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( i ) 

序 文
( i i i ) 
ラフカディオ・ハーン(ヘルン、小泉八雲) の蔵書 2， 435冊が富山大学の前身である旧
帝11富山高等学校に寄贈された経緯については、仲介の労をとられた同校初代校長の南日恒
太郎によって、最初の『ヘルン文庫目録� (1 927年) の英文序文のなかに詳しく記されて
いる。蔵書が寄贈されたのち、当時の富山高等学校の高田 力教授(英文学) 、および平
岡伴一教授(ドイツ文学)の手で分類、整理され、ハーン(ヘルン) 蔵書目録が作成、刊
行された。目録は1 33ページの小冊子であり、全蔵書を英語、フランス語、和漢書に大別
し、さらに内容によって細分し、書架番号順に著者、書名、発行年などの簡単な書誌を記
したもので、ハーン蔵書の全貌を示す貴重な目録として長らく活用されてきた。その問、
若干の誤植、誤記に気づかれることはあったが、概して正確で、信頼のおけるすぐれた目
録であった。 しかし現在、古書として出まわる以外に入手困難なものとなり、ハーン研究
者たちの間から再版の要望がつよく、それについては今後、別途実現に努力したい。
これまで富山大学はヘルン文庫を貴重な蔵書、財産として大切に取り扱ってきた。とく
に1 997年の大学附属図書館の増改築にさいしては、ヘルン文庫の一層良好な保存、管理と
研究者の便宜をはかるために、新館五階に特別にヘルン蔵書用の書庫と閲覧室とを用意し
た。 ヘルン文庫には日本の各地、時には外国からの訪問客があり、必要に応じて図書館職
員が案内し、簡単な説明を行なってきた。 とりわけ、秋元園男図書館専門員は長年にわた
ってヘルン文庫の案内役を勤め、ヘルン文庫に人一倍の親しみを持った。秋元はそればか
りでなく、昨年には富山大学附属図書館所蔵の『小泉八雲関係文献目録� (改訂、1 998年
3月) を完成させ、引き続き、このたび.は検索方法に新たな工夫をこらした「ヘルン(小
泉八雲) 文庫目録稿」を用意した。まだ専門研究者による十分な検討を経ていないものな
ので、不備な点、誤記、誤植が多いと思われるが、 ただ旧版のヘルン蔵書目録と異なり、
「読むヘルン蔵書目録」を意図しており、ヘルン文庫を訪れる人びと、あるいはヘルン文
庫に関心をもっ人びとに便利で重宝がられるものと期待する。
近年、アメリ力、ギリシアなど海外でハーン(小泉八雲) の研究がめざましく、また来
年2000年はハーンの生誕1 50年にあたり、ハーンの国際的共同研究の気運が高まってきて
いると聞く。そうしたなかで・富山大学附属図書館の所蔵するハーン蔵書(ヘルン文庫) の
役割は大きく、 ヘルン文庫呂録をデータベース化し、インターネットよで発信、公開する
ことが求められている。 目録をはじめ、当図書館の所蔵するハーン関係の資料を整備しつ
つ、可能なものから逐次応えていきたいの 今後とも富山大学へルン文庫に対する一層のご
支援をお願L、する次第である。
1 999年 3月1 日
富山大学附属図書館長 小谷仲男

(v ) 
初版の序文
The Lafcad i o  Hea r n  L i b ra r y  was p resented to  the Toyama H i gh Schoo l by Madame 
Ha r uko 8aba in ce l eb r a t i on of the open ing of the inst itut i on in t he sp r i ng of 
t he t h i r teenth  yea r of Ta i sho(1 924 ) . It was th i s  same l ady who， w i th her gene­
rous d i spos i t i on. made a magnif i cent donat i on of yen 1 ， 500， 000，  nom i na l  Iy as  
lega l rep r esentat i ve of he r son M r .  Masaha r u  8aba. a m i no r ，  fo r the estab l i sh­
ment  of the Schoo l .  
The L i b r ary cons i sts ，  need l ess to  say ，  of the co l l ec t i on o r i g i na l  Iy made by 
Lafcad i o  Hea rn ， othe rw i se Yakumo Ko i zum i ， w i th some sl ìght add i t i on acqu i red 
by the fam i Iy afte r h i s  death .  Of the fo rme r ，  those books ma rked w i th aste r i ­
sks i n  this cata l ogue be l ong to h i s  New O rleans days. As to t he l at t e r ，  i t  
cons i st s  ch i ef l y  of those posthumous publ i ca t i ons of h i s  works presented by 
the pub l i she r s， w i th the i mpo r tant exception of two manusc r i pt vo l umes of 
"Japan : an At tempt at Inte r p retat i on ， " the l ast p roduct i on f rom h i s  f ru i tfu l 
pen， a c rysta l I i za t i on ，  as it we r e， of h i s  I i fe-Iong study of th i s  Land ot the 
R i s i ng Sun開 Hea rn was i n  t he hab i t of mak i ng two c l ean cop i es， whenever a wo rk 
of his was finished， on to r i noko pape r specia l Iy o rde r ed f rom the famous Ha i -
ba ra' s ，  N i hombash i ，  Tokyo.  One of these he sent to  the p ress，  keep i ng the othe r 
himse l f  i n  case of l oss in t he ma i Is. The manusc r i pt i n  quest i on ìs one that 
thus passed t h rough the p ress.  
The number of vo l umes a l togethe r amounts  to  2435 ，  of wh i ch 1 352 a re Eng l i sh ，  
71 9 F rench， and 364 Japanese and Ch i nese books. These l ast we re ，  no doubt守
occas i ona l Iy d i pped i nto  by Hearn h i mse l f， but we r e  ch ief l y  used by h i s  fa i th­
ful he l pmate. who thereby supp l ied he r husband w i th nuc l e i  fo r many of h i s  ma r­
ve 11 ous sto r ì es. 
It was soon afte r the g reat  se i smic d i saste r i n  and a round the c i ty of Tokyo 
fou r yea r s  ago that Madame Hea rn  began to be se r i ous l y  conce r ned about the L i b­
r a ry. t hen st i 1 1 !n he r possess i on .  I t  m i ght ，  at  any moment ，  sha r e  the fate  of 
50 many unfo r tunate p r i vate  I ib ra rles i n  the devastated d i st r i cts .  What she 
earnest l y  p rayed fo r ，  was tha t i t  rn i ght  be t r ansfe r red somewhe re  w i th i n  easy 
d i stance of he r home， to some one of the unive rs i t i es in the metropo1 i s， where 
it shou l d  be kept safe aga i nst a l  1 fo rms of dange r .  I ndeed， she took means to 
make he r w i shes known， but i n  the confused state  of thlngs st i 1 1 p reva i 1 i ng at 
the tìme， no definite response came f r om the expected quarte rs， o r ， if i t  came 
a t  all， i t  was in the unwelcome fo rm of hagg l i ng ove r the p rice.  It was exact l y  
at this juncture that I incidenta l ly hea rd from Mr. R. Tanabe about the affa i r . 
On 1 y a few days befo re ，  I had consented to accept the pos i t i on 1 now occupy， 
( v i )  
and I ha i l ed the news as someth i ng p rov i den t i a l .  I made an offe r th rough him， 
on behaif of the Schooi， fo r the L i b r a r y  at the p r i ce asked， pay i ng down the 
ea r nest requ i red. Madame Hea r n  cou l d  not at  f i rst  r econc i l e  he r se l f  to the i dea 
of send i ng the p r ec i ous mementoes of he r be l oved husband i nto  a r emote  coun t ry  
d i st r i ct wh i ch had had no connect i on whateve r w i th h i m  i n  his 1 i fe t i me .  But she 
fina l Iy consented. r ef l ecting that I was a b rothe r of t he inte rmed i a ry who had 
been a favou r i te pup i I of h i s， and that the Schoo l i n  quest i on ，  though not a 
un i ve r s i ty， had as ì t s o r i gln the commemo rat i on of a most ausp i c i ous ma r r i age 
i n'the I mpe r i a l  Fam i Iy fo r wh i ch he r husband had a l ways ente r t a i ned such p rofo­
und vene ra t  i on. 
On a r r a i v i ng at my post， be i ng rathe r at  a l oss whe r e  to l ook fo r a vo l un-
ta ry  offe r of the necessa ry  fund， i consu l ted w i th Gove rno r  Ito， who suggested 
that ，  al l th i ngs cons i de red. i t  wou l d  be i mp rope r not to  d i sc l ose t he mat te r to 
Madame Baba f i rst  of a I 1 .  as she was p ract  ì ca 1 1  y the founde r of the Schoo 1 .  1 
tool く h i s adv i ce， w i th the happy resu l t  that she at  once offe r ed of he r own f ree 
acco rd  to make the pu rchase i n  beha l f  of the Schoo l ，  not i n  I i eu of he r son as 
on the fo rme r occas i on. but out of he r own pu r se.  I t  many be noted he r e  ì n  
pass i ng that she was afte rwa rds awa rded by the Gove r nment  the Da rk B l ue R i bbon 
Deco r a t i on fo r the act .  
The books， ca reful Iy packed i n  fou r teen cases th rough the good off i ces of M r. 
Na l くa t such i . p rop r i e to r of the Hokuse i do. a r r i ved i n  Toyama safe and sound i n  
Decembe r of t he same yea r .  As the Schoo l had as yet  no bu i d ì ng of i t s own. the 
Lib r a ry  was depos i ted fo r a l ong t i me i n  one of the godowns a t tached to  the 
P r efec t u r a l Office and was fo rma l Iy t r ansfe r red as Schoo l p rope r ty  t he next 
sp r 1 ng司 but i t s was on l y  i n  the sp r i ng of l ast  yea r that the Schoo l was enab l ed 
to  r ece i ve the Lìb r a ry  In i t s ent ì rety， the fe r ro-conc rete  book depos i to ry not 
hav i ng been comp l eted t i  1 1 t hen. 
S i nce ì t s Insta l lat i on in the Schoo l . much has had to  be done i n  p repa ration 
fo r the actua l open i ng of the L i b r a ry， bes ì des  repa i r i ng those vo l umes wh i ch 
we re  bad l y  wo rn .  In this connect i on it may be noted t ha t  those i n  b l ack c l oth  
w ì th typewrit ten tit l es be l ong to  this g roup. 
But ，  r epa ì r ed o r  not， eve r y  one of t hem i s  stamped w i th one o r  anothe r of the 
o r i g i na l  owne r'  a sea l s， a l l of wh ì ch， mo reove r .  i nd i cated that h i s  name shou l d  
be p ronuouncedく heγ 花 >. not くれ : n> as some wou l d  st i I 1 have us be l i eve. 
I ndeed. the vene rab l e  w i dow states that i t  was on account of t he s i m i  l a r i ty of 
sound between he ron and Hea r n  as pronounced by h i mse l f. that he adopted t he 
fo rme r as h i s  fam i Iy c rest when he was natu r a l i zed as a Japanese subject .  The 
c rest may be seen on the cove r of th i s  cata l ogue. 
( vi i ) 
And now the l ong-w i shed-fo r t reasu ry i s  open at  l ast .  May i t  fo reve r se rve 
as  a P i e r i an sp r i ng， a l  i ke to p rofesso rs  and to students! 
I n  conc l us i on， 1 附u l d exp ress my s i nce re  thanks to Madame Hea rn  fo r he r k i nd 
consent ，  to Madame 8aba fo r he r p r i ce l ess g i f t ，  and to a l  1 t hose i n  the School 
who we re i n  any way connected w i th the a r rangement of the L i b ra ry and the com­
p i  l a t i on of the cata l ogue， espec i a l l y  to P rofesso r s  Takata and H i r aoka， the 
fo rme r  fo r h i s  pa i nstak i ng l abou r i n  rec l ass i fy i ng the who l e  L i b ra ry i n  gene-
ra l and the Eng l i sh books i n  pa r t i cu l a r ， the l at te r fo r the same w i th rega rd to 
the F rench. And l ast but not l east ，  1 must make spec i a l  ment i on of Mr .  M i u ra ，  
p rop r i eto r of the  Yuhodo， who was so  gene rous as to unde rtake w i  1 1 i ng l y  the 
p r i nt i ng of the fo l l ow i ng pages， notw i thstand i ng that h i s  hands we re  fu l 1 ，  and 
that at app rox i mate l y  ha l f  the usua l cha rges. 
Novembe r 3 rd， the 2nd yea r of Showa ( 1 927 ) 
Tsuneta ro Nann i ch i ，  
D i recto r of the Toyama H i sh Schoo l .  
(vi i i) 
編集ノート
この目録は昭和 2 年 ( 19 2 7 ) 、 当時の富山高等学校の高 田力、 平岡伴ー先生が
編纂 された目録の改訂版である。改訂版の主な内容は
ア. 文庫 の 図書 2 4 3 5 冊全冊と初版の目録を照合しなが ら 書誌を採 り な お した。
初版の誤 り、 校正ミ スと思われる箇所を訂正した。
イ. 目 録は I S B D (国際標準書誌記述法) により 記述 し た。
ウ. 初版の書誌は簡略記述であったが、 こ の 目 録ではな るべく詳細に記述 し 、 形態事
項や叢書注記、 内容細目 についても記述 し た。 ま た、 合綴書の各冊の 内容について
も記述した。
エ. 著者標目 は統一標目 と し た。 古代ギリシャ、 ローマ人名 は、 初版では英語形であ
ったが、 この 目 録ではギリシャ形、 ラテン形を用いた。
オ. 新たに分類 目 録を作成 し 、 分類はND C 8版 ( 日 本十進分類法 8版) によって
分類 し た。初版は英語、 フランス語の言語別で、 大 ま かに分類 し た書架 目 録であつ
ったが、 こ れを補い、 ND C 分類で検索でき るように し た。
力. 著者 ・ 編者 ・ 被伝者索引には、 簡略な書名 ・ 文献名 も付 し たが、 詳細な 内容が必
要な場合は、 書架番号から書架目 録を参照 し てほ し い。
キ. 書名 あるいは合綴書の個々 の書名 、 内容細 目 の個 々 の書名 からも検索でき るよう
に書名 ・ 文献名 目 録を設け た。但 し 、 雑誌の論文名 については、 ハー ンに関係す る
文献 のみとした。
ク. 初版同様、 ハーンの死後、 アメリ力のゲー ルド氏から返 さ れた図書にはf*Jを
書架番号の頭に付け、 日本へ来てか ら 収集したも のは無印とした。
ケ . 図書中のハ ー ンの「書 き 込 み」 や献本のサイ ン のあるも のは注記した。
但し、 書 き 込みの中には若干小泉一雄氏の書 き 込 みもある。
コ. フ ラ ン ス語図 書 の アン カ ッ ト 部分を 注記した。
サ. 和漢書の中でハーンの作品の底本と な った図書については、 * をつけて欄外に文
献名 をあげた。
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PART 1 .  ENGL I SH BOOKS (英語図書)
1. 1 i te ratu re  (文 学)
1 .  Eng l ish I ite ratu re (英文学)
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PART I 1 .  FRENCH BOOKS (フランス語図書)
1 .  Li te ratu re  (文 学)
1 .  F r ench 1 ite rat u r e  (フランス文学) 一
2. Foreign literature (フランス以外の文学)
a. Sansk r it 1 ite ratu r e  (サンクリット文学)
S- 1 38 
S- 1 38 
S- 1 38 
S- 1 60 
S- 1 60 
( S- i  i )  
b .  G r eek 1 i t e ratu r e  (ギリシャ文学)
c. Lat i n  1 i te ratu r e  (ラテン文学)
d. A rab i an I i te ratu r e  (アラビア文学) --
e. Ge rman 1 i t e ratu r e  (ドイツ文学)
f .  Russ i an l i te ratu re  ( ロシア文学)
- S-1 60 
S-1 60 
S- 1 6 1  
S-6 1 1 
S-1 63 
g. I t a l  i an 1 i t e ratu r e  (イタリア文学) 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 65 
h. Span i sh l i t e ratu re  (スペイン文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S- 1 65 
3. Ant ho l ogy ， I i te r a ry h i sto ry & c r i t i c i sm (名 文 (詩) 選集、 文学史、
文学評論) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S-l 65 
1 1. Fo l k l o re (民俗学)
111. H i sto ry  and geog raphy ( i nc l ud i ng ethnog r aphy ) (歴史、 地誌、
民族誌学)
1 .  H i  sto ry  (歴 史)
- S- 1 67 
S-1 74 
- S- 1 74 
2. Geog r aphy， 川c l ud i ng ethnog raphy (地誌、 民族誌学) 一 一 一 一 一 S-1 82 
a. Gene r a l (一 般) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S- 1 82 
b. Af r i ca ( アフリ力) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 82 
C伺 Ame r i ca ( アメリカ) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 83 
d. As i a  ( アジア) 一一一 一 一 一 一一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 84
e. Eu rope (ヨーロッパ) ー 一 一 S- 1 85
f. Ocean i a  (オセアニア) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 85
I V. Re l i g i on and ph i l osophy (宗教、 哲学) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 86
V. O r i enta l i a (東洋関係) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 S-1 89 
V I .  Languages (言 語) ← ー ← 一 一 一 一一 一 一 一 S-1 97
VII. Sc i ence (科 学) 一 一一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一一一 ← 一 一 一 一 一 一 S-1 97 
VIII . M i sce I I anea (雑 集) 一 一 子 一 一 一 S-1 99
I X. Pe r i od i ca l s  (雑 誌) ← 一 ー S-200
PART 111. Japanese and Ch i nese books (和漢書) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S-20 1 
書架目録
(BOOK SHELF LIST) 
PART l. ENGL I SH BOOKS (第 1 部 英書の部)
1. LlTERATU旺 ( I開 文学)
1 .  ENGL I SH LI TERATURE ( 1. イギリス文学)
書架番号
* [No. 1J 
Arbe r ， Edwa rd. ， ed. 
Eng l ish Repr ìnts. The l ast fíght of the revenge at  sea ; unde r the 
command  ot Vice-Admira l Sir Richa r d  Grenvi 1 le ; desc r lbed by S i r Wa l te r  
S - 1  
Ra l e i gh， Ge rvase Ma r lくham. and Jan Huygen Van L i nschoten ; ca ref u l  Iy ed i ted 
by Edwa rd Ar ber. ーLondon : [n. P.]， 1871. - 96 p. ; 20 cm. 
注:前扉Iこ"New Or I eans. 1885" とあり
* [2J 
A rnold. S i  r Edwín. 
The I íght of As i a . or The g reat r enuncìat i on ， be i ng the I i fe and 
teaching of Gautama / by Edwin A rno l d . - Boston : J. R. Osgood. 1 885. 
- xx i i i， 196 p. ; 24 cm. 
* [3J 
A rno I d， S ì r Edw i n. 
Pea r l s  of the fa i th ， o r  Isl am's Rosa ry ，  be i ng the n i nety-n i ne 
beautif ul names of AI lah. w i t h comments ìn ve rse from va r i ous O r ìenta l 
sou rces / by Edwìn Arnold. - 8oston : R. Brothers， 1883. 一 xiv，319 p. 
18 cm. 
[4J 
Arnold， S i  r Edwin. 
Lotus and Jewel， containìng "'n an Indìan temple" "A casket of gems" 
"A (Jueen' s revenge" w i th othe r  poems / by Edw i n  Arno l d. - London 
Trübne r ，  1887. - ìV，263 P. 20 cm. 注 : S i gned p resentat i on copy. 
前扉lこ"Lafcad i o Hea rn  f rom the autho r ，  Nov. 1 887" とあり
[5J 
Arnold. S i  r Edwin. 
The voyage of Ithobal / by Sir Edwin Arnold. - London : Mu r ray， 1 90 1 . 
- 1 82 p. ; 21 cm. 
注 : Signed p resentat i on copy. 前扉に "from the Autho r  Edw i n  A rno l d. London 
Dec.  1 5th 1902" とあり
[6J 
Arnold， Matthew. 
Poetical works of Matthew Arnold. - London : Macmì Ilan. 1895. 
- x i i ，  51 0 p. ; 21 cm. 
[7J 
A rnold， Mat thew. 
Poems by Ma tthew Arnold / selected and ed i ted by G. C. Macau l ay .  
- London : Macmi Ilan， 1896. -- xví I i. 16 1 p. ; 18 cm. - (Macm i I l an' s Eng l i sh 
c l assics)  
[8J 
Arno Id， Mat thew. 
Essays in critìcísm / by Matthew Arnold. - London : Macm i I l an ，  1 89 1 . 
- x i . 379 p. ; 19 cm. 
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ENGLISH LITERATURE 
[ 1 0J 
Aytoun， Wi 1 1 iam Edmonstoune. 
Aytoun' s l ays  : Ed i nbu rgh after  F l odden， The Bu r i a l -Ma rch of Dundee & 
The Is l and of Scots  / with int roductions and notes by H. B. Cot teri  1 1. 
- London : Macm i 1 l an， 1 903. - v i  i i，60 p. 1 8  cm. 一 ( Macm i 1 l an ' s Eng l ish 
c l assics ) 
* [ 1 1  J 
Bacon， F r anc i s. 
Bacon' s essays and Co l ou r s  of good and Ev i  1 / w i th notes and g l ossa r i a l  
index by W. A l dis W right .  - London : Macm i 1 l an ，  1 868. - xxi i i， 388 p. 
; 1 6  cm. 一(Go l den t reasu ry se ries) 
[ 1 2J 
Bacon， F r anc i s. 
Se l ections f rom Bacon's essays / with int roduction， notes & paraph rases 
by R. Oswa l d  P l a t t .  - London : Macm i I l an， 1 903. - x i x， 55 p. 1 8  cm. 
一 (Macmi 1 l an's Eng l ish c l assics ) 
[ 1 3J 
Barrie， James Mathew. 
Sent i menta l Tommy : the sto ry  of h i s  boyhood / by J. M. Ba r r i e. - New 
York : Cha r l es Sc ribne r'  s Sons， 1 896. - vi， 478 p. ; 20 cm. 
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* [ 1 5J 
Beowu l f. 
1 . Beowu l f  : an Ang l o-Saxon poems. 1 1 . The fight at F i nnsbu r th  : 
a f ragment .  W i th text and g l ossa ry on the bas i s  of M. Heyne / edited， 
corrected， and en l a rged， by James A. Ha r rison and Robe r t  Sha rp. 
一 Boston : G i nn， 1 883. - x， 3 1 9 p. ; 20 cm. 一(Lib ra ry of Anglo Saxon 
poet ry ; v. 1 )  
* [ 1 6J 
Beowu l f. 
Beowu l f : an Ang l o-Saxon poem， and the f i ght at F i nnsbu rg / t rans l ated 
by James M. Ga rnet t .  - Boston : G i nn， 1 882. - x l ，  1 07 p. ; 2 1  cm. 
一(With facsimi l e  of the Unique manusc ripts in the B ritish Museum， Cot ton， 
Vite l I ius A. XV ) 
[1 7J 
B I ake， W i I 1 i am. 
The poems of Wi I I iam B l ake / edited by W. B. Yeats. - London : Lawrence 
& Bu l l en ，  1 893. - 1 i i i， 25 1 p. ; 1 7 cm. 一CThe Muses' I ib r a ry )  
書架番号
[ 1 8J 
80 r  row， Geo rge. 
ENGll SH I I  TERATURE 
laveng ro : the scho l a r ， the Gypsy， the Pr i est / by Geo rge 8o r row ; 
S - 3  
i l  l ust rated by E. J. Su l l i van ; w i th an i nt roduct i on by August i ne B i r re l l .  
- london : Macm i 1 l an， 1 896. - x l i i i ， 588 p. ; 20 cm. 
[ 1 9J 
80s鵬 1 1 ， James. 
80swe l I ' s Jou rna l of a tou r to the Heb r i des : w i th notes and b i og raph 卜
ca l sketch / by H. B. Cotte r i l l . - london : Macm i I l an， 1 902. - xx i x， 363 p. 
; 1 8  cm. ー (Macm i l l an' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[20J 
勘swe l l ， Ja鵬s.
80s附 1 1 ' s 1 i fe of ぬhnson / ed i ted w i th an i nt roduct i on by Mowb ray 
恥 r r i s. - london : Macm i l l an， 1 893. - xx i i i ，  1 1 8 p. ; 1 9  cm. 
[21 J 一 [22J
B r i dges， Robe rt .  
Poet i ca l 即 rks of Robe r t  B r i dges. Vo l .  1 - 2. 一 london : 加 i th， 1 898-99. 
- 2 vs. ; 1 9  cm. 
Contents : - v. 1 :  Prometheus the F i reg i ve r . E ros and Psyche. The G rowth of 
loves. notes. 
v. 2 :  Sho rte r poems. New poems. Notes. I ndex of f i rst 1 i nes. 
[23J 
B ron持， Cha r l otte， Em i 1 y and Anne. 
Poems of Cha r l ot te， Em i I y  & Anne B rontë， 削 th Cottage poems / by 
Pat r i ck B rontë. - london : Dent ，  1 893. - 246 p. ; 1 8  cm. - (The 駒 山s of 
Cha r l otte Em i I y  and伽ne B rontë : i n  t鵬 I ve vo l umes， v. 8) 
[24J 
B rown i ng， Robe rt .  
Pau l i ne : Pa race l sus : St rafford : お rde l l o : P i ppa Passes : K i ng V i cto r 
and K i ng Cha r l es / by Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l a test co r rect i ons. 
一 8oston : 出ughton， 1 891 . - v i ， 4 1 2， 25 p. ; 20 cm. 一 (The poet i c  and d ramt i c  
works of Robe rt  B rown i ng， i n  s i x  vo l umes ; v. 1 )  
[25J 
Brown i ng， Robe rt. 
Dramat i c  I y r i cs : The retu rn of the D ruses : A B l ot i n  the ' Scutcheon 
: Co l ombe' s b i r thday Dramat i c  r側ances : a sou l ' s t ragedy : lu r i a  / by 
Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l atest co r rect i ons: - Boston : 出ughton，
1 892. - v i i ，  404 p. ; 20 cm. ー (The poet i c  and d ramat i c 附rks of Robe r t  
Brown i ng， i n  s i x  vo l umes ; v .  2 )  
[26J 
Brown i ng， Robe rt .  
The R i ng and book / by  Robe r t  B rown i ng， 町th the autho r ' s l atest 
co r rect i ons. - Boston : 出ughton， 1 892. - 411 p. ; 20 cm. 一 (The poet i c  
and d ramat i c  wo rks of Robe r t  Brown i ng， i n  s i x  vo l �陪s ; v. 3 )  
注 . .書き込みあ り
S-4 
書架番号
[27J 
Browning， Robert. 
ENGLISH LITERATURE 
Chr i stmas-Eve and Easter day : Men and women : In a ba l cony : Dramat i c  
personae : Ba l ausst i on‘s adventure : Prínce Hohenstie l -schwangau : F i f i ne at  
the fa i r  / by  Robert Brown i ng， w i th t he author' s latest correct i ons.  
- Boston : Houghton， \ 89 1 . 一 V I ，444 p. ; 20 cm. 一 (The poet i c  and dramat i c  
works of Robert Brown i ng， i n  six vo l umes ; v. 4) 
[2 8J 
Brown i ng， Robert. 
Red cotton night-cap country : Ar i stophanes' apo l ogy : The i nn a l bum 
: Pacchiarot to and how he worked in distemper and other poems / by Robert 
Brown i ng， with  the author' s latest correct i ons. - 80ston : Houghton， 1 89 1 .  
- 394 p. ; 20  cm. 一 CThe poet i c  and  dramt l c  works of  Robert 8rown i ng， i n  
s i x  vo l umes ; v. 5) 
[29J 
Brown i ng， Robert. 
The agamemnon of Aeschy l us : La Sa i siaz : The two poet s  of Cro i s i c  : 
Dramat i c  i dyls : Jocoserla : Fer i shtah' s fanc i es and Parley i ngs / by Robert 
Brown i ng， wlth the author' s l atest corrections. - Boston : Houghton， 1 891 . 
- 395 p. ; 20 cm同 一 (The poet i c  and dramat i c  works of Roberta 8rown i ng， i n  
s i x  volumes ; v. 6 )  
[30J 
Browning， Robert. 
Aso l ando : fanc i es and facts / by Robert Brown i ng. - Boston : Houghton， 
M i ff I i n， 1 892. - 114 p. ; 20 cm. 
ネ[31J 一 [32]
ßrown i ng， Robert. 
Se l ections from the poet i ca l  works of Robert Brown i ng .  1st ser i es - 2nd 
series. - New York : Macmi i lan， 1 884. - 2 vs. ; 19 cm. 
* [33J -[34J 
Brown i ng， EI izabeth ßarrett. 
A se I ect i on from the poet ry of E I i zabet h  Ba r rett Brown i ng. 1st ser i es 
- 2nd series. - New York : Macmí I ian. 1 884. - 2 vs. ; 1 9  cm.  
[35J一 [37J
Buchanan， Robert . 
The Poet i ca l  works of Robert 8uchanan. Vol. 1 - 3. ー London : Henry 
S. King， 1 874. - 3 vs. ; 20 cm. 
Contents. -
[3 8J 
v. Î: Bal lads and romances. Bal l ads and poems of I i fe .  
v. 2 :  8a  i I ads and poems of  11 fe. Ly r i ca I poems. 
v. 3: Cor i sken sonnets， Book form and pol i t i cal myst i cs .  
Bullen， Frank T. 
The 109 of a sea-wa i t， be i ng reco l lect i ons of t he f i rst  four years of 
my sea I ife / bv Frank T. ßu l ien. - London : Macm i I lan， 1 900. - x i  i ， 349 p. 
: 20 cm. 一 ( Macm i I lan' s co l on i al I i brary) 
ENGL I SH L I TERATURE S - 5 
書架番号
[39J 
Bu l l en， F rank T. 
The c ru i se of the "Cacha l ot "  : round the wo r l d afte r spe rm wha l es / 
by F rank T. 臥J l l en. 一 London : Macm i I l an， 1 901 . - xX， 379 p. ; 20 cm. 
一 CMacm i 1 l an ' s co l on i a l  1 i b ra ry )  
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[4 1 J 
Bu rns， Robe rt .  
Poems songs and l ette rs， be i ng the comp l ete wo rks of  Robe r t  Bu rns / 
ed i ted f rom the best p r i nted and manusc r i pt autho r i t i es by A l exande r 
臼I i th. - New ed i t i on. - London : Macm i 1 1 an， 1884. - 1 x i i ，  636 p. ; 18 cm. 
* [42J 
By ron， Geo rge 白 rdon， 6th Ba ron. 
The poems and d ramas of Lo rd By ron， rep r i nted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons 
w i th exp l anato ry notes， etc.  I 1  l ust rated. - New Yo rk : Arunde l P r i nt i ng， 
1 879. - xv i ， 800 p. ; 20 cm. 一 (The "Arunde l Poets" ) 
[43J 
By ron， Geo rge Go rdon， 6th Ba ron. 
The comp l ete poet i ca l  wo rks of Lo rd By ron / w i th an i nt roducto ry 
memo i r by W i  1 1 i am B. Scott .  - London : Rout l edge， 1 887. - 750 p. ; 20 cm. 
[44J 
Ca l ve r l ey， Cha r l es Stua rt .  
Ve rses & F l y  l eaves / Cha r l es Stua r t  Ca l ve r l ey. - London : Be l l ， 1898圃
- v i ，  2 1 6 p. ; 18 cm. 
[45J 
Ca l ve r l ey， Cha r l es Stua rt .  
T rans l at i ons i nto Eng l i sh and Lat i n  / Cha r l es Stua r t  Ca l ve r l ey. - London 
: Be l l ， 1 897. - x i ，  259 p. ; 1 8  cm. 
[46J 
Campbe 1 1 ， Thomas. 
Se l ect i ons f rom Campbe l 1 / ed i ted w i th i nt roduct i on and notes by W. T. 
Webb. ー London : Macm i 1 l an， 1 902. - x l ，  1 33 p. ; 1 8  cm. 
[47J 
Ca rew， Thomas. 
The poems and masque of Thomas Ca rew : Gent l eman of the P r i vy-Chambe r 
to K i ng Cha r l es 1 . ， and Cup-bea re r to h i s  majaesty / ed i ted by Joseph 
Woodfa 1 1  Ebs附rth. - London : Reeves and Tu rne r ，  1 893. - xxx， 287 p. ; 18 cm. 
[48J 
Ca r 1 y 1 e， Thomas. 
Sa rto r Resa r tus : the 1 i fe & op i n i ons of He r r  Teufe l sd röckh / by Thomas 
Ca r l y l e ; i 1 l ust rated by Edmund J. Su l I i van. - London : 胎 1 1 ， 1 898. 
- xx i i i ， 351 p. ; 19 cm. 
S - 6 
書架番号
[49J 
Ca r I y I e， Thomas. 
ENGL I 剖 Ll TERATU旺
Sa r to r  Resa r tus : the I i fe and op i n i ons of He r r  Teufe l sd röckh / by 
Thomas Ca r l y l e. - London : Champman，  1 893. - 238 p. ; 1 8  cm. 
注 : 裏表紙 に書き 込み多数あ り
[50J 
Ca r I y I e， Thomas. 
The F r ench Revo l ut i on 
Chapman， 1 888. - x i ， 4 1 2  p. 
[51  J 
Ca r I y I e， Thomas. 
a h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e. - London 
; 1 9  cm. 
On he roes， he ro-wo rsh i p  and the he ro i c  i n  h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e  
; ed i ted， w i th notes and i nt roduct i on ，  by M rs. Ann i e  Russe l I Ma rb l e. 
- New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 897. - xxxv i ， 4 1 7  p. ; 1 8  cm. 
[52J 
Ca r r 0 I 1， Lew i s. 
A I  i ce' s adventu res in wonde r l and / by Lew i s  Ca r ro l  I ; w i th fo r ty-two 
i I l ust rat i ons by John Tenn i e l .  - New ed i t i on. - New Yo rk  : Macm i I l an， 1 894. 
- 224 p. ; 20 cm. 
[53J 
Ca r ro l l ，  Lew i s. 
Rhyme? and r eason? / by Lew i s  Ca r ro l l ; w i th s i xty-f i ve i I l ust rat i ons 
by A r thu r B. F rost and n i ne by Hen ry Ho I i day. - New Yo rk : Macm i I l an ，  1 895. 
- x i i ， 2 1 4  p. ; 20 cm. 
[54J 
Chauce r ，  Geof f rey. 
The wo rks of Geof f rey Chauce r / ed i ted by A l f red W. Po l l a rd. - London 
: Macm i I l an ，  1 898. 一 I V， 77 1 p. ; 20 cm. - G robe ed i t i on .  
[55J 
Chauce r .  Geoff rey. 
Se l ect i ons f rom Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es / ed i ted w i th i nt roduct i on， 
notes. and g l ossa ry by H i r am Co r son. - New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 896. 
一 I i v， 277 p. ; 1 8  cm. ー C Macm i I l an ' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[56J 
Chauce r ，  Geoff rey. 
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : the p rologue / ed i ted w i th i nt roduct i on 
and notes by A l f red W. Po l l a rd. - London : Macm i I l an， 1 903. - I xx i v， 1 1 6 p. 
; 1 8  cm. 一 (Macm i I l an'  s Eng l i sh c l ass i cs )  
[57J 
Chauce r ，  Geof f rey. 
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the squ i re ' s ta l es / ed i ted w i th  
i nt roduct i on and notes by  A .  W .  Po l l a rd. - London : Macm i I l an ，  1 899. 
- xx i し54 p. 1 8  cm. - CMacm i I l an'  s Eng l i sh c l ass i cs)  
[58J 
Chauce r ，  Geoff rey. 
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : the kn i ght '  s ta l es / ed i ted w i th 
i ntroduct i on and notes by A l fred W. Po l l ard. - London : Macm i I l an ，  1 903. 
- xxx. 1 62 p. ; 1 8  cm. 一 CMacm i I l an '  s Eng l i sh c l ass i cs )  
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均訓Qd書目
[60] 
Co l e r i dge. Samue l Tay l o r .  
The poe t i ca l 附rks of Samue l Tay l o r  Co l e r i dge / ed i ted w i th 
a b i og raph i ca l  i nt roduct i on by James Dykes Campbe l 1 .  - London : Macm i 1 l an ， 
1 893. ー cxx i v. 659 p. ; 20 cm. 
[6 1 ]  
Co I I i ns. W i  1 1  i am. 
The poems of W i  1 1 i am Co l 1 i ns / ed i ted w i th i nt roduct i on and notes 
by Wa l te r  C. B ronson. - Boston : G i nn ，  1 898. ー 1 xxxv， 1 35 p. ; 20 cm. 
ー (Athenaum P ress se r i es )  
[62] 
Co ry ，  W i  1 1  i am. 
l on i ca. - London : G. A l l en .  1 89 1 . - v i .209 p. ; 1 8  cm. 
[63] 
C rabbe， Geo rge. 
The poet i ca l 附 rks of Geo rge C r abbe， w i th 1 i fe. - London : Ga l l  
& I ng l  i s， [ 1 807] - 496 p. ; 20 cm. 
[64] 
Da l mon .  C. W. 
Song Favou rs  / C. W. Da l mon. 一 London : John Lane， 1 895. - 79 p. ; 1 7  cm 
[65] 
De Ou i ncey， Thomas. 
Confess i ons of an Eng l ish op i um-eate r ，  and k i nd red pape rs  / by 
Thomas de Ou i ncey. - Boston :肋ughton. c 1 876. - 61 5 p. ; 1 9  cm. 
ー CThe 附 rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r  ed i t i on ; v. 1 )  
[66] 
De Ou i ncey， Thomas. 
Autob i og raph i c  sketches / by Thomas de Ou i ncey. - Boston : 肋ughton，
c 1 876. - v i ，  593 p. ; 1 9  cm. 一 ( The wo rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r  
ed i t i on ; v. 2 ) 注 : 書き 込みあり
[67] 
De Ou i ncey. Thomas. 
L i t e r a ry rem i n i scences ; f rom the autob i og raphy of an Eng l i sh op i um 
-eate r / by Thomas de Ou i ncey. - Boston : 出ughton， c 1 876. - 7 1 2 p. ; 1 9  cm. 
ー (The附rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r  ed i t i on ; v. 3 )  
[68] 
De Ou í ncey， Thomas. 
L i te r a ry  c r i t i c i sm / by Th側as de Ou i ncey. - Boston : 出ughton， c 1 876. 
- 577 p. ; 1 9  cm. 一 C The 附 rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r ed i t í on ; v .  4 )  
[69] 
De Ouincey， Thomas. 
The e i ghteenth centu ry i n  scho l a rsh i p  and l i t e rature  / by Thomas de 
Ou í ncey. - Boston : Houghton， c 1 877. - xx i v， 632 p. ; 1 9  cm. 一 C The wo rks 
of Thomas de Ou í ncey. Popu l a r  ed í t i on ; v. 5 )  
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[7 1 J 
De Ou i ncey， Thomas.  
Essays i n  anc i ent  h i sto ry  and ant i qu i t i es / by Thomas de Ou i ncey. 
- 8oston : Houghton， c 1 876. - v， 636 p. ; 1 9  cm. 一 ( The wo rks of Thomas 
de Ou i ncey. Popu l a r  ed i t i on ; v. 7 )  
[72J 
De Ou i ncey， Thomas.  
Ch r i st i an i ty， pagan i sm， and superst i t i on / by Thomas de Ou i ncey. 
- Boston : Houghton， c 1 877. 一 643 p. : 1 9  cm. 一 ( The wo rks of Thomas 
de Ou i ncey. Popu l ar ed i t i on ; v. 8) 
[73J 
De Ou i ncey， Thomas. 
Essays i n  ph i l osophy / by Thomas De Ou i ncey. - Boston : Houghton， 
c 1 877. - 623 p. ; 1 9  cm. 一 (The wo rks of Thomas de Ou i ncey. Po l u l ar 
ed i t i on ; v. 9 )  
[74J 
De Ou i ncey， Thomas. 
Po l i t i cs and po l i t i ca l  economy / by Thomas de Ou i ncey. - Boston ; 
Houghton， c 1 877. - 622 p. ; 1 9cm. 一 ( The wo rks of Thomas de Ou i ncey. 
Popu l a r ed i t i on ; v. 1 0) 
[75J 
De Ou i ncey， Thomas. 
Romances and ext ravaganzas / by Thomas de Ou i ncey. - Boston : 
Houghton， c 1 877. - 663 p. ; 1 9  cm. - (The 附 rks of Thomas de Ou i ncey. 
Popu l a r  ed i t i on ; v. 1 1 )  
[76J 
De Ou i ncey， Thomas. 
Na r rat i ve and m i sce l l aneous pape r s  / by Thomas de Ou i ncey ; w i th a 
gene ra l i ndex to De Ou i ncey' s w r i t i ngs. - Boston : Houghton， c 1 877. 
- xx i v， 586 p. 1 9  cm. 一 (The wo rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r  ed i t i on 
; v. 1 2 ) 
[77J 
o i bd i n ，  Cha r 1 es. 
Songs by Char l es D i bd i n， w i th a memo i r ; co l l ected and a r ranged by 
T. D i bd i n. - London : Geo rge 8e l 1 ，  1 886. - xxx i ，  328 p. ; 1 7  cm. 
[78J 
Dobson， Aust i n. 
O l d-wo r l d  I dy l  I s  and othe r ve r ses / by Aust i n  Dobson. - London 
K. Pau 1 ，  1 893. - x， 252 p. ; 1 7  cm. 
[79J 
Dobson， Aust i n. 
At the s i gn of the I y re  / by Aust i n  Dobson. 一 London : K. Pau l ，  1 894. 
- x， 251 p. ; 1 7  cm. 
書架番号
[80J - [8 1 J 
Dobson. Aust i n .  
L I TERATURE S-9 
Co I l ected poems / by Aust i n  Dobson. Vo l .  1 - 2. - New Yo rk : 助dd. 1 895. 
- 2 vs. ; 1 8  cm. 
[82J - [84J 
Dobson. Aust  i n. 
E i ghteenth Centu r y  v i gnet tes / by Aust i n  Dobson. 1 st se r i es - 3 rd se r i es 
New Yo rk : 助dd， 1 892-96. - 3 vs. ; 1 8  cm. 
[85J 
Dobson， Aust i n. 
Hen ry  F i e l d i ng : a memo i r / by Aust i n  Dobson. - New Yo rk  : 蜘dd，
c 1 900. - x i  i i ，  3 1 5 p. ; 1 8  cm. 
[86J 
Dobson， Aust i n. 
0 1  i ve r  Go l dsm i th : a memo i r / by Aust i n  Dobson. - New Yo rk : 蜘dd，
c 1 899. - x， 270 p. ; 1 8  cm. 
[87J 
Dobson， Aust  i n. 
Ho race Wa l po l e  ; a memo i r / by Aust i n  Dobson. - New Yo rk  : 蜘dd，
c 1 890. i x ，  333 p. ; 1 8  cm. 
[88J 
Dobson， Aust i n. 
Fou r  Frenchwomen : Mademo i se l  l e  de Co rday， Madame Ro l and， The P r i ncess 
de Lamba l l e， Madame de Gen l i s  / by Austin Dobson. - New Yo rk : Dodd. 
[ 1 89-?J - v i i i ， 2 1 8  p. ; 1 8  cm. 
[89J 
Dobson， Aust i n. 
M i sce l l an i es / by Aust i n  Dobson. - New Yo rk : Dodd， 1 898. 一 364 p. 
; 1 9  cm. 
[90J 一 [9 1 J
Donne. ゐhn.
Poems of John Donne / ed i ted by E. K. Chambe r s  ; w i th an i nt roduct i on 
by Geo rge Sa i ntsbu ry.  Vo l .  1 - Vo l .  2. - London : Law rence & Bu l l en， 1 896. 
- 2 vs. ; 1 8  cm. 
[92J 
D ryden， 、John.
The poet i ca l 即rks of ぬhn Dryden / ed i ted w i th a memo i r ， rev i sed 
text ，  and notes by W. D. Ch r i st i e. - London : Macm i l l an ，  1 893. 
- I xxxv i i ，  662 p. ; 2 1  cm. 
[93J 
D ryden， John. 
The H i nd and the Panthe r / by John D ryden ; w i th i nt roduct i on and notes 
by W.  H. W i  1 1  i ams. - London : Macm i I l an ，  1 900. -xx i i ，  1 34 p.  ; 1 8  cm. 
ー CMacm i 1 l an ' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[94J 
Du Mau r i e r ， Geo rge. 
T r i I by / a nove l by Geo rge du Mau r i e r . - New Yo rk : Ha rpe rs ，  1 894. 
- v i i .  404 p. ; 1 9  cm. 
S - 1 0 
書架番号
[95] 
Du Mau r i e r ， Geo rge. 
Pete r I bbetson / G刷 Du Mau r i e r  ; w i th an i nt roduct i on by h i s  cous i n  ; 
ed i ted and i 1 l ust rated by Geo rge du Mau r i e r . - London : Macm i I l an， 1 896. 
- 381 p. ; 1 9  cm. 一 CMacm i 1 l an's co l on i a l  1 i b ra ry )  
ENGL I SH  LITERATURE 
[96J 
Du Mau r i e r ，  Geo rge. 
The Ma r t i an / a nove l by Geo rge du Mau r i e r . 一 London : Geo rge Be 1 1 ， 
1 897. 一 v i i i ， 471 p. ; 1 9  cm. 一 ( Be l l '  s I nd i an and co l on i a l  1 i ba ra ry )  
[97J 
F i tzge ra 1 d， Edwa rd. 
Ruba i yát of Omar Khayyám i n  Eng l i sh ve r se / Edwa rd F i tzge ra l d. - New 
Yo rk : Houghton， M i f f l  i n， 1 888. - 1 24 p. ; 20 cm. 
注 : 後扉に書き込みあり
[98] 
G i 1 be r t ，  W i 1 1 i am Schwencl く.
The Bad Ba l l ads w i th叫l i ch a re i nc l uded songs of a Savoya rd by W i  I I i am 
Schwencl く G i I be r t . - London : Rout l edge. 1 898. - x i  i ， 559 p. ; 22 cm. 
[99] 
G i 1 be r t ，  W i 1 1 i am Schwenclく.
O r i g i na l  com i c  ope ras / w r i t ten by W. S. G i  I be r t .  [F i rst se r i esJ 
- London : Chappe l l ， 1 877. - 1 v. ; 22 cm. 
Contents : - The So rce re r .  H. M. S. P i nafo re. P i rates of Penzance. lo l anthe. 
Pat i ence. P r i ncess I da. The M i kado. T r i a l  by Ju ry. 
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[ 1 0 1 ] 一 [ 1 02]
G i 1 be r t ，  W i 1 1 i am Schwencl く.
O r i g i na l  p l ays / by W. S. G i  I be r t .  1 st se r i es - 2nd se r i es. - A new 
ed i t i on. � London : Chatto & W i ndus， 1 886-94. 一 2 vs. ; 1 7  cm. 
一 CThe Mayfa i r  I i b ra ry ) 
[ 1 03] 
Gosse， Edmund W. 
New poems / by Edmund W. Gosse. - London : K. Pau l ，  1 879. 
- x i i ，  23 1 p. ; 20 cm. 
[ 1 04] 
Gosse， Edmund W. 
F i rdaus i i n  ex i l e  and othe r poems / by Edmund Gosse. - London 
K. Pau 1 ，  1 885. - x， 224 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 05J 
Gosse， Edmund W. 
Hypo l ymp i a， o r ， The Gods i n  the I s l and : an i ron i c  fantasy / by Edmund 
Gosse. - London : He i nemann， 1 90 1 . - 220 p. ; 1 7  cm. 
書架番号
[ 1 06J 
Gosse， Edmund W. 
ENGL I SH  L I TERATURE S - 1 1 
I n  Russet & s i  I ve r  / by Edmund Gosse. 一 Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 895. 
- x i i i ，  1 59 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 07J 
G raham， R. B. Cunn i nghame. 
The I pané / Cunn i nghame G raham. 一 London : T. F i she r Unw i n， 1 899. 
- 273 p. ; 1 9  cm. - (The Ove r-seas 1 i b ra ry )  
[ 1 08J 
G ray， Thomas. 
Se l ect i ons f rom the poet ry and p rose of Thomas G ray ; ed i ted w i th an 
i nt roduct i on and notes by W i  1 1 i am Lyon Phe l ps. - Boston : G i nn， 1 902. 
- x 1 i x， 1 79 p. ; 1 9  cm. 一 (The Athenaeum Press se r i es )  
[ 1 09J 
Hen l ey， W i l l i am E rnest .  
Poems / by W i 1 1 i am Ernest Hen l ey. - New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 898. 
- x i i i ，  255 p. ; 21 cm. 
[1 1 0J一 [1 1 1 J 
He r r  i ck， Robe rt .  
The hespe r i des & nob l e  numbe rs / Robe r t  He r r i ck ; ed i ted by A l f red 
Po l l a rd， w i th a p reface by A. C. Sw i nbu rne. Vo l .  1 - 2. - London : Lawrence 
& Bu 1 I en， 1 897. - 2 vs. ; 1 7  cm. ー (Wo rks of Robe rt  He r r i ck ; v. 1 - 2 )  
一 CThe Muses' 1 i b ra ry )  
注 : Vo 1 .  2 に書き込みあり
[ 1 1 2J- [1 1 3J 
Hood， Thomas. 
The poet i ca l  wo rks of Thomas Hood， w i th some account of the autho r .  
Vo 1 .  1 - 2 .  - Boston : Houghton， 1 856. - 2 vs. ; 21 cm. 
[1 1 4J 
1 nge 1 ow， Jean. 
Poems / by Jean I nge l ow. Vo l .  1 .  - Boston : Robe r t  B rothe rs， 1 896. 
- 51 3 p. ; 20 cm. 
[1 1 5J 
Johnson， Samue 1 .  
Johnson' s 1 i fe o f  O ryden / by Pete r  Pete rson. - London : Macm i I l an， 
1 899. - xv i ，  1 85 p. ; 1 8  cm. ー (Macm i 1 l an' s Eng l i sh c l ass i cs ) 
[1 1 6J 
Johnson， Samue 1 .  
Johnson' s 1 i fe of Pope / by Pete r Pete rson. 一 London : Macm i 1 l an， 1 899. 
- xv i ， 200 p. ; 1 8 cm. 
[1 1 7J 
K i ngs 1 ey， Cha r 1 es. 
Poems / by Cha r l es K i ngs l ey. - London : Macm i 1 l an， 1 897. - 347 p. 
1 6  cm. 
[ 1 1 8J 
K i ngs 1 ey， Cha r 1 es. 
The he roes， o r， G reek fa i ry ta l es fo r my ch i I d ren / Cha r l es K i ngs l ey. 
- New Yo rk ; Macm i 1 1  an， 1 899. - 320 p. ; 20 cm. 一 注 : 書き込みあり
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ENGL l SH  L l T王RATURE
* [ 1 20J 
K i ngs l ey， Cha r l es. 
At l ast : a Ch r i stmas i n  the West I nd i es / by Cha r l es K i ngs l ey. 
- London : Macm i I l an， 1 885. - x i  i ，  401 p. ; 20 cm. 一 CThe wo rks of 
Cha r l es K i ngs l ey ; v. 1 4 ) 
注 : 書き 込みあり " Lafcad i o  says th i s  i s  good， but afte r h i s  book i t  i s  
rathe r i ns i p i d. " " N. o. 1 885. " 
[ 1 2 1 J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
Depa r tmenta l d i t t i es and othe r ve r ses / by Rudya rd K i p l  i ng. 一 Ca l cutta
: Thacke r ，  1 89 1 . 一 1 25 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 22J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
So l d i e rs th ree : a co l l ect i on of sto r i es / by Rudya rd K i p l  i ng. ー London
: Sampson， 1 890. 一 96 p. ; 23 cm. 
[ 1 23J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
Unde r the Deoda rs  / by Rudya rd K i p l  i ng. 4th ed i t i on. 一 London
Sampson Low， [ 1 89-?J - 96 p. ; 22 cm. 
[ 1 24J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The Phantom ' R i ckshaw and othe r ta l es / by Rudya rd K i p l  i ng. 3 rd ed i t i on. 
一 London : Sampson Low， [ 1 89-?J - 1 04 p. ; 22 cm. 
[ 1 25J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
Wee W i  I I i e  W i nk i e  and othe r sto r i es / by Rudya rd K i p l  i ng. - 6th ed. 
一 London : Sampson Low， [n. d. J - 96 p. ; 22 cm. 
[ 1 26J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The I i ght that Fa i l ed / by Rudya rd K i p l  i ng. 一 London : Macm i I l an， 1 89 1 . 
- London : Macm i I l an， 1 89 1 . - 339 p. ; 20 cm. 
[ 1 27J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The Nau l ahka : a sto ry of West and East / by Rudya rd K i p l i ng and 
Wo l cott 8a l est i e r . 一 London : He i nemann， 1 892. - 276 p. ; 20 cm. 
[ 1 28J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
8a r rack- room ba l l ads and othe r ve rses / by Rudya rd K i p l  i ng. ー London
: Methuen， 1 892. 一 208 p. ; 20 cm. 
[ 1 29J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The Jung l e  book / by Rudya rd K i p l i ng. - London : Macm i I l an， 1 894. 
- v i ，  2 1 2 p. ; 20 cm. 
書架番号
[ 1 30] 
Kip l ing， Rudya rd. 
E附L l SH L l TERA刊旺 S - 1 3 
The Second Jung l e  book / by Rudya rd K i p l  i ng. - New Yo rk  : Centu ry， 1 895. 
- 324 p. ; 20 cm. 
[1 3 1  ] 
Kip l i ng， Rudya rd. 
The seven seas / by Rudya rd K i p l  ing. - New Yo rk : App l eton， 1 896. 
- v i i ，  209 p. ; 20 cm. 
[1 32] 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
Co l l ectanea : being ce r tain rep rinted ve rses as w r i t ten / by Rudya rd 
K i p l i ng. - New Yo rk : Mansf i e l d， 1 898. - 32 p. ; 1 7  cm. 
Contents : - The exp l anation. The Vampi re. Manda l ay. Recessiona l .  The th ree 
Capta i ns. 
[ 1 33] 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The day' s work  / by Rudya rd Kip l i ng. - New Yo rk  : Doub I eday， 1 898. 
- 431  p. ; 21 cm. 
[1 34] 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
Sta l ky & Co. / by Rudya rd Kip l ing. - New Yo rk  : Doub I eday， 1 899. 
- 31 0 p. ; 21 cm. 
[ 1 35] 
Kip l ing， Rudya rd. 
K i m  / by Rudya rd Kip l ing. - New Yo rk : 恥ub l eday， 1 90 1 . - 460 p. 
21 cm. 
[1 36] 
Kip l ing， Rudya rd. 
The f i ve nat i ons / by Rudya rd Kip l ing. ー London : Methuen， 1 903. 
ー 21 5 p. ; 1 9  cm. - (Co l on i ca l  I ib r a r y )  
[ 1 37] 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
The Absent-Minded Begga r / by Rudya rd Kip l ing. (The who l e  p roceeds 
f rom the Sa l e  of th i s  poem w i  1 1  be devoted by the ' Da i  I y  Ma i 1 "  i n  the 
Name of Rudya rd Kip l ing， to the benefit of the W i ves and Chi l d ren of the 
Rese rv i sts. ) 一 [n. p. ] : Da i 1 y Ma i 1 向b l i sh i ng， 1 899. ー 6 p. ; 32 cm. 
[ 1 38] 
Lamb， Cha r 1 es. 
Essays of E l ia. Second se ries / Cha r l es Lamb ; edited with notes by 
N. L. Ha l l wa rd ; w i th an i nt roduct i on by S. C. H i  1 1 .  - London : 
Macm i 1 1 an， 1 900. - x 1 v i i ，  342 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i 1 l an' s Eng l i sh c l ass i cs) 
[1 39] 
Lamb， Cha r 1 es. 
Ta l es f rom Shakespea re / by Cha r l es and Ma ry Lamb ; 削 th i nt roduct i on 
and notes by C. D. Puncha rd. 一 London : Macm i I l an， 1 903. - xxx i ，  1 59 p. 
1 8  cm. 一 (Macmi l l an' s Eng l i sh c l assics ) 
S - 1 4 
書架番号
* [ 1 40J 
Lang， And rew. 
ENGL I SH L I TERATURE 
Theoc r i tus B i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th an 
i nt roducto ry essay by A. Lang. - London : Macm i 1 l an， 1 880. - xxxv i i ， 200 p. 
; 20 cm. 
* [ 1 4 1  J 
Lang， And rew. 
Custom and myth / by And rew Lang. - New Yo rk : Ha rpe r， 1 885. - 3 1 2 p. 
; 20 cm. 
[1 42J 
Lang， And rew. 
Rhymes a l a  mode / by A. Lang. ー London : K. Pau l ，  1 890. - 1 39 p. ; l1cm 
* [ 1 43J 
Locke r， F rede r i ck. 
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r .  - New Yo rk : Wh i te， 1 886. 
- x， 1 08 p. ; 1 6  cm. 
* [ 1 44J 
Locke r ，  F rede r i ck. 
London rhymes / by F rede r i ck Locke r .  - New Yo rk : Wh i te， 1 886. 
- 98 p. ; 1 6  cm. 
[ 1 45J 
Locke r ，  F rede r  i ck. 
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r .  - London : K. Pau l ，  1 893. 
- x i ，  1 79 p. ; 1 6  cm. 
[ 1 46J 
Locke r ，  F rede r i ck .  
Patchwo rk / by F rede r i ck Locke r .  - London : Sm i th， 1 879. - v i  i i ， 234 p .  
1 8  cm. 
[ 1 47J 
Macau l ay， Thomas Bab i ngton. 
Lo rd Macau l ay' s essays and l ays of Anc i ent Rome. - Autho r i sed ed. 
- London : Longmans， 1 888. - 898 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 48J 一 [ 1 49J
Macau l ay， Thomas Bab i ngton. 
The h i sto ry of Eng l and : f rom the access i on of James the second / by 
Lo rd Macau l ay. Vo l .  1 - 2. - London : Longmans， 1 889. - 2 vs. ; 20 cm. 
[ 1 50J 
Macau l ay， Thomas Bab i ngton. 
0 1  i ve r  Go l dsm i th / by Lo rd Macau l ay ; w i th i nt roduct i on， notes， 
ch rono l og i ca l  su棚a r i es， by H. B. Cotte r i  1 1 .  - Lodnon : Macm i 1 l an， 1 904. 
- xv i i ，  77 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i 1 l an' s Eng l ish c l ass i cs )  
[ 1 5 1 ]  
Macau l ay， Thomas Bab i ngton. 
Samue l Johnson / by Lo rd Macau l ay ; w i th i nt roduct i on， notes， 
ch rono l og i ca l  su棚a r i es， by H. B. Cotter i 1 1. - London : Macm i 1 l an， 1 904. 
xx i ，  1 33 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i I l an '  s Eng l i sh c l assics) 
書架番号
[ 1 52] 
Ma 10  ry. S i r Thomas. 
E附U剖L l TERATU旺 S - 1 5 
Le陣o rte Da rthu r  : S i r Thomas Ma l o ry' s Book of K i ng A r thu r and of h i s  
nob l e  kn i ghts of the Round tab l e  / ed i ted w i th an i nt roduct i on by S i r 
Edwa rd St rachey. - London : Macm i I l an， 1 89 1 . - Iv i ，509 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 53] 
Ma l o ry， S i r Thomas. 
Se l ect i ons f rom Ma l o ry' s Le Mo rte 0'  A r thu r / ed i ted w i th i nt roduct i on， 
notes， and g l ossa ry by A. T. Ma r t i n. - London : Macm i I l an. 1 896. 
- xxxv i ，  253 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i I l an Eng l i sh c l ass i cs) 
[ 1 54] 
Mangan， James C l a rence. 
James C l a rence Mangan : h i s  se l ected poems / w i th a study by the 
ed i to r， Lov i se- l mogen Gu i ney. - Boston : Lamson， 1 897. - 361 p. ; 20 cm. 
[ 1 55] - [1 58] 
Ma rch i n， Cha r l es Robe rt .  
Me l moth， the wande re r : a ta l e  / by the autho r of  "Be r t ram". - Vo l .  1 -
5. - 2nd ed i t i on. - Ed i nbu rgh : P r i nted fo r Arch i ba l d  Constab l e， 1 821 . 
- 5 v. ; 1 9  cm. 
[ 1 59] 
Me red i th. Geo rge. 
Ba l l ads and poems of t rag i c  I i fe / by Geo rge Me redith. - Boston 
Robe r ts  B rothe r s， 1 887. - 1 60 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 60] 
Me red i th. Geo rge. 
A read i ng of ea rth  / by Ge roge Me red i th. 一 London : Macm i I l an， 1 888. 
- v i .  1 36 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 6 1 ] 
Me red i th， Geo rge. 
Poems / by Geo rge Me red i th. - Boston : Robe rts  B rothe rs， 1 892 
- 1 36 p. ; 1 8  cm. 
Contents : - The Empty pu rse， w i th Odes. To the com i c  sp i r i t  to youth i n  
me間ry and ve rses. 
[1 62] 
Me red i th， Geo rge. 
Mode rn l ove : a rep r i nt to wh i ch i s  added the sage enamou red and the 
honest l ady / by Geo rge Me red i th. - Boston : Robe rts  B rothe rs， 1 895. 
- 90 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 63] 
Me red i th， Geo rge. 
The shav i ng of Shagpat : an A rab i an ente rta i nment and Fa r i na / by 
Geo rge Me red i th. - New ed i t i on. - Boston : Robe rts  Brothe rs .  1 888. 
- v i. 41 1 p. ; 20 cm. 
[ 1 64] 
Me red i th， Geo rge. 
Poems and Iy r i cs of the Joy of Ea rth  / by Geo rge Me red i th. - London 
Macm i I l an. 1895. - v i  i ，  181 p. ; 19 cm. 
S - 1 6 
書架番号
[ 1 65J一 [1 66J
Me red i th， Owen. 
The poems of Owen Me red i th (Honb l e. Robe r t  Lytton ) : se l ected and 
rev i sed by the autho r .  - Copy r i ght ed i t i on. Vo l .  1 - 2. - Le i pz i g  : Be rnha rd 
Tauchn i tz， 1 869. - 2 vs. ; 1 7  cm. 一 CCo I l ect i on of B r i t i sh autho rs  
Taunchn i tz Ed i t i on ; v. 1 052-53 ) 
注 : 破損し ている ので取扱注意
ENGL I SH L I TERATURE 
[ 1 67J 
M i  1 1 ， John Stua r t .  
The subject i on o f  women / John Stua rt  M i  1 1 .  - 4 th  ed i t i on. 一 London
Longmans， 1 878. - 1 94 p. ; 20 cm. 
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[ 1 69] 
M i 1 ton， John. 
The poet i ca l  wo rks of John M i  I ton / w i th i nt roduct i on by Dav i d  Masson. 
- London : Macm i 1 1  an， 1 89 1 . - x i ，  625 p. ; 1 8  cm. - G 1 obe ed i t i on. 
[ 1 70] 
M i 1 ton， John. 
The F i r st book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
一 3 rd ed i t i on. - London : Longmans， 1 892. - i V， 83 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 7 1 ]  
M i 1 ton， John. 
The second book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
- New ed i t i on. - London : Longmans， 1 89 1 . - v i  i ， 93 p .  ; 1 7  cm. 
[ 1 72] 
M i  I ton， John. 
The th i rd book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
- New ed  i t i on. - London : Longmans， 1 89 1 . - 57  p .  ; 1 7  cm. 
[1 73J 
M i 1 ton， John. 
The fou rth book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r .  
- New ed i t i on. - London : Longmans， [n. d. J - 75 p .  ; 1 7  cm. 
[ 1 74J 
M i I ton， John. 
The f i fth  book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r .  
- New ed i t i on. - London : Longmans， 1 890. - 67  p. ; 1 7  cm. 
[ 1 75J 
Moo re， Thomas. 
The poet i ca l  wo rks of Thomas Moo re / ed i ted w i th memo i r and notes by 
Cha r I es Kent .  - London : Rout I edge， 1 890. - x 1 ，  599 p. ; 2 1  cm. 
一 (Rout l edge' s popu l a r  I i b ra ry )  
[ 1 76J 
Moo re， Thomas. 
The Ep i cu rean : a ta l e， and ; A l c i ph ron : a poem / by Thomas Moo re. 
- A new ed i t i on. - London : Chatto & W i ndus， 1 890. - v i  i i ， 302 p. ; 1 9  cm. 
ENGL I 剖L l TERATU旺 S - 1 7 
書架番号
[ 1 77J - [1 80J 
Mo r r i s. W i 1 1 i am. 
The Ea r th l y  pa rad i se 
- London : Longmans. 1 896. 
pt. 1-2 : 9th ed i t i on. pt .  
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[ 1 8 1  J 
Mo r r i s. W i I I i am. 
The sto ry of S i gu rd the Vo l sung and the fa l I of the N i b l ungs / by 
W i  I I i am Mo r r i s. - 5th ed i t i on. - London : Longmans. 1 896. - 343 p. ; 21 cm. 
[182J 
Mo r r i s. W i I I i am. 
Poems by the way & Love i s  enough / by W i  I I i am Mo r r i s. - New ed i t i on. 
- London : Longmans， 1 898. - v i . 343 p. ; 20 cm. 
[ 1 83J 
Mo r r i s， W i I I i am. 
The defence of Gueneve re and othe r poems / by W i  I I i am Mo r r i s. - London 
: Longmans， 1 900. - v i i i ，  248 p. ; 20 cm. 
[ 1 84J 
Munby， A r thu r Joseph. 
Do rothy : a count ry sto ry i n  e l eg i ac ve rse / A r thu r 、Joseph Munby. 
- Boston : Robe r ts  B rothe rs， 1 882. - 227 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 85J 
Q' shaughnessy， A r thu r W. E. 
Lays of F rance / by A r thu r  Q' shaughnessy. - 2nd ed i t i on .  - London : 
Chatto & W i ndus， 1 874. - 293 p. ; 20 cm. - Founded on the l ays of ma r i e. 
[ 1 86J 
Q' shaughnessy， A r thu r W. E. 
Mus i c  and moon l i ght : poems and songs / by A r thu r Q' shaughnessy. 
- London : Chatto and W i ndus， 1 874. - v i  i ，  208， 5 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 87J 
Pate r ，  Wa I t e r .  
App rec i at i ons， w i th an essay on  sty l e  / by Wa l te r  Pate r . 一 London
: Macm i I l an， 1 890. ー 274 p. ; 21 cm. 
[ 1 88J 
Pete r ，  Wa I t e r .  
The Rena i ssance : stud i es i n  a r t  and poet ry / by Wa l te r  Pate r .  
- New Yo rk  : Macm i I l an. 1 902. - xv i ，  252 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 89J 
Pate r ，  Wa I te r .  
Ma r i us the Ep i cu rean : h i s  sensat i ons and i deas / by Wa l te r  Pate r .  
- New Yo rk  : Macm i I l an， 1 90 1 . 一 35 1 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 90J 
Patmo re， Covent ry. 
The ange l i n  the house / by Covent ry Patmo re. - 7th I i b ra ry ed i t i on. 
- London : G. Be I 1 ，  1896. - x i i ，  153 p. ; 1 7  cm. 
S - 1 8 
書架番号
[ 1 9 1  J 
Patmo re， Covent ry.  
The unknown e ros / by Covent ry Patmo re .  - 4th ed i t i on .  - London 
G. Be 1 1 ，  1 897. - i x， 1 29 p. ; 1 7  cm. 
ENGL I SH  L I TERATU旺
[1 92J 
Ph i 1 1 i ps， Stephen. 
Pao l o  & F rancesca : a t ragedy i n  fou r acts / by Stephen Ph i 1 1 i ps. 
- London : John Lane， 1 900. - 1 20 p. ; 1 9  cm. 
j主 : S i gned p resentat i on copy. " W i sh i ng M r .  Hea r n  eve ry happ i ness i n  the ， New Yea r ' 一A I i ce von Beh rens. Ch i cago， 90--" 
[ 1 93J 
Pope，  A 1 exande r .  
The poet i ca l 附 r ks of A l exande r Pope / ed i ted w i th notes and i nt rodu­
cto ry memo i r by Ado l phus W i  1 1 i am Wa rd. - London : Macm i I l an ，  1 896. 
- 1 i i ，  505 p. ; 2 1  cm. 注 : 書き 込みあ り
[1 94J 
Pope， A 1 exande r .  
Pope' s essay on  c r i t i c i sm / ed i ted， w i th i nt roduct i on and notes by 
John Chu r ton Co I 1 i ns. - London : Macm i I l an ，  1 896. - v i ， 56 p.  ; 1 8  cm. 
本 [ 1 95J
Rosset t  i ，  Dante Gab r i e 1 .  
Poems / by Dante Gab r i e l  Rosset t i .  - A new ed i t i on. 一 Boston
Robe r t s  B rothe rs， 1 882. - x i i ，  298 p. ; 1 8 cm. 
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[200J 
Rossett  i ，  Dante Gab r i e 1 .  
Ba l l ads / by Dante Gab r i e l  Rosset t i .  - London : E I  1 i s  and E l vey， 
1 899. - 1 57 p. ; 1 6  cm. 
[20 1 J 
Rosset t i ，  Dante Gab r i e l 闘
The house of I i fe : a sonnet=sequence / Dante  Gab r i e l  Rosset t i .  
ー London : E I I i s  and 日 vey， 1 898. 一 1 1 8 p. ; 1 6  cm. 
[202J 
Rossett  i ，  Dante Gab r i e  1 .  
The house of I i fe / a sonnet=sequence by Dante Gab r i e l  Rosset t i .  
- PO r t 1 and， Ma i ne : Thomas B. Moshe r ，  1 898. - 1 04 p. ; 1 9  cm. 
[203J 
Rossett i ， Dante Gab r i e l ( t ran l ato r )  
The new I i fe ( l a  v i t  Nuova ) o f  Dante A I  i gh i e r i / t rans l ated by Dante 
Gab r i e 1 Rosset t  i . 一 London : E I  1 i s  and E l vey， 1 899. 一 1 59 p. ; 1 6  cm. 
- The S i dda l ed i t i on .  
書架番号
[204J 
Rosset t  i .  Ch r i st i na G. 
ENGL I 剖 L l TE陥刊RE S - 1 9 
Poems / by Ch r i st i na G. Rosset t i . 一 Boston : Robe r ts  8 rothe rs ，  1 897. 
- x i ， 23 1 p. ; 1 9  cm. 
[205J 
Scott ，  S i r Wa l te r . 
The poet i ca l 附 rks of S i r Wa l te r  Scot t .  Ba r t  / ed i ted， w i th a c r i t i a l  
memo i r s， by W i  1 1 i am M i chae l Rossett i . 一 London : Wa rd， Lock， Bowden， [ 1 89-?J 
- xv i . 620 p. ; 20 cm. - ( Moxon' s popu l a r  poets )  
注 : 書 き 込み多数あ り
[206] 
Scott ，  S i  r Wa l te r . 
M i nst re l sy of the Scot t i sh bo rde r : cons i st i ng of h i sto r i ca l  and 
romant i c  ba l l ads / co l l ected by S i r Wa l te r  Scot t .  - London : Wa rd， Lock， 
[ 1 89-?J ; 20 cm. 一 ( Moxon' s popu l a r  poets )  
[207J 
Scott ，  S i  r Wa l te r . 
Scott ' s Quent i n  Du rwa rd : w i th i nt roduct i on and notes / by S i r Wa l te r  
Scott .  - London : Macm i 1 l an ，  1 902. 一 I xxx i i i ，  678  p .  ; 1 8  cm. 
一 ( Macm i 1 l an ' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[208J 
Scott ，  S i r Wa l te r . 
Scott '  s Ken i l wo r th， w i th i nt roduct i on and notes. -. London : 
Macm i 1 1 an， 1 902. - xxx i ，  704 p. ; 1 8  cm. ー ( Macm i 1 l an Eng l i sh c l ass i cs )  
[209J 
Scott ，  S i  r Wa 1 te r .  
Scott '  5 Lo rd of the  I s l es， w i th i nt roduct i on and notes. and vocabu l a ry 
/ by H. 8. Cotte r i  1 1 .  - London : Macm i 1 l an ，  1 903. - xxxv i i i . 228 p. ; 1 8  cm. 
一 (Macm i l l an Eng l i sh c l ass i cs )  
[21 0J 
Scott .  W i l l i am Be l l . 
Poems by W i  1 1 i am 8e l 1 Scott : Ba l l ads， stud i es f rom natu re，  sonnets. 
etc / i 1 l ust rated by seventeen etch i ngs by the autho r and L. A l ma Tadema. 
- London : Longmans， 1 875. - x i v. 27 1 p. ; 2 1  cm. 
[21 1 J 
Shakespea re .  W i l 1 i am. 
The wo rks of W i  1 1  i am 釦akespe re / ed i ted by W i  1 1 i am Geo rge C l a rk and 
W i  1 1  i am A l d i s  W r i ght .  - London : Macm i I l an .  1 89 1 . - v i  i i .  1 1 38 p. ; 1 9  cm. 
- The G l obe ed i t i on. 
[21 2J 
Shakespea re .  W i  1 1 i am. 
Shakespea re' s comedy of measu re  fo r measu re / ed i ted. w i th notes， by 
W i  1 1  i am J. Ro l fe. - New Yo rk  : Ha rpe r .  1 896. - 1 75 p. ; 1 8  cm. 
[21 3J 
She l l ey. Pe rcy 8ysshe. 
The poet i ca l 附 rks of Pe rcy 8ysshe She l l ey / ed i ted by Edwa rd Dowden. 
- London : Macm i 1 l an， 1 89 1 . - x l  i v. 704 p. ; 20 cm. 
S - 2 0 
書架番号
[21 4J 
She r i dan. R i cha rd B r i ns l ey .  
The d ramat i c  wo rks of R i cha rd B r i ns l ey She r i dan， w i th a sho rt  account 
of h i s 1 i fe by G. G. S. 一 London : Geo rge Be 1 1  ， 1 898. - 559 p. ; 1 9  cm. 
一 CBohn' s Standa rd 1 i b ra ry ) 
ENGL I SH  L I TERATAURE 
[21 5J 
Southey， Robe rt .  
The poet i ca l 附rks of  Robe rt  Southey， w i th a memo i r . - New Yo rk 
C rowe l l ，  [ 1 89-?J - x i v， 592 p. ; 2 1  cm. 
[21 6J 
Spense r， Edmund. 
The wo rks of Edmund Spense r / ed i ted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons and 
manusc r i pts  by R. Mo r r i s ; w i th a memo i r by J. W. Ha l es. - London : 
Macm i I l an .  1 895. - I V， 736 p. ; 21 cm. 一 CMacm i 1 l an ' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[21 7J 
Stee 1 e ， L. E. 
Se l ect i ons f rom Stee l e ' s  cont r i but i ons to the Tat l e r  / w i th an 
i nt roduct i on and notes by し E. Stee l e. - London : Macm i I l an， 1 896. 
- xv i ，  1 24 p. ; 1 8  cm. 一 CMacm i 1 l an Eng l i sh c l ass i cs) 
[21 8J 
Ste rne. Lau rence. 
The wo rks of Lau rence Ste rne : conta i n i ng the 1 i fe and op i n i ons of 
T r i st ram Shandy， Gent . ， A Sent i menta l j ou r ney， through F rance and I ta l y， 
Se rmons， Lette rs， w i th A 1 i fe of the authu r . 一 London : Rout l edge， 
[ 1 89-?J - xV， 648 p. ; 20 cm. 
[21 9J 
Stevenson， Robe r t  Lou i s. 
Songs of t rave l and othe r ve rses / by Robe r t  Lou i s  Stevenson. - 2nd 
ed i t i on. - London : Chatto & W i ndus， 1 896. ー i X， 85 p. ; 20 cm. 
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* [221 J  
Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 
The poet i ca l  wo rks of A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne， i nc l ud i ng a l so 
the most ce l eb rated of h i s  d ramas. - New Yo rk : W i  1 1 i ams， [ 1 89-?J 
- 730 p. ; 22 cm. 
[222J 
Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 
Se l ect i ons f rom the poet i ca l  wo rks of A. C. Sw i nbu rne : f rom the 
l atest Eng l i sh ed i t i on fo h i s  wo rks / ed i ted by R. H. Stodda rd. - New Yo rk 
: C rowe l l ，  1 884. - xx i i ，  634 p. ; 2 1  cm. 
[223J 一 [225J
Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 
Poems and ba l l ads ! by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. [F i rst se r i esJ 一
3 rd se r i es. - New ed i t i on. - London : Chat to & W i ndus， 1 894. - 3 VS. ; 20 cm 
ENGL I 釦 U 在RATURE S - 2 1 
書架番号
[226J 
Sw i nbu rne， A l ge r non Cha r l es. 
Songs befo re sun r i se / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. - New ed i t i on. 
- London : Chatto & W i ndus. 1 896. ー v i i i ，  281 p. ; 20 cm. 
[221J 
Sw i nbu rne， A l ege rnon Cha r l es. 
Songs of two nat i ons / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. - London 
Chatto and W i ndus. 1 815. - v i  i i ，  18 p. ; 20 cm. 
[228J 
Sw i nbu rne. A l ege rnon Cha r l es. 
Songs of the sp r i ngt i des / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. 一 3 rd
ed i t i on. - London : Chatto & W i ndus， 1 89 1 . - 1 35 p. ; 20 cm. 
[229J 
Sw i nbu rne， A l ege rnon Cha r l es. 
Essays and stud i es / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. 一 4th ed i t i on. 
ー London : Chatto & W i ndus， 1 891. x i  i ， 380 p. ; 20 cm. 
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[231 J 
Symonds， John Add i ngton. 
Vagabundu l i L i be l  l us / by John Add i ngton Symonds. - London : Kegan 
Pau l ，  1 884. - xv i .  20 1 p. ; 20 cm. 
[232J 
Symonds， John Add i ngton. 
W i ne， women ，  and song : Med i aeva l Lat i n  students' songs / now f i rst 
t rans l ated i nto Eng l i sh Ve rse w i th an essay by J .  A .  Symonds. - London : 
Chatto and W i ndus， 1 884. - 1 83 p. ; 1 8  cm. 
[233J 
Tab l ey， John Le i ceste r Wa r ren， Lo rd de. 
Poems. d ramat i c  and I y r i ca l  / by John Le i ceste r Wa r ren Lo rd de Tab l ey 
; w i th i I l ust rat i ons by C. S. R i cket ts. 一 London : ぬhn Lane. 1 896. 
- x i ，  2 1 0 p. ; 20 cm. 
[234J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The wo rks of A l f red Lo rd Tennyson : poet l au reate. 一 London
Macm i I I an， 1 894. - 898 p. ; 20 cm. 
* [235J 一 * [241 J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The 附 rks of A l f red Lo rd Tennyson : poet l au reate. Vo l .  1 - 1. 
- London : Macm i I l an ，  1 884. - 1 v. ; 1 9  cm. 
Contents : ー
* v. 1 -2 :  M i sce l l aneous poems. 
* v. 3 :  I dy l l s  of the K i ng. 
* v. 4 :  The p r i ncess : and Maud. 
* v. 5 :  Enoch A rden : and I n  memo r i am. 
* v. 6 : Queen Ma ry : and Ha ro l d. 
* v. 1 :  The Love r ' s ta l e. 
S - 2 2 ENGL I SH L I TERATURE 
書架番号
[242J 
Tennyson. A l f red 1 st Ba ron. 
The ea r l y poems of A l f red Lo rd Tennyson / ed i ted w i th a c r i t i ca l  
i nt roduct i on， commenta r i es and notes， togethe r w i th the va r i ous read i ngs， 
a t ransc r i pt of the poems tempo ra r i I y  and f i na l  I y  supp ressed and a b i b l  i ­
og raphy by John Chu r ton Co l l i ns. 一 London : Methuen， 1 900. - x l v i ， 3 1 7 p. 
; 20 cm. 
[243J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
Se l ect i ons f rom Tennyson， w i th i nt roduct i on and notes / by F. J. 
Rowe and W. T. Webb. - London : Macm i I l an， 1 895. - xx i ，  243 p. ; 1 8  cm. 
一 (Macm i I l an Eng l i sh c l ass i cs )  
[244J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The p r i ncess : a med l ey / Tennyson ; w i th i nt roduct i on and notes by 
Pe rcy M. Wa l l ace. - London : Macm l I l an ，  1 894. 一 I i i ，  233 p. ; 1 8  cm. 
注 : " Ve ry sh i ny f rom use by L. Hea rn. " 
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[246J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The Lotos-eate rs ; U l ysses ; Ode on the death of the Duke of 
We l I i ngton ; Maud ; The com i ng of a r thu r ; The pass i ng of a r thu r / 
Tennyson ; w i th i nt roduct i on and notes by F. J. Rowe and W. T. Webb. 
- London : Macm i I I an， 1 900. - x I i x， 1 87 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i I l an Eng l i sh 
c l ass i cs )  
[247J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The ma r r i age of Ge ra i nt ; Ge ra i nt and En i d  / Tennyson ; w i th 
i nt roduct i on and notes by G. C. Macau l ay. - London : Macm i I l an， 1 895. 
- x l v， 1 25 p. ; 1 8  cm. - (Macm i I l an Eng l i sh C l ass i cs )  
[248J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The Ho l y  G ra i I / Tennyson 
Macau l ay. - London : Macm i I l an， 
Eng l i sh c l ass i cs ) 
w i th i nt roduct i on and notes by G. C. 
1 893. - x I ， 86 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i I l an 
[249J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
Gu i neve re / Tennyson ; w i th i nt roduct i on and notes by G. C. Macau l ay. 
- London : Macm i I I an， 1 895. - xxx i x， 60 p. ; 1 8  cm. 一 (Macm i I I an Eng I i sh 
c l ass i cs )  
ENGL I SH L I TERATURE S - 2 3 
書架番号
[250J 
Tennyson. A l f red 1 st Ba ron. 
Tennyson ' s The com i ng of A r thu r  ; The Pass i ng of A r thu r  ; A D ream 
of fa i r  women ; The Lotos-eate r s  ; U l ysses ; Ode on the death of the 
Duke of We l 1 i ngton ; The Revenge I w i th i nt roduct i on and notes by F. J. 
Rowe and W. T. Webb. - London : Macm i 1 l an， 1 904. - x l  i x， 1 52 p. ; 1 8  cm. 
一 ( Macm i 1 l an Eng l i sh c l ass i cs )  
[25 1 J 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The cup I by A l f red Lo rd Tennyson ; w i th i nt roduct i on and notes by 
H. B. Cot te r i 1 1 .  - London : Macm i 1 l an ，  1 903同 一 xxx i i ，  48 p. ; 1 8  cm. 
一 ( Macm i 1 l an Eng l i sh c l ass i cs )  
[252J 
Thompson， F ranc i s. 
Poems I by F ranc i s  Thompson. - London : E l k i n  Mathews， 1 893. 
- v i i i ，  81 p. ; 21 cm. 
[253J 
Thomson， James ( 1 700-1 748 ) 
The seasons and the cast l e  of  i ndo l ence I Thomson ; ed i ted w i th 
b i og raph i ca l  not i ce， i nt roduct i ons， notes， and g l ossa ry by J. Log i e  
Robe r t son. - Oxfo rd : C l a rendon P r ess. 1 89 1 . - v i ，  436 p. ; 1 8  cm. 
[254J 一 [255J
Thomson， James C 1 834-1 882 ) ' B. V. ' 
The c i ty of d readfu l n i ght I by James Thomson ; ed i ted by Be r t ram 
Dobe 1 1 .  Vo 1 .  1 - Vo 1 .  2. - London : Reeves & T u rne r ，  1 895. - 2 vs. ; 20 cm. 
一 ( The poet i ca l  wo rks of James Thomson ; v. 1 -2 )  
[256J 
Watson， W i  1 1  i am. 
The co l l ected poems of W i  1 1 i am Watson. - New Yo r k  : Lane， 1 899. 
- x i v， 305 p. ; 20 cm. 
[257J 
Watson， W i 1 1  i am. 
Poems I by W i  1 1 i am Watson. - London : Macm i 1 l an， 1 893. - i x， 1 48 p. 
1 8  cm. 
[258J 
Watson， W i  1 1  i am. 
Lach rymae Musa rum and othe r poems I by W i  1 1 i am Watson. - London 
Macm i 1 1  an， 1 893. - v i i i ，  78 p町 ; 1 9  cm. 
[259J 
Wo rdswo r th， W i  1 1  i am. 
The comp l ete poet i ca l  wo rks of W i  1 1 i am Wo rdswo r th  I w i th an i nt roduc­
t i on by John Mo r l ey.  - London : Macm i I l an ，  1 89 1 . - I xv i  i ， 928 p. ; 20 cm. 
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[262J 
A I d r i ch， Thomas Ba i I ey. 
Ungua rded gates and othe r poems / by Thomas Ba i l ey A l d r i ch. - Boston 
: Houghton， 1 895. - 1 21 p. ; 20 cm. 
[263J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Natu re， add resses， and l ectu res / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New and 
rev i sed ed i t i on. 一 Boston : Houghton， 1 893. 一 i V， 372 p. ; 20 cm. 
ー (Eme rson' s comp l ete wo rks ; v. 1 )  
[264 J - [265J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Essays / by Ra l ph Wa l do Eme rson. 1 st se r i es - Second se r i es. - New and 
rev i sed ed i t i on .  - Boston : Houghton， 1 893. - 2 v. ; 20 cm. 一 (Eme rson' s
comp l ete wo rks ; v. 2-3 ) 
[266J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Rep resentat i ve men : seven l ectu res / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New 
and rev i sed ed i t i on. - Boston : Houghton， 1 893. - 276 p. ; 20 cm. 
一 (Eme rson' s comp l ete wo rks ; v. 4 ) 
[267J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Eng l i sh t ra i ts / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New and rev i sed ed i t i on .  
- Boston : Houghton， 1 893. - 296 p. ; 20 cm. 一 (Eme rson' s comp l ete wo rks 
; v. 5 )  
[268J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
The conduct of I i fe / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New and rev i sed 
ed i t i on .  - Boston : Houghton， 1 893. 一 308 p. ; 20 cm. 一 (Eme rson' s
comp l ete  wo rks ; v. 6 )  
[269J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Soc i ety and so l i tude : twe l ve chapte r s  / by Ra l ph Wa l do Eme rson. 
- New and rev i sed ed i t i on .  - Boston : Houghton， 1 893. - 3 1 6 p. ; 20 cm. 
ー (Eme rson' s comp l ete wo rks ; v. 7 )  
[270J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Lette r s  and soc i a l  a i ms / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New and rev i sed 
ed i t i on .  - Boston : Houghton， 1 893. - v， 333 p. ; 20 cm. 一 (Eme rson' s
comp l ete wo rks ; v. 8 )  
[271 J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Poems / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New and rev i sed ed i t i on. - Boston 
: Houghton， 1 893. - 324 p. ; 20 cm. 一 (Eme rson' s comp l ete 附rks ; v. 9 )  
書架番号
[272] 
Eme rson. Ra l ph Wa l do. 
A班:R I CAN L l TERATURE S - 2 5 
Lectu res and b i og raph i ca l  sketches / by Ra l ph Wa l do Eme rson. - New 
& rev. ed. - Boston， Mass. : 地ughton， 1 892. . - 324 p. ; 20 cm. 
一 CEme rson' s co即 l ete wo rks ; v. 9 )  
[273] 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
M i sce l l an i es / by Ra l ph Wa l do 白冊 rson. - New and rev i sed ed i t i on. 
- Boston : 出ughton， 1 893. - 425 p. ; 20 cm. 一 (白le rson' s comp l ete wo rks 
v. 1 1 )  
[274] 
白le rson， Ra l ph Wa l do. 
Natu ra l h i sto ry of i nte l l ect / by Ra l ph Wa l do 白隠 rωn ; w i th a gene ra l 
i ndex to Eme rson' s co l l ected 附 rks. - New and rev i sed ed i t i on. - Boston 
: Houghton. 1 894. - 353 p. ; 20 cm. ー CEme rson' s co即 l ete wo rks ; v. 1 2 ) 
[275] 
Feno 1 l osa， Ma ry McNe i 1 .  
白Jt of the nest : a f l  i ght of ve r ses / by Ma ry McNe i l Feno l l osa. 
- Boston : L i t t l e， 1 899. 一 i x， 1 1  0 p. ; 1 8  cm. 
注 ・ 表扉の書き 込み : " To my dea r f r i end， Lafcad i o  Hea rn  i n  sent th i s  f i rst 
p resentat i on copy of my f i rst book. 0 aga r i Nas i !  Ma ry McNe i 1 Fene 1 1  osa. 
Tok i o， Nov. 1 899" 
[276J 
Ha r te， Bret .  
The poet i ca l 駒 rks of Bret Ha r te. 一 助useho l d ed i t i on. - Boston 
Houghton， c 1 896. - v i ，  321 p. ; 2 1  cm. 
* [277] 
Ha r te， B ret .  
The poet i ca l 即 rks : i nc l ud i ng the d rama of " The t即 鵬n of Sandy 
Ba r "  of Bret  Ha r te. - Boston : Houghton， 1 882. - 448 p. ; 21 cm. 
注 : 本の破損が ひ ど い。 取扱注意。
[278] 
肋 I mes， 0 1  i ve r  Wende l l .  
The comp l ete poet i ca l 附 rks of O l i ve r  Wende l 1 恥 l 鵬s. - Camb r i dge 
ed i t i ons. - Boston : 出ughton， 1 895. - xx i ，  352 p. ; 22 cm. 
[279] 
Ho l mes， 0 1  i ve r  Wende l l .  
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 肋 | 鵬s ; w i th 
i nt roduct i on and notes by John Down i e. - London : Macm i l l an， 1 902. 
- xxv i i i ，  350 p. ; 1 8cm. 
[280] 
I rv i ng， Wash i ngton. 
The A l hamb ra / by Wash i ngton I rv i ng ; w i th an i nt roduct i on by 
E I  i zabeth Rob i ns Penne l 1 ; i I l ust rated w i th d raw i ngs of the p l aces 
ment i oned by Joseph Penne l 1 . 一 London : Macm i l l an， 1 896 - xX， 436 p. ; 1 9cm. 
[28 1 ] 
Lan i e r ，  S i dney. 
Poems of S i dney Lan i e r  / ed i ted by h i s  w i fe ; w i th a memo r i a l  by W i l 1 i am 
Haye r Wa rd. - New ed i t i on. - New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 896. - 260 p. ; 1 9cm. 
S - 2 6  
書架番号
[282J 
馴ER I CAN L I TERATURE 
Longfe I l ow. Hen ry Wadswo r th. 
The poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. - Boston 
Houghton， c 1 886. - x i i i .  5 1 9 p. ; 1 6  cm. 
* [283J 
Longfe l l ow， Hen ry Wadswo r th. 
The poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadswo rth  Longfe l l ow. - O i amond ed i t i on. 
- Boston : Houghton， 1 882. - x i i ，  445 p. ; 1 5  cm. 
注 : い も 版 と 思われる ス タ ン プが 2 ケ所に あ り 。 r小泉」 の刻印 あ り
[284J 
Longfe l l ow， Hen ry Wadswo r th. 
The song of H i awatha / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l  l ow ; w i th 
i nt roduct i on. notes & vocabu l a ry by H. B. Cot te r i  1 1 .  - London : Macm i 1 l an ，  
1 903. - xx i v， 1 23 p. ; 1 8  cm. ー C Macm i 1 l an ' s Eng l i sh c l ass i cs )  
[285J 
Longfe l l ow. Hen ry Wadswo r th. 
Evange l i ne : a ta l e  of acad i e  / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow ; 
w i th i nt roduct i on and notes by H. B. Cot te r i  1 1 .  - London : Macm i 1 l an ，  
1 903. - x l v . 92 p. ; 1 8  cm. ー C Macm i 1 l an ' s Eng l i sh c l ass i cs ) 
[286J 
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 .  
The poet i ca l  wo rks of James Russe l 1 Lowe l l / w i th an i nt roduct i on by 
Thomas Hughes. - London : Macm i I l an ，  1 89 1 . - xxxv i ，  548 p. ; 20 cm. 
* [287] - [288J 
Lowe 1 1 ， James Russe 1 1 .  
The B i g l ow pape rs .  1 st se r i es - 2nd se r i es / ed i ted， w i th an i nt rodu­
ct i on，  notes， g l ossa ry ，  and cop i ous i ndex by 出me r W i  I bu r .  - Boston 
: Houghton， 1 885. - 2 vs. ; 1 8  cm. 
[289J 一 [294J
Poe Edga r A l l an. 
The wo rks of Edga r AI l an Poe / new l y  co l l ected and ed i ted， w i th a 
memo i r ，  c r i t i ca l  i nt roduct i ons， and notes， by Edmund C l a rence Stedman 
and Geo rge Edwa rd Woodbe r ry ; the i 1 l ust rat i ons by A l be r t Edwa rd Ste rne r .  
Vo l .  1 - 5. 1 0. - Ch i cago : Stone & K i mba l l ，  1 894. - 6 v. ; 20  cm. 
Contents : 一
[295J 
V. 1 -5 :  Ta l es of the g rotesque and a rabesque. I -V. 
V. 1 0 :  Poems. 
Tay l o r ，  Baya rd. 
The poet i ca l  wo rks of Baya rd Tay l o r .  - Househo l d  ed i t i on . 一 Boston
Houghton， 1 890. - V i i ，  349 p .  ; 2 1  cm. 
[296J 
We l ch， Geo rge Theodo re .  
An Age Hence and othe r poems / by Geo rge Theodo re We l ch. - New Yo rk : 
P. Eck 1 e r ，  1 90 1 . - 1 82 p. ; 20 cm. 
注 : 表扉の書 き込み : "To one whose l uxu r i ous and romant i c  a r t ，  whose we i rd 
and fasc i nat i ng themes， have cha rmed two he rm i sphe res， Lafcad i o  Hea rn.  
W i th comp l i ments of the autho r ，  Geo. T. We l ch. Passa i c， N. J. ， U. S， A. " 
書架番号
[297J 
Wh i t t i e r ， John G r een l eaf .  
A旺R I CAN L l TERATURE S - 2 7 
The poet i ca l  wo rks of ‘John G r een l eaf  Wh i t t i e r . ー 出useho l d ed i t i on .  
- Boston : Houghton， 1 89 1 . - x i v， 478 p. ; 20 cm. 
注 : Contentsに書き 込みあ り
[298J 
Wh i tman， Wa 1 t .  
Leaves of g rass : i nc l ud i ng Sands at seventy . . .  1 st Annex ; 白od-Bye
my fancy . . .  2d Annex ; A backwa rd g l ance o' e r  t rave l ' d roads ; and 
po r t r a i t  f rom 1 i fe. - Ph i l ade l ph i a  : Mckay ， 1 89 1 . - 438 p. ; 22 cm. 
注 : 裏表紙Iこ "May 1 9， 1 933" の 印制 あ り 、 ハ ー ン死後の蔵書か
3. GR圧K AND LAT I N  L I TERATURE. (ギ リ シ ャ 、 ラ テ ン文学)
(GREEK ギ リ シ ャ 文学)
書架番号
* [299J 
A i  sch i nês. 
The t raged i es of Aeschy l us / 1 i te ra l  I y  t rans l ated w i th c r i t i ca l  and 
an i nt roduct i on by Theodo re  A l o i s  Buck l ey . 一 London : G. Be 1 1 ，  1 884. 
xX， 234 p. ; 1 9  cm. - ( Bohn' s c l ass i ca l  1 i b ra ry )  
[300J - [301 J 
Eu r i p i dês. 
The p l ays of Eu r i p i des / t rans l ated i nto Eng l i sh p rose f rom the text 
of pa l ey by Edwa rd P. Co l e r i dge. Vo l .  1 - Vo l .  2. - London : G. Be l l ， 1 898. 
2 vs. ; 1 9  cm. - ( Bohn' s l i b ra ry )  
[302J 
The G r eek antho l ogy : as se l ected fo r the use of Westm i nste r ，  Eton， and 
othe r Pub l i c  schoo l s  / l i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， 
ch i ef l y  by Geo rge Bu rges， to w i th a re added Met r i ca l  Ve rs i ons by 
B l and， Me r i va l e， and othe rs， and an i ndex of refe rence to the 
o r i g i na l s. - London : G. Be l l ， 1 893. - v i  i ，  5 1 8 p. ; 1 9  cm. 
ー ( Bohn' s l i b ra ry )  
* [303J 
The G r eek romances of He l i odo rus， Longus， and Ach i 1 l es Tat i us， comp r i s i ng 
the Eth i op i cs， o r ，  Adventures  of Theagenes and Cha r i c l ea ;  the 
pasto ra l amou rs  of Daphn i s  and Ch l oe ; and the l ove of c l  i topho and 
l euc i ppe / t rans l ated f rom the G r eek， w i th notes， by Row l and Sm i th. 
- London : G. Be l l ， 1 882. - xx i i ， 5 1 1  p.  ; 1 9 cm. ー ( Bohn' s c l ass i ca l  
1 i b ra ry ) 
* [304J 
He rodotos. 
[305J 
He rodotus : a new and I i te ra l  ve r s i on f rom the text of Baeh r ，  w i th 
a geog raph i ca l  and gene ra l i ndex / by Hen ry Ca ry.  - London : G. Be l l ， 
1 882. - 6 1 3 p. ; 1 9  cm. ー ( Bohn' s c l ass i ca l  1 i b ra r y )  
Home ros. 
The 1 1  i ad of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by 加d rew Lang， Wa l te r  
Leaf and E r nest Mye rs. - Rev i sed ed i t i on. - London : Macm i 1 l an， 1 893. 
- v i i ，  506 p. ; 20 cm. 注 : 裏扉 に書き 込みあ り
S - 2 8 GREEK AND LAT I N  L I TERATURE 
書架番号
[306J 
Home ros. 
The Odyssey of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by S. H. Butche r and 
A. Lane. 一 3 rd ed i t i on，  rev i sed and co r rected w i th add i t i ona l notes. 
- New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 893. - xx i v， 428 p. ; 20 cm. 
[307J 
P i nda ros. 
The extant Odes of P i nda r / t rans l ated i nto Eng l i sh w i th an i nt roduc­
t i on and sho rt  notes by E r nest Mye rs.  - London : Macm i I l an ，  1 895. 
- 1 76 p. ; 20 cm. 
* [308J 
P i nda ros. 
The Odes of P i nda r / I i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， by 
Dawson W. Tu rne r ; to wh i ch i s  adj o i ned a met r i ca l  ve r s i on，  by Ab raham 
Moo re.  - London : G. Be 1 1 ， 1 88 1 . - xxv i i .  434 p. ; 1 9  cm. 
ー C Bohn' s c l ass i ca l  1 i b ra ry )  
* [309J 
Sappho. 
Sappho : memo i r ， text，  se l ected rende r i ngs and a I i te ra l  t ras l at i on 
by Hen ry Tho rnton Wha r ton. - 2nd ed i t i on. - London : Stot t ，  1 887. 
- xv i ，  209 p. ; 1 8  cm. 
[3 1 0J 
Xenophon. 
The Ma r ch of the ten thousand : be i ng a t rans l at i on of the Anabas i s  / 
p receded by a I i fe of Xenophon by H. G. Dakyns. - London : Macm i I l an ，  
1 90 1 . - 1 xxx， 264 p. ; 20 cm. 
C LAT I N ラ テ ン文学)
* [3 1 1 J 
Ho rat i us F l accus， Ountus. 
The wo rks of Ho race. r ende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt roduct i on 
runn i ng ana l ys i s， notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l Lee. 
ー London : Macm i I 1 an， 1 883. - 274 p. ; 1 9  cm. 
[3 1 2J 
Luc ret i us. 
Luc ret i us on the natu re  of th i ngs / l i te ra l  I y  t rans l a ted by the Rev圃
John Se l by Watson ; w i th the poet i ca l  ve r s i on of John Mason Good. - London 
: G. Be I 1 ，  1 893. - xx i i i ，  496 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s c l ass i ca l  1 i b ra ry )  
* [3 1 3J 
Luc i I i us. Ga i us. 
Luc ret i us on the natu re  of th i ngs : a ph i l osoph i ca l  poem， an s i x  
books / I i te ra ry t rans l a ted i nto Eng l i sh p rose， by the Rev. John Se l by 
Watson. 一 London : G. Be l l ， 1 880. 一 xx i i i ，  496 p. ; 1 9  cm. - C Bohn' s 
c l ass i ca l  I i b ra ry )  
[31 4J 
Ma rcus Au re l i us Anton i nus. 
The thoughts of the empe ro r M. Au re l i us Anton i nus / t rans l ated by 
Geo rge Long. 一 London : G. Be l l ，  1 898. - 2 1 6 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s 1 i b ra ry ) 
書架番号
[31 5J 
Ov i d i us Naso， 向b l i us. 
GREEK AND LAT I N L I TERATURE s - 2 9 
Ov i d' s He ro i des， Amou r s  : a r t of l ove， remedy of l ove and m i no r  wo rks 
/ I i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose by Hen ry  T. R i  l ey .  - London : 
G. Be 1 1 ，  1 896. - v i i i ，  544 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s 1 i b ra ry )  
[3 1 6J 
Ov i d i us Naso， 印刷 i us. 
The Metamo rphoses of Ov i d  / 1 i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， 
w i th cop i ous notes and exp l anat i ons by Hen ry  T. R i l ey. 一 London : G. 
Be l l ， 1 893. 一 x i v， 554 p. ; 1 9  cm. - C Bohn' s 1 i b r a ry )  
[3 1 7J 
Ov i d i us Naso， Pub l i us. 
The Fast i ，  T r i st i a， Pont i c  Ep i st l es， I b i s， and Ha l i eut i con of Ov i d  / 
1 i te ra ry t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， w i th cop i ous notes， by Hen ry T. 
R i  l ey. - London : G. Be l l ， 1 892. - xx i v， 503 p. ; 1 9  cm. ー C Bohn' s 1 i b ra ry )  
* [3 1 8J 
Vè rg i 1 i us Ma ro， Pub l i us. 
The wo rks of V i rg i  1 : r ende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt roduct i on 
runn i ng ana l ys i s， notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l Lee. 
一 London : Macm i I l an ，  1 882. - 3 1 0 p. ; 1 9  cm. 
4. EUR舵AN L 1 TERA刊旺 ( ヨ ー ロ ッ パ文学)
[3 1 9J 
Am i e l '  s Jou rna l : the j ou rna l i nt i me of Hen r 卜F rede r i c Am i e l  / t rans l ated 
w i th an i nt roduct i on and notes by Humph ry  Wa rd. - London : Macm i l l an，  
1 893. - x 1 i ，  3 1 8 p. ; 20 cm. 一 CMacm i l l an' s co l on i a l  1 i b ra ry )  
* [320J 
Ba l zac， Hono ré de. 
D ro l l sto r i es co l l ected f rom the abbeys of Tou ra i ne : Ba l zac' s contes 
d ro l at i ques / t rans l ated i nto Eng l i sh， comp l ete and unab r i dged ; i I l ust rated 
w i th 425 des i gns by Gustave Do re .  - London : Chat to & W i ndus， 1 814. 
- xxx i i ，  650 p. ; 2 1  cm. 
注 : " N. Or 1 ean 1 882" と あ り
* [321 J 
Benson， Eugene. 
Gaspa ra  Stampa / by Eugene Benson ; w i th a se l ect i on f rom he r Sonnets  
t rans l ated by  Geo rge F l em i ng. - Boston : Robe r t s  B rothe r s， 1 88 1 . 
- 85 p. ; 1 1  cm. 
[322J 
Cham i sso， Ade l be r t .  
Pete r Sch l em i h l ，  the  Shadow l ess man / by Ade l be r t Cham i sso ; w i th 
i I l ust rat i ons by S i r Ph i 1 i p  Bu rne-ゐnes and an i nt roduct i on by 、Joseph
Jacobs. London : G. A l l en.  1 899. - xxx i ，  1 46 p. ; 20 cm. 
[323J 
Compa rett i ，  Domen i co. 
The t rad i t i ona l poet ry of the f i nns  I by Domen i co Compa rett i 
t rans l ated by I sabe 1 l a  M. Ande r ton ; w i th i nt roduct i on by And rew Lang. 
ー London : Longmans， 1 898. - xxv i i ， 359 p. ; 23 cm. 
S - 3 0 
書架番号
* [324] 
Dante A I  i gh i e r i .  
EUROPEAN L I TERATURE 
The D i v i ne comedy of Dante A I  i gh i e r i / t rans l ated by Hen ry Wadswo rth  
Longfe 1 1  ow. 一 Boston : James R .  Osgood， 1 87 1 . - v i  i i ，  760 p. ; 20  cm. 
[325] 
Dante A I  i gh i e r  i .  
The v i s i on， o r ， He l l ， Pu rgatory ，  and pa rad i se of Dante A I  i gh i e r i / 
t rans l ated by Hen ry F r anc i s  Ca ry ; w i th the 1 i fe of Dante ，  ch rono l og i ca l  
v i ew of h i s  age， add i t i ona l notes， and i ndex. 一 London : G. Be 1 1 ，  1 896. 
- x l v i  i i ，  543 p. ; 1 9  cm. ー ( Bohn' s 1 i b ra ry )  
[326] 
Dante A I  i gh i e r し
Dante '  s Ten Heavens : a study of the Pa rad i so / by Edmund G. Ga rdne r .  
- Westm i nste r : A .  Constab l e， 1 898. - x i  i ，  3 1 0 p .  ; 23  cm. 
[327] 
Da rmestete r ，  James. 
Se l ected essays of James Da rmestete r / the t rans l at i ons f rom the 
F rench by He l en 包. Jast row ; ed i ted， w i th an i nt roductory  memo i r by 
Mo r r i s  Jast row， J r .  - Boston : Houghton， 1 895. - xV， 3 1 0 p. ; 20 cm. 
[328] 
Dasent ，  S i r Geo rge Webbe. 
The sto ry of Bu rnt N j a l  : f rom the I ce l and i c  of the N j a l s  Saga / by 
the l a te S i r Geo rge Webbe Dasent ; w i th a p refato ry note，  and the 
i nt roduct i on ，  ab r i dged， f rom the o r i g i na l  ed i t i on of 1 86 1 . - New Yo rk  : 
E. P. Dut ton， 1 900. - x 1 v i ， 333 P. ; 20 cm. 
[329] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
The autob i og r aphy of Goethe : t ruth and poet ry ，  f rom my own 1 i fe / 
t rans l ated f rom the Ge rman by John Oxenfo rd. Vo l .  1 . - Rev i sed ed i t i on. 
- London : G. Be l l ， 1 891 . - v i  i ，  520 p. ; 1 9  cm. 一 (Bohn' s 1 i b ra ry )  
Contents : - Books I -X I I I . 
[330] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
The autob i og raphy of Goethe : t ruth and poet ry ，  f rom my own 1 i fe ，  
togethe r w i th h i s  Anna l s， o r ，  Day and yea r pape r s. T rans l ated f rom the 
Ge rman. - London : G. Be 1 1 ， 1 884. - 501  p. ; 1 9  cm. 一 ( Bohn' s 1 i b ra ry )  
Contents : - Books X I V. - XX. 
[33 1 ] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
Goethe' s Faust i n  two pa r ts  / t rans l ated by Anna Swanw i ck. - London 
G. Be 1 1 ，  1 892. - x 1 i i ，  437 p. ; 1 9  cm. 一 ( Bohn' s 1 i b ra ry )  
[332] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
The f i rst  pa r t  of Goethe' s Faust / togethe r w i th the p rose t rans l a­
t i on .  notes and append i ces of the Late Ab raham Haywa rd ; ca refu l l y  
rev i sed， w i th i nt roduct i on by C. A. Buchhe i m. 一 London : G. Be 1 1 ，  1 892. 
xxv i ， 479 p. ; 1 9  cm. 一 ( Bohn' s 1 i b r a r y )  
書架番号
[333] 
Goethe. Johann Wo l fgang. 
EUR伊EAN L 1 TERATURE S - 3 1 
Nove l s  and ta l es / by Goethe. - London : G. Be l l . 1 890. - 504 p. 
1 9  cm. 一 C Bohn' s 1 i b ra ry )  
Contents : ー E l ec t i ve aff i n i t i es.  The so r row o f  wethe r .  Ge rman em i g rants.  
The good women and a ta l e. 
[334] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
W i  I he l m  Me i st e r ' s App rent i cesh i p  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans­
l ated by R. D i  I l on Boy l an. - London : G. Be l l ， 1 892. - v， 570 p. ; 1 9  cm. 
一 CBohn' s 1 i b r a ry )  
[335] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
Conve r sat i ons  of Goethe， w i th Ecke rmann and So ret  / t rans l ated f rom 
the Ge rman by John Oxenfo rd. - Rev i sed ed i t i on. - London : G. Be l l ， 1 892. 
- xxv i i ，  583 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s 1 i b r a ry )  
[336] 
Goethe ，  Johann Wo l fgang. 
The poems of  Goethe : t rans l ated i n  the o r i g i na l  met res / by Edga r 
A 1 f r ed Bow r i ng. 一 Rev i sed ed i t i on .  - London : G. Be l l ， 1 89 1 . - xv i ，  440 p. 
; 1 9  cm. 一 CBohn' 5 1 i b ra ry )  
[337] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
W i  I hem Me i st e r ' s t rave l s  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans l ated 
f rom the l ate r and en l a rged ed i t i on of the Ge rman， and ed i ted by Edwa rd 
Be I 1 .  - London : G .  Be 1 1 ，  1 885. - v i i i .  438 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s 1 i b ra ry )  
[338] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
[339] 
Goethe' s t rave l s  i n  I ta l y  : togethe r w i th h i s  second res i dence i n  
Rome and f ragment s  on I ta l y. - T rans l ated f rom the Ge rman. - London 
G. Be 1 1 ，  1 885. - 578 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s I i b ra ry )  
Goethe， Johann Wo l fgang. 
M i sce l l aneous T rave l s  of J. W. Goethe / ed i ted by L. Do ra  Schm i tz. 
- London : G. Be 1 1 ，  1 884. - v i i i ，  424 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' 5 1 i bra r y )  
[340] 
Goethe，  Johann Wo l fgang. 
Ea r l y and m i sce l l aneous l et t e r s  of J. W. Goethe， i nc l ud i ng l et t e r s  
t o  h i s  mothe r / w i th notes and a sho r t  b i og raphy b y  Edwa rd Be l 1 .  
- London : G. Be 1 1 ， 1 889. - xc i ，  3 1 8 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s 1 i b r a r y )  
[34 1 ] 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
Goethe' s l et t e r s  to Ze l te r ， w i th ext racts f rom those of Ze l te r  to 
Goethe / se l ected， t rans l ated， and annotated by A.  D .  Co l e r i dge. 
一 London : G. Be 1 1 ，  1 887. - x， 504 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' 5 1 i b ra ry )  
S - 3 2 
書架番号
[342J 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
EUROPEAN L I TERATURE 
The d ramat i c  wo rks of J. W. Goethe / t rans l ated f rom the Ge rman by 
S i r Wa l te r  Scot t ，  E. A. Bow r i ng， Anna Swanw i ck， and othe rs .  - London : 
G. Be I 1 ，  1 892. 一 543 p. ; 1 9  cm. ー C Bohn' s 1 i b ra ry )  
[343J 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
Goethe' s Re i neke Fox， West-Easte rn  D i van， and Ach i I l e i d  / t rans l ated 
i n  the o r i g i na l  met res by A l exande r Roge r s. - London : G. Be l l ， 1 890. 
- x i i ，  376 p.  ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s 1 i b ra ry )  
* [344J 
He i ne， He i n r i ch. 
Poems and ba l l ads of He i n r i ch He i ne / t rans l ated by Emma Laza rus. 
- New Yo rk  : Hu r st ，  [ 1 88-?J - xx i v， 224 p. ; 1 9  cm. 
[345J 
I bsen， Hen r i k. 
The Pocket I bsen : a co l l ect i on of  some of the maste r '  s best-known 
d ramas / condensed， rev i sed， and s l  i ght l y  re-a r ranged fo r the benef i t  of 
the E r nest student / by F. Anstey. - New and en l .  ed. - London : 
W i 1 1 i am He i nemann， 1 895. - 266 p. ; 1 9  cm. 
[346J 
Less i ng， Got tho l d  Eph ra i m. 
Less i ng'  s Laokoon / t rans l ated f rom the Ge rman by E. C. Beas l ey ; 
ed i ted by Edwa rd Be l 1 .  - London : G. Be l l ， 1 888. - xx i v， 1 69 p. ; 1 9  cm. 
一 C Bohn' s se l ect 1 i b ra ry )  
[347J 
Maete r 1 i nck，  Mau r i ce. 
The p l ays of Mau r i ce Maete r l  i nck. [F i r st se r i esJ / t rans l ated by 
R i cha rd Hovey. 一 Ch i cago : Stone & K i mba 1 1 ，  1 895. - 369 p. ; 1 8  cm. 
一 CThe G reen t ree 1 i b r a ry )  
Contents : - P r i nces Ma l e i ne .  The I nt rude r .  The B I  i nd. The seven p r i ncesses. 
[348J 
Maete r 1 i nck， Mau r i ce. 
The p l ays of Mau r i ce Maete r l  i nck. Second se r i es / t rans l ated by 
R i cha rd Hovey‘ 一 Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 896. - xV， 235 p. ; 1 8  cm. 
一 (The G reen t ree 1 i b ra ry )  
Contents : - A I  l ad i ne and Pa l om i des. Pe l l eas and Me l i sande. Home. The death 
of T i ntag i l es. 
[349J 
Maete r 1 i nck， Mau r i ce. 
Ag l ava i ne and se l ysette  : a d rama i n  le act / by Mau r i ce 
Maete r l i nck ; t r ans l ated by A l f red Sut ro . l i th an i nt roduct i on by J. W. 
Macka i 1 .  - London : R i cha rds， 1 897. - XX I 1 1 ，  1 44 p. ; 1 9  cm. 
[350J 
Maete  r 1 i nck， Mau r i ce. 
Ruysb roeck and the Myst i cs : w i th se l ect i ons f rom Ruysb roeck / by 
Mau r i ce Maete r l  i nck ; t rans l ated by Jane T. Stodda r t .  - London : 
Hodde r ，  1 894. - v i i i ，  1 53 p. ; 20 cm. 一 (The Devot i ona l 1 i b ra ry )  
書架番号
* [35 1 J 
Rabe l a i s. F ranc i s. 
EUROPEAN L I TERATURE S - 3 3 
The wo rks of F ranc i s  Rabe l a i s  / t rans l ated f rom the F rench by S i r 
Thomas U rquha r t  and Motteux. w i th exp l anato ry notes. by Duchat ，  Oze l l ， 
and othe rs .  - A new ed i t i on ，  rev i sed. and w i th add i t i ona l notes. Vo l .  1 
- London : H. G. Bohn， 1 849. - 536 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s ext ra vo l ume ) 
* [352J 
Rabe l a i s， F ranc i s. 
The wo rks of F ranc i s  Rabe l a i s  / t rans l ated f rom the F rench by S i r 
Thomas U rquha r t  and Motteux， w i th exp l anato ry notes， by Duchat ，  Oze l l ，  
and othe r s. - A new ed i t i on .  rev i sed. and w i th add i t i ona l notes. Vo l .  2. 
- London : H. G. 8ohn， 1 849. - v i  i i ， 574 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s ext ra 
vo l ume ) 
* [353J 
Jean Pau l .  
Levana， o r ，  The Doct r i ne of educat i on / by Jean Pau l F r i ed r i ch 
R i chte r ; t rans l ated f rom the Ge rman. - London : G. 8e l l ， 1 884. 
- x l  i v. 4 1 3 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
* [354J 
Jean Pau l 星
F l owe r ，  f ru i t ，  and tho rn  p i eces， o r ，  The Wedded 1 i fe ，  death， and 
ma r r i age of F i rm i an Stan i s l aus S i ebenkaes， Pa r i sh advocate i n  the bu rgh 
of Kuhschnappe l / by Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r ; t rans l ated f rom the 
Ge rman by A l exande r Ew i ng. 一 London : G. 8e l l ， 1 877. - xV， 563 p. ; 1 9  cm. 
ー C Bohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
[355J ー [356J
Jean Pau l .  
T i tan : a romance / f rom the Ge rman of Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r 
t rans l ated by Cha r l es T. 8 rooks. Vo l .  1 - 2. - London : T r übne r ，  1 863. 
- 2 vs. ; 20 cm. 
[357J 
Stephton， J. C t rans i ato r )  
The saga of K i ng O l af T ryggwason : who re i gned ove r No rway， A. D. 995 to 
A.  D .  1 000 / t rans l ated by J. Sephton. - London : D .  Nutt ，  1 895. 
- xxv i i .  500 p. ; 23 cm. 
[358J ー [359J
S i enk i ew i cz ，  Hen ryk. 
The kn i ghts of the c ross / by Hen ryk S i enk i ew i cz ; autho r i zed and 
unab r i dged t rans l at i on f rom the Po l i sh by Je rem i ah Cu r t i n. 1 st ha l f  - 2nd 
ha 1 f .  - Bonson : L i t t  1 e，  1 90 1 . - 2 vs .  ; 2 1  cm. 
* [360J 
Tho rpe， B. 
Edda Saemunda r H i nns F rôda = The Edda of Saemund the Lea rned : f rom 
the o l d  No r se o r  I ce l and i c ， w i th a mytho l og i ca l  i ndex. Pa r t .  1 .  
- London : T rübne r ，  1 866. - v i  i i ，  1 70 ; 1 8  cm. 
[36 1 J 
Va 1 e ra .  Juan. 
Pep i ta J i ménez / t rans l ated f rom the Span i sh of Juan Va l e ra.  
- London : He i nemann， 1 89 1 . - xv i ， 257 p. ; 20 cm. - C He i nemann' s 
i nte rnat i ona l 1 i b ra ry )  
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書架番号
[362J 一 [363J
V i gfusson， Gudb rand. 
Co rpus Poet i cum Bo rea l e  = The poet ry of the o l d  Nothe rn  tongue : 
f rom the Ea r l  i est T i mes to the Th i r teenth Centu ry / ed i ted C l ass i f i ed 
and t rans l ated w i th i nt roduct i on， excu r sus， and notes by Gudb rand 
V i gfusson and F. Yo rk  Powe l 1 .  Vo l .  1 - 2. - Oxford  : C l a rendon P ress， 1 883. 
- 2 vs. ; 23 cm. 
Contents : - Vo l .  1 :  Edd i c  poet ry 開 Vo l . 2 :  Cou r t  poet ry .  
5. ANTHOL∞y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I S踊.
(名文 (詩) 選集、 文学史、 文学評論)
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[365J 
A rbe r ， Edwa rd. ， ed. 
The Su r rey and Wyatt  antho l ogy， 1 509-1 547 A. D. / ed i ted by Edwa rd 
A rbe r .  - London : F rowde，  1 900. - 3 1 2 p. ; 20 cm. 一 CB r i t i sh antho l og i es 
; v. 2 )  
[366J 
A rbe r ， Edwa rd. ， ed. 
The Spense r antho l ogy， 1 548-1 591 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
- London : F rowde， 1 899. - v i .  3 1 2 p. ; 20  cm. 一 C B r i t i sh antho l og i es 
v. 3 )  
[367J 
A rbe r ， Edwa rd. . Gd. 
The Shakespea re  antho l ogy， 1 592-1 6 1 6 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . 
- London : F rowde， 1 899. - v i ， 306 p. ; 20 cm. - C B r i t i sh antho l og i es ; 
v. 4 ) 
[368J 
A rbe r ， Edwa rd. ， ed. 
The Jonson antho l ogy司 1 6 1 7-1 637 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
- London : F rowde， 1 899. - v i ， 3 1 2  p .  ; 20 cm. - C B r i t i sh antho l og i es 
v. 5 )  
[369J 
Arbe r ，  Edwa rd. ， ed. 
The M i  I ton antho l ogy， 1 638-1 674 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
- London : F rowde， 1 899. - v i ，  3 1 2 p .  ; 2 0  cm. 一 C B r i t i sh antho l og i es 
v. 6 )  
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[372] 
A rbe r ， Edwa rd. ， ed. 
The Go l dsm i th antho I ogy， 1 745-1 774 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
- London : F rowde， 1 900. 一 v i ， 3 1 2  p .  ; 20  cm. 一 ( B r i t i sh antho l og i es ; 9 )  
[373] 
A rbe r ， Edwa rd. ， ed. 
The Cowpe r antho 1 ogy， 1 775- 1 800 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . 
- London : F rowde， 1 90 1 . - v i .  335 p. ; 20 cm. 一 ( B r i t i sh antho l og i es 
v. 1 0 ) 
[374] 
Be 1 1 ， Robe r t . ， ed. 
Ea r l y ba l l ads : i 1 l ust rat i ve of h i sto ry .  t rad i t i ons. and customs ; 
a 1 so. Ba 1 1  ads and songs of Peasant ry of Eng 1 and / ed i ted by Robe r t  Be 1 1 . 
- London : B. Be l l . 1 889. - v i  i i .  470 p. ; 1 9  cm. 
[375] 
B rennan. C. J. . ed. 
F rom B l ake to A rno l d  : se l ect i ons f rom Eng l i sh poet ry，  1 783-1 853 / 
w i th i nt roduct i on .  c r i t i ca l  essays. and notes by C. J. B r ennan ; ed i ted 
by J. P. P i ckbu rn  and J. Le Gay B re reton. - London : Macm i 1 l an .  1 900. 
xxx. 2 1 7 P. ; 1 8  cm. 
[376] 
Bu l l en .  A. H. 
Ly r i cs f rom the d ramat i sts of the E I  i zabethan age / ed i ted by A. H. 
臥J l l en. - New Yo rk  : Sc r i bne r '  s .  1 896. - xx. 301 p .  ; 1 8  cm. 
注 : 裏扉 に書 き 込みあ り
[377] 
Bu l l en .  A. H. 
Ly r i cs f rom the song-books of the E I  i zabethan age / ed i ted by A. H. 
Bu l l en. - New Yo rk  : Sc r i bne r '  s .  1 896. - xxx i i i .  233 p .  ; 1 8  cm. 
注 : 裏扉に書き 込みあ り
[378] 
Ch i 1 d. F r anc i s James. 
Eng l i sh and Scot t i sh Ba l l ads / ed i ted by F ranc i s  James Ch i I d. Vo l .  1 .  
- Boston : Houghton. c 1 885. - xxxv i i . 393 p. ; 20 cm. 
Contents : - Ba l l ads i nvo l v i ng supe rst i t i ons of va r i ous k i nds. 一-as of 
Fa i r i es， E l ves. Wate r -sp i r i ts， Enchantment .  and Ghost l y  Appa r i t i ons 
and a l so some l egends of popu l a r  He roes. and t raag i c  l ove-ba l l ads. 
[379] 
Ch i I d， F r anc i s  James. 
Eng l i sh and Scot t i sh Ba l l ads / ed i ted by F ranc i s  James Ch i I d. Vo l .  2. 
- Boston : Houghton， c 1 885. - v i  i ， 338 p. ; 20 cm. 
Contents : - Othe r t rag i c  ba l l ads. and l ove-ba l l ads not ta rag i c. 
S - 3 6 
書架番号
[380J 
ANTHOU苅y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM 
Ch i I d. F r anc i 5 James. 
Eng l i sh and Scot t i sh 8a l l ads / ed i ted by F r anc i s  James Ch i I d. Vo l .  3. 
- 8oston : Houghton， c 1 886. - xxxv i . 283 p. ; 20 cm. 
Contents : - 8a l l ads of Rob i n  Hood. h i s  fo l l owe rs. and compee rs， and 
8a l l ads of othe r out l aws， espec i a l  I y  Bo rde r Out l aws， of Bo rde r 
Fo rays， Feuds. 
[38 1 J 
Ch i I d， F r anc i s  James. 
Eng l i sh and Scot t i sh 8a l l ads / ed i ted by F ranc i s  James Ch i I d. Vo l .  4. 
- Boston : Houghton， c 1 886. - v i ，  358 p. ; 20 cm. 
Contents : ー H i sto r i ca l ba l l ads， o r  those re l at i ng to pub l i c  cha racte r s  
o r  events，  and M i sèe l l aneous 8a l l ads， espec i a l  I y  humo rous， sat i r i ca l  
8u r l esque ; a l so some spec i mens of the Mo ra l and Sc r i ptu ra l and a l  I such 
p i eces as had been ove r l ooked i n  a r rang i ng the ea r l  i e r vo l umes. 
[382J 
C ra i k， Hen ry.  
Eng l i sh p rose : se l ect i ons， w i th c r i t i ca l  i nt roduct i ons by va r i ous 
w r i t e r s  and gene ra l i nt roduct i ons to each pe r i od / ed i ted by Hen ry C ra i k. 
Vo 1 .  5. - London : Macm i I I an， 1 896. - x i i ，  780 p. ; 29 cm. 
Contents : - N i neteenth Centu ry.  
[383J 
Duf f ，  S i r Mountstua r t  E. G rant. ， ed. 
The V i cto r i an antho l ogy / ed i ted by S i r Mountstua r t  E. G rant Duf f .  
- London : Sonnensche i n ， 1 902. - xx i i i ， 570 p. ; 22  cm. 
[384J 
The " G l obe" poet ry reade r fo r advanced c l asses. - London : Macm i I l an ，  
1 902. - 1 90 p. ; 1 8  cm. 
The Go l den T r easu ry Se r i es CLondon : Macm i I l an ) 一CP rose 散文)
[385J 
A I I i ngham， W i I I i am. ，  ed. 
The ba l l ad book : a se l ect i on of the cho i cest B r i t i sh ba l l ads / ed. 
by W i  I I i am A I  I i ngham. - London : Macm i I l an ，  1 898. - x l v i  i ， 300 p. ; 1 7  cm. 
一 CGo l den t reasu ry  se r i es )  
[386J 
Patmo re，  Covent ry. ， ed. 
The Ch i I d ren ' s Ga r l and : f rom the best poets  / se l ected and a r ranged 
by Covent ry Patmo re .  - London : Macm i I l an ，  1 899. 一 xv i ， 34 1  p. ; 1 7  cm. 
一 (Go l den t reasu ry se r i es )  
[387J 
Pa l g rave， F ranc i s  Tu rne r . ， ed. 
The Go l den T r easu ry : of the best songs and I y r i ca l  poems i n  the 
Eng l i sh l anguage / se l ected and a r ranged w i th notes by F ranc i s  Tu rne r 
Pa l g rave. [F i r st se r i esJ - Rev i sed and en l a rged. - London : Macm i I l an， 
1 89 1 . - 373 p. ; 1 7  cm. 一 C Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 裏扉に書き 込みあ り
書架番号
[388] 
ANT同孔∞y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 凶 M
Pa l g rave， F ranc i s  Tu r ne r . ， ed. 
The Go l den T reasu ry : of the best songs and I y r i ca l  poems i n  the 
Eng l i sh l anguage / se l ected and a r ranged w i th notes by F ranc i s  T. 
S - 3 7 
Pa l g rave. Second se r i es. - London : Macm i 1 l an，  1 898. - 265 p. ; 1 7  cm. 
一 ( Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 裏扉 に書き 込みあ り
[389] 
Masson， Gustave. ， ed. 
La Ly re  F ranca i se / by Gustave Masson. 一 London : Macm i 1 l an，  1 898. 
- xxv i i i ，  456 p. ; 1 7  cm. 一 (Go l den t reasu ry se r i es )  
[390J 
Watson， W i 1 1  i am. ， ed. 
Ly r i c l ove : an antho l ogy / ed i ted by W i  1 1 i am Watson. - London 
Macm i I l an ，  1 892. - xx i i ， 232 p. ; 1 7  cm. - (Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 裏扉 に書き 込みあ り
[39 1 ] 
Mowb ray， Mo r r i s. 
Poets ' s wa l k  : an i nt roduct i on to Eng l i sh poet ry / chosen and 
a r ranged by Mowb ray 恥 r r i s. - New and rev i sed ed i t i on .  - London : 
Macm i I l an ，  1 898. - xxv i i i ，  336 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
注 : 裏扉 に書き 込みあ り
[392J 
Hu l l ah， ゐhn.
The song 加ok : 冊 rds and tunes f rom the best poets  and mus i c i ans / 
se l ected and a r ranged by John Hu l l ah. - London : Macm i I l an ，  1 892. 
[393J 
一 368 p. ; 1 7  cm. 一 C Go l den t reasu ry se r i es )  
The Go l den T reasu ry Se r i es --(P旺TRY 詩)
8y ron， Geo rge Go rdon， 6th Ba ron. 
Poet ry of By ron / chosen and a r ranged by Matthew A rno l d. - London 
Macm i 1 1  an， 1 895. - xxxv i ， 276 p. ; 1 7  cm. ー CGo l den t reasu ry  se r i es )  
[394J 
Campbe 1 1 ， Thomas. 
Poems of Thomas Campbe l 1 / se l ected and a r ranged by Lew i s Campbe l l . 
- London : Macm i 1 1  an， 1 904. - x 1 i ，  257 p. ; 1 7  cm. 一 C Go l den t reasu ry 
se r i es)  
[395J 
Cowpe r ，  W i  1 1  i am. 
Se l ect i ons f rom Cowpe r ' s poems / w i th i nt roduct i on by M rs. 
0 1  i phant .  - London : Macm i 1 l an，  1 883. - xxv i i i ， 234 p. ; 1 7  cm. ー CGo l den
t reasu ry se r i es )  
[396] 
Keats ，  John. 
The poet i ca l 附 rks of John Keats  / rep r i nted f rom the o r i g i na l  
ed i t i ons w i th notes by F ranc i s  T. Pa l g rave. - London : Macm i I l an ，  1 892. 
x i ， 284 p. ; 1 7  cm. - CGo l den t reasu ry se r i es )  
S - 3 8 ANTHOLOGY， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM 
書架番号
[397] 
Moo re，  Thomas. 
Poet ry ot Thomas Moo re  / se l ected and a r ranged by C. L i t ton Fa l k i ne r . 
- London : Macm i 1 l an ，  1 903. - xxx i v， 247 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry  
se r i es )  
[398] 
Rubá i yát. 
Rubá i yát  of Oma r Khayyam 
i nto Eng l i sh ve r se. - London 
- CGo l den t reasu ry se r i es )  
the ast ronome r-poet o f  Pe r s i a  : rende red 
Macm i 1 1 an， 1 899. - 1 1 1  p. ; 1 7  cm. 
[399] 
Southey， Robe r t .  
Poems / by  Robe r t  Southey ; chosen and a r ranged by  Edwa rd Dowden. 
- London : Macm i 1 l an ，  1 895. - xxv i ，  220 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry 
se r i es )  
[400] 
Wo rdswo r th， W i  1 1  i am. 
Poems of Wo rdswo r th  / chosen and ed i ted by Matthew A rno l d. - London 
: Macm i I l an ，  1 898. - xxx i ， 331  p. ; 1 7 cm. 一 (Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 4 "" 5 ペ ー ジ に か け て 、 及び後扉 に書 き 込みあ り
The Go l den T r easu ry Se r i es -- C PROSE 散文) 一
[40 1 ] 
A book of Go l den Deeds of a l  1 t i mes and a l  1 l ands / gathe red and na r rated 
by the autho r of " The he i r  of Redc l yf fe" - London : Macm i l l an ，  1 898. 
- x i ， 454 p. ; 1 7  cm. 一 (Go l den t reasu ry  se r i es )  
[402] 
A book of Wo rth i es / gathe r d f rom the O l d  h i sto r i es and now w r i t ten 
anew by the autho r of ， . -e i r of Redc 1 yf fe" . - London : 
Macm i 1 1  an， 1 892. - 405 . ; 1 7  cm. 一 ( Go l den t reasu ry se r i es ) 
[403] 
B rowne ，  S i r Thomas. 
B rowne'  s Re l i g i o  Med i c i  : l et te r to a f r i end and Ch r i st i an mo ra l s  / 
ed i ted by W. A. G r eenh i 1 1 .  - London : Macm i I l an ，  1 898. - I V， 392 p. 
1 7 cm. 一 (Go l den t reasu ry  se r i es )  
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[405] 
Bunyan， John. 
The P i  I g r i m' s p rog ress f rom th i s  wo r l d to that wh i ch i s  to come 
de l i ve red unde r the s i m i  1 i tude of a d ream / by John Bunyan. Lodnon 
.Aacm i 1 1 an， 1 899. - x i i .  375 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
書架番号
[406J 
ANTHOLOGY， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 時 間 S - 3 9  
The fa i ry  book : the best popu l a r  fa i ry  sto r i es se l ected and rende red 
anew / by the autho r of  " John Ha l i fax Gent l eman" - London : Macm i I l an 
1 893. - x i ， 368 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
[407J 
F i tzge ra l d， Edwa rd. 
M i sce l l an i es / by Edwa rd  F i tzge ra l d. - London : Macm i I l an，  1 900. 
- v i ，  207 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
[408J 
The go l den say i ngs of Ep i ctetus， w i th the Hymn of c l eanthes / t rans l ated 
and a r ranged by Hast i ngs C ross l ey. - London : Macm i 1 l an， 1 903. 
- x 1 i ，  1 90 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
[409J 
G rac i án y Mo ra l es， Ba l thasa r .  
The a r t  of Wo r l d l y  W i sdom / by  Ba l thasa r G rac i an ; t rans l ated f rom 
the Span i sh by Joseph Jacobs. - London : Macm i 1 l an，  1 892. 一 1 xx i v， 1 97 p. 
; ' 1 7 cm. 一 CGo l den t reasu ry se r i es )  
注 : 扉 (後) に書き 込みあ り
[4 1 0] 
Ho 1 mes， 0 1  i ve r Wende 1 1 . 
The autoc rat  of the B r eakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l I Ho l mes ; w i th 
and i nt roduct i on by Les l i e  Stephen. - London : Macm i I l an，  1 903. 
- xxx， 3 1 8 p. ; 1 7  cm. 一 C Go l den t reasu ry se r i es )  
[4 1 1 ] 
Lando r ，  Wa l te r  Savage. 
Se l ect i ons f rom the w r i t i ngs of Wa l te r  Savage Lando r / a r ranged and 
ed i ted by S i dney Co l v i n. - London : Macm i I l an， 1 895. - xxxv i i ， 375 p. 
1 7  cm. ー CGo l den t reasu ry se r i es ) 
* [4 1 2J 
Mohammad， P rophet .  
The speeches & tab l e-ta l k  of  the P rophet Mohammad / chosen and 
t rans l ated， w i th i nt roduct i on and notes by Stan l ey Lane-Poo l e. - London 
: Macm i I I an， 1 882. - 1 xv i i i ，  1 96 p. ; 1 7 cm. 一 (Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 扉に " June 1 885" と あ り
[41 3] 
The Phaed rus， Lys i s， and p rotago ras of P l ato : a new and I i te ra l  
t rans l at i ons ma i n l y  f rom the text of Bekke r / by J. W r i ght .  - London 
: Macm i I l an ，  1 893. - 272 p. ; 1 7  cm. - CGo l den t reasu ry  se r i es ) 
[41 4J 
The Repub l i c  of P l ato / t rans l ated i nto Eng l i sh ，  w i th an ana l ys i s， and 
notes， by John L l ewe l yn Dav i es and Dav i d  James Vaughan. - London : 
[4 1 5J 
Macm i I l an ，  1 897. - xxx i i ，  370 p. ; 1 7  cm. ー ( Go l den t reasu ry se r i es )  
注 : 扉 (後) に書き 込み あ り
Stee l e， S i  r R i cha rd. 
Essays of R i cha rd Stee l e  / se l ected and ed i ted by L. E. Stee l e. 
- London : Macm i I l an ， 1 902. - xv， 358 p. ; 1 7 cm. 一 (Go l den t reasu ry se r i es )  
S - 4 0  
書架番号
[41 6J 
ANTHOL∞Y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 同 M
Theoc r i tus. B i on and Moschus / r ende r ed i nto Eng l i sh p rose w i th an 
[4 1 7J 
i nt roductory  essay by A. Lang. - London : Macm i I l an ，  1 892. - x l  i i ， 2 1 0  p. 
; 1 7  cm. 一 C Go l den t reasu ry se r i es )  
The t r i a l  and death o f  Soc rates， be i ng The Euthyph ron， Apo 1 ogy， C r i to， and 
Phaedo of P l ato / t rans l ated i nto 正ng l i sh by F. J. Chu rch. - London 
: Macm i 1 1 an， 1 898. - I xxx i x， 2 1 3 p. ; 1 7  cm. 一 CGo l den t reasu ry 
se r i es )  
[4 1 8J 
Two essays of o l d  age & f r i endsh i p  / t rans l ated f rom the Lat i n  of  C i ce ro 
by E. S. Shuckbu rgh. 一 London : Macm i ! l an，  1 900. - 21 0 p. ; 1 7  cm同
一 CGo l den t reasu ry  se r i es )  
* [4 1 9J 
Ha 1 1 i we I 1 ，  J. O. 
Spec i mens of Ea r l y Eng l i sh met r i ca l  romances， to wh i ch i s  p ref i xed 
an H i sto r i ca l  i nt roduct i on on the r i se and p rog ress of romant i c  
compos i t i on i n  F rance and Eng l and / by Geo rge E I  1 i s  ; a new ed i t i on， 
rev i sed by J. O. Ha l 1 i we l  1 .  - London : 勘hn， 1 848. 一 C Bohn' s ant i qua r i an 
1 i b ra ry )  
[420J 一 [422J
Hat ton. J. し . ed. 
The songs of  Eng 1 and : a co 1 1 ect i on of 272 Eng 1 i sh me 1 od i es， i nc 1 u­
d i ng the most popu l a r  t rad i t i ona l d i t t i es， and the p r i nc i p l a  songs and 
ba l l ads of l ast th ree centu r i es / ed i ted， w i th new symphon i es and accom­
pan i ments ，  by J. L. Hatton & Eaton Fan i ng. Vo l .  1 - 3.  - Lodnon : Boosey， 
[ 1 89-?J 一 3 v. ; 27 cm. 
[423J 
Locke r ，  F rede r i ck. 
Ly ra  E l egant i a rum : a co l l ect i on of some of the best spec i mens of 
Ve rs  de Soc i été and Ve rs  d' Occas i on i n  the Eng l i sh l anguage by deceased 
autho r s  / by ed i ted by F rede r i ck Locke r .  - A new and rev i sed ed i t i on. 
- London : 醐oxon， 1 867. - xx， 345 p. ; 1 7  cm. 
注 : 扉 (後) 書 き 込みあ り
[424J 一 [427J
Longfe 1 1  ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry  W. Longfe l l ow. [v. 1 -4J - Boston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 876. - 4 v. ; 1 6  cm. 
Contents : - Eng l and and Wa l es ; v. 1 - 4. 
[428J 
Longfe 1 l ow， Hen ry  W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 5J - Boston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 876. 一 i X， 264 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - I re l and. 
[429J - [43 1 ] 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry  W. Longfe l l ow. [v. 6-8J - Boston 
: Houghton， M i f f l  i n ， 1 876. 一 3 v.  ; 1 6  cm. 
Contents : - Scot l and ; v. 1 - 2. v. 3. Denma rk， I ce l and， No rway， Sweden. 
ANll耽∞y， L l TE陥RY H I STI侃:Y AND CR I T l C 陪 M S - 4 1  
書架番号
[432] - [433] 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 9- 1 0] - Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 877. - 2 v. ; 1 6  cm. 
Contents : - F rance and SaVOy. v. 1 - 2. 
[434] - [436] 
Longfe 1 1  ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i t ed by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 1 1 -1 3] - Boston 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 877. - 3 v. ; 1 6 cm. 
Contents : - I ta l y  ; v. 1 - 3. 
[437] - [438] 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry  W. Longfe l l ow. [v. 1 4-1 5] - Boston 
: 出ughton， M i f f l  i n， 1 877. - 2 v. ; 1 6 cm. 
Contents : - v. 1 :  Spa i n. v. 2 :  Po r tuga l .  Be l g i um， and Ho I l and. 
[439] 
Longfe I l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 1 6] - Boston 
: 出ughton， M i f f l i n， 1 877. ー i X， 264 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - Sw i tze r l and and Aust r i a. 
[440] - [44 1 ]  
Longfe  1 1  ow， Hen ry  W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 1 7- 1 8] ]  - Boston 
: 出ughton， M i f f  1 i n， 1 877. - 2 v. ; 1 6 cm. 
Contents : - Ge rmany : 1 - 2. 
[442] 
Longfe 1 l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 1 9] - Boston 
: James R. Osωod， 1 878. - v i i i ，  271  p. ; 1 6  cm. 
Contents : - G reece， and Tu rkey i n  Eu rope. 
[443] 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 20] - Boston 
: 出ughton， M i ff 1 i n ，  1 878. - v i ，  245 p. ; 1 6  cm. 
Conten ts : - Russ i a. i nc l ud i ng As i at i c Russ i a. 
[444] - [446] 
Longfe 1 l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 2 1 -23] - Boston 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 878. 一 3 v. ; 1 6  cm. 
Contents : ー v. 1 :  As i a :  Sy r i a. v. 2 :  As i a--As i a  m i no r .  Mesopotam i a， 
A rab i a， Tu rkestan. Afghan i stan. v. 3 : As i a--Pe rs i a  I nd i a. Ch i nese 
Emp i re .  Japan .  
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[448J 一 [449J
Longfe l l ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i t ed by Hen ry W. Longfe l l ow. [V. 25-26J 一 Boston
: Houghton. M i f f I i n. 1 878. - 2 v. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ame r i ca : New Eng l and : 1 - 2. 
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[451 ] 
Longfe I l ow. Hen ry  W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 28J ー Boston
: Houghton. M i f f  I i n. 1 878. - x. 268 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ame r i ca : Southe rn  States. 
[452J 
Longfe 1 1  ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p 1 aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe I l ow. . [V. 29J - Boston 
: Houghton. M i f f  1 i n. 1 879. - XV. 254 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ame r í ca : Weste rn States. 
[453J 
Longfe l l ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i t ed by Hen ry W. Longfe l l ow. [V. 30J - Boston 
: Houghton. M i ff 1 i n .  1 879. - xv i .  27 1 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ame r i ca : B r i t i sh Ame r i ca. Dan i sh Ame r i ca--Mex i co. Gene ra l 
Ame r i ca--South Ame r i ca.  West I nd i es. 
[454J 
Longfe l l ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry  W. Longfe l l ow. [v. 3 1 ] 司 Boston
: Houghton. M i ff I i n. 1 879. - x i i .  288 p. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ocean i a  : Aust ra l i a . Po l ynes i a  and M i sce l l aneous seas 
and i s I ands. 
* [455] 一 [457]
Longfe l l ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [V. 2 1 -23] - Boston 
: Houghton. Osgood. 1 878. - 3 v. ; 1 6  cm. 
Contents : - v. 1 :  As i a  : Sy r i a. v. 2 :  As i a :  As i a  m i no r .  Mesopotam i a. A rab i a. 
Tu rkestan. Afgan i stan. v. 3 :  As i a :  Pe r s i a. I nd i a . Ch i nese Emp i re .  Japan 
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* [459J 
Longfe l l ow. Hen ry W. . ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry 胤 Longfe l l ow. [V. 28J - Boston 
: Houghton. Osgood. 1 879. - v i  i 9. 268 P. ; 1 6  cm. 
Contents : - Ame r i ca : Southe rn  States. 
書架番号
[460] 
刷H把L∞iY， L l T回帰:Y H I STORY AND CR I T I C I SM  S - 4 3 
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book F i rst / ed i ted 山 由
[461 ] 
notes by J. H. Fow l e r . - London : Macm i I l an， 1 903. - xv i ，  1 42 p. ; 1 8  cm. 
Contents : - Book 1 :  E I  i zabethan pe r i od. 
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. 助ok Second / ed i ted w i th 
notes by W. Be 1 1 . - London : Macm i 1 1  an， 1 896. - x i v， 311 p. ; 1 8  cm. 
[462] 
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book Fou r th / ed i ted w i th 
notes by J. H. Fow l e r . 一 London : Macm i I l an， 1 90 1 . - xv i i i ， 259 p. ; 1 8cm 
* [463] 
Pe rcy， Thomas. 
Re l i ques of Anc i ent Eng l i sh poet ry : cons i st i ng of o l d  he ro i c  ba l l ads 
songs， and othe r p i eces of ou r ea r l  i e r  poets， togethe r w i th ωme few of 
l ate r date / by Thomas Pe rcy ; ed i ted by J. V. P r i cha rd. Vo l .  1 .  - London 
: G. 8e l l ， 1 883. 一 1 xxx i i i ， 434 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s standa rd l i b ra ry ) 
* [464] 
Pe rcy， Thomas. 
Re l i ques of anc i ent Eng l i sh poet ry : cons i st i ng of o l d  he ro i c  ba l l ads 
songs， and othe r s  p i eces of ou r ea r l  i e r  poets， togethe r 削 th 回鵬 few of 
l ate r date / by Th側as Pe rcy ; ed i ted by J. V. P r i cha rd. Vo l .  2. 一 London
: G. Be 1 1  ， 1 876. 一 i i i ，  384 p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
[465] 
Po l l a rd， A I  f r�d W. 
Eng l i sh m i rac l e  p l ays mo ra l i t i es and i nte r l udes : spec i 鵬ns of the 
Pre-E I i zabethan d rama / ed i ted， w i th an i nt roduct i on， notes， and g l ossa ry 
by A l f red W. Po l l a rd. - 2nd ed i t i on， rev i ed. - Oxfo rd : C l a rendon， 1 895. 
- I X， 250 p. ; 20 cm. 
[466] 
Ou i I l e r-Couch， A. T. 
The Oxford book of Eng l i sh ve rse. 1 250-1 900 / chosen & ed i ted by A. 
T. Ou i 1 l e r-Couch. - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 90 1 . - x i i ，  1 084 p. ; 20 cm. 
R i ve rs i de L i te ratu re  Se r i es(Boston : 出ughton， M i f f l  i n ) 
[467] 
Longfe l l ow， Hen ry Wads鵬 rth.
Evange l i ne : a ta l e  of academ i e  / by Hen ry Wadswo r th Longfe l l ow ; 
w i th a b i og raph i ca l  sketch， i nt roduct i on and notes by H. E. Scudde r ，  and 
a sketch of Longfe l  l ow' s hα鴨 川 fe， by A 1 i c M. Longfe 1 1  ow. - Boston : 
十foughton， M i ff l i n， 1 896. - x l ，  1 02 p. ; 1 8  cm. - ( R i ve rs i de l i te rature 
se r i es ; no. 1 )  
[468] 
Longfe l l ow， 出n ry Wadswo r th. 
The cou rtsh i p  of m i  l es stand i sh : E l i zabeth / by Hen ry Wadswo rth 
Longfe l l ow， w i th exp l anato ry notes. - Boston : Houghton. M i ff l  i n， 1 888. 
- 90 p. ; 1 8  cm. 一 (R i ve r s i de I i te rature se r i es ; no. 2) 
$ - 4 4 
書架番号
[469J 
ANTHOU苅Y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 時 制
Longfe l l ow. Hen ry Wadswo r th. 
The cou r tsh i p  of M i  l es Stand i sh / by Hen ry Wadswo rth  Longfe l  l ow， 
a r ranged i n  seven scenes fo r pa r l o r  theat r i ca l s  and schoo l exh i b i t i ons. 
- Boston : Houghton. M i ff 1 i n， 1 883. - 44 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 3 )  
[470J 
Wh i t t i e r . John G r een l eaf .  
Snow-bound : among the h i  1 I s  ; Songs of  l abo r : and othe r poems / by 
John G reen l eaf Wh i t t i e r .  w i th b i og r aph i ca l  sketch and exp l anato ry  notes. 
- Boston : Houghton. M i ff 1 i n. [ 1 88-?] . - v i i i .  88 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i teatu re  se r i es ; no. 4 )  
[47 1 J 
Wh i t t i e r .  John G r een l eaf .  
Mabe l Ma r t i n， and othe r poems / by John G reen l eaf  Wh i t t i e r .  ; w i th 
notes and a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894. 
- 92 P. ; 1 8  cm. C R i ve rs i de l i te ratu re  se r i es ; no. 5 )  
[472J 
Ho 1 mes. 0 1  i ve r Wende 1 1 .  
G randmothe r ' s sto ry and othe r poems / by 0 1  i ve r  Wende l 1 出 I mes. w i  th 
a b i og raph i ca l  sketch and notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n. 1 891 . 
- 96 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 6 )  
[473J - [475J 
Hawtho rne，  Nathan i e l .  
The 附o l e h i sto ry of g randfathe r ' s cha i r ， o r ，  T r ue sto r i es f rom New 
Eng l and h i sto ry .  1 620-1 803 / by Nathan i e l  Hawtho rne. - Boston : 
Houghton. M i f f l  i n. 1 896. - 3 v. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de l i te ratu r e  se r i es 
; no. 7-9 ) 
Contents : 一
[476J 
Pt . 1 :  1 620-1 692， w i th a b i og raph i ca l  sketch. notes and i 1 l ust rat i ons 
Pt . 2 :  1 692-1 673， w i th notes and i 1 l ust rat i ons. 
Pt. 3 :  1 763-1 803. w i th notes and i 1 l ust rat i ons. 
Howtho rne. Nathan i e l .  
B i og raph i ca l  sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne. w i th quest i ons. - Boston 
: Houghton. M i f f l  i n. 1 883. - 82 p. ; 1 8  cm. C R i ve rs i de 1 i te ratu r e  se r i es 
; no. 1 0 ) 
[477J 
Longfe 1 1  ow. Hen ry W. 
The Ch i I d ren' s hou r and othe r poems / by Hen ry W. Longfe l l ow， w i th 
notes and a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894. 
- 94 p. ; 1 8  cm. ー C R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 1 1 )  
[478J 
Gannett .  W. C. 
Stud i es i n  Longfe l  l ow : out l i nes fo r schoo l s， conve rsat i on c l asses， 
and home study / by W. C. Gannet t . - Boston : Houghton， M i ff l  i n. 1 883. 
- 46 p. ; 1 8  cm. C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 1 2 ) 
書架番号
[479J - [480J 
刷TIIl..∞iY， L I 在RARY H I STOOY AND CR I T I C I SM 
Longfe l l ow. Hen ry  Wadswo r th. 
S - 4 5  
The song of H i awatha / by Hen ry  Wads'冊 r th Longfe l l ow， w i th notes and 
vocabu l a ry .  Pt . 1 -2. - Boston : Houghton， 輔 i f f l i n. 1 883. - 2 v. ; 1 8  cm. 
一 CR i ve rs i de l i t e ratu re  se r i es ; no. 1 3- 1 4 )  
[48 1 ] 
Lowe 1 1 .  James Russe 1 1 .  
Unde r the o l d  E l m， and othe r poems / by James Russe l 1 Lowe l l ，  w i th 
notes and a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 888. 
- 96 p. ; 1 8  cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 1 5 ) 
[482J 
Tay l o r ，  Baya rd. 
La rs  : a pasto ra l of No rway and othe r poems / Baya rd Tay l o r ， w i th 
notes and a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : 出ughton. M i f f l  i n， 1 885. 
- 96 p. ; 1 8  cm. ー ( R i ve r s i de 1 i te ra tu re  se r i es ; no. 1 6 ) 
[483J 一 [484J
Hawtho rne， Nathan i e l .  
A 附nde r-book fo r g i r l s  and boys. Pt . 1 - 2 / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
Boston : 出ughton， M i f f l i n， 1 883. 一 2 v. ; 1 8  cm. ー (R i ve rs i de 1 i te ratu re  
se r i es ; no. 1 7- 1 8 ) 
Contents : ー
Pt . 1 :  The Go rdon' s head. The go l den touch. The pa rad i se of ch i I d ren. 
Pt . 2 :  The th ree go l den app l es. The m i racu l ous p i tche r .  The Ch i mae ra .  
[485J 一 [486J
F r ank l i n， Ben j am i n. 
The autob i og raphy of Benj am i n  F r ank l i n. w i th notes  and a chapte r 
comp l et i ng the sto ry of h i s  I i fe.  Pt. 1 -2. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 886. - 2v. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ra tu re  se r i es ; no. 1 9-20 ) 
Contents : 一
Pt. 1 :  F rom h i s  b i r th  i n  1 706 to the pub l i cat i on of f i rst  numbe r of 
Poo r R i cha rd' s a l manac i n  1 732. 
Pt . 2 :  F rom 1 732 to 1 757 : w i th a sketch of F rank l i n' s 1 i fe f rom 
the po i nt at 附 i ch h i s  autob i og raphy ends， chef l y  d rawn f rom h i s  
1 ette rs .  
[487J 
F r ank l i n， Ben j am i n. 
Poo r R i cha rds a l manac and othe r pape r s  / by Ben j am i n  F rank l i n. w i th 
notes. - Boston : 出ughton. M i f f l  i n， 1 886. - 88 p. ; 1 8  cm. - R i ve rs i de 
I i te ratu r e  se r i es ; no. 2 1 ) 
[488J - [489J 
Hawtho rne. Nathan i e l .  
Tang l e附od ta l es fo r g i r l s  and boys : be i ng a second wonde r -book / 
by Nathan i e l  Hawtho rne. Pt .  1 -2. - Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 883. 
- 2 v. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 22-23 ) 
Contents : 一
Pt . 1 :  The m i notau r : the pygm i es.  the d ragon' s teeth. 
Pt. 2 :  C i rce' s pa l ace : the pomeg ranate seed. The go l den f l eece. 
S - 4 6 
書架番号
[490J 
Wash i ngton， Geo r ge. 
ANTI把u苅iY， L I  TERARY H I STORY AND CR I T  I C I SM 
Ru l es of conduct : d i a ry of adventu re，  l et te rs ，  and f a r ewe l 1 add resses 
/ by Geo rge Wash i ngton， w i th i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 887. 一 1 06 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 24 ) 
[49 1 ] 一 [492J
Longfe l l ow， Hen ry  Wadswo r th. 
The go l den l egend / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l  l ow ; w i th notes by 
Samue l A r thu r  Bent .  Pt . 1 -2. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887. 
- 2 v. ; 1 8  cm. 一 C R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 25-26 ) 
[493J 
Tho reau， Hen ry Dav i d. 
The success i on of fo rest t rees， w i  I d  app l e  and sounds / by Hen ry D. 
Tho reau ; w i th a b i og raph i ca l  sketch by Ra l ph Wa l do Eme r son. - Boston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 887. 一 1 03 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  
se r i es ; no. 27 ) 
[494J 
Bu r roughs， John. 
B i rds and bees : essays / by John Bu r roughs ; w i th an i nt roduct i on by 
Ma ry E. Bu 比 一 Boston : Houghton， 1 887. - 88 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; 28 ) 
[495J 
Hawtho rne， Nathan i e l  
L i t t l e  Daf fydownd i 1 I y  and othe r sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne，  
w i th a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887. 
- 89 p. ; 1 8  cm圃 ー C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 29 ) 
[496J 
Lowe 1 1 ， James Russe 1 1 .  
The v i s i on of  S i r Launfa l and othe r poems / by James Russe l 1 Lowe l l ，  
w i tha b i og raph i ca l  sketch and notes a po r t r a i t  and othe r i 1 l ust rat i on.  
- Boston : Houghton. M i ff 1 i n. 1 896. - xv i i i .  92 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu r e  se r i es ; no. 30 ) 
[497] 
Ho 1 mes. 0 1  i ve r Wende 1 1 . 
My hunt afte r the capta i n  and othe r pape r s  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes 
w i th notes and àn i nt roduct i on essay. - Boston : ト-Ioughton. M i f f  1 i n. 1 887. 
- 98 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 3 1 ) 
[498J 
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 .  
The Get tysbu rg speech and othe r pape r s  by Ab raham L i nco l n  and an 
essay on L i nco l n  / by James Russe l 1 Lowe l l ，  w i th i nt roduct i ons and notes. 
- Boston : Houghton， M i ff 1 i n ， 1 888. - 80 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 32 )  
[499J 占 [500J
Longfe l l ow， Hen ry  Wadswo r th. 
Ta l es of a ways i de i nn / by Hen ry Wadswo rth  Longfe l  l ow， w i th an 
i nt roduct i on and notes. ト 1 1 . - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888. - 2 v. 
; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu r e  se r i es ; no. 33-34 ) 
書架番号
[501 ] 
Bu r roughs. Jonh. 
ANTHOlOGY， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM S - 4 7 
Sha rp  eyes and othe r pape rs  / by John Bu r roughs. - Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， c 1 886. - 96 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re se r i es ; no. 36 ) 
[502] 
Wa rne r .  Cha r l es Dud l ey. 
A-hunt i ng of the dee r and othe r essays / by Cha r l es Dud l ey Wa rne r .  
- Boston : Houghton，  M i f f  1 i n ，  1 888. - v ，  8 5  p .  ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 37 ) 
[503] 
Longfe l l ow. Hen ry Wadswo r th. 
The bu i I d i ng of the sh i p  and othe r poems / by Hen ry Wadswo r th  
Longfe l l ow， w i th i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 888. - 78 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 38 ) 
[504] 
Lowe 1 1 ， James Russe 1 1 . 
Books and 1 i b ra r i es and othe r pape rs  / by James Russe l 1 Lowe l l ，  w i th 
notes. - Boston : Houghton， M i f f  1 i n， 1 888. - 82 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 39 ) 
[505] 
Hawtho rne， Nathan i e l .  
Ta l es of the Wh i te H i  1 I s  and sketches / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
- Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 889. - 95 p. ; 1 8  cm. - C R i ve rs i de 
1 i te ratu re  se r i es ; no. 40 ) 
[506] 
Wh i t t i e r . John G r een l eaf .  
The Tent  on the beach and assoc i ated poems / by  John G r een l eaf  
Wh i t t i e r ， w i th an i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 
1 896. - 96 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 4 1 ) 
[507] 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
The fo r tune of the repub l i c  and othe r Ame r i can add resses / by Ra l ph 
Wa l do Eme r son司 w i th an i nt roduct i on. - Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 889. 
- 1 42 p. ; 1 8  cm. ー C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 42 ) 
[508] 
B ryant .  W i  1 1  i am Cu l l en .  
U l ysses among the Phaeac i ans f rom the t rans l at i on of Home r '  s Odyssey 
/ by W i  1 1  i am Cu l l en B ryant . ー Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 889. - v i .  72 p. 
; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 43 ) 
[509] 
Edgewo r th. Ma r i a . 
Waste not ， want  not and the ba r r i ng out : two ta l es / by Ma r i a 
Edge附 r th， w i th a b i og raph i ca l  i nt roduct i on and notes. - Boston : 
Houghton. M i f f  1 i n. 1 889. - 98 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu r e  se r i es 
; no. 44 ) 
S - 4 8 
書架番号
[5 1 0J 
Se i sho. Kyuyaku. 
A前田L∞y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 時 間
O l d  Testment sto r i es i n  sc r i ptu re  l anguage : f rom the d i spe r s i on at  
Babe l to the Conquest of Canan. 一 Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 890. 
v， 1 00 p. ; 1 8  cm. ー CR i ve rs i de I i te rature  se r i es ; no. 45 ) 
[5 1 1 J 
I rv i ng， Wash i ngton. 
R i p  Van W i nk l e  : and othe r Ame r i can essays f rom the sketch book / by 
Wash i ngton I rv i ng. - Boston : 出ughton， M i f f  I i n， 1 89 1 . - 99 p. ; 1 8  cm. 
一 ( R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 5 1 ) 
[5 1 2J 
I rv i ng， Wash i ngton. 
The voyage and othe r Eng l i sh essays f rom the sketch book / by 
Washt i ngton I rv i ng. - Boston : Houghton， M i ff I i n ，  1 89 1 . - 1 07 p. ; 1 8  cm. 
一 C R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 52)  
[5 1 3J 
Scott ，  S i r Wa l te r . 
The Lady of the Lake I by S i r Wa l te r  Scot t  ; ed i ted w i th notes by 
W i  I 1 i am J. Ro l fe ，  w i th i 1 l ust rat i ons. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883. 
- x， 273 p. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es : no 53 ) 
[5 1 4J 
B ryant ，  W i  1 1  i am Cu l l en.  
Se l l a ，  Thanatops i s  and othe r poems / by W i  1 1 i am Cu l l en B ryant ，  w i th 
notes and a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892. 
- 95 p. ; 1 8  cm. ー CR i ve r s i de I i te ratu re  se r i es ; no. 54 )  
[5 1 5J 
Shakespea re ，  W i 1 1  i am. 
The me rchant of Ven i ce I by W i  1 1 i am Shakespea re ，  f rom the R i ve rs i de 
ed i t i on of  Shakespea re  wo rks ; annotated fo r schoo l use by Samue l 
Thu rbe r .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892.  - 1 1 1  p. ; 1 8  cm. 
一 ( R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 55 ) 
[5 1 6J 
Webste r ，  Dan i e l .  
The Bunke r H i  I 1 monument  Adams and Jef fe r son : two o rat i ons / by 
Dan i e l  Webste r ，  w i th a b i og raph i ca l  sketch and b r i ef notes. - Boston : 
Houghton， M i f f  I i n ，  1 893. - 87 p. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es 
; no. 56 ) 
[5 1 7] 
D i ckens， Cha r I es. 
A Ch r i stmas Ca ro l i n  p rose : be i ng a sho r t  sto ry of Ch r i stmas I by 
Cha r l es D i ckens， w i th a b i og raph i ca l  sketch and notes. - Boston : 
Houghton， M i f f  1 i n ，  1 893. 一 1 1 8 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  
se r i es ; no. 57 ) 
[5 1 8J 
D i ckens. Cha r l es. 
The c r i cket on the hea r th : a fa i ry ta l e  of home / by Cha r l es D i ckens 
- Boston : Houghton， M i ff 1 i n ， 1 893. - 1 1 2  p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i t e ratu re  se r i es ; no. 58 ) 
ANTHOl∞ìY， L I  TERARY H 1 STORY AND CR I T  1 C 1 SM S - 4 9 
書架番号
[5 1 9J 一 [520J
De Cove r 1 ey. S i  r Roge r .  
The S i r Roge r de  Cove r l ey pape r s  : se l ect. f rom the spectato r and ed. 
w i th an i nt roduct i on and notes / by Roge r de Cove r l ey .  Pt . 1 -2. - Boston 
Houghton， 1 893. - 2 v. ; 1 8  cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r .  no. 60-6 1 ) 
[521 J 
F i ske， John. 
The wa r of i ndependence / by John F i ske， w i th maps， i ndex， and 
a b i og raph i ca l  sketch. - Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 894. - x i v， 200 p. 
; 1 8  cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 62 ) 
[522J 
Longfe l l ow， Hen ry Wadswo rth. 
Pau l Reve r '  s R i de and othe r poems / by Hen ry  Wadswo rth  Longfe l  l ow， 
w i th exp l anato ry  notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894圃 ー i V， 92 p. 
1 8  cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 63 ) 
[523J 一 [525J
Lamb， Cha r 1 es. 
Ta l es f rom Shakespea re  fo r the use of young pe r sons / by Cha r l es and 
Ma ry  Lamb， w i th an i nt roducto ry  sketch. Pt. 1 -3. - Boston : Houghton. 
M i ff 1 i n ，  1 894. - 3 v. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 64， 
65. 66 ) 
[526J 
Shakespea re ，  W i  1 1 i am. 
Ju l i us Caesa r / by W i  1 1 i am Shakespea re  ; f rom the R i ve rs i de ed i t i on 
ed i ted by R i cha rd  G rant Wh i te， w i th add i t i ona l notes. - Boston : 
Houghton， M i f f  1 i n， 1 894. - 1 03 p. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es 
; no. 67 ) 
[527] 
Go l dsm i th， 0 1  i ve r . 
The dese r ted v i l l age， The t rave l l e r and othe r poems / by 0 1  i ve r  
Go l dsm i th. w i th a b i og raph i ca l  sketch， i nt roduct i on and notes. - Boston 
Houghton. M i f f  1 i n， 1 894. - 96 p. ; 1 8  cm. 一 ( R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es 
; no. 68 ) 
[528J 
Hawtho rne， Nathan i e l .  
The o l d  Manse and a few Mosses / by Nathan i e l  Hawtho rne ，  w i th an 
i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894. - 92 p. 
1 8  cm. 一 ( R i ve r s i de I i te ratu re se r i es ; no. 69 ) 
[529J 
Wh i t t i e r ，  John G r een l eaf .  
A se l ect i on f rom ch i I d  I i fe i n  p rose / ed i ted by John G reen l eaf 
Wh i t t i e r .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 873. - 96 p .  ; 1 8  cm. 
ー ( R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 7 1 ) 
[530J 
M i  I ton， John. 
M i  I ton' s l '  a l  l eg ro and othe r poems / by John M i  I ton， w i th b i og raph i ca l  
sketch i nt roduct i on， and notes， w i th b i og raph i ca l  sketch， i nt roduct i ons， and 
notes. - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 893. - 96 p. ; 1 8  cm. 一 (R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 72 )  
S - 5 0 
書架番号
[531  J 
ANTHOL∞Y， L I  TERARY H I STORY AND CRI T 1 C 凶 M
Tennyson. A l f red 1 st Ba ron. 
Enoch A rden and othe r poems / by A l f red，  Lo rd Tennyson， w i th 
b i og raph i ca l  sketch and exp l anato ry  notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n. 
1 895. - 1 04 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 73 ) 
[532J 
G ray. Thomas. 
E l egy : w r i t ten i n  a count ry chu rchya rd and othe r poems / by Thomas 
G ray ; John G i  I p i n  and othe r poems / by W i  1 1 i am Cowpe r ，  w i th b i og raph i ca l  
sketches， i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton， M i f f  1 i n ，  1 895. 
- 96 p.  ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 74 ) 
[533J 
Scudde r ，  Ho race E. 
Geo rge Wash i ngton : a h i sto r i ca l  b i og raphy / by Ho race E. Scudde r .  
- Boston : Houghton， M i f f  1 i n ，  1 889.  - 248 p .  ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 75 ) 
[534J 
Wo rdswo r th， W i 1 1  i am. 
I nt i mat i ons of i mmo r ta l i ty : f rom reco l l ect i ons of ea r l y ch i I dhood 
and othe r poems / W i  1 1 i am Wo rdswo r th. w i th b i og raph i ca l  sketch and notes. 
- Boston : Houghton， M i ff 1 i n ，  1 895. - 95 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de
I i te ratu re  se r i es ; no. 76 ) 
[535J 
Bu rns.  Robe r t .  
The Cotte r ' s Satu rday n i ght and othe r poems. w i th b i og raph i ca l  sketch 
and exp l anato ry notes and a g l ossa ry / Robe r t  Bu rns. - Boston : Houghton， 
M i f f  1 i n， 1 895. - 95 p. ; 1 8  cm. 一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 77 ) 
[536J 
Go l dsm i th司 0 1 i ve r . 
The V i ca r  of Wakef i e l d  : a ta l e  supposed to be w r i t ten by h i mse l f  / 
0 1  i ve r  Go l dsm i th. w i th i nt roduct i on and notes. - Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 895. - 232 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re se r i es ; no. 78 ) 
[537J 
Lamb， Cha r 1 es. 
O l d  Ch i na and othe r essays of E I  i a  / by Cha r l es Lamb， w i th b i og raph i ca l  
sketch and notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895. - 95 p. ; 1 8  cm. 
一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 79 ) 
[538J 
Ho 1 mes， 0 1  i ve r Wende 1 1 .  
The autoc rat of the b r eakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. w i th 
b i og raph i ca l  sketch. 一 Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895. - xx i v， 321  p. 
1 8  cm. 一 C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 80 
[539J 
Hawtho rne， Nathan i e l .  
Tw i ce-to l d  ta l es / by Nathan i e l  Hawtho rne ; w i th i nt roducto ry  note 
by Geo rge Pa rsons Lath rop. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 882. - 538 p .  
; 1 8  cm. 一 C R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 82)  
書架番号
[540J 
ANTHOL凶Y， L I TERARY H I STORY AND CR I T I C 山 M
Dana， R i cha rd Hen ry，  J r .  
Two yea rs  befo re  the mast : a pe r sona l na r rat i ve / R i cha rd Hen ry 
Dana， J r . ， w i th a supp l ement by the autho r and a b i og raph i ca l  sketch. 
- Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895. - x， 470 p. ; 20 cm. 一 CR i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 84 ) 
[54 1 J 
Hughes， Thomas. 
Tom B rown' s schoo l days by an o l d  boy / Thomas Hughes， w i th 
an i nt roductory sketch. 一 Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895. 
- xx i v， 364 p. ; 20 cm. ー C R i ve r s i de 1 i te ratu re  se r i es ; 85 ) 
[542J 
Defoe， Dan i e 1 .  
S - 5 1 
The 1 i fe and st range adventu res of Rob i nson C rusoe of Yo rk， Ma r i ne r  
by Dan i e l  Defoe， w i th an i nt roducto ry sketch and notes. - Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 895. - x i x， 389 p. ; 20 cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  
se r i es ; no. 87 ) 
[543J 
Stowe， Ha r r i et Beeche r CE I  i zabeth)  
Unc l e  Tom' s Cab i n， o r ， L i fe a即時 the l ow l y  / by Ha r r i et Beeche r 
Stowe， w i th an i nt roducto ry  sketch of M rs. Stowe' s 1 i fe and ca ree r .  
- Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895. - xv i i i ，  500 p .  ; 20  cm. 一 ( R i ve r­
s i de 1 i te ratu re  se r i es ) 
[544J 
Hawtho rne， Nathan i e l .  
The House of the seven Gab l es I by Nathan i e l  Hawtho rne，  w i th i nt ro­
ducto ry sketch. ー Boston : Houghton，  M i f f l  i n， 1 896. 一 378 p. ; 20 cm. 
一 ( R i ve rs i de 1 i te ratu r e  se r i es ; no. 9 1 ) 
[545J 
Bu r roughs， John. 
A Bunch of He rbs and othe r pape rs  / John Bu r roughs， w i th a b i og ra­
ph i ca l  sketch and notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896. - 1 04 p .  
1 8  cm. - ( R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no .  92)  
[546J 
Shakespea re ，  W i 1 1  i am. 
As you 1 i ke i t  / by W i  1 1 i am Shakespea re ，  f rom the R i ve rs i de ed i t i on 
ed i ted by R i cha rd G rant Wh i te， w i th add i t i ona l notes. - Boston : Houghton 
M i f f l  i n， 1 896. - 1 1 9 p. ; 1 8 cm. 一 CR i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 93 ) 
[547J 
M i I ton， Johm. 
Pa rad i se l ost .  Book ト I 1 I / by John M i  I ton， w i th i nt roduct i on and 
notes. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896. - 1 1 2  p. ; 1 8 cm. - ( R i ve r­
s i de I i te ratu re  se r i es ; no. 94 ) 
[548J 一 [551 J
Coope r ，  James Fen i mo re. 
The l ast  of the Moh i cans， o r .  A na r rat i ve of 1 757 I by James 
Fen i mo re Coope r ，  w i th a i nt roduct i on by Susan Fen i mo re Coope r and 
a b i og raph i ca l  sketch. Pt. I - I V. - Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 896. 
- 4 v. ; 1 8  cm. 一 (R i ve rs i de I i te ratu re  se r i es ; no. 95， 96. 97， 98 ) 
S - 5 2 
書架番号
[552J 
ANT間L(指y， L l TERARY 州 STORY AND CR I T I C 陪 M
Tennyson. A l f red 1 st Ba ron. 
The com i ng of A r thu r  and othe r ; I dy l  I s  of the K i ng / by A l f red， 
Lo rd Tennyson， w i th an i nt roducto ry sketch and exp l anato ry  notes. 一
一 Boston : Houghton， M i f f  1 i n， 1 896. - 1 1 9 p. ; 1 8 cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 99 ) 
[553J 
Roe，  A I  f red S. 
Ame r i can autho r s  and the i r b i r thdays : p rog ra醐es and suggest i ons 
fo r the ce l eb rat i on of the b i r thdays of autho r s  ; w i th a reco rd of 
fou r yea r s' wo rk  i n  the study of Ame r i can autho r s  i n  the h i gh schoo l at  
Wo rcest e r ，  Mass. / by A l f r ed S .  Roe. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887. 
- 84 p. ; 20 cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no 28， ext ra CA ) ) 
[554J 
The Po r t r a i ts and b i og raph i ca l  sketches of Twenty Ame r i can autho rs .  
[555J 
- Boston : Houghton， M i f f  1 i n， 1 893. - 1 v. ; 20 cm. 一 C R i ve rs i de
1 i te ratu re  se r i es ; no. 30， ext r a CB) )  
O' Keef fe，  Katha r i ne A. 
A Longfe l l ow n i ght : a sho r t  sketch of the poet ' s l i fe ，  w i th songs 
and rec i tat i ons f rom h i s  wo rks， fo r the use of Catho l i c  schoo l s  and 
Catho l i c  1 i te ra ry soc i et i es / by Katha r i ne A. O' Keef fe.  - Boston ; 
Houghton， M i f f l  i n， 1 888. - 56 p. ; 20 cm. C R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es 
no. 35， ext ra CC ) ) 
[556J 
Scudde r ，  Ho race E. 
L i te ratu re  i n  schoo l : an add ress and two essays / by Ho race E. 
Scudde r .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888. - 60 p. ; 20 cm. 一 CR i ve r­
s i de l i te rature  se r i es ; no. 37， ext ra (D ) ) 
[557J 
Stowe Ha r r i et  leeche r .  
D i a l ogues and scenes / f rom the  w r i t t i ngs of Ha r r i et Beeche r 
Stowe ; a r ranged by Em i I y  Weave r .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888. 
- 96 p. ; 20 cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 39， ext ra (E ) ) 
[558J 
Longfe l l ow， Hen ry Wadswo r th. 
Longfe l l ow l eaf l et s  : poems and p rose passages， f rom the wo rks of 
Hen ry Wadswo r th Longfe l  l ow， fo r read i ng and rec i tat i on / comp l i ed by 
Joseph i ne E. Hodgdon. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 88 1 . - 1 08 p. 
20 cm. 一 (R i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 42， ext ra Cdoub l e  no. F ) ) 
[559J 
Wh i t t i e r ，  John G r een l eaf .  
Wh i t t i e r l ea f l ets  : poems and p rose passages， f rom the 附 rks of 
John G reen l eaf Wh i t t i e r  ; fo r r ead i ng and rec i tat i on comp l i ed by 
Joseph i ne E. Hodgdon. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 882. - 1 1 2 p. 
20 cm. 一 CR i ve rs i de 1 i te ratu re  se r i es ; no. 43， ext ra  (doub l e  no. G ) ) 
ANTHOL∞Y. L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM S - 5 3 
書架番号
[560J 
Ho 1 mes. 0 1  i ve r Wende 1 1 .  
Ho l mes l eaf l ets : poems and p rose passages. f rom the wo rks of 0 1  i ve r  
Wende l l  Ho l mes ; fo r read i ng and rec i tat i on. comp l i ed by Joseph i ne E. 
Hodgdon. - Boston : Houghton. M i ff 1 i n. 1 88 1 . - 1 07 p. ; 20 cm. 一 CR i ve r­
s i de 1 i te rature se r i es ; no. 44. ext ra Cdoub l e  no. H) ) 
[56 1 J 
Ha 1 1 . 1 .  F. 
The R i ve rs i de manua l fo r teache rs  : conta i n i ng suggest i ons and 
i I l ust rat i ve l essons l ead i ng up to p r i ma ry read i ng / by 1 .  F. Ha l l . 
- Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 890. - 1 05 p前 ; 1 8 cm. 一 CR i ve rs i de
1 i te ratu re  ; no. 45. Ext ra 1 )  
[562J 
The R i ve rs i de p r i me r  and reade r . 一 Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 893. 
- 205 p. ; 1 8  cm. 一 CR i ve rs i de I i te ratu re se r i es ; spec i a l  no. K )  
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[564J 
Lowe 1 1 .  James Russe 1 1 .  
Lowe l l l eaf l ets : poems and p rose passages / f rom the 附 rks of James 
Russe l I Lowe l I ; fo r read i ng and rec i tat i on. comp i l ed by Joseph i ne E. 
Hodgdon. - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 896. - 1 02 p. ; 20 cm. 
一 C R i ve rs i de 1 i te rature se r i es ; no. 99. ext ra Cdoub l e  no. 0) ) 
[565J 
Sha rp. W i  1 1  i am. 
Ame r i can sonnets / se l ected and ed i ted. w i th an i nt roduct i on. by 
W i  1 1  i am Sha rp. - London : Wa l te r  Scott .  [ 1 89-?J - I v. 293 p. ; 1 4  cm. 
[566J 
Stedman. Edmund C l a rence. 
A V i cto r i an antho 1 ogy. 1 837-1 895 : se l ect i ons i 1 l us rat i ng the 
ed i to r ' s c r i t i ca l  rev i ew of B r i t i sh poet ry i n  the re i gn of V i cto r i a  / 
ed i ted by Edmund C l a rence. - Boston ; Houghton， M i ff l  i n. 1 896. 
x l ， 744 p. ; 22 cm. 
[567J 
Stedman， Edmund C l a rence. 
An Ame r i can antho l ogy， 1 787-1 899 : se l ect i ons i 1 l us rat i ng the 
ed i to r ' s c r i t i ca l  rev i ew of Ame r i can poet ry i n  the n i neteenth centu ry / 
ed i ted by Edmund C l a rence Stedman. - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 900. 
- I xv i  i .  878 p. ; 22 cm. 
C L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM  文学史、 文学評論)
[568J 
Be l l . Ma l co l m. 
S i r Edwa rd Bu rne-Jones : a reco rd and rev i ew / by Ma l co l m  Be l 1 .  
- London : Geo rge Be l l ， 1 898. - x i i . 1 5 1 p. ; 21  cm. 
S - 5 4 
書架番号
[569J 
B rooke. Stopfo rd A. 
Eng l i sh 1 i te ratu re  : f rom the beg i nn i ng to the No rman Conquest / by 
Stopfo rd A. B rooke. - London : Macm i I l an .  1 898. - i x. 340 ; 20 cm. 
L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM 
[570J - [571  J 
B rooke. Stopfo rd A. 
The h i sto ry  of 王a r l y Eng l i sh 1 i te ratu re  : be i ng the h i sto ry of 
Eng l i sh poet ry f rom i ts beg i nn i ngs to the access i on of K i ng A l f red / 
by Stopfo rd  A. B rooke. Vo l .  1 - 2. - London : Macm i 1 l an. 1 892. 
- 2 v. ; 24 cm. 
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[573J 
B rooke. Stopfo rd. 
Eng l i sh 1 i te ratu re  / by the Rev. Stopfo rd B rooke. - New ed i t i on.  
rev i sed and co r rected. w i th an append i x  on Ame r i can 1 i te ratu re  by J.  
Ha r r i s  Pat ton. - New Yo rk  : Ame r i can Book. 1 894. 一 240 p. ; 1 6  cm. 
一 CL i te ratau re p r i me rs )  
* [574J 
臥.Jcke. R i cha rd Mau r i ce. 
Wa l t  Wh i tman / by R i cha rd Mau r i ce Bucke. - Ph i l ade l ph i a  : Dav i d  
McKay. 1 883. 一 236 p. ; 20 cm. 
注 : S i gned p resentat i on copy. 扉 に " Lafcad i o Hea rn .  co rd i a l  rega rads of 
W. D .  O '  conno r .  Wash i ngton. D .  C .  August 2. 1 883" と あ り
[575J 
Ca i ne. T. Ha l l . 
Reco l l ect i ons  of Dante Gab r i e l  Rossett i / by T. Ha l l  Ca i ne. - Boston 
: Robe r ts  B rothe r s. 1 898. - x i i i . 297 p. ; 20 cm. 
[576J 
Coolくe. Geo rge W i l l i s. 
A gu i de-book to the poet i c  and d ramat i c  wo rks of Robe r t  B rown i ng / 
by Geo rge W i 1 1  i s Cooke. - Boston : Houghton. 1 895. - xv i .  451  p. ; 2 1  cm. 
[577J 
Crosby . E r nest.  
Edwa rd Ca rpente r : poet and p rophet / by E rnest C rosby. - Ph i l ade l ph i a  
: Conse rvato r .  1 90 1 . - 50 p. ; 20 cm. 
注 : S i gned p resentat i on copy. " Lafcad i o  Hea rn.  w i th the rega rds and 
adm i rat i on of the autho r .  E. C rosby. 1 904. " 
[578J 
Dowden. Edwa rd. 
New stud i es i n  1 i te ratu re / by Edwa rd Dowden. 一 Boston : Houghton. 
M i f f l i n. 1 895. - i x. 451 p. ; 21  cm. 
[579J 
Dowden. Edwa rd. 
Shakespea re  / by Edwa rd Dowden. ー London : Macm i I l an ，  1 890. - 1 07 p. 
1 6  cm. 一 C L i te ratu re p r i me rs / ed i ted by John R i cha rd G reen ) 
書架番号
[580J 
Dowden. Edwa rd. 
L l T正RARY H I STORY AND CR I T I C 凶 M S - 5 5  
A h i sto ry of  F r ench 1 i te ratu re  / by Edwa rd  Dowden. - London : He i nemann. 
1 899. - x. 444 p. ; 2 1  cm. - (Sho r t  h i sto r i es of the l i te rature  of the wo r l d ) 
[581  J 
Pau l .  He rbe r t  W. 
Mat thew A rno l d  / by He rbe r t  W. Pau l .  - London : Macm i 1 l an， 1 902. 
- v i i i ，  1 88 p. ; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l ette r s )  
[582J 
Cheste r ton， G. K. 
Robe r t  B rown i ng / G. K. Cheste r ton. - London : Macm i 1 l an.  1 903. 
- 207 p. ; 20 cm. 一 ( Eng l i sh men of l ette r s )  
[583J 
Dobson， Aust i n .  
Fanny Bu rney : Madame D' A rb l ay / by Aust i n  Dobson. 一 London : Macm i 1 1 an， 
1 903. - v i ，  2 1 6 p. ; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l et t e r s )  
[584J 
A i nge r ，  A 1 f r ed. 
C rabbe / by A l f red A i nge r . 一 London : Macm i 1 l an ，  1 903. - v i  i i ， 2 1 0  p. 
20 cm. 一 ( Eng l i sh men of l ette r s )  
[585J 
Law l ess， Em i I y . 
Ma r i a  Edge即 rth / by the Hon. Em i 1 y Law 1 ess. 一 London : Macm i 1 l an ，  1 904. 
- v i  i i ，  2 1 9 p. ; 20 cm. - (Eng l i sh men of l ette r s )  
[586J 
Stephen， S i r Les 1 i e .  
Geo rge E 1 i ot  / by Les 1 i e Stephen. 一 London : Macm i 1 l an ，  [ 1 90ー?J
- v i ，  2 1 3 p. ; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l et t e r s )  
[587J 
B i  r re l l ，  August i ne. 
W i  1 1 i am Haz l  i t t / by August i ne B i r re l  1 .  - London : Macm i 1 l an .  [ 1 90 1 J 
- v i  i i ，  230 p. ; 20 cm. - ( Eng l i sh men of l ette r s )  
[588J 
Stephen， S i r Les 1 i e .  
Hobbes / by S i r Les l i e  Stephen. ー London : Macm i 1 l an ，  1 904. - 243 p. 
; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of  l ette r s )  
[589J 
Dobson， Aust i n .  
Sa叩e l R i cha rdson / by Aust i n  Dobson. - London : Macm i 1 l an ，  1 902. 
- 2 1 3 p. ; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l ette r s )  
[590J 
Benson， A r thu r C. 
Rossett i / by A r thu r C. Benson. 一 London : 恥cm i I l an，  1 904. 
- v i i i .  238 p. ; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l et te r s )  
S - 5 6 
書架番号
[59 1 J 
Ha r r i son， F rede r i c.  
L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM 
John Rusk i n  / by F rede r i c  Ha r r i son. - London : Macm i I l an ，  [ 1 90-?J 
- v i i i ，  2 1 6 p. ; 20 cm. 一 ( Eng l i sh 鵬n of l ette r s )  
[592J 
Gosse， Edmund. 
Je remy Tay l o r  / by Edmund Gosse. - London : Macm i 1 l an ，  1 903. - x， 234 p. 
; 20 cm. 一 (Eng l i sh men of l et te r s )  
[593J 
Lya l l ，  S i  r A l f red. 
Tennyson / by S i r A l f red Lya l 1 .  - London : Macm i 1 l an ，  1 902. - 200 p. 
20 cm. 一 ( Eng l i sh men of l et te r s )  
[594J 
Gat ty ，  A I  f red. 
A key to Lo rd Tennyson' s " I n memo r i am. " / by A l f red Gat ty. 一 5th ed i t i on 
- London : G. Be 1 1 ，  1 894. - xxv i i ，  1 48 p. ; 1 7  cm. 
[595J 
Gosse， Edmund. 
Seventeenth Centu ry stud i es : a cont r i but i on to the h i sto ry of Eng l i sh 
poet ry / by Edmund Gosse. - New Yo rk : Dodd， Mead， 1 897. - x i v， 350 p. 
20 cm. 
[596J 
Gosse， Edmund. 
A h i sto ry of E i ghteenth Cent u ry 1 i te ratu re，  1 660-1 780 / by Edmund Gosse. 
一 London : Macm i I l an ，  1 89 1 . - v i  i i ，  4 1 5 p. ; 20 cm. 
[597] 
Gosse， Edmund. 
A sho r t  h i sto ry of mode rn  Eng l i sh I i te ratu re  / by Edmund Gosse. ー London
: He i nemann， 1 898. - v i ，  4 1 6 p. ; 21 cm. 一 ( Sho r t h i sto r i es of the 1 i te ratu re 
of the wo r l d ; 3 )  
[598J 
Gosse， 正dmund.
Goss i p  i n  a 1 i b ra ry / by Edmund Gosse. 一 3 rd ed i t i on. - London 
He i nemann， 1 893. - x， 337 p. ; 20 cm. 
[599J 
Gosse， Edmund. 
Quest i ons at i ssue / by Edmund Gosse. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 893. 
X i i ，  333 p. ; 20 cm. 
[600J 
Gosse， Edmund. 
C r i t i ca l  k i t-kats  / by Edmund Gosse. - New Yo rk  : 加dd， Mead， 1 896. 
- x i ，  302 p. ; 20 cm. 
[601 J 
Gwynn， Stephen. 
The maste rs  of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by Stephen Gwynn. - London 
Macm i 1 1 an， 1 904. - x i i i ，  424 p. ; 1 8  cm. 
L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM S - 5 7  
書架番号
[602] 一 [605]
Ha 1 1  am， Hen ry. 
I nt roduct i on to the 1 i te ratu re of Eu rope i n  the F i fteenth， S i xteenth， 
and Seventeenth Centu r i es / by Hen ry Ha 1 1  am. - New ed i t i on. Vo 1 .  1 -4， w i th 
po rt  ra i t .  - London : John Mu r ray， 1 882. - 4 vs.  ; 1 9  cm. 
[606] 
Ha r r i son， F rede r i c. 
Stud i es i n  Ea r l y  V i cto r i an 1 i te rature / by F rede r i c  Ha r r i son. 一 2nd
ed i t i on. - London : Edwa rd Arno 1 d， [ 1 89-?] - 224 p. ; 21 cm. 
[607] 
Ha r r i son， F rede r i ck. 
The cho i ce of Books and othe r 1 i te ra ry p i eces / by F rede r i c  Ha r r i son. 
London : Macm i 1 1  an， 1 89 1 . - 445 p. ; 20 cm. 
[608] 
Hobson， J. A. 
John Rusk i n  : soc i a l  refo rme r / by J. A. Hobson. - Boston : Dana Estes， 
1 898. - 357 p. ; 20 cm. 
* [609] 
Hueffe r ，  F ranc i �  
The T roubadou rs : a h i sto ry of p rovença l 1 i fe and 1 i te rature i n  the 
m i dd l e  ages / by F ranc i s  Hueffe r .  - London : Chatto & W i ndus， 1 878. 
- xv i i i ，  367 p. ; 23 cm. 
[6 1 0] 
Keene， H. G. 
The 1 i te ratu re of F rance / by H. G. Keene. - London : John Mu r ray， 
1 892. 一 2 1 9 p. ; 1 9  cm. 
[6 1 1 ] 
Ke r ，  W. P. 
Ep i c  and romance : essays on med i eva l 1 i te rature  / by W. P. Ke r .  
- London : Macm i 1 1  an ，  1 897. - xx， 45 1 p. ; 24  cm. 
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[6 1 3] 
Mathew， E. J. 
A h i sto ry of Eng l i sh I i te rature / by E. J. Mathew. - London : Macm i I l an， 
1 90 1 . - 534 p. ; 1 8  cm. 
[6 1 4] 
Mo r 1 ey， John. 
Stud i es i n  I i te rature / by John Mo r l ey .  - London : Macm i I l an. 1 89 1 . 
347 p. ; 1 9 cm. 
S - 5 8 
書架番号
[61 5J 
Mü l l e r .  F. Max. 
L I TERARY H I STORY AND CR I T I C I SM 
Au l d  Lang Syne / by F. Max Mü l l e r . - New Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r '  s. 
1 898. - v i  i i . 325 p. ; 22 cm. 
注 : S i gned p resentat i on copy. " Fo r .  Lafcad i o  Hea rn  Esq. W i th k i ndest 
thoughts of AI i ce von Beh rens. Ch i cago. Octobe r ，  98. " と あ り
[61 6J 一 [6 1 8J
0 1  í phant ，  M r s. M. 
The 1 i te ra ry h i sto ry  of Eng l and : i n  the end of the E i ghteenth and 
beg i nn i ng of the N i neteenth Centu ry / by 間 rs. 0 1  i phant .  - Vo l .  1 -3. 
- London : Macm i 1 1 an. 1 886. - 3 vs. ; 20 cm. 一 C Macm i 1 l an '  s co l on i a l  
1 i b ra ry ) 
[61 9J 一 [620J
0 1  i phant ，  M rs. M. 
The V i cto r i an age of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by M rs冒 0 1 i phant and F. R. 
0 1  i phant .  - Vo l .  1 -2. - London : Pe rc i va l ，  1 892. - 2 vs. ; 20 cm. 
W i th nume rous c r i t i ca l  notes by L. Hea rn.  
[621 J 一 [622J
O r r ，  M r s. Suthe r l and. 
L i fe and l et t e r s  of Robe r t  B rown i ng / by M r s. Suthe r l and O r r .  - Vo l .  1 -
2. - Boston : Houghton， 1 896. 2 vs. ; 20 cm. 
[623J 
Pa l g rave， F ranc i s  T. 
Landscape i n  poet ry  : f rom Home r to Tennyson， w i th many i I l ust rat i ve 
examp l es / by F r anc i s  T. Pa l g rave. - London : Macm i 1 l an， 1 897. - x i ， 302 p. 
20 cm圃
[624J 
R i cha rdson， Cha r l es F. 
A p r i me r  of Ame r i can 1 i te ratu re  / by Cha r l es F. R i cha rdson. - New l y  
rev i sed ed i t i on， w i th an append i x  cont ra i n i ng the po r t ra i ts and homes of 
e i ght Ame r i can autho rs. - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 896. - v.  1 22 p. 
1 6  cm. 
[625J 
R i tch i e， Anne. 
Reco rds of Tennyson， Rusk i n  and B rown i ng / by Anne R i tch i e. - London 
Macm i I l an. 1 893. - 3 1 1 p. ; 20 cm. 一 CMacm i I l an' s co l on i a l  I i b ra ry )  
[626] 
Rosset t i .  W i  1 1  i am M i chae l .  
Rusk i n . Rosset t i ，  P re raphae l i t i sm : papae rs  1 854 to 1 862 / a r ranged 
and ed i ted by W i  1 I i am M i chae l Rosset t i .  - London : G. A l l en .  1 899. 
- xx. 327 p. ; 20 cm. 
[627] 
Ry 1 and， F rede r i ck. 
Ch rono l og i ca l  out l i nes of Eng l i sh I i te ratu re  / by F rede r i ck Ry l and. 
- London : 陥acm i I l an ，  1 890. - x i  i ，  351 p. ; 20 cm. 
[628] 
Sa i ntsbu ry ，  Geo rge. 
A h i sto ry of E I  i zabethan 1 i te ratu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry. 一 London
Macm i I l an ，  1 890. - x i v， 47 1 p. ; 20 cm. 
書架番号
[629J 
Sa i ntsbu ry.  Geofge. 
L I TERARY CR I T I C I SM AND H I STORY S - 5 9 
A sho r t  h i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry .  - London 
Macm i I l an .  1 898. - x i x， 8 1 8 p. ; 1 9  cm. 
[630J 
Sa i ntsbu ry ，  Geo rge. 
A h i sto ry  of  N i neteenth  Centu ry I i te ratu re，  1 780-1 895 / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry.  - New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 896. - xx i i ，  477 p. ; 20 cm. 
[631 J 
Sa i ntsbu ry ，  Geo rge.  
M i sce l l aneous essays / by Geo rge Sa i n tsbu ry. - New Yo rk  : Cha r l es 
Sc r i bne r '  s， 1 893. - x i .  429 P. ; 20 cm. 
[632J 
Sa i ntsbu ry .  Geo rge. 
Co r rected i mp ress i ons : essays on V i cto r i an w r i te r s  / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry .  - 2nd ed i t i on .  - London : He i nemann， 1 895. 一 v i ， 21 8  p. ; 20 cm. 
[633J 
Sa i ntsbu ry .  Geo rge. 
The f l ou r i sh i ng of Romance and the R i se of A I  l ego ry / by Geo rge 
Sa i ntsbury. - New Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r ' s. 1 897. - xv i i . 429 p. ; 20 cm. 
一 ( Pe r i ods of Eu ropean I i te ratu r e )  
[634J 
Sa i ntsbu ry.  Geo rge. 
A sho r t  h i sto ry of F r ench 1 i te ratu re  / by Geo rge Sa i n tsbu ry.  - 4th 
ed i t i on. - Oxfo rd  : C l a rendon P r ess. 1 892. - xx. 608 p. ; 20 cm. - CC l a rendon 
P ress se r i es )  
[635J 
Sa i ntsbu ry .  Geo rge.  
Spec i mens of F rench I i te ratu re  : f rom V i  1 l on to Hugo / se l ected and 
ed i ted by Geo rge Sa i n tsbu ry .  - 2nd ed i t i on .  - Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 892 
xx i v. 559 p. ; 20 cm. 一 ( C l a rendon P ress se r i es )  
[636J 
Sne l l .  F. J. 
The Fou r teenth centu ry / by F. J. Sne l l .  - Ed i nbu rgh : B l ack附od， 1 899. 
- x i • 428 p. ; 20 cm. 一 C Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  ; v. 3 )  
[637J 
Sm i th. G. G r ego ry .  
The t rans i t i on pe r i od / by G .  G r ego ry Sm i th. - Ed i nbu rgh : B l ackwe l l .  
1 900. - xv， 422 p. ; 20 Gm. 一 (Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  ; v.  4 ) 
[638J 
Sa i ntsbu ry ，  Geo rge. 
The Ea r l  i e r  Rena i ssance / by Geo rge Sa i ntsbu ry.  - Ed i nbu rgh : 
B 1 ackwood. 1 90 1 . - xv i ，  423 P. ; 20 cm. 一 C Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  
; v. 5 ) 
[639J 
Hannay， Dav i d. 
The Late r Rena i ssance / by Dav i d  Hannay. - Ed i nbu rgh : B l ack附od. 1 898. 
- x i i i .  381 p. ; 20 cm. 一 C Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  ; v. 6 )  
S - 6 0 L I TERARY CR I T I C I SM AND H I STORY 
書架番号
[640J 
E 1 ton. 0 1  i ve r .  
The Augustan ages I by 0 1  i ve r  E l ton. - Ed i nbu rgh : 8 l ackwood. 1 899. 
- x i . 427 p. ; 20 cm. 一 ( Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  ; v .  8 )  
[64 1 J 
Omond， T. S. 
The romant i c  t r i umph I by T. S. Omond. - Ed i nbu rgh : 8 l ackwood. 1 900. 
- x i i i .  408 p. ; 20 cm. ー ( Pe r i ods of Eu ropean 1 i te ratu re  ; vo l .  1 1 )  
[642J 
Scudde r ，  V i da D. 
The 1 i fe of the sp i r i t  i n  the mode rn  Eng l i sh poets  I by V i da D. Scudde r 
- Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895. - v， 349 p. ; 2 1  cm. 
キ [643J
Sha rp， W i  1 1  i am. 
Dante Gab r i e l  Rosset t i  : a reco rd and a study I by W i  1 1 i am Sha rp. 
- London : Macm i 1 l an ，  1 882. 一 v i i i ，  432 p. ; 20 cm. 
[644J 
Stedman， Edmund C l a rence. 
V i cto r i an poets， rev i sed， and extended， by a supp I ementa ry chapte r 司 to
the F i f t i eth  yea r of the pe r i od unde r rev i ew I by Edmund C l a rence Stedman. 
- 8oston : Houghton. M i ff I i n .  1 896. - xx i v， 521 p. ; 2 1  cm. 
[645J 一 [651 J
Symonds， John Add i ngton. 
Rena i ssance i n  I ta l y . Pt .  1 -5 I by John Add i ngton Symonds. - New Yo rk  
Hen ry Ho l t ， 1 888. - 5 v .  ; 22  cm. 
Contents. -
Pt . 1 :  The age of  the despots. 
Pt . 2 :  The rev i va l  of l ea rn i ng. 
Pt . 3 :  The f i ne a r ts.  
Pt . 4 :  I ta l  i an ! i te ratu re .  v. 1 -2. 
Pt . 5 :  The Catho l i c  react i on. v. 1 -2. 
[652J 
Symons， A r thu r .  
The symbo l i st movement i n  I i te ratu re  / by A r thu r Symons. - London 
He i nemann， 1 899. - v i .  1 97 p. ; 20 cm. 
[653J - [654J 
Ta i ne， H. A. 
H i sto ry of Eng l i sh 1 i te ratu re  I by H. A. Ta i ne ; t rans l ated by H. Van 
Laun. Vo l .  1 -2. - A new ed i t i on .  - London : Chat to and W i ndus， 1 887. 
- 2 v. ; 22 cm. 
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書架番号
[656] 
Ten 8 r i nk， 8e rnha rd. 
L I  TERARY CR I T  1 C 1 SM AND H 1 STORY S - 6 1 
Ea r l y Eng l i sh 1 i te ratu re ( to W i c l  i f ) / by 8e rnha rd Ten 8 r i nk ; t rans l a-
ted f rom the Ge rman by Ho race M. Kennedy ; t rans l at i on rev i sed by the autho r 
- London : G. 8e l l ， 1 89 1 . - xV， 394 p. ; 1 9  cm. 一 C80hn' s standa rd l i b ra ry )  
注 : 扉 (後) に書き 込みあ り
[657] 
Ten 8 r i nk， Be rnha rd. 
H i sto ry  of Eng l i sh l i t e ratu re  / by Be rnha rd Ten 8 r i nk ; t rans l ated f rom 
the Ge rman by C l a rke Rob i nson ; t rans l at i on rev i sed by the autho r .  Vo l .  2. 
- London : G. 8e 1 1 ，  1 895. - x i i ，  346 p. ; 1 9  cm. 一 C Bohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
Contents : - Vo l .  2 :  Wyc l i f . Chauce r .  Ea r l  i est d rama. Rena i ssance. 
[658] 
Ten 8 r  i nk， 8e rnha rd. 
H i sto ry of Eng l i sh l i te ratu re  / by 8e r nha rd Ten 8 r i nk ; ed i ted by A l o i s  
8 rand l ; t rans l ated f rom the Ge rman by L. Do ra Schm i tz. Vo l .  3. ー London
G. 8e 1 1 ，  1 896. 一 i X， 289 p. ; 1 9  cm. - ( Bohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
Còntents : - Vo l .  3 :  F rom the Fou r teenth Centu ry t o  the death  o f  Su r rey. 
[659] 
Ten 8 r  i nk， 8e rhna rd. 
F i ve l ectu res on Shakespea re / by Be r nha rd Ten 8 r i nk ; t rans l ated by 
Ju l i a  F rank l i n. - New Yo rk  : Hen ry  Ho l t ， 1 895周 一 248 p. ; 1 9  cm. 
[660] 一 [662]
T i ckno r ，  Geo rge. 
H i sto ry  of Span i sh 1 i te ratu re  / by Geo r age T i ckno r .  Vo l .  1 -3. 一 6th
Ame r i can ed i t i on，  co rected and en l a rged. 一 Boston : 十t>ughton， M i f f  1 i n ，  1 89 1 . 
3 v. ; 22 cm. 
[663] 
Unde rh i 1 1 ， John Ga r rett .  
Span i sh 1 i te ratu re  i n  the Eng l and of the Tudo rs  / by  John Ga r re t t  
Unde rh i l l . - New Yo rk  : Macm i l l an ，  1 899. - x， 438 p .  ; 1 9  cm. - CCo l umb i a  
Un i ve rs i ty :  stud i es i n  1 i te ratu re ) 
[664] 
Wa rd， Ado l phus W i  1 1  i am. 
Chauce r / by Ado l phus W i  1 1 i am Wa rd. - New Yo rk  : Ha rpe r 8 8 rothe rs ，  
[ 1 89-?] - 1 98 p. ; 20 cm. 一 CEng l i sh men of l et t e r s )  
書架番号
[665] 
1 1 . Myn咽L閃iY， FI吐KLORE， 8 町C. (神話 民俗学 な ど)
Aesop' s fab l es / i 1 l ust rated by E rnest G r i set  ; w i th text based ch i ef l y upon 
C roxa l l ，  La Fonta i ne， and L' Est range. - Popu l a r  ed i t i on .  - London : 
Casse 1 1 ，  1 896. - 422 p. ー 24 cm. 
[666] 
んlde r sen. Hans Ch r i st  i an. 
Fa i ry ta l es f rom Hans Ch r i st i an Ande r sen ; t rans l ated by M rs. E. Lucas 
and i 1 l ust rated by Thomas， Chas and W i  1 1  i am Rob i nson. - London : J. M. Dent ，  
1 899. - x i v. 539 p. ; 21  cm. 
S - 6 2 MYTHOLOGY， FOLKLORE， & ETC. 
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* [668J 
Beckfo rd. W i 1 1  i am. 
Vathek : an A r ab i an t a l e  I by W i  1 I i am Beckfo rd. w i th notes， c r i t i ca l  
and exp l anato ry .  - New Yo rk  : James M i  I l e r ， 1 868. - 207 p. ; 1 8 cm. 
注 : 新聞の切 り 抜 き 及 び書き 込みあ り
* [669J - [670J 
Ennemose r ，  Joseph. 
The h i sto ry of mag i c  I by Joseph Ennemose r ; t rans l ated f rom the Ge rman 
by Joseph Ennemose r ; t rans l ated f rom the Ge rman by W i  1 I i am How i t t  ; 
se l ected by Ma ry  How i t t .  Vo l .  1 -2. - London : H .  G .  Bohn， 1 854. - 2 vs. 
1 9  cm. 一 ( Bohn' s sc i ent i f i c 1 i b r a ry ) 
[67 1 J 
F i ske， John. 
My ths and myth-make r s  : o l d  t a l es and supe rst i t i ons i nte rp reted by 
compa rat i ve mytho l ogy I by John F i ske. - 5th ed i t i on. - Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ， 1 89 1 . - v i .  25 1 p. ; 2 1  cm. 
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[676J 
Guest .  Lady Cha r l otte .  
The Mab i nog i on : f rom the We l sh of the L l y fe r Coch 0 He rgest (The red 
book of He rgest ) i n  the 1 i b r a ry of Jesus Co l l ege. Oxfo rd I t rans l ated， w i th 
notes by Lady Cha r l otte  Guest .  - London : Be rna rd  Oua r i tch. 1 877. 
- xx. 504 p. ; 26 cm. 
[677J 
Hu l l . E l eano r .  
The Cuchu l 1 i n  saga i n  I r i sh I i te ratu re  : be i ng a co l l ect i on of sto r i es 
re l at i ng to the he ro Cuchu l 1 i n  I t rans l ated f rom the I r i sh by va r i ous 
Scho l a r s ; comp i l ed and ed i ted w i th i nt roduct i on and notes by E l eano r Hu l 1 . - London : Dav i d Nut t .  1 898. - 1 xx i x. 3 1 6 p. ; 20 cm. 一 C G r i mm I i b ra ry )  
[678J 
Ke i ght l ey .  Thomas. 
The mytho l ogy of Anc i ent G r eece and I t a l y I by Thomas Ke i ght l ey. - 4th 
ed i t i on ; ed i ted by Leonha rd Schm i tz. 一 London : G .  Be I 1 .  1 896. - xv i . 508 p. 
; 1 9  cm. 
書架番号
[679J 
Ke í ght l ey.  Thomas. 
MYTHOLOGY， FOLKLORE， & ETC. S - 6 3 
The fa í ry mytho l ogy : í I l ust rat í ve of the Romance and Supe rst í t í on of 
va r í ous count r í es / by Thomas Ke í ght l ey.  - A new ed i t i on. r ev í sed and 
g reat l y  en l a red. - London : G. Be l l . 1 889. - x. 560 p. ; 1 9  cm. 
[680J - [682J 
Lane， Edwa rd W í 1 1  í am. 
The thousand and one n í ghts， common l y  ca l l ed， i n  Eng l and the A rab í an 
N i ghts' Ente r ta i nments  : a new t rans l a t í on f rom the Arab i c . w í th cop í ous 
notes / by Edwa rd W i  1 1 i am Lane. - A new ed í t i on : f rom a copy annotated by 
the t rans l a to r / ed i ted h i s  nephew. Edwa rd Stan l ey Poo l e. Vo l .  1 -3. 
- London : Chatto  and W i ndus. 1 889. - 3 vs. ; 24 cm. 
[683J 
Lan í e r . S í dney. 
Kn i ght l y  l egends of Wa l es， o r ，  The Boy'  s Mab i nog i on : be i ng the 
ea r l  i est We l sh ta l es of K i ng A r thu r í n  the famous red book of he rgest / 
ed i ted fo r boys w i th an i nt roduct i on by S i dney Lan i e r . - New Yo r k  : 
Cha r l es Sc r í bne r '  s， 1 900. - xX， 36 1 p. ; 21 cm. 
キ [684J
Leno rmant ，  F ranco i s. 
Cha l dean mag í c， i ts o r i g i n  and deve l opment  : t rans l ated f rom the F rench 
w i th cons i de rab l e  add i t i ons by the autho r ，  and notes by the ed i to r  / by 
F r anco i s  Leno rmant . 一 London : Samue l Bagste r ，  [ 1 877J - x i  i ，  4 1 4， 1 8  P. 
22 cm. 
平 [685J
Mo r l ey ，  Hen ry .  
Med i aeva l ta l es / w i th an í nt roduct i on by Hen ry  Mo r l ey .  - London : 
G. Rout l edge噌 1 884. - 287 p. ; 1 9  cm. 一 CMo r l ey ' s un í ve rsa l  1 í b r a ry ; 1 8 ) 
[686J 
Pe rcy，  B i  shop. 
No r the rn  ant i qu i t i es. o r .  An h i sto r i ca l account of the manne r s. 
customs. re  1 i 9 i on and 1 aws. ma r i t i me exped i t i ons and d í scove r i es，  1 anguage 
and 1 i te ra tu re  of 加c i ent Scand i nav í ansC Danes. Swedes. No rweg i ans  and 
i ce l ande r s )  / t rans l ated f rom the F r ench of M. Ma l l e t ，  by B i shop Pe rcy. 
- London : G.  Be l l ， 1 887圃 一 578 p. ; 1 9  cm. 
[687] 
Rhys， John. 
Stud í es i n  the A r thu r í an l egend / by John Rhys. - Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 89 1 . - v í  i í 司 4 1 1 p圃 ; 23 cm. 
[688J 
Yonge司 A rcad i us. 
Fantasma : a fa i ry ta l e  i n  f i ve pa r t s  / by A rcad i us Yonge. - East 
Au ro ra ，  N. Y. : Royc roft ，  1 903. - 1 52 p. ; 20 cm. 
j主 : S i  gned p resentat  i on copy. 
Of th i s  ed i t i on on l y  250 cop i es p r i nted. Th í i s  No. 1 73 
" To the b r  i 1 1  i an t  autho r ，  M r . Lafcad í o  Hea rn  whose gen i us has added so 
much g l o ry to Eng l í sh 1 i te ratu r e  w i th the momage and adm i rat í on of James 
Ca r l eton Young. M i nneapo 1 i s. M i nnesota.  May 1 6th  1 904. " 
S - 6 4  
1 1 1 . H I STORY (歴 史)
書架番号
[689J 一 [69 1 J
臥Jck 1 e， Hen ry  Thomas. 
H i sto ry  of c i v i  1 i zat i on i n  Eng l and / by Hen ry  Thomas 蜘ck 1 e. Vo 1 . ト3.
- New ed i t i on. - London : Longmans， G r een， 1 89 1 . - 3 v. ; 1 9  cm. 
[692J 
Bu ry ，  J. B. 
A h i sto ry of G r eece : to the death  of A l exande r the G reat / by J. B. 
Bu ry .  - London : Macm i 1 l an ，  1 900. - xx i i i ， 909 p. ; 1 9  cm. 
[693J 
Cesa resco， Eve r l yn Ma r t i nengo. 
Cavou r / by the Countess Eve l yn Ma r t i nengo Cesa resco. - London 
Macm i l l an ，  1 898. - v i  i i ，  222 p. ; 20 cm. 一 ( Fo r e i gn statesmen ) 
[694J 
B r i ght ，  J. F ranck. 
Joseph 1 1  / by J. F r anck B r i ght .  - London : Macm i I l an ，  1 897. - x i ， 222 p. 
; 20 cm. 一 (Fo re i gn statesmen ) 
[695J 
B r i ght ，  J. F r anck. 
Ma r i a  The resa / by J. F ranck B r i ght . 一 London : Macm i 1 l an ，  1 897. 
- x， 224 p. ; 20 cm. - (Fo re i gn statesmen ) 
[696J 
Hassa 1 1 ， A r thu r .  
Maza r i n  / by  A r thu r  Hassa l 1 .  - London : Macm i 1 l an， 1 903. - x i v， 1 86 p. 
; 20 cm. 一 (Fo re i gn statesmen ) 
[697J 
W i  I l e r t ，  P. F. 
M i  rabeau / P. F. W i  I l e r t . 一 London : Macm i 1 l an ，  1 898. - x i ，  230 p. 
; 20 cm. 一 (Fo re i gn statesmen ) 
[698J 
Hut ton， W i  1 1  i am Ho l den. 
Ph i 1 i p  Augustus / W i  1 1 i am Ho l den Hut ton. - London : Macm i 1 l an ，  1 896. 
- 228 p. ; 20 cm. 一 (Fo re i gn statesmen ) 
[699J 
Lodge， R i cha r d. 
R i che l i eu / R i cha rd Lodge. - London : Macm i 1 l an， 1 896. - x， 235 p. 
; 20 cm. 一 (Fo re i gn statesmen ) 
* [700J 
Co l l  i e r ， W. F. 
Out l i nes of gene ra l h i sto ry / by W. F. Co I I  i e r . 一 London : T. Ne l son， 
1 873. - v i i ，  3 1 1 p. ; 1 9  cm. 
注 : 扉に サ イ ン あ り
[70 1 J 
o i 1 1 ，  Samue 1 .  
Roman Soc i ety i n  the l ast centu ry  of the Weste r Emp i re / by Samue l 
D i  1 1 . 一 2nd ed i t i on.  rev i sed. - London : Macm i 1 l an ，  1 899. - xxv i i i ， 459 p. 
; 22 cm. 
書架番号
* [702J 
D rape r .  John W i  I I i am. 
H I STORY S - 6 5  
H i sto ry of t he i nte l l ectua l deve l opment of Eu rope / by John W i  I I i am 
D rape r .  - Rev i sed ed i t i on .  Vo l .  2. - New Yo rk  : Ha rpe r & B rothe r s. 1 876. 
i x. 435 p. ; 20 cm. 
:主 : " New Or I eans 1 883. ' 
* [703J 
F i gu i e r .  Lou i s. 
P r i m i t i ve man / by Lou i s  F i gu i e r . 一 A new ed i t i on .  - London : Chat to 
and W i ndus. 1 876. - x i x. 348 p. ; 23 cm. 
[704 J - [705J 
F i ske. John.  
The d i scove ry  of Ame r i ca : w i th some account of anc i ent  Ame r i ca and the 
Span i sh conquest / by John F i ske. Vo l .  1 -2. - Boston : Houghton. M i f f l  i n， 
1 892. 一 2 vs. ; 2 1  cm. 
[706J 
F i ske. John. 
The beg i nn i ngs of New Eng l and or the Pu r i tan theoc racy i n  i t s re l at i ons  
to c i v i  I and re l i g i ous I i be r ty / by  John F i ske. - Boston : Houghton. M i f f l  i n  
1 892. - xv i i .  296 p. ; 2 1  cm. 
[707J 
F i ske， John. 
The c r i t i ca l  pe r i od of  Ame r i can h i sto ry .  1 783-1 789 / by John F i ske. 
一 9th ed i t i on. - Boston : Houghton. M i ff I i n .  1 892. - xv i i i .  368 p.  ; 2 1  cm. 
[708J 
F i ske. John. 
C i v i  I gove rnment  i n  the Un i ted States cons i de red w i th some refe rence to 
i ts o r i g i ns / by John F i ske. - Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 89 1 . 
- xxx. 360 P. ; 2 1  cm. 
[709J 
F reeman. Edwa rd A. 
Gene ra l sketch of Eu ropean h i sto ry  / by Edwa rd A. F reeman. - London : 
Macm i I I an. 1 887. - xxx i . 4 1 6 p. ; 1 6  cm. 一 ( H i sto r i ca l cou r se fo r schoo l s  
; 1 )  
[7 1 0J 
F roude. James Anthony. 
Eng l i sh seamen i n  the S i xteenth Centu ry  : l ectu res de l i ve red at Oxfo rd 
Easte r te rms 1 893-4 / by James Anthony F roude. - New ed i t i on .  - London : 
Longmans. G reen. 1 896. 一 309 p. ; 1 9  cm. 
[7 1 1 J 
F roude. James Anthony. 
The Span i sh sto ry of the Armada and othe r essays / by James Anthony 
F roude. - New ed i t i on .  - London : Longmans. G reen. 1 892. 一 v i i .  394 p. 
1 9  cm. 
S - 6 6 H I STORY 
書架番号
* [7 1 2J 一 [7 1 4J
Gaya r ré， Cha r I es. 
H i sto ry  of Lou i s i ana : the Span i sh dom i nat i on / by Cha r l es Gaya r re ，  w i th 
c i ty and topog raph i ca l  maps of the state ，  anc i ent  and mode rn .  Vo l .  1 ，  3， 4 .  
- 3 rd ed i t i on. - New O r l eans : A rmand Hawk i ns， 1 885. - 3 vs. ; 22 cm. 
Contents : - Vo l .  1 :  The F r ench Dom i nat i on. Vo l .  3 :  The Span i sh Dom i nat i on .  
Vo 1 .  4 :  The Ame r i can Dom i nat i on .  
[7 1 5J - [721  J 
G i bbon， Edwa rd. 
The h i sto ry of the dec l i ne and fa l 1 of the Roman Emp i r e / by Edwa rd 
G i bbon ， w i th va r i o rum notes， i nc l ud i ng those of Gu i zot ，  Wenclく ， Sch re i te r ， 
and Hugo. Vo l .  1 -7宅 一 London : G. 8e 1 1 ， 1 888-9 1 . - 7 vs. ; 1 9  cm. 一 C8ohn' s
Standa rd 1 i b ra r y )  
* [722J 
G r een， John R i cha rd. 
A sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  / by John R i cha rd G reen. ー London
: Macm i 1 1 an， 1 878. - xxx i x， 847 p. ; 1 9  cm. 
[723J 
G r een， John R i cha rd. 
A sho r t  h i sto ry  of the Eng l i sh poep l e  / by John R i cha rd  G reen. 一 [New
ed i t i onJ - London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 . - x l v i  i ， 872 p圃 ; 1 9  cm. 
[724J 一 [733 J
G rote.  Geo rge.  
A h i sto ry of G reece : f rom the ea r l  i est pe r i od to the c l ose of the 
gene rat i on contempo ra ry w i th A l exande r the G reat / by Geo rge G rote. - A new 
ed i t i on. Vo 1 .  1 - 1 0. 一 London : John Mu r r ay， 1 888. - 1 0 vs. ; 20 cm. 
[734J 
Ha r r i son. F rede r i c. 
The mean i ng of h i sto ry  and othe r h i sto r i ca l  p i eces / by F rede r i c  
Ha r r i son. - London : Macm i 1 l an，  1 894. - 507 p胴 ; 2 1  cm. 
* [735J 
Koh I r ausch， F rede r i ck. 
A h i sto ry  of Ge rmany : f rom ea r l  i est pe r i od to the p resent t i me / by 
F rede r i ck Koh l rausch ; t r ans l ated f rom the l ast Ge rman ed i t i on by James D. 
Haas. w i th a comp l ete i ndex. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 866. - 487 p. ; 24cm 
[736J - [737J 
Lecky ， W i  1 I i am Edwa rd Ha r tpo l e. 
H i sto ry of the r i se and i nf l uence of the sp i r i t  of Rat i ona l i sm í n  Eu rope 
/ by W i 1 1 i am Edwa rd Ha r tpo l e  Lecky. - New ed i t i on .  Vo l .  1 -2. - London : 
Longmans司 G r een， 1 890. - 2 vs. ; 1 9  cm. 
[738J 一 [739J
Lecky， W i  I I i am Edwa rd Ha r tpo l e. 
H i sto ry  of Eu ropean mo ra l s  : f rom Augustus to Cha r l emagne / by W i  1 I i am 
Edwa rd Ha r tpo l e  Lecky. 一 3 rd ed i t i on ，  rev i sed. Vo l .  1 -� - New Yo rk  : 
D. App I et  i n ，  1 888.  - 2 vs. ; 1 9  cm. 
書架番号
[740J 
Ma i ne. Hen ry Sumne r .  
H I STOOY S - 6 7 
んlc i ent l aw : i ts connect i on w i th the ea r l y  h i sto ry of soc i ety ，  and i ts 
re l at i on to mode rn  i deas / by Hen ry  Sumne r Ma i ne ; w i th an i nt roduct i on by 
Theodo re  W. 加 i ght. - 3 rd Ame r i can--f rom 5th London ed i t i on .  - New Yo rk : 
Hen ry Ho l t ， 1 883. - I x i x， 400 p. ; 23 cm. 
注 : タ イ ト ルペ ー ジ に書き 込みあ り
* [74 1 J 一 [743J
P rescot t ，  W i  1 1  i am H. 
H i sto ry  of the conquest of Mex i co， w i th a p re l i m i na ry v i ew of the 
anc i ent  Mex i can c i v i  1 i zat i on， and the I i fe of the conque ro r ，  He rnando Co r tes 
/ by W i  1 1 i am H .  P rescott .  - New and rev i sed ed i t i on / ed i ted by John Foste r  
K i rk .  Vo l .  1 -3.  - Ph i l ade l ph i a  : J. B. L i pp i ncott ，  1 882. 一 3 vs. ; 1 9  cm. 
j主 : " N. O. 1 882" 
* [744J ー [755J
Reco rds of the past : be i ng Eng l i sh t rans l at i ons of the Assy r i an and 
Egypt i an monuments，  pub l i shed unde r the sanct i on of the Soc i ety of 
B i b l  i ca l  A rchaeo l ogy. Vo l .  1 - 1 2. - London : Samue l Bagste r ，  [ 1 873-8 1 J 
- 1 2  vs. ; 1 9  cm. 
Contents : 一
Vo l .  1 :  Assy r i an texts.  
Vo l .  2 :  Egypt i an Texts. 2nd ed i t i on. 
Vo l .  3 :  Assy r i an Texts.  
Vo l .  4 :  Egypt i an Texts. 
Vo l .  5 :  Assy r i an Texts. 
Vo l .  6 :  EgYPt i an Texts.  
Vo 1 .  7 :  Assy r i an Texts .  
Vo l .  8 :  EgYPt i an Texts.  
Vo 1 .  9 :  Assy r i an Texts.  
Vo l .  1 0 :  Egypt i an Texts.  
Vo l .  1 1 : Assy r i an Texts. 
Vo l .  1 2 :  EgYPt i an Texts. 
[756J 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou rse of l ectu res on Eng l i sh const i tut i ona l h i sto ry / by 
Ludw i g  R i ess. - Rev i sed ed i t i on .  - Tokyo : [n. P. J 1 897-98. - 287 p. ; 20 cm 
[757J 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou r se of l ectu res on methodo l ogy of h i sto ry.  F i r st  pa r t  / by 
Ludw i g  R i ess. - 2nd ed i t i on . 一 Tokyo : [n. p. J 1 896. - 1 56 p. ; 22 cm. 
[758J ー [761 J
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou rse of l ectu res on un i ve r sa l h i sto ry / by Ludw i g  R i ess. 
Vo l .  1 -2， 4-5. - Tokyo : p r i nted at the Yao Shoten， 1 894-97. - 3 vs. ; 20 cm. 
* [762J 
Sm i th， Ph i 1 i p. 
The h i sto ry of the Ch r i st i an Chu rch : du r i ng the f i rst  Ten Centu ry : 
f rom i t s foundat i on to the fu l l estab l i shment of the ho l y  Roman Emp i re  and 
the Papa l powe r / by Ph i I i p  Sm i th .  - New Yo rk : Ha rpe r & Brothe r s， 1 885. 
- xxxv i ， 6 1 9  p. ; 20 cm. 一 ( The student ' s ecc l es i ast i ca l  h i sto ry ; pt. 1 )  
S - 6 8 
書架番号
[763] - [764] 
Lodge. G. Hen ry. 
開 I Lα氾附Y， PSya却し〔陥y， 訂H I CS & ETC. 
The h i sto ry of anc i ent  a r t ， t rans l ated f rom the Ge rman of John 
W i ncke l mann / by G. Hen ry Lodge. Vo l .  1 -4 ( fou r vo l umes i n  two )  - Boston 
James R. Osgood， 1 880. 一 2 vs. ; 23 cm. 
I V. 附 I LOS伊HY， PSYCHOL∞y， ETH I CS & ETC. (哲学 心理学 倫理学 な ど)
[765] 
A l l en ，  G rant .  
Post-p rand i a l  ph i l osophy / by Grant  A I  l en. - London : Chat to & W i ndus. 
1 894. - 2 1 4 p. ; 20 cm. 
* [766J 
A l l en .  G r ant .  
Phys i o l og i ca l  aesthet i cs / by  G rant A I  l en. - New Yo rk : D. App l eton， 
1 877. - x i i ，  283 p. ; 20 cm. 書き 込みあ り
[767] 
A l l en ，  G rant .  
Phys i o l og i ca l  aesthet i cs / by G rant A I  l en .  - New Yo rk  : D.  App l eton， 
1 877. - x i i ，  283 p. ; 20 cm. 
[768] 
Ba i n. A 1 exande r .  
The emot i ons and the  w i  1 1 / by  A l exande r Ba i n. - 3 rd ed i t i on . ー London
Longmans， G r een， 1 880. - xxx i i . 604 p. ; 25 cm. 
[769] 
Chambe r l a i n， A l exande r F ranc i s. 
The ch i I d  and ch i I dhood i n  fo l k-thought (The ch i I d  i n  p r i m i t i ve cu l tu r e )  
/ b y  A l exande r F ranc i s  Chambe r l a i n. - New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 896. - x ， 464 p. 
; 22 cm. 
[770] 
C I  i f fo rd. W i  1 1  i am K i ngdon. 
Lectu res and essays / by the l ate W i  1 1 i am K i ngdon C I  i f fo rd ; ed i ted by 
Les l i e  Stephen and F rede r i ck Po l l ock， w i th an i nt roduct i on by F. Po l l ock. 
- 2nd ed i t i on. 一 London : Macm i 1 l an， 1 886. - 443 p. ; 20 cm. 
[771 ] 
Co l l  i ns， F. Howa rd. 
An ep i tome of  the synthet i c  ph i l osophy / by F. Howa rd Co l 1 i ns， w i th 
a p reface by He rbe r t  Spence r 圃 - New Yo rk : D. App l eton， 1 895. - xv i i i ， 571  p. 
2 1  cm. 
[772] 
F i nck， Hen ry T. 
P r i m i t i ve l ove and l ove-sto r i es / by Hen ry T. F i nck. - New Yo rk  : 
Cha r l es Sc r i bne r '  s， 1 899. - 85 1 p. ; 22 cm. 
注 : 扉iこ" Lafcad i o Hea rn ，  w i th s i nce re  rega rds of Hen ry  T. F i nck" と あ り
* [773J - [77 4J 
F i ske， John. 
臥lt l i nes  of cosm i c  ph i l osophy. based on the Doct r i ne of  Evo l ut i on ，  w i th 
c r i t i c i sms on the pos i t i ve ph i l osophy / by John F i ske. Vo l .  1 -2. 一 8th
ed i t i on. 一 Boston : Houghton， M i f f  I i n， 1 874. - 2 vs. ; 22 cm. 
開 I L邸O附Y， PSY倒OL∞y， ETH I CS & ETC. S - 6 9 
書架番号
[715] 一 [776]
F i ske， John. 
Out l i nes  of cosm i c  ph i l osophy， based on the Doc r i ne of Evo l ut i on ，  w i th 
c r i t i c i sms on the pos i t i ve ph i l osophy / by John F i ske. Vo l .  1 -2. - 1 2th  
ed  i t i on. - Boston : Houghton， M i f f  1 i n ，  1 89 1 . - 2 vs .  ; 22  cm. 
[777] 
F i ske， John. 
Excu r s i ons of an evo l ut i on i st / by John F i ske. 一 1 3th ed i t i on .  - Boston 
: Houghton， M i ff 1 i n ，  1 892. - 379 p. ; 2 1  cm. 
[778] 
F i ske， John. 
The unseen wo r l d， and othe r essays / by John F i ske. 一 1 1 th ed i t i on. 
一 Boston : Houghton. M i ff 1 i n .  1 876. - 349 p. ; 2 1  cm. 
[779] 
F i ske， John. 
The dest i ny of man : v i ewed i n  the I i ght of h i s  o r i g i n  / by John F i ske. 
- . 1 7th  ed i t i on.、 - Boston : Houghton， M i ff 1 i n ，  1 892. - 1 2 1 p. ; 1 8  cm. 
[780] 
F i ske， John. 
The i dea of God as af fected by mode rn  know l edge / by John F i ske. 一 1 2 th  
ed  i t i on. - Boston : Houghton， M i f f  1 i n ，  1 892. - xxx i i ，  1 73 p. ; 1 8  cm. 
[781  ] 
F rank I i n， Cha r 1 es Kenda 1 1 . 
The soc i a l  i za t i on of human i ty : an ana l ys i s  and synthes i s  of the phe­
nomena of natu re ，  1 i fe ，  m i nd and soc i ety th rough the l aw of repet i t i on ; 
a system of mon i st i c  ph i l osophy / by Cha r l es Kenda l I F rank l i n. - Ch i cago : 
C. H. Ke r r ， 1 904. - v i  i i ， 481  p. ; 24 cm. 
[782] 
Ga 1 ton， F ranc i s. 
He red i ta ry  gen i us : an i nqu i r y i nto i ts l aws and consequences / by 
F ranc i s  Ga l ton. - London : Macm i 1 l an ，  1 892. - xxv i i ， 379 p. ; 21 cm. 
[783] 
Ga l ton， F ranc i s鴨
Natu ra l i nhe r i tance / by F ranc i s  Ga l ton. - London : Macm i I l an ，  1 889. 
i X， 259 p. ; 23 cm. 
[784] 
H i  rn ，  Y r  j o. 
The o r i g i ns of  a r t  : a psycho l og i ca l  & soc i o l og i ca l  i nqu i ry / by Y r j o  
H i r n. - London : Macm i 1 l an ，  1 900. - x i ， 327 p. ; 24 cm. 
扉 に差 し込みメ ッ セ ー ジ : " P rofesso r Lafcad i o  Hea rn ，  w i th comp l i ments of 
Y r j o  H i rm. He l s i ngfo rs ，  F i n l and" 
[785] 一 [786]
James， W i  1 1  i am. 
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by W i  1 1 i am James. Vo l .  1 -2. - New Yo rk : 
Hen ry Ho l t ， 1 893. - x i  i ，  689 p. ; 23 cm. 一 ( Ame r i can sc i ence se r i es--advanced 
cou r se )  
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[188J 
La i ng， S. 
Mode rn  sc i ence and mode rn  thought / by S. La i 時 一 London : Chapman and 
Ha 1 1 ，  1 896. - X i i i ，  382 p. ; 23 cm. 
[189J 
La i ng， S. 
A mode rn  Zo roast r i an / by S. La i ng. - London : Chapman and Ha l 1 ，  1 893. 
- x i v， 214 p. ; 24 cm. 
[190J 
La i ng， S. 
Human o r i g i ns / by S. La i ng. - London : Chapman and Ha l 1 ，  1 891. 
- i X， 431 p. ; 24 cm. 
注 : rへ る ん」 の他に 「小泉八雲」 の刻 印 あ り
[191 J 一 [192J
Lewes，  Geo rge Hen ry. 
The h i sto ry of ph i l osophy : f rom Tha l es to Comte / by Geo rge Hen ry  
Lewes. - 5th ed i t i on.  Vo l .  1 -2. - London : Longmans， G r een，  1 880.  - 2vs. 
23 cm. 
Contents : ー
Vo 1 .  1 :  Anc i ent ph i 1 osophy. Vo 1 .  2 :  Mode r n  ph i I osophy. 
[193J 一 [194J
Lewes，  Geo rge Hen ry .  
P rob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. F i rst  se r i es. 
- Boston : Houghton， M i ff 1 i n ，  1 89 1 . - 2 vs. ; 2 1  cm. 
Contents : ー
F i r st se r i es :  The foundat i ons of a c reed. v. 1 -2. 
[195J 
Lewes，  Geo rge Hen ry.  
P rob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 2nd se r i es_ 
一 Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 . 一 x i i ，  556 p. ; 2 1  cm. 
Contents : 一
2nd se r i es :  The phys i ca l  bas i s  of m i nd. 
[196] 
Lewes， Geo r age Hen ry .  
P rob l ems of I i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 3 rd se r i es. - Boston 
: Houghton， M i f f  I i n ，  1 819. - 2 vs. ; 2 1  cm. 
Contents : 一
3 rd  se r i es ( l ) :  P rob l em the f i rst : the study of psycho l ogy : i ts ob j ect ，  
scope， and method. 
開 I Uお伊附， PSYCHOL∞Y. ETH 陀 S & ETC. S - 7 1 
[797J 
Lewes. Geo rge Hen ry .  
P rob l ems of I i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 3 rd se r i es. - Boston 
: Houghton. Osgood. 1 880. - x. 500 p. ; 2 1  cm. 
Contents : 一
3 rd se r i es ( 2 ) : P rob l em the second : m i nd as a funct i on of the o rgan i sm. 
[798J 
P rob l emthe th i rd : The sphe re  of sense and l og i c  of fee l i ng. P rob l em the 
fou r th : The sphe re  of i nte l l ect  and l og i c  of s i gns. 
Macphe rson， Hecto r .  
He rbe r t  Spence r : the man and h i s  wo rk  / by  Hecto r Macphe rson. - London 
: Chapman and Ha I 1 ，  1 900. - v i i .  227 p. ; 20 cm. 
[799J 
Mauds I ey. Hen ry.  
The phys i o l ogy of m i nd / Hen ry  Mauds l ey.  - New Yo rk : D. App l eton. 1 893. 
- x i x. 547 p. ; 2 1  cm. - 8e i ng the f i rst  pa r t  of a th i rd ed i t i on .  rev i sed， 
en l a rged， and i n  g reat pa r t  rew r i t ten ，  of " The Phys i o l ogy and patho l ogy of 
m i nd. " 
[800J 
Mauds l ey.  Hen ry.  
The patho l ogy of m i nd / Hen ry  Mauds l ey .  - New Yo rk  : D. App l eton， 1 894. 
- x， 580 p. ; 2 1  cm. - Be i ng the th  i rd of the second pa rt of " The 
Phys i o l ogy and patho l ogy of m i nd， " recast， en l a rged， and r ew r i t ten. 
[80 1 J 
N i etzsche， F r  i ed r i ch W i  I he I m. 
Thus spake Za rathust ra  : a book fo r a l  I and none / by F r i ed r i ch 
N i etzsche ; t rans l ated by A l exande r T i  1 l e . - New Yo rk  : Macm i I l an .  1 896. 
- xx i i i ，  479 p. ; 20 cm. 
[802J 
N i  etzsche， F r  i ed r i ch W i  I he 1 m. 
The wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed i ted by A l exande r T i  1 l e 町 Vo 1 .  1 0 . 
- New Yo rk  : Macm i 1 l an ，  1 897. - x i x， 289 p. ; 20 cm. 
Contents : 一
Vo l .  1 0 :  A genea l ogy of mo ra l s  / t rans l ated by W i  1 1 i am A. Hausemann ; Poems 
t rans l ated by John G ray. 
[803J 
N i etzsche， F r i ed r i ch W i  I he l m. 
The wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed i ted by A l exande r T i  1 l e. Vo l .  1 1 .  
- New Yo r k  : Macm i 1 1  an， 1 896. - xx. 351 p. ; 20 cm. 
Contents : 一
Vo l .  1 1 : The case of Wagne r .  The tw i I i ght  of the i do l s. N i etzsche Cont ra 
Wagne r / t rans 1 ated by Thomas Common. 
* [804J 
Pr i nce， Mo r ton. 
The natu re of m i nd and human automat i sm / by Mo r ton P r i nce. 
- Ph i l ade l ph i a  : J. 8. L i pp i ncot t ，  1 885. - x. 1 73 p. ; 20 cm. 
[805J 
R i bot .  Th. 
The psycho l ogy of the emot i ons / by Th. R i bot .  - London : Wa l te r  Scott ，  
1 897. - x i x， 455 p. ; 1 9  cm. 一 C The Contempo ra ry sc i ence se r i es )  
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[807J 
R i bot ，  Th. 
Ge rman psycho l ogy of to-day ; The emp i r i ca l  schoo l / by Th. R i bot ; 
t rans l ated f rom the second F rench ed i t i on by James Ma rk 8a l dw i n  ; w i th 
a p reface. - New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s. 1 899. - xx i . 307 p. ; 2 1  cm. 
[808J 
R i bot ，  Th. 
He red i ty : a psycho l og i ca l  study of i ts phoenomena， l aws， causes， and 
consequences / f rom the F rench of Th. R i bot .  - 3 rd ed i t i on .  - London : 
Hen ry S. K i n� 1 875. - x， 393 p. ; 2 1 cm. 
[809J 
R i bot ，  Th. 
The psycho l ogy of atten t i on / by Th. R i bot - autho r i sed t rans l at i on 
( 3 rd， rev i sed ed i t i on ) 一 Ch i cago : 伽en Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 896. 
- v i i i .  1 20 p. ; 20 cm. 
[8 1 0J 
R i bot ，  Th. 
The d i seases of pe r sona l i ty / by Th. R i bot .  - autho r i sed t rans l at i on ，  
2nd， rev i sed ed i t i on .  - Ch i cago : Open Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 895. - v i .  1 63 p. 
; 2 1  cm. 
[81 1 J  
R i bot ，  Th. 
The deseases of t he w i  1 1 / by Th. R i bot  ; autho r i sed t rans l at i on f rom 
the 8th F r ench ed i t i on by Me rw i n-Ma r i e  Sne l 1 .  - 2nd eng l a rged Eng l i sh 
ed i t i on .  - Ch i cago : 伽en Cou r t  Pub l i sh i ng. 1 896. - v i .  1 37 p. ; 2 1  cm. 
[8 1 2J 
Schopenhaue r ，  A r thu r .  
The wo r l d as w i  1 1 and i dea / by A r thu r Schopenhaue r ; t rans l ated f rom 
the Ge rman by R. 8. Ha l dane and J. Kemp. Vo l .  1 .  - 3 rd ed i t i on .  - London : 
K. Pau l ，  1 89 1 . - xxx i i .  532 p. ; 22 cm. - C The Eng l i sh and fo re i gn ph i l oso­
ph i ca 1 1 i b r a ry ) 
[81 3J 
Schopenhaue r ，  A r thu r .  
The wo r l d as w i  1 1 and i dea / by A r thu r  Schopenhaue r ; t rans l ated f rom 
the Ge rman by R. 8. Ha l dane and J. Kemp. Vo l .  2. 一 2nd ed i t i on .  - London : 
K. Pau I ， 1 89 1 . - 496 p. ; 22 cm. 一 (The Eng l i sh and fo re i gn ph i l osoph i ca l  
l i b r a ry )  
[8 1 4J 
Schopenhaue r ，  A r thu r .  
The wo r l d a s  w i  1 1 and i dea / by. A r thu r Schopenhaue r ; t rans l ated f rom 
the Ge rman by R. 8. Ha l dane and J. Kemp. Vo l .  3. - 2nd ed i t i on . 一 London : 
K. Pau l .  1 89 1 . - v i  i i ，  509 p. ; 22 cm. 一 ( The Eng l i sh and fo re i gn ph i l osoph i ­
ca l 1 i b ra ry )  
書架番号
[8 1 5J 
開 I L邸側ff， 内，YO税関Y， 日間 CS， ETC. 
Schopenhaue r ，  A r thu r . 
S - 7 3 
伽 the Fou r fo l d  root of the p r i nc i p l e  of suf f i c i ent reason and 伽 the
w i  1 1 i n  natu re / two essays by A r thu r Schopenhaue r ; t rans l ated by Ka r l  
H i  1 l eb rand. - Rev i sed ed i t i on. - London : G. Be l l ， 1 89 1 . - x i v， 380 p. 
1 9  cm. 一 ( Bohn' s ph i l osoph i ca l  I i b ra ry )  
* [8 1 6J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Soc i a l  stat i cs， o r ，  The cond i t i ons  : essent i a l  to human happ i ness， 
spec i f i ed， and the f i r st them deve l oped / by He rbe r t Spence r .  - New Yo rk  : 
D. App 1 eton， 1 884. - xx. 1 2-523 p. ; 2 1  cm. ー (Spence r ' s synthet i c  ph i l osopy ) 
* [8 1 7] 
Spence r ，  He rbe r t .  
F i rst p r i nc i p l es / by  He rbe r t  Spence r .  - New Yo rk  : D .  App l eton， 1 885. 
- xx， 602 p. ; 2 1  cm. 一 (Spence r ' s synthet i c  ph i l osopy ; v. 1 )  
* [8 1 8J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es o f  b i o l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  - New Yo rk  : 
D. App l eton， 1 884. 一 v i i i ，  492 p. ; 2 1  cm. 一 (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 2 )  
* [8 1 9J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r  i nc i p l es of b i o l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 .  - New Yo rk  : 
D. App 1 eton， 1 884. - v i i i ，  569 p. ; 2 1  cm. 一 (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 3 )  
* [820J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es o f  psycho l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  - New Yo rk  : 
D. App I eton， 1 883. - x i  i .  642 p. ; 2 1  cm. 一 (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 4 )  
* [821 J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 .  - New Yo rk  : 
D. App l eton， 1 883. 一 v i i i ，  648 p. ; 2 1  cm. ー (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 5 ) 
* [822J 
， Spen;� � ，  _�� ��� � � :  The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  - New Yo rk : 
D. App l eton， 1 886. - x i  i ，  883 p. ; 2 1  cm. ー (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 6 )  
* [823J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 .  - New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 886. - x i i ，  667 p. ; 2 1  cm. 一 (Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy 
; v. 7 )  
* [824J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Ecc l es i ast i ca l  i nst i tut i ons : be i ng pa r t  V I  of the P r i nc i p l es of soc i o­
l ogy I by He rbe r t  Spence r .  - New Yo rk : App l eton， 1 886. - p. 672-853 ; 2 1 cm. 
S - 7 4 円� I LOSO円W， PSYCI-旧LOGY， ETH I CS， ETC. 
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* [826J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The data  o f  eth i cs / b y  He r be r t  Spence r .  - New Yo r k  : D. App l eton， 1 886. 
- v i i i ，  288 p. ; 2 1  cm. 
* [827J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Essays : mo r a l ，  po l i t i ca l  and aesthet i c  / b y  He rbe r t  Spence r .  - New 
and en l a rged ed i t i on. - New Yo r k  : D. App l eton， 1 886. - 4 1 8 p. ; 21 cm. 
* [828J 
Spence r ，  He rbe r t .  
1 1  l ust rat i ons  o f  un i ve rsa l  p rog ress : a se r i es o f  d i scuss i ons / by 
He rbe r t  Spence r .  - New and rev i sed ed i t i on .  - New Yo r k  : D. App l eton， 1 884. 
i V， 454 p. ; 21  cm. 
* [829J 
Spence r ，  He rbe r t 圃
Recent d i scuss i ons i n  sc i ence， ph i l osophy， and mo ra l s  / by He rbe r t  
Spence r .  - New and en l a rged ed i t i on. - New Yo r k  : D. App 1 e ton， 1 884. 
- 349 p. ; 2 1  cm. 
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[83 1 J 
Spence r ，  He rbe r t .  
F i rst  P r i nc í p l es / by  He rbe r t  Spence r .  - 6 th  ed i t i on .  - London : 
W i  1 1  i ams & No rgate，  1 900. - xv i i i ，  549 p. ; 23 cm. 一 ( A system of synthet i c  
ph i l osophv ; v. 1 )  
[832J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i n i c i p l es o f  b i o l ogy / b y  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  - Rev i sed and 
en 1 a rged ed i t i on. - London : W i I 1 i ams & No rgate ，  1 898. - x i i ，  706 p. ; 23 cm. 
ー ( A system of synthet i c  ph i l osophy ; v. 2 )  、
[833J 
Spence 仁 He rbe r t 圃
The p r i nc i p l es o f  b i o l ogy / b y  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 .  - Rev i sed and 
en l a r ged ed i t i on .  - London : W i  1 1  i ams & No rgate，  1 899. - x i  i i ，  660 p. ; 23 cm 
- (A system of synthet i c  ph i l osophy ; v. 3 )  
[834J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Facts  and comments  / by He rbe r t  Spence r . 一 London : W i  1 I i ams & No rgate ，  
1 902. - v i ，  205 p. ; 23 cm. 
開 I LOS伊HY， PSYα旧u苅Y. ET附 CS， ETC. S - 7 5 
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[835J 
Spence r ，  He rbe r t .  
F i rst p r i nc i p l es / by  He rbe r t  Spence r .  - New Yo rk  : D. App l eton， 1 894. 
- XX， 609 p. ; 2 1  cm. 一 (A system of synthet i c  ph i l osophy ; v. 1 )  
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[838J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 - New Yo rk 
: D .  App I eton， 1 887. - X i i ，  642 p. ; 2 1  cm. - (A  system of synthet i c 
ph i l osophy ; v. 4 )  
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[840J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 - 3 rd ed i t i on ，  
rev i sed and en l a rged. - New Yo rk  : D .  App l eton， 1 890. - v i  i i ，  648 p. ; 2 1  cm. 
一 (A system of synthet i c  ph i l osophy ; v. 6 )  
[84 1 J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 - New Yo rk  
D. App l eton， 1 890. - x i  i ，  667 p .  ; 2 1  cm. 一 (A system of synthet i c  
ph i l osophy ; v.  7 ) 
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[843J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es of eth i cs / by  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  - New Yo rk : 
D. App l eton， 1 893. - x i  i ，  572 p. ; 2 1  cm. 一 (A system of synthet i c  ph i so l ophy 
; v. 9 )  
[844J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The p r i nc i p l es o f  eth i cs / b y  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 .  - New Yo rk  : 
D. App l eton. 1 893. - x i  i i ，  483 p. ; 2 1  cm. 一 (A system of synthet i c  ph i so l ophy 
; v. 1 0 ) 
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書架番号
[845J 
Spence r .  He rbe r t .  
Educat i on : i nte l l ectua l ，  mo ra l ，  and phys i ca l  / by  He r be r t  Spence r .  
- New Yo r k  : D .  App 1 eton， 1 889. - 283 p .  ; 1 9  cm. 
円1 1 凶SOPHY， PSYCHOL∞Y， ETH I CS. ETC. 
[846J - [848J 
Spence r .  He rbe r t .  
Essays : sc i ent i f i c， 
Vo l .  1 - 3. - New Yo r k  
po l i t i ca l ，  and specu l at i ve / b y  He rbe r t  Spence r .  
D. App l eton， 1 892. - 3 vs. ; 2 1  cm. - L i b r a ry ed. 
[849J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Soc i a l  stat i cs， abb i dged and rev i sed : togethe r w i th the man ve r sus the 
state / by He rbe r t  Spence r .  - New Yo rk  : D. App l eton， 1 892. - 420 p. ; 2 1  cm 
[850J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Va r i ous f ragments / b y  He rbe r t  Spence r .  - New Yo r k  : D. App l eton. 1 898. 
- v i i ，  209 p. ; 2 1  cm. 
[85 1 J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The facto rs  of o r gan i c  evo l ut i on / by  He rbe r t  Spence r .  - New Yo r k  : 
D. App l eton， 1 887. - v i ，  76 p. ; 2 1  cm. - Rep r i nted， w i th add i t i ons， f rom 
the n i neteenth centu ry.  
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[853J 一 [854J
Spence r ，  He rbe r t .  
An autob i og raphy / b y  He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. 一 London : W i  1 1 i ams 
and No rgate ，  1 904. - 2vo 1 s. ; 23 cm. 
[855J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Apho r i sms : f rom the w r i t i ngs of He r be r t  Spence r ; se l ected and a r r anged 
by Ju l i a  Raymond G i nge l 1 .  - 2nd ed i t i on. rev i sed. - London : Chapman and 
Ha l l . 1 894. - x i  i .  1 70 p圃 ; 20 cm. 
[856J 
Stephen. S i r Les 1 i e. 
The sc i ence of eth i cs / by Les l i e  Stephen. - London : 句 i th， E l de r ， 
1 882. - xxv i i i ，  462 p. ; 23 cm. 
[857J 一 [858J
Su l l y ，  James. 
The human m i nd : a text-book of psycho l ogy / by James Su l I y . Vo l . ト2.
- New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 892. - 2 vo l s. ; 23 cm. 
[859J 
Su 1 1  y ，  James. 
Stud i es of ch i I dhood / by James Su l I y . 一 New ed i t i on. 一 London
Longmans， 1 896. - v i  i i ，  527 p. ; 23 cm. 
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[86 1 ] - [862] 
Ty l o r ，  Edwa rd B. 
P r i m i t i ve cu l t u r e  : resea rches i nto the deve l opment of mytho l ogy， 
ph i l osophy， re l i g i on， l anguage， a r t ，  and custom / by Edwa rd B. Ty l o r .  
Vo l .  1 -2. 3 rd ed i t i on. rev i sed. - London : John Mu r ray，  1 89 1 . - 2 vo l s. 
; 23 cm. 
[863] 
Wundt ，  W i  I he l m. 
Lectu res  on human and an i ma l  psycho l ogy / by W i  I he l m Wundt ; t rans l a ted 
f rom the second Ge rman ed i t i on by J. E. C r e i ghton & E. 8. T i tchene r .  
London : Swan Sonnensche i n. 1 894. - x. 454 p .  ; 2 3  cm. 
V. REL l G I (別 (CH I EFLY BUD町 村 SM) (京 教 一 一 主 に仏教 一 一 )
[864] 
A l ge r ， Abby Langdon. 
The 1 i t t l e f l owe r s  of Sa i nt F ranc i s  of Ass i s i  : i n  the name of ou r Lo rd 
and Sav i ou r  Jesus Ch r i st ，  who was c ru i c i f i ed， and h i s  Mothe r the V i  r g i n  
Ma ry / t rans l ated f rom the I ta l  i an ，  w i th a b r i ef account of the 1 i fe of 
Sa i nt F ranc i s， by Abby Langdon A l ge r . - Boston : L i t t l e ， 8 rown， 1 898. 
- xxv i ，  228 p. ; 1 8  cm. 
[865] 
8atche l o r ，  J. 
N i ppon Se i kokwa i K i to 8un / t rans l ated by the Rev. John 8atche l o r . 
- Yokohama : Japan Ma i 1 ，  1 889. - 1 98 p. ; 1 8  cm. 
* [866] 一 [867]
8ea 1 ，  Samue 1 .  
Buddh i st reco rds of  the Weste rn wo r l d / t rans l a ted f rom the Ch i nese 
of H i uen Ts i ang (A. D. 629 ) by Samue l 8ea l .  Vo l .  1 -2. - Boston : J. R. Osgood， 
1 885. - 2 vo l s. ; 2 1  cm. - at head of t i t l e : S i -Yu-K i 
* [868] 
8ea l ，  Samue l .  
Text s  f rom the 8uddh i st Canon， common l y  known as Dhammapada， w i th 
accompany i ng na r rat i ves / t rans l ated f rom the Ch i nese by Samue l Bea l .  
Boston : Houghton， Osgood， 1 878. 一 v i i i ，  1 76 p. ; 2 1  cm. 一 CThe Eng 1 i sh 
& fo re i gn ph i l osoph i ca l  1 i b ra ry ; v. 1 2 ) 
[869] 
The books of Job， Psa l ms， P rove r bs. Ecc l es i astes，  and the Song of So l omon ; 
acco rd i ng to the Wyc l i f f i te ve r s i on made by N i cho l as de He refo rd and 
rev i sed by John Pu rvey ; fo rme r l y  ed i ted by Jos i ah Fo r sha l 1 and S i r 
F rede r i ck Madden. And now rep r i nted. - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 88 1 . 
x i ， 300 p. ; 1 9cm. 
S - 7 8 
書架番号
[870J 
B ragdon， C l aude Fayet te. 
REL I G I ON (Ch i ef l y  Buddh i sm )  
The go l den pe r son i n  the hea r t  / b y  C l aude Fayet t  B ragdon. - New Yo rk  
: B rothe r s  of the  Book ，  1 898. - 42 p. ; 1 6  cm. 
表扉に書き 込みあ り : " Lafcad i o  Hea rn ，  f rom the autho r C l aude Fayet t  B ragdon.  
I n  token of a s i nce re  and eve ry i nc reas i ng adm i rat i on. 1 04 Cut l e r  B l dg. 
Rocheste r ，  N. Y. Ma rch 1 st 1 899" 
[87 1 J 
Cowe I 1 ，  E. B. 
The Jataka， o r ，  Sto r i es of the Buddha' s fo rme r b i r ths / t rans l ated 
f rom the Pa l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to r sh i p  of E. B. Cowe l I 
t rans l ated by Robe r t  Cha l me rs. Vo l .  1 .  - Camb r i dge : The Un i ve r s i ty P r ess， 
1 895. - xxv i ， 324 p. ; 27 cm. 
[872J 
Cowe I 1 ，  E. B. 
The Jataka， o r ，  Sto r i es of the Buddha' s forme r  b i r ths / t rans l ated 
f rom the Pa l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to rsh i p  of E. B. Cowe l I 
t rans l ated by W. H. D. Rouse. Vo l .  2. - Camb r i dge : The Un i ve rs i ty P ress， 
1 895. - xx. 3 1 6 p. ; 27 cm. 
[873J 
Cowe I 1 ，  E. B. 
The Jataka， o r ，  Sto r i es of the Buddha' s fo rme r b i r t hs / t rans l ated 
f rom the Pa l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to rsh i p  of E. B. Cowe l I 
t rans l ated by H. T. F ranc i s  and R. A. Ne i 1 .  Vo l .  3. - Camb r i dge : 
The Un i ve r s i ty P r ess， 1 897. - xX， 328 p. ; 27 cm. 
[874J 
Cowe I 1 .  E. B. 
The Jataka， o r ， Sto r i es of the Buddha' s forme r  b i r t hs / t rans l ated 
f rom the Pa l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to rsh i p  of E. B. Cowe l I 
t rans l ated by W. H. D. Rouse. Vo l .  4. 一 Camb r i dge : The Un i ve rs i ty P ress， 
1 90 1 . - X i i ，  3 1 3 p. ; 27 cm. 
[875J 
Dav i ds，  T. W. Rhys. 
Buddh i sm : i t s h i sto ry  and 1 i te ratu re  / by T. W. Rhys Dav i ds. - New 
Yo rk  : G. P. Putnam' s， 1 896. - x i  i i ，  230 p. ; 21 cm. - at head of t i t l e :  
Ame r i can l ectures  on the h i sto ry  of r e l i g i ons. F i r st se r i es--1 894-1 895. 
[876J 
Dav i ds， T. W. Rhys. 
The Yogavaca ra '  s manua l of I nd i an myst i c i sm : as p ract i sed by Buddh i st s  
/ ed i ted b y  T. W .  Rhys Dav i ds. - London : pub l i shed fo r the Pa l i Text 
Soc i ety by Hen ry F rowde，  1 896. - xxx i ，  1 05 p. ; 24 cm. 
* [877J 
Dav i ds， T. W. Rhys.  
Buddh i st b i r th  sto r i es， o r ，  Jataka ta l es : t he o l dest co l l ec t i on of 
fo l k- I o re extant : be i ng the Jatakatthavannana， fo r the f i rst  t i me ed i ted i n  
the o r i g i na l  Pa l i / by V. Fausbo l I and t rans l ated by T. W. Rhys Dav i ds. 
T rans l a t i on. Vo l .  1 .  - Boston : 出ughton， M i f f  I i n ，  1 880. 一 c i i i ，  347 p. 
2 1  cm. 一 ( The Eng l i sh & fo re i gn ph i l osoph i ca l  I i b ra ry ; v. 1 8 ) 
書架番号
[878J 
Se i sho (聖書)
REL I G I ON(Ch i ef l y  Buddh i sm )  5 - 7 9 
The Do re  B i b l e  Ga l l e ry : conta i n i ng One Hund red supe rb  i I l ust rat i ons， 
and a page of exp l anato ry l ette r -p ress fac i ng each / i 1 l ust rated by Gustave 
Do re.  - Ch i cago : W. B. Conkey司 [ 1 89-?J - 1 00 p. ; 29 cm. 
[879J 
Edmunds， A l be r t  J. 
Buddh i st & Ch r i st i an Gospe l s  : now f i rst  compa red f rom the o r i g i na l  
be i ng Gospe l pa ra l l e l s  f rom Pa l i texts， rep r i nted w i th add i t i ons / by 
A l be r t  J. Edmunds. 一 2nd ed i t i on .  - Ph i l ade l ph i a  : so l d  by autho r ，  1 904. 
34 p. ; 20 cm. 
注: : S i gned p resentat i on copy. " Lafcad i o  Hea rn  ; f rom A. J. Edmunds : 1 904" 
[880J 
Edmunds， A 1 be r t J. 
Hymns of the fa i t h CDhammapada ) : be i ng an anc i ent  antho l ogy p rese r ved 
i n  the sho r t  co l l ect i on of the sac red sc r i ptures of the Buddh i sts  / t rans-
l a ted f rom the Pa l i by A l be r t J. Edmunds. - Ch i cago : Open Cou r t  Pub l i sh i ng. 
1 902. - x i i i 噌 1 09 p. ; 2 1  cm. 
[88 1 J 
E i te l .  E r nest J. 
Buddh i sm : i t s h i sto r i ca l .  t heo ret i ca l  and popu l a r  aspects  / by E r nest 
J. E i te l .  - 3 rd ed i t i on， rev i sed， w i th add i t i ons. - Hongkong : Lane， 
C rawfo rd， 1 884. - x， 1 45 p. ; 20 cm. 
[882J 
E i te l ，  E rnest J. 
Hand-book of Ch i nese Buddh i sm : be i ng a Sansk r i t-Ch i nese d i ct i ona ry ，  
w i th vocabu l a r i es of Buddh i st te rms i n  Pa l i ，  S i ngha l ese， S i amese， 臥J rmese，
T i betan， Mongo l i an and Japanese / by E rnest J. E i te l .  - 2nd ed i t i on， rev i sed 
and en l a rged. - Honkong : Lane， C r awfo rd， 1 888. - 23 1  p. ; 2 1  cm. 
一 注 : 背に 「大 日 本仏法字引 j と あ り
* [883J 
G ray， Geo rge Zab r i sk i e. 
The ch i I d ren'  s c rusade : an ep i sode of the Th i r teenth Centu ry  / by 
Geo rge Zab r i sk i e  G ray. - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 883. - xV， 240 p. 
20 cm. 
[884J 
Ha rdy， R. Spence. 
A Manua I of Budh i sm. i n i ts  mode rn  deve l opment / t rans I a ted f rom 
s i ngha l ese MSS. by R. Spence Ha rdy. - 2nd ed i t i on .  - London : W i  I 1 i ams and 
No rgate. 1 880. - x i i ，  566 p. ; 23 cm. 
[885J 
Ha rdy. R. Spence. 
Easte rn  Monach i sm : an account of the 0 r i 9 i n， 1 aws， d i sc i p 1 i ne， sac red 
w r  i t i ngs， myste r i ous r i tes， re  1 i 9 i ous ce remon i es， and p resent c i r cumstances， 
of the o rde r of mend i cants， founded by Gotama Budha and a rev i ew of the 
間onast i c system by R. Spence Ha rdy. - London : W i  I 1 i ams and No rgate， 1 860. 
- x i ，  443 p. ; 23 cm. 
注 : 後 ろ表紙裏 に 書 き 込みあ り
S - 8 0 REL I G I ON (Ch i ef l y Buddh i sm )  
書架番号
[886J 
Se i sho (聖書)
The Ho l y  B i b l e  : conta i n i ng the O l d  and New Testament s  ; t rans l ated out 
of the o r i g i na l  tongues : be i ng the ve r s i on set fo r th  A. D. 1 6 1 1  compa red w i th 
the most anc i ent  autho r i t i es and rev i sed. - Oxfo rd : The Un i ve rs i ty P ress， 
1 885. - 696， 204 p. ; 1 5  cm. 
* [887J 
Se i sho (聖書)
The Ho l y  B i b l e  : t rans l ated f rom the Lat i n  vu l gate ，  d i  1 i gent l y  compa red 
w i th the Heb rew， G r eek， and othe r ed i t i ons  i n  d i ve rs l anguages， the O l d  
Testament and the New Testament ，  w i th annotat i ons， refe rences and an 
h i sto r i ca l  and ch rono l og i ca l  i ndex. 一 Ba l t i mo re : John Mu rphy， 1 846. 
- 752， 2 1 6 p. ; 1 9  cm. 
* [888J 
K i ng， C. W. 
The Gnost i cs and the i r r ema i ns，  anc i en t  and med i aeva l / by C. W. K i ng. 
一 London : Be l l  and Da l dy .  1 864. - xv i ， 251 p. ; 25 cm. 
[889] 
L 1 oyd. J. WM. 
Dawn-Thought : on the reconc i 1 i at i on : a vo l ume of panthe i st i c i mp ress i ­
ons and g l  i mpses of l a rge r r e l i g i on / by J. WM. L l oyd. - We l l es l ey H i  1 I s. 
Mass. : Maugus P r ess， c 1 900. - x i ，  1 97 p. ; 1 8  cm. 
注 : S i  gned p resentat i on copy. 表紙裏 に : " To Lafcad i o  Hea rn : W i  1 1  you pe rm i t  
me who has a l ways l oved the gem l i ke co l o r  of you r wo rds， and who has 
been st i I 1 mo re  taken by the dephth of you r l ate r thought .  to send you 
a copy of h i s  book? J. Wm. L l oyd. Westf i e l d. New Je rsey. Ma r .  3 1 -01 " 
* [890J 
Mü l l e r ， F. Max. 
The Upan i shads / t rans l ated by F. Max 削ü l l e r . Pa r t  1 .  - Oxfo rd  : 
C l a rendon P ress， 1 879. 一 I v. 320 p. ; 23 cm. ー (The Sac red book of the East 
/ ed i ted by F. Max Mue l l e r  ; v. 1 )  
[89 1 ] 
Legge， James. 
The Sac red books of  Ch i na : t he text of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pa r t  1 .  - Oxford  : C l a rendon P ress， 1 879. - xxx. 492 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red book of the East / ed i ted by F. Max Mue l l e r  ; v. 3 )  
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[893] 
Mü l l e r ， F. Max. 
The Dhammapada : a co l l ect i on of ve r ses， be i ng one of the canon i ca l  
books of the Buddh i st s  / t rans l ated f rom Pa l i by F. Max Mü l l e r . - Oxfo rd : 
C l a rendon P r ess， 1 88 1. - I v. 224 p. ; 23 cm. 一 ( The Sac red book of teh East 
/ ed i ted by F. Max Mü l l e r ; v. 1 0， pt .  1 )  
REL I G I ON (CH I EFLY 即日刻 時 制) S - 8 1 
書架番号
[894J 
Dav i ds. T. W. Rhys. 
Buddh i st Suttas / t rans l ated f rom Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. - Oxfo rd 
C l a rendon P ress， 1 88 1 . - x l v i  i i ，  320 p. ; 23 cm. 一 (The Sac red book of the 
East / ed i ted by F. Max Mü l l e r ; v. 1 1 )  
[895J 
Dav i ds， T. W. Rhys. 
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pa rt  1 .  - Oxford : C l a rendon P ress， 1 88 1 . - xxxv i i ， 360 p. ; 23 cm 
- (The Sac red book of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 1 3 ) 
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[897J 
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pa r t  2. - Oxfo rd : C l a rendon Press， 1 882. - xx i . 448 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 1 6 ) 
[898J 
Dav i ds. T. W. Rhys. 
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pa rt  2. - Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 882. - 444 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 1 7 ) 
[899J 
Dha rma raksha (A. D. 420 ) 
The Fo-Sho-H i ng-Tsan-K i ng : a I i fe of Buddha by Asavaghosha Bodh i sattva 
/ t rans l ated f rom Sansk r i t  i nto Ch i nese by Dha rma raksha and f rom Ch i nese 
i nto Eng l i sh by Samue l Bea l .  - Oxfo rd : C l a rendon Press， 1 883. 
- xxxv i i ，  380 P. ; 23 cm. ー (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max 
Mü l l e r  ; v. 1 9 ) 
[900J 
Dav i ds， T. W. Rhys. 
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pa rt  3. - Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 885. - 444 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 20 ) 
[901 J 
Ke rn. H. 
The Saddha rma-Punda r i ka. o r .  The l otus of the t rue l aw / t rans l ated by 
H. Ke rn. - Oxford : C l a rendon Press， 1 884. - x l  i i ，  454 p. ; 23 cm. 一 CThe
Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r ; v. 2 1 ) 
[902J 
Jacob i ，  He rmann. 
Ga i na sut ras / t rans l ated f rom p rak r i t  by He rmann Jacob i .  Pa rt  1 .  
- Oxfo rd : C I a rendon Press， 1 884. - I i i i ，  324 p. ; 23 cm. 一 (The Sac red books 
of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 22 ) 
S - 8 2  
書架番号
[903J 
Büh l e r .  G. 
REL I G I ON (Ch i ef l y Buddh i sm )  
The l aws o f  manu / t rans l ated w i th ext racts f rom seven commentar i es by 
G. Büh l e r .  - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 886. - cxxxv i i i ，  620 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 25 ) 
[904J 
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pa r t  3. - Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 885. - x i v. 484 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 27 ) 
[905J 
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pa r t  4. - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 885. - 496 p. ; 23 cm. 
一 C The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 28 ) 
[906J 
Dav i ds. T. W. Rhys. 
The quest i ons of K i ng M i  1 i nda / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys 
Dav i ds. [Pt . 1 J  - Oxfo rd  : C l a rendon P ress， 1 890. - x l  i x， 320 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 35 ) 
[907J 
Dav i ds， T. W. Rhys. 
The quest i ons of K i ng M i  1 i nda / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys 
Dav i ds. Pa r t  2. - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 894. - Oxfo rd : C l a rendon 
P ress. 1 894. - xxv i i ， 388 p. ; 23 cm. 一 (The Sac red books of the East / 
ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 36 ) 
[908J 
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of Tao i sm / t rans l ated by James 
Legge. Pa r t  1 .  - Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 89 1 . 一 xx i i .  396 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 39 ) 
[909J 
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of Tao i sm / t rans ! ated by James 
Legge. Pa r t  2. - Oxford  : C l a rendon P r ess. 1 89 1 . - v i  i i .  340 p. ; 23 cm. 
一 (The Sac red books of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 40 ) 
[91 0J 
Cowe 1 1. E. B. 
Buddh i st Mahayana texts.  Pa r t  1 .  The Buddha-Ka r i ta of Asvaghosha / 
t rans l ated f rom the Sansk r i t  by E. B. Cowe l l .  - Oxford  : C l a rendon P ress， 
1 894. - x i i í .  208 p. ; 23 cm. 一 ( The Sac red books of the East / ed i ted by F. 
Max Mü I 1 e r ; v. 49 ) 
[9 1 1 J 
Su ra .  A rya. 
The Gatakama l a ， o r ， Ga r l and of b i r th-sto r i es / by A rya Su ra ; t rans l a­
ted f rom the Sansk r i t  by J. S. Speye r .  - London : Hen ry F rowde.  1 895. 
- xx í X ， 350 P. ; 24 cm. 一 ( Sac red books of the Buddh í sts  / ed i ted by F. Max 
Mü l l e r ; v .  1 )  
REL I G I ON(Ch í ef l y Buddh í sm )  S - 8 3 
書架番号
[9 1 2J 
Dav i ds. T. W. Rhys. 
D í a l ogues of the Buddha / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. 
- London : Hen ry F rowde，  1 899. - xxv í í ， 334 p. ; 24 cm. 一 ( Sac red books of 
the Buddh í sts  / ed í ted by F. Max Mü l l e r  ; v. 2) 
* [9 1 3J 
Mü l l e r ， F. Max. 
B í og raph í ca l  essays / by F. Max Mü l l e r . - New Yo rk : Cha r l es Sc r í bne r '  s 
1 884. - 282 p. ; 20 cm. 
[9 1 4J 
Nan j 0， Bun '  yu. 
A sho r t  h i sto ry of the twe l ve Japanese Buddh i st sect / t rans l ated f rom 
the o r i g i na l  Japanese by Buny i u  Na j i o. - Tokyo : Bukkyo shoe i yaku shuppansha 
1 882. 一 1 82 p. ; 1 8  cm. 
* [9 1 5J 
0 1  cot t ，  Hen ry S. 
A Buddh i st catech i sm : acco rd i ng to the Canon of the Southe rn  Chu rch / 
by Hen ry S. O l cott .  - Boston : Estes and Lau r i at ，  1 885. - 84 p. ; 1 6  cm. 
一 CThe B i ogen se r i es ; no. 3 )  
注 : " New O r  I eans June/85" の書き 込みあ り 。 破損がひ ど い。
[9 1 6J 
Ma i t r i ya ，  Bh i kkhu Ananda. 
Re l i gous educat i on i n  Bu rma I by Bh i kkhu Ananda Ma i t r i ya.  - 2nd ed i t i on.  
Rangoon : p r í nted fo r the Buddhasasana Samagama by the Hanthawaddy P ress， 
日 89-?J - 25 P. ; 22 cm. 一 C Pub l i cat i ons of the Buddhasasana Samagama 
; no. 2 )  
[9 1 7] 
J i nat i ，  Sabbadanam Dhammadanam. 
The fou r nob l e  t ruths : be i ng a pape r on Buddh i sm by A I  l an Macg rego r ，  
now Bh i kkhu Ananda Ma i t r i ya ，  read befo re the Hope Lodge of the T .  S. a t  
Co l ombo i n  Cey l on ，  i n  Ju l y  1 90 1  / Sabbadanam Dhammadanam J i nat i .  - Rangoon 
: p r i nted fo r  the Buddhasasana Samagama by the Hanthawaddy P�ess， [ 1 90-?] 
- 1 5  p. ; 22 cm. 一 C Pub l i cat i ons of the Buddhasasana Samagama ; no. 3 )  
[9 1 8J 
Ma i t r i ya， Ananda. 
An i m i sm and l aw I by Ananda Ma i t r i ya. - Rangoon : p r i nted fo r the 
Buddhasasana Samagama by the Hanthawaddy P ress， [ 1 89-?J - 1 8  p. ; 22 cm. 
一 C Pub l i cat i ons of the Buddhasasana Samagama ; no. 4 ) 
[9 1 9J 
E rnest ，  R. 
Buddh i sm and sc i ence / by R. E r nest.  - Rangoon : p r i nted fo r the 
Buddhasasana Samagama by the Han thawaddy P ress， [ 1 89-?J - 23 p. ; 22 cm. 
ー C Pub l i cat i ons of the Buddhasasana Samagama ; no. 5 )  
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S - 8 4 
書架番号
[921 J 
Adams， W i  1 1  i am. 
V I .  OR I ENTAL I A  (東 洋)
1 .  JAPAN ( 日 本)
The o r i g i na l  l et t e r s  of the Eng l i sh p i  l ot ，  W i  1 1 i am Adams / w r i t ten f rom 
Japan between A. D. 1 6 1 1  and 1 6 1 7 ， rep r i nted f rom the pape r s  of the Hak l uty 
Soc i ety. - Yokohama : Japan Gazet te ，  1 878. - 7 1  p. ; 2 1  cm. 
[922J 
Ande r son， W i 1 1  i am. 
Desc r i pt i ve and h i sto r i ca l  cata l ogue of a co l l ect i on of Japanese and 
Ch i nese pa i nt i ngs i n  the B r i t i sh Museum / by W i  1 1 i am Ande r son. - London : 
Longmans， 1 886. - xv i ，  554 p. ; 27 cm. 
[923J - [924 J 
Aston， W. G. 
N i hong i [ 日 本紀J : ch ron i c l es of Japan f rom the Ea r l  i est  T i mes to A. D. 
697 / t rans l ated f rom the o r i g i na l  Ch i nese and Japanese by W. G. Aston. 
Vo 1 .  1 -2. - London : K. Pau 1 ， 1 896. - 2 vo 1 s. ; 24 cm. 一 (T ransact i ons and 
p roceed i ngs of the Japan Soc i ety ，  London. Supp l ement 1 )  
倫敦 日 本協会雑誌 付録 第 1 日 本紀 巻之 1 - 2 .  
[925J 
Aston， W. G. 
A h i sto ry of Japanese 1 i te ratu re  / by W. G. Aston. - London : W i  1 1 i am 
He i nemann， 1 899. - x i ， 408 p. ; 2 1  cm. 一 CSho r t h i sto r i es of the 1 i te ratu re  
of the wo r I d ) 
[926J 
Aston， W. G. 
A g ramma r of the Japanese w r i t ten l anguage / by W. G. Aston. - 2nd 
ed i t i on. - London : T rubne r ，  1 877. - x i  i ，  2 1 2， I xx ，  v i  i i p. ; 25 cm. 
[927J 
Aston， W. G. 
A g r amma r of  the Japanese spoken l anguage / by W. G. Aston. - 4th 
ed i t i on. 一 London : T rubne r ，  1 888. - 2 1 2 p. ; 20 cm. 
[928J 
Bacon， A 1 i ce Mabe 1 .  
A Japanese i nte r i o r  / by  A I  i ce Mabe l Bacon. - Boston : Houghton， 
M i f f l  i �  1 894. - x i �  272 p. ; 1 9  cm. 
[929J 
Batche 1 o r ，  John. 
The A i nu of Japan : the re l i g i on ，  supe rst i t i ons， and gene ra l h i sto ry of  
the Ha i ry Abo r i g i nes of Japan / by  John Batche l o r . 一 London : Re l i g i ous 
T ract Soc i ety， 1 892. - 336 p. ; 20 cm. 
[930J 
B i r d， 1 sabe 1 1 a L. 
Unbeaten t racks i n  Japan : an account of t rave l s  i n  the i nte r i o r  
i nc l ud i ng v i s i ts to the abo r i g i nes o f  Yezo and the Sh r i ne o f  N i kko / by 
1 sabe 1 l a  L. B i rd. - 3 rd ed i t i on .  - London : John Mu r ray， 1 888. - xx i v， 336 p. 
; 20 cm. 
書架番号
[93 1  ] 
B ramsen， W i  1 1  i am. 
OR I ENTAL I A  S - 8 5 
Japanese ch rono l og i ca i  tab l es : show i ng the date， acco rd i ng to  the 
Ju l i an or G rego r i an ca l enda r ，  of  the f i rst  day of each Japanese month : 
f rom Ta i -kwa 1 st yea r to Me i - j i  6 th  yea r ( 645 A. D. to 1 873 A. D. ) I w i th an 
i nt roducto ry essay on Japanese ch rono l ogy and ca l enda r s  by W i  1 1 i am B ramsen. 
- T ok i 0， 1 880. - 49， 84 p. ; 1 9  x 24 cm. 
[932] 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
" Ko-J i -K i " (古事記) ， o r ， " Reco rds of anc i ent  mat te r s" I t rans l ated by 
Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. - Yokohama : B. Me i k l e j ohn ( P r i nte r ) ， [ 1 882] 
- 1 xxv， 369 p. ; 23 cm. 一 (Supp l ement to T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety 
of Japan ; v .  1 0 ) 
注 : " Lafcad i 0 Hea rn ，  Yokohama. 1 890" の サ イ ン あ り
[933] 
Chambe r 1 a i n， Bas i 1 Ha 1 1 .  
The c l ass i ca l  poe t ry of the Japanese I [B. H. Chambe r l a i n] - London 
T rübne r ，  1 880. - X i i ，  227 p. ; 22 cm. 一 (T r übne r ' s O r i enta l se r i es ) 
折 り 込み地図 あ り T i t l e-page want i ng 
[934] 
Chambe r 1 a i n ，  Bas i 1 Ha 1 1 .  
Th i ngs Japanese : be i ng notes on va r i ous sub j ects  connected w i th Japan 
fo r the use of t rave l l e rs and othe rs  I by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. 一 3 rd
ed i t i on， rev i sed. - London : John Mu r ray， 1 898. - 470 p. ; 20 cm. 
折 り 込み地図 あ り
[935] 
Chambe r l a i n， Bas i I Ha l l . 
Notes on some m i no r Japanese re  1 i 9 i ous p ract i ces I by Bas i 1 Ha 1 1  
Chambe r l a i n. - London : Ha r r i son， 1 893. - p. 356-369 ; 22 cm. 
Jou rna l of the Anth ropo l og i ca l  I nst i tute. Vo l .  22 の抜 き 刷 り
[936] 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
The Luchu i s l ands and the i r i nhab i tants I by Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. 
F rom "The Geog raph i ca 1 Jou rna 1 "  fo r Ap r i 1 ，  May. and June. 1 895. - 58 p. ; 
25 cm. 折 り 込みの琉球列 島の地図あ り
[937] 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
A sho r t  memo i r f rom the Seventeenth Century  ( "M i st ress añ' s na r ra t i ve" ) 
I by Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. [Read Ma rch 9th， 1 880] 
注 : S i gned p resentat i on copy. " Lafcad i o  Hea rn  Esq. w i th t he t rans l ato r '  s 
k i nd rega rds" 
[938] 
Chambe r l a i n， Bas i I Ha l l . 
A handbook of co l l oq山 a l Japanese I by Bas i I Ha l l  Chambe r l a i n . - 3 rd 
ed i t i on. - London : Sampson ; Tokyo : Shuye i sha， 1 898. ー i X， 570 p. ; 20 cm. 
[939] 
Cambe r I a i n， Bas i I Ha I 1 .  
A s i mp l  i f i ed g ramma r of  the Japanese l anguage : mode rn  w r i t ten sty l e  
I by Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. - London : T rübne r ，  1 886. - v i  i i ，  1 05 仏 ; 1 9  cm 
- (T r übne r '  s co l l ect i on of s i mp l  i f i ed g ramma rs  ; 1 5 ) 
S - 8 6 
書架番号
[940J 
Cambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
OR I ENTAL l A  
A roman i zed Japanese r eade r : cons i st i ng of Japanese anecdotes， max i ms， 
etc . ， i n  easy w r i t ten sty l e， w i th an Eng l i sh t rans l at i on and notes / by 
Bas i 1 Ha 1 1  Chambe r 1 a i n . 一 Pt . 1 .  : Japanese text.  - London : T r übne r ，  
1 887. - 1 06 p .  ; 1 6  cm. 
[941 J 
Cambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
A roman i zed Japanese reade r : cons i st i ng of Japanese anecdotes， max i ms， 
etc. ， i n easy w r  i t ten stv 1 e， w i th  an Eng I i sh t rans 1 at i on and notes / by 
Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. - Pt. 2. : Eng l i sh t rans l at i on. - London : T r übne r ，  
1 887. - 1 35 p .  ; 1 6  cm. 
[942J 
Cambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
A roman i zed Japanese reade r : cons i st i ng of Japanese anecdotes， max i ms， 
etc . ， i n easy w r  i t ten sty 1 e， w i th  an Eng 1 i sh t rans I at  i on and notes / by 
Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. - Pt . 3. : 恥tes. - London : T rübne r ，  1 887. 
- 1 03 p. ; 1 6  cm. 
[943J 
Cambe r I a i n， Bas i 1 Ha 1 1 . 
A handbook fo r t rave l l e rs i n  Japan / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n  and W. B. 
Mason. - 4th  ed i t i on，  rev i sed and augmented. - London : ぬhn Mu r ray ; Tokyu， 
K. Ogawa， 1 894. - i x， 528 p. ; 1 9  cm. 折 り 込み地図 2 枚あ り
注 : " W i th the autho rs '  comp l i ments. " 
[944J 
Conde r ，  Jos i ah. 
Landscape ga rden i ng i n  Japan / by Jos i ah Conde r .  - Tok i o  : p r i nted by 
the Hakubunsha， 1 893. - x i ，  1 6 1 p. : i 1 1  us. ; 37 cm. 
[945J 
De Fo rest ，  J. H. 
on the use of Japanese ve rbs of say i ng， speak i ng， te l l i ng， etc. ， w i th 
the i r re l a ted nouns / by J. H. Fo rest .  - Yokohama : p r i nted at the Off i ce 
of the " Japan Ma i 1 " ， 1 886. - 22 p. ; 1 6  cm. 
[946J 
Den i ng， Wa 1 te r .  
Japan days of Yo re .  v .  1 / by  Wa l te r  Den i ng. - Tokyo : Hakubunsha， 1 887. 
- i v， 87 p. ; 1 9  cm. 和装本 色刷挿絵あ り
Contents : - v. 1 :  Human natu re  i n  a va r i ety of aspects. 
[947] 
Den i ng， Wa I t e r .  
Japan days of Yo re .  v. 2 / by Wa l te r  Den i ng. - Tokyo : Hakubunsha， 1 888. 
- 7 1  p. ; 1 9  cm. 和装本 色刷挿絵あ り
Contents : - v. 2 :  Wounded p r i de and how i t  was hea l ed. 
[948J 
Den i ng， Wa 1 te r .  
Japan days of Yo re.  v .  3 / by  Wa l te r  Den i ng. - Tokyo : Hakubunsha， 1 888. 
- 88 p. ; 1 9  cm. 和装本 色刷挿絵あ り
Contents : 一 v. 3 :  L i fe of M i yamoto Musash i .  pt .  1 .  
OR I ENTAL I A  s - 8 7  
書架番号
[949J 
Den i ng， Wa I te r .  
Japan days of Yo re .  v .  4 / b y  Wa l te r  Den i ng. - Tokyo : Hakubunsha， 1 888. 
- 82 p. ; 1 9  cm. 和装本 色刷挿絵あ り
Contents : - v. 4 :  L i fe of M i yamoto Musash i .  pt .  2. 
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[95 1 J 
D i ckens， F rede r i ck V. 
忠臣蔵 = Ch i ush i ngu ra ， o r ， The l oya l l eague : a Japanese romance / 
t rans l ated by F rede r i ck V. D i ckens. - 3 rd ed i t i on， rev i sed. - Yokohama 
Ma ruya， 1 892. - x， 227 p. ; 1 9  cm. 一 (The Japanese 1 i b ra ry ; no. 1 )  
[952J 
Edwa rds， Osman. 
Japanese p l ays and p l ayfe l l ows / by Osman Edwa rds， w i th twe l ve co l ou red 
p l ates by Japanese a r t i st s. - London : W i  1 1 i am He i nemann， 1 90 1 . - v i  i i ， 306 p. 
; 23 cm. 
注 : S i gned p resentat i on copy. " To Lafcad i o  Hea rn ，  w i th g rat i tude 
and co rd i a l  rega rds， f rom Osman Edwa rds. Feb. 25， 1 90 1 . " 
[953J 
Feno l l osa， 王 rnest F ranc i sco. 
The maste rs  of Uk i oye : a comp l ete  h i sto r i ca l  desc r i pt i on of Japanese 
pa i nt i ngs and co l o r p r i nt s  of the gen re  schoo l / by E rnest F ranc i sco 
Feno l l osa. - New Yo rk  : F i ne A r t s  Bu i I d i ng， 1 896. - v， 1 1 5 p. ; 26 cm. 
[954J 
F l o renz， Ka r 1 .  
Poet i ca l  g reet i ngs f rom the Fa r East : Japanese poems / f rom the Ge rman 
adaptat i on of Ka r l  F l o renz by A. L l oyd. 一 東京 : 長谷川武次郎， 1 897. 
- 98 p. ; 20 cm. I怯入 り 和装本 縮緬本
[955J 
G r i f f i s， W i l l i am E l l i ot .  
The M i kado' s Emp i r e / by  W i  1 1 i am E I  1 i ot G r i f f i s. - 5th ed i t i on ，  w i th 
supp l ementa ry chapte r s : Japan i n  1 883， and Japan i n  1 886. - New Yo rk  : 
Ha rpe r & Brothe r s， 1 886. - 651  p. ; 23 cm. 背 に 「皇国」 と あ り
Contents : - Book 1 :  H i sto ry of Japan， f rom 660 B. C. to 1 872 A. D. Book 1 1 :  
Pe rsona l expe r i ences， obse rvat i ons， and stud i es i n  Japan，  1 870-1 874. 
* [956J 
G r i f f i s， W i  1 1  i am E I I i ot .  
Japanese fa i ry wo r l d : stud i es f rom the Wonde r-Lo re  of Japan / by 
W i  1 1  i am E I I i ot G r i f f i s. 一 Schenectady， N. Y. : James H. Ba rhyte， 1 880. 
- v i ， 304 p. ; 1 6  cm. 
[957J 
Gu 1 i ck， S i  dney L. 
Evo l ut i on of the Japanese : soc i a l  and psych i c  / by S i dney し Gu l i ck. 
- New Yo rk : F l em i ng H. Reve l l ，  1 903. - 457 p. ; 23 cm. 
S - 8 8 
書架番号
[958J 
トlozum i ，  Nobush i ge. 
OR I ENTAL l A  
Ancesto r-wo r sh i p  and Japanese l aw / by Nobush i ge Hozum i .  - Tok i o  : Z. P. 
Ma ruya，  1 90 1 . - 74， 2 p. ; 23 cm. 
[959J 
Japan Gazette  Of f i ce. 
The G reat d i saste r i n  Japan， June 1 5th，  1 896. - Yokohama : Japan 
Gazet te， 1 896. - 32 p. ; 24 cm. 
[960J 
Japan Soc i ety， London. 
Book l et 9. - London : Japan Soc i ety ，  1 902-03. - 79 p. ; 25 cm. 
Contents : - L i b ra r i an and cu rato r '  s not i ce .  I ssue of Pub l i cat i ons. Gene ra l 
I i st of membe r s. 
[96 1 J 
Japan Soc i ety，  London. 
Book I e t  1 0. - London : Japan Soc i ety， 1 903-04. - 79 p. ; 25 cm. 
Contents : - L i b ra r i an and cu rato r '  s not i ce .  I ssue of pub l i cat i ons. Gene ra l 
I i st of  membe r s. 
[962J 
Japan Soc i ety，  London. 
Statutes of the Japan Soc i ety.  - London : Japan Soc i ety ，  [ 1 90-?J 
- 6 p. ; 2 1  cm. 
[963J 一 [964J
Knapp， A r thu r  May .  
Feuda l 丹nパ mnde rn  Japan / by A r thu r May '(napp. Vo 1 .  1 - 2. - 2nd ed i t i on 
- Boston : L. C .  Oage， 1 897. - 2 v. ; 1 6  cm. 
[965J 
Kobayash i ，  Bunsh i ch i . 
Cata l ogue of the exh i b i t i on of Uk i oye pa i nt i ngs & p r i nt s  he l d  at  I kao 
Onsen， Yueno Sh i nzaka， f rom Ap r i  I 1 5th  to May 1 5th，  1 898. - Tok i o  : 
Bunsh i ch i Kobayash i ， 1 898 - 1 1 8 p. ; 20 cm. 
[966J 
La Fa rge， John. 
An a r t i st ' s l et te r s  f rom Japan / John La Fa rge. - London : T. F i she r 
Unw i n， 1 897. - x i v. 293 p. ; 24 cm. 標題紙に 「画家東遊録J と あ り
* [967J 
Lanman， Cha r I es. 
Lead i ng men of Japan 
Cha r l es Lanman. - Boston 
[968J 
Lowde r ，  John F r ede r i c. 
w i th an h i sto r i ca l  summa ry of the Emp i re / by 
D. Loth rop， 1 883 . - 421  p. ; 20 cm. 
The l egacy of I yeyas， C de i f i ed as gongensama ) : a posthumous manusc r i pt 
i n  One Hund red chapte r s  / t rans l ated f rom th ree co l l ated cop i es of o r i g i na l  
by John F rede r i c  Lowde r .  - Tokyo : Method i st Pub l i sh i ng House， 1 902. 
- 37 p. ; 1 8  cm. 
書架番号
[969J 
Lowe l l .  Pe rc i va l .  
OR I ENTAL l A  S - 8 9 
Occu l t  Japan，  o r ，  The way of the Gods : an esote r i c  study of Japanese 
pe rsona l i ty and possess i on / by Pe rc i va l  Lowe l l .  - Boston : Houghton，  
M i ff  1 i n ，  1 895. - 379 p. ; 2 1  cm. 
[970J 
Lowe l l ，  Pe rc i va l .  
The sou l of the Fa r East / by Pe rc i va l  Lowe l l .  - Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 896. - 226 p. ; 1 9  cm. 
[97 1 J 
Me i sh i nsha. 
The off i c i a l  gu i de-book to Kyoto and the A I  1 i ed p refectu res : p repa red 
spec i a l l y  fo r the e l even hund redth ann i ve rsa ry of the found i ng of Kyoto 
and the Fou rth  Nat i ona l I ndust r i a l  Exh i b i t i on by the C i ty Counc i 1 of Kyoto. 
- Na ra  : Me i sh i nsha， 1 895. - 220， 1 05 p. ; 1 7  cm. 
付録 : 明治 2 8 年発行の京都の地図 あ り
[972J 
M i tfo rd， A. B. 
Ta l es of o l d  Japan / by A. B. M i t fo rd. - London : Macm i I l an ，  1 888. 
x i i ，  383 p. ; 1 9  cm. ー (Macm i 1 l an '  s co l on i a l  1 i b r a ry )  
[973J 
F reeman-M i t fo rd， A. B. 
The Bamboo ga rden / by A. B. F reeman-M i t fo rd. 一 London : Macm i 1 1 an， 1 896. 
- x i ，  224 p. ; 23 cm. 
[974J 
Mo rse. Edwa rd S. 
Japanese homes and the i r su r round i ngs / by Edwa rd S. Mo rse. - New Yo rk  
: Ha rpe r & B rothe rs ，  1 889. 一 xxx i i i ，  372  p. ; 26  cm. 
[975J 
Mu ra i ，  Gensa i .  
Hana : a daughte r of Japan / by Gensa i Mu ra i .  - Tokyo : Hoch i Sh i nbun， 
1 904. 一 I xv， 298 p. ; 23 cm. 
注 : 和装丁 色刷 り 折 り 込み画 1 枚、 帳入 り
[976J 
Mu rdoch， James. 
A h i sto ry of Japan : du r i ng the centu ry  of Ea r l y fo re i gn i nte rcou r se 
( 1 542- 1 65 1 ) / by James Mu rdoch ; i n  co l l abo rat i on w i th I soh Yamagata. 
Kobe : Ch ron i c 1 e ，  1 903. - v i i i ，  743 p. ; 26 cm. 折 り 込み地図あ り
[977J 
Mu r ray， Dav i d. 
Japan / by Dav i d  Mu r ray. - 3 rd ed i t i on. - London : F i she r Unw i n， 1 896. 
- x， 420 p. ; 2 1  cm. 一 (Sto ry of nat i ons)  折 り 込み地図あ り
[978J 
N i tobe， 1 nazo. 
Bush i do : the sou l of Japan， an expos i t i on of Japanese thought / by 
I nazo N i tobe. - Ph i l ade l ph i a  : Leeds & B i dd l e， 1 900. 一 i x， 1 27 p. ; 1 9  cm. 
j主 : S i gned p resentat i on copy. " To Lafcat i o  Hea rn  the Maste r I nte rp rete r of 
the Japanese M i nd th i s  1 i t t l e Book i s  g ratefu l I y  offe red by the Autho r .  
Ma l ve rn Pa. U .  S .  1 .  1 2， 1 900" 
$ - 9 0 
書架番号
[979J 
Okaku ra ，  Kakasu 
OR I ENTAL l A  
The i dea l s  of  the East w i th spec i a l  refe rence to the a r t  of Japan / by 
Kakasu αくaku ra . - London : John Mu r ray， 1 903. - xx i i ， 244 p. ; 20 cm. 
[980J 
Penney， Geo rge J. 
Popu l a r  Japanese sto r i es ，  togethe r w i th M i t suyae : a story  of the Sa i go 
Wa r / by Geo rge J. Penney. - Kobe : Hyogo News， 1 890. 一 1 1 0 p. ; 22 cm. 
[98 1 J 
Re i n ， J. J. 
Japan : t rave l s  and resea rches， unde r taken a t  the cost of the P russ i an 
Gove rnment / by J. J. Re i n  ; t rans l ated f rom the Ge rman， w i th twenty i I l ust­
rat i ons and two maps. - 2nd ed i t i on. - London : Hodde r and Stoughton， 1 888. 
- x， 543 p. ; 26 cm. 
[982J 
Re i n ， J. J. 
The i ndust r i es of Japan : togethe r w i th an account of i ts ag r i cu l tu re ，  
fo rest ry，  a r ts， and comme rce， f rom t rave l s  and resea.rches unde r taken at the 
cost of the P russ i an Gove r nment / by J .  J. Re i n， w i th fo r ty-fou r i I l ust ra­
t i ons and th ree maps. - London : 出dde r and Stoughton， 1 889. - x i  i ， 570 p .  
; 26 cm. 
[983J 
Satoh， 社
Ag i tated Japan : the 1 i fe of Ba ron I i Kamon-no-Kam i Naosuke( based on the 
Ka i koku sh i matsu of Sh i mada Sabu ro )  / by H. Satoh ; rev i sed by Wm. E I I i ot 
G r i f f i s. - Tok i o  : Da i N i ppon Tosho， 1 896. - xxv i ，  1 44 p. ; 1 6  cm. 
[984J 
Satow， E. M. 
K i nse Sh i r i aku : a h i sto ry of Japan f rom the f i rst  v i s i t  of commodo re  
pe r ry i s  1 853 to the captu re  of Hakodate by the M i kado' s fo rces， i n  1 869 / 
t rans l ated f rom the Japanese by E. M. Satow. - Yokohama : F. R. Wetmo re ，  
1 876. - 1 48 p. ; 23 cm. 
Re-pub 1 i shed f rom the " Japan week 1 y ma i 1 "  2nd ed i t i on. 
[985J 
St range， Edwa rd F. 
Japanese i I l ust rat i on : a h i sto ry of the a r ts of wood-cut t i ng and 
co l ou r  p r i nt i ng i n  Japan / by Edwa rd F. St r ange. - London : Geo rge Be l 1 ，  
1 897. - xx， 1 55 p. ; 23 cm. 一 (The conno i sseu r se r i es )  
[986J 
Suematsu， Kench i o  
Gen j i monogata r i = 源氏物語 : the most ce l eb rated of  the c l ass i ca l  
Japanese romances / t rans l a ted by Suyematz Kench i o. - 2nd ed i t i on ，  rev i sed. 
- Yokohama : Z. P. Ma ruya， 1 894. - xv i i ， 279 p. ; 1 9  cm. ー (The Japanese 
1 i b ra ry ; no. 2 )  
[987J 
T oyama， Masalくazu.
日<uma na i kaku to k'(o i ku=the α<uma cab i net  and educat i on / Toyama 
Masakazu. - 東京 : 民友社， 1 897. - 38 p. ; 1 9  cm. 
書架番号
[988J 
Wh i tney， W. N. 
OR I ENTAL l A  S - 9 1 
A conc i se d i ct i ona ry of the p r i nc i pa l  roads， ch i ef towns and v i  I l ages 
of Japan / comp i l ed f rom off i c i a l  document s  by W. N. Wh i tney. - Tokyo 
Ma ruya.  1 889. - v， 248 p. ; 1 9  cm. 折 り 込み : 日 本全国の道路地図
2. CH I NA C 中 国)
[989J 
8a l l . J. Dye r .  
Th i ngs Ch i nese. o r ，  Notes connected w i th Ch i na / by  J .  Dye r 8a l 1 .  
- 4th ed i t i on，  r ev i sed and en l a rged. - Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh. 1 903. 
x i i ，  8 1 6 p. ; 23 cm. 
* [990J 
Ch i na : p i cto r i a l .  desc r i pt i ve. and h i sto r i ca l .  w i th some account of Ava 
and the Bu rmese. S i am， and Anam， w i th nea r l y  one hund red i 1 l ust rat i ons. 
- London : Hen ry G. Bohn， 1 853. - xx. 52 1  p. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s i I l ust ra­
ted 1 i b ra ry )  
* [99 1 J 
Doug l as， Robe r t  Kennaway. 
The 1 i fe of Jengh i z  Khan / t rans l ated f rom the Ch i nese， w i th an i nt rodu­
ct i on by Robe r t  Kennaway Doug l as. ー London : T rübne r ，  1 877. - xxxv i ，  1 05 p. 
; 20 cm. 
[992J 
E i te l ，  E r nest J. 
Feng-shu i ，  o r ， The rud i ments  of natu ra l sc i ence i n  Ch i na / by E rnest 
J. E i te l .  - Hongkong : Lane. C rawfo rd， 1 873. - 84 P. ; 24 cm. 
* [993J - [994J 
G i l es，  He rbe r t  A. 
St range sto r i es f rom a Ch i nese stud i o  / t rans l ated and annotated by 
He rbe r t  A. G i  l es. Vo l .  1 -2. 一 London : Thos. de l a  Rue， 1 880. 一 2 vs. ; 20cm 
注 : " N. O. 1 885" 
[995J 
Head l and， I saac Tav l o r .  
Ch i nese mothe r goose r hymes / t rans l ated and i I l ust rated by  I saac 
Tay l o r  Head l and. - New Yo rk  : F l em i ng H. Reve l l ，  1 900. ー 1 57 p. ; 24 cm. 
* [996J 
Neumann， Cha r 1 es F r i ed. 
H i sto ry of the p i rates : who i nfested the Ch i na sea， f rom 1 807 to 1 8 1 0  
/ t rans l ated f rom the Ch i nese o r i g i na l  w i th notes and i 1 l ust rat i ons by 
Cha r l es F r i ed Neumann. - London : p r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund， 
1 83 1 . - x 1 v i i ，  1 1  0 p. ; 23 cm. 
[997J 
Sm i th， A r thu r  H. 
Ch i nese cha racte r i st i cs / by A r thu r  H. Sm i th. - Shangha i : No r th-Ch i na 
He ra l d， 1 890. - 427， i i p. ; 23 cm. 
S - 9 2 
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* [998J 
W i 1 1 i ams， S. We 1 1 s. 
OR I ENTAL l A  
The m i dd l e  K i ngdom = 中 国総論 : a su rvey of the geog raphy. gove rnment .  
1 i te ratu re.  soc i a l  1 i fe. a r ts. and h i sto ry of the Ch i nese Emp i re and i ts 
i nhab i tants / by S. We l I s  W i  1 1 i ams. - Rev i sed ed i t i on ，  w i th i 1 l ust rat i ons 
and a new map of the emp i re .  Vo l .  2. - New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r '  s. 1 883. 
x i i .  775 p. ; 24 cm. 
3. I ND I A， PERS I A， ARAB I A， ETC. (イ ン ド ペ ル シ ャ ア ラ ビ ア な ど)
* [999J 
Bacon. Thomas. 
The O r i enta l annua l ，  o r .  Scenes i n  I nd i a  / by Thomas Bacon， w i th 
eng rav i ngs by W. and E. F i nden. f rom d raw i ngs by Stanf i e l d， Robe r ts. 
C resw i ck. 一 London : Cha r l es T i  I t . 1 839. - 246 p. ; 2 1  cm. 
* [ 1 000J 
Ba rke r ，  W. Bu rckha rdt.  
The Ba i ta l  Pach i s i .  o r ， Twenty-f i ve ta l es of a Demon ; a new ed i t i on 
of the H i nd i  text .  w i th each wo rd exp ressed i n  the H i ndusan i cha racte r 
i mmed i ate l y  unde r the co r respond i ng wo rd i n  the Naga r i ，  and w i th a pe r fect­
I y ， L i te ra l  Eng l i sh i nte r l i nea r t rans l at i on / by W.  Bu rckha rdt Ba rke r ; 
ed i ted by E. B. Eastw i ck. - He r t fo rd : Stephen Aust i n. 1 855. - x. 369 p. 
27 cm. 
* [ 1 00 1  J 
Bu rckha rdt.  John Lew i s. 
A rab i c  p rove rbs， o r .  The manne rs  and customs o f  the mode rn Egypt i ans. 
i 1 l ust rated f rom the i r p rove rb i a l  say i ngs cu r rent at ca i ro / t rans l ated and 
exp l a i ned by the l ate  John Lew i s Bu rckha rdt .  - 2nd ed i t i on .  - London : 
Be rna rd Qua r i tch. 1 875. - v i i ，  283 p. ; 23 cm. 
* [ 1 002J 
Chodzko. A l exande r .  
Spec i mens of the popu l a r  poet ry of Pe r s i a. as found i n  the adventu res 
and i mp rov i sat i ons of Ku r rog l ou， the Band i t -M i nst re l of No r the rn  Pe rs i a ;  
and i t  the songs of the peop l e  i nhab i t i ng the sho res of the Casp i an sea / 
by A l exande r Chodzko. - London : P r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund. 
1 84� - x. 592 p. ; 23 cm. 
注 : 表扉 に サ イ ン あ り " Ju l y 30/84" 
[ 1 003J 
C 1 i f fo  rd. Hugh. 
I n  a co rne r of As i a  : be i ng ta l es i mp ress i ons of men and th i ngs i n  the 
Ma l ay Pen i nsu l a  / Hugh C I  i f fo rd. - London : T. F i she r Unw i n. 1 899. 
一 v i ，  278 p .  ; 1 8 cm. 
* [ 1 004J 
Jones， W i  1 1  i am. 
The moa l l akat .  o r ， Seven Arab i an poems. wh i ch we re  suspended on the 
temp l e  at Mecca ; w i th a t rans l at i on.  and a rguments / by W i  1 1 i am ゐnes.
- London : p r i nted by J. N i cho l s. fo r P. E l ms l y . 1 783. - i v. 1 63 p. ; 28 cm. 
注 : 表扉に サ イ ン あ り " 1 882. " 
書架番号
* [ 1 005J 
Ke i th-Fa 1 cone r ，  1 .  G. N. 
OR I ENTAL l A  S - 9 3 
Ka l i l ah and d i mnah， o r ，  The fab l es of  B i dpa i : be i ng an account of  
the i r 1 i te ra ry h i sto ry ，  w i th an Eng l i sh t rans l at i on of the  l ate r Sy r i ac 
ve rs i on of the same， and notes / by 1 .  G. N. Ke i th-Fa l cone r ; ed i ted fo r the 
Synd i cs of the Un i ve rs i ty P ress. 一 Camb r i dge : The Un i ve r s i ty P ress， 1 885. 
- I xxxv， 320 p. ; 23 cm. 
* [ 1 006J 一 [ 1 007]
Lane， Edwa rd W i  1 1 i am. 
An account of the manne rs  and customs of the mode rn  Egypt i ans，  w r i t ten 
i n  Egypt du r i ng the yea r s  1 833， 34 and 35 / by Edwa rd W i  1 1 i am Lane. Vo l .  1 -2. 
- London : M. A. Natta l i ，  1 846. - 2 vs. ; 1 8  cm. 
注 : " New O r  l eans， 1 885. " 
* [ 1 008J 
Lya 1 1 . Cha r 1 es James. 
T rans l at i ons of Anc i ent  A rab i an poet ry ，  ch i ef l y  p reae- i s l am i c ， w i th 
an i nt roduct i on an notes / by Cha r l es James Lya l 1 .  - London : W i  1 1 i ams and 
No rgate，  1 885. - 1 i i ，  1 42 p. ; 23 cm. 
注 : ハ ー ンが書い た と 思われ る メ モ 3 枚が前扉に挿入 さ れて い る
[1 009J 
Mü 1 1 e r ，  F. Max. 
The s i x  systems of I nd i an ph i l osophy / by F. Max Mü l l e r .  - New Yo rk  
Longmans， G reen， 1 899. - xxx i ，  6 1 8 p .  ; 23  cm. 
* [ 1 0 1 OJ 
Mu r ray，  Hugh. 
The t rave l s  of Ma rco Po l o  : g reat l y  amended and en l a rged / by Hugh 
Mu r ray. - 3 rd ed i t i on. - Ed i nbu rgh : 0 1  i ve r  & Boyd， 1 845. 一 368 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 0 1 1 J 
A cata l ogue of Sansk r i t  1 i te ratu re  : ch i ef l y  p r i nted i n  Eu rope， to wh i ch i s  
added : a cata l ogue of Sansk r i t  wo rks， p r i nted i n  I nd i a  and a cata l ogue 
of Pa l i 助oks. - London : T rübne r ，  1 875. - 1 48 p. ; 21 cm. 
* [1 0 1 2J 
P ract i ca l  ph i l osophy of the Muhammadan peop l e， exh i b i ted i n  i ts p rofessed 
connex i on w i th the Eu ropean. so as to rende r e i the r an i nt roduct i on to 
the othe r : be i ng a t rans l at i on of the Akh l ak- I -Ja l a l y ， the most estee­
med eth i ca l  wo rk of M i dd l e  As i a ， fo rm the Pe r s i an of Fak i r Jany Muhammad 
Asaad : w i th refe r ences and notes / by W. F. Thompson. 一 London : 
P r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 839. - I x i v， 496 p. ; 23 cm. 
* [ 1 0 1 3J 
Redhouse. James W. 
The Mesnev i ( usua l I y  known as the Mesnev i y i  She r i f ， o r  Ho l y  Mesnev i )  of 
Mev l ana Cou r Lo rd )  Je l a l u-' d-d i n， Muhammed. E r-Rum i .  Book the F i rst ，  togethe r 
w i th some account of the 1 i fe and acts of the autho r ，  of h i s  ancesto r s. and 
of h i s  descendants .  1 1  l ust rated by a se l ect i on of cha racte r i st i c  anecdoctes，  
/ t rans l ated， and the poet ry  ve r s i f i ed by James W. Redhouse. - London 
T rübne r ，  1 88 1 . - xV， 290 p. ; 22 cm. 一 CT rübne r ' s O r i enta l se r i es ) 
S - 9 4 
書架番号
* [ 1 0 1 4J - [ 1 0 1 7J 
Roy， P rotap Chund ra.  
The Mahabha rata  of K r i shna-Dwa i payana Vyasa / t rans l ated i nto  Eng l i sh 
p rose， pub l i shed and d i st r i buted g rat i s  by P rotap Chund ra Roy. [Vo l .  1 J 一
[Vo 1 .  4J ー Cu 1 cutta : 8ha rata P ress， 1 883-86. - 4 vs. ; 24 cm. 
Contents : 一 [Vo l . 1 J : Ad i pa rva. Sec. 1 - 1 1 .  
[Vo 1 .  2J : Sabha pa rva .  
[Vo l .  3J : Vana pa rva. 
[Vo l .  4J : V i rata pa rva. 
OR I ENTAL I A  
* [ 1 0 1 8J 
Scot t ，  Jonathan. 
8aha r-Oanush， o r ，  Ga rden of know l edge : an O r i enta l romance / t rans l a­
ted f rom the Pe r s i c  of  E i na i ut 00 1  l ah by Jonathan Scott .  Vo l .  2. 
- Sh rewsbu ry : p r  i nted by J. and W. Eddowes， 1 799. - 328 p.  ; 1 9  cm. 
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[ 1 020J 
Wa l l ace， A l f red Russe l .  
The Ma l ay A rch i pe l ago : the l and of the O rang-Utan and the b i rd of 
Pa rad i se : a na r rat i ve of t rave l w i th stud i es of man and natu re / by A l f red 
Russe I Wa 1 1  ace. - London : Macm i 1 1  an， 1 890. - xv i i ，  5 1 5 p. ; 20 cm. 
一 (Macm i 1 l an '  s co l on i a l  1 i b ra ry )  
* [ 1 021  J 
W i 1 1 i ams， Mon i e r .  
Na l opakhyanam : sto ry of Na l a ， a n  ep i sode of the Maha-8ha rata : the 
Sansk r i t  text ，  w i th a cop i ous vocabu l a ry， g rammat i ca l  ana l ys i s， and i nt ro­
duct i on / by Mon i e r W i  1 1 i ams. - Oxford  : The Un i ve rs i ty P ress， 1 840. 
- xxv i i i ，  255 p. ; 25 cm. 
V I I .  LANGUAGES， O I CT I ONAR I ES， ETC. (言語 辞書 な ど)
1 .  LA附iUAGES (言 語)
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[ 1 023J 
8 rad l ey， Hen ry. 
The mak i ng of  Eng l i sh / by Hen ry 8 rad l ey. 一 London : Macm i I l an ，  1 904. 
- v i i i ，  245 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 024J 
8 rewe r ，  R. F. 
O r thomet ry : a t reat i se on the a r t  of ve r s i f i cat i on and the techn i ca-
1 i t i es of poet ry 司 w i th a new and comp l ete Rhym i ng d i ct i ona ry / by R. F. 
8 rewe r . - New Yo rk  : G. P. Putnam' s， 1 893. - xV， 376 p. ; 20 cm. 
書架番号
[ 1 025J 
B rown， Goo l d. 
LANGUAGE， D I CT I ONAR I ES， ETC. S - 9 5 
The g r amma r of  Eng l i sh g ramma rs ，  w i th an i nt roduct i on .  h i sto r i ca l  and 
c r i t i ca l  ; the who l e  method i ca l  I y  a r r anged and amp l y  i I l ust rated， w i th a key 
to the o ra l exe rc i ses / by Goo l d  B rown. - 1 0th ed i t i on ，  r ev i sed and i mp roved 
- New Yo rk  : W i  I I i am Wood， 1 884. - xx， 1 1 02 p. ; 26 cm. 
[ 1 026J 
Campbe I 1 ，  Dav i d. 
H i ghe r Eng l i sh : a text-book fo r seconda ry schoo l s  / by Dav i d  Campbe l 1 .  
- London : B l ack i e. [ 1 89-?J - 1 86 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 027J 
De F i vas， V. 
New g r amma r of  F r ench g ramma r s  : conp r i s i ng the substance of a l  1 the 
most app roved F rench g ramma rs  extant / by V. De F i vas. - New Yo rk  : Ame r i can 
8ook. [ 1 89-?J - i v， 290 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 028J 
Eine r son， 0 1  i ve r  Fa r ra r . 
A b r i ef h i sto ry of the Eng l i sh l angauge / by 0 1  i ve r  Fa r ra r  Eme r son. 
- New Yo rk  : Macm i 1 l an ，  1 896. - x， 267 p. ; 20 cm. 
[ 1 029J 一 [ 1 031 J 
Eugene-Fasnacht ，  G. 
Macm i 1 l an ' s p rog ress i ve F r ench cou rse. I - 1 1 1 . / by G. Eugene-Fasnacht .  
- London : Macm i 1 l an ，  1 893. ー 3 vs .  ; 1 7  cm. 
Contents : - I : F i rst  yea r : conta i n i ng easy l essons of regu l a r acc i dence. 
1 1 : Second yea r : conta i n i ng an e l ementa ry g ramma r w i th cop i ous exe r -
c i ses. notes， and vocabu l a r i es. 1 1 1 :  Th i rd yea r : conta i n i ng a systema­
t i c syntax and l essons i n  compos i t i on .  
[ 1 032J - [ 1 034 J 
Eugene-Fasnacht ，  G. 
The teache r ' s compan i on to Macm i I l an ' s p rog ress i ve F r ench cou rse. F i r st  
yea r - Th i rd yea r / G. Eugene-Fasnacht .  - London : Macm i I l an， 1 892. - 3 vs. 
1 8  cm. 
[ 1 035J 
Fo r syth， John. 
The p r act i ca l  e l ocut i on i st / by John Fo rsyth. - London : B l ack i e， 
[ 1 89-?J - 455 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 036J 
Lan i e r .  S i dney. 
The sc i ence of 正ng l i sh ve r se / by S i dney Lan i e r . - New Yo rk  
Sc r i bne r '  5 ，  1 89 1 . - xx  i i ，  23-3 1 5 p. ; 2 1  cm. 
[ 1 037J 
The pub l i c  schoo l Lat i n  p r i me r  / ed i ted w i th the Sanct i on of the Head 
Maste r s  of the Pub l i c  Schoo l s  i nc l uded i n  He r Ma j esty噌 s Comm i ss i on. 
- London : Longmans. G r een， 1 886. - 1 82 p. ; 20 cm. 
S - 9 6  
書架番号
[ 1 038J 
Mo r r i s， R i cha rd. 
LANGUAI伍， D I CT I ONAR I ES， ETC. 
E l ementa ry l essons i n  h i sto r i ca l  Eng l i sh g r a酬a r : conta i n i ng Acc i dence 
and wo rd-fo rmat i on / by the l ate Rev. R i cha rd Mo r r i s  ; rev i sed by Hen ry 
B rad l ey. - London : Macm i I l an， 1 897. - x， 256 p. ; 1 7  cm. 
Contents : 1 .  I d i om and const ruct i on .  
[ 1 039J 
Nesf i e I d， J. C. 
Eng l i sh g ramma r : past and p resent i n  t h ree pa r t s  / by J. C. Nesf i e l d. 
London : Macm i I l an ，  1 898. - v i  i i ， 470 p. ; 1 8  cm. 
Contents : 1 1 . H i sto r i ca l  Eng l i sh.  
[ 1 040J 
Nesf i e I d， J. C. 
H i sto r i ca l  Eng l i sh and de r i va t i on / by J. C. Nesf i e l d. - London 
Macm i 1 I an， 1 898. ー i V， 284 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 04 1 J 
Nesf i e I d， J. C. 
Sen i o r  cou r se of Eng l i sh compos i t i on / by J. C. Nesf i e l d. - London 
Macm i I I an， 1 903. - 358 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 042J 
Nesf i e I d， J. C. 
E r ro r s  i n  Eng l i sh compos i t i on i n  two pa r ts  / by J. C. Nesf i e l d. 
- London : Macm i I I an， 1 903. - v i i i ，  322 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 043J 
Skeat ，  Wa I t e r  W. 
P r i nc i p l es of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat.  F i rst se r i es. 
- Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 887. - xxx i v， 54 1 p. ; 2 1  cm. 一 CC l a rendon
P ress se r i es ) 
Contents : - F i rst se r i es. The nat i ve e l ement .  
[ 1 044J 
Skeat ，  Wa I te r W. 
P r i nc i p l es of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat.  Second se r i es. 
- Oxfo  rd : C I a r endon P ress， 1 89 1 . - xxx i .  505 p. ; 2 1  cm. 一 CC l a rendon Press 
se r i es )  
Contents : Second se r i es :  The fo r e i gn e l ement .  
[ 1 045J 
Skeat ，  Wa l te r  W. 
A p r i me r  of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat .  - Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 892. - v i i i ，  1 1 2  p. ; 1 7  cm. 一 CC l a rendon P ress se r i es )  
* [ 1  046J 
Sweet ，  Hen ry.  
An 加g l o-Saxon p r i me r . w i th g r amma r ，  notes，  and g l ossa ry  / by Hen ry 
Sweet. 一 2nd ed i t i on. - Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 882. - i x， 1 1 6 p. 
1 8  cm. 
[1 047J 
T en Br i nk， Be rnha rd. 
The l anguage and met re  of Chauce r / set fo r th  by Be rnha rd Ten B r i nk. 
- 2nd ed i t i on， r ev i sed ; by F r i ed r i ch K l uge ; t rans l ated by M. Bent i nck 
Sm i th. - London : Macm i I l an ，  1 90 1 . - xxxv i ，  280 p. ; 20 cm. 
書架番号
[ 1 048J 
Ve I aZQuez， Ma r i ans. 
LANGUAI伍S， D I CT I ONAR I ES， & ETC. 
0 1  l endo rf f ' s new method of l ea rn i ng to read. w r i te ，  and speak the 
S - 9 7 
Span i sh l anguage， w i th append i x  / by M. Ve l azQuez and T. S i monne. - New Yo rk  
: D .  App l eton， 1 892. 一 558 p .  ; 1 9  cm. 
[ 1 049J 
Ve l azQuez. Ma r i ans. 
A key to the exe rc i ses i n  0 1  l endo rf f ' s new method of l ea rn i ng to read. 
w r i te ，  and speak the Span i sh l anguage : a r ranged on a new p l an. and pa r t i cu­
l a r l y  í ntended fo r the use of pe r sons who w i sh to be the i r own teache r s  / by 
聞. Ve l asQuez and T. S í monne. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 89 1 . - 1 74 p. 
20 cm. 
2. D I CT I ONAR I ES C辞 書)
[ 1 050J 
And rews， E. A. 
A new Lat i n  d i ct i ona ry  : founded on  the  t rans l at i on of F reund' s Lat i n­
Ge rman Lex i con / ed i ted by E. A. And rews ; rev i sed. en l a rged， and í n  g reat 
pa r t  rewr i t ten by Cha r l ton T. Lew i s  and Cha r l es Sho r t .  - New Yo rk  : Ha rpe r 
and B rothe r s. 1 889. - 201 9 p. ; 27 cm. 
at head of t i t l e :  Ha rpers '  Lat i n  d i ct i ona ry .  
* [ 1 051 ] 
Anthon. Cha r 1 es. 
A Lat í n-Eng l i sh and Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry .  fo r the use of schoo l s  : 
chef l y  f rom the l ex i cons of  F reund， Geo rges. and Ka l t schm i dt / by Cha r l es 
Anthon. Pa r t  1 : Lat i n  - Eng l i sh. - New Yo rk  : Ha rpe r & B rothe r s. 1 876. 
- 1 26 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 052J 
Bohn. Hen ry  G. 
A hand-book of  p rove rbs.  comp r i s i ng Ray' s co l l ect í on of  Eng l i sh 
p rove rbs. w i th h i s  add i t i ons f rom fo re i gn l anguages and a comp l ete  a l phabe­
t i ca l  i ndex / by Hen ry  G. Bohn. - London : Geo rge Be l 1 ，  1 889. - xv i ， 583 P. 
; 1 9  cm. ー CBohn' s refe rence 1 i b ra ry )  
[ 1 053J 
B rachet ，  A. 
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the F rench l anguage / by A. B rachet ; 
t rans l ated by G. W. K i tch i n. - 3 rd ed i t i on .  - Oxfo rd : The C l a rendon P ress. 
1 882. - cxxv i i i ，  407 p. ; 20 cm. 一 CC l a rendon P ress se r i es )  
[ 1 054J 
B rewe r .  E. Cobham. 
D i ct i ona ry of ph rase and fab l e  
o r i g i n  of common ph rases. a l l us i ons， 
by E. Cobham B r ewe r .  - 24th  ed i t i on， 
Casse 1 1 ， [ 1 88-?J - 1 076 p. ; 20 cm. 
[ 1 055J 
B r ewe r ，  E. Cobham. 
g i v i ng the de r i vat i on ，  sou rce，  o r  
and wo rds that have a ta l e  t o  te l I / 
r ev i sed and co r rected. - London 
The reade r '  5 handbook of a l  l us i ons. refe rences. p l ots  and sto r i es. w i th 
th ree append i ces / by E. Cobham B rewe r . - London : Chatto & W i ndus， 1 890. 
- v i i ，  1 399 P. ; 1 9  cm. 
S - 9 8 LANGUAGES， D I CT I ONAR I ES， ETC. 
* [ 1 056] 
B r i dgeman， Hen ry.  
A F rench and Eng l i sh d i ct i ona ry : comp i l ed f rom the best autho r i t i es of 
both  l anguages / by De Lo l me and Wa l l ace， and Hen ry B r i dgeman ; rev i sed， 
co r rected， and cons i de rab l y  en l a rged f rom the 7th  and l atest ed i t i on ( 1 877 of 
the d i ct i ona ry of the F r ench Academy by E. Roubaud. - London : Casse l l ，  
1 882. 一 xx i i i ，  1 1  22 p. ; 20 cm. 
[ 1 057] 
Chu rch i 1 1 ， A. G. 
A d i ct i ona ry of m i  1 i ta ry te rms and exp ress i ons : Eng l i sh-Japanese and 
Japanese-Eng l i sh / comp i l ed by A. G. Chu rch i I 1 .  - Tokyo : Ma ruzen， 1 902. 
- 295 p. ; 22 cm. 背 に 「陸軍辞典J と あ り
[1 058] 
Co rn i sh， F. Wa r re. 
A conc i se d i ct i ona ry of G reek and Roman ant i qu i t i es : based on s i r 
W i  1 1 i am Sm i th' s l a rge r d i ct i ona ry ，  and i nco rpo rat i ng the resu l ts of mode rn  
resea rch / ed i ted by  F .  Wa r re Co rn i sh. - London : John Mu r ray， 1 898. 
- v i ，  829 p. ; 24 cm. 
* [ 1 059] 
C ruden， A l exande r .  
A conco rdance t o  the o l d  and new testament ，  o r ，  A d i ct i ona ry  and 
a l phabet i ca l  i ndex to the B i b l e  / by A l exande r C r uden ; ed i ted by C. S. 
Ca rey. - London : Geo rge Rout l edge， 1 867. - 572 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 060J 
Dowson， John. 
A c l ass i ca l  d i ct i ona ry of H i ndu mytho l ogy and re l i g i on ，  geog raphy， 
h i sto ry，  and I i te ratu re  / by John Dowson. - 3 rd ed i t i on.  - London : 
Kegan Pau l ，  1 89 1 . - x i x， 4 1 1  p. ; 22 cm. - ( T ruebne r ' s Or i enta l se r i es )  
[ 1 06 1 ] 
Hepbu rn ，  J. C. 
A Japanese-Eng l i sh and Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry  / by J. C. Hepbu rn.  
一 Tokyo : Z. P .  Ma ruya ， 1 886. - xxx i i i ， 962 p. ; 23 cm. 
背 に 「英和 ・ 和英字典」 と あ り
* [ 1 062J 
Mo l l et t ，  J. W. 
An i 1 l us t rated d i ct i ona ry  of wo rds used i n  a r t  and a rchaeo l ogy / by 
J. W. Mo 1 1  e t t .  - 8oston : Houghton， M i ff 1 i n ，  1 883. - v i i i ，  350 p. ; 22 cm. 
* [ 1 063J 
Roget， Pete r Ma rk.  
Thesau r us of Eng l i sh wo rds and ph rases : c l ass i f i ed and a r ranged so as 
to fac i l i tate the exp ress i on of i deas and ass i st i n  1 i te ra ry compos i t i on / 
by Pete r Ma rk  Roget.  - New ed i t i on / by John Lew i s  Roget .  - New Yo rk : 
John R. Ande rson， 1 88 1 . 一 x l v， 27 1 p. ; 21 cm. 
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書架番号
[ 1 065J 
Satow. E r nest Mason. 
LA陥UA伍:S. D I CT I 制服 I ES. ETC. 
An Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of the spoken l anguage / comp i l ed 
S - 9 9 
o r i 9 i na 1 1 y by E rne‘st Mason Satow and 1 sh i bash i Masalくata. 一 3 rd ed i t i on 
rev i sed and en l a rged by E. M. 出ba r t-Hampden and Ha ro l d  G. Pa r l et t .  
- Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh. 1 904. - v i  i i ，  1 03 p .  ; 20  cm. 
[ 1 066J 
Skeat ，  Wa 1 t e r .  
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / by Wa l te r  W. 
Skeat .  - Oxfo rd : The C l a rendon P r ess， 1 882. - xxv i i i ，  799 p. ; 21 cm. 
[ 1 067J 
sm i th. W i 1 1 i am. 
A sma l l e r  Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry  / W i  1 1  i am 句 i th ; ab r i dged f rom the 
l a rge r d i ct i ona ry by John Robson. 一 1 0th ed i t i on. 一 London : ぬhn Mu r ray， 
1 882. - v i i .  7 1 8 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 068J 
Sm i th， W i  1 1  i am. 
A c l ass i ca l  d i ct i ona ry of b i og raphy， mytho l ogy， and geog raphy / by 
W i  1 1  i am Sm i th. - 2 1 st  ed i t i on. - London : John 恥 r ray. 1 89 1 . - v i  i i ，  832 p. 
; 23 cm. 
* [ 1 069J 
Sm i th. W i  1 1  i am. 
A d i ct i ona ry  of G r eek and R，αnan ant i qu i t i es / ed i ted by W i l 1 i am Sm i th. 
- London : John Mu r ray， 1 878. - x i  i .  1 293 p. ; 24 cm 
* [ 1 070J ー [1 0"[ 1 J 
Sm i th. W i  1 1  i am. 
A d i ct i ona ry of G reek and Roman geog raphy. Vo l .  1 -2 / ed i ted by W i  1 1 i am 
Sm i th. - London : ゐhn Mu r ray， 1 873-78. - 2 vs. ; 24 cm. 
Contents : - Vo l .  1 :  Abacaenum - Hytan i s. Vo l .  2 :  l abad i us - Zymethus. 
[ 1 072J 
Ve l azquez， Ma r i ano. 
A p ronounc i ng d i ct i ona ry  of the Span i sh and Eng l i sh l anguages : 
cαnposed f rom the Span i sh d i ct i ona r i es of the Span i sh Academy， Te r re ros， and 
Sa l va，  upon the bas i s  of Seoane' s ed i t i on of Neuman and Ba rett i ，  and f rom 
the Eng l i sh d i ct i ona ry of Webste r ，  Wo rcest e r ，  and Wa l ke r  / by Ma r i ano 
Ve l azquez de l a  Cadena. - New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 892. - xv i ， 601  p. ; 26 cm 
[ 1 073J 
Wesbste r ' s I nte rnat i ona l d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage : be i ng the 
authent i ng ed i t i on of Webste r ' s unab r i dged d i ct i ona ry  / rev i sed and 
en l a rged unde r the supe rv i s i on of Noah Po rte r .  - Sp r i ngf i e l d， Mass. 
Me r r i am， 1 896. ー c i v， 20 1 1 p. ; 31 cm. 
3. 旺A旺RS (読 本)
[1 074J - [ 1 08 1 J 
Ba 1 dw i n， James. 
Schoo l read i ng by g rades. F i rst  yea r - E i ghth yea r .  / by  James 8a l dw i n. 
- New Yo rk  : Ame r i can Book， 1 897. - 8 vs. ; 1 9  cm. 
S - 1 0 0 LANC則AGES， D I CT I ONAR I ES， ETC. 
書架番号
[1 082J - [1 086J 
Den i ng， Wa 1 t e r .  
Eng l i sh reade r s  : the h i gh schoo l se r i es. Book I - V / by  Wa l te r  Denn i ng 
Tokyo : Depa r tment  of Educat i on， 1 887. 一 5 vs. ; 20 cm. 
注 : 後扉 に書き 込みあ り
[ 1 087] 
Ha rpe r '  s f i f th  reade r : Ame r i can autho rs.  - New Yo rk  : Ame r i can Book， 1 889. 
x i ，  1 5-5 1 0 P. ; 20 cm. 一 (Ha rpe r ' s educat i ona l se r i es )  
注 : Conta i n s  " The Com i n g  o f  the Hu r r i cane" b y  L .  Hea rn .  ( p. 393-400 ) 
[ 1 088J 
Macm i I l an' s new I i te ra ry reade r s. Standa rd O. - London : Macm i I l an ，  1 898. 
- 88 p. ; 1 8  cm. 
注 : 片仮名 の書 き 込み随所 に あ り
[ 1 089J 
Macm i I l an' s new 1 i te ra ry reade r s. The f i r st p r i me r . - London : Macm i I l an， 
1 899. - 32 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 090J 
Macm i 1 l an '  s new 1 i te ra ry reade r s. The second p r i me r .  - London : Macm i I l an ，  
1 899. - 48 p. ; 1 8  cm. 
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[ 1 092J 
Macm i 1 l an' s new 1 i te ra ry reade r s. Book 1 .  - London : Macm i 1 l an， 1 899. 
- 1 1  2 p. ; 1 8 cm. 
注 : 片仮名 及び英語の書き 込みが随所に あ り 。 後 ろ 扉 に ベ ビ ー ベ ッ ト の イ ラ ス ト
が描かれて い る 。
[ 1 093J 
Macm i 1 l an ' s new 1 i te ra ry reade r s. Book 1 1 . - London : Macm i 1 l an， 1 898. 
- 1 28 p. ; 1 8  cm. 
注 : 片仮名 の書き 込み随所 に あ り
[ 1 094J 
Macm i 1 l an'  s new 1 i te r a ry reade rs .  Book 川 . - London : Macm i 1 1 an， 1 896. 
- 1 88 p. ; 1 8  cm. 
注 : 片仮名 の書 き 込みあ り
[ 1 095J 
Macm i 1 l an'  s new 1 i te ra ry reade r s. Book I V. - London : Macm i I l an， 1 899. 
- 206 p. ; 1 8  cm. 
注 : 片仮名 の書き 込みあ り
[ 1 096J 
Macm i I l an' s new I i te ra ry reade r s. Book V. - London : Macm i I l an， 1 899. 
- 240 p.  ; 1 8  cm. 注 : 片仮名 の書 き 込みあ り
[ 1 097J 
Macm 川 an' s new I i te ra ry reade rs.  Book V I . 一 London : Macm i I I an， 1 899. 
- 255 p. ; 1 8  cm. 
書架番号
[1 098J 
R i ce， J. M. 
LANGUA征S， D I CT I ONAR I ES， ETC. S - 1 0 1 
The rat i ona l spe l 1 i ng book / J. M. R i ce. Pa r t  1 .  - New Yo rk  : Ame r i can 
Book， 1 898. - 80 p. ; 20 cm. 
[ 1 099J 
Sonnensche i n ，  A. 
The Eng l i sh method of teach i ng to r ead. The f i r st  cou r se / by A. 
Sonnensche i n  and J. M. D. Me i k l e j ohn. - London : Macm i 1 l an ，  1 899. 
- 1 00 p. ; 1 8  cm. 
Contents : ー The f i rst  cou rse : cons i st i ng of sho r t  vowe l s  w i th s i ng l e  
consonants. 
[ 1 1 00J 
Sonnensche i n. A. 
The Eng l i sh method of teach i ng to read. The second cou r se / by A. 
Sonnensche i n  and J. M. D. Me i k l e j ohn. - London : Macm i 1 l an. 1 90 1 . 
- 1 1 5 p. ; 1 8  cm. 
Contents : - The second cou r se : cons i st i ng of sho r t  vowe l s  w i th doub l e  
consonants.  
[ 1 1 0 1 J 
Sonnensche i n， A. 
The Eng l i sh method of teach i ng to read. The th i rd cou r se / by A. 
Sonnensche i n  and J. M. D. Me i k l e j ohn. - London : Macm i 1 l an .  1 898. 
- 1 07 p. ; 1 8  cm. 
Contents : - The th i rd cou rse : cons i st i ng of l ong vowe l s. 
[ 1 1 02J 
W i 1 son. Geo rge. 
The f i ve gateways of know l edge / by Geo rge W i  I son. - London : Macm i I l an .  
1 889. - 1 27 p. ; 1 8  cm. 一 (G l ove read i ngs f rom standa rd autho rs )  
V I I I . SC I ENCE (科 学)
[ 1 1 03J 
A 1 dous. J. C. P. 
An e l ementa ry  cou r se of phys i cs / ed i ted by J. C. P圃 A l dous. - London 
: Macm i I l an .  1 903. - v i ，  875 p. ; 21 cm. 一 (B r i tann i a se r i es )  
[ 1 1 04J 
A 1 1  en， G rant .  
F l ash l i ghts of natu re  / by G rant A I  l en .  - New Yo rk : 恥ub l eday & 
McC l u re ，  1 898. - v i  i i ，  3 1 2 p. ; 20 cm. 
* [ 1 1  05J 
A 1 1  en. G r ant .  
F l owe rs  and the i r Ped i g rees / by G rant A l l en .  - New Yo rk  : D .  App l eton. 
1 884. - 266 p. ; 20 cm. 
注 : 前扉サ イ ン " N. O. ' 85" 後昆返 し紙に書 き 込みあ り
[1 1 06J 
A 1 1  en. G rant .  
Fa l I i ng i n  l ove， w i th  othe r essays on mo re exact b ranches of sc i ence / 
by G rant A l l en. - New Yo rk  : D. App l eton. 1 890. - 356 p. ; 1 9  cm. 
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SC I ENCE 
* [ 1 1 08J - [1 1 09J 
Beckmann， John. 
A h i sto ry of i nvent i ons，  d i scove r i es， and o r i g i ns / by John 8eckmann ; 
t rans l ated f rom the Ge rman， by W i  I 1 i am Johnston. - 4th ed i t i on，  ca refu l l y  
rev i sed and en l a rged by W i  I 1 i am F ranc i s  and J. W. G r i f f i th. Vo l .  1 - 2. 
- London : Hen ry  G. Bohn， 1 846. - 2 vs. ; 1 9  cm. 一 CBohn' s standa rd 1 i b ra ry )  
[ 1 1 1 0J 
8 i dwe l l ，  She l fo rd. 
Cu r i os i t i es of 1 i ght and s i ght / by She l fo rd 8 i dwe l 1 .  - London : Swan 
Sonnenshe i n， 1 899. - v i  i ，  226 p. ; 20 cm. 
[ 1 1 1 1 J 
8 l anchan， Ne l t j e. 
Natu re '  s ga rden : an a i d  to know l edge of ou r w i  I d  f l owe rs  and the i r 
i nsect v i s i to r s， w i th co l o red p l ates and many othe r i 1 l ust rat i ons photog ra­
phed d i rect l y  f rom natu re  by Hen ry T roth and A.  R .  Dugmo re  / text by Ne l t j e  
8 l anchan. - New Yo rk  : Doub 1 eday， 1 90 1 . - xv i ，  4 1 5 p. ; 27 cm. 
[ 1 1 1 2J 
8 1  anchan， Je 1 t i j e.  
8 i rds that hunt and a re hunted : 1 i fe h i sto r i es of one hund red and 
seventy b i rds of p rey， game b i rds and wate r fow l s / by Ne l t j e  8 1 anchan ; w i th 
i nt roduct i on by G. O. Sh i e l ds. - New Yo rk  : Doub l eday & McC l u re， 1 899. 
- x i i ，  359 p. ; 27 cm. 
[ 1 1 1 3J 一 [1 1 1 6J
8uck 1 and， F ranc i s  T. 
仏J r i os i t i es of natu ra l h i sto ry / by F r anc i s  T. 蜘ck l and. F i r st  se r i es 
- 4th  se r i es. - London : Macm i I l an， 1 900-03. - 4 vs. ; 20 cm. 
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[ 1 1 1 8J 
8uck l ey，  A r abe l l a  B. 
W i nne r s  i n  1 i fe '  s race， o r ， The g reat backboned fam i I y  / by A rabe l l a  
B. 8uck 1 ey. 一 London : Macm i I l an ，  1 903. - xV， 367 p. ; 20 cm. 
[ 1 1 1 9J 
8uck l ey， A r abe l l a  B. 
L i fe and he r ch i I d ren : g l  i mpses of an i ma l  1 i fe， f rom the Amoeba to the 
i nsects  / by Arabe l l a  8. 8uck l ey .  - London : Edwa rd Stanfo rd， 1 90 1 . 
x i i ，  3 1 2 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 1 20J 
8uck l ey， A rabe l l a  B. 
Th rough mag i c  g l asses and othe r l ectu res : a seque l to ' The Fa i ry l and 
of sc i ence' / by A rabe l l a  8. Buck l ey. - London : Edwa rd Stanfo rd， 1 890. 
x i v ，  234 p. ; 1 9  cm. 
書架番号
[1 1 21 ] 
SC I ENCE S - 1 0 3 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey.  
Vo 1 .  2. - London : Macm i I I an， 1 896. - x i i .  500 p. ; 23 cm. 
Contents : - F l at附 rms and mesozoa / by E. W. Gamb l e. Neme r t i nes / by L. 
[ 1 1 22J 
She l don. Th read-wo rms and sag i t ta / by A. E. Sh i p l ey.  Rot i fe rs / by 
Ma rcus Ha r tog. Po l ychaet 附 rms / by W. B l ax l and Benham. Ea r th附 rms
and l eeches / by F. E. Bedda rd. Gephy rea and pho ron i s  / by A. E. 
Sh i p l ey .  Po l yzoa / by S. F. Ha rme r . 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  3 .  - London : Macm i I l an ，  1 895. - x i ， 535 p. ; 23 cm. 
Contents : - Mo I l uscs / by A. H. Cooke. B rach i oppods( Recent ) / by A. E. 
Sh i p l ey.  B rach i opods(Foss i l ) / F. R. C. Reed. 
[ 1 1 23J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey.  
Vo 1 .  5. - London : Macm i 1 1  an， 1 895. - x i ，  584 p. ; 23 cm. 
Contents : ー Pe r i patus / by Adam Sedgw i ck. My r i apods / by F. G. S i nc l a i r . 
I nsects .  Pa r t  1 / by Oav i d  Sha rp. 
[ 1 1 24J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey. 
Vo 1 .  6.  - London : Macm i I 1 an， 1 899. - x i i ，  626 p. ; 23 cm. 
Contents : ー I nsect s. Pt . 2 / by Oav i d  Sha rp.  
[ 1 1 25J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey.  
Vo l .  8 .  - London : Macm i I l an ，  1 90 1 . - x i  i i ，  668 p. ; 23 cm. 
Contents : 一 如�h i b i a and rept i l es / by Hans Gadow. 
[ 1 1 26J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F圃 Ha rme r and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  9 .  - London : Macm i I l an .  1 899. - xv i ，  635 p. ; 23 cm. 
Contents ; ー B i rds / by A. H. Evans. 
[ 1 1 27J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  1 0. - London : Macm i I l an ，  1 902. - x i  i . 605 p. ; 23 cm. 
Contents γ Mamma l i a  / by F r ank Eve rs  Bedda rd. 
[ 1 1 28J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  3. - London : Macm i I l an ，  1 895. - x i . 535 p. ; 23 cm. 
Contents : - Mo I l uscs / by A. H. Cooke. B rach i opods(Recent ) / by A. E. 
Sh i p l ey.  B rach i opods( Foss i l ) / F. R. C. Reed. 
* [ 1 1 29J 
Chev reu l ，  M. E. 
The l aws of cont rast of co l ou r .  and the i r app l i cat i ons to the a r t s  
and manufactu res / b y  M .  E. αlev reu l ; t rans l ated f rom the F rench b y  ‘John 
Spanton. - London : Geo rge Rout l edge， 1 883. - xv i ，  243 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 1 30J 
C I odd. Edwa rd. 
P i onee r s  of evo l ut i on f rom Tha l es to Hux l ey : w i th an i nte rmed i ate  
chaPte r on  the Causes of a r rest  of the movement / by Edwa rd C 1 odd. _ .  New 
Yo rk : o. App l eton. 1 897. - v i  i . 274 p. ; 20 cm. 
S - 1 0 4 
書架番号
* [ 1 1 3 1 J 
Da rw i n，  Cha r l es. 
on the o r i g i n  of spec i es by means of natu ra l se l ect i on ，  on the p rese r ­
vat i on of favo red races i n  the st rugg l e  fo r 1 i fe / by  Cha r l es Da rw i n.  
- New ed i t i on ，  f rom the s i xth Eng l i sh ed i t i on ，  w i th add i t i ons and co r re­
ct i ons. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 884. - xx i ，  458 p. ; 2 1  cm. 
SC I ENCE 
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* [ 1 1 33J - [1 1 34J 
Da rw i n ，  Cha r l es. 
The va r i at i on of an i ma l s  and p l ants  
Da rw i n .  - 2nd ed i t i on ，  rev i sed. Vo l .  1 -2. 
- 2 vs. ; 21 cm. 
unde r dommest i cat i on / by Cha r l es 
- New Yo rk  : D. App l eton， 1 883. 
* [ 1 1 35J 
Sheppa rd， Nathan. 
Da rw i n i sm， stated by Da rw i n  h i mse l f  : cha racte r i st i c passages f rom the 
w r i t i ngs of Cha r l es Da rw i n  / se l ected and a r ranged by Nathan Sheppa rd. 
- New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 884. - xV， 351  p .  ; 2 1  cm. 
[ 1 1 36J 
Fab re ，  J. - H. 
I nsect 1 i fe : souven i rs of a natu ra l i st / J. - H. Fab r e  ; t rans l ated 
f rom the F r ench by the autho r of ' Mademo i se l  l e  Mo r i '  ; w i th a p reface by 
Dav i d  Sha rp  and ed i ted by F. Me r r i f i e l d. - London : Macm i 1 l an， 1 90 1 . 
- x i i ， 320 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 1 37J 
F i gu i e r ，  Lou i s. 
Mamma l i a  : the i r va r i ous o rde r s  and hab i ts 
typ i ca l  spec i es / by Lou i s  F i gu i e r . - New Yo rk  
- x i ， 606 p. ; 23  cm. 
popu l a r l y  i 1 l ust rated by 
D. App l eton， 1 870. 
[ 1 1 38J 
Ge i k i e， A r ch i ba l d. 
Phys i ca l  geog raphy / by A rch i ba l d  Ge i k i e. - London : Macm i 1 l an ，  1 896. 
- 1 43 p. ; 1 6  cm. 一 C Sc i ence p r i me rs )  
* [ 1 1 39J 一 [1 1 40J
Haecke 1 ，  E r nst .  
The evo l ut i on of man : a popu l a r  expos i t i on of the p r i c i pa l  po i nts  of 
human ontogeny and phys i ogeny ; f rom the Ge rman of  E rnst Haecke l .  Vo l .  1 -2. 
- New Yo rk  : D. App l eton， 1 879. - 2 vs. ; 2 1  cm. 
* [ 1 1 4 1 J 一 [ 1 1 42J
Haecke l ，  E rnst .  
The h i sto ry of c reat i on ，  o r ，  The Deve l opment of the ea r th and i ts 
i nhab i tants  by the act i on of natu ra l causes / f rom the Ge rman of E rnst 
Haecke 1 .  Vo 1 .  1 -2. - New Yo rk  : D.  App 1 eton， 1 884. - 2 vs. ; 2 1  cm. 
書架番号
[ 1 1 43J 
Haecke 1 ，  E rnst. 
SC I ENCE S - 1 0 5 
The r i dd l e  of  the un i ve rse : at  the c l ose of the n i neteenth centu ry / 
by E rnst Haecke l ; t rans l ated by Joseph McCabe. - New Yo rk  : Ha rpe r & 
B rothe rs ，  1 902. - x i i ，  390 p. ; 20 cm. 
* [ 1 1 44J 
Hecke r ，  J. F. C. 
The ep i dem i cs of the m i dd l e  ages / f rom the Ge rman of J. F. C. Heclくe r
t rans l ated by B. G. Bab i ngton. - 3 rd ed i t i on. - London : T r übne r ，  1 859. 
xv i i i ，  360 p. ; 23 cm. 
[ 1 1 45J 
H i nton， C. H. 
Sc i ent i f i c romances / by C. H. H i nton. [F i rst  se r i esJ - London : Swan 
Sonnensche i n. 1 886. ー 229 p. ; 20 cm. 
[ 1 1 46J 
H i nton.  C. H. 
Sc i ent i f i c romances / by C. H. H i nton. Second se r i es. - London : Swan 
Sonnensche i n， 1 896. - 1 77 p. ; 20 cm. 
[ 1 1 47J 
Ho l l and. W. J. 
The but te r f l y  book 
of No r th Ame r i ca / by W. 
- xx. 382 p. ; 27 cm. 
[ 1 1 48J 
Howa rd. Le l and O. 
a popu l a r  gu i de to a know l edge of the butte r f l i es 
J. Ho l l and. - New Yo rk  : 伽ub l eday & McC l u re .  1 90 1 . 
The i nsect book : a popu l a r  account of the わees wasps. ants，  g rass-
hoppe rs. f l  i es and othe r No r th ん鴨 川 can i nsects exc l us i ve of the butte r f l i es 
moths and beet l es. w i th fu l I I i fe h i sto r i es， tab l es and b i b l  i og raph i es / by 
Le l and O. Howa rd. - New Yo rk  : Doub I eday . 1 90 1 . - xxv i i . 429 P. ; 26 cm. 
[ 1 1 49J 
Howa rd， し O.
Mosqu i toes : how they I i ve .  how they ca r ry d i sease， how they a re c l ass i ­
f i ed. how they may be dest royed / by L. O. Howa rd. - New Yo rk : McC l u re， 
Ph i l l i ps， 1 90 1 . - xV， 24 1 p. ; 2 1  cm. 
* [ 1 1 50J 
Humbo l dt ，  A l exande r von. 
V i ews of natu re ，  o r ，  Contemp l at i ons on the sub l i me phenomena of 
o reat i on， w i th sc i ent i f i c i I l ust rat i ons / by A l exande r von Humbo l dt ; 
t rans l ated f rom the Ge rman by E. C. Ot te and Hen ry G. Bohn. - London : 
Hen ry  G. Bohn. 1 850. - xxx， 452， 32 p. ; 1 9  cm. 
注 : ア ン カ ッ ト : p. 353-452
[ 1 1 5 1 J 
He I mho I tz， H. 
Popu l a r  sc i ent i f i c l ectu res / H. He l mho l tz. - New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 88 1 . - p. 606-652 ; 23 cm. 一 (The Humbo l dt I i b ra ry of 
sc i ence ; no. 24 ) 
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[ 1 1 53J 
Lowe， F. R. Eaton. 
Natu re-stud i es / by Lowe， B rown， Ch Î sho l m  and Da l l as. - New Yo rk  : 
Humbo l dt Pub l i sh Î ng， 1 888.  - 50 p. ; 23 cm. 一 (The Humbo l dt I i b ra ry of 
sc Î ence ; no.  99 ) 
[ 1 1 54J 
W i  I son， んld rew.
Sc i ence and poet ry  : w i th othe r essays / by And rew W i  I son. - New Yo rk 
Humbo 1 dt Pub 1 Î sh i ng ，  1 888. - 52 p.  ; 23 cm. 一 (The Humbo l dt 1 Î b ra ry of 
s i cence ; no.  1 00 )  
[ 1 1 55J 
Su 1 1  y， James. 
Aesthet i cs司 d reams and assoc i at Î on of Î deas / by James Su l I y  and Geó 
C. Robe r t son. - New Yo rk : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 888. - 49 p. ; 24 cm. 
一 (The Humbo l dt 1 i b ra ry of sc i ence ; no. 1 0 1 )  
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[ 1 1 57J 
Geddes， Pat r Î ck. 
The evo l ut Î on of sex / by Pat r Î ck Geddes and J. A r thu r Thomson. Pt. 2. 
- New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 890. - p. 1 47-295 ; 24 cm. 一 CThe Humbo l dt 
I i b ra ry of sc Î ence ; no. 1 33 )  
[ 1 1 58J 
W Î 1 son， And r ew. 
G I  i mpses of natu re  / by And rew W i  I son. Pt. 1. - New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh Î ng， 1 892. - v i ， 96 p. ; 23 cm. 一 (The Humbo l dt 1 Î b ra ry of sc Î ence 
no. 1 63-1 64 ) 
[ 1 1 59J 
W i  I son， And rew. 
G I  Î mpses of natu re  / by And rew W Î  I son. Pt . 2. - New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub I i sh i ng， 1 893. - p. 97 - 1 42 ; 23 cm. 一 ( The Humbo l dt I i b ra ry of sc i ence 
no. 1 65 ) 
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書架番号
[1 1 6 1 J 
La i ng， Sanue 1 .  
SC I ENCE S - 1 0 7 
P rob l ems of the futu r e  / by Samue l La i ng. Pt . 2. - New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 892. - p. 49- 1 44 ; 23 cm. 一 ( The Humbo l dt 1 i b ra ry of sc i ence ; 
no. 1 67 )  
[ 1 1 62] 
H i nton ，  James. 
The myste ry of pa i n  / by James H i nton. - New Yo rk : Humbo l dt 向b l i sh i ng， 
1 892. 一 52 p. ; 23 cm. ー (The Humbo l dt 1 i b ra ry of sc i ence ; no. 1 7 1 ) 
[ 1 1 63] 
Hux l ey，  Thomas H. 
Methods and resu l ts / essays by Th叩悶s H. Hux l ey. 一 London : Macm i 1 1 an， 
1 893. 一 v i i i ，  430 p. ; 1 9  cm. ー (Co I l ected essays ; vo l .  1 )  
注 : 後扉 に書き 込みあ り
[1 1 64J 
Hux l ey ，  Thomas H. 
Oa rw i n i ana / essays by Thomas H. Hux l ey.  - London : 冊acm i 1 1  an， 1 893. 
- 475 p. ; 1 9  cm. - CCo l l ected essays ; vo l .  2 )  
[ 1 1 65J 
Hux l ey，  Thomas H. 
Sc i ence and educat i on / essays by Th側as H. Hux l ey. 一 London : Macm i 1 l an 
1 893. - i X， 451 p. ; 1 9  cm. - (Co l l ected essays ; vo l .  3 ) 
[ 1 1 66J 
Hux l ey，  Thomas H. 
Sc i ence and Heb rew t rad i t i on / essays by Thomas 札 Hux l ey. - London 
Macm i 1 1 an， 1 893. - xv i ， 372 p. ; 1 9  cm. ー (Co I l ected essays ; vo l .  4 )  
[ 1 1 67J 
Hux l ey，  Thomas H. 
Sc i ence and Ch r i st i an t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey.  - London 
: Macm i 1 1 an， 1 894. - xx i v， 4 1 9 p. ; 1 9  cm. 一 (Co l l ected essays ; vo l .  5 )  
[ 1 1 68J 
Hux l ey， Thomas H. 
Hume : w i th he l ps to the study of Be rke l ey / essays by Thomas H. 出x l ey.
- London : Macm i 1 l an ，  1 894. - xV， 3 1 9 p. ; 1 9  cm. - (Co I  l ected essays ; 
vo l .  6 )  
注 : 後扉 に書き 込みあ り
[1 1 69] 
Hux l ey. Thomas H. 
Man ' s p l ace i n  natu re  and othe r anth ropo l og i ca l  essays / by Thomas H. 
Hux l ey. - London : Macm i I l an，  1 894. - x i  i ， 328 p. ; 1 9  cm. - (Co I l ected 
esssays ; vo l .  7 ) 
[ 1 1 70] 
Hux l ey，  Thomas H. 
O i scou r ses : b i o l og i ca l  & geo l og i ca l  : essays by Thomas H. Hux l ey. 
- London : Macm i I l an ，  1 894. - xV， 388 p. ; 1 9  cm. 一 (Co l l ected essays ; 
vo 1 .  8 ) 
注 : 後扉 に書き 込みあ り
S - 1 0 8 
書架番号
[ 1 1 7 1 ] 
Hux l ey. Thomas H. 
SC I ENCE 
Evo l ut i on & eth i cs and othe r essays / by Thomas H. Hux l ey. - London 
: Macm i 1 1 an， 1 894. - x i i i ，  334 p. ; 1 9  cm. - (Co 1 1  ected essays ; vo 1 .  9 ) 
[ 1 1 72J 
Hux l ey，  Thomas H. 
Lessons i n  e l ementa ry phys i o l ogy / by Thomas H. Hux l ey ; ed i ted fo r the 
use of Ame r i can Schoo l s  and co l l eges by F rede r i ck S. Lee. - New Yo rk  : 
Macm i 1 1  an. 1 900. - xv i ，  577 p. ; 20 cm. 
[ 1 1 73J 
Hux l ey， Thomas H. 
Phys i og raphy 
Hux l ey. 一 London
[ 1 1 74J 
Bagehot ，  Wa 1 te  r .  
an i nt roduct i on to the study of natu re  / by T. H. 
Macm i I l an ，  1 89 1 . - x i x， 384 p. ; 1 9  cm. 
Phys i cs and po l i t i cs， o r ， Toughts  on the app l i cat i on of the p r i nc i p l es 
of ' natu ra l se l ect i on ' and ' i nhe r i tance' to po l i t i ca l  soc i ety / by Wa l te r  
Bagehot .  - 9th ed i ct i on. - London : K. Pau l ，  1 89 1 . 一 224 p. ; 20 cm. 一 CThe
i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 2 )  
[ 1 1 75J 
Ba i n， A 1 exande r .  
M i nd and body : the theo r i es o f  the i r r e l at i on / by  A l exande r Ba i n. 
- 8th ed i t i on. - London : K. Pau l ，  1 887. - 1 96 p. ; 20 cm. 一 CThe i nte rna­
t i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 4 ) 
* [ 1 1 76J 
Spence r ，  He rbe r t .  
The study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  - New Yo rk  : D .  App l eton， 
1 876. - x i ， 426 p. ; 20 cm. ー (The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v .  5 )  
* [ l l 77J 
Pet t  i g rew， J. Be 1 1 . 
An i ma l  l ocomot i on ，  o r ，  Wa l k i ng， sw i mm i ng， and f l y i ng， w i th a d i sse r ta­
t i on on Aë ronaut i cs / by J. Be l l  Pet t i g rew. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 880. 
- x i i i ，  2764 p. ; 20 cm. 一 ( I nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 8 )  
* [ 1 1 78J 
D rape r ，  John W i  1 1 i am. 
H i sto ry of the conf l i ct between r e l i g i on and sc i ence / by John W i  1 1  i am 
Drape r . - 3 rd ed i t i on. - New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 875. - xx i i ， 373 p. ; 20 cm 
- xx i i .  373 p. ; 20 cm. 一 ( I nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 1 2 ) 
注 : 前後の扉に書き 込みあ り
* [ 1 1 79J 
Van Beneden， P圃 J.
An i ma l  pa ras i tes and messmates / by P. J. Van Beneden. 一 New Yo rk  : 
D圃 App l eton. 1 883. - xxv i i i . 274 p. ; 20 cm. 一 (The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c 
se r i es ; v. 1 9 ) 
* [ 1 1 80J 
De Ouate r fages， A. 
The human spec i es / by A. De Ouate r fages. - New Yo rk  : D. App l eton， 
1 883. - x. 498 p圃 ; 20 cm. 一 (The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 27 ) 
書架番号
* [1 1 8 1 ] 
Sempe r ，  Ka r 1 .  
SC I E限定 S - 1 0 9 
加 i ma l l i fe  : an affected by the natu ra l cond i t i ons of ex i stence / by 
Ka r l  Sempe r .  - New Yo rk : D. App l eton， 1 88 1 . - xv i ， 472 p. ; 20 cm. 一 (The
i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 30 ) 
* [ 1 1 82] 
Rosentha 1 ， ， .  
Gene ra l phys i o l ogy of 剛sc l es and ne rves / by ， .  Rosentha l .  - New Yo rk 
: D .  App 1 e ton， 1 88 1 . - xV， 324 p. ; 20 cm. 一 (The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c 
se r i es ; v. 32)  
* [ 1 1 83] 
Young， C. A. 
The sun / by C. A. Young. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 88 1 . 一 32 1 p. 
20 cm. ー (刊e i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 34 ) 
* [ 1 1 84] 
Judd， John W. 
Vo l canoes : 附at they a re and what they teach / by John W. Judd. - New 
Yo rk : D. App 1 eton， 1 88 1 . - xv i ， 381  p. ; 20 cm. 一 (刊e i nte rnat i ona l sc i en­
t i f i c  se r i es ; v. 35 ) 
注 : 前後の扉に書き込みあ り
* [ 1 1 85] 
Romanes， Geo rge J. 
An i ma l  i nte l l i gence / by Geo rge J. Hαnanes. - New Yo rk  : D. App 1 e ton， 
1 883. - x i v， 520 p. ; 20 cm. 一 ( The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 44 ) 
* [ 1 1 86] 
ゐ I y， N. 
Man before  meta l s  / by N. ぬ I y. - New Yo rk : D. App 1 e ton， 1 883. 
- v i i ，  365 p. ; 20 cm. 一 ( The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c  se r i es ; v. 45 ) 
注 : 後見返 し紙に書き 込みあ り
* [ 1 1 87] 
Von Meye r ，  Geo rg  He rmann. 
The o rgans of speech : and the i r app l i cat i on i n  the fo rmat i on of 
a r t i cu l ate  sounds / by Geo rg 出 rmann Meye r .  - New Yo rk  : D. App l eton， 1 884. 
- x， 349 p. ; 20 cm. - ( The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 46 ) 
* [ 1 1 88] 
De Cando l l e， A l phonse. 
O r i g i n  of cu l t i vated p l ants  / by A l phonse de Cando l l e. - New Yo rk  : D. 
App 1 e ton， 1 885. - v i i i ， 468 p. ; 20 cm. 一 (The i nte ranat i ona l sc i ent i f i c 
se r i es. ; v. 48 ) 
* [ 1 1 89] 
Ha r tmann， Robe r t .  
Anth ropo i d  apes / by  Robe r t  Ha r tmann. - New Yo rk  : D .  App l eton， 1 886. 
- v i i i ，  326 p. ; 20 cm. ー ( The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 52 )  
* [ 1 1 90] 
Posnett ，  Hutcheson 恥cau l ay.
白mpa rat i ve l i te ratu re  / by 出tcheson Macau l ay Posnett .  - New Yo rk  
D .  App I e ton， 1 886. - x， 402 p. ; 20 cm. 一 (The i nte rnat i ona l sc i ent i f i c  
se r i es ; v. 54 ) 
S - 1 1 0 SC I ENCE 
書架番号
* [ 1 1 9 1 J 
He i I p r i n， Ange 1 o. 
The geog raph i ca l  and geo l og i ca l  d i st r i but i on of an i ma l s  / by Ange l o  
He i I p r i n. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 887. - x i  i ， 435 p. ; 20 cm. 一 CThe
i nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es ; v. 57 ) 
[ 1 1 92J 
Lockye r ，  J. No rman. 
Ast ronomy / by J. No rman Lockye r .  - London : Macm i I l an ，  1 886. - 1 5 1 P. 
; 1 6  cm. 一 (Sc i ent i f i c p r i me r )  
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[ 1 1 95J 
Lowe l l ，  Pe rc i va l .  
So l a r  system : s i x  l ectu res / by Pe rc i va l  Lowe l l . ー Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 903. - 1 34 p. ; 20 cm. 
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* [1 1 98J 
Ma r sh， Geo rge P. 
The ea r th as mod i f i ed by human act i on : a l ast rev i s i on of " man and 
natu re" / by Geo rge P. Ma r sh. - New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 885. - xx i v， 629 p. 
; 23 cm. 
[ 1 1 99J 
M i a 1 1 . L. C. 
The natu ra l h i sto ry of aquat i c  i nsects  / by し C. M i a 1 1 .  - London 
Macm i 1 1 an， 1 903. - x i . 395 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 200] 
M i va r t ，  St . Geo r ge. 
Lessons i n  e l ementa ry anatomy / by St . Geo rge M i va r t .  - London 
Macm i 1 1 an. 1 889. - xxv i .  535 p. ; 1 7  cm. 
書架番号
[ 1 201 J 
Pouchet. F. A. 
SC I ENCE S - 1 1 1 
The un i ve rse，  o r ，  The i nf i n i te l y  g reat and the i nf i n i te l y 1 i t t l e / by 
F. A. Pouchet .  - New ed i t i on / rev i sed and ed i ted by J. R. A i nswo r l th Dav i s. 
- London : B l ack i e， 1 902. - xv i ，  576 p. ; 23 cm. 
[ 1 202J 
Rob i nson. Ph i 1 .  
I n  my I nd i an ga rden / by Ph i 1 Rob i nson ; w i th a p reface by Edw i n  A rno l d  
- New and cheape r ed i t i on .  - London : Sampson Low. 1 893. - xv i .  2 1 1 p. 
; 1 9  cm. 
* [ 1 203J 
Romanes. Geo rge John. 
Menta l evo l ut i on i n  an i ma l s  / by Geo rge John Romanes. Posthumous essay 
on i nst i nct / by Cha r l es Da rw i n. - New Yo rk  : D. App l eton， 1 884. 一 4 1 1 p. 
21 cm. 
* [ 1 204J 
Step， Edwa rd. 
P l ant- I i fe : popu l a r  pape rs  on the phenomena of botany / by Edwa rd Step. 
New Yo rk  : Hen ry Ho l t ， 1 883. - x i  i ，  2 1 8 p. ; 20 cm. 
注 : 前扉に " New O r l eans， 1 885" と あ り
[1 205J 
Ta i t ， P. G. 
Lectu res  on some r ecent advances i n  phys i ca l  sc i ence : w i th a spec i a l  
l ectu re  on fo rce / by P. G. Ta i t . 一 3 rd ed i t i on， rev i sed. - London : 
Macm i 1 1 an. 1 885. - x i x. 368 p. ; 20 cm. 
[ 1 206J 
Wa 1 1 ace， A 1 f red Russe 1 .  
Natu ra l se l ect i on and t rop i ca l  natu re  : essays on desc r i pt i ve and 
theo ret i ca l  b i o l ogy / by A l f red Russe l Wa l l ace. - New ed i t i on w i th 
co r rect i ons and add i t i ons. - London : Macm i I l an ，  1 89 1 . 
- x i i ，  492 P. ; 2 1  cm. 
[1 207] 
Wa l l ace， A l f red Russe l .  
I s l and 1 i fe， o r ，  The phenomena and causes of i nsu l a r  faunas and f l o ras 
i nc l ud i ng a rev i s i on and attempted so l ut i on of the p rob l em of Geo l og i ca l  
C I  i mates / by A l f red Russe l Wa l l ace. - 2nd and rev i sed ed i t i on. - London : 
Macm i I l an， 1 892. - xX， 563 p. ; 20 c机
[1 208J 
Wa l l ace， A l f red Russe l .  
The wonde rfu l centu ry : i ts successes and i ts fa i l u res / by A l f red 
Russe 1 Wa 1 1  ace. - New Yo rk  : Dodd， 1 898. - x i i ，  400 p. ; 2 1  cm. 
[ 1 209J 
Wa l l ace， A l f red Russe l .  
Da rw i n i sm : an expos i t i on of the theo ry of natu ra l se l ect i on， w i th some 
of i ts app l i cat i ons / by A l f red Russe l Wa l l ace. - 2nd ed i t i on. - London 
Macm i 1 1 an， 1 889. - xv i .  494 p. ; 1 9  cm. 一 C Macm i 1 l an ' s co l on i a l  1 i b ra ry )  
S - 1 1 2 
書架番号
[ 1 21 0J 
Weed， C l a rence Moo res. 
M I SCELLANEA 
Natu re  b i og raph i es : t he I i ves of some eve ry day butte r f l i es，  moths， 
g r asshoppe r s  and f l  i es / by C l a rence 恥o res Weed. - New Yo rk  : Doub l eday， 
1 90 1 . - x， 1 64 p圃 ; 22 cm. 
[ 1 2 1 1 J 
Wh i te ，  G i l be r t .  
The natu ra l h i sto ry of Se l bo rne / by  G i  I be r t  Wh i te ; ed i ted w i th notes 
by G r ant A l l en. - London : 品川 Lane， 1 902.  - x i x ，  552 p. ; 20 cm. 
I X. M I SCELLANEA C雑 集)
[1 21 2J 
A l d i s ， Ma ry Steadman. 
The G r eat  g i ant  a r i thmos : a most e l ementa ry a r i thmet i c  / by Ma ry 
Steadman A l d i s. - London : Macm i I l an ，  1 882. 一 v i i i ， 21 6 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 2 1 3J 
Booth， W i 1 1  i am Stone. 
Notes fo r the gu i dance of autho rs / comp i l ed fo r the Macm i I l an Company 
by W i  I I i am Stone Booth. - New Yo rk  : Macm i I l an， 1 900. - 70 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 2 1 4J 
B radshaw， J. G. 
A cou r se of easy a r i t hmet i ca l  examp l es fo r beg i nne rs  / by J. G. B radshaw 
- London : Macm i I l an， 1 896. ー v i i i ，  1 50 ，  x 1 v i i p. ; 1 8  cm. 
注 : 3 ペ ー ジか ら 5 ペ ー ジ にか け て数字の書き 込みあ り
[1 21 5J 
Expos i c i on reg i ona l ，  F i  I i p i na， 23 of Janua ry，  1 895. 一 C Ph i I i pp i ne ，  reg i ona l 
exh i b i tat i on )  
* [ 1 21 6J 
Fe r r i s， Geo rge T. 
G reat s i nge r s  : Fausst i na Bo rdon i to Hen r i et ta  Sontag / by Geo rge T. 
Fe r r i s .  - New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 880. - 220 p. ; 1 7  cm. ー CApp l eton' s
new handy-vo l ume se r i es )  
* [ 1 21 7J 
Fe r r i s， Geo rge T. 
The g reat v i o l  i n i sts  and p i an i st s  / by Geo rge T. Fe r r i s. - New Yo rk  : 
D. App l eton， 1 88 1 . - 326 p. ; 1 7  cm. 一 CApp l eton' s new hany-vo l ume se r i es )  
[ 1 2 1 8J 
Heat l ey ，  James， J r .  
A v i s i t  t o  the West I nd i es ; w i th a sketch of  B r i t i sh Gu i ana / b y  James 
Heat l ey， Jun r .  - A l nw i ck， No r thumbe r l and : H. H. B l a i r (P r i nte r ) ，  1 89 1 . 
- 72 p. ; 1 8  cm. 
注 : S i gned p resentat i on copy. " W i th  the w r i te r '  s best rega rds. Sha l l be g l ad 
to hea r f rom you how you 1 i ke i t  etc .  J. H. ， J r .  Soda spgs I daho. 1 2  Ap I /92" 
と あ り
[1 2 1 9J 
Sch re i nes， 0 1  i ve .  
A r t fu l Ant i cks / by 01  i ve r  He r fo rd. - New Yo rk  : 白ntu ry ，  1 894. 
- x， 1 00 p. ; 2 1  cm. 
書架番号
[ 1 220J 
Hough， P. M. 
M I SCELLANEA S - 1 1 3 
Dutch 1 i fe i n  town and count ry  / by P. M. Hough. - New Yo rk  : Putnam， 
1 903. - i x. 291 p. ; 22 cm. 
[ 1 221 J 
The statesman' s yea r-book : stat i st i ca l  and h i sto r i ca l  annua l of the states 
of the wo r l d fo r the yea r .  1 90 1  / ed i ted by J. Scott  Ke l t i e ; w i th 
ass i stance of 1 .  P. A. Renw i ck. 38 annua l pub l i cat i on. 一 London : 
Macm i I l an， 1 90 1 . - x l  i v， 1 320 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 222J 
1 ron， Ra I ph. 
The sto ry of an Af r i can fa rm : a nove l / by Ra l ph I ron. - New ed i t i on. 
- London : Chapman，  1 889. - xV， 296 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 223J 
Mag i nn i s. A r thu r J. 
The At l ant i c  fe r ry  
- F i rst  popu l a r  ed i t i on. 
[ 1 224J 
The New O r  I eans P r ess. 
i ts sh i ps， men， and wo rk i ng / by A r thu r J. Mag i nn i s  
- London : Wh i t take r ， 1 893. - x i v， 208 p. ; 1 9  cm. 
H i sto r i ca l  sketch book and gu i de to New O r l eans and env i rons， w i th map 
: i I l ust rated w i th many o r i g i na l  eng rav i ngs， and conta i n i ng exhaust i ve 
account s  of the t rad i t i ons.  h i sto r i ca l  l egends， and rema rkab l e  l oca l i t i es of 
the C reo l e  c i ty / ed i ted and comp i l ed by seve ra l l ead i ng w r i te rs of the 
New O r l eans P ress. - New Yo rk  : Co l eman， 1 885. - 324 p. ; 1 8  cm. 
注 : " W i th Xmas Comp l i ments ，  1 902--Armand Hawk i ns， Dea l e r i n  Ant i ques， 
224 Roya l St . New O r l eans， La. 
[ 1 225] 
V i  I l a r i ，  Lu i g i .  
I ta l  i an l i fe i n  town and count ry  / by Lu i g i  V i  I l a r し - New Yo rk 
Putnam， 1 903. ー i x， 327 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 226J 
Dunwoody， H. H. C. 
Weathe r p rove rbs / p repa red unde r the d i rect i on of W. B. Hazen by H. 
H. C. Dunwoody. - Wash i ngton : 白vt . p r i nt .  Of f . ， 1 883. - 1 48 p. ; 24 cm. 
[ 1 227J 
Wh i take r ，  Joseph. 
An a l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 894 / by Joseph Wh i take r .  
一 London， 1 894. - 744 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 228J 
Wh i take r ，  Joseph. 
An a l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 903 / by Joseph Wh i take r .  
- London， 1 903. - 792 p .  ; 1 9  cm. 
S - 1 1 4 
X. PER I OD I CALS (雑 誌)
書架番号
[ 1 229J 
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  29， no. 5 
( May， 1 904 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 5 1 6-640 
; 25 cm. 
Contents : 一 ・ A boys' schoo l of the sea. " The p rog ress of the wo r l d ( 一一Japanese
p l ans. Japanese home af fa i r s 一一 ) " Reco rd of cu r rent events. Fo re i gn 
ca r toons on cu r rent top i cs. " Ve restchag i n. Pa i nte r of wa r .  V i ce-adm i ra l 
Togo : a type of the Japanese f i ght i ng man / by H i rata  Tatsuo. " F i f ty  
yea r s  of Japan / Adach i K i nnosuke. To rpedoes and torpedo wa r fa re  / by 
Hudson Max i m. The St . Lou i s  fa i r : what eve rybody w i  I 1  w i sh to know 
befo re  go i ng / by W i  1 1 i am F l ewe l I yn Saunde r s. The a r t  ex i h i b i t i on at 
[ 1 230J 
St. Lou i s  / by . Ha l sey C. I ves. What the peop l e  read i n  Japan. Japan on 
the Ame r i can att i tude. The ef fect of the wa r on the i nte rna l affa i r s of 
Russ i a . C I  i mat i c  featu res of the f i e l d  of the Russo-Japanese wa r / by 
F rank Wa l do. Ch i cago' 5 s i gn i f i cant e l ect i on and refe rendum / by V i cto r 
S. Ya r ros. Convent i ons and othe r gathe r i ngs of the yea r .  Lead i ng a r t i ­
c l es of the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The new 
books 一一Russ i a and Japan こ の 中 に ハ ー ン の記述あ り
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  30， no. 1 
( ju l y ， 1 904 ) - New Yo rk : The Rev i ew of  Rev i ews. 1 904. - 1 28 p. 
; 25 cm. 
Contents : - Theodo re Rooseve l t . The p rog ress of the wo r l d. Reco rd  of cu r rent 
events. Cu r rent h i sto ry  i n  Ca r toons. Theodo re  Rooseve l t  as a p res i den­
t i a l  Cand i date.  The reco rd of the Repub l i can pa rty  / by E I  i hu Root.  The 
t r i umph of nat i ona l i r r i gat i on / by W i  I 1 i am E. Smythe. So l v i ng the 
hea l th p rob l em at Panama / by W i  I 1 i am C. Go rgas. The Po r to R i can Gove rn­
ment '  s f i ght w i th  Anem i a  / by Adam C岡 Haese l ba r th. Gove rnment  ca re  of 
[ 1 23 1 J 
consumpt i ves / by 0 1  i ve r  P. Newman. Bat t l esh i ps. M i nes， and torpedoes 
/ by Pa rk Ben j am i n . P r i nce Ukhtomsky. a Russ i an of the Russ i ans. What 
the peop l e  read i n  Po l and and F i n l and圃 Canada' s comme r i ca l  and i ndust­
r i a l  expans i on / by P .  T. 師cGrath. Lean i ng a r t i c l es of the Month. 
B r i efe r notes on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. New Books fo r Summe r read­
i ng. The season' s nove l s. Nove l of the month. 
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l 圃 30. no. 2 
( Aug. ， 1 904 ) - New Yo rk : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 1 32-256 
; 25 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. A l ton B. 
Pa rke r : a cha racte r sketch / by James C ree l man. Hen ry  G. Dav i s， Democ ra­
t i c  cand i date  fo r v i ce-p res i dent / by Cha r l es S.  A l be r t .  Cha r l es Wa r ren 
fa i rbanks弓 Repub l i can Cand i date fo r v i ce-p res i dent / Thomas R. Sh i pp. 
The repub l i can convent i on at  Ch i cago / by James H. Ecke l s. The nat i ona l 
democ rat i c  convent i on at  St. Louis . W i r e l ess te l eg raphy to-day / by 
W i  1 1 i am Mave r .  J r .  The successo r of D i az i n  the Mex i can p res i dency / by 
Aust i n  C. B r ady. He rz l ，  l eade r of mode rn  z i on i sm / by He rman Rosentha l .  
Ba ron Suyematsu on the a i ms of Japan. Ame r i can t rade i nte rests i n  the 
wa r zone / by Wo l f  von Sch i ee rb rand. The new-no r se movement i n  No rway / 
Mabe l Le l and. Way No rway and Sweden a re at Odds. What peop l e  read i n  
Ge rmany . Lead i ng a r t i c l es of the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the 
pe r i od i ca l s. The new books. 
PER 1 OD 1 CALS S - 1 1 5 
書架番号
[ 1 232J 
Ame r i can month l y  r ev i ew of rev i ews I ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  30， no. 3 
(Sept . ， 1 904 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 260-384 
; 25 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Some 
[ 1 233J 
Ame r i can ca r toons of the mounth. Cha i rman Tagga rat  and the democ rat i c  
campa i gn I by James P. Ho rnaday. Cha i rman Co r te l you and Repub l i can 
campa i n  I by A l be r t  Ha l stead. P res i dent Rooseve l t  as Eu rope sees h i m  
I by Lou i s  E. Van No rman. The New Yo rk  Rap i d  t rans i t  subway I by He rbe r t  
C ro l y . T i l l i ng the "Tu l es" of Ca l i fo rn i a. How the Dutch have taken 
Ho l l and I by F rank D. H i  I 1 .  Educat i ona l wo r th  of the expos i t i on I by 
N i cho l as Mu r ray 8ut l e r . A un i que i nvest i gat i on I by W. H. Heck. 
Two F r ench apost l es of cou rage i n  Ame r i ca I by A l van F. Sanbo rn 恥w the 
Japanese commun i cate i n  bat t l e  I by M. C. Su l 1 i van. Ku rok i ，  
Leade r of the Japanese advance I by H i rata Tatsuo. A Ch i naman on the 
' Ye l l ow Pe r i  1 "  I by Chnag Yow Tong. What the peop l e  read i n  I ta l y . 
Lead i ng a r t i c l es of the Month. 8 r i efe r notes on Top i cs i n  the pe r i od i ­
ca I s. The new books. 
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews I ed i ted by A l be r t Shaw. Vo l .  30， no. 4 
C Oct . ， 1 904 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 388-5 1 2 
25 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Some ca 卜
toons of the campa i gn .  Thomas E. Watson. --Popu l i st Cand i date I by 
Wa l te r  We l I man. Chem i st ry as a mode rn  i ndust i ra l  facto r I by Cha r l es 
8aske rv i I l e . The banke r s' convent i on at  New Yo rk  I by W i  1 1 i am Justus 
8o i es. Th i s  yea r '  s st r i kes I by V i cto r S. Ya r ros. 8a ron Kenta ro Kaneko 
[ 1 234J 
D r .  E. J. D i  1 l on，  Jou r na l i st and t rave l e r . The Sa i vat i on a rmy ' s l atest 
p rob l em. The Steepest ra i I way i n  the wo r l d I by Hugo E rchsen. Ku ropatk i n  
head of the Russ i an a rmy I by Cha r l es Johnston. Nog i ，  the Japanese he ro 
of Po r t  A r thu r  I by Sh i ba Sh i ro. Russ i an pove r ty and bus i ness d i st ress 
as i ntens i f i ed by the wa r I by E. J. D i  I l on. I s  Japan ab l e  to f i nance a 
l ong wa r?  I by 8a ron Kenta ro Kaneko. The opened wo r l d  I by A r thu r Judson 
8rown. What the peop l e  read i n  Ch i na.  The wo r l d' s  cong ress of geog ra­
phe rs  I by Cy rus Co Adams. Lead i ng a r t i c l es of the month. 8 r i efe r notes 
on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The new books. Books recent l y  rece i ved. 
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews I ed i ted 卸 A l be r t Shaw. Vo l .  30. no. 5 
C Nov. ， 1 904 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 5 1 6-640 
; 25 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Ca r toons of 
capa i gn .  M r .  Mo r l ey and M r .  8 ryce i n  Ame r i ca.  Geo rge F r i sb i e  Hoa r I by 
Ta l cot t  W i  I I i ams. Commande r 800th Tucke r and h i s  wo rk  i n  Ame r i ca.  
8a r tho l d i ，  the scu l pto r .  
「
Lafcad i o  Hea rn ，  I nte r p rete r of Japan. ハ ー ン の死を伝え て い る 。
J 
Japan and the resu r rect i on of Po l and I by W. T. Stead. l owa' s campa i gn 
fo r bette r co rn I by P. G. Ho l den. Canada' s new gove rno r-gene ra l I by W. 
T. Stead. The t rend of po l i t i ca l  a f fa i r s i n  Canada I by Agnes C. Laut.  
Weste rn  Canada i n  1 904 I by Theodo re Macfa r l ane Knappen. The ep i scopa l 
convent i on at  Boston I by F l o rence E. W i ns l ow. P r i nce M i r sky ， Russ i a ' s 
new m i n i ste r of the i nte r i o r  / by He rman Rosentha l .  What the peop l e  read 
i n  Hunga ry. Ra i I road acc i dents i n  the Un i ted Stataes I by Edwa rd A. 
Mose l ey .  Lead i ng a r t i c l es of the month. 8 r i efe r notes on top i cs i n  the 
pe r i od i ca l s. The new books. Books recent l y  rece i ved. 
S - 1 1 6 PER I OD I CALS 
書架番号
[ 1 235J 
Ame r i can month l y  r ev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  30， no. 6 
( Dec. ， 1 904 ) - New Yo r k  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904. - p. 644-768 
; 25 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Some ca r­
toons of the month. The Un i ted States and the  wo r l d' s  peace movement / 
by Wa l te r  We l I man. The me rchant Ma r i ne comm i ss i on / by W i nth rop L. Ma r ­
v i n. Fou r men o f  the month. 1 .  W i  1 1 i am Ba rc l ay Pa r sons / by  N i cho l as 
[ 1 236J 
Mu r ray But l e r . 1 1 . Dav i d  Row l and F ranc i s  / by F r ede r i ck M. C runden. 
1 1 1 . Geo rge B. Co r te l kyou / by Lou i s  A. Coo l i dge. I V. W i  1 1  i am L. Douga l s司
/ by H. L. Wood. Po r t ra i t  of Pasto r Cha r l es Wagne r .  " H i awatha" as the 
Oj i bways i nte rp ret  i t  / W i  1 1 i am C. Edga r .  The remak i ng of a rua l comm­
onwea l th / by C l a r ence H. Poe.  The Hawa i i an suga r p roduct / by Lew i s  
R. F reeman. What the mus i ca l  season of fe rs  New Yo rk  / by W. J. Hende rson 
An Ame r i can fo rest ry cong ress / by H. M. Sut e r .  Mode rn  p i ctu re-book 
ch i I d ren / by E r nest Knauf f t .  E l ect r i c  ve rsus steam l ocomot i ves. What 
Po rat A r thu r means to Japan / by Adach i K i nnosulくe. Lead i ng a r t i c l es of 
the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The season' s 
books， w i th po r t ra i ts of autho r s  and othe r i 1 l ust rat i ons圃
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 1 ( Jan. ， 1 905 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. 250 p. 
26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu rent events.  Some fo re i gn 
ca r toons on i nte rnat i ona l top i cs. The dawn of the new e ra i n  Russ i a  / by 
E. J. Da i 1 l on. The Russ i an redoubt of L i ao-yang. Wa r p i ctu res i n  Russ i a  
and Japan. Samue l Gompe r s， Rep resentat i ve of Ame r i can Labo ra  / by Wa l te r  
E. Wey l .  And rew Ca rneg i e， a po r t ra i t . P i t tsbu rg， 一一A new G reat c i ty .  
[ 1 237J 
A compa rata i ve exh i b i t i on of Ame r i can and fo re i gn pa i nt i ngs. Eng l i sh 
spe l I i ng of Russ i an wo rds / by He rman Rosentha l .  What the peop l e  read i n  
Aust r i a and Bohem i a . Lead i ng a r t i c l es of the month.  B r i efe r notes on 
top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The season' s notab l e  books. 
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 2 C Feb. ， 1 905 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - p. 1 32-256 
26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Ca r toons of 
the month. The Panama Cana l and i ts p rob l ems / by John Ba r rett .  St reet 
- ra i  I way fa res i n  the Un i ted States / by Edwa rd Dana Du rand. The i ndus­
t r i a l  and comme rc i a l  out l ook i n  Venezue l a. Ba l t i mo re ，  one yea r afte r the 
f i re / by Day A I  l en W i  1 l ey. Manhattan b r i dge / by G. W. Ha r r i s. Gene ra l 
stoesse l ，  Russ i an defende r of  Po r t  A r thu r .  Theodo re  Thomas and the 
deve l opment of Ame r i can mus i c  / by W. J. Hende rson. What j ust i f i es i nt e r ­
vent i on i n  Wa r?  / by Amos S. He rshey. The Japanese a r t  of J i u-J i tu / by 
H. I rv i ng Hancock. What the peop l e  read i n  Scand i nav i a. Lead i ng a r t i c l es 
of the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The new books. 
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[ 1 238J 
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 3 ( Ma rch， 1 905 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - p. 260 
-384 ; 26 cm. 
Contents : - P rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events .  Some i nte rnat i o­
na l ca r toons of the month. Santo Dom i ngo and the Un i ted States / by 
[ 1 239J 
John Basset t  Moo re.  The r i se of La Fo l l ette  / by Wa l te r  We l I man. The 
Doom of Russ i an autoc racy / by E. J. D i  I l on. A C i v i c  awaken i ng at the 
nat i ona l cap i ta l  / by Max West .  The c i v i  I se rv i ce unde r Rooseve l t  / by 
W i  I I i am B. Shaw. The post off i ce / by R. r .  Bowlくe r . The g reat re l i g i ous 
rev i va l  i n  Wa l es / by W i  I I i am T. Stead. Some recent types of I i feboats  
/ by A l f red G randenw i t乙 Po l i t i ca l  movements i n the No r thwest / by 
Cha r l es Ba l dw i n  Cheney. What the peop l e  read i n  the Ba l kans / by O. 
Leona rd. Lead i ng a r t i c l es of the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the 
pe r i od i ca l s. The new Books. 
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 4 ( Ap r i 1 ，  1 905 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - p. 388 
-51 2 ; 26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r r ent  events. Oyama. 
[ 1 240J 
V i cto r of Mukden / by Adach i K i nnosuke. Po r t l and and the Lew i s  and 
C l a rk centenn i a l  expos i t i on / by Edga r B. P i pe r . What the Po r t l and 
expos i t i on rea l I y  ce l eb rates / by Agnes C. Laut.  B i rd-hunt i ng w i th the 
Came ra  / by He rbe r t  K. Job. The Centena ry of Hans Ch r i st i an Ande r sen / 
by Ju l i us Mo r i tzen. The c r i s i s  i n  Aust r i a-Hunga ry  / by M. Baumfe l d. 
P res i dent a l de rman， o r  the Un i ve rs i ty of V i rg i n i a  / by W i  I I i am P. T rent . 
Thomas Jef fe r son' s Un i ve rs i ty / by Cha r l es W. Kent .  The Wash i ngton 
Bust by Dav i d  D' Ange r s  / by Cha r l es E. Fa i rman. D r .  Os l e r ' s Ba l t i mo re 
add ress. The beef i ndust ry and the gove rnment  i nvest i gat i on / by Edwa rd 
Dana Du rand. Kansas' bat t l e  fo r i t s o i  I i nte rests / by Cha r l es Mo reau 
Ha rge r .  Lead i ng a r t i c l es of the month. B r i efe r notes on top i cs i n  the 
pe r i od i ca l s. The new books. 
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 5 ( May， 1 905 ) - New Yo r k  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - p. 5 1 6 
-639 ; 26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Announce­
ments  of convent i ons and othe r gathe r i ngs. 1 905. Some nat i ona l and 
i nte rnat i ona l ca r toons of the month.  The new execut i ve of the Panama 
Cana l / by Wa l te r  We l I man. A notab l e  autob i og raphy. Ch i cago' s vote fo r 
mun i c i pa l  owene r sh i p. Th ree yea r s  i n  Ha r r i sbu rg (Pennsy l van i a ) / by J. 
Ho race McFa r l and. The g roup i ng of Pub l i c  Bu i I d i ngs i n  C l eve l and / by 
Edw i n  Ch i I ds Baxte r .  Fa rm i ng Vacant C i ty Lots  / by A I  l an Suthe r l and. 
Unde r the A l ps fo r Twe l ve m i  l es. The f i rst Tu rb i ne L i ne r  to C ross the 
At l an t i c. John H. Reagan， 一一A cha racte r sketch / by Wa l te r  F l av i us 
McCa l eb. Ju l es Ve rne， Nove l i st and See r .  Th ree of the l eade r s  of the 
next B r i t i sh Pa r l  i ament .  What the peop l e  read i n  Spa i n  and Po r tuga l .  
The l abo r quest i ons' s newe r aspects  / by V i cto r S. Ya r ros. The sto ry of 
a l abo r un i on i n  bus i ness / by C.  H. Ou i nn. The p rog r ess Ch i na i s  mak i ng 
/ by Je rem i ah W. Jenks. Lead i ng a r t i c l es of the month. B r i ef e r  notes on 
top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The new books. 
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The 加le r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t Shaw. Vo l .  3 1 ， 
No. 6 ( June， 1 905 ) - New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - p. 644 
-768 ; 26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd  of cu r rent events. Some ca r t ­
oons of the month. Gene ra l F i tzhugh Lee.  The ca ree r of Joseph Jeff e r son 
/ 刷 、Joseph 8. G i  I de r . Mod j eska， D ramat i c  a r t i st and pat ra i ot .  Count 
[1 242J 
Cass i n i ，  typ i ca l  Russ i an d i p l omat .  Japan' s r ep rensentat i ve at  Wash i ngton 
The l a rge r p rob l em befo re  adm i ra l Togo / by Adach i K i nnosuke. What the 
peop l e  read i n  Mex i co. Mo rocco and the F rench i nte r vent i on / by R. L. N. 
Johnston.  The Maneuve r s  of a Wa r F l eet i n  T i me of peace / by G. Upton 
Ha rvey. An ob j ect- I esson i n  i r r i gat i on / by C l a rence J. 8 l ancha rd. 
Ph i l ade l ph i a ' s c i v i c  out l ook / by Joseph M. Roge rs .  The At l ant i c  f i she r ­
i es quest i ons. The Ame r i can Academy i n  Rome / by F. D. M i  I l et .  Ame r i can 
" Rhodes scho l a rs" at  Oxfo rd / by Pau l N i xon. The Chu rch-Un i on movement 
i n  Canada / by J. P. Ge r r i e. Lead i ng a r ta i c l es of the month. 8 r i efe r 
notes on top i cs i n  the pe r i od i ca l s. Notab l e  f i ct i on of Sp r i ng and Summe r 
othe r new books. 
The Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t Shaw. Vo l .  32， 
No. 1 ( Ju l y ， 1 905 ) - New Yo r k  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 905. - 1 28 p. 
26 cm. 
Contents : - The p rog ress of the wo r l d. Reco rd of cu r rent events. Some nat i o­
na l and i nt e r nat i ona l ca r toons of the month. The l ate M r s. Ma ry A. 
L i ve rmo re. A 80napa r te  at  the Head of t he Ame r i can Navy. John Pau l Jones 
and ou r f i rst  t r i umphs on the sea / by Cha r l es Hen ry L i nco l n. Fo r the 
conquest of the Po l e  / by P. T. McG rath.  A rgent i na :  the wonde r l and of 
[ 1 243J 
South Ame r i ca / by John 8a r rett .  How N i aga ra i s  " Ha rnessed" / by T ruman 
A. De Weese. Why No rway has sepa rated f rom Sweden. The f re i ght rates 
that We re  made by the r a i I roads / by W. D .  Tay l o r .  The La Fo l l ette  
r a i I road l aw i n  W i scons i n  / by  John R .  Commons. St reet- ra i I way fa res i n  
l a rge c i t i es / by Howa rd S. Know l ton. The new Mo r tgage tax i n  New Yo rk 
/ by Edw i n R. A. Se l i gman. Some F r ench books that Ame r i can women ought to 
r ead / by Stephane Jousse l i n. Lead i ng a r t i c l es of the month. 8 r i ef e r  
notes o n  top i cs i n  the pe r i od i ca l s. The new books. 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of I i te rature ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  93 ，  no. 557 ( Ma rch， 1 904 ) - 80ston : Houghton. M i f f l  i n . 1 904. 
- p. 289-432 ; 26 cm. 一 p. 289-304， 425-432 uncutt .  
注 : 広告の 中 に ハ ー ン の写真あ り
Contents : - Abuses of pub l i c  adve r t i s i ng. Race facto rs  i n  l abou r un i ons圃
[ 1 244J 
A Roman Cabman. Dead out of doo rs. P rescott the man. The sma l I bus i ness 
as a schoo l of manhood. 業 The d r eam of Ak i nosuke / Lafcad i o  Hea rn .  
800ks un read. The common l ot .  Theodo r Mommsen. The decent th i ng. The 
8egga r '  s pouch. A l et te r f rom Ge rmany. The return  of the gent l ewoman. 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of I i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  93， no. 557 ( Ma rch. 1 904 ) - 8oston : Houghton， M i f f l  i n. 1 904. 
一 p. 289-432 ; 26 cm. - p聞 289-304， 425-432 uncutt .  
注 : No. 1 243 に 同 じ 広告の 中 に " Kwa i dan" の広告 と 写真あ り
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[ 1 245] 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re .  sc i ence. a r t .  and po l i t i cs. 
Vo l .  93. no. 559 ( May， 1 904 ) - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 904. 
- p. 578-720 ; 26 cm. - p. 681 -688 uncutt .  
注 : 広告の 中 に " Kwa i dan" の広告あ り
Contents : - Lette r s  of John Rusk i n. " I nte r se l y  human" The Bache l o rs of 
[ 1 246] 
B raggy. The humo r of adve r t i s i ng. The wo rks of the woman' s c l ub. The 
l aw of the sou l .  The common l ot .  The yea r i n  F r ance. An hou r w i th ou r 
p re j ud i ces. The d i p l omat i c  contest fo r the M i ss i ss i pp i  va l l ey.  The j udge 
F i sh i ng w i th a wo rm. Pau l Lenth i e r ' s feesh i n' -po l e. Books new and o l d. 
The cont r i buto r s' c l ub. 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  93， no. 560 C June. 1 904 ) - Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 904. 
- p. 722-872 ; 26 cm. 
Contents : - The g reat de l us i on of ou r t i me. T ro l l ey compet i t i on w i th the 
ra i I roads. The death  of Tho reau' s gu i de. Butte r f l i es i n  poet ry.  The 
[ 1 247] 
common l ot .  The eth i cs of taxat i on .  Song-fo rms of the th rush. The stage 
coach. Lette r s  of John Rusk i n. The d i p l omat i c  contest fo r the M i ss i ss i ­
pp i va l l ey.  T ra i n i ng i n  taste.  The c ry of the o l d  house. Baxte r '  s 
kp roc rustes. The qu i et man. I nd i anapo l i s  : a c i ty of homes. The 1 i te ra r y  
aspect o f  j ou rna l i sm. Weeds and f l owe r s. Books new and o l d. The cont r i ­
buto r s' c 1 ub. 
The At l ant i c month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re.  sc i ence. a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  94， no. 561 ( Ju l y. 1 904 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 904. 
一 p. 1 - 1 44 ; 26 cm. 
Contents : - Wash i ngton i n  wa r t i me : f rom the j ou rna l of Ra l ph Wa l do Eme rson. 
[ 1 248] 
Lette r s  of John Rusk i n  / by Cha r l es E I  i ot No r ton. The common l ot / by 
Robe r t  He r r i ck. The vo i ce of the Sequo i a  / by John Vance Cheney. The 
1 i te ra ry t reatment of natu r e  / by John Bu r roughs. Maha l a  Joe / by Ma ry 
Aust i n. A r i st i c poss i b l  i I i t i es of adve r t i s i ng / by Cha r l es Mu l fo rd 
Rob i nson. F ranc i s  Pet ra rch， 1 304-1 904 / by Hen ry Dw i ght Sedgw i ck. 
I psw i ch Ba r / by Esthe r and B ra i na rd Bates. Why d i sf ranch i sement i s  bad 
/ by A rch i ba l d  H. G r i mké. A r s  Amo r i s  / by A r thu r  Co l ton. The myste ry of 
Gop l f  / by A r no l d  Hau l ta i n. He rbe r t  Spence r / by W i  1 1 i am James. The day 
We ce l eb rate : f rom the j ou rna l of  a count ry pa r son. The 1 i f t of the 
hea r t  / by E I  i zabeth Kempe r Adams. A d i ssat i sf i ed sou l / by Ann i e  T rum­
bu l l S l osson. Massachusetts  and Wash i ngton / by M. A. DeWo l fe Howe. 
Books new and o l d  / by W i nth rop Mo re Dan i e l s. The i 1 l ust rato r s  of Pet ra­
rch I by Geo rge Santayana. The cont r i buto rs '  c l ub. 
The At l ant i c month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  94， no. 562 ( Auf .  1 904 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 904. 
- p. 1 45-288 ; 26 cm. 
Contents : - The house of the dead hand / by Ed i th Wha r ton. Let te r s  of John 
Lask i n  / by Cha r l es E I  i ot No r ton. Unpun i shed comme rc i a l  c r i me / by 
Geo rge W. A l ge r .  The common l ot / by Robe r t  He r r i ck. The Centena ry of 
Hawtho rne / by B I  i ss Pe r ry .  Tutu i l a (U. S. ) / by Dav i d  Sta r r  Jo rdan and 
Ve rnon Lyman Ke l l ogg. The two Chanty-men / by Geo rge S. Wasson. 
D i ssonance and ev i 1 / by Dan i e l  G r ego ry Mason. A se l bo rne P i  I g r i mage / 
by Co rne l i us Weygandt. Conce rn i ng tempe rance and j udgement to come / by 
Ma r tha Bake r Dunn. The Todds' utop i a  / by E I  l a  Bet ts  Wate rbu ry.  
A 1 i te ra ry b l ackma i l e r  of the s i xteenth centu ry / by Pau l Van Dyke. 
Mach i ne-made human be i ngs / by Ma ry Moss. Books new and o l d  : books and 
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[ 1 249J 
hou r / by H. W. Bynton. Let t e r s， d i a r i es司 and rem i n i scences， 1 800-1 850. 
The cont r i buto r s' c l ub .  
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  94， no. 563 ( Sept .  1 904 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 904. 
- p. 289-432 ; 26 cm. 
Contents : - I s i d ro / by Ma ry  Aust i n . The g reat pu r i tan / by Go l dw i n 釦l i th.
[ 1 250J 
The cu r se on Dunoon / by F l o r ence W i  I k i nson. The soc i a l  c l asses i n  
I ta l y  / by Ange l o  de Gube rnat i s. The educat i on of a sa i nt / by Evage l i ne 
W i  I bou r B l ashf i e l d. Wo r l d-o rgan i zat i on secu res wo r l d-peace / by R. L. 
B r i dgman.  My c l othes / by W i n i f red K i rk l and. Shakespea re  / by Ra l ph 
Wa l do Eme rson. The bouda ry i nv i s i b l e  / by E I  i zabeth Stua r t  Phe l ps. The 
p repa rato ry schoo l / by Ab raham F l exne r .  Let t e r s  of John Rusk i n  / by 
Cha r l es E I  i ot No r ton. The i ndependence of Sabu ro / by A I  i ce Mabe l Bacon. 
Humna natu re  and adve r t i s i ng / by Macg rego r Jenk i ns. W i  1 1 i am Haz l i t t / 
by B radfo rd To r rey. P r i v i  l ege of counse l by Robe r t  E l don. Books new and 
o l d  / by H. W. Boynton. The cont r i but o r s' c l ub. 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  94， no. 564 ( Oct .  1 904 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 904. 
- p. 433-576 ; 26 cm. 
Contents : - The c l osed shop / by Cha r l es J. Bu l l ock. I s i d ro / by Ma ry Aust i n. 
[ 1 25 1 ] 
The p r i ncess / by A r thu r  Ketchum. The i nte l 1 i gence off i ce / by F r ances 
A. Ke l l o r .  Mach i ne ry and Eng l i sh sty l e  / by Robe r t  L i nco l n  O' B r i en .  The 
1 i ght-hea r ted / by W i  1 1 Payne. The a r t  of M i ss Jewett  / by Cha r l es M i ne r  
Thompson. A n i ght i n  a f re i ght ca r / by H. C. Me rw i n .  • The Japanese 
sp i r i t  / by Nobush i ge Amenomo r し A sonnet fo r the c i ty / by Anna Hemps­
tead B ranch. CaPta i n ' 5 Fo l I y  / by Sewe l 1 Fo rd. The Thames / by A I  i ce 
Meyne l l . The pass i ng of Sp r i ng / by Katha r i ne Metca l f  Roof .  Books new 
and o l d  : the m i ss i on of the 1 i te r a ry c r i t i c / by Gama l i e l  B r adfo rd， J r .  
The i ssues of  the campa i gn : a r epub l i can po i nt of v i ew / by Samue l W. 
McCa l l .  The democ rat i c  appea l / by Edwa rd M. Shepa rd. The cont r i buto rs '  
C l ub. 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
[ 1 252J 
Vo l .  94， no. 565 ( Nov. 1 904 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 904. 
- p. 577-720 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
[ 1 253J 
Vo l .  95， no. 1 ( Jan. 1 905 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 905. 
- p. ト1 44 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l . 95， no. 4 (Ap r i 1 1 905 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 905. 
- p. 433-576 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
Conten ts : - St range r than f i ct i on / by Lafcad i o  Hea r n ( p. 494-496 ) 
[ 1 254J 
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  96，  no. 2 (Aug. 1 905 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 905. 
- p. 1 45-288 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
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[ 1 255J 
The At l an t i c  month l y  : a magaz i ne of I i te ratu re .  sc i ence. a r t .  and po l i t i cs. 
[ 1 256J 
Vo l .  96.  no. 2 (Aug. 1 905 ) - Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 905. 
- p. 1 45-288 ; 26 cm. 上記 と 同 じ 図書、 注 : すべれア ン カ ッ ト
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re .  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
[ 1 257J 
Vo l .  96， no. 3 (Sept .  1 905 ) - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 905. 
- p. 289-432 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
[ 1 258J 
Vo l .  96， no. 3 (Sept .  1 905 ) 一 Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 905. 
- p.  289-432 ; 26 cm. 注 : すべて ア ン カ ッ ト
The At l ant i c  month l y  : a magaz i ne of 1 i te ratu re ，  sc i ence， a r t ，  and po l i t i cs. 
Vo l .  1 07， no. 4 (Ap r i 1 1 9 1 1 )  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 9 1 1 . 
- p. 432-576 ; 26 cm. 
Contents : - The tendency of mun i c i pa l  gove rnment i n  the Un i ted States / by 
Geo rge B. McC l e l l an .  The new m i ss i ona ry  out l ook / by He rbe r t  W. Ho rw i 1 1 .  
Nu l 1 i fy i ng the l aw by j ud i c i a l  i nt e r p retat i on / by Ha r r i son S. Sma l l ey .  
Af te r He  was dead / by  Me l v i  1 l e  Dav i sson Post .  F i dd l e r ' s l u re / by 
Robe r t  Haven Schauf f l e r . Myse l f  and I / by Fann i e  Stea rns Dav i s. Ch r i st 
among the docto rs  / by Geo rge Hodges. To l sto i and young Russ i a  / by Rose 
St runsky. Educat i ona l e f f i c i ency / by Hen ry Dav i s  Bushne l 1 .  The pat r i -
[ 1 259J 
c i ans / by John Ga l swo r thy. The emba r rassed e l  i m i nato r s  / by E. V. Lucas 
My f i rst  summe r i n  the S i e r ra / by John Mu i r . A 1 i t t l e  baby / by Ca ro-
I i ne B rett  McLean. The younge r gene ra t i on / by Anne Ha rd. C r i t i c i sm / by 
W. C. 8 rowne l l . Why not?  / by E I  I wood Hend r i ck. The cont r i buto rs '  c l ub. 
Buddh i sm : an i 1 l ust rated qua r te r l y  r ev i ew / ed i ted by Bh i kkhu Ananda 
Met teya. Vo l .  1 ，  no. 2 ( Dec. 1 903 ) .  - Rangoon : I nte rnat i ona l Buddh i st 
Soc i ety ，  1 903. - p. 1 77-350 ; 25 cm. 
Contents : ー The thathanaba i ng. The L i eutenant-Gove rno r '  s speech. The nob l e  
e i ghtfo l d  path  / by James A I  l en .  The l egend of Upagutta  / by Maung K i n. 
Botataung Paya / by E. H. Sepp i ngs. On the Pa l i and Sansk r i t  texts / by 
T. W. Phys Dav i ds. On the P rocesses of  thought / by Shwe Zan Aung. I n  
the shadow of  Shwe Dagon (cont i nued ) .  T ransm i g rat i on / by Ananda M. 
Ou rse l ves. As othe rs  see us. Rev i ews. News and notes. 
[ 1 260J 
Buddh i sm : an i I l ust rated qua r te r l y  r ev i ew / ed i ted by Bh i kkhu Ananda 
Met teya. Vo l .  1 ，  no. 3 ( Ma rch 1 904 ) - Rangoon : I nte rnat i ona l Buddh i st 
Soc i ety，  1 904. - p. 353-528 ; 25 cm. 
Contents : - The l aw of r i ghteousness. See i ng th i ngs as  they rea l I y  a re / by 
C. A. F. Rhys Dav i ds. Educat i on i n  Bu rma. A l coho l and the m i nd / by 
R. E r nest . しokama ra j i n and the f i f th g reat counc i 1 / by Maung Tsa i n. 
Hypnot i sm / by J. Ne柵an. The o r i g i n  of the Bu rmese race / by Taw Se i n  
Ko. I n  the shadow of Shwe Dagon(Cont i nued ) Ou rse l ves. Rev i ews. News 
and notes. Buddh i st act i v i t i es. 
[ 1 26 1 J 
The Ph i 1 i st i ne : a pe r i od i ca l  of P rotest .  Vo l .  1 9， no. 1 ( June， 1 904 ) .  
- P r i nted eve ry 1 i t t l e  wh i l e  fo r the Soc i ety o f  the Ph i 1 i st i nes， 1 904. 
- 40 p. ; 1 6 cm. 
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[ 1 262J 
The Russo-Japanese wa r : fu l l y i I l ust rated. No. 1 .  - Tokyo : K i nkodo-Shoselく i
and Ma ruzen， 1 904. - p. 1 -1 42 ; 27 cm. 綴 じ込み地図 1 枚
Contents : ー I nt roduct i on . The I mpe r i a l  fam i I y  of Japan. How Russ i a  came i nto  
Manchu r i a . H i sto ry o f  Russo-Japanese re l at i ons. Off i c i a l  documents. 
[ 1 263J 
The r e l at i ve st r enght of  Japan and Russ i a. Outb r eak of the wa r .  
F i ght i ng on  l and. A Russ i an sQuad ron f i res on defense l ess me rchantmen. 
The a r r i va l  o f  the N i ssh i n  and Kasuga. Wa r t i me anecdotes. A sho r t  
h i sto ry o f  the Japanese Red C ross Soc i ety .  Assoc i at i ons fo r Re l i ef -wo rk .  
The I mpe r i a l  D i et .  Gene ra l news. 
The Russo-Japanese wa r : f u l l y  i I l ust rated. No. 2 . 一 Tokyo : K i nkodo-Shosek i 
and Ma r uzen， 1 904. - p. 1 43-282 ; 27 cm. 
Contents : 一 The Ea r l y M i  l i ta ry deve l opment of Japan to the T i me of the Toku­
gawa Shogunate .  Japan unde r the Tokugawa Shogunatae.  The A rmy a t  the 
End of the Shogunate .  How to the Empe ro r came back to Powe r .  The t ra i ­
n i ng of the Japanese M i  I i ta ry Of f i ce r . How Japanese Nava l Of f i ce r s  a re 
t ramed. Bush i do. Wa r r eco rd.  Wa r t i me anecdotes. Gene r a l news. 
[ 1 264J 
The Russo-Japanese wa r : f u l l y  i I l ust rated.  No. 3. - Tokyo : K i nkodo-Shosek i 
and Ma ruzen， 1 904. - p. 283-424 ; 27 cm. 
Contents : - Manne r s  and customs of the Japanese peop l e， f rom the ea r l  i est 
t i me to  the t i me of the Tokugawa gove rnment .  Judo. The i nt roduct i on 
of Weste r n  l ea rn i ng i nto Japan. Ea r l y  i nte rcou r se w i th Eu ropeans. The 
r i se of Japan was not unexpected ( by Count Okuma ) Wa r r eco rd.  Wa r t i me 
anecdotes. Gene ra l news. 
[ 1 265J 
The Russo-Japanese wa r : fu l l y  i I l ust rated.  No. 4 .  - Tokyo : K i nkodo-Shoselく i
and Ma ruzen， 1 904. - p. 425-566 ; 27 cm. 緩 じ込み地図 1 枚
Contents : - Manne r s  and customs of  the Japanese peop l e， f rom the Ea r l  i est 
[ 1 266J 
t i me to the t i me of the Tokugawa Gove rnment ( cont i nued) ; - The age of the 
He i an (Kyoto )  Dynasty. Ea r l y  commun i cat i ons w i th South-Weste rn count r i es 
How Japan got he r const i tut i on .  Wa r r eco rd. Wa r t i me anecdotes. 
Gene r a I news. 
T ransact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety ，  London (倫敦 日 本協会雑誌
) Vo 1 .  5， pt .  1 .  - London : K. Pau 1 ，  1 898. - 72 p. ; 26 cm. 
Contents : - The 35th O rd i na ry Meet i ng (F i rst  of the E i ghth Sess i on )  Nov. 23 rd  
1 898 ) 一一 App l i ca t i ons of  I nte rnat i ona l l aw du r i ng the Ch i no-Japanese wa r 
/ by Sakube Takahash i .  The 36th O rd i na ry Mee t i ng， ( 2nd of the 8th Sess­
i on )  Dec. 5th ，  1 898. The 37th O rd i na ry Mee t i ng， ( 3 rd of  the 8th Sess i on )  
Feb. 22nd， 1 899. 一一 Japanese Ra i I ways / by C. Kadono. The 38th O rd i na ry 
Meet i ng， (4th  of  t he 8th  Sess i on )  Ma rch 22nd， 1 899. The Cha-no-yu， o r  
Tea ce remony / by Ha r d i ng Sm i th. 
PER I OD I CALS S - 1 2 3 
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[ 1 267] 
T r ansact i ons  and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety.  London (倫敦 日 本協会雑誌
) Vo l .  5， p t .  2. 一 London : K. Pau l ，  1 899. - p. 76-1 64 ; 26 cm. 
Contents : - The 39th O rd i na ry Mee t i ngs， ( 5th  of the 8th Sess i on )  Ap r i  I 26th， 
1 899. 一一 On past i mes and amusements of  the Japanese / by Cha r l ot t e  M. 
Sa l wey .  The 40th O rd i na ry Meet i ng， ( 6th  of the 8th Sess i on )  May 24th， 
[ 1 268] 
1 899. -- Some Aspects of  the a r t of Hokusa i / by A l f red East .  The 4 1 th  
O rd i na ry Mee t i ng， ( F i rst  of the n i nth Sess i on )  Nov. 8th  1 899. -- Some 
account of my recent v i s i t  to Japan / by A r thu r  D i osy . The 42nd O rd i na­
ry Meet i ng， ( 2nd of the 9th Sess i on )  Dec.  1 3th， 1 899. -- Japanese 
theat res  / by Osman Edwa rds. 
T ransact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety .  London (倫敦 日 本協会雑誌
) Vo l .  5， pt .  3. - London : K. Pau l ，  1 900. - p. 1 65-24 1 ; 26 cm. 
Contents : - The 43 rd O rd i na ry Meet i ng， ( 3 rd of the 9th Sess i on )  Feb. 1 4th， 
1 900. -- The deve l opment of p i cto r i a l  a r t i n  Japan / by To r a j  i ro Ge j ow. 
The 44th  O rd i na ry Meet i ng， (4th  of the 9th Sess i on )  Ma rch 1 4th， 1 900. 
[ 1 269] 
-- Scenes i n  Japan. The 45th O rd i na ry Meet i ng， ( 5th  of  the 9th Sess i on )  
Ap r i 1 ，  8th， 1 900. 一一 A 9 I i mpse o f  Japanese home I i f e  / by Chozo Ko i ke. 
The 46th O rd i na ry Meet i ng， ( 6th  of  the 9th Sess i on )  May 9th， 1 900. 一
Asagao( l pomea pu rpu rea ) ，  The mo rn i ng f l owe r of Japan / by E I  i za Ruhamah 
Sc i dmo re .  The 47th  O rd i na ry Meet i ng， ( F i rst  of the 1 0th  Sess i on )  Oct .  
25th， 1 900. -- Japan' s comme rc i a l  futu re  / by Hen ry Satoh. 
T ransact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety ，  London (倫敦 日 本協会雑誌
) Vo l .  5， p t .  4 . 一 London : K. Pau l ，  1 902. 一 p. 243-324 ; 26 cm. 
Contents : - The 48th Ord i na ry Meet i ng， ( 2nd of the 1 0th  Sess i on )  Dec. 1 2th， 
1 900. -- I mp ress i on i sm i n  Japanese a r t / by E r nest Ha r t .  The 49th 
[ 1 270] 
O rd i na ry Mee t i ng， ( 3 rd of the 1 0th  Sess i on )  Feb. 1 3th ，  1 90 1 ) -- Ju­
j i t su and Ju-do / by E. W. Ba r ton-W r i ght .  The 50th O rd i na ry Meet i ng 
(4th  of  the 1 0th sess i on )  The 5 1 th  O rd i na ry Meet i ng， ( 5th  o f  the 1 0th  
Sess i on )  Ap r i  I 1 0th ， 1 90 1 . 一一 On ce r t a i n  t races of  evo l ut i on not i ced i n  
Japanese a r t  / by Wa l te r  L. Beh rens. The 52nd O rd i na ry Meet i ng， ( 6th  of 
1 0th  Sess i on )  May，  8th， 1 90 1 . -- Fukuzawa Yuk i ch i . authoa ra  and schoo l ­
maste r / by W. G. Aston. Supp l ement-- Fukuzawa / by C， Kadono. 
The 53 rd O rd i na ry Meet i ng， (7th  of the 1 0th  Sess i on )  June 1 2th ，  1 90 1 . 
一一 Japanese mus i c  / by Pau l Bevan. 
T r ansact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety，  London (倫敦 日 本協会雑誌
) Vo l .  6， pt .  1 .  - London : K. Pau l ，  1 902. - 1 05 p. ; 26 cm. 
Contents : - The 54th O rd i na ry Meet i ng， ( 1 st of the 1 1 th Sess i on )  Nov. 1 3th， 
1 90 1 . 一一 Dwa r f  t rees / by To i ch i  Tsumu ra .  The 55th  O rd i na ry Meet i ng， 
( 2nd of the 1 1 th Sess i on )  Dec .  1 1 th， 1 90 1 . 一一 Some aspects of the tech­
n i que of  Japanese pa i nt i ng / by Cha r l es Ho l me .  The 56th O rd i na ry 
Meet i ng， C 3 rd of  the 1 1 th Sess i on )  Febι 1 2th， 1 902. -- Fo rmosa unde r 
Japanese ru l e  / by James W. Dav i dson. The 57th O rd i na ry Meet i ng， (4th  
of the 1 1 th Sess i on )  Ma rch 1 2th， 1 902. -- The i mpe r i a l  r ega l i a  of  Japan 
/ byGô j i Uk i ta .  The 58th O rd i na ry Meet i ngs， ( 5th  of the 1 1 th Sess i on )  
Ap r i  1 9th， 1 902. -- Hongwan j i and Buddh i st p rotestant i sm i n  Japan / by 
C l a rence Lud l ow B rowne l 1 .  The 59th O rd i na ry Meet i ng， ( 6th of  the 1 1 th 
Sess i on )  May 1 4th，  1 902. -- A co l l ect i on of toys / by Ma rcus B. Hu i sh. 
The 60th Oa rd i na ry Meet i ng， ( 7th of 1 1 th Sess i on )  June 1 1 th. 1 902. 一一
On the va r i et i es of the S i gnatu res of Toün / by Lew i s  A. r. Wa l l ace. 
S - 1 2 4 PER I OD I CALS 
書架番号
[ 1 27 1 ] 
T r ansact i ons of the As i at i c Soc i ety of  Japan. Vo l .  2. - Yokohama : Lane. 
C r awfo rd， 1 882. - 224 p.  ; 24 cm. 
Contents : - Abst r act  of " H i sto r i a  I mpe r i i Japon i c i  Ge rman i cé sc r i pta  ab 
[ 1 272] 
Enge l be r to Kaempfe r ，  Lond i n i ，  1 727. " / by R. G. Watson. I t i ne ra ry of 
a j ou rney f rom Yedo to Kusat su， w i th notes upon t he wat e r s  of Kusatsu 
/ by Léon Descha rmes. The S附 rad of Japan : I ts h i sto r y  and t rad i t i ons 
by Thomas R. H. McC l atch i e. Const ruct i ve a r t  i n  Japan by R. Hen ry  
B runton. A j ou rney i n  Yezo / by Capta i n  B r i dgfo rd. The Sh i ntô Temp l e  
of  I sé / by 巳 Satow. The games and spo r t s  of  Japanese Ch i I d ren / by 
A. R. B rown. Notes of a j ou rney i n  H i t ach i and Sh i mosa / by C. W. 
Law rence. Conce rn i ng deep sea sound i ng / by Capta i n  Be l knap. A j ou rney 
i n  No r t h-east Japan / by Capta i n  Be l knap. Has Japanese an a f f i n i ty 
w i th A ryan Languages? / by W. G. Aston. on the i nc rease of the F l o ra of  
Japan / by Savat i e r . Meteo ro l og i ca l  Obse rvat i ons / by J. C. Hepbu rn .  
T ransact i ons  of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  3 ，  Pt . 2 . 一 Yokohama
p r  i nted at the " Japan Ma i 1 "  Off i ce， 1 875. - 1 54 p. ; 24 cm. 
Contents : - I t i ne ra ry of the count ry t rave r sed / by Capta i Descha rames. 
[ 1 273] 
Const r uct i ve a r t  i n  Japan / by R. H. B r unton. An excu r s i on i nto the 
i nte r i o r  pa rats  of  Yamato p rov i nce / by Capt .  St. John. One some 
Japanese l egends / by C. W. Goodw i n. Obse rvat i ons on the c l  i mate  at 
Nagasak i du r i ng the yea r 1 872 / by Dr .  Gee r t s. Notes of a j ou rney f rom 
Awomo r i  to N i  i gata ，  and a v i s i t  to the m i nes of Sado / by J. H. Gubb i ns. 
Notes co l l ec ted i n  the aく i tama ken， w i th an I t i ne ra ry of  the road 
l ead i ng to i t  / by Cha r l es H. Da l l as. An Anc i ent  Japanese c l ass i c  / by 
W. G. Aston. The Yonezawa d i a l ect  / by C. H. Da l l as. 
T r ansact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  3 ，  Pt . 2. - Yokohama 
p r  i nted at t he " Japan Ma i 1 "  Off i ce， 1 875. - 1 54 p. ; 24 cm. 
注 : 1 272の複本
[1 274] 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan圃 Append i x. Vo l .  3 .  - Yokohama 
: Lane， C rawfo rd， 1 883. - 87 p. ; 24 cm. 
注 : 裏表紙に書き 込み多数あ り
Contents : - The rev i va l  of Pu re  Sh i ñ-tau / by E. M. Satow. 
[ 1 275] 
T r ansact i ons  of the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  4 ，  - Yokohama : Ke l l y 
& Wa 1 sh， 1 888. - 1 54 p. ; 24 cm. 
Contents : ー P r e l i m i na ry cata l ogue of the Japanese k i nds of woods / by D r .  
Gee r t s. Expe r i ments  upon the st r ength of Japanese woods / b y  R .  H. 
Sm i th. 白， some coppe r be l I s  / by Kanda Takah i ra .  Usefu l m i ne ra l s  and 
meta l l u rgy of  the Japanese / by D r .  Gee r ts. On some Japanese woods / by 
J. A. L i ndo. on the w i nds and cu r rents of Japan / by Capta i n  Scott .  
On  the t empe ratu re  of the Japanese Wat e r s  / by  J .  H .  Dupen. Notes 
taken dua r i ng a v i s i t  to 印く i nawa Sh i ma--Loochoo I s l ands / by R. H .  
B runton. 白， the A r row Po i son i n  use among t he A i nos of  Japan / by 
Stua r t  E l d r i dge. Usefu l m i ne ra l s  and meta l l u rgy of the Japanese / by 
D r .  Gee r t s. The Bon i n  I s l ands / by Russe l 1 Robe r t son. 白， Cot ton i n  
Japan / by T. B. Poate .  Notes of a t r i p  f rom Yedo to K i ôto v i a  Asama-
yama， the Hoku rolくudo and Lake B i wa / by D. H. Ma r sha l l .  Cha l ybeate  
Sp r i ngs. 
陀R I OD I CALS S - 1 2 5 
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[ 1 276] 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  5 ，  Pt . 2. - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh， 1 889. ー 1 29 p. ; 24 cm. 
[ 1 277J 
Conten ts : - A summa ry  of  the Japanese Pena l codes / by Joseph H. 
Longfo rd. 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety  of Japan. Vo l .  6 ，  Pt .  1 .  - Yokohama 
: Ke 1 1 y & Wa 1 sh， 1 878. - 1 90 p. ; 24 cm. 
[ 1 278] 
Contents : - F rom 27th Octobe r ，  1 877 to 26th Janua ry ，  1 878. 
Rev i ew of the i nt roduct i on of  Ch r i st i an i ty i nto Ch i na and Japan / by 
John H. Gubb i ns. An ana l ys i s  of  Ce r ta i n  a r t i c l es of Japanese food / by 
B. W. Dwa rs .  The i nt roduct i on of Tobacco i nto Japan / by Ea rnest M. 
Satow. The wate r supp l y  of Tôk i ô  / R. W. Atk i nson. The cast l e  of  Yedo 
/ by Thomas R. H. McC l a tch i e. Kak' ké / by W i l l i am Ande rson. Rema rks on 
the Do j ô  / H. Fau l ds. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan.  Vo l .  6 ，  Pt . 2. - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh， 1 878. - p. 1 9 1 -355 ; 24 cm. 
Contents : ー F rom 9th Feb rua ry ，  1 878 to 27th  Ap r i  1 ，  1 878. 
[ 1 279] 
The Ko rean Pot t e r s  i n  Satsuma / by E. Satow. B i o l og i ca l  notes / by H. 
Fau l ds. The use of the f i re-d r i 1 1 i n  Japan / by E. Satow. H i deyosh i '  5 
i nvas i on of Ko rea / by W. G. Aston. 楽 Dest ruct i ve Ea r t hquakes i n  Japan 
/ by 1 .  Hat to r i .  Notes on the manufactu re  of  Osh i ro i C wh i te l ead ) / by 
R. W. Atk i nson. Some rema raks on const ruct i ons i n  B r i ck and Wood， and 
the i r r e l ata i ve su i tab i 1 i ty fo r Japan / by Geo rge Caw l ey . 楽 Notes on 
some of the vo l can i e  mounta i ns i n  Japan / by D. H. Ma r sha l l .  Notes  on 
the amount of  su l phu retted hyd rogen i n  hot sp r i ngs Kusatsu / by Edwa rd 
D i ve r s. Ana l ys i s  of the Sweet Potato / by B .  W. Dwa r s. ※An exam i nat i on 
of  the ea r thquakes r eco rded a t  the meteo ro l og i ca l  obse rvato ry ，  Tôk i ô  / 
by W. S. Chap l i n . 
注 : 楽 は論文の頭に鉛筆でO印 つ け て あ り
Transact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  7， Pt . 2. - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh， 1 879. - p. 1 9 1 -355 ; 24 cm. 
Contents : - Ana l ys i s  of Takenoko / by D. W. Dwa r s. Japanese mus i ca l  i nte rva l s  
/ by P. V. Veede r .  V i s i b i  I i ty of mounta i ns f rom Tok i yo / by the same 
D i scove ry of human rema i ns / by R. R. H. Mc C l atch i e. Anc i en t  Japanese 
[ 1 280J 
r tua l s  by E. Satow. A Ka ren i nsc r i pt i on / by N. B rown. The chu rch at  
Yamaguch i f rom 1 486 to 1 550 / by  E .  Satow. 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety  of Japan. Vo l .  7， Pt. 3. - Yokohama 
: Lane， C rawfo rd， 1 879. - p. 1 57-265 ; 24 cm. 
Contents : - The Fenda l mans i ons of Yedo / by Thomas R. H. McC l atch i e. 
I nsc r i pt i ons i n  Sh i maba ra  and Amakusa / by H. Stout .  Fo re i gn t rave l 
of  mode rn  Japanese adventu re r s  / by J. M. James. 白1 the d r i nk i ng wate r 
of Yokohama / by A. J. C. Gee r t s. T rans l i te rat i on of the Japanese 
sy l l aba ry  / by E r nest SatOW. Repo r t s  of gene ra l 鵬et i ngs.
S - 1 2 6 PER I OD I CALS 
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[ 1 28 1 J 
T r ansact i ons  of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  7 ，  Pt . 4. - Yokohama 
: Lane， C rawfo rd， 1 879. - p. 267-448 ; 24 cm. 
Contents : - A d i scou r se on i nf i n i te v i s i on / by J. M. James. Wasaub i yauwe， 
the Japanese Gu l 1 i ve r  / B. H. Chambe r l a i n . Ana l yses of  su r face wat e r s  
i n  Tôk i ô  / b y  R .  W .  Atk i nson. The chem i ca l  i ndust r i es of Japan / by R. 
W. Atk i nson. H. M. S. " Phaeton" at Nagasak i i n  1 808 / by W. G. Aston. 
[ 1 282J 
A h i sto ry of Japanese a r t / by W. Ande r son. Notes on Osaka / by J. 
Summe rs .  Anc i ent  Japanese r i tua l s. pt. 2 / by E r nest Satow. Repo r t s  of 
gene r a l meet i ngts.  Repo r t s  of annua l meet i ng. Repo r t  of the counc i 1 .  
L i st of  membe r s. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  8， Pt . 1 .  - Yokohama 
: Lane， C rawfo rd， 1 880. - 1 43 p. ; 24 cm. 
Contents ; - Yatsu-ga-take， Haku-san and Tate-yama / by R. W. Atk i nson. 
[ 1 283J 
P roposed a r rangement of the Ko rean a l phabet / by W. G. Aston. Notes 
on stone i mp l ements  f rom Ota r u  and Hakodate / by John M i  I ne .  H i deyosh i 
and the Satsuma c l an i n  the s i xteenth centu ry / by J. H. Gubb i ns .  
M i nutes of meet i ngs. 
T ransact i ons  of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  8 ，  Pt . 2. - Yokohama 
: Lane.  C rawfo rd. 1 880. - p. 1 45-283 ; 24 cm. 
Contents : - Map of the cast l e  of Yedo. Land p rov i s i ons of the Ta i ho R i o  / 
by C. J. Ta r r i ng. On the Japanese 1 et te  rs "Ch i "  and "T su" / by J. 
Edk i ns .  Rep l y  to D r . Edk i ns on "Ch i "  and " Tsu" / by E r nest Satow. 
Cata l ogue of the b i rads of Japan / by B l ak i ston and H. P rye r .  The 
[ 1 284J 
" Kana" T rans l i te ra t i on system / by F. V. D i ck i ns. Notes on t he Po rce­
l a i n  i ndust ry  of Japan / by R. W. Atk i nson. A sho r t  memo i r f rom the 
Seventeenth centu ry / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. M i nutes of  meet i ngs. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  8， Pt. 3. 一 Yokohama
: Lane， C rawfo rd. 1 880. 一 p. 285-426 ; 24 cm. 
Contents : - Suggest i ons fo r a Japanese rende r i ng of the Psa l ms / by Bas i I 
[ 1 285J 
Ha l l  Chambe r l a i n. Anc i ent  Sepu l ch ra l mounds i n  Kaudzuke / by E r nest 
Satow. The h i sto ry of  Japanese costum / by Jos i ah Conde r .  
Cont r i but i ons to the Ag r i cu l tu ra l Chem i st ry of Japan / by  Edwa rd K i nch. 
On the systemat i c  pos i t i on of  the I tach i / by D. B rauns. M i nutes of 
meet i ngs. 
T r ansact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan‘ Vo l .  8 .  pt. 4 .  - Yokohama 
Lane， C rawfo rd， 1 880. - p. 427-482 ; 24 cm. 
Contents : - The Seven Gods of Happ i ness / by Ca r l o Pu i n i  ; t rans l ated by 
by F. V. D i ck i ns. Manufactu re  of suga r i n Japan / by K. Ota .  
I nf l uence of Ch i nese d i a l ec ts  on the Japanese p ronunc i at i on of the 
Ch i nese pa r t  of the Japanese l anguage / by J. Edk i ns. M i nutes of 
meet i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L i st of membe r s. 
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[ 1 286J 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  9 .  pt. 2. - Yokohama : 
Lane. C rawfo rd. 1 88 1 . - p. 1 01-21 1 ; 24 cm. 
Contetnts : - Cont r i but i ons to the h i sto ry of the Japanese t ranssc r i pt i on of 
Ch i nese sounds / by Joseph Edk i ns. H i sto r i ca l  notes on Nagasak i / by 
W. A. Woo l ey.  A memo randum on the Co l eopte rous Genus Damaste r .  w i th 
notes on S i x  spec i es fo rms i n  i t  / by Geo rge Lew i s. The Captu re  
[ 1 281J 
and capt i v i ty of Pe re  G i ovan Rat t i sta  S i dot t i i n  Japan f rom 1 109 to 1 1 1 5  
I by W. B. W r i ght .  Desc r i pt i ve notes on the Rosa r i es ( J i u-Dzu ) as used 
by the D ì f f e rent sects  of Buddh i st s  i n  Japan I by J. M. James.  Anc i en t  
Japanese R i tua l s. pt .  4 I by  E r nest Satow. M i nutes of Meed i ngs. 
T ransact i ons of the As i at ì c  Soc i ety of Japan. Vo l .  9 .  pt. 3 .  - Yokohama 
Lane. C rawfo rd.  1 88 1 . - p. 2 1 3-280 ; 24 cm. 
Contents : - H i deyosh i '  s i nvas i on of Ko rea : chap. 3--Negot i at i on / by W. G. 
[ 1 288J 
Aston. A t rans l at i on of the " Dou-zh i -ken" --Teach i ngs fo r  the young / 
by Bas ì I Ha l l  Chambe r l a i n . On the new m i ne ra l .  r e i n i te I by Ot to Luede­
CIくe ; t rans l ated by M. Yokohama. The h i sto ry  of Japanese costume : 1 1 -­
A rmou r / by J幽 Conde r . M i nutes of meet i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L i st of 
membe r s. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 0 . pt .  1 .  - Yokohama : 
Lane， C rawfo rd， 1 882. ー 1 86 p. ; 24 cm. 
Contents : - A Ch i nese and Japanes vocabu l a ry of the f i f teenth centu ry .  w i th 
notes. ch i ef l y  on p ronunc i at i on / by Joseph Edk i ns. Notes on D r .  Edk i ns' 
pape r "A ch i nese-Japanese vocabu l a ry of  the f i f teeanth  centu ry" / by 
[ 1 289J 
E rnest Satow司 Köda i and i t s spo r ts  of i nte rest / by J. M. D i xon. On 
the ea r l y h i sto ry of p r i nt i ng i n  Japan I by E rnest Satow. B i rds of 
Japan I by T. W. B l ak i ston and H. P rye r .  
T ransact i ons o f  the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 0 . p t .  2 .  - Yokohama 
Lane， C rawfo rd， 1 882. - p. 1 81-259 ; 24 cm. 
Contents : - Notes on the Ko ro-Pok-Gu ru  o r  P ì t-Dwe 1 l e rs of Yezo and the 
[ 1 290J 
Ku r i  l e  I s l ands I J. M ì  I ne. On two Japanese meteo r i tes  I by Edwa rd 
D i ve rs. Notes two Japanese Meteo r i tes I by Edwa rd D i ve rs. Notes on the 
Hot Sp r i ngs of Kusatsu I by Edwa rd D i ve rs. Notes on the A i nu I by J. 
Batche l o r .  An A i nu Vocabu l a ry / by J. Batche l o r . Fu r t he r  notes on 
Movab l e  types i n  Ko rea and ea r l y Japanese p r ì nted books I by E r nest 
Satow. M i nutes of mee t i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L ì st of  Membe rs. 
T r ansact i ons of the As i a t i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 1 .  pt .  1 .  - Yokohama 
Lane. C rawfo rd. 1 883. - 1 40 p. ; 24 cm. 
Contents : - L i st of p l ants  used fo r food o r  f rom wh i ch foods a re obta i ned i n  
Japan I by Edwa rd K i nch. Obse rvat i ons on K i nch' s 1 i st of P l ants used 
fo r food / by D r . Gee r ts. The Tsu i sh i ka r i a i nos I by J. M. D i xon. The 
A r i ma Rebe l 1 i on and the conduct of Koeckebacke r I by D r .  Gee r t s聞
H i deyosh i '  s i nvas i on of Ko rea I by W. G. Aston. Zoo l og i ca l  i nd i cat i ons 
of anc i ent  connect i on of the Japan I s l ands w i th the Cont i nent / by  T .  W. 
B l ak i ston. M i nutes of meet i ngs. 
益4、 化恥 宅「 ?警‘ ;
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[ 1 29 1 ] 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  1 1 .  pt .  2. - Yokohama 
Lane. C r awfo rd. 1 883. 一 p. 1 4 1 -285 ; 24 cm. 
Contents : - Account of a sec ret  t r i p  i n  the i nte r i o r of Ko rea / by W. J. 
[ 1 292] 
Kenny. A v i s i t  to West  Coast  and Cap i ta l  of Ko rea / by J. C. Ha l l . 
V r i es I s l and past and p resent / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. Voyage of 
the Dutch Sh i p  " G ro l "  f rom H i r ado to Tongk i ng / t rans l ated f rom the 
F rench by J. 肌 D i xon. A cata l ogue of the Lep i dopte r a  of  Japan / by H. 
P rye r .  Note on the cap i ta l  of  Ko rea / by H. A. Bona r .  Eq山 ne De i t i es / 
by F. Wa r r i ngton East l ake. M i nutes of Meet i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L i st 
of Membe rs .  Contents of Vo l s. 1 to  1 1 .  
by F. Wa r r i ngton East l ake. M i nutes of Meet i ngs. Repo r t  of  Counc i 1 .  L i st 
of Membe rs. Contents of Vo l s. 1 to  1 1 .  
T ransact i ons  of t he As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  1 2. pt .  3 . 一 Yokohama : 
Lane. C rawfo r d. 1 884. - p. 1 43-248 ; 24 cm. 
Contents : - The wat e r  supp l y  of Tôk i ô  / by O. Ko rsche l t . On Ch i nese l ex i co­
g r aphy. w i th p roposa l s  f o r  a new a r rangement of the cha racte r s  of that 
l anguage / by J. Summe rs .  The chem i st ry of Japanese Lacque r / by  O. 
Ko rsche l t  and H. Yosh i da .  Notes by Motoo r i on Ch i nese and Japanese a r t  
t rans l ated by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. On the "Co rvus Japonens i s  Bona­
pa r te" and i t s connect i on w i th the " Co rvus Co rax L" / by D.  B r auns : 
t rans l a ted by J. M. D i xon. 
[ 1 293] 
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of  Japan. Vo l .  1 3. pt. 1 .  - Yokohama : 
Lane. C r awfo rd， 1 885. 一 1 37 p. ; 24 cm. 
Contents : ー Japanese et i quet t e  / by J. M. D i xon. Add i t i ons and co r rect i ons 
to  a cata l ogue of the Lep i dopte ra  of Japan / by H. P rye r .  The Mamush i 
[ 1 294] 
/ by W. C. de Lano East l ake. The Vendetta  o r  Lega l Revenge i n  Japan / 
by J. Daut reme r .  on the Va r i ous sty l es used i n  Japanese 1 i te ratu re  / by 
Bas i 1 Ha 1 1 Chambe r 1 a i n .  Notes on the " 1  tach i "  and " Co rvus Japonens i s" 
/ by H. P rye r .  Ma r r i age i n  Japan : i nc l ud i ng a few rema rks on the 
ma r r i age ce remony. the pos i t i on of  ma r r i ed women.  and d i vo rce / by L. 
W. Küch l e r . 
T ransact i ons  of t he As i at i c Soc i ety of  Japan. Vo l .  1 3. pt .  2. - Yokohama : 
Lane. C r awfo rd. 1 885. - p. 1 39-235 ; 24 cm. 
Contents : - Notes on the i nt e rcou r se between Japan and s i am i n  the seventeen­
th  centu ry / by E. M. Satow. The K i r i n  / by Wa r r i ngton East l ake. The 
so-ca I I ed " Root"  i n Japanese ve rbs / by Bas i 1 Ha 1 1 Chambe r 1 a i n. 
Lep i doPte ra  I dent i ca l  i n  Japan and G reat B r i ta i n. M i nutes of meet i ngs. 
Repo r t  of Counc i 1 .  L i st of membe r s. 
[ 1 295] 
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  1 4 ，  pt .  1 .  - Yokohama : 
R. Me i k l e j ohn， 1 886. - 85 p. ; 24 cm. 
Contents : - On the tenets  of the Sh i nshu o r  ' T rue sect '  of Buddh i st s  / by 
James T roup. The Abacus， i n  i ts H i sto r i c  and Sc i ent i f i c aspects / by 
Ca rg i I I G. Knott .  Buddh i sm， and t rad i t i ons conce rn i ng i ts i nt roduct i on 
i nto Japan / by James Summe rs .  Past pa r t i c i p l e  o r  Ge rund? -- a po i nt of  
g rammat i ca l  t e rm i no l ogy / by  Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. 
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[ 1 296J 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 4， Pt. 2 .  - Yokohama : 
R. Me i k l e j ohn， 1 886. - p. 87-234 ; 24 cm. 
Contents : - A 1 i st of wo rks，  essays， etc .  re l at i ng to Japan / comp i l ed by 
[1 297] 
Ca r 1 0  G i ussan し The a r t of l andscape ga rden i ng i n  Japan / by J. Conde r .  
S i tuat i on de  l a  v i gne dans I ' emp i r e du  Japon. By J .  Daut reme r ，  I nte rp r é­
te  de 2. c l asse à l a  Légat i on de l a  Répub l i que au Japon. An A i no-Eng I i sh 
vocabu l a ry / comp i l ed by J. Summe rs .  Tab l e  of  E r rata，  i n  pape r on the 
Tenets  of the Sh i nsh i u. M i nutes of mee t i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L i st of 
membe rs .  
T ransact i ons of the  As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 5， pt .  2. 一 Yokohama : 
R. Me i k l e j ohn， 1 887. - p. 1 3 1 - 1 42 ; 24 cm. 
Contents : - The Feuda l system i n  'Japan unde r the Tokugawa Shôguns / by J. H. 
Gubb i ns .  M i nuttes of meet i ngs. Repo r t  of  Counc i 1 .  L i st of membe rs .  
[ 1 298J 
T r ansact i ons  of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 6 ， pt. 1 .  - Yokohama 
R. Me i k l e j ohn， 1 888. - 1 09 p. ; 24 cm. 
Contents : - Pe rs i an e l ements i n  Japanese l egends / by J. Edk i ns. Rod r i guez' 
system of t rans l i te ra t i on / by B. H. Chambe r l a i n. On the A i nu te rm 
" Kamu i "  / by J. Batche l o r .  Rep l y  to Mr .  Batche l o r  on the wo rds " Kamu i "  
and " A i nu" I by B. H. Chambe r l a i n. Ea r l y Japanese h i sto ry I by W. G. 
Aston. The Japanese educat i on soc i ety I by W. Den i ng. 
[ 1 299J 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 6 ， pt. 2. - Yokohama 
R. Me i k l e j ohn， 1 888. - p. 1 0 1 -205 ; 24 cm. 
Contents : - Spec i mens of A i nu fo l k- I o r e  I by J. Batche l o r .  Around the 
[ 1 300J 
Hokka i do I by C. S. Me i k. I nô Chûke i ，  the Japanese su rveyo r and 
ca r tog raphe r I by Ca rg i 1 1 ， G. Knot t .  Ch i nese and Annamese I by  E .  H. 
Pa rke r .  J i u j utsu I by T. L i ndsay and J. Kanô. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 6， pt .  3. 一 Yokohama : 
R. Me i k l e j ohn， 1 889. - p. 207-285 ; 24 cm. 
Contents : ー Ch r i st i an Va l l ey I by J. M. D i xon. A 1 i te ra ry l ady of o l d  Japan 
/ by T. A. Pu rce l I and W. G. Aston. A vocabu l a ry of the most Anc i ent  
wo rds of the Japanese l anguage I by B .  H. Chambe r l a i n . M i nutes of 
meet i ngs. Repo r t  of Counc i 1 .  L i st of membe rs .  
[ 1 301  J 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan.  Vo l .  1 7 ， pt .  1 .  - Yokohama : 
R. Me i k l e j ohn， 1 889. - 1 43 p. ; 24 cm. 
Contents : - Sa l t  manufactu res i n  Japan I by A. E. W i  l eman.  I ndo-Ch i nese 
tones I by E. H. Pa rke r .  The pa r t i c l e  Ne. / by W. G. Aston. A rev i ew of 
Mr .  Satow' s Monog raph on "The Jesu i t  M i ss i on P ress i n  Japan， 1 59 1 - 1 6 1 0" 
I by B. H. Chambe r l a i n. The Gobunsho o r  Ofum i ，  of  Rennyo Shôn i n  I by 
James T roup. 
S - 1 3 0 PER 1 OD I CALS 
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[ 1 302J 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety  of Japan. Vo l .  1 8. pt .  1 .  - Yokohama 
Ke 1 1 y & Wa 1 sh. 1 890. - 1 32 p. ; 24 cm. 
Contents : - The Tokugawa P r i nces of M i to / by E. W. C l ement .  Spec i mens of 
A i nu Fo l k- I o re V I  1 1  : -- a l egend of  l ove and wa r / by J. 8atache l o r . 
On the o l d  Japanese vocabu l a ry / by Joseph Edk i ns.  Co rean popu l a r  
[ 1 303J 
1 i te ra tu re / by W. G. Aston. What a re the best names fo r the " 8ases" of 
Japanese ve rbs? / by 8as i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. Rep l y  to M r .  Chambe r l a i n  
on Japanese .. 8ases" / by Wm. 1 mb r i e .  
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 8. pt .  2. - Yokohama : 
Ke l l y & Wa l sh， . 1 890. - p. 1 33-258 p. ; 24 cm. 
Contents : - The o r i g i n  of Span i sh and Po r t uguese r i va l ry  i n  Japan / by E. M. 
[ 1 304J 
Satow. On race st rugg l es i n  Co rea / by E. H. Pa rke r .  Mode rn  Japanese 
Lega l I nst i tut i ons / by R. Masu j i ma .  M i nutes of meet i ngs. Repo r t  of the 
Counc i 1 .  L i  st of membe r s. 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  1 9， pt .  1 . 一 Yokohama
Ke 1 1  y & Wa 1 sh. 1 89 1 . - p. 1 33-258 p. ; 24 cm. 
Contents : - The depth of the Pac i f i c off  the East Coast of Japan， w i th 
[ 1 305J 
a compa r i son of othe r Ocean i c  depths (w i th maps ) / Geo rge E. 8e l knap. 
Menta l cha racte r i st i cs of the Japanese / by Wa l te r  Den i ng. Notes on 
l and Tenu re and l oca l I nst i tut i ons i n  o l d  Japan / ed i t ed f rom Posthumous 
pape r s  of D. 8. S i mmons / by John H. W i gmo re .  
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  1 9， pt .  3. - Yokohama : 
Ke 1 1  y & Wa 1 sh， 1 89 1 . - p. 505-597 p. ; 24 cm. 
Contents : - Note i n  rep l y  to M r .  E. H. Pa rke r / by W. G. Aston. Japanese 
fune ra l  r i tes  / by Ar thu r Hyde Lay. Hana-awase / by H. Spence r  Pa l me r . 
Notes on the summe r c l  i mate of Ka ru i zawa / by Ca rg i 1 1  G. Knott .  The 
Hab i ts of the 8 1  i nd i n  Japan / by J. M. D i xon. A compa r i son of the 
Japanese and 8u rmese l anguages / by Pe rc i va l  Lowe l l .  M i nutes of meet i ngs 
Repo r t  of the Counc i 1 .  L i st of membe r s. Const i tut i on and by- I aws. 
[ 1 306J 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  20. pt. 1 .  - Yokohama 
Ke 1 1 y & Wa I sh， 1 89 1 . - 1 92 p. ; 24 cm. 
Contents : - A Japanese ph i l osophe r / by Geo rge Wm. Knox. Notes on Japanese 
Schoo l s  of Ph i l osophy / by T. Haga . A comment  upon Shush i '  s ph i l osophy 
/ by Geo rge Wm. Knox. Rema rks / by T. I noue. " K i ，  R i ，  and Ten" / by 
Geo rge Wm. Knox. Someth i ng mo re about Shush i ' s ph i l osophy / by T. Haga. 
[ 1 307J 一 [ 1 309J
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  20， Supp l ement ( l ) 一 ( 3 )
- Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 892. 一 3 vs. ; 24 cm. 
Contents : - Mate r i a l s  fo r the study of P r i vate  Law i n  O l d  Japan. pt .  1 - 3 
ed i ted by John Hen ry W i gmo re.  
[ 1 3 1 0J 
T ransact i ons of the As i a t i c  Soc i ety of Japan. Vo l .  22， Pt . 3. - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh. 1 894. - p. 295-506 ; 25 cm. 
Contents : 一 ※ Th ree popu l a r  ba l l ads / by Lafcad i o  Hea r [Read Octobe r 1 7， 
1 894J Deve l opment of Japanese 8uddh i sm / by A. L l oyd. M i nutes of 
meet i ngs. Movements  of the Ea r th' s c rust / by John M i  I ne .  Repo r t  of 
the Counc i 1 圃 L i st of Membe rs .  Const i tut i on and 8y-Laws. ※ p. 285-336 
PER I OD I CALS S - 1 3 1 
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[ 1 3 1 1 ]  
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  23， Supp 1 ement .  
- Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 895. - 272  p. ; 25  cm. 
Contents : - Essay i n  a i d  of a g ramma r and d i ct i ona ry of the Luchuan 
1 anguage / by 8as i 1 Ha 1 1  Chambe r 1 a i n. 
[ 1 3 1 2J 
T r ansact i ons of t he As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  23， Supp 1 ement .  
- Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 895. - 272 p. ; 25  cm. 
Contents : - Mate r i a l s  fo r the study of P r i vate  Law i n  O l d  Japan. pt .  5 / 
ed i ted by John Hen ry  W i gmo re .  
[ 1 3 1 3J 
T r ansact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Gene ra l i ndex. - Yokohama 
: Ke 1 1 y & Wa 1 sh， 1 895. - 41 p. ; 25 cm. 
Contents : Gene ra l i ndex. Vo l .  1 to Vo l .  23. 
[ 1 3 1 4J 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  3D， pt .  3 .  - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh， 1 902. - p. 363-572 ; 25 cm. 
Contents : 一 H i sto ry of the r i se of po l i t i ca l  pa r t i es i n  Japan / A. H. Lay. 
[ 1 3 1 5J 
Cata l ogue of  recent books i n  Japanese / by A. L l oyd. M i nutes of 
meet í ngs. 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of  Japan. Vo l .  3D， Ext ra .  - Yokohama 
: Ke l I y  & Wa l sh， 1 902. - p. 243-362 ; 25 cm. 
Contents : - 8ashô and the Japanese poet i ca l  ep i g ram / by 8as i 1 Ha l l  
Chambe r l a i n. 
[ 1 3 1 6J 
The Wh i m  : a pe r i od i ca l  w i th seve ra l tendenc i es. - Ed i to r s : C rosby & 
8ened i ct P r i eth. Vo l .  7， no. 6 ( Ju l y ， 1 904 ) - Newa rk， N. J. 1 904. 
- p. 205-238 ; 1 8  cm. 楽 W i th c r i t i c i sm on L. Hea rn，  p. 221 -228. 
[ 1 3 1 7J 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  2， no. 2 ( June 1 90 1 ) - New Yo rk : Doub 1 eday， 1 90 1 . 
- p. 791 -900 ; 27 cm. 
Contents : The Ma rch of events. Teach i ng fa rme r s  a t  home / by John C ra i g. 
[ 1 3 1 8J 
The wonde r f u l No r thwest  / by H. A. Stan l ey .  Mun i c i pa l  owe rsh i p  / by 
John Ma r t i n. The educat i on op p r eache r s  / by S. D. McConne l l . S i r 
H i ram Max i m. The neg ro  as he r ea l l y  i s  / by W. E. 8u rgha rdt Dubo i s. 
An i dea l schoo l house / by Wm. H. 8u rhham. The r ecent g rowth of wea l th 
/ by Cha r l es A. Conant .  A magn i f i cent home of  l ea rn i ng / by V i cto r 
Hende r son. A day' s wo rk  of a t rave l i ng man / by A r thu r  Good r i ch. 
A sho r t  gu i de to new books. The month' s most  popu l a r  books. Among the 
wo r I d' s wo rke rs. 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  2， no. 3 ( Ju l y  1 90 1 ) - New Yo rk : Doub I eday， 1 90 1 . 
- p. 903-1 0 1 2 ; 27 cm. 
Contents : - The ma rch of events. A bus i ness l i ke execut i ve .  A " T rust" fo r 
soc i a l  bet te rment / by W. H. To l man. Photog raph i ng t rop i ca l  f i shes / 
by A. Radc l y f fe Dugmo re .  Ou r re l at i ons  w i th Canada / by J .  D.  Whe l p l ey.  
The revo l ut i on i n  fa rm i ng / by L. H. 8a i l ey .  Why the F rench Repub l i c  i s  
st rong / by Sydney 8 rooks. The good roads t ra i n  / by Ea r l  Mayo. The 
sa l va t i on of the Neg ro / by Booke r T. Wash i ngton. A l exande r Johnston 
Cassat t  / by F ranc i s  Ne l son 8a rlくsda l e. The mach i ne ry of  Wa l 1 St reet / 
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by S. A. Ne l son. B reak i ng up the so l i d  south  / by John L. McLau r i n . 
T rees and c i v i  1 i zat i on / by G i f fo rd P i nchot .  James R. Keene， man i pu l a­
to r / by Edw i n  Le Fev re .  A day' s wo rk  of a stock b roke r / by A r thu r  
Good r i ch. M r .  W i nston Chu rch i 1 1  and " The c r i s i s" Sho r t  gu i de t o  new 
books. The month' s most popu l a r  books. Among the wo r l d' s  wo rke rs .  
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  2， no .  4 ( Aug. 1 90 1 ) - New Yo rk  : Doub 1 eday， 1 90 1 . 
- p. 1 0 1 5- 1 1 24 ; 27 cm. 
Contents : - The Pan-Ame r i can expos i t i on / by Wa l te r  H. Page. The Pan-Ame r i can 
expos i on as a wo rk  of a r t / by Cha r l es H. Caf f i n. The wonde r fu l sto ry  
of the cha i n i ng of N i aga ra / by O r r i n E.  Dun l ap. Sho r t  sto r i es of 
i nte rest i ng exh i b i ts / by A r thu r Good r i ch. The p l ay-s i de of the fa i r  / 
by Ma ry  Bronson Ha r t t .  Ou r t rade w i th Lat i n  Ame r i ca / by F rede r i c  Emo ry  
G reat i ndust r i a l  changes s i nce 1 893 / by Ca r ro l  1 D .  W r i ght .  The ma rch 
events. The month' s most popu l a r  books. 
[ 1 320] 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  2， no. 5 ( Sept .  1 90 1 ) - New Yo rk  : Doub 1 eday， 1 90 1 . 
- p. 1 1 27-1 236 ; 27 cm. 
Contents : - The ma rch of events. P repa r i ng an a rch i pe l ago fo r c i v i  1 i za t i on .  
[ 1 321 ] 
Bu i I d i ng an Ame r i can b r i dge i n  Bu rma / by J. C. Tu rk. F rede r i ck D. 
Tappen / by W i  1 1 i am Justus Bo i es. The resu l ts of c i v i  1 gove rnment  i n  
Po rato R i co / by W i  1 1 i am H. Hunt .  The Po r to R i can Coat-of-a rms / by 
F r anc i s  E. Leupp. The b i ggest sh i p  / by Cha r l es Robe r t s. F i nanc i ng 
t rusts / by E. J. Edwa rds. The rema rkab l e  wo rk of the Arno l d  A rbo retum. 
A successfu l p r i nt i ng te l eg raph / by Max i m i  1 i an Foste r .  A l eade r of 
mode rn  i ndust ry / by A r thu r Good r i ch. A make r of new f ru i t s  and f l owe r s  
/ by L i be r ty H .  Ba i l ey .  Sav i ng boys f rom c r i me / by L i  1 1 i e  Ham i I ton 
F rench. The unkown w r i te r  and the pub l i she rs  / by an unkown w r i te r . 
The best p l an to save magaz i ne 1 i te ra tu re  / by M. B. Co rse .  A sho r t  
gu i de to t o  new books. The month' s most popu l a r  books.  Among the 
wo r l d' s wo rke rs .  
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  2， no .  6 ( Oct .  1 90 1 ) - New Yo rk  : Doub 1 eday， 1 90 1 . 
- p. 1 239-1 348 ; 27 cm. 
Contents : 一 The ma rch of events. The Ph i l ade l ph i a  Comme rc i a l  Museum / by 
R i cha rd  A. Fo l ey .  The b l oom i ng of a Saha ra  / by W i  1 1 i am E. Smythe. 
Open i ng the r i ches of the Andes / by C. Loclくha r t . Russ i a  as a g reat 
powe r / by Sydney Brooks. A good road， a good i nvestment / by Ea r l  
Mayo. Ch i I d- I abo r i n  Southe rn  cot ton m i  1 I s  / by I rene M. Ashby. The 
a r t of sav i ng cha racte r / by R. E. Ph i 1 1 i ps .  The count ryman has the 
bet te r of i t  / by W.  F rank McC l u re .  James St i 1 I man， banke r / by John 
B. Lande r .  The cha ract e r  of Ame r i can po l i ce / by F rank l i n  Matthews. 
The g reate r Ame r i ca / by F r ede r i c  Emo ry .  A m i  1 1 town i n  st r i ke t i me / 
by M. G. Cunn i f f .  Je rome and c i v i c  honesty / by A r thu r  Good r i ch. The 
t rue r ewa rd of the nove l i st / by F rank No r r i s. L i b r a r i es and natu re 
c l ubs i n  pa rks.  Mr .  K i p l  i ng' s " K i m" A sho r t  gu i de to new books. The 
month' s most popu l a r  books. Sho r t  sto r i es of  men who wo rk.  Among the 
wo r I d' s wo rke rs .  
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The wo r l d' s wo rk.  Vo l .  3， no. 1 ( Nov. 1 90 1 ) - New Yo rk  : Doub I eday， 1 90 1 . 
- p. 1 35 1 -1 460 ; 27 cm. 
Contents : The ma rch of events. A p l a i n  desc r i pt i on of tammany / by A r thu r 
Good r i ch. The p roposed appa l ach i an fo rest rese rve / W. J. McGee.  Japan 
and the Un i t ed States / by M i do r i Kamatz.  P rob l ems of the B r i t i sh 
Emp i r e / by Sydney B rooks. The Ame r i can l ocomot i ve ab road / by M. G. 
Cunn i f f .  The P i vota l fa rm of  the Un i on / by L i be r ty H .  Ba i l ey .  
Rea r-adm i ra l  Sampson / by I ra N. Ho l l  i s. The beaut i fy i ng of c i t i es / by 
Cha r l es H. Caf f i n. The f i ght aga i nst tube rcu l os i s  / by Law rence F. 
F I  i ck .  The wo rk of the book wo r l d. A sho r t  gu i de to new books. The 
month' s most popu l a r  books. Among the wo r l d' s 附 rke rs 圃
[ 1 323J 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  3， no. 2 ( Dec. 1 90 1 ) - New Yo rk  : 伽ub 1 eday， 1 90 1 . 
- p. 1 463-1 572 ; 27 cm. 
Contents : ー The ma rch of events. L i  Hung Chang. The rebu i I d i ng of New Yo rk  
/ by  M .  C .  Cunn i f f and  A r thu r Good r i ch. The G reate r Ame r í ca / by 
F rede r i c  Emo ry .  A day' s wo r k  of a l ocomot í ve eng i nee r / by Hen ry  
Ha r r i son Lew i s. The romance of the fo r t rade / by W. S. Ha rwood and 
[ 1 324J 
Fo r rest C r i ssey. Geo rge W. Pe rk i ns / by W i  1 I i am Justus Bo i es. The Boe r 
wa r to date / by Ju l í an Ra l ph. Came ra  shots at  w i  I d  an i ma l s  / by 
Theodo re  Rooseve l t . A sto rehouse of í ndust r i a l  facts / by E. Dana 
Du rand. Scenes f rom a g reat campa i gn / by L i ndsay Den í son. The wo rk of 
the book wo r l d. A sho r t  gu i de to new books. The month' s most  popu l a r  
books. Among the wo r l d' s 附 rke rs. Mak i ng of  a g reat t runk 1 i ne / by 
He rbe r t  S. Houston. 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  3 ，  no. 3 ( Jan. 1 902 )  - New Yo rk  : 伽ub 1 eday， 1 902. 
- p. 1 575-1 684 ; 27 cm. 
Contents : - The ma rch of events. The new Pac í f í c Emp i re / by Geo rge Ham l i n  
F i tch. The adventu res of Ame r i can goods ab road / by Hen ry Ha r r i son 
[ 1 325J 
Lew i s. To reo rgan i ze the consu l a r  se rv i ce / by Ga í 1 l a rd Hunt .  Ou r new 
ho r i zon / by F rede r i c  Emo ry .  Ame r i can mach i ne ry fo reve r i n  Spa i n  / by 
Edwa rd  Low ry .  The new fa rm i ng and a new 1 i fe / by Ma ry  C .  B l ossom. 
A day ' s wo rk of a cat t l e  ranch / by Ea r l  Mayo. Ou r spec i a l  pa r tne r-­
Eng l and / by U l yssed D. Eddy. Mo re  sto r i es of  the Ame r i can i nvas i on of 
Eng l and by An Ame r ì can i n  Eng l and. The Bu reau of the Ame r i can Repub l i cs 
/ by W. Woodv í 1 l e  Rockh i 1 1 .  Me rchantmen tw í ce as b í g  as  men-of-wa r / by 
A r thu r Good r i ch. I nc í dents i n  Ame r i can D í p l omacy. The Hopes of 
Pan-Ame r i can i sm / by Osca r K í ng Dav í s. A sho r t  gu i de to new books. The 
month' s most popu l a r  books. Among the wo r l d' s wo rke r s. 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  3， no. 4 ( Feb. 1 902)  - New Yo rk  : Doub 1 eday， 1 902. 
- p. 1 687-1 796 ; 27 cm. 
Contents : - The ma rch of events. The i s l ande rs  / by Rudya rd  K í p l  i ng. 
A newspape r w i th many funct i ons / by Be rna rd  Me í k l e j ohn. The b i g  t rees 
of Ca l i fo rn i a  / by R i cha rd T. F i she r .  The best gove rned commun i ty i n  
the wo r l d / by F r ede r i c  C. Howe. The f ront i e r  gone at  l ast / by F rank 
No r r i s. Ag r i cu l t u r e  unde r c l oth  / by A r thu r  Good r í ch. P l a í n 附 rds on 
teache rs '  wages / by W i  1 1 i am McAnd rew. A Gaucho' s day ' s wo rk  / by 
W i  1 1 i am Bu l f i n . A g reat Ame r i can 0 1  ì ve ranch / by He l en Lukens Jones. 
Ca r ry i ng the ma i I fa r thest No r th  / by F ranc i s  H. Gambe l l . The g rowth of 
ou r nat i ona l fee l i ng / by Capta i n  A l f red T. Mahan.  An Ap r i  1 i ce j am / 
by Judson G r ene l 1 .  Docto r Lyman Abbot t  / by Ham i I ton W r i ght  Mdb i e. 
I nc reas i ng r a i I road conso l i da t i on / by M. G. Cunn i f f .  The successfu l  
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p revent i on of  st r i kes / by Hugh H. Lusk. Ma rcon i ' s t r i umph / by Geo rge 
I l es. A sho r t  gu i de to new books. The month ' s most popu l a r  books. 
Among the wo r l d' s wo rke rs. 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  3， no. 5 ( Ma rch 1 902 )  - New Yo rk  : 助ub 1 eday， 1 902. 
- p. 1 800-1 908 ; 21 cm. 
Contents : - The ma rch of events.  Ang l ophob i a  i n  Ge rmany. The wonde r s  of the 
Ame r i can dese r t  / by Robe r t  T. H i  1 1 .  A n i ght ' s wo rk  of  an ast ronome r / 
by T. J. J. See. A new I nd i an po l i cy / by W i  1 1 i am A. Jones. The wa r 
room a t  the Wh i te House / by Wa l don Fawcet t .  A rct i c  C I  i f f Dwe l l e rs / 
[ 1 321J 
by R. Newton Haw l ey .  The head of fou r hund red schoo l s  by a man sho 
knows h i m. To ut i 1 i ze the ea r th' s i nte r i o r  heat / by Theodo re  Wat e r s. 
The un i t i ng of Ame r i can soc i ety / by F r ede r i ck Emo ry .  The f ront i e r  i n  
scu l ptu r e  / by A r thu r Good r i ch. The Ge rman Empe ro r as  he i s  / by Wo l f  
von Sch i e rb rand. The facto ry fo r a l  1 :  a l l fo r the facto ry / by Wm. H. 
To l man. James B. D i  1 1 / by W i  1 1 i am Justus Bo i es. The rea l Southe rn  
quest i on / by  Eugene C. B ranson. What  we  read / by  John Cot ton Dana. 
The wo rk  of the book wo r l d. A sho r t  gu i de to  new books. The month ' s 
most popu l a r  books. Among t he wo r l d' s  wo rke r s. 
The wo r l d' s wo rk .  Vo l .  3， no. 6 ( Ap r i 1 1 902 )  - New Yo rk  : めub 1 eday， 1 902. 
- p宵 1 9 1 2-2020 ; 21 cm. 
Contents : - The ma rch of events. The secu r i ty-ho l d i ng company. The awaken­
i ng of a c i ty / by J. Ho race McFa r l and. The expans i on of the Ame r i can 
sh i pya rd / by A r thu r Good r i ch.  A Ch i nese newspape r i n  Ame r i ca / by 
[ 1 328J 
Mo r r i son P i x l ey.  To l stoy / by Hen ry D. Sedgw i ck， J r .  Ch i na and Eu rope 
face to face / by Ju l i an Ra l ph. Resu l ts of the Pan-Ame r i can Cong ress / 
by Osca r K. Dav i s. M r .  Hugh H. Hanna. The t ransfo rmat i on of the dese r t  
by Robe r t  T. H i  1 1 .  The Un i ted States i n  Cuba / by Cha r l es G. Phe l ps. 
The po l i t i ca l  l ead of l owa / by Ro l 1 i n  Lynde Ha r t t .  What the 1 i ghtn i ng 
f l ash revea l s  / by Ph i 1 i p  S. F i ske. " Who i s  N i xon?" / by F r ank l i n  
Mat thews. Soc i a l  c l ubs fo r r a i I road men / by M. G. Cunn i f f . 間 r . W i  1 1  i ­
ams and the chem i ca l  nat i ona l bank / by Edw i n  Lefev re .  A sho r t  gu i de to 
new books. The month' s most popu l a r  books. Among the wo r l d' s wo rke r s. 
The wo r l d' s wo rk.  Vo l .  4， no. 1 ( May 1 902 )  - New Yo rk : Doub 1 eday， 1 902. 
- p. 2024-2 1 32 ; 21 cm. 
Contents : - The ma rch of events. The wo r l d' s f i nanc i a l  cent re .  Beyond the 
Ame r i can i nvas i on / by Ra l ph H. B l ancha rd. Ame r i ca as a peacema rke r / 
by F rede r i c  Emo ry .  The rea l Southe rn  quest i on aga i n. The new bank i ng 
methods / by W i  1 1 i am Justus Bo i es. A r e  the chu races bec l i n i ng? / by 
Cha r l es G raves. Adventures  i n  w i  I d- I  i fe photog raphy / by Be rna rd 
Me i k l e j ohn. R i ch l y  Endowed Stanfo rd Un i ve r s i ty / by W i  1 1 I rw i n‘ 
P res i dent Jo rdan of Stanfo rd Un i ve rs i ty / by F. B. 制 i 1 l a rd. The soc i a l  
sec reta ry / by Maud Nathan. Does I ndust r i a l  i sm k i  1 1 1 i te ratu re? / by 
A l phonso Sm i th. A d ry sa l t  sea i n  the dese r t  / by A r thu r  I nke rs l ey.  
W i  1 1 i am C.  Wh i tney / by W. J. K. Kenny. Ou r futu re  r e l at i ons w i th 
Ge rmany / by Wo l f  von Sch i e rb rand. Th ree yea rs  i n  Hawa i i / by Edw i n  
Maxey. The nove l w i th a " Pu rpose" / by F r ank No r r i s. The wo rk  of the 
book wo r l d. The month'  s most popu l a r  books. Among the wo r l d' s wo rke r s. 
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[1 329] - [ 1 330] 
Hea rn ，  Lafcad i o. 
神国 日 本 Japan : an a t tempt a t  i nte r p r etat i on / by Lafcad i o  Hea rn .  
先付け ペ ー ジ 5 枚 本文 1 2 0 0 枚 (帳入 り 2 分冊) 神国 日 本手書き原稿
書架番号
[1 331  ] 
Hea rn ，  l afcad i o. 
Leaves f rom the d i a ry of  an i mp ress i on i st ; C reo l e  skeches ; and Some 
Ch i nese ghosts / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922. 
xx i x， 298 P. ; 24 cm. 一 ( The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn  : l a rge-pape r 
ed i t i on， i n  s i xteen vo l umes ; v. 1 )  
Contents : 一 Leaves f rom the d i a ry an i mp ress i on i st .  C r eo l e  sketches. Some 
Ch i nese ghost .  
[ 1 332] 
Hea rn ，  I a fcad i o. 
St ray l eaves f rom st range I i te ratu re  and Fantast i cs and othe r fanc i es / 
by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， 1 922. - x i x， 385 p. ; 24 cm. 一 CThe
w r i t i ngs of  Lafcad i o  Hea rn  : l a r ge=pape r ed i t i on，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 2 )  
Contents : - St ray l eaves f rom st range I i te ratu re くSt ray l eaves. Ta l es f rom 
[ 1 333] 
I nd i an and Buddh i st I i te ratu re .  Runes f rom the Ka l ewa l a. Sto r i es of 
Mos l em l ands. T r ad i t i ons  reto l d  f rom the Ta l mud. Fantast i cs and othe r 
fanc i es .  I n  the " i tem" I n  the " T i mes-Democ rat "  
Hea rn ，  Lafcad i o. 
Two yea r s  i n  the F rench West I nd i es.  I / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : 
Houghton， 1 922. 一 389 p. ; 24 cm. ー ( The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn  : l a rge 
=pape r ed i t i on， i n  s i xteen vo l umes ; v. 3 )  
Contents : - A m i dsume r t r i p  t o  the t rop i cs. Ma r t i n i que sketches. 
[ 1 334] 
Hea rn， Lafcad i o. 
Two yea rs  i n  the F r ench West I nd i es. I I  ; 口l i ta and Youma / by Lafcad i o  
Hea rn .  - Boston : Houghton， 1 922. - 370 p. ; 24 cm. 一 (The w r i t i ngs of 
Lafcad i o  Hea rn : l a rge=pape r ed i t i on，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 4 )  
Contents : - Ma r t i n i que sketches( cont i nued ) Ch i ta :  a memo ry  o f  l ast i l and. 
Youma : the sto ry  of a West- I nd i an s l ave. 
[ 1 335] - [ 1 336] 
Hea rn ，  Lafcad i o. 
G I  i mpses of unfam i I i a r  Japan / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， 
M i ff I i n ，  1 922. - 2 vs. ; 24 cm. 一 ( The w r i t i ngs of  Lafcad i o  Hea rn  : l a rge 
=pape r ed i t i on，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 5-6 ) 
[ 1 337] 
Hea rn， Lafcad i o. 
Out of the East and Koko ro / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， 
M i f f I i n ， 1 922. - v， 5 1 1 p. ; 24 cm. 一 ( The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn  
l a rge=pape r ed i t i on，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 7 )  
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[ 1 338] 
Hea rn， La f cad i o. 
G l ean i ngs i n  Buddha-f i e l ds and The romance of the M i  I ky Way / by 
Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 922. - 4 1 7 p. ; 24 cm. 
一 CThe w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn  ; l a rge=pape r ed i t i on ，  i n  s i xteen 
vo l umes ; v .  8 )  
[ 1 339] 
Hea rn， Lafcad i o. 
Exot i cs and ret rospect i ves and I n  ghost l y  Japan / by Lafcad i o  Hea rn .  
- Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922. 一 370 p. ; 24  cm. 一 (The w r i t i ngs of  
Lafcad i o  Hea rn  ; l a r ge=pape r ed i t i on， i n  s i xteen vo l umes ; v. 9 )  
[ 1 340] 
Hea rn ，  Laf cad i o. 
Shadow i ngs and A Japanese m i sce l l any / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston 
Houghton， M j f f I i n ，  1 922. 一 396 p. ; 24 cm. 一 (The w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn  ; l a r ge=pape r ed i t i on ，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 1 0 ) 
[ 1 34 1 ] 
Hea rn ，  Lafcad i o.  
Kot tô and Kwa i dan / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 922. 一 3 1 2 p. ; 24 cm. 一 ( The w r i nt i ngs of Lafcad i o  Hea rn  : l a r ge=pape r 
ed i t i on， i n  s i xteen vo l umes ; v. 1 1 )  
[ 1 342] 
Hea rn ，  Lafcad i o. 
Japan : an a t tempt at  i nt e r p retat i on / by Lafcad i o  Hea rn .  - Boston 
Houghton， M i f f  I i n ，  1 922. - 476 p. ; 24 cm. 一 (The w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn  : l a rge=pape r ed i t i on ，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 1 2 ) 
[ 1 343] 一 [ 1 345]
Hea rn ，  Lafcad i o. 
L i fe and l et te rs .  Vo l .  1 -3 / ed i ted by E I  i zabeth B i s l and. - Boston 
: Houghton， M i ff I i n ，  1 922. 一 3 vs. ; 24 cm. 一 (The w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea r n  : I a rge=pape r ed i t i on， i n s i xteen vo I umes ; v. 1 3-1 5. ) 
[ 1 346] 
Hea rn， I a fcad i o. 
Japanese l et t e r s  / ed i ted w i th an i nt roduct i on by E I  i zabeth B i s l and. 
- Boston : Houghton， M i ff I i n ，  1 922. - 388 p. ; 24 cm. 一 (The w r i t i ngs of 
Lafcad i o  Hea rn  : l a rge=pape r ed i t i on ，  i n  s i xteen vo l umes ; v. 1 6 ) 
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[ 1 349] 
Hea rn， Lafcad i o. 
App rec i at i ons of poet ry / by Lafcad i o  Hea rn ; se l ected and ed i ted w i th 
an i nt roduc t i on by John E r sk i ne. - New Yo rk  : 加dd， Mead， 1 920. - x i v， 408 p. 
; 24 cm. 
WORKS OF LAFCAD I O  HEARN S - 1 3 7 
書架番号
[ 1 350J 
Hea rn .  l afcad i o. 
L i fe and l i t e rat u r e  / by Lafcad i o  Hea r n  ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduct i on by John E r sk i ne. - New Yo rk : 蜘dd. Mead. 1 92 1 . 
- x. 393 p. ; 24 cm. 
[ 1 351 J 
Hea rn .  Laf cad i o. 
Essays i n  Eu ropean and O r i enta l 1 i te ra tu re  / by Lafcad i o  Hea rn  ; 
a r r anged and ed i ted by A l be r t  Mo rde l 1 .  - New Yo rk  : Dodd. Mead. 1 923. 
- 339 p. ; 20 cm. 
[ 1 352J 
Hea rn .  Lafcad i o. 
Ta l ks to w r i t e r s  / by Lafcad i o  Hea rn  
i nt roduct i on by  John E r sk i ne. - New Yo rk 
; 20 cm. 
se l ected and ed i ted w i th an 
Dodd. Mead. 1 920. - xv i . 243 p. 
S - 1 3 8 
PART 1 1 .  FRENCH 即応 (第 2 部 フ ラ ン ス語図書)
1 .  L I  TERATURE (文 学)
1 .  FRE舵H L l TERATU旺 ( フ ラ ン ス文学)
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* [1 354J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Les contes d ro l at i ques， co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en 
l um i 色 re pa r l e  s i eu r  de Ba l zac. 一 1 0 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， 
[1 87 -?J ー 6 1 2 p. ; 22 cm. 
[1 355J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Les Chouans : une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : 
Ca 1 mann Lévy， 1 895. - 458 p. ; 1 9  cm. - (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[1 356J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Le chef-d' OEuv re i nconnu / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 . 
283 p. ; 1 9  cm. - (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[1 357J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Béat r i x / 札 de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. - 435 p. ; 1 9  cm. 
一 (OEuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 358J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Le co l one l Chabe r t  : Hono r i ne. 一一 l ' i nte rd i ct i on / H. de Ba l zac. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. - 300 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. 
de Ba l zac) 
[1 359J - [1 360J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Les contes d ro l at i ques : co l l i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en 
l um i è re pa r Le S i eu r  de Ba l zac. 1 - 1 1 . - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897. 
- 2 vo 1 s. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res co即 | 色tes de H. de Ba l zac ) 
[1 361 J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Le cont rat de ma r i age : l a  g renad i 色 re--Gobseclく / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895. - 294 p. ; 1 9  cm. - (征uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 362J 
Ba l zac， Hono ré de. 
La cous i ne Bette / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 573 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 363J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Le cous i n  Pons / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893. - 404 p. 
; 1 9  cm. ー (OEuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
書架番号
[ 1 364J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
F旺NCH L l TERATURE S - 1 3 9 
Le cu ré  de v i  1 l age / H. de Ba l zac. 一 Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 893. 
- 329 p. ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 365J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Un début dans l a  v i e  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 . 
一 295 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 366J - [1 367J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Le député  d' A rc i s  1 - 1 1  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. 
- 2 vo 1 s. ; 1 9  cm. 一 (旺uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 368J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Les emp l oyés : un p r i nce de l a  Bohéme， Gaud i ssa r t  1 1 ， P i e r re Grassou 
/ H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. - 396 p. ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res
comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 369J 
Ba l zac， Hono ré  de圃
L' enfant maud i t  : Gamba ra.  Mass i m i  1 l a  Don i / H. de Ba l zac. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 892. - 396 p. ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 370J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
L' enve r s  de I ' h i sto i re contempo ra i ne / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892. - 3 1 8 p. ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 371  J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Eugén i e  G randet / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897. - 246 p. 
; 1 9  cm. 一 (旺uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 372J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
La fausse ma Î t resse / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. 
- 322 p. ; 1 9  cm. ー ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 373J 
Ba l zac， Hono ré de. 
La femme de t rente ans / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 308 p. ; 1 9  cm. - (OEuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 374J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Une f i  1 l e  d' Eve : A l be r t  Sava rus / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 89 1 . - 3 1 3 p. ; 1 9  cm. - ( Oeuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 375J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
G randeu r et  décadence de Césa r B i rotteau / H. de Ba l zac. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 896. - 389 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de 
Ba l zac ) 
S - 1 4 0 
書架番号
[ 1 376J 
Ba l zac. 比>no ré de. 
FRENCHE L I TERATURE 
H i sto i re des t re i ze / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 389 p. ; 1 9  cm. ー (OEuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 377J ー [1 379J
Ba l zac， Hono ré  de. 
1 1  l us i ons pe rdues 1 - 1 1 1  / H. de Ba l zac. - Pa r í s : Ca l mann Lévy. 1 892. 
- 3 vo 1 s. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 380J 
Ba l zac. Hono ré  de. 
L' í I l ust r e  Gaud i ssa r t  : l a  muse du dépa r tement / H. de Ba l zac. - Pa r i s  
Ca l mann Lévy， 1 895: - 284 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l 色tes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 381 ] 
Ba l zac. Hono ré  de. 
Lou i s  Lambe r t  : l es p rosc r í t s， ad i eu， l e  r équ i s i t i onna i re ，  e l  ve rdugo 
/ H. de Ba l zac. - Pa r í s  : Ca l mann Lévy， 1 892. - 289 p. ; 1 9  cm. 一 (伍uv res
comp l 色tes de H.  de Ba l zac ) 注 : 本文 は ア ン カ ッ ト
[ 1 382J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Le I ys dans l a  va l l ée / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 371  p .  ; 1 9  cm. ー ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 383J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
La ma i son du chat-qu i -pe l ote / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896. - 322 p固 ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 384J 
Ba l zac， 出no ré de. 
La ma i son Nuc i ngen / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
一 356 p. ; 1 9  cm. 一 ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 385J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Le médec i n  de campagne / H. de Ba l zac. ー Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 895. 
- 3 1 2 p. ; 1 9  cm. - ( 庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 386J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Mémo i res de deux j eunes ma r i ées / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896. - 288 p. ; 1 9  cm. - (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 387J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Un ménage de ga rçon / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. 
- 388 p. ; 1 9  cm. 一 (使uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 388J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Modeste m i gnon / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. ー 346 p. 
; 1 9  cm. - (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
書架番号
[ 1 389J 
Ba l zac. Hono ré de. 
FRA阪1: L I  TERATURE S - 1 4 1 
Les paysans / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. - 436 p. 
; 1 9  cm. 一 (伍uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 390J 
Ba l zac， Hono ré de. 
La peau de chag r i n  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 344 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l 前es de H. de Ba l zac ) 
[1 391 J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Le Pè re Go r i ot / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. - 346 p. 
; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 392J 
Ba l zac， Hono ré  de. 
Pet i tes m i sè res de l a  v i e  conj uga l e  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy. 1 895. - 224 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 393J - [1 394J 
助 1 zac. Hono ré de. 
Les pet i ts bou rgeo i s. 1 - 1 1  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 
1 895. - 2 vo 1 s. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 395J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Phys i o l og i e  du ma r i age / 札 de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894. 
- 430 p. ; 1 9  cm. ー (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[1 396J 
Ba l zac， Hono ré de. 
P i e r rette : l e  cu ré de Tou rs  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896. - 284 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 397J 
Ba l zac. Hono ré de. 
La reche rche de I ' abso l u  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 253 p. ; 1 9  cm. - (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 398J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Sé raph i ta / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. - 308 p. 
1 9  cm. 一 (旺uv res comp l ètes de H幽 de Ba l zac ) 
[ 1 399J - [1 400J 
Ba l zac， Hono ré de. 
Sp l endeu rs  et m i sè res des cou r t i sanes. 1 - 1 1  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 89 1 . - 2 vo l s. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. 
de Ba l zac)  
[ 1 40 1 ]  
Ba l zac， ト-Iono ré de. 
Su r Cathe r i ne de Méd i c i s  / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 . 
- 4 1  0 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
S - 1 4 2 
書架番号
[ 1 402J 
Ba l zac. Hono ré de. 
FRENCH L I TERATURE 
Une Ténéb reuse affa i re / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 300 p. ; 1 9  cm. 一 (旺uv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 403J 
Ba l zac. Hono ré de. 
U r su l e  m i rouet / H. de Ba l zac. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 894. - 309 p. 
; 1 9  cm. 一 (OEuv res comp l ètes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 404J 
Ba l zac. Hono ré de. 
La v i e i  I l e  f i  1 l e  / H. de Ba l zac圃 - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. 一 368 p. 
; 1 9  cm. 一 (旺uv res comp l 色tes de H. de Ba l zac ) 
[ 1 405J 
Baude 1 a i re， Cha r 1 es. 
Les f l eu r s  du ma l / Cha r l es Baude l a i re. éd i t i on déf i n i t i ve. - Pa r i s  
Ca l mann Lévy. 1 898. - 3 1 3 p. ; 20 cm. - ( B i b l  i oth色que contempo ra i ne )  
[ 1 406J 
Baude I a i re. Cha r I es. 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i  re.  - 2e  éd i t i on. - Pa r i s  : M i che l Lévy. 1 873. - 471 p. ; 1 8  cm. 
ー (OEuv res comp l ètets de Cha r l es Baude l a i re ; 4 )  
* [1 407J 
Baude 1 a i re， Cha r 1 es. 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i re .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s : M i che l Lévy， 1 892. - 471 P. 
; 1 8  cm. 一 (OEuv res comp l ètets de Cha r l es Baude l a i re ; 4 )  
[ 1 408J 
Beauma rcha i s. 
Le ma r i age de F i ga ro / Beauma rcha i s. éd i t i on co l l at i onnée su r l e  
texte o r i g i na l .  - Pa r i s  : Oe l a rue， [ 1 89-?J - 244 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 409J 
Beauma rcha i s. 
Théât re de Beauma rcha i s  / nouve l l e  éd i t i on p récédée d' une not i ce su r sa 
v i e  et ses ouv rages pa r Lou i s  de Lomén i e. - Pa r i s : M i che l Lévy. 1 866. 
- 328 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 4 1 0J 
Be l l esso r t ，  And ré. 
La chanson du sud / And ré Be l  l esso r t . - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 896. 
221 p. ; 1 9  cm. 
注 : 扉に書き 込み : "A Mons i eu r  Lafcad i o  Hea rn. hommage de ma p rofonde 
adm i rat i on. And ré Be l l esso r t "  
[ 1 4 1 1 ]  
Be l l esso rt ，  And ré. 
Mythes & poèmes / And ré Be l l esso rt .  - Pa r i s  : A l phonse Leme r re. 1 894. 
1 98 p. ; 1 9  cm. 
注 : タ イ ト ル頁の前に書き込み : " A  Mons i eu r Lafcad i 0 Hea rn.  en souven i r de 
son a i mab l e  accue i 1 .  And ré Be l l esso r t" 
FRENCH L I TERATURE S - 1 4 3 
書架番号
[ 1 4 1 2J 
Bé range r ，  P i e r re-Jean de� 
Chansons de P. -J. de Bé range r : anc i ennes et posthumes. - Nouve l l e  
éd i t i on popu l a i  re.  - Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 846J - 648 p. ; 29 cm. 
[ 1 4 1 3J ー [1 41 4J
Bo i l eau， N i co l as Desp reaux. 
OEuv res comp l ètes de Bo i  l eau. Tome 1 - 1 1 . - Pa r i s : Hachette， 1 894. 
- 2 vo 1 s. ; 20 cm. 
[ 1 4 1 5J 
Bou i 1 het ，  Lou i s. 
庄uv res de Lou i s  Bou i I het : festons et ast raga l es me l aen i s  de r時 res.
Pa r i s : A 1 phonse Leme r re，  1 89 1 . - 427 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 4 1 6J 
Bou rget， Pau l .  
Voyageuses / Pau l Bou rget. - Pa r i s : A l phonse Leme r re， [ 1 89-?J 
333 p. ; 1 9  c肌
* [1 4 1 7J 
Brantome， Le Se i gneu r de. 
V i es des dames ga l antes / pa r Le Se i gneu r de Brantome. - Nouve l l e  
éd i t i on. - Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 88-?J 472 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 4 1 8J 
Daudet ，  A l phonse. 
Contes du l und i / A l phonse Daudet .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s 
B i b 1 i othèque Cha rpent i e r ，  1 902. - 538 P. ; 20 cm. 
[ 1 4 1 9J 
Daudet ，  A l phonse. 
Jack / A l phonse Daudet ; i 1 l ust rat i ons de My rbach. - Pa r i s  : E rnest 
F l amma r i on， [ 1 89-?J 7 1 6 p. ; 20 cm. 
* [1 420J 
Daudet ，  A l phonse. 
Lett res de mon mou l i n  : i mp ress i ons et souven i rs / pa r A l phonse 
Daudet .  - Onz i ème éd i t i on. - Pa r i s : J. Hetze l ，  [ 1 89-?J 302 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 421 J 
Daudet ，  A l phonse. 
Le Nabab : moeu rs  Pa r i s i ennes / A l phonese Daudet .  - Pa r i s  
B i b l  i othèque Cha rpent i e r ， 1 899. - 508 p. ; 20 cm. 
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[ 1 423J 
Daudet ，  A l phonse. 
Les ro i s  en ex i 1 / pa r A l phonse Daudet .  - Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 
[ 1 89-?J - 409 p. ; 20 cm. 
S - 1 4 4 FRENCH L I TERATURE 
[ 1 424J 
Daudet ，  A l phonse. 
Robe r t  He l mont / A l phone Daudet .  - Pa r i s  : E. Dentu， 1 89 1 . - 205 p. 
1 9  cm. 一 (Co l l ect i on Gu i 1 l aume ) 
[ 1 425J 
Daudet ，  A l phonse. 
Rose et N i nette  / A l phonse Daudet .  - Pa r i s  : L i b ra i r i e E. F l amma r i on， 
[ 1 89-?J - 264 p. ; 20 cm. 一 (Co l l ect i on Gu i I l aume) 
[ 1 426J 
Daudet ，  A l phonse 
Souven i rs : d' un homme de l et t res / A l phonse Daudet .  - Pa r i s  
C. Ma rpon et  E. F l amma r i on， [ 1 89-?J - 262 p. ; 20 cm. 
[ 1 427J 
Daudet ，  A l phone. 
Ta r ta r i n  su r l es A l pes : nouveaux exp l o i ts du hé ros ta rasconna i s  / 
A l phonse Daudet. - Pa r i s  : E rnest F l a醐a r i on， [ 1 89-?J - 365 p. ; 20 cm. 
[ 1 428J 
Daudet ，  A l phone. 
Ta r ta r i n  de Ta rascon / A l phone Daudet .  - Pa r i s  : E r nest F l a醐a r i on，
日 89-?J 233 p. ; 1 9  cm. 一 (Co I l ect i on gu i 1 l aume) 
* [1 429J 
D i de rot.  
La re l i g i euse / D i de rot .  - Pa r i s  : Camuzeaux L i b ra i re，  1 834. 
- 248 p. ; 1 5  cm. 
* [ 1 430J 
F l aube rt ，  Gustave. 
Bouva rd et Pécuchet : oeuv re posthume / Gustave F l aube r t .  - Deuxème 
éd i t  i on. 一 Pa r i s : A l phonse Leme r re， 1 88 1 . - 400 p. ; 1 8  cm. 
* [1 43 1 J 
F l aube rt ，  Gustave. 
Sa l ammbô / Gustave F l aube rt .  - éd i t i on déf i n i t i ve. - Pa r i s  
G. Cha rpent i e r ，  1 880. - 574 p. ; 1 8  cm. 
扉 に 書 き 込み あ り
* [ 1 432J 
F l aube rt ，  Gustave. 
T ro i s  contes : un coeu r s i mp l e， l a  l ègende de Sa i nt-Ju l i en I ' hosp i ta l  i e r  
Hé rod i as / Gustave F l aube r t .  - T ro i s i ème éd i t i on. - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 877. - 248 p .  ; 1 8  cm. 
[ 1 433J 
F rance， Anato 1 e. 
L' anneau d' améthyste / pa r Anato l e  F rance. 一 Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 449 p. ; 20 cm. 
[ 1 434J 
F rance， Anato 1 e. 
Ba l thasa r / pa r Anato l e  F r ance. Sept i ème éd i t i on.  - Pa r i s : Ca l mann 
Lévy， 1 896. - 293 p. ; 20 cm. 
FREN<別 L 1 TERATURE. S - 1 4 5 
書架番号
[1 435] 
F rance， Anatol e. 
C I  i o  / pa r Anatol e  F r ance. - Pa r i s  : Cal mann Lévy， 1 900. 一 1 88 p. 
20 cm. 
[ 1 436] 
F rance， Anatol e. 
Les dés i rs de Jean Se rv i en / pa r Anatol e F rance. - Pa r i s  : Cal mann Lévy， 
1 882. - 21 5 p. ; 20 cm. 
[ 1 437] 
F rance， Anato 1 e. 
L' étu i de nac re / pa r Anatol e F rance. - 1 1 ・ éd i t i on. - Pa r i s  
Cal mann Lévy， 1 896. - 3 1 5 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 438] 
F r ance， Anatol e. 
H i sto i re com i que / Anatol e F rance. - Pa r i s  : Cal mann-Lévy， [ 1 89-?] 
324 p. ; 20 cm. 
[ 1 439] 
F rance， Anatol e. 
Le j a rd i n  d' Ep i cu re / Anatol e F r ance. - 1 2・ éd i t i on. - Pa r i s  
Cal mann Lévy， 1 895. 一 i i i ，  296 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 440] 
F rance， Anatol e. 
Jocaste et l e  chat ma i g re / pa r Anatol e F rance. - Pa r i s  : Cal mann 
Lévy， 1 894. - 299 p. ; 1 9  cm. 一 (B i bl i othèque contempo ra i ne )  
[1 441  ] 
F rance， Anatol e. 
Le 1 i v re  de mon am i / pa r Anatol e F rance. - 21 8 éd i t i on. - Pa r i s  
: Cal mann Lévy， 1 897. - 327 p. ; 1 9  cm. - ( B i bl i othèque conte即o ra i ne )
[1 442] 
F rance， Anatol e. 
Le I ys rouge / pa r Anatol e F rance. - 438 éd i t i on. - Pa r i s  
: Cal mann Lévy， 1 897. - 4 1 1 p. ; 20 cm. 
[ 1 443] 
F rance， Anatol e. 
Le mannequ i n  d' os i e r / pa r Anatol e F r ance. - 41 ・ éd i t i on. 
- Pa r i s : Cal mann Lévy， 1 898. - 350 p. ; 20 cm. - (H i sto i re contempo ra i ne )  
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[ 1 445] 
F rance， Anato 1 e. 
Les op i n i ons de M. Jé rome Co i gna rd / Anatol e F r ance. - 1 0  éd i t i on. 
- Pa r i s  : Cal mann Lévy， 1 895. - 290 p. ; 1 9  cm. 
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FRANCE L I TERATU旺
[1 447] 
F rance， Anato 1 e. 
P i e r re Noz i è re / Anato l e  F rance. - 288 éd i t i on. - Pa r i s  
A l phonse Leme r re， 1 899同 一 322 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 448] 
F rance， Anato l e. 
Le pu i ts de Sa i nte  C l a i  re  / Anato l e  F rance. - l Oe éd i t i on. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 895. - 301 p. ; 20 cm. 
[ 1 449] 
F rance， Anato l e. 
La rôt i sse r i e  de l a  re i ne Pédauque / pa r Anato l e  F rance. - 1 8e éd i t i on. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. - 388 p. ; 20 cm. 
[ 1 450] 
F r ance， Ana to 1 e. 
Tha ï s  / Anato l e  F rance. - 21 8 éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897. 
- 350 p. ; 20 cm. 
[ 1 451 ] 一 [ 1 454]
F rance， Anato 1 e. 
La v i e  l i t té ra i re. 1 - I V  / Anato l e  F rance. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 4 vs. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne ) 
* [1 455] 
Gaut i e r ， Jud i th. 
I so l  i ne et l a  f l eu r  se rpent / pa r Jud i th Gaut i e r .  - Pa r i s  : Cha ravay 
F rè res， 1 882. - 304 p. ; 1 8  cm. 
* [1 456] 
Gaut i e r， Léon. 
La chanson de Ro l and : t raduct i on / pa r Léon Gaut i e r . ー 1 0 8 èd i t i on. 
Tou rs  : A l f red Mame et F i  I s， 1 88 1 . - 21 6 p. ; 23 cm. 
注 : 後ろ扉に書き込みあ り
[1 457] 
Gaut i e r， Léon. 
La chanson de Ro l and : texte c r i t i que t raduct i on et co棚enta i re，  
g ramma i re et g rossa i re / pa r Léon Gaut i e r . ー Tou rs : A l f red Mame， 1 894. 
1 i j ，  603 p. ; 1 9  cm. 後ろ扉に書 き 込みあ り
* [1 458] 
Gaut i e r， Théoph i 1 e. 
Constant i nop l e  / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
M i che l Lévy， 1 865. - 364 p. ; 1 8  cm. 
* [1 459] 
Gaut i e r ，  Théoph i l e. 
Emaux et camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 884. 
- 283 p. ; 1 2 cm. 一 CPet i te b i b l  i othèque Cha rpent i e r )  
注 : R本
書架番号
* [1 460J 
Gaut i e r ，  Théoph i l e. 
FRENCH L I TERATURE S - 1 4 7 
Emaux et camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r  et  E. 
Fasque l l e， 1 894. - 283 p. ; 1 2  cm. - C Pet i te b i b l  i othèque Cha rpent i e r )  
注 : 豆本
* [1 461 ] 
Gaut i e r ，  Théoph i I e. 
Mademo i se l  l e  Dafné : l a  to i son d' o r  a r r i a  ma rce l l a  l e  pet i t  ch i en de l a  
ma rqu i se / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  - Pa r i s  : G. Cha rpente r ，  1 88 1 . - 3 1 5 p. 
; 1 2  cm. - C Pet i te b i b l  i othèque-Cha rpent i e r )  注 : 豆本
* [1 462J - [ 1 463J 
Gaut i e r ，  Théoph i I e. 
Mademo i se l  l e  de Maup i n  / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  Tome 1 - 1 1 .  - Pa r i s 
G. Cha rpent i e r ，  1 882. - 2 vo 1 s. ; 1 2 cm. 注 : 豆本
Tome 2の前扉 に書 き 込みあ り
* [1 464J 
Gaut i e r， Théoph i 1 e. 
Nouve l l es / Théoph i l e  Gaut i e r . - T re i z i ème éd i t i on. - Pa r i s  
G開 Cha rpent i e r ，  1 879. - 4 1 9 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 465J 
Gaut i e r ，  Théoph i 1 e. 
Poés i es comp l ètes / Théoph i l e  Gaut i e r .  Tome 1 1 . - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r  
1 877 . - 335 p. ; 1 8  cm. 
注 : 前扉 に : W i th Hea rn' s own penc i I t rans l at i on of the f i rst th ree stanzas 
of " La Fu i te" by Théoph i l e  Gaut i e r ， p. 68 0f th i s  book 
* [1 466J 
Gaut i e r ，  Théoph i I e. 
Romans et contes / Théoph i l e  Gaut i e r . - Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 874. 
- 458 p. ; 1 8  cm. 
注 : 前扉にハ ー ン の署名 あ り 後扉に書き 込みあ り 、 ま た各頁 に書 き 込みあ り 。
破損がはげ し い。
[1 467] 
Ha 1 évy， Ludov i c. 
Ka r i ka r i / Ludov i c  Ha l évy. - 1 6 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892. - 276 p. ; 20 cm. 
[ 1 468J 
Hugo， V i cto r .  
Ange l o  : ty ran de Padoue / V i cto r Hugo. ・- Pa r i s  
1 69 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo 
[ 1 469J 
Hugo， V i cto r .  
J .  Hetze l ，  [ 1 89-?J 
d rame) 
L' année te r r i b l e  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 872J - 303 p. 
20 cm. 一 (使uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 470J 
HU9o， V i cto r .  
L '  a r t d' êt re g rand-pè re / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 89-?J 
242 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo) 
注 : p. 1 77-1 85， 及び tab l eが カ ッ ト さ れて い る が、 他は ア ン カ ッ ト
S - 1 4 8 
書架番号
[1 471 J 
Hugo. V i cto r. 
FREN<別 L I TERATURE
Les Bu rgraves / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 89-?J ー 1 48 p. 
20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de V i cto r Hugo : d rame ) 
[ 1 472J 
Hugo， V i cto r .  
Les chansons des rues et des bo i s  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  
日 865J - 291 p. ; 20 cm. 一 (庄uves comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
[ 1 473J 
Hugo， V i cto r .  
Les chansons des rues et des bo i s  / V i ctor  Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 865J 一 29 1 p. ; 20cm. - C庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
注 : 1 472の複本
[1 474J 
Hugo， V i cto r .  
Les chants du  c répuscu l e  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 835J 
- 260 p. ; 20 cm. - C庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo) 
[ 1 475J 
Hugo， V i cto r .  
[ 1 476J 
Les chât i ments / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J - 380 p. ; 20 cm 
注 : 全貰 ア ン カ ッ ト
Hugo， V i cto r .  
Les contemp l at i ons. 1 :  aut refo i s， 1 830-1 843 / V i cto r Hugo. - Pa r i s  
Hetze l ，  [ 1 856J - 236 p. ; 1 9  cm. 一 COEuv res comp色tes de V i cto r  Hugo : 
poés i e ) 
[ 1 477J 
Hugo， V i cto r .  
Les contemp l at i ons. 1 1 :  auj ou rd' hu i ，  1 843-1 855 / V i cto r Hugo. 一 Pa r i s
Hetze 1 ，  [ 1 856J - 236 p. ; 1 9  cm. - C旺uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : 
poés i e ) 注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 478J 
Hugo， V i cto r .  
C romwe l l / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J - 404 p. ; 1 9  cm. 
ー (OEuv res comp l ètes de V i cto r Hugo) 
[ 1 479J 
Hugo， V i cto r .  
Les feu i I l es d' automne / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J 
- 249 p. ; 1 9  cm. ー (旺uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 480J 
Hugo， V i cto r .  
He rnan i / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J - 1 99 p. ; 20 cm. 
一 (OEuv res comp l 色tes de V i cto r Hugo) 注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 48 1 J - [ 1 484J 
Hugo， V i cto r .  
La l égende des s i èc l es. 1 - IV  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J 
4 vs. ; 1 9  cm. - (庄uv res cαnp l ètes de V i cto r 出go)
書架番号
[1 485] 
Hugo， V i cto r .  
FRENCH L I TERATURE S - 1 4 9 
Luc r色ce Bo rg i a  / V i cto r Hugo. 一 Pa r i s : Hetze l ，  [ 1 853] 一 1 53 p. ; 20 cm. 
一 (庄uv res comp l 前es de V i cto r Hugo : d rame) 
注 : 全夏 ア ン カ ッ ト
[ 1 486] 
Hugo， V i cto r .  
Ma r i e  Tudo r : l a  Esme ra l da / V i cto r Hugo. 一 Pa r i s : Hetze l ，  [ 1 833] 
21 7 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : théat re)  
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 487] 
Hugo， V i cto r .  
Ma r i on De Lo rme / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 873] - 1 91 p. ; 20 cm 
- (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : d rame ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[1 488] 一 [1 495]
Hugo， V i cto r .  
Les m i sé rab l es. 1 - V I I I  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 862] 
8 vs. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : roman) 
Contents : 1 - 1 1 :  Pt .  1 :  Fant i ne 1 -2. 1 1 1 :  Pt .  2 :  Cosette. I V :  Pt. 3 :  Ma r i us. 
V-V I : Pt . 4 :  L' i dy l l e  rue p l umet et l '  epopée rue Sa i nt-Den i s  1 -2. 
V I I -V I I I :  Pt. 5 :  Jean Va l j ean 1 -2. 
[ 1 496] 一 [ 1 497]
Hugo， V i cto r .  
Not re-Dame de  Pa r i s  / V i cto r Hugo. 1 - 1 1 . - Pa r i s  : C.  Ma rpon， [ 1 831 ] 
- 2 vs. ; 1 8  cm. 一 (Co I l ect i on Gu i I l aume) 
[ 1 498] 
Hugo， V i cto r .  
倒es et ba l l ades / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J .  Hetze l ，  [ 1 880] - 332 p. 
1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo) 
[ 1 499] 
Hugo， V i cto r .  
Les o r i enta l es / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J .  Hetze l ，  [ 1 829] - 272 p. 
1 9  cm. 一 (使uv res comp l ètes de V i cto r Hugo) 
[ 1 500] 
Hugo， V i cto r .  
Le  pape l a  p i t i é sup rême / V i cto r Hugo. - Pa r i s  
1 63 P. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 501 ] - [ 1 502] 
Hugo， V i cto. 
J. Hetze l ，  [ 1 88-?] 
poés i e ) 
Les quat re vents de I ' esp r i t . 1 - 1 1  / V i cto r Hugo. 一 Pa r i s : J. Hetze 1 ，  
日 88-?] - 2 vs. ; 20 c枇 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
[ 1 503] 一 [1 504]
Hugo， V i cto r .  
Les quat re  vents  de I ' esp r i t . 1 - 1 1  / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J. Hetze l .  
日 88-?] - 2 vs. ; 20 cm. 一 (征uv res comp l ates de V i cto r Hugo : P06s i e ) ' 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
S - 1 5 0 FRENCH L I TERATURE 
書架番号
[1 505J 
Hugo， V i cto r .  
Les rayons et l es omb res / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J .  Hetze l ，  [ 1 840J 
- 270 p. ; 1 9  cm. 一 (OEuv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 506J 
Hugo， V i cto r .  
Re l i g i ons et re l i g i on， l '  âne / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J .  Hetze l ，  
[ 1 880J - 1 83 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
[ 1 507J 
Hugo， V i cto r 剛
Le  ro i s '  amuse / V i cto r Hugo. - Pa r i s : J .  Hetze l ，  [ 1 88-?J - 1 92 p. 
1 9  cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : d rame ) 
[ 1 508J 
Hugo， V i cto r .  
Ruy B l as / V i cto r Hugo. - Pa r i s 
- (OEuv res comp l ètes de V i cto r Hugo 
J. Hetze 1 ，  [ 1 88-?J ー 1 9 1 p. 
d rame ) 
1 9  cm. 
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[ 1 5 1 0J 
Hugo， V i cto r .  
Les vo i x  i nté r i eu res / V i cto r Hugo. - Pa r i s  : J .  Hetze l ，  [ 1 88-?J 
- 236 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de V i cto r Hugo : poés i e ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
* [1 51 1 ]  
Huysmans， J. - K. 
En ménage / J. -K. Huysmans. - Pa r i s : G. Cha rpent i e r ，  1 88 1 . - 348 p. 
; 1 8  cm. 
[ 1 5 1 2J 
Jusse rand， J. J. 
Le roman d' un ro i d' Ecosse / pa r J. J. Jusse rand. - Pa r i s  : Hachet te， 
1 895. - 6 1  p. ; 1 9  cm. 
* [1 5 1 3J 
La Fonta i ne， J. de. 
Contes et nouve l l es en ve rs  / pa r J. de La Fonta i ne. Tome 1 .  - Pa r i s  
De 1 a rue L i b r a  i re， [ 1 88-?J - 204 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 5 1 4J 一 [1 520J
Lema Î t re， Ju 1 es. 
Les contempo ra i ns : études et po r t ra i ts l i t té ra i res. l è re sé r i e  
- 7 Ð  sé r i e / Ju l es Lema i t re. - 4 9  éd i t i on. - Pa r i s  : Soc i été F rança i se 
d' I mp r i me r i e， 1 898-1 899. - 7 vo l s. ; 20 cm. 
FRENCH L I  TERATURE S - 1 5 1 
書架番号
[1 521 J 
Lema Î t re.  Ju I es. 
Co rne i I l e  et l a  poét i que d' A r i stote / Ju l es Lema Î t re. - Pa r i s  
L i b ra i r i e H. Lecène et H. Oud i n， 1 888. - 84 p. ; 20 cm. 
注 : pp. 1 7-84 ア ン カ ッ ト
[ 1 522J 
Lema î t re， Ju I es. 
D i x  contes / Ju l es Lema Î t re. - Pa r i s : H. Lecène et H. Oud i n， 1 890. 
- 24 1 p. ; 27 cm. 
[ 1 523J 一 [1 532J
Lema Î t re， Ju I es. 
I mp ress i ons de théât re / Ju l es Lema î t re. 1 é re  sé r i e - 1 0 e sé r i e. 
- Pa r i s  : Soc i été F rança i se d' l mp r i me r i e， 1 892-1 90 1 . - 1 0  vo l s. ; 1 9  cm. 
一 ( Nouve l l e  b i b l  i othèque I i t té ra i re )  
[ 1 533J 
Lema Î t re， Ju I es. 
My r rha : v i e rge et ma r ty re / Ju l es Lema î t re. - Quat r i ème éd i t i on. 
- Pa r i s  : Lecène， Oud i n， 1 894. ー 372 p. ; 1 9  cm. 一 (Nouve l l e  b i b l  i othèque 
I i t té ra i r e )  
[ 1 534J 
Lema î t re， Ju I es. 
Poés i es de Ju l es Lema î t re. - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 896. - 279 p. 
; 1 7  cm. 
[ 1 535J 
Lema Î t re， Ju I es. 
Sé rénus : h i sto i re d' un ma rty r / Ju l es Lema î t re. 一 Pa r i s : A l phonse 
Leme r re， [ 1 89-?J - 286 p. ; 1 9  cm. 
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[ 1 537J 
Lot i ，  P i e r  re. 
Au Ma roc / P i e r re Lot i .  - 20 e éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893. 
- i V， 358 p. ; 20 cm. 一 ( B i b l i othéque contempo ra i ne )  
[ 1 538J 
Lot i ，  P i e r re. 
Az i yadé : ext ra i t  des notes et l et t res d' un I i eutenant de l a  ma r i ne 
ang l a i se / P i e r re Lot i .  - 26 9 éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. 
- 3 1 7 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l  i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 539J 
Lot i ，  P i e r re. 
Les De rn i e rs j ou r s  de Pék i n  / P i e r re Lot i .  - Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
[ 1 89-?J - 464 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 540J 
Lot i .  P i e r re. 
Le dése r t  / P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897. - 258 P. ; 1 9  cm. 
一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
S - 1 5 2 
書架番号
[1 541 J 
Lot i ，  P i e r re.  
FREN<淵 L I TERATURE
L' ex i l ée / P i e r re Lot i .  - 3 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893. 
- 269 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 542J 
Lot i ，  P i e r re. 
Fantôme d' O r i ent / pa r P i e r re Lot i .  - 228 éd i t i on.  - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892. - 234 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 543J 
Lot i ，  P i e r re. 
F i gu res et  choses qu i passa i ent / P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898. - 333 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque conte即o ra i ne )
* [ 1 544J 
Lot i ，  P i e r re.  
F l eu r s  d' ennu i : Pasqua l a  I vanov i tch voyage au Monténég ro su l e i ma / pa r 
P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 883. - 380 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 545J 
Lot i ，  P i e r re. 
La Ga l i l ée / P i e r re Lot i .  - 3 1 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896. - 248 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 546J 
Lot i ，  P i e r re .  
L '  I nde( sans l es Ang l a i s ) / P i e r re Lot i .  - 1 4・ éd i t i on.  - Pa r i s 
: Ca l mann Lévy， [ 1 89-?J - 458 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 547J 
Lot i ，  P i e r re .  
Japone r i es d' automne / P i e r re Lot i .  - 20 e éd i t i on. Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 893. - 356 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l  i othèque contemp ra i ne )  
[ 1 548J 
Lot i ，  P i e r re .  
Jé rusa l em / P i e r re Lot i .  - 298 éd i t i on. ・- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 
- 221 p. 1 9  cm. - ( B i b l  i oth伺ue contempo ra i ne )  
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 549J 
Lot i ，  P i e r re. 
Le I i v re de l a  p i t i é et  de l a  mo r t  / P i e r re Lot i .  - 42・ éd i t i on. 
- Pa r i s : Ca I mann Lévy， 1 892. - 221 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 550J 
Lot i ，  P i e r re. 
Madame Ch rysanthème / pa r P i e r re Lot i .  - 24・ éd i t i on. 一 Pa r i s : Ca l mann 
Lévy， 1 893. - 304 p. ; 20 cm. 一 ( B i b l i othèque conte即o ra i ne )
* [ 1 551 J 
Lot i ，  P i e r re. 
Le ma r i age de Lot i : ra rahu pa r I ' auteu r d' az i yadé. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 880. - 297 p. ; 1 8  cm. 
注 : P i e r re Lot i に 関連す る新聞の切 り 抜 き あ り
書架番号
[ 1 552J 
Lot i ，  P i e r re. 
F旺版到 し I TERATURE S - 1 5 3 
Le ma r i age de Lot i / pa r P i e r re Lot i .  - 52・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 894. - 3 1 3 p. ; 20 cm. 
[ 1 553J 
Lot i ，  P i e r re.  
Le ma r i age de Lot i / P i e r re Lot し - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. 
- 298 p. ; 29 cm. 
[ 1 554J 
Lot i ，  P i e r re.  
Mate l ot / P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. 一 24 1 p圃 ; 1 9  cm. 
一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
* [ 1 555J 
Lot i ，  P i e r re. 
恥n f rè re Yves / pa r P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 883. 
- 423 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 556J 
Lot i ，  P i e r re.  
Mon f rè re Yves / P i e r re Lot i .  - So i xante et  onz i è問 éd i t i on. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896. 一 395 p. ; 20 cm. 一 (B i b l i othèque 
contempo ra i ne )  
* [ 1 557] 
Lot i ，  P i e r re .  
Pêcheu r d' I s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 886. 一 3 1 9 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 558J 
Lot i ，  P i e r re .  
Pêcheu r d' I s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  - Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
1 896. - 344 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 559J 
Lot i ，  P i e r re .  
P ropos d' ex i I / pa r P i e r re Lot i .  - 30 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892. - xxv i i ，  323 p. ; 20 cm. 一 ( B i b l i oth何回 contempo ra i ne )
[ 1 560] 
Lot i ，  P i e r re. 
Ramuntcho / pa r P i e r re Lot し - 45・ éd i t i on. - Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 897 
- 351 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l  i oth伺ue contempo ra i ne )  
[ 1 561 ] 
Lot i ，  P i e r re. 
Ref l ets  su r l a  somb re  route / pa r P i e r re Lot i .  - 29・ éd i t i on. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. - 354 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 562J 
Lot i ，  P i e r re. 
Le roman d' un enfant / pa r P i e r re Lot i .  - 43 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 893. - 3 1 4 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
S - 1 5 4 
書架番号
* [ 1 563] 
Lot i ，  P i e r re .  
F旺NCH L I TERATURE 
Le roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 . 
380 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l  i othèque contempo ra i ne )  
注 : W i th a newspape r cutt i ng conce rn i ng Lot i .  
[ 1 564] 
Lot i ，  P i e r re .  
Le roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  - 42e éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 88 1 . - 380 p. ; 1 9  cm. - ( B i b l  i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 565] 
Math i eu， Gustave. 
Pa rfums， chants et cou l eu r s  : poés i es / pa r Gustave Math i eu. - Pa r i s  
: G. Cha rpent i e r ， 1 878. - xX， 404 p. ; 1 9  cm. 
* [1 566] 
Maupassant， GUY de. 
Au so l e i  I / Guy de Maupassant. - Neuv i ème éd i t i on. - Pa r i s  : V i cto r 
Hava rd， 1 884. - 297 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 567] 
Maupassant， GUY de. 
Be l am i  / Guy de Maupassant . 一 1 6 e éd i t i on.  - Pa r i s : V i cto r 
一Ha rva rd， 1 885. - 441 p. ; 1 8  cm. 
* [1 568] 
Maupassant， GUY de. 
Contes de l a  Bécasse / Guy de 恥upassant. - 5e éd i t i on. - Pa r i s  
: Rouvey re et G. B l ond， 1 883. - 298 p. ; 1 9  cm. 
* [1 569] 
Maupassant， Guy de. 
Contes du j ou r  et de l a  nu i t  / Guy de Maupassant .  - Pa r i s  : C. Ma rpon 
et E. F l amma r i on， [ 1 88-?] - 354 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 570] 
Maupassant， Guy de. 
La ma i son Te l l  i e r  / Guy de Maupassant.  - 5e éd i t i on.  - Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 1 88 1 . - 308 p. ; 1 8  cm. 
* [1 571 ] 
Maupassant ，  GUY de. 
M i ss Ha r r i et / Guy de Maupassant.  - 58 éd i t i on. - Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 1 884. - 348 p. ; 1 8  cm. 
* [1 572] 
Maupassant， GUY de. 
Mons i eu r  Pa rent / pa r GUY de Maupassant. - 1 6 8 éd i t i on. - Pa r i s  
Pau l O l l endo rff ，  1 886. - 320 p. ; 1 8  cm. 
* [1 573] 
Maupassant，  GUY de. 
Mont-O r i o l  / Guy de Maupassant.  - 308 éd i t i on. - Pa r i s : V i cto r  
Ha rva rd， 1 887. - 367 p .  ; 1 9  cm. 
注 : 紙の劣化がひどい。
書架番号
* [1 574] 
Maupassant. GUY de. 
F旺NCH L I  TERATURE S - 1 5 5 
M1 1 e  F i F i  : 恥uveaux contes / 臼y de Maupassant. - Pa r i s : V i cto r 
Ha rva rd. 1 883. 一 3 1 9 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 575] 
Maupassant.  Guy de. 
M l l e  F i F i  : Eau-fo r te pa r Just / GUY de 聞aupassant. - 8 ruxe l l es 
Hen ry K i stemaecke rs. 1 882. - 1 72 p. ; 1 5  cm. 
* [ 1 576] 
Maupassant. 印IY de. 
La pet i te Roque / GUY de Maupassant.  - 1 2・ éd i t i on. - Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd. 1 886. 一 324 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 577] 
Maupassant.  Guy de. 
Les soeu rs  Rondo l i  / Guy de Maupassant. ー 1 0・ éd i t i on. - Pa r i s  : Pau l 
O l l endo r f f .  1 884. - 3 1 0 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 578] 
Maupassant .  Guy de. 
Les soeu rs  Rondo l i  / GUY de Maupassant. - Pa r i s  : おc i été d' éd i t i on 
L i tté ra i res et A rt i st i ques， 1 904. 一 304 p. ; 1 9  cm. 一 (庄uv res comp l 前es
i l l ust rées de GUY de Maupassant ) 
* [ 1 579] 
Maupassant， 伽y de. 
To i ne / GUY de Maupassant. - Pa r i s  : C. Ma rpon et E. F l amma r i on， [1 88一句
- 31 2 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 580] 
Maupassant， GUY de. 
Des ve rs  / pa r Guy de Maupassant. - 3 ・ éd i t i on. 一 Pa r i s : G. Cha rpent i e r  
1 880. - 2 1 4 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 581 ] 
Maupassant，  Guy de. 
Des ve rs  / GUY de 掴aupassant. - Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 884. - 21 4 p. 
; 1 8  cm. 
* [ 1 582] 
Maupassant，  Guy de. 
Une v i e  / Guy de Maupassant.  - 1 3 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 
1 883. - 337 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 583] 
恥upassant， GUY de. 
Yvette / Guy de Maupassant. - Neuv i è冊 éd i t i on. - Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 1 885. - 29 1 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 584] 
Mendès， Catu 1 1  e. 
恥nst res Pa r i s i ens / pa r Catu l l e  Mendès. 一 Pa r i s : E. Dentu， 1 882. 
- 308 p. ; 1 8  cm. 
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F旺阻淵 L I TERATURE
* [1 586J 
Mé r i mée， Prospe r .  
Co l omba， 1 840 / P rospe r Mé r i 耐e. - Pa r i s  : G rat i ot ，  [ 1 88-?J - 450 p .  
; 1 8  cm. 注 : タ イ ト ルペ ー ジ欠落
* [1 587J 
Mé r i mée， P rospe r .  
Les Cosaques d' aut refo i s  / pa r P rospe r Mé r i mée. - Pa r i s : M i che l Lévy， 
1 865. - 369 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 588J 
Mé r i mée， P rospe r .  
Oe rn i è res nouve l l es / P rospe r Mé r i mée. - Pa r i s : M i che l Lévy， 1 88 1 . 
- 336 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 589J 
Mé r i mée， P rospe r .  
Etudes su r l es a r ts  au moyen âge / pa r P rospe r Mé r i mée. - Pa r i s  
: M i che l Lévy， 1 875. - 377 p. ; 1 8  cm. 
* [1 590J 
Mé r i mée， P rospe r .  
Ep i sode de  I ' h i sto i re de  Russ i e  
Mé r i mée. - Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 875. 
l es faux Démét r i us / pa r Prospe r 
- 452 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 59 1 ] 
M i  che I et ，  Ju l es. 
L' amou r / J. M i che l et .  - 38 éd i t i on.  - Pa r i s  : L. Hachet te， 1 859. 
- x l v， 4 1 6  p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 592J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La fe�e / J. M i che l et . 一 2 8 éd i t i on. 一 Pa r i s : L. Hachette， 1 860. 
- 408 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 593J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Légendes dé冊c rat i ques du No rd / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on.  
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 877. - 364 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 594J 
制 i che l et ， Ju l es. 
L' o i seau / J. M i che l et .  - 38 éd i t i on.  - Pa r i s : Hachette，  1 857. 
ー I v i i ，  330 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 595J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La so rc i è re / J. M i che l et .  - 68 éd i t i on. - Pa r i s  : I nte rnat i ona l e， 
1 863. - 420 p. ; 1 8  cm. 
FREN<淵 L I TERATURE S - 1 5 7 
書架番号
* [1 596] 
M i rbeau， Octave. 
Le ca l va i re / pa r Octave M i rbeau. - 1 2 8 éd i t i on. - Pa r i s : Pau l 
0 1 1 endo rff ，  1 887. - x， 31 9 p. ; 1 8  cm. 
* [1 597] 
M i st ra l ，  F rédé r i c. 
OEuv res de F rédé r i c  M i st ra l  : M i re i I l e .  - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 
1 886. - 5 1 5 p. ; 1 7  cm. 
[1 598] - [1 600] 
Mo l i è re. 
庄uv res comp l ètes de 恥 1 i è re. Tomes ト 1 1 1 . - Pa r i s : Hachette， 1 888. 
- 3 vo 1 s. ; 20 cm. 
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* [1 604] 
Musset ，  A l f red de. 
P rem i è res poés i es， 1 829-1 835 / Af l red de Musset .  - Pa r i s  : G. Cha rpen­
t i e r ，  1 881 . - 391 p. ; 21  cm. 一 (Pet i te b i b l  i othèque Cha rpent i e r )  
注 : 豆本
* [1 605] 
Musset ，  A l f red de. 
P rem i è res poés i es， 1 829-1 835 / Af l red de Musset .  - Pa r i s  : G. Cha rpen­
t i e r， 1 899. - 392 p. ; 1 9  cm. 
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S - 1 5 8 
書架番号
* [ 1 608J 
Nod i e r ，  Cha r l es. 
FRENCH L I TERATURE 
Nouve l l es : su i v i es des fanta i s i es du dé r i seu r sensé / Cha r l es Nod i e r . 
- Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : B i b l  i othèque Cha rpent i e r ， 1 898. 432 p. 
20 cm. i主 : p. 1 65-432 ア ン カ ッ ト
* [ 1 609J 
Prévost ，  L' Abbé. 
H i sto i re de Manon Lescaut et  du cheva l i e r  des G r i eux / pa r L' Abbé 
Prévost .  - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 88 1 . - v i  i ，  367 p. ; 1 2  cm. 
一 CPet i te b i b l  i othèque Cha rpent i e r )  
[ 1 6 1 0J - [1 6 1 2J 
Rac i ne， J. 
OEuv res comp l ètes / De J. Rac i ne. Tome 卜 川 - Pa r i s  : Hachette ，  1 892-94 
- 3 vs. ; 1 9 cm. 
[ 1 6 1 3J 
Renan， E rnest. 
。 i a l ogues et f ragments ph i l osoph i ques / pa r E rnest Renan. - 49 èd i t i on. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. - xx i ，  334 p. ; 24 cm. 
[ 1 6 1 4J 
Rostand， Edmond. 
Cy rano de Be rge rac : coméd i e  hé roïque en c i nq actes en ve rs  / Edmond 
Rostand. - Pa r i s : Cha rpent i e r et Fasque 1 1 e， 1 898. - 225 p. ; 21 cm. 
[ 1 6 1 5J - [1 6 1 7J 
Sa i nt-V i cto r Pau l de. 
Les deux masques : t ragéd i e-coméd i e  / pa r Pau l de Sa i nt-V i cto r .  
1 .  - 1 1 1 . - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 887-98. - 3 vs. ; 20  cm. 
Contents : 1 . : Les ant i ques 1 ，  Eschy l e. 1 1 . :  Les ant i ques 2， Sophoc l e， 
Eu r i p i de， A r i stophane， Ca l i dasa. 1 1 1 . :  Les mode rnes -- Shakespea re， 
Le Théât re F rança i s. 
* [1 6 1 8J 
Stendha 1 .  
De l '  amou r / pa r de Stendha l (Hen ry Bey l e ) .  - Seu l e 剖 i t i on comp l ète. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 876. - xx i i i ，  367 p. ; 1 8  cm. CCo l l ect i on M i che l 
Lévy ) 
[ 1 6 1 9J 
Ta i ne， H. 
Notes su r l '  Ang l ete r re / H. Ta i ne. 1 1 9  éd i t i on. 一 Pa r i s : Hachette， 
1 899. - 394 p. ; 20 cm. 
[ 1 620J 
Theu r i et ，  And ré. 
Contes de l a  ma r j o l a i ne / And ré Theu r i et .  - Pa r i s  : B i b l  i othèque 
Cha rpent i e r ， 1 90 1 . - 3 1 8 p. ; 20 cm. 
* [ 1 621 J 
Ve rhae ren， Em i l e. 
Poèmes. 1 1 1 . sé r i e  / Em i l e  Ve rhae ren. - Pa r i s  : Soc i été du Me rcu re  de 
F rance， [ 1 899J - 205 p. ; 28 cm. 
注 : 表紙に " Lafcad i o Hea rn， w i th a l l good w i shes f rom Osman Edwa rds， 
Feb. 1 899" と あ り
書架番号
* [ 1 622] 
Ve r I a i ne， Pau 1 .  
F旺NCH L I TERATURE S - 1 5 9 
Cho i x  de poés i es / Pau l Ve r l a i ne ; avec un po r t ra i t  de I ' auteu r pa r 
Eugène Ca r r i è re. - Pa r i s  : B i b l  i othèque Cha rpent i e r ， 1 898. - 360 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 623] 
Vo l ta i  re. 
OEuv res comp l ètes de Vo l ta i re .  To鵬 XV I I - Nouve I I e éd i t i on. - Pa r i s 
: Lefèv re， 1 862. - 751 p. ; 20 cm. 
Contents : 一 Tome XV I I : Mé l anges h i sto r i ques_ 
* [ 1 624] 一 [1 625]
Vo l ta i  re. 
使uv res comp l ètes de Vo l ta i  re .  T，αne XX - XX 1 .  - Nouve I I e éd i t i on. 
- Pa r i s : Lefèv re，  1 8 1 8.  - 2 vs. ; 20 cm. 
Contents : - Tome XX-XX I : Ph i l osoph i e  géné ra l e. T，即時 卜 1 1 .
* [ 1 626] - [1 629] 
Vo l ta i re. 
庄uv res comp l ètes de Vo l ta i re.  Tome XX 川 - XXV 1 .  - Nouve I I e éd i t i on. 
- Pa r i s  : Lef色v re， 1 8 1 8. - 4 vo l s. ; 20 cm. 
Contents : - Tome XX I I I -XXV I : D i ct i onna i re ph i I osoph i que_ Tome I - I V. 
[ 1 630] 
Vo l ta i  re. 
[ 1 631 ] 
L' i ngénu / Vo l ta i re. - Pa r i s  : F l amma r i on， [ 1 89-?] - 249 p. ; 1 8  cm. 
Vo l ta i re.  
Zad i g  ; Cand i de ; M i c ro鵬gas / Vo l ta i re .  - Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 
[ 1 89-?] - 243 p. ; 1 8  cm. 
* [1 632] 
Zo l a， Em i l e. 
Ge rm i na l  / pa r Em i l e  Zo l a. - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 885. 一 59 1 p. 
・ 1 8 cm. 
* [1 633] 
Zo l a， Em i l e. 
L' 庄uv re / pa r Em i l e  Zo l a. - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 886. - 491 p. 
1 9  cm. 
* [1 634] 
Les so i rées de 鵬dan. - 7 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : 仙a rpent i e r ， 1 880. ー 205 p. 
1 8 cm. 
Contents : ー L' attaque de Mou l i n  / pa r Em i l e  Zo l a. Bou l e  de su i f  / pa r GUY de 
Maupassant_  Sac au dos / J_ K_ Huysmans_ La sa i gnée / pa r Hen ry Céa rd_ 
L' affa i re du g rand 7 / pa r Léon Henn i que_ Ap rès l a  bata i I l e / pa r Pau l 
A l ex i s_ 
S - 1 6 0 
書架番号
* [ 1 635J 
Apudy. A. L. 
2. OTHER L I TERATU旺 (そ の他の文学)
a. SANSKR 1 T L I  TERA刊RE Cサ ン ス ク リ ッ ト 文学)
Antho l og i e  e rot i que d' ama rou : texte sansc r i t . t raduct i on， notes et 
g l oses / pa r A .  L. Apudy. - Pa r i s : Dondey-伽p ré. 1 83 1 . - 94 p. ; 24 cm. 
* [ 1 636J 
Bu rnouf ，  M. Em i l e. 
La Bhagavad-G i tâ ou l e  chant du b i enheu reux : poëme i nd i en / t radu i t  
pa r M. Em i l e  Bu rnouf .  - Pa r i s  : Dup rat ，  1 86 1 . - xx i i ， 255 p. ; 22 cm. 
* [ 1 637J 
Fauche， H i ppo l yte. 
Le G i t a-Gov i nda et  l e  R i tou-Sanha ra，  t radu i ts du sansc r i t  en f rança i s， 
pou r l a  p r em i è re fo i s  / pa r H i ppo l yte  Fauche. - Pa r i s  : Chez tous l es 
L i b ra i res asso r t i s  en ouv rages de 1 i t té ratu re o r i enta l e， 1 850. 一 1 98 p. 
1 9  cm. 
* [ 1 638J 
Foucaux， Ph. Ed. 
Le Mahabha rata : onze ép i sodes， t i rés de ce poëme ép i que / pa r Ph. Ed. 
Foucaux. - Pa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 862. - xxx i v， 420 p. ; 22 cm. 
* [ 1 639J 
Hen ry， V i cto r .  
T rente stances du  Bhâm i n i î -V i  l âsa : accompagnées de  f ragments du 
commenta i re i néd i t  de Man i r âma / pub l i és et t radu i ts pa r V i cto r Hen ry. 
- Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res. 1 885. - 73 p. ; 24 cm. 
* [ 1 640J 
Lance reau， Edoua rd. 
Pantchatant ra， ou， Les c i nq 1 i v res， recue i 1 d' apo 1 ogues et  de contes， 
t radu i t  du sansc r i t  pa r Edoua rd Lance reau. - Pa r i s : L' I mp r i me r i e  Nat i ona l e， 
1 87 1 . - xxx i ，  404 p. ; 24 cm. 
b. G旺EK L I TERATURE Cギ リ シ ャ 文学)
[1 64 1 J - [1 642J 
Antho l og i e  G recque. Tome 1 - 1 1 / t radu i te su r l e  texte pub l i é  d' ap rès l e  
manusc r i t  pa l at i n pa r F r .  Jacobs， avec des not i ces b i og raph i ques et 
1 i t té ra i res su r l es poëtes de I ' antho l og i e. 一 Pa r i s : Hachette， 1 863. 
2 vs. ; 1 9  cm. 
[ 1 643J 
Longos. 
Daph i n i s  et Ch l oé / Longus. - Pa r i s  : F l amma r i on， 1 892. - 242 p. 
20 cm. 一 CCo l l ect i on Gu i I l aume) 
[ 1 644J 一 [1 645J
Apu l e i us. 
c. LAT I N  L I TERATURE C ラ テ ン文学)
庄uv res comp l ètes d' Apu l ée / t radu i tes en f rança i s  pa r V i cto r Béto l aud. 
Tomes 1 - 1 1 .  - Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 89-?J - 2 vo l s. ; 1 9  cm. 
ARAB 1 AN L 1 TERA TURE S - 1 6 1 
書架番号
* [ 1 646J - [1 647J 
Catu l l us， Ga i us Va l e rus. 
Les poés i es de Catu l l e  / C. Va l e r i Catu l l i  L i be r  / t raduct i on en ve rs  
f rança i s  pa r Eugène Rostand. Tome 1 - 1 1 . - Pa r i s  : Hachette， 1 879. 
- 2 vo l s. ; 2 1  cm. 
* [ 1 648J 
Ov i d i us Naso， Pub l i us. 
L' a r t  d' a i me r  : l es amou rs / Ov i de.  - Pa r i s  : E. Dentu， 1 882. - 290 p. 
; 1 8  cm. 一 ( B i b l i othèque cho i s i e  des chefs-d' oeuv re f rança i s  et ét range rs  
: 2 )  
* [ 1 649J 
Pe rs i us F l accus， Au l es. 
Juvéna l / Pae rse ; t raduct i on nouve l l e pa r M. Fe rd i nand Co l l et .  
一 Pa r i s : Chez Lefèv re ，  1 845. - 596 p .  ; 1 7  cm. 一 (C l ass i ques Lat i ns )  
d .  ARAB 1 AN L I 花RATURE ( ア ラ ビア文学)
[1 650J - [ 1 664J 
Ma rdrus， J. C. 
Le 1 i v re  des m i  1 l e  nu i ts et une nu i t  / t raduct i on 1 i t té ra l e  et comp l 色te
du texte a rabe pa r J .  C .  Ma rd rus. Tome 1 - XV. 一 Pa r i s : Revue B l anche， 
1 90 1 - 1 904. - 1 5  vo l s. ; 24 cm. 
* [ 1 665J 
S l ane， Le Bon Mac Guck i n  de. 
Le D i wan d' Amo r '  Ika ï s  : p récédé de l a  v i e  de ce poëte / pa r I ' auteu r du 
K i tab E I -Aghan i . 一 Pa r i s : I mp r i me r i e  Roya l e， 1 837. - 1 28 p. ; 32 cm. 
e. GE珊AN L 1 TERA TURE ( ド イ ツ文学)
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[ 1 667] 
He i ne， He i n r  i ch. 
A I  l emands et F rança i s / pa r Hen r i He i ne. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. 
- 343 p. ; 1 9  cm. ー ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 668J 
He i ne， He i n r  i ch. 
De l a  F rance / pa r Hen r i He i ne.  - Nouve l l e  éd i t i on. ー Pa r i s : Ca 1 mann 
Lévy， 1 884. ー 383 p. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
注 : pp. 1 69-368ア ン カ ッ ト
[1 669J - [ 1 670J 
He i ne， He i n r i ch. 
De l '  A 1 1 emagne / Hen r i He i ne. - Nouve 1 1 e éd i t i on. 卜 1 1 . - Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 89 1 . - 2 vo l s. ; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
S - 1 6 2 
書架番号
[1 671 ] 
He i ne， He i n r  i ch. 
OTl正R L I TERATURE 
De l '  Ang l ete r re / Hen r i He i ne. - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 88 1 . - 360 p. ; 1 9  cm. 一 (B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 672] 
He i ne， He i n r  i ch. 
De tout un peu / Hen r i He i ne. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 888. - 377 p. 
1 9  cm. 一 (B i b l i oth色que contempo ra i ne )  
[ 1 673] 
He i ne， He i n r  i ch. 
D rames et fanta i s i es / Hen r i He i ne. - Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 882. 
- 390 p. ; 20 cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 674] 
He i ne， He i n r  i ch. 
Lutèce : l et t res， su r l a  v i e  po l i t i que， a r t i st i que et soc i a l e  en F rance 
/ Hen r i He i ne. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892. - 420 p. ; 20 cm. 
一 (B i b l i oth色que contempo ra i ne )  
* [ 1 675] 
He i ne， He i n r i ch. 
Poëmes et l égendes / pa r Hen r i He i ne. - Nouve l l e  éd i t i on. 一 Pa r i s : 
Ca l mann Lèvy， 1 880. 一 385 p. ; 1 8  cm. 一 (庄uv res comp l 色tes d' Hen r i He i ne )  
[ 1 676] 
He i ne， He i n r  i ch. 
Poëmes et l égendes / Hen r i He i ne. 一 Pa r i s : Ca l mann Lèvy， 1 892. 
- 385 p. ; 20 cm. - ( B i b l  i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 677] 
He i ne， He i n r  i ch. 
Poés i es i néd i tes / Hen r i He i ne. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 438 p. 
; 1 9  cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
[ 1 678] ー [1 679]
He i ne， He i n r  i ch. 
Re i seb i I de r  : tab l eaux de voyages / Hen r i He i ne. Tome 1 - 1 1 .  - Nouve l l e  
éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895. - 2 vo l s. ; 20 cm. 一 ( B i b l i othèque 
contempo ra i ne )  
[ 1 680] 
He i ne， He i n r i ch. 
Sat i res et  po rt ra i ts / Hen r i He i ne. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884. 
328 p. ; 20 cm. 一 ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
* [ 1 681 ] 
Lave 1 e 1 ye， E. de. 
Les N i be l ungen : poème / t radu i t  de I ' a l  l emand pa r E. de Lave l eye. 
- Pa r i s  : G. Ma rpon et E. F l amma r i on， [ 1 88-?] 一 354 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 682] 
Sache r-Masoch， Leopo l d. 
A Ko l omea : contes j u i fs et  pet i ts russ i ens / 匂che r Masoch ; t radu i ts 
avec l '  auto r i sat i on de L' auteu r pa r A. C. St reb i nge r .  - Pa r i s : Hachet te， 
1 879. - 293 p. ; 1 8  cm. 
書架番号
[ 1 683J 
Sache r-Masoch. Leopo l d. 
OTHER L I TERA TURE S - 1 6 3 
王nt re deux fenêt res ; お rvat i en et Panc race ; Le Caste l l an / Sache r 
Masoch. - Nouve l l es t radu i tes de l '  a l  l emand pa r M I  l e  St reb i nge r . 一 Pa r i s  
: Hachette ，  1 880. - 339 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 684J 
Sache r-Masoch， Leopo l d. 
Le 1 egs de Ca ï n  : contes ga 1 i c i ens / Sache r Masoch. - Pa r i s : Hachet te， 
1 877. - 283 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 685J 
Sache r-Masoch， Leopo l d. 
La pêcheuse d' âmes / Sache r -Masoch ; Roman t radu i t  de l '  a l  l emand pa r 
L. -G. 60 1 0mb. - Pa r i s  : Hachette ，  1 889. - 354 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 686J 
Sache r -Masoch， Leopo l d. 
Sascha et Saschka : l a  mè re de D i eu / Sache r Masoch ; nouve l l es t radu i ­
tes de l '  a l  l emand pa r M I  l e  St reb i nge r .  - Pa r i s  : Hachette， 1 886. - 31 1 p. 
1 8  cm. 
[ 1 687J 
Sache r-Masoch， Leopo l d. 
Sascha et Saschka : l a  mè re de D i eu / Sache r Masoch ; nouve l l es t radu i ­
tes de l '  a 1 1  emand pa r M I I e St reb i nge r . 一 Pa r i s : Hachette， 1 886. ー 3 1 1 p. 
; 1 8  cm. 
* [ 1 688J 
f. RUSS 1 AN L I  TERA刊RE ( ロ シ ア文学)
Dostoévsk i i ，  Fëdo r M i kha i rov i ch. 
Le c r i me et l e  chât i ment / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r V i cto r 
Re ré l y. Tome 1 - 1 1 .  - 2 éd i t i on. - Pa r i s : E. P l on， 1 885. - 2 vo l s. i n  1 .  
; 1 9  cm. 
[ 1 689J 
Dostoévsk i i ，  Fëdo r M i kha i rov i ch. 
Les étapes de l a  fo l i e  / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r E. 
Ha l pe r i ne-Kam i nsky. 一 Pa r i s : E. Pe r r i n， 1 892. - 264 p. ; 20. cm. 
* [ 1 690J 
Dostoévsk i i ， 向do r M i kha i rov i ch. 
Hum i 1 i és et offensés / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r Ed. 
Humbe rt .  - Pa r i s  : E. P l on， 1 884. - 360 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 691 J 
Dostoévslく i i ，  Fëdo r M i kha i rov i ch. 
Souven i rs de l a  ma i son des mo r t s  / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe 
pa r M. Ney roud. - Pa r i s  : E. P l on， [1 88-?J - 357 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 692J 
GOgo 1 ' ， N i ko 1 a i V. 
Les âmes 問 r tes / N i co l as 6ogo 1 ; roman t radu i t  du russe pa r E rnest 
Cha r r i è re. Tome 1 .  - Pa r i s : Hachette，  1 885. - 357 p. ; 1 9  cm. 
S - 1 6 4 
書架番号
* [ 1 693] 
Gogo l ' ， N i ko l a i  V. 
RUSS I AN L I TERATU旺
Ta rass Bou l ba / N i co l as Gogo l ; roman t radu i t  du russe pa r Lou i s  
V i a rdot. - Pa r i s  : Hachette， 1 882. - 2 1 5 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 694] 
Go r '  k i  i ，  Maks i m. 
Ca ï n  et Ar tème : nouveaux réc i ts de l a  v i e  des vagabonds / Max i me Go rk i 
; t raduct i on de S. M. Pe rsky. - Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902. - 280 p. ; 20 cm. 
[ 1 695] 
Go r '  k i  i ，  Maks i m. 
Dans l a  steppe. : réc i ts de l a  v i e  des vagabonds / Max i me Gork i 
; t raduct i on et p réface pa r S. M. Pe rsky. - Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902. 
- 27 1 p. ; 20 cm. 
[ 1 696] 
Me r ezhkovsk i i ， 防n i t r  i i S. 
La résu r rect i on des D i eux : Léona rd de V i nc i  : roman / 加 i t r i Me re j ko­
wsky ; t raduct i on et p réface de S. M. Pe rsky. - Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902. 
- 492 p. ; 20 cm. 
* [1 697] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
Les Cosaques : souven i rs de Sébastopo l / Comte Léon To l sto i ; t raduct i on 
du russe. - 2. éd i t i on. - Pa r i s  : Hachette， 1 886. - 3 1 0 p. ; 1 9  cm. 
* [1 698] 一 [1 700]
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
La gue r re et l a  pa i x  : roman h i sto r i que / 白川e Léon To l sto i ; t radu i t  
avec I ' auto r i sat i on de l '  auteu r pa r une Russe. Tome 1 - 1 1 1 . - Pa r i s  
: Hachette ，  1 888. - 3 vo 1 s. ; 1 9  cm. 
Contents : ー Tome 1 :  Avant T i  I s i t t ，  1 805-1 807. Tome 1 1 :  L' i nvas i on， 1 807 
- 1 8 1 2. Tome 1 1 1 : 勘 rod i no l es F r ança i s  à Moscou ép i l ogue， 1 8 1 2-1 820. 
[ 1 701 ] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
P rem i e rs souven i rs : ma Î t re et se rv i teu r / Léon To l sto i .  - Pa r i s  
E rnest F 1 amma r i on， [ 1 88-?] - 1 84 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 702] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
Ou' est-ce que I ' a r t?  / Comte Léon To l sto i ; t radu i t  du russe et 
p récédé d' une i nt roduct i on pa r Teodo r de Wyzewa. - Pa r i s  : Pe r r i n， 1 898. 
270 p. ; 20 cm. 
[ 1 703] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
Résu r rect i on : roman / Comte Léon To l sto i ; t radu i t  pa r T開 de Wyzewa. 
- nouve l l e  éd i t i on， comp l ète en un vo l ume. - Pa r i s : Pe r r i n， 1 900. 
561 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 704] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
La sonate à K reutze r / Comte Léon To l sto i ; t radu i t  pa r E. Ha l pé r i ne 
-Kam i nsky. - Pa r i s  : Pe r r i n， [ 1 88-?] - 249 p. ; 1 8  cm. 
阻路S 1 AN L I  TERA TURE S - 1 6 5 
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* [ 1 706] 
Tu rgenev， I van S. 
Mémo i res d' un Se i gneu r Russe， ou， Tab l eau / J. Tou rguéneff  ; t radu i t  du 
russe pa r E rnest Cha r r i è re. - Pa r i s  : Hachette， 1 854. - 404 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 707] 
Tu rgenev， I van S. 
Nouve l l es Moscov i tes / J. Tou rguénef f  ; t raduct i on pa r P. Mé ra i 町lee.
4. éd i t i on. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] - 336 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 708] 
Tu rgenev， I van S. 
Les re l i ques v i vantes / J. Tou rguéneff  ; t raduct i on pa r P. Mé ra i mee. 
2. éd i t i on. - Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] - 282 p. ; 1 8  cm. 
g. I TAL I AN L I TERATURE ( イ タ リ ア文学)
[ 1 709] 
O' annunz i o， Gab r i e l e. 
T r i omphe de l a  mo r t  / pa r G. 0' Annunz i o  ; t radu i t  de l '  i ta l  i en pa r 
G. Hé re l l e. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 88-?] - 475 p. ; 20 cm. 
一 ( Les romans de l a  rose ) 
[ 1 7 1 0] 
Leopa rd i ， G i acomo. 
Poés i es de G i aco冊 Leopa rd i ; t raduct i on nouve l l e  pa r Eugène Ca r ré. 
- Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 887. - 497 p. ; 1 3  cm. 
h. SPAN 悶 � L I  TERATAURE ( ス ペ イ ン文学)
* [ 1 7 1 1 ]  
Campoamo r ，  Ramon de. 
Los amo r i os de Juana : poema en dos cantos / Ramon de Campoamo r .  
- Sev i 1 1 a : F ranc i sco A 1 va  rez， 1 882. - 37  p .  ; 1 9  cm. 
[ 1 7 1 2] 
Hé réd i a， José-Ma r i a . 
庄uv res de José-Ma r i a de Hé réd i a  : l es t rophées. - Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re， [ 1 89-?] - 21 8 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 7 1 3] 
Banv i 1 1  e， Théodo re de. 
Mes souven i rs : V i cto r Hugo， Hen r i He i ne， Théoph i l e  Gaut i e r ， Hono ré  
de Ba l zac， Hono r é  Oaum i e r ， A l f red de V i gny Mé ry， A l exand re Dumas， Nesto r 
Roquep l an， Ju l es Jan i n， P r i vat  d' Ang I emont ，  Ph i l oxène Boye r ，  A l be r t  
G l at i gny， Cha r l es Asse l i neau， Cha r l es Baude l a i re， etc / Théodo re de 
Banv i I I e. - Pa r i s : G. Cha rpent i e r， 1 882. - 466 p. ; 1 9  cm. 
3. ANTHOl..∞y， L I TERARY H I STORY ANO CR I T I C I SM  
(名文 (詩) 集 文学史 文学評論)
S - 1 6 6 
書架番号
* [1 7 1 4J 
Ba rbou， A 1 f red. 
州刑OlOGY， L I TERARY H I STORY & CR I T I C 同 M
V i cto r Hugo e t  son temps / A l f red Ba rbou ; éd i t i on i l  l ust rée de 1 20 
dess i ns i néd i ts pa r Em i l e  Baya rd [et a l J - Pa r i s  : Eugène Hugues， 1 88 1 . 
-468 p. ; 28 cm. 
[ 1 7 1 5J 
Beve r ，  Ad. van. 
Poètes d' auj ou rd' hu i ，  1 880-1 900 : 恥 rceaux cho i s i s， accompagnés de 
not i ces b i og raph i ques et d' un essa i b i b l i og raph i c  / Ad. van Beve r & 
Pau l Léautaud. - Pa r i s  : おc i été du Me rcu re  de F rance， 1 900. - 424 p. 
20 cm. 
[ 1 7 1 6J 
Brunet i è re， F. 
L' a r t  et  l a  mo ra l e  / F. Brunet i 色 re. - 28 éd i t i on. - Pa r i s : J. Hetze l ，  
1 898. 一 1 00 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 7 1 7J 一 [ 1 7 1 8J
Camp， Max i me du. 
Souven i r s 1 i t té ra i res / Max i me du Camp. Tome 1 - 1 1 .  - Pa r i s  : Hachette ，  
1 882-83. - 2 vo 1 s. ; 22 cm. 
* [ 1 7 1 9J - [1 720J 
Dozy， R. 
Reche rches su r l '  h i sto i re et l a  1 i t té ratu re de ' l '  Espagne : pendant  l e  
Moyen âge / pa r R. Dozy. - 3S éd i t i on. Tome 1 -2. - Leyde : E. J. B r i 1 1 ，  
1 88 1 . 一 2 vo 1 s. ; 21 cm. 
* [ 1 721 J 
Gaut i e r ，  Théoph i l e. 
H i sto i re de romant i sme : su i v i e  de not i ces romant i ques et d' une étude 
su r l a  poés i e  f rança i se， 1 850-1 868 / Théoph i l e  Gaut i e r . - Pa r i s  
: Cha rpent i e r ， 1 874. 一 4 1 0 p. ; 1 9  cm. 
注 : 後扉 に書 き 込みあ り
[1 722J 
Jusse rand， J. J. 
L' épopée myst i que de W i  1 l i am Lang l and / pa r J. J. Jusse rand. - Pa r i s  
Hachet te， 1 893. - 275 p. ; 1 9  cm. 一 C Les Ang l a i s  au moyen âge ) 
[ 1 723J 
Jusse r and， J. J. 
H i sto i re ab régée de l a  1 i t té rature  ang l a i se / pa r J. J. Jusse rand. 
- Pa r i s : Ch. De 1 ag r ave， 1 896. - 268 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 724J 
Jusse rand， J. J. 
H i sto i re 1 i t t é ra i re du peup l e  ang l a i s  : des o r i g i nes à l a  Rena i ssance 
/ pa r J. J. Jusse rand. - 2 éd i t i on， revue et co r r i gée. - Pa r i s  : 
F i  rm i n-D i dot ，  1 896. - 580 p. ; 24 cm. 
[ 1 725J 
Jusse rand， J. J. 
Le roman au temps de Shakespea re / pa r J. J. Jusse rand. - Pa r i s  
Ch. De l ag rave， 1 887. - 21 0 p. ; 1 8  cm. 
ANTHOLOGY， L I TERARY H I STORY & CR I T I C I SM  S - 1 6 7 
書架番号
[ 1 726J 
Jusse rand， J. J. 
Le théâ t re  en Ang l ete r re  : depu i s  l a  conquête ，  j usqu' aux p rédécesseu r s 
i mméd i at s  de Shakespea re  / pa r J. J. Jusse rand. - 2e éd i t i on. - Pa r i s  : 
E r nest Le roux， 1 88 1 . 一 350 p. ; 2 1  cm. 
[ 1 727] 
Leme r re ，  A. 
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e， de 1 762 à 1 8 1 7  
/ I ' éd i teu r . - Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  [ 1 89-?J - 409 p. ; 24 cm. 
[ 1 728] 
Leme r re ，  A. 
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e， de 1 828 à 1 84 1  
/ l '  éd i teu r .  - Pa r i s : A l phonse Leme r re ，  [ 1 89-?] - 467 p. ; 2 4  cm. 
[ 1 729] 
Leme r re ，  A. 
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e， de 1 842 à 1 85 1  
/ l '  éd i teu r .  - Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  [ 1 89-?J - 4 1 3 p. ; 24  cm. 
[ 1 730J 
Leme r re ，  A. 
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e， de 1 852 à 1 866 
/ I ' éd i teu r .  - Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  [ 1 89-?J - 473 p. ; 24 cm. 
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[ 1 732J 
Sa i nt-V i cto r ，  Pau l de. 
Hommes et D i eux : études d' h i sto i re et de 1 i t té ratu re  / pa r Pau l de 
Sa i nt-V i cto r .  - Neuv i ème éd i t i on.  - Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 896. ー 5 1 6 p. 
1 9  cm. ー ( B i b l i othèque contempo ra i ne )  
1 1 .  FOLKLORE (民俗学)
* [ 1 733] 
A l manach des t rad i t i ons popu l a i res.  P r em i è re année 1 882. - Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 882. - 1 20 p. ; 1 5  cm. 
* [ 1 734] 
Backe r ，  Lou i s  de. 
B i dasa r i : poëme ma l a i s， p récédé des t rad i t i ons poét i ques de l ' O r i ent  
e t  de l ' Occ i dent / Lou i s  de Backe r .  - Pa r i s : E. P l on ，  1 875. - 268 p. ; 
22 cm. 
* [ 1 735] 
Ba i ssac， M. C. 
Etude su r  l e  Pato i s  c réo l e  mau r i c i en / pa r 肱 C. Ba i ssac. - Nancy 
Be rge r Lev rau l t ， 1 880. - I v i  i ，  233 p. ; 1 9  cm. 
S - 1 6 8 FOLKLORE 
書架番号
* [ 1 736J 
Ba i ssac， Cha r 1 es. 
Réc i ts c réo l es / Cha r l es Ba i ssac. - Pa r i s  : H. Oud i n， 1 884. - 428 p. 
1 8  cm. 
* [ 1 737J 
Basset ，  René. 
Contes a rabes ; H i sto i r e des d i x  V i z i r s ( Bakht i a r-Nameh) / t radu i te e t  
annotée pa r René Basset .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 883.  - 203 p .  ; 1 7  cm. 
一 (Co I l ect i on de contes  et  de chansons popu l a i res  ; 7 )  
* [ 1 738J 
Bé renge r-Fé raud， L. -J. -B. 
Recue i 1 de contes popu l a i res de l a  Sénégamb i e  / recue l 1 i s  pa r し 一J.
-8. Bé renge r -Fé raud. - Pa r i s : Ernest Le roux， 1 885. - 260 p. ; 1 7  cm. 
* [ 1 739J 
Chodzko， A. 
Les chants h i sto r i ques de l ' Uk ra i ne et l es chansons des l atyches de 
bo rds de l a 伽 i na occ i denta l e  / t radu i ts su r l es textes o r i g i naux pa r A. 
Chodzko. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 .  - 200， I xx i  p. ; 23 cm. 
* [ 1 740J 
Les cent nouve l l es nouve l l es : texte revu avec beaucoup de so i n. - Pa r i s  
: Ga r n i e r  F r è res， [ 1 89ー?J - 424 p. ; 1 9  cm. 
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* [ 1 743J 
Ce r teux， A. 
L' A l gé r i e  t rad i t i onne l l e  : l égendes， contes， chansons， mus i que， moeu rs ，  
coutumes， fêtes， c royances， supe rst i t i ons， etc / pa r A .  Ce r teux et E. 
Hen ry Ca r noy. Vo l .  1 .  - Pa r i s : Ma i sonneuve et Lec l e rc， 1 884. - 290 p固
23 cm. 
注 : 表扉 に " L Hea rn New O r l ean， 1 885" と あ り
[1 744J 一 [1 745J
Conte de V i  1 1 i e r s  de l '  I s l e-Adam. 
Contes c rue l s  / Comte de V i  1 l i e rs de L' I s l e-Adam. 1 - 1 1 . - 7 ・ éd i t i on
- Pa r i s : Ca 1 mann Lévy， 1 893.  - 2 vs. ; 1 8  cm. 
* [ 1 746J 
Desbo rdes-Va l mo re， H. 
Poés i es magya res : cho i x  et t raduct i on / pa r H. Desbo rdes-Va l mo re  et  
Ch. -E. de  U j fa l vy，  De Mezö-Kövesd. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 873. - 3 1 9 p. 
1 8  cm. 
* [ 1 747J 
Dev i c， し -Ma rce l .
Les aventu res d' Anta r : f i  I s  de Cheddad， roman a rabe des temps 
ante- i s l am i ques / t radu i t  pa r し - Ma rce l Dev i c. - � éd i t i on. - Pa r i s 
: E rnest Le roux， 1 878. 一 372 p. ; 1 9  cm. 
書架番号
* [1 748] - [1 749] 
Ga i doz， H. 
FOI...KLO旺 S - 1 6 9 
醐é l us i ne : recue i l de mytho l og i e  1 i t té ratu re popu l a i re，  t rad i t i ons et 
usages / pub l i é  pa r H. Ga i doz & E. Ro l l and. 1 - 1 1 . - Pa r i s  : V i aut， 1 878. 
- 2 vs. ; 31 cm. 
* [1 750] 
Ga i doz， H. 
B i b l  i og raph i e  des t rad i t i ons et de l a  l i t té ratu re popu l a i re des F rances 
d' out re-me r / pa r H. Ga i doz et Pau l Séb i 1 l ot .  - Pa r i s  : Ma i sonneuve 
Prè res， 1 886. ー 94 p. ; 22 cm. 
* [1 751 ] - [1 752] 
G r i mm， Les F rè res. 
T rad i t i ons a l  l emandes 
; t radu i tes pa r M. The i 1 .  
2 vs. ; 22 cm. 
* [1 753] - [1 754] 
Gube rnat i s， Ange l o  de. 
recue i 1 1  i es et pub l i ées / pa r Les F ré res G r i mm 
- 1 1 . - Pa r i s  : A l phonse Le Vavasseu r ，  1 853. 
La mytho l og i e  des p l antes ou l es l égendes du règne végéta l / pa r Ange l o  
de Gube rnat i s. Tom. 1 - 2. - Pa r i s : C. Re i nwa l d， 1 878. - 2 vs. ; 24 cm. 
* [1 755] 一 [1 756]
Gube rnat i s， Ange l o  de. 
Mytho l og i e  zoo l og i que ou l es l égendes an i ma l es / pa r Ange l o  de 
Gube rnat i s ; t radu i t  de l '  Ang l a i s  pa r Pau l Regnaud. 1 - 1 1 . ー Pa r i s
A. Du rand， 1 874. - 2 vs. ; 23 cm. 
* [1 757] 
Ména rd， Lou i s. 
He rmès t r i smég i ste : t raduct i on comp l ète p récédé d' une études su r 
I ' o r i g i ne des l i v res hé rmét r i ques / pa r Lou i s  Ména rd. - 2. éd i t i on. 
- Pa r i s : D i d i e r， 1 867. - 302 p. ; 1 9 cm. 
* [1 758] 
Jacob， P. L. 
Vaux-de-v i re d' O I  i v i e r  Basse l i n  et de Jean l e  Houx / pa r P. L. Jacob. 
- Pa r i s  : Ado l phe De l ahays， 1 858. ー 288 p. ; 1 7  cm. 
* [1 759] 
Ju l i en， M. Stan i s l as. 
Contes et apo l ogues i nd i ens : i nconnus j usqu' à ce j ou r ， su i v i s  de fab l es 
et de poés i es ch i no i ses / t raduct i on de M. Stan i s l as Ju l i en. Tome 1 .  
- Pa r i s : Hachette， 1 860. ー 21 6 p. ; 1 7  cm. 
* [1 760] 
Ju l i en， M. Stan i s l as. 
Les Avadânas contes et apo l ogues i nd i ens : i nconnus j usqu' à ce j ou r  
su i v i s  de fab l es， de poés i es e t  de nouve l l es ch i no i ses / t radu i ts pa r 
M. Stan i s l as Ju l i en. Tome 2. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 859. - 272 p. ; 1 7  cm. 
* [1 761 ] 
Lag range， M. G range ret de. 
Antho l og i e  a rabe， ou， Cho i x  de poés i es a rabes i néd i tes， t radu i tes pou r 
l a  p rem i è re fo i s  en f rança i s  / pa r M. G range ret de Lag range. [Pa r i s] : 
I mp r i mé pa r Auto r i sat i on du Ro i ，  1 828. - 262 p. ; 20 cm. 
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FOLKLORE 
* [ 1 763J 
Landbe rg， Ca r 1 0. 
Prove rbes et  d i c tons du peup l e  a rabe / pa r Ca r l o Landbe rg. Vo l .  1 .  
- Le i de : E. J. B r  i 1 1 ， 1 883. - 458 p. ; 24 cm. 
Contents : - Vo l .  1 :  De l a  p rov i nce de Sy r i e. Sec t i onde Sayda. 
[ 1 764J 
Léouzon 1 e Duc， L. . 
Le Ka l eva l a  : épopée nat i ona l e  de l a  F i n l ande e t  des peup l es f i nno i s， 
t radu i t  de l '  i d i ome o r i g i na l  annoté et  accompagné d' études h i sto r i ques， 
mytho l og i ques ph i l o l og i ques et 1 i t t é ra i res / pa r L' Leouzon l e  Duc. [Tome 
I J  : L' épopée. - Pa r i s  : L i b ra i r i e  I nt e rnat i ona l e， 1 867. - 508 p. ; 22 cm. 
* [ 1 765J 
Léouzon l e 臥JC， L. 
Le Ka l eva l a  : épopée nat i ona l e  de l a  F i n l ande e t. des peup l es f i nno i s， 
t radu i t  de l '  i d i ome o r i g i na l ，  p récédé d' une i nt roduct i on e t  annoté pa r 
/ pa r  L' Leouzon l e  Duc .  - Nouve l l e  éd i t i on.  - Pa r i s  : C. Ma rpon e t  E. 
F l amma r i on， 1 879. - 508 p. ; 23 cm. 
* [ 1 766J 
Séb i I l ot ，  Pau l .  
L i t té rature  o ra l e  de l a  Haute-B retagne / pa r Pau l Séb i 1 l ot .  - Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 88 1 . - 400 p. ; 1 7  cm. - ( Les 1 i t t é ratu res popu l a i res de 
toutes l es nat i ons ; tome 1 )  
* [ 1 767J 
Luze l ，  F. M. 
Légendes ch rét i ennes / pa r F. M. Luze l .  Tome 1 .  - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 88 1 . - 363 p. ; 1 7  cm. 一 ( Les 1 i t té ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons 
; tome 1 1 ) 
* [ 1 768J 
Luze l ，  F. M. 
Ch rét i ennes， l égendes de l a  Basse-Bretagne / pa r F. M. Luze l .  Tome 2. 
- Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 88 1 . - 379 p. ; 1 7  cm. 一 ( Les 1 i t t é ratu res 
popu l a i res de toutes l es nat i ons ; tome 1 1 1 ) 
* [ 1 769J 
Maspe ro， G. 
Les contes popu l a i res de l ' Egypte anc i enne / pa r F. M. Luze l .  
- Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 88 1 . - 1 v. ; 1 7  cm. 一 ( Les 1 i t té ratures  
popu l a i res de  toutes l es nat i ons ; tome I V) 注 : 所在不明
* [ 1 770J 一 [1 772J
B l adé， M. Jean-F ranço i s. 
Poés i es popu l a i res de l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s  B l adé. Tome 
- 1  1 1 .  - Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 88 1 -82. - 3 vo 1 s. ; 1 7  cm. ー ( Les
l i t t é ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons  ; tome V-V I I )  
Contents : - Tome 1 :  Poés i es re l i g i euses e t  nupt i a l es .  Tome 1 1 :  Romances， 
chansons d' amou r ，  chansons de t rava i 1 ，  chants  spéc i aux， etc .  
T ome 1 1 1 :  Chansons de danse. 
F乱KLORE S - 1 1 1 
書架番号
* [ 1 113] 
Lance reau， Edoua rd. 
H i topadésa， ou， L' i nst ruct i on ut i l e  : recue i l d' apo l ogues et de contes 
/ t radu i t  du sansc i t  pa r Edoua rd Lance reau. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 882. 
- 381 p. ; 1 1  cm. 一 ( Les l i t té ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons ; 
tome 8 )  
* [1 114] 一 [1 115]
Séb i I l ot ，  Pua 1 .  
T rad i t i ons et supe rst i t i ons de l a  Haute-Bretagne / pa r Pau l Séb i l l ot .  
Tome 卜 1 1 . - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 882. - 2 vo l s. ; 1 1  cm. 
一 ( Les l i t té ratu res popu l a i r es de toutes l es nat i ons ; tome I X-X) 
* [ 1 116] 
Séb i I l ot ，  Pua l .  
L i tté rature  o ra l e  de l a  Basse-No rmand i e(Hague et Va l -de-Sa i r e )  / Jean 
F l eu ry.  - Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 883. - 396 p. ; 1 1  cm. 一 (Les 1 i t té ratu res 
popu l a i res de toutes l es nat i ons ; t佃槍 X I )
* [ 1 111] 
Séb i I l ot ，  Pua l .  
Ga rgantua dans l es t rad i t i ons popu l a i res / Pau l Séb i l l ot .  - Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 883. - 342 p. ; 1 1  cm. ー ( Les l i t té ratu res popu l a i res de 
toutes l es nat i ons ; to鵬 X I I )
* [ 1 118] 
Ca rnoy， E. Hen ry. 
L i t té rature  o ra l e  de l a  P i ca rd i e  / pa r E. 出n ry Ca rnoy. - Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 883. - 38 1 p. ; 1 1  cm. 一 ( Les l i tté ratu res popu l a i res de 
toutes l es nat i ons ; t叩e X I I I ) 
* [ 1 119] 
Ro l l and， E. 
R i 鵬5 et j eux de I ' enfance / pa r E. Ro l l and. - Pa r i s  : 蜘 i sonneuve， 1 883 
- 395 p. ; 1 1  cm. ー ( Les l i t té ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons 
; to鵬 X I V)
* [ 1 180] 
V i nson， Ju l i en. 
Le fo l k l o re du Pays Basq回 / pa r Ju I i en V i nson. .- Pa r i s : Ma i sonneuve， 
1 883. - 396 p. ; 1 1  cm. 世 ( Les l i t té ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons 
; t側e XV) 
* [ 1 181 ] 
O r to l i ，  J. B. F rédé r i c. 
Les contes popu l a i  res de L' Î l e  de Co rse / pa r J. B. F rédé r i c  O r to l i .  
- Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883. - 319 p. ; 1 1  cm. 一 (Les l i t té ratu res 
popu l a i res de toutes l es nat i ons ; t佃抱 XV I )
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S - 1 7 2 
書架番号
* [ 1 784J 一 [1 786J
B l adé. M. Jean-F ranço i s. 
FOLKLORE 
Contes popu l a i res de l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s  B l adé. Tome 1 - 1 1 1  
- Pa r i s  : Ma i sonneuve. 1 886. - 3 vo l s. ; 1 7  cm. 一 (Les 1 i t té ratu res 
popu l a i res de toutes l es nat i ons ; tome X I X-XX I ) 
Contents : - Tome 1 :  Contes Ep i ques. Tome 1 1 :  Contes myst i ques et supe r 
-st i t i ons. Tome 1 1 1 :  Contes fam i 1 i e rs et  réc i ts. 
* [ 1 787J 
Séb i I l ot ，  Pau l .  
Coutumes popu l a i res de l a  Haute-Bretagne / pa r Pau l Séb i l l ot .  - Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 886. 一 368 p. ; 1 7 cm. 一 ( Les 1 i t té ratu res popu l a i res de 
toutes l es nat i ons ; tome XX I I )  
* [ 1 788J 
Pet i tot， Em i l e. 
T rad i t i ons i nd i ennes du Canada No rd-Ouest / pa r Em i l e Pet i tot .  - Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 886. - 521 p. ; 1 7  cm. 一 (Les 1 i t té ratu res popu l a i res de 
toutes l es nat i ons ; tome XX I I I ) 
* [ 1 789J 
Ba i ssac， C. 
Le fo l k l o re de l '  î l e-Mau r i ce ( texte c réo l e  et t raduct i on f rança i se )  
/ pa r C. Ba i ssac. - Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 888. - 464 p .  ; 1 7  cm. ー (Les
1 i t té ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons ; tome XXV I I )  
* [ 1 790J 
Luze 1 ，  F. -M. 
Ve i 1 l ées b retonnes : moeu rs， chants， contes et réc i ts popu l a i res des 
Bretons-Armor i ca i ns / pa r F. -M. Luze l . 一 恥 r 1 a i x : 1 mp r i me r i e Ju 1 es 
Mauge r .  1 879. - 291 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 791 J 
醐eye r ， Pau l .  
G i ra r t  de Rouss i 1 l on : chanson de geste / t radu i te pou r l a  p rem i è re 
fo i s  pa r Pau l Meye r .  - Pa r í s : H. Champ i on，  1 884. - 351 p. ; 22 cm. 
* [ 1 792J 
Mezö-Kövesd， Ch. -E. de Uj fa l vy. 
Le Ka l éva l a  : épopée f i nno i se / t radu i t  su r I ' o r í g i na l  pa r Ch. -E. de 
U j fa l vy de Mezö-Kövesd. 一 Pa r í s : E rnest Le roux， 1 876. - 40 p. ; 24 cm. 
一 (Actes comp l émenta i res de l a  soc í été ph í l o l og i que ) 
* [ 1 793J 
Pav í e ，  Théodo re. 
Cho i x  de contes et  nouve l l es : t rad山 t s du ch i no i s  / pa r Théodo re Pav í e. 
Pa r i s  : Ben j am í n  Dup rat ，  1 839. - 298 p. ; 23 cm. 
* [ 1 794J 
Le romance ro du Pays Basque. 一 Pa r í s : F í rm i n  D í dot P rèss， 1 859. 
- 1 36 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 795J - [1 796J 
Séb í I l ot ，  Pau l .  
Légendes， c royances et supe rst í t i ons de l a  me r / Pau l Séb i l l ot .  
Prem i è re sé r i e. - Deux í ème sé r í e. - Pa r í s : G. Cha rpent i e r ， 1 886. 
- 2 vo l s. ; 1 9  cm. - Contents : - Prem i è re sé r í e  : La me r et  l e  r í vage. 
Deux i ème sé r í e : Les météo res et l es tempêtes. 
書架番号
* [ 1 797J 
Sena r t .  E. 
FOLKLORE S - 1 7 3 
Essa i su r l a  l égende du Buddha : son ca ractè re  et ses o r i g i nes / pa r 
E. Sena r t .  - Pa r i s : E rnest Le roux， 1 882. - 496 p. ; 25 cm. 
* [1 798J 
St-Quent i n， Auguste de. 
I nt roduct i on à I ' h i sto i re de Cayenne : suv i e  d' un recue i 1 de contes. 
fab l es & chansons， en c réo l e  avec t raduct i on en rega rd. notes & commenta i res 
pa r A l f red de St-Quent i n  . Etude su r l a  g ramma i re c réo l e  / pa r Auguste de 
St-Quent i n . ー んは i bes : J. Ma rchand. 1 872. - 208 p. ; 1 6  cm. 
* [ 1 799J 
Tassy. M. Ga rc i n  de. 
A l l égo r i es réc i ts poét i ques et chants popu l a i  res， t radu i ts de l '  a rabe. 
du pe rsan， de I ' h i ndoustan i & du tu rc  / pa r M. Ga rc i n  de Tassy. 一 2nd ed. 
- Pa r i s : E rnest Le roux. 1 886. 一 639 P. ; 25 cm. 
* [1 800J 
Tassy. M. Ga rc i n  de. 
Mant i c  utta ï r .  ou， Le l angage des o i seaux， poëme de ph i l osoph i e  
re l i g i euse / t radu i t  du pe rsan de Fa r i d Udd i n  Atta r ; pa r M. Ga rc i n  de 
T assy. - Pa r i s : I mp r í me r i e 1 mpé r í a I e， 1 863. - 264 p. ; 27 cm. 
[ 1 801 J 
T i e rsot，  Ju l i en. 
H i sto i re de l a  chanson popu l a i re en F rance / pa r Ju l i en T i e rsot.  
- Pa r i s  : 巳 P l on， 1 889. 司 541 p. ; 23 cm. 
* [ 1 802J 
T rume l et ，  Le Co l one l C. 
Les sa i nts de l '  I s l am : l égendes hag i o l og i ques & c royances a l gé r i ennes 
/ pa r Le Co l one l C. T rume l et .  - Pa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 . - 441 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 803J 
Bre  i z， Ba rzaz. 
Chants popu l a i res de l a  Bretagne / Ba rzas Bre i z  ; recue i l l i s， t radu i ts 
et  annotés pa r l e  v í comte He rsa r t  de l a  V i  1 l ema rqué. 一 6 éd í t i on .  
Pa r i s  : D i d i e r . 1 867. - 539. x l i v  p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 804J 一 [1 805J
Voï a rt ， 蜘le E I  i se.  
Chants popu l a i res des Se rv í ens， recue i 1 1 i s  pa r Wuk Stéphanow í tsch， et 
t radu i ts， d ' après ta l vy / pa r 陥ne E I  i se Voïa r t .  Tome 1 - 1 1 .  - Pa r i s  
: A l be rt Me rck l e i n， 1 834. - 2 vo l s. ; 20 cm. 
* [ 1 806J 
Yr i a r te， Cha r l es. 
F ranço i se de R i m i n i  : dans l a  l égende et  dans I ' h i sto i re / Cha r l es 
Y r i a r te. - Pa r i s  : Rothsch í I d， 1 883. - 1 44 p. ; 21 cm. 
S - 1 7 4 
川 . H 1 STORY AND GEI∞臥開Y (歴史 地誌)
1 .  H I STORY (歴史)
書架番号
* [ 1 807] 
Bast i de. Ju 1 es. 
Les Gue r res de l a  réfo rme / pa r Ju l es Bast i de. 一 4e éd i t i on. - Pa r i s  
: Ge rme r Ba i  1 1  i è re. [ 1 88-?] - 1 91 p. ; 1 4  cm. 一 (H i sto i re de F rance) 
* [ 1 808] 
B i a r t ，  Luc i en. 
Les Aztèques : h i sto i re .  moeu rs， coutumes / pa r Luc i en B i a r t .  - Pa r i s  
: Hennuye r ，  1 885. 一 304 p .  ; 26  cm. 
* [ 1 809] 
Cha rnay， Dés i ré. 
Les anc i ennes v i  1 l es du nouveau monde : voyages d' exp l o rat i ons au 
Mex i que et dans l '  Amé roq i e  Cent ra l e  / pa r Déso ré Cha rnay. - Pa r i s  : 
Hachette. 1 885. - 469 p. ; 36 cm. 
* [ 1 8 1 0] - [1 81 1 ] 
臥Jchez. P. ーJ. -8. 
H i sto i re de l a  fo rmat i on de l a  nat i ona l i té f rança i se / pa r P. 一J. -8. 
Buchez. Tome ト 1 1 . ー Pa r i s : Ge rme r 8a i l  l i è re， [ 1 88ー?] ー 2 vo 1 s. ; 1 4  cm. 
[ 1 8 1 2] 
Cou l anges， Fuste l de. 
La c i té ant i que : etude su r l e  cu l te， l e  d ro i t . l es i nst i tut i ons de l a  
G rèce et de Rome / pa r Fuste l de Cou l anges. 一 1 6 éd i t i on. - Pa r i s  : 
Hachette ，  1 898. - 478 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 8 1 3] 
Doneaud， A. 
H i sto i re contempo ra i ne de l a  P russe / pa r A. Doneaud. 一 Pa r i s : Ge rme r 
Ba i 1 1  i è re， [n. d. ] - 1 91 p. ; 1 5  cm. 
* [ 1 8 1 4] 
Fontane， Ma r i us. 
H i sto i re un i ve rse l  l e  I nde Véd i que : de 1 800 à 800 av. J. -C. / Ma r i us 
Fontane. - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 88 1 . - 432 p. ; 22 cm. 
* [ 1 8 1 5] 
Fontane， Ma r i us. 
H i sto i re un i ve rse l  l e  Les I ran i ens : Zo roast re，  de 2500 à 800 av.  J. -C. 
/ Ma r i us Fontane. - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 88 1 . - 447 p. ; 22 cm. 
* [1 8 1 6] 
Fontane， Ma r i us. 
H i sto i re un i ve rse l l e  Les Egyptes : de 5000 à 7 1 5 av. J. -C. / Ma r i us 
Fontane. - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 882. - 51 3 p. ; 22 cm. 
* [ 1 8 1 7] 
Fontane， Ma r i us. 
H i sto i re un i ve rse l  l e  Les As i at i ques 
de 4000 à 559 av. J. 一C. / Ma r i us Fontane. 
- 5 1 3 p. ; 22 cm. 
Assy r i ens， Héb reux， 附én i c i ens，
一 Pa r i s : A l phonse Leme r re， 1 883. 
H 1 STORY AND GE∞臥聞Y S - 1 7 5  
書架番号
* [ 1 8 1 8J 
Jonné， A. 一C. Mo reau de. 
L' océan des anc i ens et l es peup l es p réh i sto r i ques / pa r A. 一C. Moreau 
de Jonnés. - Pa r i s : D i d i e r， 1 875. - 362 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 8 1 9J 
Jusse r and， J. J. 
La v i e  momade et l es routes d' Ang l ete r re au X I Ve s i èc l e  / pa r J. J. 
Jusse rand. - Pa r i s  : Hachet te， 1 884. - 306 p. ; 20 cm. 
* [ 1 820J - [1 821 J 
Lec l e rc， Le D r .  Luc i en. 
H i sto i re de l a  médec i ne a rabe / Le Dr.  Luc i en Lec l e rc ; exposé comp l et 
des t raduct i ons du G rec. Les sc i ences en O r i ent : l eu r  t ransm i ss i on 
à I ' occ i dent / pa r l es t raduct i ons Lat i nes. Tome 1 - 1 1 .  - Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 876. 一 2 vo l s. ; 25 cm. 
* [ 1 822J 
Maspe ro， G. 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent  / pa r G. Maspe ro. 4B éd i t i on. 
- Pa r i s  : Hachette ，  1 886. - 81 1 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 823J 
Maspe ro， G. 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent  c l ass i que / G. Maspe ro. 
- Pa r i s : Hachette， 1 895. - 804 p. ; 29 cm. 
Contents : - Les o r i g i nes : Egypte & Cha l dée. 
* [ 1 824J 
Maspe ro， G. 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent  c l ass i que / G. Maspe ro. 
- Pa r i s : Hachet te， 1 897. - 798 p. ; 29 cm. 
Contents : - Les p rem i è res Mê l êes : des peup l es. 
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[ 1 829J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Tab l eau de l a  F rance l es C ro i sades / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 869J - 444 p. ; 20 cm. - (庄uv res comp l ètes de M i che l et : h i sto i re. 
H i sto i re de F rance : au moyen âge ; 2 )  
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
S - 1 7 6 
書架番号
[1 830J 
師 i che l e t ， Ju i es. 
H I STORY AND GEOGRAPHY 
Ph i I i ppe-Auguste et Sa i nt Lou ì s / J. M ì che I et .  - Nouve I I e éd  ì t ì on. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy 哩 [ 1 869J - 320 p.  ; 20 cm. 一 ( OEuv res comp l ètes de 
M i che l et : h ì sto i r e .  H ì sto i r e de F r ance : au moyen âge ; 3 ) 
[ 1 83 1 J 
M i  che I et ，  Ju l es .  
Et ì enne Ma rce l / J. M ì che l et .  - Nouve l l e  éd ì t i on .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy 
[ 1 869J - 322 p .  ; 20 cm. 一 ( OEuv res comp l è tes de M ì che l et : h i sto ì r e .  
H i sto i r e  de F rance : au moyen âge ; 4 )  
[ 1 832J 
M ì che l et ，  Ju l es .  
A rmagnacs e t  Bou r gu i gnons / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， [ 1 869J 
- 330 p. ; 20 crn. 一 ( OEuv res comp l ètes de M i che l et : h i sto i re. H i sto i r e de 
F r ance : au moyen âge ; 5 )  
[ 1 833J 
M ì che l et 司 Ju l es.
Jeanne D' A r c  / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd ì t i on .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 
1 898 . - 333 p. ; 20 cm. 一 C OEuv res comp l ètes de M i che l et : h i sto i re .  
H ì sto i r e  de F r ance : au moyen âge ; 6 ) 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 834J 
M i  che I et. Ju I es. 
Cha r I es V I I / J. 間 i che l et . - Nouve l l e  éd ì t ì on .  - Pa r ì s  : Ca l mann Lévy. 
[ 1 898J - 3 1 2 p. ; 20 cm. - ( OEuv res  comp l è tes de M i che l et : h i sto ì re .  
H ì s to ì r e de F rance : au moyen age  ; 7 )  
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 835J 
師 ì che l e t . Ju l es. 
Lou i s  X I  / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy. [ 1 869J - 348 p. ; 20 cm. 
一 ( OEuv res comp í è tes de M i che l et : h ì sto i r e .  H i sto i r e  de F rance : au moyen 
âge ; 8 )  注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[ 1 836J 
M i che l et .  Ju l es. 
La Rena l ssance / J. 間 i che l et . - Nouve l l e  éd i t i on .  - Pa r ì s : Ca l mann Lévy 
1 898 .  - 395 p .  ; 20 cm. 一 ( OEuv res comp l ètes  de M i che l et : H i sto i re .  
H i sto i r e  de  F rance : au se i z i ème s i èc l e  ; 9 )  
[ 1 837J 
間 i che I et .  Ju l es. 
La I i gue e t  Hen r i I V  / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy . 1 898. 
- 366 p. ; 20 cm. 一 ( OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re .  H i sto i r e  de 
F r ance : au se i z ì ème s i èc l e  ; 1 2 ) 
[ 1 838J 
M i che l et .  Ju l es. 
Gue r res  de r e l i g i on / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 898 .  
- 4 1 2 p. ; 20 cm.  - (OEuv res  comp l ètes de r� i che l et : H ì sto i re .  H i sto i r e de 
F r ance : au se i z i ème s i èc l e  ; 1 1 )  
書架番号
[1839J 
M i che l et ，  Ju l es. 
H I STORY AND 旺閃RA聞Y S - 1 7 7  
La réfo rme / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 423 p. ; 20 cm 
- (旺uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re.  H i sto i re de F rance 
: au se i z i ème s i èc l e ) 
[ 1 840] 
M i  che l et ，  Ju I es. 
Lou i s  X I V  et l e  Duc de Bou rgogne / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 380 p. ; 20 cm. 
一 (OEuv res comp l 色tes de M i che l et : H i sto i re.  H i sto i re de F rance : au d i x  
-sept i ème s i èc l e  ; 1 6 ) 
[ 1 84 1 ] 
M i che l et ，  Ju l es. 
R i che l i eu et l a  f ronde / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. 
- 368 p. ; 20 cm. - (庄uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re de 
F rance : au d i x-sept i ème s i èc l e  ; 1 4 ) 
[ 1 842J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Lou i s  X I V  et l a  Révocat i on de I ' éd i t  de Nantes / J. M i che l et .  - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. - 402 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de M i che l et 
: H i sto i re. H i sto i re de F rance : au d i x-sept i 剖le s i èc I e ; 1 5 )  
[ 1 843J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Hen r i I V  et R i che l i eu / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. 
- 378 p. ; 20 cm. 一 (伍uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re de 
F rance : au d i x-sept i ème s i èc l e  ; 1 3 ) 
[ 1 844J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La Régence / J. M i che l et . 一 Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 899. - 388 p. ; 20 cm 
- (庄uv res comp l 色tes de M i che l et : H i sto i re.  H i sto i re de F rance 
: au d i x-sept i ème s i èc l e  ; 1 7 ) 
[ 1 845J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Lou i s  XV / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 
- 386 p. ; 20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re de 
F rance : au d i x-hu i t i ème s i èc l e  ; 1 8 ) 
[ 1 846J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Lou i s  XV et Lou i s  XV I / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. 一 386 p. ; 20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de M i che l et 
: H i sto i re. H i sto i re de F rance : au d i x-hu i t i ème s i 色c l e ; 1 9 ) 
[ 1 847J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La p r i se de l a  Bast i l  l e  / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
Ca l mann Lévy， 1 898. - 423 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de M i che l et 
: H i sto i re. Révo l ut i on f rança i se ; 1 )  
S - 1 7 8 
書架番号
[ 1 848J 
M i che l et ，  Ju l es. 
H I STORY AND GEOGRA附Y
Les Fédé rat i ons / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899. - 451 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l 前es de M i che l et : H i sto i re. 
Révo l ut i on f rança i se ; 2 )  
[ 1 849J 
M i che 1 et ，  Ju 1 es. 
La const i tuante et l a  l ég i s l at i ve / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. 
- Pa r i s : Ca I mann Lévy， 1 899. - 528 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de 
M i che l et : H i sto i re. Révo l ut i on f rança i se ; 3 )  
[ 1 850J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La G i ronde et l a  Montagne / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. - 528 p. ; 20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de M i che l et 
: H i sto i re. Révo l ut i on f rança i se ; 4 )  
[1 85 1 J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La convent i on / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. 今 一 Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 490 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. 
Révo l ut i on f rança i se ; 5 )  
[ 1 852J 
M i che l et ，  Ju l es. 
La Te r reu r / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on耐 - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 490 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. 
Révo l ut i on f rança i se ; 6 )  
[ 1 853J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Robesp i e r re / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 473 p. ; 20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. 
Révo l ut i on f rança i se ; 7 )  
[ 1 854J 
M i che l et ，  . Ju l es. 
O r i g i ne des Bonapa rte  / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. - 483 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de M i che l et 
: H i sto i re. Révo l ut i on f rança i se ; 8 )  
[ 1 855J 
M i che l et ，  Ju l es. 
Le d i recto i re / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899. - 322 p. ; 20 cm. 一 (OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. 
Révo l ut i on f rança i se ; 9 )  
[1 856J 
M i  che l et ，  Ju I es. 
Du 1 8  8ruma i re à Wate r l oo / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  
Ca l mann Lévy， 1 900. - 386 p. ; 20 cm. ー (旺uv res comp l 色tes de M i che l et 
: H i sto i re. Révo l ut i on f rança i se ; 1 0 ) 
書架番号
[1 857] 
M i che l et .  Ju l es. 
H I STORY AND GE凹RA附Y
Légendes démoc rat i ques du No rd ; l a  F rance devant l ' Eu rope / J. 
M i che l et ; étude pa r M i che l 8 réah l .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. 
- 5 1 5 p. ; 20 cm. ー (旺uv res comp l 色tes de M i che l et : H i sto i re )  
[ 1 858J 
M i che l et ，  Ju l es. 
S - 1 7 9 
Les femmes de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et ; étude pa r Ju l es C l a ret i e. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 567 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res comp l ètes de 
M i che l et : H i sto i re )  
[ 1 859] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Les so l dats de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et ; étude pa r Cam i 1 l e  à 
Pe l l etan. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 567 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res
comp l ètes de M i che l et : H i sto i re ) 
[ 1 860] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Les p réc i s  de I ' h i sto i re de France : au moyen âge / J. M i che l et 
; étude pa r Em i l e  Gebha rt .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 308 p. ; 20 cm. 
ー (OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re )  
[ 1 861 ] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Préc i s  de I ' h i sto i re mode rne / J. M i che l et ; étude pa r Gab r i e l  Monod. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898. - 442 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de 
M i che l et : H i sto i re ) 
[ 1 862] 
M i che l et ，  Ju l es. 
H i sto i re et ph i l osoph i e  : i nt roduct i on à I ' h i sto i re un i ve rse l l e  V i co 
一一Luthe r / J. M i che l et ; étude pa r A l be r t  So re l .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898. - 442 p. ; 20 cm. 一 (使uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re )  
[ 1 863] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' o i seau / J. M i che l et ; étude pa r F ranço i s  Coppée. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899. - 390 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re )  
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[1 864] 
M i che l et，  Ju l es. 
L' i nsecte / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. - 404 p. ; 20 cm. 
[ 1 865] 
M i che l et ，  Ju l es. 
La me r / J. M i che l et ; avant-p ropos de P i e r re Lot i .  - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 898. - 428 p. ; 20 cm. - (庄uv res comp l ètes de M i che l et .  H i so i re 
natu re l l e ) 
[ 1 866] 
M i che l et ，  Ju l es. 
La montagne / J. M i che l et : étude pa r And ré Theu r i et .  - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899. - 388 p. ; 20 cm. 
S - 1 8 0 
書架番号
[ 1 867] 
M i che l et.  Ju l es. 
H I STORY AND 伍∞RA附Y
B i b l e  de I ' human i té / J. M i che l et ; étude pa r Su l I y  P rudhomme. - Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 899. - 494 p. ; 20 cm. 一 (庄uv res co即 l ètes de M i che l et. 
H i sto i re soc i a l e ) 
[ 1 868] 
M i che l et ，  Ju l es. 
O r i g i nes du d ro i t  f rança i s  : che rchées dans l es symbo l es et fo rmu l es 
du d ro i t  un i ve rse l  / J. M i che l et ; étude pa r Em i l e  Faguet.  - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899. - 359 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de M i che l et .  H i sto i re 
soc i a l e ) 
[ 1 869] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Le peup l e  / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. - 359 p. ; 20 cm. 
ー (庄uv res comp l ètes de M i che l et .  H i sto i re soc i a l e ) 
[ 1 870] 
M i che 1 et， Ju 1 es. 
La so rc i è re / J. M i che l et. 一 Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 890. - 448 p. 
; 20 cm. 一 (B i b l i othèque contempo ra i ne ) 
[ 1 871 ] 
M i che 1 et ，  Ju 1 es. 
L' étud i ant / J. M i che l et ; étude pa r E rnest Lav i sse圃 - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 890. 一 524 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de M i che l et .  H i sto i re 
soc i a l e ) 
[ 1 872] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Nos f i  I s  / J. M i che l et .  Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894. 
- 356 p. ; 20 cm. 
[ 1 873] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' amou r / J. M i che l et ; étude pa r Ju l es Lema i t re. - Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899. - 404 p. ; 20 cm. 一 (旺uv res comp l ètes de M i che l et .  H i sto i re 
soc i a l e ) 
[ 1 874] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' amou r / J. M i che l et .  - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 88-?] - 464 p. ; 20 cm. 
注 : 全頁 ア ン カ ッ ト
[1 875] 
M i che l et ，  Ju l es聞
Des j ésu i tes / J. M i che l et .  - Nouve l l e  éd i t i on. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 880. - 1 04 p. ; 20 cm. 
* [1 876] 
Mo r i n， F rédé r i c. 
La F rance au moyen âge : h i sto i re de I ' aff ranch i ssement des communes et 
des p rem i è res l uttes du t i e rs-état cont re l a  royauté / pa r F rédé r i c  Mo r i n. 
4. éd i t i on. - Pa r i s  : Ge rme r  Ba i 1 1  i è re， [ 1 88-?] ー 1 9 1 p. ; 1 4  cm. 
書架番号
* [1 877J 
Pate rcu l us， Ca i us Ve l l eus. 
H I STORY 州D <1:1田RA円f( S - 1 8 1 
H i sto i re roma i ne de Ca i us Ve l l e i us Pate rcu l us : ad ressée A. M. V i n i c i us， 
Consu l ; t radu i te pa r M. Desp rés. - Pa í i s : C. L. F. Panclくoucke， 1 825. 
- 381 p. ; 22 cm. 
* [ 1 878] 
Pe 1 1 etan， Eugène. 
Décadence de l a  mona rch i e  f rança i se / pa r Eugène Pe l l etan. - 5 éd i t i on.  
La révo l ut i on f rança i se / H. Ca rnot . 2. éd i t i on. - Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re， 
[ 1 88-?J - 1 92， 1 9 1 p睡 ; 1 4  cm. 
* [ 1 879J 
Pe rceva 1 ，  M. Causs i n de. 
Not i ces anecdot i ques su r l es p r i nc i paux mus i c i ens a rabes . des t ro i s  
p rem i e rs s i èc l es de l '  i s l am i sme / pa r M. Causs i n  de Pe rceva l .  - Pa r i s  
I mp r i me r i e Nat i ona 1 e， 1 874. - 1 96 p. ; 22 cm. 
* [ 1 880J 
Ouat refges， A. de. 
H i sto i re géné ra l e  des races huma i nes : i nt roduct i on a I ' etude des races 
huma i nes， Ouest i ons géné ra l es / pa r A. de Ouat refages. 一 Pa r i s : A. Hennuye r 
1 887. - 283 p. ; 27 cm. 一 ( B i b l i othèque ethno l og i que ) 
* [ 1 881 J 
La G rèce / pa r Lou i s  Combes ; L' As i e  occ i denta l e  et L' Egypte / A.  Ott ; 
L' I nde et l a αl i ne / pa r A. Ott ; Les Peup l es de l '  Af r i que et de 
L' Amé r i que( Nat i ons d' ethno l og i e ) / pa r G i ra rd de R i a l  l e. - Pa r i s  : 
: Pagne r re， 1 878. - 1 v. ; 1 4  cm. 
注 : 表扉に書き込みあ り
[ 1 882J 
La Révo l ut i on. Tome 1 :  L' ana rch i e. - Pa r i s  : Hachette， 1 893. - 467 p. 
22 cm. - (Les o r i g i nes de l a  F rance conte即o ra i ne / pa r H. Ta i ne )  
[1 883J 
La Révo 1 ut i on. 
- 467 p. 
Ta i ne )  
[ 1 884J 
Tome 1 1 : La conquête j acob i ne.  - Pa r i s  : Hachette， 1 890. 
22 cm. 一 ( Les o r i g i nes de l a  F rance contempo ra i ne / pa r H. 
La Révo l ut i on. Tome 1 1 1 : Le gouve rnement révo l ut i onna i re. - Pa r i s  : Hachette 
1 892. - 646 p. ; 22  cm. 一 ( Les o r i g i nes de l a  F rance conte即o ra i ne
/ pa r H. Ta i ne )  
[ 1 885] 
L' anc i en rég i me. 一 Pa r i s : Hachet te， 1 891 . - 543 p. ; 22 cm. ー (Les o r i g i nes 
de l a  F r ance contempo ra i ne / pa r H. Ta i ne )  
[1 886J 
Le r句 i me mode rne. Tome 1 .  - Pa r i s  : Hachet te， 1 89 1 . - 448 p. ; 22 cm. 
一 (Les o r i g i nes de l a  F r ance contempo ra i ne / pa r H. Ta i ne )  
* [ 1 887] 
T ou rmagne， A. 
H i sto i re du se rvage : anc i en et mode rne / pa r A. Tou rmagne. - Pa r i s  
Gu i 1 1  aum i n， 1 879. - 6 1 1 p. ; 22 cm. 
S - 1 8 2 
書架番号
* [ 1 888] 
W i nke 1 mann. 
征∞RA円N， I NCLUO I NG  En棚:xìRA円N
H i sto i re de I ' a r t  chez l es anc i ens / pa r W i nke l mann ; t radu i te de 
l '  a l  l emand， avec des notes h i sto r i ques et c r i t i ques de d i f fé rents auteu rs. 
Tome 1 1 . - Pa r i s  : Chez H. Jansen， [ 1 85-?] - 692 p. ; 26 cm. 
2. 庄∞RA附， 1 舵LUO I 附 ETH附RA附 (地誌 民俗学を含む)
a. 使旺RAL (一 般)
* [ 1 889] 
At l as de géog raph i e  m i  1 i ta i re  / adopté pa r M. Le M i n i st re de l a  Gue r re.  
- Pa r i s : Jouvet ， 1 884. - 1 v. ; 46 cm. 
* [ 1 890] 
Be r t i 1 l on， A l phonse. 
Les races sauvages / pa r A l phonse Be rt i 1 l on.  - Pa r i s  : Masson， [ 1 882] 
- 308 p. ; 26 cm. ー ( B i b l i othèque de l a  natu re. Ethnog raph i e  mode rne )  
注 : 扉に " Lafcad i o Hea rn  N. O. 1 884" と あ り
* [ 1 891 ] 
Ouat refages， A. de. 
Hommes foss i l es et  hommes sauvages : études d' anth ropo l og i e  / pa r A. 
de Qua t refages. - Pa r i s  : Ba i I l i è re， 1 884. - 639 p. ; 24 cm. 
注 : 扉に " Lafcad i o Hea rn  1 864" と あ り 後扉 に書き込みあ り
* [1 892] 
Rosny， Léon de. 
Prem i è res not i ons d' ethnog raph i e  géné ra l e  / pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  
: Ma i sonneuve F r色 res， 1 885. 一 1 1 5 p. ; 1 6  cm. 
b. AFR I CA ( ア フ リ 力 )
* [ 1 893] 
Bé renge r-Fé raud， L. -J. -B. 
Les peup l ades de l a  Sénégamb i e  : h i sto i re，  ethnog raph i e， moeu rs  et 
coutumes， etc. / pa r L. -J. -B. Bé renge r-Fé raud. 一 Pa r i s : E rnest Le roux， 
1 879. - xv i ， 420 p. ; 25 cm. 
* [ 1 894] 
Bo i l at ，  L' Abbé P. -0. 
Esqu i sses sénéga l a i ses : phys i onom i e  du pays， peup 1 ades， comme rce， 
re l i g i ons， passé et aven i r ， réc i ts et l égendes / pa r L' abbé P. -0. Bo i  l at .  
- Pa r i s  : Be r t rand， 1 853. - 495 p .  ; 24 cm. 
* [ 1 895] 
B rosse l a rd， M. Hen r し
Voyage de l a  m i ss i on f l atte rs  au pays des Toua reg Azdj e rs / pa r M. 
Hen r i Brosse l a rd. 一 Pa r i s  : ぬuvet ， 1 883. - 244 p. ; 1 9  cm. 一 (B i b l i o­
th色que i nst ruct i ve )  
* [ 1 896] 
Oaumas， E. 
Les chevaux du Saha ra et l es moeu rs  du dése r t  / pa r E. Oaumas. 
- Nouve l l e  éd i t i on，  revue et augmentée pa r L' Em i r Abd-E I -Kade r .  - Pa r i s  
M i che l Lévy F rè res. 1 866. - 544 p. ; 25 cm. 
H 1 STORY AND GE∞RA聞Y S - 1 8 3 
書架番号
* [1 897] 
Daumas， M. Le L i eutenant-Co l one l .  
Le Saha ra a l gé r i en : études géog raph i ques， stat i st i ques et h i sto r i ques 
su r l a  rég i on au sud des étab l i ssements f ranca i s  en A l gé r i e  ; ouv rage De M. 
Le L i eutenant-Co l one l Daumas， et pub l i é  avec ， ' auto r i sat i on de M. Le 
Ma récha l ，  Duc de Da l mat i e. - Pa r i s  : Lang l o i s  et Lec l e rcq， 1 845. - 339 p. 
; 24 cm. 
* [1 898] 
Duvey r i e r ，  Hen r i . 
Les Toua reg du No rd / pa r Hen r i Duvey r i e r . - Pa r i s  : Cha l l ame l A î né， 
1 864. - 499， 37 p. ; 24 cm. (Exp l o rat i on du Saha ra )  
* [1 899] 
E I -Tounsy， Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r .  
Voyage au Ouadây / pa r Le  Cheykh Mohammed I bn一白na r E I -Tounsy. - Pa r i s  
: Chez Ben j  am i n， 1 85 1 . - 756 p. ; 24 cm. 
* [1 900] 
E I -Tounsy， Le Cheykh Mohammed I bn-伽a r .
Voyage au Ouadây / pa r Le Cheykh Mohammed I bn一白na r E I -Tounsy. P I  anches. 
- Pa r i s  : Chez Ben j am i n， 1 85 1 . - 1 v. ; 24 cm. 
* [1 90 1 ] 
F i  1 1  i as， Ach i I l e. 
L' A l gé r i e  : anc i enne et nouve l l e  / pa r Ach i 1 l e  F i  1 1 i as. - Pa r i s  
I mp r i me r i e  de Dub i sson， [ 1 85-?] - 1 88 p. ; 1 5  cm. 
* [1 902] 
Jeannes t， Cha r 1 es. 
Quat re années au Congo / Cha r l es Jeannest.  - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 
1 883. - 327 p. ; 1 8  cm. 
c. AMER I CA ( ア メ リ カ )
[1 903] 
Be l l esso rt ，  And ré. 
La j eune Amé r i que : Ch i 1 i et 80 1  i v i e  / And ré Be l l esso r t. - Pa r i s  
Pe r r i n， 1 897. - 342 p. ; 1 9  cm. 
注 : 扉 に "Presentat i on copy w i th the autho r ' s autog raph" あ り
[1 904] 
Bentzon， Th. 
Choses et gens d' Amé r i que / pa r Th. Bentzon. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898. 一 334 p. ; 1 9  cm. 
[ 1 905] 
Bentzon， Th. 
Nouve l l e-F rance et Nouve l l e-Ang l ete r re / pa r Th. Bentzon. - 2. éd i t i on. 
- Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899. 一 320 p. ; 1 9  cm. 
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S - 1 8 4 H 1 STORY AND GEOO臥円W
* [ 1 907J 
Rameau， M. 
Une co l on i e  féoda l e  : en 加lé r i Que( I ' Academ i e. 1 604-1 7 1 0 )  / pa r M. Rameau 
- Pa r i s  : D i d i e r ，  1 877. 一 367 p. ; 1 9  cm. 
* [ 1 908J 
Rosny， Luc i en de. 
Les Ant i 1 l es : étude d' ethnog raph i e  et d' a rchéo l og i e  amé r i ca i nes / pa r 
Luc i en de Rosny. - Pa r i s : Ma i sonneuve F ré res， 1 886. - 1 52 p. ; 27 cm. 
一 (Mémo i res de l a  soc i été d' ethnog raph i e. Nouve l l e  sé r i e  ; tome 1 1 ) 
d. AS I A  ( ア ジ ア)
* [ 1 909J 
Bo川 na i s， L i eutenant-Co l one l .  
Le cu l te des mo r t s  : dans l e  Cé l este Emp i re et  l ' ルlnam / L i eutenant 
-Co l one l 勘üna i s et  A. Pau l us. - Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 893. - 267 p. 
20 cm. 
[ 1 9 1 0J 
Cha l l aye， Fé l i c i en .  
I mp ress i ons su r l a  v i e  j apona i se / Fé l i c i en αla 1 1 aye.  - Pa r i s : Cah i e rs  
de  l a  Qu i nza i ne， 1 902. - 70 p .  ; 1 9  cm. 一 (D i x-sept i ème cah i e r  de  l a  
t ro i s i ème sé r i e )  
[ 1 9 1 1 ]  
I mp r ess i ons su r Java / Fé l i c i en Cha l l aye ; 白u r r i e r d' A l gé r i e  / F ranço i s  
Dagen ; Ju i fs de Rouman i e  / Be rna rd-Laza re. - Pa r i s  : Cah i e rs  de l a  
Qu i nza i ne， [ 1 902J - 83 p. ; 1 9  cm. - ( T re i z i ème cah i e r de l a  Quat r i èR陪
sé r i e : cah i e r  de cou r r i e rs )  
* [ 1 9 1 2J 
Daumas， Le Géné ra l E. 
La v i e  a rabe et l a  soc i été musu l mane / pa r Le Gé同 ra 1 E. Daumas. 
- Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 869. - 590 p. ; 22 cm. 
* [ 1 9 1 3J 
Ga rn i e r ， F r anc i s. 
Voyage d' exp l o rat i on en I ndo-Ch i ne / F ranc i s  Ga rn i e r .  - Pa r i s  
Hachette， 1 885. - 662 p. ; 29 cm. 
* [ 1 9 1 4J 
Lem i re ，  Ch. 
Les moeu rs  des I ndo-ch i no i s  : d' ap rès l eu rs  cu l tes， l eu rs l o i s' l eu r  
1 i t té ratu re  e t  l eu r  théât re  / pa r Ch. Lem i re . 一 Pa r i s : Be rge r-Lev rau l t ， 
1 902. - 28 p. ; 26 cm. 
* [ 1 9 1 5J 
Pe r ron， M. l e  D r .  
Femmes a rabes : avant et depu i s l '  i s 1 am i sme / pa r M. Le Dr .  Pe r ron. 
- Pa r i s : 恥uve 1 1  e， 1 858. - 6 1 1 p. ; 24 cm. 
注 : 前扉に " Lafcad i o Hea rn  1 884， New O r l eans/La" と あ り 。 後扉に書き 込み多数
あ り 。
書架番号
* [ 1 9 1 6] 
V i nson， Ju l i en. 
H I STORY AND 征αiRA聞Y S - 1 8 5 
L' I nde f rança i se et l es études i nd i ennes : de 1 882 a 1 884 / pa r Ju l i en 
V i nson. - Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885. - 78 p. ; 22 cm. 
合綴 : Rosny， Léon de. - L' épouse d' out re-tombe : conte ch i no i s  / pa r Léon de 
Rosny. 1 5  p. 
e. B即日主 ( ヨ ー ロ ッ パ)
[ 1 9 1 7J 
Baza 1 get te，  Léon. 
Le p rob l ème de I ' aven i r l at i n  / Léon Baza l gette. - Pa r i s : F i schbache r ，  
1 903. - 256 p. ; 2 0  cm. 
[ 1 9 1 8J 
Demo 1 i ns， Edmond. 
A quo i t i ent l a  supé r i o r i té des Ang l o-Saxons / pa r Edmond De冊 1 i ns. 
Pa r i s  : L i b ra i r i e  de Pa r i s， [ 1 89-?] 一 461 p. ; 20 cm. 
[ 1 9 1 9] 
1 nha， 1 .  K. 
La F i n l ande p i tto resque / photog raph i es et texte 1 .  K. I nha. 
- He l s i ngfo rs  : Wentze l hage l stam， [ 1 89-?J - 1 v. ; 28 X 36 cm圃
* [ 1 920] 一 [1 921 ] 
臥JC， Léouzon 1 e. 
La F i n l ande : son h i sto i re p r i m i t i ve， sa mytho l og i e， sa poés i e  ép i que 
/ pa r Léouzon l e 臥JC. ト 1 1 . - Pa r i s  : Ju l es Lab i t te， 1 845. ー 2 vo l s. 
; 23 cm. 注 : 1 . の後扉 に書き込みあ り
* [1 922] 
Rosny， Léon de. 
Les roma i ns d' O r i ent : ape rçu de I ' ethnog raph i e  de l a  Rouman i e  / pa r 
Léon de Rosny. - Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885. - 1 39 p. ; 1 7  cm. 
* [ 1 923] 
Russes & A I  l emands / V i cto r T i ssot .  - 2. éd i t i on. - Pa r i s  : Dentu， 1 88 1 . 
- 336 p. ; 1 8  cm. 
[ 1 924] 
V l ugt ，  W. van de r .  
Pou r l a  F i n l ande / pa r W. van de r V l ugt .  - Pa r i s : L' 出man i té nouve 1 1 e， 
1 900. - 1 32 p. ; 20 cm. 
f . αDN I A  (オ セ ア ニ ア)
* [ 1 925J 
Lesson， P. A. 
Van i ko ro et ses hab i tants / pa r P. A. Lesson. Not re ancêt re : reche rches 
d' anatom i e  et  d' ethno l og i e  su l l e  p récu rseu r de I ' Homme / pa r Abe l 出ve-
l acque. Un Mahd i au XV 川 e s i èc l e  / l e  p rophète mansou r ，  Sche i kh 匂han-Oo l o.
- Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876. - 382 p. ; 24 cm. 
S - 1 8 6 
書架番号
[1 926] 
Hor i ou， Tok i .  
I V. 旺L l G I 捌 A船 内 I L(問問y (宗教 哲学)
S i -do- i n-dzou， gestes de I ' of f i c i ant : dans l es cé rémon i es myst i ques 
des sectes Tenda i et S i ngon / d' ap r飴 l e commenta i re de M. Ho r i ou Tok i 
; t radu i t  du j apona i s  pa r S. Kawamou ra.  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 899. 
- 234 p. ; 26 cm. 一 (Anna l es du Musée Gu i met  : tome 8 )  
* [ 1 927] 
Be r t rand， L' Abbé. 
Les séances de Ha i da r i ，  réc i ts h i sto r i ques et é l ég i aques / pa r Ga rc i n  
de Tassy. 一 Pa r i s : Benj am i n 恥p rat ， 1 845. - 342 p. ; 22 cm. 
* [ 1 928] 一 [1 929]
Chefs-d' oeuv re 1 i t té ra i res de l '  I nde， de l a  Pe rse， de l ' Egypte et de l a  
Ch i ne. Tome 1 - 1 1 .  - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 872. - 2 vs. ; 28 cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  ; tome 1 -2 )  
Contents : - Tome 1 :  R i g-Véda， ou， L i v re des hymnes / pa r A. Lang l o i s. 
Contents : - Tome 1 1 :  Ch i -K i ng， ou， L i v re des ve rs  / pa r G. Pauth i e r . 
* [ 1 930] 
Sa i nt -H i  l a i  re， Bathé l emy. 
I nt rodut i on à I ' h i sto i re du buddh i sme i nd i en / pa r E. 臥J rnouf. - 2 
éd i t i on. - Pa r i s  : 恥 i sonneuve， 1 876. 586 p. ; 28 cm. 一 (B i b l i othèque 
Or i enta l e  ; to問 1 1 1 )
* [ 1 931 ] 
La Beaur随， Ju l es. 
Le Ko ran ana l ysé / pa r Ju l es La Beaume. - Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 878. 
- 793 p. ; 28 cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  ; v. I V) 
* [ 1 932] 
Ha r l ez， C. de. 
Avesta : 1 i v re sac ré  du zo roast r i sme / t radu i t  du texte zend pa r C. de 
Ha r l ez. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 . - 670 p. ; 28 cm. 一 (B i b l i othèque 
O r i enta l e  ; v. V )  
* [ 1 933] 
Cha l l aye， Fé l i c i en.  
D i scou r s  : p rononcé à l a  d i st r i but : ηn des p r i x， l e  30 j u i  I l e t  1 904. 
- Pa r i s : Munier .. 1 904. 一 1 7 p. ; 24 cm. 
Contents : - L' Educat i on pa r I ' human i té. 
注 : "A Lafcad i o  Hea rn. 出mmage respectueux d' un adm i rateu r .  Fé l i c i en 
Cha l l aye. 1 .  rue Leopo l d  Robe rt ，  Pa r i s. " 
* [ 1 934] 
Code des j ésu i tes : d' ap rès p l us de t ro i s  cents ouv rages des casu i stes 
ーJés山 tes， comp 1 ément i nd i spensab 1 e aux æuvres de 酬. M i che l et et 
Ou i net. - r éd i t i on ， considérablement augmentée・ - Pa r i s  : En vente Rue 
du Hasa rd-R i che l e i eu， 1 845. - 1 07 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 935] 
De l aunay， Dt . Gaëtan. 
H i sto i re natu re l l e  du dévot / pa r l e  Dt . Gaetan De l aunay. - 3 ・ éd i t i on .  
- Pa r i s  : St rauss， [ 1 881 ?] - 1 92 p. ; 1 4  cm. 
" Lafcad i o  Hea rn N. O. 1 88 1 " 
書架番号
* [ 1 936J 
De renbourg. Ha r tw i g. 
REL l G I (刑 制D 附 I LI日淵哨Y S - 1 8 7 
Le D îwân de nâb i ga dhobyân î : texte a rabe， pub l i é  pou r l a  p rem i è re fo i s  
/ pa r Ha r tw i g  De renbou rg. - Pa r i s  : I mp r i me r i e  I mpé r i a l e， 1 849. - 272 p. 
; 25 cm. 
* [ 1 937J - [ 1 940J 
Dozy， R. 
H i sto i re des 則su l mans d' Espagne : j USqU' à l a  conquête  de l '  Anda l ous i e  
pa r l es A l mo rav i des， 7 1 1 -1 1 1 0 / pa r R. Dozy.  Tome 卜 I V. - Leyde : E. J. 
B r i 1 1 ，  1 86 1 . - 4 vo 1 s. ; 20 cm. 
1 94 1 . 
Jensen. 命1ton M. 
E r  L i vsgaaden l ost? / んlton M. Jensen. - Kobenhavn : Fo r l agt af V. 
P i o' s ßoghande l .  1 904. - 1 72 p. ; 1 9  cm. 
表紙に " The autho r of • I n  Ghost l y  Japan. ' "  You rs  most respectfu l l y. 加ton M. 
Jensen. " と サ イ ン あ り
* [ 1 942] 
Kas i m i rsk i ，  M. 
Le Ko ran / Mahomet 
M. Kas i m i  r sk i . 一 Pa r i s
* [ 1 943] 
Osman-ßey.  
t raduct i on nouve l l e  fa i te su r l e  texte a rabe pa r 
G. Cha rpent i e r ，  1 884. - 533 p. ; 1 9  cm. 
Les i mams et l es de rv i ches / p rat i ques， supe rst i t i ons et moeu rs des 
Tu rcs pa r Osman-ßey. - Pa r i s  : E. Dentu， 1 88 1 . - 265 p. ; 1 8  cm. 
* [ 1 944] 
P i e r ret ，  Pau l .  
Le l i v re des mo rts  des anc i ens Egypt i ens / pa r Pau l P i e r ret .  - Pa r i s  
E rnest Le roux， 1 882. - 661 p. ; 1 7  cm. 
[ 1 945J 
P i e r ret ，  Pau l .  
Le l i v re des mo r t s  : des anc i ens Egypt i ens / t raduct i on comp l ète d' ap rès 
l e  papy rus de Tu r i n  et  l es manusc r i ts du l ouv re pa r Pau l P i e r ret .  
- Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882. ー 66 1 p. ; 1 7  cm. 一 (B i b l i othèque Or i enta l e  
E l zév i r i enne )  
* [ 1 946] 
P i e r ret ，  Pau l .  
Le Panthéon Egypt i en / pa r Pau l P i e r ret .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 88 1 . 
1 1  2 p. ; 26 cm. 
[ 1 947J 
P i e r ret .  Pau l .  
Le Panthéon Egypt i en / pa r Pau l P i e r ret .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 88 1 . 
1 1  2 p. ; 26 cm. 
* [ 1 948] 
Renan， E rnest.  
Le Cant i que des Cant i ques : t radu i t  de I ' héb reu， avec une 白川e su r 
l e  p l an， I ' âge et  l e  ca ractére  du poè鵬 / pa r E rnest Renan. - 4. éd i t i on， 
revue et co r r i gée. - Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 879. 一 21 0 p. ; 23 cm. 
S - 1 8 8 
書架番号
* [ 1 949] 
Renan， E rnest. 
旺L l G I 側 AND 開 I L(政問N
Le 1 i v re  de Job / t radu i t  de l ' 凶b reu pa r E rnest Renan. - Pa r i s  
M i che l Lévy， 1 859. 一 200 p. ; 21  cm. 
* [ 1 950] 
Rév i I l e， A. 
P ro l égomènes de I ' h i sto i re des re l i g i ons / pa r A. Rév i 1 l e. 一 4 éd i t  i on. 
- Pa r i s  : F i schbache r ，  1 886. - 320 p. ; 22 cm. 
* [ 1 951 ] - [1 952] 
Rév i I l e， A. 
Les re l i g i ons des peup l es non-c i v i  l i sés / pa r A. Rév i l l e. To鵬 卜 1 1 .
- Pa r i s  : F i schbache r ，  1 883. 司 2 vo l s. ; 22 cm. - CH i sto i re des re l i g i ons 
; 1 )  
* [ 1 953] 
Rév i I l e， A. 
Les re l i g i ons du Mex i que de l '  Amé r i que cent ra l e  et du Pé rou / pa r A. 
Rév i 1 l e. - Pa r i s  : F i schbache r ，  1 885. - 4 1 3 p. ; 22 cm. 
* [ 1 954] 
Rob i net，  Le Dr .  
La  ph i l osoph i e  pos i t i ve : Auguste comte & M .  P i e r re Laf f i tte / pa r 
Le D r .  Rob i net.  - Pa r i s  : Ge rme r  Ba i  1 1  i è re， [ 1 88-?] - 1 90 p. ; 1 4  cm. 
* [ 1 955] 
Sa i nt-Edme， M. B. 
D i ct i onna i re de l a  péna l i té : dans toutes l es pa r t i es du monde connu 
/ pa r M. B. Sa i nt -Edme. Tome 1 .  - Pa r i s  : Chez I ' éd i teu r ，  1 824. - 500 p. 
; 21 cm. 
* [1 956] 
Sa i nt -H i  l a i re， J. Ba r thé l emy. 
Le Bouddha et sa re l i g i on / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i  l a i re.  - Pa r i s 
D i d i e r ， 1 860. - 441 p. ; 23 cm. 
* [1 957] 
Sa i nt-H i  l a i re， J. Ba r thé l emy. 
Mahomet et l e  Co ran : p récédé d' une i nt roduct i on su r l es devo i rs 剛tue l s
de l a  ph i l osoph i e  et de l a  re l i g i on / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i  l a i re.  
- Pa r i s  : D i d i e r ，  1 865. - 348 p. ; 22 cm. 
* [ 1 958] 
Schwab， 恥 i se.
T ra i té des Be rakhoth : du Ta l mud de Jé rusa 1 em， et du Ta l mud de Baby l one， 
/ t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  en f rança i s  / pa r 恥ise Schwab. - Pa r i s : 
I mp r i me r i e  Nat i onna l e， 1 87 1 . - 560 p. ; 26 cm. 
* [ 1 959] - [1 966] 
Schwab， Mo ï se. 
Le Ta l mud de Jé rusa l em / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  / pa r Moïse 
Schwab. Tome I I - I X. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878-87. - 8 vo l s. ; 26 cm. 
Contents : - Tome 1 1 : T ra i tés Péa， Demaï ，  K i  l a ïm， Scheb i i th. 
Tome 1 1 1 :  T ra i tés T roumoth， Maasse roth， Maasse r schén i ，  Ha l l a， O r l a， 
B i ccu r i m. 
Tome I V :  T ra i tés Schabbath  et ' E roub i n. 
Tome V :  T ra i tés Pesah i m， Yôma et Scheqa l i m. 
REL l G I 側 AND 附 凶割問Y S - 1 8 9 
書架番号
Tome V I : T ra i tés Soucca， Rosch ha-schana， Taan i th， Megh i 1 l a  Hagh i ga ，  
Moed Qaton. 
Tome V I I :  T ra i tés Yebamoth et Sota. 
Tome V I I I :  T r a i tés Kethouboth， Neda r i m， Gu i t t i n. 
Tome I X :  T ra i tés Gu i t i n ( f i n ) ，  Naz i r ， Q i ddousch i n. 
[ 1 967J 一 [1 968J
Ta i ne， H. 
De l '  i nte l l i gence / pa r H. Ta i ne. - Tome 1 -2. - Neuv i ème éd i t i on. 
- Pa r i s : Hachet te， 1 900. - 2 vs. ; 1 8  cm. 
* [ 1 969J 
Tassy， Ga rc i n  de. 
Mémo i re  su r l es noms p rop res et l es t i t res musu l mans / pa r Ga rc i n  de 
Tassy. - 2 éd i t i on. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878. - 1 28 p. ; 24 cm. 
* [ 1 970J 
Tassy， Ga rc i n  de. 
Mémo i re  su r l es pa r t i cu l a r i tés de l a  re l i g i on musu l mane dans l '  I nde 
: d' ap rès l es ouv rages h i ndoustan i s  / pa r Ga rc i n  de Tassy. 28 éd i t i on.  
- Pa r i s  : Ado l phe Lab i t te， 1 899. - 1 08 p. ; 22 cm. 
V. OO I ENTAL I A  (東 洋)
* [ 1 971 J 
Actes de l a  Soc i été ph i l o l og i Que. Tome 4. N. 7 ( Ju i 1 l et 1 874 ) - Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 875. - 1 v. ; 22 cm. 
Contents : - Mytho l og i e  et l égendes des ESQu i r岡山 du Groen 1 and. 
La mytho l og i e  des Japona i s  : d' ap rès l e  Koku-s i - ryaku， ou， Ab régé des 
h i sto r i ens du Japon / t radu i te pou r l a  p rem i è re fo i s su r l e  texte 
j apona i s  / pa r Em i l e  Bu ranouf.  
* [ 1 972J 
A rène， Ju 1 es. 
La Ch i ne fam i 1 i è re / Ju l es A rène. 28 éd i t i on.  - Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 883. - 288 p .  ; 1 9  cm. 
[ 1 973J 
Ba 1 et ，  Cyp r i en. 
G ramma i re j apona i se' l angue pa r l ée / Cyp r i en Ba l et .  - Tokyo : Sansa i sha， 
1 899. - 390 p. ; 20 cm. 
[ 1 974J 
Be 1 1  esso r t ， And ré.  
La soc i été j apona i se / pa r And ré Be l  l esso r t .  - Pa r i s : Pe r r i n， 1 902. 
- 409 p. ; 1 8  cm. 一 (Voyage au Japon ) 
[1 975J 
Bénazet， A l esand re.  
Le théât re au Japon : ses rappo rts  avec l es cu l tes l ocaux / A l exand re 
Bénazet. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 90 1 . 一 300 p.  ; 26 cm. 司 (Anna l es du 
musée Gu i met  : b i b l  i othèque d' études ; tome 1 3 ) 
S - 1 9 0 
書架番号
* [ 1 976J 
Backe r .  Lou i s  de. 
Gu i 1 l aume de Rub rouck : ambassadeu r de Sa i t  Lou i s  en O r i ent ，  réc i t  de 
son voyage / t radu i t  de I ' o r i g i na l  Lat i n  et annoté pa r Lou i s  de Backe r .  
- Pa r i s : E rnest Le roux， 1 877. - 336 p .  ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne ; 1 3 ) 
OR I ENTAL l A  
* [ 1 977J 
Bas i 1 i ad i s， S. N. 
Ga l atée， d rame g rec en c i nq actes， en p rose / pa r S. N. Bas i 1 i ad i s  
t raduct i on j o i nte au texte o r i g i na l  avec une i nt roduct i on et des notes 
pa r Le Bon O' Estou rne l l es de Constant .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 878. 
- 21 1 p. ; 1 7  cm. 一 (B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 1 8 ) 
* [ 1 978J 
Basset ，  René. 
La poés i e  a rabe， anté- i s l am i que : l eçon d' ouve rtu re， fa i te à I ' éco l e  
supé r i eu re des l ett res d' A l ge r ， l e  1 2  ma i 1 880 / pa r René Basset .  - Pa r i s  
E rnest Le roux， 1 880. - 1 27 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne ; 30 ) 
* [ 1 979J 
Be rga i gne， Abe 1 .  
Nâgânanda l a  j o i e  des se rpents : d rame bouddh i que at t r i bué au ro i 
c r î -ha rcha-deva / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  du sansk r i t  et du p râk r i t  
en f rança i s  pa r Abe l Be rga i gne. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879. - 1 4 1 p. 
; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 27 ) 
* [ 1 980J 
Chodzko， A. 
Théât re pe rsan : cho i x  de téaz i és， ou， d rames / t radu i t  pou r l a  p rem i è re 
fo i s  pe rsan pa r A. Chodzko. ー Pa r i s : E rnest Le roux， 1 878. - 21 9 p. ; 1 7  cm 
- ( B i b l  i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 1 9 ) 
* [1 98 1 ] 
C l e rmont-Ganneau， Ch. 
Les f raudes a rchéo l og i ques en Pa l est i ne / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. 
- Pa r i s : E rnest Le roux， 1 885. - 357 p. ; 1 7  cm - ( B i b l  i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 40 ) 
* [ 1 982J 
C l e rmont-Ganneau， Ch. 
La Pa l est i ne i nconnue / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. - Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 876. - 69 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne 
* [1 983J 
Cust .  Robe r t .  
Les l angues de l '  Af r i que / pa r Robe r t  Cust ; t radu i t  de  I ' ang l a i s  pa r 
L. Oe M i  I l oué. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885. - 1 26 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 39 ) 
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* 
書架番号
* [1 985] 
Da rmestete r ，  James. 
OR I ENTAL l A  
Coup d' oe i 1 su r I ' h i sto i re de l a  Pe rse / pa r James Da rmestete r ; 
S - 1 9 1 
La poés i e  en Pe rse / pa r C. Ba rb i e r  de Meyna rd. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 877， 1 885. - 67， 74 p. ; 1 7  cm. ー ( B i b l i oth色que O r i enta l e  E l zév i r i enne 
; 1 2， 29 ) 
* [1 986] 
Da rmestete r ，  James. 
Le Mahd i : depu i s  l es o r i g i nes de l '  I s l am j usqu' à nos j ou rs / pa r James 
Da rmestete r .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885. - 1 20 p. ; 1 7  cm. - (B i b l  i o-
th色que Or i enta l e  E l zév i r i enne ; 43 ) 
* [1 987] 
Decou rdemanche， J. A. 
Fab l es tu rques / t radu i tes pa r J. A. Decou rdemanche. - Pa r i s  ; E rnest 
Le roux， 1 882. - 3 1 0 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 35 ) 
* [1 988] 
Decou rdemanche， J. A. 
Le 1 i v re des femmes(zenan-nameh ) de faz i I -bey / t radu i t  du tu rc pa r J. A. 
Decou rdemanche. - Pa r i s  ; E rnest Le roux， 1 879. - 1 55 p. ; 1 7  cm. 
ー ( B i b l i oth色que Or i enta l e  E l zév i r i enne ; 25 ) 
* [1 989] 
Decou rdemanche， J. A. 
Les p l a i sante r i es de Nas r-Edd i n  Hodj a / t radu i ts du tu rc pa r J. A. 
Decou rdemanche. - Pa r i s  ; E rnest Le roux， 1 876. 一 1 08 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ) 
* [1 990] 
Decou rdemanche， J. A. 
M i  1 l e  et un p rove rbes tu rcs : recue i 1 1 i s， t radu i ts et m i s  en o rd re 
/ pa r J. A. Decou rdemanche. - Pa r i s  ; E rnest Le roux， 1 882. - 3 1 0 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 20 ) 
* [1 991 ] 
De renbou rg， Ha r tw i g. 
La sc i ence des re l i g i ons et  l '  i s l am i sme : deux confé rences fa i tes l e  
1 9  et l e  26 ma rs  1 886， à l ' Eco l e  des Hautes-Etudes / pa r Ha r tw i g  De renbou rg. 
Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886. - 95 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne : 47 )  
* [1 992] 
Dev i c， L. Ma rce l .  
Légendes et t rad i t i ons h i sto r i ques de I ' a rch i pe l  i nd i en ( sed j a rat  
ma l ayou ) ，  t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  du  ma l a i s  en  F rança i s  et accompagné 
de notes / pa r L. Ma rce l Dev i c. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 878. - 1 49 p. 
; 1 7  cm. - ( B i b l  i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne : 22) 
* [1 993J 
Foucaux， Ph. Ed. 
Ma l av i ka et Agn i m i t ra : d rame sansc r i t  de Ka l i dasa / t radu i t  pou r l a  
p rem i è re fo i s  en f rança i s  pa r L. Ma rce l Dev i c. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 877 . - 1 1 8 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque Or i enta l e  E l zév i r i enne : 1 4 ) 
S - 1 9 2 
書架番号
* [1 994J 
Foucaux， Ph. Ed. 
V i k ramo rvaç i : ou rvaç i ，  donnée pou r p r i x  de l '  hé roï sme， d rame en c i nq 
actes de Ka l i dasa / t radu i t  du sansc r i t  pa r Ph. Ed. Foucaux. - Pa r i s  
: E rnest Le roux， 1 879 . - 1 37 p. ; 1 7  cm. - ( B i b l  i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne : 24 ) 
OR I ENTAL l A  
* [1 995J 
D' He rvey-Sa i nt-Denys， Le Ma rqu i s. 
T ro i s  nouve l l es ch i no i ses / t radu i tes pou r l a  p rem i è re fo i s  pa r 
Le Ma rqu i s  D' He rvey-Sa i nt-Denys. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879. 
- 1 37 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne : 45 ) 
* [ 1 996J 
Hû， Fe rnand. 
Le Dhammapada / avec i nt roduct i on et notes pa r Fe rnand Hû ; La Sut ra  
: 42 a r t i c l es / t radu i t  du  t i béta i n， avec i nt roduct i on et notes pa r Léon 
Fee r .  - Pa r i s : E rnest Le roux， 1 878. - 1  v. ; 1 7  cm. - ( B i b l i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne : 2 1 ) 
* [ 1 997J 
I mbau l t-Hua rt ，  C. 
La poés i e  ch i no i se : du X I Ve au X l xe s i èc l e， ext ra i ts des poètes 
ch i no i s  / t radu i ts pou r l a  p rem i è re fo i s  et de not i ces b i og raph i ques pa r C. 
I mbau l t-Hua r t .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886. - xxx i i i ， 93 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne : 46 ) 
* [1 998J 
Jamete 1 ，  Mau r i ce. 
L' enc re de Ch i ne， son h i sto i re et sa fab r i cat i on， d' ap rès des documents 
ch i no i s  / t radu i ts pa r Mau r i ce Jamete l .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886. 
- xxx i i i ，  93 p. ; 1 7  cm. 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne : 32 ) 
* [1 999J 
La l anne， Ludov i c. 
B i b l  i oth台que de poche : cu r i os i tés b i b l  i og raph i ques / pa r Ludov i c  
La l anne. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886. - v i ，  469 p. ; 1 7  cm. ー (B i b l i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne ) 
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* [200 1 J 
Menant ，  M. Joach i m. 
La b i b l  i oth色que du pa l a i s  de N i n i ve / pa r M. Joach i m  Menant .  - Pa r i s  
: E rnest Le roux， 1 880. - v i  i i ，  1 62 p. ; 1 7  cm. - ( B i b l  i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne ; 28 ) 
* [2002J 
Menant ，  M. Joach i m. 
Les l angues pe rddues : de l a  pe r se & de l '  Assy r i e  / pa r M. 
Joach i m Menant .  - Pa r i s : E rnest Le roux， 1 880. - v i i i ，  1 62 p. ; 1 7  cm. 
一 (B i b l i oth色que Or i enta l e  E l zév i r i enne ; 4 1 ) 
書架番号
* [2003J 
Petoef i ，  A l exand re. 
OR I ENTAL l A  S - 1 9 3 
Le cheva l i e r  Jean : conte magya r / pa r A l exand re Petoef i ; su i v i  de 
que l ques p i èces I y r i ques du même auteu r t radu i t  su r I ' o r i g i na l  pa r A. 
Dozon. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 877. � 1 0 1 p. ; 1 7  cm. 一 (8 i b l i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 1 1 )  
* [2004J 
Oue r ry， A. 
Le cabous namè， ou， L i v re de cabous， de cabous Onso r e l  Moa l i / t radu i t  
pou r l a  p rem i è re fo i s  en f rança i s  avec des notes / pa r A. Oue r ry. - Pa r i s  
: E rnest Le roux， 1 886. - x i i ，  455p. ; 1 7  cm. 一 (8 i b l i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne ; 48 ) 
* [2005J 
Regnaud， Pau 1 .  
Le cha r i ot de te r re cu i te : d rame sansc r i t ， at t r i bué an ro i Cûd raka， 
t radu i t  et annoté des sco l i es i néd i tes de La l l â  D î ksh i ta / pa r Pau l Regnaud. 
Tome 1 -4. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876. - 4 vs. i n  1 .  ; 1 7  cm. 
一 (8 i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 6 )  
* [2006J 
Regnaud， Pau 1 .  
Les stances : é rot i ques， mo ra l es et re l i g i euses de 8ha r t r i ha r i 
/ t radu i tes du sansc r i t  pa r Pau l Regnaud. - 2. éd i t i on. - Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 875. - 1 39 p. ; 1 7  cm. 一 ( 8 i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ) 
At head of t i t l e :  Les c l ass i ques de l '  I nde anc i enne. 
* [2007J 
Rosny， Léon de. 
La c i v i  1 i sat i on j apona i se : confé rences， fa i tes a I ' éco l e  spéc i a l e  des 
l angues o r i enta l es / pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 883. 
- 398 p. ; 1 7  cm. 一 ( 8 i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 36 ) 
* [2008J 
Rosny， Léon de. 
Les peup l es o r i entaux : connus des anc i ens ch i no i s  / pa r Léon de Rosny. 
28  éd i t i on， revue et augmentée . - Pa r i s : E rnest Le roux， 1 883. - x i i ，  287 p. 
; 1 7  cm. 一 ( 8 i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 49 ) 
* [2009J 
Sauva i re， H. 
Voyage en Espagne : d' un Ambassadeu r ma roca i n， 1 690-1 691 / t radu i t  de 
l '  a rabe pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 884. - 252 p. ; 1 7  cm. 
一 ( 8 i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 38 ) 
* [20 1 OJ 
Za l onkemeny， Et i enne Kakasch de. 
I te r  Pe rs i cum， ou， Desc r i pt i on du voyage en Pe rse : ent rep r i s  en 1 602 
pa r Et i enne Kakasch de Za l onkemeny ; t raduct i on pub l i ée et annotée pa r Ch. 
Schefe r . 一 Pa r i s : E rnest Le roux， 1 877. - xx i i ，  1 20 p. ; 1 7  cm. 
ー (8 i b l i othèque Or i enta l e  E l zév i r i enne ; 1 0 ) 
* [20 1 1 ]  
Sche rze r ，  F. 
La pu i ssance pate rne l l e  en Ch i ne : étude de d ro i t  ch i no i s  / pa r F. 
Sche rze r .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 878. - 80 p. ; 1 7  cm. 一 (8 i b 1 i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 23 ) 
S - 1 9 4 
書架番号
* [20 1 2] 
St reh l y. G. 
Madhava et Ma l at i  : d rame en d i x  actes et un p ro l ogue de De Bhavabhout i 
/ t radu i t  du sansc r i t  et du p rac r i t  pa r G. St reh l y  ; p récédé d' une p réface 
pa r A. Be rga i gne. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885. - x i  i ，  274 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 23 )  
OR I ENTAL l A  
* [20 1 3] 
Summe r .  Ma ry. 
Les hé ro i nes de Ka l i dasa et l es hé ro i nes de Shakespea re / pa r Ma ry 
Summe r .  - Pa r i s  : E rnest Le roux. 1 879. - 1 42 p. ; 1 7  cm. - ( B i b l  i othèque 
O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 24 ) 
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* 
* [201 5] 
Summe r ，  Ma ry. 
Les re l i g i euses bouddh i stes : depu i s  Sakya-Moun i Jusqu' à nos Jou rs 
/ pa r Ma ry Summe r .  - Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 873. - x i  i ，  205 p. ; 1 7  cm. 
一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ) 
* [20 1 6] 
Th i e rsant， P. Dab ry de. 
La p i été f i  I i a l e  en Ch i ne / pa r P. Dab ry de Th i e rsant. 一 一 Pa r i s
E rnest Le roux， 1 877. - 223 p. ; 1 7  cm. 一 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  
E l zév i r i enne ; 1 6 ) 
* [201 7] 
Thonne I i e r ，  J. 
K i tab i Ku l sum Naneh， ou， Le I i v re  des dames de l a  Pe rse : contenant 
l es règ l es de l eu r s  moeu rs， usages et supe rst i t i ons d' i nté r i eu r  / t radu i t  
et  annoté pa r J. Thonne l i e r . - Nouve l l e éd i t i on. - Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 881 . - 1 50 p. ; 1 7  cm. 一 一 ( B i b l i othèque O r i enta l e  E l zév i r i enne ; 3 1 ) 
[201 8] 
C l ub Conco rd i a  : büche r ve rze i chn i s  vom 1 .  Mä rz 1 894. - Kobe : Druck von 
" Kobe Ch ron i c I e" ， 1 894. - 260 p. ; 21 cm. 
[20 1 9] 
F l o renz， Ka r 1 .  
Sc色nes du th伯t re j apona i s  ; 寺子屋 = L' éco l e  de v i  I l age (Te rakoya ) 
D rame h i sto r i que en un acte / t raduct i on du Ka r l  F l o renz. ' - Tokyo : T. 
Hasegawa， 1 900. - 32， 9 p. ; 28 cm. 
注 : カ ラ ー 挿絵あ り
[2020] 
Go l l i e r ， Théoph i l e. 
Essa i su r l es i nst i tut i ons po l i t i ques du Japon / pa r Théoph i l e  Go l 1 i e r . 
- Bruxe 1 I es : J. Goemae re， 1 903. - 208 p. ; 23 cm. 一 (Eco l e des sc i ences 
po l i t i ques et soc i a l es de l ' Un i ve rs i té de Louva i n ) 
書架番号
* [2021 ] 
1 mbau 1 t-Hua rt ，  Cam i I l e. 
OR I ENTAL l A  S - 1 9 5 
Les i nst ruct i ons fam i l i 前es du Dr .  Tchou Pô-Lou / t ra i té de mo ra l e  
p rat i que pub l i é  pou r l a  p r em i 色 re fo i s  avec deux t raduct i ons f rança i ses 
pa r Cam i 1 l e  I mbau l t-Hua rt .  - Pek i ng : Pé i -Tang， 1 88 1 . ー 1 33 p. ; 23 cm. 
注 : 書名 の上 に" 朱相 塵家訓"
* [2022] 
Ju l i en， Stan i s l as. 
Le I i v re  des récompenses et des pe i nes， en ch i no i s  et en f rança i s  : de 
quat re cents l égendes， anecdotes et h i sto i res . . .  / t radu i t  du ch i no i s  pa r 
Stan i s l as Ju l i en. - Pa r i s : p r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 835. 
xv i ， 531 p. ; 22 cm. 
注 : 後扉 に書き 込み多数あ り
* [2023] 
Ju l i en， Stan i s l as. 
H i sto i re et fab r i cat i on de l a  po rce l a i ne ch i no i se / ouv rage t radu i t  du 
ch i no i s  pa r M. Stan i s l as Ju l i en ; accompagné de notes et d' add i t i ons pa r 
A l phonse Sa l vétat l ，  et augmentée. d' un Mémo i re  su r l a  po rce l a i ne du Japon， 
t radu i t  du j apona i s  pa r J. Hoffmann. - Pa r i s  : Ma l l et-Bache l i e r ， 1 856. 
- 320 p. ; 25 cm. 
* [2024] 
老子
Le 1 i v re  de l a  vo i e  et de l a  ve rtu = 老子道徳経 / pa r l e  ph i l osophe 
Lao-Tseu ; t radu i t  en f rança i s  pa r Stan i s l as Ju l i en. - Pa r i s  : I mp r i me r i e  
Roya l e. 1 842. - x l v， 294 p. ; 24 cm. 
[2025] 
Ma r t i n， Fé 1 i x. 
Le Japon v ra i / Fé l i x  Ma r t i n. - Pa r i s  : B i b l  i othèque Cha rpent i e r ，  
[ 1 88-?] - 294 p .  ; 1 9  cm. 
* [2026] 
H i r et Ran j han : l égende du Pen j ab / t radu i te de I ' h i ndoustan i pa r M. 
[2027] 
Ga rc i n  de Tassy ; Mytho l og i e  j apona i se / pa r l e  P. 恥un i cou. - Pa r i s 
Ben j am i n  Dup rat ，  1 863. - 1 v. ; 24 cm. 
注 : ニつ の論文の合綴
柳亭種彦
Komats et Sak i ts i ， ou， La rencont re de deux nob 1 es cæurs : dans une 
pauv re ex i stence / pa r R i ute i Tanef i ko. - Pa r i s  : Genève， H. Geo rge， 1 875. 
v i ，  1 80 p聞 ; 22 cm. 
注 : 背 に" 六枚扉風" と あ り
* [2028] 
Rosny， Léon de. 
Antho l og i e  j apona i se : poés i es anc i ennes et mode rnes / t radu i tes en 
f rança i s  et pub l i ées avec l e  texte o r i g i na l  pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 87 1 . - xxx i i ， 222. 72 p. ; 23 cm. 
注 : 巻末 に万葉集、 百人一首等の行書の短歌あ り
S - 1 9 6 
書架番号
* [2029] 
OR I ENTAL l A  
Rosny， Léon de. 
Les Co réens : ape rçu ethnog raph i que et h i sto r i que / pa r Léon de Rosny: 
- Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 886. - 9 1  p. ; 1 6  cm. 一 (B i b l i othèque 
ethnog raph i que 6 )  
* [2030] 
Rosny， Léon de. 
T ra i té de I ' éducat i on des ve rs  à so i e  au Japon / t rau i t  du j apona i s  pa r 
Léon de Rosny. - 2. éd i t i on， revue et corrigée . - Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 868. 
I v i  i i ，  1 7 1 p. ; 22 cm. 注 : 口 絵 に 「聖徳太子J 象の挿絵あ り
* [2031 ] 
Sch I ege 1 ，  Gustave. 
Le vendeu r-d' hu i l e  qu i seu l possède l a  re i ne-de-beauté， ou， sp l endeu rs  
et m i sè res des cou r t i sanes ch i no i ses， roman ch i no i s  / t radu i t  pou r l a  
p rem i è re fo i s  su r l e  texte o r i g i na l  pa r Gustave Sch l ege l .  - Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 877. 一 1 40， 79 p. ; 20 cm. 
注 : 書名 の上に " 責油郎濁 占花魁" と あ り
[2032] 
Seve r i n i ，  Ante I mo. 
Ast ro l og i a  g i apponese / ve rs i one d i  Ante l mo Seve r i n i  ; ext ra i t  de 
l '  Atsume Gusa. - Pa r i s  : Geneve. H. Geo rg， 1 874. 一 1 68 p. ; 26 cm. 
[2033] 
Ste i chen. 
L' i nsu r rect i on de Sh i maba ra， 1 637-1 638 / pa r Ste i chen. - Tokyo 
I mp r i me r i e du Kokubunsha， 1 898. - 38 p. ; 23 cm. 
[2034] 
Tu r rett i n i ，  F ranço i s. 
平家物語=He i ke monogata r i : réc i ts  de l '  h i  sto i re  du Japon au X I I .  
s i èc l e. Pa r t i e  1 / t radu i ts du j apona i s  pa r f ranço i s  Tu r rett i n i  ; 民繁栄=
Tam i -no n i g i va i  : l '  act i v i té huma i ne--contes mo raux / texte j apona i s  
t ransc r i t  et t radu i t  pa r F ranço i s  Tu r rett i n i .  Pa r t i e  1 ; H i sto i re des Ta i ra 
: t i rée du N i t-Pon Gwa i -s i  / t radu i t  du ch i no i s  pa r f ranço i s  Tu r rett i n i .  
- Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 87 1 -1 874. - 23， 55， 89 p. ; 26 cm. 一 (Atsume cusa 
pou r se rv i r à l a  conna i ssance de l '  Ext rème O r i ent .  Fasc. 1 -3 )  
* [2035] 
Tu r rett i n i ，  F ranço i s. 
民繁栄=Tam i -no n i g i va i  : l '  act i v i té huma i ne--contes mo raux / texte 
j apona i s  t ransc r i t  et t radu i t  pa r F ranço i s  Tu r rett i n i .  Pa r t i e  1 .  - Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 871 . - 55 p. ; 26 cm. 一 (Atsume cusa : pou r se rv i r à l a  
conna i ssance de l '  Ext rème O r i ent .  Fasc. 1 )  
* [2036] 
Wa I t e r ，  Jud i th. 
Le I i v re  de Jada / pa r Jud i th Wa l te r . - Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 
1 867. - 1 7 1 p. ; 1 8  cm. 
注 : 書名 の上に " 白 玉詩書" と あ り
[2037] 
Yosh i da， G. 
Be l l es-du-mat i n  : roman j apona i s  / G. Yosh i da. - Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd， 
1 892. - xv i ， 344 p. ; 1 9  cm. 
書架番号
* [2038] 
Adam， Luc i en. 
V I .  LA糊JA伍S S - 1 9 7 
Du pa r l e r  des hommes et  du pa r l e r  des fen陪S : dans l a  l angue ca r a ï be 
/ pa r Luc i en Adam ; 龍図公案= Un ma r i  sous c l oche : conte ch i no i s  / t radu i t  
su r l e  texte o r i g i na l  pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 874-79. 
- 32， 1 6  p. ; 22 cm. 
注 : 二つ の論文の合綴
* [2039] 
Dav i d， Ju l es. 
Méthode pou r étud i e r l a  l angue g recque mode rne / pa r Ju l es Dav i d. 
- 2・ èd i t i on. - Pa r i s  : 勘bée et H i ng ray， 1 827. - 1 66 p. ; 21 cm. 
* [2040] 
Dev i c， L. Ma rce l .  
D i ct i onna i re étymo l og i que des mots f rança i s  : d' o r i g i ne o r i enta l e  
( a rabe， pe rsan， tu rc， héb reu， ma l a i s ) / pa r L. Ma rce l Dev i c. - Pa r i s  : 
I mp r  i me r  i e Nat i ona 1 é， 1 876. 一 xv i ， 277 p. ; 24 cm. 
* [2041 ] 
Dozy， R. 
G l ossa i re des mots espagno l s  et  po r tuga i s  : dé r i vés de l '  Arabe / pa r 
R. Dozy et 阻 H. Enge l mann. - 2. éd i t i on. - Leyde : B r i 1 1 ，  1 869. - 424 p. 
: 24 cm. 
* [2042] 
Hanoteau， A. 
Essa i de g ra醐la i re de l a  l angue tamachek， renfe rmant l es p r i nc i pes du 
l angage pa r l é pa r l es l moucha r ，  ou toua reg / pa r A. Hanoteau. - Pa r i s  : 
1 mp r i me r i e 1 mpé r i a 1 e， 1 860. - xxx i ，  299 p. ; 24 cm. 
注 : 扉 に " á Mons i eu r  Leps i us， memb re  de l ' Academ i e  de Be r l i n. hommage de 
l '  auteu r .  A. Hanoteau. " 
I nse rted i s  a l ette r f rom the autho r to Prof .  Leps i us(Ka r l R i cha rd， Ge rman 
ph i l o l og i st .  1 8 1 3-1 884 ) 
* [2043] 
Pub l i cat i ons de l a  L i b ra i r i e  E rnest Le roux : Rue Bonapa rte ，  28， Pa r i s  . 
Cata l ogue de 1 i v res de 1 i ngu i st i que : anc i ens et mode rnes en vente au 
p r i x  ma rqués. no. 1 ， 2， 3， 5， 6， 7， 8， 9. - Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 872-1 874. 
B i b l  i othèque pato i se de feu M. 臥J ragaud des Ma rets. L i v res r a res et  
p réc i eux. Pa r t i e  2. - Pa r i s : 恥 i sonneuve， 1 874. - 1 0 vs. i n 1 .  ; 23  cm. 
注 : 各種カ タ ロ グの合綴
* [2044] 
Schucha rdt， 出羽o.
K reo l i sche Stud i en / von Hugo Schucha rdt .  1 -4. - W i en : Ca r l  Ge ro l d' s  
Sohn. 1 882. - 4 vo l s. i n  1 .  ; 23 cm. 
躍 に " Lafcad i o  Hea rn  New O r l eans 1 885" と あ り
* [2045] 
B roth i e r ， Léon. 
V I I .  SC I ENCE (科 学)
H i sto i re de l a  Te r re / pa r Léon B roth i e r . - 5 8  éd i t i on.  - Pa r i s  
Ge rme r Ba i 1 1  i è re.  1 878. - 1 84 p. ; 1 4  cm. 
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V I I .  SC I ENCE 
* [2047J 
C ruve i I h i e r ， Lou i s. 
E l éments d' hyg i ène géné ra l e  / pa r Lou i s  Cruve i I h i e r . - 6 8  éd i t i on.  
- Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re， [1 87-?J - 1 91 p. ; 1 5  cm. 
* [2048J 
F l amma r i on， Cam i I l e. 
Ast ronom i e  popu l a i re : desc r i pt i on géné ra l e  du c i e l  / Cam i l l e  F l amma r i on 
- Pa r i s : C. Ma rpon， 1 880. - 836 p. ; 28 cm. 
* [2049J 
F 1 amma r i on， Cam i 1 1 e. 
Les mondes i mag i na i res et l es mondes rée l s  : voyage p i t to resque dans l e  
c i e l ，  su r l es hab i tants des ast res / pa r Cam i I l e F l amma r i on. 一 1 7 ・ éd i t i on.  
- Pa r i s : D i d i e r ，  1 880. - 599 p. ; 1 9  cm. 
* [2050J 
F I amma r i on， Cam i I 1 e. 
La p l u ra l i té des mondes hab i tés / pa r Cam i l l e  F l amma r i on. - 27 ・ éd i t i on. 
- Pa r i s : D i d i e r ，  1 880. - v i i i ，  479 p. ; 1 9  cm. 
* [2051 J 
F I amma r i on， Cam i 1 1 e. 
Les te r res du c i e l  : desc r i pt i on ast ronom i que， phys i que， c l  i mato l og i que， 
géog raph i que / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on.  8 ・ éd i t i on. - Pa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 . 
- 600 p. ; 1 9  cm. 
[2052J 
F 1 amma r i on， Cam i 1 1 e. 
U ran i e  : i 1 l ust rat i ons de Baya rd， B i e l e r ， Fa l e ro， Gamba rd， My rbach et 
R i ou / Cam i 1 l e  F l amma r i on. - Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 1 903. - 368 p.  
20 cm. 
* [2053J 
Un I gno rant.  
M .  Pasteu r : h i sto i re d' un savant / pa r un i gno rant. 一 pa r i s : Hetze 1 ， 
[ 1 88-?J - x i v， 389 p. ; 1 8  cm. 
* [2054J 
L' homme p réh i sto r i que / pa r Zabo rowslく i . - Pa r i s : Ge rme r Ba i 1 1  i è re. 
L' o r i g i ne du l angage / pa r Zabo rowsk i .  - Pa r i s ; Ge rme r Ba i 1 1 i è re. 
Le Da rw i n i sme / pa r Em i l e  Fe r r i è re. - 2. éd i t i on. 一 Pa r i s : Ge rme r 
Ba i 1 1  i è re. 一 3 vo l s. i n  1 .  ; 1 4  cm. 
注 : 三冊の合綴 表麗に書 き 込みあ り
* [2055J 
Les m i g rat i ons des an i maux et l e  p i geon voyageu r / pa r Zabo rowsk i .  - Pa r i s  
: Ge rme r Ba i 1 1 i è re. La ph i l osoph i e  zoo l og i que / pa r V i cto r Meun i e r . 
- Pa r i s : Pagne r re. 一 2 vo 1 s. i n 1 .  ; 1 4  cm. 
注 : 2 冊を合績製本 表裏扉に書き込みあ り
書架番号
* [2056J 
SC I EN庄 S - 1 9 9 
O r i g i ne et f i n des mondes / pa r Cha r l es R i cha rd. - 4. éd i t i on. - Pa r i s  
Ge rme r Ba i l  1 i è re. Les eto i l es et l es comètes. 
re， 1 878. 一 2 vo l s圃 i n 1 .  ; 1 4  cm. 
- Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è-
注 : 2 冊を合綴製本 表扉に書 き 込みあ り
* [2057] 
Sapo r ta， l e  Comte de. 
Le monde des p l antes : 
Sapo r ta. - Pa r i s : Masson， 
注 : 表扉に " Lafcad i o Hea rn  
avant l '  appa r i t i on de ド homme / pa r Le Comte de 
1 879. - v i i i ，  4 1 6 p. ; 26 cm. 
* [2058J 
Sauzay， A. 
A. 
La Ve r re r i e  
Sauzay. - 28  
[2059J 
: depu i s  
éd i t i on. 
T i ssand i e r ， Gaston. 
New Or 1 eans 1 882" と あ り
l es temps l es p l us 
- Pa r i s  : Hachette ，  
recu l és j usqu' a  
1 869. - 523 p. 
nos j ou r s  / pa r 
; 1 9  cm. 
Cause r i es su r l a  sc i ence / pa r Gaston T i ssand i e r .  了 。 éd i t i on. 
- Pa r i s  : Hachette， 1 902. - v i ， 222 p. ; 24 cm. 
* [2060J 
Les g r ands s i nges / pa r Zabo rowsk i .  - Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re. 
du Pac i f i que / pa r H. Jouan. - Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re.  
2 vo 1 s. i n 1 .  ; 1 4  cm. 
V I I I . M I SCELLA旺A (雑 集)
* [206 1 J 
B r i I l at-Sava r i n. 
Les Î l es 
Phys i o l og i e  du goût ，  ou， méd i tat i ons de gast ronom i e  t ranscendante / 
pa r B r i 1 l at-Sava r i n. - Nouve l l e  éd i t i on， revue avec so i n. - Pa r i s  : 
Ga rn i e r F rè res， [ 1 88-?J - 492 p. ; 1 9  cm. 
* [2062J 
Etudes su r l a  1 i t té rature  j avana i se / pa r Léon Rodet .  - Pa r i s : I mp r i me r i e  
I mpé r i a l e， 1 866. L' i mmo rta l i té de I ' âme chez l es cha l déens / pa r Ju l es 
Oppe r t .  - Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 875. The c reo l e  pato i s  of Lou i s i ana 
C Rep r i nted f rom the Ame r i ca Jou rna l of Ph i l osophy， v. 3 ，  no. 1 1 )  
De I ' o r i g i ne du l angage / pa r Léon de Rosny. - Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 
1 869. Les femmes poètes : dans l '  I nde / pa r Ga rc i n de Tassy. - Pa r i s : 
Just Rouv i e r ， 1 854. La l égende de Kâma : méd i tat i on o r i enta l e  / pa r 
し Leupo 1 .  - Nancy : 肱adem i e de Stan i s l as， 1 868. Ext racts f rom the 
repo r t  of S. I sawa .  - Tokyo : I nst i tute of Mus i c. 7 vs. i n  1 .  ; 22 cm. 
7 冊の合綴製本
* [2063J 
Da l I y， A. 
Les a rmées ét rangè res : en campagne / pa r A. Da l l y .  - Pa r i s  : Soc i été de 
Typog raph i e， 1 885. 一 1 66 p. ; 1 9  cm. 
[2064J 
Ha rquevaux， L 
200 j eux d' enfants : en p l e i n  a i r et 
Pe l l et i e r .  - Pa r i s  ; La rousse， [ 1 88-?J 
à l a  ma i son / L. 
- 239 p. ; 23 cm. 
Ha rquevaux et L. 
S - 2 0 0  
書架番号
M I SELLAN:A 
[2065] 
Ouat re 1 1  es. 
C roque-M i ta i ne : l égende hé roïque contée pa r Ouat re l l es. - Pa r i s  
Hachette， 1 892. 一 1 40 p. ; 30 cm. 
* [2066] 
V i geant .  
La  b i b l  i og raph i e  de I ' esc r i me : anc i enne et mode rne / pa r V i geant .  
- Pa r i s : Motte roz， 1 882. - 1 72 p .  ; 2 0  cm. 
* [2067] 
V i geant .  
Un  ma Î t re d '  a rmes : sous l a  Restau rat i on / pa r V i geant .  - Pa r i s 
Motte roz， 1 883. - 1 94 p. ; 1 9  cm. - ( Pet i t  essa i h i sto r i que ) 
注 : 表扉に " L Hea rn  New O r  1 eans 1 883" と あ り
I X. PER I OO I CALS (雑 誌)
[2068] 
La Revue de Pa r i s. 7 ・ anneé No. 1 4  ( 1 5  j u i  1 l et 1 900 ) - Pa r i s  : 蜘reaux de 
l a  Revue， 1 900. - 448 p. ; 26 cm. 
Contents : - De canton a Yun-nan-sen(A. F ranço i s ) Sa i nte-N i touche. La mo r t  
d '  A l f red de V i gny. Un v i eux pays d e  F rance， Les Mau res et L' este re l .  
Les spo rts  & j eux d' exe rc i ce dans I ' anc i enne F rance. La Réun i on de 
l '  A l sace ; a l a  F r ance. Les romans de l a  G renade l e  feu(Cab r i e l e  
D' Annunz i o ) 
・ Le sou r i re Japona i s( Lafcad i o  Hea rn )  - 448 p. ; 26 cm. 
[2069] 
La Revue de Pa r i s. 88 année No. 6 ( 1 5  ma rs 1 90 1 ) - Pa r i s  : Bu reaux de l a  
Revue， 1 90 1 . - 448 p. ; 25 cm. 
Contents : - L' essa i m(Mau r i ce Maete r l  i nck) Le c i  1 i ce (Mau r i ce Pa l éo l ogue ) 
Un hé ros de roman (P i e r re de Ségua ) 
・ Une danseuse j apona i se ( Lafcad i o  Hea rn )  Le pet i te n i cette(Eugène l e  
[2070] 
Roy ) L' affa i re des t ro i s  roues (Edmond Se l i gmann ) R i mes pa r i s i ennes 
( Jacques No rmand) Les ret ra i tes ouv r i è rés(Gaston Sa l aun ) 
La Revue de Pa r i s. 1 0 ・ année No. 21 ( nov. 一déc. 1 903 ) - Pa r i s  : 匝J reaux de 1 a 
Revue， 1 903. - 224 p. ; 25 cm. 
Contents : ー
L' app rent i e( Gustave Gef f roy ) Not re s i tuat i on dans l e  monde. Mes Chats  
( Athénaï s  M i che l et )  Le  pè re t i x i e r (Jean Lemo i ne )  H i sto i re de  deux 
âmes(Math i I de Se rao )  Po rts  d e  F rance， l e  Hav re(Pau l d e  Rous i e rs )  
. K i tsuné : supe rst i t i on j apona i se ( Lafcad i o  Hea rn)  Le  passage du 
くdj i nn> en Ang l ete r re(Un Aé ronaute )  
[207 1 ] 
La Revue de Pa r i s. 1 1 ・ année no. 8 ( av r i l  1 904 ) - Pa r i s  : Bu reaux de l a  
Revue， 1 904. 一 p. 669-872 ; 26 cm. 
Contents : - Lama rt i ne et V i cto r Hugo(Gustave S i mon )  Mons i eu r  de C l é rambon 
(Mau r i ce Ma i nd ron )  Ent re  N i ge r  et Tchad(L i eutenant-Co l one l Pé roz ) 
Po rts  de F rance Rouen( Pau l de Rous i e rs )  Ame d' a rg i  l e (Ma r i e-Anne de 
Bovet ) 
. C i met i è res et temp l es j apona i s( J i zo ) ( Lafcad i o  Hea rn ) E rnest Legouvé 
( Léo C l a ret i e ) La révo l te de l '  As i e(V i cto r Bé ra rd)  
S - 2 0 1 
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書架番号
[2072] ー [2075]
員書太田記 巻 1 一 巻 4 . 一 校訂版 - 東京 : 博文館， 1 899 - 4冊 ; 20cm. 
一 (帝圏文庫 ; 第 1 編 - 第 4 編)
内容 : 1 巻 : 初編 巻之ト30. ニ編 巻之ト30. 三編 巻之ト30. 2 巻 : 四編
巻之ト30 五編 巻之ト30 六編 巻之ト30 七編 巻之ト1 0 3 巻 : 7 編 巻之
1 1 -30 8 編 巻の ト30 9 編 巻之ト30 1 0 編 巻之ト1 7 4 巻 : 1 0 編 巻
之1 8-30 1 1 編 巻之ト30 1 2 編 巻之ト30
[2076] 
源平盛衰記 全 / 博文館編輯局校訂 - 東京
20cm - (帝国文庫 ; 第 5 編 )
博文館， 1 893. - 1 281 p ; 
[2077] 一 [2078]
南緯里見八犬樽 中巻 一 下巻 / 博文館編輯局校訂 ; 曲亭主人撰. 一 東京
博文館， 1 899. 一 2 冊 ; 20cm. 一 (帝園文庫 ; 第 7 編 ー 第 8 編)
内容 : 中巻 第 7 輯 一 第 9 輯巻之 1 8 . 下巻 第 9 輯巻之 1 9 - 第 9 輯巻 5 3 下
[2079] 
東海道中 ・ 岐蘇道中 ・ 奥羽道中 ・ 膝栗毛 全 / 博文館編輯局校訂 - 東京
博文館， 1 899. - 1 1 56p. ; 24cm. 一 (帝園文庫 ; 第 9 編 )
内容 : 東海道中膝栗毛 初編 - 8 編. ; 金比羅参詣続膝栗毛 ; 宮島参詣続膝
栗毛 ; 木曽街道続膝栗毛 ; 従木曽路善光寺道続膝栗毛 ; 善光寺道中続
膝栗毛 ; 上州草津温泉道中続膝栗毛 ; 奥羽一覧道中膝栗毛 ; 滑稽江之
島家土産 / 十返舎一九著
[2080] - [2081 ] 
通俗三園志 上巻 一 下巻 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館，
1 886. - 2 冊 ; 20 cm. 一 (帝国文庫 ; 第1 1 編 一 第1 2編)
[2082] 
柳津 ・ 越後 ・ 黒田 ・ 加賀 ・ 伊達騒動責記 全 / 博文館編輯局校訂. 一 東京
博文館， 1 894. - 1 037p ; 20cm. 一 (帝国文庫 ; 第1 4編)
内容 : 護国女太平記 越後記大全 寛永箱崎文庫 北雪美談金沢実記 伊達顕秘録
[2083] 
呉越軍談 ; 漢楚軍談 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 884. 
- 570， 592p. ; 20cm. - (帝園文庫 ; 第20編)
背表紙に は 通俗呉越軍談 通俗漢楚軍談 と あ り
[2084] - [2085] 
西鶴全集 上巻 一 下巻 / (井原西鶴著) ; 尾崎紅葉、 渡部乙羽校訂.
一 東京 : 博文館， 1 894. - 2 冊 ; 20 cm. _ .  (帝国文庫 ; 第23編
- 第24編)
内容 : 上巻 好色一代男 好色ニ代男 好色一代女 好色五人女 本朝二十不孝
男色大鑑 武道伝来記 日 本永代蔵
下巻 俗つれづれ 胸算用 本朝桜陰比事 織留 武家義理物語 万文反古
諸国 はな し 置土産 新可笑記 好色三代男 付録 日 本新永代蔵 元禄太平記
[2086] 一 [2087]
滑稽名 作集 上巻 ー 下巻 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 894 
; 2 冊 ; 24cm. 一 (帝闘文庫 ; 第25編 - 第26編)
内容 : 上巻 開巻百笑 (烏亭蕎馬) 花暦八笑人 (瀧亭鯉丈) 旧観帖 (感和亭鬼武) 滑稽二 日酔 (十返舎一九) 忠臣蔵偏痴気論 (式亭三馬) 滑稽和合人 (瀧
亭和丈) 魂謄夢輔聾 (一筆鹿主人) 滑稽六阿弥陀詣 (十返舎一九) 傾城買二
筋道 (梅暮里谷峨)
S - 2 0 2  和 漢 書
書架番号
下巻 世の 中貧福論 (十返舎一九) 妙竹林話七人偏人 (梅亭金鷲) 一盃締言 (
式亭三馬) 指面草 (山東京伝) 大師巡 (十返舎一九) ， 箱根草 (瀧亭鯉丈、 為
永春水) 大山道中膝栗毛 (十返舎一九) 狂言田舎操 (式亭三馬) 人間万事嘘
計 (式亭三馬、 瀧亭鯉丈) 口 豆飯茶番楽屋 (桜川 慈悲成) 浮世名所図会 (四絹
主人) 役者必読妙々痴談 (三芝居士) 役者妙々後の正夢 (三芝居士) 妙々痴
談返注録 (烏亭意馬) 稽古三味線 (ー筆庵英泉) 曽我糠袋 (唐洲) 福助縁起
(振鷺亭) 評判の俵 (深川珍話) 穿当珍話 (黒白 山人) 杜選商 (幸慶子)
酒徒雅 (ゑい じ) 俄 じ ゃ じ ゃ (未詳)
[2088J - [2089 J 
其積自 笑傑作集 上巻 一 下巻 / 渡辺乙羽校訂， 一 東京 : 博文館， 1 894 
- 2冊 ; 20cm. 一 (帝国文学 ; 第27編 - 第28編)
内容 : 上巻 浮世親父形気 世間息子気質 国姓爺明朝太平記 諸国物語 世間娘
気質 世間手代気質 風流軍配団 風流西海硯 渡世身持談義 御伽名代紙衣
下巻 商人軍配団 風流曲三味線 鬼一法眼虎の巻 傾城歌三味線 咲分五人娘
傾城禁短気 傾城情の手枕 自 笑楽 日 記( &しよう 闘しみ わき )
[2090J 一 [2091 J
人情本傑作集 上巻 一 下巻 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 897. 
- 2 冊 ; 20cm. 一 (帝国文庫 ; 第29編， 第36編 )
内容 : 上巻 仮名文章娘節用 (曲 山人) 清談若緑 (曲 山人) 婦女今川 (南仙笑
楚満人) 春秋二季種 (三亭春馬) 孝女二葉の錦 (梅暮皇谷義義) 所縁の藤浪
(十返舎一九) 由佳里の梅 (為永春水) 春色恋志良那美 (為永春水)
下巻 当世虎之巻 ( 田螺金魚) 寒紅丑 日 待 (振鷺亭主人) 氷縁奇遇都の花 (菅垣
琴彦 ? ) 辰巳清談梅之春 (為永春水) 蔦蔓恋之花菱 (平亭銀鶏) 花街寿々女
(鼻山人) 春色三題噺 (河竹其水、 柳亭種彦等) 閑情末摘花 (松亭金水)
* (戯聞) 塩梅余史 (馬琴) 仇競今様櫛 (紀山人) 夜三月 柳の横櫛 (梅亭金鳶)
娘太平記 (曲 山人)
注 : (戯間) 塩梅余史 (馬琴) ハ ー ン の 「鮫人の恩返 し j の底本
[2092J 一 [2094J
珍本全集 上巻 一 下巻 / 博文館編輯局校訂. 一 東京 : 博文館， 1 898. 
- 3 冊 ; 20cm. 一 (帝園文庫 ; 第3 1 編 ー 第33編 )
内容 : 上巻 懐硯 西鶴名残之友 一夜船 正月 揃 梅若丸一代記 傾城色三味線
寛潤役者気質 熊谷女編笠 鎌倉諸芸袖 日 記 大和言葉風俗俳人気質 西山物語
諸国武道容気 赤烏帽子都気質
中巻 近江県物語 諸道聴耳世間猿 本朝水溝伝 諸国落首唱 御前義経記
* 雨月 物語 ( 白 峰 * 菊花の契 浅茅か宿 * 夢応の鯉魚 仏法僧 吉備津の釜
蛇性の姪 青頭巾 貧福論)
東海道仇討 一夜船 妬婦人伝 葉大門屋敷 近代艶穏者 名物焼蛤 風流夕霧一
代記
注 : 菊花の契 ハ ー ン の f破約」 の底本 夢応の鯉魚 は 「興義和 向 の はな し 」 の
底本
下巻
* 御伽百物語 (白梅園鷺水作) 一 一 巻の 1 欝万 師龍宮 に入 絡の たた り 石塚のぬ
す人 灯火の女 宮津妖。 巻の 2 闘崎村の相撲 * 宿世の縁 淀屋の扉風
亀島七郎が奇病 桶町の譲の井 巻の 3 六俸の妖怪 猿畠 山 の仙 七尾の妖女
奈良鍾頭 五道冥官 巻の 4 有馬富士 雲浜の妖怪 恨 はれて縁を むすぷ
* 絵の婦人に契る 巻の 5 花形の鏡 百鬼夜行 人食人肉 巻の 6 木偶人 と 談
桃井の翁 勝尾の怪女 福びき の糸.
兼好一代記 ( 自 笑、 其積作) 紅白源氏物語 (梅翁作) 岡釣 はな し (岡 山鳥作)
国花諸士鑑 (雲斎山人作) 飛騨匠物語 (石川 i六樹園作) 月 宵郭物語 (四方歌垣
作) 間後編 (挑華圏三千丸作) 武道真砂 日 記 (月 尋堂作) 竺志船物語 (村田
春海作) 禁短気三編 (作者不詳) 当世誰が身の上 (八文字舎 自 笑作) 女房気
質異赤縄 (式亭三馬作)
和 漢 書 S - 2 0 3  
書架番号
注 : 宿世の縁 は ハ ー ン の 「弁天の感応」 の底本 絵の婦人に契る は 「衝立の女
J の底本
[2095J 
水器惇 下巻 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 923. - 984p. 
; 20cm. 一 (帝国文庫 ; 第35編)
[2096J 一 [2097J
四大奇書 上巻 一 下巻. 一 東京 : 博文館， 1 899. - 2 冊 ; 24cm 
- (帝圏文庫 ; 第39編， 第4 1 編)
内容 : 上巻 校訂絵本西遊記 全 / 博文館編輯局校訂. 校訂椿説弓張月
/ 博文館編輯局校訂.
下巻 椿説弓張月 夢想兵衛胡蝶物語 和荘兵衛。 四大奇書附録 客者評判記
座敷芸忠臣蔵 田 舎芝居忠臣蔵 伊E波引寺入節周 囲十七手裏張 女扇忠臣要
い ろ は演義 傾城播磨石
[2098J 
近松時代浄瑠璃 / 饗庭筆郁校訂. 一 東京 : 博文館， 1 898. - 996p. 
; 20cm. - (帝国文庫 ; 第42編)
内容 : 第 1 凱陣八島 第 2 圏姓爺合戦 第 3 圏姓爺後 日 合戦 第 4 唐船噺
今国姓爺 第 5 文武五人男 第 6 鎌田兵衛名所査 第 7 大職冠 第 8 苧常
磐 第 9 源氏冷泉節 第 1 0 賀古教心七墓廻 第 1 1 大磯虎稚物語 第 1 2 
曽我虎が磨 第 1 3 曽我五人兄弟 第 1 4 平家女護島 第 1 5 当流小栗判官
第 1 6 浦島年代記 第 1 7 村雨松風束帯鑑 第 1 8 色狩剣本地 第 1 9 大
原問答青葉笛 第 2 0 持続天皇歌軍法 第 2 1 釈迦如来誕生会
[2099J 
近松世話浄瑠璃 / 饗庭筆村校訂. 一 東京 : 博文館， 1 899. 一 1 040p.
; 20cm. ー (帝圏文庫 ; 第50編 )
内容 : 曾根崎心中 山崎与次兵衛寿の 門松 薩摩歌 生玉心中 槍の権三重雌子
心中万年草 博多小女郎波枕 おなつ清十郎五十年忌歌念仏 天の網島 心 中刃 は
氷の朔 日 おふ さ 徳兵衛章井筒 淀鯉出世瀧徳 丹波与作 おかめ与兵衛緋縮緬卯
月 の紅葉 堀川波の鼓 梅川徳兵衛冥途の飛脚 タ霧阿波鳴渡 傾城酒呑童子
日 本振袖始 日 本武尊吾妻鑑 聖徳太子絵伝記 源氏十二段長生島台 室町千畳敷
吉野忠信 最明寺百人上臆 枢 山姥 門 出八島 傾城反魂香 双生隅 田川
[21 00J 
浄瑠璃名 作集 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 898. 
1 04 1 p. ; 20cm. - (帝国文庫 第47集)
内 容 : 菅原伝授手習鑑 (三好松路) 伊賀越道中双六 (近松半二) 妹背山婦女庭訓
太平記忠臣講釈 関取千両帳 御所桜堀川夜討 蓋屋道満大内鑑 義経千本桜 (三
好松路) 本朝二十四孝 (近松半ニ) 壇浦兜軍記 ひ ら かな盛衰記 小野道風青
相阿見
[21 0 1 J 
大岡政談 / 博文館編輯局校訂. 一 東京 : 博文館. 1 898. - 1 064p. 
; 20cm - ( 帝国文庫 ; 第49編)
[21 02J 
仏教各宗高僧実伝 / 博文館編輯局校訂 - 東京 : 博文館， 1 998. - 1 023p. 
; 20cm. 一 (帝園文庫 ; 第44編)
内容 : 三園七高僧伝図絵 一 一 天親菩薩伝 曇鷺大師伝 道陣禅師伝 善導大師
伝 源信僧都伝 源空上人伝 聖徳太子伝 一 一 ) 伝教大師伝 弘法大師行状記
永平道元善師行状図会 日 蓮聖人一代図会 親鷺聖人御一代記図絵 両大師伝記
祐天聖人一代記
S - 2 0 4  
書架番号
[21 03] 
和 漢 書
仇討小説集 / 博文館編輯局校訂. 一 東京 : 博文館. 1 898. - 1 068p ; 
20cm. 一 (帝国文庫 ; 第45編)
内容 : 天下茶屋仇討真伝記 絵本ニ島英勇記 絵本彦山権現霊験記 絵本箱根山霊
応記 園本仇討孝女伝 寒灯夜話小栗外伝
[21 04] 
馬琴傑作集 / 博文館編輯局校訂. 一 東京 : 博文館. 1 899. - 1 024p ; 
20cm. 一 (帝国文庫 ; 第46編)
内容 : 俊寛僧都島物語
* 三七全伝南柄夢 「陳翰棟宮記j 間後記 頼豪阿闇梨怯鼠伝 松染情史秋七草
隅 田川梅柳新書
注 : 三七全伝南柄夢 「陳翰塊宮記」 はハ ー ン の f安芸之介の夢」 の底本 (怪談
・ 奇談 平川祐弘編 講談社学術文庫 「解説J よ り )
[21 05] 
侠客伝全集 / 博文館編輯局校訂. 一 東京 : 博文館. 1 899. - 1 0 1 3p ; 
20cm. 一 (帝国文庫 ; 第48編)
内容 : 幡随院長兵衛一代記 天魔水溝伝 園定忠次実記 鼠小僧実記 神明強勇
伝 奴の小 ま ん 髭黒兵衛東雄奇遇糸筋 総角助六江戸紫三人同胞 松前屋五郎兵
衛
[21 06] 一 [2 1 07]
日 本歌謡類緊 上巻 一 下巻 / 大和 田建樹編. 一 東京 博文館. 1 899. 
一 2 冊 ; 20cm. - (帝国文庫)
[21 08] 
落語全集 / 石橋思案校訂. 一 東京 : 博文館. 1 900. - 1 028 p. ; 20cm 
一 (帝国文庫 ; 第44編)
内容 : 醒睡笑 鹿の巻筆 僧 昌利話 僧 自利話 僧 昌利狂歌唱 臓の宿替 初音草
大鑑 俗談今歳花時 商売百物語 軽 口 噺 唱の開帳 新作落語口拍子 落語笑嘉
登 軽 口 春の 山 田舎荘子 寿々葉羅井 濁楽新話 か る く ち ばな し 河童の尻子
玉 噛物語 軽 口 浮瓢箪 落噺六義
[21 09] 
俗曲大全 / 長井金升校訂 - 東京 : 博文館. 1 91 1 . 一 1 090p ; 20cm. 
(帝国文学)
内容 : 前編 義太夫の部 一中節の部 河東節の部 富本節の部 園八節の部
清元節の部 常磐津節の部 長唄の部 新内節の部 端唄の部 大津絵節の部
都々逸の部 後編 義太夫の部 長唄の部 常磐津節の部 清元節の部 新内節の
部 小唄惣ま く り 端唄の部 流行唄の部 情唄大一座
[21 1 0] - [21 1 1  ] 
今昔物語 上 一 下 / 井津節校訂纂注. 一 東京 : 辻本九兵衛. 1 896. 
- 2 冊 ; 23cm. 
注 : ハ ー ン の作品の底本 と な っ た も の
* 巻 2 4 人妻成悪霊除其害陰陽師語 第 2 0 一 一 「屍に乗る 人j
* 巻 2 7 人妻死後成本形値旧夫語 第 2 4 一 一 「和解」
[21 1 2] 一 [21 1 4]
十雷11抄 上、 中 、 下 写本. 3 冊.
注 : ハ ー ン の作品の底本 と な っ た も の
* 巻上 第 1 可定心操振舞事 一 一 「天狗 の話J
* 巻上 第 3 不侮人倫事 一 一 「普賢菩薩の話」
和 漢 書 S - 2 0 5  
書架番号
[21 1 5J 
宇治拾遺物語抄 上巻 一 下巻 / 東宮鉄呂校訂. 一 東京
2 冊 ; 23cm. 
椀屋書庖， 1 895. 
ハ ー ン の作品の底本 と な っ た も の
* 下巻 猟師 ほ と け を射る こ と - - r常識j
[2 1 1 6J 一 [21 3 1 J 
古今著聞集 1 - 1 5 ( 2 0 巻) / 橘成季著. 一 大阪
1 771 .  - 1 5冊 ; 23cm. 明和 7 年刊
注 : ハ ー ン の作品の底本 と な っ た も の
* 1 5 (巻 2 0 ) よ り 「 お し ど り 」
書架番号
[21 32J ー [21 35J
骨董集 巻之 1 一 巻之 4 / 山東京伝著. 一 江戸
- 4 冊 ; 30cm. 
[21 36J - [2 1 37J 
桐屋清右衛門，
雁金屋清吉， [1 8 1 -?J 
用捨箱 上 一 中 / 柳亭種彦著. 一 江戸 : 東都書房， [1 86-?J - 2 冊
26cm. 
[2 1 38J 一 [21 45J
夷堅志 : 和解 1 - 8 / 宋高逼原著 元禄 3 年( 1 89 1 ) 8 冊 ; 26cm. 
一 元禄 3 年序刊
[21 46J 一 [2 1 53J
三園事積除睡紗 1 - 8 / 沙門磐察著 - 京都 : 銭屋庄兵衛， 1 72 1 序.
- 8 冊 ; 26cm. 一 事保 6 年刊
[21 54J 一 [2 1 63J
繕本寓賓袋 1 - 9 (上 一 下) / 橘有税著画. 一 大阪 : 稀光堂， 1 773践.
1 0冊 ; 23cm. 一 明和 7 年践. 再板.
[21 64J 一 [21 69J
玉すだれ 1 - 6 / 辻堂兆風著. - 6 冊 ; 26cm. 
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* 巻 3 柳情霊妖 一 一 「青柳の はな し 」
[21 70J - [21 77J 
新著聞集 1 - 8 ( 1 8 巻) 一 京都 : 津田吉左衛門， 1 890. - 8 冊 ; 26cm 
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* 巻 5 第 1 0 奇怪篇 茶店の水碗若干の面を現ず' 一 一 「茶碗の 中 J
* 巻 5 第 1 1 執心篇 亡魂蝿 と な る 一 一 「蝿の はな し J
* 巻 5 第 1 2 覧魂篇 活霊 噛 を 占 一 一 「生霊J
[21 78J 一 [21 82J
猿著聞集 1 - 5 / 八島定岡著. 一 江戸 : 花屋久次郎， 1 829. 
- 5 冊 ; 26cm. 一 文政 1 1 年刊
[21 83J 一 [21 87J
想山著聞奇集 1 - 5 / 三好想山著. 一 青山直意 1 85 1 . - 5 冊 ; 27cm. 
嘉永 3 年刊
S - 2 0 6  和 漢 書
書架番号
[21 88] 
相生玉手箱 1 - 5 / 池田遊鶴著. 一 京都
5 冊 (合本) ; 22cm. 一 安永 3 年刊
[21 89] 一 [21 93]
長崎夜話草 1 - 5 / 西川忠英著. 一 京都
5 冊 ; 23cm. 一 事保 5 年践刊
[21 94] - [2200] 
北越雪譜 初編上、 中、 下、 ニ編春 一 冬 / 鈴木牧之著. 一 江戸 : 文渓堂，
1 837-1 843. 一 7 冊 ; 26cm. 一 天保 7 - 1 3 年刊
菊屋七兵衛， 1 775. 
茨城多左衛門， 1 72 1 践
[2201 ] 一 [2206J
北越奇談 1 - 6  / 橘茂世著 - 永寿堂， 1 81 3. - 6 冊 ; 23cm. 
文化 9 年刊
[2207] 一 [22 1 1 ]
奇談北国巡杖記 1 - 5  / 鳥酔堂北O著 - 京都
5 冊 : 23cm. 
大酉堂， 1 808. 
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[2238] - [2241 ] 
遠山奇談 1 - 4  / 浄林坊耕恵著 - 京都 : 銭屋利兵衛， 1 799. 
- 4 冊 ; 23cm. 一 寛政 1 0 年刊
[2242] 一 [2245]
遠 山奇談 後編 1 - 4 / 浄林坊排恵著. 一 京都 : 銭屋利兵衛， 1 80 1 . 
- 4 冊 ; 23cm. - 亨和元年刊
[2246] - [2250] 
臥遊奇談 1 - 5 / ータ散人著. 一 京都
- 5 冊 ; 23cm. 一 天明 2 年刊
菊屋安兵衛， 1 782. 
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* 第 2 巻 琵琶秘曲泣幽霊 一 一 「耳な し芳ーの はな し 」
[2251 ] - [2260] 
木耳雑記 1 - 1 0 / 風月 舎松窓著 - 松窓手写本 1 852 (嘉永 5 年)
[226 1 ] 
宿直草 1 冊 5 巻 - 京都 : 西村九郎右衛門， 1 678.  - 1 冊 ; 26cm. 
一 延費 5 年刊
和 漢 書
書架番号
[2262] - [2265] 
世事百談 1 - 4 / 山崎美成著. 一 江戸
- 4 冊 ; 26cm. 一 天明 1 4 年刊
[2266] 
青雲堂英文蔵， 1 795. 
諸国怪談実記 5 . 一 大阪 : 吉文字屋市兵衛， 1 727. - 1 冊 ; 23cm. 
一 安永 1 0 年刊
[2267] 
S - 2 0 7  
怪談諸国物語 1 冊 5 巻 / 滑稽山入団水著. 一 京都
- 1 冊 ; 23cm. - 亨保 1 1 年刊
菱屋治兵衛， 1 727. 
[2268] - [2270] 
化競丑満鐘 上 一 下 / 馬琴先生戯編 - 耕書堂 旧蔵之梓. - 4 冊 ; 23cm. 
[227 1 ] 一 [2275]
新累解脱物語 1 - 5  / 曲亭馬琴著. 一 大阪 : 文金堂， 1 807. 
- 5 冊 ; 22cm. 一 文化 3 年刊
[2216] 一 [2277]
富士の人穴物語 上 一 下. - 2 冊 ; 1 8cm. 一 手写本
[2278] 
御伽厚化粧 1 冊 5 巻 / 中尾守輿述画. 一 尼崎 : 本屋長右衛門， 1 735. 
- 亨保1 9年刊
[2279] - [2283] 
当 日 奇観 1 - 5 (席上奇観垣根草) / 暁鐘成著. 一 大阪
1 849. - 5 冊 ; 22cm. 一 弘化 5 年刊
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
河内屋政七，
* 1 の巻 伊藤帯万 中将重衡の姫冥婚の事 一 一 「伊藤則資の はな し J
* 5 の巻 松村兵庫古井の妖鏡を得た る 事 一 一 「鏡の 乙女」
[2284] 
怪異前席夜話 1 - 5 (合本) / 反古斎著. 一 江戸 : 須原屋市兵衛， 1 79 1 . 
- 1 ( 5 冊) ; 23cm. - 寛政 2 年刊
[2285] 
百物語 / 町田宗七編. 一 東京 : 町田宗七， 1 894. - 237p. ; 22cm. 
一 明治 2 7 年刊
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* 第 1 4 席 松林伯 円が語 っ た話 一 一 「因果話J
* 第 3 3 席 御 山苔松の話よ り 一 一 「 む じ な (猪) J 
[2286] 
新撰百物語 5 冊 (合本) 一 大阪 : 吉文字屋市兵衛， [1 8--?] - 1 冊 ;
23cm. 
注 : ハ ー ン作品 と 底本 と な っ た も の
* 巻 2 嫉妬に ま さ る 驚字の功力 一 一 「 お亀の はな し J
* 巻 3 紫雲な る 引密夫の玉章 一 - r葬 ら れた秘密」
[2287] - [2291 ] 
百物語評判 1 - 5 . 一 梶川常政， 1 687. - 5 冊 ; 24cm. 一 貞亨 3 年刊
S - 2 0 8  
書架番号
[2292J 
和 漢 書
怪化百物語 / 愛花仙史著. 一 東京
一 明治 2 0 年刊
大川屋， 1 887. - 1 61 p ; 22cm. 
[2293J - [2296J 
近代百物語 1 、 3 - 5 / 川崎某編. 一 大阪
- 4 冊 ; 23cm. 一 明和 9 年 2 巻欠
吉文字屋市兵衛， 1 873. 
[2297J 
太平洋百物語 前編 全 ( 5 巻) / 菅生堂人恵忠著. 一 大阪
1 733. - 1 冊 ; 23cm. 一 亨保 1 7 年刊
[2298J - [2300J 
河内屋宇兵衛
狂歌百物語 上編 一 下編. / 天明老人撰.
23cm 
1 854 (嘉永 6 年践) - 3 冊
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* Gob l i n  poet ry ( The romance of the M i  I ky way and othe r stu i des & sto ry  / 
by Lafcad i o  Hea r n. Boston : Houghton M i f f l  i n， 1 905 ) 
* 小泉八雲秘稿画本 妖魔詩話 東京 小山書庫 1 934
[2301 J 
怪物与論 5 冊 (合本) / 十返舎一九編. 一 京都 藤村治右衛門
江戸 : 松本平助， 1 804. - 1 冊 ; 23cm. 
注 : ハ ー ン作品 の底本 と な っ た も の
* 巻之 4 聴韓首希念却報福話 一 一 「 ろ く ろ首J
[2302J 一 [2304J
古今妖魅考 1 - 3 / 平田篤胤著 - 塾蔵版. - 3 冊 ; 27cm. 
[2305J 一 [2306J
白 石先生鬼神論 上冊 一 下冊 / 芙蕎高先生校. 一 大阪 : 文金堂， 1 80 1 . 
- 2 冊 ; 25cm. 一 寛政 1 2 年刊
[2307] ー [2308J
夜窓鬼談 上巻 一 下巻 / 石川鴻斎著 - 東京 : 吾妻健三郎， 1 894. 
- 2 冊 ; 28cm. 一 明治 2 7 年刊 本文は漢文体
注 : ハ ー ン の底本 と な っ た も の
* 上巻 怨魂借体 一 一 「お貞の はな し 」
析得金 一 一 「鏡 と 鐘 と J
牡丹灯 一 一 「宿世の恋」
下巻 果心居士 黄昏州 一 一 「果心居士」
[2309J 一 [231 3J
列仙全伝 1 - 5 (全 9 巻) / 王世貞編 ; 迂雲鵬校. 一 東京 : 文栄堂
1 651 . - 5 冊 ; 25cm. 一 慶安 3 年刊
[231 4J - [23 1 8J 
近世崎人伝 1 - 5 / 伴蓄践著 - 京都
- 5 冊 ; 26cm. 一 寛政 2 年刊
[23 1 9J - [2323J 
菱屋孫兵衛， 1 79 1 . 
続近世暗人伝 1 - 5 / 三熊思孝輯 ; 伴蓄践校 - 京都
1 800. - 5 冊 ; 26cm. - 寛政 1 1 年刊
林伊兵衛，
和 漢 書 S - 2 0 9  
書架番号
[2324] - [2335] 
日 本百将伝一夕話 1 - 1 2 / 松亭金水撰. 一 京都 : 山城屋佐兵衛，
1 858. - 1 2冊 ; 26cm. 一 安政 4 年刊
[2336] - [2340] 
巌流離す絵本二島英雄記 1 - 5 ( 5 冊 5 巻 全 1 0 巻中) - 5 冊 ; 22cm. 
一 享和 3 年( 1 804 ) 平賀梅雪序.
[234 1 ] 
朝鮮人大行列記 全 一 京都 : 菊屋七郎兵衛， 1749. - 1 冊 ; 22cm. 
- 延亨 5 年刊
[2342] 
琉球人大行列記 全 一 京都
一 寛政 2 年刊
伊勢屋圧助， 1 791 . 一 1 冊 ; 23cm. 
[2343] - [2352] 
沙石集 1 之巻 ー 1 0 之巻 / 僧無住著. 一 吉野屋徳兵衛， 1 684. - 1 0冊 ;
28cm. 一 天和 3 年刊
[2353] 一 [2357]
新沙石集 1 - 5 / 僧虚舟著. 一 京都
28cm. 
菱屋武兵衛， [1 68-η - 5 冊 ;
[2358] 
王心抄 - 慧岸手写 1 81 2  (文化 8 年) - 1 冊 ; 24cm 
[2359] - [2372] 
正法念慮経 第 1 冊 一 第 1 4 冊. - 1 4冊 ; 28cm. 
内容 : 第 1 冊 (巻之 1 / 5 ) 一 第 1 4 冊 (巻之 6 6 / 7 0 ) 
[2373] 
諸陀羅尼. 一 江戸 : 浜島精三郎. - 1 冊 ; 1 6cm. - 折本
[2374] - [2377] 
各宗必携仏学三書 元、 利 、 貞、 亨 / 野村淳謹訂 ; 下問安海訂 - 京都
須原勘兵衛， 1 879. - 4 冊 ; 1 8cm. 帳入 り
[2378] ー [2380]
往生要集 上 一 下 / 吉見重三郎校. 一 京都 : 三書堂， 1 884. - 3 冊
; 26cm. 
内容 : 土 地獄物語 中 六道物語 下極楽物語
[2381 ] - [2386] 
三歳因縁弁疑 〔前編〕 上 ー 下 後編 上 一 下 / 村上俊清著. 一 江戸
須原屋茂兵衛， 1 848. ー 6 冊 ; 26cm. 一 弘化 4 年刊
[2387] 
盆供施餓鬼問弁 全 / 興正寺諦忍著. 一 京都 : 藤井文政堂， 1 766. 
- 1 冊 ; 26cm. 一 明和 2 年刊
[2388] - [2389] 
孝子善之丞感得伝 / 直往談 ; 厭求筆記 - 京都
- 2 冊 ; 23cm. 一 明和 2 年序刊
[2390] 
藤井文政堂， 1 766. 
親鷺上人御一代記図絵 / 松本善助著. 一 大阪 松本善助， 1 89 1 . 
- 1 冊 ; 1 6cm. 
S - 2 1 0 和 漢 書
書架番号
[239 1 ] 一 [2396]
善悪因果経和談図会 1 - 6 / 松亭金水釈 ; 玉蘭斎貞秀画. 一 京都
山城屋佐兵衛. [1 88-?] 一 6 冊 ; 26cm. 
[2397] 一 [2402]
金比羅参詣名所図会 1 - 6 / 暁鐘成編 ; 浦川公佐画. 一 東摂書房，
1 848. - 6 冊 ; 26cm. 一 弘化 4 年刊
[2403] 
大道問答 全 1 冊 / 千家尊福述. 一 出雲 : 千家武主 1 883.
- 1 冊 ; 23cm. 
[2404] 
神語 / 千家尊福述. 一 出雲 : 千家尊福. 1 878. - 1 冊 ; 1 8cm. 
[2405] 
神風記 / 千家尊澄編輯圃 ー 出雲 : 千家尊主， 1 883. - 1 冊 ; 23cm. 
[2406] 
出雲大社造営沿革図弁 / 千家尊福編. 一 出雲 : 千家尊主. 1 879. 
- 1 葉 ; 23cm. 
[2407] - [2409] 
梅花心易掌中指南 上 一 下 / 中根松伯著. 一 増補校正 〔版) . 一 東京
林文魁堂. 1 893. - 3 冊 ; 1 9cm. 
[24 1 0] 
蛍の話 / 渡瀬庄三郎著. 一 東京
(学芸叢談)
開成館. 1 902. - 97p ; 23cm. 
[24 1 1 ]  
英雄論 / 土井晩翠訳. 一 東京 : 春陽堂. 1 898. 一 304. 9p ; 24cm. 
[24 1 2] - [24 1 3] 
歌舞音楽略史 乾、 坤 / 小中村清矩著. 一 東京 : 小中村清矩. 1 889. 
- 2 冊 ; 23cm. 
[24 1 4] 一 [241 9]
声曲類纂 増補 宮上、 宮下、 商、 角 、 徴、 洞 / 斎藤幸成編. 一 東京
同盟書屋. 1 890. - 6 冊 ; 24cm. 
[2420] 一 [2421 ] 
万物紀元古事大全 上 一 下 / 岡 田有信著. 一 江戸 : 富 田屋栄蔵. 1 83 1 . 
- 2 冊 ; 23cm. 一 文政 1 3 年刊
[2422] - [2424] 
日 本大玉篇 上巻 一 下巻 / 石川鴻斎著. 一 東京 : 博文館. 1 89 1 . 
- 3 冊 ; 20cm. - 秩入 り
[2425] - [2430] 
群書一覧 1 - 6 / 尾崎雅嘉著. 一 大阪
- 6 冊 ; 1 8cm. 一 事和 2 年刊
河内屋源七郎. 1 803. 
和 漢 書 S - 2 1 1 
書架番号
[243 1  J - [2433J 
通俗仏教百科全書 上巻 一 下巻 / 仏教書院編 - 東京 : 仏教書院 1 898.
一 3 冊 ; 1 9cm. 
注 : ハ ー ン の底本 と な っ た も の
* 上巻 第 1 8 2 産神の事 一 - r梅津忠兵衛j
* 中巻 第 7 0 い ろ い ろ の話 一 一 「食人鬼」
* 中巻 第 9 6 邪神の事 一 一 「閤魔の庁で」
[2434J 
郡名異同一覧 / 服部元彰、 恩田啓吾編 - 東京 : 内務地理局， 1 882. 
1 冊 ; 26cm. 
[2435J 
浮世絵展覧会 目 録 / 小林文七編 一 東京
20cm. 
蓬枢閤， 1 898. 一 1 冊
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2 4 0 Af r i ca ( ア フ リ カ 史)
2 5 0  - 2 6 0  H i sto ry of Ame r i ca ( ア メ リ カ 史)
C-22 
C-22 
( C- i i ) 
2 9 0 GENERAL GEOGRA開Y. DESCR I PT I ON AND TRAVEL (地誌 ・ 紀行) 一 一 C-22 
2 9 1 N i pponese. Desc r i pt i on and t rave l ( 日 本地誌、 紀行) 一 一 C-23
2 9 2 As i a ( ア ジ ア地誌、 紀行) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 C-24
2 9 2 .  2 Ch i na ( 中 園地誌、 紀行) 一 一 一 C-24 
2 9 2 .  3 Sou I t heast As i a (東南 ア ジ ア地誌、 紀行) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-24
2 9 2 .  4 I ndones i a， etc .  (イ ン ト ネ シ ア 、 等) 一 C-25 
2 9 2 .  8 A rab States ( ア ラ ブ諸国) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-25
2 9 3 Eu rope ( ヨーロッパ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-25
2 9 4 Af r i ca ( ア フ リ カ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-26
2 9 5  No r th Ame r i ca (北ア メ リ 力 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 C-26
2 9 5 .  5 9 West I nd i es， Ant i I I es (西イ ン ド 、 ア ン チ ル列 島) 一 一 一 一 一 一 C-27
2 9 6 South Ame r i ca (南 ア メ リ 力 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ョ C-27 
2 9 7 Ocean i a ( オ セ ア ニ ア) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-27 
3 0 0 SOC I AL SC I ENCES (社会科学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-28 
3 1 0 PO I i t i ca I sc i ence (政治学) ← ← 一 - C-28 
3 2 0 Law (法律) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-28 
3 5 0  Stat i c t i cs (統計学) 一 C-29
3 6 1 Soc i 0 I ogy (社会学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-29 
3 7 0 Educat i on (教 育) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-29
3 8 0 Customs and fo l k l o re .  Legends (風俗 ・ 習慣、 伝説) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-30
3 8 8 Legends. Fo l k  ta l es (伝説、 民話) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-3 1
3 8 8 .  2 As i a ( ア ジ ア )
3 8 8 .  3 Eu rope (ヨーロッパ) 一
3 8 8 .  4 '" Othe r s  (そ の他の諸国の伝説、 民話)
4lnLqu 司、u司、uq『U 一一一 pupしPし
3 8 8 .  8 P rove rbs (諺、 歳言) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-33
3 8 9 Ethno l ogy . Cu l tu r a l anth ropo l ogy (民族学、 文化人類学) 一 C-34
3 9 0 Nat i ona l  defence. M i  I i t a ry sc i ence (国防、 軍事) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-34
4 0 0 NATURAL SC I ENCE ( 自 然科学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-34 
4 1 0 Mathemat i cs (数 学) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-35
4 2 0 Phys i cs (物理学) 一 一 一 ー ー じ36
4 4 0 As t r onomy. Space sc i ences (天文学、 宇宙科学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-36 
4 5 0 Ea r th sc i ences. Phys i ca I geog r aphy (地球科学、 地学) 一 C-37 
4 6 0 B i o l ogy (生物学) - ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-37 
4 7 0 Botany (植物学) ← ー C-39 
4 8 0 Zoo l ogy (動物学) 一 一 ー ← 一 一 一 一 ← 一 一 + ← C-39 
4 9 0 Med i ca I sc i ences (医 学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-4 1 
5 0 0 TECHNOLOGY. ENG I NEER I NG (技術、 工学) 一 一 ー 一 一 一 一 C-42
6 0 0 I N即STRY AND COMMERCE (産業、 商業) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-42 
6 2 9 Landscape ga rden i ng (造 園) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-42
6 3 0  Se r i cu l tu re .  S i  I k  i ndust ry (蚕糸業) -
6 5 9 Hunt i ng and shoot i ng (狩 猟)
(C- i i i )  
C-42 
C-42 
6 8 3  Ma r i t i me t ranspo r t .  Sh i pp i ng (海 運)
7 0 0 THE ARTS. F I NE ARTS. (芸術、 美術)
7 0 1 Theo ry of a r ts. Aesthet i cs (芸術理論、 美学)
7 0 2 H i story of a r ts  (芸術史、 美術史)
7 0 3  B i b l  i og r aph i es. D i ct i ona r i es. (書誌、 辞書)
7 2 1 N i pponese pa i nt i ng ( 日 本画)
7 2 3 Weste rn  pa i nt  i ng (西洋画)
7 2 8 Shodo. Ca 1 1  i g raphy (書、 書道) 一
丹、uqべ.U 4斗44 一一 FUFU 
7 5 0  I ndust r i a l  a r ts  (工芸)
7 6 0 Mus i c  (音 楽)
7 7 0 Theate r (演 劇) 一
7 8 0 Spo rts  and Phys i ca l  t ra i n i ng ( ス ポ ー ツ 、 体育)
8 0 0 LANGUAGE (言 語) 一
8 1 0 N i  pponese ( 日 本語)
C-43 
C-43 
C-43 
- C-43 
C-44 
C-44 
C-44 
- C-44 
C-45 
- C-45 
C-45 
8 2 9  Othe r O r i enta l l anguages (東洋の諸国語)
8 3 0 Eng I i sh (英 語)
8 3 O .  7 Study and gu i dance (英語 一 研究 ・ 指導)
8 3 1 Phonet i cs. Phono l ogy. W r i t i ng (英語 一 音声、 音韻、 文字)
FOPO A斗・44 一一 戸lvpu
一 C-46
- C-46 
- C-47 
8 3 2 Etymo l ogy . Semant i cs (英語 一 語源、 語義)
8 3 3 D i c t  i ona r i es (英語 一 辞書)
8 3 5 G r amma r (英語 一 文法)
8 3 6 Compos i t i on (英語 一 作文)
8 3 7 Reade rs .  I nte rp retat  i ons. Conve rsat i ons (英語 一 読本、 解釈、
76' a斗pu 
一 C-47
C-48 
- C-48 
8 5 0  
8 5 2  
8 5 3  
8 5 5  
F r ench ( フ ラ ン ス語) 一
Phonet i cs.  Phono l ogy . W r i t i ng 
D i ct  i ona r i es (辞書) 一
G r amma r (文法)
(音韻 ・ 音声 ・ 綴字) 一 一
会話 C-48
C-49 
C-49 
- C-49 
C-49 
C-49 8 6 0 Span i sh ( ス ペ イ ン語)
8 9 0 Othe r m í no r  l anguages ( そ の他の言語)
9 0 0 L I  TERATURE (文学)
9 0 1 Theo ry and techn i ques (文学理論)
9 0 2  H i sto ry and c r i t i c i sm (文学史)
C-50 
C-50 
nU4l 「Dro -­ cc 
9 0 4  L i te ratu re--Essays and l ectu re ，  1 i te ra ry c r i t i c i sm (評論) - - - - - - - - C-5 1 
9 1 0 N i pponese 1 i te ratu re  ( 日 本文学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-52 
9 1 1 Poet ry ( 日 本詩) ← C-52 
9 1 2 D rama ( 日 本戯曲) ← 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 C-52 
(C- i v ) 
9 1 3 F i c t  i on. Romance. Nove 1 ( 日 本小説) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 C-52 
9 2 0 Ch i nese 1 i te ratu re (中 国文学) → じ57
9 2 9 Othe r O r i enta l 1 i te ratu re  (そ の他東洋文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-57 
9 3 0  Eng l i sh 1 i te ratu re ( イ ギ リ ス文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-61 
9 3 0 . 2 H i sto ry .  C r i t i c i sm. B i og raphy ( イ ギ リ ス文学史) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-6 1 
9 3 1 Poet  ry ( イ ギ リ ス詩) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-61
9 3 2 D r ama ( イ ギ リ ス 戯曲) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-74 
9 3 3 F i ct i on. Romance. Nove 1 ( イ ギ リ ス小説) ー 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-74
9 3 3 .  8 Juven i 1 e (児童文学) ← → 一 一 一 一 一 一 C-76
9 3 4 Essays and p rose ( イ ギ リ ス ・ エ ッ セ イ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-77 
9 3 5  D i a r i es. Lette r s. T rave l s  (イ ギ リ ス 一 日 記) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー C-79
9 3 8 Co 1 1  ect i ons (全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-79 
A 9 3 0 Ame r i can I i te ratu re  - ( ア メ リ カ 文学) 一 一 一 一 C-80 
A 9 3 0 . 2 H i sto r i es. b i og raph i es and stud i es ( ア メ リ 力 文学史) - - - - - - - C-80 
A 9 3 1 Poet ry ( ア メ リ 力 詩) → → C-8 1 
A 9 3 3 F i ct i on .  Romance. Nove l ( ア メ リ 力 小説) ー ー → C-83 
A 9 3 4 Essay and p rose. C r i t i c i sm ( ア メ リ 力 ・ エ ッ セ イ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-84
9 4 0 Ge rman 1 i te ratu r e  ( ド イ ツ文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-84 
9 4 O .  2 8 B i og raph i es - 一 一 一 一 一 ー ー → 一 一 一 ー C-85 
9 4 1 Poet  ry ( ド イ ツ詩) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 司 ー C-85 
9 4 2 D rama ( ド イ ツ 戯曲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-85 
9 4 3 F i ct i on. Romance. Nove 1 ( ド イ ツ 小説) 一 C-86 
9 4 4  Essays and p rose. C r i t i c i sm ( ド イ ツ ・ エ ッ セ イ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-86
9 4 5  D i a r i es. Lette r s. T r ave l s  ( ド イ ツ 一 日 言己) 一 一 C-87
9 4 7 Ge rman I i t e rature. Sat i re and humo r - 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-87
9 4 9 Othe r Teuton 1 i t e r atu res (他の チ ュ 一 ト ン文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-87 
9 5 0 F rench 1 i t e ratu re  ( フ ラ ン ス文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-87 
9 5 O .  2 H i sto ry .  B i og raph i es - - - 十 十 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-87
9 5 1 Poet  ry ( フ ラ ン ス詩) ー 一 一 一 C-88
9 5 2 D rama ( フ ラ ン ス戯曲) ← 一 一 一 一 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-91
9 5 3 F i ct  i on. Romance. Nove 1 ( フ ラ ン ス 小説) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー C-9 1 
9 5 4 Essays and p rose. C r  i t i c i sm ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 C-97 
9 5 8 Co l l ect  i ons (全集) 一 一 一 ← 一 一 子 C-98
9 6 0 Span i sh and PO r tuguese 1 i te ratu  re ( ス ペ イ ン文学) 一 一 ー C-98 
9 7 0  I ta l  i an I i te ra tu re  ( イ タ リ ア文学) 一 一 C-99
9 8 0 Russ i an 1 i te ratu re ( ロ シ ア文学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-'1 00 
9 8 1 Poet  ry ( ロ シ ア詩) 宇 一 一 一 一 一 一 一C-l 00
9 8 3 F i ct i on. Romance. Nove I ( ロ シ ア 一 小説) 一 ー C-l 00
9 9 0 L i te ratu res of Othe r l anguages (そ の他の文学) 一 一 一C-l 0 l
9 9 1 Greek I i te rature  (ギ リ シ ャ 文学)
9 9 2  Lat i n  l i te ratu re ( ラ テ ン 文学) -
9 9 3 Othe r Eu ropean I i te ratu re  
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C - 1  
分 類 目 録 (CLAお I F I CA川 C肌側E)
( 0 0 0  GE旺RAL WORKS >> 
o 1 0 L l BRAR I ES 
Japan Soc i ety， London. 書架番号
Book l et 9 - 1 0  : L i b ra r i an and cu rato r ' s not i ce. I ssue of Pub l i cat i ons. 
Gene ra l I i st of membe r s. ( London : Japan Soc i ety， 1 902-04 ) 一 一 一 一 [960-961 ]
La l anne， Ludov i c. 
B i b l i othèque de poche : cu r i os i tés b i b l i og raph i ques / pa r Ludov i c  
La l anne. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 999J 
Menant ，  M. Joach i m. 
La b i b l  i othèque du pa l a i s  de N i n i ve / pa r M. ‘Joach i m  Menant. ( Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 880 ) ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 [2001 J
o 2 0 B I BL I 閃RA円-IY
Actes de l a  Soc i été ph i l o l og i que. Tome 4， N. 7 ( Ju i  I l et  1 874 ) ( Pa r i s : 
Ma i sonneuve， 1 875 ) 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー [1 97 1 J
恥oth， W i  1 1 i am Stone. 
Notes fo r the gu i dance of autho rs / comp i l ed fo r the Macm i 1 l an Company 
by W i  I 1 i am Stone Booth. ( New Yo rk : Macm i l l an， 1 900 ) 一 一 一 一 ー [1 21 3J 
C l ub Conco rd i a  : Büche r Ve rze i chn i s  vom 1 . Mä rz 1 894. ( Kobe : D ruck von 
" Kobe Ch ron i c l e" ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 8J 
群書一覧 1 - 6 / 尾崎雅嘉著. (大阪 : 河内屋源七郎， 1 803 ) 
6 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2425-2430J 
o 3 1 GENERAL ENCYCL日宅D I AS. N I Pf喝旺SE
高物紀元古事大全 上、 下 / 岡 田有信著. C江戸 : 富 田 屋栄蔵， 1 831 ) 
2 冊 - ー ー 町 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 句 ー ー ー ー ー ・ 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 [2420-2421 J 
鎗本寓賓袋 1 - 9 C上 ー 下) / 橘有税画. C大阪 : 稽光堂， 1 773 ) 
1 0 冊 一 一 一 司 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 』 ー ョ ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 [2 1 54 -2 1 63J
o 4 9 伍旺RAL M I SCELLAN I ES 
Etudes su r l a  l i t té rature  j apona i se / pa r Léon Rodet. CPa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r i a l e， 1 866 ) .  L' i mmo r ta l i té de I ' ame chez l es cha l déens / pa r Ju l es 
Qppe rt .  C Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 875 ) .  The c reo l e  pato i s  of Lou i s i ana 
C Rep r i nted f rom the Ame r i ca Jou rna l of 円， i l osophy， v. 3， no. 1 1 ) . 
De I ' o r i g i ne du l anguage / pa r Léon de Rosny. CPa r i s  : Ma i ssonneuve， 
1 869 ) .  Les femmes po色tes : dans l '  I nde / pa r Garc i n  de Tassy. C Pa r i s  
Just Rouv i e r ， 1 854 ) .  La Légende de Kâma : 鵬d i tat i on o r i enta l e  / pa r 
L. Leupo l .  (Nancy : Akadem i e  de Stan i s l as， 1 868 ) .  Ext racts f rom the 
repo r t  of S. I sawa. CTokyo : I nst i tute of Mus i c ) 7 vo l s. 一 一 ー [2062J 
C - 2  
0 5 0  伍旺RAL SER I AL 問乱 I CAT 間嶋
書架番号
Ame r i ca l  month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t Shaw. ( New Vo rk  : 
The Rev i ew of Rev i ews， 1 904-05 ) 
Vo l .  29， no. 5 (May， 1 904 ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 229J
Vo l .  30， no. 1 ( Ju l y ， 1 904 ) - Vo l .  30， no. 6 (Oec.  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 - [ 1 230-1 235J 
Vo l .  3 1 ， no. 1 ( Jan. 1 905 ) - Vo l .  3 1 ， no. 6 ( June， 1 905 ) ー ー ー [ 1 236-1 241 ] 
Vo l .  32， no. 1 ( Ju l y ， 1 905 ) 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 242J 
Ame r i can month l y. ( Boston : 十bughton， M i f f l i n， 1 904-1 9 1 1 ) 
Vo l .  93， no. 557 (Ma rch， 1 904 ) 2 cop i es - - ー ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 243-1 244J
Vo l .  93， no. 559 (May， 1 904 ) - Vo l .  94， no. 565 ( Nov. 1 904 ) 一 一 一 一 [1 245-1 251 J 
Vo l .  95， no. 1 ( Jan. 1 905 ) 一 一 一 ー ー ー - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [1 252J
Vo l . 95， no. 4 (Ap r i 1 ，  1 905) 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 一 一 一 一 一 一 日 253J
Vo l .  96， no. 2 (Aijg. 1 905 ) 2 cop i es - - - - - - - - - - 一 一 一 - _ - _ - - _ - ー 一 一 一 一 一 ー [ 1 254-1 255J
Vo l .  96， no. 3 (Sept .  1 905 ) 2 cop i es - - - ー ー ー ー 一 一 一 [1 256寸 257J
Vo l .  1 07， no. 4 ( Ap r i 1 ，  1 9 1 1 ) 一 一 一 _ - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 258J
凪Jddh i sm / ed i ted by 酷 i kkhu Ananda Met teya. ( Rangoon : I nte rnat i ona l 
Buddh i st ，  1 903-1 904 ) 
Vo l .  1 ，  no. 2 (Oec. 1 903 ) - Vo l .  1 ，  no. 3 (Ma rch， 1 904 ) 一 一 一 一 一 [1 259-1 260J
The Ph i 1 i st i ne : a pe r i od i ca l  of p rotest . ( P r i nted eve ry 1 i t t l e 耐 i l e  fo r 
the Soc i ety of the Ph i 1 i st i nes， 1 904 ) 
Vo l .  1 9 ， no. 1 ( June， 1 904 ) - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 26 1 ] 
La Revue de Pa r i s. ( on l y  4 i ssues i n  th i s  1 i b ra ry )  
( Pa r i s  : Bu reaux de l a  Revue， 1 900-1 9 ) 
7 ・ anneé No. 1 4. ( 1 5  Ju i 1 l et 1 900 ) - ー 一 一 ー 一 一 一 ー [2068J
8 ・ année No. 6.  ( 1 5  Ma r s  1 90 1 ) ー ー ー ー ー ー ー [2069J
1 0 8 année No. 2 1 ( Nov. -Dec. 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [2070J
1 1 ・ année No. 8 ( Av r i 1 1 904 ) ー ー ー ー ー ー 一 一 [2071 J 
The Russo-Japanese wa r .  ( Tokyo : K i ndodo-Shosek i and Ma ruzen， 1 904 ) 
No. 1 ( 1 904 ) - No. 4 ( 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 262-1 265J 
T ransact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety ，  London (倫敦 日 本協会雑誌)
( London : K. Pau l ，  1 898 ) 
Vo l .  5， pt .  1 ( 1 898 ) - Vo l .  5， pt .  4 ( 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 266-1 269J 
Vo 1 .  6， .pt .  1 ( 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 270J 
T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan. (Vokohama : Lane， C r awfo rd， 
1 882-1 883 ) 
Vo 1 .  2(  1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 271 J 
Vo l .  3， pt .  2 ( 1 875 ) 2 cop i es - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 272-1 273J
Append i x. Vo l . 3 ( 1 883 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 274J
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. (Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 
1 888-1 879 ) 
Vo l .  4 ( 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 275J
Vo l .  5， pt. 2 ( 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - - 一 一 一 一 一 [1 276J
Vo l .  6 ，  pt .  1 ( 1 878 ) - Vo l .  6 ，  pt. 2 ( 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 277-1 278J
Vo l .  7 ，  pt. 2 ( 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 [ 1 279J
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan.  (Vokohama : Lane， Crawfo rd )  
Vo l .  7 ，  pt .  3 ( 1 879 ) - Vo l .  7 ，  pt .  4 ( 1 879 ) 一 一 一 一 一 [1 280-1 281 J 
Vo l .  8， pt .  1 ( 1 880 ) - Vo l .  8， pt .  4 ( 1 880 ) 一 一 ー ー 一 ー 一 一 ー [ 1 282-1 285J
Vo l .  9， pt .  2 ( 1 88 1 ) - Vo l .  9， pt .  3 ( 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 286-1 287J
Vo l .  1 0 ， pt .  1 ( 1 882)  - Vo l .  1 0 ， pt .  2 ( 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 288-1 289J 
Vo l .  1 1 ，  pt. 1 ( 1 883 ) - Vo l .  1 1 ， pt .  2 ( 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 290-1 291 J
o 5 0 GENERAL SER 1 ALS 問BL I CAT l ONS
Vo l .  1 2， pt .  3 ( 1 884 ) 
Vo l .  1 3， pt .  1 ( 1 885 ) - Vo l .  1 3， pt .  2 ( 1 885 ) 
C - 3  
[ 1 292J 
一 [ 1 293-1 294J
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. CVokohama : R. Me i k l e j ohn ) 
Vo 1 .  1 4 ， pt .  1 ( 1 886 ) - Vo 1 .  1 4 ， pt 圃 2 ( 1 886 ) 一 [ 1 295-1 296J
Vo l .  1 5， pt .  2 ( 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 297J 
Vo l .  1 6 ， pt .  1 ( 1 888 ) - Vo l .  1 6， pt .  3 ( 1 889 ) 一 一 [ 1 298-1 300J 
Vo l . 1 7， pt . 1 ( 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 301  J 
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. ( Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh )  
Vo l .  1 8 ， p t .  1 ( 1 890 ) - Vo l .  1 8 ， pt .  2 ( 1 890 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 302-1 303J 
Vo l .  1 9 ， pt. 1 ( 1 89 1 ) ，  Vo l .  1 9， pt .  3 ( 1 891 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 304-1 305J
Vo l .  20， pt. 1 ( 1 89 1 ) - Vo l .  20， supp l ement ( l ) 一 ( 3 ) ( 1 892 ) - - - - - - - - - [ 1 306-1 309J 
Vo l .  22， pt .  3 ( 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 3 1 0J
Vo l .  23， supp l ement ( 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 3 1 1 J 
Vo l .  23， supp l ement ( 2 ) ( 1 895 ) 一 一 一 [1 3 1 2J 
Gene ra l i ndex ( 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [1 3 1 3J 
Vo l .  30， Pt .  3 ( 1 902)  - Vo l .  30， Ext ra ( 1 902 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 3 1 4-1 3 1 5J 
The Wh i m  : a pe r i od i ca l  w i th seve ra l tendenc i es. ( Newa rk， N. J圃 )
Vo l .  7， no. 6 ( Ju l y ， 1 904 ) 一 一 一 一 ー 一 [ 1 3 1 6J
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6 (  Oct .  1 90 1 ) 一 [ 1 3 1 7-1 321 J
6 ( Ap r i 1 1 902)  - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 322-1 327J 
一 [ 1 328J
<< 1  0 0 開 I LO釦附y>>
A 1 1  en，  G rant .  
Post-p rand i a l  ph i l osophy / by G rant A l l en .  ( London : Cha t to & W i ndus， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [765J 
Co 1 1  i ns， F. Howa rd. 
An ep i tome of the synthet i c  ph i l osophy / by F. Howa rd Co I 1 i ns. ( New Vo rk  
: D .  App l eton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [77 1 J 
La i ng， S. 
P rob l ems of the futu re and essays / by S. La i ng. C London : Chapman and 
Ha 1 1 ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [787J 
Mode rn  sc i ence and mode rn  thought / by S. La i ng. C London : Chapman and 
Ha l l ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [788J 
Lewes， Geo rge Hen ry .  
The h i sto ry of ph i l osophy : f rom Tha l es to  Comte / by Geo rge Hen ry Lewes. 
Vo l .  1 -2. C London : Longmans， G reen， 1 880 ) - - - - - - - - - - - - ー → ー [79 1 -792]
Rob i net ，  Le D r .  
L a  ph i l osoph i e  pos i t i ve : auguste comte & M .  P i e r re Laf f i t te / pa r Le  D r .  
Rob i net . ( Pa r i s : Ge rme r 8a i  1 1 i è re ，  1 88-?) - ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 954J 
1 2 0 OR I ENTAL THαJGHT 
Lowe 1 1 ， Pe rc  i va 1 .  
The sou l of the Fa r East / by Pe rc i va l  Lowe l l .  C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [970J 
C - 4  1 2 0 OR I ENTAL THωGHT 
M叫 1 e r . F. Max. 書架番号
The s i x  systems of I nd i an ph i l osophy / by F. Max Mü l  l e r . C New Yo rk : 
Longmans. G r een. 1 899 ) 一 一 一 一 千 千 一 一 一 一 一 一 [1 009J
P r act i ca l  ph i l osophy of the Muhammadan peop l e . exh i b i t ed i n  i ts p rofessed 
connex i on w i th the Eu ropean. so as to r ende r e i the r an i nt roduct i on to 
the othe r / by W. F. Thompson. C London : O r i enta l T r ans l at i on Fund， 
1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 0 1 2J 
老子
Le 1 i v r e  de l a  vo i e  et de l a  ve r tu = 老子道徳経 / pa r 1 e ph i l osophe 
Lao-Tseu ; t radu i t  en f rança i s  pa r Stan i s l as Ju l i en .  C Pa r i s  : 
I mp r i me r i e  Roya l e ， 1 842) - 一 一 一 一 一 一 一 一 [2024J
1 3 1 ANC I ENT PH I L瓜伊HY
The Phaed rus， I ys i s， and p rotago ras of  P l ato ; a new and 1 i te ra l  t rans l a­
t i ons ma i n l y f rom the t ext of 8ekke r / by J. W r i ght .  C London : 
Macm i  1 1  an， 1 893 ) - 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 [4 1 3J
The Repub 1 i c of P 1 ato / t r .  i nto Eng 1 i sh， w i th an ana 1 ys i s， and notes， by 
John L l we l yn Dav i es and Dav i d  James Vaughan. C London : Macm i I l an ，  
1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 4J
1 3 3 . 1 ENGL l SH 開 I LOSO開Y
8acon， F ranc i s. 
8acon' s essays and co l ou r s  of good and ev i 1 / w i th notes and g l ossa r i a l  
i ndex by W. A l d i s  W r i ght .  C London : Macm i 1 l an ，  1 868 ) 一 一 一 [ 1 1  J 
Se l ect i ons f rom 8acon' s essays / w i th i nt rod. ， notes & pa raph rases by 
R. Oswa l d  P l a t t .  C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) → 一 一 一 一 [1 2J
Lewes， Geo rge Hen ry .  
P rob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. F i rst  se r i es-3 rd  se r .  
C 80ston : Houghton， M i f f l i n ， 1 89 1 ) 5 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 口93-797J
Macphe r son， Hecto r .  
He r be r t  Spence r : the man and h i s  wo rk  / by Hecto r Macphe rson. C London 
: Chapman and Ha l 1 ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [798J 
M i  1 1 ， John Stua r t .  
The subj ect i on of women / John Stua r t  M i  1 1 .  C London : Longmans， 1 878 ) - - [ 1 67J 
Spence r ，  He rbe r t .  
Soc i a l  stat i cs， o r ， The cond i t i ons : essent i a l  to human happ i ness / 
by He r be r t  Spence r .  C New Yo rk  : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 6J
F i rst  p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk  : D. App l eton， 
1 885 ) 一 ー ー ー [8 1 7J
F i r st p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  C London : W i  1 1 i ams & No rgate ，  
1 900 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [83 1 J
F i rst  p r i nc i p l es / by He rbe r t Spence r .  C New Yo rk  : D. App l eton， 1 894 ) [835J 
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. C New Yo rk  
: D .  App l eton ，  1 884 )  2 vo l s. → ←  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 8 -8 1 9J
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. C New Yo rk  
: D .  App l eton， 1 888 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [836-837J
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. C London : 
1 3 3 .  ENGL I 割 問 I LOSO附Y C - 5  
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W i  I I i ams & No rgate，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一一一 [832-833]
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk 
: D .  App l eton， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [820-821 ] 
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk  
: D ‘  App l eton， 1 887 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [838-839]
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk 
: D .  App l eton， 1 886 ) 2 vo l s. 一 [822-823]
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -3.  ( New Yo rk  
: D .  App l eton， 1 887 ) 3 vo l s. 一 一 [840-842] 
The Ecc l es i ast i ca l  i nst i tut i ons : be i ng pa r t  V I  of the P r i nc i p l es of 
soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : D .  App l eton， 1 879 )  � � � � �  [824] 
The data of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk  : D. App l eton， 
1 879 ) 2 cop i es. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [825-826]
Essays : mo ra l ，  po l i t i ca l  and aesthet i c  / by He rbe r t  Spence r .  
( New Yo rk : D .  App l eton， 1 886 ) � � � � - � � � � � - - � - � � � � � � � � � � �  � - � � � - � � � � � �  � � [827] 
I I  l ust rat i ons of un i ve rsa l  p rog ress : a se r i es of d i scuss i ons / by 
He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [828]
Recent d i scuss i ons i n  sc i ence， ph i l osophy， and mo ra l s  / by He rbe r t  
Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 ← 一 ← [829] 
The facto rs  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk  : 
D. App l eton， 1 887 ) 一 一 → ー → ← [830] 
Facts  and comments / by He rbe r t  Spence r .  ( London : W i  I I i ams & No rgate，  
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [834] 
P r i nc i p l es of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 893 ) 2 vo l s. 一 一 [843-844]
Educat i on : i nte l l ectua l ，  mo ra l ，  and phys i ca l  / by He rbe r t  Spence r .  
( New Yo rk : D. App l eton， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 [845] 
Essays : sc i ent i f i c ， po l i t i ca l ，  and specu l at i ve / by He rbe r t  Spence r .  
Vo l .  1 -3. ( New Yo rk  : D .  App l eton， 1 892 ) � �  � � � � � - � � � � � �  - - - - � � - [846-848] 
Soc i a l  stat i cs， abb i dged and rev i sed : togethe r w i th the man ve rsus 
the state / by He rbe r t Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 892 ) 一 一 [849]
Va r i ous f ragments / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 898 ) [850] 
The facto rs  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : D. 
App l eton，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [851 ] 
The study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  ( London : K. Pau l ，  1 892 ) [852] 
An autob i og raphy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( London : W i  I I i ams and 
No rgate ，  1 904 ) ー ← 一 一 一 一 一 [853-854]
Apho r i sms : f rom the w r i t i ngs of He rbe r t  Spence r .  ( London : Chapman ) [855] 
The study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : App l eton ) [ 1 1 76] 
Stephen， S i r Les I i e. 
Hobbes / by S i  r Les l i e  Stephe. ( London : Macm i I l an ，  1 904 ) � � - � � � � - � � � � � � [588] 
Thompson， Dan i e l  G. 
He rbe r t  Spence r : h i s  I i fe ，  w r i t i ngs， and ph i l osophy / by Dan i e l  G. 
Thompson. ( 80ston : G. H. E I I i s， 1 889 ) � 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [860] 
1 3 3 .  9 AMER I CAN 円1 1 LOSO円w
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
Natu re ，  add resses， and l ectu res / by Ra l ph Wa l do Eme rson. ( Boston : 
Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 千 一 一 一 一 一 [263] 
Essays / by Ra l ph Wa l do Eme rson. 1 st se r i es - Second se r i es. ( Boston : 
Houghton， 1 893 ) 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [264-265] 
Rep resentat i ve men / by Ra l ph Wa l do Eme rson. ( Boston : Houghton， 1 893 ) [266] 
Eng l i sh t ra i ts / by Ra l ph Wa l do Eme r son. C Boston : Houghton， 1 893 ) → [267] 
C - 6  1 3 3 . 9 AMER I CAN PH I LOSO附Y
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The conduct of 1 i fe / by Ra l ph Wa l do Eme r son. CBoston : Houghton， 1 893 ) [268] 
Soc i ety and so l i tude / by Ra l ph Wa l do Eme r son. C 8oston : Houghton， 1 893 ) [269] 
Let te rs  and soc i a l  a i ms / by Ra l ph Wa l do Eme rson. C 8oston : Houghton， 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → ー → 一 一 一 一 一 [270J
Lectu res and b i og raph i ca l  sketches / by Ra l ph Wa l do Eme r son. C 8oston : 
Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [272J
M i sce l l an i es / by Ra l ph Wa l do Eme rson. C 80ston : Houghton， 1 893 ) - - - [273J 
Natu ra l h i sto ry  of i nte l l ect  / by Ra l ph Wa l do Eme r son. C 80ston 
Houghton， 1 894 ) 一 一 一 一 ← ー [274J
F i ske， John. 
Out l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. Vo l . ト2. C80ston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 89 1 ) 8th ed i t i on.  2 vo l s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [773-774J 
Out l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. Vo l . ト2. C 80ston : 
Houghton，  M i f f l i n ， 1 89 1 ) 1 2th ed i t i ol l . 2 vo l s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [775-776J 
Excu rs i ons of an evo l ut i on i st / by John F i ske. 1 3th  ed i t i on. 
C 8oston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 892) → 一 一 一 十 一 一 一 [777J
The unseen wo r l d， and othe r essays / by John F i ske. 1 1 th ed i t i on.  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 876 ) 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 [778J
The dest i ny of man : v i ewed i n  the 1 i ght of h i s  o r i g i n  / by John F i ske. 
1 7th  ed i t i on .  C 8oston : Houghton. M i f f l  i n， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 ー サ [779J 
The i dea of God as af fected by mode rn  know l edge / by John F i ske. 
1 2th  ed i t i on .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892) 一 [780J
1 3 4 GERMAN AND AUSTR 1 AN PH 1 LOSO丹IY
N i etzsche， F r  i ed r i ch W i  1 he 1 m. 
Thus spake Za rathust ra  : a book fo r a l  1 and none / by F r i ed r i ch 
N i etzsche : t r . by A l exande r T i  1 l e. C New Yo rk  : Macm i i l an. 1 896 ) 一 一 [801 J
The wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed. by A l exande r T i  1 l e . Vo l .  1 0  : 
A genea l ogy of  mo ra l s  C New Yo rk  : 師acm i I l an ，  1 897 ) ー 一 一 一 一 [802J 
The wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed. by A l exande r T i  1 l e . Vo l .  1 1 : 
The case of Wagne r .  The tw i 1 i ght of  t he i do l s. N i etsche Cont ra Wagne r . 
C New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [803J 
1 3 5 FRENCH AND OUTCH 円1 1 LOSOPHY 
Renan， E rnest.  
D i a l ogues et f ragments  ph i l osoph i ques / pa r E rnest Renan. CPa r i s  : 
Ca l mann Lévy. 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 6 1 3J 
Schopenhaue r ，  A r thu r .  
The wo r l d as w i  1 1 and i dea / by  A r thu r  Schopenhaue r ; t r . f rom the Ge rman 
by R. B. Ha l dane and J. Kemp. Vo l .  1 -3 . 2nd ed. C London : K. Pau l ，  
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 4J
On the Fou r fo l d  root of the p r i nc i p l e  of  suf f i c i ent  reason and On the 
w i  1 1 i n  natu r e  / two essays by A r thu r  Schopenhaue r ; t r . by Ka r l  
H i  I l eb rand. C London : G. Be l l . 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [81 5J
Ta i ne， H. 
De l '  i nte l l i gence / pa r H. Ta i ne.  Tome 1 -2. C Pa r i s  : Hachette ，  
1 900 ) 一 一 一 一 [ 1 967- 1 968J
Vo l ta i  re .  
1 3 5 FRENCH AND OUTCH PH I LOSO開Y C - 7  
書架番号
Ph i l osoph i e  géné ra l e. OEuv res comp l ètes de Vo l ta i re .  Tome 20-21 
Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Lefèv re.  1 8 1 8 ) 2 vo l s. 
OEuv res comp l ètes de Vo l ta i re .  Tome 23-26 : 
Tome 1 -4. ( Pa r i s  : Lefèv re.  1 8 1 8 ) 4 vo l s. 
一 一 [ 1 624-1 625J
D i ct i onna i re ph i l osoph i que. 
[ 1 626-1 629J 
1 4 0 陀，YCHOL∞Y
林文魁. 1 893 ) 梅花心易掌 中指南 上、 中 、 下 / 中根松伯著. (東京
3 冊 一 [2407 -2409J 
Ba i n. A 1 exande r .  
The emot i ons and the w i  1 1 / by  A l exande r Ba i n. ( London : Longmans. 
G reen. 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [768J 
Chambe r l a i n. A l exande r F ranc i s. 
The ch i I d  and ch i I dhood i n  fo l k-thought (The ch i I d  i n  p r i m i t i ve cu l tu re ) 
/ by A l exande r F ranc i s  Chambe r l a i n. ( New Yo rk  : Macm i I l an. 1 896 ) - - - - [769J 
F i nck， Hen ry  T. 
P r i m i t i ve l ove and l ove-sto r i es / by Hen ry T. F i nck. ( New Yo rk  
Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [772J 
James. W i  1 1  i am. 
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by W i  1 1 i am James. Vo l .  1 -2. ( New Yo rk  : 
Hen ry Ho l t ， 1 893 ) 十 一 一 一 一 一 一 [785-786J
Mauds 1 ey. Hen ry. 
The phys i o l ogy of m i nd / Hen ry  Mauds l ey .  (New Yo rk : App l eton， 1 893 ) 
The patho l ogy of m i nd / Hen ry Mauds l ey.  ( New Yo rk : App l eton， 1 894 ) 
M i che l et .  Ju l es. 
[799J 
[800J 
La so rc i è re / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 一 [ 1 870J 
P r i nce， Mo r ton. 
The natu re  of m i nd and human automat i sm / by Mo r ton P r i nce. ( Ph i  l ade l -
ph i a  : J. B. L i pp i ncot t ，  1 885 ) 十 一 十 一 一 一 一 一 一 一 [804J
R i bot ，  Th. 
The psycho l ogy of the emot i ons / by Th. R i bot .  ( London : Wa l te r  Scott ，  
1 897 ) 一 ー ← 一 一 一 十 一 → [805J
Eng l i sh psycho l ogy / t r . f rom the F r ench of Th. R i bot .  C London : K. 
Pau l .  1 889 ) 一 ー 一 一 一 一 一 [806J
Ge rman psycho l ogy of to-day : The emp i r i ca l  schoo l / by Th. R i bot ; t r . 
f rom the Second F r ench ed. by James Ma rk Ba l dw i n. ( New Yo rk  : Cha r l es 
Sc r i bne r ' s， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [807J 
He red i ty : a psycho l og i ca l  study of i t s phoenomena， l aws， causes， and 
consequences / f rom the F rench of Th. R i bot .  ( London : H. S， K i ng， 
1 875 ) 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [808J
The psycho l ogy of at tent i ons / by Th. R i bot .  (Ch i cago : Open Cou r t  
Pub l i sh i ng. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [809J 
The d i seases of pe rsona l i ty / by Th. R i bot .  ( Ch i cago : Open Cou r t  
Pub l i sh i ng， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 0J
The deseases of the w i  1 1 / by Th. R i bot .  (Ch i cago : Open Cou r t  
Pub l i sh i ng， 1 896 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 1 J 
C - 8  1 4 0 PSYCHOL∞Y 
Seve r i n i ，  Ante  I mo. 書架番号
Ast ro l og i a  g i apponese / ve rs i one d i  Ante l mo Seve r i n i  ; ext ra i t  de 
l '  Atsume Gusa. ( Pa r i s  : Gene r ve， H. Geo rg，  1 874 ) � 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2032J
Su 1 1  y， James. 
The human m i nd : a text-book of psycho l ogy / by James Su l I y . Vo l .  1 -2. 
( New Yo rk : D. App l eton， 1 892)  - �  � - � - - � - � �  - - � �  - - - - - - - �  � �  � �  � � � �  - � _ [857-858J 
Wundt . W i  I he l m. 
Lectu res on human and an i ma l  psycho l ogy / by W i  I he l m  Wundt ; t r . f rom 
2nd Ge rman ed. by J. E. C re i ghton & J. E. C r e i ghton. . ( London 
Swan Sonnensche i n ， 1 894 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [863J
1 5 0 ETH I CS 
1 mbau 1 t-Hua r t ，  Cam i 1 1  e. 
Les i nst r uct i ons fam i 1 i è res du Dr.  Tchou Pô-Lou / t ra i té de mo ra l e  
p rat i que pub l i é  pou r l a  p r em i é  pou r l a  p rem i è re fo i s  avec deux 
t raduct i ons f rança i ses / pa r Cam i 1 l e  I mbau l t -Haua r t .  C Pek i ng : 
Pé i -T ang， 1 881 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 宇 一 一 一 一 一 一 γ ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [202 1  J 
N i tobe， 1 nazo. 
Bush i do : the sou l of Japan， an expos i t i on of Japanese thought / by I nazo 
N i tobe. C Ph i  l ade l ph i a  : Lees & B i dd l e ， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [978J
M i che l et ，  Ju l es. 
L' amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  
L' amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  
Stephen， S i r Les 1 i e .  
Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Ca l mann Lévy. 1 88-?) 
The sc i ence of eth i cs / by Les l i e  Stephen. C London : 加 i th， E l de r ， 
[ 1 873] 
[ 1 874] 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [856] 
1 6 0 REL l G I ON 
Be r t rand， L' Abbé. 
Les séances de Ha i da r i ，  r éc i t s h i sto r i ques et é l ég i aques / pa r Ga rc i n  
de Tassy. ( Pa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 [ 1 927] 
Chambe r 1 a i n ，  Bas i 1 Ha 1 1 . 
Notes on some m i no r  Japanese r e l i g i ous p r act i ces / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r -
l a i n . C London : Ha r r i son， 1 893) 一 一 一 一 一 一 [935J
Cust ，  Robe r t .  
Les re l i g i ons et  l es l angues d e  l '  I nde / pa r Robe r t  Cust .  ( Pa r i s  
E rnest Le roux， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 984J 
Dav i ds. T. W. Rhys. 
The Yogâvaca ra '  s manua l of I nd i an myst i c i sm : as p ract i sed by Buddh i sts  
/ ed i ted by  T. W .  Rhys Dav i ds. ( London : Pa l i Text Soc i ety，  1 896 ) � [876] 
De l aunay， Dt . Gaetan.  
H i sto i re natu r e l l e  du dévot / pa r l e  Dt . Gaetan De l aunay. C Pa r i s  
St rauss， 1 88 1 ? )  [ 1 935J 
1 6 0 REL l G I 側 C - 9  
D r ape r ，  John W i  1 1  i am. 書架番号
H i sto ry of the conf l i ct between re l i g i on and sc i ence / by John W i  1 l i am 
D rape r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 875 ) - - - - - - - - - - - - - - 守 - - ・ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 78J 
F raze r ， J. G. 
The Go l den Bough : a study of mag i c  and re l i g i on / J. G. F raze r .  Vo l .  
1 -3. ( London : Macm i 1 l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [672-674J 
L 1 oyd， J. Wm. 
Dawn-Thought : on the reconc i 1 i at i on / by J. Wm. L l oyd. ( We l l es l ey 
H i  I l s， Mass. : Maugus P r ess， c 1 900 ) - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [889J
Ma i t r  i ya ， 酷 i kkhu Ananda . 
Re 1 i gous educat i on i n 臥J rma / by Bh i kkhu Anada Ma i t r i ya.  ( Rangoon : 
Buddhasasana Samagama by the Hanthawaddy P ress， 1 89-?) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [9 1 6J
Mü 1 1 e r ，  F. Max. 
B i og raph i ca l  essays / by F. Max Mü l l e r .  ( New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 
1 884 ) 一 一 一 一 一 一 苧 一 一 一 切 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [9 1 3J
P i e r ret ，  Pau l .  
Le 1 i v r e  des mo r ts  des anc i ens EgYPt i ens / pa r Pau l P i e r ret .  ( Pa r i s  
: E r nest Le roux， 1 882) 一 一 - � - - - - ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 [1 944J
Le 1 i v re  des mo r ts  : des anc i ens Egypt i ens / t raduct i on comp l ete  d' ap rès 
l e  papy rus de tu r i n  e t  l es manusc r i pt s  du l ouv re  pa r Pau l P i e r ret .  
( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 882 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 945J
Le Panthéon EgYPt i en / pa r Pau l P i e r ret .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 946J 
Le Panthéon Egypt i en / pa r Pau l P i e r ret .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 』 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー [ 1 947J 
Rév i I l e ，  A. 
P ro l égomènes de I ' h i sto i re des re l i g i ons / pa r A. Rév i 1 l e . ( Pa r i s  
F i  schbache r ，  1 886 ) - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 [ 1 950J
Les re l i g i ons des peup l es non-c i v i  1 i sés / pa r A. Rév i 1 l e. Tome 1 -2. 
( Pa r i s  : F i schbache r ，  1 883 ) 一 一 一 … 一 一 一 [1 95 1 -1 952J
Les re l i g i ons du Mex i que de l '  Amé r i que cent ra l e  et du Pé rou / pa r A. 
Rév i 1 l e. ( Pa r i s  : F i schbache r ，  1 885 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 953J
The Sac red book of the East / ed i ted by F. Max Mue l l e r . (Oxfo rd : C l a r endon 
P ress， 1 879-1 9--?) 20 vo l s. 
v. 3 ，  1 6 ， 27. 28 : Legge. James - The Sac red books of Ch i na / t r . by James 
Legge. pt .  1 ，  2， 3. 4 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [891 ， 897， 904-905] 
v. 5 :  West .  E. W. - Pah l av i  texts / t r . by E. W. West.  Pa r t  1 .  一 一 一 一 一 [892J
v. 1 0， pt .  1 :  Mü l l e r ， F. Max. 一 The Dhammapada : a co l l ect i on of ve r ses， 
be i ng one of the canon i ca l  books of the Buddh i sts  / t r . f rom Pa l i 
by F. Max Mü 1 1 e r .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [893J
v. 1 1 : Dav i ds， T. W. Rhys. - Buddh i st Sut tas / t r . f rom Pa l i by T. W. Rhys 
Dav i ds. 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [894J 
v. 1 3， 1 7 . 20 : V i naya texts / t r . f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds and 
He rmann O l denbe rg .  Pt . 1 ，  2， 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 一 ー 一 一 [895， 898， 900] 
v. 1 5 :  The Upan i shads / t r . by F. Max Mü l l e r .  Pa r t  1 .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … [896] 
v. 1 9 : 伽a rma raksha (A. D. 420) ー The Fo-Sho-H i ng-TSan-K i ng : a 1 i fe of 
Budddha by Asavaghosha Bodh i sat tva / t r . by Sansk r i t  i nto Ch i nese 
by Oha rma raksha and f rom Ch i nese i nto Eng l i sh by Samuc l 胎a 1 - - - - - - - - [899J 
v. 2 1 : Ke rn ，  H. - The Saddha rma-Punda r i ka .  o r . The l otus of the t rue l aw 
/ t r . by H. Ke rn .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [90 1 ]
C - 1 0 1 6 0 REL l G I ON 
書架番号
v. 22 : Jacob i ，  He rmann. - Ga i na sut ras / t r . f rom p rak r i t  by He rmann 
Jacob i .  Pa rt 1 .  一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [902J
v. 25 : Büh l e r ，  G. - The l aws of manu / t r . w i th ext racts f rom seven 
commenta r i es by G. Büh l e r .  一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← ー 一 ← 一 一 一 ← →  一 一 一 一 一 [903J
v. 35， 36 : The quest i ons of K i ng M i  1 i nda / t r . f rom the Pa l i by T. W. 
Rhys Dav i ds. Pt . 1 ，  2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [906-907]
v. 39， 40 : The Sac r ed books of Ch i na : the text of Tao i sm / t r . by James 
Legge. Pt . 1 -2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [908-909J 
v. 49 : Buddh i st Mahayana text .  Pt. 1 .  The Buddha-Ka r i ta of Asvaghosha / 
t r . f rom the Sansk r i t  by E. B. Cowe l l .  一 一 一 一 一 [91 0J 
Su ra ，  A rya. 
The Gatakamâ l â ， o r ，  Ga r l and of b i r th-sto r i es / by A rya Sû ra  : t r . f rom 
the Sansk r i t  by J. S. Speye r .  CSac red books of the 蜘ddh i sts / ed. by 
F. Max Mü l l e r  ; v. 1 ) C London : Hen ry F rowde ，  1 895 ) ー [9 1 1 ]
F i ske，  John. 
Myths and myth-make rs  : o l d  ta l es and supe rst i t i ons i nt e rp reted by 
compa rat i ve mytho l ogy / by John F i ske. C Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 [67 1 J
Leno rmant，  F ranco i s. 
Cha l dean mag i c ， i t s o r i g i n  and deve l opment : t r . f rom the F r ench， ed. by 
F r anco i s  Leno rmant .  C London : Samue l Bagste r ，  1 877 ) 一 ー [684J 
Lowe l l ，  Pe rc i va l .  
Occu l t  Japan， o r ，  The way of the Gods : an esote r i c study of Japanese 
pe rsona l i ty and possess i on / by Pe rc i va l  Lowe l l .  C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 [969J
1 6 4 MYTHS. MYTHOLOGY 
Ba r i ng-Gou 1 d， S. 
Cu r i ous myths of the m i dd l e  ages / by S. Ba r i ng-Gou l d. C London : 
R i v i ngtons， 1 884 )  ー ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [667J 
Decou rdemanche， J. A. 
Fab l es tu rques / t radu i tes pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 882) ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 987J
La sc i ence des re l i g i ons  et  l '  i s l am i sme : deux confé r ences fa i tes l e  
1 9  et  l e  26 ma rs  1 886， à l ' Eco l e  des Hautes-Etudes / pa r Ha r tw i g  
De renbou rg. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 886 ) 一 一 [1 991 J 
Dowson， John. 
A c l ass i ca l  d i ct i ona ry of H i ndu mytho l ogy and re l i g i on ，  geog raphy ，  
h i sto ry ，  and 1 i te ratu r e  / by John Dowson. C London : Kega l Pau l ，  
1 89 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 060J 
Gube rnat i s， Ange l o  de. 
La mytho l og i e  des p l antes ou， Les l égendes du règendes du r色gne végéta l 
/ pa r Ange l o  de Gube rnat i s. Tome 1 -2. C Pa r i s  : C. Re i nwa l d， 
1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 十 一 [ 1 753-1 754J
Mytho l og i e  zoo l og i que ou l es l égendes an i ma l es / pa r Ange l o  de Gube rnat i s  
; t radu i t  de l '  ang l a i s  pa r Pau l Regnaud. 1 - 1 1 . C Pa r i s  : A. Du rand， 
1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 755-1 756J 
1 6 4 MYTHS. MYTHOLOGY C - 1 1 
Ke i ght l ey， Thomas. 書架番号
The mytho l ogy of anc i ent  G reece and I ta l y  / by Thomas Ke i ght l ey .  
C London : G .  Be l l . 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [678J 
The fa i ry mytho l ogy : i 1 l ust rat i ve of the romance and supe rst i t i on of 
va r i ous count r i es / by Thomas Ke i ght l ey. C London : Be l l . 1 889 ) � � � � � �  [679] 
Ména rd，  Lou i s. 
He rmès t r i smég i ste : t raduct i on comp l été  p récéde d' une études su r I ' o r i g i ne 
des l i v res hé rmét r i ques / pa r Lou i s  Ména rd圃 C Pa r i s : D i d i e r ， 1 867 ) [ 1 757J 
1 6 7 1 SLAM I SM 
Da rmestete r ，  James. 
Le Mahd i : depu i s  l es o r i g i nes de l '  I s l am j USqOU' à nos j ou r s  / pa r James 
Da rmestete r .  C Pa r i s  : E r nest Le roux. 1 885 ) . � � ← → 一 一 一 一 一 [ 1 986J
De renbou rg，  Ha r tw i g. 
Le D î wân de nâb i ga dhobyân î : texte a rabe. pub l i é  pou r l a  p rem i è re fo i s  
/ pa r Ha r tw i g  De renbou rg. ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  I mpé r i a l e ， 1 849 ) � � [ 1 936J 
Dozy， R. 
H i sto i re des musu l mans d' Espagne : j USqU' à l a  conquète de l '  Anda l ous i e  
pa r l es A l mo rav i des. 7 1 1 - 1 1 1 0 / pa r R. Dozy. Tome 1 - 4. ( Leyde : 
E. J. B r i l l ， 1 86 1 ) 一 一 ← [ 1 937-1 940] 
Kas i m i  rsk i ，  M. 
Le Ko ran / Mahomet ; t raduct i on nouve l l e  fa i te su r l e  texte A r abe pa r 
M. Kas i m i  rslく し ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 942J
La Beaume. Ju l es. 
Le Ko ran ana l ysé / pa r Ju l es La Beaume. ( Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 878 ) [ 1 93 1 J 
Lane-Poo l e， Stan l ey. 
Le Ko ran : sa poés i e  et  ses l o i s  / pa r Stan l ey Lane-Poo l e. ( Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 882 ) 一 一 一 一 [2000J
Osman-Bey.  
Les i mams et l es de rv i ches / p rat i ques， supe rst i t i ons et  moeu r s  des 
Tu rcs pa r Osman-Bey. ( Pa r i s  : E. Dentu，  1 88 1 ) 一 一 [ 1 943] 
Sa i nt-H i l a i  re ，  J. Ba r thé l emy. 
Mahomet et l e  Co ran : p récédé d' une i nt roduct i on su r l es devo i r s muteu l s  
de l a  ph i l osoph i e  et  de l a  r e l i g i on / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i l a i re .  
( Pa r i s : 0 i d i e r . 1 865 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 957J
Tassy， Ga rc i n  de. 
Mémo i re su r l es noms p rop res et  l es t i t res musu l mans / pa r Ga rc i n  de 
Tassy. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve. 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 969J 
Mémo i re su r l es pa r t i cu l a r i tés de l a  re l i g i on musu l mane dans l '  I nde 
: d' ap rès l es ouv rages h i ndoustan i s  / pa r Ga rc i n  de Tassy. ( Pa r i s  
Ado l phe Lab i t te ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 970J 
T r ume l et ，  Le Co l one l C. 
Les sa i nts  de l '  I s l am : l égendes hag i o l og i ques & c royances a l gé r i ennes 
/ pa r Le Co l one l C. T rume l et . C Pa r i s  : D i d i e r . 1 88 1 ) 一 一 [ 1 802J
C - 1 2 
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Ha r l ez， C. de. 書架番号
Avesta : 1 i ve sac ré du zo roast r i sme / t radu i t  du texte zend pa r C. de 
Ha r l ez. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 932] 
La i ng ，  S. 
A mode rn  Zo rozast r i an / by S. La i ng. C London : Chapman and Ha l 1 ，  1 893 ) [789] 
Mü l l e r ， F. Max. 
The Upan i shads / t rans l ated by F. Max Mü l l e r .  Pa r t  1 幽 C Oxfo rd : C l a rendon 
P r ess， 1 879 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [890] 
The Upan i shads / t rans l ated by F. Max Mü l l e r .  Pa r t  1 .  C Oxfo rd : C l a rendon 
P r ess， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [896] 
1 7 0 SH I NTO I SM 
Batche r ，  J. 
N i ppon Se i kokwa i k i to bun / t r . by the Rev. John Batche l o r . C Vokohama : 
Japan Ma i 1 ，  1 889 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [865] 
大道問答 全 1 冊 / 千家尊福述. C出雲 : 千家武主， 1 883 ) - - - - [2403] 
出雲大社造営沿革図弁 / 千家尊福編. C出雲 : 千家尊主， 1 883 ) - - - - [2405] 
神風記 / 千家尊澄輯. C出雲 : 千家尊主， 1 883 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2405] 
金比羅参詣名所図会 1 - 6 / 暁鐘成編 ; 浦川公佐画. C京都
東摂書房， 1 848 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 - [2397 -2402] 
神語 / 千家尊福述. C出雲 千家尊主， 1 878 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2404] 
通俗仏教百科全書 上巻、 中巻、 下巻 / 仏教書院編. (東京 : 仏教書院
1 898 ) 3 冊 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [243ト2433]
* 上巻 第 1 8 2 r産神 の事J * 中巻 第 7 0 r い ろ い ろ の話」
* 中巻 第 9 6 r邪神 の事J
1 8 0 即DDH I SM
Bea 1 ，  Samue 1 • 
Buddh i st reco rds of the Weste r n  wo r l d / t r . f rom the Ch i nese of H i uen 
Ts i angC A. D. 629 ) by Samue l Bea l .  Vo l .  1 -2. C Boston : J. R. Osgood， 
1 885 ) 2 vo 1 s. 一 一 一 [866-867] 
Bea 1 ，  Samue 1 .  
Texts f rom the Buddh i st Canon， common l y  known as Dhammapada， w i th accom­
pany i ng na r rat i ve / t r . f rom the Ch i nese by Samue l Bea l .  C Boston : 
Houghton， Osgood， 1 878 ) → 一 一 一 ← ー [868]
Be rga i gne， Abe 1 .  
Nâgânanda l a  j o i e  des se rpents : d rama bouddh i que at t r i bué au ro i 
c r Î 一ha rcha-deva / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  du sansk r i t  et  du p râk r i t  
en f rança i s  pa r Abe l Be rga i gne. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 [ 1 979] 
盆供施餓鬼鬼問弁 全 / 興正寺諦忍著. (京都 : 藤井文政堂， 1 766 ) 
明和 2 年刊 一 一 [2387] 
仏教各宗高僧実伝 / 博文舘編輯局校訂. (東京 博文館， 1 998 ) [21 02] 
1 8 0 即DDH I SM C - 1 3 
Cowe 1 1 ，  E. B. 書架番号
The Jataka， o r ，  Sto r i es of the Buddha' s fo rme r  b i r ths / t r . f rom the 
Pa l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to rsh i p  of E. B. Cowe l l .  Vo l .  1 
-4. (Camb r i dge : The Un i ve rs i ty P ress， 1 895-97 ) 4 vo l s. 一 一 一 一 一 [87 1 -874]
Dav i ds， T. W. Rhys. 
Buddh i sm : i ts h i sto ry and 1 i te ratu re / by T. W. Rhys Dav i ds. ( New Yo rk 
: G .  P .  Putnam' s ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [875]
Dav i ds， T. W. Rhys. 
Buddh i st b i r th  sto r i es， o r ， Jataka ta l es : the o l dest co l l ect i on of fo l k  
- I o re extant : be i ng the Jatakatthavannana， fo r  the f i r st t i me ed. i n  
the o r i g i na l  Pa l i / by V. Fausbo l l and t r 圃 by T. W. Rhys Dav i ds. 
T ransact i on .  Vo l .  1 .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 880 ) → 一 一 [877]
Dav i ds， T. W陶 Rhys.
D i a l ogues of the Buddha / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. 
( London : Hen ry F rowde，  1 899 ) � � � - - � � � � � � � �  � - � � - - - � - - �  - � � � - - - - - - - �  [9 1 2] 
Edmunds. A l be r t J. 
Buddh i st & Ch r i st i an gospe l s  : new f i rst  compa red f rom the o r i g i na l  / by 
A l be r t  J圃 Edmunds. (Ph i l ade l ph i a  : so l d  by autho r ，  1 904 ) ー → 十 [879]
Edmunds， A 1 be r t J. 
Hymns of the fa i t h (Dhammapada ) : be i ng an anc i ent  antho l ogy p rese rved i n  
the sho r t  co l l ect i on of the sac red sc r i ptu res of the Buddh i st s  / t r . 
f rom the Pa l i by A l be r t  J. Edmunds. C Ch i cago : Open Co r t ，  1 902 )  � � � � [880] 
E i te l ，  E rnest J. 
Buddh i sm : i t s h i sto r i ca l ，  theo ret i ca l  and popu l a r  aspects  by E rnest J. 
E i te l .  ( Hongkong : Lane. C rawfo rd， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [88 1 ] 
E i te l ，  E r nest J. 
Hand-book of Ch i nese Buddh i sm : be i ng a Sansk r i t -Ch i nese d i ct i ona ry ，  w i th 
vocabu l a r i es of Buddh i st te rms i n  Pa l i ，  ・ ・ ・ / by E rnest J. E i te l .  
C Hongkong : Lane. C rawfo rd， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [882] 
E rnest ，  R. 
Buddh i sm and sc i ence / by R. E rnest. ( Rangoon : Hanthawaddy P r ess， 
1 89-?) も 十 一 一 [91 9]
Ha rdy ，  R. Spence. 
A manua I of Buddh i sm. i n i ts  mode rn  deve l opment / t rans I ated f rom 
s i ngha l ese MSS. by R. Spence Ha rdy. C London : W i  1 I i ams and No rgate， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [884] 
Ha rdy， R. Spence. 
Easte rn Monach i sm : an account of the o r i g i n， l aws d i sc i p l i ne. sac red 
w r i t i ngs， myste r i ous r i tes， r e l i g i ous ce remon i es， and p resent c i rcum-
stances. C London : W i  1 1 i ams and No rgate， 1 860 ) → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [885]
Ho r i o. Tolく し
S i -do- i n-dzou. gestes de I ' of f i c i ant  : dans l es cé rémon i es myst i ques des 
sectes Tenda i et S i ngon / d' ap rès l e  commenta i re de M. Ho r i ou Tok i ; 
t radu i t  du Japona i s  pa r S. Kawamou ra .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 899 ) [ 1 926] 
C - 1 4 1 8 0 即D凶 I SM
J i na t i ，  Sabbbadanam Dhammadanam. 書架番号
The fou r nob l e  t ruths : be i ng a pape r on Buddh i sm by A I  l an Macg rego r ，  
now Bh i kkhu Ananda 訓a i t r i ya， read befo re  the Hope Lodge o f  the T .  S .  a t  
Co  I ombo i n Cey l on， i n Ju  I y 1 90 1  / Sabbadanam Dhammadanam J i nat  i .  
( Rangoon : Hanthawaddy P ress， 1 90-?) ー ー 一 一 一 [9 1 7J
各宗必携仏学三書 元、 利、 貞、 亨 / 野村淳達訂 ; 下問安海訂.
(京都 : 三書堂， 1 884 ) ー [2374-2377J 
孝子善之丞感得伝 / 直往談 ; 厭求筆記. (京都
2 冊 明和 2 年刊
藤井文政堂)
[2388-2389J 
Ma i t r i ya， Ananda. 
An i m i sm and l aw / by Ananda Ma i t r i ya.  ( Rangoon : Hanthawaddy P ress， 
1 89-? ) 一 一 一 一 [91 8J
Nan j ô， Bun ' yu (南条， 文雄)
A sho r t  h i sto ry of the twe l ve Japanese Buddh i st sects  / by t r . f rom the 
o r i g i na l  Japanese by Buny i u  Nan j o圃 (Tokyo : Buklくyo Shoe i yaku Shuppan， 
1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [9 1 4J
O l cot t ，  Hen ry S. 
A Buddh i st catech i sm : acco rd i ng to the Canon of the Southe r Chu rch / by 
Hen ry S. O l cot t .  ( Boston : Estes and Lau r i at ，  1 885 ) 一 一 一 [91 5J
往生要集 上、 中 、 下 / 吉見重三郎校. (京都 : 三書堂， 1 884 ) 
3 冊 → 一 ー 一 [2378-2380J
Sa i nt -H i  l a i  re， Bathé l emy. 
I nt roduct i on à I ' h i sto i re du bouddh i sme i nd i en / pa r E. Bu rnouf .  ( Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 → [ 1 930J 
Le Bouddha et sa re l i g i on / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt -H i  l a i re .  ( Pa r i s  : 
D i d i e r ， 1 860 ) 一 一 一 ー 一 一 [ 1 956J
疑弁縁戸因江歳
( 〔前編〕 上 一 下 後編 上 一 下 / 村上俊清著
須原屋茂兵衛， 1 848 ) 6 冊 一 一 一 [2381 -2386J
Sena r t ，  E. 
Essa i su r l a  l égende du Buddha : son ca ractè re et ses o r i g i nes / pa r 
E. Sena r t .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 882)  → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 797] 
親鷺上人一代記図絵 / 松本善助著. (大販
諸陀羅尼 (江戸 : 漬島精三郎) 折本
松本善助， 1 89 1 ) [2390J 
[2373J 
[2359-2372J 正法念慮経 第 1 冊 一 第 1 4 冊
Summe r ，  Ma ry .  
Les re l i g i euses bouddh i stes : depu i s  Sakya-Moun i Jusqu' à nos Jou rs  / pa r 
Ma ry Summe r .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 5J
Wa r ren， Hen ry C l a rke. 
Buddh i sm i n  t rans l at i ons / by Hen ry C l a rke Wa r ren. (Camb r i dge， Mass. 
Ha rva rd Un i ve rs i ty， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [920J
善悪因果経和談図会 1 - 6 / 松亭金水釈
山城屋佐兵衛， 1 88-?) 6 冊 一
玉蘭斉秀画 (京都一 一 一 [239 1 -2396J
C - 1 5 
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A I ge r ，  Abby Langdon. 書架番号
The I i t t l e f l owe rs  of Sa i nt F r anc i s  of Ass i s i  : i n  the name of ou r Lo rd 
and Sav i ou r  Jesus Ch r i st ，  who was c ru i c i f i ed， and h i s  Mothe r the V i rg i n  
Ma ry / t r . f rom the I ta l  i an， w i th a b r i ef account of the l i fe of Sa i nt 
F ranc i s， by Abby Langdon A l ge r . C Boston : L i t t l e， B rown， 1 898 ) 一 - [864]
The books of Job， Psa l ms， P rove rbs， Ecc l es i astes， and the Song of So l omon ; 
accou rd i ng to the Wyc l i f f i te ve rs i on made by N i cho l as de He refo rd and 
rev i sed by John Pu rvey ; fo rme r l y  ed i ted by Jos i ah Fo rsha l I and S i r 
F rede r i ck Madden. C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 88 1 ) ー 一 一 一 一 [869]
Code des j ésu i tes : d' ap rès p l us de t ro i s  cents  ouv rages des casu i stes 
一 j ésu i tes， comp l ément i nd i spensab l e  aux oeuv res de mm. M i che l et et 
Ou i net .  C Pa r i s  : En Vente Rue du Hasa rd-R i che l e i eu， 1 845 ) … 一 一 一 一 [1 934]
C ruden， A l exande r .  
A conco rdance to the o l d  and new testament ，  o r ，  A d i ct i ona ry and a l pha­
tet i ca l  i ndex to the B i b l e  / by A l exande r C r uden ; ed. by C. S固 Ca rey.
C London : Geo rge Rout l edge， 1 867 ) 一 一 一 一 [1 059]
K i ng， C. W. 
The Gnost i cs and the i r r ema i ns， anc i ent and med i aeva l / by C. W. K i ng. 
C London : Be l I and Da l dy， 1 864 ) … ー ' ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [888]
M i che l et ，  Ju l es. 
B i b l e  de I ' human i té / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 [ 1 867]
Des Jésu i tes / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 880 ) 一 一 一 一 一 ー [ 1 875] 
Renan， E rnest.  
Le cant i que des cant i ques : t radu i t  de I ' he' b reu， avec une étude su r 
l e  p l an ，  l age et l e  ca ractére du poéme / pa r E rnest Renan. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 948] 
Le L i v re de Job / t radu i t  de I ' héb reu pa r E rnest Renan. ( Pa r i s  : 
M i che I Lévy， 1 859 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 949] 
Se i sho C聖書)
The Do re  B i b l e  Ga l l e ry / i I l us. by Gustave Do re.  C Ch i cago : W. B. 
Conkey， 1 89ー?) ー 一 一 一 ー ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [878] 
Se i sho (聖書)
Ho l y  B i b l e  : t r . f rom the Lat i n  vu l gate， d i  I i gent l y  compa red w i th the 
Heb rew， G reek， and othe r ed i t i ons i n  d i ve rs l anguages. C Ba l t i mo re : 
John Mu rphy， 1 846 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 司 [886]
Se i sho (聖書)
The Ho l y  B i b l e  : conta i n i ng the O l d  and Ne， Testaments  / t r . out of 
the o r i g i na l  tongues. (Oxford  : The un i ve rs i ty P ress， 1 885 ) ー 一 一 一 [887]
Se i sho. Kyuyaku C聖書. 旧約)
O l d  Testament sto r i es i n  sc r i p tu re  l anguage : f rom the d i spe rs i on at  
Babe l to the  Conquest of Canan. ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 890 ) [5 1 0] 
Sm i th， Ph i I i p. 
The h i sto ry of the Ch r i st i an Chu rch / by Ph i I i p 釦l i th.  ( New Yo rk  
: Ha rpe r & B rothe r s， 1 885 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [762]
C - 1 6 
1 9 0 JADA I SM 
Schwab， Mo ï se圃 書架番号
Tra i té des 8e rakhoth : du Ta l mud de Jé rusa l em， et du Ta l mud de 8aby l one 
/ t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  en f rança i s  / pa r Mo ï se Schwab. C Pa r i s  
: I mp r i me r i e  Nat i onna l e ， 1 87 1 ) ← ー [ 1 958J
Le Ta l mud de Jé rusa l em / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  / pa r Moï se 
Schwab. Tome 2 - 9. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878-87. 8 vo l s. - - [ 1 959-1 966J 
<< 2  0 0 H 1 STORY， GEOGRAPHY>> 
Ha r r i son， F rede r i c . 
The mean i ng of h i sto ry and othe r h i sto r i ca l  p i eces / by F rede r i c  
Ha r r i son. C London : Macm i  1 l an， 1 894 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [734J 
Jo l y ， N. 
Man befo re meta l s  / by N. Jo l y . C New Yo rk  : D. App l eton， 1 883 ) - - - - - - - - - [ 1 1 86J 
La i ng， S. 
Human o r i g i ns / by S. La i ng. C London : Chapman and Ha l l ， 1 897 ) - - - - - - - - - [790J 
M i che l et ，  Ju l es. 
H i sto i r e et ph i l osoph i e  : i nt roduct i on a I ' h i sto i re un i ve rse l  l e  V i co， 
Luthe r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 862J 
Ouat refges， A. de. 
H i sto i r e géné ra l e  des races huma i nes : i nt roduct i on a l '  etude des r aces 
huma i nes， Quest i ons géné ra l es / pa r A. de Ouat refages. C Pa r i s  
A. Hennuye r ， 1 887 ) 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 880J 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou r se of l ectu res on methodo l ogy of h i sto ry .  F i rst  pa r t  / 
by Ludw i g  R i ess. CTokyo : 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [757J 
2 0 9 WORLD H 1 STORY 
C I  e rmont-Ganneau， Ch. 
Les f raudes a rchéo l og i ques en pa l est i ne / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. 
C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 981 J 
Co l l  i e r ， W. F. 
Out l i nes of gene ra l h i sto ry / by W. F. Co I 1 i e r . C London : T. Ne l son， 
1 873 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 一 一 [700J
F i gu i e r ，  Lou i s. 
P r i m i t i ve man / by Lou i s  F i gu i e r . C London : Chat to and W i ndus， 1 876 ) [703J 
La G rèce / pa r Lou i s  Combes ; L' as i e  occ i denta l e  et  L' EgYPte / L '  I nde et 
l a  Ch i ne / pa r A .  Ot t ; Les peup l es de l '  af r i que et de L' Amé r i que 
C Nat i ons d' ethno l og i e ) / pa r G i ra rd  de R i a l  l e. C Pa r i s  : Pagne r re， 
1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 881 ] 
L' homme p réh i sto r i que / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re )  
L' o r i g i ne du l angage / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è ) 
Le da rw i n i sme / pa r Em i l e  Fe r r i è re. C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re ) 一 [2054J
Maspe ro， G. 
2 0 9 WORLD H I STORV 
H i sto i r e  anc i enne des peup l es de l ' O r i ent  / pa r G. Maspe ro. C Pa r i s  
C - 1 7 
書架番号
: Hachet te， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - [ 1 822] 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent  c l ass i que / G. Maspe ro. 
C Pa r i s  : Hachette ，  1 895-97 ) 2 vo l s. 
Les o r i g i nes : Egypte & Cha l dée 一 一 一 一 一 … 一 一 一 ー 一 一 一 一 [1 823]
Les p rem i è res mê l êes : des peup l es - - - - - ー - - - 恥 … ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 824] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Gue r res de re l i g i on / pa r J. M i che l et .  C Pa r i s  : Chame rot ，  1 864 ) 一 一 [ 1 825]
Reco rds of the past : be i ng Eng l i sh t rans l at i ons of the Assy r i an and 
Egypt i an monuments. Vo l .  1 - 1 2. C London : Samue l Bagste r ，  1 873-81 ) [744-755] 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou rse of l ectu res on un i ve rsa l  h i sto ry / by Ludw i g  R i ess. 
Vo l .  1 -2， 4-5. C Tokyo : Vao Shoten， 1 894-97 ) 3 vo l s. - - - 一 一 一 一 一 一 [758-76 1 ]
2 1 0 H I STORV (F N I PPt:刑
Adams， W i  1 1  i am. 
The o r i g i na l  l ette rs  of Eng l i sh p i  l ot ，  W i  1 1 i am Adams / w r i tten f rom 
Japan between A. D. 1 6 1 1  and 1 6 1 7， rep r i nted f rom the pape r s  of the 
Hak l uty Soc i ety. C Vokohama : Japan Gzet te， 1 878 ) 一 一 [921 ] 
Aston， W. G. 
N i hong i [ 日 本紀] : ch ron i c l es of Japan f rom the ea r l  i est t i mes to A. D. 
697 / t r . f rom the o r i g i na l  Ch i nese and Japanese by W. G. Aston. 
v. 1 -2. C London : K. Pau l ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [923-924] 
B ramsen， W i 1 1  i am. 
Japanese chro'no l og i ca l  tab l es : show i ng the date， acco rd i ng to the 
Ju l i an o r  G rego r i an ca l enda r ，  of the f i rst day of each Japanese month 
: f rom Ta i -kwa 1 st yea r to Me i - j i 6th  yea r C 645 A.  D .  to 1 873 A.  0. ) / 
w i th an i nt rod. essay on Japanese ch rono l ogy and ca l enda r by W i  1 1  i am 
B ramsen. CTok i o， 1 880 ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [93 1 ]
Chambe r l a i n ， Bas i 1 ぬ 1 1 .
" Ko-J i -K i "  ; o r ， " Reco rds of anc i ent  mat te rs" / t rans l ated by Bas i 1 1 Ha l l  
Chambe r l a i n. C Vokohama : B. Me i k l e i j ohn， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [932]
Chambe r 1 a i n， Bas i 1 Ha 1 1 . 
A sho r t  memo i r f rom the Seventeenth centu ry C " M i st ress an' s na r rat i ve" ) 
/ by Bas i 1 Ha 1 1  Chamber 1 a i n. [Read Ma rch 9th，  1 880] 一 一 一 一 一 ー [937] 
朝鮮人大行列記 全 (京都
Den i ng， Wa 1 te r .  
菊屋七郎兵衛， 1 7949 ) 延亨 5 年刊 … [2341 ] 
The 1 i fe of Toyotom i H i deyosh i / by Wa l te r  Den i ng. C Tok i o  : Hakubunsha， 
1 890 ) - - - - - - - … … ー ー … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [950] 
Japan day of Vo re. v. 1 :  Human natu re i n  a va r i ety of aspects. 
v. 2 :  Wounded p r i de and how i t  was hea l ed / by Wa l te r  Denn i ng. 
CTokyo : Hakubunsha ，  1 887 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [946-947]
Japan Gazet te Of f i ce. 
The G reat d i saste r i n  Japan. June 1 5th， 1 896 C Vokohama : Japan Gazet te， 
1 896 ) ー 勾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [959]
C - 1 8 2 1 0 H I STORV OF N I PPON 
Knapp， A r thu r  May. 書架番号
Feuda l and mode rn  Japan / by Ar thu r  May Knapp. Vo l . ト2. C Boston : Page， 
1 897 )  2 vo I s . 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー [963-964J
Lanman， Cha r I es. 
Lead i ng men of Japan : w i th an h i sto r i ca l  summa ry of the emp i re / by 
Cha r l es Lanman. C Boston : D. Loth rop， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [967J 
Lowde r ，  John F rede r i c. 
The l egacy of I yeyas Cde i f i ed as gongensama ) : a posthumous manusc r i pt 
i n  one hund red chapte r s  / t rans l ated f rom th ree co l l ated cop i es of 
o r i g i na l  by John F r ede r i c  Lowde r .  CTokyo : Method i st Pub l i sh i ng House， 
1 902 ) 一 一 一 一 一 ー ー ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [968J
Mu rdoch， James. 
A h i sto ry of Japan : du r i ng the centu ry of ea r l y fo re i gn i nte rcou rse 
C 1 542-1 651 ) / by James Mu rdoch. C Kobe : Ch ron i c l e ， 1 903 ) 一 一 一 [976J
Mu r ray， Dav i d. 
Japan / by Dav i d  Mu r ray. C London : F i she r Unw i n， 1 896 ) 一 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 [977J
Okaku ra ，  Kakasu. 
The i dea l s  of the East w i th spec i a l  refe rence to the a r t  of Japan / by 
Kakasu Okaku ra .  C London : John Mu r ray， 1 903 ) ← ー ← ー [979J
Rosny， Léon. 
La c i v i  I i sat i on j apona i se : confé rences， fa i tes a I ' éco l e  spéc i a l e  des 
l angues o r i enta l es / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2007]
琉球人大行列記 全 (京都 伊勢屋庄助， 1 79 1 ) 寛政 2 年刊 ー [2342J 
Satoh， H. 
Ag i tated Japan : the I i fe of Ba ron I i Kamon-no-Kam i Naosuke Cbased on the 
Ka i koku sh i matsu of Sh i mada Sabu ro)  / by H. Satoh. CTok i o  : Da i 
N i ppon Tosho， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [983J 
Satoh， E. M. 
K i nsé sh i r i aku : a h i sto ry of Japan f rom the f i r st v i s i t  of commodo re  
Pe r ry i s  1 853 to the captu re  of Hakodate by the M i kado' s fo rces， i n  
1 869 / t r . f rom the Japanese by E. M. Satow. CVokohama : F. R. Wetmo re， 
1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ← [984J 
Ste i chen. 
L' i nsu r r ect i on de Sh i maba ra ， 1 637-1 638 / pa r Ste i chen. (T okyo : 
I mp r i me r i e  du Kokubunsha， 1 898 ) 
2 2 0 GENERAL H I STORV OF AS I A 
2 2 2 CH I NA 
Ba l l ， J. Dye r .  
Th i ngs Ch i nese， o r ， Notes connected w i th Ch i na / by J.  Dye r  Ba l 1 .  
[2033J 
CVokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [989J 
Ch i na : p i cto r i a l ，  desc r i pt i ve， and h i sto r i ca l ，  w i th some account of Ava 
and Bu rmese， S i am， and Anam C London : Hen ry G. Bohn， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 [990J
2 2 0 GENERAL H I STORY OF AS I A. 
Neumann， Cha r 1 es F r i ed. 
C - 1 9 
書架番号
H i sto ry of the p i rates : who i nfested the Ch i na sea， f rom 1 807 to 1 8 1 0  
/ t r . f rom the Ch i nese o r i g i na l  w i th notes and i 1 l us. by Cha r l es F r i ed 
Neumann. C London : O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 83 1 ) 一 一 一 一 一 一 [996J 
Rosny， Léon. 
Les peup l es o r i entaux : connus des anc i ens ch i no i s  / pa r Léon de Rosny. 
C Pa r i s : E rnest Le roux， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ← ー 一 一 [2008J
2 2 5 1 ND I A  
Bacon， Thomas. 
The O r i enta l annua l ，  o r ，  Scences i n  I nd i a  / by Thomas Bacon. C London 
: Cha r l es T i  I t ， 1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [999J 
Redhouse， James W. 
The Mesnev i C usua l I y  known as the Mesnev i y i  She r i f ， o r  Ho l y  Mesnev i )  of 
Mev l ana Cou r  Lo rd)  Je l a l u-' d-d i n， Muhammed， E r -Rum i .  Book the F i rst  / 
t r . ， and the poet ry ve r s i f i ed by James W. Redhouse. C London : T r übne r ，  
1 88 1 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 3J
2 2 6 SOUTHWESTERN AS I A  
Da rmestet e r ，  James. 
Coup d' oe i 1 su r I ' h i sto i re de l a  Pe rse / pa r James Da rmestete r ; l a  
poés i e  en Pe rse / pa r C. Ba rb i e r  de Meyna rd. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 877，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 [ 1 985J 
Thonne 1 i e r ，  J. 
K i tab i Ku l sum Naneh. ou. Le 1 i v re des dames de l a  Pe rse : contenant l es 
règ l es de l eu r s  moeu rs ，  usages et  supe rst i t i ons d' i nté r i eu r  / t radu i t  
et annoté pa r J. Thonne 1 i e r . C Pa r  i s : E rnest Le roux， 1 88 1 ) - - - - - - - [20 1 7J 
2 3 0 GENERAL H I STORY OF 印ROPE
L' anc i en rég i me. C Pa r i s  : Hachette ，  1 89 1 ) 
B r i ght ，  J. F ranck. 
[ 1 885J 
Joseph I I  / by J. F r anck B r i ght .  C London : Macm i 1 l an ，  1 897 ) 一 一 [694J
Ma r i a The resa / by J. F ranck B r i ght .  C London : Macm i I l an ，  1 897 ) 一 [695J
Le rég i me mode rne. Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachet te ，  1 89 1 ) [ 1 886J 
D r ape r ，  John W i 1 1 i am. 
H i sto ry of the i nte l l ectu ra l deve l opment of Eu rope / by John W i  1 1 i am 
D rape r .  Vo l .  2 C New Yo rk  : Ha rpe r & B rothe r s， 1 876 ) 一一一 一 [702J 
F reeman， Edwa rd A. 
Gene ra l sketch of Eu ropean h i sto ry C London Macm i I l an，  1 887 ) [709J 
Hassa l l ， A r thu. 
Maza r i n / by A r thu r Hassa l 1 .  C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) → 一 一 [696J
Lecky， W i  1 1 i am Edwa rd Ha r tpo l e. 
H i sto ry of the r i se and i nf l uence of the sp r i t  of rat i ona l i sm i n  Eu rope. 
C - 2 0 
Hassa 1 1 ， A r thu. 
2 3 0 GENERAL H 1 STORY OF EUR伊E
Maza r i n  / by A r thu r Hassa l 1 .  C London : Macm i 1 l an， 1 903 ) 
Lecky ， W i  1 1 i am Edwa rd Ha r tpo l e. 
書架番号
[696] 
H i sto ry of the r i se and i nf l uence of the sp r i t  of rat i ona l i sm i n  Eu rope. 
[736-737] 
C New Yo rk  : D. App l eton， 1 888 ) 
[738-739] 
Vo l .  1 -2. C London : Longmans， 1 890 ) 
H i sto ry of Eu ropean mo ra l s. Vo l .  1 -2. 
W i nke 1 mann. 
H i sto i r e de l '  a r t  chez l es anc i ens. C Pa r i s  : Chez H. Jansen， 1 85-? )  [ 1 888] 
2 3 1 - 2 3 2 ANC 1 ENT GREECE. ANC 1 ENT ROME. 
臥J ry ， J. B. 
H i sto ry of G r eece : to the death of A l exande r the G reat C London : 
Macm i 1 l an，  1 900 ) 
G rote，  Geo rge.  
[692] 
A h i sto ry of G r eece. Vo l .  1 - 1 0  C London : Mu r ray， 1 888 ) 一 一 一 一 [724-733] 
D i 1 1 ，  Samue 1 .  
Roman Soc i ety i n  the l ast centu ry of the West Emp i re / by Samue l D i  1 1 .  
C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) ー [70 1 ]
G i bbon， Edwa rd. 
The h i sto ry of the dec l i ne and fa l 1 of the Roman Emp i re .  Vo l .  1 -7 .  
C London : G. Be l l ， 1 888-9 1 )  7 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 口1 5-721 ]
2 3 3 GREAT BR I TA I N  
Buck l e， Hen ry Thomas. 
H i sto ry of c i v i  1 i zat i on i n  Eng l and. Vo l .  1 -3. C London : Longmans， 
G reen， 1 89 1 ) 3 vo 1 s. ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 [689-691 ] 
G r een， John R i cha rd. 
A sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  C London : Macm i I l an，  1 878， 1 892)  
2 cop i es 一 一 [723-724]
F roude， James Anthony. 
Eng l i sh seamen i n  t he S i xteenth  Centu ry C London : Longmans， 1 896 ) 一 [7 1 0]
Hut ton， W i  1 1 i am Ho l den. 
Ph i 1 i p  Augustus / W i  1 1 i am Ho l den Hut ton. C London : Macm i 1 l an，  1 896 ) 一 [698]
Jusse rand， J. J. 
La v i e  momade et  l es routes d' Ang l ete r re au X I V. s i èc l e . C Pa r i s  : 
Hachet te ，  1 884 ) ー ← ー 一 [ 1 8 1 9] 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou rse of l ectu res on Eng l i sh const i tut i ona l h i sto ry .  
C Tokyo， 1 897-98 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 [756J 
W i l l e r t ，  P. F. 
M i  rabeau / P. F. W i  I l e r t .  C London : Macm i I l an ，  1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [697] 
2 3 0 GENERAL H I STORY OF EUROPE 
2 3 4 GERMANY 
C - 2 1 
Koh I r ausch， F r ede r i ck. 
A h i sto ry of Ge rmany. C New Yo rk  : D. / App l eton， 1 866 ) 
書架番号
[735] 
2 3 5 FRANCE 
Bast i de， Ju I es. 
Les Gue r res de l a  réfo rme. CPa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ，  1 88-? ) 一 一 一 一 一 [1 807]
B i a r t ，  Luc i en. 
Les Azt色ques. C Pa r i s  : Hennuye r ，  1 885 ) 
守414n6 AHu nku -「EtL
Buchez， P. -J. -B. 
H i sto i re de l a  fo rmat i on de l a  nat i ona l i té f rança i se. Tome 1 - 1 1 .  
C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re， 1 88 -?) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1 0- 1 8 1 1 ]
Cha rnay ， Dés i ré .  
Les anc i ennes v i  1 l es du nouveau monde. C Pa r i s  Hachette ，  1 885 ) [ 1 809] 
Cou I anges， Fuste l de. 
La c i té ant i que. C Pa r i s  : Hachet te， 1 898 ) [ 1 9 1 2] 
Lodge， R i cha rd. 
R i che l i eu / R i cha rd Lodge. C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) [699] 
M i che l et ，  Ju l es. 
H i sto i re Roma i ne 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - - - [ 1 826-1 827] 
La Gau l e. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 869 ) 一 一 [ 1 828] 
Tab l eau de l a  F rance l es C ro i sades. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - - - [ 1 829] 
Ph i I i ppe-Auguste et Sa i nt Lou i s. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 896 ) - - - - - - - [ 1 830] 
Et i enne 捕a rce l . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 869 ) 一 一 ー [ 1 831 ] 
A rmagnacs et Bou rgu i gnons. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 869 ) 一 一 一 一 一 [ 1 832]
Jeanne D' A rc. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 833] 
Cha r l es V I  1 .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) 一 一 一 一 一 [ 1 834] 
Lou i s  X I .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 835]
La Rena i ssance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - - [ 1 836] 
La 1 i gue et Hen r i I V. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) ← [ 1 837] 
Gue r res de re l i g i on. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) ← [ 1 838] 
La réfo rme. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) ー 一 [ 1 839] 
Lou i s  X I V  et l e  Duc de Bou rgogne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 ー [ 1 840] 
R i che l i eu et l a  f ronde. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 84 1 ] 
Lou i s  X I V  et l a  Révocatt i on de l '  éd i t  de Nantes. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899 ) 
Hen r i I V  et R i che l eu. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一
La Régence. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 899 ) 
Lou i s  XV. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lou i s  XV et Lou i s  XV I .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
La p r i se de l a  Bast i 1 l e . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) 
Les Fédé rat i ons. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
La const i tuante et l a  l ég i s l a t i ve. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 899 ) 
La G i ronde et l a  Montagne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 899 ) 
La convent i on. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
La Te r reu. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Robesp i e r re.  CPa r i s : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
O r i g i ne des Bonapa r te. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
La d i recto i re. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899)  
Du 1 8  B ruma i re à Wate r l oo. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 
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C - 2 2  2 3 0 GENERAL H 1 STORY OF 印ROPE
M i che l et ，  Ju l esCCont i nued ) 
Légendes d印loc rat i ques du No rd.  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Les femmes de l a  Révo l ut i on .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 
Les so l datsde l a  Révo l ut i on. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) 
Les p réc i s  de I ' h i sto i re de F r ance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) 
P réc i s  de I ' h i sto i re mode rne. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) 
La F r ance au moyen âge. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88-?) 
書架番号
[ 1 857J 
[ 1 858J 
[ 1 859J 
[ 1 860J 
[ 1 861  J 
[ 1 876J 
La Révo l ut i on .  Tome 1 - 1 1 1 . ( Pa r i s  : Hachette ，  1 890-1 893 ) 3 vo l s. [ 1 882-1 884J 
T ou rmagne， A. 
H i sto i r e du se rvage. ( Pa r i s  : Gu i 1 l aum i n ， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 887J 
2 3 6 SPA I N  
F roude， James Ant hony. 
The Span i sh sto ry of the Armade and othe r essays ( London : Longmans， 
1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [71 1 ]  
2 4 0 AFR I CA 
8é r enge r -Fé raud， し -J. -8. 
Les peup l ades de l a  Sénégamb i e. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 [ 1 893J 
80 i I at ，  L' Abbé P. -D. 
Esqu i sses Sénéga l a i ses. ( Pa r i s  : Be r t rand， 1 853 ) ← → 一 一 一 一 一 一 [ 1 894J 
8 rosse I a rad， M. Hen r i .  
Voyage de l a  m i sson f l a t te rs  au pays des Toua reg Azd j e r . ( Pa r i s  : 
Jouvet ，  1 883 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 895J 
F i ske， John. 
2 5 0 - 2 6 0 H I STORY OF AMER I CA 
The d i scove ry of Ame r i ca .  Vo l .  1 -2. C 80ston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892)  
ー 一 [704-705J 
The beg i nn i ngs of New Eng l and o r  the Pu r i tan theoc racy i n  i t s re l a t i ons 
to c i v i  1 and re l i g i ous 1 i be r ty ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892) 口06J
The c r i t i ca l  pe r i od of Ame r i can h i sto ry， 1 783-1 789 C 80ston : Houghton， 
M i ff 1 i n ， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [707J 
C i v i  1 gove rnment i n  the Un i ted States cons i de red w i th some refe rence to 
i t s o r i g i ns C Boston : Houghton， M i f f l i n ， 1 89 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [708J 
Gay r r é， Cha r 1 es. 
H i sto ry of Lou i s i ana. Vo l .  1 ， 3 ， 4 . C New O r l eans : A rmand Hawk i ns，  1 885 ) 
2 9 0 GENERAL GEOGRAPHY. DESCR I PT I ON AND TRAVEL 
P rescott ，  W i  1 1  i am. 
→ 一 [7 1 2-7 1 4J
H i sto ry of the conquest of Mex i co， w i th a p r e l i m i na ry v i ew of the 
anc i ent  Mex i can c i v i  I i zat i on .  Vo l .  1 -3 (Ph i  l ade l ph i a  : J. B. L i pp i ncot t ，  
1 882)  3 vo  1 s. ー 一 一 一 一 一 一 一 [741 -743J
2 9 0  庄旺RAL GEOG陥丹N. 旺SCR I PT I ON AND TRAVEL C - 2 3  
書架番号
At l as de géog raph i e  m i  1 i ta i r e  / adopté pa r M. Le M i n i st re de l a  Gue r re .  
C Pa r i s  : Jouvet ，  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 889]
B rosse l a rad， M. Hen r i .  
Voyage de l a  m i ss i on f l a t te rs  au pays des Toua reg Azd j e rs / pa r M. Hen r i 
B rosse l a rd. C Pa r i s  : ‘Jouvet ，  1 883 ) 一 一 一 ー ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 895]
2 9 1 N I PP<弧ESE 伍郎陥円N. 旺SCR 1 PT 1 ON AND TRA VEL 
Bacon， A 1 i ce Mabe 1 .  
A Japanese i n te r i o r  / by A I  i ce Mabe l Bacon. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [928]
B i  rd， I sabe l l a  し
Unbeaten t racks i n  Japan : an account of  t rave l s  i n  the i nte r i o r  i nc l u­
d i ng v i s i ts to the abo r i g i nes of Yezo and the Sh r i ne of N i kko / by 
I sabe l l a  L. B i rd. C London : 、John 肱J r ray，  1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [930] 
Cha l l aye， Fé l i c i en. 
I mp ress i ons su r l a  v i e  j apona i se / Fé l i c i en Cha l l aye. C Pa r i s  : Cah i e r s  
de  l a  Qu i nza i ne ，  1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 0]
Chambe r 1 a i n， Bas i 1 Ha 1 1 .  
Th i ngs Japanese : be i ng notes on va r i ous sub j ects connected w i th Japan 
fo r the use of t rave l l e rs and othe rs  / by Bas i l Ha l l  Chambe r l a i n. 
C London : John Mu r ray， 1 898 ) - - - - - ー 一 一 一 [934]
Chambe r 1 a i n ，  Bas i 1 Ha 1 1 .  
The Luchu i s l and and the i r i nhab i tants / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. 
F rom " The Geog raph i ca l  Jou rna l "  fo r Ap r i  1 ，  May and June，  1 895. 一 一 一 [936] 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
A handbook fo r t rave l l e r s i n  Japan / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n  and W. B. 
Mason. C London : John Mu r ray ， 1 894 ) 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [943]
郡名異同一覧 / 服部元彰、 恩田啓吾編 (東京 内務地理局， 1 882)  [2434] 
Hea rn， Lafcad i o. 
神田 日 本 Japan : an a t tempt at  i nte rp retat i on / by Lafcad i o  Hea rn.  
手書き原稿 1 2 0 6 枚 2 分冊ー 一 [ 1 329-1 330] 
La Fa rge ，  John. 
An a r t i st ' s l et t e r s  f rom Japan / John La Fa rge.  C London : T. F i she r 
Unw i n， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - - ー ー 一 ー ー ー ー ョ ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 今 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 ー ョ ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [966]
Ma r t i n， Fé l i x. 
Le Japon v ra i / Fé l i x  Ma r t i n . C Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ，  
1 88-?) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 ー 』 ー ー ー [2025]
Me i sh i nsha. 
The off i c i a l  gu i de-book to Kyoto and the a l  1 i ed p refectu res : p repa red 
supec i a l l y  fo r the e l even hund redth ann i ve rsa ry of the found i ng of 
Kyoto and the Fou rth  Nat i ona l I ndust i ra l  Exh i b i t i on by the C i ety 
Counc i 1 of Kyoto. ( Na ra : Me i sh i nsha ， 1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 [97 1 ]
C - 2 4  2 9 1 N I PPONESE GEOGRAPHY. DESCR I PT I ON AND TRAVEL 
Re i n ， J. J. 書架番号
Japan : t rave l s  and resea rches， unde r taken at he cost of the P russ i an 
Gove rnment / by J. J. Re i n. ( London : Hodde r and Stoughton， 1 888 ) - - - [98 1 ] 
Sh i 1 tney， W. N. 
A conc i se d i ct i ona ry of the p r i nc i pa l  roads， ch i ef towns and v i  I l ages 
of Japan / comp i l ed f rom off i c i a l  documents  of W. N. Wh i tney. 
C Tokyo : Ma ruya， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [988] 
2 9 2  AS I A  
Backe r ，  Lou i s  de. 
Gu i 1 l aume de Rub rouck : ambassadeu r de Sa i t  Lou i s  en O r i ent ，  réc i t  de 
son voyage / t radu i t  de I ' o r i g i na l  l at i n  et annoté pa r Lou i s  de Backe r .  
C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 811 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 916] 
Mu r ray. Hugh. 
The t rave l s  of Ma rco Po l o  : g reat l y  amended and en l a rged / by Hugh 
Mu r ray. (Ed i nbu rgh : 0 1  i ve r  & Boyd， 1 845 ) 一 一 一 ー 一 一 [ 1 0 1 0] 
Ne rva l ，  Gé ra rd de. 
Voyage en O r i ent  / pa r M. Gé ra rd de Ne rva l .  Tome 2 CPa r i s  : Cha rpent i e r ，  
1 860 ) 一 一 一 一 一 < - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 601] 
Rosny， Léon de. 
Les co réens : ape rçu ethnog raph i que et h i sto r i que / pa r Léon de Rosny. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve F r è res， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2029] 
V i nson， Ju l i en. 
じ I nde F rança i se et l es études i nd i ennes : de 1 882 a 1 884 / pa r Ju l i en 
V i nson. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F r è res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 6] 
Za l onkemeny，  Et i enne Kakasch de. 
I t e r  Pe rs i cum， ou. Desc r i pt i on du voyage en Pe rse : ent rep r i s  en 1 602 
pa r Et i enne Kakasch de Za l onkemeny ; t raduc t i on pub l i ée et annotée pa r 
Ch. Schefe r .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 811 ) 一 一 一 ー 一 ← [20 1 0] 
2 9 2 . 2 CH I NA 
Sm i th， A r thu r  H. 
Ch i nese cha racte r i st i cs / by A r thu r  H. Sm i th. CShangha i : No r th-Ch i na 
He ra 1 d， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [991] 
W i 1 1 i ams， S. We 1 1 s. 
The m i dd l e  K i ngdom = 中国総論 : a su rvey of the geog raphy， gove rnment ，  
1 i te ratu re， soc i a l  1 i fe， a r t s， and h i sto ry of the Ch i nese Emp i re and 
i t s i nhab i tants / by S. We l l s W i  1 1  i ams. Vo l. 2. ( New Yo rk : Cha r l es 
Sc r i bne r ' s， 1 883 ) 一 一 一 一 一 [998] 
2 9 2 .  3 SOURHEAST AS I A  
Boü i na i s， L i eutênant -Co l one l .  
Le cu l te des mo r ts  : dans l e  Cé l este Emp i re et l '  Annam / L i eutenant 
-Co l one l Boüna i s  et A. Pau l us. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 893 ) 一 一 [ 1 909]
2 9 0 GENER札 GE∞RA附Y. 旺SCRT I PT I ON AND TRAVEL 
Ga rn i e r ， F r anc i s. 
C - 2 5  
書架番号
Voyage d' exp l o rat i on en I ndo-Ch i ne / F ranc i s  Ga rn i e r . ( Pa r i s  : Hachette， 
1 885 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 3]
Lem i re ，  Ch. 
Les moeu rs  des I ndo-Ch i no i s  : d' ap rès l eu rs cu l tes， l eu r s  l o i s  l eu r  
1 i t té ratu re  e t  l eu r  théat re / pa r Ch. Lem i re .  ( Pa r i s  : Be rge r -Lev rau l t ，  
1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 ー 司 … [ 1 9 1 4]
Wa 1 1 ace， A 1 f red Russe 1 .  
The Ma l ay Arch i pe l ago : the l and of the O rang-Utan and the b i rd of 
pa rad i se : a na r rat i ve of t rave l w i th stud i es of man and natu re / by 
A l f red Russe l Wa l l ace. ( London : Macm i I l an， 1 890 ) ー … 一 一 一 [ 1 020] 
2 9 2 .  4 I N目別ES I A， ETC. 
I mp ress i ons su r Java / Fé l i c i en Cha l l aye ; Cou r r i e r  d' A l gé r i e  / F ranço i s  
Dagen ; Ju i fs de Rouman i e  / Be rna rd-Laza re.  ( Pa r i s  : Cah i e r s  de l a  
Ou i nza i ne. 1 902 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 苧 … 一 一 一 … … 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 1 ] 
C l e rmont-Ganneau， Ch. 
La pa l est i ne i ncommue / pa r Ch. C l e rmont -Ganneau. ( Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 ー ー ー ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 982]
Daumas， Le Géné ra l E. 
La v i e  a rabe et l a  soc i été musu l mane / pa r Géné ra l E. Daumas. ( Pa r i s  
: M i che l Lévy， 1 869 ) 一 一 一 - - - - - - - - - _  一 一 一 [1 9 1 2]
Pe r ron， M. Le Dr .  
Femmes a rabes : avant et depu i s l '  i s I am i sme / pa r 肌 Le D r .  Pe r ron. 
( Pa r  i s : 恥uve I I e ， 1 858 ) 一 一 一 一 ー ー ー - - - - - - - - - - [ 1 9 1 5] 
2 9 3  EURαモ
Bentzon， Th. 
Nouve l l e-F rance et Nouve l l e-An l ete r re / pa r Th. Bentzon. (Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 905] 
Duc， Léouzon I e. 
La f i n l ande : son h i sto i re p r i m i t i ve ，  sa mytho l og i e， sa poés i e  ép i que / 
pa r Léouzon l e  Duc. 1 -2. ( Pa r i s  : Ju l es Lab i t te， 1 845 ) ー [ 1 920-1 921 ] 
Hough， P. M. 
臥Jtch I i fe i n  town and count ry / by P. M. Hough. ( New Yo rk : Putnam， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 220]
I nha， 1 .  K. 
La F i n l ande p i t to resque / photog raph i es et texte 1 .  K. I nha. 
(He l s i ngfo rs  : Wentze l Hage I stam， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 9] 
Me rc i e r ， A l f red. 
L' hab i tat i on Sa i nt-Yba rs ，  ou， Ma î t res et esc l aves en Lou i ssa i ane， Réc i t  
soc i a l  / pa r A l f red Me rc i e r .  ( Nouve l l e-O r l éans : I mp r i me r i e  F r anco 
-Amé r i ca i ne. 1 88 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 906] 
C - 2 6  2 9 0 GENERAL GEOGRA円�Y. DESCR I PT I ON AND TRAVEL 
Rosny ， Léon de. 
Les roma i ns d' O r i ent  : ape rçu de l '  ethnog raph i e  de l a  Rouman i e  j pa r 
書架番号
Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F r色 res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 922J
Russes & a l  l emands j V i cto r T i ssot .  C Pa r i s  : Dentu，  1 88 1 ) ー [ 1 923J
Sm i th， W i  1 1  i am. 
A d i ct i ona ry of G reek and Roman geog raphy . Vo l .  1 -2 j ed i ted by W i  1 1 i am 
Sm i th. C London : John Mu r ray， 1 873-78 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 070-1 07 1 J 
V i 1 1 a r i ，  Lu i 9 i . 
I ta l  i an 1 i fe i n  town and count ry j by Lu i g i  V i  I l a r i .  C New Yo rk : Putnam， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 225J
V l ugt ，  W. van de r .  
Pou r l a  F i n l ande j pa r W .  van de r V l ugt .  C Pa r i s  : L' Human i té nouve l l e， 
1 900 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 → ー [ 1 924J 
2 9 4 AFR I CA 
Daumas， E. 
Les chevaux du Saha ra et l es Moeu rs  du Dése r t  j pa r E. Daumas. C Pa r i s  
: M i che l Lévy， 1 866 ) 一 一 ー 一 一 一 [ 1 896J 
Daumas， M. Le L i eutenant-Co l one l .  
Le Saha ra a l gé r i en : études géog raph i ques， stat i st i ques et  h i sto r i ques 
su r l a  rég i on au sud des étab l i ssements  f rança i s  en a l gé r i e  ; ouv rage 
De M. Le L i eutenant-Co l one l Daumas， et pub l i é  avec l '  auto r i sat i on de 
M. Le Ma récha l ，  Duc de Da l mat i e. C Pa r i s  : Lang l o i s  et Lec l e r cque， 
1 845 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 897]
Duvey r i e r ， Hen r i . 
Les Toua reg du No rd j pa r Hen r i Duvey r i e r . C Pa r i s  
1 864 ) 
E I -Tounsy， Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r .  
Cha 1 1 ame 1 A i né， 
Voyage au Ouadây j - pa r Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r E I -Tousy. 
[ 1 898J 
C Pa r i s  : Chez Ben j am i n ， 1 85 1 ) 一 ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 899J 
Voyage au Ouadây : p l anches j pa r Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r E I -Tounsy. 
C Pa r i s  : Chez Ben j am i n ，  1 85 1 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 900J 
F i 1 1 i as， Ach i 1 1 e. 
L' A l gé r i e  : anc i enne et nouve l l e  j pa r Ach i 1 l e  F i  1 1 i as. C Pa r i s  : 
I mp r i me r i e de Dub i sson， 1 85-? ) ー 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 90 1 J 
Jeannest， Cha r 1 es. 
Ouat re années au Congo j Cha r l es Jeannest .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 902J
2 9 5 NORTH AMER I CA 
Bentzon， Th. 
Choses et gens d' Amé r i que j pa r Bentzon. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 904J 
2 9 0 GENERAL GE∞RAPHY. DESCR I PT I ON AND TRAVEL C - 2 7 
The New O r  1 eans P ress. 書架番号
H i sto r i ca l  sketch book and gu i de to New O r l eans and env i rons， w i th map / 
ed i ted and comp i l ed by seve ra l l ead i ng w r i te r s  of the New O r l eans 
P ress. ( New Yo rk : Co l eman. 1 885 ) 一 一 一 一 一 [ 1 224J
2 9 5 .  5 9 WEST 1 ND 1 ES. ANT 1 LLES. 
Heat 1 ey， James J r .  
A v i s i t  to  the West I nd i es / by  James Heat l ey ，  Jun r .  (A l nw i ck， No r thum-
be r l and : H. H. 8 I a i r ( P r i nte r ) ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [ 1 2 1 8J 
St-Ouent i n ， Auguste de. 
I n t roduct i on á I ' h i sto i re de Cayenne : suv i e  d' un recue i 1 de contes， 
fab l es & chansons. en c réo l e  avec t raduct i on en rega rd， notes & 
commenta i res pa r A l f red de St-Ouent i n. Etude su r l a  g ramma i re c réo l e  / 
pa r Auguste de St-Ouent i n. (Ant i bes : J. Ma rchand， 1 872)  一 一 一 一 一 一 一 [ 1 798J 
2 9 6 SOUTH AMER 1 CA 
8e l l esso r t ，  And ré.  
La j eune Amé r i que : Ch i 1 i et 80 1 i v i e  / And ré 8e l l esso r t .  C Pa r i s  
Pe r r i n， 1 897 ) 
2 9 7 OCEAN I A  
Lesson， P. A. 
Van i lくo ro et ses hab i tants / pa r P. A. Lesson. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
[ 1 903J 
1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 925J 
C - 2 8 3 0 0 SOC I AL SC I ENCES 
<< 3  0 0 SOC I AL SC I ENCES >> 書架番号
La i ng， Samue 1 .  
P rob l ems of the futu re  / by Samue l La i ng. Pt . 1 -2. ( New Yo rk : Humbo l dt ，  
Pub l i sh i ng， 1 89 1 -92 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 60-1 1 6 1 ]
3 1 0 POL l T I  CAL SC 1 ENCE 
Go l l i e r ， Théoph i l e. 
Essa i su r l es i nst i tut i ons po l i t i ques du Japon / pa r Théoph i l e  Go l 1 i e r .  
C B ruxe l l es : J .  Goemae re， 1 903 ) 一 ー 一 [2020]
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 .  
The Get tysbu rg  speech and othe r pape rs  by Ab raham L i nco l n  and an essays 
on L i nco l n  / by James Russe l 1 Lowe l l .  C Boston : Houghton， 1 888 ) 一 [498]
M i che l et ，  Ju l es. 
Le peup l e  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : C l amann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - [ 1 869] 
Wash i ngton， Geo rge. 
Ru l es of conduct : d i a ry of adventu re ，  l ette r s， and fa rewe l l add resses 
/ by Geo rge Wash i ngton. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 887 ) 一 一 [490]
Wesbste r ，  Dan i e l .  
The Bunke r H i  1 1 monument Adams and Jef f e r son : two o rat i ons / by Dan i e l  
Webste r . ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 893 ) ← 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [51 6]
3 2 0 LAW 
Ma i ne ，  Hen ry Sumne r .  
Anc i ent  l aw : i t s connect i on w i th the  ea r l y h i sto ry of soc i ety ，  and i t s 
re l at i on to mode rn i deas / by Hen ry Sumne r Ma i ne. ( New Yo rk : Ho l t ， 
1 883 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 [740]
Japan Soc i ety. London. 
Statutes of the Japan Soc i ety .  ( London : Japan Soc i ety ，  1 90-?) 一 一 一 [962]
M i che l et ，  Ju l es. 
O r i g i nes du d ro i t  f rança i s  : che rchées dans l es symbo l es et fo rmu l es du 
d ro i t  un i ve rse l  / J圃 M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 ー 一 [ 1 868] 
R i ess， Ludw i g. 
Notes of a cou rse of l ectu res on Eng l i sh const i tut i ona l h i sto ry / by 
Ludw i g  R i ess. (Tokyo， 1 897-98)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [756] 
Sa i nt-Edme， M. B. 
D i ct i onna i re de l a  péna l i té : dans toutes l es pa r t i es du monde connu / 
pa r M. B. Sa i nt-Edme. Tome 1 .  C Pa r i s  : Chez L' ed i teu r ，  1 824 ) - - - - - - - [ 1 955] 
Sche rze r ，  F. 
La Pu i ssance Pate rne l l e  en Ch i ne : étude de d ro i t  ch i no i s  / pa r F畳
Sche rze r .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) 一 ー [20 1 1 ]
3 5 0 STAT l ST l CS 
3 0 0 SOC I AL SC I ENCES C - 2 9  
書架番号
The statesman ' 5 yea r -book : stat i st i ca l  and h i sto r i ca l  annua l of the states 
of the wo r l d for yea r ，  1 90 1  / ed. by J. Scot t Ke l t i e. C London 
Macm i 1 1  an， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 221 ] 
Wh i take r ，  Joseph. 
An a l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 894 / by Joseph Wh i take r .  C London 
1 894 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 227]
An a l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 903 / by Joseph Wh i take r .  C London 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 228]
3 6 1 SOC 1 OLOGY 
A rène， Ju 1 es. 
La ch i ne fam i 1 i è re / Ju l es A rène. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 883 ) - - - - - - [ 1 972] 
8e 1 1  esso r t ，  And ré.  
La soc i été  j apona i se / pa r And ré 8e l l esso r t .  C Pa r í : Pe r r i n ， 1 902 ) - [ 1 974] 
F rank l i n， Cha ra l es Kenda l l .  
The soc i a l  i zat i on of human i ty : an ana l ys i s  and synthes i s  of the phenome­
na of natu re ，  1 i fe ，  m i nd and soc i ety th rough the l aw of repet i t i on I 
by Cha r l es Kenda l 1 F rank l i n . C Ch i cago : C. H. Ke r r ， 1 904 ) 一 一 一 一 一 [78 1 ] 
Gu i 1 i ck， S i dney し
Evo l ut i on of the Japanese : soc i a l  and psych i c  / by S i dney L. Gu l i ck. 
C New Yo rk : F l em i ng H. Reve l l .  1 903 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [957] 
M i che l et ，  Ju l es. 
Nos f i 1 s / J幽 M i che l et . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - [ 1 872] 
Th i e r sant ，  P. Dab ry de. 
La p i été f i  1 i a l e  en Ch i ne / pa r P. Dab ry de Th i e r sant .  C Pa r i s  : 王 r nest
Le roux， 1 877 ) ← [20 1 6] 
3 7 0 EDUCAT I ON 
Cha 1 1 aye， Fé 1 i c i en. 
D i scou rs  : p rononcé à l a  d i st r i but i on des p r i x， l e  30 Ju i I l et 1 904. 
C Pa r i s : 1 mp r i me r i e， 1 904 ) 一 一 一 一 ー [ 1 933] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' étud i ant  I J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 87 1 ] 
Pau l ，  Jean. 
Levama， o r ，  The doct r i ne of educat i on / by Jean Pau l F r i ed r i ch R i chate r ; 
t r . f rom the Ge rman. C London : G. 8e l l ， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - - - [353] 
Su 1 1  y， James. 
Stud i es of ch i I dhood / by James Su l I y . C London : Longmans， 1 896 ) 一 一 一 一 [859]
T oyama， Masalくazu.
01くuma na i lくaku to kyo i ku=the 01くuma cab i net  and educat i on / Toyama 
Masalくazu. C東京 : 民友社， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [987]
C - 3 0  
3 8 0 CUSTOMS AND FOLKLORE， LEGENDS 
A l manach des t rad i t i ons popu l a i res .  P r em i è re année 1 882. C Pa r i s  : 
書架番号
Ma i sonneuve， 1 882) ー ← ー ← [ 1 733J
Les cent nouve l l es nouve l l es : texte r evu avec beaucoup de so i n. 
( Pa r i s : Ga rn i e r F ré res， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 740J 
Lang， And r ew. 
Custom and myth  / by And rew Lang. ( New Yo rk  : Ha rpe r ， 1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 4 1 ]  
Rob i da ，  A. 
Les cent nouve l l es nouve l l es : éd i t i on r evue su r l es textes o r i g i naux et  
i 1 l ust rée de p l us de 300 dess i ns. Pt . 1 -2 / by A .  Rob i da.  C Pa r i s  : 
1 1 1  ust rée， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 74 1 - 1 742J
Rosny， Léon de. 
P r em i è res not i ons d' ethnog raph i e  géné ra l e  / pa r Léon de Rosny. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve F rè res，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 892J 
[N I PPONJ 
Hozum i ，  Nobush i ge. 
Ancesto r-wo r sh i p  and Japanese l aw / by Nobush i ge Nozum i .  C Tok i o  : Z. P. 
Ma ruya ，  1 90 1 ) 一 一 一 ー ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [958J
Mo r se，  Edwa rd S. 
Japanese homes and the i r su r round i ngs / by Edwa rd S. Mo r se .  ( New Yo rk  : 
Ha rpe r & Brothe rs ，  1 889 ) - 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [974J
Mu ra  i ，  Gensa i .  
Hana : a daughte r of Japan / by Gensa i Mu ra i .  ( Tokyo : Hôch i Sh i nbun， 
1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [975J 
[AS I AJ 
Sm i th， W. Robe r t son開
K i nsh i p  and ma r r i age i n  ea r l y A rab i a  / by W. Robe r t son Sm i th. (Camb r i dge 
: The Un i ve rs i ty P resss， 1 885 ) 一 ー 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 9J
Summe r ，  Ma ry “  書架番号
Contes et 1 égendes de l '  1 nde anc i enne / pa r Ma ry Summe r .  ( Pa r i s : 
E rnest Le roux， 1 878 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 4J
[EUROPE] 
Pe rcy，  B i  shop. 
No r the rn  ant i qu i t i es ; o r ， An h i sto r i ca l  account of the manne rs ，  customs， 
re l i g i on and l aws， ma r i t i me exped i t i ons  of d i scove r i es， l anguage and 
1 i te ra tu re  of Anc i ent  Scand i nav i ans / t r . f rom the F r ench of M. Ma l l et ，  
b y  B i shop Pe rcy.  ( London : G .  Be l l ， 1 887 ) ← [686J 
Séb i I l ot ，  Pau l .  
Coutumes popu l a i res de l a  Haute-Bretagne / pa r Pau l Séb i 1 l ot .  ( Pa r i s  
: Ma i sonneuve，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ヲ チ [ 1 787] 
[NORTH-AMER I CAJ 
Pet i tot ，  Em i 1 e .  
T r ad i t i ons  i nd i ennes du Canada no rd-ouest / pa r Em i l e  Pet i tot .  ( Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 886 ) 一 一 一 [ 1 788J
3 8 0 CUSTO制S AND FOLKLORE， LEGENDS C - 3 1 
[AFR 1 CAJ 
8a i ssac， C. 
Le fo l k l o re de l '  î l e-Mau r i ce( texte c réo l e  et  
C .  8a i ssac. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 888 ) 
書架番号
raduct i on f rança i se )  / pa r 
一 [ 1 789J
Lane， Edwa rd W i  1 1 i am. 
An account of the manne r s  and customs of the mode rn 正gypt i ans， w r i t ten 
i n  Egypt du r i ng the yea rs  1 833， 34 and 35 / by Edwa rd W i  1 1 i am Lane. 
Vo l .  1 -2. C London : M. A. Nat ta l i ，  1 846 ) . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 006-1 007] 
3 8 8 LEGENDS. FOLK T ALES 
H i r e t  Ran j han : l égende du Pen j ab / t radu i te de I ' h i ndoustan i  pa r M. 
Ga rc i n  de Tassy ; Mytho l og i e  Japona i se / pa r l e  P. Moun i cou. C Pa r i s  : 
8en j am i n  Dup rat ，  1 863 ) 一 一 → 一 一 一一一一 一 一 [2026J 
Quat re l l es. 
C roque-M i ta i ne : l égende hé roïque contée pa r Quat re l l es. C Pa r i s  : 
Hachet te ，  1 892)  → 一 一 一 一 一 一 [2065J 
Rhys， John. 
Stud i es i n  the A r thu r i an l egend / by John Rhys.  COxfo rd : C l a rendon 
P r ess， 1 89 1 ) ← → 一 一 一 一 [687] 
Van i ko ro et ses hab i tants / pa r P. A. Lesson. Not re  Ancêt re  : reche rches 
d' anatom i e  et d' ethno l og i e  su l l e  p récu rseu r de I ' homme / pa r Abe l 
Hove l acque. Un Mahd i au XCV I 1 1 .  s i èc l e  / l e  p rophète mansou r ，  Sche i kh 
Oghan-Oo l o. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 876 ) 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 925J 
3 8 8 .  2 AS I A  
8a rke r ，  Bu rckha rdt .  
The Ba i ta l  Pach i s i ，  o r ，  Twenty-f i ve ta l es of a demon / by W .  Bu rchha rdt 
8a rke r .  ( He r t fo rd  : Stephen Aust i n， 1 860 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [ 1 000J 
Ju l i en ，  M. Stan i s l as. 
Contes et  apo l ogues i nd i ens : i nconnus j usqu' à ce j ou r ，  su i v i s  de fab l es 
et  de poés i es ch i no i ses / t raduct i on de M. Stan i s l as j u l  i en .  Tome 1 .  
( Pa r i s  : Hachet te，  1 860 ) 一 一 一 一 [1 759J
Les Avadânas contes et apo l ogues i nd i ens : i nconnus j usqu' à ce j ou r  
su i v i s  de fab l es， de poés i es e t  de nouve l l es ch i no i ses / t radu i ts pa r 
M. Stan i s l as Ju l i en .  Tome 2. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 859 ) 一 一 一 [1 760J 
Le 1 i v re  des récompenses et  des pe i nes， en ch i no i s  et  en F rança i s  : de 
quat re  cents  l égendes， anecdotes et h i sto i res . . .  / t radu i t  du ch i no i s  
pa r Stan i s l as Ju l i en .  C Pa r i s  : p r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on 
Fund， 1 835 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2022J
Landbe rg，  Ca r 1 0. 
P rove rbes et d i ctons du peup l e  a rabe / pa r Ca r l o Landbe rg .  Vo l .  1 .  
C Le i de : E. J. 8 r i 1 1 ， 1 883 ) 一 一 一 一 一 [ 1 763J 
C - 3 2 3 8 0 CUSTOMS AND FOLKLORE， LEGENDS 
3 8 8 .  3 EUROPE 
書架番号
Ca rnoy， E. Hen ry. 
L i t té ratu re o ra l e  de l a  p i ca rd i e  / pa r E. Hen ry Ca rnoy. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [1 778]
Ga i doz， H. 
Mé l us i ne : recue i 1 de mytho l og i e  1 i t t é r a i re popu l a i re ，  t rad i t i ons et  
usages / pub l i é  pa r H. Ga i doz & E .  Ro l l and. 1 - 1 1 . ( Pa r i s  : V i aut ，  
1 878 ) 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 7 48-1 7 49] 
G r  i mm， Les F rè res.  
T r ad i t i ons  a l  l emandes : recu i 1 1 i es et  pub l i ées  / pa r Les F ré res G r i mm 
; t radu i tes pa r M. The i 1 . 一 1 - 1 1 . ( Pa r i s  : A l phonse Levavasseu r ，  
1 853 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [ 1 75 1 - 1 752] 
G roome， F ranc i s  H i ndes. 
GypSY fo l k-ta l es / by F ranc i s  H i ndes G roome. ( London : Hu rst and 
B l acket t ，  1 899 ) 一 一 一 ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [675]
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Jacob， P. し
Vaux-de-v i re d' O I  i v i e r Basse l i n  et de Jean l e  Houx / pa r P. L. Jacob. 
( Pa r i s  : Ado l phe De l ahays， 1 858 ) 一 一 [ 1 758]
Lance reau， Edoua rd. 
H i stopadésa， ou， L' i nst ruct i on ut i 1 e : recue i 1 d' apo 1 ogues et de contes 
t radu i t  du sansc i t  pa r Edoua rd  Lance reau. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 773] 
Lan i e r， S i dney. 
Kn i ght l y  l egends of Wa l es， o r ，  The Boy' s Mab i nog i on : be i ng the ea r l  i est 
We l sh ta l es of K i ng A r thu r i n  the famous red book of he rgest / ed. by 
S i dney Lan i e r . ( New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 [683]
Léouzon 1 e Duc， L. 
Le Ka l eva l a  : épopée nat i ona l e  de l a  f i n l ande et des peup l es f i nno i s， 
t r adu i t  de l '  i d i ome o r i g i na l  Annoté et  accompagné d (études h i sto r i ques， 
mytho l og i ques ph i l o l og i ques et  1 i t t é r a i res / pa r L' Leouzon l e  Duc .  
Tome 1 :  L '  épopée. ( Pa r i s  : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e ， 1 867 ) 一 一 ー [ 1 764] 
Le Ka l eva l a  : épopé nat i ona l e  de l a  F i n l ande et des Peup l es f i nno i s， 
t radu i t  de l '  i d i ome o r i g i na l ，  p récédé d' une i nt roduct i on et annoté pa r 
/ pa r L' Leouzon l e  Duc. Nouve l l e éd i t i on. ( Pa r i s  : C. Ma rpon et E. 
F l amma r i on， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 765]
Luze l ，  F. M. 
Légendes Ch rét i ennes / pa r F‘ M. Luze l .  Tome 1 .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 88 1 ) 一 一 一 】 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 767] 
Ch rét i ennes， l égendes de l a  Basse-B retagne / pa r F. M. Luze l .  Tome 2. 
( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 881 ) 一 一 一 [1 768]
3 8 0 CUSTOMS AND FOLKLORE. LEGENDS C - 3 3 
O r to l i ，  J. B. F rédé r i c . 書架番号
Les contes popu l a i res de l '  î l e de Co rse I pa r J. B. F rédé r i c  O r to l i .  
( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 [ 1 781  J 
Ro l l and， E. 
R i mes et  j eux de l '  enfance I pa r E. Ro l l and. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 779J
Séb i I l ot ，  Pau l .  
T r ad i t i ons  et supe rst i t i ons de l a  Haute-B retagne I pa r Pau l Séb i 1 l ot .  
Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 882)  一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 774- 1 775J
L i t té ratu re  o ra l e  de l a  Basse-No rmand i e ( Hague et Va l -de-Sa i re )  I Jean 
F l eu ry .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 十 一 一 一 [ 1 776J 
Ga rgantua dans l es t rad i t i ons popu l a i res I Pau l Séb i 1 l ot .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 [ 1 777J 
Légendes， c royances et  supe rst i t i ons de l a  me r I Pau l Séb i 1 l ot .  
1 sé r i e  - 2 sé r i e . ( Pa r i s  : G .  Cha rpent i e r ，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 795 - 1 796J
V i nson， Ju 1 i en. 
Le fo l k l o re du Pays Basque I pa r Ju l i en V i nson. C Pa r i s  : Ma i sonneuve ，  
1 883 ) 一 一 一 → 一 一 一 [ 1 780J
Y r i a r te ，  Cha r l es. 
F ranço i se de R i m i n i  : dans l a  l égende et  dans I ' h i sto i re I Cha r l es 
Y r i a r te .  C Pa r i s  : Rothsch i I d， 1 883 ) 一 一 一 一 一 [ 1 806J 
3 8 8 . 4 ....... 7 OTHERS 
Ce r teux， A. 
L' A l gé r i e  t rad i t i onne l l e  : l égendes， contes， chansons， mus i que， moeu res， 
countumes， fêtes， c royances， supe r st i t i ons， etc I pa r A. Ce r teux et 
E. Hen ry  Ca rnoy. Vo l .  1 .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve et Lec l e rc ，  1 884 ) 一 [ 1 743J
Dev i c， L. Ma rce l .  
Légendes et  t rad i t i ons h i sto r i ques de L' A rch i pe l  i nd i en C sed j a rat  ma l ayou ) ，  
t radu i t pou r l a  p rem i è re fo i s  du ma l a i s  e n  f rança i s  et  accompagné 
de notes I pa r L. Ma rce l Dev i c. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 878 ) - - - - - [ 1 992J 
3 8 8 .  8 PROVERBS 
Bu rckha rdt ，  John Lew i s. 
A r ab i c  p rove rbs， o r ，  The manne r s  and customs of  the mode rn  Egypt i ans， 
I t r . and exp l a i ned by the l ate John Lew i s  Bu rckha rdt .  C London 
: Be rna rd Oua r i tch， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 00 1 J
Decou rdemanche， J. A. 
M i  1 l e  et un p rove rbes tu rcs : recue i 1 1 i s， t radu i ts et  m i s  en o rd re I 
pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 882) 一 一 [ 1 990J 
Rhys， John.  
Stud i es i n  the A r thu r i an l egend I by John Rhys. COxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 89 1 ) 一 一 [687J 
C - 3 4  3 8 9 ETHNOLOGY. CULTURAL ANTHRO問LOGY
3 8 9  ETH問uおY. CULTURAL ANTHR伊O凶GY
書架番号
Bé renge r -Fé raud， L. -J. -B. 
Les peup l ades de l a  sénégamb i e  : h i sto i re ，  ethnog raph i e ， moeu r s  et 
coutumes， etc .  / pa r L. -J. -B. Bé renge r-Fé raud. ( Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 893]
Be r t  i I l on， A l phonse. 
Les races Sauvages / pa r A l phonse Be r t i 1 l on .  ( Pa r i s  : Masson， 1 882)  [ 1 890] 
Bo i 1 a t ， L' Abbé P. -D. 
Esqu i sses sénéga l a i ses : phys i onom i e  du pays， peup 1 ades， comme rce， 
re l i g i ons， passé et  aven i r ， réc i ts et  l égendes / pa r L' abbé P. -D. 
Bo i l at .  ( Pa r i s  : Be r t rand， 1 853 ) ー 一 一 ← ー [ 1 894] 
Ouat refages， A. de. 
Hommes foss i l es et hommes sauvages : études d' anth ropo l og i e  / pa r A. 
de Ouat refages. C Pa r i s  : Ba i I 1 i è re ，  1 884 ) 一 [ 1 891 ]
T y I 0 r ，  Edwa r d B. 
P r i m i t i ve cu l tu re : resea rches i nto the deve l opment of mytho l ogy， ph i 1 0-
sophy， re l i g i on， l anguage， a r t and custom / by Edwa rd B. Ty l o r . 
Vo l .  1 -2. ( London : John Mu r ray， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [861 -862] 
3 9 0 NAT I ONAL DEFENCE. M I L I TARY SC I ENCE 
Chu rch i I 1 ，  A. G. 
A d i ct i ona ry of m i  1 i ta ry te rms and exp ress i ons : Eng l i sh-Japanese and 
Japanese-Eng l i sh / comp i l ed by A. G. Chu rch i 1 1 .  ( Tokyo : Ma ruzen， 
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 057]
Da l I y ，  A. 
Les a rmées ét rangè res : en campagne I pa r A. Da l l y .  C Pa r i s  : おc i été de 
Typog r aph i e ， 1 885 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2063] 
V i geant .  
Un ma Î t re d '  a rmes 
Motte roz， 1 883 ) 
sous l a  Restau rat i on I pa r V i geant .  ( Pa r i s  : 
<< 4  0 0 NATURAL SC 1 ENCE >> 
A l l en ，  Grant .  
F l ash l i ghts of  natu re  / by G rant A l l en. C New Yo rk : Doub l eday & 
[2067] 
McC l u re ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 04]
A 1 1  en， G rant .  
Fa l 1 i ng i n  l ove， w i th othe r essays on  mo re  exact b ranches of sc i ence I 
by G rant A I  l en. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 890 ) 一 一 [ 1 1 06] 
Buck l ey， A r abe l l a  B. ( M r s. F i she r )  
The fa i ry- I and of sc i ence I by A rabe l l a  B. Buck l ey .  C London : Edwa rd 
Stanfo rd， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [l l 1 7J
He I mho 1 tz. H. 
Popu l a r  sc i ent i f i c l ectu res / H. He l mho l tz.  ( New Yo rk  : Humbo l dt Pub. 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 5 1 ]  
4 0 0 NATURAL SC I ENCE C - 3 5  
H i nton， C. H. 書架番号
Sc i ent i f i c romances / by C. H. H i nton .  [F i r st se r i esJ - Second se r i es. 
C London : Swan Sonnensche i n， 1 896 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 45-1 1 46J 
Humbo l dt ，  A l exande r von. 
V i ews of  natu re ，  o r ，  Contemp l a t i ons on the sub l i me phenomena of  o rat i on ，  
w i th sc i ent i f i c i I l us. / by A l exande r von Humbo l dt : t r . f rom the 
Ge rman by E. C. Ot te  and Hen ry G. Bohn. C London : Hen ry G. Bohn， 
1 850 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 50J
Hux l ey ，  Thomas H. 
Methods and resu l t s / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : Macm i I l an，  
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一一 ← 一 [ 1 1 63J 
Sc i ence and educat i on / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : 
Macm i I l an ，  1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 65J
Sc i ence and Heb rew t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : 
Macm i I l an， 1 893 ) 一 一 一 一 [1 1 66J 
Sc i ence and Ch r i st i an t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey. C London 
: Macm i 1 l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 67J
Hume : w i th he l ps to the study of Be rke l ey / essays by Thomas H. Hux l ey .  
C London : Macm i 1 l an ，  1 894 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 68J
D i scou r ses : b i o l og i ca l  & geo l og i ca l  : essays by Thomas H. Hux l ey .  
C London : Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 1 70J
Lowe， F. R. Eaton. 
Natu re-stud i es / by Lowe， 8 rown， Ch i sho l m  and Da l l as. C New Yo rk  : 
Humb l dt Pub l i sh i ng， 1 888 ) 一 一 一 [1 1 53J 
Ma r sh， Geo rge P. 
The ea r th  as mod i f i ed by human act i on / by Geo rge P. Ma r sh. C New Yo rk 
: Sc r i bne r '  s， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 98J 
T i ssand i e r ， Gaston. 
Cause r i es su r l a  sc i ence / pa r Gaston T i ssand i e r .  C Pa r i s  : Hachette ，  
1 902 ) 一 一 一 一 [2059J 
Wa I 1 ace， A I f red Russe 1 .  
The wonde r fu l centu ry / by A l f red Russe l Wa l l ace. C New Yo rk : Dodd， 
1 898 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 [ 1 208J
W i l son， And rew. 
Sc i ence and poet ry : w i th othe r essays / by And rew W i  I son. C New Yo rk  
: Humbo l dt Pub. ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 54 J 
G I  i mp l es of natu r e  / by And rew W i  I son. Pt . 1 -2. C New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 892)  ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 58- 1 1 59J
4 1 0 MAT旺MAT I CS
A l d i s， Ma ry Steadman. 
The G reat g i ant  a r i thmos : a most e l ementa ry a r i thmet i c  / by Ma ry 
Steadman A l d i s. C London : Macm i I l an ，  1 882)  一 ー 一 一 一 一 [ 1 2 1 2J 
8 radshaw， J. G. 
A cou rse of easy a r i thmet i ca l  examp l es fo r beg i nne rs  / by J. G. 
B radshaw. C London : Macm i I l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 4J
C - 3 6 4 2 0 PHYS I CS 
4 2 0 円iYS I CS
書架番号
A 1 dous. J. C. P. 
An e l ementa ry cou r se of phys i cs / ed i t ed by J. C. P. A l dous. C London 
Macm i 1 1 an. 1 903 ) 一 ー [ 1 1 03J
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8 i dwe 1 1 . She r fo rd. 
Cu r i os i t i es of 1 i ght  and s i ght / by She l fo rd 8 i dwe l 1 .  C London : Swan 
Sonnenshe i n. 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 1 0J 
Chev reu 1 .  M. E. 
The l aws of con t rast of co l ou r . and the i r app l i cat i ons to  the a r ts  and 
manufactu res / by M. E. Chev reu l ; t r . f rom the F r ench by John 
Spanton. C London : G. Rout l edge. 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 29J
Ta i t . P. G. 
Lectu res on some recent advances i n  phys i ca l  sc i ence / by P. G. Ta i t . 
C London : Macm i I l an.  1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 205J 
4 4 0 ASTRONOMY. SPACE SC 1 ENCES 
Cata 1 an.  Eugène. 
Not i ons d' ast ronom i e  / pa r Eugène Cata l an .  C Pa r i s  
1 87-? )  
Ge rme r 8a i 1 1  i è re ， 
[2046J 
F I  amma r i on ，  Cam i 1 1  e. 
Ast ronom i e  popu l a i re : desc r i pt i on géne ra l e  du c i e l  / Cam i 1 l e  F l amma r i on 
C Pa r i s  : C. Ma rpon. 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2048J
Les mondes i mag i na i res et l es mondes rée l s  : voyage p i t to resque dans l e  
c i e l .  su r l es hab i tants des ast res / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on.  
C Pa r i s  : D i d i e r ， 1 880 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2049J 
La p l u ra l i té des mondes hab i tés / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on .  C Pa r i s  : 
D i d i e r .  1 880 ) 一 [2050J
Les te r res  de c i e l  : desc r i pt i on ast ronom i que， phys i que， c l  i mato l og i que， 
géog raph i que / pa r Cam i I l e F l amma r i on .  C Pa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 ) - - - [205 1 J 
U ran i e  : i 1 l us rat i ons de 8aya rd，  8 i e l e r ，  Fa l e ro， Gamba rd， My rbach et  
R i ou / Cam i I l e F l amma r i on.  C Pa r i s  : E r nest F l amma r i on ，  1 903 ) - - - - - - - [2052J 
Haecke 1 ，  E r nst .  
The r i dd l e  of the un i ve r se : a t the c l ose of the n i neteenth centu ry  / 
by E r nst Haecke l ; t r . by Joseph McCabe. C New Yo rk  : Ha rpe r & 
8 rothe r s， 1 902 )  ー 十 一 ← 一 [1 1 43J
Lockye r ，  J. No rman. 
Ast ronomy / by J. No rman Lockye r .  C London : Macm i 1 l an， 1 886 ) 一 一 [ 1 1 92J 
Lowe l l ， Pe rc i va l .  
Ma r s  / by Pe rc i va l  Lowe l l .  C 8oston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 一 [ 1 1 94 J 
O r i g i ne et  f i n des mondes / pa r Cha r l es R i cha rd. C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re )  
Les Eto i l es e t  l es comètes. C Pa r i s  : Ge rme r 8a i l l i è re， 1 878 ) - - - ー [2055J
4 5 0 EARTH SC I ENCES. 伍札∞iY. 附YS I G札 伍閃RA円N
Pouchet ，  F. A. 
C - 3 7  
The un i ve rse， o r ，  The i nf i n i te l y  g reat and the i nf i n i te l y  I i t t l e  / by 
F. A. Pouchet .  C London : B l ack i e ， 1 902 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 201  ] 
Young， C. A. 
The sun / by C. A. Young. ( New Yo rk : D. App I e ton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 83]
4 5 0 EARTH SC I ENCES. 伍吐∞iY. 聞YS I C札 GE∞R伊附
臥Jnwoody， H. H. C. 
Weathe r p rove rbs / p repa red unde r the d i rect i on of 阻 B. Hazen by H. 
H. C. 臥Jnwoody. ( Wash i ngton : Govt .  p r i nt Of f . ， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 226]
Ge i k i e， A rch i ba l d. 
円lys i ca l geog raphy / by A rch i ba l d  Ge i k i e. C London : Macm i I l an ，  1 896 ) [ 1 1 38] 
Haecke 1 ，  E r nst.  
The h i sto ry of c reat i on，  o r ，  The deve l opment of the ea r th  and i ts i nhab i ­
tants by ' the act i on of natu ra l causes / f rom the Ge rman of E rnst 
Haecke l .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk  : D .  App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 4 1 - 1 1 42]
Hux I ey， Thomas H. 
Phys i og r aphy : an i nt roduct i on to the study of natu re / by T. H. Hux l ey .  
C London : Macm i  1 l an ，  1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 73]
Judd， John W. 
Vo l canoes : 附at they a re and what they teach / by John W. Judd. ( New 
Yo rk : D. App 1 eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 1 84]
M i che I et ，  Ju  les. 
La me r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 865]
La Montagne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 866]
Romanes， Geo rge J. 
An i ma l  i nte l I i gence / by Geo rge J. Romanes. ( New Yo rk : D. App l eton， 
1 883 ) 一 ー ー - - - - - - - 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 85] 
4 6 0 B I OLOGY 
臥Jck l and， F ranc i s  T. 
Cu r i os i t i es of natu ra l h i sto ry / by F ranc i s  T. 匝Jck l and. F i rst  se r i es 
- 4th se r i es. C London : Macm i I l an ，  1 900-03 ) ー 一 [1 1 1 3-1 1 1 6]
Buck l ey， A rabe l l a  B. 
W i nne rs  i n  I i fe ' s race. o r ， The g reat backboned fam i I y  / by A rabe l l a  B. 
Buck l ey .  ( London : Macm i I l an .  1 903 )  ， - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 1 8] 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey .  
( London : Macm i I l an ，  1 895- 1 90 1 ) 
Vo l .  2 :  F l atwo rms and mesozoa / by E. W. Gamb l e. Neme r t i nes / by し
She l don. Th read-wo rms and sag i t ta / by A. E. Sh i p l ey. ー ー [ 1 1 2 1 ] 
Vo l .  3 :  Mo l l uscs / by A. H. Cooke. B rach i opponds( Recent ) / by A. E. 
Sh i p l ey . B rach i opodsC Foss i 1 )  / by F. R. C. Reed. 2 cop i es - - - - - - [ 1 1 22] [ 1 1 28] 
Vo l .  5 : Pe r i patus / by Adam Sedgw i ck.  My r i apods / by F. G. S i nc l a i r . 
I nsects .  Pa r t  1 / by Dav i d  Sha rp.  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 23] 
Vo l .  6 :  I nsects. Pt . 2 / by Dav i d  Sha rp. 占 司 令 匂 … 司 - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 24] 
C - 3 8 4 6 0 B I OLOGY 
Vo l .  8 :  Amph i b i a  and rept i l es / by Hans Gadow. 
Vo 1 .  9 :  B i  rds / by A. H. Evans. 
Vo l .  1 0 :  Mamma l i a  / by F rank Eve rs  Bedda rd. 
書架番号
[ 1 1 25] 
[ 1 1 26] 
[ 1 1 27] 
C I odd， Edwa rd.  
P i onee r s  of evo l ut i on f rom Tha l es to Hux l ey : w i th an i nte rmed i ate  
chapte r on  the  Causes of  a r rest movement / by  Edwa rd C l oudd. ( New Yo rk  
: D .  App l eton ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 30] 
Da rw i n ，  Cha r I es. 
On the o r i g i n  of  spec i es by means of natu ra l se l ect i on， on the p rese rva­
t i on of  favo red races i n  the st rugg l e  fo r I i fe / by Cha r l es Da rw i n .  
( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) → ー [ 1 1 3 1 ] 
I nsect i vo rous p l ants  / by Cha r l es Da rw i n .  ( New Yo rk  : D. App l eton， 
1 875 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 1 32]
The va r i at i on of an i ma l s  and p l ants  : unde r dommest i cat i on / by Cha r l es 
Da rw i n . Vo l .  1 -2. ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 883 ) - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 33-1 1 34] 
De Ouate r fages， A. 
The human spec i es / by A. De Ouate r fages. C New Yo rk  : D. App l eton， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 80] 
E i te l ，  E rnest J. 
Feng-shu i ，  o r ，  The rud i ments of natu ra l sc i ence i n  Ch i na / by E rnest J. 
E i te l .  C Hongkong : Lane， C r awfo rd， 1 873 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [992]
Ga I ton， F r anc i s. 
He red i ta ry gen i us / by F ranc i s  Ga l ton. C London : Macm i I l an ，  1 892 )  - - - [782] 
Natu ra l i nhe r i t ance / by F ranc i s  Ga l ton. ( London : Macm i I l an， 1 88 )  - - - - [783] 
Geddes， Pat r i ck. 
The evo l ut i on of sex / by Pat r i ck Geddes and J. A r thu r Thomson. Pt . 1 -2. 
C New Yo rk  : Humbo l dt Pub. ， 1 890 )  一 一 [ 1 1 45-1 1 57] 
Haecke 1 ，  E r nest .  
The evo l ut i on of man : a popu l a r  expos i t i on of the p r i nc i pa l  po i nts  of 
human ontogeny and phys i ogeny : f rom the Ge rman of E rnst Haecke l .  
Vo l .  1 -2. C New Yo rk : D. App l eton， 1 879 ) 一 [ 1 1 39-1 1 40]
Hux l ey ，  Thomas H. 
Da rw i n i ana / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : Macm i I l an ，  1 893 ) [ 1 1 64] 
Man'  s p l ace i n  natu re  and othe r anth ropo l og i ca l  essays / by Thomas H. 
Hux l ey .  C London : Macm i I l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 69]
Evo l ut i on & eth i cs and othe r essays / by Thomas H. Hux l ey .  C London : 
Macm i I l an， 1 894 ) 一 一 一 ← 一 一 [ 1 1 7 1 ] 
Loew， Osca r .  
The ene rgy o f  I i v i ng p rotop l asm / b y  Osca r Loew. C London : K. Pau l ，  
1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 93] 
Sheppa rd， Nathan. 
Da rw i n i sm， stated by Da rw i n  h i mse l f  : cha racte r i st i c passages f rom the 
w r i t i ngs of Cha r l es Da rw i n  / se l ected and a r ranged by Nathan Sheppa rd. 
C New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 35] 
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[ 1 206] 
4 7 0 BOTANY C - 3 9 
書架番号
I s l and 1 i fe， o r ， The phenomena and causes of i nsu l a r  faunas and f l o ras 
/ by A l f red Russe l Wa l l ace. C London : Macm i 1 l an， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 207]
Da rw i n i sm / by A l f red Russe l Wa l l ace. C London : Macm i I l an ，  1 889 ) . [ 1 209J 
Wh i te ，  G i  I be r t .  
The natu ra l h i sto ry of Se l bo rne / by  G i  I be r t Wh i te .  C London : John 
Lane， 1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 1 J 
4 7 0 80TANY 
A l l en ，  G rant .  
F l owe r s  and the i r fed i g r ess / by G r ant A I  l en .  C New Yo rk 
1 884 ) 
8uck 1 ey， A r abe 1 1  a B. 
D. App 1 eton， 
[ 1 1 05J 
Th rough mag i c  g l asses and othe r l ectu res : a seque l to ' The Fa i ry l and of 
sc i ence' / by A rabe l l a  8. 8uck l ey .  C London : Edwa rd Stanfo rd， 1 890 ) [ 1 1 20J 
De Cando 1 1 e， A 1 phonse. 
O r i g i n  of cu l t i vated p l ants / by A l phonse de Cando l l e. C New Yo rk : D. 
App l eton， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 88J 
Lubbock， S i r John. 
On 8 r i t i sh w i  I d  f l owe rs  / by S i r John Lubbock. C London : Macm i I l an ，  
1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 96J
Sapo r ta， 1 e Comte de. 
Le monde des p l antes : avant l '  appa r i t i on de I ' homme / pa r Le Comte de 
Sapo r ta .  C Pa r i s  : Masson， 1 879 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2057] 
Step， Edwa rd. 
P l ant- I i fe : popu l a r  pape rs  on the phenomena of botany / by Edwa rd Step. 
C New Yo rk : Hen ry Ho l t ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 204J 
4 8 0 ZOOLOGY 
8adenoch， L. N. 
Romance of the i nsect wo r l d / by L. N. 8adenoch. C New Yo rk  : Macm i 1 l an ，  
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 07]
8 1  anchan， Ne 1 t i j e .  
Natu re '  s ga rden : an a i d  to know l edge of ou r w i  I d  f l owe r s  and the i r 
i nsect v i s i to rs . . . / text by Ne l t j e  8 l ancha. C New Yo rk  : Doub l eday， 
1 901  ) 一 一 一 一 一 一 一 → [ 1 1 1 1  J 
臥Jck 1 ey， A rabe 1 1  a B. 
L i fe and he r ch i I d ren : g l  i mpses of an i ma l  1 i fe ，  f rom Amoeba to the 
i nsects  / by Arabe l l a  8. 8uck l ey .  C London : Edwa rd Stanfo rd， 1 90 1 ) [ 1 1 1 9J 
Da l l as， W. S. 
Stud i es of an i mated natu re  / by W. S. Da l l as. C New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub. ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 52J
C - 4 0 4 8 0 Z∞LOGY 
書架番号
Fab re，  J. -H. 
I nsect 1 i fe : souven i r s of a natu ra l i st / J. -H. Fab re  ; t r . f rom the 
F rench by the autho r of ' Mademo i se l  l e  Mo r i '  ( London : Macm i I l an ，  
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 36]
F i gu i e r ， Lou i s. 
Mamma l i a  : the i r va r i ous o rde rs and hab i t s : popu l a r l y  i 1 l ust raed by 
typ i ca l  spec i es / by Lou i s  F i gu i r . ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 870 )  [ 1 1 37] 
Les g rands s i nges / pa r Zabo rowsk i .  ( Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re ) .  Les i l es 
du pac i f i que / pa r H. Jouan.  ( Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re )  2 vo l s  - - 一 一 [2060] 
Ha r tmann， Robe r t .  
Anth ropo i d  apes / by  Robe r t  Ha r tmann. ( New Yo rk  : D .  App l eton， 1 886 ) [ 1 1 89] 
He i 1 p r i n， Ange 10. 
The geog raph i ca l  and geo l og i ca l  d i st r i but i on of an i ma l s  / by Ange l o  
He i I p r i n . ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 887 ) 一 一 [1 1 9 1 ]  
Ho l l and， W. J. 
The but te r f l y  book : a popu l a r gu i de to a know l edge of the but te r f l i es 
of  No r th Ame r i ca / by W. J. Ho l l and. ( New Yo rk  : Doub l eday & McC l u re， 
1 901  ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 1 47] 
鐙の話 / 渡瀬庄三郎著. (東京 開成館， 1 902 )  [24 1 0] 
Howa rd， Le 1 and O. 
The i nsect book / by Le l and O. Howa rd. ( New Yo rk : Doub l eday ， 1 901 ) [ 1 1 48] 
Mosqu i toes : how they 1 i ve ，  how they ca r ry d i sease， how they a re c l ass Î -
f i ed， how they may be dest royed / by L. O. Howa rd. ( New Yo rk  : McC l u re ，  
Ph i 1 1 i ps， 1 901 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 49] 
Lubbock， S i r John. 
On the o r i g Î n  and metamo rphoses of i nsects  / by S i r John Lubbock. 
( London : Macm i 1 l an， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 1 97]
M i a  1 1， L. C. 
The natu ra l h i sto ry of aquat i c  i nsects / by L. C. M i a l l .  ( London : 
Macm i l l an， 1 903 ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 99] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' o i seau / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
L' i nsecte  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 899 ) 
[ 1 863] 
[ 1 854] 
Les m i g rat i ons des an i maux et l e  p i geon voyageu r / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  
: Ge rme r 8a i 1 1 Î è re ) .  La ph Î l osoph Î e  zoo l og i que / pa r V i cto r Meun i e r . 
C Pa r i s : Pagne r re )  2 vo l s. 一 一 [2056] 
Pet t i g rew， J. 8e l l . 
An i ma l  l ocomot i on，  o r ，  Wa l k i ng， sw i mm i ng， and f l y i ng， w i th a d i sse r tat i on 
on Ae ronaut i cs / by J. 8e l l  Pet t i g rew. C New Yo rk : D. App l eton， 
1 880 ) 一 一 一 ー … 一 一 ← ← ー [ 1 1 77] 
Romanes. Geo rge John. 
Menta l evo l ut i on i n  an i ma l s  / by Geo rge John Romanes. Posthumous essay 
on i nst i nct / by Cha r l es Da rw i n. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 [ 1 203]
Sempe r ，  Ka r 1 .  
4 9 0 MED I CAL SC I ENCES C - 4 1 
書架番号
An i ma l  1 i fe : an a f fected by the natu ra l cond i t i ons of ex i stence / by 
Ka r l  Sempe r .  ( New Yo r k  : D. App l eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 [1 1 8 1 J 
Van 8eneden， P. J. 
An i ma l  pa ras i tes and messmates / by P. J. Van 8eneden.  ( New Yo rk  
D .  App l eton， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 79J 
Weed， C l a r ence Moo res.  
Natu r e  b i og r aph i es / by C l a rence Moo res Weed. ( New Yo rk : Doub 1 eday， 
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 0J
4 9 0 MED I CAL SC I ENCES 
8a i n， A 1 exande r .  
M i nd and body : t he  theo r i es of  the i r re l at i on / by  A l exande r 8a i n. 
C London : K. Pau l ，  1 887 ) 一 一 [ 1 1 75J 
8 r i I l at-Sava r i n. 
Phys i o l og i e  du gout ，  ou， méd i ta t i ons de gast ronom i e  t ranscendante / 
pa r 8 r i I l at -Sava r i n . ( Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， 1 88-? ) 一 [206 1 J
C ruve i 1 h i e r ，  Lou i s. 
E l éments  d' hyg i 的e géné ra l e  / pa r Lou i s  C ruve i h i e r .  ( Pa r i s  : Ge rme r 
8a i 1 1 i è re， 1 87-? )  一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . [2047] 
Heclくe r ， J. F. C. 
The ep i dem i cs of the m i dd l e  ages / f rom the Ge rman of J. F. C. Heclくe r .
( London : T rübne r ，  1 859 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 44J 
H i nton， James. 
The myste ry of pa i n  / by James H i nton.  ( New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 
1 892 ) 一 一 一 ー → → → 一 一 一 一 ー ザ [ 1 1 62J
Hux l ey ，  Thomas H. 
Lessons i n  e l ementa ry phys i o l ogy / by Thomas H. Hux l ey. ( New Yo rk : 
Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 72J
Lec l e rc ，  Le D r .  Luc i en.  
H i sto i r e de l a  médec i ne a rabe / Le Dr .  Luc i en Lec l e rc ; exposé comp l et 
des t raduct i ons du G rec. Les sc i ences on o r i ent  : l eu r  t ransm i ss i on 
à I ' occ i dent / pa r l es t raduct i ons l at i nes. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 一 [ 1 820-1 82 1 J 
M i va r t ，  St . Geo rge. 
Lessons i n  e l ementa ry anatomy / by St . Geo rge M i va r t .  C London : 
Macm i 1 l an ，  1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 200J 
Rosentha 1 ， 1 .  
Gene ra l phys i o l ogy of musc l es and ne rves / by 1 .  Rosentha l .  ( New Yo rk  
: D .  App l eton， 1 88 1 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 82J 
C - 4 2  5 0 0 TECHNOLOGY. ENG I NEER I NG 
<< 5  0 0 TECHNOLOGY. ENG 1 NEER 1 NG>> 
Beckmann， John. 
書架番号
A h i sto ry  of i nvent i ons， d i scove r i es， and o r i g i ns / by John Beckmann ; t r . 
f rom the Ge rman， by W i  1 1 i am Johnston. Vo l .  1 -2. C London : Hen ry  G. 
Bohn， 1 846 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 1 08- 1 1 09]
Lowe l l ，  Pe rc i va l .  
So l a r  system : s i x  l ectu res / by Pe rc i va l  Lowe l l .  C Boston : Houghton， 
M i f  f I i n ，  1 903 ) → [ 1 1 95] 
Sauzay， A. 
La ve r re r i e  : depu i s  l es temps l es p l us recu l és j USqU' a nos j u r s  / pa r 
A. Sauzay. C Pa r i s  : Hachette ，  1 869 ) → 一 一 一 一 一 一 一 [2058]
<< 6  0 0 I NDUSTRY AND COMMERCE >> 
B roth i e r ，  Léon. 
H i sto i r e de l a  Te r re / pa r Léon B roth i e r .  C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ，  
1 878 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2045]
Re i n ， J. J. 
The i ndust r i es of Japan : togethe r w i th an account of i t s ag r i cu l tu re ，  
fo rest ry ，  a r ts， and comme rce司 f rom t rabe l s  and resea rches unde r taken 
at  the cost of the P russ i an Gove rnment  / by J. J. Re i n ， w i th fo r ty-fou r 
i 1 l ust rat i on and th ree mapsy. C London : Hodde r and Stoughton， 1 889 ) [982] 
6 2 9 LANDSCAPE. GARDEN I NG 
Conde r ，  Jos i ah. 
Landscape ga rden i ng i n  Japan / by Jos i ah Conde r .  C Tok i o  : p r i nted by 
the Hakubunsha， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [944] 
F reeman-M i t fo rd， A. B圃
The Bamboo ga rden / by A. B. F reeman-M i t fo rd. C London : Macm i 1 l an， 
1 896 ) 一 一 千 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [973]
Rob i nson， Ph i 1 .  
I n  my I nd i an ga rden / by Ph i I Rob i nson. C London : Sampson Low， 1 893 ) [ 1 202] 
6 3 0 SER I CUL TURE. S 1 LK I NDUSTRY 
Rosny， Léon de. 
T r a i té de l '  éducat i on des ve r s  a so i e  au Japon / t rau i t  du Japona i s  pa r 
Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 868 ) ー ー [2030] 
6 5 9 HUNT 1 NG AND SHOOT 1 NG 
B l anchan， Je l t i j e . 
B i rds that and a re hunted : 1 i fe h i sto r i es of one hund red and seventy 
b i rds of p rey， game b i rds and wate r fow l s / by Ne l t i j e B l anchan. 
C New Yo rk : Doub l eday & McC l u re ，  1 899 ) 一 一 一 一 千 → [ 1 1 1 2] 
7 0 0 THE ARTS. F 1 NE ARTS 
6 8 3 MAR I T I ME TRANSPORT， SH I PP I NG 
C - 4 3  
書架番号
Mag i nn i s， A r thu r .  
The At l ant i c  f e r ry : i ts sh i ps， men， and wo rk i ng / by  A r thu r J .  Mag i nn i s. 
C London : Wh i t take r ， 1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 223J 
<< 7  0 0 THE ARTS. F 1 NE ARTS >> 
B r unet i è re ，  F. 
L' a r t e t  l a  mo ra l e  / F. B runet i è re .  C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 898 ) [ 1 7 1 6J 
7 0 1 THEORY OF ARTS. AETHET 1 CS. 
A 1 1  en， G rant .  
Phys i o l og i ca l  aesthet i cs / by G rant A l l en .  C New Yo rk  : D .  App l eton， 
1 877 ) 2 cop i es - - - - 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← 子 守 [766-767J 
H i  rn， Y r  j o. 
The o r i g i ns of a r t : a psycho l og i ca l  & soc i o l og i ca l  i nqu i ry / by Y r j o  
H i rn .  C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 [784J
Su 1 1  y，  James. 
Aesthet i cs， d reams and assoc i at i on of i deas / by James Su l I y  and Geo C. 
Robe r t son. C New Yo rk : Humbo l dt Pub. ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 55J
7 0 2 H I STORY OF ARTS 
Lodge， G. Hen ry. 
The h i sto ry of anc i ent a r t ，  t rans l ated f rom the Ge rman of  John W i ncke l mann 
/ by G. Hen ry  Lodge. Vo l .  1 -4. C Boston : Osgood， 1 880 ) 一 一 一 ー [763-764J
W i nke 1 mann .  
H i sto i r e de l '  a r t chez l es anc i ens / pa r W i nke l mann. Tome 2. C Pa r i s  : 
Chez H. Jansen. 1 85-? ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [1 888J
7 0 3 B I BL l OGRA附 I ES. D I CT I ONAR I ES. HANDB∞KS. 
Mo l l et t ，  J. W. 
An i 1 l ust rated d i ct i ona ry of wo rds used i n  a r t  and a rchaeo l ogy / by J. 
W. Mo l l e t t .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 一 [1 062J
7 2 1 N I PPONESE PA I T I NG 
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Feno l l osa， E r nest F ranc i sco. 
The mast e r s  of uk i oye : a comp l ete  h i sto r i ca l  desc r i pt i on of Japanese 
pa i t i ngs and co l o r p r i nts of the gen re  schoo l / by E rnest F ranc i sco 
Feno l l osa. C New Yo rk : F i ne A r t s  Bu i I d i ng， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [953J
C - 4 4  
Kobayash i ，  8unsh i ch i . 
7 0 0 THE ARTS. F 1 NE ARTS. 
Cata l ogue of the exh i b i t i on of uk i oye pa i nt i ng & p r i nts  he l d  a t  I kao 
Onsen， Yueno Sh i nzaka， f rom Ap r i  1 1 5th  to May 1 5th ，  1 898 CTok i o  : 
書架番号
8unsh i ch i  Kobayash i ，  1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [965J 
St range， Edwa rd F. 
Japanese i I l ust rat i on : a h i sto ry of  the a r ts  of wood-cut- i ng and co l ou r  
p r i nt i ng i n  Japan / by Edwa rd F. St range. C London : Geo rge 8e l 1 ，  
1 897 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [985J
浮世絵展覧会 目 録 / 小林文七編. C東京
7 2 3 WESTERN PA I NT I NG 
8e 1 1 ，  Ma 1 co 1 m. 
蓬枢闇， 1 898 ) [2435J 
S i r Edwa rd 8u rne-Jones : a reco rd and rev i ew / by Ma l co l m  8e l 1 .  C London 
Geo rge 8e l 1 ，  1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [568J
7 2 8 SHODO. CALL 1 GRAPHY 
Jamete  1 ，  Mau r i ce. 
L' enc re  de Ch i ne son h i sto i re et  sa fab r i cat i on ，  d' ap rès des documents 
ch i no i s  / t radu i ts pa r Mau r i ce Jamete l .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 886 ) ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 998J 
7 5 0 I N凶STR I AL ARTS 
Ju l i en ，  Stan i s l as. 
H i sto i r e et fab r i cat i on de l a  po rce l a i ne ch i no i se / ouv rage t radu i t  du 
ch i no i s  pa r M. Stan i s l as Ju l i en ; accompagné de notes et d' add i t i ons 
pa r A l phonse Sa l vétat l ，  et augm d' un Mémo i re su r l a  Po rce l a i ne du 
Japon， t radu i t  du Japona i s  pa r J. Hof fmann. C Pa r i s  : Ma l l et -8ache l i e r ，  
1 856 ) 一 一 一 一 一 一 [2023J
7 6 0 MUS I C  
Fe r r i s， Geo rge T. 
G reat s i nge rs  : Fausst i na 8o rdon i to Hen r i et ta  Sontag / by Geo rge T. 
Fe r r i s. ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 880 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 2 1 6J 
The g reat v í o l  i n i st s  and p i an i sts  / by Geo rge T. Fe r r i s. C New Yo rk : 
D. App l eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 7J
歌舞音楽略史 乾、 坤 / 小 中村清矩著. C東京
2 冊 一 一
Pe rceva l ，  M. Causs i n  de. 
小中村清矩， 1 889 ) 
[24 1 2-24 1 3J 
Not i ces anecdot i ques su r l es p r i nc i paux mus i c i ens a rabes : des t ro i s  
p rem i e rs s i èc l es de l '  i s l am i sme / pa r M. Causs i n  de Pe rceva l .  
( Pa r i s : I mp r i me r i e  Nat i ona l e ， 1 874 ) 一 一 [ 1 879J 
声曲類纂 宮上、 宮下、 商、 角 、 徴、 洞 / 斉藤幸成編. (東京
1 890 ) 6 冊
同盟書屋一 一 一 一 一 [24 1 4-24 1 9J
7 7 0 THEATER C - 4 5  
7 7 0 THEATER 
書架番号
Bénazet ，  A l esand re .  
Le théât re  au Japon : ses rappo r t s  avec l es cu l tes l ocaux / A l exand re  
Bénazet .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 90 1 ) ー 一 → ー ← 一 一 一 一 [ 1 975J 
Chodzko， A. 
Théât re pe rsan : cho i x  de téaz i és， ou， D r ames / t radu i t  pou r l a  p rem i è re 
fo i s  pe rsan pa r A. Chodzko. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) - [ 1 980J 
Edwa rd， Osman. 
Japanese p l ays and p l ayfe l l ows / by Osman Edwa rds， w i th twe l ve co l ou red 
p l ates by Japanese a r t  i sts. C London : W i  1 1  i am He i nemann， 1 90 1 ) - - - - - - - [952J 
F l o renz， Ka r 1 .  
Scènes du th飴t re j apona i s  ; 寺子屋 = L' éco l e  de v i  I l age C Te ralくoya )
d rame h i sto r i que en un acte / t raduct i on du Ka r l  F l o r enz. C Tokyo 
T. Hasegawa， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 9J 
Jusse rand， J. J. 
Le théât re  en Ang l ete r re  : depu i s  l a  conquâte ，  j USqU' aux p rédécesseu rs  
i mméd i ats  de  Shakespea re  / pa r J .  J .  Jusse rand. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 88 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 726J
7 8 0 SPORTS AND 円WS I CAL TRA I N I NG 
Ha rquevaux， L. 
200 j eux d' enfants : en p l e i n  a i r et  a l a  ma i son / L. Ha rquevaux et  L. 
Pe l l et i e r . ( Pa r i s  : La rousse， 1 88-? ) ー ー ← 一 一 一 一 [2064J 
V i  geant .  
La b i b l  i og raph i e  de  I ' esc r i me : anc i enne et  mode rne / pa r V i geant .  
C Pa r i s  : Mot te roz， 1 882 ) 十 [2066J
<< 8  0 0 LANGUAGE>> 
Adam， Luc i en. 
Du pa r l e r  des hommes et du pa r l e r  des femmes : dans l a  l angue ca r a ï be 
/ pa r Luc i en Adam ; 龍図公案 = Un ma r i  sous c l oche : conte ch i no i s  / 
t radu i t  su r l e  texte o r i g i na l  / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 874-79 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [2038J
Fo rsyth，  John. 
The p ract i ca l  e l ocut i on i st / by John Fo r syth. C London : B l ack i e ， 
1 89-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 035J
Pub l i cat i ons de l a  L i b ra i r i e  E rnest Le roux : Rue Bonap r te， 28， Pa r i s. 
Ca ta l ogue de 1 i v res de 1 i ngu i st i que : anc i ens et  mode rnes en vente au 
p r i x  ma rqués. no. 1 -3， 5-9. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 872-1 874 ) ‘  
B i b l  i othèque pato i se d e  feu M .  Bu ragaud des Ma rets， 1 i v res ra res e t  
p réc i eux. Pa r t i e  2 .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 874 ) 一 一 一 一 ー [2043J
Meye r ，  Geo rg  He rmann von. 
The o rgans of speech : and the i r app l i ca t i on i n  the fo rmat i on of  
a r t i cu l ate sounds / by Geo rg  He rmann Meye r .  (New Yo rk  : D .  App l eton， 
1 884 ) ← 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 87] 
C - 4 6  
8 1 0 N I PPONESE 
Aston， W. G. 
8 0 0 LANGUAGE 
書架番号
A g ramma r of the Japanese w r i t t en l anguages / by W. G. Aston. 2nd ed. 
C London : T rübne r ，  1 877 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [926J 
A g ramma r of the Japanese w r i t ten l anguages / by W. G. Aston. 4th ed. 
C London : T rübne r ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [927]
Ba l et ，  Cyp r i en. 
G ramma i re j apona i se l angue pa r l ée / Cyp r i en Ba l et .  C Tokyo : Sansa i sha， 
1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 973J 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l . 
A handbook of co l l oqu i a l  Japanese / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n . C London 
: Sampson ; Tokyo : Shuye i sha， 1 898 ) 一 一 [938J
A s i mp l  i f i ed g ramma r of the Japanese l anguage : mode rn  w r i t ten sty l e  / 
by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. C London : T ruebe r ，  1 886 ) 一 一 一 一 [939J
A roman i zed Japanese reade r : cons ì st i ng of Japanese anecdotes， max i ms， 
etc . ， i n easy wr i t ten sty 1 e 司 w i th an Eng l i sh t rans l at i on and notes / by 
Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n . Pt . 1 .  Japanese text . Pt . 2. Eng l i sh t rans l at i on 
Pt. 3. Notes. C London : T r uebne r ，  1 887 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [940-942J
De Fo rest ，  J. H. 
On the use of Japanese ve rbs of say i ng， speak ì ng， te l 1 i ng， etc . ， w i th 
the i r re l ated nous / by J. H. Fo rest .  C Vokohama : Japan Ma i 1 ，  1 886 - [945J 
8 2 9 OTHER OR I ENTAL LA制GUAGES
Menant ，  M. Joach i m. 
Les l angues pe rddues de l a  pe r se & de l '  Assy r i e  / pa r M. 
Joach i m  Menant .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 880 ) 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 ー [2002J
8 3 0 ENGL l SH 
B rad l ey， Hen ry .  
The mak i ng of Eng l i sh / by Hen ry B rad l ey. C London : Macm i I l an .  1 904 ) [ 1 023J 
Eme rson， 0 1  i ve r  Fa r ra r . 
A b r i ef h i sto ry of the Eng l i sh l anguage / by 0 1  i ve r  Fa r ra r  Eme rson. 
C New Vo rk : Macm i I l an ，  1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 028J 
Nesf i e l d， J. C. 
H i sto r i ca l  Eng l i sh and de r i vat i on / by J. C. Nesf i e l d. C London : 
Macm i 1 l an ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 040J 
Sweet ，  Hen ry .  
An Ang l o-Saxon p r i me r ， w i th g ramma r ，  notes ，  and g l ossa ry / by Hen ry 
Sweet .  C Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 882)  → 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 046J
8 3 O .  7 ENGL 1 SH -- STUDV AND GU 1 DANCE 
Cambe l l ，  Dav i d. 
H i ghe r Eng l i sh : a text-book fo r seconda ry schoo l s  / by Dav i d  Campbe l 1 . 
C London : B l ack i e， 1 89-? ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 026J
8 0 0 LANGUAGE C - 4 1  
書架番号
Ha 1 1 ， 1 .  F. 
The R i ve rs i de manua l fo r teache rs  / by 1 .  F. Ha l l . C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [56 1 ] 
The R i ve rs i de p r i me r  and r eade r .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 893 ) ー [562]
Sonnensche i n， A. 
The Eng l i sh method of teach i ng to read. The f i rst  cou rse - The th i rd 
cou r se / by A.  Sonnensche i n. ( London : Macm i I l an ，  1 899 ) → [ 1 1 00-1 1 0 1 ]  
8 3 1 円相NET 1 CS. 円10NOLOGY. WR I T I NG 
R i ce， J. M. 
The rat i ona l spe l l i ng book / J. M圃 R i ce. Pa r t  1 .  ( New Yo rk : Ame r i can 
Book， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 098] 
8 3 2 ETYMOLOGY. SEMANT 1 CS 
Skeat ，  Wa l te r  W. 
P r i nc i p l es of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat .  F i rst  se r i es 
- Second se r i es. C Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 881-9 1 ) 2 vs. [ 1 043-1 044] 
Skeat ，  Wa l te r  W. 
A p r i me r  of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat .  COxfo rd : C l a rendon 
P ress. 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 045] 
Skeat ，  Wa l te r  W. 
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / by Wa l te r W. Skeat .  
C Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 600] 
8 3 3 D I CT l ONAR I ES 
Bohn， Hen ry G. 
A hand-book of p rove rbs. comp r i s i ng Ray ' s co l l ect i on of Eng l i sh p rove rbs， 
w i th h i s  add i t i ons f rom fo re i gn l anguages and a comp l ete  a l phabet i ca l  
i ndex / by Hen ry G. Bohn. C London : Geo rge Be l 1 .  1 889 ) 一 一 一 [ 1 052] 
B rewe r ，  E. Cobham. 
D i ct i ona ry of ph rase and fab l e  : g i v i ng the de r i vat i on， sou rce， o r  
o r i g i n  o f  common ph rase， a l l us i ons， and wo rds that have a ta l e  t o  te l 1 
/ by E. Cobham B r ewe r . C London : Casse l l ， 1 88-? ) - - - - - - - - - - - - - [ 1 054] 
Hepbu rn ，  J. C. 
A Japanese-Eng l i sh and Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry / by J. C. Hepbu rn .  
CTokyo : Ma ruzen，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 06 1 ] 
Roget ，  Pete r Ma rk.  
Thesau rus of Eng l i sh wo rds and ph rases : c l ass i fed and a r ranged so as 
to fac i 1 i tate  the exp ress i on of i deas and ass i st i n  1 i te ra ry compos i -
t i on / by John Lew i s  Reget .  ( New Yo rk : John R. Ande r son， 1 88 1 ) [ 1 063] 
Satow， E r nest Mason. 
An Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of the spoken l anguage / E. M. Satow & 
M. I sh i bash し C London : T ruebne r ， 1 819 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 064] 
An Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry  of the spoken l anguage / E. 阻 Satow & 
M. I sh i bash i .  C London : T ruebe r ，  1 819 ) 複本一 一 一 一 一 [ 1 065] 
C - 4 8  8 0 0 LANGUAGE 
書架番号
Wesbste r ' s I nte rnat i ona l d i ct i ona ry  of the Eng l i sh l anguage / rev i sed and 
en l a rged unde r the supe rv i t i on of Noah Po r te r .  C Sp r i ngf i e l d， Mass. 
Me r r i am， 1 896 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 073]
8 3 5 GRAMMAR 
B rown， Goo 1 d.  
The g ramma r of Eng l i sh g ramma r s， w i th an i nt roduct i on，  h i sto r i ca l  and 
c r i t i ca l  / by Goo l d  B rown. C New Yo rk : W i  1 1  i am Wood， 1 884 ) - - - - [ 1 025] 
Mo r r i s， R i cha rd. 
E l ementa ry l ess i ons i n  h i sto r i ca l  Eng l i sh g ramma r / by the l ate  Rev. 
R i cha rd Mo r r i s. C London : Macm i I l an， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 038] 
Nesf i e I d， J. C. 
Eng l i sh g ramma r : past and p resent i n  th ree pa r t s  / by J. C. Nesf i e l d. 
C London : Macm i 1 l an ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [ 1 039]
8 3 6 COMPOS I T l ON 
Nesf i e l d， J. C. 
Sen i o r  cou rse of Eng l i sh compos i t i on / by J. C. Nesf i e l d. C London 
Macm i I l an， 1 903 ) ー [ 1 04 1 ] 
Nesf i e 1 d， J. C. 
E r r o r s  i n  Eng l i sh compos i t i on i n  two pa r t s  / by J. C. Nesf i e l d. C London 
Macm i 1 l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 042]
8 3 7 READERS. 1 NTERPRETAT 1 ONS. CONVERSAT I ONS 
Ba 1 dw i n， James. 
Schoo l read i ng by g rades. F i r st yea r / by James Ba l dw i n. C New Yo rk : 
Ame r i can Book， 1 897 ) ← ← ー → 一 一 一 ー → 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 074-1 07 1 ]
Den i ng， Wa l te r .  
Eng l i sh reade rs  : the h i gh schoo l se r i es. Book ト4 / by Wa l te r  Denn i ng 
CTokyo : Depa rtment of Educat i on，  1 887 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 082-1 086] 
Ha rpe r '  s f i f th  reade r : Ame r i can autho rs .  ( New Yo rk : Ame r i can Book， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 087] 
8 3 7 READERS. 1 NTERPRETAT I ONS. CONVERSATONS 
Macm i 1 l an '  s New 1 i te ra ry reade rs. Standa rd O. C London : Macm i 1 l an 
1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 088] 
Macm i 1 l an'  s New 1 i te ra ry reade rs.  The f i rst  p r i me r  - The second p r i me r . 
C London : Macm i I l an ，  1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 089-1 090] 
Macm i I l an' s New I i te ra ry reade rs.  The i nfant reade r .  ( London : Macm i I l an， 
1 898 ) 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 091 ] 
Macm i I l an' s New I i te ra ry reade rs .  Book I - V I .  C London : Macm i I l an ，  
1 895-1 899 ) 6 vo l s. 一 一 一 一 一 一 [ 1 092-1 097] 
W i I son， Geo rge. 
The f i ve gateways of know l edge / by Geo rge W i  I son. C London : Macm i I l an， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ←  ー ← [ 1 1 02] 
8 0 0 LANGUAGE C - 4 9 
8 5 0 FRENCH 
書架番号
Eugène-Fasnacht ， G. 
Macm i I l an '  s p rog ress i ve F rench cou rse. 1 - 1 1 1  / by G. Eugène-Fasnacht .  
C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 3 vo l s. 一 一 [1 029-1 03 1 J
Eugène-Fasnacht ， G. 
The teache r '  s compan i on to Macm i 1 l an' s p rog ress i ve F rench cou r se.  F i rst  
yea r - Th i rd yea r / G.  Eugène-Fasnacht .  C London : Macm i 1 l an ，  
1 892 ) 4 vo 1 s.  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 03 1 - 1 034J 
8 5 2 ETYMOL∞Y. SEM刷T l CS
8 rachet ，  A. 
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the F r ench l anguage / by A. 8 rachet ; t r . 
by G. W. K i tch i n. COxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 882)  一 一 一 [1 053J
8 5 3 D I CT I ONAR I ES 
8 r  i dgeman， Hen ry .  
A F rench and Eng l i sh d i ct i ona ry / by De Lo l me and Wa l l ace， and Hen ry  
8 r i dgeman. C London : Casse l l ，  1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 056J 
Dev i c ， L. Ma rce l .  
D i ct i onna i re étymo l og i que des mots  f rança i s  ; d' o r i g i ne o r i enta l e  C a rabe， 
pe rsan， tu rc ，  héb reu， ma l a i s ) / pa r L. Ma rce l Dev i c. C Pa r i s  
I mp r i me r i e  Nat i ona l é， 1 876 ) 一 一 一 [2040J
8 5 5 FRENCH 一一 GRAMMAR
De F i vas， V. 
New g ramma r of F r ench g ramma rs  : conp r i s i ng the substance of a l  1 the 
most app roved F r ench g ramma r s  extant / by V. De F i vas. C New Yo rk  : 
Ame r i can 8ook， 1 89 -?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 [1 027J
8 6 0 SPAN I SH 
Dozy， R. 
G l ossa i re des mots  espagno l s  et po r tuga i s  : dé r i vés de l '  a rabe / pa r 
R. Dozy et W. H. Enge l mann. C Leyde : 8 r i 1 1 ， 1 869 ) 一 一 一 一 一 [204 1 J 
Ve l azquez， Ma r i ano. 
0 1  l endo r f f ' s new methods of l ea rn i ng to read， w r i te ，  ad speak the 
Span i sh l anguage， w i th append i x  / by M. Ve l azquez and T. S i monne. 
( New Yo rk : D. App l eton， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 048J 
A key to the exe rc i ses i n  0 1  l endo r f f ' s new method of l ea rn i ng to read， 
w r i te ，  and speak the Span i sh l anguage / by M Ve l azquez and T. S i monne. 
( New Yo rk : D. App l eton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [1 049J
A p ronounc i ng d i ct i ona ry of the Span i sh and Eng l i sh l anguages / by Ma r i ano 
Ve l azquez de l a  Cadena. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 892 ) - 一 一 一 [ 1 072J 
C - 5 0  8 0 0 LANGUAGES 
8 9 0 OHTER EUROÆAN LANGUAGES 書架番号
And rews， E. A. 
A new Lat i n  d i ct i ona ry : founded on the t rans l at i on of F reud' s Lat i n-
Ge rman Lex i con / ed. by E. A. And rews. ( New Yo rk : Ha rpe r and B rothe rs ，  
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 050J
Anthon， Cha r 1 es. 
A Lat i n-Eng l i sh and Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry， fo r  the use of schoo l s  / by 
Cha r l es Anthon. Pa r t .1 : Eng l i sh. ( New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs， 
1 876 ) 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 05 1  J 
Ba i ssac， M. C. 
Etude su r l e  Pato i s  c réo l e  mau r i c i en / pa r M. C. Ba i ssac. ( Nancy 
: Be rge r-Lev rau l t . 1 880 ) 
Co rn i sh. F. Wa r re. 
[ 1 735J 
A conc i se d i ct i ona ry of G reek and Roman ant i qu i t i es / ed i ted by F. Wa r re 
Co rn i sh. C London : John Mu r ray， 1 898 ) ー 一 一 [ 1 058J 
Cust ， Robe r t .  
Les l angues de  l '  Af r i que / pa r Robe r t  Cust : t radu i t  de  I ' ang l a i s  pa r 
L. De M i  1 l oué. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 983J 
Dav i d. Ju l es. 
Méthode pou r étud i e r  l a  l angue g r ecque mode rne / pa r Ju l es Dav i d. 
C Pa r i s  : Bobée et  H i ng ray， 1 827 ) 一 [2039J 
Hanoteau， A. 
Essa i de g ramma i re de l a  l angue tamachek. renfe rmant l es p r i nc i pes du 
l angage pa r l é  pa r l es I moucha r .  ou toua reg / pa r A. Hanoteau. C Pa r i s  
: I mp r  i me r  i e I mpé r i a  I e .  1 860 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 [2042J
The pub l i c  schoo l Lat i n  p r i me r  / ed i ted w i t h the Sanct i on of  the Head 
Maste r  of the Pub l i c  Schoo l s  i nc l uded i n  He r Ma j esty' s Comm i ss i on. 
C London : Longmans， G reen， 1 886 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [ 1 037J
Sm i th， W i I 1 i am. 
A sma l l e r  Eng l i sh-La i n  d i c t i ona ry / W i  1 1 i am Sm i th ; ab r i dged f rom the 
l a rge r d i c t i ona ry by John Robson. C London : Mu r ray， 1 882)  一 一 一 一 一 [ 1 067J
<< 9  0 0 L I  TERATURE>> 
9 0 1 THEORY AND TECHN I QUES 
B rewe r， R. F. 
O r t homet ry : a t reat i se on the a r t  of ve r s i f i cat i on and the techn i ca-
1 i t i es of poet ry ，  w i th a new and comp l ete  rhym i ng of d i ct i ona ry / by 
R. F. B rewe r .  ( New Yo rK  : G. P. Putnam' s， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 024J 
Hea rn ，  Lafcad i o. 
App rec i at i ons of poet ry / by Lafcad i o  Hea rn ; se l ected and ed i ted w i th 
an i nt roduct i on by John E rsk i ne. C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 920 ) - - - - [ 1 349J 
Ta l ks to w r i te r s / by Lafcad i o  Hea rn ; se l ected and ed i ted w i th 
an i nt rod. by John E r sk i ne. C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 920 ) - - - - [ 1 352J 
9 0 0 L 1 TERATURE C - 5 1 
Posnet t ，  Hutcheson， Macau l ay .  書架番号
Compa rat i ve 1 i te ratu re  / by Hutcheson Macau l ay Posnet t .  ( New Yo rk  : 
D‘ App l eton . 1 886 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 90J 
The symbo l i st movement i n  1 i te ra tu re / by A r thu r Symons. C London 
He i nemann， 1 899 ) 一 一 [652J
9 0 2 H I STORY AND CR I T l C I SM 
E l ton， 0 1  i ve r . 
The Augustan ages / by 0 1  i ve r E 1 ton. (Ed i nbu rgh : 8 1  ackwood， 1 899 ) - - - - - - [640] 
Ha 1 1 am， Hen ry .  
I nt roduct i on to the I i te ratu re  of Eu rope i n  the F i f teenth，  S i xteenth， 
and Seventeenth centu r i es / by Hen ry Ha l l am. Vo l .  1 -4. ( London : 
John Mu r ray， 1 882) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [602-605J
Hannay， Dav i d. 
The Late r Rena i ssance / by Dav i d  Hannay. (E i nbu rgh : 8 l ackwood， 1 898 ) [639J 
Ke r ，  W. P. 
Ep i c  and romance : essays on med i eva l 1 i te ratu re / by W. P. Ke r .  
C London : Macm i I l an， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [6 1 1 J 
白nond， T. S. 
The romant i c  t r i umph / by T. S. 伽lond. C臼 i nbu rgh : 8 l ackwe l l ，  1 900 ) [64 1 ] 
Pa l g rave ， F ranc i s  T 
Landscape i n  pú� [ ry : f rom Home r to Tennyson / by F ranc i s  T. Pa l g rave. 
C London : Macm i l l an ，  1 897 ) → [623J 
Sa i ntsbu ry，  Geo rge.  
The f l ou r i sh i ng of romance and the r i se of a l  l ego ry / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry .  C New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r '  s， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [633J 
The ea r l  i e r  Rena i ssance / Geo rge Sa i ntsbu ry. ( Ed i nbu rgh : 8 l ackwood， 
1 90 1  ) 一 一 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [638J 
Sm i th， G. G r ego ry .  
The t rans i t i on pe r i od / by G .  G rego ry Sm i th. (Ed i nbu rgh 
1 900 ) 
Sne l l ，  F. J. 
8 1  ackwe 1 1 ， 
[637J 
The fou r teenth centu ry / by F. J. Sne l l .  (Ed i nbu rgh : 8 l ackwood， 1 899 ) [636J 
Summe r .  Ma ry .  
Les hé ro -f nes de ka l i dasa et l es hé ro f nes de Shakespea re  / pa r Ma ry 
Summe r .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 [20 1 3J
9 0 4 L I TERATURE -- ESSAYS AND LECTURE， L I TERARY CR I T ' C I SM 
Hea rn ，  Lafcad i o. 
I nte rp retat i ons of 1 i te ratu re .  Vo l .  1 -2 / by Lafcad i o  Hea rn ; se l ected 
and ed i ted w i th an i nt roduct i on by John E rsk i ne. C New Yo rk : 加dd.
Mead， 1 922 ) 2 vo l s. 一 一 一 + 一 一 一 一 一 [ 1 347 -1 348J 
Essays i n  Eu ropean and O r i enta l 1 i te ra tu r e  / by Lafcad i o  Hea rn ; a r ranged 
and ed i ted by A l be r t  Mo rde l l .  ( New Yo rk  : Dodd， Mead， 1 923 ) - - [ 1 35 1 ] 
C - 5 2 
Mo r I ey， John. 
9 1 0 N I PP日正SE L I TERA TURE 
書架番号
Stud i es i n  I i te ratu re  / by John Mo r l ey .  C London : Macm 川 an， 1 89 1 ) - - [6 1 4J 
9 1 0 N I PP日正SE L 1 TERA TURE 
Aston， W. G. 
A h i sto ry  of Japanese I i te ra tu re  / by W. G. Aston. C London : W i  I I i am 
He i nemann， 1 899 ) 一 一 [925J
骨董集 巻之 1 一 巻之 4 / 山東京伝著. C江戸 : 雁金屋清吉， 1 8ト?)
4 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 32-21 35J 
9 1 1 N I P問旺SE L I TERATURE -- P征TRY
Chambe r l a i n， 8as i I Ha l l . 
The c l ass i ca l  poet ry  of the Japanese / [8. H. Chambe r l a i nJ C London : 
T rübne r ， 1 880 ) 一 十 一 一 一 一 一 一 [933J
狂歌百物語 上編、 中編、 下編 / 天明老人撰. 1 8 5 4 C嘉永 6 年刊践)
3 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2298-2300J 
Rosny， Léon de. 
Antho l og i e  j apona i se : poés i es anc i ennes et mode rnes / t radu i tes en 
f rança i s  et pub l i ées avec l e  texte o r i g i na l  pa r Léon de Rosny. 
C Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2028J 
日 本歌謡類緊 上巻、 下巻 / 大和 田 建樹編. (東京 : 博文館， 1 899 ) 
(帝国文庫) 2 冊 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [21 06-2 1 07J 
聾曲類纂 増補 宮上、 宮下、 商、 角 、 徴、 澗 / 斉藤幸成編. (東京
同盟書屋， 1 890 ) 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [24 1 4-24 1 9J
俗曲大全 / 長井金升校訂. (東京
9 1 2 N I PPONESE L I  TERATURE 
博文館 1 9 1 1 ) 一 一 一 [21 09J 
DRAMA 
近松時代浄瑠璃 / 饗庭箪都校訂. (東京 博文館， 1 898 ) [2098J 
近松世話浄瑠璃 / 饗庭箪郁校訂. C東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [2099J
浄瑠璃名 作集 / 博文堂編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [21 00J
9 1 3 N I P問NESE L I TERATURE -- F I CT I ON. ROMANCE. NOVEL. 
仇討小説集 / 博文館編輯局校訂.
相生玉手箱 1 - 5 / 池田遊鶴
5 冊合本
(東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - [2 1 03J 
(京都 : 菊屋七兵衛， 1 775 )  
[2 1 88J 
化競丑満鐘 上 一 下 / 馬琴先生戯編. (耕書堂 旧蔵之梓) 4 冊 [2268-2270J 
9 1 0 N I P問NESE L I TERATURE C - 5 3  
書架番号
馬琴傑作集 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - [2 1 04J 
内容 : * 三七全伝南栴夢 「陳翰梅宮記」
珍本全集 上巻、 中巻、 下巻 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館，
1 898 ) 3 冊一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 [2092-2093] 
中巻 : * 雨月 物語 ( * 菊花の契 * 夢応の鯉魚)
下巻 : * 御伽百物語 ( 白梅園鷺水作) ( * 宿世の縁 * 絵の婦人に契る )
D i ck i ns， F rede r i ck V. 
忠臣蔵=Ch i ush i ngu ra ， o r ，  The l oya l l eague : a Japanese romance / t r . by 
F rede r i ck V. D i ck i ns. ( Yokohama : Ma ruya， 1 892 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [95 1 ]  
F l o r enz， Ka r 1 .  
Poet i ca l  g reet i ngts f rom the Fa r East : Japanese poems 1 f rom the Ge rman 
adapt i on of Ka r I F I o r enz by A. L I oyd. (東京 : 長谷川武次郎，
1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [954]
富士の人穴物語 上、 下 手写本 2 冊 一 一 一 一 一 一 [2276-2277]
巌流敵討絵本二島英雄記 1 - 5 ( 5 冊 5 巻 全 1 0 巻 中)
5 冊 亨和 3 年 ( 1 8 0 4 ) 刊 一 一 [2336-2340]
臥遊奇談 1 - 5 / ータ散人著. (京都 : 菊屋安兵衛， 1 782 ) 
5 冊 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2246-2250]
内容 : * 第 2 巻 琵琶秘曲泣幽霊
源平盛衰記 全 / 博文館編輯局校訂- (東京 : 博文館， 1 893 ) ー [2076] 
G r i ff i s， W i I I i am 日 I i ot .  
Japanese fa i ry wo r l d : stud i es f rom the wonde r - I o r e  o f  Japan / b y  W i  I I i am 
E I I i ot G r i f f i s. ( Schenectady， N. Y. : James H. Ba rhy te ，  1 880 ) - - - - - - [956] 
北越奇談 1 - 6 / 橘茂世著 (永寿堂， 1 8 1 3 ) 6 冊 [220ト2206J
北越雪譜 初編上、 中 、 下. 二編春、 夏、 秋、 冬 / 鈴木牧之著 (江戸
文渓堂， 1 837 - 1 843 ) 7 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2 1 94-2206]
百物語 / 町田宗七編 (東京 : 町田宗七， 1 894 ) 明治 2 7 年刊 [1 894] 
* 第 1 4 席 松林伯 円が語 っ た話 * 第 3 3 席 御 山苔松の話よ り
百物語評判 1 - 5 (梶川 常政， 1 687 ) 5 冊 貞亨 3 年刊 一 [2287-229 1 ]  
夷堅志 : 和解 1 - 8 / 宋高遁原著 (元禄 3 年( 1 89 1 )刊) 一 一 一 [2 1 38-21 45]
十訓抄 上 、 中 、 下 写本 3 冊 [21 1 2-21 1 4J 
内容 : 巻上 第 1 可定心操振舞事 第 3 不侮人倫理事
怪物与論 5 冊 (合本) / 十返舎一九編， (京都 : 藤村治右衛門
江戸 : 松本平助， 1 804 ) 
巻之 4 醸韓首希念却報福話
怪談諸国物語 1 冊 5 巻 / 滑稽山人団水著. (京都 : 菱屋治兵衛，
1 727 ) 亨保 1 1 年刊
奇談北園巡杖記 1 - 5  / 鳥酔堂北室著 (京都 : 大酉堂， 1 808 ) 
ー [230 1 ]
一 [2267]
8 冊 一 ← 十 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 [2207-22 1 1 ] 
C - 5 4  9 1 0 N I PPONESE L I  TERATURE 
書架番号
怪異前席夜話 1 - 5 合本 / 反古斎著. (江戸 : 須原市兵衛， 1 79 1 ) 
1 ( 5 冊) 一 一 一 一 一 [2284J 
怪化百物語 / 愛花仙史著. (東京 : 大川屋 1 887 ) 明治 2 0 年刊 一 [2292J
近代百物語 1 ， 3 - 5 / 川崎某編. (大阪 : 吉文字屋市兵衛，
1 873 ) 4 冊 明治 9 年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2293-2296J
近世異説奇聞 1 - 5 / 紀常因著 5 冊 [221 2-22 1 6J 
其積 自 笑傑作集 上巻、 下巻 / 渡辺 乙羽校訂. (東京 : 博文館， 1 894 ) 
2 冊 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2088-2089J
滑稽名 作集 上巻、 下巻 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 894 ) 
2 冊 一 一 一 一 [2086-2087J 
古今著聞集 1 - 1 5 ( 2 0 巻) / 橘成季著. (大阪 : 桐屋清右衛門，
1 77 1  ) 1 5 冊 [21 1 6-21 3 1 J
* 1 5 (巻 2 0 )  一 一 注. í お し ど り 」
古今奇談翁草 1 - 5 / 浦逼源曹著. (京都
5 冊
菊屋安兵衛， 1 779 ) 
[22 1 7-222 1 J 
古今奇談繁野話 1 - 6 / 近路行者著 (京都 : 揚芳堂， 1 773 )  
6 冊 一 一 一 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2222-2227]
古今妖魅考 1 - 3 / 平 田篤胤著. 3 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2302-2304J
今昔物語 上、 下 / 井運節校訂纂注. (東京 : 辻本九兵衛， 1 896 ) 
2 冊 一 一 一 一 一 一 → ー [2 1 1 0-21 1 1 J 
内蓉 : * 巻 2 4 人妻成悪霊除其害陰陽師語 第 2 0 
* 巻 2 7 人妻死後成本形値 旧 夫語 第 2 4 
侠客伝全集 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 899 ) . . . . . . . . . [2 1 05J 
M i  t fo rd， A. B. 
Ta l es of o l d  Japan / by A. B. M i t fo rd. ( London : Macm i I l an ，  1 888 ) 一 一 [972J
木耳雑記 1 - 1 0 / 風月 舎松窓著. 松窓手写本 1 852 (嘉永 5 年)
[225 1 -2260J 
長崎夜話草 1 - 5 ・ 西川忠英著 (京都 : 茨城多左衛門， 1 72 1 ) 
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 89-21 93J
高線里見八犬惇 中巻 一 下巻 / 博文館編輯局校訂 ; 曲亭主人撰.
(東京 : 博文館， 1 899 )  2 冊 一 一 一 一 一 一 一 ー [2077 -2078J 
人情本傑作集 上巻 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 897 ) [2090J 
内容 : 上巻 : 仮名 文章娘節用 (曲 山人) 清談若緑 (曲 山人) 婦女今川 (南仙
笑楚満人) 春秋二季種 (三亭春馬) 孝女ニ葉の錦 (梅暮里谷義最) 所縁
の藤浪 (十返舎一九) 曲佳里の梅 (為永春水) 春色恋志良那美 (為永春水)
人情本傑作集 下巻 / 博文館編輯局校訂‘ (東京 : 博文館， 1 897 ) [209 1 ] 
下巻 : 当 世虎之巻 ( 田 螺金魚) 寒紅丑 日 記 (振鷺亭主人) 氷縁奇遇都の花 (
菅垣琴彦) 辰己清談梅之春 (為永春水) 蔦蔓恋之花菱 (平亭銀鶏) 花街寿
寿女 (鼻山人) 春色三題噺 (河竹其水、 柳亭種彦等) 閑情末摘花 (松亭金
水) * (戯聞) 塩梅余史 (馬琴) 仇競今様櫛 (紀山人) 夜三月 柳 の横櫛
(梅亭金鳶) 娘太平記 (曲 山人)
9 1 0 N I PPONESE L I  TERATURE 
大岡政談話 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館. 1 898 ) 
御伽厚化粧 1 冊 5 巻 / 中尾守輿述画. (尼崎 : 本屋右衛門
1 735 ) 亨保 1 9 年刊 一
Penney， Geo rge J. 
C - 5 5  
[21 0 1 J  
[2278J 
Popu l a r  Japanese sto r i es， togethe r w i th M i tsuyae : a study of the Sa i go 
Wa r / by Geo rge J. Penney. C Kobe : Hyogo News. 1 890 ) 一 一 一 一 一 [980J 
落語全集 / 石橋思案校訂. (東京 : 博文館， 1 900 ) 一
柳亭種彦
Komats  et Sak i t s i ，  ou， La rencont re de deux nob l es coeu r s  : dans une 
pauv re  ex i stence / pa r R i ute i Tanef i ko. ( Pa r i s  : Genève， H. Geo rge ，  
[21 08J 
1 875 ) 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 [2027J 
三園事積除睡紗 1 - 8 / 沙門磐察著. (京都 : 銭屋庄兵衛， 1 72 1 序)
8 冊 一 一 一 一 一 [21 46-21 53J
西鶴全集 上巻、 下巻 / (井原西鶴著〕
(東京 : 博文館， 1 894 ) 2 冊
尾崎紅葉、 渡部乙羽校訂
[2084-2085J 
猿著聞集 1 - 5 / 八島定岡著 (江戸 : 花屋久次郎， 1 829 ) 
五冊 一 一 一 一 一 一 [2 1 78-2 1 82J
小夜嵐物語 1 - 1 0 / 井原西鶴著
1 0 冊
(江戸 : 岡 田屋嘉七， 1 8--? ) 
沙石集 1 之巻 - 1 0 之巻 / 僧無住著
1 0 冊
(吉野屋徳兵衛， 1 684 ) 
[2228-2237] 
[2343-2352J 
世事百談 1 - 4 / 山崎美成著. (江戸 : 青雲堂英文蔵， 1 795 )  
4 冊 天 明 1 4 年刊 一
新著聞集 1 - 8 ( 1  8 巻) (京都 : 津田吉左衛門， 1 890 ) 
8 冊
内容 : * 巻 5 第 1 0 奇怪篇 茶庖の水碗若干の面を現ず.
* 巻 5 第 1 1 執心篇 亡魂蝿 と な る
* 巻 5 第 1 2 宣魂篇 活霊 咽 を 占
新累解脱物語 1 - 5 / 曲亭馬琴著. (大阪 : 文金堂 1 807 )
[2262-2265J 
[21 70-2 1 77J 
5 冊 文化 3 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [227ト2275J
新撰百物語 5 冊 合本 (大阪 : 吉文字屋市兵衛. 1 8--? ) 一 一 一 千 [2286J 
* 巻 2 嫉妬 に ま さ る 楚字の功力
* 巻 3 紫雲な る ヲ i密夫の玉章
新沙石集 1 - 5 / 僧虚舟著 (京都 : 菱屋武兵衛 1 68-?)
5 冊 一 一 [2353-2357]
麗書太閤記 巻 1 一 巻 4 (東京 : 博文館. 1 899 ) 4 冊 [2072-2075J 
白 石先生鬼神論 上冊、 下冊 / 芙蕎高先生校. (大阪 : 文金堂，
1 80 1 ) 2 冊 寛政 1 2 年刊 一 一 一 一 [2305-2306J
諸国怪談実記 5 首 (大阪 吉文字屋市兵衛. 1 727 ) 安永 1 0 年刊 [2266J 
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書架番号
想山著聞奇集 1 - 5 / 三好想 山著. C青山直意 1 85 1 ) 五冊 [21 83-2 1 87J 
Suematsu， Kench i o. 
Gen j  i monogata r i = 源氏物語 : the most ce l eb rated of the c l ass i ca l  Japanese 
romances / t r . by Suyematz Kench i o. C Yokohama : Z. P. Ma ruya， 1 894 ) [986J 
太平洋百物語 前編 全 C 5 巻) / 菅生堂人恵忠著. C大阪
河内屋宇兵衛， 1 733 ) 亨保 1 7 年刊 一 一 [2297] 
玉す だれ 1 - 6 / 辻堂兆風著. 6 冊 一 [21 64-2 1 69J
* 巻 3 柳情霊妖
当 日 奇観 1 - 5 (席上奇観垣根草) / 暁鐘成著 (大阪 : 河内屋政七，
1 894 ) 5 冊 弘化 5 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2279-2283J 
* 1 の巻 伊藤帯万 中将重衡の姫冥婚の事
* 5 の巻 松村兵庫古井の妖鏡を得た る 事
東海道中 ・ 岐蘇道中 開 奥羽道中 ・ 膝栗毛 全 / 博文館編輯曲校訂. (東京
博文館， 1 899 ) 2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2079J 
宿車草 1 冊 5 巻 (京都 : 西村九郎右衛門， 1 678)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [226 1 J 
遠 山奇談 1 - 4 / 浄林坊耕恵著. C京都 : 銭屋利兵衛， 1 799 ) 
4 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2238-224日
遠山奇談 後編 1 - 4 / 浄林坊排恵著. (京都
4 冊 一
Tu r rett i n i ，  F r anç i s. 
銭屋利兵衛， 1 799 ) 
[2238-224 1 J 
平家物語 = He i ke monogata r i : 同c i ts de l '  h i sto i re du Japon au X I I .  
s i èc l e . Pa r t i e  1 / t rad山 ts du j apona i s  pa r F ranço i s  Tu r rett i n i  ; 民繁
栄 = Tam i -no n i g i va i  : l '  act i v i té huma i ne--contes mo raux / texte 
j apona i s t ransc r i t  et t radu i t  pa r F ranço i s  Tu r rett i n し Pa r t i e 1 .  
H i sto i r e des Ta i ra : t rée du N i t-Pon Gwa i -s i  / t radu i t  du ch i no i s  pa r 
/ F ranço i s  Tu r rett i n i .  ( Pa r i s  : 聞a i sonneuve， 1 87 1 - 1 874 ) ← ー 十 [2034J 
民繁栄 = Tam i -no n i g i va i  : l '  act i v i té huma i ne--contex mo raux / texte 
j apona i s  t ransc r i t  et t radu i t  pa r F r anço i s  Tu r rett i n i .  Pa r t i e  1 .  
C Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 87 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 → [2035J 
宇治拾遺物語抄 上巻、 下巻 / 東宮鉄自校訂. (東京 : 椀屋書庖，
1 895 ) 2 冊 一 一 一 → 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 1 5J 
内容 : 下巻 * 猟師 ほ と け を射る こ と
柳;畢 ・ 越後 ・ 黒田 ・ 加賀 ・ 伊達騒動賓記 全 / 博文館編輯局校訂. (東京
博文館， 1 894 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2082 
内容 : 護国女太平記. 越後大全 寛永箱崎文庫 北雪美談金沢実記伊達顧秘録
夜窓鬼談 上巻、 下巻 / 石川 i鴻斎著. (東京 : 吾妻健三郎， 1 894 ) 
2 冊 明治 2 7 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 [2307-2308J
* 上巻 怨魂借体、 祈得金、 牡丹灯 下巻 果心居士 黄昏州
四大奇書 上巻、 下巻. (東京 : 博文館， 1 899 ) 2 冊 [2096-2097J 
Yosh i da， G. 
8e l l s-du-mat i n  : roman j apona i s  / G. Yosh i da. ( Pa r i s  : V i cto r -Ha rva rd， 
1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 [2037J
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用捨箱 上、 中 / 柳事種彦著.
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O' He rvey-Sa i nt-Denys. Le Ma rqu i s. 
(江戸 東都書房. 1 86-? )  
C - 5 7  
書架番号
[21 36-21 37] 
T ro i s  nouve l l es ch i no i ses / t radu i tes pou r l a  p rem i è re fo i s  pa r Le 
Ma rqu i s  O' He rvey-Sa i nt -Oenys. C Pa r i s  : E r nest Le roux. 1 879 ) 一 [1 995]
G i  l es. He rbe r t  A. 
St range sto r i es f rom a Ch i nese stud i o  / t r . and annotated by He rbe r t  A. 
G i  l es. Vo l .  1 -2. C London : Thos. de l a  Rue. 1 880 ) 一 一 一 一 [993-994]
呉越軍談 : 漢楚軍談 / 博文館編輯局校訂. C東京 : 博文館. 1 884 ) 
2 冊 一 一 一 一 一 一 → ー ← ÷ 一 一 一 一 一 一 一 一 [2083] 
Head 1 and. 1 saac Tay l o r .  
Ch i nese mothe r goose rhymes / t r . and i 1 l us. by  I saac Tay l o r  Head l and. 
C New Yo rk : F l em i ng H. Reve l l .  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [995] 
I mbau l t-Hua r t .  C. 
La poés i e  ch i no i se : du X I V. au X I X  s i èc l e . ext ra i ts des poètes ch i no i s  
/ t radu i ts pou r l a  p rem i è re fo i s  et de not i ces b i og raph i ques pa r C. 
I mbau l t-Hua r t .  C Pa r i s  : E rnest Le roux. 1 886 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 997] 
Pav i e. Théodo re.  
Cho i x  de contes et nouve l l es : t radu i ts du ch i no i s  / pa r Théodo re Pav i e. 
C Pa r i s  : Ben j am i n  Oup rat .  1 839 ) 一 一 [ 1 793]
Sch 1 ege 1 .  Gustave. 
Le vendeu r-d' hu i l e  qu i seu l possède l a  re i ne-de-beauté， ou. Sp l endeu rs  
et m i sè res des cou r t i sanes ch i no i ses， roman ch i no i s  / t radu i t  pou r l a  
p rem i è re fo i s  su r l a  texte o r i g i na l  pa r Gustave Sch l ege l .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve. 1 877 ) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [203 1 ]
水溝{専 下巻 / 博文館編輯局校訂. C東京 博文館. 1 923 ) [2095] 
博文館. 1 886 ) 通俗三園志 上巻、 下巻 / 博文館編輯局校訂. C東京
2 冊 十 一 一 一 一 一 [2080-208 1 ]
Wa 1 te r ，  Jud i th. 
Le 1 i v re  de Jada / pa r Jud i th Wa l te r . C Pa r i s  : A l phonse Leme r re .  
1 867 ) 
9 2 9 OTHER OR I ENTAL L I TERATURES 
[2036] 
A cata l ogue of Sansk r i t  1 i te ratu re : ch i ef l y  p r i nted i n  Eu rope， to wh i ch i  i s 
added : a cata l ogue of Sansk r i t  wo rks. p r i nkted i n  I nd i a  and a cata l ogue 
of Pa l i Books. C London : T ruebne r . 1 875 ) ー 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 1 ] 
Apudy . A. L. 
Antho l og i e  e rot i que d' ama rou / pa r A. L. Apudy. ( Pa r i s  : Dondey-Dup ré， 1 83 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 635] 
C - 5 8  
Backe r ，  Lou i s  de. 
9 2 9 OTHER OR I ENTAL L I TERATURE 
書架番号
B i dasa r i : poëme ma l a i s， p récédé des t rad i t i ons poét i ques de I ' o r i ent  et 
de l '  occ i dent / Lou i s  de Backe r .  C Pa r i s  : E .  P l on，  1 875 ) - 一 一 一 [ 1 734J
Bas i 1 i ad i s， S. N. 
Ga l atée ，  d rame g rec en c i nq actes， en p rose / pa r S. N. Bas i 1 i ad i s  ; 
t raduct i on j o i nte au texte o r i g i na l  avec une i nt roduct i on et des notes 
pa r Le Bon D' Estou rne l l es de Constant .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 878 ) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 977J 
Basset ，  René. 
Contes a rabes ; h i sto i re des d i x  V i z i r s CBakht i a r-Nameh ) / t radu i te et 
annotée pa r René Basset .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 883 ) 一 [ 1 737J
La poés i e  a rabe， anté- i s l am i que : l eçon d ' ouve r tu re ，  fa i te à I ' éco l e  
supé r i eu re des l et t res d' A l ge r  l e  1 2 ma i 1 880 / pa r René Basset .  
( Pa r i s : 王 r nest Le roux， 1 880 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 978J 
Bu rnouf ，  M. Em i l e . 
La Bhagavad-G i tá ，  ou Le chant du b i enheu reux : poëme i nd i en / t radu i t  pa r 
M. Em i l e  Bu rnouf. C Pa r i s  : Dup rat ，  1 86 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 636J
Chefs-d' oeuv re l i t t é r a i res de l '  i nde， de l a  pe rse， de I ' egypte et de l a  
ch i ne. Tome 1 -2. (Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 872) - - - - - - - - - - - - - [ 1 928-1 929J 
Chodzko， A l exande r .  
Spec i mens of  the popu l a r  poet ry  of  Pe rs i a ， as found i n  the  adventu res 
and i mp rov i sat i ons of Ku r rog l ou， the Band i t -M i nst re l of No r the rn  
Pe rs i a  / by  A l exande r Chodzko. C London : O r i enta l T rans l at i on Fund， 
1 842) → 一 [ 1 002J
C l i ffo rd， Hugh. 
I n  a co rne r of As i a  : be i ng ta l es i mp ress i ons of men and th i ngs i n  the 
Ma l ay pen i nsu l a  / Hugh C I  i f fo rd. C London : T. F i she r Unw i n ， 1 899 ) [ 1 003J 
Decou rdemanche， J. A. 
Le 1 i v r e  des femmes(zenan-nameh ) de faz i I -bey / t radu i t  du tu rc  pa r J. 
A. Decou rdemanche. ( Pa r i s  : E rnest Le roux. 1 879 ) 一 一 一 [ 1 988J 
Les p l a i sante r i es de Nas r -Edd i n  hod j a / t radu i ts du tu rc  pa r J. A. 
Decou rdemanche. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 宇 一 一 [ 1 989J 
De renbou rg， Ha r tw i g. 
Le D îwân de nâb i ga dhobyân î : text a rabe， pub l i ê  pou r l a  p rem i è re fo i s  
/ pa r Ha r tw i g  De renbou rg. ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  I mpé r i a l e， 1 849 ) - - [ 1 936J 
Dev i c ， L. - Ma rce l .  
Les aventu res d' Anta r : f i I s de Cheddad， roman a rabe des temps Ante 
一 I s l am i ques / t radu i t  pa r L. -Ma rce l Dev i c . ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 878 ) → 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 747J 
Fauche， H i ppo l y te. 
La G i ta-Gov i nda et l e  R i tou-Sanha ra / pa r H i ppo l yte Fauche. C Pa r i s  
: chez tous l es I i b ra i res asso r t i s  en ouv rages de 1 i t té- ratu re 
O r i enta l e， 1 850 ) 一 一 一 一 ー 一 一 ← [ 1 637J 
Foucaux， Ph. Ed. 
Le Mahabha rata : onze ép i sodes， t i rés de ce poeme ép i que / pa r Ph. Ed. 
Foucaux. C Pa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 862)  一 ー 一 一 [ 1 638J 
9 2 9 OTHER OR I ENTAL L I TERATURES C - 5 9  
Foucaux， Ph. ed. 書架番号
Ma l av i ka et Agn i m i t ra : d rame sansc r i t  de Ka l i dasa / t radu i t  pou r l a  
p rem i 色 re fo i s  en f rança i s  pa r L. Ma rce l Dev i c. C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 877 ) 一 [ 1 993J
V i k ramo rvaç i : ou rvaç i ，  donnée pou r p r i x  de l '  hé ro 'l sme， d rame en c i nq 
actes de Ka l i dasa / t radu i t  du sansc r i t  pa r Ph. Ed. Foucaux. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 [ 1 994J
Hen ry ，  V i cto r .  
T rente stances du  Bhâm i n i î -V i  l âsa : accompagnées de  f ragments du 
commenta i re i néd i t  de 耐an i ráma / pub l i és et t radu i ts pa r V i cto ry 
Hen ry.  C Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) ー ← 一 [ 1 639J
Hû， Fe rnand. 
La Dhammapada / avec i nt roduct i on et notes pa r Fe rnand Hû : La Sut ra  
: 42  a r t i c l es / t radu i t  du  T i béta i n ， avec i nt roduct i on et notes pa r 
Léon Fee r .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 [1 996J
Jones， W i I I i am. 
The moa l l akat ， o r ，  Seven A rab i an poems， wh i ch we re suspended on the 
temp l e  at  Mecca / by W i  I I i am Jones. C London : P. E l ms l y ， 1 783 ) 一 [ 1 004J
Ke i th-Fa 1 cone r ，  1 .  G. N. 
Ka l i l ah and d i mnah， o r ，  The fab l es of B i dpa i : be i ng an account of the i r 
1 i te ra ry h i story ，  w i th an Eng l i sh t rans l at i on of the l ate Sy r i ac 
ve rs i on of the same， and notes / by 1 .  G. N. Ke i th-Fa l cone r .  
C Camb r i dge : The Un i v幽 P ress， 1 885 )  一 一 一 一 [1 005J
Lag range， M. G range ret de. 
Antho l og i e  a rabe， ou， cho i x  de poés i es a rabes i néd i tes， t radu i tes pou r 
l a  p rem i è re fo i s  en f rança i s  / pa r M. G range ret de Lag range. C Pa r i s  
: I mp r i mé pa r Auto r i sat i on du Ro i ，  1 828 ) 一 一 ー [ 1 76 1 J
Lama i resse. 
Poés i es popu 1 a i res du Sud de l '  i nde / t raduct i on et not i ces pa r E. 
Lama i resse. C Pa r i s : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e ， 1 867 ) 一 一 一 一 一 子 → [ 1 762J 
Lance reau， Edoua rd. 
Pantchatant ra ，  ou， Les c i nq 1 i v res， recue i 1 d' apo l ogues et de cont tes， 
t radu i t  du sansc r i t  pa r Edoua rd Lance reau. C Pa r i s  : L' I mp r i me r i e  
Nat i ona l e ， 1 87 1 ) 一一 ← 一 一 一 一 一 一 [1 640J 
Lane， Edwa rd  W i 1 1 i am. 
The thousand and one n i ghts， common 1 y ca 1 1  ed， i n Eng 1 and the A rab i an 
N i ghts' Ente r ta i nments  / t r . by Edwa rd W i  1 1 i am Lane. Vo l .  1 -3. 
C London : Chat to and W i ndus， 1 889 ) . . . . . .  . . . . . . .  [680-682J 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 2 1 -23J C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 3 vo l s. Contents : v. 1 : Sy r i a . v. 2 :  As i a  m i no r . 
Mesopotam i a ， A rab i a ， Tu rkestan. Afghan i sta. v. 3 :  Pe r s i a  I nd i a ， Ch i nese 
Emp i re. Japan .  一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [444-446J 複 本 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [455-457J 
Lya 1 1 ， Cha r 1 es James. 
T rans l a t i ons of  Anc i ent A rab i an poet ry ， ch i ef l y  p reae- i s l am i c， w i th an 
i nt roduct i on an notes / by Cha r l es James Lya l 1 .  C London : W i  1 1 i ams and 
No rgate，  1 885 ) ー [ 1 008J
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Maspe ro， G. 書架番号
Les contes popu l a i res de l ' Egypte anc i enne / pa r F. M. Luze l .  ( Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [1 769J
Que r ry， A. 
Le Cabous namé， ou， L í v re de cabous， de cabous Onso r e l  Moa l i / t radu i t  
pou r l a  p rem i è re fo i s  en f rança í s  avec des notes / pa r A. Que r ry .  
C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2004J
Regnaud， Pau 1 .  
Le cha r í ot de te r re  cu i te : d rame sansc r i t ， at t r i bué an Cûd raka， t radu i t  
et annoté des sco l i es i néd i tes de La l l â  D î ksh i ta / pa r Pau l Regnaud. 
Tome 1 -4. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2005J 
Les stances : é rot i ques， mo ra l es et re l í g i euses de Bha r t r i ha r í / 
t radu i tes du sansc r i t  pa r Pau l Regnaud. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 875)  一 一 一 一 → ← [2006J 
Roy， P rotap Chund ra .  
The Mahabha rata to K r í shna-Dwa í payana Vyasa / t r .  í nto Eng 1 í sh p rose， 
pub l i shed and d i st r i buted g ra t i s  by P rotap Chund ra  Roy. [Vo l .  1 - Vo l .  
4J C Ca l cut ta : Bha rata P ress， 1 883-86 ) 4 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 4-1 0 1 7J 
Rubá í yát .  
Rubá í yát of Oma r Khayyam 
Eng l i sh ve r se .  C London 
Scot t ，  Jonathan. 
the ast ronome r-poet of Pe rs í a  : rende red í nto 
Macm i 1 l an ，  1 899 ) 一 [398J
Haha r -Danush， o r ，  Ga rden of know l edge : an O r i enta l romance / t r ‘ f rom 
the Pe r s í c  of E í na i t  Oo l ah by Jonathan Scot t .  Vo l .  2. C Sh rewsbu ry : 
J. and W. Eddowes， 1 799 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 0 1 8J 
St reh 1 y， G. 
Madhava et Ma l at i  : d rame en d í x  actes et un p ro l ogue de De Bhavabhout í 
/ t radu í t  du sansc r í t  et du p rac r i t  pa r G. St reh l y . C Pa r í s  : E r nest 
Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 2J
Tassy， M. Ga rc i n  de. 
Mant í c  utta ï r ，  ou， Le l angage des o i seaux， poëme de ph í l osoph í e  
re l i g i euse / t radu i t  du pe rsan de Fa r i d Udd i n  At ta r / pa r M. Ga rc i n  de 
Tassy. C Pa r í s  : I mp r i me r i e  I mpé r í a l e， 1 863 ) ー 一 一 一 [ 1 800J
W i I I i ams， Mon i e r .  
Na l opalくhyanam : sto ry of Na l a ， an  ep i sode of  the Maha-Bha rata : the 
sank r í t  text， w i th a cop i ous vocabu l a ry ，  g rammat i ca l  ana l ys i s， and 
í nt roduct í on / by Mon í e r  W í  I 1 i ams. C Oxfo rd : The Un i ve rs í ty P ress， 
1 840 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 02 1 J
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Dowden， Edwa rd. 書架番号
New stud i es i n  1 i te ratu re / by Edwa rd Dowden. C Boston : Houghton， 
M i f  f 1 i n ，  1 895 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [579J 
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A i nge r， A 1 f r ed. 
C rabbe / by A l f red A i nge r .  C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) [584J 
Benson， A r thu r C. 
Rossett i / by A r thu r C. Benson. C London : Macm i I l an， 1 904 ) [590J 
B i r re  1 1 ，  August i ne. 
W i  1 1 i am Haz l i t t / by August i ne B i r re l  1 .  C London : Macm i 1 l an， 1 90 1 ) - 一 一 [587J
Boswe 1 1 ，  James. 
Boswe l l '  s 1 i fe of Johnson / ed i ted w i th an i nt rod. by Mowb ray Mo r r i s. 
C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20J 
B rooke， Stopfo rd A. 
Eng l i sh 1 i te ra tu re  : f rom the beg i nn i ng to the No rman Conquest / by 
Stopfo rd  A. B rooke. C London : Macm i I l an ，  1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [569J 
The h i sto ry of Ea r l y Eng l i sh 1 i te ratu re / by Stopfo rd A. B rooolくe.
Vo 1 .  1 -2圃 C London : Macm i 1 l an ，  1 892) ー ← [570-57 1 J
Eng l i sh 1 i te ra tu re / by the Rev. Stopfo rd  Brooke. C London : Macm i I l an， 
1 89 1  ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [572J 
Eng l i sh 1 i te ratu re / by the Rev. Stopfo rd Brooke. New ed i t i on .  C New Yo rk 
: Ame r i can Book， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← ー ー 一 一 一 ー [573J 
Ca i ne， T. Ha l l . 
Reco l l ect i ons of Dante Gab r i e l  Rossett i / by T. Ha l l  Ca i ne. C Boston 
: Robe r t s  B rothe r s， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [575J
Cheste r ton， G. K. 
Robe r t  B rown i ng / G. K. Cheste r ton. C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 [582J
Cooke， Geo rge W i 1 1 i s. 
A gu i de-book to the poet i c  and d r amt i c  wo rks of Robe r t  B rown i ng / by 
Geo rge W i  1 1 i s. C Boston : Houghton. 1 895 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [576J
De Ou i ncey. Thomas. 
The e i ghteenth centu ry i n  scho l a r sh i p  and 1 i te ratu re / by Thomas de 
Ou i ncey. C Boston : Houghton. 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [69J 
Dobson， Aust i n. 
Hen ry F i e l d i ng / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd. 1 900 ) - 一 [85J
0 1  i ve r  Go l dsm i th / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk  : Dodd. 1 899 ) - - - - - - - - - - [86J 
Ho race Wa l po l e  / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : 助dd. 1 890 ) 一 一 [87J 
Fanny Bu rney : Madame D' A rb l ay / by Aust i n  Dobson. C London : Macm i 1 l an 
1 903 ) 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 ← 一 一 [583J
Samue l R i cha rdson / by Aust i n  Dobson岡 C London : Macm i 1 l an .  1 902) 一 [589J
Dowden. Edwa rd. 
Shakespea re / by Edwa rd Dowden. C London : macm i 1 l an， 1 890 ) [579J 
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Gat ty ，  A I  f red. 書架番号
A key to Lo rd Tennyson' s " I n memo r i am. " / by A l f red Gat ty .  C London : 
G. Be 1 1 ，  1 894 ) 一 一 一 [594] 
Gosse， Edmund. 
Je remy Tay l o r  / by Edmund Gosse. C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 [592]
Seventeenth Century  stud i es : a cont r i but i on to the h i sto ry of Eng l i sh 
poet ry / by Edmund Gosse. C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [595]
A h i sto ry of E i ghteenth  Centu ry 1 i te ratu re ，  1 660- 1 780 / by Edmund Gosse. 
London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [596]
A sho r t  h i sto ry of mode rn  Eng l i sh 1 i te ratu re  / by Edmund Gosse. C London 
: He i nemann， 1 898 ) 一 一 一 ← [597]
Goss i p  i n  a 1 i b ra ry / by Edmund Gosse. C London : He i nemann， 1 893 ) 一 一 [598]
Quest i ons at i ssue / by Edmund Gosse. C New Yo rk : D. App l eton， 1 893 ) - [599] 
C r i t i ca l  k i t-kats  / by Edmund Gosse. C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 896 ) - - - - - [600] 
Gwynn， Stephen. 
The maste rs of Eng l i sh 1 i te ratu re / by Stephen Gwynn. C London : Macm i 1 l an ，  
1 904 ) 一 一 一 一 一 一 [60 1 ] 
Ha r r i son， F rede r i c. 
John Rusk i n  / by F rede r i c  Ha r r i son. C London : Macm i I l an ，  1 90-?) - - - - - - - - - [59 1 ] 
Stud i es i n  ea r l y V i cto r i an 1 i te ratu re / by F rede r i c  Ha r r i son. 
C London : Edwa rd A rno l d ，  1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー → 一 一 [606]
The cho i ce of Books and othe r 1 i te ra ry p i eces / by F rede r i c  Ha r r i son. 
C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [607]
Hobson， J. A. 
John Rusk i n  : soc i a l  refo rme r  / by J. A. hobson同 C Boston : Dana Estes， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 [608]
Hueffe r ，  F r anc i s. 
The T roubadou r s  : a h i sto ry of p rovenca l 1 i fe and 1 i te ra tu re  i n  the 
m i dd l e  ages / by F r anc i s  Hue f fe r .  C London : Chatto & W i ndus， 1 878 ) [609] 
Jusse r and， J. J. 
L' épopé myst i que de W i  1 1 i am Lang l and / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : 
Hachet te， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 722] 
H i sto i re ab régée de l a  1 i t té ratu re  ang l a i se / pa r J. J. Jusse rand. 
C Pa r i s  : Ch. De l ag rave， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 723]
H i sto i re 1 i t té ra i re du peup l e  ang l a i s  : des o r i g i nes à l a  Rena i ssance / 
pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : F i rm i n-D i dot ，  1 896 ) ー ー [1 724] 
Le roman au temps de Shakespea re  / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : 
Ch剛 De l ag rave， 1 887 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 [ 1 725]
Law l ess， Em i I y . 
Ma r i a Edgewo r th  / by the Hon. Em i I y  Law l ess. C London : Macm i 1 l an ，  
1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [585] 
Lya l l ，  S i  r A l f red. 
Tennyson / by S i r A l f red Lya l 1 .  C London : Macm i 1 l an. 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 [593]
Macau l ay， Thomas Bab i ngton. 
0 1  i ve r  Go l dsm i th / by Lo rd Macau l ay .  C London : Macm i 1 l an ，  1 904 ) 一 [ 1 50]
Samue l Johnson / by Lo rd Macau l ay. C London : Macm i I l an .  1 904 ) 一 [ 1 5 1 ] 
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Macca 1 1  um， M. W. 書架番号
Tennyson' s  I dy l  I s  of the K i ng and a r thu r i an sto ry f rom the XV l th centu ry 
/ by M. W .  Macca l l um. ( New Yo rk : Macm i 1 l an ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [6 1 2]
Mathew， E. J. 
A h i sto ry of Eng l i sh 1 i te ratu re / by E. J. Mathew. C London : Macm i I l an ，  
1 90 1  ) 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 [6 1 3]
0 1  i phant ，  M rs. M. 
The 1 i te ra ry h i sto ry of Eng l and : i n  the end of the E i ghteenth and b i b i ­
nn i ng of the n i neteenth centu ry / by M rs. 0 1  i phant .  Vo l .  1 -3 .  
C London : Macm i 1 l an ，  1 886 ) 3 vo l s. 一 一一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 [6 1 6-6 1 8]
The V i cto r i an age of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by M r s. O l i phant and F. R. 
0 1  i phant .  Vo l .  1 -2. C London : Pe rc i va l ，  1 892) 一 一 一 一 一 [6 1 9-620] 
O r r ，  M r s. Suthe r l and. 
L i fe and l ette rs  of Robe r t  B rown i ng / by M rs. Suthe r l and O r r .  Vo l .  1 -2. 
( Boston : 肋ughton， 1 896 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [621 -622]
Pate r ，  Wa 1 t e r .  
App rec i at i ons， w i th a n  essay on  sty l e  / b y  Wa l te r  Pate r .  C London : 
Macm i I l an， 1 890 ) 一 ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 87] 
The Rena i ssance : stud i es i n  a r t and poet ry / by Wa l te r  Pate r .  C New Yo rk 
: Macm i I l an ，  1 902 )  - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - [ 1 88] 
Pau l ，  He rbe r t  W. 
Matthew A rno l d  / by He rbe r t  W. Pau l .  C London : Macm i 1 l an ，  1 902 ) 一 一 [58 1 J 
R i tch i e， Anne. 
Reco rds of Tennyson， Rusk i n  and Brown i ng / by Anne R i tch i e. C London : 
Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [625]
Rosset t i ， W i  1 1  i am M i chae l .  
Rusk i n， Rosset t i ， P r e raphae l i t i sm : pape r s  1 854 to 1 862 / a r ranged and 
ed. by W i  1 1 i am M i chae l Rosset t i .  ( London : G. A l l en ，  1 899 ) 一 一 一 一 [626J
Ry 1 and， F rede r i ck. 
Ch rono l og i ca l  out l i nes of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by F r ede r i ck Ry l and. 
( London : 冊acm i I l an ，  1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [627J
Sa i n tsbu ry ，  Geo rge. 
A h i sto ry of E I  i zabethan 1 i te ratu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry.  C London : 
Macm i 1 l an ，  1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - ー ー ー ー ー ー ー [628J 
A sho r t  h i sto ry of Eng l i sh l i te ratu re / by Geo rge Sa i n tsbu ry. ( London : 
Macm i 1 l an， 1 898 ) ー ー ー ー ー 一 一 一 ー - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 『 ー ー 一 一 ー 一 一 ー - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー 苧 [629J
A h i sto ry  of n i neteenth centu ry  l i te ratu re ，  1 780-1 895 / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry.  ( New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [630J
Sha rp， W i  1 1  i am. 
Dante Gab r i e l  Rosset t i  : a reco rd and a study / by W i  1 1 i am Sha rpe. 
( London : Macm i 1 l an， 1 882 ) ー 一 一 [643J
Stephen， S i r Les 1 i e. 
Geo rge E I  i ot / by Les l i e  Stephe. C London : Macm i 1 l an ，  1 90-?) … 一 一 一 一 [586J
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Ten B r i nk， Be rnha rd. 
Ea r l y Eng l i sh 1 i te ratu r e C to W i c l  i f ) / by Be rnha rd Ten B r i nk. C London 
: G. Be l l ， 1 89 1 ) ← [656] 
H i sto ry of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by Be r nha rd Ten B r i nk. Vo l .  2-3. 
C London : G. Be l l ， 1 895 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [657-658]
F i ve l ectu res on Shakespea re / by Be rnha rd Ten B r i nk.  C New Yo rk : 
Hen ry Ho l t ， 1 895 )  一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [659] 
Wa rd， Ado l phus W i  1 1  i am. 
Chauce r / by Ado l phus W i  1 1 i am Wa rd岨 C New Yo rk : Ha rpe r & Broth r s， 
1 89-?)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [664] 
9 3 O .  3 ENGL I SH L I  TERATURE 一 D 1 CT I ONAR 1 ES 
B r ewe r ， 巳 Cobham.
To reade r '  s handbook of a l l us i ons， refe rences， p l ots  and sto r i es， w i th 
th ree append i ces / by E. Cobham B r ewe r .  C London : Cht to & W i ndus， 
1 890 ) 一 一 一 一 一 ー [ 1 055]
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A 1 1 i ngham， W i 1 I i am， ed. 
The ba l l ad book : a se l ect i on of the cho i cest B r i t i sh ba l l ads / ed. by 
W i  1 1 i am A I  1 i ngham. C London : 制acm i 1 1 an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [385] 
A rbe r ，  Edwa rd. ， ed. 
The Dunba r antho l ogy ， 1 40 1 -1 508 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  C London 
: F rowde， 1 90 1 ) 一 ー ー 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [364]
The Wu r rey and Wyat t  antho l ogy ， 1 509-1 547 / ed i ted by Edwa rd A rbe r . 
C London : F rowde， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 宇 一 一 ← [365] 
The Spense r antho l ogy， 1 548-1 59 1 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
C London : F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [366] 
A r no 1 d， S i r Edw i n. 
The 1 i ght of As i a ， o r ，  The g reat renunc i at i on / by Edw i n  Arno l d. 
C Boston : J. R. Osgood， 1 885 ) 一 十 一 一 一 一 一 一 [2] 
Pea r l s  of the fa i th ，  o r  I s l am' s Rosa ry / by Edw i n  A rno l d. C Boston : 
R. B rothe r s， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 [3]
Lotus and j ewe l ，  conta i n i ng " I n an I nd i an temp l e" ・ ・ ・ / by Edw i n  
A rno l d. C London : T rubne r ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4]
The voyage of 1 thoba 1 / by S i  r Edw i n  A r no l d. C London : Mu r ray， 1 90 1 ) - - - [5] 
A rno 1 d， Mat thew. 
Poet i ca l  wo rks of Matthew Arno l d. C London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 [6] 
Poems by Mat thew A rno l d  / se l ected and ed i ted by G. C. Macau l ay. 
C London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [7] 
Aytoun， W i  1 1 i am Edmonstoune. 
Ay toun' s l ays : Ed i nbu rgh afte r F l odden ，  The Bu r i a l -Ma rch of Dundee & 
The I s l and of Scots / w i th i nt rod. and notes by H. B. Cot te r i  1 1 .  
C London : Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 0] 
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8a r r i e， James Mathew. 書架番号
Sent i menta l Tommy ; the sot ry of h i s  boyhood / by J. M. 8a r r i e . C New 
Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s Sons， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 3J 
8e l l ， Robe r t .  ed. 
Ea r l y ba l l ads : i 1 l ust rat i ve of h i sto ry ，  t rad i t i ons， and customs / ed.  by 
Robe r t  Be l l . C London : 8 .  8e l l ， 1 889 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [374J 
Beo附 I f .
1 .  Beowu l f : an Ang l o-Saxon poems. 1 1 . The f i ght at F i nnsbu rth  / ed i ted， 
co r rected， and en l .  by James A. Ha r r i son and Robe r t  Sha rp. C Boston : 
G i nn， 1 883 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 司 [ 1 5J
8eowu l f  : an Ang l o-Saxon poem， and the f i ght at F i nnsbu rg  / t r . by 
James M. Ga rnet t .  C Boston : G i nn， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー 日 6J
8 l ake， W i  1 1  i am. 
The poems of W i  1 1 i am 8 1 ake / ed i ted by W. 8. Yeats. C London : Lawrence 
& 8u l l et i n ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7J 
Bo r row， Geo rge. 
Laveng ro : the scho l a r ， the Gypsy， the P r i est / by Geo rge Bo r row. 
C London : Macm i I l an ，  1 896 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8J
Boswe 1 1 ，  James. 
Boswe l l '  s 、�u r na l of a tou r to the Heb r i des / by H. 8. Cotte r i  1 1 .  
C London : Macm i 1 l an ，  1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 9J
Boswe l l '  s 1 i fe of Johnson / ed i ted w i th an i nt roduct i on by Mowb ray 
Mo r r i s. C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 [20J
8 rennan， C. J. ed. 
F rom 8 1 ake to A rno l d  : se l ect i ons f rom Eng l i sh poet ry ，  1 783-1 785 / ed. by 
J. P.  P i ckbu rn. C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [93 1 ]
8 r  i dges， Robe r t .  
Poet i ca l 附 rks of Robe r t  8 r i dges. Vo l . ト2. C London : 句 i th， 1 898-99 ) 
v. 1 :  P rometheus the F i reg i ve r . E ros and Psyche. The G rowth of Loves. 
v. 2 :  Sho rte r poems. New poems. 一 一 [21 -22J
8 rontë， Cha r l otte， Em i I y  and Anne. 
Poems of Cha r l otte ，  Em i I y  & Anne 8 rontë， w i th cot tage poems / by Pat r i ck 
8 rontë. C London : Dent ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 … ・ 『 ー ー 一 一 一 一 [23J
8 rown i ng， Robe r t .  
Pau l i ne : Pa race l sus : St raffo rd : So rde l l o  : P i ppa Passes : K i ng V i cto r 
and K i ng Cha r l es / by Robe r t  8rown i ng. C Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 [24J
D ramat i c  I y r i cs : The retu rn  of the C ruses : A 8 1 0t i n  the ' Scutcheon : 
Co l ombe' s b i r thday D ramat i c  romances C Boston : Houghton， 1 892 ) 一 一 一 [25J
The R i ng and book / by Robe r t  8 rown i ng. C Boston : 出ught on， 1 892)  一 一 [26J
Red cot ton n i ght-cap count ry : A r i stophanes' apo l ogy : The i nn a l bum : 
Pacch i a rot to . ・ ・ C Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [28J
Ch r i stmas-Eve and Easte r day : Men and women : I n  a 8a l cony : D ramat i c  
pe rsonae . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ C Boston : Houghton， 1 89 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [27J 
The agamemnon of Aeschy l us : La Sa i s i az : The two poets  of C ro i s i c  : 
D ramat i c  i dy l s  ・ ・ C Boston : Houghton， 1 89 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [29J 
Aso l ando : fanc i es and facts / by Robe r t  B rown i ng. (Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 892) ー 苧 … [30J
Se l ect i ons f rom the poet i ca l  wo rks of Robe r t  8 rown i ng. 1 st se r i es-
2nd se r i es. ( New Yo rk : Macm i I l an ，  1 884 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 -32J 
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B rown i ng， Robe r t .  書架番号
A Se l ect i on f rom the poet ry of 日 i zabeth 8a r rett  B rown i ng. 1 st se r i es 
- 2nd se r i es. ( New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 884 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 [33-34] 
Buchanan， Robe r t .  
The poet i ca l  wo rks of Robe r t  Buchanan. Vo l .  1 -3 .  ( London : Hen ry S. 
K i ng， 1 874 ) 一 一 一 一 一 ー � - - - → ー 今 [35-37] 
Bu l l en ，  A. H. 
Ly r i cs f rom the d ramat i sts  of the E I  i zabethan age / ed i ted by A. H. 
Bu l l en .  ( New Yo rk : Sc r i bne r '  s， 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 一 [376] 
Ly r i cs f rom the song-books of the E I  i zabethan age / ed i t ed by A. H. 
Bu l l en. ( New Yo rk : Sc r i be r ' s 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [377] 
Bu rns， Robe r t .  
Poems songs and l ette rs， be i ng the comp l ete wo rks of Robe r t  Bu rns / ed. 
by A l exande r 釦l i th. ( London : Macm i 1 l an ，  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [4 1 ] 
The Cot te r ' s Satu rday n i ght and othe r poems / Robe r t  Bu r ns. ( Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [535]
By ron， Geo rge Go rdon， 6th Ba ron. 
The poems and d ramas of Lo rd By ron， rep r i nted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons 
w i th exp l anato ry notes ，  etc .  ( New yo rk  : A runde l P r i nt i ng， 1 879 ) 一 [42]
The comp l ete poet i ca l  wo rks of Lo rd By ron / w i th an i nt roducto ry memo i r 
by W i  1 1 i am B. Scott .  ( London : Rout l edge， 1 887 ) 一 一 [43]
Poet ry of By ron / chosen and a r ranged by Mat thew A rno l d. ( London : 
Macm i 1 l an ，  1 895 ) ← 一 一 [393]
Ca l ve r l ey， Cha r l es Stua r t .  
Ve rses & F l y  l eaves / Cha r l es Stua r t  Ca l ve r l ey .  ( London : Be l l ， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [44]
T rans l at i ons i nto Eng l i sh and Lat i n  / Cha r l es Stua r t  Ca l ve r l ey.  
C London : Be l l ， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [45] 
Campbe 1 1 ，  Lew i s. 
Poems of Thomas Campbe l 1 / se l ected and a r ranged by Lew i s  Campbe l 1 .  
( London : Macm i 1 l an， 1 904 ) → 一 一 一 一 [394]
Campbe 1 1 ，  Thomas. 
Se l ect i ons f rom Campbe l 1 / ed i ted w i th i nt roduct i on and notes by W. T. 
Webb. ( London : Macm i 1 l an， 1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 チ ー [46] 
Ca rew， Thomas. 
The poems and masque of Thomas Ca rew : Gent l eman of the P r i vy-Chambe r 
to K i ng Cha r l es 1 / ed. by Joseph Woodfa l 1 Ebswo r th. C London 
Reeves and Tu rne r ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [47] 
Chauce r ，  Geoff rey. 
The wo rks of Geof f rey Chauce r / ed i ted by A l f red W. Po l l a rd. ( London : 
Macm i I l an， 1 898 ) 一 一 一 → 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [54] 
Se l ect i ons f rom Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es / ed. w i th i nt rod. ， notes， 
and g l ossa ry by H i ram Co rson. C New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 - [55] 
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the p ro l ogue / ed. w i th i nt rod. ， notes， 
by A l f red W. Po l l a rd. C Lonodn : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [56] 
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : t he squ i re '  s ta l es / ed. w i th i nt rod. and 
notes by A l f red W. Po l l a rd. C Lonodn : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 [57]
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : t he kn i ght ' s ta l es / ed. w i th i nt rod. and 
notes by A l f red W. Po l l a rd. C Lonodn : Macm i I l an ，  1 903 ) 一 一 [58] 
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Ch i I d， F ranc i s  James. 書架番号
Eng l i sh and Scot t i sh Ba l l ads / ed. by F ranc i s  James Ch i I d. Vo l .  1 -4. 
( Boston : Houghton， 1 885-1 886 ) 4 vo l s . - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [378-38 1 J 
C l ough， A r thu r Hugh. 
Poems of A r thu r Hugh C l ough. C London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 [59J
Co l e r i dge， Samue l Tay l o r . 
The poet i ca l  wo rks of Samue l Tay l o r  Co l e r i dge / ed i ted w i th a b i og raph i -
ca l i nt rod. by James Dykes Campbe l 1 .  ( London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 一 一 [60J 
Co l l i ns， W i  1 1  i am. 
The poems of W i  I I i am Co I 1 i ns / ed i ted w i th i nt rod. and notes by Wa l te r  
C. B ronson. C Boston : G i nn ，  1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [61 J 
Co ry ，  W i  1 1  i am. 
l on i ca. C London : G. A l l en ，  1 89 1 ) → 一 一 一 一 → 十 [62J 
Cowpe r ，  W i I I i am. 
Se l ect i ons f rom Cowpe r '  s poems / w i th i nt roduct i on by M r s. 0 1  i phant .  
( London : Macm i 1 l an ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [395J
C rabbe. Geo rge. 
The poet i ca l  wo rks of Geo rge C rabbe， w i th I i fe .  C London : Ga l l  & 
I ng 1 i s， [ 1 807J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [63J 
C r a  i k ， Hen ry .  
Eng l i sh p rose se l ect i ons. Vo l .  5 .  C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 [382J
Da l mon， C. W. 
Song Favou rs  / C. W. Da l mon.  C London : ぬhn Lane， 1 895 ) [64J 
D i bd i n ，  Cha r I es. 
Songs by Cha r l es D i bd i n  / co l l ect 開 and a r ranged by T. D i bd i n. 
( London : Geo rge 8e l 1 ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 [77J
Dobson， Aust i n. 
O l d-wo r l d  I dy l  I s  and othe r ve rses / by Aust i n  Dobson. C London : K. Pau l ，  
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [78J
At the s i gn of the Ly re / by Aust i n  Dobson. C London : K. Pau l ，  1 894 ) ー [79J
Co l l ected poems / by Aust i n  Dobson. Vo l .  1 -2. ( New Yo rk : 恥dd，
1 895 ) 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [80-8 1 J  
Donne， John. 
Poems of John Donne / ed i ted by E. K. Chambe r s. Vo l .  2. C London : 
Law rence & 8u l l en ，  1 896 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 [90-9 1 J
D ryden， John. 
The poet i ca l  wo rks of John D ryden / ed. w i th a memo i r ， r ev. text ，  
and notes by W.  D .  Ch r i st i e . C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 [92J 
The H i nd and Panthe r / by John D ryden. C London : Macm i I l an ，  1 900 ) - - - - - [93J 
F i tzge ra l d， Edwa rd. 
Ruba i yát of Oma r Khayyám i n  Eng l i sh ve r se / Edwa rd F i tzge ra l d. 
(New Yo rk : Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 一 ← 一 一 一 一 [97] 
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G i  I be r t ，  W i  1 1  i am Schwenck. 書架番号
The Bad ba l l ads w i th wh i ch a re i nc l uded songs of a savoya rd by W i  1 1 i am 
Schwenclく G i I be r t .  ( London : Rout l edge， 1 898 ) ー 一 [98J 
The " G l obe" poet ry reade r fo r advaced c l asses. ( London : Macm i 1 l an ，  1 902) [384J 
Go l dsm i th， 0 1  i ve r . 
The dese r ted v i  I l age， The t rave l l e r and othe r poems / by 0 1  i ve r  
Go l dsm i th. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [527J
Gosse， Edmund W. 
New poems / by Edmund W. Gosse. ( London : K. Pau l ，  1 879 ) 一 [ 1 03J
F i rdaus i i n  ex i l e  and othe r poems / by Edmund Gosse. ( London : K. Pau l ，  
1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 04J
Hypo l ymp i a ， o r ，  The Gods i n  the I s l and / by Edmund Gosse. ( London : 
He i nemann， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 05J
I n  Russet & s i  I ve r  / by Edmund Gosse. C Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 895 ) [1 06J 
G ray， Thomas.  
Se l ect i ons f rom the poet ry and p rose of . Thomas G ray / ed. by W i  1 1 i am 
Lyon Phe l ps. ( Boston : G i nn ，  1 902 ) 一 一 一 一 一 子 十 一 一 ー 一 [ 1 08J
E l egy : w r i t ten i n  a count ry chu rchya rd and othe r poems / by Thomas G ray. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [532J
Ha l l  i we l l ，  J圃 o.
Spec i mens of Ea r l y Eng l i sh met r i ca l  romances， to wh i ch i s  p ref i xed an 
h i sto r i ca l  i nt roduct i on on the r i se and p rog ress of romant i c  compos i -
t i on i n  F rance and Eng l and / by Geo rge E I  1 i s. C London : 勘hn， 1 848 ) [4 1 9J 
Hat ton， J. L. ， ed. 
The songs of Eng l and : a co l l ect i on of 272 Eng l i sh me l od i es / ed. by 
J. L. Hat ton & Eaton Fan i ng. Vo l . ト3. C London : 勘osey， 1 89-)  [420-421 J  
Hen l ey ，  W i  1 1  i am E r nest .  
Poems / by W i  1 1  i am E r nest Hen l ey. C New Yo rk : Sc r i bne r '  s， 1 898 ) . . . . [ 1 09J 
He r r i ck， Robe r t .  
The hespe r i des & nob l e  numbe r s  / Robe r t  He r r i ck. Vo l .  1 -2. C London 
Law rence & Bu l l et i n ， 1 897 ) 一 → 一 [ 1 1 0-1 1 1 J
Hood， Thomas. 
The poet i ca l  wo rks of Thomas Hood， w i th some account of the autho r 町
Vo  1 .  1 -2. C Boston : Houghton， 1 856 ) . . . . . . . . . .  [ 1 1 2-1 1 3J 
Hu 1 1 ah， John .  
The song book : wo rds and tunes f rom the best poets and mus i c i ans / 
se l ected and a r ranged by John Hu l l ah. C London : Macm i I l an， 1 892)  [392J 
1 nge 1 ow， Jean. 
Poems / by Jean I nge l ow. Vo l .  1 .  C Boston : Robe r t  B rothe r s， 1 896 ) [ 1 1 4J 
Johnson ， Samue 1 .  
Johnson ' s 1 i fe of D ryden / by Pete r Pete rson C London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) [ 1 1 5J 
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Macm i 1 l an ，  1 899 ) [ 1 1 6J 
Johnson， Samue 1 • 
Johnson' s 1 i fe of Pope / by Pete r Pet e r son. C London 
Keats. John. 
The poet i ca l  wo rks of John Keat s  / rep r i nted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons 
w i th notes by F ranc i s  T. Pa l g rave. C London : Macm i I l an ，  1 892 )  - - - - - - - [396J 
K i ngs 1 ey， Cha r 1 es. 
Poems / by Cha r l es K i ngs l ey. C London : Macm i 1 l an. 1 897 ) 一 一 ー 一 [ 1 1 7] 
The he roes， o r ，  G r eek fa i ry ta l es fo r my ch i I d ren / Cha r l es K i ngs l ey. 
C New Yo rk : Macm i 1 l an，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ー + 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 8J
K i p l i n� Rudya rd. 
Depa r tmenta l d i t t i es and othe r ve r ses / by Rudya rd K i p l  i ng. C Ca l cut ta  
: Thacke r ，  1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 → [ 1 2 1  J 
Ba r rack- room ba l l ads and othe r ve rses / by Rudya rd K i p l  i ng. C London 
: Methuen， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 28J 
The seven seas / by Rudya rd K i p l  i ng. C New Yo rk : App l et i n ， 1 896 ) - - - - - - [ 1 3 1 J 
Co l l ectanea / by Rudya rd K i p l  i ng. C New Yo rk : Mansf i e l d， 1 898 ) 一 一 一 一 [ 1 32J 
F i ve nat i ons / by Rudya rd K i p l  i ng. C London : Methuen， 1 902)  一 一 一 [ 1 36J
The Absent�M i nded Begga r / by Rudya rd K i p l  i ng. C Da i  I y  Ma i 1 ，  1 899 ) 一 [ 1 37J
Lang， And rew. 
Theoc r i tus B i on and Moschus / r ende red i nto Eng l i sh p rose w i th an 
i nt roducto ry essays by A. Lang. C London : Macm i I l an，  1 880 ) 一 [ 1 40]
Rhymes a l a  mode / by A. Lang. C London : K. Pau l ，  1 890 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 42] 
Lan i e r ，  S i dney. 
The sc i ence of Eng l i sh ve rse / by S i dney Lan i e r . C New Yo rk  : Sc r i bne r ' s 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [ 1 036] 
Locke r . F r ede r i ck. 
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r .  C New Yo rk  : Wh i te， 1 886 ) 一 [ 1 43J
London rhymes / by F rede r i ck Locke r .  C New Yo rk  : Wh i te， 1 886 ) 一 一 一 [ 1 44J
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r .  C London : K. Pau l ，  1 893 ) 一 一 [ 1 45J
Patchwo rk  / by F rede r i ck Locke r .  C London : Sm i th. 1 879 ) 一 一 一 一 [ 1 46J
Ly ra  E l egant i a r um : a co l l ect i on of some the best spec i mens of Ve r s  de 
Soc i ete  and Ve rs  D' Occas i on i n  the Eng l i sh l anguage by  deceased autho r s  
/ by ed i ted b y  F rede r i ck Locke r .  C London : Moxon， 1 867 ) - - - - - - - - - - - - - [423J 
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Mangan， James C l a r ence. 
James C l a rence Mangan : h i s  se l ected poems. C Boston : Lamson， 1 897 ) - - - - [ 1 54] 
Me red i th， Geo rge. 
Ba l l ads and poems of t rag i c  1 i fe / by Geo rge Me red i th. C Boston : Robe r t s  
B rothe rs .  1 887 ) 一 ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 59]
A read i ng of ea r th  / by Ge roge Me red i th. C London : Macm i 1 l an， 1 888 ) 一 [ 1 60]
Poems / by Geo rge Me red i th. C Boston : Robe r ts  B rothe rs， 1 892)  [ 1 6 1 J  
Mode rn l ove / by Geo rge Me red i th. C Boston : Robe r t s  B rothe rs， 1 895 ) - [ 1 62J 
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Me red i th， Geo rge. 書架番号
Poems and I y r i cs of the Joy of Ea r th  / by Geo rge Me red i th.  C London 
: Macm i 1 l an，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 64J
The poems of Qwen Me red i th CHonb l e. Robe r t  Lytton )  Vo l .  1 -2. C Le i pz i g  
: Be rnha rd Tauchn i tz， 1 869 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 675- 1 66J
M i  I nes， R i cha rd Monckton. 
The poems of R i cha rd Monckton M i  l es. Vo l .  1 .  C London : Edwa rd Moxon， 
1 838 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 68J
M i 1 ton， John. 
The poet i ca l  wo rks of John M i  I ton. C London : Macm i 1 l an，  1 89 1 ) 一 [ 1 69J
The F i r st book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost  / by Rev. John Hunte r .  
3 rd ed i t i on.  C London : Longmans， 1 892 )  ← 一 一 一 一 [1 70J
The second book of M i  I ton' s Pa r ada i se l ost / by the Rev. John 
Hunte r .  C London : Longmans， 1 89 1 ) → [ 1 7 1 J 
The th i rd  book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost  / by the 百ev. John Hunte r .  
C London : Longmans， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [ 1 72J
The fou r t h  book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r .  
C London : Longmans， n .  d. ) 一 一 一 ← 一 一 [ 1 73J
The f i f th book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost  / by Rev. John Hunte r . 
C London : Longmans， 1 890 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 74J
M i  I ton' s I ' a l  l eg ro and othe r poems / by John M i  I ton. C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 [530J
Pa rada i se l ost .  Book 1 - 1 1 1  / by John M i  I ton. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [547J
Moo re， Thomas. 
The poe t i ca l  wo rks of  Thomas Moo re  / ed. by Cha r l es Kent .  C London : 
Rout l edge， 1 890 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 75J 
Poet ry of Thomas Moo re  / se l ected and a r ranged by C. L i t ton Fa l k i ne r . 
C London : Macm i I l an，  1 903 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [397J
Mo r r i s， W i I I i am. 
The Ea r t h l y  pa r ad i se : a poem / by W i  I I i am Mo r r i s. Pt . 1 -4. C London 
Longmans， 1 896 ) 4 vo l s. 一 一 一 [ 1 77-1 80J
The sto ry  of S i gu rd the Vo l sung and the fa l I of the N i b l ungs / by W i  I I i am 
Mo r r i s. C London : Longmans， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1  J 
Poems by the way & Love i s  enough / by W i  I I i am Mo r r i s. C London : 
Longmans， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 82J
The defence of Gueneve re  and othe r poems / by W i  I I i am Mo r r i s. C London 
: Longmans， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 長 一 [1 83J
Mowb ray ，  Mo r r  i s. 
Poets' s wa l k  : an i nt roduct i on to Eng l i sh poet ry / chosen and a r ranged by 
Mowb r ay Mo r r i s. C London : Macm i I l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [39 1 J 
Munby， A r t hu r  Joseph. 
Do rothy : a count ry sto ry  i n  e l eg i ac ve r se / A r thu r Joseph Munby. 
C Boston : Robe r t s  B rothe rs， 1 882)  一 一 [ 1 84J
Q' Shaughnessy， A r thu r W. E. 
Lays of F rance / by A r thu r Q' shaughnessy . C London : Chatto  & W i ndus， 
1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 85J
Mus i c  and moon l i ght : poems and songs / by A r thu r  Q' Shaughnessy. 
C London : Chat to & W i ndus， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 86J
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Pa l g rave， F ranc i s  Tu rne r ，  ed. 書架番号
The Go l den T reasu ry  : of the best  songs and I y r i ca l  poems i n  the Eng l i sh 
l anguage / se l ected and a r ranged w i th notes by F r anc i s  Tu rne r Pa l g rave. 
F i rst  se r i es - Second se r i es. C London : Macm i 1 l an，  1 89 1 -98 ) ー ー [387-388J
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book 卜 1 1 ， 1 V. / ed. by J圃
H. Fow l e r . C London : Macm i I l an ，  1 896- 1 903 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [460-462J 
Patmo re ，  Covent ry.  
The Ange l i n  t he house / by Convent ry Patmo re .  C London : G. Be l l ， 
1 896 ) 一 一 一 - - ・ e ・ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - [ 1 90J 
The unknown e ros / by Govent ry Patmo re .  C London : G .  Be l l ， 1 897 ) 一 一 一 [ 1 9 1 J
The Ch i I d ren' s Ga r l and : f rom the best poets / se l ected and a r ranged by 
Covent ry Patmo re .  C London : Macm i 1 l an，  1 899 ) ー 一 - - - - - - - - [386J 
Pe rcy， Thomas. 
Re l i ques of anc i ent Eng l i sh poe t ry / by Thomas Pe rcy. Vo l .  1 - 2. 
C London : G. Be l l ， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 [463 -464J
Pope，  A 1 exande r .  
The poet i ca l  wo rks of A l exande r Pope / ed .  by  Ado l phus W i  1 l i am Wa rd. 
C London : Macm i 1 l an，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 93J 
Ou i 1 1  e r -Couch， A. T. 
The Oxford  book of Eng l i sh ve r se，  1 250-1 900 / chosen & ed. by A. T. 
Ou i I l e r-Couch. C Oxfo rd  : C l a rendon P ress， 1 90 1 ) 一 回 一 一 - - - - - - - - - 一 一 [466J
Rosset t  i . Dante Gab r i e 1 .  
Poems / by Dante  Gab r i e l  Rosset t i .  C Boston : Robe r t s  B rothe rs ，  1 882 ) - - [ 1 95J 
Poems / by Dante  Gab r i e l  Rossett し [ 1 ] 一 [4] C London : E I  I i s  and E l vey， 
1 900 ) 一 ー 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 96- 1 99J
Ba l l ads / by Dante Gab r i e l  Rosset t i .  C London : E I  1 i s  & E l vey， 1 899 ) ー [200J
The house of l i fe : a sonnet=sequence / Dante Gab r i e l  Rosset t i .  
C London : E I  1 i s  and E l vey， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 J
The house of 1 i fe / a sonnet=sequence by Dante Gab r i e l  Rosset t i .  
C Po r t l and， Ma i ne : Thomas B. Moshe r ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [202J
The new 1 i fe C l a  v i t  Nuova ) of Dante A I  i gh i e r i / t r . by Dante Gab r i e l  
Rosset t i .  C London : E I  1 i s  and E l vey， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [203J
Rosset t  i .  Ch r i st i a G. 
Poems / by Ch r i st i a  G. Rosset t i .  C Boston : Robe r t s  B rothe rs， 1 897 ) 一 一 一 [204J
Scott ，  S i  r Wa 1 te r .  
The poet i ca l  wo rks of S i r Wa l te r  Scott ，  Ba r t  / ed. by  W i  1 1 i am M i chae l 
Rosset t i .  C London : Wa rd， Lock. Bowden ，  1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [205J
M i nst re l sy of the Scot t i sh bo rde r / co l l ected by S i r Wa l te r  Scott .  
C London : Wa rd. Lock， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [206J
Scott ' s Lo rd of the I s l es， w i th i nt rod. and notes and vocabu l a ry / by 
H. B. Cotte r i  1 1 .  C London : Macm i 1 l an，  1 903 ) 一 ー ー - - - - - - - - 一 一 一 [209J
Poems by W i  1 1 i am Be l 1 Scott .  C London : Longmans， 1 875 ) ー 一 一 一 [21 0J
The l ady of the l ake / by S i r Wa l te r  Scott .  C Boston : 出ughton， M i f f  1 i n， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 3J
Scudde r ，  V i da D. 
The 1 i fe of the sp i r i t  i n  the mode rn  Eng l i sh poets  / by V i da D. Scudde r .  
C Boston : 肋ughton， M i f f l i n， 1 895 ) … - - - - - - - - 一 一 ー ー 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [642J
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She l l ey ，  Pe rcy Bysshe. 書架番号
The poet i ca l  wo rks of Pe rcy Bysshe She l l ey / ed. by Edwa rd Dowden. 
C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ← [21 3J 
Southey， Robe r t .  
The poet i ca l  wo rks of  Robe r t  Southey. C New Yo rk  : C rowe l l ，  1 89-? ) ー - [21 5J
Southey， Robe r t .  
Poems / by  Robe r t  Southey ; chosen and a r ranged by  Edwa rd 恥wden.
C London : Macm i I l an， 1 895 ) 一 ー [399J 
Spense r 手 Edmund.
The wo rks of Edmund Spense r .  C London : Macm i I l an，  1 895 ) 一 [21 6J J
Stedman， Edmund C l a rence. 
A V i cto r i an antho l ogy， 1 837- 1 895 / ed. by Edmund C l a rence. C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [566J
V i cto r i an poets  / by Edmund C l a rence Stedman. C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 ー 一 ー ー ー 十 一 一 [644J 
Stevenson， Robe r t  Lou i s. 
Songs of t rave l and othe r ve rses / by Robe r t  Lou i s  Stevenson. C London 
: Chat to & W í ndus， 1 896 ) 十 一 一 [21 9J
Sw í nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 
The poet í ca l  wo rks of A l ge rnon Cha r l es Sw í nbu rne. C New Yo rk : W i  1 1 i ams， 
1 89-?)  一 一 一 ー ← + ← 一 一 一 一 [221 J 
Se l ect í ons f rom the poet i ca l  wo rks of A. C. Sw i nbu rne / ed i ted by R. H. 
Stodda rd. C New Yo rk  : C rowe l l ，  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [222J
Poems and ba l l ads / by A l ge rnon Cha r l es Sw í nbu rne. F í rst  se r í es - 3 rd 
se r i es .  C London : Chat to & W i ndus， 1 894 ) - - - - - - - - - - [223-225J 
Songs befo re sun r i se / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne.  C London : Chat to & 
W i ndus， 1 896 ) ← ー [226J
Songs of two nat i ons / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne.  C London : Chat to 
& W i ndus， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [227] 
Songs of the sp r í ngt í des / by A l ge rnon Cha r l es Sw í nbu rne.  C London : 
Chatto  & W í ndus， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [228J 
Symonds， John Add i ngton. 
Vagabundu l i L í be l  l us / by John Add í ngton Symonds. C London : Kegan Pau l ，  
1 884 ) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 [23 1 J
W í ne， women， and song / now f i rst  t r .  í nto Eng 1 í sh Ve r se w i th an essay 
by J. A. Symonds. C London : Chatto  & W í ndus， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - [232J 
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Tay l o r ，  Baya rd. 
La rs  : a past ra l of No rway and othe r poems / Baya rd Tay l o r .  C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 885 ) 一 一 一 一 今 一 一 一 一 一 一 [482J
Ten B r i nk， Be rnha rd. 
The l anguage and met re of Chauce r / set fo r th  by Be rnha rd Ten B r í nk.  
C London : Macm i 1 1  an， 1 90 1 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 047] 
Tennyson， A l f red 1 st Ba ron. 
The wo rks of A l f red Lo rd Tennyson. C London : Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 [234J
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Tennyson. A l f red 1 st Ba ron. 
The wo rks of A l f red Lo rd Tennyson. Vo l .  1 -7. C London : Macm i I l an .  
C - 7 3 
1 884 ) 7 vo I s. 一 一 一 一 一 一 ← → + 一 一 一 一 [235-24 1 J
The ea r l y poems of A l f red Lo rd Tennyson / ed. by John Chu r ton Co l I i ns. 
C London : Muthuen. 1 900 ) 一 一 一 一 一 [242J 
Se l ect i ons f rom Tennyson / by F. J. Rowe and W. T. Webb. C London : 
Macm i I l an. 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [243J 
The p r i ncess : a med l ey / i nt rod. and notes by Pe rcy M. Wa l l ace. 
C London : Macm i I l an.  1 894 ) 一 一 一 十 一 一 一 → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [244J 
I dy l  I s  of the K i ng / by A l f red Lo rd Tennyson ; ed i ted by W i  I 1 i am J. 
Ro l fe .  C Boston : Houghton. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [245J
The Lotos-eate r s  : U l ysses : Ode on the death of Duke of We l 1 i ngton. 
C London : Macm i 1 l an .  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [246J 
The ma r r i age of Ge ra i nt : Ge ra i nt and En i d  / Tennyson. C London 
: 耐acm i 1 1 an. 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [247J
The Ho l y  G ra i 1 / Tennyson. C London : Macm i I l an .  1 893 ) 一 一 一 一 一 [248J
Gu i neve re  / Tennyson. C London : Macm i 1 l an.  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 [249J
Tennyson' s The com i ng of A r thu r  ; The pass i ng of A r thu r  ; A d ream of  
fa i r  women. C London : Macm i 1 l an. 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [250J 
The cup / by A l f red Lo rd  Tennyson. C London : Macm i I l an .  1 903 ) 一 一 一 一 [25 1 J
Enoch A rden and othe r poems / by A l f red Lo rd Tennyson. C Boston : 
Houghton. M i f f l i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [531 J 
The com i ng of A r thu r  and othe r : I dy l  I s  of the K i ng / by A l f red. Lo rd 
Tennyson. C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 896 ) ー 十 一 一 一 一 [552J 
Thompson. F ranc i s. 
Poems / by F ranc i s  Thompson. C London : E l k i n  Mathews. 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [252J
Thomson. James C 1 700-1 748 ) 
The seasons and the cast l e  of i ndo l ence / ed. by J. Log i e  Robe r t son. 
C Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [253J 
Thomson， James C 1 834- 1 882 ) 
The c i ty of d r eadfu l n i ght / by James Thomson. Vo l .  1 -2. C London 
Reeves & Tu rne r . 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [245-255J 
Watson. W i  1 1  i am. 
The co l l ected poems of W i  1 1 i am Watson. C New Yo rk  : Lane. 1 899 ) 一 [256J
Poems / by W i  1 I i am Watson. C London : Macm i 1 l an .  1 893 ) 一 一 一 一 一 [257J 
Lach rymae Musa rum and othe r poems / by W i  1 1 i am Watson. C London : 
Macm i  1 l an. 1 893 ) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [258J 
The comp l ete poet i ca l  wo rks of W i  1 1 i am Wo rdswo r th. C London : Macm i 1 l an. 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 [259J
Ly r i c l ove : an antho l ogy / ed i ted by W i  1 1 i am Watson. C London 
Macm i 1 l an. 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [390J 
Wh i tt i e r . John G reen l eaf .  
Snow-bound : among the h i  1 I s  / by  John G r een l eaf  Wh i t t i e r . C Boston : 
Houghton. M i f f l  i n. 1 88-?) 一 一 一 一 [470J 
Mabe l Ma r t i n . and othe r poems / by John G reen l eaf Wh i t t i e r . C Boston : 
Houghton M i f f l  i n. 1 894 ) → → 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [471  ] 
Wo rdswo r th. W i  1 1  i am. 
Poems of Wo rdswo r th  / chosen and ed i ted by Mat thew A rno l d. C London : 
Macm i 1 l an. 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [400J
I n t i ma t i ons of i mmo r ta l i ty : f rom r eco l l ect i ons of ea r l y  ch i I dhood and 
othe r poems / W i  1 1 i am Wo rdswo r th. C Boston : Houghton. M i f f l  i n . 1 895 ) [534J 
C - 7 4  9 3 1 ENGL I SH L I  TERA刊RE -- P庄TRY
Yeats ，  W i  1 1 i am But l e r .  書架番号
The w i nd among the r eeds / by W i  1 1 i am But l e r  Yeats .  C London : E. Mathews， 
1 900 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [260J
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G i  I be r t ，  W i  1 1  i am Schwenek. 
O r i g i na l  com i c ope ras / w r i t ten by W. S. G i  I be r t .  [F i r st se r i esJ - 2nd 
se r i es. C London : Chappe l l ，  1 877- 1 889 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [99-1 00J 
O r i g i na l  p l ays / by W. S. G i  I be r t .  1 st se r i es-2nd se r i es. C London : 
Chatto  & W i ndus， 1 886-94 ) 2 vo l s. 一 → [ 1 0 1 - 1 02J
Lamb， Cha r 1 es.  
Ta l es f rom Shakespea re / by Cha r l es and Ma ry Lamb. C London : Macm i 1 l an，  
1 903 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 39J
Lamb. Pt. 1 -3 .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 894 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 [5 1 3-525J
Ph i 1 1 i ps， Stephen. 
Pao l o  & F rancesca : a t ragedy i n  fou r acts I by Stephen Ph i 1 1 i ps. 
C London : John Lane， 1 900 ) 一 [ 1 92J
Po l l a rd， A l f red W. 
Eng l i sh m i rac l e  p l ays  mo ra l i t i es and i nte r l udes I ed. by A l f red W. 
Po l l a rd. COxfo rd : C l a rendon， 1 895 ) ← 会 一 一 一 一 一 一 一 一 [465J
Shakespea re ，  W i  1 1 i am. 
The wo rks of W i  1 1 i am Shakespe re  / ed i ted by W i  1 1 i am Geo rge C l a rk and 
W i  1 1 i am A l d i s  W r i ght .  C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 [21 1 J  
Shakespea re ' s comedy of measu r e  fo r measu re I ed i ted by W i  1 1 i am J. 
Ro l fe. ( New Yo rk  : Ha rpe r ，  1 896 ) 一 一 一 一 [21 2J
The me rchant of Ven i ce / by W i  1 1 i am Shakespea re.  C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ， 1 892 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [5 1 5J
Ju l i us Caesa r / by W i  1 1 i am Shakespea re.  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 894 ) 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [526J 
As yu 1 i ke i t  / by W i  1 1 i am Shakespea re.  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 896 ) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [546J 
She r i dan， R i cha rd B r i ns l ey. 
The d ramat i c  wo rks of R i cha rd B r i ns l ey She r i dan. C London : Geo rge Be l 1 ，  
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + ← 一 一 一 一 一 一 [21 4J
9 3 3 ENGL I 剖 L I TERATURE -- F I CT I ON. ROMANCE. NOVEL 
Ba r r i e， James Mathew. 
Sent i menta l Tommy ; the sto ry of h i s  boyhood / by J. M. Ba r r i e. ( New 
Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r ' s. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 3J
B ragdon， C l aude Fayet te .  
The go l den pe r son i n  the hea r t  / by C l aude Fayett  B ragdon. CNew Yo rk : 
B rothe rs  of the Book， 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [870J 
9 3 3 ENGL 1 SH L 1 TERATURE -- F 1 CT 1 ON. ROMANCE. 附IVEL C - 7 5  
Bu l l en ，  F r ank T. 書架番号
The l og of a sea-wa i f ， be i ng r eco l l ect i ons of the f i rst  fou r yea rs  of 
my sea 1 i fe / by F rank T. Bu l l en .  C London : Macm i I l an ，  1 900 ) ー → 一 [38J
The c ru i se of the " Cacha l ot "  : round the wo r l d  afte r spe rm wha l es / by 
F r ank T. Bu l l en .  C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 [39J 
Deep-sea p l unde r i ngs : a co l l ec t i on of sto r i es of the sea / by F r ank 
T. Bu l l en .  C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 ー [40J 
Ca r ro 1 1 ， Lew i s. 
Rhyme? and reason? / by Lew i s  Ca r ro l l .  C New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 895 ) - - [53J 
Defoe， Dan i e 1 .  
The 1 i fe and st range adventu re  of Rob i nson C r usoe of Yo rk ，  Ma r i ne r  by 
Dan i e l  Defoe. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 ~ 一 一 ← … [542J 
D i ckens， Cha r 1 es. 
A Ch r i stmas Ca ro l i n  p rose : be i ng a sho r sto ry  of Ch r i stmas / by 
Cha r l es D i ckens. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 [5 1 7J 
The c r i ket  on the hea r th  : a f a i ry ta l e  of  home / by Cha r l es D i ckens. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 1 8J 
Du Mau r i e r ，  Geo rge. 
T r i I by / a nove l by Geo rge du Mau r i e r . C New Yo rk  : Ha rpe r s， 1 894 ) 一 [94J
Pete r I bbetson / G. Du Mau r i e r . C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) ー 勾 十 一 一 [95J
The Ma r t i an / a nove l by Geo rge du Mau r i e r . C London : Geo rge Be l 1 ，  
1 897 ) 一 ー 一 一 ー ー ー [96J 
Egewo r th， 制a r i a. 
Waste not ，  want  and the ba r r i ng out : two ta l es / by Ma r i a  Edgewo r th .  
C Boston : Houghton， M i f f l i n ， 1 889 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [509J 
F rank l i n， Ben j am i n. 
Poo r R i cha rds a l manac and othe r pape rs  / by Ben j am i n  F rank l i n. C Boston 
: Houghton， M i f f l i n ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [487J
Go l dsm i th， 0 1  i ve r . 
The V i ca r  of Wakef i e l d  : a ta l e  supposed to be w r i t ten by h i mse l f  / 
0 1  i ve r  Go l dsm i th. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 [536J
G raham， R. B. Cunn i nghame. 
The I pané / Cunn i nghame G r aham. C London : T. F i she r Unw i n， 1 899 ) - - -- - - 一 [ 1 07J
Hughes， Thomas. 
Tom Brown' s schoo l days by an o l d  boy / Thomas Hughes. C Boston : 
Houghton M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 [54 1 J
Hu I 1 ，  E I eano r .  
The cuchu l 1 i n  saga i n  I r i sh 1 i te ratu re  / t r . f rom the I r i sh b y  va r i ous 
Scho l a rs ; comp i l ed and ed. by E l eano r Hu l 1 .  C London : Nutt ，  1 898 ) - - - [677J 
I ron， Ra 1 ph. 
The sto ry  of an Af r i can fa rm : a nove l / by Ra l ph I ron. C London : 
Chapman ，  1 889 ) [ 1 222J 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
So l d i e rs th ree ; a co l l ec t i on of  sto r i es / by Rudya rd K i p l  i ng. C London 
: Sampson， 1 890 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 22J
Unde r the Deoda rs  / by Rudya rd K i p l  i ng. C London : Sampson Low， 1 89-?) [ 1 23J 
C - 7 6  9 3 3 E陥II SH L I  TERATURE -- F I CT I ON. RO捕A限定. 附IVEL
K i p l  i ng ，  Rudya rd. 書架番号
The Phantom ' R i ckshaw and othe r t a l es / by Rudya r d  K i p l  i ng. ( London 
: Sampson Low， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 24J 
Wee W i  I I i e  W i nk i e  and othe r sto r i es / by Rudya rd K i p l  i ng. C London 
: Sampson Law， n .  d. ) 一 一 一 一 [ 1 25J 
The I i ght  that Fa i l ed / by Rudya rd K i p l  i ng ( London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) [ 1 26J 
The Nau l akha : a sto ry of West and East / by Rudya rd  K i p l  i ng and 
Wo l cott  Ba l est i e r . ( London : He i nemann ) 一 [ 1 27J
The day' s wo rk  / by Rudya rd K i p l  i ng. C New Yo rk  ; Doub 1 eday， 1 898 ) 一 [ 1 33J
Sta l ky & Co. / by Rudya rd  K i p l  i ng. C New Yo rk  : 加ub 1 eday， 1 899 ) - - - - - - - - - [ 1 34J 
K i m  / by Rudya rad K i p l  i ng. ( New Yo rk  : 伽ub l eday， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 35J
Ma l o ry ，  S i  r Thomas. 
Le Mo r t e  Da r thu r  : S i r Thomas Ma l o ry '  s Book of K i ng A r thu r  and of h i s  
nob l e  kn i ghts  of the round tab l e  / ed. by S i r Edwa rd St rachey障 C London
: Macm i  l I an ，  1 89 1 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 52J 
Se l ect i ons  f rom Ma l o ry ' s Le Mo r te Da r t hu r  / ed. by A. T. Ma r t i n. 
C London : Macm i I l an，  1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 53J 
Ma rch i n， Cha r l es Robe r t .  
Me l moth，  the Wande re r : a ta l e  / by the autho r of " Be r t ram" . Vo l .  1 -5 .  
( Ed i nbu rgh ; A r ch i ba l d  Constab l e， 1 82 1 ) 5 vo l s. - - - - - - [ 1 55-1 58J 
Me red i th， Geo rge. 
The shav i ng of Shagpat / by Geo rge Me red i th. C Boston : Robe r t s  B rothe rs ，  
1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 63J
Moo re ，  Thomas. 
The Ep i cu rean : a t a l e  / by Thomas Moo re .  C London : Chatto  & W i ndus， 
1 890 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 75J
Mo r 1 ey， Hen ry .  
Med i aeva l ta l es / w i th an i nt roduct i on by Hen ry Mo r l ey.  C London : G .  
Rout 1 edge， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [685J 
Pete r ，  Wa 1 t e r .  
Ma r i us the Ep i cu rean ; h i s  sensat i ons and i deas / by Wa l te r  Pat e r .  
C New Yo rk : Macm i I l an ，  1 90 1  ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 89J 
Sch re i ne r ， 0 1  i ve. 
A r t fu l ant i cks / by 0 1  i ve Sch re i ne r . C New Yo rk  : Centu ry ，  1 894 ) 一 [ 1 2 1 9J
Scot t ，  S i r Wa l te 仁
Scott '  s Ouent i n  Du rwa rd / by S i r Wa l te r  Scot t .  C London 
1 902 ) 
Scott ' s Ken i I wo r th. ( London : Macm i 1 l an，  1 902 ) 
Stevenson， Robe r t  Lou i s. 
Macm i I l an ，  
[207J 
← [208J 
The W r eckae r / by Robe r t  Lou i s  Stevenson and L l oyd Osbou rne. C London : 
Casse 1 1 ， 1 893 ) 一 一 一 ← 一 一 ー 一 [220J 
9 3 3 .  8 ENGL I SH L I TERATURE -- JUVEN I LE 
Ca r ro l l .  Lew i s. 
A I  i ce' s adventu res i n  wonde r l and / by Lew i s  Ca r ro l  1 .  New ed i t i on. 
( New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 894 ) 一 十 一 一 一 [52J
9 3 3 .  8 ENGL I SH L I  TERATURE -- JUVEN 1 LE 
K i ngs 1 ey， Cha r 1 es. 
The wate r bab i es / by Cha r l es K i ngs l ey. C New Yo rk : Wesse l s， 1 900 ) 
At l ast : a Ch r i stmas i n  the West I nd i es / by Cha r l es K i ngs l ey. 
C London : Macm i I l an ，  1 885 ) 
K i p l  i ng， Rudya rd. 
C - 7 7  
書架番号
[ 1 1 9J 
一 一 [ 1 20J
The Jung l e  book / by Rudya rd K i p l  i ng. C Lonon : Macm i I l an ，  1 894 ) - - - - - - - - - - - [ 1 29J 
The Second Jung l e  book / by Rudya rd K i p l  i ng. C New Yo rk  : Centu ry ， 1 895 ) [ 1 30J 
9 3 4 ENGL I SH L I TERATURE -- ESSAYS AND PROSE 
A book of Go l den Deeds of a l  1 t i mes and a l  1 l ands / gathe red and na r r ated 
by the autho r  of " The he i r of Redc l yf fe" . C London : Macm i I l an， 1 898 ) - - - [40 1 J 
A book of Wo rth i es / gathe red f rom the o l d  h i sto r i es and now w r i t ten anew 
by the autho r of the " The He i r  of Redc l y f fe" . C London 
: Macm i 1 l an， 1 892 ) 一 一 [402J
A rno 1 d， Mattew. 
Essays i n  c r i t i c i sm / by Mat thew A rno l d. C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) ← [8J 
Essays i n  c r i t i c i sm. Second se r i es / by Matthew Arno l d. C London 
Macm i 1 1  an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [9J 
Beowu l f .  
The deeds of  Beowu l f  : an Eng l i sh ep i c  of the e i ghth centu ry  done i nto 
mode rn  p rose / by John Ea r l e . C Oxfo rd : C l a r endon P ress， 1 8929 一 一 一 [ 1 4J
B rowne，  S i  r Thomas. 
B rowne '  s Re l  i g i o  Med i c i  : l et te r  to a f r i end and Ch r i st i an mo ra l s  / ed. 
by W. A. G r eenh i 1 1 .  C London : Macm i I l an ，  1 898 ) 十 一 一 一 [403J
Hyd r i otaph i a  and the Ga rden of Cy rus / ed i ted by the l ate  W. A. 
G reenh i  1 1 .  C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 [404J
Bunyan， John. 
The P i  I g r i m' s  p rog ress f rom th i s  wo r l d to that wh i ch i s  to come / by 
John Bunyan. C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [405J
Ca r 1 y 1 e ，  Thomas. 
Sa r to r  Resa r tus : the i i fe & op i n i ons of He r r  Teufe l sd roclくh / by Thomas 
Ca r l y l e . C London : Be l l ， 1 898 ) ー [48J
Sa r to r  Resa r tus : the 1 i fe & op i n i ons of He r r  Teufe 1 sd roclくh / by Thomas 
Ca r l y l e . C London : Champman，  1 893 ) - 一 一 一 一 [49J 
On he roes， he ro-wo r sh i p  and the he ro i c  i n  h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e. 
C New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 898 ) 一 → 一 一 一 [51  J 
トマス ・ カーライル英雄論 / 土井晩翠訳. (東京 : 春陽堂， 1 898 ) 一 一 一 [24 1 1 J  
C l i f fo rd，  W i l l i am K i ngdon. 
Lectu res and essays / by the l ate W i  1 1 i am K i ngdon C I  i f fo rd. C London 
Macm i 1 l an， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 → →  一 一 一 一 一 一 一 一 [770J 
De Cove r 1 ey， S i  r Roge r .  
The S i r Roge r de  Cove r l ey pape rs  / se l ect .  by Roge r de  Cove r l ey .  Pt .  1 -2 
C Bostôn : Hôughtôn， M i f f l i n ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 9-520J 
De Ou i ncey， Thomas. 
Confess i ons of an Eng l i sh op i um-eate r ，  and k i nd red pape rs  / by Thomas 
de Ou i ncey. C Boston : Houghton， c 1 876 ) ← 一 一 一 一 [65J 
C - 1 8  9 3 4 ENGL I SH L I TERATURE -- ESSAYS AND PROSE 
De Ou i ncey， Thomas.  書架番号
Autob i og r aph i c  sketches / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : Houghton， 
c 1 816 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 ー ー [66J
L i t e ra ry rem i n i scences : f rom the autob i og raphy of an Eng l i sh op i um 
-eate r / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : Houghton， c 1 816 ) - - - - - - - [61] 
L i te ra ry  c r ì t i c ì sm / by Thomas de Ou ì ncey. C Boston : Houghton， c 1 816 ) [68J 
B i og raph i ca l  and h i sto r i ca l  essays / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : 
Houghton， c 1 811 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [10J
Essays i n  anc i ent h i sto ry  and ant i qu i t i es / by Thomas de Ou i ncey. 
C Boston : Houghton， 1 816 ) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 J 
Ch r ì st i an ì ty ，  pagan i sm， and supe rst i t ì on / by Thomas de Ou i ncey. 
C Boston : Houghton， c 1 811 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [12J
Essays i n  ph ì l osophy / by Thomas de Ou ì ncey. C Boston : Houghton， 
1 811 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [13J
Po l i t i cs and po l i t i ca l  economy / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : 
Houghton， 1 811 ) ← ー 一 一 一 一 一 一 [14J
Romances and ext ravaganzas / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : Houghton， 
1 811 ) 一 一 [15J 
Na r rat i ve and m i sce l l aneous pape r s  / by Thomas de Ou i ncey. C Boston : 
Houghton， 1 811 ) 勾 [16J
Dobson， Aus t i n. 
E ì ghteenth Centu  ry v ì gnet tes / by Aust ì n Dobston. 1 st se r ì es-3 rd se r ì es. 
C New Yo rk  : 伽dd， 1 892-96 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [82-84J 
M i sce l l an i es / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk  : Dodd， 1 898 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 [89J
The fa i ry book ; the best popu l a r  fa i ry  sto r i es se l ected and rende red anew 
/ by the autho r of " John Ha l i fax Gent l eman" C London : Macm i I l an，  1 893 ) [406J 
F i tzge ra l d， Edwa rd.  
M i sce l l an i es / by Edwa rd  F i tzge ra l d. C London : Macm i I l an ，  1 900 ) 一 [401J
The go l den say i ng of E i ctetus， w i th the Hymn of c l eanthes / t rans l ated and 
a r ranged by Hast i ngs C ross l ey .  C London : Macm i I l an ，  1 903 ) ← 一 一 [408J
G r ac i án， Ba l thasa r .  
The a r t  o f  Wo r l d l y  W i sdom / by Ba l thasa r G rac i an ; t r . f rom the Span i sh 
by Joseph Jacobs. C London : Macm i 1 l an，  1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [409J
Hea rn， Lafcad i o. 
L i fe and 1 i te r a tu re  / by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th 
an i nt roduct i on by John E r sk i ne. C New Yo rk  : 蜘dd， Mead， 1 92 1 ) 一 一 一 [ 1 350J 
Lamb， Cha r 1 es. 
Essays of  E I  i a . Second se r i es / Cha r l es Lamb. C London : Macm i I l an， 
1 900 ) 一 一 ー 一 一 [ 1 38J
O l d  Ch i na and othe r essays of E I  i a  / by Cha r l es Lamb. C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 → 一 [531] 
Lando r ，  Wa l te r  Savage. 
Se l ect i ons f rom the w r i t i ngs of  Wa l te r  Savage Lando r / a r ranged and 
ed i ted by S i dney Co l v i n. C London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 一 一 [4 1 1 ]  
Macau l ay ，  Thomas Bab i ngton. 
Lo rd Macau l ay '  s essays and l ays of anc i ent  Rome. C London : Longmans， 
1 888 ) 一 ー ー 一 一 一 今 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 41J
9 3 4 ENGL I SH L I TERATURE -- ESSAYS AND PROSE C - 7 9  
Mahammad， P rophet .  書架番号
The speeches & tab l e-ta l k  of the p rophet Mahammad / chosen and t rans-
l ated by Stan l ey Lane-Poo l e. C London : Macm i I l an， 1 882 )  一 一 一 [4 1 2J 
Mü l l e r ， F. Max. 
Au l d  Lang Syne / by F. Max Mü l l e r . C New Yo rk 
1 898 ) 
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Pope， A 1 exande r .  
Pope' s essay o n  c r i t i c i sm / ed. b y  John Chu r ton Co l 1 i ns. C London : 
Macm i l l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 94J
Sa i ntsbu ry ，  Geo rge.  
M i sce l l aneous essays / by Geo rge Sa i ntsbu ry.  C New Yo rk  : Cha r l es 
Sc r i bne r '  s， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [63 1 ] 
Co l l ected i mp ress i ons : essays of V i cto r i an w r i te rs / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry.  C London : He i nemann， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [632J 
Scudde r ，  Ho race E. 
L i te ratu re  i n  schoo l : an add ress and two essays / by Ho race E. Scudde r .  
C Boston : Houghton， M i f f l i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [556J
Stee l e， S i  r R i cha rd. 
Essays of  R i cha rd Stee l e  / se l ected and ed i ted by L. E. Stee l e. C London 
: Macm i 1 l an，  1 902)  一 一 一 一 → 一 一 → 一 一 一 一 一 [4 1 5J 
Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 
Essays and stud i es / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. C London : Chat to & 
W i ndus，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [229J
M i sce l l an i es / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne.  C London : Chatto  & W i ndus， 
1 886 ) 一 一 一 一 [230J
9 3 5 ENGL I SH L I  TERATURE 一 D I AR I ES， LETTERS， TRAVELS. 
Boswe 1 1 ，  James. 
Boswe l I ' s Jou rna l of a tou r to the Heb r i des : w i th notes and b i og raph i ca l  
sketch / by H. B. Cotte r i  I 1 .  C London : Macm i 1 l an，  1 902 ) 一 ー 一 一 一 一 [ 1 9J
Stee 1 e ，  L. E. 
S l ec t i ons f rom Stee l e ' s  cont r i but i ons to the Tat l e r  / w i th an i nt rod. and 
notes by L. E. Stee l e. C London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2 1 7J 
Stu rne，  Lau rence. 
The wo rks of Lau rence Ste rne. C London : Rout l edge， 1 89-?) [21 8J 
9 3 8 ENGL I SH L I  TERATURE -- Co 1 1  ect i ons 
A rbe r ，  Edwa rd. ， ed. 
Eng l i sh rep r i n ts， The l ast of the r evenge at sea / ed i ted by Edwa rd 
A rbe r . C London. [n .  P. ] ，  1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ l J 
The Jonson antho l ogy ， 1 6 1 6-1 637 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [368J
The M i  I ton antho l ogy， 1 638-1 674 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [369J 
The D ryden atho l ogy， 1 675-1 700 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde ， 1 899 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 令 子 [370J 
C - 8 0  9 3 8 ENGL I SH L I  TERATURE -- Co 1 1  ect i ons 
A rbe r ，  Edwa rd. ， ed. 書架番号
The Pope antho l ogy， 1 70 1 - 1 744 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  C London 
: F rowde，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [37 1 J 
The Go l dsm i th antho l ogy， 1 745-1 800 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
C London : F rowde，  1 90 1 ) ー 一 一 一 一 ← ー [372J 
The Cowpe r antho l ogy ， 1 775-1 800 A. D. / ed i ted by Edwa rd  A rbe r .  ( London 
: F rowde， 1 90 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 → [373J 
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Hea rn，  Lafcad i o. 
The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn  : l a rge-pape r ed i t i on ，  i n  s i xteen vo l umes. 
C Boston : Houghton， M i ff 1 i n ，  1 922 ) 1 6  vo 1 s. 
Vo l .  1 :  Leaves f rom the d i a ry of an i mp ross i on i st ; C reo l e  skeches ; and 
Some Ch i nese ghoosts 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 33 1 ]
Vo l .  2 :  St ray l eaves f rom st range 1 i te ratu re and Fantast i cs and othe r 
fanc i es 一 一 一 一 一 [ 1 332J 
Vo l .  3-4 : Two yea rs  i n  the F r ench West I nd i es. 1 - 1 1 / by Lafcad i o  
Hea rn.  一 一 一 一 ← ー 十 [ 1 333-1 334J 
Vo l .  5-6 : G I  i mpses of unfam i 1 i a r  Japan. Vo l .  1 -2 - 一 一 一 一 一 一 ー : 一 [ 1 335-1 336J
Vo 1 .  7 :  Out of the East and Koko ro - - 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 337J 
Vo l .  8 :  G l ean i ngs i n  Buddha-f i e l ds and The romance of the M i  I ky Way [ 1 338J 
Vo 1 .  9 :  Exot i cs and ret r ospect i ves and 1 n ghost 1 y Japan - - - - - - [ 1 339J 
Vo 1 .  1 0 :  Shadow i ngs and A Japanese m i sce 1 1 any - - - - - [ 1 340J 
Vo l .  1 1 : Kot to and Kwa i dan - - - - - - ー 一 [ 1 34 1 ]
Vo l .  1 2 :  Japan : an attempt at  i nte rp retat i on 一 一 一 [ 1 342J 
Vo l .  1 3- 1 5 :  L i fe and l et te rs .  Vo l .  1 -3 / ed i ted by E I  i zabeth B i s l and. 
[ 1 343-1 345J 
Vo l .  1 6 :  Japanese l ette r s  / ed. w i th an i nt rod.  by E I  i zabeth B i s l and. [ 1 346J 
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Bucke， R i cha rd  Mau r i ce. 
Wa l t  Wh i tman / by R i cha rd Mau r i ce Bucke. C Ph i  l ade l ph i a  : Dav i d  Mckay， 
1 883 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [574J 
Crosby ， E rnest.  
Edwa rd Ca rpente r : poet and p rophet / by E rnest Crosby. ( Ph i  l ade l ph i a  
: Conse rvato r ， 1 90 1 ) 一 ← ー → 一 ← ー + 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 [577J 
Ho l mes， 0 1  i ve r  Wende l l .  
Ho l mes l eaf l ets  : poems and p rose passages / comp l i ed by Joseph i ne E. 
Hodgdon. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [560J 
Longfe l l ow， Hen ry  Wadswo r th. 
Longfe l l ow l eaf l ets  : poems and p rose passages / comp i l ed by Joseph i ne 
E. Hodgdon. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 88 1 ) 一 一 一 ー 一 一 [558J
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 . 
Books and 1 i b ra r i es and othe r pape rs  / by James Russe l 1 Lowe l l .  C Boston 
: Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 千 ー [504J 
Lowe l l l eaf l et s  : poems and p rose passages / f rom the wo rks of James 
Russe l l  Lowe l l .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) - - - - - - - - - - ← [564J 
A 9 3 0 AMER I CAN L I  TERATURE C - 8 1 
O' Keef fe，  Katha r i ne A. 書架番号
A Longfe l  l ow n i ght / by Katha r i ne A. O' Keef fe .  ( 8oston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [555] 
Po r t ra i ts and b i og raph i ca l  sketches of Twenty Ame r i can autho r s. ( 8oston 
: Houghton， M i f f l  i n ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [554] 
R i cha rdson， Cha r l es T. 
A p r i me r  of Ame r i can 1 i te ratu re  / by Cha r l es F. R i cha rdson. ( Boston 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 ~ ー [624] 
Roe， A I  f red S. 
Ame r i can autho r s  and the i r b i r thdays / by A l f r ed S. Roe. ( 8oston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [553] 
Wh i t t i e r ， John G r een l eaf .  
Wh i t t i e r  l eaf l e ts  : poems and p rose passages / comp l i ed by  Joseph i ne E. 
Hodgdon .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 882)  一 ~ 一 一 一 一 一 [559] 
A 9 3 1 AMER I CAN L I TERATURE -- POETRY 
A l d r i ch， Thomas 8a i l ey .  
The poems of Thomas 8a i l ey A l d r i ch. ( Boston : Houghton， 1 885 ) 一 [26 1 ]
Ungua rded gates and othe r poems / by Thomas 8a i l ey A l d r i ch. ( Boston : 
Houghton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [262]
8 ryant ，  W i l l i am Cu l l en. 
Se l l a ，  t hanatops i s  and othe r poems / by W i  1 1 i am Cu l l en 8 ryant，  w i th notes 
and a b i og raph i ca l  Sketch. ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892 ) � � � [5 1 4] 
Eme r son， Ra l ph Wa l do. 
Poems / by Ra l ph Wa l do Eme rson. ( Boston : Houghton， 1 893 ) 一 [27 1 ]
Feno 1 l osa， Ma ry McNe i 1 .  
Out of the nest : a f l  i ght of ve rses / by Ma ry McNe i 1 Feno l l osa. 
(Boston : L i t t l e， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [275] 
Gannet t ，  W. C. 
Stud i es i n  Longfe l l ow / by W. C. Gannett .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [478] 
Ha r te， 8 ret .  
The poet i ca l  wo rks of 8 ret  Ha r te .  C Boston : Houghton， 1 896 ) 一 一 一 [276]
The poet i ca l  wo rks : i nc l ud i ng the d rama of "The two men of Sandy 8a r "  
o f  Bret  Ha r te. ( Boston : Houghton， 1 882 ) 一 一 一 ← [277] 
Ho 1 mes， 0 1  i ve r Wende 1 1 .  
The comp l ete poet i ca l  wo rks of 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. ( Boston : Houghton， 
1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [278]
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. 
C London : Macm i 1 1  an， 1 902， 1 903 ) 2 cop i es � � - 一 一 一 一 [279， 4 1 0] 
G randmothe r ' s sto ry and othe r poems ( 8oston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [472] 
Ho l mes l eaf l et s  : poems and p rose passages. (Boston : Houghton， 1 88 1 ) [560] 
Lan i e r ，  S i dney. 
Poems of S i dney Lan i e r  / ed i ted by h i s  w i fe .  ( New Yo rk : Sc r i bne r '  s， 
1 896 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 [28 1 ]
C - 8 2  A 9 3 1 AMER I CAN L l TERA刊RE -- P庄TRY
Longfe l l ow， Hen ry  Wadswo r th. 書架番号
The poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. C Boston : Houghton， 
1 886 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← 一 [282J 
The poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadswo r th  Longfe l  l ow. C Boston : Houghton， 
1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [283J
Evange l i ne : a ta l e of academ i c  I by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. C London 
: Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ← [285J
Evange l i ne : a ta l e  of academ i c  I by Hen ry  Wadswo r th  Longfe l l ow. C Boston 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [467]
The song of H i awatha I by Hen ry  Wadswo r th  Longfe l  l ow. C London : Macm i 1 l an ，  
1 903 ) ー 一 一 一 → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [284J
Poems of p l aces I ed. by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 25-26J Ame r i ca :  New 
Eng l nad. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [448-449J
Poems of p l aces ! ed. by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 27J Ame r i ca :  M i dd l e  
States. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 [450J
Poems of p l aces I ed. by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 28J Ame r i ca : おuthe
States. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 878 ) 2 cop i es - - - 一 [45 1 ， 459J
Poems of p l aces I ed. by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 29J Ame r i ca : Weste rn 
States. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 879 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [452J 
Poems of  p l aces I ed. by Hen ry  W. Longfe l l ow. [v. 30J Ame r i ca :  B r i t i sh 
Ame r i ca .  Dan i sh Ame r i ca--Mex i co. Gene ra l Ame r i ca--Sout h  Ame r i ca.  West 
I nd i es. C Boston : Houghton， M i f f l  i n. 1 879 ) 宇 一 一 → → 一 ← 一 一 [453J
Poems of p l aces I ed. by Hen ry 耽 Longfe l l ow. [v. 3 1 J Ocean i a  : Aust ra l i a. 
Po l ynes i a  and M i sece l l aneous seas and I s l ands. C Boston : Houghton. 
M i f f l  i n， 1 819 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ← [454J
The cou r t sh i p  of m i  l es stand i sh : E I  i zabeth I by Hen ry Wadswo r th  
Longfe l l ow. C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [468J 
The cou r t sh i p  of m i  l es stand i sh : E I  i zabeth I by Hen ry Wads附 rth
Longfe l l ow. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) ♂ [469J 
The Ch i I d ren' s hou r and othe r poems I by Hen ry W. Longfe l l ow. C Boston : 
Houghton. M i f f l  i n ， 1 894 ) 一 [417J
The song of H i awatha I by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. Pt . 1 -2. C Boston 
: Houghton， M i f f l i n， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [479-480J
The go l den l egend I by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. Pt .  1 -2. C Boston : 
Houghton. M i f f l  i n ， 1 887 ) 2 vo l s. ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [49 1 -492J
Ta l es of a ways i de i nn I by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. 卜 1 1 . C Boston 
: Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 → ー 十 一 一 一 [499-500J
The bu i I d i ng of the sh i p  and othe r poems I by Hen ry  Wadswo r th  
Longfe 1 l ow. C Boston : Houghton， M i ff  1 i n ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [503J
Pau l Reve r ' s R i de and othe r poems I by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow. 
C Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [522J 
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 .  
The poet i ca l  wo rks of James Russe l 1 Lowe l l .  C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) [286J 
The B i g l ow pape rs. 1 st se r i es - 2nd ese r i es I ed i ted by Home r W i  I bu r .  
C Boston : Houghton， 1 885 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [287-288J
Unde r the o l d  E l m， and othe r poems I by James Russe l 1 Lowe l l .  C Boston : 
Houghton. M i f f l i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [48 1 J 
The v i s i on of S i r Launfa l and othe r poems I by James Russe l 1 Lowe l l .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [496J
Poe， Edga r A l l an岡
The wo rks of Edga r A I  l an Poe.  Vo l .  1 0 :  Poems. C Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  
1 894 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [294J
Sha rp.  W i  1 1  i am. 
Ame r i can sonnets  I se l ected and ed. by W i  1 1 i am Sha rp. C London : Wa l te r  
Scot t ，  1 89-? )  一 一 ← 一 一 一 [565J
A 9 3 1 AMER I CAN L l TERA刊RE -- P旺TRY C - 8 3 
Stedman ，  Edmund C l a rence. 書架番号
An Ame r i can antho l ogy， 1 787-1 899 / ed i t ed by Edmund C l a rence Stedman .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [567J
Tay l o r ，  Baya rd. 
The poet i ca l  wo rks of Baya rd Tay l o r . C Boston : Houghton， 1 890 ) - - - - - - - - - - [295J 
We l ch， Geo rge Theodo re .  
An Age Hence and othe r poems / by Geo rge Theodo re We l ch. C New Yo rk : 
P. Eck l e r ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [296J
Wh i t t i e r ， John G r een l eaf .  
The poet i ca l  wo rks of John G reen l eaf  Wh i t t i e r .  C Boston : Houghton， 
1 89 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 [297]
The Tent  of the beach and assoc i ated poems / by John G reen l eaf  Wh i t t i e r ，  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 → 一 一 [506J
Wh i tman， Wa I t .  
Leaves of g rass. C Ph i  l ade l ph i a  : Mckay， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一一 一 [298J 
A 9 3 3 A旺R I CAN L I TERATURE -- F I CT I ON. ROMANCE. NOVEL 
Coope r ，  James Fen i mo re. 
The l ast of the Moh i cans， or ，  A na r rat i ve of 1 757 / by James Fen i mo re 
Coope r .  Pt. I - I V. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [548-55 1 J  
Dana， R i cha rd Hen ry ，  J r . 
Two yea r befo re  the mast ; a pe rsona l na r rat i ve / R i cha rd Hen ry Dana， J r .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [540J
Hawtho rne， Nathan i e l .  
The who l e  h i sto ry of g randfathe r '  s cha i r ， o r ，  T r ue sto r i es f rom New 
Eng l and h i sto ry，  1 620- 1 803. Pt. 1 -3 / by Nathan i e l  Hawtho rne. C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [473-475J
B i og raph i ca l  sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne. C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 883 ) 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [476J
A wonde r-book fo r g i r l s  and boys. Pt . 1 -2 / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [483-484J
Tang l ewood ta l es fo r g i r l s  and boys / by Nathan i e l  Hawtho rne. Pt. 1 -2. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) → ー [488-489J
L i t t l e Daf fydownd i 1 I y  and othe r sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho r ne. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 887 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [495J 
Ta l es of the Wh i te H i  1 I s  and sketches / by Nathan i e l  Hawtho rne. C Boston 
: Houghton， M i  ff 1 i n ，  1 889 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [505J 
The o l d  Manse and A Few Mosses / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 894 ) 一 [528J
Tw i ce-to l d  ta l es / by Nathen i e l  Hawtho rne. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 882 ) ー ー [539J 
The House of the seven Gab l es / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [544J 
I rv i ng， Wash i ngton. 
The A l hamb ra / by Wash i ngton I rv i ng. C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 一 一 [280J
Poe， Edga r A I I an. 
The wo rks of Edga r A I  l an Poe. Vo l .  1 -5. C Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [289-293J
C - 8 4  A 9 3 1 AMER I CAN L I TERATURE -- P庄TRY
Stowe， Ha r r i et 8eeche r (E I i zabeth ) 書架番号
Unc l e  Tom' s Cab i n ， o r ， L i fe among the l ow l y  / by Ha r r i et 8eeche r Stone. 
( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [543]
D i a l ogues and scenes / f rom the w r i t i ngs of Ha r r i et 8eeche r Stowe. 
( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 [557]
A 9 3 4 AMER I CAN L I TERATURE -- ESSAY AND PROSE， CR I T I C I SM 
Bu r roughs， John. 
B i rds and bees : essays / by John Bu r roughs. ( Boston : Houghton， 1 887 ) [494] 
Sha rp eyes and othe r pape rs  / by John Bu r roughs. ( Boston : Houghton， 
M i  ff 1 i n司 1 886 ) ← ー ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [50 1 ]
A Bunch of He rbs and othe r pape rs  / John Bu r roughs. ( Boston : Houghton， 
H i ff 1 i n ，  1 896 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [545]
Eme r son， Ra l ph Wa l do. 
The futune of the repub l i c  and othe r Ame r i can add resses / by Ra l ph Wa l do 
Eme rson .  (Boston : 出ughton， M i f f l  i n ， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [507]
Ho l mes， 0 1  i ve r  Wende l .  
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  / by O l i ve r  Wende l 1 Ho l mes. 
C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 千 [4 1 0] 
My hunt a f te r the capta i n  and othe r pape rs  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. 
Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 887 ) 一 一 [497]
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 [538]
The comp l ete poet i ca l  wo rks. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 [278]
I rv i ng， Wash i ngton. 
R i p  Van W i nk l e  : and othe r Ame r i can essays f rom the sketch book / by 
Wash i ngton I rv i ng. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 [5 1 1 ]  
The voyage and othe r Eng l i sh essays f rom the sketch book / by Wash i ngton 
I r v i ng. ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [51 2]
Lowe 1 1 ， James Russe 1 1 .  
A fab l e  fo r c r i t i cs / by James Russe l 1 Lowe l l .  ( Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ，  1 890 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [563] 
Tho reau， Hen ry D. 
The success i on of fo rest t rees， w i  I d  app l e  and sounds / by Hen ry D. 
Tho reau. ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [493] 
Wa rne r ，  Cha r l es Dud l ey. 
A-hunt i ng of the dee r and othe r essays / by Cha r l es dud l ey Wa rne r .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 [502]
Wh i t te r ，  John G reen l eaf . 
A se l ect i on f rom ch i I d  1 i fe i n  p rose / ed i ted by John G reen l eaf Wh i t t i e r . 
( Boston : Houghton， M i f f  1 i n， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [529]
A 9 3 8 AMER 1 CAN L 1 TERATURE -- COLLECT 1 ONS 
Yonge， A rcad i us. 
Fantasma : a fa i ry ta l es i n  f i ve pa r ts  / by A rcad i us Yonge. (East 
Au ro ra ，  N. Y. : Royc rof t ，  1 903 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 [688J 
9 4 0 GERMAN L I TERATURE 
Am i e l '  s Jou rna l : the j ou rna l i nt i me of Hen r i -F rede r i c  Am i e l  / t r . by 
C - 8 5  
書架番号
Humph ry Wa rd. C London : Macm i 1 l an ， 1 893 ) 一 [3 1 9J
9 4 O .  2 8 GERMAN L 1 TERATURE -- 8 1  OGRAPH 1 ES 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
The autob i og raphy of Goethe / t r . f rom the Ge rman by John Oxenfo rd. 
Vo 1 .  1 .  C London : G. 8e 1 1 ， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [329J
The autob i og raphy of Goethe. [Vo l .  2J / t r . f rom the Ge rman by John 
Oxenfo rd. C London : G. 8e l l ，  1 884 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [330J
Nove l s  and ta l es / by Goethe. C London : G. 8e l l ， 1 890 ) 】 [333J
Conve rsat i ons of Goethe. w i th Ecke rmann and So ret .  / t r . f rom the Ge rman 
by John Oxenfo rd. C London : G. 8e l l ， 1 892) 一 一 一 一 → 十 一 一 一 一 [335J
He i ne， He i n r  i ch. 
Poems and ba l l ads of He i n r i ch He i ne / t r . by Emma Laza rus. C New Yo rk 
Hu rst ，  1 88-?) 一 一 一 一 一 [344J 
1 bsen， Hen r i k. 
The pocket . I bsen : a co l l ect i on of some the maste r '  s best-known d ramas / 
by F. Anstey. C London : W i  1 1 i am He i nemann， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [345J
9 4 1 GERMAN L I TERATURE -- POETRY 
Geothe， Johann Wo l fgang. 
The poems of Goethe / t r . i n  the o r i g i na l  met res / by Edga r A l f red 
8ow r i ng. C London : G. 8e l l . 1 89 1 ) ー [336J
He i ne， He i n r i ch. 
A I  l emands et F r ança i s  / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 667J
De l a  F r ance / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) - - - - [ 1 668J 
De l '  A I  l emagne / Hen r i He i ne. 1 -2. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) [ 1 669-1 670J 
De l '  Ang l ete r re / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 一 一 一 [ 1 671  J 
Poëmes et  l égendes / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lèvy， 1 880 ) 
2 cop i es . - - 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 675-1 676J 
Poés i es i néd i tes / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 ー [ 1 677J
Lave l e l ye .  E. de. 
Les N i be l ungen : poéme / t radu i t  de l '  a l  l emand pa r E. de Lave l eye. 
C Pa r i s : G. Ma rpon et E. F l amma r i on ，  1 88-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 681 J 
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. 
and Aust r i a . C 8oston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 877 )  
Poems of p l aces / ed i ted by  Hen ry W .  Longfe l l ow. 
C 8oston : Houghton， M i f f l  i n， 1 877 ) 
9 4 2 GERMAN L 1 TERA TURE -- DRAMA 
Benson. Eugene. 
[v. 1 6J Sw i tze r l and 
[439J 
[v. 1 7- 1 8J Ge rmany 1 -2. 
一 [440-44 1 J
Gaspa ra Stampa / by Eugene Benson. C Boston : Robe r t s  Brothe rs ，  1 88 1 ) [321 J 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
Goethe' s Faust i n  two pa r ts  / t r . by Anna Swanw i ck. C London : G. 8e l l ， 
1 892 ) 一 一 ← →  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [33 1 J
C - 8 6 9 4 2 GERMAN L I  TERATURE -- DRAMA 
The f i rst  pa r t  of Goethe'  s Faust / t r . by Ab raham Haywa rd. C London : 
書架番号
G. 8e 1 1 ，  1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [332J 
The d ramat i c  wo rks of J. W. Goethe / t r . f rom the Ge rman by S i r Wa l te r  
Scot t .  C London : G. 8e l l ， 1 892) 一 一 一 一 一 一 [343J 
La Faust de Goethe : su i v i  du second Faust / t raduct i on de Gé ra rd de 
Ne rva l .  C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 868 ) 一 [ 1 666J
9 4 3 GERMAN L I TERATURE -- F I CT I ON. ROMA舵E. NOVEL 
Cham i sso， Ade l be r t .  
Pete r Sch l e i m i h l ，  the shadow l ess man / by  Ade l be r t  Cham i sso. C London : 
G. A 1 1 en， 1 899 ) 十 一 マ 一 一 一 一 一 一 一 一 [322J
Geothe， Johann Wo l fgang. 
W i  I he l m Me i ste r ' s Ap r ret i cesh i p  / by Johann Wo l fgang Goethe / t r . by 
R. D i  I l on Boy l an .  C London : G. 8e l l ， 1 892)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [334J 
W i  I hem Me i ste r '  s T rave l s  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t r . f rom the l ate r 
and en l .  ed. of the Ge rman by Edwa rd 8e l 1 .  C London : 8e l l ， 1 885 ) 一 一 [337J
Goethe' s Re i neke Fox， West-Easte rn  D i van， and Ach i 1 l ed / t r . i n  the 
o r i g i na l  met res by A l exande r Roge rs .  C London : G. Be l l ， 1 890 ) 一 一 [342J 
Jean Pau l .  
F l owe r ，  f ru i t ， and tho rn p i eces， o r ，  The Wedded 1 i fe ，  death， and ma r r i age 
of F i rm i an Stan i s l aus S i ebenkaes / t r . f rom the Ge rman by A l exande r 
Ew i ng. C London : G. 8e l l ， 1 877 ) ー 一 一 一 一 子 一 一 一 一 一 一 一 [354J
T i tan : a romance / f rom the Ge rman of Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r ; t r . 
by Cha r l es T. 8 rooks. Vo l .  1 -2. C London : T rübne r ，  1 863 ) - - - - - - - - - [355-356J 
Sache r-Masoch， Leopo l d. 
A Ko l omea : contes Ju i fs et Pet i ts Russ i ens / Sache r Masoch ; t radu i ts 
avec I ' auto r i sat i on de ' l auteu r pa r A. C. St reb i nge r .  C Pa r i s  : Hachet te ，  
1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 682J
Ent re deux fenét res ; Se rvat i on et  panc race ; Le caste l l an / Sache r 
Masoch. C Pa r i s  : Hachet te ，  1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 683J 
Le l egs de ca ï n  : contes ga l i c i ens / Sache r Masoch. C Pa r i s  : Hachet te， 
1 877 ) 一 一 一 [ 1 684J
La pécheuse d' 加les / Sache r-Masoch : Roman t radu i t de l '  a 1 1  emand pa r 
L. -G. Go l omb. C Pa r i s  : Hachet te， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ÷ 一 一 一 一 一 [ 1 685J
Sascha et  Saschka : l a  mè re de d i eu / Sache r Masoch. C Pa r i s  : Hachet te， 
1 886 ) 2 cop i es ← 十 一 ー ー → ー → [ 1 686-1 687J
9 4 4 GERMAN L 1 TERA刊RE -- ESSAYS AND PROSE. CR I T I C 時 間
Ennemose r ，  Joseph. 
The h i sto ry of mag i c  / by Joseph Ennemose r ; t r . f rom the Ge rman by 
Joseph Ennemose r .  Vo l .  1 -2. C London : H. G. Bohn， 1 854 ) 一 一 一 [669-670J 
He i ne， He i n r  i ch. 
D rames et fanta i s i es / Hen r i He i ne .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 882) 一 一 [ 1 673J 
Re i seb i I de r  : tab l eaux de voyages / Hen r i He i ne. Tome 1 -2. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [1 678-1 679J
9 4 4 伍RMAN L I 花RATU旺 -- ESSAYS AND PROSE. CR I T I C I SM  C - 8 7  
Less i ng， G. E. 書架番号
Less i ng' s Laokoon / t r . f rom the Ge rman by E. C. Beas l ey .  C London : 
G. Be 1 1 ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [346J
9 4 5 征醐AN L I TERATURE -- D I AR I ES. ほπERS. TRAVELS 
Geothe， Johann Wo l fgang. 
Goethe' s t rave l s  i n  I ta l y . C London : G. Be l l ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 [338J
M i sce l l aneous t rave l s  of J. W. Goethe / ed. by L. Do ra Schm i tz .  
C London : G .  Be l l ， 1 889 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [339J
Ea r l y and m i sce l l aneous l ette r s  of J. W. Goethe / w i th notes and a sho r t  
b i og raphy b y  Edwa rd Be l 1 .  C London : G. Be l l ， 1 887 ) 一 一 一 [340J
Goethe' s l ette rs  to Ze l te r  / se l ected. t r . by A. D. Co l e r i dge. 
C London : G. Be l l ， 1 887 ) 一 ー ー 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [34日
He i ne， He i n r  i ch. 
De tout un peu / Hen r i  He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 888 ) … ー 一 [1 672J
Lut色ce : l et t res， su r l a  v i e  po l i t i que， a r t i st i que et  soc i a l e en F r ance 
/ Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 674J 
9 4 7 伍剛AN L l TERATU旺 -- SAT I RE AND HU楓R
He i ne， He i n r  i ch. 
Sat i res et  po r t ra i ts / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) - - - - - [ 1 680J 
9 4 9 OT旺R TEUTON L I TERATURES 
Longfe 1 1  ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed. by Hen ry W. Longfe l l ow. Vo l .  8 :  Denma rk， I ce l and， 
No rway， Sweden. C Boston : 恥ughton， 1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 [43 1 J
Maete r I i nck， Mau r i ce. 
Ruysb roeck and Myst i cs : w i th se l ect i öns f rom Ruysb roeck / by Mau r i ce 
Maete r l  i nck. C London : Hodde r ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [350J 
Stephton， J. C t rans l ato r )  
The saga of K i ng O l af T ryggwason / t r . by J. Sephton. C London : D. Nut t ，  
1 895 ) 一 司 ー … ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [357J
Tho rpe， B. 
Edda Saemunda r H i nns F rôda=The Edda of Saemund the Lea rned : f rom the 
o l d  No r se o r  I ce l and i c. Pa r t  1 .  C London : T rübne r ，  1 866 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [360J
V i gfusson， Gudb rand. 
Co rpus Poet i cum Bo rea l e=The poet ry of the o l d  Nöthe rn  tongue. Vo l . ト2.
C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [362-363J 
9 5 0 FRENCH L I TERATURE 
9 5 0 . 2  F旺附� L l TERA刊RE -- H I STORY. B I OGRA聞 I ES
Ba rbou， A l f red. 
V i c to r  Hugo et son temps / A l f red Ba rbou. C Pa r i s  : Eugène Hugues， 
1 88 1 ) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 4J
C - 8 8 9 5 O .  2 FRENCH L l TERATURE -- H I STORY. 8 1 ∞RA聞 I ES
Camp， Max i me du. 書架 目 録
Souven i r s 1 i t té ra i res / Max i me du Camp. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Hachette ，  
1 882-83 ) ー チ ー ー 一 一 一 → 一 一 一 子 [ 1 7 1 7 - 1 7 1 8J 
Daudet ，  A l phone. 
Let t res de mon mou l i n  : i mp ress i ons et souven i r s / pa r A l phone Daudet .  
C Pa r i s  : J .  Hetze l ，  1 89-?) 一 [ 1 420J
Dobson， Aust i n. 
Fou r F r enchwomen / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk  : Dodd， 1 89-?)  [88J 
Dowden， Edwa rd. 
A h i sto ry  of F rench 1 i te ratu re  / by Edwa rd Dowden. C London : He i nemann， 
1 899 ) 一 一 一 一 ー ー ー [580J
Gaut i e r， Théoph i 1 e. 
H i sto i re de romant i sme : su i v i e  de not i ces romant i ques et d' une étude 
su r l a  poés i e  f ranca i se， 1 850-1 868 / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  
: Cha rpent i e r ，  1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [ 1 721 J 
Keene， H. G. 
The 1 i te ratu re of F rance / by H開 G. Keene. C London : John Mu r ray， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [61 0J
La Fonta i ne ，  J. de. 
Contes et nouve l l es en ve rs  / pa r J. de La Fonta i ne. Tome 1 .  C Pa r i s  : 
De l a rue L i b ra i re ，  1 88-?) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 5 1 3] 
Sa i ntsbu ry，  Geo rge岡
A sho r t  h i sto ry of F rench 1 i te ratu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry. C Oxfo rd 
: C l a rendon P ress， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [634J
Spec i mens of F rench 1 i te ratu re  : f rom V i  1 l on to Hugo / se l ected and 
ed i ted by Geo rge Sa i nt sbu ry.  C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 892)  - - - - - [635J 
Sa i nt-V i cto r ，  Pau l de. 
Hommes et  D i eux : etudes d' h i sto i re et de 1 i t té ratu re / pa r Pau l de 
Sa i nt -V i cto r . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 732] 
Séb i I l ot ，  Pau l .  
L i t té ratu re o ra l e  de l a  Haute-8retagne / pa r Pau l Séb i 1 l ot 側 C Pa r i s 
: Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 766]
W i l l e r t ，  P. E. 
M i rabeau / P. F. W i  1 l e r t .  C London : Macm i I l an ，  1 898 ) 
可BEEJ71 n3 no rBEL 
9 5 O .  3 8 1  8L 1 OGRAPH 1 ES. D I CT I ONAR I ES. HAND即OKS. D I RECTOR I ES. 
8 i b l  i og raph i e  des t rad i t i ons et de l a  1 i t té ratu re popu l a i re des F r ances 
d' out re-me r / pa r Ga i doz et Pau l Séb i 1 l ot .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 
1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 750]
9 5 1 FRENCH L I TERATURE -- POETRY 
A i ca rd， Jean. 
Poèmes de Provence / Jean A i ca rd. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 878 ) - - - [ 1 353] 
9 5 1 FRENCH L 1 TERATURE -- P使TRY C - 8 9  
Baude 1 a i re ，  Cha r 1 es. 書架番号
Les f l eu r s  du ma l / Cha r l es Baude l a i re .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [ 1 405J 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i re. 2. éd i t i on .  ( Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 406J 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i re .  Nouve l l e éd i t i on .  ( Pa r i s : M i che l Lévy， 1 873 ) - - - - - - - - [ 1 407] 
Be I l esso r t ，  And ré.  
La chanson du sud / And ré Be l l esso r t .  ( Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 
1 896 ) 
Mythes & poèmes / And ré  Be l l esso r t .  ( Pa r i s  : A l phone Leme r re. 1 894 ) 
Bé range r ，  P. -J. de 
Chansons de P. 一J. de Bé range r : anc i ennes et posthumes. ( Pa r i s  : 
Ga rn i e r  F rè r es， 1 846 ) 
Beve r ，  Ad. van. 
Poètes d' Auj ou rd' hu i ，  1 880-1 900 : Mo rceaux cho i s i s， accompagnés de 
not i ces b i og raph i ques et d' un essa i b i b l  i og raph i c  / Ad. van Beve r 
& Pua l Léautaud. ( Pa r i s  : Soc i été dv Me rcv re de F r ance， 1 900 ) 
日 l adé， M. Jean-F ranço i s. 
[ 1 4 1 0J 
[ 1 4 1 1 J 
[ 1 4 1 2J 
[ 1 7 1 5J 
Poés i es popu l a i res de d l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s  B l adé. Tome I 
- 1 1 1 .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 - 1 882 )  3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 770-1 772J 
B re  i z， Ba rzaz. 
Chants popu l a i res de l a  B retagne / Ba rzas Bre i z  ; recue i 1 1 i s， t radu i ts 
et  annotés pa r l e  v i comte He r sa r t de l a  V i  1 l ema rqué. C Pa r i s  : D i d i e r ， 
1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 803J 
Gaut i e r ， Jud i th. 
I so l  i ne et l a  f l eu r  se rpent / pa r Jud i th Gaut i e r .  ( Pa r i s  : Cha ravay 
F rè res， 1 882)  一 一 一 [1 455J
La chanson de Ro l and : t raduct i on / pa r Léon Gaut i e r . 2. èd i t i on .  
(Tou r s  : A l f red Mame et  F i  I s， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 456J 
La chanson de Ro l and : texte c r i t i que t raduct i on et commenta i re ，  
g ramam i re et g rossa i re / pa r Léon Gaut i e r .  ( Tou r s  : A l f red Mame， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 457J 
Gaut i e r ， Théoph i 1 e. 
Poés i es comp l ètes / Théoph i l e  Gaut i e r . Tome 2. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 465J 
Hugo， V i  cto r .  
Les chansons des rues et des bo i s  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  
1 865 ) 2 cop i es - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 472-1 473J
Les chants  du c répuscu l e  / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 835 ) 一 一 一 ー [ 1 474J
Les chât i ments  / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 853 ) 一 一 一 一 一 [ 1 475J 
Les contemp l at i ons. 1 :  aut refo i s， 1 830- 1 843 / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : 
Hetze 1 ，  1 856 ) ー ← 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [ 1 476J
Les contemp l at i ons. 1 1 :  au j ou rd' hu i ，  1 843-1 855 / V i cto r Hugo. C Pa r i s  
Hetze l ，  1 856 ) 
Les feu i 1 l es d' automne / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  1 853 ) 
La l égende des s i èc l es. 1 - I V  / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 477J 
[ 1 479J 
1 853 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 481 -1 484J 
Odes et ba l l ades / V i cto r Hugo. C Pa r i s : J. Hetze l ，  1 880 ) 一 一 一 一 ← [ 1 498J 
Les o r i enta l es / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 829 ) [ 1 499J 
Le pape l a  p i t i é  sup réme / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 88-?)  - [ 1 500J 
C - 9 0 9 5 1 FRENCH L I TERATURE -- P旺TRY
書架番号
Les quat re vents  de l '  esp r i t .  1 - 1 1  / V i  cto r Hugo. C Pa r  i s : J .  Hetze 1 ，  
1 88-?) 2 set s  cop i es - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 50 1 - 1 504] 
Les rayons et l es omb res / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 840 ) 一 [ 1 505J
Re l i g i ons et re l i g i on. l '  âne / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 506J 
Hugo， V i  cto r .  
Les vo i x  i nté r i eu res / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J .  Hetze l ，  1 88-?) [ 1 5 1 0J 
Lema Î t re ，  Ju 1 es. 
Poés i es de Ju l es Lema Î t re.  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  1 896 ) ザ ー [ 1 534J 
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Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 9-1 0J F r ance and 
Savoy. C80ston : Houghton， M i f f l  i n， 1 877 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [432-433J 
Masson， Gustave， ed. 
La I y re f rança i se / by Gustave Masson. C London : Macm i 1 l an， 1 898 ) 一 [389J
Meye r ，  Pau 1 .  
G i ra r t  de Rouss i 1 l on : chanson de geste / t radu i te pou r l a  p rem i è re 
fo i s  pa r Pau l Meye r .  C Pa r i s  : H. Champ i on，  1 884 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 79 1 J 
M i nssen， Be rna rd. 
A book of F rench song fo r the young / se l ected by Be rna rd M i nssen. 
C London : J. M. Dent ，  1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー [ 1 73 1 J 
Musset ，  A l f red de. 
Poés i es nouve l l es， - 1 836- 1 852 / A l f red de Musset .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 88 1 ， 1 987 ) 2 cop i es ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 602-1 603J
P rem i è res poés i es， 1 829-1 835 / A l f red de Musset .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 899 ) 一 千 一 [ 1 605J
Prem i è res poés i es， 1 829- 1 835 / A l f red de Musset .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 
1 88 1 ) 豆本 一 [ 1 604J
Le romance ro du Pays Basque. C Pa r i s  : F i rm i n  D i dot P rèss， 1 859 ) 一 一 [ 1 794J
Tassy， M. Ga rc i n  de. 
A I  l égo r i es réc i ts poét i ques et chants  popu l a i res， t radu i ts de I ' a rabe， 
du pe r san， de I ' h i ndoustan i & du tu rc  / pa r M. Ga rc i n  de Tassy. 
C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 799J 
T i e r sot ，  Ju l i en. 
H i sto i re de l a  chanson popu l a i re en F r ance / pa r Ju l i en T i e r sot .  
C Pa r i s  : E .  P l on，  1 889 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 80 1 J 
Ve rhae ren， Em i l e. 
Poèmes. 1 1 1 . sé r i e / Em i l e  Ve rhae ren. C Pa r i s  : おc i été dv Me rcu re de 
F rance， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 62 1 J 
9 5 1 FRENCH L I TERATURE -- P旺TRY C - 9 1 
Ve r 1 a i ne， Pau 1 .  書架番号
Cho i x  de poés i es / Pau l Ve r l a i ne .  ( Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一一 ← ← 一 一 [ 1 622]
Voï a r t ，  Mme E I  i se. 
Chants popu I a i res des Se rv i ens， recue i 1 1 i s pa r Wuk Stéphanow i t sch， et 
t radu i t s， d' ap rès Ta l vy / pa r Mme E I  i se Voï a r t .  Tome 1 -2. ( Pa r i s  
: A l be r t Me rck l e i n， 1 834 ) 一 一 マ ー [ 1 804-1 805]
Wecke r 1 i n， J. B. 
Chansons popu l a i res de l '  a l sace / pa r J. B. wecke r l  i n. Tome 1 -2. 
( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) ー ← [ 1 782-1 783]
9 5 2  FRE舵H L I TERATURE -- DRAMA 
Beauma rcha i s. 
Le ma r i age de F i ga ro / Beauma rcha i s. ( Pa r i s  : De l a r ue， 1 89-?)  
Th伯t re de  Beauma rcha i s  / nouve l l e  éd i t i on p récédée d' une not i ce su r 
sa v i e  et ses ouv rages pa r Lou i s  de Lomén i e. ( Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 866 ) 
[ 1 408] 
[ 1 409] 
Ha 1 évy， Ludov i c. 
Ka r i ka r i / Ludov i c  Ha l évy. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  [ 1 467] 
Hugo， V i cto r .  
Ange l o  : ty ran d e  Padoue / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J .  Hetze l ，  1 89-?) 
Les Bu rg raves / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 89-?) 
C romwe l l / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 853 ) 
He rnan i / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l .  1 853 ) 
Luc rèce Bo rg i a  / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 853 ) 一
Ma r i e Tudo r : l a  Esme ra l da / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 833 ) 
Ma r i on De Lo rme / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  1 873 ) 
Le ro i s' amuse / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 88-? ) 
Ruy B l as / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 88-?) 一
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Huysmans， J. - K. 
En ménage / J. -K. Huysmans. ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 [ 1 5 1 1 ]
Maete r I i nck， Mau r i ce. 
The p l ays of Mau r i ce Maete r l  i nck. F i rst  se r i es - Second se r i es / t r . by 
R i cha rd Hovey. ( Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 896 ) 一 一 [347]
Ag l ava i ne and se l ysette  : a d rama i n  f i ve act / by Mau r i ce Maete r l  i nck ; 
t r . by A l f red Sut row i th. C London : R i cha rds， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [348]
Rostand， Edmond. 
Cy rano de Be rge rac : coméd i e  hé roïque en c i nq actes en ve rs  / Edmond 
Rostand. ( Pa r i s  : Cha r pent i e r  et  Fasque l l e ，  1 898 ) 一 ー [ 1 6 1 4] 
Sa i nt-V i cto r Pau l de. 
Les deux masques : t ragéd i e・e・coméd i e / pa r Pau l de Sa i nt -V i cto r .  1 - 1 1 1 . 
( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 887-98 ) 一 一 一 ー ー - - - - [ 1 6 1 5-1 6 1 7] 
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Ba i ssac， Cha r 1 es. 
Réc i ts c réo l es / Cha r l es Ba i ssac. ( Pa r i s  : H. Oud i n ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 [ 1 736] 
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Oro l l sto r i es co l l ected f rom the abbeys of Tou ra i ne / t r . by Gustave 
Do re. C London : Chatto & W i ndus， 1 874 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [320]
Les contes d ro l at i ques， co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s en 
l um i è re pa r l e  s i eu r  de Ba l zac. C Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， 1 87-?) ー [ 1 354]
Les Chouans : une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 → 一 一 → [ 1 355] 
Le chef-d' oeuv re  i nconnu : une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. 
C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 [ 1 356]
Béat r i x / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ，  1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 357] 
Le co l one l Chabe rt  : Hono r i ne . 一 l ' i nte rd i ct i on / H. de Ba I zac. ( Pa r  i s  
: C l amann Lévy， 1 896 ) → ー [ 1 358]
Les contes d ro l at i ques / pa r Le S i eu r  de Ba l zac. 卜 1 1 . C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 897 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 359-1 360]
Le cont rat  de ma r i age : l a g r enad i è re--Gobseclく / H. de Ba l zac. C Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 36 1 ] 
Le cous i ne Bet te  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - - [ 1 362] 
Le cous i n  Pons / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 [ 1 363] 
Le co réde v i  1 l age / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 )  一 一 一 [ 1 364] 
Un début dans l a  v i e  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 一 一 [ 1 365] 
Le député d' A rc i s  1 - I I  / 札 de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892)  一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 366-1 367] 
Les emp l oyés : un p r i nce de l a  Bohé鵬， Gaud i ssa r t  1 1 ， P i e r re G rassou 
/ H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 368] 
L' enfant maud i t  : Gamba ra .  Mass i m i  1 l a  Oon i / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy. 1 892)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 369] 
Le enve r s  de I ' h i sto i re contempo ra i ne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lèvy， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 370]
Eugén i e  G r andet / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 [ 1 371 ] 
La fausse ma Î t resse / 札 de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 [ 1 372] 
La femme de t rente ans / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) [ 1 373] 
Une f i  1 l e  d' Eve : A l be r t  Sava rus / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 374] 
G r andeu r et décadence de Césa r B i rot teau / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 375]
H i sto i r e des t re i ze / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy . 1 896 ) 一 一 [ 1 376] 
1 1  l us i ons pe rdues 1 - 1 1 1  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー ー → ー 一 [ 1 377-1 379]
L' i 1 1  ust re  Gaud i ssa rt : 1 a muse du dépa r tement / H. de Ba 1 zac. ( Pa r i s 
: Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 ー [ 1 380]
Lou i s  Lambe r t  : l es p rosc r i ts ，  ad i eu， l a  réqu i s i t i onna i re .  et ve rdugo 
/ H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 892 ) - - - - - - - [ 1 381 ] 
Le I ys dans l a  va l l ée / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [ 1 382] 
La ma i son du chat-qu i -pe l ote / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 [ 1 383] 
La ma i son Nuc i ngen / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 896 ) 一 一 [ 1 384] 
Le médec i n  de campagne / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) [ 1 385] 
Mémo i res de deux j eunes ma r i ées / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy. 1 896 ) 
Un ménage de ga rçon / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 892)  
Modeste m i gnon / H .  de  Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 892)  
Les paysans / H. de Ba l zac聞 ( Pa r i s : Ca l mann Lévy. 1 892)  
La peau de chag r i n  / H .  de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
Le Pè re Go r i ot / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 895)  
Pet i tes m i sè res de  l a  v i e  con j uga l e  / H .  de  Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann 
[ 1 386] 
[ 1 387] 
[ 1 388] 
[ 1 389] 
[ 1 390] 
[ 1 39 1  ] 
Lévy ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 392] 
Les pet i ts bou rgeo i s. 1 - 1 1  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 393-1 394]
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Phys i o l og i e  du ma r i age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 395]
P i e r rette  : l e  cu ré de Tou rs  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 396]
La reche rche de I ' abso l u  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 397] 
Sé raph i ta / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 398]
Sp l endeu r s  et m i sè res des cou r t i sanes. 1 - 1 1  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 399- 1 400]
Su r Cathe r i ne de Méd i c i s  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 401 ] 
Une Ténéb reuse affa i re / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [ 1 402] 
U r su l e  m i rouet / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 一 [ 1 403]
La v i e i  I l e f i  I l e / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  - - - - - - [ 1 404] 
Beckfo rd， W i  1 1 i am. 
Vathek : an A rab i an ta l e  / by W i  1 1 i am Beckfo rd， w i th notes， c r i t i ca l  and 
exp l anato ry .  ( New Yo rk : James M i  1 l e r ， 1 868 ) 一 一 戸 ー [953] 
Bé renge r-Fé raud， L. -J. ーB.
Recue i 1 de contes popu l a i res de l a  sénégamb i e  / recue l 1 i s  pa r L. ーJ.
-B. Bé renge r -Fé raud. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 738]
Be r t rand， L' Abbé. 
Les séances de Ha i da r i ，  réc i t s h i sto r i ques et é l ég i aques / pa r Ga rc i n  
de Tassy . ( Pa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 927]
B l adé， M. Jean-F ranço i s. 
Contes popu l a i res de l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s  B l adé. Tome 1 -3. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 886 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 784- 1 786]
Bou rget ，  Pau l .  
Voyageuses / Pau l Bou rget .  ( Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 89-?) 一 … ー … [ 1 4 1 6]
B rantome， Le Se i gneu r de. 
V i es des dames ga l antes / pa r Le Se i gneu r de B r antome. ( Pa r i s  : Ga rn i e r  
F r è res， 1 88-?) ー 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4 1 7] 
Conte de V i  1 1 i e r s de l '  I s l e-Adam. 
Contes c rue l s  / Comte de V i l l i e r s de l '  I s l e-Adam. 1 - 1 1 . ( Pa r i s  
: Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 回 一 一 一 一 [ 1 744- 1 745] 
Daudet ，  A l phone. 
Contes du l und i / A l phonse Daudet .  C Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ， 
1 902)  - - - - - - - - - - - - … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4 1 8]
Jack / A l phone Daudet .  ( Pa r i s  : E r nest F l amma r i on ，  1 89-? ) - - - - - - - - - - - - - - [ 1 4 1 9] 
Le Nabab : moeu rs  Pa r i s i ennes / A l phonese Daudet .  ( Pa r i s  : B i b l  i othèque 
-Cha rpent i e r ，  1 899 ) ー 令 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 42 1 ] 
Po r t -Ta rascon / A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : E. Entu， 1 890 ) 一 ー [ 1 422]
Les ro i s  en ex i I / pa r A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : E r nest Fd l amma r i on ，  
1 89-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 423] 
Robe r t  He l mont / A l phone Daudet .  ( Pa r i s  : E. Dentu， 1 89 1 ) - - - - - - - - - - - - - - [ 1 424] 
Rose et N i nette  / A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : L i b ra i r i e E. F l amma r i on ，  
1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 425]
Souven i r s : d ' un homme de l e t t res / A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : C. Ma rpon 
et E. F l amma r i on ，  1 89-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [1 426]
Ta r ta r i n  su r l es A l pes : neuveaux exp l o i t s du hé ros ta rasconna i s  / 
A l phone Daudet.  C Pa r i s  : E r nest F l amma r i on， 1 89-?) 日 427]
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Ta r ta r i n  de Ta rascon / A l phone Daudet .  C Pa r i s  : E rnest F l amma r i on ，  
1 89-? )  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 [ 1 428J
D i de rot .  
La re l i g i euse / D i de rot .  C Pa r i s  : Camuzeaux L i b ra i re ，  1 834 ) 一 一 一 [ 1 429J 
F l aube r t ，  Gustave. 
Bouva rd et  Pécuchet : oeuv re posthume / Gustave F l aube r t .  C Pa r i s  : 
A l phonse Leme r re ，  1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 430J
Sa l ammbô / Gustave F l aube r t .  C Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 880 ) - - - - - 一 一 一 一 [ 1 43 1 J 
T ro i s  contes : un coeu r s i mp l e  l a  l ègende de Sa i nt-Ju l i en I ' hosp i ta l  i e r  
Hé rod i as / Gustave F l aube r t .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 877 ) 一 一 一 [ 1 432J
F rance， Anato l e. 
L' anneau d' améthyste / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899 ) 
Ba l thasa r / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
C I  i o  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 
Les dés i r s  de Jean Se rv i en / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 882)  
L' étu i de nac re  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
Le Ja rd i n  d' ép i cu r e  / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) -
Jocaste et  l e  chat ma i g re  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
[ 1 433J 
[ 1 434] 
[ 1 435] 
[ 1 436] 
[ 1 437J 
[ 1 439] 
Lévy， 1 894 ) 一 [ 1 440J
Le 1 i v r e  de mon am i / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 44 1 ] 
Le I ys rouge / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 [ 1 442J 
Le mannequ i n  d' os i e r  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 443J
Mons i eu r  Be rge ret  à Pa r i s  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 子 一 一 → →  → 一 一 [ 1 444J
Les op i n i ons de M. Jé rome Co i gna rd / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 895 ) ー [ 1 445J
L' o rme du ma i 1 / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898) 一 [ 1 446]
P i e r re Noz i è re / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 899 ) - - [ 1 447] 
Le pu i ts de Sa i nte C l a i r e / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 895 ) 一 一 [ 1 448J
La rôt i sse r i e  de l a  re i ne Pédauque / pa r Anato l e  F r ance. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 896 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 449]
Tha ï s  / 加ato l e F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 450J 
La v i e  1 i t té ra i re .  1 - I V  / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 45 1 - 1 454J 
Gaut i e r ， Théoph i l e. 
Constant i nop l e  / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 865 ) [ 1 458] 
Emaux et Camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 884 ) ー 守 司 一 一 一 一 [ 1 459]
Emaux et  Camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 894 ) 豆本一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 460]
Mademo i se l  l e  Dafné : l a  to i son d' o r  a r r i a  ma rce l l a  l e  pet i t  ch i en de 
l a  ma rqu i se / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  C Pa r i s  : G. Cha rpente r ，  1 88 1 ) [ 1 46 1 J  
Mademo i se l  l e  de Maup i n  / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . Tome 1 - 1 1 . C Pa r i s  
: G. Cha rpente r ，  1 882 )  2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 462- 1 463]
Nouve l l es / Théoph i l e  Gaut i e r .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 879 ) 一 一 [ 1 464] 
Hugo， V i cto r .  
L '  année te r r i b l e  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J .  Hetze l ，  1 872 )  一 一 一 一 一 [ 1 469] 
L' a r t d ' ê t re  g rand-pê re / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  1 89-?) 一 [ 1 470J
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Les m i sé ra l es. 1 - V I I I  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 862 ) [ 1 488-1 495J 
Not re-Dame de Pa r i s / V i cto r Hugo. 1 - 1 1 . C Pa r i s  : C. Ma rpon， 
1 83 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 496-1 497]
To rquemada / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 88-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 509J 
Jusse rand， J. J. 
Le Roman d' un ro i d' Ecosse / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : Hachet te， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ヲ 十 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 5 1 2J
Lema Î t re ，  Ju 1 es. 
My r rha : v i e rge et ma r ty re  / Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : Lecène， Oud i n， 
1 894 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 [1 533J
Lot i ，  P i e r re .  
Au Ma roc / P i e r re Lot し C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 )  一 一 一 一 一 一 一 [ 1 537J 
Az i yadé : ext ra i t  des notes et l et t res d' un 1 i eutenant de l a  ma r i ne 
ang l a i se / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - - 一 一 一 一 一 一 [1 538J 
Les De rn i e r s  j ou r s  de Pék i n  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 89-?) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 539J
Le dése r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 540J
L' ex i l ée / P i e r re Lot し C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 白 [1 54 1 ] 
Fantôme d' O r i en t  / pa r P i e r re Lot し C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 892 ) 一 一 [ 1 542J
F i gu res e t  choses qu i passa i en t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 [1 543J 
F l eu rs d' ennu i : Pasqua l a  I vanov i tch voyage au Monténég ro su l e i ma / 
pa r P i e r re Lot し C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 883 ) 一 一 一 [1 544J
La Ga l i l ée / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) → [ 1 545J 
L' I nde C sans l es Ang l a i s ) / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 546J
Jé rusa l em / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 [ 1 548J 
Le I i v re  de l a  p i t i é  et de l a  mo r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 549J 
Madame ch rysanthème / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 893 ) 一 一 一 一 → 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 550J 
La ma r i age de Lot i : ra r ahu pa r I ' auteu r d' az i yadé. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 880 ) 今 一 一 一 一 一 [1 551 J 
Le ma r i age de Lot i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 
2 cop i es 一 一 一 十 一 ー 一 一 [ 1 552-1 553J
Mate l ot / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 )  一 一 一 一 一 [1 554J
Mon f r前e Yves / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 883 ) 
2 cop i es 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 555-1 556J
Pêcheu r d' I s I ande : roman / pa r P i e r  re Lot し C Pa r i s : Ca I mann Lévy， 
1 896 )  2 cop i es - - - - - - - - - - - 一 一 一 [1 558-1 559J
P ropos d' ex i I / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 )  - - - - - - - - [ 1 559J 
Ramuntcho / pa r P i e r re Lot し C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 )  一 一 一 一 一 一 一 [1 560J 
Ref l ets  su r l a  somb re  route / pa r P i e r re Lot し C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 561  J 
Le roman d' un enfant / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 )  [ 1 562J 
Le roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 
2 cop i es - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 句 一 - [ 1 563-1 564J
Luze l ，  F. -M. 
Ve i I l ées b retonnes : moeu rs， chants， contes et réc i ts popu l a i res des 
B retons-A rmo r i ca i ns / pa r F. -M. Luze l .  C Mo r l aux : I mp r i me r i e  Ju l es 
Mauge r ， 1 879 ) ー 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 [1 790J
Maupassant ，  Guy de. 
Au so l e i  I / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 884 ) - - - - - - - - - [1 566] 
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Maupassant ，  GUY de. 
Be l am i  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 885 ) 
Contes de l a  Bécasse / Guy de maupassant .  C Pa r i s  : Rouvey re et  G. 
書架番号
[1 567] 
B 1 ond， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 568J
Contes du j ou r  et de l a  nu i t  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : C. Ma rpon 
et E. F l amma r i on ，  [ 1 88-?] ) 
La ma i son Te l I i e r / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r ，  Ha rva rd. 
[ 1 569] 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 570]
M i ss Ha r r i et / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd.  1 884 ) - - - [ 1 57 1 J 
Mons i eu r  Pa rent / pa r GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : Pau l O l l endo r f f ，  
1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 572J 
Mont -O r i o l  / GUY de Maupassant . C Pa r i s  : V i cto r -Ha rva rd， 1 887 ) - - - - - - [ 1 573J 
M i  1 l e  F i F i  : Nouveas contes / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 574J
M i  I l e F i F i  : Eau-fo r te  pa r Just / GUY de Maupassant .  CB r uxe l l es : 
Hen ry K i stemaecke rs， 1 882) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 575]
La pet i te Roque / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd. 1 886 ) [ 1 576J 
Les soeu rs  Rondo l i / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : Pau l O l l endo r f f ，  
1 884 ) 
Les soeu rs  Rondo l i / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : Soc i été d ' éd i t i on 
[ 1 577J 
l i t t é r a i res et  A r i t i st i ques， 1 904 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [1 578J
To i ne / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : C. Ma rpon et E. F l amma r i on .  
1 88-? ) 
Des ve rs  / pa r Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r .  1 880 ) ­
Des Ve rs  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd. 1 884 ) 
Une v i e  / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 883 ) 
Yvette  / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 885 ) 
|恥 r i emée. P rospe r .  
Ca rmen / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 885 ) 
Co l omba. 1 840 / Prospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : G rat i ot ，  1 88-? )  
Les Cosaques d '  aut refo i s / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : M i che l 
Lévy ， 1 865 ) 
De rn i è res nouve l l es / Prospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : Lévy . 1 88 1 ) 
M i rbeau， Octave. 
Le ca l va i re / pa r Octave m i rbeau. C Pa r i s  : Pau l O l l endo r f f .  1 887 ) 
Musset ， A l f red de. 
Nouve l l es et  contes / A l f red de Musset .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r . 
1 88 1 ) 
Ne rva 1 ，  Gé r a rd de. 
Les f i  1 l es de feu / pa r Gé ra rd de 刊e rva l . C Pa r i s  : M i che l Lévy ， 
[ 1 579J 
[ 1 580J 
[ 1 58 1  ] 
[ 1 582J 
[ 1 583] 
[ 1 585J 
[ 1 586J 
[ 1 587J 
[ 1 588] 
[ 1 596J 
[ 1 60 1  ] 
1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 → 一 一 → 一 [ 1 606J
Voyage en O r i ent  / pa r Gé ra rd de Ne rva l .  Tome 2. C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 
1 860 ) 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 607J
Nod i e r. Cha r 1 es. 
Nouve l l es : su i v i es des fanta i s i es du dé r i seu r sensé / Cha r l es Nod i e r . 
C Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - [ 1 608J 
Prévost ，  L' Abbé. 
H i sto i re de Manon Lescaut et du cheva l i e r  des G r i eux / pa r L' Abbé 
Prévost .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 88 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 609J 
Rabe l a i s， F r anc i s . 
The wo rks of F r anc i s  Rab l a i s  / t r 圃 f rom the F r ench by S i r Thomas U rquha r t  
and Motteux. Vo l . ト2. C London : H. G. Bohn， 1 849 ) 2 vo l s. 一 [35 1 -352]
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Stendha l .  書架番号
De I ' amou r / pa r de Stendha l C Hen ry Bey l e ) C Pa r i s  : Ca l mann Lévy，  
1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 6 1 8]
Theu r i et ，  And ré .  
Contes de l a  Ma r j o l a i ne / 加d ré Theu r i et .  C Pa r i s  : B i b l  i oth何回
Cha rpent i e r ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー . . _ _ . .  [ 1 620] 
Vo l ta i  re .  
L' i ngénu / Vo l ta i re .  C Pa r i s  : F l amma r i on ，  1 89-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 630] 
Zad i g  ; Cand i de ; M i c rom句as / Vo l ta i re .  C Pa r i s  : E r nest F l amma r i on ，  
1 89-? ) 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 631 ] 
Zo l a， Em i l e . 
Ge rm i na l  / pa r Em i l e  Zo l a. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 885 ) 一 一 [ 1 632]
じ OEuv re / Em i l e  Zo l a . C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 886 ) 一 一 一 ー [ 1 633]
9 5 4 FRENCH L 1 TERA刊RE -- ESSAYS AND P慌lSE. CR I T l C I SM 
Da rmestete r ，  James. 
Se l ected essays of James Da rmestete r / the t r . f rom the F rench by He l en 
B. Jast row. C Boston : Houghton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [327] 
F rance， Anato l e. 
H i sto i r e com i que / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann-Lévy， 1 89-?) 一 [1 438]
Gaut i e r， Théoph i I e .  
Romans et contes / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 874 ) . - [ 1 466] 
Lema Î t re， Ju 1 es. 
Les contempo ra i ns : études et po r t ra i ts 1 i t té ra i res. 1 .  sé r i e  - 7. sé r i e 
/ Ju l es Lema Î t re. C Pa r i s  : Soc i été F rança i se d' I mp r i me r i e， 1 898-
1 899 ) 7 vo 1 s . 一 一 一 ー ー ー … ー [1 5 1 4-1 520]
Co rne i 1 l e  et  l a  poét i que d' A r i stote / Ju l es Lema Î t re. C Pa r i s  : 
L i b ra r i e  H. Lecène et H. Oud i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 52 1 ] 
D i x  contes / Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : H. Lecène et H. Oud i n ， 1 890 ) ー [ 1 522]
I mp ress i ons de théat re / Ju l es Lema Î t re .  1 .  sé r i e - 1 0. sé r i e . C Pa r i s  
: Soc i été F rança i se d' I mp r i me r i e ， 1 892- 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 523- 1 532]
Sé r釦us : h i sto i re d' un ma rty r / Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re ，  1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 535] 
Lot i ，  P i e r re .  
Japone r i es d' automne / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 [ 1 547] 
Mé r i mée， P rospe r .  
Etudes su r l es a r ts au  moyen âge / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : 
M i che l Lévy， 1 875 ) ー ヨ ー … 今 】 ー 一 一 ー … 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 589] 
M i che l et ，  Ju l es. 
L' amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : L. Hachet te， 1 895 ) … ー ー … 一 一 一 一 一 一 [ 1 591 ]
Le femme / J. M i che l et .  C Pa r i s  : し Hachet te， 1 860 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 592]
Légendes d側oc rat i ques du No rd / J. 期 i che l et . C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 877 ) . _ . _ . . . . . . . . . .  - _ .  . . . . . . _ . . - . _ _ . . .  . _ _ . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .  . _ _ . . _ .  . . _ - _ .  - [1 593] 
L' o i seau / J. M i che l et .  C Pa rs : Hachette ，  1 857 ) 一一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 594]
La So rc i è re / J. M i che l et .  C Pa r i s  : I nte rnat i ona l e， 1 863 ) 一 一 一 一 一 [ 1 595] 
C - 9 8 
Ta i ne， H. 
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書架番号
Notes su r l '  Ang l ete r re  / H. Ta i ne. ( Pa r i s  : Hachette ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 日 6 1 9]
9 5 5 FRENCH L I TERATURE -一 D I AR I ES. LETTERS. TRAVELS. 
Lesp i nasse， M I  l e  de Lesp i nasse. ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882)  一 一 一 一 一 [ 1 536]
9 5 8  FRE舵H L I TERATURE -- COLLECT I ONS 
8anv i 1 l e ， Théodo re  de. 
Mes souven i r s : V i cto r Hugo， Hen r i He i ne ，  Théoph i l e  Gaut i e r ，  Hono ré de 
8a l zac， Hono ré Daum i e r ， A l f red de V i gny Mé ry ，  A l exand re  Dumas，  Nesto r 
Roquep l an，  Ju l es Jan i n ， P r i vat  d' Ang l emont ，  Ph i l oxène Boye r ，  A l be r t  
G l at i gny， Cha r l es Asse l i neau， Cha r l es 8aude l a i re ，  etc / Thédo re de 
8anv i 1 l e. ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 3]
Bo i 1 eau， N i co 1 as Desp reaux. 
OEuv res comp l ètes de Bo i  l eau. Tome 1 -2開 ( Pa r i s : L i b ra r i e  Hachette， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ザ ー [ 1 4 1 3-1 3 1 4] 
80u i 1 het ，  Lou i s. 
OEuv res de Lou i s  Bou i I het  : festons et ast raga l es me l aen i s  de rnè res. 
( Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 4 1 5]
M i st ra l ，  F rédé r i c. 
OEuv res de F rédé r i c  M i st ra l  : M i re i  I l e .  ( Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 
1 886 ) 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 597]
Mo l i è re. 
Oeuv res comp l 色tes de Mo I i è re. Tomes 1 - 1 1 1 . ( Pa r i s  : Hachet te， 1 888 ) 
3 vo l s. → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 598- 1 600]
Rac i ne， J. 
Oeuv res comp l ètes / De J. Rac i ne .  Tome 1 - 1 1 1  / ( Pa r i s  : Hachet te， 
1 892-94 ) 3 vo 1 s.  争 予 [ 1 6 1 0-1 6 1 2J
Les so i rées de Médan. ( Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 880 ) 宇 ー [ 1 634J
Vo l ta i re .  
OEuv res comp l 色tes de Vo l ta i re .  Tome 1 7  : 臨 l anges h i sto r i ques. ( Pa r i s  
Lef色v re， 1 862)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 623] 
9 6 0 SPAN I SH L l TERATURE 
Campoamo r， Ramon de. 
Los amo r i os de Juana : poema en dos cantos / Roman de Campoamo r .  
( Sev i 1 l a  : F ranc i sco A l va rez ，  1 882)  ー 一 一 一 [ 1 7 1 1 ] 
恥zy， R. 
Reche rches su r l '  h i sto i r e  et l a  1 i t té ratu re  de ' l '  espagne : pendant l e  
moyen âge / pa r R. Dozy. Tome 1 -2. ( Leyde : E. J. 8 r i 1 1 ，  1 88 1 ) [ 1 7 1 9-1 720] 
9 6 0 SPAN I SH L l TERATURE C - 9 9  
Hé réd i a， José-Ma r i a . 書架番号
庄uv res de José-Ma r i a de Hé réd i a  : l es t rophees. C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re .  [ 1 89-?J ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 2J
Jensen， Anton M. 
E r  L i vsgaaden l ost? / Anton M. Jensen. C Kobenhavn : Fo r l agt af V. P i o' s 
Boghande l ，  1 904 ) 一 一 一 ← ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 94 1 J 
Longfe 1 l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Logfe l l ow. [v. 1 4J Spa i n. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 877 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [437J
T i ckno r ，  Geo rge. 
H i sto ry of Span i sh 1 i te ratu re  / by Geo rge T i ckno r .  Vo l .  1 -3. C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1  ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [660-662J 
Unde rh i  1 1 ， John Ga r rett .  
Span i sh 1 i te ra tu re  i n  the Eng l and of the Tudo r / by  John Ga r rett  
Unde rh i 1 1 .  C New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 句 ー [663J 
Va 1 e ra. Juan .  
Pep i ta J i ménez / t r . f rom the Span i sh of Juan Va l e ra .  C London : 
He i nemann， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [36 1 J 
9 6 9 PORTUGUESE L I TERATURE 
Longfe 1 l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Logfe l l ow. [v. 1 5J Po rtuga l ，  
Be l g i um. and Ho l l and. C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 877 ) 一 一 一 一 一 千 戸 [438J
9 7 0 I TAL I AN L I TERATURE 
0' Annunz i o， Gab r i e l e. 
T r i omphe de l a  mo r t  / pa r G. 0' Annunz i o  ; t radu i t  de l '  i ta l  i en pa r 
G Hé re l l e. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 88-?J 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 709J
Dante A I  i gh i e r i .  
The D i v i ne comedy of Date A I  i gh i e r i / t r . by Hen ry Wadswo rth  Longfe l l ow. 
C Boston : James R. Osgood， 1 87 1 ) - - - ー 一 一 一 一 一 [324J
The v i s i on ，  o r ， He l l ， Pu r gato ry ，  and pa rad i se of Dante A I  i gh i e r i / t r . 
by Hen ry F ranc i s  Ca ry .  C London : G. Be l l ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [325J
Dante' s Ten Heavens ; a study of the Pa rad i so / by Edmund G. Ga rdne r .  
C Westm i nste r : A. Constab l e， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [326J
Leopa rd i ，  G i acomo. 
Poés i es de G i acomo Leopa rd i ; t raduct i on nouve l l e  pa r Eugène Ca r ré .  
CPa r i s  : G .  Cha rpent i e r ， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 0J
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 1 1 -1 3J I ta l y. 
C Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + ー [434-436J 
C - 1 0 0 
9 7 9 OTHER ROMAN I C L I TERATURES 
Desbo rdes-Va l mo re， H. 
Poés i es magya res : cho i x  et t raduct i on / pa r H. Desbo rdes-Va l mo re et  
書架番号
Ch. - E. de U j fa l vy ，  De Mezö-Kövesd. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 873 ) �  � [ 1 746] 
Petoef i ，  A I exand re .  
de Le Cheva l i e r  Jean : conte magya r / pa r A l exand re Peto i f i  ; su i v i  
que l ques p i èces I y r i ques du même auteu r t radu i t  su r I ' o r i g i na l  
Dozon. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 877 ) 
pa r A. 
[2003] 
9 8 0 RUSS I AN L I  TERATRE 
9 8 1 RUSS I AN L I TERATURE -- POETRY 
Chodzko， A. 
Les chants  h i sto r i ques de l ' Uk ra i ne et l es chansons des l atyches de 
むo rds de l a  Dv i na occ i denta l e  / t radu i ts su r l es textes o r i g i naux pa r 
A. Chodzko. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) ー [ 1 739]
Longfe l l ow， Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Logfe l l ow. [v. 20] Russ i a. i nc l ud i ng 
As i at i c  Russ i a. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [443]
9 8 3 RUSS I AN L I TERATURE -- F I CT I ON. ROMANCE. NOVEL 
Dostoévsk i i ，  Fëdo r M i kha i rov i ch. 
Le c r i me et l a  chât i ment  / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r V i cto r 
De ré l y .  Tome 1 -2. C Pa r i s  : 巳 P l on ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 688]
Les étapes de l a  fo l i e  / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r E. 
Ha l pe r i ne-Kam i nsky. C Pa r i s  : E. Pe r r i n ， 1 892)  [ 1 689] 
Hum i 1 i és et offensés / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du russe pa r Ed. 
Humbe r t .  C Pa r i s  : E. P l on， 1 884 ) 
Souven i r s de l a  ma i son des mo r t s  / Th. Dosto i evsky 
pa r M. Ney roud. C Pa r i s  : E. P l on，  1 88-?) 
[ 1 690] 
t radu i t  du russe 
[ 1 691  ] 
Gog l ' ， N i ko l a i  V. 
Les ames mo rtes / N i co l as Gogo l ; roman t radu i t  du russe pa r E r nest 
Cha r r i è re. Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachet te， 1 885 ) � �  � � - - � � � �  - � �  � - � - � � � � � � � � �  [ 1 692] 
Ta rass Bou l ba / N i co l as Gogo l ; roman t radu i t  du russe pa r Lou i s  
V i a rdot .  C Pa r  i s  : Hachet te， 1 882)  � - � �  - � - � - � �  - - � � - �  � - � �  � � � � �  � � - [ 1 693] 
Go r '  k i i ，  Maks i m. 
Ca l n  et A rtème : nouveaux réc i t s de l a  v i e  des vagabonds / Max i me Go rk i 
; t raduct i on de S. M. Pe rsky. ( Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902) 一 [ 1 694]
Dans l a  steppe : réc i ts de l a  v i e  des vagabonds / Max i me Go rk i ; t radu-
ct i on et p r éface pa r S. M. Pe rsky. ( Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902)  一 一 一 一 一 [ 1 695] 
Me rezhkovsk i i ，  Dm i t r i i S. 
La résu r rect i on des D i eux : Léona rd de V i nc i  : roman / 町n i t r i Me re j kowsky 
; t raduct i on et p reface de S. M. Pe rsky. ( Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902)  [ 1 696] 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
Les Cosaques : souven i r s de Sébastopo l / comte Léon To l sto i ; t raduct i on 
du Russe. ( Pa r i s  : Hachette ， 1 886 ) 一 一 [ 1 697]
La gue r re et l a  pa i x  : roman h i sto r i que / comte Léon To l sto i ; t radu i t  
avec l '  auto r i sat i on de l '  auteu r pa r une russe. Tome 1 -3. ( Pa r i s  : 
Hachet te， 1 888 ) ← 一 一 一 一 - � - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 698-1 700] 
9 8 3 RUSS I AN L l TERATU庄 一 F I CT I ON， RO冊ANCE， NOVEL C - 1 0 1 
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 書架番号
Prem i e r s  souven i r s : ma Î t re et se rv i teu r / Léon To l sto i .  ( Pa r i s  : 
E r nest F l amma r i on ，  [ 1 88-?] ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 701 ] 
Ou' est-ce que I ' a r t?  / Comte Léon To l sto i ; t r adu i t  du russe et  p récédé 
d' une i nt roduct i on pa r Teodo r de Wyzewa. ( Pa r ì s  : Pe r r ì n ， 1 898 ) - [ 1 702] 
Résu r rect ì on : roman / Comte Léon To l sto ì ; t radu i t  pa r T. de Wyzewa. 
( Pa r i s : Pe r r i n， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 703]
La sonate  à K reutze r / Comte Léon To l sto i ; t radu i t  pa r E. Ha l pé r i ne 
-Kam i sky. ( Pa r ì s : Pe r r ì n， 1 88-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 704]
T u rgenev， 1 van S. 
Et ranges h ì sto ì res / J. Tou rguénef f  ; ét range h ì sto i re l e  ro i Lea r de 
l a  steppe， tOC. . . toc. . .  toc. . .  I ' abandonnée. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  
[ 1 88-?] ) 一 [ 1 705]
Mémo i res d' un Se i gneu r Russe， ou Tab l eau / J. Tou rguénef f  ; t radu ì t  du 
russe pa r E rnest Cha r r i è re .  ( Pa r ì s  : Hachette ，  1 854 ) → [ 1 706] 
Nouve l l es Moscov i tes / J. Tou rguéneff  ; t raduct ì on pa r P. Mé ra ì mee. 
( Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] ) ー 十 一 一 一 一 [ 1 707] 
Nouve l l es Moscov ì tes / J. Tou rguénef f  ; t raduct ì on pa r P. Mé ra i mee. 
( Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 今 一 一 一 [ 1 708J 
9 8 9 OTHER SLAV 1 C L I  TERATURE 
S i enk i ew i cz ，  Hen ryk. 
The kn i ghts  of the c ross / by Hen ryk S i enk i ew i c乙 1 st ha l f-2nd ha l f . 
( 8onson : L i t t l e . 1 90 1 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 [358-359] 
9 9 0 L 1 TERATURES OF OTHER LANGAUAGES 
9 9 1 GREEK L I TERATURE 
Aeschy l us. 
The t raged i es of Aeschy l us .  C London : G. 8e l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [299] 
A i sopos. 
Aesop' s fab l es / i 1 l ust rated by E r nest G r i set .  ( London : Casse l l ，  
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [665J
Ande r sen. Hans Ch r i st i an .  
Fa ì ry ta l es f rom Hans Ch r ì st i an Ande r sen / t r . by M r .  E l ucas. ( London 
: J. 肌 Dent ， 1 899 ) 一 一 一 一 ← [666] 
Antho l og ì e  G r ecque. Tome 1 -2 / t radu ì te su r l e  texte pub l i é  d' ap rès l e  
manusc r ì t  pa l a t ì n  pa r F r .  Jacobs. ( Pa r ì s  : Hachette ，  1 863 ) 一 一 [ 1 64 1 - 1 642] 
Eu r i p  ì des. 
The p l ays of Eu r i p ì des / t rans l ated i nto Eng l i sh p rose f rom the text of  
pa l ey by Edwa rd P .  Co l e r ì dge. Vo l .  1 -2. C London : 島 1 1 ， 1 898 ) 一 [300-30 1 ] 
The G r eek antho l ogy : as se l ected fo r the use of Westm i nste r ，  Eton and othe r 
Pub l i c  Schoo l s. ( London : G. 8e l l ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 [302] 
The G r eek romances of He l ì odo rus， Longus， and Ach i 1 l es Tat ì us. C London 
: 8e l l ， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [303J
C - 1 0 2 
He rodotus. 
9 9 1 GREEK L 1 TERATURE 
He rodotus : a new and 1 i te ra l  ve r s i on f rom the text 8aeh r / by Hen ry Ca ry .  
( London : G .  Be l l ， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [304J
Home ros. 
The 1 1  i ad of Home r .  ( London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [305J
The Odyssey of Home r .  ( New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [306J 
U l ysses among the Phaeac i ans f rom the t rans l at i on of  Home r ' s Odyssey / 
by W i  1 1  i am Cu l l en B ryant .  C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 889 ) - - - - - - - - - - - - [508J 
Longfe l l ow. Hen ry W. ， ed. 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 7J G r eece， and 
Tu rkey i n  Eu rope. ( Boston : James R. Osgood. 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [442J
Longos. 
Daph i n i s  et Ch l oé / Longus. C Pa r i s  : F l amma r i on .  1 892)  一 ー [ 1 643J
P i  nda ros. 
The extant Odes of P i nda r / t r. i nto Eng 1 i sh w i th  an i nt  rod. and sho r t  
notes b y  E rnest Mye rs .  ( London : Macm i 1 l an， 1 895 ) ー 一 [307J
The Odes of P i nda r / 1 i te ra l l y  t r . i nto Eng l i sh p rose， by Dawson W. 
Tu rne r . C London : G. Be l l ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [308J
Sappho. 
Sappho : memo i r ， text，  se l ected rende r i ngs and a 1 i te ra l  t rans l at i on by 
Hen ry Tho rnton Wha r ton. C London : Stott ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [309J
Theoc r i tus. B i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th an i nt rodu-
cto ry essays by A. Lang. ( London : Macm i 1 l an ，  1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 6J
The t r i a l  and death  of Soc rates， be i ng Euthyph ron， Apo 1 ogy， C r i to. and 
Phaedo of P l ato / t r . i nto Eng l i sh by F. J. Chu rch. ( London : Macm i 1 l an .  
1 898 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 7]
Xenophon. Ephes i os. 
The Ma rch of the ten thousand. C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 [3 1 0J 
9 9 2 LAT I N  L l TERATURE 
Apu l e i us， Luc i us. 
OEuv res comp l ètes D' Apu l ée / t radu i tes en f rança i s  pa r V i cto r Béto l aud. 
Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Ga r n i e r  F r é res. 1 89-?)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 644- 1 645J
Catu l l us. Ga i us Va l e r us. 
Les poés i es de Catu l l e  / C. Va l e r i Catu l l i L i be r  / t raduct i on en ve r s  
f rança i s  pa r Eugène Rostand. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Hachet te，  
1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 646- 1 647J
Ho rat i us， F l accus Quntus. 
The wo rks of Ho race. rende red i nto Eng l i sh p rose. ( London : Macm i 1 l an， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 1 J
Luc i 1 i us， Ga i us. 
Luc ret i us on the natu re of th i ngs / t r . by John Se l by Wats .  C London : 
G. Be l l ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 2J
Luc ret i us on the natu re  of th i ngs : a ph i l osoph i ca l  poem， an s i x  books / 
t r . by John Se l by Watson. ( London : G. Be l l ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 3J
9 9 2 LAT I N L I  TERATURE C - 1 0 3 
Ma rcus Au re l i us Anton i nus. 書架番号
The thoughts  of the empe ro r  M. Au re l i us Anton i nus / t r . by Geo rge Long. 
( London : G. Be l l ， 1 898 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー “ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 間 4J
Ma rd rus， l e  D r .  J r .  
Le I i v re des M i  1 l e  Nu i ts e t  une nu i t  / t raduct i on 1 i t té ra l e  e t  comp l ète 
du K i tab E I -Aghan i .  ( Pa r i s : I mp r i me r i e  Roya l e， 1 837 ) - - - - - - - - - - - [ 1 650-1 664J 
Ov i d i us Naso， Pub l i us. 
Ov i d' s He ro i des， Amou rs  : a r t  of l ove， r emedy of l ove and m i no r  wo rks / 
t r . by Hen ry T. R i  l ey .  ( London : G. Be l l ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 5J
The Metamo rphoses of Ov i d  / t r . by Hen ry T. R i  l ey .  ( London : G. Be l l ， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 6J
The Fast i ，  T r i st i a， Pont i c  E i st l es， I b i s， and Ha l i eut i con of Ov i d  / 
t r . by Hen ry T. R i  l ey .  ( London : G. Be l l ， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [3 1 7J
L' a r t d' a i me r  : l es amou r s  / Ov i de .  ( Pa r i s  : E. Dentu， 1 882)  一 一 一 一 一 [ 1 648J 
Pe r s i us， F l accus Au l es. 
Juvéna l / Pae rse ; t raduct i on nouve l l e  pa r M. Fe rd i dnand Co l l et .  
( Pa r i s  : Chez Lef前 re， 1 845 ) ー ー ー ー ー ー ー [ 1 649J 
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Two essays of o l d  age & f r i endsh i p  / t rans l ated f rom the Lat i n  of C i ce ro by 
E. S. Shuckbu rgh. ( London : Macm i I l an， 1 900 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 [4 1 8J
Ve rg i 1 i us， Ma ro Pub l i us. 
The 附 rks of V i rg i 1 : r ende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt rod. runn i ng 
ana l ys i s  • • •  by James Lonsda l e  ( London : Macm i i l an， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 8J 
9 9 3 OTHER EUR即日N L l TERA刊RE
Compa rett i ，  Domen i co. 
The t rad i t i ona l poet ry of the F i nns / by Domen i co Compa rett i ; t r . by 
I sabe 1 l a  M. Ande r ton. ( London : Longmans， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [323J
Dasent ，  S i r Geo rge Webbe. 
The sto ry of Bu rnt N j a l  : f rom the I ce l and i c  of the Nj a l s  Saga / by the 
l ate S i r Geo rge Webbe Dasent .  ( New Yo rk  : Dut ton， 1 900 ) 一 一 一 [328J
Mezö-Kövesd， Ch. -E. de U j fa l vY .  
Le Ka l éva l a  : épopée f i nno i se / t radu i t  su r I ' o r i g i na l  pa r Ch. ーE. de 
U j fa l vy de Mezö-Kövesd. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 [1 792J

著者 ・ 編者 ・ 被伝者 ・ 索引
(AUTHOR， ED I TOR， AND B I ∞RA附 I C此 I N旺X)

著 者 ・ 編 者 ・ 被伝者 ・ 索 引 Ä - 1 
書架番号
Adam， Luc i en. 
Du pa r l e r  des hommes et du pa r l e r  des femmes / pa r Luc i en Adam. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 874-79 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー [2038] 
Adams， W i  1 1  i am. 
The o r i g i na l  l et t e r s  of the Eng l i sh p i  l ot ，  W i  1 1 i am Adams ( Vokohama : 
Japan Gazette，  1 878 ) ー 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 [921 ]
Aeschy l us � A i sch i nês. 
Aesop 吟 A i sopos
愛花仙史(A i hana， Sen j i )  
怪化百物語 / 愛花仙史著. (東京
A i ca rd， Jean 圃
大川屋， 1 887 明治20年刊) - - - - - - [2292] 
Poèmes de P rovence : l es C i ga l es. T ro i s i ème éd i t i on augm. / Jean 
A i ca rd. ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 878 ) ー ー ー ー [ 1 353] 
A i nge r .  A l f red. 
C rahbe / by A l f red A i nge r ( London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 ー ー [584] 
A i sch i nês. 
The t raged i es of Aeschy l us ( London : Be l l . 1 884 ) … ー 一 一 一 一 一 [299]
A i sopos. 
Aesop' s fah l es. Popu l a r  ed i t i on (London : Casse l l . 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 [665]
暁鐘成(Akatsuk i ， Shôse i )  
当 日 奇観 1 - 5 / 暁鐘成著. (大阪 : 河内屋政七， 1 849 弘化 5 年刊)
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2279-2283]
金比羅参詣名所図会 1 - 6  / 暁鐘成編 ; 浦川公佐画 (東摂書房，
1 848 弘化 4 年刊) ー & ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [2397 -2402] 
A l d i s . Ma ry Steadman. 
The g reat g i ant a r i thmos / by Ma ry Steadman A l d i s. ( London : Macm i I l an， 
1 882 ) ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 . - - - - - - - - - [ 1 2 1 2] 
A 1 dous， J. C. P. 
An e l ementa ry cou rse of phys i cs / ed i ted by J. C. P. A l dous. ( London : 
Macm i 1 1  an， 1 903 ) 一 一 ← ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 [1 1 03]
A 1 d r i ch. Thomas Ba i 1 ey. 
The poems of Thomas Ba i l ey A l d r i ch ( Boston : Houghton. 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [26 1 ]
Ungua rded gates and othe r poems ( Boston : Houghton. 1 895 ) 一 一 一 一 一一 一一 [262]
A 1 ex i s. Pau 1 .  
Ap rès l a  bata i 1 l e  / pa r Pau l A l ex i s. ( Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 [1 634]
A l ge r ， Abby Langdon. 
The 1 i t t l e  f l owe rs  of Sa i nt F ranc i s  of Ass i s i  / t r . f rom the I ta l  i an ，  w i th 
a b r i ef account of the l i fe of Sa i nt F ranc i s. by Abby Langdon A l ge r  
( Boston : L i t t l e . B rown. 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [864] 
A - 2 A l l en ，  G rant � Apudy， A. し
A l l en ，  G rant .  書架番号
Fa l 1 i ng i n  l ove， w i th othe r essays on mo re exact b ranches of sc i ence / 
by G rant A l l en .  ( New Yo rk : O. App l eton， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 06J
F l ash l i ghts  of natu re / by G rant A l l en .  ( New Yo rk : 伽ub l eday & McC l u re， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 1 04J 
F l owe rs  and the i r ped i g rees / by G rant A I  l en .  ( New Yo rk : O. App l eton， 
1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 05J
Phys i o l og i ca l  aesthet i cs / by G rant A I  l en ( New Yo rk : O. App I eton， 
1 877 ) 2 copy - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [766-767J 
Post-p rand i a l  ph i l osophy / by G rant A l l en ( London : Chatto & W i ndus， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 宇 [765J 
A 1 I i ngham， W i I I i am. ， ed. 
The ba l l ad book C London : Macm i I l an， 1 898 ) 
-Etd EU no 円ペdrEEL 
Am i e 1 ，  Hen r i -F rédé r i c .  
Am i e l ' s j ou rna l / t rans l ated w i th an i nt roduct i on and notes by Humph ry 
Wa rd. ( London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 [3 1 9J
Ananda， Bh i klくhu.
Buddh i sm / ed i ted by Bh i kkhu Ananda. Vo l .  1 ，  no. 2， 3. ( Rangoon : 
I nte rnat i ona l Buddh i st Soc i ety， 1 930-1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 259-1 260J
Ande rson， Hans Ch r i st i an .  
Fa i ry ta l es f rom Hans Ch r i st i an Ande rsen ( London : J. 肌 Oent ， 1 899 ) [666J 
Ande rson， W i  1 1  i am. 
Oesc r i pt i ve and h i sto r i ca l  cata l ogue of a co l l ect i on of Japanese and 
Ch i nese pa i nt i ngs i n  the B r i t i sh Museum / by W i  I I i am Ande rson 
( London : Longmans， 1 886 ) 一 [922J
Ande r ton， 1 sabe 1 1  a M. 
The t rad i t i ona l poet ry of the F i nns / by Oomen i co Compa rett i ; t rans l ated 
by I sabe I l a  M. Ande r ton ; w i th i nt roduct i on by And rew Lang ( London 
: Longmans， 1 898 ) ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [323J
And rews， E. A. 
A new Lat i n  d i ct i ona ry / ed i ted by E. A. And rews ( New Yo rk  : Ha rpe r and 
B rothe rs ，  1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 050J
0' Annunz i o， Gab r i e l e. 
T r i omphe de l a  mo rt  / pa r G. 0' Annunz i o. ( Pa r i s  : Ca l mann Lèvy， [ 1 88-?J ) 
[ 1 709J 
Anstey， F. 
The pocket I bsen : a co l l ect i on of some of the maste r ' s best-known d ramas 
/ condensed， r ev i sed， and s l  i ght l y  re-a r ranged fo r the benef i t  of 
the ea rnest student / by F. Anstey ( London : He i nemann， 1 895 ) 一 [345J
Anthon， Cha r 1 es. 
A Lat i n-Eng l i sh and Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry ，  fo r the use of schoo l s  / 
by Cha r l es Anthon. Pt . 1 C Lat i n�Eng l i sh )  ( New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs ，  
1 876 ) 一 一 ← 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [ 1 051  J 
Apudy， A. L. 
Antho l og i e  é rot i que d' ama rou / pa r A. L. Apudy. C Pa r i s  : 伽ndey-Oup ré ，  
1 83 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 635J
Apu l e i us � Asse l i neau， Cha r l es A - 3  
Apu l e i us. 書架番号
征uv res comp l 色tes d' Apu l ée / t radu i tes en f rança i s  pa r V i cto r 8éto l aud. 
Tomes 1 -2. C Pa r i s  : Ga rn i e r F rè res， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 644-1 645J
A rab i an N i ghts. 
Vathelく : an Arab i an ta l e  / by W i  I I i am 8eckfo rd. C New Yo rk : James M i  I l e r ，  
1 868 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [668J
The thousand and one n i ghts， common l y  ca l l ed， i n  Eng I and， the A rab i an 
N i ghts' Ente r ta i nments / by Edwa rd W i  I I i am Lane. C London : Chatto and 
W i ndus， 1 889 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [680-682J
A rbe r ，  Edwa rd， ed i to r .  
The Cowpe r antho l ogy ， 1 775-1 800 C London : F rowde， 1 90 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [373J 
The Dryden antho l ogy ， 1 675-1 700 C London : F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ← [370J 
The Dunba r antho l ogy， 1 40 1 - 1 508 C London : F rowde， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [364J
Eng l i sh rep r i nts. The l ast f i ght of the revenge at sea C London， 1 87 1 ) ー [ 1 J 
The Go l dsm i th antho l ogy， 1 745- 1 774 C London : F rowde， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [372J
The Jonson antho l ogy， 1 6 1 6-1 637 C London : F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 [368J 
The M i  I ton antho l ogy， 1 638-1 674 C London : F rowde， 1 899 ) 一 一 [369J 
The Pope antho l ogy， 1 70 1 - 1 744 C London : F rowde，  1 899 ) ← → [37 1 J  
The Shakespea re antho l ogy ， 1 592-1 6 1 6 C London : F rowde，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [367J
The Spense r antho l ogy. 1 548-1 59 1 CLondon : F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [366J 
The Su r rey and Wyat t  antho l ogy ， 1 509-1 547 C London : F rowde， 1 900 ) - - - - - - [365J 
A rène， Ju I es. 
La Ch i ne fam i I i è re / Ju l es Arène. C Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 883 ) 一 一 一 一 [ 1 972J
A rno l d， S i  r Ed i w i n. 
The I i ght of As i a ， o r ，  The g reat renunc i at i on / by Edw i n  A rno l d C 8oston 
: J. R. Osgood， 1 885 ) 一 ー ー ー ー 一 [2J 
Pea r l s  of the fa i th ; o r ， I s l am' s rosa ry / by Edw i n  A rno l dC 8oston : 
R. B rothe rs， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3J
Lotus and j ewe l / Edw i n  A rno l d  C London : T rubne r ，  1 887 ) 一 [4J
The voyage of I thoba I / S i r Ed i w i n  A rno l d  C London : Mu r ray， 1 90 1 ) 一 [5J
A rno I d， Mat thew. 
Poet i ca l  wo rks of Matthew A rno l d  C London : Macm i I l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [6J
Poems by Matthew A rno l d  / sec l ected and ed i ted by G. C. Macau l ay C London 
: Macm i I l an， 1 896 ) 一 [7J
Essays i n  c r i t i c i sm / Matthew A r no l d  C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 [8J
Essays i n  C r i t i c i sm. 2nd se r i es / Matthew A rno l d  C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 
[9J 
Matthew A r no l d  / by He rbe r t  W. Pau l .  C London : Macm i I l an ，  1 902 ) 一 一 一 一 [58 1 J
Poet ry of 8y ron / chosen and a r ranged by Matthew A rno l d  C London : 
Macm i 1 l an ，  1 895 ) → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 → 一 一 一 一 [393J
Poems of Wo rdswo rth  / chosen and ed i ted by Matthew A rno l d  C London 
: Macm i I l an ，  1 898 ) 一 [400J
Asäad， Fak i r Jany Muhammad. 
P ract i ca l  ph i l osophy of the Muhammadan peop l e  • • •  / by W. F. Thompson. 
C London : P r i nted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 839 ) 一 一 ← [ 1 0 1 2J
As i at i c Soc i ety of Japan. 
P ract i ca l  ph i l osophy of the Muhammadan peop l e  • • •  / by W. F. Thompson. 
C London : P r i n ted fo r the O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 839 ) [ 1 0 1 2J 
Asse I i neau， Cha r 1 es. 
Mes souven i rs / Théodo re de 8anv i 1 l e . C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882 ) [ 1 7 1 3J 
A - 4 Aston， W. G. � Ba i ssac， C. 
Aston， W. G. 書架番号
A g ramma r of the Japanese w r i t ten l anguage / by W. G. Aston. 2nd ed i t i on .  
C London : T rübne r ， 1 877 ) 一 [926J
A g ramma r of the Japanese spoken l anguage / by W. G. Aston. 4th ed i t i on. 
C London : T rübne r ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 [927J
A h i sto ry of Japanese 1 i te ratu re / by W. G. Aston C London : W i  1 1 i am 
He i nemann， 1 899 ) 一 一 一 一 一 [925J
N i hong i [ 日 本紀J / t rans l ated f rom the o r i g i na l  Ch i nese and Japanese by 
W. G. Aston. Vo l .  1 -2 C London : K. Pau l ，  1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [923-924J 
Augustus， Ph i 1 i p. 
Ph i 1 i p  Augustus / W i  1 1 i am Ho l den Hut ton. C London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 [699J
Aytoun， W i  1 1 i am Edmonstoune. 
Aytoun' s l ays C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) [ 1 0J 
B 
Backe r ，  Lou i s de. 
B i dasa r i / Lou i s  de Backe r .  C Pa r i s  : E. P l on，  1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 734J
Gu i 1 l aume de Rub rouck / pa r Lou i s  de Backe r .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 976J 
Bacon ， A 1 i ce Mabe 1 .  
A Japanese i nte r i o r / by A I  i ce Bacon C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894 ) [928J 
Bacon， F ranc i s. 
Bacon' s essays and co l ou r s  of good and ev i 1 C London : Macm i 1 l an ，  1 868 ) [ l l J  
Se l ect i ons f rom Bacon ' s essays C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 [ 1 2J
Bacon， Thomas. 
The O r i enta l annua l ，  o r ，  Scenes i n  I nd i a  / by Thomas Bacon C London : 
Cha r l es T i l t . ，  1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [999J 
Badenoch， L. N. 
Romance of the i nsect wo r l d / by L. N. Badenoch. C New Yo rk : Macm i I l an ，  
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 07J
Bagehot，  Wa I te r .  
Phys i cs and po l i t i cs， o r ，  Thoughts on the app l i cat i on of the p r i nc i p l es 
of ‘ na tu ra l se l ect i onn and “ i nhe r i tancen to po l i t i ca l  soc i ety / by 
Wa l te r  Bagehot .  9th ed i t i on.  C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 [ 1 1 74J
梅暮里谷峨 ゅ Umebo r i ， Kokuga. 
Ba i n ， A l exande r .  
The emot i ons and the w i  1 1 / by  A l exande r Ba i n . 3 rd ed. C London : Longmans， 
G reen， 1 880 ) 
M i nd and body / by A l exande r Ba i n圃 8th ed i t i on町 C London
[768J 
K. Pau 1 ，  1 887 ) 
梅翁C Ba i ô )
紅 白 源氏物語 (珍本全集 下巻. 一 東京
Ba i ssac， C. 
[ 1 1 75J 
博文館， 1 898 ) - - - - - - - - [2094J 
Le fo l k l o re  de l '  i l e-Mau r i ce C text c réo l e  et t raduct i on f ranca i se )  / pa r 
C. Ba i ssac. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 888 ) 一 一 一 一 - - - - [ 1 789J 
Ba i ssac， Cha r l es � Ba l zac， Hono ré  de A - 5  
Ba i ssac， Cha r 1 es. 書架番号
Réc i ts c réo l es / Cha r l es Ba i ssac. C Pa r i s  : H. Oud i n ， 1 884 )  一 一 一 一 一 一 一 [ 1 736] 
Ba i ssac， M. C. 
Étude su r l e  pato i s  c réo l e  mau r i c i en / pa r M. C. Ba i ssac. C Nancy : 
Be rge r-Lev rau l t ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー … [ 1 735J 
梅亭金鷲CBa i te i ， K i nga ) 
妙竹林話七人偏人 (滑稽名 作集 下巻 - 東京 博文館， 1 894 ) … ー [2087]
Ba 1 dw i n ，  James. 
Schoo l read i ng by g rades聞 F i rst yea r - E i gth yea r .  / by James Ba l dw i n . 
C New Vo rk : Ame r i can Book， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 074-1 08 1 J 
Ba l est i e r ， Wo l cot t .  
The Nau l ahka : a sto ry of West and East / by  Rudya rd K i p l  i ng and 
Wo l cot t Ba l est i e r  C London : He i nemann， 1 892)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 27]
Ba 1 et ，  Cyp r i en. 
G ramma i re j apona i se ， l angue pa r l ée / Cyp r i en Ba l et .  C Tokyo : Sansa i sha， 
1 899 ) - - - - : 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 973J 
Ba 1 1 ， J. Oye r .  
Th i ngs Ch i nese， o r ， Notes connected w i th Ch i na / by J. Oye r  Ba l 1 .  4th 
ed i t i on C Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 903 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [989]
Ba l zac， Hono ré  de. 
Contes d ro l at i ques : O ro l l Sto r i es C London : Chat to & W i ndus， 1 874 ) 一 [320]
Béat r i x / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 [ 1 357] 
Eugén i e  G randet / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [ 1 37 1 ] 
Le chef-d' oeuv re  i nconnu / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) [ 1 356] 
Les Chouans ; une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 355] 
Le co l one l Chabe r t  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) ー 一 [ 1 358J 
Les contes d ro l a t i ques， co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en l um i è re 
pa r l e  s i eu r  de Ba l zac. 1 0. éd i t i on .  C Pa r i s  : Ga rn i e r F rè res， 
[ 1 87-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . � . - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 354]
Les contes d ro l at i ques : co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en 
l um i 色 re pa l e  s i eu r  de Ba l zac. 1 - 1 1 . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 359- 1 360]
Le cont rat  de ma r i age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 [ 1 361 ] 
Le cu ré de v i  1 l age / H. de Ba l zac圃 C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 893 ) ー ー [ 1 364] 
La cous i ne Bette  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [ 1 362] 
Le cous i n  Pons / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) - - - - - - - - - - - [ 1 363] 
O ro l l sto r i es co l l ected f rom the abbeys of Tou ra i ne C London : Chat to & 
W i ndus， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [320]
Un début dans l a  v i e  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 一 一 [ 1 365] 
Le député d' A rc i s  1 - 1 1 / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  一 一 一 一 一 [ 1 366-1 367]
Les emp l oyés : un p r i nce de l a  Boh創le， Gaud i ssa r t  1 1 ， P i e r re G rassou / 
H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l man Lévy， 1 892)  ー 一 一 [ 1 368]
L' enfant maud i t  : Gamba ra ，  Mass i m i  1 l a  Don i / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 892)  ー 一 [ 1 369] 
L' enve rs  de I ' h i sto i re contempo ra i ne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892)  
Eugén i e  G randet / H.  de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 
La fausse ma Î t resse / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 
La femme de t rente ans / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
Une f i  1 l e  d' Eve : A l be r t Sava rus / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann 
[ 1 370] 
[ 1 37 1  ] 
[ 1 372] 
[ 1 373] 
A - 6 Ba l zac， Hono ré de � Ba r i ng-Gou l d， S. 
書架番号
Ba l zac， hono ré  de ( Cont i nued ) 
Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 374J 
G r andeu r de décadence de Césa r B i rot teau / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 896 ) ー
H i sto i re des t re i ze / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
1 1  l us i ons pe rdues 1 - 1 1 1  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) 
[ 1 375J 
[ 1 376J 
ー [ 1 377-1 379J 
L' i 1 l ust re  Gaud i ssa r t  : l a  muse du dépa r tement / H. de Ba l zac. C Pa r i s  
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 十 [ 1 380J
Lou i s  Lambe r t  : l es p rosc r i ts， ad i eu， l e  r équ i s i t i onna i re ，  e l  ve rdugo 
/ H. de Ba l zac.  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) - - - - - - - 一 ← ← 一 一 一 一 一 [ 1 38 1  J 
Le I ys dans l a  va l l ée / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - [ 1 382J 
La ma i son du chat-qu i -pe l ote / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 383J 
La ma i son Nuc i ngen / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 [ 1 384J
Le Médec i n  de campagne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 [ 1 385J
Mémo i res de deux j eunes ma r i ées / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 [ 1 386J
Un ménage de ga rçon / H. de Ba 1 zac. C Pa r i s : Ca 1 mann Lévy， 1 892 )  - - - [ 1 387J 
Modeste m i gnon / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 388J 
Les paysans / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 389J 
La peau de chag r i n  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 [ 1 390J
Le P釘e Go r i ot / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 ← ー [ 1 340J 
Pet i tes m i sè res de l a  v i e  con j uga l e  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 895 ) 
Le pet i ts bou rgeo i s. 1 - 1 1 / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 341 J 
1 895 ) 2 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 393-1 394J 
Phys i o l og i e  du ma r i age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann l évy， 1 894 ) [ 1 395J 
P i e r rette  : l e  cu ré  de Tou rs  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 [ 1 396J 
La reche rche de I ' abso l u  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [ 1 397J 
Sé raph i ta / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 398J 
Sp l endeu r s  et m i sè res des cou r t i sanes. 1 - 1 1 / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 2 vo l s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 399-1 400J 
Su r Cathe r i ne de Méd i c i s  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) [ 1 40 1 J 
Une ténéb reuse affa i re / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - [ 1 402J 
U rsu l e  M i rouet / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 一 一 一 一 一 [1 403J
La v i e i  1 l e  f i  1 l e  / 礼 de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 一 一 [1 404J
Mes souven i rs / Théodo re de Banv i 1 l e. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882 ) [ 1 7 1 3J 
伴蕎践C Ban， Kôke i )  
近世暗伝 1 - 5 / 伴蓄践著 (京都 : 菱屋孫兵衛， 1 79 1  寛政 2 年刊)
5 冊一 一 一 ヲ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [23 1 4-23 1 8J
Banv i I l e. Théodo re  de. 
Mes souven i rs / Théodo re de Banv i 1 l e. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 882 ) [ 1 7 1 3J 
Ba rbou. A I  f r ed. 
V i cto r Hugo et son temps / A l f red Ba rbou. C Pa r i s  : Eugène Hugues. 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 4J 
Ba rds l ey ，  Cha r l es Wa re i ng. 
Eng l i sh su rnames / by Cha r l es Wa re i ng Ba rds l ey .  6th  ed i t i on .  C London : 
Chat to & W i ndus， 1 898 ) 一 一 一 一 → ー 十 一 ー 一 一 一 [ 1 022]
Ba r i ng-Gou 1 d， S. 
Cu r i ous myths of the m i dd l e  ages / by S. Ba r i ng-Gou l d  C London : 
R i v i ngtons， 1 884 ) ー 今 一 一 一 [667J 
Ba rke r ，  W. 臥Hchha rdt ，....， Beauma rcha i s. A - 7 
Ba rke r ，  W. Bu rchha rdt .  書架番号
The Ba i tá l  Pach í s í ，  o r ， Twenty-f i ve ta l es of a demon / by W. Bu rckha rdt 
Bake r C He r t fo rd  : Stephen Aust i n ，  1 855 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 000] 
Ba r r i e ， J. M. 
Sent i menta l Tommy / by J. M. Ba r r i e  C New Vo rk : Sc r i bne r ' s， 1 896 ) 一 一 一 [ 1 3]
Bas i 1 i ad i s， S. N. 
Ga l atée， d rame g r ec en c i nq actes， en p rose / pa r S. N. Bas i l i ad i s. 
C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 [ 1 977]
Basset ，  René. 
Contes a rabes / t radu i te et  annotée pa r René Basset .  C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 883 ) … 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 737] 
La poés i e  a rabe， anté- i s l am i que / pa r René Basset .  C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 880 ) 一 一 ー 一 - � - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 978] 
Bast i de， Ju 1 es. 
Les gue r res de l a  réfo rme / pa r Ju l es Bast i de. 4 . éd i t i on .  C Pa r i s  : 
Ge rme r Ba i 1 1  i è re， [ 1 88-?] ) ー ー ー ー ー … [1 807] 
Batche l o r ， ぬhn.
The A i nu of Japan / by John Batche l o r C London : The Re l i g i ous T ract Soc i ety， 
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [929] 
N i ppon Se i kõkwa i k i tõ bun / t rans l i te rated by the rev. John Batche l o r  
CVokohama : Japan Ma i 1 ， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [865] 
Baude 1 a i re， Cha r 1 es. 
Les f l eu r s  du ma l / Cha r l es Baude l a i re .  éd i t i on déf i n i t i ve.  C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 898 ) ー ー ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 405] 
Pet i ts po倒的 en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i re. 2. éd i t i on. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 406]
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es 
Baude l a i re .  Neuve l l e  éd i t i on. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 892 ) 一 一 一 ー [ 1 407] 
Mes souven i rs / Théodo re de Banv i I l e . C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882) [ 1 7 1 3] 
Baza l get te， Léon. 
Le p rob l ème de I ' aven i r  l a t i n / Léon Baza l get te. C Pa r i s  : F i schbache r ，  
1 903 ) ー ー ー - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 7] 
Bea l ，  Samue l .  
臥Jddh i st reco rds of the Weste r n  Wo r l d / t rans l ated f rom the Ch i nese of 
H i uen T s i ang by Samue 1 Bea 1 .  Vo 1 . ト2 C Boston : J .  R. OSQOod， 1 885 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [866-867]
Texts  f rom the 助ddh i st Canon， common l y  known as Dhammapada， w i th 
accompany i ng na r rat i ves / t rans l ated f rom the Ch i nese by Samue l Bea l .  
C Boston : Houghton， Osgood， 1 878 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [868]
Beas l ey ，  E. C. ， ed i to r . 
Less i ng' s Laokoon / t rans l ated f rom the Ge rman by E. C. Beas l ey ; ed i ted 
by Edwa rd Be l 1 C London : G. Be l l . 1 888 ) ー ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 ー 一 [346]
Beauma rcha i s . 
Le ma r i age de F i ga ro / Beauma rcha i s. éd i t i on co l l at i onnée su r l a  texte 
o r i g i na l .  C Pa r i s : De l a rue， [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 408]
Théâ t re de 8eauma rcha i s  / nouve l l e  éd i t i on p récédée d' une not i ce 
su r sa v i e  et ses oeuv res pa r Lou i s  de Lomén i e. C Pa r i s  : M i che l 
Lévy， 1 866 )  … … ー ー ー ー 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 409] 
A - 8 Beckfo rd， W i  I I i am � Bé renge r-Fé raud， L. -J. -B. 
Beckfo rd， W i l l i am. 書架番号
Vathek : an A rab i an ta l e  ! by W i  I I i am Beckfo rd ( New Yo rk : James M i I l e r ，  
1 868 ) 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 [668J 
Beckmann， John. 
A h i sto ry of i nvent i ons， d i scove r i es， and o r i g i ns ! by John Beckmann. 4th 
ed i t i on. Vo l .  1 -2. C London : Hen ry G. Bohn， 1 846 ) 2 vo l s. 一 [ 1 1 08-1 1 09J
Be l l ， Edwa rd. ， ed i to r .  
W i  I he l m  Me i ste r '  s t r ave l s  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans l ated f rom 
the l a te r and en l a rged ed i t i on of the Ge rman， and ed i ted by Edwa rd 
Be 1 1 C London : G .  Be 1 1 ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [337J
Be 1 1 ，  Ma 1 co 1 m. 
S i r Edwa rd  Bu rne-Jones / by Ma l co l m  Be l 1 C London : Geo rge Be l 1 ，  1 898 ) [568J 
Be l l ， Robe r t ，  ed i to r .  
Ea r l y ba l l ads C London : G. Be l l s ， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [374J 
Be l l ， W. 
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book Second / ed i ted w i th 
notes by W. Be l 1 .  C London : Macm i I l an. 1 896 ) ← [46 1 J 
Be l l essoa r t ，  And ré. 
La chanson du sud / pa r And ré Be l l esso r t . CPa r i s : A l phonse Leme r re， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4 1 0J 
La j eune Amé r i que ! pa r  And ré Be l l esso r t .  C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 897 ) - - - - - - - [ 1 903J 
Mythes & poèmes / pa r And ré Be l l esso r t . C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 894 ) [ 1 4 1 1 ]  
La soc i été  j apona i se ! pa r And ré  8e l l esso r t .  C Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902) ー [ 1 974J
Bénazet ，  A l exand re. 
Le théât r e  au Japon / A l exand re  Bénazet. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 90 1 ) [ 1 975J 
8eneden， P. J. van. 時 Van Beneden， P. J. 
8enson， A r thu r  C. 
Rossett i / by A r thu r  C. Benson C London : Macm i I l an ，  1 904 ) 一 [590J 
Benson， Eugene. 
Gaspa ra Stampa C Boston : Robe r t s  B rothe rs ，  1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 [321 J 
Bentzon， Th. 
Choses et gens d' Amé r i que / pa r Th. Bentzon. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 904J
Nouve l l e-F rance et nouve l l e-Ang l ete r re / pa r Th. Bentzon. ( Pa r i s  
Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 905J
Beowu l f .  
The Deeds of Beowu l f  ( Oxfo rd  : C l a rendon P r ess， 1 892)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 4J 
Beowu l f  : an Ang l o-Saxon poems. The f i ght at F i nnsbu rg ( F i nnsbu rg )  
C Boston : G i nn ，  1 883 ) 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 5， 1 6J 
Bé range r ，  P i e r re-Jean de. 
Chansons de P. -J. de Bé range r anc i ennes et posthumes. Neuve l l e  
éd i t i on popu l a i re .  ( Pa r i s  : Ga rn i e r  F r è res， [ 1 846J ) 一 十 十 一 [ 1 4 1 2J
8é renge r-Fé raud， L. -J. -8. 
Recue i 1 de contes popu l a i res de l a  Sénégamb i e  / recue l 1 i s  pa r L. -J. -B. 
Bé renge r -Fé raud. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 885 ) ー → 一 一 → 一 一 一 一 → 一 一 ー [ 1 738J 
Be rga i gne， Abe l � B l anchan， Ne l t i j e A - 9  
Be r ga i gne， Abe 1 .  書架番号
Nâgânanda l a  j o i e  des se rpents / pa r Abe l Be rga i gne. C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 879 ) … ー ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 979J 
Be rna rd-Laza re .  
Ju i fs de Rouman i e  / Be rna rd-Laza re.  C Pa r i s  : Cah i e r s  de l a  Qu i nza i ne， 
[ 1 902J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - _ ー 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 1 J 
Be r t rand， L' Abbé. 
Les séances de Ha i da r i ，  réc i t s h i sto r i ques et é l ég i aques / pa r Ga rc i n  de 
Tassy. C Pa r i s  : Ben j am i n 伽p rat ， 1 845 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 927J 
Béto l aud， V i cto r .  
伍uv res comp l ètes d' Apu l ée / t radu i tes en f rança i s  pa r V i cto r Béto 1 aud. 
Tome 1 -2. C Pa r i s  : Ga rn i e r  f r è res， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 644- 1 645J
Beve r ，  Ad. van. 
Poètes d' au j ou rd' hu i ，  1 880-1 900 / Ad. van Beve r & Pau l Léautaud. C Pa r i s  : 
Soc i été de Me rcv re  de F rance， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1 5J
B i a r t ，  Luc i en. 
Les Aztèques / pa r Luc i en B i a r t .  C Pa r i s  : Hennuye r ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 [1 808J
B i  dwe 1 1 ， She 1 fo rd. 
Cu r i os i t i es of 1 i ght and s i ght / by She l fo rd B i dwe l 1 .  C London : Swan 
Sonnensche i n， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー 戸 … ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 1 0J
B i on. 
Theoc r i tus， B i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th an i nt ro-
ducto ry essay by A. Lang. C London : Macm i I l an ，  1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 6J
B i  rd， I sabe l l a  L. 
Unbeaten t racks i n  Japan / by I sabe l l a  L. B i rd. 3 rd ed i t i on .  C London : 
ゐhn Mu r ray， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [930J
B i  r re l l ，  August i ne. 
W i  1 1 i am Haz l i t t / by August i ne B i r re l  1 C London : Macm i 1 l an ，  [ 1 90 1 J ) 一 一 [587J
B i s l and， E I  i zabeth. ， ed i to r .  
Japanese l ette r s  / ed i ted w i th a n  i nt roduct i on b y  E I  i zabeth B i s l and. 
C Boston : 出ughton， M i f f l i n， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … [1 346J 
L i fe and l ette r s  / ed i ted by E I  i zabeth B i s l and. Vo l .  1 -3. C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 922 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - - - _ 一 一 一 一 [ 1 343-1 345J
B l adé， M. Jean-f ranço i s. 
Contes popu l a i res de l a  Gascogne / pa r 肌 Jean-F ranço i s B l adé. Tome 1 -3. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 886 ) ー 『 ー … ー ー ー ー 一 ー [ 1 784-1 786J
Poés i es popu 1 a i res de 1 a Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i 5 B 1 adé. Tome 1 - 1 1 1 . 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 - 1 882 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 770-1 772J 
B l ake， W i  1 1  i am. 
The poems of W i  1 1 i am B l ake C London : Law rence， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7J
B l anchan， Ne l t i j e. 
Natu re ' s ga rden / text by Ne l t j e  B l anchan. ( New Yo rk : 加ub l eday ， 1 90 1 ) 
ー [ 1 1 1 1 J 
B i rds that hunt and a re hunted / by Ne l t j e  B l anchan. C New Yo rk : 
Doub l eday & McC l u re， 1 899 ) … 一 一 司 令 守 一 一 手 ヲ ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 日 1 1 2J
A - 1 0  Bohn， Hen ry G. � Bradshaw， J. G. 
Bohn， Hen ry G. 書架番号
A hand-book of p rove rbs， comp r i s i ng Ray' s co l l ect i on of Eng l i sh p rove rbs 
/ by Hen ry G. Bohn ( London : Geo rge Be l 1 ，  1 889 ) 一 ー ー 日 052]
Bo i l at， l ' Abbé， P. 一O.
Esqu i sses sénéga l a i ses : phys i onom i e  du pays， peup I ades， comme rce， 
re l i g i ons， passé et aven i r  / pa r L' abbé P. -0. Bo i  l at .  ( Pa r i s  
Be r t rand， 1 853 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 894] 
Bo i  l eau， N i co l as Desp reaux. 
OEuv res comp l ètes de Bo i  l eau. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Hachette， 1 894 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 → 一 [1 4 1 3-1 4 1 4]
Bo山 1 het ，  Lou i s. 
OEuv res de Lou i s  Bou i het .  CPa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 日 4 1 5]
Booth， W i  1 1 i am Stone. 
Notes fo r the gu i dance of autho rs  / comp i l ed fo r the Macm i 1 l an Company 
by W i  I I i am Stone Booth. ( New Yo rk : Macm i I l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 [1 2 1 3] 
Bo r row， Geo rge. 
Laveng ro : the scho l a r ， the Gypsy， the p r i est ( London 
: Macm i  I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 8] 
Boswe I 1 ，  James. 
Boswe l l '  s 、hu rna l of a tou r to the Heb r i des CLondon : Macm i 1 l an， 1 902) 日 9]
Boü i na i s， L i eutenant-Co l one l .  
Le cu l te des mo rts  / L i eutenant-Co l one 1 Boüna i s  et A. Pau l us. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [1 909]
Bourget， Pau l .  
Voyageuses / Pau l Bou rget .  CPa r i s  : A l phonse Leme r re， [1 89-?] ) 一 一 [ 1 4 1 6]
Bowr i ng， Edga r A l f red. 
The poems of Goethe ; t rans l ated i n  the o r i g i na l  met res / by Edga r A l f red 
Bowr i ng ( London : G. Be l l ， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [336] 
Boy 1 an， R. 0 i 1 l on. 
W i  I he l m Me i ste r ' s  App rent i cesh i p  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans l ated 
by R. O i  1 l on Boy l an CLondon : G. Be l l ， 1 892) 一 一 一 一 一 一 [334]
Brachet， A. 
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the French l anguage / by A. Brachet .  3 rd 
ed i t i on. COxford : The C l a rendon Press， 1 882) 一 一 一 一 一 - [ 1 053] 
Brad l ey， Hen ry. 
The mak i ng of Eng l i sh / by Hen ry B rad l ey C London : Macm i 1 l an， 1 904 ) ゃ [ 1 023]
B r adshaw， J. G. 
A cou rse of easy a r i thmet i ca l  examp l es fo r beg i nne rs  / by J. G. B radshaw. 
CLondon : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 2 1 4]
B ragdon， C l aude Fayette  � B rooke， Stopfo rd A. A - 1 1 
B ragdon， C l aude Fayet te. 書架番号
The go l den pe r son i n  the hea rt  / by C l aude Fayet t  Bragdon ( New Yo rk : 
B rothe rs  of the Book， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - [870J
B ramsen， W i 1 1  i am. 
Japanese ch rono l og i ca l  tab l es / w i th an i nt rod. essay on Japanese ch rono-
l ogy and ca l enda rs  by W i  1 l i am B ramsen ( Tokyo : [n. P. J ，  1 880 ) 一 一 一 一 [93 1 ]
B rantôme， Le Se i gneu r de. 
V ì es des dames ga l antes / pa r Le Se i gneu r de B rantome. 恥uve 1 I  e éd ì t ì on. 
( Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res，  [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4 1 7J
B re i z， Ba rzaz. 
Chants popu l a i res de l a  B retagne / Ba rzaz B re i z. 6 .  éd i t i on .  ( Pa r i s  : 
D i d i e r ， 1 867 ) … 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 [ 1 803J 
B rennan， C. J. ， ed i to r . 
F rom B l ake to A rno l d  ( London : Macm i 1 l an ， 1 900 ) 一 ー 一 一 [375J
B rewe r ，  E. Cobham. 
D i ct i ona ry of ph rase and fab l e  / by E. Cobham B rewe r .  24th  ed i t i on .  
( London : Casse 1 1 ， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 054J
The reade r ' s handbook of a l  l us i ons， refe rences， p l ots  and sto r i es， w i th 
th r ee append i ces / by E. Cobham 8 rewe r  ( London : 白atto & W i ndus， 
1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー . _ - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 055J
B rewe r ，  R. F. 
O r thomet ry / by R. F. B rewe r ( New Yo rk : G. P. Putnam' s， 1 893 ) 一 一 一 [ 1 024J
8r i dgeman， Hen ry. 
A F rench and Eng l i sh d i ct i ona ry / by De Lo l me and Wa l l ace， and Hen ry 
8 r i dgeman ( London : Casse l l ，  1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 056J
Br i dges. Robe r t .  
Poet i ca l  wo rks of Robe r t  8 r i dges. Vo l .  ト2( London : 匂l i th， 1 899 ) 一 一 一 [20 ， 21 J 
8 r  i ght ，  J. F ranck. 
Joseph I I  / by J. F ranck B r i ght ( London : Macm i 1 l an， 1 897 ) 一 一 一 一 一 … [694J
Ma r i a  The resa / by J. F ranck 8 r i ght ( London : Macm i I l an ，  1 897 ) 一 [695J
Br i I l at-Sava r i n . 
町内 i o l og i e du goût ，  ou， Méd i tat i ons de gast ronom i e  t ranscendante / pa r 
8 r i I l at-Sava r i n . ( Pa r i s  : Ga rn i e r F rè res， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2061 J 
Brown i ng， E I  i zabeth Ba r ret t .  
A se l ect i on f rom the poet ry of  E I  i zabeth Ba r rett  8 rown i ng. 1 st se r i es 
2nd se r i es (New Yo rk  : Macm i l l an ，  1 884 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [34J
8ronson. Wa l te r  C. 
刊e poems of W i  1 1 i am Co I I  i ns / ed i ted w i th i nt rod. and notes by Wa l te r  
C. 8ronson ( Boston : G i nn ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [61 J
B rontë， Cha r l otte， Em i I y  and Anne. 
Poems of Cha r l ot te， 白l i I y  & Anne 8 rontë ( London : Dent ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 [23J 
8 rooke， Stopfo rd A. 
Eng l i sh 1 i te ratu re : f rom the beg i nn i ng to the No rman Conquest / by 
Stopfo rd A. 8 rooke ( London : Macm i I l an ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [569J 
A - 1 2 8 rooke， Stopfo rd A. � 8rown i ng， Robe r t  
8 rooke， Stopfo rd A. COont i nued ) 書架番号
Eng l i sh 1 i te ra tu re  / by the Rev. Stopfo rd 8 rooke C London : Macm i 1 l an ，  
1 89 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 [572J 
Eng l i sh 1 i te ra tu re  / by the Rev. Stopfo rd 8rooke. New ed i t i on， r ev. and 
co r rected. C New Yo rk : Ame r i can 800k， 1 894 ) 一 一 一 一 一 ー ー [573J 
The h i sto ry of ea r l y Eng l i sh 1 i te ratu re : be i ng the h i sto ry of Eng l i sh 
poet ry f rom i t s beg i nn i ngs to the access i on of K i ng 疋e l f red. Vo l .  1 -2 
C London : Macm i 1 l an ，  1 892 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [570-57 1 J  
8 rooks， Cha r 1 es T. 
T i tan : a romance / f rom the Ge rman of Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r 
t rans l ated by Cha r l es T. 8rooks. Vo l .  1 -2 C London : T rübne r ，  
1 863 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ヲ [355-356J 
8 rosse 1 a rd， 肌 Hen r し
Voyage de l a  m i ss i on F l a tte rs  au pays des Toua reg Azd j e rs / pa r M. Hen r i 
8 rosse l a rd. C Pa r i s  : Jouvet ，  1 883 ) 一 [ 1 895J
8 roth i e r ， Léon. 
H i sto i re de l a  Te r re / pa r Léon 8 roth i e r . C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i 色 re，
1 878 ) 一 一 一 一 → → 一 一 一 一 一 [2045J 
8 rown， Goo 1 d. 
The g ramma r of Eng l i sh g ramma rs ，  w i th an i nt roduct i on ，  h i sto r i ca l  and 
c r i t i ca l  / by Goo l d  8 rown. 1 0th  ed i t i on ，  rev. and i mp roved C New Yo rk : 
W i  1 1 i am Wood， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 025J 
8 rowne， S i  r Thomas. 
8 rowne' s Re l i g i o  Med i c i  : l et te r to a f r i end and Ch r i st i an mo ra l s  
/ ed i ted by W. A. G r eenh i 1 1  C London : Macm i I l an ，  1 898 ) . . . . . . . . . . . . . . . . [403J 
Hyd r i otaph i a  and the Ga rden of Cy rus / ed i ted by the l ate W. A. 
G reenh i 1 1 C London : Macm i I l an ，  1 896 ) 一 [404J
8 rown i ng， Robe r t .  
Pau l i ne : Pa race l sus : St raffo rd : So rde l l o  : P i ppa Passes : K i ng V i cto r 
and K i ng Cha r l es / by Robe r t  8 rown i ng C 80ston : Houghton， 1 89 1 ) _ . . . . .  [24J 
D r amat i c  I y r i cs : The retu r n  of the D r uses : A 8 1 0t i n  the ' Scutcheon : 
Co l ombe' s b i r t hday d ramat i c  romances C 80ston : Houghton， 1 892) 一 一 [25J 
The r i ng and book / by Robe r t  8 rown i ng C 80ston : Houghton， 1 892) 一 一 一 一 [26J 
Ch r i stmas-Eve and Easte r  day : Men and women : I n  a 8a l cony : D ramat i c  
pe rsonae : 8a l ausst i on ' s adventu re  : P r i nce Hohenst i e l -schwangau : 
F i f i ne at  the fa i r  / by Robe r t  8 rown i ng C 80ston : Houghton， 1 89 1 ) _ . . . .  [27J 
Red cot ton n i ght-cap coun t ry : A r i stophanes' s apo l ogy : The i nn a l bum : 
Pacch i a rotto and how he wo rked i n  d i stempe r and othe r poems / by Robe r t  
8 rown i ng C 80ston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [28J 
The agamemnon of Aeschy l us : La Sa i s i az : The two poets of C ro i s i c  : 
D r amat i c  i dy l s  : Jocose r i a : Fe r i shtah' s fanc i es and pa r l ey i ngs / by 
Robe r t  8 rown i ng C Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [29J 
Aso l ando / Robe r t  8rown i ng C Boston : Houghton， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [30J 
Se l ect i ons f rom the poet i ca l  wo rks of Robe r t  8 rown i ng. F i rst  - Second 
se r i es C New Yo rk : Macm i l l an， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 ， 32J 
Robe r t  8rown i ng / G. K. Cheste r ton. C London : Macm i I l an， 1 903 ) . . . . . . . . . . [582J 
A gu i de-book to the poet i c  and d ramt i c  wo rks of Robe r t  8 rown i ng / by 
Geo rge W i  1 1  i s 0001くe C 80ston : Houghton， 1 895 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [576J
L i fe and l et te rs  of Robe r t  8 rown i ng / by M r s. Suthe r l and O r r . Vo l .  1 -2 / 
CBoston : Houghton， 1 896 ) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [621 -622J
B rown i ng， E 1 i zabeth Ba r rett  "'-' Bu 1 1  en， A. H. A - 1 3 
B rown i ng， E I  i zabeth Ba r rett .  書架番号
A se l ect i on f rom the poet i ca l  wo rks of E I  i zabeth Ba r rett  B rown i ng. F i rst  
- Seond se r i es. C New Yo rk : Macm i I l an ，  1 884 ) - 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [33， 34] 
B r unet i è re， F. 
L' a r t et l a  mo ra l e  / F凶 B r unet i è re. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 898 ) [ 1 7 1 6] 
B r yant ，  W i l l i am Cu l l en .  
Se l l a ，  Thanatops i s  and othe r poems / by W i  1 1 i am Cu l l en B ryant / W i  1 1 i am 
Cu l l en B ryant C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 883 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5 1 4] 
U l ysses among the Phaeac i ans f rom the t rans l at i on of Home r ' s Odyssey 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 892)  一 一 一 [508] 
臥Jchanan， Robe r t. 
The poet i ca l  wo rks of Robe r t  Buchanan. Vo l .  1 -3 C London : Hen ry  S. K i ng， 
1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [35-37]
Buchez， P. - J. -8. 
H i sto i re de l a  fo rmat i on de l a  nat i ona l i té f rança i se / pa r P. 一J. -8. 
Buchez. C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re， [ 1 88-?] ) 2vo l s. 一 一 [ 1 809] 
Bucke， R i cha rd Mau r i ce. 
Wa l t  Wh i tman í by R i cha rd Mau r i ce Bucke C Ph i  l ade l ph i a  : Dav i d  McKay， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [574]
Buck I and， F r anc i s T. 
Cu r i os i t i es of natu ra l h i sto ry / by F ranc i s  T. Buck l and. F i rst se r i es -
4th se r i es. C London : Macm i 1 l an ，  1 900-03 ) 4 vo l s. 一 一 一 一 一 [ 1 1 1 3- 1 1 1 6] 
Buck l e， Hen ry  Thomas. 
H i sto ry of c i v i  1 i zat i on i n  Eng l and / by Hen ry Thomas Buck l e. Vo l .  1 -3. 
New ed i t i on C London : Longmans， G reen， 1 89 1 ) ← ← ヲ - [689-69 1 ]
Buck l ey， A rabe l l a  B. C M r s. F i she r )  
The fa i ry- I and of sc i ence / by A rabe l l a  B. Buck l ey .  C London : Edwa rd 
Stanfo rd， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 1 7] 
L i fe and he r ch i I d ren / by Arabe l l a  B. Buck l ey 圃 C London : Edwa rd 
Stanfo rd， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 1 9] 
Th rough mag i c  g l asses and othe r l ectu res / by A r abe l l a  B. Buck l ey .  
C London : Edwa rd Stanfo rd， 1 890 ) … ← 一 一 一 一 一 一 一 一一一 [ 1 1 20] 
W i nne rs  i n  I i fe '  s race， o r  the g reat backboned fam i I y  / by A rabe l l a  B. 
Buck l ey .  C London : Macm i 1 l an ，  1 930 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー [ 1 1 1 8] 
Buck l ey ，  Theodo re A l o i s. 
The t raged i es of Aeschy l us / 1 i te ra l  I y  t rans l ated w i th c r i t i ca l  and an 
i nt roduct i on by Theodo re  A l o i s  Buck l ey C London : G. Be l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 [299]
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Büh l e r ， G. 
The l aws of Manu / t rans l ated w i th ext racts  f rom seven commenta r i es by 
G. Büh l e r  COxfo rd : C l a rendon Press， 1 886 ) ー ← 一 一 [903] 
Bu l l en， A. H. 
Ly r i cs f rom the d ramat i sts  of the E I  i zabethan age C New Yo rk : Sc r i bne r s， 
1 89-?)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [376]
A - 1 4 Bu 1 1 en， A. H. '" Butche r ，  S. H. 
Bu l l en ，  A. H. C Con t i nued ) 書架番号
Ly r i cs f rom the song-books of the E I  i zabethan age C New Yo rk  : Sc r i bne r ' s  
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [377J 
Bu l l en ，  F rank T. 
The l og of a sea-wa i f ， be i ng reco l l ect i ons of the f i r st fou r yea rs  of my 
sea 1 i fe C London : Macm i 1 l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [38J 
The c ru i se of the " Cacha l ot "  : round the wo r l d afte r spe rm wha l es 
C London : Macm i I l an ，  1 90 1 ) ー C Macm i 1 l an '  s co l on i a l  1 i b ra ry ) ー [39J
Deep-sea p l unde r i ngs : a co l l ec t i on of sto r i es of the sea C London : 
Macm i I l an ，  1 90 1 ) 一 C Macm i 1 l an ' s co l on i a l  1 i b ra ry )  ー 一 一 一 一 [40J 
Bunyan， John. 
The P i  I g r i m' s  p rog ress f rom th i s  wo r l d  to that wh i ch i s  to come : 
de l i ve red unde r the s i m i  1 i tude of a d ream / by John Bunyan C London 
: Macm i 1 l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [405J
Bu rckha rdt ，  John Lew i s. 
A r ab i c  p rove rbs， o r ，  t he manne r s  and customs of the mode rn  EgYPt i ans / 
t rans l ated and exp l a i ned by the l ate John Lew i s  Bu rckha rdt .  2nd ed. 
C London : Be rna rd Oua r i tch， 1 875 ) ー ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 00 1 J 
Bu rges， Geo rge. 
The G reek antho l ogy : as se l ected fo r the use of Westm i nste r ，  Eton， and 
othe r pub l i c  schoo l s  / 1 i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， 
ch i ef l y by Geo rge Bu rges C London : G. Be l l ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [302J
Bu rne-Jones， S i  r Edwa rd. 
S i r Edwa rd Bu rne-Jones : a reco rd and rev i ew / by Ma l co l m  Be l 1 .  C London 
: Geo rge Be l 1 ， 1 898 ) → ー 一 一 一 一 一 一 [568J
Bu rney， F r ances. 
Fanny Bu r ney : Madame D' A rb l ay / by Aust i n  Dobson. C London : Macm i 1 l an ，  
1 903 ) - 一 一 ー ザ 一 一 一 [583J
Bu rnouf， M. Em i l e. 
La Bhagavad-G î tâ ou l a  chant du b i enheu reux / t radu i t  pa r M. Em i l e  
Bu rnouf .  C Pa r i s  : Dup rat ， 1 86 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 636J
Bu rns. Robe r t .  
Poems songs and l et te rs .  be i ng the comp l ete  wo rks o f  Robe r t  Bu rns. 
C London : Macm i I l an .  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 J 
Bu r roughs. John. 
B i rds and bees : essays C Boston : Houghton. 1 887 ) → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [494J
A Bunch of He rbs and othe r pape r s  / John Bu r roughs C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n . 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 [545J
Sha rp  eyes and othe r pape r s  C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 886 )  - - - - - - - - - - [50 1 J 
Bu ry.  J. B. 
A h i sto ry of G reece : to the death  of A l exande r the G reat / by J. B. 
Bu ry C London : Macm i I l an .  1 900 ) 一 一 一 一 [692J
Butche r ，  S. H. 
The Odyssey of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by S. H. Butche r and A. 
Lang C New Yo rk  : Macm i I l an. 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [306J 
8y ron， Geo rge Go rdon � Ca rnoy， E. Hen ry 
8y ron， Geo rge Go rdon， 6th  8a ron. 
A - 1 5 
The poems and d ramas of Lo rd 8y ron C New Yo rk  : A r unde l P r i nt i ng， 1 879 ) [42J 
Poet ry  of 8y ron C London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 [393J 
The comp l ete  poet i ca l  wo rks of Lo rd 8y ron C London : Rout l edge， 1 887 ) → [43J 
仁ユ
Crabbe， Geo rge.  
C rabbe / by A l f r ed A i nge r .  C London : Macm i 1 lan ，  1 903 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [584J
Ca i ne， T. Ha l l . 
Reco l l ect i ons of Dante Gab r i e l  Rossett i / by T. Ha l l  Ca i ne C 8oston : 
Robe r ts 8 rothe r s， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 _ . _ - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [575J
Ca l ve r l ey ，  Cha r l es Stua r t .  
Ve r ses & f l y l eaves C London : 8e l l ， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [44J 
T rans l at i ons i nto Eng l i sh and Lat i n  C London : 8e l l ， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [45J
Camp， Max i me du. 
Souven i r s 1 i t té ra i res / Max i me du Camp. Tome 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : Hachette， 
1 882-83 ) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 7 1 7-1 7 1 8J
Cambe 1 1 ，  Dav i d. 
H i ghe r Eng l i sh / by Dav i d  Campbe l 1 C London : 8 l ack i e， [ 1 89-?J ) 一 一 一 [1 026J
Campbe 1 1 ， James Dykes. 
The poet i ca l  wo rks of Samue l Tay l o r  Co l e r i dge / ed i ted w i th a b i og ra-
ph i ca l  i nt rod. by James Dykes Campbe l I C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 ー [60J 
Campbe 1 1 ，  Thomas. 
Poems of Thomas Campbe l 1 C London : Macm i 1 l an ，  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [394J 
Campbe 1 1 ，  Thomas. 
Se l ect i ons  f rom Campbe l 1 C Lonodn : 8e l l ， 1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ー [46J 
Campoamo r ，  Ramon de. 
Los amo r í os de Juana / Ramon de Campoamo r .  CSev i 1 l a  : F ranc i sco 
A l va rez ，  1 882 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー … [1 7 1 1 J 
Cando 1 1  e， A 1 phonse de. 
O r i g i n  of cu l t i vated p l ants  / by A l phonse de Cando l l e. C New Yo rk  : D. 
App l eton ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 1 88J
Ca rew， Thomas. 
The poems and masque of Thomas Ca rew : Gen t l eman of the P r i vy-Chambe r 
to  K i ng Cha r 1 es 1 . ， and Cup-bea re  r to H i s Ma j esty C London : Reeves 
and Tu rne r ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一 ー [47J
Ca r 1 y 1 e ，  Thomas. 
Sa.r to r Resa r tus : the 1 i fe & op i n i ons of He r r  Teufe l sd röckh C London : 
8e l l ， 1 898 ) 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 司 - - - - - - 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー ー ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー [48， 49J
The F rench Revo l ut i on ( London : Chapman， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - ー 一 [50J
On he roes， he ro-wo r sh i p  and the he ro i c  i n  h i sto ry (New Yo rk  
: Macm i 1 l an ，  1 897 ) 一 一 ー ー ー ー ー ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 守 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー - - - [5 1 J 
Ca rnoy， E. Hen ry.  
L i t té ratu re  o ra l e  de l a  P i ca rd i e  / pa r E.  Hen ry Ca rnoy. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 … ー 一 一 一 宇 一 一 ー 一 一 一 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 [1 778J
A - 1 6 Ca rpente r ，  Edwa rd � Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l  
Ca rpent e r ，  Edwa rd. 書架番号
Edwa rd Ca rpente r : poet and p rophet / by E r nest C rosby. ( Ph i  l ade l ph i a  
: Conse rvato r ，  1 90 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一 [577J
Ca r ré， Eugène. 
Poés i es de G i acomo Leopa rd i : t r aduct i on nouve l l e  pa r Eugène Ca r ré .  
( Pa r i s  : G .  Cha rpent i e r ， 1 887 ) [ 1 7 1 0J 
Ca r ro l l ，  Lew i s. 
A I  i ce' s advetu res i n  wonde r l and ( New Yo rk : Macm i 1 l an ，  1 894 ) 
Rhyme? and reason? ( New Yo rk  : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 
Ca ry ，  Hen ry.  
He rodotus : a new and 1 i te ra l  ve rs i on f rom the text Baeh r ，  w i th a geo-
[52J 
[53J 
g raph i ca l  and gene ra l i ndex / by Hen ry Ca ry ( London : Be l l ， 1 882 ) . 一 [304J
Ca ry，  Hen ry F r anc i s. 
The v i s i on ，  o r  He l l ， Pu rgato ry ，  and Pa rad i se of Dante A I  i gh i e r i  / 
t rans l a ted by Hen ry F ranc i s  Ca ry ( London : Be l l ， 1 896 ) [325J 
Casse 1 1 & Co. 
A F rench and Eng l i sh d i ct i ona ry / by De Lo l me and Wa l l ace. ( London : 
Casse 1 1 ， 1 882 ) → 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [1 056J
Cata 1 an， Eugène. 
Not i ons d' ast ronom i e  / pa r 正ugène Cata l an .  ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ，  
[ 1 87-?J ) 一 一 一 ← 一 一 [2046J
Cavou r ，  Cam i 1 1 0 Benso. 
Cavou r / by the Countess Eve l yn Ma r t i nengo Cesa resco. ( London : Macm i 1 l an ，  
1 898 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [693J 
Céa rd，  Hen ry .  
La sa i gnée / pa r Hen ry Céa rd ( Les so i rées de Médan.  Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 
1 880 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 634J 
Ce r t eux， A. 
L' A l gé r i e  t rad i t i onne l l e  / pa r A. Ce r teux et  E. Hen ry  Ca rnoy. Vo l .  1 .  
( Pa r i s  : Ma i sonneuve et  Lec l e rc ，  1 884 ) 一 一 一 一 ー ← [ 1 743J
Cesa resco， 正ve r 1 yn Ma rt i nengo. 
Cavou r / by Countess Eve l yn Ma r t i nengo Cesa resco ( London : Macm i 1 l an， 
1 898 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [693J 
Cha l l aye， Fé l i c i en .  
D i scou rs  / Fé l i c i en Cha l l aye. ( Pa r i s  : Mun i e r ， 1 904 ) 一 一 一 一 [1 933J
I mp ress i ons su r Java / Fé l i c i en Cha l l aye. ( Pa r i s  : Cah i e rs de l a  Ou i nza i ne， 
[ 1 902J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 1 J 
I mp r ess i ons su r l a  v i e  j apona i se / Fé l i c i en Cha l l aye. ( Pa r i s  : Cah i e rs 
de l a  Ou i nza i ne， 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 0J 
Chambe r l a i n， A l exande r F ranc i s. 
The ch i I d  and ch i I dhood i n  fo l k-thought (The ch i I d  i n  p r i m i t i ve cu l tu r e )  
/ by A l exande r F r anc i s  Chambe r l a i n  ( New Yo rk : Macm i I l an ，  1 896 ) . . . . . . [769J 
Chambe r l a i n ， Bas i 1 Ha l l . 
The c l ass i ca l  poet ry of the Japanese / [B. H. Chambe r l a i nJ ( London 
T rübne r， 1 880 ) 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 千 十 ← 一 一 一 一 一 一 [933J
Chambe r 1 a i n， Bas i 1 Ha 1 1  ，..... Chev reu 1 ，  M. E. A - 1 7 
Chambe r l a i n， Bas i 1 Ha l l  C Con t i nued ) 書架番号
A handbook of co 1 1  oqu i a 1 Japanese / by Bas i 1 Ha 1 1  Chambe r 1 a i n. 3 rd 
ed i t i on C London : Sampson， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [938J
A handbook fo r t rave l l e r s  i n  Japan / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n  and W. B. 
Mason. 4th  ed i t i on . ， rev. and augm. C London : ぬhn Mu r ray， 1 894 ) 一 一 - [943J
" Koー j i -k i "  C古事記) ， o r  " Reco rds o f  anc i ent matte rs" / t rans l ated by 
Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n  C Vokohama : B. Me i k l e  John C P r i nte r ) ， [ 1 882J - - - [932J 
The Luchu i s l ands and the i r i nhab i tants / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. F rom 
" The Geog raph i ca l  Jou rna l "  fo r Ap r i  1 ，  May ，  and June， 1 895 一 一 一 一 一 一 一 一 [936J
Notes on some m i no r  Japanese re l i g i ous p ract i ces / by Bas i 1 Ha l l  
Chambe r l a i n  C London : Ha r r i son， 1 893 ) ー ー ー … - [935J 
A roman i zed Japanese reade r / by Bas i 1 Ha l I Chambe r l a i n. Pt. 1 -3 .  C London 
: T rubne r ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [940-942J 
A sho r t  memo i r f rom the Seventeenth Centu ry  / by Bas i I Ha l l  Chambe r l a i n. 
[Read Ma rch 9th， 1 880J 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [937J
A s i mp l  i f i ed g r amma r of the Japanese l anguage / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n . 
C London : T rube r ，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [939J
Th i ngs Japanese / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n . 3 rd ed i t i on.  C London : 
John Mu r ray， 1 898 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [934J 
Chambe rs ，  E. K. 
Poems of John Donne / ed i ted by E. K. Chambe rs .  Vo l .  1 -2 C London 
: Law rence & 凪J 1 1 en， 1 896 ) ー 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 [90， 9 1 J 
Cham i sso， Ade l be r t .  
Pete r Sch l em i h l ，  the Shadow l ess man C London : G .  A l l en ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 [322J
Chap l i n， W. S. 
An exam i nat i on of the ea r thquakes reco rded at the meteo ro l og i ca l  
obse rva to ry ，  Tok i o  / by W. S. Chap l i n. C l n T r ansact i on of the As i at i c  
Soc i ety of Japan. Vo l .  6 ，  Pt . 2 )  C Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 878 ) 一 日 278J
Cha r 1 es V 1 1 . 
Cha r l es V I  1 / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 ー 一 一 [ 1 834J
Cha rnay， Dés i ré .  
Les anc i ennes v i  1 l es du nouveau monde / pa r Dés i ré Cha rnay. C Pa r i s  : 
Hachette ，  1 885 ) ー ー 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1 0J
Chauce r ，  Geoff r ey . 
The wo rks of Geoff rey Chauce r C London : Macm i 1 l an ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [54J 
Se l ect i ons f rom Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es C New Vo rk : Macm i 1 l an ，  1 896 ) [55J 
Chauce r / by Ado l phus W i  1 1 i am Wa rd. C New Vo rk : Ha rpe r & B rothe r s， 
[ 1 89-?J ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … [664J 
Chauce r ' s Cante r bu ry ta l es : the p ro l ogue C London : Macm i I l an， 1 903 ) 一 [56J
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the squ i re '  s ta l es C London : Macm i 1 l an ，  
1 899 )  一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [57J
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the kn i ght ' s ta l es C London : Macm i 1 l an ，  
1 903 ) … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [58J
The l angauge and met re  of Chauce r / set fo r th by Be rnha rd Ten B r i nk.  
C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 ー [ 1 047J 
Cheste r ton， G. K. 
Robe r t  Brown i ng / G. K. Cheste r ton C London : Macm i 1 l an ，  1 930 ) 一 一 一 一 [582J
Chev reu l ，  M. E. 
The l aws of cont rast of co l ou r ， and the i r app l i cat i ons to the a r ts  and 
manufactu res / by M. E. Chev reu l .  C London : Geo rge Rout l edge， 1 883 ) [ 1 1 29J 
A - 1 8 Ch i kamatsu， Han j i � Ce rmont-Ganneau， Ch. 
近松半ニCCh i kamatsu， Han j i )  
伊賀越道中双六 (浄瑠璃名作集. 一 東京
妹背 山婦女庭雷11 C浄瑠璃名作集. 一 東京
関取千両幡 (浄瑠璃名作集 - 東京
本朝二十四孝 (浄瑠璃名作集 - 東京
書架番号
博文館， 1 898 ) ー 一 一 [21 00J
博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - [21 00J 
博文館， 1 898 ) 守 一 [21 00J 
博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00J
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Ch i 1 d， F ranc i s James. 
Eng 1 i sh and Scott  i sh ba 1 1  ads. Vo 1 .  1 - 4 C Boston : Houghton， 
1 885-1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + ー [378-38 1 J  
Ch i sho l m， G. G. 
Natu re-stud i es / by Lowe， B rown， Ch i sho l m  and Da l l as. C New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 → 一 [ 1 1 53J 
Chodzko， A l exande r .  
Les chants h i sto r i ques de l ' Uk ra i ne et l es chansons des l atyches de 
bo rds de l a  Dv i na occ i denta l e  / t radu i ts su r l es textes o r i g i naux pa r 
A. Chodzko. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) 一 ー や 十 一 ー 一 + ー [ 1 739J 
Spec i mens of the popu l a r  poet ry of Pe rs i a ， as found i n  the adventu res 
and i mp rov i sat i ons of Ku r rog l ou， the Band i t-M i nst re l of No r the rn  
Pe rs i a  / by  A l exande r Chodzko C London : P r i nted fo r the O r i enta l 
T r ans l at i on Fund， 1 842 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 002J
Théât re Pe rsan / pa r A. Chodzko. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) ー → ー [1 980J
鳥酔堂北 歪 CChôsu i dô， Hokke i )  
奇談北圏巡杖記 1 - 5 / 鳥酔堂北歪著. (京都 : 大酉堂， 1 808 ) 
5 冊一 一 一 一 一 ← ー [2207-221 1 J
Ch r i st i e ， W. D. 
The poet i ca 1 wo rks of John Dryden / ed i ted w i th a memo i r， rev i sed text ，  
and notes by W. D .  Ch r i st i e  C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 [92J 
Chu rch， F. J. 
The t r i a l  and death  of Soc rates， be i ng The Euthyph ron， Apo l ogy， C r i to， and 
Phaedo of P l a to / .  t r . i nto Eng l i sh by F. J. Chu rch C London : Macm i 1 l an， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 7J 
Chu rch i 1 1 ， A. G. 
A d i ct i ona ry of m i  1 i ta ry te rms and exp ress i ons / comp i l ed by A. G. 
Chu rch i  1 1 C Tokyo : Ma ruzen， 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 057J
C i ce ro， Ma rcus Tu l l us. 
Two essays of o l d  age & f r i endsh i p  / t rans l ated f rom the Lat i n  of C i ce ro 
by E. S. Shuckbu rgh. C London : Macm i I l an ，  1 900 ) 一 一 一 ー 一 [4 1 8J
C l a rk， W i  1 1 i am Geo rge. 
The wo rks of W i  1 1 i am Shakespea re  / ed i ted by W i  1 1 i am Geo rge C l a rk and 
W i  1 1 i am A l d i s  W r i ght C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 1 J  
C l e rmont-Ganneau， Ch. 
Les f raudes a rchéo l og i ques en Pa l est i ne / pa r Ch. C l e rmont -Ganneau. 
( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 981 ] 
La Pa l est i ne i nconnue / pa r Ch. Cke rmont-Ganneau. C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 876 ) 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 982J
C l i f fo rd， Hugh � Conde r ，  Jos i ah A - 1 9 
C 1 i f fo rd， Hugh. 書架番号
I n  a co rne r of As i a  / Hugh C I  i f fo rd C London : T. F i she r Unw i n， 1 899 ) [1 003J 
C I  j f fo rd， W i  1 1  i am K i ngdon. 
Lectu res and essays / by the l ate  W i  1 1 i am K i ngdon C I  i f fo rd  ; ed i ted by 
Les l i e  Stephen and F rede r i ck Po l l ock C London : Macm i I l an ，  1 886 ) 一 一 ー [770J
C 1 odd， Edwa rd. 
P i onee rs  of  evo l ut i on f rom Tha l es to Hux l ey / by Edwa rd C l odd. C New Yo rk  
: D .  App l eton， 1 897 ) 子 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 30J 
C l ough， A r thu r  Hugh. 
Poems of A r thu r Hugh C l ough C London : Macm i I l an ，  1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [59J 
Co l e r i dge， Edwa rd P. 
The p l ays of Eu r i p i des / t rans l ated i nto Eng l i sh p rose f rom the text of 
pa l ey by Edwa rd P. Co l e r i dge. Vo l .  1 -2 C London : Be l l ， 1 89 1 ) 一 一 [300， 30 1 J
Co 1 e r i dge， Samue 1 T ay 1 0 r .  
The poet i ca l  wo rks of Samue l Tay l o r  Co l e r i dge C London : Macm i I l an ，  1 893 ) [60J 
Co l l e t ，  M. Fe rd i nand. 
Juvéna l / pe rse ; t raduct i on nouve l l e  pa r M. Fe rd i nand Co l l et .  C Pa r i s  
Chez Lefèv re， 1 845 )  一 一 一 一 [1 649J 
Co l l  i e r ， W. F. 
Out l i nes of gene ra l h i sto ry  / by W. F. Co l 1 i e r  C London : T. Ne l son， 
1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [700J
Co 1 1  i ns， F. Howa rd. 
An ep i tome of the synthet i c  ph i l osophy / by F. Howa rd Co l 1 i ns C New Yo rk : 
D. App l eton， 1 895 ) 宇 一 千 宇 [77 1 J
Co l 1 i ns， John Chua r ton. 
Pope' s essay on c r i t i c i sm / ed i ted， w ì th ì nt roduct ì on and notes by John 
Chu r ton Co l 1 ì ns C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) ザ F 一 時 守 一 [ 1 94J
The ea r l y  poems of A l f red Lo rd Tennyson / ed i ted w i th a c r ì t i ca l  i nt rod. ， 
by John Chu rton Co l 1 i ns C London : Methuen， 1 900 ) 一 一 [242J 
co 1 1 i ns， W i 1 1 i am. 
The poems of W i  1 1 i am Co l 1 i ns C Boston : G i nn ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 会 [6 1 J 
Co l l as， L. 
H i sto i re de l ' Emp i re Ottoman et  coup d' oe i 1 su r l a  Tu rqu i e  actue l l e. 
C Pa r i s : Ba i l l i è re ，  [ 1 88-?J )一 一 一 一 一 一 一 一 → … + 一 [1 8 1 1 J 
Co l v i n， S i dney. 
Se l ect i ons f rom the w r i t i ngs of Wa l te r  Savage Lando r / a r ranged and ed i ted 
by S i dney Co l v i n. C London : Macm i I l an ，  1 895 ) 一 一 マ ー [41 1 J
Combes， Lou i s. 
La G réce / pa r Lou i s  Combes. C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 [1 88 1 J
Compa rett i ，  Domen i co.  
The t rad i t i ona l poe t ry  of the F i nns C London : Longmans， 1 898 ) 一 一 一 一 一 [323J
Conde r， Jos i ah. 
Landscape ga rden i ng i n  Japan / by Jos i ah Conte r C Tok i o  : p r i nted by the 
Hakubunsha， 1 893 ) → → 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [944J 
A - 2 0  Conte de V i l l i e r s de 1 " l s l e-Adam ，....， Crabbe， Geo rge 
Coolくe， A. H. 書架番号
Mo l l uscs / A. H. Cooke. C The Camb r i dge natu ra l h i sto ry .  Vo l .  3. London : 
Macm i 1 l an . 1 895 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 22. 1 1  28] 
Coolくe， Geo rge W i  1 1  i s. 
A gu i de-book to the poet i c  and d ramat i c  wo rks of Robe r t  B rown i ng I by 
Geo rge W i  1 1 i s  C Boston : Houghton. M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 + 一 一一 一 一 一 一 [576]
Coope r ，  James Fen i mo re .  
The l ast of Moh i cans. or  A na r rat i ve of 1 757 / by James Fen i mo re Coope r 
Pt . ト4 C Boston : Houghton. M i f f l  i n ， 1 896 ) 4 vo l s. 一 一 一 一 一 [548-551 ]
Co rday， Mademo i se l  l e  de. 
Fou r F r enchwomen / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd， 1 89-? ) - - - - - - - - - - [88] 
Co rn i sh， F. Wa r re .  
A conc i se d i ct i ona ry of G r eek and Roman ant i qu i t i es / ed i ted by F .  Wa r re 
Co rn i sh C London : John Mu r ray， 1 898 ) ー 一 一 一 一 [ 1 058] 
Co r son， H i  ram. 
Se l ect i ons f rom Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es / ed i ted w i th i nt roduct i on 
notes， and g l ossa ry by H i  ram Co rson C New Yo rk : Macm i I l an ，  1 896 ) - - [55] 
Co ry， W i 1 1 i am. 
l on i ca C London : G. A l l en ，  1 89 1 ) [62] 
Cot te r i l l ， H. B. 
Boswe l l '  s Jou rna l of a tou r to the Heb r i des / by H. B. Cotte r i  1 1 
C London : Macm i 1 l an ，  1 902 )  一 一 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9] 
Evange l i ne / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l  l ow ;  w i th i nt rod. and notes by 
H. B. Cotte r i  1 1 C London : Macm i 1 l an，  1 903 ) 一 一 [285]
The song of H i awatha I by Hen ry  Wadswo r th  Longfe l l ow ; w i th i nt roduct i on 
notes & vocabu 1 a ry by H. B. Cotte  r i 1 1 C London : Macm i 1 1  an， 1 903 ) - - - - [284] 
Cou l anges， Fuste l de. 
La c i té ant i que / pa r Fuste l de Cou l anges. C Pa r i s  : Hachet te ，  1 898 ) - [ 1 8 1 2] 
Cove r l ey ，  S i  r Roge r de. 
The S i r Roge r de Cove r l ey pape r s. Vo l .  1 -2. C Boston : Houghton， 1 893 ) 
一 [51 9-520]
Cowe 1 1 ，  E. B. 
Buddh i st Mahâyâna texts. Pt . 1 :  The Buddha-Ka r i ta of Asvaghosha / t r . 
f rom the Sansk r i t  by E. B. Cowe l l C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 894 ) - - - [9 1 0] 
The Jâtaka， o r ，  Sto r i es of the Buddha ' s fo rme r  b i r t hs I t rans l a ted f rom 
the Pâ l i by va r i ous hands ; unde r the ed i to r sh i p  of E. B. Cowe l l .  
Vo l .  1 -4 .  CCamb r i dge : The Un i ve rs i ty P r ess， 1 895- 1 901 ) 4vo l s. 一 [87 1 -874]
Cowpe r ，  W i 1 1 i am. 
The Cowpe r antho l ogy， 1 775-1 800 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . 
: F rowde，  1 90 1 ) 
Se l ect i ons f rom Cowpe r ' s poems C London : Macm i 1 l an， 1 883 ) 
C rabbe， Geo rge. 
C rabbe / by A l f red A i nge r .  C London : Macm i 1 l an， 1 903 ) 
C rabbe， Geo rge. 
C London 
[373] 
[395] 
[584] 
C rabbe / by A l f r ed A i nge r .  C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [584] 
The poet i ca l 附 rks of Geo rge C rabbe C London : Ga l l  & I ng l  i s， 1 807 ) 一 一 [63]
Cra i k， Hen ry  � Dante ，  A I  i gh i e r i A - 2 1 
C ra i k ，  Hen ry .  書架番号
Eng l i sh p rose se l ect i ons.  Vo l .  5 C London : Macm i I l an ，  1 896 ) 一 一 一 → [382J 
C rosby， E rnest .  
Edwa rd Ca rpente r : poet and p rophet / by E rnest C rosby C Ph i  l ade l ph i a  
Conse rvato r ，  1 90 1 ) 一 [577J
C ross l ey ，  Hast i ngs. 
The go l den say i ngs of Ep i ctetus， w i th the Hymn of C l eanthes / t rans l ated 
and a r ranged by Hast i ngs C ross l ey C London : Macm i I l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 [408J
Cruden， A l exande r .  
A conco rdance to  the O l d  and New Testament ，  o r  A d i ct i ona ry and a l phabe­
t i ca l  i ndex to the 8 i b l e  / by A l exande r C r uden ( London : Rout l edge， 
1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [1 059J 
C ruve i I h i e r ，  Lou i s. 
E l éments  d' hyg i ène géné ra l e  / pa r Lou i s  C r uve i I h i e r .  C Pa r i s  : Ge rme r 
8a i 1 1  i è re， [1 97-?J )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2047J
Cu r t i n， Je rem ïah. 
The kn i ghts  of the c ross / by Hen ryk S i enkw i cz ; autho r i zed and unab r i dged 
t rans l at i on f rom the Po l i sh by Je rem i ah Cu r t i n. F i rst  ha l f  - Second 
ha l f  C 8onson : L i t t l e， 1 90 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [358-359J 
Cust ，  Robe r t .  
Les l angues de l '  Af r i que / pa r Robe r t  Cust .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 885 ) 一 一 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [1 983J
Les re l i g i ons et l es l angues de l '  I nde / pa r Robe r t  Cust .  C Pa r i s  
E rnest Le roux， 1 880 ) → ー [ 1 984J
D 
Dagen， F ranço i s. 
Cou r r i e r  d' A l gé r i e  / F ranço i s  Dagen. C Pa r i s  : Cah i e r s de l a  Qu i nza i ne， 
[1 902J )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 1 J 
Da l l as， W. S. 
Stud i es of an i mated natu re  / by W. S. Da l l as. C New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 ー ー ← 一 一 ← [1 1 52J 
Da l l y ，  A. 
Les a rmées ét rangè res / pa r A. Da l l y .  C Pa r i s  : Soc i été  de Typog r aph i e， 
1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2063J 
Da 1 mon. C. W. 
Song favou rs  C London : John Lane， 1 895 ) [64J 
Dana， R i cha rd  Hen ry .  J r .  
Two yea r s  befo re  the mast : a pe rsona l na r rat i ve / R i cha rd Hen ry  Dana， J r .  
( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [540J 
Dante A I  i gh i e r し
The d i v i ne comedy of Dante  A I  i gh i e r i C Boston : James R. Osgood， 1 87 1 ) . 一 [324J
The v i s i on ，  o r ， He l l . Pu rgato ry.  and pa rad i se of Dante  A I  i gh i e r i 
( London : G. 8e l l . 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [325J
Dante ' s Ten Heavens C Westm i nste r : A. Constab l e . 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [326J 
A - 2 2  Da rmestete r ，  James � Dav i d， Ju l es 
Da rmestete r ，  James. 書架番号
Coup d' oe i 1 su r I ' h i sto i re de l a  Pe rse / pa r James Da rmestete r .  ( Pa r i s  : 
E r nest Le roux， 1 877， 1 885 ) - 一 ー 一 一 [ 1 985J 
Le Mahd i / pa r James Da rmestete r .  (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 [1 986J
S l ected essays of James Da rmestete r (Boston : Houghton， 1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - [327] 
Da rw i n ，  Cha r 1 es. 
I nsect i vo rous p l ants / by Cha r l es Da rw i n . ( New Yo rk : D. App l eton， 
1 875 ) ー 一 一 一 一 一 ー ョ ー 一 ← ー [ 1 1 32J
On the o r i g i n  of spec i es by means of natu ra l se l ect i on， o r  the p rese r­
vat i on of  favo red races i n  the st rugg l e  fo r 1 i fe / by  Cha r l es Da rw i n. 
New ed i t i on. ( New Yo rk  : App l eton， 1 884 ) ー → 一 一 一 一 一 [ 1 1 3 1 J  
The va r i at i on of an i ma l s  and p l ants / by Cha r l es Da rw i n. 2nd ed i t i on. 
Vo l .  1 - 1 1 . ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 33-1 1 34J
Da rw i n i sm， stated by Da rw i n  h i mse l f  / se l ected and a r ranged by Nathan 
Sheppa rd. (New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 1 35J 
Dasent ，  S i r Geo rge Webbe. 
The sto ry of Bu rnt Nj a l  ( New Yo rk  : E. P. Dutton， 1 900 ) 一 一 一 [328J 
Daudet， A l phonse. 
Contes du Lund i / A l phonse Daudet .  Nouve l l e  éd i t i on. (Pa r i s  : Ga rn i e r  
F rè res， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - - - [ 1 4 1 8J 
Jack / A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， [ 1 89-?J ) 一 一 ー [1 4 1 9J 
Lett res de mon mou l i n  / pa r A l phonse Daudet .  Onz i ème éd i t i on. (Pa r i s  : 
J. Hetze 1 ，  [ 1 89-?J ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 420] 
Le Nabab : moeu rs  pa r i s i ennes / A l phonse Daudet .  (Pa r i s  : B i b l  i othèque 
-Cha rpent i e r ， 1 899 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 421 ] 
Po rt-Ta rascon / A l phonse Daudet .  (Pa r i s  : E. Entu， 1 890 ) ー [1 422]
Les ro i s  en ex i 1 / pa r A l phone Daudet .  ( Pa r i s  : E rnest F l a胴a r i on， 
[ 1 89-?] ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → [1 423] 
Robe r t  He l mont / A l phone Daudet .  (Pa r i s : E. Dentu， 1 891 ) 一 一 一 一 一 一 一 日 424]
Rose et N i nette / A l phonse Daudet .  C Pa r i s  : L i b ra i r i e E. F l amma r i on， 
[ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 425] 
Souven i r s / A l phonse Daudet. ( Pa r i s  : C. Ma rpon et E. F l a附a r i on，
[1 89-?] ) ー ~ ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 [ 1 426] 
Ta r ta r i n  su r l es A l pes : neuveaux exp l o i ts du hé ros Ta rasconna i s  / 
A 1 phonse Daudet .  (Pa r i s : E rnest F 1 amma r i on， [1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 [1 427] 
Ta r ta r i n  de Ta rascon / A l phone Daude l .  (Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 
[ 1 89-?] ) ー ー ー 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 428]
Daumas， E. 
Les chevaux de Saha ra  et l es moeu rs  du dése rt  / pa r E. Daumas. 
(Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 866) 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 896]
Daumas， Le Géné ra l E. 
La v i e  a rabe et l a  soc i été musu l mane / pa r Le Géné ra l E. Daumas. 
(Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 9 1 2] 
Daumas， M. Le L i eutenant-Co l one l .  
La Saha ra a l gé r i en / M. Le Ma récha l .  (Pa r i s  : Lang l o i s  et Lec l e rcq， 
1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 会 ー ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 897]
Daum i e r， Nono ré. 
Mes souven i rs / Théodo re de Banv i 1 l e. (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882 ) [1 7 1 3] 
Dav i d， Ju l es. 
Méthode pou r étud i e r l a  l angue g recque mode rne / pa r Ju l es Dav i d. 
( Pa r i s  : Robée et H i ng ray， 1 827 ) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 ー 一 ー [2039]
Dav i ds， T. W. Rhys � De Fo rest， J. H. A - 2 3  
Dav i ds， T. W. Rhys. 書架番号
臥Jddh i sm : i ts h i sto ry and 1 i te ratu re / by T. W. Rhys Dav i ds C New Yo rk : 
G. P. Putnam' s， 1 896 ) 一 一 一 今 4 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [875J
Buddh i st b i r th  sto r i es， o r ， Jâtaka ta l es / by V. Fausbö l l  and t rans l ated 
by T. W. Rhys Dav i ds. Vo l .  1 C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 880 ) - - - - - - - - [877J 
Buddh i st Suttas / t rans l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys Dav i ds COxfo rd : 
C l a rendon P ress， 1 881 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [894J 
D i a l ogues of the Buddha / t rans l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys Dav i ds 
C London : Hen ry F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [9 1 2J 
The quest i ons of K i ng M i  1 i nda / t ran l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys 
Dav i ds. [Pa rt  1 J  COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [906J 
The quest i ons of K i ng M i  1 i nda / t ran l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys 
Dav i ds. Pa rt  2 COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [907J 
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pa r t  1 COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 [895J
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pâ l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rman 
O l denbe rg. Pa r t  2 COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 [898J 
V i naya texts / t rans l ated f rom the Pâ l i by T首 W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pa r t  3 C Oxfo rd : C l a rendon Press， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [900J 
The Yogavaca ra ' s manua l of I nd i an myst i c i sm : as p ract i sed by Buddh i sts 
/ ed i ted by T. W. Rhys Dav i ds C London : Hen ry F rowde， 1 896 ) ー [876J
Dav i es， John L l ewe l yn. 
The Repub l i c  of P l ato / t rans l ated i nto Eng l i sh， w i th an ana l ys i s， and 
notes， by John L l ewe l yn Dav i es and Dav i d  James Vaughan CLondon : 
Macm i 1 l an， 1 897 ) ー 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 4J 
De Cando 1 1  e， A 1 phonse. 
O r i g i n  of cu l t i vated p l ants / by A l phonse de Cando l l e. C New Yo rk : 
D. App l eton， 1 885 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 1 88J 
Decou rdemanche， J. A. 
Fab l es turques / t radu i tes pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 882 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー や 屯 一 一 一 一 [ 1 987J
Le 1 i v re des femmesCzenan-nameh ) de faz i I -bey / pa r J. A. Decou rdemanche. 
C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 子 [1 988J 
M i  1 l e  et un p rove rbes tu rcs / pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 882) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一→ 占 ー 一 一 一 一 一 [1 990J
Les p l a i sante r i es de Nas r-Edd i n  Hodj a / pa r J. A. Decou rdemanche. 
C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 句 … 一 一 一 一 [1 989J
De Cove r I ey， S i r Roge r .  
The S i r Roge r de  cove r l ey pape rs. Pt . ト2 CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 893 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 [5 1 9-520J
De F i  vas， V. 
New g ramma r of F rench g ramma rs / by V. De F i vas CNew Yo rk : Ame r i can 
Book， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 027J 
Defoe， Dan i e 1 .  
The I i fe and st range adventu res of Rob i nson C rusoe of Yo rk， Ma r i ne r  by 
Dan i e l  Defo re CBoston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [542J
De Fo rest， J. H. 
On the use of Japanese ve rbs of say i ng， speak i ng， te l I i ng， etc. ， w i th 
the i r re l ated nouns / by J. H. Fo rest C Vokohama : p r i nted at the Of f i ce 
of the " Japanese Ma i l " ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 命 令 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [945J
A - 2 4  D' He rvey-Sa í nt -Denys， Le Ma rqu í s  � Dev í c， L. -Ma rce l 
D' He r vey-Sa í n t-Denys， 1 e ma rqu í s. 書架番号
T ro i s  nouve l l es ch i no í ses / t radu í tes pou r l a  p rem í è re fo í s  pa r l e  ma rqu í s 
D' He rvey-Sa í nt -Denys. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 995J
De l aunay， Dt . Gaetan.  
H í sto í re natu re l l e  du Dévot / pa r l e  Dr .  Gaetan De l aunay. C Pa r í s  : 
St rauss， [ 1 88ー?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 935J 
Demo 1 í ns， Edmond. 
Á quo i t i ent l a  supé r í o r í té des Ang l o-Saxons / pa r Edmond Demo l i ns. 
C Pa r i s  : L i b ra i  r i e  de Pa r í s， [ 1 89-?J ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 9 1 8J 
Den í ng， Wa 1 te  r .  
Eng l í sh reade rs  : the h i gh schoo l se r i es. Book I -V / by Wa l te r  
Denn í ng CTokyo : Depa r tment o f  Educat í on ，  1 887 ) 一 [ 1 082-1 086J 
Japan i n  days of Yo re .  Vo l .  1 -4 / by Wa l te r  Den i ng ( Tokyo : Hakubunsha， 
1 887-1 888 ) 一 一 ー [946-949J
The 1 i fe of  Toyotom í H í deyos í / by Wa l te r  Den i ng C Tokyo : Hakubunsha， 
1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [950J 
De Ouate r fages， A. 
The human spec i es / by A. De Ouat refages. ( New Yo rk  
De  Ou í ncey， Thomas. 
D. App l e ton， 1 883 ) 
[ 1 1 80J 
Confess i ons of an Eng l í sh op í um-eate r ，  and k i nd red pape r s  C Boston : 
Houghton， 1 876 ) ー 一 → 一 一 [65J
Autob í og raph í c  sketches C Boston : Houghton， 1 876 ) 一 一 [66J
L í te r a ry rem i n i scences : f rom the autob i og raphy of an Eng l í sh op i um-eate r 
C Boston : Houghton， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [67J
L í te r a ry c r í t í c i sm C Boston : Houghton， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 [68J 
The e i ghteenth centu ry i n  scho l a r sh i p  and 1 i te ratu re  C Boston : Houghton， 
1 877 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 [69J 
B i og raph i ca l  and h i sto r i ca l  essays C Boston : Houghton， 1 877 ) 一 [70J
Essays i n  anc i ent h i sto ry and ant i qu i t i es C Boston : Houghton， 1 876 ) 一 [7 1 J
Ch r i st i an i ty. pagan i sm， and supe rst i t i on C Boston : Houghton， 1 877 ) 口2J
Essays i n  ph i l osophy (Boston : Houghton， 1 877 ) 一 一 + 一 一 一 [73J 
Po l i t i cs and po l i t i ca l  economy C Boston : Houghton. 1 877 ) 一 一 [74J
Romances and ext ravagazas C Boston : Houghton. 1 877 ) 一 一 一 一 一 [75J 
Na r rat i ve and m i sce l l aneous pape rs  C Boston : Houghton， 1 877 ) 一 一 一 一 [76J
De renbou rg， Ha r tw i g. 
Le D î wân de Nâb i ga Dhobyân î / pa r Ha r tw i g  De renbou rg. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r í a l e. 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 936J
La sc i ence des re l i g i ons et  l '  i s l am i sme / pa r Ha r tw i g  De renbou rg.  C Pa r i s  
: E r nest Le roux. 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 991  ] 
Desbo rdes-Va l mo re .  H. 
Poés i es magya res / pa r H. Desbo rdes-Va l mo re et Ch. E. de U j fa l vy de 
Mezö-Kövesd. ( Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 873 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 746J
Dev i c ， し -Ma rce 1 .  
Les aventu res d' Anta r / t radu i t  pa r L. -Ma rce l Dev i c. ( Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 878 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 747] 
D i ct i onna i re étymo l og i que des mots  f rança i s  / pa r L. Ma rce l Dev i c. 
C Pa r i s  : I mp r i me r i e  Nat i ona l e， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← [2040J 
Légendes et t rad i t i ons h i sto r i ques de l '  A rch i pe l i nd i en C sedj a ra t  ma l ayou ) . 
/ pa r L. Ma rce l Dev i c. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 878 ) 一 一 一 [ 1 992J
Dha rma raksha (A. D. 420 ) � Do re ，  Gustave A - 2 5  
Dha rma r aksha (A. D. 420 ) 書架番号
The Fo-Sho-H i ng-Tsan-K i ng / t rans l ated f rom Sansk r i t  i nto Ch i nese by 
Dha rma raksha and f rom Ch i nese i nto Eng l i sh by Samue l Bea l (Oxfo rd : 
C l a rendon P ress， 1 883 ) 一 一 ← 一 一 一 [899J
D i bd i n ， Cha r 1 es. 
Songs by Cha r l es D i bd i n  ( London : Geo rge Be l 1 ，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [77J 
D i ckens， Cha r 1 es. 
A Ch r i stmas Ca ro l i n  p rose : be i ng a sho r t  sto ry of Ch r i stmas / by 
Cha r l es D i ckens CBoston : Houghton ，  M i f f l  i n， 1 893 ) 一 一 一 [5 1 7J
The c r i cket on the hea r th  : a fa i ry ta l e  of home / by Cha r l es D i ckens 
C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 8J 
D i ck i ns， F r ede r i ck V. 
忠臣蔵=Ch i ush i ngu ra ， o r ， The l oya l l eague / t rans l ated by F r ede r i ck V. 
D i ck i ns. 3 rd ed i t i on ，  rev. (Yokohama : Ma ruya， 1 892)  一 一 一 [95 1 J
D i de rot .  
La re l i g i euse / D i de rot .  ( Pa r i s  : Camuzeaux L i b ra i re ，  1 834 ) 一 [ 1 429J
D i 1 1 ，  Samue 1 .  
Roman soc i ety i n  the l ast centu ry of the Weste r n  Emp i re / by Samue l D i  1 1 .  
2nd ed i t i on. C London : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 一 [70 1 J
Dobe 1 1 ， Be r t  r am. 
The c i ty of d readfu l n i ght .  Vo l .  1 -2 / by James Thomson ; ed i ted by 
Be r t ram Dobe l 1 ( London : Reeves & Tua rane r ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 [254. 255J 
Dobson， Aust i n. 
At the s i gn of the I y re ( London : K. Pau l ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [79J 
Co 1 1  ected poems. v. 卜2 C New Yo rk  : 伽dd， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [80， 81 J 
E i ghteenth centu ry v i gnettes. 1 st - 3 rd se r i es C New Yo rk : 恥dd，
1 892)  一 一 一 一 一 一 [82， 83， 84J 
Fanny Bu rney : Madame D' A rb l ay / by Aust i n  Dobson C London : Macm i I l an ，  
1 903 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 [583J
Fou r F renchwomen : Mademo i se l  l e  de Co rday， Madame Ro l and， The P r i ncess 
de Lamba l l e， Madame de Gen l i s  ( New Yo rk : Dodd ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [88J 
Hen ry  F i e l d i ng C New Yo rk : 加dd， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [85J 
Ho race Wa l po l e  C New Yo rk : 加dd， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [87J 
M i sce l l an i es ( New Yo rk : Dodd， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [89J
O l d-wo r l d  I dy l  I s  and othe r ve rses C London : K. Pau l ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 [78J 
0 1  i ve r  Go l dsm i th ( New Yo rk : Dodd， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [86J 
Samue l R i cha rdson / by Aust i n  Dobson C London : Macm i 1 l an ，  1 902 ) 一 [589J
恥neaud， A. 
H i sto i re contempo ra i ne de l a  P russe / pa r A. Doneaud. C Pa r i s  : Ge rme r 
Ba i 1 1  i è re， [n. d. J )  ← ー 一 一 一 [ 1 8 1 3J
Donne， John. 
Poems of John Donne C London : Lawrence & Bu l l en ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [90， 9 1  J 
Do ré ，  Gustave. 
D ro l l sto r i es co l l ected f rom the abbeys of Tou ra i ne / t rans l ated i nto 
Eng l i sh ，  comp l ete and unab r i dged ; i 1 l ust rated w i th 425 des i gns by 
Gustave Do ré C London : Chatto & W i ndus， 1 874 ) ー 一 一 一 [320J
A - 2 6  Dostoevsk i i ，  Fëdo r M i kha i rov i ch � 加 Mau r i e r ， Geo rge 
Dostoevsk i i ，  F吋o r M i kha i rov i ch. 書架番号
Le c r i me et l e  chat i ment / Th. Dosto i evsky. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : E. P l on ，  
1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 688J
Les étapes de l a  fo l i e  / Th. Dosto i evsky. ( Pa r i s  : Pe r r i n， 1 892) 一 [1 689J
Doug l as， Robe r t  Kennaway. 
The 1 i fe of Jengh i z  Khan / t rans l ated f rom the Ch i nese， w i th an i nt rodu-
ct i on by Robe r t  Kennaway Doug l as ( London : T r übne r ，  1 877 ) - - - - - - - - - - - - - - - [99 1 J 
Dowden， Edwa rd. 
A h i sto ry of F rench 1 i te ratu re  / by Edwa rd  Dowden ( London : He i nemann， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [580J 
New stu i des i n  1 i t ratu re  / by Edwa rd Dowden ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 895 ) ー ザ 一 一 一 一 一 一 一 : 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [578J
Poems / by Robe r t  Southey ; chosen and a r ranged by Edwa rd Dowden 
( London : Macm i I l an ，  1 895) ー … [399J
The poet i ca l  wo rks of Pe rcy Bysshe She l l ey / ed i ted by Edwa rd Dowden 
( London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 3J
Shakespea re  / by Edwa rd Dowden ( London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) 一 [579J
Dowson， ぬhn.
A c l ass i ca l d i ct i ona ry of H i ndu mytho l ogy and re l i g i on， geog raphy， h i sto ry 
and l i te ratu re  / by John Dowson. 3 rd ed i t i on. ( London : K .  Pau l ，  1 89 1 ) 
一 [1 060J
Dozy，  R. 
G l ossa i re des mots  espagno l s  et po r tuga i s  / pa r R. Dozy et W. Enge l mann. 
( Leyde : 8 r i 1 1 ，  1 869 ) ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [204 1 J
H i sto i re des musu l mans d' Espagne / pa r R. Dozy. Tome 1 -4. ( Leyde : E. J. 
8 r  i 1 1 ， 1 86 1 ) 4 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 937 -1 940J 
Reche rches su r l '  h i sto i re et l a  1 i t té ratu re  de ' l '  Espagne / pa r R. Dozy.  
Tome 1 -2. ( Leyde : E .  J .  8 r i 1 1 ，  1 88 1 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 7 1 9-1 720J
Drape r ，  John W i  1 1  i am. 
H i sto ry of the i nte l l ectua l deve l opment of Eu rope / by John W i  1 1 i am 
D r ape r .  Rev. ed. Vo l .  2 ( New Yo rk : Ha rpe r ，  1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [702J 
H i sto ry of the conf l i ct between re l i g i on and sc i ence / by John W i  1 1 i am 
D rape r .  3 rd ed i t i on. ( New Yo rk  : App 1 eton， 1 875 ) 一 一 一 一 ー [ 1 1 78J
Dryden， John. 
The poet i ca l  wo rks of John Dryden ( London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) “ 一 一 一 [92J 
The H i nd and the panthe r ( London : 閉acm i 1 1 an， 1 900 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [93J 
臥JC， Léouzon 1 e. 
La F i n l ande / pa r Léouzon l e  Duc. 1 -2. ( Pa r i s  : Ju l es Lab i t te， 
1 845 ) 一 一 一 ー お → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 920-1 92 1 J
Duff ，  S i r Mountstua r t  巳 G rant . ， ed. ， 
The V i cto r i an antho l ogy ( London : Sonnensche i n， 1 902) 一 一 一 一 一 一 [383J
Dumas， A l exand re. 
Mes souven i rs / Théodo re de 8anv i I l e .  ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882) [ 1 7 1 3J 
Du Mau r i e r ， Geo rge. 
T r i I by : a nove l ( New Yo rk  : Ha r pe rs， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [94J 
Pete r I bbetson ( London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 一 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [95J
The Ma r t i an : a nove l ( London : Geo rge Be l 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [96J
Dunba r ，  W i  1 1 i am � E I -Tousy， Le Cheykh A - 2 7  
Dunba r ，  W i 1 1 i am. 
The Dunba r antho l ogy， 1 40 1 - 1 508 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde， 1 90 1 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [364J 
Hum i 1 i és et offer略的 / Th. 助sto i evsky. C Pa r i s  : E. P l on， 1 884 ) 一 一 一 [ 1 690J
Souven i r s de l a  ma i son des mo r t s  / Th. Dosto i evsky. C Pa r i s  ; E. P l on， 
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 長 一 一 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 [1 691 ] 
臥Jnwoody， H. H. C. 
Weathe r p rove rbs / p repa red unde r the d i rect i on of W. B. Hazen by H. 
H. C. Dunwoody. C Wash i ngton : Govt .  p r i nt .  Of f . ， 1 883 ) ← 一 一 一 一 一 [1 226J
Duvey r i e r， Hen r i . 
Les Toua reg du no rd / pa r Hen r i Duvey r i e r .  C Pa r i s  : Cha l l ame l A i né， 
1 864 ) ー 勾 ー � � - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 898J
Ea r 1 e， John. 
E 
The deeds of Beowu l f  / w i th an i nt rod. and notes by John Ea r l e 
COxfo rd : C l a rendon P r ess， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 令 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4J
Ebswo r th， Joseph Woodfa 1 1 . 
The poems and masque of Thomas Ca rew / ed i ted by Joseph Woodfa l 1 
Ebswo r th C London : Reeves and Tu rne r ，  1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 [47J
Edgewo r th， 聞a r i a. 
Ma r i a Edgewo rth  / by the Hon. Em i I y  Law l ess. C London : Macm i 1 l an ，  1 904 ) [585J 
Waste not， want not and the ba r r i ng out : two ta l es / by Ma r i a Edgewo rth  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [509J
Edmunds， A 1 be r t J. 
Buddh i st & Ch r i st i an Gospe l s  / by A l be r t J. Edmunds. 2nd ed i t i on .  
C Ph i  l ade l ph i a  : so l d  by  autho r ，  1 904 ) … 勾 ー 一 一 一 一 ー 一 [879J 
Hymns of the fa i th CDhammapada ) / t rans l ated f rom the Pâ l i by A l be r t  J. 
Edmunds CCh i cago : Open Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [880J
Edwa rds， Osman.  
Japanese p l ays and p l ayfe l l ows / by Osman Edwa rds， w i th twe l ve co l ou red 
p l ates by Japanese a r t i sts  C London : W i  1 1  i am He i nemann， 1 90 1 ) - - - - - - - - - [952J 
E i te l ，  E rnest J. 
Buddh i sm / by E r nest J. E i te l .  3 rd ed i t i on. CHongkong : Lane， C r awfo rd， 
1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 手 一 一 一 一 [88 1 J
Feng-shu i ，  o r ，  The r ud i ments  of natu ra l sc i ence i n  Ch i na / by E r nest 
J. E i te l  C Hongkong : Lane， C r awfo rd， 1 873) 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [992J 
Hand-book of Ch i nese Buddh i sm / by E r nest J. E i te l .  2nd ed i t i on ，  r ev. and 
en l .  C Hongkong : Lane， C rawfo rd， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [882J
江島其積CEj i ma ，  K i sek i ) 
其積 自笑傑作集 上巻 一 下巻. (東京
兼好一代記 / 自笑、 其碕作. C東京
E I  i ot ，  Geo rge. 
博文館， 1 894 ) - - - - - 一 一 一 [2088-2089J
博文館， 1 898 ) 一 ー 一 [2094J
Geo rge E I  i ot / by Les l i e  Stephen. C London : Macm i 1 l an， [ 1 90-?J )  ー 白 一 [586J
正 I -Tounsy， Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r .  
Voyage au  Ouadây / pa r L e  Cheykh Mohammed I bn-Oma r E I -Tounsy. C Pa r i s  : 
Chez 8en j am i n， 1 85 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - [ 1 899J 
A - 2 8  E I -Tounsy， Le Cheykh � E r sk i ne， John 
E I -Tounsy， Le Cheykh Mohammed I bn-伽a r C Cont i nued ) 書架番号
Voyage au Ouadây / pa r Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r E I -Tounsy. ( Pa r i s  : 
Chez Ben j am i n. 1 85 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 900J 
E 1 1  i s， Geo rge. 
Spec i mens of ea r l y Eng l i sh met r i ca l  romances， to wh i ch i s  p ref i xed a 
h i sto r i ca l  i nt roduct i on on the r i se and p rog ress of romant i c  compos i t i on 
i n  F r ance and Eng l and I by Geo rge E I  1 i s  ( London : 勧hn， 1 848 ) ← ー [4 1 9J
E 1 ton， 0 1  i ve r .  
The Augustan ages I by  0 1  i ve r  E l ton (Ed i nbu rgh : B l aackwood， 1 899 ) 一 ー [640J
Eme rson， 0 1  i ve r  Fa r ra r . 
A b r i ef h i sto ry of the Eng l i sh l anguage / by 0 1  i ve r  Fa r ra r  Eme r son. 
C New Yo rk  : Macm i I l an， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 028J 
Eme rson， Ra l ph Wa l do. 
The conduct of 1 i fe C Boston : Houghton， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [268J 
Eng l i sh t ra i ts C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [267J
Essays. 1 st se r i es - 2nd se r i es C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 [264-265J
The fo r tune of the repub l i c  and othe r Ame r i can add resses C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 889 ) ー 一 一 一 一 ー 一 一 [507J 
Lectu res and b i og raph i ca l  sketches C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 [272J
Let t e r s  and soc i a l  a i ms C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [270J
M i sce l l an i es C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一
一 一
一 [273J
Natu ra l h i sto ry of i nte l l ect C Boston : Houghton， 1 894 ) 一 [274J
Natu re ，  add resses， and l ectu res C Boston : Houghton， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [263J 
Poems C Boston : Houghton， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [27 1 ] 
Rep resentat i ve men C Boston : Houghton. 1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [266J
Soc i ety and so l i tude C Boston : Houghton， 1 893 ) 子 [269J
Enge 1 mann， W. H. 
G l ossa i re des mots  espagno l s  et po r tuga i s  / pa r R. Dozy et W. H. 
Enge l mann. C Leyde : B r i 1 1 ，  1 869 ) 一 [204 1 J
Ennemose r ，  Joseph. 
The h i sto ry  of mag i c  I by Joseph Ennemose r .  Vo l .  1 -2 C London : H. G. 
Bohn， 1 854 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [669-670J
Ep i ktetos. 
The go l den say i ng of Ep i ctetus， w i th the Hymn of c l eanthes / t r . and 
a r ranged by Hast i ngs C ross l ey. C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) → [408J 
E rnest ，  R. 
Buddh i sm and sc i ence / by R. E r nest C Rangoon : Hanthawaddy P ress， 
[ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [9 1 9J 
E r sk i ne， John. 
App rec i a t i ons of poet ry by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduct i on by John E r sk i ne. ( New Yo rk : Dodd， Mead， 1 920 ) 守 一 [ 1 349J
I nte rp retat i ons of 1 i te ratu re. Vo l .  1 -2 / by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected 
and ed i ted w i th an i nt roduct i on by John E r sk i ne. ( New Yo rk : Dodd， 
Mead， 1 922) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 347-1 348J 
L i fe and 1 i te ratu re / by Lafcad i o  Hea rn ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduct i on by John E r sk i ne. ( New Yo rk : Dodd， Mead， 1 921 ) マ 一 一 [1 350J
Ta l ks to w r i t i e r s I by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduc t i on by John E r sk i ne. C New Yo rk ; 恥dd， Mead， 1 920 ) ー [ 1 352J
Eugene-Fasnacht， G. F i e l d i ng， Hen ry A - 2 9  
Eugene-Fasnacht ，  G. 書架番号
Macm i 1 l an ' 5 p rog ress i ve F rench cou rse. 1 - 1 1 1  / by G. Eugéne-Fasnacht .  
C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 029-1 03 1 J 
The teache r ' s compan i on to Macm i 1 l an '  5 p rog ress i ve F r ench cou rse. F i r st 
yea r - Th i rd yea r / G. Eugéne-Fasnacht C London : Macm i 1 l an ，  1 892 ) 
3 vo l s. 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1  032-1 034J 
Eu r i p i des. 
The p l ays of Eu r i p i des. Vo l .  1 - 2 C London : G. Be l l ， 1 89 1 - 1 898 ) 一 [300-30 1 J
Evans， A. H. 
B i rds / by A. H. Evans. C The Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 9 ) C London 
Macm i  1 l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 26J
Ew i ng ， A l exande r . 
F l owe r ，  f ru i t ， and tho rn p i eces， o r ，  The Wedded 1 i fe， death， and 
ma r r i age of F i rm i an Stan i s l aus S i ebenkaes， pa r i sh advocate i n  the 
bu rgh of Kuhschnappe l / by Jean Pau l F r i ed ra i ch R i chte r ; t rans l ated 
f rom the Ge rman by A l exande r Ew i ng C London : Be l l . 1 877 ) ー 一 [354J
F 
Fab re ，  J. -H. 
I nsect 1 i fe / J. -H. Fab re .  C London : Macm i I l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 36J
Fa l k i ne r ， C. L i tton. 
Poet ry of Thomas Moo re / se l ected and a r ranged by C. L i t ton Fa l k i ne r  
C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 苧 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [397J 
Fan i ng， Eaton. 
The songs of Eng l and : a co l l ect i ons of 272 Eng l i sh me l od i es， i nc l ud i ng 
the most popu l a r  t rad i t i ona l d i t t i es， and the p r i nc i p l a  songs and 
ba l l ads of l ast th ree centu r i es / ed i ted， w i th new symphon i es and 
accompan i ment ，  by J. L. Hat ton & Eaton Fan i ng. Vo l . ト3. ( London : 
Boosey， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [420-422J
Fauche， H i ppo l yte. 
Le G î ta-Gov i nda et l a  R i tou-Sanha ra ，  t radu i ts du Sansc r i t  en F r ança i s， 
pou r l a  p rem i è re fo i s  / pa r H i ppo l y te Fauche. ( Pa r i s  : Chez tou r l es 
L i b ra i res asso r t i s  en ouv rages de L i t té- ratu re  O r i enta l e， 1 850 ) 一 一 [ 1 637J 
Feno l l osa， E r nest F ranc i sco. 
The maste r s  of uk i oye / by E rnest F r anc i sco Feno l l osa (New Yo rk : F i ne 
A r ts  Bu i I d i ng， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [953J 
Feno 1 l osa， Ma ry McNe i 1 .  
Out of the nest ( Boston : L i t t l e ， 1 899 ) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 … … ー ー ー [275J
Fe r r i è re， Em i 1 e. 
Le da rw i n i sme / Em i l e  Fe r r i è re. ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i I 1 i 釘e ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2054J 
Fe r r i 5， Geo rge T. 
G reat s i nge rs  / by Geo rge T. Fe r r i s. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 880 ) 一 [ 1 2 1 6J
The g reat v i o l  i n i sts  and p i an i sts  / by Geo rge T. Fe r r i s. ( New Yo rk : 
D. App l eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 2 1 7J
F i e l d i ng， Hen ry. 
Hen ry F i e l d i ng : a memo i r / by Aust i n  Dubson. C New Yo rk : 蜘dd， 1 900 ) [85J 
A - 3 0  F i gu i e r ，  Lou i s  � F l aube r t ，  Gustave 
F i gu i e r， Lou i s. 書架番号
Mamma l i a  / by Lou i s  F i gu i e r . ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 870 ) - - - - - - - - - - - [ 1 1 37J 
P r i m i t i ve man / by Lou i s  F i gu i e r  ( London : Chatto and W i ndus， 1 876 ) → [703J 
F i 1 1 i as， Ach i 1 1  e. 
L' A l gé r i e  / pa r Ach i I l e F i  1 1  i as. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  de Dub i sson， 
[ 1 85-?J ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 90 1 J
F i  nck， Hen ry T. 
P r i m i t i ve l ove and l ove-sto r i es / by Hen ry T. F i nck ( New Yo rk : Cha r l es 
Sc r i bne r '  s， 1 899 ) 十 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [772J
F i ske， John. 
The beg i nn i ngs of New Eng l and o r  the Pu r i tan theoc racy i n  i t s re l at i ons 
to c i v i  1 and re l i g i ous 1 i be r ty / John F i ske C Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー ー [706J 
C i v i  1 gove rnment  i n  the Un i ted States cons i de red w i th some refe rence to 
i ts o r i g i ns / by John F i ske ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 [708J 
The c r i t i ca l  pe r i od of Ame r i can h i sto ry，  1 783- 1 789 / by John F i ske. 
9th ed i t i on. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [707J 
The dest i ny of man / by John F i ske. 1 7 th ed i t i on C Bonston : Houghton， 
M i ff 1 i n ，  1 892 ) ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [779J 
The d i scove ry of  Ame r i ca / F i ske John. Vo l . ト2 ( Boston : Houghton， 
M i f f l  i n ， 1 892)  2 vs. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [704-705J 
Excu r s i ons of an evo l ut i on i st / by John F i ske. 1 3th ed i t i on C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 892)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [777J 
The i dea of God as af fected by mode rn  know l edge / by John F i ske. 1 2th  
ed i t i on C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [780J 
Myths and myth-make r s  / by John F i ske. 5th ed i t i on ( Boston : Houghton， 
M i f f  1 i n ， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [67 1 J
Out l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. Vo l .  1 -2. 8th ed i t i on 
( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 874 ) 2vs. 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [773-774J
Out l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. Vo l .  1 -2. 1 2th ed i t i on 
CBoston : Houghton ，  M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [775-776J
The unseen 附 r l d， and othe r essays / by John F i ske. 1 1 th ed i t i on 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 + 苧 [778J 
The wa r of i ndependence / by John F i ske C Boston : Houghton， 1 894 ) ー 一 [52 1 J
F i tzge ra l d， Edwa rd. 
Ruba i yat of 伽a r Khayyam i n  Eng l i sh ve r se C New Yo rk : Houghton， 1 888 ) - - [97J 
M i sce l l an i es / by Edwa rd F i tzge ra l d  C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 一 一 一 [407J
F 1 amma r i on， Cam i 1 1 e. 
Ast ronom i e  popu l a i re / Cam i 1 l e  F l amma r i on .  C Pa r i s  : C. Ma rpon， 1 880 ) [2048J 
Les mondes i mag i na i res et l es mondes rée l s  / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on. 
C Pa r i s : D i d i e r ，  1 880 ) 
La p l u ra l i té des mondes hab i tés / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on. C D i d i e r ， 
1 880 ) 
Les te r res du c i e l  / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on. C Pa r i s  : D i d i e r ，  1 88 1 ) 
U ran i e  / Cam i 1 l e  F l amma r i on. C Pa r i s  : E r nest F l amma r i on，  1 903 ) 
F l aube r t ，  Gustave. 
Bouva rd et  Pécuchet / Gustave F l aube r t .  2. éd i t i on. C Pa r i s  : A l phonse 
[2049J 
[2050J 
[205 1 J 
[2052J 
Leme r r e， 1 881 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← [ 1 430J 
Sa l ammbô / Gustave F l aube r t .  éd i t i on déf i n i t i ve .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 880 ) 十 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 431 ]
T ro i s  contes / Gustave F l aube r t .  T ro i s i ème éd i t i on. ( Pa r i s : 
G. Cha rpent i e r ， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ザ 弓 占 ー [ 1 432J
F l emm i ng， Geo rge � F rance， Anato l e  A - 3 1 
F 1 em i ng， Geo rge. 書架番号
Gaspa ra Stampa / by Eugene Benson ; w i th a se l ect i on f rom he r Sonnets 
t rans l ated by Geo rge F l em i ng CBoston : Robe r t s  B rothe r s， 1 88 1 ) 一 一 [321 J
F l eu ry ，  Jean. 
L i t té ratu re  o ra l e  de l a  Basse-No rmand i e  / Jean F l eu ry .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 776J
F l o renz， Ka r 1 .  
Poet i ca l  g reet i ngs f rom the Fa r East : Japanese poems / f rom the Ge rman 
adaptat i on of Ka r l  F l o renz by A. L l oyd C東京 : 長谷川武次郎， 1 897 ) [954J 
Scènes du théât re  j apona i s  ; 寺子屋=L' éco l e de v i l l age CTe rakoya ) ; 
D rame h i sto r i Que en un acte / Ka r l  F l o renze. C Tokyo : T. Hasegawa， 
1 900 ) ー ー ー ー ー ー - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - - - - - ー ー ー ー ー 一 [20 1 9J 
Fontane， Ma r i us. 
H i sto i re un i ve rse l l e， I nde véd i Que / Ma r i us Fontane. ( Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 4J
H i sto i re un i ve rse l  l e ， Les as i at i Ques / Ma r i us Fontane. ( Pa r i s : 
A l phonse Leme r re， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 7J
H i sto i re un i ve r se l  l e， l es EgYPtes / Ma r i us Fontane. ( Pa r i s  : A l phone 
Leme r re， 1 882) 一 一 ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 6J
H i sto i re un i ve rse l l e， l es I ran i ens : Zo roast re / Ma r i us Fontane. 
( Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  1 88 1 ) ー ー … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 5J
Fo r syth ，  John. 
The p ract i ca l  e l ocut i on i st / by John Fo rsyth C London : B l ack i e ， [ 1 89-?J 
ー [1 035J
Foucaux， Ph. Ed. 
La Mahabha rata / pa r Ph. Ed. Foucaux. ( Pa r i s  : Ben j am i n 加p rat ， 1 862 ) [ 1 638J 
Ma l av i ka et  Agn i m i t ra / pa r L. Ma rce l Dev i c. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [1 993J
V i k ramo rvaç i / pa r Ph. Ed. Foucaux. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) 一 一 [1 994J 
Fow l e r ， J. H. 
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs / ed i ted w i th notes 
J. H. Fow l e r . Book F i r st  - Book second， Fou r th  C London : Macm i I l an ，  
1 896 - 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [460-462J
F rance， Anato 1 e. 
L' anneau d' améthyste / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
一 [1 433J
Ba l thasa r / pa r Anato l e  F rance. Sept i ème èd i t i on. ( Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 896 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 434J 
C I  i o  / pa r Anqto l e  F r ance. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 435J
Les dés i r s  de Jean Se rv i en / pa r Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l man 
Lévy， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 … [ 1 436J
L' étu i de nac re / pa r Anato l e  F r ance. 白lz i ème éd i t i on .  (Pa r i s : Ca l mann 
Lévy， 1 896 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 [ 1 437J 
H i sto i re com i Que / Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [1 89-?J ) 一 [1 438J
Le Ja rd i n  d' Ép i cu re / Anato l e  F rance. douz i ème éd i t i on. - C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 439J 
Jocaste et l e  chat ma i g re  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 894 ) 一 一 一 一 … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 440J 
Le I i v re  de mon am i / pa r Anato l e  F rance. v i gt et un i è  éd i t i on. 
( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 44 1 J 
Le I ys rouge / pa r Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 [1 442J 
A - 3 2  France， Anato l e  � Gadow， Hans 
F rance， Anato l e  C Cont i nued ) 書架番号
Le mannequ i n  d' os i e r  I pa r Anato l e  F r ance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898)  [ 1 443J 
Mons i eu r  8e rge ret  à Pa r i s  I pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 89-7J )  [ 1 444J 
Les op i n i ons de M. Jé rome Co i gna rd. 2. éd i t i on. C Pa r i s  : Ca I mann Lévy， 
1 895 ) 
L' o rme du ma i I I pa r Anato l e  F r ance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 
P i e r re Noz i è re I Anato l e  F rance. C Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  1 899 ) ­
Le pu i ts de Sa i nte C l a i re I Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy i ，  
[ 1 445J 
[ 1 446J 
[ 1 447J 
1 895 ) 一 一 一 一 [ 1 448J 
La rot i sse r i e  de l a  re i ne Pédauque / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
La v i e  I i t t é r a i re .  I - I V  / Anato l e  F r ance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 449J 
1 899)  ー ← 一 一 ← ー ← ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 451 - 1 454J
F rank I i n ，  8en j am i n. 
The autob i og raphy of 8en j am i n  F r ank l i n . Pt . 卜2 CBoston : Houghton， 
M i f f I i n ，  1 886 ) ー 一 一 一 [485-486J
Poo r R i cha rd' s a l manac and othe r pape rs  C 8oston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 886 ) 一 ー [487J 
F rank l i n ， Cha r l es Kenda l l .  
The soc i a l  i zat i on of human i ty / by Cha r l es Kenda l I F rank l i n  CCh i cago : 
C. H. Ke r r ，  1 904 ) ← 一 一 一 一 一 一 [78 1 J 
F raze r ，  J. G. 
The Go l den Bough : a study i n  mag i c  and re l i g i on / by J. G. F raze r .  
2nd ed i t i on. Vo l .  1 -3 C London : Macm i I l an ，  1 900 ) - - - - - - - - - - - - - - [672-674J 
F reeman， Edwa rd A. 
Gene ra l sketch of Eu ropean h i sto ry / by Edwa rd A. F reeman. C London : 
Macm i I l an， 1 887 ) ー ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [709J 
F reeman-M i t fo rd， A. 8. 
The 8amboo ga rden I by A. ß. F reeman-M i t fo rd C London : Macm i I l an ，  1 896 ) [973J 
F roude， James Anthony. 
Eng l i sh seamen i n  the s i xteenth centu ry / by James Anthony F roude. New 
ed i t i on .  C London : Longmans， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一一 [7 1 0J 
The Span í sh sto ry of the A rmada and othe r essays / by James Anthony F roude. 
New ed í t i on .  C London : Longmans， G r een， 1 892)  → 一 一 一 一 一 一 一 一 [7 1 1 J  
風月 舎松窓CFûgetsusha， Shôsô ) 
木耳雑記 1 - 1 0 / 風月 舎松窓著， 松窓手写本 1 852 嘉永 5 年)
1 0 冊 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [225ト2260J
芙蕎高CFu， Gyôkô ) 
白 石先生鬼神論 上冊 一 下冊 / 芙蕎高先生校. C大阪
寛政1 2年刊) 一
仁三
Gadow， Hans. 
文金堂， 1 80 1  
← [2305-2306J 
Amph í b i a  and rept í l es / by Hans Gadow. C The Camb r í dge natu ra l h i sto ry .  
Vo l .  8. C London : Macm í I l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 1 25J
Ga i doz， H. � Gaut i e r ， Théoph i l e A - 3 3  
Ga i doz， H. 書架番号
B i b l  i og raph i e  des t rad i t i ons et de l a  1 i t té ratu re  popu l a i re des F rances 
d' out re-me r / pa r H. Ga i doz et  Pau l Séb i I l ot .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve 
P rèss， 1 886 ) 一 一 一 … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 750J
Mé l us i ne / pub l i é  pa r H. Ga i doz & E. Ro l l and. 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : V i aut， 
1 878 ) 2 vo 1 s .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 748-1 749J
Ga 1 ton， F ranc i s. 
He red i ta ry gen i us / by F ranc i s  Ga l ton C London : Macm i I l an ，  1 892)  一 一 一 [782J
Natu ra l i nhe r i tance / by F ranc i s  Ga l l ton C London : Macm i I l an， 1 889 ) - - - - - [783J 
Gamb l e， E. W. 
F l atwo rms and mesozoa / by E. W. Gamb l e. C The Camb r i dge natu ra l h i sto ry. 
Vo l .  2. London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 2 1 J 
Gannett ，  W. C. 
Stüd i es i n  Longfe l  l ow : out l i nes fo r schoo l s， conve rsat i on c l asses， and 
home study C 8oston : ト-Ioughton， M i ff 1 i n ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [478J 
Ga rdne r ，  Edmund G. 
Dante ' s Ten Heavens : a study of the pa rad i se / by Edmund G. Ga rdne r 
C Westm i nste r : A. Constab l e， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [326J
Ga rnett ，  James M. 
Beo削 I f : an Ang l o-Saxon poem / t rans l ated by James M. Ga rnett 
C 8oston : G i nn ，  1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - _ ー 一 一 一 一 一 日 6J
Ga rn i e r ，  F ranc i s. 
Voyage d' exp l o rat i on en I ndo-Ch i ne / F ranc i s  Ga rn i e r .  ( Pa r i s  : Hachet te， 
1 885 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 3J
Gat ty， A I  f red. 
A key to Lo rd Tennyson' s " I n memo r i am" / by A l f red Gatty .  5th ed i t i on .  
C London : G .  Be l l ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [594J 
Gaut i e r， Jud i th. 
I so l  i ne et l a  f l eu r  se rpent / pa r Jud i th Gaut i e r .  C Pa r i s  : Cha ravay 
F rè res， 1 882 ) 一 一 一 一 宇 - - - _ - - - - - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 [ 1 455J
Gaut i e r， Léon. 
La chanson de Ro l and / pa r Léon Gaut i e r .  ( Tou r s  : A l f red Mame et  F i  l es， 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 456J
La chanson de Ro l and / pa r Léon Gaut i e r .  ( Tou rs  : A l f red Mame， 1 894 ) [ 1 457J 
Gaut i e r， Théoph i 1 e. 
Constant i nop l e  / pa r Théoph i l e Gaut i e r . Nouve l l e  éd i t i on .  C Pa r i s  : 
M i che l Lévy， 1 865 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 458J 
Emaux et camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 884 ) [ 1 459J 
Emaux et camées / pa r Théoph i l e  Gaut i e r .  ( Pa r i s  : Cha rpent i e r  et E. 
Fasque l l e， 1 894 ) 一 一 一 ー ー ー … ー [ 1 460J
H i sto i re de romant i sme / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 
1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [ 1 721 ]
Madamo i se l  l e  Dafné / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpente r ，  1 88 1 ) [ 1 461 J 
Madomo i se l  l e  de Maup i n  / pa r Théoph i l e Gaut i e r . Tome 1 -2 ( Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r ， 1 882)  2 vo l s. ー ー [ 1 462-1 463J 
Nouve l  l es / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 879 ) 一 [ 1 464J
Poés i es comp l 針es / Théoph i l e  Gaut i e r . Tome 2. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 
1 877 ) 一 一 ー … ー ← 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 465J
Romans et contes / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 874 ) 一 一 [1 466J
A - 3 4  Gaut i e r ， Théoph i l e  ，..._， Gogo l ' ， N i ko l a i  V. 
Gaut i e r ，  Théoph i l e  C Cont i nued) 書架番号
Mes souven i r s / Théodo re de Banv i 1 l e . C Pa r i s  : G. cha rpent i e r ， 1 882) 一 [ 1 7 1 3J
Gaya r ré ，  Cha r 1 es. 
H i sto ry of Lou i s i ana / by Cha r l es Gaya r re .  Vo l .  1 ， 3， 4. 3 rd ed i t i on. 
C New O r l eans : A rmand Hawk i ns， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [7 1 2-7 1 4J
Geddes， Pat r i ck. 
The evo l ut i on of sex / by Pat r i ck Geddes and J. A r thu r Thomson. Pt . 1 -2. 
C New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 890 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 56-1 1 57J
Ge i k i e， A rch i ba l d. 
Phys i ca l  geog raphy / by A rch i ba l d  Ge i k i e. C London : Macm i 1 l an， 1 896 ) [ 1 1 38J 
月 尋堂CGetsuj i ndô) 
武道真砂 日 記 (珍本全集 下巻. 一 東京
G i bbon， Edwa r d. 
博文堂， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 898J 
The h i sto ry of the dec l i ne and fa l 1 of the Roman Emp i re / by Edwa rd 
G i bbon. Vo l .  1 -7. C London : G .  Be l l ， 1 888-91 ) 7 vs. 一 一 一 一 ー 十 一 [7 1 5-721 J 
G i  I be r t ，  W i  1 1  i am Schwenclく.
The bad ba l l ads w i th wh i ch a re i nc l uded songs of Savoya rd by W i  1 1 i am 
Schwenclく G i I be r t C London : Rout l edge， 1 898 ) → 一 [98J
O r i g i na l  com i c  ope ras. F i rst  se r i es - 2nd se r i es 
C London : Chapman， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 一 一 [99， 1 00J 
O r i g i na l  p l ays. F i rst  se r i es - 2nd se r i es C London : Chatto 
& W i ndus， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 ， 1 02J 
G i  1 es， He rbe r t  A. 
St range sto r i es f rom a Ch i nese stud i o  / t rans l ated and annotated by 
He rbe r t  A. G i  l es. Vo l .  1 -2 C London : Thos. de l a  Rue， 1 880 ) 一 [993-994J
Gn l i s C Madame de Gn l i s ) 
Fou r F r enchwomen / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd， 1 89-?) 十 句 勾 十 [88J 
Goethe， Johann Wo l fgang. 
The autob i og raphy of Goethe. Books [ l J 一 [2J C London : G. Be 1 1 ， 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 千 一 一 [329-330J
Goethe'  s Faust i n  two pa r t s  C London : G. Be l l ， 1 892 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [33 1 ]  
The f i r t pa r t  of Goethe' s Faust C London : G. Be l l ， 1 892) 一 一 一 一 一 一 [332J
Nove l s  and ta l es C London : G. Be l l ， 1 890 ) ー ー 一 + 占 [333J 
W i  I he l m  Me i ste r '  s app rent i cesh i p  C London : G. Be l l ， 1 892) 一 ÷ → 一 一 一 [334J
Conve rsat i ons of Goethe， w i th Ecke rmann and So ret  C London : G. Be l l ，  
1 892)  一 一 一 一 一 [335J 
The poems of Goethe C London : G. Be l l ， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [336J
W i  I he l m 制e i ste r ' s t rave l s  C London : G. Be l l ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [337J
Goethe' s t rave l s  i n  I ta l y  C London : G. Be l l ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [338J 
M i sce l l aneous t rave l s  of J. W. Goethe C London : G. Be l l ， 1 884 ) 一 一 [339J
Ea r l y  and m i sce l l aneous l et te r s  of J. W. Goethe C London : G. Be l l ， 
1 889)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … ー [340J
Goethe' s l ette r s  to Ze l te r  C London : G. Be l l ， 1 887 ) 一 一 一 [34 1 J
The d ramata i c  wo rks of J. W. Goethe C London : G. Be l l ， 1 892)  一 一 一 一 一 一 [343J
Goethe' s Re i neke Fox， West-Easte rn  D i van， and Ach i 1 l e i d  C London : 
G. Be l l ， 1 890 ) 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [342J
Gogo l ' ， N i ko l a i  V. 
Les âmes mo rtes / N i co l as Gogo l .  Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachette ，  1 885 ) - - - - - [ 1 692J 
Ta rass Bou l ba / N i co l as Gogo l .  C Pa r i s  : Hachette ，  1 882)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 693J 
Go l dsm i th， 0 1  i ve r  ，...; G reen， ゐhn R i cha rd A - 3 5 
Go l dsm i th， 0 1  i ve r . 書架番号
0 1  i ve r  Go l dsm i th : a memo i r / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk  : Dodd， 1 899 ) [86J 
0 1  i ve r  Go l dsm i th / by Lo rd Macau l ay .  C London : Macm i l l an ，  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 50J
The Go l dsm i th antho l ogy， 1 745-1 774 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r .  
C London : F rowde， 1 900 ) 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [372J
The dese r ted v i  1 l age， The t rave l l e r  and othe r poems / by 0 1  i ve r  Go l dsm i th 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [527J
Go l l i e r ， Théoph i l e. 
Essa i su r l es i nst i tut i ons po l i t i ques du Japon / pa r Théoph i l e  Go I  1 i e r . 
C B ruxe l l es : J. Goemae re ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 [2020J
Go r' k i i ，  Maks i m. 
Ca ï n  et A r tème / Max i me Go rk i .  C Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 694J
Dans l a  steppe / Max i me Go rk i .  C Pa r i s  : Pe r r i n ， 1 902)  ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 695J
Gosse， Edmund. 
C r i t i ca l  k i t-kats  / by Edmund Gosse C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 896 ) 一 一 - [600J
Goss i p  i n  a 1 i b ra ry / by Edmund Gosse. 3 rd ed i t i on. C London : He i nemann 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [598J
A h i sto ry of E i ghteenth Centu ry 1 i te ratu re ，  1 660- 1 780 / by 6伽und
Gosse C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 I 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [596J
Je remy Tay l o r / by Edmund Gosse C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 [592J 
Ouest i ons at i ssue / by Edmund Gosse C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 893 ) - - - - - [599J 
Seventeenth  Centu ry stud i es : a cont r i but i on to the h i sto ry of Eng l i sh 
poet ry / by Edmund Gosse C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [595J
A sho r t  h i sto ry of mode rn  Eng l i sh 1 i te ratu re / by Edmund Gosse C London : 
He i nemann， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [597J 
Gosse， Edmund W. 
New poems C London : K. Pau l ，  1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 - [ 1  03J 
F i rdaus i i n  ex i l e  and othe r poems C London : K. Pau l ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 ー [ 1 04J
Hypo l ymp i a ， o r ，  The Gods i n  the I s l and C London : He i nemann， 1 90 1 ) ー 一 一 [ 1 05J
I n  russet & s i l ve r  C Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 895 ) 一 ー 一 一 一 ー [ 1 06J 
Got tho l d， Eph ra i m. 
Less i ng' s Laokoon / by G. E. Less i ng ; t r . f rom the Ge rman by E. C. 
Beas l ey. C London : G. Be l l ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [346J
G rac i an y 恥 ra 1 es Ba 1 thasa r .  
The a r t of 附 r l d l y w i sdom / by Ba l thasa r G rac i an ; t rans l ated f rom the 
Span i sh by ぬseph Jacobs C London : Macm i 1 l an ，  1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [409J
G raham， R. B. Cunn i nghame. 
The I pané C London : T. F i she r Unw i n， 1 899 ) ー … ー [ 1 07J
G ray， Geo rge Zab r i sk i e. 
The ch i I d ren' s C r usade / by Geo rge Zab r i sk i e  G ray C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [883J 
G ray， Thomas. 
Se l ect i ons f rom the poet ry and p rose of Thomas G ray C Boston : G i nn， 
1 902 ) - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 _ - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 08J 
G reen， John R i cha rd. 
A sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  / by John R i cha rd G r een. C London : 
Macm i l l an ，  1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 ー [722J
A sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  / by John R i cha rd G r een. [New 
ed i t i onJ C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [723J
A - 3 6  G reenh i 1 1 ，  W. A. � Hach i mon j i ya， J i shô 
G reenh i 1 1 ， W. A. 
B rowne' s Re l i g i on Med i c i  / ed i ted by W. A. G reenh i 1 1 .  C London 
1 898 ) 
書架番号
Macm i I l an ，  一 [403J
Hyd r i otaph i a  and the Ga rden of Cy rus / ed i ted by the l ate W. A. 
G reenh i 1 1 ，  1 896. C London : Macm i 1 l an， 1 896 ) - 一 一 一 一 一 [404J
G renv i I l e ，  S i r R i cha rd， commande r .  
Eng l i sh rep r i nts， The l ast f i ght o f  the revenge at sea C London， 1 87 1 ) - - [ l J 
G r i f f i s， W i  1 1  i am E I I i ot .  
Japanese fa i ry wo r l d / by W i  1 1 i am E I  1 i ot G r i f f i s  C Schenectady， N. Y .  
James H. Ba rhyte， 1 880 ) 一 一 一 一 一 [956J 
The M i kado' s Emp i re / by W i  1 1 i am E I  1 i ot G r i f f i s. 5th ed i t i on .  C New Yo rk  : 
Ha rpe r & B rothe rs， 1 886 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [955J
Gr i mm， Les F r色 res.
T r ad i t i ons a l l emandes / pa r Les F r è res G r i mm. 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : A l phonse 
Levavasseu r ，  1 853 ) 2 vo l s. 一 一 一 [ 1 75 1 - 1 752J
G roome， F r anc i s  H i ndes. 
GypSY fo l k-ta l es / by F ranc i s  H i ndes G roome C London : Hu rst  and B l ackett ，  
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [675J
G rote ，  Geo rge .  
A h i sto ry of G r eece : f rom the ea r l  i est pe r i od to the c l ose of the gene ra­
t i on contempo ra ry w i th A l exande r the G r eat / by Geo rge G rote. A new 
ed i t i on. Vo 1 .  1 -X C London : John Mu r r ay， 1 888 ) 1 0 vo 1 s. 一 [724-733J
Gube rnat i s， Ange l o  de. 
La mytho l og i e  des p l antes ou l es l égendes du règne végéta l / pa r Ange l o  
de Gube rnat i s. Tom. 1 -2. C Pa r i s  : C. Re i nwa l d， 1 878 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 753-1 754J 
Mytho l og i e  zoo l og i que ou l es l égendes an i ma l es / pa r Ange l o  de Gube rnat i s  
1 - 1 1 . C Pa r i s  : A. Du rand， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 755-1 756J 
Guest ，  Lady Cha r l ot te. 
The Mab i nog i on / by Lady Cha r l otte  Guest C London : Be rna rd Qua r i tch， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [676J 
Gu i ney， Lou i se- I mogen， ed i to r .  
James C l a rence Mangan : h i s  se l ected poems / w i th study by the ed i to r ，  
Lou i se- I mogen Gu i ney C Boston : Lamson， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 54J 
Gu l i ck， S i dney L. 
Evo l ut i on of the Japanese / by S i dney L. Gu l i ck C New Yo rk : F l em i ng H. 
Reve 1 1 ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 千 ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 [957]
Gwynn， Stephen. 
The maste r s  of Eng l i sh 1 i te ratu re / by Stephen Gwynn C London : Macm i 1 l an， 
1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [60 1 J
ト4
八文字屋 自笑CHach i mon j i ya， J i shô ) 
兼好一代記 (珍本全集 下巻 - 東京
当世誰が身の上 (珍本全集 下巻. ー 東京
博文堂， 1 898 ) 
博文堂， 1 898 ) 
[2094J 
[2094J 
Haecke 1 ，  E rnest � Ha rquevaux， L. A - 3 7  
Haecke 1 ，  E r nest .  書架番号
The evo l ut i on of man / E rnst Haecke l .  Vo l .  1 -2. C New Yo rk : D. App l eton， 
1 879 ) 2 vo l s. ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 39- 1 1 40J
The h i sto ry of c reat i on，  o r ， The deve l opment of the ea r th  and i t s 
i nhab i tants by the act i on of natu ra l causes / E rnst Haecke l .  Vo l .  1 -2. 
C New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 2 vo l s開 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 4 1 - 1 1 42J
The r i dd l e  of the un i ve rse / by E rnst Haecke l .  C New Yo rk : Ha rpe r & 
8 rothe r s， 1 902 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 43J
白梅園鷺水CHakuba i en ， Rosu i )  
御伽百物語 (珍本全集 下巻. 一 東京 博文館， 1 898 ) [2094J 
Ha 1 1 ， 1 .  F. 
The R i ve rs i de manua l fo r teache r s  / by 1 .  F. Ha l l  C Boston : Houghton， 
M i f f 1 i n ，  1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [56 1 J 
Ha 1 1 am， Hen ry .  
I nt roduct i on to the 1 i te ratu re  of Eu rope i n  the F i f teenth， S i xteenth， and 
Seventeenth centu r i es / by Hen ry Ha l l am. New ed i t i on .  Vo l .  1 -4 
C London : ぬhn Mu r ray， 1 882)  4 vo l s. ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [602-605J
Ha 1 1 i we 1 1 .  J. o. 
Spec i mens of Ea r l y Eng l i sh met r i ca l  romances. to wh i ch i s  p ref i xed a 
一 h i sto r i ca l i nt roduct i on on the r i se and p rog ress of romant i c  compos i t i on 
i n  F r ance and Eng l and / by Geo rge E I  1 i s  C London : 勘hn， 1 848 ) 一 一 一 一 一 [4 1 9J
Ha l l wa rd， N. L. 
Essays of E I  i a . Second se r i es / Cha r l es Lamb ; ed i ted w i th notes by N. L. 
Ha l l wa rd C London : Macm i 1 l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 守 [ 1 38J
Ha 1 évy， Ludov i c. 
Ka r i ka r i / Ludov i c  Ha l évy. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  一 一 一 [ 1 467J 
Hannay， Dav i d. 
The Late r Rena i ssance / by Dav i d  Hannay C Ed i nbu rgh : 8 1 ack附od， 1 898 ) [639J 
Hanoteau， A. 
Essa i de g ramma i re de l a  l angue Tamachek， renfe rmant l es p r i nc i pes du 
l angage pa r l é  pa r l es 1 moucha r ，  ou toua reg / pa r A. Hanoteau. C Pa r i s  : 
I mp r i me r i e  I mpé r i a l e . 1 860 ) 一 一 宇 … ー ー … … ー 一 一 一 一 [2042J
Ha rdy， R. Spence. 
Easte rn monach i sm / by R. Spence Ha rdy C London : W i  1 1 i am and No rgate， 
1 860 ) ー ー ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー … ー [885J
A Manua l of 8uddh i sm. i n  i t s mode rn deve l opment / by R. Spence ha rdy. 
2nd ed i t i on C London : W i  1 1 i ams and No rgate .  1 880 ) 一 [884J
Ha r 1 ez， C. de. 
Avesta : 1 i v re sac ré du zo roast r i sme / pa r C. de Ha r l ez. C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 88 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 932J 
Ha rme r ，  S. F. 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey.  
Vo l . 2-3，  5-6， 8- 1 0 .  C London : Macm i I l an ，  1 896- 1 902 )  7 vo l s. - - [ 1 1 2 1 - 1 1 27J 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  3. C London : Macm i I l an. 1 895 ) - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - ー ー [ 1 1 28J 
Ha rquevaux， し 書架番号
200 j eux d' enfants / L. Pe l l et i e r . C Pa r i s  : La rousse， [ 1 88-?J ) 一 [2064J
A - 3 8  Ha rquevaux， L. � Hawtho rne， Nathan i e l  
Ha rquevaux， L. 書架番号
200 j eux d ' enfants  / L. Ha rquevaux et L. Pe l l et i e r . C Pa r i s  : La rousse， 
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 子 [2064J 
Ha r r i son， F rede r i c 監
The cho i ce of books and othe r 1 i te ra ry p i eces / by F rede r i c  Ha r r i son 
C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [607J 
John Rusk i n  / by F rede r i ck Ha r r i son C London : Macm i I l an， [ 1 90-?J ) - - - - - - [59 1 J 
The mean i ng of h i sto ry and othe r h i sto r i ca l  p i eces / by F rede r i c  
Ha r r i son C London : Macm i 1 l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [734J 
Stud i es i n  ea r l y V i cto r i an 1 i te ratu re  / by F rede r i c  Ha r r i son. 2nd ed i t i on .  
C London : Edwa rd A rno l d， [ 1 89-?J ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [606J 
Ha r r i son， James A. 
1 .  Beowu l f  : an Ang l o-Saxon poems. 1 1 . The f i ght at F i nnsbu rgth/  ed. ， 
co r rected， and en l a rged by James A. Ha r r i son and Robe r t  Sha rp 
CBoston : G i nn ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 日 5J
Ha r te ，  B ret .  
The poet i ca l  wo rks of B ret  Ha r te  C Boston : Houghton， 1 896 ) 一 [276J
The poet i ca l  wo rks : i nc l ud i ng the d rama of "The two men of Sandy Ba r "  
of B ret Ha r te  C Boston : Houghton， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [277J 
Ha r tmann， Robe r t .  
Anth ropo i d  apes / by  Robe r t  Ha r tmann. C New Vo rk  : D .  App l eton， 1 886 ) [ 1 1 89J 
D' He rvey-Sa i nt-Denys. Le ma rqu i s. 
T ro i s  nouve l l es ch i no i ses / pa r Le ma rqu i s  D' He rvey-Sa i nt -Denys. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 995J
Hassa l l . A r thu r . 
Maza r i n  / by A r thu r  Hassa l 1 C London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [696J
Hat ton， J. L. ed. 
The songs of Eng l and : a c l  l ect i on of 272 Eng l i sh me l od i es. Vo l .  1 -3 / 
ed i ted by J. L. Hat ton & Eaton Fan i ng C London : 肋osey. 1 89-?) - [420-422J 
Hat to r  i ，  1 .  
Dest ruct i ve ea r thquakes i n  Japan / by 1 .  Hatto r i .  C i n  T r ansact i ons of 
the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  6， Pt. 2 )  C Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 
1 878 ) 一 一 一 一 [ 1 278J
服部元彰CHat to r i ， Motoak i )  
郡名異同一覧 / 服部元彰、 恩田啓吾編 (東京 内務地理局， 1 882)  [2434J 
Hawtho rne， Nathan i e l .  
B i og raph i ca l  sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne， w i th quest i ons C Boston 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 883 ) ー → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [476J
The House of the seven gab l es / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton 
M i f f  1 i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → 一 [544J 
L i t t l e  Daf fydownd i 1 I y  and othe r sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [495J 
The o l d  Manse and a few Mosses / by Nathan i e l  Hawtho rne C Boston : 
十toughton， M i f f  1 i n， 1 894 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [528J
Ta l es of the Wh i te H i  1 I s  and sketches C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 889 ) 一 一 一 十 一 一 一 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [505J 
Tang l ewood ta l es fo r g i r l s  and boys. Pt . 1 -2 C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 883 ) 2 vo 1 s . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [488-489J 
The who l e  h i sto ry of g radfathe r '  s cha i r ， o r ， T r ue sto r i es f rom New 
Hawtho rne， Nathan i e l  � Hea rn ，  Lafcad i o  A - 3 9  
書架番号
Eng l and h i sto ry ，  1 620- 1 803 C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一 一 [473-475J
A wonde r -book fo r g i r l s and boys. Pt. 1 -2 C Boston : Houghton， M i f f l  i n. 
1 883 ) 2vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [483-484J
Haywa rd， Ab raham. 
The f i rst  pa r t  of Goethe' s Faust / togethe r w i th the p rose t rans l at i on 
notes and append i ces of the l ate Ab raham Haywa rd C London : G. Be l l ， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [332J
Haz 1 i t t， W i 1 1 i am. 
W i  1 1 i am Haz l i t t / by August i ne 8 i r re l  1 .  C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) ー → [587J
Head 1 and. 1 saac T ay 1 0  r .  
Ch i nese mothe r goose rhymes / by  t rans l ated and i 1 l ust rated by  I saac 
Tay l o r  Head l and ( New Yo rk  : F l em i ng H. Reve l l ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [995J 
Hea rn. Lafcad i o. 
Lafcad i o  Hea rn， I nte rp rete r of Japan. CAme r i can month l y  rev i ew of rev i ews. 
Vo l .  30， no. 5 C Nov. 1 904 ) C New Yo rk : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904 ) - [ 1 234J 
The d ream of Ak i nosuke / Lafcad i o  Hea rn . {The At l ant i c  month l y. Vo l .  93， 
no圃 557 C Ma rch 1 904 ) CBoston : Houghton. M i f f l  i n ， 1 904 ) 一 一 ー [ 1 243J 
Th ree popu l a r  ba l l ads / by Lafcad i o  Hea rn .  CT r ansact i ons of the As i at i c  
Soc i ety of Japan. Vo l .  22， Pt . 3 C Yokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 894 ) - - [ 1 3 1 0J 
W i th c r i t i c i sm on L. Hea rn .  C The Wh i m. Vo l .  7， no. 6 C Ju l y ， 1 904 ) 
C Newa rk， N. J. 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 3 1 6J 
App rec i at i ons of poet ry / by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th 
an i nt roduct i on by John E r sk i ne. C New Yo rk : Dodd， Mead， 1 920 ) - - - - [ 1 349J 
C i met i è res et temp l es j apona i sC J i zo )  / Lafcad i o  Hea rn .  C La revue de 
Pa r i s. 1 1 . année No. 8， 1 904.  ( Pa r i s  : Bu reaux de l a  Revue， 1 904 ) 一 [207 1 J
The d ream of Ak i nosuke / by Lafcad i o  Hea rn .  C i n The At l ant i c  month l y. 
Vo l .  93、 no. 557 CMa rch 1 904 ) )  C Boston : Houghton， M i f f l  i n. 1 904 ) 一 [1 243J
Essays i n 正u ropean and O r i enta l 1 i te ratu re / by Lafcad i o  Hea rn  ; 
a r ranged and ed i ted by A l be r t  Mo rde l 1 .  C New Yo rk : 伽dd， Mead， 1 923 ) [ 1 35 1 ] 
Exot i cs and ret rospect i ves and I n  ghost l y  Japan / by Lafcad i o  Hea rn .  
C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 339J
G l ean i ngs i n  Buddha-f i e l ds and The romance of the 踊 i I ky Way / by 
Lafcad i o  Hea rn .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922 ) 十 [ 1 338J
G I  i mpses of unfam i 1 i a r  Japan / by Lafcad i o  Hea rn .  Vo l .  1 -2. C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 922 ) 2vo l s. 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 335-1 336J 
I nt e r p retat i ons of 1 i te ratu re. Vo l .  1 -2 / by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected 
and ed i ted w i th an i nt roduct i on by John E r sk i ne. C New Yo rk : Dodd. Mead， 
1 922) 2 vo 1 s. ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 347-1 348J
Japan : an attempt at i nte rp retat i on / by Lafcad i o  Hea rn .  C Boston : 
Houghton. M i f f l  i n， 1 922 ) 一 ー 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 342J 
Japanese l ette r s  / ed i ted w i th an i nt roduct i on by E I  i zabeth  8 i s l and. 
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 346J 
K i t souné : supe rs i t i on j apona i se / Lafcad i o  Hea rn .  C La revue de Pa r i s. 
1 0  année Tome 6. 1 903 ) (  Pa r i s  : Bu reaux de l a  Revue， 1 903 ) 勾 ー ← [2070J 
Kottô and Kwa i dan / by Lafcad i o  Hea rn .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 922 ) ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 34 1 J 
Leaves f rom the d i a ry of an i mp r ess i on i st / by Lafcad i o  Hea rn .  C 80ston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 922)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 33 1 J 
L i fe and l ette rs  / ed i ted by E I  i zabe廿1 8 i s 1 and. Vo 1. ト3. C Boston [ 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 922 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 343-1 345J 
L i fe and I i te ra t u r e  / by La fcad i o Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduct i on by John E r sk i ne. ( New Yo rk : 加dd， Mead， 1 92 1 ) 一 一 一 一 [ 1 350J 
Out of the East and Koko ro / by Lafcad i o  Hea rn. C Boston : Houghton， 
M i f f 1 i n ，  1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 337] 
A - 4 0  Hea rn，  La fcad i o  � Henn i dque， Lêon 
書架番号
Shadow i ngs and A Japanese m i sce l l any I by Lafcad i o  Hea rn .  ( Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 340J
神国 日 本 Japan : an a t t tempt at ì nt e r p retat i on I by Lafcad ì o  Hea rn .  
直筆原稿 先付け ペ ー ジ 5 枚 本文 1 2 0 0 枚 (帳入 り 2 分冊) ー ー 一 [ 1 329-1 330J
Le sou r ì r e j apona ì s  I Lafcad ì o  Hea rn.  ( La Revue de Pa r i s . 7 anneê No. 1 4  
( Pa r i s  : Bu reaux de l a  Revue， 1 900 ) 一 一 一 + ー 一 一 ー 一 一 一 一 [2068J 
St ray l eaves f rom st range 1 i te ra tu re  and fantast i cs and othe r fanc i es 
I by Lafcad i o  Hea rn .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 922 ) 一 一 一 [ 1 332J
Ta l ks to w r i te r s  I by Lafcad i o  Hea rn  ; se l ected and ed i ted w i th an 
i nt roduct i on by John E r sk i ne. ( New Yo rk  : Dodd， Mead， 1 920 ) 一 一 一 一 一 [ 1 352J 
Two yea rs  i n  the F r ench West I nd i es. 1 - 1 1 I by Lafcad i o  Hea rn. ( Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 922) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 333-1 334J 
Une danseuse j apona i se I Lafcad i () Hea rn. ( La Revue de Pa r i s. 8 annêe No. 
6) (Pa r i s  : Bu reaux de l a  Revue， 1 900 ) 一 一 一 一 一 → [2069J 
K i tsounê : supe r s t ì t i on j apona i se I Lafcad i o  Hea rn .  ( La revue de Pa r i s. 
1 0  année No. 21 ) ( Pa r i s : Bu reaux de 1 a Revue， 1 903 ) 一 一 一 一 [2070J 
C i met i è res et temp l es j apona i s ( J i zo )  I l a fcad i o  Hea rn .  ( La revue de 
Pa r i s. 1 1 . année no. 8 ) (Pa r i s  : bueaux de l a  Revue， 1 904 ) 一 一 一 一 [2071 ] 
Heat l ey， James， J r .  
A v i s i t  to the West I nd i es I by  James Heat l ey， Jun r .  C A l nw i ck， No rthum-
be r l and : H. H. B l a i r ( P r i nte r ) ， 1 89 1 ) ー ー → … 一 一 [ 1 2 1 8J
Heclくe r ， J. F. C. 
The ep ì dem i cs of the m i dd l e  ages I J. F. C. Hecke r .  3 rd ed i t i on. ( London 
: T rübne r， 1 859 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 44J
He i 1 p r i n， Ange 1 o. 
The geog raph i ca l  and geo l og i ca l  d i st r i but i on of an i ma l s  I by Ange l o  
He i I p r i n . ( New Yo rk : D. App l eton， 1 887 ) 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 9 1 J
He i ne ，  He i n r i ch. 
Poems and ba l l ads of He i n r i ch He i ne C New Yo rk : Hu rst ，  1 88-?) 一 ー [344J
A I  l emands et F rança i s  I pa r Hen r i He i ne. ( Pa r i s  : Ca l mann Lêvy， 1 899 ) [ 1 667J 
De l a  F r ance / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) 一 一 一 ー [ 1 668J
De l '  A I  l emagne / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lêvy ， 1 89 1 ) 一 ー 一 [ 1 669-1 690J
De l '  Ang l et e r re  / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lêvy， 1 88 1 ) … 一 一 一 一 一 [ 1 67 1 J 
De tout un peu / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lêvy ， 1 888 ) … 一 一 一 一 一 [ 1 672J 
Drames et  fanta i s i es / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 882) - - - - [ 1 673J 
Lutèce : l et t res， su r l a  v i e  po l i t i que. ( Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 [1 674J
Poëmes et l égendes / pa r Hen r i He i ne. ( Pa r i s  : Ca l mann Lêvy， 1 880 ) [1 675-1 676J 
Poés i es i néd i tes / Hen r i He i ne. ( Pa r i s  Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 - - - - - - [ 1 6T7J 
Re i seb i I de r  / Hen r i He i ne. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - - 一 一 [ 1 678-1 679J
Sat i res et po r t ra i ts / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) - - - - - [ 1 680J 
Mes souven i r s / Théodo re  de 8anv i I l e .  ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 882)  [ 1 7 1 3J 
He l i odo rus. 
The G reek romances of He l i odo rus， Longus， and Ach i 1 l es Tat i us， comp r i s i ng 
the Eth i op i cs . . .  C London : G. 8e l l ， 1 882) 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 [303J
He 1 mho 1 tz，  H. 
Popu l a r sc i ent i f i c l ectu res / H. He l mho l tz .  C New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 88 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー 一 [ 1 1 5 1 ]
Hen l ey， W i  1 1 i am E r nest. 
Poems ( New Yo rk  : Sc r i bne r ' s， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 09J
Henn i que， Léon. 
L' a ffa i r e du g rand 7 / pa r Léon Henn i que. ( Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 880 ) [ 1 634J 
Hen r i I V  Ho l l and， W. J. A - 4 1 
Hen r i I V. 書架番号
Hen r i I V  et R i che l i eu / M. 陣 i che l et . ( Pa r i s  : Ca l mann lévy， 1 899 ) 一 一 [1 843J 
Hen ry ，  V i cto r .  
T rente stances du 世論m i n Î -V i l âsa / pub l i és e t  t radu i ts pa r V i cto r 
Hen ry. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [1 639J
Hepbu rn， J. C. 
A Japanese ・-Eng 1 i sh and Eng 1 i sh-Japanese d i ct i ona ry / by J. C. Hepbu rn .  
(Tokyo : Ma ruzen， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 06 1 ]
He red i a， José-Ma r i a. 
OEuv res de José-Ma r i a de Hé réd i a . ( Pa r i s  : A l phonse leme r re， [ 1 89-?J ) [ 1 7 1 2J 
He r fo rd， 0 1  i ve r . 
A r t i fu l  ant i cks / by 0 1  i ve r  He r fo rd. (New Yo rk : Centu ry，  1 894 ) ー [ 1 2 1 9J
He rodotos. 
He rodotus : a new and 1 i te ra l  ve rs i on f rom the text Baeh r ( london : Be l l ， 
1 882) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [304J
He rodotus 吟 He rodotos.
He r r i ck， Robe r t .  
The hespe r i des & nob l e  numbe rs. Vo l .  1 - VoL 2 (london : law rence 
& Bu l l et i n ， 1 897 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 0 ， 1 1 1 J
H i nton， C. H. 
Sc i ent i f i c romances / by C. H. H i nton. [F i rst se r i esJ - Second se r i es. 
( london : Swan Sonnensche i n ， 1 886- 1 896 ) 2 vo l s. 一 一 [ 1 1 45-1 1 46J
H i nton， James. 
The myste ry  of pa i n  / by James H i nton. ( New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 
1 892) 一 一 一 一 ー - - - - - - - - ー 一 一 一 [ 1 1 62J
平 田篤胤(H i rata ， Atsutane ) 
古今妖魅考 1 - 3 / 平田篤胤著. 塾蔵版 3 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - [2302-2304J 
H i  rn ，  Y r  j ö. 
The o r i g i ns of a r t : a psycho l og i ca l  & soc i o l og i ca l  i nqu i ry / by Y r j ö  
H i r n  ( london : Macm i I l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [784J
Hobbs， Thomas. 
Hobbes / by S i r les l i e  Stephen. ( london : Macm i 1 l an， 1 904 ) 一 一 [588J
Hobson， J. A. 
John Rusk i n  : soc i a l  refo rme r / by J. A. Hobson ( Boston : Dana Estes， 
1 898 ) 一 一 → ー 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [608]
反古斎(出gosa i )
怪異善席夜話 1 - 5 (合本) / 反古斎著. (江戸 : 須腹屋市兵衛，
1 79 1  寛政 2 年刊) 一 ー ' ー … ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2284J
Ho l l and， W. J. 
The but te r f l y  book / by W. J. Ho l l and. ( New Yo rk : Doub l eday & McC l u re， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 41]
A - 4 2  Ho l mes， 0 1  i ve r  Wende l l  � 出effe r ， F ranc i s  
Ho l mes， 0 1  i ve r  Wende l l .  書架番号
The co即 l ete poet i ca l 附 rks of O l i ve r  Wende l l Ho l mes (Boston : Houghton， 
1 895) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 - [278] 
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  CLondon : Macm i l l an， 1 902)  一 一 一 一 [279]
The autoc rat of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l l  Ho l mes ; 
w i th an i nt roduct i on by Les l i e  Stephen ( London : 輔acm i I l an， 1 903 ) 一 一 [4 1 0]
G randmothe r ' s sto ry and othe r poems / by O l i ve r  Wende l l  Ho l mes CBoston 
: Houghton， M i ff l i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [472]
Ho l mes l eaf l et s  : poems and p rose passages， f rom the wo rks of O l i ve r  
Wende l l  Ho l mes CBoston : 十IDughton， M i f f  1 i n， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [560]
My hunt afte r the capta i n  and othe r pape r s  CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 887 ) ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [497]
Home ros. 
The 1 l i ad of Home r ( London : Macm i I l an， 1 893) 一 一 一 ー 一 一 [305]
The Odyssey 出鵬 r (New Yo rk  : Macm i I l an， 1 893 ) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [306]
U l ysses a即時 the Phaeac i ans f rom the t rans l at i on of Home r ' s Odyssey / 
by W i  1 1 i am Ou l l en B ryant .  CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 88 ) 一 [508]
Home r 吟 Home ros.
出od， Thomas. 
The poet i ca l 附rks of Thomas Hood. Vo l .  1 - Vo l .  2 (Boston : Houghton， 
1 856 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 2， 1 1 3] 
Ho race <=令 ト-10 rat i us F 1 accus， Ountus. 
Ho rat i us F l accus， Ountus. 
The wo rks of Ho race / notes and an i ndex by James Lonsda l e. ( Lodnon : 
Macm i l l an， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 1 ]
Ho r i o， Tok i .  
S i -do- i n-dzou， gestes de I ' off i c i ant / d' ap rès l e  co棚enta i re de M. 
Ho r i ou Tok i .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 899 ) ー 一 一 占 日 926]
Hough， P. M. 
Dutch 1 i fe i n  town and count ry / by P. M. Hough. ( New Yo rk  : Putnam， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [ 1 220] 
Hovey， R i cha rd. 
The p l ays of Mau r i ce Maete r l i nck. [F i rst se r i es] - Second se r i es / t rans-
l ated by R i cha rd Hovey C Ch i cago : Stone & K i mba l l ，  1 895 ) 一 一 一 [347， 348] 
Howa rd， Le l and O. 
The i nsect book / by Le l and O. Howa rd. ( New Yo rk : 助ub l eday， 1 90 1 )  
Mosqu i toes / by L. O. Howa rd. CNew Yo rk : McC l u re， Ph i 1 1  i ps， 1 90 1 ) 
Hozum i ， Nobush i ge. 
[ 1 1 48] 
[ 1 1 49J 
Ancesto r-wo rsh i p  and Japanese l aw / by Nobush i ge 出zum i . ( Tokyo : Z. P. 
Ma ruya， 1 90 1 )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [958] 
Hû， Fe rnand. 
Le 町lammapada / pa r Fe rnand 刷. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 [ 1 996J
Hueffe r ，  F ranc i s. 
The T roubadou rs  : a h i sto ry of Provença l 1 i fe and 1 i te ratu re i n  the m i dd l e  
ages / by F ranc i s 出effe r CLondon : Chat to & W i ndus， 1 878) 一 一 一 一 一 一 [609]
Hughes， Thomas � Humbo l dt ，  A l exande r von A - 4 3  
出ghes， Thomas. 書架番号
Tom B rown' s schoo l days by an o l d  boy / Thomas Hughes.  C Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 895 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [54 1 J 
Hugo， V i  cto r .  
Ange l o  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  一 一 守 一 [ 1 468J 
L' année te r r i b l e  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 872J ) . . . . . . . . . . . . . .  [ 1 469J 
L' a r t d' êt re  g rand-pè re  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 89-?J ) 一 一 [ 1 470J
Les bu rg raves I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 47 1 ] 
Les chansons des rues et des bo i s  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 865J ) 一 一 一 ー [ 1 472， 1 473J
Les chant s  du c répuscu l e  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 835J ) . . . . . [ 1 474J 
Les chât i ments I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ， “ 1 853J ) 一 一 一 [ 1 475J 
Les contemp l at i ons. 1 :  aut refo i s， 1 830-1 843 I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : 
Hetze 1 ，  [ 1 856J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 476J 
Les contemp l at i ons. 1 1 :  au j ou rd' hu i ，  1 843-1 855 I V i cot r Hugo. C Pa r i s  : 
Hetze 1 ，  [ 1 856J ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 477J 
C romwe l l I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J ) 一 一 一 → ← [ 1 478J 
Les feu i I l es d' automne I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J ) . . . . . . . . [ 1 479J 
He rnan i I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 480J 
La l égende des s i èc l es. I - I V  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 853J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + ー 守 [ 1 48 1 - 1 483J 
Luc rèce Bo rg i a  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853J )  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  [ 1 485J 
Ma r i e Tudo r : l a  Esme ra l da I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 833J ) 一 [ 1 486J
Ma r i on De Lo rme I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 873J ) 一 [ 1 487J
Les m i sé rab l es. I -V I I I  I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J圃 Hetze 1 ，  [ 1 862J ) [ 1 488-1 495J 
Not re-Dame de Pa r i s  I V i cto r 出go. ト 1 1 . C Pa r i s  : C. Ma rpon， 
[ 1 831 J 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 476- 1 477J
Odes et ba l l ades I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 880J ) 一 一 一 一 一 [1 498J
Les o r i enta l es I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 829J ) 一 一 一 一 一 [1 499J
Le pape， l a  p i t i é  sup rême I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?J [ 1 500J 
Les quat re  vents  de l '  esp r i t . 1 - 1 1 I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 50 1 - 1 502J 
Les quat re  vents  de I ' esp r i t . 1 - 1 1 I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 [ 1 503-1 504J 
Les rayons et l es omb res / V i cto r Hug. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 840J ) [ 1 505J 
Re l i g i ons et  re l i g i on I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 880J ) . . . .  [ 1 506] 
Le ro i s ' amuse I V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 一 一 [ 1 507J
Ruy B l as I V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 [ 1 508J 
To rquemada I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 令 [ 1 509]
Les vo i s  i nté r i eu res I V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?J ) 一 一 [ 1 5 1 0] 
Mes souven i rs I Théodo re de Banv i 1 l e. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882)  [ 1 7 1 3J 
V i cto r Hugo et son temps I A l f red Ba rbou. C Pa r i s  : Eugène Hugues， 
1 88 1 ) 一 一 [ 1 7 1 4J
Hu 1 1 ，  E 1 eano r . 
The Cuchu l 1 i n  Saga i n  I r i sh 1 i te ratu re  I E l eano r Hu l 1 C London : Dav i d  
Nut t ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 十 [677]
Hu 1 1 ah， John. 
The song book C London : Macm i 1 l an ，  1 892) ョ ー [392J 
Humbo l dt ，  A l exande r von. 
V i ews of natu re ，  o r  Contemp l at i ons on the sub l i me phenomena of c reat i on ，  
w i th sc i ent i f i c i 1 l ust rat i ons I by A l exande r von Humbo l dt .  C London : 
Hen ry G. Bohn， 1 850 ) 一 ー 一 一 [ 1 1 50J
A - 4 4  Hunte r ， John � I i ，  Naosuke 
Hunte r ，  John. 書架番号
The f i rst  book of M i  I ton ' s Pa rada i se l ost  / by Rev. 、John Hunte r. 3 rd ed. 
C London : Longmans， 1 892 ) ー + ー 十 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [ 1 70J
The second book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost  / by the Rev. John Hunte r .  
New ed i t i on C London : Longmans， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 7 1  J 
The th i rd book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
New ed i t i on C London : Longmans， 1 89 1 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [ 1 72J
The fou r t h  book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
New ed i t i on C London : Longmans， [n. d. J )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 73J
The f i f th  book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r .  
New ed i t i on C London : Longmans， 1 890 ) 一 → 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 74J
Hut ton， W i  I I i am Ho l den. 
Ph i I i p  Augustus / W i  I I i am Ho l den Hut ton C London : Macm i I l an ，  1 896 ) 一 一 [698J
Hux l ey ，  Thomas H. 
Da rw i n i ana / essays by Thomas H. Hux l ey. C London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 [ 1 1 64J
D i scou rses : b i o l og i ca l  & geo l og i ca l  / essays by Thomas 札 Hux l ey.
C London : Macm i I l an ，  1 894 ) 一 [ 1 1 70J
Evo l ut i on & eth i cs and othe r essays / by Thomas H. Hux l ey .  C London : 
Macm i I l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 1 7 1 J 
Hume : w i th he l ps to the study of Be rke l ey / essays by Thomas H. Hux l ey .  
C London : Macm i I l an ，  1 894 ) → 一 一 一 [ 1 1 68J
Lessons i n  e l ementa ry phys i o l ogy / by Thomas H. Hux l ey .  C New Yo rk : 
Macm i I l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 72J 
Man '  s p l ace i n  natu re  and othe r anth ropo l og i ca l essays / by Thomas H. 
Hux l ey .  C London : Macm i I l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 69J 
Methods and resu l ts / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : Macm i I l an 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 63J 
Phys i og raphy / by T. H. Hux l ey .  C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 [ 1 1 73J
Sc i ence and Ch r i st i an t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey. C London : 
Macm i I l an ，  1 894 ) ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 67J 
Sc i ence and educat i on / essays by Thomas H. Hux l ey. C London : Macm i I l an ，  
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 65J 
Sc i ence and Heb rew t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : 
Macm i I l an ，  1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 66J 
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G. Cha rpent i e r ， 1 88 1 ) 
G. Cha rpent i e r ， 1 880 ) 
[ 1 5 1 1 ]  
[ 1 634J 
I bbetson， Pete  r .  
Pete r I bbetson / G .  Du  Mau r i e r .  C London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [95J
I bsen， H. 
The Pocket I bsen C London : W i  I I i am He i nemann， 1 895 ) 一 一 [345J 
井原西鶴C l ha ra， Sa i kaku) 
西鶴全集 上巻 一 下巻 / 尾崎紅葉、 渡部乙羽校訂 (東京 : 博文館，
1 884 ) 2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2084-2085J 
小夜嵐物語 1 - 1 0 / 井原西鶴著. C江戸 : 岡 田 屋嘉七， [ 1 8--?J )  
1 0 冊 一 一 一 一 一 一 一 [2228-2237J 
井伊直弼C I i ，  Naosuke ) 
Ag i tated Japan : the I i fe of Ba ron I i Kamon-no-Kam i Naosuke / by H. Satoh 
C Tok i o  : Da i N i ppon Tosho， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [983J
I keda， Yûkaku � Jacob， Joseph A - 4 5 
池田遊鶴 ( I keda， Yûkaku ) 書架番号
相生玉手箱 1 - 5 / 池田遊鶴著 (京都 : 菊屋七兵衛， 1 775 ) 
5 冊 (合本) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 88J
1 mbau 1 t -Hua r t ，  Cam i 1 1  e. 
Les i nst ruct i ons fam i 1 i è res du D r .  Tchou Pô-Lou / pa r Cam i 1 l e  I mbau l t  
-Hua r t .  ( Pek i ng : Pé i -Tang， 1 88 1 ) 戸 ー 一 [2021 ]
La poés i e  ch i no i se / pa r C. I mbau l t-Hua r t .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 886 ) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 997J 
1 nge l ow， Jean. 
Poems. Vo l .  1 ( Boston : B rothe rs， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 4J
I nha， 1 .  K. 
La F i n l ande p i t to resque / 1 .  K. I nha. (He l s i ngfo rs  : Wentze l Hage l stam， 
[ 1 89-?J ) 一 ー 一 一 一 一 … [ 1 9 1 9J
一筆庵主人( I pp i tsuan shuj i n ) 
魂膳夢輔語 / 一筆庵主人. (滑稽名 作集 下巻 - 東京 : 博文館.
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
1 ron， Ra 1 ph. 
The sto ry of an Af r i can fa rm / by Ra l ph I ron. New ed i t i on. C London : 
Chapman， 1 889 ) - 一 ー ー ー ー [ 1 222J 
I r v i ng， Wash i ngton. 
The A l hamb ra C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [280J
R i p  Van W i nk l e  : and othe r Ame r i can essays f rom the 紋etch Book / by 
Wash i ngton I rv i ng ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 1 J
The Voyage and othe r Eng l i sh essays f rom the Sketch Book / by Wash i ngton 
1 rv i ng ( Boston : Houghton， M i ff I i n， 1 89 1 ) ー ー 一 [51 2J
石川鴻斎( I sh i kawa， Kôsa i )  
夜窓鬼談 上巻 ー 下巻 / 石川鴻斎著 (東京 : 吾妻健三郎， 1 894 明治27
年刊) 2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - [2307 -2308J 
日 本大玉篇 よ巻 一 下巻 / 石川鴻斎著 (東京 : 博文館， 1 89 1 ) 
3 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - [2422-2424J 
石川六樹園 ( I sh i kawa， Rokuj uen ) 
飛曹匠物語 (珍本全集 下巻. 一 東京 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー [2094J
ータ散人( I ssek i San j i n ) 
臥遊奇談 1 - 5 / ータ散人著. C京都 : 菊屋安兵衛， 1 782 天明 2 年刊)
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [2246-2250J
、J
Jacob i ， He rmann. 
Ga i na sût ras / t rans l ated f rom p râk r i t  by He rmann Jacob i .  Pa r t  1 COxfo rd 
: C l a rendon P r ess， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [902J
Jacobs， F r .  
Antho l og i e  g r ecque. Tome 1 -2 / t radu i te su r l e  texte pub l i é  d' ap rès l e  
manusc r i pt pa l at i n  pa r F r .  Jacobs. ( Pa r i s  : Hachet te， 1 863 ) 一 一 [1 64 1 - 1 642J
Jacobs， Joseph ( t rans l a to r )  
The a r t  of wo r l d l y  w i sdom / by Ba l thasa r G rac i an ; t r . fo rm the Span i sh 
by Joseph Jacobs ( London : Macm i I l an ，  1 892)  一 一 一 一 一 一 一 個 一 一 一 一 一 一 [409]
A - 4 6  Jacob， P. L. � J i nat i ，  Sabbadanam Dhammadanam 
Jacob， P. し 書架番号
Vaux-de-v i re d' O I  i v i e r  8asse l i n  et de Jean l e  Houx / pa r P. L. Jacob. 
( Pa r i s  : Ado l phe De l ahays， 1 858 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 758J 
James， W i 1 1 i am. 
The p r i nc i p l es of  psycho l ogy / by W i  1 1 i am James. Vo l .  1 -2 ( New Yo rk : 
Hen ry Ho l t ， 1 893 ) 一 一 [785-786J 
Jamete 1 ，  Mau r i ce. 
L' enc re de Ch i ne ，  son h i sto i re et sa fab r i cat i on ，  d' ap rès des documents 
ch i no i s  / pa r Mau r i ce Jamete l .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 [ 1 998J
Japan Gazette  Of f i ce. 
The g reat d i saste r i n  Japan， June 1 5th， 1 896 (Yokohama : Japan Gazet te， 
1 896 ) 一 一 一 一 [959J
Japan Soc i ety ，  London. 
Book l et .  9- 1 0. ( London : Japan Soc i ety ，  1 902-04 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [960-961 J
Statutes of the Japan Soc i ety ( London : Japan Soc i ety ，  [ 1 90-?J ) 今 → ー [962J
Jast row， He 1 en B. 
Se l ected essays of James Da rmestete r / the t rans l at i ons f rom the F r ench 
by He l en 8. Jast row ; ed i ted， w i th an i nt roducto ry memo i r by Mo r r i s  
Jast row， J r .  C 8oston : Houghton， 1 895 ) ー 一 一 一 一 [327]
Jeanne d' A rc .  
Jeanne d '  A rc  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 869 ) 一 [ 1 833J
Jean Pau l . ゃ R i che r .  Johann Pau 1 F r i ed  r i ch. 
Levana， o r ，  The doct r i ne of educt i on / by Jean pau l F r i ed r i ch R i chte r .  
( London : G .  8e l l . 1 884 ) 一一 一 一一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [353J 
F l owe r ，  f ru i t ， and tho rn  p i eces， o r ，  The Wedded 1 i fe， death ，  and ma r r i age 
of F i rm i an Stan i s l aus S i ebenkaes， pa r i sh adovocate i n  the bu rgh of 
Kuhschnappe l / by Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r .  ( London : G. 8e l l ， 
1 877 ) 一 一 ー 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 ー 一 一 一 [354J
T i tan : a romance / f rom the Ge rman of Jean Pau l F r i ed r i ch R i cht e r .  
Vo l .  1 -2. ( London : T r übne r ，  1 863 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 “ [355-356J 
Jeannest， Cha r 1 es. 
Quat re années au Congo / Cha r l es Jeannest .  (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 
1 883 ) 一 一 - - - - 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 [1 902J
Jensen， Anton M. 
E r  L i vsgaaden l ost? / Anton M. Jensen. ( Köbenhavn : Fo r l agt af V. P i o' s 
8oghande l ，  1 904 ) 一 ャ → → 一 一 一 一 [ 1 94 1 J 
談一往一直一/冊
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厭求筆記 (京都 : 藤井文政堂， 1 766 一 一 一一 一 一 一 一 [2388-2389J
J i nat i ，  Sabbadanam Dhammadanam. 
The fou r nob l e  t ruths / Sabbadanam Dhammadanam J i nat i ( Rangoon : Hantha-
waddy P r ess. [ 1 90ー?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 [91 7J
J i ppensha， I kku � Ju l i en ，  M. Stan i s l as A - 4 7 
十返舎一九C J i ppensha， I kku ) 書架番号
膝栗毛 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2079J
(東海道中膝栗毛、 金比羅拳詣鏡膝栗毛、 宮島拳詣続膝栗毛、 木首街道続膝栗毛
従木曽路善光寺道続膝栗毛、 上州草津温泉道中続膝栗毛、 奥州一覧道中膝栗毛
滑稽江之島家土産 / 十返舎一九著)
滑稽二 日 酔 / 十返舎一九著 (滑稽名作集 上巻. 東京 : 博文館， 1 894 ) ー [2087J
滑稽六阿弥陀詣 / 十返舎一九著 (滑稽名作集 上巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087J
世の 中貧福論 / 十返舎一九著 (滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 回 一 一 ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー 『 ー ー ー [2087J
大師巡 / 十返舎一九著 (滑稽名作集 下巻町 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 [2087J
大 山道中膝栗毛 / 十返舎一九著 (滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 ー 一 [2087J
所縁の藤浪 (人情本傑作集 上巻. ー 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [2090J
怪物与論 5 冊 〔合本) / 十返舎一九編 (京都 : 藤村治右衛門
江戸 : 松本平助， 1 804 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー [230 1 J  
自 笑 吟 八文字舎 自笑
、Jonson， Ben.  
The Jonson antho l ogy， 1 6 1 6- 1 637 / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde，  1 899 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー [368J 
Johnson， Samue 1 .  
Samue l Johnson / by Lo rd Macau l ay .  C London : Macm i 1 l an ，  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 [1 5 1 J  
Johnson' s 1 i fe of D ryden C London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 5J
Johnson' s l i fe of Pope C London : Macm i l l an ，  1 899 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 6J
、Jo l y ， N. 
Man befo re  meta l s  / by 礼 Jo l y. C New Yo rk : D. App l eton， 1 883 ) ー [ 1 1 86J
Jones， W i  1 1  i am. 
The Moa l l ákát ，  o r ， Seven A rab i an poems / by W i  1 1 i am ぬnes CLondon : 
p r i nted by J. N i cho l s， 1 783 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 004J 
Jonnés， A. 一c. Mo reau de. 
L' océan des anc i ens et l es peup l es p réh i sto r i ques / pa r A. -C. Mo reau de 
Jonnés. C Pa r i s  : D i d i e r ，  1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 8J
浄林坊耕恵CJô r i nbô， Benke i )  
遠 山奇談 1 - 4 / 浄林坊耕恵著. C京都 : 銭屋利兵衛， 1 799 
寛政 1 0 年刊) 4 冊一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 [2238-224 1 J
遠 山奇談 後編 1 - 4 / 浄林坊耕憲著. C京都 : 銭屋利兵衛， 1 801 
亨和元年刊) 4 冊ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [2242-2245J 
ぬseph 1 1 . 
ぬseph 1 1  / by J. F ranck B r i ght .  C London : Macm i I l an ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 [694] 
品dd， John W. 
Vo l canoes / by ぬhn W. Judd. C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 [1 1 84J 
Ju l i en ，  M. Stan i s l as. 
Contes et apo l ogues i nd i ens / t raduct i on de M. Stan i s l as Ju l i en .  
Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachet te ，  1 860 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 759]
Les Avadânas. Contes et apo l ogues i nd i ens / t radu i ts pa r M. Stan i s l as 
Ju l i en .  Tome 1 1 1 . C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 859 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 760] 
A - 4 8 Ju l i en ，  Stan i s l as ，-..; Ke i th-Fa l cone r ，  1 .  G. N. 
Ju 1 i en ，  Stan i s l as. 書架番号
H i sto i re et fab r i cat i on de l a  po rce l a i ne ch i no i se / pa r Stan i s l as Ju l i en .  
C Pa r i s  : Ma l 1 et-Bache 1 i e r ，  1 856 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [2023J 
Le 1 i v re  des récompenses et des pe i nes， en ch i no i s  et en f rança i s  / pa r 
Stan i s l as Ju l i en. C Pa r i s  : O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 835) 一 [2022J
十返舎一九CJuppensha， 1 kku ) 吟 J i ppensha， 1 kku. 
Jusse r and， J. J. 
L' Épopée myst i que de W i  1 1 i am Lang l and / pa r J. J. Jusse r and. C Pa r i s  : 
Hachet te ，  1 893 ) 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 722J
H i sto i re abrégée de l a  1 i t té ratu re ang l a i se / pa r J. J. Jusse rand. 
C Pa r  i s : Ch圃 De l ag rave， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 723J 
H i sto i re l i t té ra i re de peup l e  ang l a i s  / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s : 
F i rm i n-D i dot，  1 896 ) 一 一 一 一 一 [ 1 724J
Le roman au temps de Shakespea re  / pa r J. J圃 Jusse rand. C Pa r i s  : 
Ch. De l ag rave， 1 887) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 725J 
Le roman d' un ro i d' Ëcosse / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : Hachet te， 
1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー → 一 一 一 ← ー 十 一 一 一 一 一 [ 1 5 1 2J
Le théât re en d' Ang l e l e r r e /J. J圃 Jusse rand. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 88 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 十 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 726J
La v i e  nomade et l es routes d' Ang l e J e r re au X I V e s i èc l e  / pa r J. J. 
Jusse rand. C Pa r i s  : Hachette， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1 9J 
Eく
感和亭鬼武CKanwate i ， On i take ) 
旧観帖 / 感和亭鬼武. C滑積名作集 上巻. 東京 博文館， 1 894 ) 一 [2086J
Kas i m i r slく i ， M. 
Le Ko ran / Mahomet ; t r aduct i on nouve l l e  fa i te su r l e  texte A rabe pa r M. 
Kas i m i r sk i .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 884 ) 一 一 一 一 ー [ 1 942J
J 1 1 崎某CKawasak i nan i gash i ) 
近代百物語 1 、 3 - 5 / 川崎某編
明和 9 年) 4 冊
(大阪 : 吉文字屋市兵衛， 1 873 一 一 [2293-2296J
Keats， John. 
The poet i ca l  wo rks of John Keat s  C London : Macm i I l an， 1 892)  一 一 [396J 
Keene， H. G. 
The 1 i te ratu re  of F rance / by H. G. Keene C London : John Mu r ray， 1 892)  [6 1 0J 
慧岸
王心抄 / 慧岸手写 1 8 1 2  C文化 8 年) 一 [2358J
Ke i ght 1 ey， Thomas. 
The fa i ry mytho l ogy / by Thomas Ke i ght l ey .  A new ed i t i on C London : 
G. Be 1 1 ，  1 889 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [679J 
The mytho l ogy of anc i ent G reece and I ta l y  / by Thomas Ke i ght l ey .  4th ed. 
C London : G. Be l l ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [678J
Ke i th-Fa l cone r ，  1 .  G. N. 
Ka l î l ah and D i mnah， o r  The fab l es of B i dpa i / by 1 .  G. N. Ke i th-Fa l cone r .  
C Camb r i dge : The Un i ve rs i ty P r ess， 1 885 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 005J
Ke l t i e， J. Scott  � K i sek i A - 4 9  
Ke l t i e ， J. Scott .  書架番号
The statesman' s yea r -book : stat i st i ca l  and h i sto r i ca l  annua l of the 
states of the wo r l d fo r the yea r ，  1 90 1  / ed i ted by J. Scott  Ke l t i e. 
C London : Macm i I l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 221 J 
Kent ，  Cha r l es. 
The poet i ca l  wo rks of Thomas Moo re / ed i ted w i th memo i r and notes by 
Cha r l es Kent C London : Rout l edge， 1 890 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 75J
Ke r ，  W. P. 
Ep i c  and romance : essays on med i eva l I i te ratu re / by W. P. Ke r C London : 
Macm i I l an， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [6 1 1 J  
Ke rn ，  H. 
The Saddha rma-Punda r î ka，  o r  The l otus of the t rue l aw / t rans l ated by 
H. Ke rn  C Oxfo rd : C l a rendon P r ess， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [90 1 J 
Khayyám. Oma r 吟 Uma r Kha i yâm. 
K i ng， C. W. 
The Gnost i cs and the i r rema i ns， anc i ent and med i aeva l / by C. W. K i ng. 
C London : 8e l I and Da l dy， 1 864 ) 一 一 一 [888J 
K i ngs I ey， Cha r I es. 
Poems C London : Macm i I l an ，  1 897 ) ー ← ー 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 1 7]
The he roes， o r ，  G reek fa i ry ta l es fo r my ch i I d ren C New Yo rk : Macm i I l an， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 8J
The wate r bab i es C New Yo rk  : Wesse l s， 1 900 ) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 9J 
At l ast : a Ch r i stmas i n  the West I nd i es C London : Macm i I l an， 1 885 ) 一 [1 20J
紀常因CK i no Jô i n )  
近世異説奇聞 1 - 5 / 紀常国著. 5 冊 一
近路行者C K i n ro Gyô j a )  時 都賀庭鐘(Tsuga， Te i shô ) 
K i p l  i ng. Rudya rd. 
[221 2-221 6J 
Depa r tmenta l d i t t i es and othe r ve rses CCa l cut ta : Thacke r .  1 89 1 ) 一 一 [ 1 2 1  J 
So l d i e rs th ree C London : Sampson， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 22J
Unde r the Deoda rs  C London : Sampson Low) 宇 一 一 一 一 一 一 [ 1 23J 
The Phantom ' R i ckshaw and othe r ta l es C London : Sampson Low) 一 一 一 一 [ 1 24J 
Wee W i  I I i e  W i nk i e  and othe r sto r i es C London : Sampson Low) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 25J 
The I i ght tha fa i l ed C London : Macm i I l an .  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 26J 
The Nau l ahak : a sto ry of West and East C London : He i nemann， 1 892 ) 一 [ 1 27]
8a r rack-Room ba l l ads and othe r ve rses C London : Methuen， 1 892)  一 一 [ 1 28J
The j ung l e  book C London : Macm i I l an. 1 894 ) 一 一 一 [ 1 29J
The Second j ung l e  book C New Yo rk : Centu ry ，  1 895 ) 一 一 一 一 [ 1 30J
The seven seas C New Yo rk : App l eton， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [ 1 3 1 J 
Co l l ectanea : be i ng ce rta i n  rep r i nted ve r ses as w r i t ten ( New Yo rk : 
Mansf i e l d， 1 898 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 32J
The day' s wo rk ( New Yo rk : Doub l eday， 1 898 ) 十 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 33J 
Sta l ky & Co. C New Yo rk : Doub l eday， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 34J
K i m  C New Yo rk : Doub l eday， 1 90 1 ) ー 占 + 一 一 一 [ 1 35J
The f i ve nat i ons C London : 削ethuen， 1 903 ) 一 一 一 一 [ 1 36J
The Absent-m i nded begga r C Da i  I y  Ma i I Pub l i sh i ng， 1 899 ) → 一 一 [ 1 37]
其積 (K i sek i ) 時 江島其積 (Ej i ma， K i sek i ) 
A - 5 0  Knapp， A r thu r  May � La Fa rge， John 
Knapp， A r thu r  May. 書架番号
Feuda l and mode rn  Japan / by A r t hu r  May Knapp. Vo l .  1 -2. 2nd ed i t i on .  
C Boston : Page， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [963-964J
小林文七C Kobayash i ， Bunsh i ch i ) 
Cata l ogue of the exh i b i t i on of Uk i oye pa i nt i ngs & p r i nts  he l d  at I kao 
Onsen， Yueno Sh i nzaka， f rom Ap r i  I 1 5th  to May 1 5th， 1 898 CTok i o  : 
Bunsh i ch i Kobayash i ， 1 898 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [965J
浮世絵展覧会 目 録 / 小林文七編 (東京 : 蓬枢闇， 1 898 ) 一 一 一 一 [2435J 
Koh l r ausch， F rede r i ck. 
A h i sto ry of Ge rmany : f rom the ea r l  i est pe r i od to the p resent t i me / by 
F rede r i ck Koh l rausch / by F rede r i ck Koh l rausch C New Yo rk : D. App l eton， 
1 866 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 ← 一 [735J
滑稽山入国水C Kokke i san j i n  dansu i )  
怪談諸国物語 1 冊 5 巻 / 滑稽山人団水著. C京都 : 菱屋治兵衛， 1 727 
亨保1 1 年刊 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2267J 
高遁原CKô， Ma i gen ) 
夷堅志 : 和解 1 - 8 / 宋高逼原著 (元禄 3 年刊) - - - - - - - - - - - - - - - [21 38-21 45J 
小中村清矩C Konakamu ra . K i yono r i ) 
歌舞音楽略史 乾 坤 / 小中村清矩著 (東京 : 小中村清矩， 1 889 ) 
2 冊 一 一 一 一 一 一 ー [24 1 2-24 1 3J
興正寺諦忍C Kôshô j i ， Te i n i n ) 
盆供施餓鬼問弁 全 / 興正寺諦忍著 (京都 藤井文政堂， 1 766 
明和 2 年刊 )
虚舟
新沙石集 1 - 5 / 僧虚舟著 (教徒 : 菱屋武兵衛，
5 冊
曲亭馬琴CKyokute i . Bak i n ) 
[2387J 
[ 1 68-?J 
[2353-2357J 
南線、里見八犬侍 (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 - - - - [2077 -2078J 
馬琴傑作集 (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2 1 04J
(俊寛僧都島物語、 三七善伝南柄夢、 間後記、 頼豪阿闇梨惟鼠伝、 松染情史秋
七草、 隅 田川梅柳新書)
化競丑満鐘 上 一 下 / 馬琴先生戯編.
新累解脱物語 1 - 5 / 曲亭馬琴著.
5 冊 子
曲 山人Ckyokusan j i n ) 
(耕書堂 旧蔵之梓) 4 冊 一 一 [2268-2270J
(大阪 : 文金堂， 1 807 ) 一 一 [227 1 -2275J
仮名文章娘節用 (人情本傑作集 上巻. 一 東京 : 博文館， 1 897 ) - - - - - - [2090J 
清談若緑 (人情本傑作集 上巻. 一 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [2090J
L 
La Beaume， Ju I es. 
Le Ko ran ana l ysé / pa r Ju l es l a  Beaume. C Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 878 ) [ 1 93 1 J  
La Fa rge， John. 
An a r t i st '  s l et t e r s  f rom Japan / John La Fa rge C Lodnon : T. F i she r 
Unw i n， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー や 一 一 ー ー や [966J 
La Fonta i ne ，  J. de � Lane， Edwa rd W i  1 1 i am A - 5 1 
La Fonta i ne ，  J. de. 書架番号
Contes et nouve l l es en ve r s  / pa r J. de La Fonta i ne. Tome 1 .  ( Pa r i s  : 
De l a r ue， [ 1 88-?J ) - - - - - - - - - ー 一 一 一 - _ . _ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 5 1 3J
Lag range， M. G range ret de. 
Antho l og i e  a rabe， ou cho i x  de poés i es a rabes i néd i tes / pa r M. G r ange ret 
de Lag range. ( [Pa r i sJ : I mp r i mé pa r auto r i sat i on du ro i ，  1 828 ) 一 一 [1 76 1 J 
La i ng， Samue 1 .  
Human o r i g i ns / by S. La i ng ( London : Chapman and Ha l 1 ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 [790J
Mbde rn sc i ence and mode rn  thought / by S. La i ng ( London : Chapman and 
Ha 1 1 ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - [788J 
A mode rn  Zo roast r i an / by S. La i ng ( London : Champman and Ha l 1 ，  1 893 ) [789J 
P rob l ems of the futu re  / by Samue l La i ng. Pt. 1 -2. ( New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 89 1 -92 ) 2 vo l s. ー ー 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 1 60- 1 1 6 1 J
P rob l ems of the futu re and essays / by S. La i ng ( London : Chapman and 
Ha 1 1 ，  1 895 ) - - - - - 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [787J
La l anne， Ludov i c. 
8 i b l  i othèque de poche / pa r Ludov i c  La l anne. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 ー 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 999J
Lama i resse， E. 
Poés i es popu l a i res du Sud de l '  I nde / t raduct i on et not i ces pa r E. 
Lama i resse. ( Pa r i s  : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e， 1 867 ) 一 一 一 ー ー [ 1 762J
Lamb， Cha r 1 es. 
Essays of E I  i a . 2nd se r i es ( London : Macm i 1 l an ，  1 900 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 38J
Ta l es f rom Shakespea re  ( London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 39J
Ta l es f rom Shakespea re fo r the use of young pe r sons / by Cha r l es and Ma ry 
Lamb. Pt. ト3 ( Boston : 出ughton. M i f f l  i n， 1 894 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 [523 -525J
Lamb， Ma ry. 
Ta l es f rom Shakespea re / by Cha r l es and 揃a ry Lamb C London : Macm i 1 l an .  
1 903 ) … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 39J
Lamba l l e (The P r i ncess de Lamba l l e ) 
Fou r F rench附men ( New Yo rk : Dodd， 1 89-? ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 - - - - - - - - - - - [88J 
Lance reau， Edoua rd. 
H i topadésa， ou l ' i nst ruct i on ut i l e  / t radu i t  du sansc i t  pa r Edoua rd 
Lance reau. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 773J
Pantchatant ra. ou l es c i nq 1 i v r es， recue i 1 d' apo l ogues et  de contes， 
t radu i t  de sansc r i t  pa r Edoua rd  Lance reau. ( Pa r i s  : L' I mp r i me r i e  
Nat i ona l e， 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 640J
Landbe rg， Ca r 1 0. 
P rove rbes et d i ct i ons du peup l e  a rabe / pa r Ca r l o Landbe rg .  Vo l .  1 .  
( Le i de : E. J. 8 r i 1 1 ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [ 1 763J
Lando r ，  Wa l te r  Savage. 
Se l ect i ons f rom the w r i t i ngs of Wa l te r  Savage Lando r / a r ranged and 
ed i ted by S i dney Co l v i n  ( London : Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 1 J
Lane， Edwa rd W i  1 1  i am. 
An account of the manne r s  and customs of the mode rn  Egypt i ans / by 
Edwa rd W i  1 1  i am Lane. Vo l . 卜2 (London : M. A. Natta l i ，  1 846 ) 一 [ 1 006-1  007J 
A - 5 2  Lane. Edwa rd  W i  I I i am � Lec l e rc. Le D r .  Luc i en 
Lane， Edwa rd W i  I I i am (Cont i nued ) 書架番号
The Thousand and One N i ghts ，  common l y  ca l l ed， i n  Eng l and， the A r ab i an 
n i ghts '  ente r ta i nments / by Edwa rd W i  I I i am Lane. Vo l .  1 -3 ( London : 
Chat to and W i ndus， 1 889 ) 3 vo l s. 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [680-682J 
Lane-Poo l e， Stan l ey .  
Le Ko ran / pa r Stan l ey Lane-Poo l e. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882 ) 一 [2000J
The speeches & tab l e-ta l k  of the P rophet Moha棚ad / chosen and t rans l ated 
w i th i nt rod. and notes by Stan l ey Lane-Poo l e. C London : Macm i I l an ，  
1 882) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 2J 
Lang， And rew. 
Custom and myth  ( New Yo rk  : Ha rpe r . 1 885 ) 一 一 一 千 一 [ 1 4 1  ] 
Rhymes a l a  mode C London : K. Pau l ， 1 890 ) ← ー ー [ 1 42J
The I I  i ad of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by And rew Lang， Wa l te r  Leaf 
and E r nest Mye rs  C London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 一 一 [305J
Theoc r i tus B i on and Moschus C London : Macm i I l an. 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 40J 
Theoc r i tus， B i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th an 
i nt roductory  essay by A. Lang. C London : Macm i I l an ，  1 892) 一 一 [4 1 6J 
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Lan i e r ， S i dney. 
Kn i ght l y  l egends of Wa l es， o r .  The Boy ' s Mab i nog i on / by S i dney Lan i e r  
( New Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r '  s， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [683J 
Poems of S i dney Lan i e r  C New Yo rk  : Sc r i bne r ' s， 1 896 ) 一 一 [28 1 J 
The sc i ence of Eng l i sh ve rse / by S i dney Lan i e r  C New Yo r k  : Sc r i bne r ' s， 
1 891 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 036J
Lanman. Cha r I es. 
Lead i ng men of Japan / by Cha r l es Lanman C Boston : D. Loth rop， 1 883 ) 一 [967J
Lao-Tseu (老子) 吟 Rôsh i 
Law l ess， Em i I y . 
Ma r i a Edgewo rth  / by the Hon. Em i I y  Law l ess C London : Macm i I l an .  1 904 ) [585J 
Laza rus. Emma. 
Poems and ba l l ads of He i n r i ch He i ne / t rans l ated by Emma Laza rus 
( New Yo r k  : Hu rst ，  [ 1 88-?] )  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [344J 
Lecky， W i  I I i am Edwa rd Ha r tpo l e. 
H i sto ry of the r i se and i nf l uence of the sp i r i t  of rat i ona l i sm i n  Eu rope 
/ by W i  I I i am Edwa rd Ha r tpo l e  Lecky. New ed i t i on. Vo l .  1 -2 C London : 
Longmans， G reen. 1 890 ) 2 vo l s. 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 [736-737J
H i sto ry of Eu ropean mo ra l s  : f rom Augustus to Cha r l emagne / by W i  I I i am 
Edwa rd Ha r tpo l e  Lecky. 3 rd ed. . rev. Vo l .  1 -2 ( New Yo rk  : D. App l eton， 
1 888 ) 2 vo I s. - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [738-739J 
Lec l e rc ，  Le D r .  Luc i en. 
H i sto i re de l a  médec i ne a rabe / Le Dr. Luc i en Lec l e rc. Tome 1 -2. 
C Pa r i s : E r nest Le roux， 1 876 ) 2 vo I s. 一 一 一 千 [ 1 820-1 821 J 
Lee， Samue 1 ，....， Léouzon 1 e Duc， L. A - 5 3  
Lee， Samue 1 .  書架番号
The wo rks of V i rg i 1 : rende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt roduct i on 
runn i ng ana l ys i s， notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l Lee 
C London : Macm i I l an ，  1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 8J
Legge， James. 
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pt. 1 C Oxfo rd : C l a rendon P r ess， 1 879 ) 一 一 一 [89 1 J 
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pt . 2 C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 882 ) 一 [897J
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pt .  3 C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 885 ) 一 一 一 一 一 ー [904J
The Sac red books of Ch i na : the texts of confuc i an i sm / t rans l ated by 
James Legge. Pt . 4 C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [905J
The Sac red books of Ch i na : the texts of Tao i sm / t rans l ated by James 
Legge. Pt .  1 C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 [908J
The Sac red books of Ch i na : the texts of Tao i sm / t rans l ated by James 
Legge. Pt . 2 C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [909J
Lema Î t re， Ju 1 es. 
Les contempo ra i ns : études et po r t ra i ts l i tt é r a i res. I . sé r i e-V l l . sé r i e  
/ Ju l es Lema Î t re.  4. éd i t i on. C Pa r i s  : Soc i été F r ança i se d' I mp r i me r i e， 
1 898-1 899 ) 7 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 一 [ 1 5 1 5-1 520J 
Co rne i 1 l e  et l a  poét i que d' A r i stote / Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : 
L i b ra i r i e H. Lecène et H. Oud i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー … [ 1 52 1 ] 
D i x  contes / Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : H. Lec剖e et H. Oud i n， 1 890 ) - - [ 1 522J 
I mp ress i ons de théât re / Ju l es Lema i t re. 1 sé r i e  - 1 0 sé r i e. C Pa r i s  : 
Soc i été F rança i se d' I mp r i me r i e ， 1 892-1 901 ) 1 0  vo l s. 一 一 [ 1 523-1 532J 
My r rha : v i e rge et ma r ty re / Ju l es Lema Î t re .  Ouat r i ème éd i t i on. 
C Pa r i s  : Lecène， Oud i n ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー マ [ 1 533J 
Poés i es de Ju l es Lema Î t re .  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  1 896 ) 一 [ 1 534J
Sé r釦us : h i sto i re d' un ma r ty r  / Ju l es Lema Î t re.  C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re， [ 1 89-?J ) ー 勾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 535J
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Lem i re ，  Ch. 
Les moeu r s  des I ndo-ch i no i s  / pa r Ch. Lem i re .  C Pa r i s  : Be rge r-Lev rau l t ， 
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � - - - - - - … … ー ー ー ー [ 1 9 1 4J
Leno rmant ，  F ranco i s. 
Cha 1 dean mag i c， i ts  0 r i 9 i n and deve l opment / by F ranco i s Leno rmant .  
C London : Samue l Bagste r ， [ 1 877J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [684J
Leopa rd i ，  G i acomo. 
Poés i es de G i acomo Leopa rd i / t raduct i on nouve l l e  pa r Eugène Ca r ré. 
C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 887 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー [ 1 7 1 0J
Léouzon l e  Duc， L. 
Le Ka l eva l a  / pa r L. Léouzon l e  Duc. [Tome 1 J  C Pa r i s  : L i b ra i r i e 
I nte rnat i ona l e ， 1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 会 ー 令 ー 手 [ 1 764J
A - 5 4  Léouzon 1 e Duc， し � Lodge， R i cha rd 
Léouzon 1 e Duc， し CCont i nued ) 書架番号
Le Ka l eva l a  / pa r L. Lêouzon l e  Duc.  Nouve l l e  éd i t i on .  ( Pa r i s  : L i b ra i r i e 
I nte rnat i ona l e， 1 879 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 765J
Lesp i nasse， M 1 1 e de. 
Let t res de M I  l e . de Lesp i nasse. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882) 一 一 一 [ 1 536J
Less i ng， G. E. 
Less i ng' s Laokoon C London : G聞 Be 1 1 ， 1 888 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [346J 
Lesson， P. A. 
Van i ko ro et ses hab i tants  / pa r P. A. Lesson. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 876 ) ー 一 一 ー ー 一 十 ヲ 一 一 [ 1 925J
Leupo l ，  L. 
La l égende de Kâma / pa r L. Leupo l .  ( Nancy : Akadem i e  de Stan i s l as， 
1 868 ) 一 一 一 一 � - - . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2062J
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L i nco l n ， Ab raham. 
The Gettysbu rg speech and othe r pape r s  by Ab raham L i nco l n  and an essay on 
L i nco l n  / by James Russe l 1 Lowe l l .  CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) [498J 
L 1 oyd， J. Wm. 
Dawn-thought / by J. Wm. L l oyd (We l l es l ey H i  I l s， Mass. : Maugus P ress， 
c 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [889J
Locke r ，  F rede r i ck. 
London I y r i cs ( New Yo rk : Wh i te， 1 886 ) ー ← - - - [ 1 43]
London r hymes (New Yo rk : Wh i te， 1 886 ) 一 一 ー ー 一 一 [ 1 44J
London I y r i cs ( London : K. Pau l ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 句 [ 1 45J
Pa tchwo rk  ( London : Sm i th， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 46J
Ly ra  E l egant i a r um : a co l l ect i on of some of the best spec i mens of Ve r s  de 
Soc i ete and Ve rs  D' Occas i on i n  the Eng l i sh l anguage by deceased autho r s  
/ b y  ed i ted b y  F r ede r i ck Locke r C London : Moxon， 1 867 ) ー [423J
Loclくye r ， J. No rman冒
Ast ronomy / by J. No rman Lockye r .  ( London : Macm i 1 l an ，  1 886 ) 一 一 一 一 一 [ 1 1 92J 
Lodge， G. Hen ry .  
The h i sto ry of anc i ent a r t  / by G.  Hen ry Lodge. Vo l .  1 -4 ( Boston : James 
R. Osgood， 1 880 ) 2 vo l s. 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [763-764J
Lodge， R i cha rd. 
R i che l i eu / R i cha rd Lodge ( London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 → 一 一 一 一 一 一 [699J
Loew， Osca r � Lot i .  P i e r re A - 5 5  
Loew， Osca r . 書架番号
The ene rgy of 1 i v i ng p rotop l asm / by Osca r Loew. ( London : K. Pau l ，  1 896 ) 一 [ 1 1 93]
Long， Geo rge. 
The thoughts  of the empe ro r M. Au re l i us Anton i nus / t rans l ated by Geo rge 
Long ( London : G. Be 1 1 ， 1 898 ) - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [3 1 4]
Longfe 1 1  ow. Hen ry Wadswo r th. 
The bu i I d i ng of the sh i p  and othe r poems ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - 田 ー ー ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 司 - - ー ー ー [503] 
The ch i I d ren' s hou r and othe r poems / by Hen ry W. Longfe l l ow ( Boston : 
Houghton. M i f f l  i n. 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [477]
The cou r t sh i p  of M i  l es stand i sh : E I  i zabeth / by Hen ry Wads附 rth
Longfe l l ow ( Boston : Houghton， M i f f l  i n . 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [468]
The cou r t sh i p  of M i  l es Stand i sh : D ramat i zed / by Hen ry Wadswo r th  
Longfe l l ow ( Boston : 出ughton， M i f f l  i n. 1 883 ) ー 一 一 - - - - - - [469] 
The d i v i ne comedy of Dante A l i gh i e r i / t rans l ated by Hen ry Wads附 rth
Longfe l l ow ( Boston : James R .  Osgood. 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 - [324]
Evange l  i ne ( London : Macm i 1 l an. 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [285] 
Evange l i ne : a ta l e  of Acad i e  / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow 
( Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [467] 
The Get tysbu rg speech and othe r pape rs  by Ab raham L i nco l n  and an 
essays on L i nco l n  ( Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 - [498]
The go l den l egend / by Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow ; w i th notes by Samue l 
A r thu r  Bent .  Pt .  1 -2 ( Boston : Houghton. M i f f l  i n ， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 [49 1 -492]
Longfe l l ow l eaf l ets : poems and p rose passages. f rom the wo rks of Hen ry 
Wadswo r th  Longfe l l ow ( Boston : Houghton. M i f f l i n . 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [558]
Pau l Reve re' s R i de and othe r poems / by Hen ry Wads附 rth Longfe l l ow ( Boston 
: Houghton. M i f f l i n . 1 894 ) ー ー ー ー 一 一 [522]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. ト3 1 ] ( Boston : 
Houghton. M i f f l  i n. 1 876- 1 879 ) 3 1 vo l s. - - - - - - - ー 一 一 一 一 ー ー [424-454] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [v. 2 1 -24， 28] 
( Boston : Houghton， Osgood， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [455-459]
The poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadswo r th  Longfe l l ow ( Boston : 出ughton，
1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - ー ー 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー [282]
The poet i ca l 附 rks of Hen ry  Wads附 rth Longfe l l ow. O i amond ed i t i on. 
( Boston : 肋ughton， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 [283]
Song of H i awatha ( London : Macm i I l an ， 1 930 ) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 [284]
The song of H i awatha. Pt . ト2 ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 [479-480]
Ta l es of ways i de i nn . ト 1 1 . ( Boston : Houghton. M i f f l  i n， 1 888 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [499-500]
The v i s i on of S i r Launfa l and othe r poems ( Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 896 ) 一 一 一 一 苧 ー 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [496]
Longus. 
Daph i n i s  et Ch l oé / Longus. ( Pa r i s  : F l amma r i on ，  1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 643]
Lonsda 1 e ， James. 
The wo rks of Ho race， rende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt roduct i on 
runn i ng ana l ys i s. notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l 
Lee ( London : Macm i 1 l an .  1 883 ) ー 一 一 一 一 一 [3 1 1 ]
The wo rks of V i rg i I : rende red i nto Eng l i sh p rose， w i th i nt roduct i on 
runn i ng ana l ys i s， notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l Lee 
( London : Macm i 1 l an .  1 882) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 8]
Lot i ，  P i e r re .  
Au Ma roc / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 537] 
Az i yadé / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) ー - - - - - ー 一 一 一 一 [ 1 538] 
A - 5 6  Lot i ，  P i e r re � Lowe， F. R. Eaton 
Lot i ，  P i e r re ( Cont i nued ) 
Les de rn i e r s j ou rs  de Pék i n  / P i e r re Lot i .  (Pa r i s  : Ca l mann-Lévy， 
[ 1 89-?J ) 
Le dése r t  / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 
L' ex i l ée / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 
Fantôme d' O r i ent  / pa r P i e r re Lot し ( Pa r i s : Ca l mann Lévy ， 1 892)  
F i gu res et  choses qu i passa i ent  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 898 ) 
F l eu r s  d' ennu i / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 883 ) 
La Ga l i l ée / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 
L' I nde C sans l es Ang l a i s ) / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 89-?J ) 
Japone r i es d' automne / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 893 ) 
Jé rusa l em / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 896 ) 
Le 1 i v re  de l a  p i t i é  et de l a  mo r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann 
書架番号
[ 1 539J 
[ 1 540] 
[ 1 54 1 ] 
[ 1 542] 
[ 1 543J 
[ 1 544] 
[ 1 545] 
[ 1 546] 
[ 1 547J 
[ 1 548J 
Lévy， 1 892) 一 一 一 千 一 一 一 一 ー [ 1 549J 
Madame ch rysanthème / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) - [ 1 550J 
Le ma r i age de Lot i : Ra rahu pa r l '  auteu r d'  Az i yadé. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 880 ) 
Le ma r i age de Lot i / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 
Le ma r i age de Lot i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy司 1 898)
Mate l ot / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898)  
Mon F r色 re Yves / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lèvy ， 1 883 ) 
Mon F rè re Yves / pa r P i e r re Lot し C Pa r i s : Ca l mann Lèvy ， 1 896 ) 
Pêcheu r d' I s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 
1 886 ) 
Pêcheu r d' I s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 
Propos d' ex i I / pa r P i e r re Lot し CPa r i s : Ca l mann Lévy， 1 892)  
Ramuntcho / pa r P i e r r e Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 
Ref l ets  su r l a  somb re  route / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann 
[ 1 55 1 ] 
[ 1 552J 
[ 1 553] 
[ 1 554J 
[ 1 555] 
[ 1 556J 
[ 1 557J 
[ 1 558J 
[ 1 559] 
[ 1 560] 
Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 56 1 J  
Le roman d ' un enfant / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 893 ) [ 1 562J 
Le roman d ' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) [ 1 563J 
Le roman d ' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 一 [ 1 564J
Lou i s X I .  
Lou i s  X I  / J. M i che l e t .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 898 ) [ 1 835J 
Lou i s  X I V. 
l e  Duc de Bou rgogne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， Lou i s  X I V  et 
1 899 ) 
Lou i s  X I V  et l a  révocat i on de 
Ca l mann Lévy. 1 899 ) 
[ 1 843J 
l '  éd i t  de Nantes / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : 
Lou i s XV. 
Lou i s  XV / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lou i s  XV et  Lou i s  XV I / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lou i s XV I .  
[ 1 842J 
[ 1 845J 
[ 1 846] 
Lou i s  XV et  Lou i s  XV I / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 899 ) - - - - [ 1 846] 
Lowde r ，  John F rede r i c . 
The l egacy of I yeyas / t r . f rom th ree co l l ated cop i es of theo r i g i na l  by 
John F rede r i ck Lowde r ( Tokyo : Method i st Pub l i sh i ng House， 1 902) 一 一 [968J
Lowe， F. R. Eaton. 
Natu re-stud i es / by Lowe， Brown， Ch i sho l m  and Da l l as. C New Yo rk  : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 888 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 53] 
Lowe 1 1 ， James Russe 1 1 ，....， Macca 1 1  um， M. W. A - 5 7 
Lowe 1 1 ，  James Russe 1 1 .  書架番号
Books and 1 i b ra r i es and othe r pape rs  C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) [504J 
A fab l e  fo r c r i t i cs C Boston : Houghton， M i f f l  i n . 1 890 ) - - - - - - ・ - - - - 一 一 一 一 一 一 [563J
The B i g l ow pape rs .  1 st se r i es - 2nd se r i es C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 
1 885 ) 2 vo 1 s. … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [287-288J 
The Gettysbu rg speech and othe r pape rs  by Ab raham L i nco l n  and an essay 
on L i nco l n. C Boston : 出ughton， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [498J 
Lowe l l l ea f l et s  : poems and p rose passages / f rom the wo rks of James 
Russe l l Lowe l l C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [564J
The poet i ca l  wo rks of James Russe l 1 Lowe l l C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) 一 [286J
Unde r the O l d  E l m. and othe r poems C Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 88 ) 一 [48 1 J
The v i s i on of S i r Launfa l and othe r poems C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 896 ) … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [496J
Lowe l l ，  Pe rc i va l .  
Ma rs  / by Pe rc i va l  Lowe l l .  2nd ed i t i on. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 94] 
Occu l t  Japan， o r  The way of the Gods / by Pe rc i va l  Lowe l l C Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [969J
So l a r  system : s i x l ectu res / by Pe rc i va l  Lowe l l .  C Boston : 出ughton，
M i f f l  i n， 1 903 ) 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー " ー ー ー ー ー 一 ー ー ー ー 一 ー ー 』 ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [ 1 1 95] 
The sou l of the Fa r East / by Pe rc i va l  Lowe l l C Boston : 出ughton，
M i ff 1 i n ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 [970]
Lubbock， S i r John. 
On B r i t i sh w i  I d  f l owe rs  / by S i r ぬhn Lubbock. C London : Macm i 1 l an， 1 882)  ー [ 1 1 96J
伽 the o r i g i n  and metamo rphoses of i nsects  / by S i r 品川 Lubbock. 2nd 
ed i t i on .  C London : Macm i 1 l an ，  1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 97J 
Luc ret i us， T i tus Ca rus. 
Luc ret i us on the natu re of th i ngs C London : G. Be l l ， 1 893 ) … 一 一 [3 1 2J
Luc ret i us on the natu re of th i ngs C London : G. Be l l ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 ー [31 3J
Luze 1 .  F. M. 
Légendes， ch rét i ennes de l a  Basse-B retagne / pa r F. M. Luze l .  Tome 2. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 ー 『 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 768]
Légendes ch rét i ennes / pa r F. M. Luze l .  Tome 1 .  C Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 
1 88 1 ) … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 767J 
Ve i 1 l ées b retonnes / pa r F. -M. Luze l .  C Mo r l a i x  : I mp r i me r i e  Ju l es 
Mauge r ， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 790J
Lya l l ，  S i  r A l f red. 
Tennyson / by S i r A l f red Lya l 1 C London : Macm i 1 l an. 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [593J
Lya 1 1 ， Cha r 1 es James. 
T rans l at i ons of anc i ent A rab i an poet ry / by Cha r l es James Lya l 1 .  
C London : W i l 1 i ams and No rgate ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 008] 
M 
Macca 1 1 um， M. W. 
Tennyson' s I dy l  I s  of the K i ng and A r thu r i an sto ry f rom the XV l th century  
/ by  M. W .  Macca l l um C 陣ew Yo rk : Macm i I l an ，  1 894 ) - - - - - - - 一 一 一 一 一 [6 1 2J
A - 5 8  Macau l ay. G. C. � Ma rch i n . Cha r l es Robe r t  
Macau 1 ay. G. C. 書架番号
Poems by Matthew A rno l d  / se l ected and ed i ted by G. C. Macau l ay C London 
: Macm i 1 l an. 1 896 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [7J
Macau l ay.  Thomas Bab i ngton. 
Lo rd Macau l ay' s essays and l ays of anc i ent  Rome C London : Longmans. 
1 888 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [1 47J 
The h i sto ry of Eng l and : f rom the access i on of James the Second. 
Vo l .  1 - 2 C London : Longmans. 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 48. 1 49J 
0 1  i ve r Go l dsm i th C London : Macm i I l an. 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 50J
Samue l Johnson C London : Macm i I l an .  1 904 ) ー ー ー 一 一 ー [ 1 5 1 J 
町田宗七CMach i da. Sôsh i ch i ) 
百物語 / 町田宗七編. C東京 町田宗七. 1 894 明治27年刊) 一 [2285J 
Macphe r son. Hecto r .  
He rbe r t  Spence r / by  Hecto r Macphe r son C London : Chapman and Ha l 1 .  
1 900 ) 一 一 一 一 一 一 → ト 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [798J
Maete r 1 i nck. Mau r i ce. 
The p l ays of Mau r i ce Maete r l  i nck. 1 st se r i es - 2nd se r i es C London : 
Be 1 1 . 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [347-348J
Ag l ava i ne and Se l ysette C London : R i cha rds. 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [349J
Ruysb roeck and the Myst i cs C London : Hodde r .  1 894 ) ー 一 一 ー 一 一 一 一 [350] 
Mag i nn i s. A r thu r .  
The At l ant i c  fe r ry / by A r thu r J. Mag i nn i s. C London : Wh i t take r .  1 893 ) 
ー [ 1 223J
Ma i ne. Hen ry Sumne r .  
Anc i ent l aw / by Hen ry Sumne r Ma i ne C New Yo rk : Hen ry Ho l t . 1 883 ) 一 一 一 [740]
Ma i t r i ya. Bh i kkhu Ananda. 
An i m i sm and l aw / by Ananda Ma i t r i ya C Rangoon : Hanthawaddy P ress. 
[ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [9 1 8] 
On re l i gous educat i on i n  Bu rma / by Bh i kkhu Ananda Ma i t r i ya. 2nd ed i t i on .  
Rangoon : Hanthawaddy P ress. [ 1 89-?] ) → ← 一 一 一 一 一 [9 1 6]
Ma l o ry .  S i  r Thomas. 
Le Mo rte Da r thu r : S i r Thomas Ma l o ry '  s Book of K i ng A r thu r  and of h i s  
nob l e  kn i ghts  of the round tab l e  C London : Macm i I l an. 1 89 1 ) 今 [ 1 52J
Se l ect i ons f rom Ma l o ry' s Le Mo r te  Da r thu r  C London : Macm i I l an. 1 896 ) 一 [ 1 53]
Mangan. James C l a rence. 
James C l a rence Mangan : h i s  se l ected poems C Boston : Lamson. 1 897 ) 一 一 一 [ 1 54]
Ma rb l e . M rs. Ann i e  Russe l 1 .  
On he roes. he ro-wo r sh i p  and the he ro i c  i n  h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e  ; 
ed i ted. w i th notes . . .  by M r s. Ann i e  Russe l 1 Ma rb l e  C New Yo rk 
: Macm i  1 l an. 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 ]
Ma rce 1 .  Et i enne. 
Et i enne Ma rce l / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 869 ) 一 一 一 一 一 - [ 1 83 1 ] 
Ma rch i n. Cha r l es Robe r t .  
Me l moth. the wande re r : a ta l e. Vo l .  1 - 5 CEd i nbu rgh : p r i ntged fo r 
A rch i ba l d  Constab l e . 1 82 1 )  一 一 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 55-1 58] 
Ma rcus， Au re l i us Anton i nus � Mauds l ey ，  Hen ry A - 5 9  
Ma rcus， Au re l i us Anton i nus. 書架番号
The thoughts  of the empe ro r M. Au re l i us Anton i nus C London : G. Be l l ， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3 1 4J
Ma rd rus， 1 e D r .  J r .  
Le 1 i v re des m i  1 l e  nu i ts et  une nu i t  / t raduct i on 1 i t té ra l e  et comp l ète 
du texte a rabe pa r l e  J .  C .  Ma rd rus. Tome I -XV. C Pa r i s  : Revue B l anche， 
1 90 1 -1 904 ) 1 5  vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 650-1 664J 
Ma r i a The res i a. 
Ma r i a  The resa / by J. F rank B r i ght .  C London : Macm i 1 l an ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 [695J
Ma r sh， Geo rge P. 
The ea r th  as mod i f i ed by human act i on / by Geo rge P. Ma rsh. C New Yo rk  
sc r i bne r ' s ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 98] 
Ma r sha 1 1 ， D. H. 
Notes on the amount of su l phu ret ted hyd rogen i n  hot sp r i ngs Kusatsu / by 
Edwa rd D i ve rs C l n T ransact i ons of the As i at i c  Soc i ety of Japan.  Vo l .  6 ， 
Pt . 2) 一 ー も ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 278]
Ma r t  i n， A. T. 
Se l ect i ons f rom Ma l o ry '  s Le Mo r te d ' A r thu r /  ed i ted w i th i nt rod. . notes， 
and g l ossa ry by A. T. Ma r t i n  C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 [1 53J
Ma r t i n. Fé l i x. 
Le Japon v ra i  / Fé l i x  Ma r t i n. C Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 ♂ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2025]
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Masson， Gustave， ed. 
La I y re F rança i se C London : Macm i 1 l an .  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [389J
Mathew. E. J. 
A h i sto ry of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by E. J. Mathew C London : Macm i 1 l an ，  
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一 ー [6 1 3] 
Math i eu， Gustave. 
Pa r fums， Chants  et cou l eu r s  : poés i es / pa r Gustave Math i eu. C Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r . 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 565]
松本善助 CMatsumoto. Zensuke ) 
親鷺上人御一代記図絵 / 松本善助著 (大阪 松本善助. 1 89 1 ) 一 [2390J 
Matu r i n . Cha r l es Robe r t 吟 Ma rch i n . Cha r l es Robe r t .  
Mauds l ey，  Hen ry.  
The phys i o l ogy of m i nd I Hen ry Mauds l ey C New Yo rk : D. App l eton， 1 893 ) [799J 
The patho l ogy of m i nd / Hen ry Mauds l ey C New Yo rk  : D. App l eton. 1 894 ) [800J 
A - 6 0  Maupassant ，  Guy de � Me rc i e r ，  A l f red 
Maupassant ，  GUY de. 書架番号
Au so l e i  1 / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Hava rd， 1 884 ) 一 一 一 [ 1 566J
8e l am i  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd. 1 885 ) 一 一 一 一 一 [1 567J 
80u l e  de su i f  / pa r GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 [ 1 634J 
Contes de l a  bécasse / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : Rouvey re et 
G. 8 1  ond. 1 883 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 568J 
Contes du j ou r  et de l a  nu i t  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : C. Ma rpon 
et E. F 1 amma r i on， [ 1 88-?J ) 
La ma i son Te l 1 i e r  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 
[ 1 569J 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 570J
M i ss Ha r r i et / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 884 ) 一 一 [1 571 J
Mons i eu r  Pa rent / pa r GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : Pau l O l l endo r f f ，  
1 886 ) -
Mont-Or i o l  / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 887 ) 
M I  l e . f i f i  : Nouveas contes / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r 
[ 1 572J 
[ 1 573J 
Ha rva rd， 883 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 574J 
M I  l e. f i f i  : Eau-fo r te  pa r Just / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 883 ) 一
La pet i te Roque / Guy de Maupassant .  ( Pa r i s  : V i cto r Ha rve rd， 1 886 ) 
Les soeu r s  Rondo l i / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : O l l endo r f f ，  1 884 ) 
Les soeu r s  Rondo l i / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : Soc i été d' éd i t i on 
[ 1 575J 
[ 1 576J 
[ 1 577J 
L i t t é r a i res et A r t i st i ques. 1 904 ) 一 十 一 一 一 一 一 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 578J
To i ne / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : C. Ma rpon et E. F l amma r i on， 
[ 1 88-?J ) 
Des ve rs  / pa r Guy de Maupassant .  ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 880 ) 
[ 1 579J 
[ 1 580J 
[ 1 58 1 J Des ve rs  / pa r Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd， 1 884 ) 
Une v i e  / Guy de Maupassant .  ( Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 883 ) 
Yvette  / GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd. 1 885 ) 
一 [ 1 582J
[ 1 583J 
Maza r i n ，  Ju 1 es. 
Maza r i n  / by A r thu r Hassa l 1 .  ( London : Macm i 1 l an， 1 903 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 [696J
Me i k l o j ohn， J. M. D. 
The Eng l i sh method of teach i ng to read / by A. Sonnensche i n  and J. M. D. 
Me i k l e j ohn. C London : Macm i I l an， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 099-1 1 0 1 J  
Me i sh i nsha. 
The of f i c i a l  gu i de-book to Kyoto and the a l  1 i ed p refectu res ( Na ra : 
Me i sh i nsha， 1 895 ) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [97 1 J 
Menant ，  M. Joach i m. 
La b i b l  i othéque du pa l a i s  de N i n i ve / pa r M. Joach i m  Menant .  C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 [200 1  J 
Les l angues pe rddues de l a  pe rse et de l '  Assy r i e  / pa r M. Joach i m  Menant 
( Pa r i s  : E r nest Le roux. 1 880 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [2002J 
Ména rd， Lou i s. 
He rmès t r i smég i ste / pa r Lou i s  Ména rd. C Pa r i s  : D i d i e r ， 1 867 ) 一 一 一 [ 1 757]
Mendès， Catu  1 1 e. 
Monst res pa r i s i ens / pa r Catu l l e  Mondès. C Pa r i s  : E. Dentu， 1 882)  - [ 1 584J 
Me rc i e r. A 1 f r ed. 
L' hab i tat i on Sa i nt-Yba rs， ou. Ma Î t res et esc l aves en Lou i s i ane， réc i t  
soc i a l  / pa r A l f red Me rc i e r .  C Nouve l l e-O r l éans : I mp r i me r i e  F ranco-
Amé r i ca i ne . 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 [ 1 906J
Me red i th， Geo rge � M i che l et ， Ju l es A - 6 1 
Me red i th， Geo rge. 書架番号
Ba l l ads and poems of t rag i c  1 i fe C Boston : Robe r t s  B rothe r s， 1 887 ) 一 [ 1 59J
A read i ng of ea r th  C London : Macm i 1 l an， 1 888)  一 一 一 一 一 [ 1 60J
Poems : the empty pu r se w i th odes to the com i c  sp i r i t  to youth i n  
memo ry and ve rses C Boston : Robe rats B rothe r s， 1 892)  一一一一一 一一 [ 1 6 1 J 
Mode rn  l ove : a rep r i nt to wh i ch i s  added the sage enamou red and the 
honest 1 ady C Boston : Robe r ts  B rothe rs ，  1 895 ) ー 一 [ 1 62J
The shav i ng of Shagpat : an A rab i an ente r ta i nment and Fa r i na C Boston : 
Robe r ts  B rothe rs ，  1 888 ) 十 一 一 一 [ 1 63J
Poems and I y r i cs of the JOY of Ea r th  C London : Macm i I l an ，  1 895 ) - - - - - - - - [ 1 64J 
Me red i th， Owen. 
The poems of Owen Me red i th. Vo l .  1 -2 C Le i pz i g  : Be rnha rd Tauchn i tz， 
1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一一 一一一一 一 一 一一 一 一 [ 1 65， 1 66J 
Mé r i emée， P rospe r .  
Ca rmen / pa r Prospe r Mé r i emée. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 885 ) 
Co l omba， 1 840 / P rospe r Mé r i emée. C Pa r i s  : G rat i ot ，  [ 1 88-?J ) 
Les Cosaques d' aut refo i s  / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 865) 
De rn i è res nouve l l es / P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 88 1 ) 
Ep i sode de I ' h i sto i re de Russ i e  / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : 
M i che l Lèvy， 1 875 ) 
Etudes su r l es a r ts  au moyen âge / pa r P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : 
M i che l Lèvy， 1 875 ) 
[ 1 585J 
[ 1 586J 
[ 1 587J 
[ 1 588J 
[ 1 590J 
[ 1 589J 
Metteya， Bh i 1く|くhu Ananda. 
Buddh i sm / ed i ted by Bh i kkhu Ananda Metteya. Vo l .  1 ，  no. 2-3 C Rangoon : 
I nte rnat i ona l Buddh i st Soc i ety ，  1 903 ) 一 [ 1 259， 1 260J 
Meun i e r ， V i cto r .  
La  ph i l osoph i e  zoo l og i que / pa r V i cto r  Meun i e r .  C Pa r i s  : Pagne r re )  - - - [2055J 
Meye r ，  Geo rg  He rman von. 
The o rgans of speech / by Geo rg He rmann Meye r .  C New Yo rk  : D. App l eton， 
1 884 ) 一 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 87J
Meye r， Pau 1 .  
G i ra r t  de Rouss i I l on / t radu i te pou r l a  p rem i è re fo i s  pa r Pau l Meye r .  
C Pa r i s  : H. Champ i on， 1 884 ) 一 一 一 ー ← ー [ 1 79 1 J 
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M i a 1 1 ， L. C. 
The natu ra l h i sto ry of aquat i c  i nsects  / by し C. M i a l l .  C London : 
Macm i 1 l an， 1 903 )  [ 1 1 99J 
M i  che 1 et ，  Ju 1 es. 
L' amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : し Hachette ， 1 859 ) ョ
L' amou r / J. 間 i che l et . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 873 ) ー
L' amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 88-?J ) 
A rmagnacs et Bou rg山 gnons / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 869J ) 
B i b l e  de I ' human i té / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Cha r l es V I  1 / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 898J ) 
La const i tuante et  l a  l ég i s l a t i ve / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 899 ) 一
[ 1 59 1  J 
[ 1 873J 
[ 1 874J 
[ 1 832J 
[ 1 867J 
[ 1 834J 
[ 1 849J 
A - 6 2  M i che l et ，  Ju l es 
M i che l et ，  Ju l es ( Cont i nued ) 
La convent i on / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Le d i recto i re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Du 1 8  8 r uma i re à Wate r l oo / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 
Et i enne Ma rce l / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869J ) 
L' étud i an t  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 
Les Fédé rat i ons / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一
La femme / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Hachet te ，  1 860 ) 
Les femmes de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
書架番号
[1 85 1 ] 
[ 1 855J 
[ 1 856J 
[ 1 83 1 ] 
[ 1 87 1  J 
[ 1 848J 
[ 1 592J 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 858J
La Gau l e， Les i nvas i ons， Cha r l emagne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 869J ) 一 一
La G i ronde et l a  Montagne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Gue r res de re l i g i on / pa r J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Chame rot ，  1 864 ) - -
Gue r res de re l i g i on / pa r J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 
Hen r i I V  et  R i che l i eu / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - ­
H i sto i re e t  ph i l osoph i e  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 
H i sto i re roma i ne : répub l i que. 1 -2 / J. M i che l et .  C Pa r i s  : C l amann 
[ 1 828J 
[ 1 850J 
[ 1 825J 
[ 1 838J 
[ 1 843J 
[ 1 862J 
Lévy， 1 898 ) 2 vo l s. → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 826-1 827J
L' i nsecte / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 864J
Jeanne d' A rc  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 833J
Des Jésu i tes / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 875J
Légendes démoc rat i ques du No rd / J. M i che l et .  Nouve l l e  éd i t i on. 
( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 877 ) 一 [ 1 593J
Légendes démoc rat i ques du No rd ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 857]
La 1 i gue et Hen r i I V  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - [ 1 837J 
Lou i s  X I  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869J ) 一 一 一 一 一 [ 1 835J
Lou i s  X I V  et  l e  Duc de Bou rgogne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  ; Ca l mann Lévy， 
1 899 ) 一 一 一 → 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 840J 
Lou i s  X I V  et  l a  révocat i on de l '  éd i t  de nantes / J. M i che l et .  
( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lou i s XV / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lou i s  XV et  Lou i s  XV I / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一
La me r / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 
La montagne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - ­
Nos f i  I s  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 
L' o i seau / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Hachette ，  1 857 ) 
L' o i seau / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
O r i g i ne des Bonapa r te  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) -
O r i g i nes du d ro i t  f rança i s  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 842J 
[ 1 845J 
[ 1 846J 
[ 1 865J 
[ 1 866J 
[ 1 872J 
[ 1 594J 
[ 1 863J 
[ 1 854J 
1 899 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 [ 1 868J 
Ph i 1 i ppe-Auguste et Sa i nt Lou i s  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 869J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 830J 
Les p réc i s  de I ' h i sto i re de F rance / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 898 ) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 860J
Le peup l e  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 869J
P réc i s  de I ' h i sto i re mode rne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 86 1 ] 
La p r i se de l a  8ast i 1 l e  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 898 ) 一 [ 1 847J
La Réfo rme / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 898 ) 一 一 … [ 1 839J
La Rena i ssance / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 ー ー φ [ 1 836J
La Régence / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 [1 844J
R i che l i eu et l a  F ronde / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - [ 1 84 1 J 
Robesp i e r re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 853J
Les so l dats  de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) 一 一 一 一 ー [ 1 859J
La so rc i è re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : I nte rnat i ona l e， 1 863 ) 一 一 一 一 一 [ 1 595J
La so rc i è re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 870J 
M i che l et ，  Ju l es � Mohammad， P rophet A - 6 3  
M i che l et ，  Ju l es CCont i nued) 書架番号
Tab l eau de l a  F rance. l es C ro i sades / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 869J ) 一 一 一 [ 1 829J
Te r reu r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 852J 
三熊思孝
続近世騎人伝 1 - 5 / 三熊思孝輯
1 800 寛政1 1 年刊) 一
M i  1 1 ， John Stua r t .  
伴蓄践校. C京都 : 林伊兵衛，一 [23 1 9-2323J
The subj ect i on of women C London : Longmans， 1 878 ) → 一 一 一 一 一 [1 67]
M i  I nes， R i cha rd Monckton. 
The poems of R i cha rd Monckton M i  I nes. Vo l .  1 C London : Edwa rd Moxon. 
1 838 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 68J
M i 1 ton， John. 
The M i  I ton antho l ogy， 1 638-1 674 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde ，  1 899 ) 一 一 一 一 子 一 [369J
L' A I  l eg ro and othe r poems / by John M i  I ton C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 - [530J 
Pa rad i se l ost .  Book 卜 1 1 1 / by John M i  I ton C Boston : Houghton， 1 896 ) 一 [547J
The poet i ca l  wo rks of John M i  I ton C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 69J
The f i rst book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost C London : Longmans， 1 892 ) 一 [1 70J
The second book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost CLondon : Longmans， 1 89 1 ) - [ 1 7 1 J  
The th i rd book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost C London : Longmans， 1 89 1 ) 一 一 [ 1 72J
The fou r th book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost C London : Longmans. 1 89-7 - - - [ 1 73J 
The f i f th book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost C London : Longmans， 1 890 ) 一 一 [ 1 74J
M i rabeau， Hono re Gab r i e 1 .  
M i rabeau / P. F. W i  I l e r t .  ( London : Macm i I l an. 1 898 ) 一 [697J
M i rbeau， Octave. 
Le Ca l va i r e / pa r Octave M i rbeau. C Pa r i s  : Pau l O l l endo r f f .  1 887 ) ー [ 1 596J
M i nssen， Be rna rd. 
A book of F rench song fo r the young / se l ected by Be rna rd M i nssen. 
C London : J. M. Dent ，  1 899 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 - - - 一 一 一 [1 73 1 J  
M i st ra l ，  F r édé r i c. 
OEuv res de F rédé r i c  M i st ra l .  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 886 ) 一 一 [ 1 597J
M i  tfo rd. A. B. 
Ta l es of o l d  Japan / by A. B. M i tfo rd C London : Macm i I l an ，  1 888 ) 一 [972J
M i va r t .  St . Geo rge. 
Lessons i n  e l ementa ry anatomy / by St . Geo rge M i va r t .  C London : Macm i 1 l an ，  
1 889) 一 一 → 一 一 ー ー ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 200J 
三好松洛(M i yos i . Shô raku) 
菅原伝梗手習鑑 (浄瑠醜名作集 - 東京
義経千本桜 (浄瑠璃名 作集 - 東京
三好想山 CM i yosh i ， Sôzan )  
博文館， 1 898 ) → [21 00J 
博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00J 
想山著聞奇集 1 - 5 / 三好想山著. C青山直意， 1 85 1 ) 一 一 一 一 一 一 [2 1 83-21 87]
Mohammad， P rophet .  
The speeches & tab l e-ta l k  of the  Prophet Mohammad / chosen and t rans l ated 
w i th i nt rod. and notes by Stan l ey Lane-Poo l e  C London : Macm i I l an， 
1 882) 一 一 一 [4 1 2J
A - 6 4  Mo l i è re Mowb ray， Mo r r i s  
Mo l i è re .  
OEuv res comp l ètes. Tome 1 -3 .  C Pa r i s  : Hachet te， 1 888 ) 一
Mo l l ett ，  J. W. 
書架番号
[1 598-1 600J 
An i 1 l ust ra ted d i ct i ona ry of wo rds used i n  a r t  and a rchaeo l ogy / by J. 
W. Mo l l et t  C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 062J 
Moo re，  Thomas. 
The Ep i cu rean : a ta l e ， and A l c i ph ron : a poem C London : Chatto & W i ndus， 
1 890 ) ー チ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 [ 1 76J 
The poet i ca l  wo rks of Thomas Moo re C London : Rout l edge， 1 890 ) - - - - - - - - - - - - [ 1 75J 
Poet ry  of Thomas Moo re C London : Rout l edge， 1 903 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [397J
Mo r i n ， F rédé r i c . 
La F r ance au moyen âge / pa r F rédé r i c  Mo r i n . C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re， 
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 876J
Mo r l ey， Hen ry. 
Med i aeva l ta l es / by Hen ry Mo r l ey C London : G. Rout l edge， 1 884 ) - - - - - - - - - [685J 
Mo r l ey， John. 
Stud i es i n  1 i te ratu re / by John Mo r l ey C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 [6 1 4J
Mo r r i s， Mowb ray. 
Boswe l I ' s 1 i fe of Johnson / ed i ted w i th an i nt roduct i on by Mowb ray 
Mo r r i s  C London : Macm i 1 l an， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 十 一 ÷ → 十 一 一 一 一 [20J
Mo r r i s， R. 
The wo rks of 王dmund Spense r / ed i ted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons and 
manusc r i pts by R. Mo r r i s  C London : Macm i I l an ，  1 895 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2 1 6J
Mo r r i s. R i cha rd. 
正 l ementa ry l essons i n  h i sto r i ca l  Eng l i sh g ramma r / by the l ate Rev. 
R i cha rd Mo r r i s  C London : Macm i I l an ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 038J
Mo r r i s， W i 1 1 i am. 
The ea r th l y  pa rad i se. pt .  1 -4 C London : Longmans， 1 896)  - - - - - - - - - - - - - - [ 1 77-1 80J 
The sto ry of S i gu rd the Vo l sung and the fa l 1 of N i b l ungs C London : 
Longmans. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 8 1 J 
Poems by the way & l ove i s  enough C London : Longmans， 1 898 ) ー 一 一 一 [1 82J
The defence of Gueneve re and othe r poems C London : Longmans. 1 900 ) 一 一 [ 1 83J
Mo r se. Edwa rd S圃
Japanese homes and the i r su r round i ngs / by Edwa rd S. Mo r se C New Yo rk  : 
Ha rpe r & B rothe rs. 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [974J
Moschos. 
Theoc r i tus. 日 i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th 
an i nt roducto ry essays by A .  Lang. C London : Macm i I l an .  1 880 ) 一 一 一 一 一 [ 1 40J
Theoc r i tus， B i on and Moschus / rende red i nto Eng l i sh p rose w i th 
an i nt roducto ry essays by A. Lang. C London : Macm i 1 l an ，  1 892) - 一 一 一 一 [4 1 6J 
Moun i cou， 1 e P. 
Mytho l og i e  j apona i se / pa r l e  P. Moun i cou. C Pa r i s  : Ben j am i n 臥Jp rat ，
1 863 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [2026J 
Mowb ray ，  Mo r r i s. 
Poets ' s wa l k  C London : Macm i 1 l an ，  1 898 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [391 J 
Muj u � Musset ，  A l f red de A - 6 5 
無住
沙石集 1 之巻 ー 1 0 之巻 / 僧無住著. (吉野屋徳兵衛， 1 684 天和 3 年刊)1 0 冊 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 - [2343-2352J 
Mü l l e r ， F. Max. 
Au l d  Lang Syne / by F. Max Mü l l e r  C New Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 898 ) [61 5J 
B i og raph i ca l  essays / by F. Max Mü l l e r  C New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s 
1 884 ) - - - - - - ・ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [91 3J 
The Dhammapada / t rans l ated f rom Pa l i by F. Max Mü l l e r  (Oxfo rd : 
C l a rendon P ress， 1 88 1 ) 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - [893J 
The s i x  systems of I nd i an ph i l osophy / by F. Max Mü l l e r  C New Yo rk  : 
Longmans， G reen， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 009] 
The Upan i shads / t rans l ated by F. Max Mü l l e r . Pt . 1 C Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [890J
The Upan i shads / t rans l ated by F. Max Mü l l e r . Pt. 1 C Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [896J 
Munby， A r thu r ゐseph.
Do rothy : a count ry sto ry i n  e l eg i ac ve rse C Boston : Robe r ts  B rothe rs ，  
1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - ー 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 84J
Mu ra  i ，  Gensa i .  
Hana : a daughte r  of Japan / by Gensa i Mu ra i C Tokyo : Hoch i Sh i mbun， 
1 904 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - _ - - - - _ - - - - - - - 一 一 一 一 ー [975J
村上俊清
三歳因縁弁疑 〔前編〕 上 - 下 後編 上 - 下 / 村上俊清著 (江戸
須原屋茂兵衛， 1 848 弘化 4 年刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2382-2386J 
紫式部(M i rasak i S i k i bu ) 
Gen j i monogata r i = 源氏物語 / t rans l ated by Suyematz Kench i o. C Yokohama 
: Z. P. Ma ruya ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [986J 
村田春海(Mu rata ， Ha rum i ) 
竺志船物語 (珍本全集 下巻 - 東京
Mu rdoch， James. 
博文堂， 1 898 ) 一 一 一 [2094J
A h i sto ry of Japan / by James Mu rdoch (Kobe : Ch ron i c l e ， 1 903 ) 一 一 一 [976J
Mu r ray， Dav i d. 
Japan / by Dav i d  Mu r ray. 3 rd ed i t i on CLondon : F i she r Unw i n， 1 896 ) 一 一 [977J
Mu r ray， Hugh. 
The t rave l s  of Ma rco Po l o  / by Hugh Mu r ray. 3 rd ed i t i on. ( Ed i nbu rgh : 
0 1  i ve r  8 Boyd， 1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 0 1 0J 
Musset ，  A l f red de. 
Nouve l l es et contes / A l f red de Musset .  ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 88 1 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 60 1 ]  
Poés i es nouve l l es， 1 836- 1 852 / A l f red de Musset .  ( Pa r i s  : G. 
Cha rpent i e r ，  1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 602J 
Poés i es nouve l l es， 1 836 à 1 852 / A l f red de Musset .  ( Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r ， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - ー 一 一 一 ー [ 1 603J
P rem i è res poés i es， 1 829- 1 835 / A l f red de Musset .  ( Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 一 一 ー [ 1 604J 
P rem i è res poés i es. 1 829- 1 835 / A l f red de Musset .  ( Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r ， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - [ 1 605J 
A - 6 6  Mye rs .  E r nest � N i etzsche. F r i ed r i ch W i  I he l m 
Mye r s. E rnest . 書架番号
The extant odes of P i nda r / t rans l ated i nto Eng l i sh w i th an i nt roduct i on 
and sho r t  notes by E rnest Mye r s  C London : Macm i I l an .  1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - [307J 
ト&
中根松伯 C Nakane. Shôhaku ) 
梅花心易掌中指南 上 一 下 / 中根松伯著 (東京 林文魁堂，
1 893 ) 3 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2407-2409J
中尾守興(Nakao. Mo r i ok i ) 
御伽厚化粧 1 冊 5 巻 / 中尾守興述画. C尼崎 : 本屋長右衛門， 1 735 
亨保1 9年刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2278J
Nanj i o. Buny i u  C南条， 文雄)
A sho rt  h i sto ry of the twe l ve Japanese buddh i st sects / t rans l ated f rom 
o r i g i na l  Japanese by Buny i u  Nanj i o CTokyo : Bukkyo Shoe i yaku Shuppansha. 
1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [9 1 4J
南仙笑楚満人 (二世) 吟 為永春水
Napo l éon 1. 
O r i g i ne des Bonapa rte  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 [ 1 854J
Ne rva 1 ，  Gé ra rd de. 
Les f i  1 l es deu feu / pa r Gé ra rd de Ne rva l .  C Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 606 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 606J 
Voyage en O r i ent  / pa r 肌 Gé ra rd de Ne rva l .  Tome 2. ( Pa r i s  : 
Cha rpent i e r . 1 860 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 → [ 1 607J 
Nesf i e 1 d， J. C. 
Eng l i sh g ramma r / by J. C. Nesf i e l d  C London : Macm i I l an 司 1 898 ) - - - - [ 1 039J 
E r ros i n  Eng l i sh compos i t i on i n  two pa r ts  / by J. C. Nesf i e l d  C London : 
Macm i 1 l an. 1 903 ) 一 一 一 ← + 一 [ 1 042J
H i sto r i ca l  Eng l i sh and de r i vat i on / by J. C. Nesf i e l d  C London : Macm i I l an ，  
1 898)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 040J
Sen i o r  cou rse of Eng l i sh compos i t i on / by J. C. Nesf i e l d  C London : 
Macm i 1 l an. 1 903 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 041 J 
Neumann. Cha r 1 es F r i ed. 
H i sto ry of the p i rates / t rans l ated f rom the Ch i nese o r i g i na l  w i th notes 
and i 1 l ust rat i ons by Cha r l es F r i ed Neumann C London : p r i nted fo r the 
O r i enta l T rans l at i on Fund. 1 83 1 ) 一 一 一 [996J
The New O r l eans P ress町
H i sto r i ca l  sketch book and gu i de to New O r l eans and env i rons. w i th map / 
the New O r l eans P ress. C New Yo rk : Co l eman， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 224J 
Ney roud， M. 
Souven i r s de l a  ma i son des mo r t s  / Th. Dosto i evsky. ( Pa r i s  : E. P l on，  
日 88-η ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 69 1  J 
N i etzsche， F r i ed r i ch W i 1 he 1 m. 
Thus spake Za rathust ra / by F r i ed r i ch N i etzsche C New Yo rk  : Macm i 1 l an ，  
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [801 J
The wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed i ted by A l exande r T i  1 l e. Vo l .  1 0  
C New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 897 ) 一 一 一 [802J
N i etzsche， F r i ed r i ch W i  I he l m  rv Onda， Ke i go A - 6 7  
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西川忠英
長崎夜話草 1 - 5 / 西川忠英著. - C京都 : 茨城多左衛門， 1 72 1 践)
5 冊 子 ← 一 一 一 一 一 一 一 → 一 [2 1 89-21 93J
N i tobe， 1 nazo. (新渡戸稲造)
Bush i do I by I nazo N i tobe ( Ph i  l ade l ph i a  : Leeds & B i dd l e， 1 900 ) - - - - - - - - - - [978J 
Nod i e r ， Cha r l es. 
Nouve l l es I Cha r l es Nod i e r . ( Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ，  1 898 ) [ 1 608J 
野村淳達
各宗必携仏学三書 元、 利、 貞、 亨 / 野村淳達訂 (京都 : 須原勘兵衛，
1 879 ) 4 冊+ ー 一 一 一 [2378-2380J 
仁〉
王世貞
列仙全伝 1 - 5 (全 9 巻) / 王世貞編 ; 迂雲鵬校. (東京 : 文栄堂
1 6引 慶安 3 年刊) 2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2309-23 1 3J
岡 田有信
万物紀元古事大全 上 ー 下 / 岡 田有信著 (江戸
文政 3 年) 2 冊
富 田 屋栄蔵， 1 83 1  
一 一 [2420-242 1 J
岡 山鳥
岡釣 は な し / 岡 山鳥作 (校訂珍本全集 下巻. 一 東京 : 博文館，
1 898 ) ー ャ ~ 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2094J
Okaku ra. Kakasu. 
The i dea l s  of the East w i th spec i a l  refe rence to the a r t of Japan I by 
Kakasu Okaku ra C London : John Mu r ray， 1 903 ) - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [979J
O' Keeffe， Katha r i ne A. 
A Longfe l l ow n i ght : a sho r t  sketch of the poet '  s 1 i fe I by Katha r i ne A. 
O' Keeffe  C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [555J 
O l cot t .  Hen ry S. 
A buddh i st catech i sm I by Hen ry S. O l cot t C Boston : Estes and Lau r i at ，  
1 885 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [9 1 5J 
0 1  i phant ，  M rs. M. 
The 1 i te ra ry h i sto ry of Eng l and I by M r s. 0 1  i phant .  Vo l .  1 -3 C London : 
Macm i  1 l an ，  1 886 ) 3 vs . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [6 1 6-6 1 8J
The V i cto r i an age of Eng l i sh 1 i te ratu re  I by M r s. 0 1  i phant and F. R. 
0 1  i phant .  Vo l .  1 -2 C London : Pe rc i va l ，  1 892)  2 vs. 一 一 一 一 一 一 一 一 [621 -622J
Oma r Khayyám. 
Rubá i yát of Oma r Khayyám. C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [398J 
Omond， T. S. 
The romant i c  t r i umph / by T. S. Omond C Ed i nbu rgh : B l ackwood， 1 900 ) - - - - - [64 1 ]  
恩田啓吾(伽da， Ke i go )  
郡名異同一覧 / 服部元彰、 恩田啓吾編 (東京 内務地理局， 1 88 1 ) [2434J 
A - 6 8  Oppe r t .  Ju l es � Pate r ，  Wa l te r  
Oppe r t .  Ju 1 es. 書架番号
L' i mmo r ta l i té de l '  âme chez l es cha l déens / pa r Ju l es Oppe r t .  C Pa r i s  : 
Ma i ssonneuve， 1 875 ) 一 一 [2062J
O r r ，  M r s  Suthe r l and. 
L i fe and l ette r s  of Robe r t  Brown i ng / by M rs. Suthe r l and O r r .  
C Boston : Houghton ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [621 -622J 
O r to l i ，  J. B. F rédé r i c. 
Les contes popu l a i res de L' î l e de Co rse / pa r J. B. F r édé r i c  O r to l i .  
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [ 1 781 J 
Osbou rane， L l oyd. 
The W r eckae r / by Robe r t  Lou i s  Stevenson and L l oyd Osbou rne C London 
: Casse 1 1 ，  1 893 ) 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [220J 
O' shaughnessy ， A r thu r W. E. 
Lays of F rance C London : Chatto & W i ndus， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 85J
Mus i c  and moon l i ght : poems and songs C London : Chat to and W i ndus， 
1 874 ) 一 ー [ 1 86J
Osman-Bey. 
Les I mams et  l es de rv i ches / pa r Osman-Bey .  C Pa r i s  : E. Dentu， 1 88 1 ) 一 [ 1 943J
Ot to， A. 
L' As i e  occ i denta l e  et  l ' Egypte. C Pa r i s  : Pagne r re .  1 878 ) 
L' I nde e t  l a  Ch i ne / pa r A. Otto. C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 
Ov i d i us Naso， Pub l i us. 
[ 1 881 ] 
[ 1 88 1 J 
Ov i d' s He ro i des. Amou rs  C London : G. 8e l l ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [3 1 5J
The metamo rphoses of Ov i d  C London : G. 8e l l . 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3 1 6J 
The Fast i ，  T r i st i a， Pont i c  E i st l es， I b i s， and Ha l i eut i con of Ov i d  
C London : G. 8e l l ， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 7J 
Oxenfo rd， John. 
The autob i og raphy of Goethe : t ruth and poet ry， f rom my own l i fe / ta rans­
l ated f rom the Ge rman by John Oxenfo rd. Vo l .  1 C London : G. 8e l l ， 
1 89 1  ) 一 千 一 一 [329J 
Conve rsat i ons of Goethe， w i th Ecke rmann and So ret  / t rans l ated f rom the 
Ge rman by John Oxenford  C London : G. 8e l l ， 1 892) 一 [335J
尾崎雅嘉
群書一覧 1 - 6 / 尾崎雅嘉著 (大阪
亨和 2 年刊) 6 冊一 一 一 一
P 
Pa l g rave， F ranc i s  Tu rne r ，  ed. 
河内屋源七郎， 1 803 
The Go l den T reasu ry. 1 st se r ì es - 2nd se r ì es C London : Macm ì I l an， 
→ [2425-2430J 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [387-388J 
Landscape ì n  poet ry : f rom Home r to Tennyson / by F ranc ì s  T. Pa l g rave 
C London : Macm ì 1 l an ，  1 897 ) → 一 一 一 一 一 一 [623J
The poet ì ca l wo rks of John Keats  / rep r ì nted f rom the o r i g ì na l  ed i t i ons 
w i th notes by F ranc ì s  T. Pa l g rave C London : Macm ì 1 l an， 1 892)  一 一 一 一 [396J
Pate r ，  Wa l te r .  
App rec ì at ì ons， w ì th a n  essay on sty l e  C London : Macm ì I l an ，  1 890 - - - - - - - - - - - [ 1 87J 
Pate r ，  Wa l te r  � Pe rc i us F l accus， Au l es A - 6 9  
Pate r ，  Wa l te r  (Con t i nued ) 書架番号
The Rena i ssance : stud i es i n  a r t  and poet ry ( New Yo rk : Macm i 1 l an ，  
1 902)  … … ー ー 一 一 一 也 … … ♂ … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 88J
Ma r i us the Ep i cu rean : h i s  sensat i ons and i deas ( New Yo rk : Macm i 1 l an ，  
1 90 1 ) ー ー 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 89J
Pate rcu l us， Ca i us Ve l l eus. 
H i sto i re roma i ne de Ca i us Ve l l e i us Pate rcu l us / Ca i us Ve l l eus Pate rcu l us. 
( Pa r i s  : C. L. F. Panclくoucke， 1 825 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 877J
Patmo re ，  Convent ry. 
The Ange l i n  the house ( London : G. Be l l )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - ・ - - [ 1 90J 
The ch i I d ren' s Ga r l and / se l ected and a r ranged by Convent ry Patmo re 
( London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) 一 一 ー … 一 ' 一 一 一 一 一 . . _ - - - - ー 一 一 一 一 一 一 [386J
The unknown e ros ( London : G. Be l l ， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [ 1 9 1 ]
Pau l ，  He rbe r t  W. 
Mat thew A r no l d  / by He rbe r t  W. Pau l ( London : Macm i 1 l an， 1 902) 一 ー ー ー [58 1 J
Pau l ，  Jean 吟 Jean Pau l 
Pau l us， A. 
Le cu l te des mo r t s  / L i eutenant-Co l one l 助üna i s et A. Pau l us. ( Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 893 ) 一 一 [ 1 909J
Pauth i e r ， G. 
Ch i -K i ng， ou， L i v re des ve rs  / pa r G. Pauth i e r . (Chefs-d' oeuv re l i t té­
ra i res de l '  I nde. de l a  Pe rse ，  de l ' Egypte et de l a  Ch i ne. Tome 1 -2 )  
( Pa r i s : Ma i sonneuve， 1 872) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 929J
Pav i e ， Théodo re. 
Cho i x  de contes et nouve l l es / pa r Théodo re Pav i e. ( Pa r i s  : Ben j am i n  
Dup rat ，  1 839 ) … 畑 一 一 一 ー ー 一 一 ー [ 1 793J
Pe 1 1  etan ，  Eugène. 
Décadence de l a  mona rch i e  f ranca i se / pa r Eugène Pe l l etan. ( Pa r i s  : 
Ge rme r  Ba i l l i à re， [ 1 88-?J ) 一 一 一 ._ - _ - - - - - - - - - - - - 一 一 ー ー ー 一 一 ー [ 1 878J 
Penney， Geo rge J. 
Popu l a r  Japanese sto r i es， togethe r w i th M i tsuyae / by Geo rge よ Penney.
( Kobe : Hyogo News. 1 890 ) ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [980J
Pe rceva 1 ，  M. Causs i n de. 
Not i ces anecdot i ques su r l es p r i nc i paux mus i c i ens a rabes / pa r M. Causs i n  
de Pe rceva l .  ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  Nat i ona l e ， 1 874 ) ー … ー … 一 一 一 [1 879J
Pe rcy， B i shop. 
No r the rn  ant i qu i t i es， o r ，  An h i sto r i ca l  account of the manne rs ，  customs， 
re l i g i on and l aws . . . .  ( London : G. Be l l . 1 887 ) ー ー … 一 一 一 一 一 [686J
Pe rcy， Thomas. 
Re l i ques of anc i ent Eng l i sh poet ry / by Thomas Pe rcy. Vo l .  1 -2 ( London 
: G. Be 1 1 .  1 876-83 ) 2 vo 1 s. ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [463-464J
Pe r ron， M. Le D r .  
Femmes a rabes / pa r M .  Le D r .  Pe r ron. C Pa r i s  : Nouve l l e ， 1 858 ) 一 一 一 日 9 1 5J
Pe rs i us F l accus， Au l es. 
Juvéna l / Pae rse .  ( Pa r i s  : Chez Lefev re，  1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 649J
A - 7 0  Pe rsky ， S. M. 
Pe rsky， S. M. 
Ca ï n  et a r tème / Max i me Go rk i .  C Pa r i s  
Dans  l a  s teppe / Max i me Go rk i .  C Pa r i s  
Pet e r son， Pete r .  
Po l l a rd， A l f red W .  
書架番号
Pe r r i n， 1 902 ) 一 一 [ 1 694] 
Pe r r i n， 1 902)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 695] 
Johnson' s 1 i fe of D ryden / by Pete r  Pete rson C London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) [ 1 1 5] 
Johnson' s 1 i fe of Pope / by Pete r Pet e r son C London : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 [ 1 1 6J
Pet i tot ，  Em i 1 e. 
T rad i t i ons I nd i ennes du Canada No r-Quest / pa r Em i l e  Pet i tot .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 788]
Petoef i ，  A l exand re.  
Le Cheva l i e r Jean / pa r A l exand re  Petoef i .  C Pa r i s  : e rnest Le roux， 
1 877 ) 一 一 一 一 → [2003J 
Pet t i g rew， J. 8e l l . 
An i ma l  l ocomot i on ，  o r ，  Wa l k i ng， s棚m i ng， and f l y i ng， w i th a d i sse r tat i on 
on Aë ronaut i cs / by J. 8e l I Pet t i g rew. C New Yo rk : D. App l eton， 1 880 ) 一 [ l l 77J
Ph i 1 1  i ps， Stephen. 
Pao l o  & F rancesca : a t ragedy i n  fou r act s  C London : John Lane， 1 900 ) - [ 1 92J 
P i  ckbu rn ，  J. P. 
F rom 8 1 ake to A r no l d  : se l ect i ons f rom Eng l i sh poet ry ，  1 783-1 853 / w i th 
i nt roduc t i on，  c r i t i ca l  essays， and notes by C. J. 8 rennan ; ed i ted by 
J. P. P i ckbu rn  and J. Le Gay 8 re reton C London : Macm i 1 l an ，  1 900 )  一 一 [375J
P i e r ret ，  Pau l. 
Le I i v re  des mo r t s  des anc i ens EgYPt i ens / pa r Pau l P i e r ret .  C Pa r i s  : 
E r nest Le roux， 1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 944- 1 945J 
Le Panthéon EgYPt i en / pa r Pau l P i e r ret .  C Pa r i s  : e rnest Le roux， 
1 88 1) 一 一 ← 一 一 [ 1 946-1 947]
P i  nda r .  
The extant Odes of  P i nda r C London : Macm i I l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [307]
The Odes of P i nda r C London : G. 8e l l ， 1 88 1 ) 一 一 一 ー 一 千 [308J 
P l aton. 
The Phaed rus， Lys i s， and p rotago ras of P l ato / by J. W r i ght .  C London : 
Macm i I l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 4 一 一 一 一 一 [4 1 3J
The repub l i c  of P l ato / t r . i nto Eng l i sh. C London : Macm i I l an， 1 897 ) 一 [4 1 4J
P l a t t ，  R. Oswa l d. 
Se l ect i ons f rom 8acon ' s essays / w i th i nt roduct i on， notes & pa raph rases 
by R. Oswa l d  P l a t t  C London : Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 2J
Poe，  Edga r A 1 I an. 
The wo rks of Edga r A I  l an Poe. Vo l .  1 - 5， 1 0  C Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  
1 894 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [289-294J
Po l l a rd， A l f red W. 
The wo rks of Geof f rey Chauce r / ed i ted by A l f red W. Po l l a rd C London 
: Macm i 1 I an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [54J
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : the p ro l ogue / ed i ted w i th i nt rod. and notes 
by A. W .  Po l l a rd C London : Macm i I l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [56J
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : the squ i re' s ta l es / ed i ted w i th i nt rod. 
and notes by A. W. Po l l a rd C London : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 ー 子 [57J
Po l l a rd， A l f red W. � P r i nce， Mo r ton A - 7 1 
Po l l a rd， A l f red W. C Cont i nued ) 書架番号
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : the kn i ght ' s ta l es / ed i ted w i th í nt rod. 
and notes byu A l f red W. Po l l a rd C London : Macm i I l an ，  1 930 ) 一 一 一 一 一 一 [58J 
Eng l i sh m í rac l e  p l ays mo ra l í t í es and i nte r l udes / by A l f red W. Po l l a rd 
COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [465J 
The hespe r í des & nob l e  numbe rs  / Robe r t  He r r í ck ; ed í ted by A l f red 
Po l l a rd. Vo l .  1 -2 C London : Law rence & 臥J 1 1 et i n ，  1 897 ) 一 一 [ 1 1 0， 1 1 1 J  
Po l l ock， F rede r í ck. 
Lectu res and essays / by the l ate W í  1 1 i am K í ngdon C I  í f ford  ; ed i ted by 
Les l i e Stephen and Po l l ock C London : Macm i I l an， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [170J
Pope， A 1 exande r .  
The poet í ca l  wo rks of A l exande r Pope C London : Macm í I l an， 1 896 ) - - - - - - - - - - [ 1 93J 
Pope' s essay on c r í t í c í sm C London : Macm í I l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 [1 94J 
The Pope antho l ogy， 1 70 1 - 1 744 A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . C London 
: F rowde ，  1 899 ) 一 一 ー 一 一 一 [37 1 J 
Po rte r ，  Noah. 
Webste r '  s I nte rnat í ona l d i ct í ona ry of the Eng l í sh l anguage / rev í sed and 
en l a rged unde r the supe rv í s i on of Noah Po rte r .  CSp r i ngf í e l d， Mass. 
Me r r i am， 1 896 ) ー 一 一 守 [ 1 073J
Posnet t ，  Hutcheson Macau l ay .  
Compa rat í ve 1 i te ratu re / by Hutcheson Macau l ay Posnet t .  C Hew Yo rk : 
D. App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 90J 
Pouchet， F. A. 
The un í ve r se， o r ，  The í nf í n í te l y  g reat and the í nf í n í te l y  1 í t t l e  / by F. 
A. Pouchet. New ed í t í on .  C London : B l ack í e， 1 902) ー 一 一 一 一 [1 20 1 J 
Powe 1 1 ， F. Yo rk. 
Co rpus Poet í cum Bo rea l e  = The poet ry of the o l d  No rhe rn tongue / ed í ted 
Gudb rand V i gfusson and F. Yo rk  Powe l 1 .  C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 883 ) 一 一 [362-363J
P rescot t ，  W í 1 1  í am H. 
H í sto ry of the conquest of Mex í co / ed í ted by John Foste r K í rk. Vo l .  1 -3. 
C Ph í  l ade l ph í a  : J. B. L í pp í ncott ，  1 882)  3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ψ [74 1 -743J 
P révost ，  L' Abbé. 
H i sto í re de Manon Lescaut et  du cheva l í e r  des G r í eux / pa r L' Abbeé 
P révost .  C Pa r í s  : G. Cha rpent í e r ，  1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 609J
Pr i cha rd， J. V. 
Re l í ques of anc i ent Eng l í sh poet ry .  Vo l .  1 -2 / by Thomas Pe rcy ; ed í ted 
by J. V. P r í cha rd C London : G. Be l l ， 1 876 ) 2 vo l s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [463-464J 
Pr í eth， Bened í ct .  
The Wh i m  / ed í to r :  C rosby & Bened i ct P r í eth. Vo l .  7 ，  No. 6 .  C Newa rk， N. 
J. 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 3 1 6J 
P r í nce， Mo r ton. 
The natu re of m í nd and human automat í sm I by Mo r ton P r i nce C Ph í  l ade l ph í a  
: J. B. L í pp í ncot t ，  1 885 ) → [804J 
A - 7 2  Ouat refges， A. de Renan， E r nest 
〈二通
Ouat refges， A. de. 書架番号
H i sto i re géné ra l e  des races huma i nes / pa r A. de Ouat refages. C Pa r i s  : 
A. Hennuye r ，  1 887 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 880J 
Hommes fopss i l es et hommes sauvages / pa r A. de Ouat refages. C Pa r i s  
8a i 1 1 i è r e， 1 884 ) 一 一 一 一 子 十 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 891 J 
Ouat re 1 1  es. 
C roque-M i ta i ne / pa r Ouat re l l es. C Pa r i s  : Hachet te， 1 892) 一 一 [2065J
Oue r ry， A. 
Le Cabous namè， ou， L i v re de Cabous， de Cabous Onso r e l  Moa l i / pa r A. 
Oue r ry. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 886 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2004J
Ou i 1 1  e r -Couch， A. T. 
The Oxfo rd book of Eng l i sh ve rse， 1 250-1 900 / chosen & ed i ted by A. T. 
Ou i I l e r -Couch COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 90 1 ) 一 一 一 [466J
Fミ
Rabe l a i s， F r anc i s. 
The wo rks of F ranc i s  Rabe l a i s. Vo l .  1 - 2 C London : H. G. Bohn， 
1 849 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [35 1 -352J
Rac i ne de J. 
OEuv res comp l ètes / de J. Rac i ne剛 Tome 1 -3. C Pa r i s  : Hachet te， 
1 892-94 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 6 1 0- 1 6 1 2J 
Ra l e i gh， S i  r Wa l te r . 
Eng l i sh rep r i nts， The l ast f i ght of the revenge at sea / desc r i bed by 
S i r Wa l te r  Ra l e i gh C London， 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 J 
Rameau， 削.
Une co l on i e  féoda l e  / pa r M. Rameau. C Pa r i s  : D i d i e r ，  1 877 ) 一 一 一 ← ー [ 1 907J
Redhouse， James W. 
The Mesnev i C usua l I y  known as the Mesnev i y i  She r i f ， o r  Ho l y  Mesnev i )  of 
Mev l ana . ・ ・ / t rans l ated， and the poet ry ve rs i f i ed by James W. Redhouse. 
C London : T rübne r ， 1 88 1 ) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 3J 
Regnaud， Pau 1 .  
Le cha r i ot de te r re cu i te / pa r Pau l Regnaud. Tome 1 -4. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー [ 1 996J
Les stances / pa r Pau l Regnaud町 C Pa r i s : E r nest Le roux， 1 875 ) 一 一 一 一 [2006J
Re i n ， J. J. 
The i ndust r i es of Japan / by J. 
1 889 ) 
J. Re i n  C London : Hodde r and Stoughton， 一 一 一 [982J 
Japan : t rave l s  and resea rches / by J. J. Re i n . 2nd ed i t i on C London : 
Hodde r and Stoughton， 1 888 ) 
Renan， E rnest . 
Les cant i que des cant i ques / pa r E r nest Renan. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 879 ) 
O i a l ogues et f ragments ph i I osoph i ques / pa r E rnest Renan. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 
Le L i v re de Job / pa r E rnest Renan. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 8959 ) 
一 一 [98 1 J
[ 1 948J 
[ 1 6 1 3J 
[ 1 949J 
Re ré l y ， V i cto r � R i ess， Ludw i g  A - 7 3  
Re ré l y ， V i cto r .  書架番号
Le c r i me et l e  chât i ment / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du Russe pa r V i cto r 
Re ré l y. Tome 1 -2. ( Pa r i s : E. Pe r r i n， 1 885 ) 一 一一一一一 [ 1 688J
Rév i I l e ，  A. 
P ro l égomènes de I ' h i sto i re des re l i g i ons / pa r A. Rév i 1 l e . ( Pa r i s  : 
F i schbache r ， 1 886 ) 一 一 - - - - ・ e ・ - - - - - - - - ー 一一一一 一 [ 1 950J
Les re l i g i ons des peup l es non-c i v i  1 i sお / pa r A. Rév i I l e .  T，αne 1 -2. 
( Pa r i s  : F i schbache r ，  1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 ー [ 1 95 1 - 1 952J 
Les r l  i g i ons du Mex i que de l '  Amé r i que cent ra l e  et du Pé rou / pa r A. 
Rév i I l e . ( Pa r i s  : F i schbache r ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー [ 1 953J
Rhys， John. 
Stud i es i n  the A r thu r i an l egend . /  by John Rhys (Oxfo rd : C l a rendon P ress， 
1 89 1 ) … … ー 一一一 一一 ー ー ー 一 一 一 一一一 一 - [687J
R i a l l e， G i  ra rd de. 
Les Peup l es de l '  Af r i que et de L' Amé r i que ( Nat i ons d' ethno l og i e ) C Pa r i s  : 
Pagne r re ，  1 878 ) 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー 司 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 司 町 四 ー - - - - - - - - - [ 1 88 1 J  
R i bot ，  Th. 
The d i seases of pe rsona l i ty / by Th. R i bot .  2nd， rev i sed ed i t i on 
CCh i cago : 印en Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 0J
The d i seases of w i  1 1 / by Th. R i bot .  2nd eng l a red Eng l i sh ed i t i on 
(Ch i cago : 伽en Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [81 1 J  
Eng l i sh psycho l ogy / t r . f rom the F r ench of Th. R i bot C London : K. Pau l ，  
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - _  宇 一一一一一 一 一 一 [806J
The psycho l ogy of attent i on / by Th. R i bot C 3 rd， rev. ed. ) CCh i cago : 
Open Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 [809J 
Ge rman psycho l ogy of to-day / by Th. R i bot ( New Yo rk : Cha r l es 
Sc r i bne r ' s， 1 899 ) ー ー 一 ー ー ー ー ー - - - _ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [807J
He red i ty / f rom the F rench of Th. R i bot .  3 rd ed i t i on C London : Hen ry S. 
K i ng )  一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一 一 ー ー 一 [808J
The psycho l ogy of emot i ons / by Th. Robot C London : Wa l te r  Scott ，  1 897 ) [805J 
R i ce ，  J. M. 
The rat i ona l spe l l i ng book / J. M. R i ce. Pa r t  1 .  C New Yo rk : Ame r i can 
8ook， 1 898 ) 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 098J
R i  cha rd， Cha r l es. 
O r i g i ne et f i n des mondes / pa r Cha r l es R i cha rd. C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re 
1 878 )一一 一 一 一一一 ー ー 一 一 一 宇 ー 一一一一 一 一 一 [2056J
R i cha rdson， Cha r l es F. 
A p r i me r  of Ame r i can 1 i te rature  / by Cha r l es F. R i cha rdson. New l y  rev i sed 
ed i t i on (勘ston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) 一一一一一一 一 [624J
R i cha rdson. Samue l .  
Samue l R i cha rdson / by Aust i n  Dobson. C London : Macm i I l an .  1 902 ) 一 一 一 一 [589J
R i che 1 i eu， A rmand Jean. 
R i che l i eu / R i cha rd Lodge. C London : Macm i 1 l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [698J
R i chte r ，  Jean Pau l F r i ed r i ch. 吟 Jean Pau l .  
R i ess. Ludw i 9. 
Notes of a cou rse of l ectu res on Eng l i sh const i tut i ona l h i sto ry / by 
Ludw i g  R i ess. Rev i sed ed i t i on .  (Tokyo : [n. P. J  1 897-98 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー … [756J
A - 7 4  R i ess， Ludw i 9 � Ro 1 fe， W i 1 1 i am J. 
R i ess， Ludw i g  CCon t i nued ) 書架番号
Notes of a cou r se of l ectu res on methodo l ogy of h i sto ry. F i r st pa r t  / by 
Ludw i g  R i ess. 2nd ed i t i on .  C Tokyo : [n. P. J 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 [757J
Notes of a cou r se of l ectu res on un i ve r sa l h i sto ry / by Ludw i g  R i ess. 
Vo l .  1 -2， 4-5 C Tokyo : p r i nted at  the Yao Shoten， 1 894-97 ) 4 vs. - - [758-76 1 J  
R i  l ey ，  Hen ry T. 
Ov i d' s He ro i des， 向lou rs : A r t  of l ove， remedy of l ove and m i no r  wo rks / 
1 i te ra l I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose by Hen ry T. R i  l ey C London 
: G. Be 1 1 ， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3 1 5J 
The Metamo rphoses of Ov i d  / 1 i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， w i th 
copj ous notes and exp l anat i ons by Hen ry T. R i  l ey C London : G. 8e l l ， 
1 893 ) 一 一 一 一 一 [3 1 6J 
The Fast i ，  T r i st i a ， Pont i c  E i st l es， I b i s， and Ha l i eut i con of Ov i d  / 
1 i te r a ry t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， w i th cop i ous notes， by Hen ry 
T.  R i  l ey C London : G .  8e l l ， 1 892) → [3 1 7] 
R i tch i e ， Anne. 
Reco rds of Tennyson， Rusk i n  and 8rown i ng / by Anne R i tch i e  C London : 
Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [625J
Robe r t son， J. Log i e. 
The seasons and the cast l e  of i ndo l ence / Thomson ; ed i ted w i th b i og ra-
ph i ca l  not i ce， i nt roduct i ons， notes， and g l ossa ry by J. Log i e  Robe r t son 
COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [253J 
Robesp i e r re， Max i m i  1 i en F r anço i s  Ma r i e I s i do re. 
Robesp i e r re / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 了 [ 1 853J 
Rob i net ，  Le D r .  
L a  ph i l osoph i e  pos i t i ve / pa r Le  D r .  Rob i net .  C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i è re， 
[ 1 88-?J ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 954J 
Rob i nson， Ph i 1 .  
I n  my I nd i an ga rden / Ph i 1 Rob i nson. New and cheape r ed i t i on. C London 
Sampson Low， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [1 202J 
Rodet ，  Léon. 
Etudes su r l a  l i t tératu re j avana i se / pa r Léon Rodet .  C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r i a l e ， 1 866 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [2062J
Roe， A I  f red S. 
Ame r i can autho r s  and the i r b i r t hdays / by A l f red S. Roe C Boston : Houghton 
M i f f l i n， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [553J
Roge r s， A l exande r .  
Goethe' s Re i neke Fox， West Easte rn  D i van， and Ach i 1 l e i d  / t rans l ated i n  
the o r i g i na l  met res by A l exande r Roge rs  C London : 8e l l ， 1 890 ) 一 [343J
Roget ，  Pete r Ma rk. 
Thesau rus of Eng l i sh wo rds and ph rases / by Pete r  Ma rk Roget .  New ed i t i on .  
C New Yo rk  : John Ande r son， 1 88 1 ) 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 063J
Ro l and CMadame Ro l and ) 
Fou r F renchwomen / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd， 1 89-?) 一 一 一 一 一 [88J 
Ro l fe， W i  1 1  i am J. 
Shakespea re ' s comedy of measu re fo r measu re  / ed i ted， w i th notes bv. 
W i  1 1 i am J. Ro l fe C New Yo rk : Ha rpe r ，  1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 [21 2J
Ro l fe ，  W i  1 1  i am J. ，.....， Rossett i ，  Dante Gab r i e l  A - 7 5 
Ro l fe， W i  1 1 i am J. C Cont i nued) 書架番号
I dy l  I s  of the K i ng : i n  twe l ve book / by A l f red Lo rd Tennyson ; ed i ted 
w i th notes by W i  1 1 i am J. Ro l fe C Boston : Houghton， 1 896 ) 一 一 [245]
Ro l l and， E. 
R i mes et  Jeux de L' enfance / pa r E. Ro l l and. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 883 ) . 一
Romanes， Geo rge John. 
An i ma l  i nte l l i gence / by Geo rge J. Romanes. C New Yo rk  : D. App l eton， 
[ 1 779] 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 1 85]
Menta l evo l ut i on i n  an i ma l s  / by Geo rge John Romanes ; Posthumous essays 
on i nst i nct / by Cha r l es Da rw i n. C New Yo rk  : D. App l eton， 1 884 ) 一 ー [ 1 203]
Rosentha 1 ，  1 .  
Gene ra l phys i o l ogy of musc l es and ne rves / by 1 .  Rosentha l .  C New Yo rk  
D .  App l eton， 1 88 1 ) 一 [ 1 1 82]
老子C Rôsh i )
Le 1 i v re de l a  vo i e  et  de l a  ve r tu=老子道徳経 / pa r l e  ph i l osophe Lao-Tseu. 
C Pa r i s  : I mp r i me r i e  Roya l e， 1 842)  ー ← ー 一 [2024]
Rosny， Léon de. 
Antho l og i e  j apona i se / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i ssoneuve， 1 87 1 ) [2028] 
Les co réens / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F r è res， 1 886 ) 一 一 [2029] 
T r a i té de I ' éducat i on des ve rs  a so i e  au Japon / pa r Léon de Rosny. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 868 ) 一 一 一 一 一 一 [2030]
De l '  o r i g i ne du l anguage / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 
1 869 ) ー 一 一 一 ゐ [2062]
La c i v i  1 i sat i on j apona i se / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 → ー 一 一 一 一 [2007] 
Les peup l es o r i entaux / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 883 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 → _ . - 一 一 一 一 勾 一 一 [2008] 
P rem i è res not i ons d' ethnog raph i e  géné ra l e  / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve F r è res， 1 885 ) 一 一 [ 1 892] 
Les roma i ns d' O r i ent  / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F r è res， 
1 885 ) 一 一 一 ー - [ 1 922] 
Rosny， Luc i en de. 
Les ant i 1 l es / pa r Luc i en de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F ré res， 1 886 ) [ 1 908] 
Rosset t  i ，  Dante Gab r i e 1 .  
Rossett i / by A r thu r  C. Benson. C London : Macm i 1 l an ，  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 [590]
Reco l l ec t i ons of Dante Gab r i e l  Rossett i / by T. Ha l I Ca i ne .  C Boston 
: Robe r t s  B rothe r s， 1 898 ) 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [575] 
Rusk i n， Rosset t i ，  p re raphae l i t i sm / a r ranged and ed i ted by W i  1 1 i am 
M i chae l Rosset t i .  C London : G. A l l en， 1 899 ) 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [626]
Dante Gab r i e l  Rosset t i  / by W i  1 1 i am Sha rp .  C London : Macm i I l an ，  1 882)  [643] 
Rosset t  i ，  Ch r i st i a G. 
Poems C Boston : Robe r ts  B rothe rs ，  1 897 ) [204] 
Rosset t i ，  Dante Gab r i e l .  
Ba l l ads C London : E I  1 i s  and E l vey， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [200]
Dante  Gab r i e l  Rosset t i / by W i  1 1 i am Sha rp. C London : Macm i I l an ，  1 882 ) . - [643] 
The house of 1 i fe : a sonnet=sequence C London : E I  1 i s  and E l vey， 1 898 令 [20 1 ]
The house of 1 i fe C Po r t l and， Ma i ne : Thomas B. Boshe r ，  1 898 ) 一 一 一 [202]
The new 1 i fe C l a  v i t  Nuova ) of Dante A I  i gh i e r i  / t rans l ated by Dante 
Gab r i e l  Rossett i C London : E I  1 i s  and E l vey， 1 899 ) ← 一 一 一 一 [203]
A - 7 6  Roset t i ，  Dante Gab r i e l  � St-Ouent i n ， Auguste de. 
書架番号
Rosset t i ，  Dante Gab r i e 1 .  
Poems C Boston : Robe r t s  B rothe rs ，  1 882 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 95J
Poems. [ l J 一 [4J C London : E I  1 i s  and E l vey. 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 96-1 99J
Rosett  i ，  W i  1 1  i am M i  chae 1 .  書架番号
Rusk i n， Rossett i ， P r e raphae l i t i sm / a r ranged and ed i ted by W i l 1 i am M i chaef l 
Rosset t i  C London : G. A l l en， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [626J
Rostand， Edmond. 
Cy rano de Be rge rac / Edmond Rostand. C Pa r i s  : Cha rpent i e r  et  F rasque l l e， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 6 1 4J 
Roy， P rotap Chund ra .  
The Mahabha rata of K r i shna-Dwa i payana Vyasa / t rans l ated i nto Eng l i sh 
p rose， pub l i shed and d i st r i buted g rat i s  by P rotap Chund ra Roy. 
[Vo l .  1 -4J CCu l cut ta : Bha rata Press， 1 883-86 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - [0 1 4-1 0 1 7J 
Rubá i yát .  
Kubá i yát  of Oma r Khayyám C London : Macm i 1 l an ，  1 899 ) 
Rub ruqu i s， Gu i 1 1  aume de. 
[398J 
Gu i 1 l aume de Rub rouck / t radu i t  de l '  o r i g i na l  Lat i n  et  annoté pa r Lou i s  de 
Backe r .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 976J 
Rusk i n， John圃
John Rusk i n  / by F rede r i ck Ha r r i son. C London : 師acm i 1 1  an， [ 1 90-?J ) - - - [59 1 ] 
John Rusk i n  : a soc i a l  refo rme r  / by J. A. Hobson. C Boston : Dana Estes， 
1 898 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [608J 
Rusk i n ， Rosset t i ，  P r e raphae l i t i sm / a r ranged and ed i ted by W i  1 1 i am M i chae l 
Rosset t i .  C London : G. A l l en， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ー [626J 
Ry 1 and. F rede r i ck. 
Ch rono l og i ca l  out l i nes of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by F r ede r i ck Ry l and 
C London : Macm i I l an .  1 890 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [627J
瀧亭鯉丈C Ryute i . I r i j ou )  
花暦八笑人 (滑稽名 作集 下巻 - 東 京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 [2086J
箱根草 (滑稽名作集 下巻. 一 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087J 
人間万事嘘計 (滑稽名作集 下巻 - 東京 : 博文館. 1 894 ) ← 一 一 [2087J
柳亭種彦C Ryute i . Taneh i to )  
用捨箱 上 一 中 / 柳亭種彦著 (江戸 : 東都書房. [ 1 86-?J ) 一 一 一 [21 36-2 1 37J
Komats  et  Sak i ts i ，  ou， La Rencot re  de deux nob l es coeu rs  / pa r R i ute i 
Tanef i ko. C Pa r i s  : Gnève， H. Geo rge. 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 → → [2027J 
瀧亭和丈C Ryute i . Wa j ou ) 
滑稽和合人 (滑稽名作集 下巻. 一 東京
S 
西鶴 CSa i kaku ) 吟 井原西鶴C l ha ra . Sa i kaku ) 
St-Ouent i n. Auguste de. 
博文館. 1 894 ) 一 [2086J
I nt roduct i on à I ' h i sto i re de Cayenne / pa r Auguste de St-Quent i n . 
C Ant i bes : J. Ma rchand. 1 872)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 798J
Sa i nt-Edme. M. B. Santô， Kyôden A - 7 7 
Sa i n t-Edme， M. B. 書架番号
D i ct i onna i re de l a  péna l i té / pa r M. B. Sa i nt-Edme. Tome 1 .  ( Pa r i s  : 
P l ace de l ' O rdéon， 1 824 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 . [ 1 955J 
Sa i nt-H i  l a i re ，  Bathé l emy . 
Le Bouddha et sa re l i g i on / pa r J. Bathé l emy Sa i nt-H i l a i re .  ( Pa r i s  : 
D i d i e r ，  1 860 ) 一 一 ← ← 一 一 一 [ 1 956J
I n t roduct i on a I ' h i sto i re du buddh i sme i nd i en / pa r E. Bu rnouf .  C Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 930J
Mahomet et l e  Co ran / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i l a i re .  ( Pa r i s  : D i d i e r ， 
1 865 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 957J
Sa i ntsbu ry， Geo rge. 
Co r rected i mp ress i ons : essays of V i cto r i an w r i te r s  / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry. 2nd ed i t i on C London : He i nemann， 1 895 ) 一 一 一 一 一 → 一 一 [632J
The Ea r l  i e r  Rena i ssance / by Geo rge Sa i n tsbu ry (Ed i nbu rgh : B l ackwood， 
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 [638J 
The f l ou r i sh i ng of romance and the r i se of A l l ego ry / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry ( New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 897 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [633J
A h i sto ry of E I  i zabethan 1 i te ratu re / by Geo rge Sa i ntsbu ry (London : 
Macm i  1 l a� 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 [628J 
A h i sto ry of N i neteenth centu ry 1 i te ratu re .  1 780-1 895 / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry ( New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 896 ) . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  [630J 
M i sce l l aneous essays / by Geo rge Sa i ntsbu ry ( New Yo rk  : Cha r l es 
Sc r i bne r '  s， 1 893 ) → 一 一 一 一 ー [63 1 J 
A sho r t  h i sto ry of Eng l i sh 1 i t e ratu re / by Geo rge Sa i ntsbu ry ( London : 
Macm i 1 l an ， 1 898 ) ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [629J
A sho r t  h i sto ry of F r ench 1 i te ra tu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry.  4th ed i t i on 
(Oxford C l a rendon P ress， 1 892)  一 一 一 一 一 一 ← 十 一 一 → 一 一 [634J
Spec i mens of F rench 1 i te ra tu re  : f rom V i  1 l on to Hugo / se l ected and 
ed i ted by Geo rge Sa i ntsbu ry. 2nd ed í t i on (Oxfo rd : C l a rendon P ress， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 ← 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー [635J 
Sa i t-V í cto r Pau l de. 
Les deux masques / pa r Pau l de Sa i nt-V i cto r .  1 - 1 1 1 . C Pa r í s  : Ca l mann 
Lévy， 1 887-98 ) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 6 1 5-1 6 1 7J
Hommes et d i eux / pa r Pau l de Sa i nt-V i cto r .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 732J 
斎藤幸成
声曲類纂 増補 宮上、 宮下、 商、 角 、 徴、 洞 / 斎藤幸成編 (東京
同盟書屋， 1 890 ) 6 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [24 1 4-24 1 9J 
桜川慈悲成
口 豆飯茶番楽屋 (滑稽名 作集 下巻. 一 東京
沙門磐察
博文館， 1 894 ) . . . . . .  - [2087] 
三園事蹟除睡齢、
8 冊一 一
1 - 8 / 沙門磐察著. (京都 : 銭屋圧兵衛， 1 721 序)一 ー [21 46-2 1 53J
三芝居士
役者必読妙々談
役者妙々後の正夢
(滑稽名作集 下巻 - 東京
(滑稽名 作集 下巻 - 東京
三亭春馬 (Sante i ，  Shunba ) 
博文館， 1 894 ) 
博文館， 1 894 ) 
春秋二季種 (人情傑作集 上巻. 一 東京 : 博文館 1 894 )
山東京伝(Santô， Kyôden ) 
指面草 (滑稽名 作集 下巻. 一 東京 : 博文館， 1 894 ) 
[2087] 
[2087J 
[2090J 
[2087J 
A - 7 8  Santô， Kyôden � Schopenhaue r ，  A r thu r  
山東京伝C Santô， Kyôden ) C続 き ) 書架番号
骨董集 巻之 1 一 巻之 4 / 山東京伝著. C江戸 : 雁金屋清吉， [ 1 8 1 -?J ) 
4 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [21 32-21 35J 
Sappho. 
Sappho : memo i r ， text C London : Stot t ，  1 887 ) 
守tEJn3 nu q3 FB'L 
Sapo r ta ，  1 e Comte de. 
Le monde des p l antes / pa r l e  Comte de Sapo rta .  ( Pa r i s  : Masson， 1 879 ) [2057J 
Satoh， H. 
Ag i tated Japan / by H. Satoh C Tok i o  : Da i N i ppon Tosho， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - [983J 
Satow， E rnest Mason. 
An Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of  the spoken l anguage / E. M. Satow & 
M. I sh i bash i .  2nd ed i t i on C London : T r übne r ，  1 879 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 064J 
An Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of  the spoken l anguage / comp i l ed o r i g i ­
na l I y  by E rnest Mason Satow and I sh i bash i Masalくata . 3 rd ed i t i on ; 
rev.  and en l .  by E. M. Hoba r t-Hampden and Ha ro l d  G. Pa r l et t .  
C Vokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 904 ) → 一 一 一 [ 1 065J
K i nse sh i r i aku / t rans l ated f rom the Japanese by E. M. Satow C Vokohama 
: F. R. Wetmo re ，  1 876 ) 一 ー 一 一 一 一 ÷ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [984J
Sauva i re， H. 
Voyage en Espagne / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 884 ) [2009J 
Sauzay， A. 
La ve r re r i e  / pa r A. Sauzay. C Pa r i s  : Hachet te，  1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2058J
Schefe r ，  Ch. 
I t e r  Pe r s i cum， ou， Desc r i pt i on du voyage En Pe r se / t raduct i on pub l i ée 
et  annotée pa r Ch. Schefe r .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 877 ) - - - - - - - - - - - - - - [20 1 0J 
Sche rze r ，  F. 
La pu i ssance pate rne l l e  en Ch i ne / pa r F. Sche rze r .  C Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 1 J
Sch I ege 1 ，  Gustave. 
Le vendeu r d' hu i l e  qu i seu l possède l a  re i ne-de-beauté， ou， sp l endeu rs  
et  m i sè res des cou r t i sanes ch i no i ses. roman ch i no i s  / pa r Gustave 
Sch l ege l .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve，  1 877 ) ー → 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [203 1 J
Schm i tz，  Do ra .  
M i sce l l aneous t rave l s  of J .  W .  Goethe / ed i ted by  L .  Do ra  Schm i tz 
C London : G. 8e l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [339J
Schopenhaue r ，  A r thu r .  
On the fou r fo l d  root of the p r i nc i p l e  of suf f i c i ent  reason and on  the 
w i  1 I i n  natu re  / two essays by A r thu r Schopenhaue r .  Rev. ed i t i on .  
C London : G .  8e l l . 1 89 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 5J 
The wo r l d  as w i  1 I and i dea / by A r thu r  Schopenhaue r .  Vo l .  1 .  3 rd ed i t i on 
C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 [8 1 2J 
The wo r l d as w i  I I  and i dea / by Ar thu r Schopenhaue r .  Vo l .  2. 2nd ed i t i on 
C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 [8 1 3J
The wo r l d as w i  I I and i dea / by A r thu r  Schopenhaue r .  Vo l .  3 .  2nd ed i t i on 
C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 [8 1 4J
Schucha rdt ，  Hugo Séb i 1 1 ot ，  Pau 1 A - 7 9  
Schucha rdt ，  Hugo. 書架番号
K reo l i sche Stud i en / von Hugo Schucha rdt . 1 -4. C W i en : Ca r l  Ge ro l d' s  
Sohn. 1 882 ) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2044J
Scudde r ，  Ho race E. 
Geo rge Wash i ngton : a h i sto r i ca l  b i og raphy / by Ho race E. Scudde r .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 88 )  一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [533J
Scudde r ，  V i da O. 
The 1 i fe of the sp i r i t  i n  the mode rn  Eng l i sh poets  / by V i da O. Scudde r 
C 80ston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [642J 
Schwab. Mo ï se. 
Le Ta l mud de Jé rusa l em / pa r Mo ï se Schwab. Tome 2-9. C Pa r i s  : 
Ma i ssonneuve， 1 878-87 ) 8 vo l s. 一 一 一 一 一 [ 1 959-1 966J 
T ra i té des 8e rakhoth / pa r Mo ï se Schwab. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  Nat i ona l e ， 
1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 958J
Scott ，  Jonathan. 
8aha r -Oanush， o r ，  Ga rden of know l edge / t rans l ated f rom the Pe rs i c  of 
E i na i t  00 1 l ah by Jonathan Scott .  Vo l .  2 C Sh rewsbu ry  : Eddowes， 1 799 ) [ 1 0 1 8J 
Scott ，  S i r Wa l te r . 
The Lady of the Lake / by S i r Wa l te r  Scott  ; ed i ted w i th notes by 
W i  1 1 i am J. Ro l fe C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5 1 3J 
The poet i ca l  wo rks of S i r Wa l te r  Scott ，  8a r t  C London : Wa rd， Lock， 
8owden， 1 89-? )  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [205J 
M i nsst re l sy of the Scot t i sh bo rde r : cons i st i ng of h i sto r i ca l  and romant i c  
ba l l ads C London : Wa rd， Lock， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [206J
Scott '  s Quent i n  Ou rwa rd C London : Macm i 1 l an，  1 902) 一 一 一 一 一 [207J
Scot t ' s Ken i I wo r th C London : Macm i I l an， 1 902)  十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [208J 
Scot t ' s Lo rd of the I s l es C London : Macm i 1 l an，  1 903 ) 一 一 ー ー 一 一 [209J
The d ramat i c  wo rks of J. W. Goethe / t rans l ated f rom the Ge rman by S i r 
Wa l te r  Scott ，  E. A. Bow r i ng， Anna Swanw i ck， and othe rs  C London 
: G. 8e l l ， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [342J
Scott ，  W i  1 1  i am 8e l l . 
The comp l ete  poet i ca l  wo rks of Lo rd 8y ron / w i th  an i nt roducto ry memo i r 
by W i  1 1 i am 8. Scott  C London : Rout l edge， 1 877 ) 一 一 今 一 一 一 一 [43J 
Poems by W i  I 1 i am 8e l 1 Scot t  C London : Longmans， 1 875 ) → ー 勾 一 一 一 一 一 [21 0J
Scudde r .  Ho race E. 
Geo rge Wash i ngton : a h i sto r i ca l  b i og raphy / by Ho race E. Scudde r .  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 88 )  一 一 一 一 一 一 一 [533J 
L i te ratu re  i n  schoo l / by Ho race E. Scudde r C 8oston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [556J 
Scudde r ，  V i da O. 
The 1 i fe of the sp i r i t  i n  the mode rn Eng l i sh poets  / by V i da O. Scudde r 
C Boston : Houghton. M i f f l  i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [642J
Séb i I l o t ，  Pau l .  
Coutumes popu l a i res de l a  Haute-8 retagne / pa r Séb i 1 l ot .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 886 ) 一 一 一 ー ヲ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 787J
Ga rgantua dans l es t rad i t i ons popu l a i res / Pau l Séb i 1 l ot .  CPa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 777J
Légendes， C royances et  supe rst i tut i ons de l a  me r / Pau l Séb i 1 l ot .  P r em i è re 
sé r i e . -Oeux i è re sé r i e. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 795-1 796J
A - 8 0  Séb i 1 l ot .  Pau l � Shakespea re .  W i  1 1 i am 
Séb i 1 l ot .  Pau l CCon t i nued ) 書架番号
L i t té ratu re  o ra l e  de l a  Haute-B retagne / pa r Pau l Séb i l l ot .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve. 1 88 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 766J
L i t té ratu re  o ra l e  de l a  Basse-No rmand i e C Hague et Va l -de-Sa i re )  / pa r Pau l 
Séb i 1 l ot .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve. 1 883 ) - ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 776J 
T r ad i t i ons et supe rst i t i ons de l a  Haute-B retagne / pa r Pau l Séb i I l ot .  
Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve.  1 882)  2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 774-1 775J 
Sedgw i ck. Adam 
Pe r i patus / by Adam Sedgw i ck. ( The Camb r i dge natu ra l h i sto ry .  Vo l .  5 .  
London : Macm i I l an .  1 895 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 → ー [ 1 1 23J 
Se i sho C聖書)
The Ho l y  B i b l e  ( Ba l t i mo re : John Mu rphy. 1 846 ) ← 一 [886J
The Ho l y  B i b l e  C Oxfo rd : The Un i ve rs i ty P r ess. 1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - [887J 
The Do ré B i b l e  Ga l l e ry / i u l  l ust rated by Gustave Do ré.  CCh i cago : W. B. 
Conkey. [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一 [878J 
A conco rdance to the O l d  and New testament .  o r .  A d i ct i ona ry and a l phabe­
t i ca l  i ndex to the B i b l e  / by A l exande r C ruden. ( London : Geo rge 
Rout l edge. 1 867 ) 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 059J
Se i sho. Kyuyaku (聖書. 旧約)
O l d  Testment sto r i es i n  sc r i pt u r e  l anguage : f rom the d i spe rs i on at Babe l 
to the Conquest of Canan ( Boston : Houghton. 閉 i f f l i n . 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 [5 1 0J
Sempe r. Ka r 1 .  
An i ma l  1 i fe / by Ka r l  Sempe r .  ( New Yo rk : D. App l eton. 1 88 1 ) 一 一 一 一 [ 1 1 8 1 J 
Sena r t .  E. 
Essa i su r l a  l égende du Buddha / pa r E. Sena rat .  C Pa r i s  : E rnest Le roux. 
1 88 1 ) ー ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 797J
千家尊福CSenke， Takafuku ) 
大路問答 全 1 冊 / 千家尊福述 (出雲 : 千家武主. 1 883 ) 
神語 / 千家尊福述 (出雲 : 千家武主. 1 883 ) 
神風記 / 千家尊澄編輯 ( 出雲 : 千家尊主， 1 883 ) 
出雲大社造営沿革図弁 / 千家尊福編 (出雲 : 千家尊主. 1 879 ) 
Sephton， J. ( t r . ) 
[2403J 
[2404J 
[2405J 
[2406J 
The saga of K i ng O l af T ryggwason C London : D. Nut t .  1 895 ) 一 一 一 ヂ [357J
Seve r i n i .  Ante  I mo. 
Ast ro l og i a  g i apponese / ve rs i one d i  Ante l mo Seve r i n i .  ( Pa r i s  : Geneve. 札
Geo rg. 1 874 ) ← 一 一 ← 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [2032J
Shakespea re.  W i  1 1 i am. 
The Shakespea re antho l ogy . 1 592-1 6 1 6  A. D. / ed i ted by Edwa rd A rbe r . 
C London : F rowde， 1 899 ) 一 一 [367J 
As you 1 i ke i t  / by W i  1 1 i am Shakespea re C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 
1 896 ) 一 一 一 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 [546J
Ju l i us Caese r / by W i  1 1 î am Shakespea re  ; f rom the R i ve rs i de ed i t î on 
ed i ted by R î cha rd G rant Wh î te C Boston : Houghton. M i f f l  i n. 1 894 ) - - - - - [526J 
The Me rchant of Ven i ce / by W i  1 1 i am Shakespea re ，  f rom the R i ve rs î de 
ed i t i on of Shakespea re  wo rks ; annotated fo r schoo l use by Samue l 
Thu rbe r ( Boston : Houghton， M i f f l  i n . 1 892 )  一 一 一 一 一 [5 1 5J
The wo rks of W i  1 1 i am Shakespea re  C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) ー [2 1 1 ]
Shakespea re '  s comedy of measu re  fo r measu re  (New Yo rk  : Ha rpe r ，  1 896 ) 一 [2 1 2J
Shakespea re  / by Edwa rd Dowden. C London : Macm î 1 l an .  1 890 ) 一 ー [579J 
Shakespea re ，  W i  1 1 i am � Shôte i ，  K i nsu i A - 8 1 
Shakespea re ，  W i l l i am ( Cont i nued) 書架番号
F i ve l ectu res on Shakespea re / by 8e rnha rd  Ten 8 r i nk.  ( New Yo rk  : 出 I t ，
1 895 ) - 一 一 一 一 一 『 宇 勾 F … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [659J 
Sha rp， Dav i d. 
I nsect .  Pt . 2 / by Dav i d  Sha rp.  (The Camb r i dge natu ra l h i sto ry .  vo l .  6 
London : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 1 24J
Sha rp， Robe r t .  
1 .  8eowu l f  : a n  Ang l o-Saxon poems. 1 1 . The f i ght at  F i nnsbu rth  / ed. ， 
co r rected and en l a rged， by James A. Ha r r i son and Robe r t  Sha rp  
( Boston : G i nn ， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 5J
Sha rp， W i  1 1  i am. 
加e r i can sonnets / se l ect .  and ed. ， w i th an i nt rod. by W i  1 1 i am Sha 叩
( London : Wa l te r Scott ，  [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [565J
Scho l a rs  ; comp i l ed and ed i ted w i th i nt roduct i on and notes by E l eano r 
Hu l l  ( London : Dav i d  Nut t . 1 898 ) 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 [643J
Shaw， A l be r t .  
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews. Vo l .  29， no. 5.  Vo l .  30， no. 1 ，  2 ，  3 ，  
Vo l .  3 1 ， no. 1 ，  2， 3 .  4 ，  5， 6 .  Vo l .  32， No. 1 .  / ed i ted by  A l be r t Shaw. 
( New Yo rk  : The Rev i ew of Rev i ews， 1 904- 1 905 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 29-1 242J
She l l ey ，  Pe rcy 8ysshe. 
The poet i ca l 附 rks of Pe rcy 8ysshe She l l ey ( London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) - - [21 3J 
Sheppa rd， Nathan. 
Da rw i n i sm， stated by Da rw i n  h i mse l f  / se l ected and a r ranged by Nathan 
Sheppa rd. ( New Yo rk  : D. App 1 e ton， 1 884 ) - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 35J 
She r i dan，  R i cha rd 8 r i ns l ey .  
The d ramata i c  wo rks of R i cha rd 8 r i ns l ey She r i dan ( London : Geo rge Be l 1 ，  
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 4J
四絹主人
浮世名所図会 (滑稽名 作集 下巻. 一 東京
式亭三馬 ( S i k i te i ， Sanba ) 
博文館， 1 894 ) - - - - - - - - - - - [2087J 
忠臣蔵偏痴気論 / 式事三馬. (滑稽名 作集 上巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 』 ー 命 令 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - [2086J 
ー盃鯖言 / 式事三馬. (滑稽名 作集 下巻 - 東京 : 博文館，
1 894 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
狂言田 舎操 / 式亭三馬. (滑稽名 作集 下巻. 一 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
人間万事嘘計 / 式亭三馬. (滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 手 - _ . - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J 
女房気質異赤縄 (珍本全集 下巻. ー 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2094J
Sh i p l ey ，  A. E. 
The Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  2-3， 5-6， 8-1 0. ( London : Macm i 1 l an ，  1 896-1 902 ) 一 一 [1 1 2 1 - 1 1 27J 
The Camb r i dge Natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  3. ( London : Macm i  1 l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 28J
松亭金水
日 本百将伝一夕話 1 - 1 2 / 松事金水撰. (京都 : 山城屋佐兵衛， 1 858 
安政 4 年刊 ) 1 2 冊 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [2324-2335J
A - 8 2  Shôte i ，  K i nsu i � Sm i th， W. Robe r t son 
松亭金水 (続 き ) 書架番号
善悪因果経和談図会 1 - 6 / 松亭金水釈 ; 玉蘭斎貞秀画 (京都
山城屋佐兵衛， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー [2391 -2396J 
Shuckbu rgh， E. S. 
Two essays of o l d  age & f r i endsh i p  / t rans l ated f rom the Lat i n  of C i ce ro 
by E. S. Shuckbu rgh C London : Macm i I l an ，  1 900 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [4 1 8J 
S i enk i ew i cz， Hen ryk. 
The kn i ght of the c ross. 1 st ha 1 f - 2nd ha I f C Bonson : L i t t  I e， 
1 90 1 ) 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 [358-359J 
Skeat， Wa 1 te r W. 
An etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / by Wa l te r  W. Skeat .  
C Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 882 ) 一 一 [ 1 066J 
P r i nc i p l es of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. 割くeat . F i rst  se r i es -
Second se r i es. C Oxfo rd : The C l a rendon P ress， 1 887 ) 2 vo l s. 一 ー [ 1 044-1 045]
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白 川 th， A 1 eaxande r .  
Poems songs and l et te rs， be i ng the comp l ete wo rks of Robe r t  8u rns / ed. 
f rom the best p r i nted and manusc r i Pt autho r i t i es by A l exande r Sm i th 
C London : Macm i 1 l an ，  1 884 ) ← → 一 一 [4 1 ] 
Sm i th， A r thu r H. 
Ch i nese cha racte r i st i cs / by A r thu r  H. Sm i th C Shangha i 
He ra l d， 1 890 ) 
No r th-Ch i na 
[997] 
Sm i th， G. G rego ry. 
The t rans i t i on pe r i od / by G. G r ego ry Sm i th CEd i nbu rgh : 8 1  ackwe 1 1 ，  
1 900 ) 一 ー 一 一 一 一 ー ー ← ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 [637] 
Sm i th， Ph i I i p. 
The h i sto ry of the Ch r i st i an Chu rch / by Ph i I i p 句 i th C New Yo rk : Ha rpe r 
& 8 rothe rs， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [762] 
Sm i th， Row 1 and. 
The G reek romances of He l i odo rus， Longus， and Ach i I l es tat i us， comp r i s i ng 
the Eth i op i cs / t rans l ated f rom the G reek， w i th notes， by Row l and 
Sm i th C London : G. 8e l l ， 1 882)  一 一 一 一 十 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 [303J
Sm i th， W i I 1 i am. 
A c l ass i ca l  d i ct i ona ry of b i og raphy， mytho l ogy ， and geog raphy / by 
W i  I I i am Sm i th. 2 1 st ed i t i on. C London : John Mu r ray， 1 89 1 ) 一 [ 1 068]
A d i ct i ona ry of G reek and Roman ant i qu i t i es / ed i ted by W i  1 I i am Sm i th.  
C London : John Mu r ray， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 069] 
A d i c t i ona ry of G reek and Roman geog raphy. Vo l .  1 -2 / ed i ted by W i  I 1 i am 
Sm i th. C London : John Mu r ray， 1 873-78 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 070- 1 07 1 ]
A sma l l e r  Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry / W i  1 1 i am Sm i th. 1 0th ed i t i on .  
C London : John Mu r ray， 1 882 ) 一 一 → 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 067]
Sm i th， W. Robe r tson. 
K i nsh i p  and ma r r i age i n  Ea r l y A rab i a  / by W. Robe r tson 匂l i th C Camb r i dge 
: The Un i ve rs i ty P ress， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 9]
Sne l l .  F. J. � Spence r ，  He rbe r t  A - 8 3  
Sne l l ，  F. J. 書架番号
The fou r teenth centu ry  / by F. J. Sne l l ( Ed i nbu rgh : 8 l ackwood， 1 899 ) - ー [636]
Soc rates 吟 Sok rates
Sok rates. 
The t r i a l  and death  of Soc rates， be i ng the Euthyph ron， Apo l ogy ， C r i to， 
and Phaedo of P l ato / t rans l a ted i nto Eng l i sh by F. J. Chu rch. ( London 
: Macm i 1 l an， 1 898 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - … [4 1 7] 
Sonnensche i n， A. 
The Eng l i sh method of teach i ng to  read. The f i rst  cou rse - The th i rd  
cou r se / by A .  Sonnensche i n  and J. M .  D.  Me i k l o j ohn. ( London : 
Macm i  1 l an ，  1 899-1 90 1 )  3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 099-1 1 0 1 ] 
Southey， Robe r t .  
Poems ( London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 ー [399] 
The poet i ca l 附 rks of Robe r t  Southey ( New Yo rk : C rowe l l ，  1 89-?) 一 ー ー [21 5]
Spence r ，  He r be r t .  
He rbe r t  Spence r : the  man and h i s  wo rk / by  Hecto r Macphe r son. ( London 
: Chapman and Ha l 1 ，  1 900 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [798]
Apho r i sms : f rom the w r i t i ngs of He rbe r t  Spence r / se l ect .  and a r ranged 
by Ju 1 i a Raymond G i nge 1 1 .  2nd ed. ， r ev. ( London : Chapman and Ha 1 1 ，  
1 894 ) 一 一 一 一 ー 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー [855J
An autob i og raphy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l . ト2 ( London : W i  1 1 i ams and 
No rgate ，  1 904 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [853-854]
The data of eth i cs / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 879 ) [825] 
The data of  eth i cs / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 886 ) [826] 
Ecc l es i ast i ca l  i nst i tut i ons : be i ng pa r t  V I  of the p r i nc i p l es of 
soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 [824]
Educat i on / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk : D. App l eton， 1 889 ) 一 一 一 一 一 [845]
Essays : mo ra l ，  po l i t i ca l  and aesthet i c  / by He rbe r t  Spence r .  New and 
en l .  ed. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [827]
Essays : sc i ent i f i c ， po l i t i ca l .  and specu l at i ve / by He rbe r t  Spence r .  
Vo l .  1 -3 (New Yo rk  : D .  App 1 eton，  1 892)  3 vs関 守 - - - - - - - - - ー 一 [846-848]
The facto r s  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. 
App l eton，  1 887 ) … … 守 一 一 ー - - - - - - - _ - - - - - - _ - - ー 一 一 一 ー 一 [830J 
The facto r s  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe r t  Spence r .  Rep r i nt ed. 
( New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 887 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [85 1 ]
Facts  and co棚ents / by He rbe r t  Spence r  ( London : W i  1 1 i ams & No rgate，  
1 902) 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [834J
F i rst  p r i nc i p l es / by He r be r t  Spence r ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 885 ) ー [8 1 7]
F i rst  p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. App 1 e ton， 1 894 ) - - [835] 
F i rst  p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  6th ed i t i on ( London : W i  1 1 i ams 
& No rgate ，  1 900 ) 一 [83 1 ]
1 1  l ust rat i ons of  un i ve rsa l p rog ress / by He rbe r t  Spence r .  New and rev. 
ed. ( New Yo rk  : D.  App 1 e ton， 1 884 ) ー ー … 守 司 - - - - - - - - - 一 一 - - - - - - ・ - - [828]
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 ( New Yo rk  : D. 
App 1 eton ，  1 884 ) 一 一 一 一 [8 1 8]
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 888) … 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー [836]
The p r i nc i p l es of  b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2. Rev i sed and 
en l .  ed. ( London : W i  1 1 i ams & No rgate，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [832]
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 884 ) 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー [8 1 9J
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk  : D. 
App l eton . 1 888 ) 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [837J
A - 8 4  Spence r ，  He rbe r t  � Stedman， Edmund C l a rence 
Spence r ，  He rbe r t  ( Cont i nued ) 書架番号
The p r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2. Rev i sed and en l .  
ed. C London : W i  I I i ams & No rgate，  1 899 ) 一 一 一 [833J
The p r i nc i p l es of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [843J 
The p r i nc i p l es of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 [844J
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 C New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 883 ) 一 一 ー 一 [820J 
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 ( New Yo rk  : D圃
App l eton ，  1 887 ) 一 ← 一 一 [838J
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk  : D. 
App l eton司 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 [821 J
The p r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 ( New Yo rk : D. 
App l eton， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [839J 
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 ( New Yo rk : D. 
App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [822J
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  3 rd ed i t i on ，  
rev.  and en l .  ( New Yo rk  : D .  App l eton， 1 887 ) ← 一 一 [840J
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 C New Yo rk  : D. 
App l eton ，  1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [823J 
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2 C New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 887 ) 一 一 千 千 十 一 一 一 一 [84 1 J
The p r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  3 ( New Yo rk  : D. 
App l eton ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [842J 
Recent d i scuss i ons i n  sc i ence， ph i l osophy， and mo ra l s  / by He rbe r t  
Spence r .  New and en l .  ed. ( New Yo rk : D .  App I eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [829J
Soc i a l  stat i cs， o r . The cond i t i ons / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. 
App l eton ，  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [8 1 6J 
Soc i a l  stat i cs， abb i dged and rev i sed / by He rbe r t  Spence r ( New Yo rk  : D. 
App l eton， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [849J 
The study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  1 6th  ed i t i on .  ( London : 
K. Pau l .  1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 [852J
The study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk  : D. App l e ton， 
1 876 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 [1 1 76J
Va r i ous f ragments / by He rbe r t Spence r ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 898 ) 一 [850J
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Stan i s l as， J. 
Le L i v re des récompenses et  des pe i nes ' "  / t radu i t  du ch i no i s  pa r 
Stan i s l as Ju l i en. ( Pa r i s  : p r i nted fo r the O r i enta l T r ans l at i on Fund， 
1 835 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2022J
H i sto i re et fab r i cat i on de l a  po rce l a i ne ch i no i se / ouv rage t radu i t  du 
ch i no i s  pa r 肌 Stan i s l as Ju l i en. ( Pa r i s  : Ma l l et-Bache l i e r ，  1 856 ) 一 [2023J
Stedman，  Edmund C l a rence. 
An Ame r i can antho l ogy， 1 787-1 899 / ed. by Edmund C l a rence (Boston 
Houghton， M i f f l  i n. 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 千 [567J 
A V i cto r i an antho l ogy， 1 837-1 895 / ed. by Edmund C l a rence (Boston 
Houghton， M i f f l  i n. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 + ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [566J 
V i cto r i an poets  / by Edmund C l a rence Stedman (Boston : Houghton. 1 896 ) [644J 
The wo rks of Edga r A I  l an Poe / new l y  co l l ected and ed i ted， w i th a memo i r 
c r i t i ca l  i nt roduct i ons噌 and notes. by Edmund C l a rence Stedman and 
Geo rge Edwa rd Woodbe r ry .  v. 1 -5. 1 0 (Ch i cago : Stone， 1 894 ) 一 [289-294J
Stee l e ， し E. St range， Edwa rd F. A - 8 5 
Stee 1 e， L. E. 書架番号
S l ect i ons f rom Stee l e ' s  cont r i but i ons to the Tat l e r  C London : Macm i 1 l an ，  
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー [21 7J
Stee 1 e， S i  r R i cha rd. 
Essays of R i cha rd Stee l e  / se l ected and ed i ted by し E. Stee l e  
C London : Macm i 1 l an ，  1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 5J 
Ste i chen. 
L' i nsu r rect i on de Sh i maba ra ，  1 637-1 638 / pa r Ste i chen. CTokyo : I mp r i me r i e  
du Kokubunsha. 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2033J
Stendha l .  
De l '  amou r / pa r de Stendha l CHen ry Bey l e ) C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ， 1 876 ) [ 1 6 1 8J 
Step， Edwa rd. 
P l ant- I i fe / by Edwa rd Step. C New Yo rk  : Hen ry Ho l t ， 1 888 ) 一 一 一 [ 1 204J
Stephen， S i r Les 1 i e. 
Geo rge E I  i ot / by Les l i e  Stephen C London : Macm i I l an ，  [ 1 90-?J ) - - - - - - - - - - - - [586J 
肋bbes / by S i r Les l i e  Stephen C London : Macm i 1 l an .  1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 [587J 
Lectu res and essays / by the l ate  W i  1 1 i am K i ngdon C I  i f fo rd  ; ed i ted by 
Les l i e  Stephen and F rede r i ck Po l l ock C London : Macm i 1 l an . 1 886 ) 一 一 ω [770J
The sc i ence of eth i cs / by Les l i e  Stephen C London : 釦l i th. E l de r . 
1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [856J
Ste rne， Lau rence. 
The wo rks of Lau rence Ste rne C London : Rout l edge. 1 89-? ) ー [21 8J
Stevenson， Robe r t  Lou i s. 
Songs of t rave l and othe r ve rses C London : Chat to & W i ndus， 1 896 ) … ー [21 9J
The W recke r C London : Casse l l ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [220J 
Stodda rd， R. H. 
Se l ect i ons f rom the poet i ca l  wo rks of A. C. Sw i nbu rne : f rom the l atest 
Eng l i sh ed i t i on of h i s  wo rks / ed i ted by R.  H. Stodda rd C New Yo rk  
: C rowe l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 句 ー [222J 
Stodda r t ，  Jane T. 
Ruysb roeck and the myst i cs : w i th se l ect i ons f rom Ruysb roeck / by 
Mau r i ce Maete r l  i nck ; t rans l a ted by Jane T. Stodda r t  C London : Hodde r ，  
1 894 ) 一 一 一 一 … ー ー ー 一 [350J
Stowe， Ha r r i et Beeche r .  
D i a l ogues and scenes / f rom the  w r i t t i ngs of Ha r r i et Beeche r Stowe 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [557J
Unc l e  Tom' s Cab i n ， o r ，  L i fe among the l ow l y  / by Ha r r i et Beeche r Stowe 
C Boston : Houghton. 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [543J
St rachey， S i r Edwa rd. 
Le Mo rte  Da rthu r  : S i r Thomas Ma l o ry '  s book of K i ng A r thu r  and of h i s  
nob l e  kn i ghts  of the round tab l e  / ed. w i th an i nt rod. by S i r Edwa rd 
St rachey C London : Macm i 1 l an .  1 891 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 � v _ _ . _ _ ー ー [ 1 52J
St range， Edwa rd F. 
Japanese i 1 l ust rat i on / by Edwa rd F. St range C London : Geo rge Be l 1 ，  
1 897 ) … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [985J 
A - 8 6  St reh l y ， G. Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es 
St reh 1 y， G. 書架番号
Madhava et Ma l at i  / pa r G. St r eh l y. ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 885 ) 一 [20 1 2]
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菅生堂人恵忠
太平洋百物語 前編 前 ( 5 巻) / 菅生堂人恵忠著 (大阪 : 河内屋
宇兵衛， 1 733 亨保 1 7 年刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2297]
Su l l  i van， E. J. 
Laveng ro : the scho l a r ， the Gypsy， the P r i est / by Geo rge Bo r row ; 
i 1 l ust rated by E. J. Su l 1 i van ( London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 ー ← 一 一 一 [ 1 8]
Su l l y ，  James. 
Aesthet i cs， d reams and assoc i at i on of i deas / by James Su l I y  and Geo. 
C. Robe r t son. ( New Yo rk : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 55]
The human m i nd / by James Su l I y . Vo l .  1 -2 ( New Yo rk : D. App l et i n ， 
1 892 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [857-858]
Stud i es of ch i I dhood / by James Su l I y . New ed i t i on ( London : Longmans， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [859]
Summe r ，  Ma ry .  
Contes  et  l égendes de l '  I nde anc i enne / pa r Ma ry Summe r .  ( Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 4] 
Les hé ro i nes de Ka l i dasa et  l es Hé ro i nes de Shakespea re / pa r Ma ry 
Summe r .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 刊 一 一 [20 1 3]
Les r e l i g i euses bouddh i stes / pa r Ma ry  Summe r .  ( Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 873 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 5] 
Su ra ，  A rya. 
The Gatakama l a. o r ， Ga r l and of b i r t h-sto r i es / by A rya Su r a  C London : 
Hen ry F rowde， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [9 1 1 ] 
Sut row i th ，  A l f red. 
Ag l ava i ne and se l ysette  : a d r ama i n  f i ve act / by Mau r i ce Maete r l  i nck 
; t rans l ated by A l f red Sut row i th ; an i nt roduct i on by J. W. Macka i 1 
C London : R i cha rds， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [349]
鈴木牧之(Suzuk i ， Bokush i )  
北越雪譜 / 鈴木牧之著. 初級編上 一 下、 二編春 一 冬. (江戸 : 文渓堂，
1 837- 1 843 ) C天保 7 - 1 3 年刊) 7 冊一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2 1 49-2200]
Swanw i ck， Anna.  
Goethe'  s Faust i n  two pa r t s  / t rans l ated by Anna Swanw i ck ( London : 
G. 8e l l ， 1 892 ) 一 [33 1 ] 
Sweet ，  Hen ry .  
An Ang l o-Saxon p r i me r ， w i th g ramma r ，  notes ，  and g l ossa ry / by Hen ry 
Sweet .  2nd ed i t i on .  COxfo rd : the C l a rendon P r ess. 1 882 )  一 一 一 一 [ 1 046]
Sw i nbu r ne ，  A l ge rnon Cha r l es. 
The poet i ca l  wo rks of A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne C New Yo rk  : W i  1 1 i ams， 
1 89-? ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [221 ]
Se l ect i ons f rom the poet i ca l  wo rks of A. C. Sw i nbu rne ( New Yo rk  : 
C rowe 1 1 ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [222] 
Poems and ba l l ads. 1 st se r i es - 3 rd se r i es ( London : Cha t to & W i ndus 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [223-225] 
Sw i nbu rne，  A l ge rnon Cha r l es � Tamenaga， Shunsu i A - 8 7  
Sw i nbu rne， A l ge rnon Cha r l es. 書架番号
Songs befo re sun r i se ( London : Chat to & W i ndus， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [226J 
Songs two nat i ons ( London : Cha t to & W i ndus， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [227J 
Songs of the sp r i ngt i des ( London : Chat to & W i ndus， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ー 一 [228J
Essays and stud i es ( London : Chatto  & W i ndus， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [229J
M i sce l l an i es ( London : Chat to & W i ndus， 1 886 ) … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [230J 
Symonds， ぬhn Add i ngton. 
Rena i ssance i n  I ta l y . Pt . ト5 / by John Add i ngton Symonds ( New Yo rk : 
Hen ry Ho l t ， 1 888 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - [645-651  J 
Vagabundu l i L i be l l us ( London : Kegan Pau l ，  1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [23 1 J
W i ne ，  women， and song ( London : Chat to and W i ndus， 1 884 ) 一 一 一 一 [232J
Symons， A r thu r .  
The symbo l i st movement i n  1 i te ra tu re  / by  A r thu r Symonds ( London : 
He i nemann， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [652J
T 
Tab l ey， ぬhn Le i ceste r Wa r ren ，  Lo rd  de. 
Poems， d ramat i c  and I y r i ca l  ( London : John Lane， 1 896 ) ー 一 一 一 一 一 [233J
橘成季( Tach i bana no Na r i sue ) 
古今著聞集 1 - 1 5 ( 2 0 巻) / 橘成季著. ( 大阪 : 相屋清右衛門，
1 77 1 ) - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - [21 1 6-2 1 3 1 J 
橘茂世CTach i bana， Sh i geyo) 
北越奇談 1 - 6 / 橘茂世著. (永寿堂， 1 8 1 3 ) 6 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [220 1 -2206J
橘有税(Tach i bana， A r i ch i ka )  
槍本寓賓袋 1 - 9 (上 一 下) / 橘有税著 (大阪 : 稽光堂， 1 773抜)
1 0 冊ー - - 司 司 句 勾 苧 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 』 ー ー ー [21 54-21 63J 
Ta i ne ，  H. 
De l '  i nte l l i gence / pa r H開 Ta i ne. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Hachet te，  1 900 ) 
2 vo l s. 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 967-1 968J 
Notes su r I ' ang l ete r re / by H. Ta i ne. ( Pa r i s  : Hachet te ，  1 899 ) 一 一 一 [1 6 1 9J
Ta i ne， H. A. 
H i sto ry of Eng l i sh 1 i te ratu re / by H. A. Ta i ne .  Vo l .  1 -2 ( London : 
Chat to and W i ndus， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [653-654J
H i sto ry of  Eng l i sh 1 i te ratu re / by H. A. Ta i ne ( New Yo rk : J. W. Love l l ，  
1 873 ) 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 ー 一 一 一 一 一 [655J
Ta i t ， P. G. 
Lectu res on some recent advances i n  phys i ca l  sc i ence / by P. G. Ta i t . 
3 rd ed. ， rev. ( London : Macm i I l an，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 205J
瀧事鯉丈 吟 Ryute i .  1 r i j ou 
瀧亭和丈 吟 Ryute i ，  Wa j ou 
滝沢馬琴 吟 Kyokute i ， Bak i n 
為永春水 (Tamenaga， Shunsu i )  
箱根草 (滑稽名 作集 下巻. 一 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087J
婦女今川 / 南仙笑楚満人. (人情本傑作集 上巻. 一 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 1 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2090J 
A - 8 8  Tamenaga， Shunsu i Tennyson， A l f e rd  1 st 8a ron 
為永春水C Tamenaga， Shunsu i )  C続き )
由佳里の梅 (人情本傑作集 上巻. 一 東京
書架番号
博文館， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - [2090] 
春色恋志良那美 (人情本傑作集 上巻. ー 東京 博文館， 1 894 ) - - - [2090] 
Tassy， Ga rc i n  de. 
Les femmes poètes : dans l '  I nde / pa r Ga rc i n  de Tassy . C Pa r i s  : Just 
Rouv i e r ，  1 854 )  ー 一 一 一 一 ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [2062] 
Mémo i re su r l es nom p rop res et  l es t i t res musu l man / pa r Ga rc i n  de 
Tassy. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 969J
Mémo i re  su r l es pa r t i cu l a r i tés de l a  re l i g i on musu l mane dans l '  I nde / 
pa r Ga rc i n  de Tassy. C Pa r i s  : Ado l phe Lab i t te ，  1 899 ) 一 一 [ 1 970J 
Tassy， M. Ga rc i n  de. 
A I  l égo r i es réc i t s poét i ques et chants  popu l a i res / pa r M. Ga rc i n  de 
Tassy. 2nd ed. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) チ ー 一 一 [ 1 799J 
Mant i c  utta ï r ，  ou， Le l angage des o i seaux / pa r M. Ga rc i n  de Tassy. 
C Pa r i s : I mp r i me r i e  I mpé r i a l e ， 1 863 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 800J
Tay l o r ，  8aya rd. 
La rs  : a pasto ra l of No rway and othe r poems C 8oston : Houghton， 1 885 ) - [482J 
The poet i ca l  wo rks of 8aya rd Tay l o r  C 8oston : Houghton， 1 890 ) ← 一 一 一 [295J
Tay l o r ，  Je remy. 
Je remy Tay l o r / by Edmund Gosse. C London : Macm i I l an， 1 903 ) - - - - - - - - - - - - - - - [592J 
Ten 8r i nk， 8e rnha rd. 
Ea r l y Eng l i sh 1 i te ra tu re C to W i c l  i f ) / by 8e rnha rd  Ten 8 r i nk C London : 
G. 8e l l . 1 89 1 ) 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 [656J 
F i ve l ectu res on Shakespea re / by 8e rnha rd Ten 8 r i nk C New Yo rk  : Hen ry 
Ho l t ， 1 895 ) 
H i sto ry of Eng l i sh 1 i te ra tu re  / by 8e rnha rd Ten 8 r i nk.  
[659J 
Vo 1 .  2 C London : 
G. 8e 1 1 ， 1 895 ) 
H i sto ry of  Eng l i sh 1 i te ratu re / by 8e rnha rd Ten 8 r i nk. 
一 一 一 [657J
Vo 1 .  3 C London 
G. 8e 1 1 ， 1 896 ) [658J 
The l anguage and met re  of Chauce r / by F r i ed r i ch K l uge C London : 
Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 [ 1 047] 
天明老人(Tenme i rôj i n )  
狂歌百物語 上編 一 下編 / 天明老人撰B 嘉永 6 年政 3 冊 [2298-2300J 
Tennyson， A l f red 1 st 8a ron. 
The com i ng of A r thu r  and othe r / by A l f red， Lo rd Tennyson C Boston 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 896 ) ー 一 一 [552J
The cup C London : Macm i 1 l an噌 1 903 ) 一 ー [25 1 J  
The ea r l y poems of A l f red Lo rd Tennyson C London : Methuen， 1 900 ) 一 一 一 [242J
Gu i neve re C London : Macm i I l an .  1 895 ) 一 一 一 一 ← [249]
The Ho l y  G r a i 1 C London : Macm i 1 l an， 1 893 ) ー [248J
I dy l  I s  of K i ng C Boston : Houghton， 1 896 ) 一 ← 一 一 一 一 [245J
The Lotos-eate r s  ; U l ysses ; Ode on the death of  Duke of We l 1 i ngton . 
C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [246J
The p r i ncess C London : Macm i  1 l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [244J
Se l ect i ons f rom Tennyson C London : Macm i I l an， 1 895 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 [243J
Tennyson / by S i  r A l f red Lya l l .  C London : Macm i I l an， 1 902)  - - - - - - - - [593J 
Tennyson' s The com i ng of A r thu r C London : Macm i I l an ，  1 904 ) 一 一 一 一 [250J
Tennyson' s I dy l  I s  of the K i ng and A r thu r i an sto ry f rom the XV l th Centu ry 
C New Yo rk  : Macm i 1 l an .  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [6 1 2J
The wo rks of A l f red Lo rd Tennyson C London : Macm i 1 l an， 1 894 ) - - [234J 
The wo rks of A l f red Lo rd Tennyson : poet l au reate .  Vo l .  1 -7 .  
C London : Macm i I l an ，  1 884 ) 7 vo l s. 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 [235-24 1 J
Theok r i tos � T i ssot .  V i cto r A - 8 9  
Theok r i tos. 書架番号
Theoc r i tus.  B i on and Moschus / r ende red i nto Eng l i sh p rose w i th an i nt ro-
ducto ry  essay by A. Lang. C London : Macm i I l an. 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 - [4 1 6] 
Theu r i et .  And ré.  
Contes de l a  Ma r j o l a i ne / And ré  theu r i et .  C Pa r i s  : B i b l  i othèque 
Cha rpent i e r .  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 620] 
Th i e r sant ，  P. Dab ry  de. 
La p i été f i  I i a l e  en Ch i ne / pa r P. Dab ry de Th i e r sant .  C Pa r i s  : E rnest 
Le roux. 1 877 ) - - - - - - - … 一 一 ー 一 一 ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 6]
Thompson， Dan i e I G. 
He rbe r t  Spence r / by Dan i e l  G. Thompson C Boston : G. H. E I  I i s. 1 889 ) - - - [860] 
Thompson. F ranc i s. 
Poems C London : E l k i n  Mathews. 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [252]
Thompson. W. F. 
P ract i ca l  ph i l osophy of the Muha剛adan peop l e. exh i b i ted i n  i ts p rofessed 
connex i on w i th Eu ropean. . .  / by W. F. Thompson C London : p r i nted fo r the 
O r i enta l T rans l at i on Fund. 1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 0 1 2] 
Thomson. J. A r thu r .  
The evo l u i t i on o f  sex / by Pat r i ck Geddes and J. A r thu r Thomson. Pt . 1 -2 
C New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng. 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 56- 1 1 57]
Thomson， JamesC 1 700- 1 748 ) 
The seasons and the cast l e  of i ndo l ence C Oxfo rd : C l a rendon. 1 89 1 ) 一 一 [253]
Thomson. James C 1 834- 1 882 ) 
The c i ty of d readfu l n i ght .  Vo l .  1 - 2 C London : Reeves & Tu rne r .  
1 895 ) 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 [254-255] 
Thonne I i e r .  J. 
K i tab i Ku l sum Naneh. ou. Le I i v r e  des Dames de l a  Pe rse / pe r J. 
Thonne l i e r . C Pa r i s  : E rnest Le roux. 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 17] 
Tho reau. Hen ry  Dav i d. 
The success i on of fo rest t rees. w i  I d  app l e  and sounds / by Hen ry  D. 
Tho reau CBoston : Houghton， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [493] 
Tho rpe， B. 
Edda Saemunda r H i nns F roda. Pt . 1 C London : T rubne r .  1 866 ) 一 一 ー ー ー [360]
T i ckno r. Geo rge.  
H i sto ry of Span i sh I i te ratu re / by Geo rge T i ckno r .  Vo l . ト3. 6th Ame r i can 
ed i t i on C Boston : Houghton. M i f f l  i n . 1 89 1 ) 3 vs. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [660-662]
T i e r sot ，  Ju l i en. 
H i sto i re de l a  chanson popu l a i re en F rance / pa r Ju l i en T i e rsot . 
C Pa r i s  : E. P l on. 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー [ 1 801 ] 
T i ssand i e r . Gaston. 
Cause r i es su r l a  sc i ence / pa r Gaston T i ssand i e r . C Pa r i s  : Hachet te .  
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 司 [2059]
T i ssot .  V i cto r .  
Russes & a l  l emands / V i cto r T i ssot .  C Pa r i s  : Dentu. 1 88 1 ) 一 一 [ 1 923]
A - 9 0 Tôkaen， M i ch i ma ru � Tu r rett i n i ，  F ranço i s  
桃華圏三千丸CTôkaen， M i ch i ma ru )  
月 宵郭物語 後編 (珍本全集 下巻. 一 東京
書架番号
博文館， 1 898 ) 一 一 [2094]
To l sto i ，  Lef N i ko l aev i ch. 
Les cosaques : souven i r s de Sébastopo l / t raduct i on du Russe. 
C Pa r i s  : Hachet te， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 697] 
La gue r re et l a  pa i x  : roman h i sto r i que / t radu i t  avec l '  auto r i sat i on de 
I ' auteu r pa r une russe. Tome 1 - 1 1 1 . (Pa r i s  : Hachet te， 1 888 ) 一 [ 1 698-1 700]
Prem i e rs souven i r s. C Pa r i s  : E r nest F l amma r i on，  [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 [ 1 70 1 ] 
Ou' est-ce que l '  a r t? / t radu i t  du russe et p récédé d' une i nt roduct i on j  pa r 
Teodo r de Wyzewa. C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 898 )  一 ー [ 1 702] 
Résu r rect i on : roman / t radu i t  pa r T. de Wyzewa. C Pa r i s  : Pe r r i n， 
1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 703]
La sonate à K reutze r / t radu i t  pa r E. Ha l pé r i ne-Kam i nsky. ( Pa r i s  : 
Pe r r i n ， [ 1 88-?J ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 704J 
Tou rmagne， A. 
H i sto i re du Se rvage / pa r A. Tou rmagne. C Pa r i s  : Gu i I l aum i n ， 1 879 )  - - - [ 1 887] 
T oyama， Masalくazu.
Okuma na i kaku to kyo i ku (大隅 内 閣 と教育) =the Okuma cab i net  and edut i on 
/ Toyama Masakazu (東京 : 民友社， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [987J
豊臣秀吉CToyotom i ， H i deyosh i )  
The 1 i fe of Toyotom i H i deyosh i / by Wa l te r  Den i ng. (Tok i o  : Hakubunsha， 
1 890 ) 一 一 一 一 一 ← ー 一 [950J
T r ume l et ，  Le Co l one l C. 
Les sa i nts  de l '  I s l am / pa r Le Co l one l C. T r ume l et .  ( Pa r i s : D i d i e r ， 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 [ 1 802J
土井晩翠(Tsuch i i ，  Bansu i )  
英雄論 / 土井晩翠訳 (東京 春陽堂， 1 898 ) 一 一 ー 一 一 [24 1 1 ] 
辻堂兆風(Tsu j i dou， Chôfû )  
玉すだれ 1 - 6 / 辻堂兆風著. 6 冊 [21 64-21 69J 
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[2222-2227] 
Tu rgenev， I van S. 
Nouve l l es Moscov i tes / J. Tou rguénef f .  4 éd i t i on .  ( Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 ~ 一 一 一 ー 一 一 一 一 [1 707J
Nouve l l es Moscov i tes / J. Tou rguéneff .  2 éd i t i on .  ( Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 708J
Tu rne r ，  Dawson W. 
The Odes of P i nda r / 1 i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， by Dawson 
W. Tu rne r C London : G. Be l l ， 1 88 1 ) → 一 一 一 一 一 [308J
Tu r rett  i n i ，  F ranço i s. 
平家物語=He i ke monogata r i ; 民繁栄=Tam i -no n i g i va i  ; H i sto i re des 
Ta i ra / F ranço i s  Tu r rett i n i .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 87 1 - 1 874 ) 一 一 一 一 [2034J 
民繁栄=Tam i -no n i g i va i  / F ranço i s  Tu r rentt i n i .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 87 1 -1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2035J
Ty l o r ， Edwa rd  8. � Vaughan ，  Dav i d  James A - 9 1 
Ty l o r ，  Edwa rd  B. 書架番号
P r i m i t i ve cu l tu re  / by Edwa rd B. Ty l o r .  Vo l .  1 -2. 3 rd ed i t i on， rev i sed. 
C London : John Mu r ray， 1 89 1 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 [861 -862] 
u 
Uma r Kha i yâm. 
Rubá i yát of 伽a r Khayyâm i n  Eng l i sh ve r se / Edwa rd F i tzge ra l d. C New Yo rk  
: Houghton， M i f f l  i n ， 1 888 ) 今 [97]
Rubá i yát of  Oma r Khayyâm. C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) 一 一 [398]
梅暮里谷峨C Umebo r i ， Kokuga ) 
傾城買二筋道 (滑稽名 作集 上巻. 一 東京
孝女二葉の錦 (人情本傑作集 上巻 - 東京
Unde rh i 1 1 ， John Ga r re t t .  
博文館， 1 894 ) 
博文館， 1 897 ) 
Span i sh 1 i te ratu re  i n  the Eng l i sh of the Tudo r / by John Ga r re t t  
[2086] 
[2090] 
Unde rh i 1 1  C New Yo rk : Macm i I l an ，  1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [663] 
Un 1 gno rant .  
肌 Pateu r / pa r Un I gno rant .  C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2053] 
雲斎山人(Unsa i ，  San j  i n )  
国花諸士鑑 (珍本全集 下巻 - 東京 博文館， 1 898 ) 
浦遺源曹(U rabe， Gensô ) 
古今奇談翁草 1 - 5 / 浦遷源曹著. (京都 : 菊屋安兵衛， 1 779 
[2094] 
安永 7 年刊 ) 5 冊 [221 7-2221 ] 
U rquha r t . Thomas. 
The wo rks of F r anc i s  Rabe l a i s  / t rans l ated f rom the F rench by S i r Thomas 
U rquha r t  and Motteux， w i th exp l anato ry notes， by Duchat ，  Oze l l ，  and 
othe rs .  Vo l .  1 -2 C London : H. G. 8ohn， 1 849 ) 2 vo l s. 一 一 一 ー [35 1 ， 352] 
烏亭駕馬 CUte i ，  Enba ) 
開巻百笑 / 烏亭駕馬. (滑積名 作集 上巻. 東京 : 博文館， 1 894 一 一 [2086]
妙々 痴談返注録 / 烏亭駕馬. (滑稽名 作集 下巻. 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086]
v 
Va 1 e ra ，  Juan .  
Pep i ta J i menez ( London : He i nemann， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 [36 1 ]
Van 8eneden， P. J. 
An i ma l  pa ras i tes  and messmates / by P. J. Van 8eneden.  C New Yo rk  : 
D. App l eton， 1 883 ) 一 一 → ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 ー ャ [ 1 1 79] 
Vaughan，  Dav i d  James.  
The Repub l i c  of P l ato / t rans l a ted i nto Eng l i sh， w i th an ana l ys i s， and 
notes， by John L l ewe l yn Dav i es and Dav i d  James Vaughan C London : 
Macm i 1 l an ，  1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 3J 
The Repub l i c  of P l ato C London : Macm i I l an ，  1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 4] 
A - 9 2  Ve l azquez， Ma r i ano � V i  1 l ema rqué， He rsa r t  de l a  
Ve l azquez， Ma r i ano. 書架番号
A key to the exe rc i ses i n  0 1  l endo r f f '  s new method of l ea rn i ng to r ead， 
w r i te， and speak the Span i sh l anguage / by M. Ve l asquez and T. S i monne. 
( New Yo rk  : D. App l eton， 1 89 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 049J 
0 1  l endo r f f '  s new method of  l ea rn i ng to read， w r i te ，  and speak the Span i sh 
l anguage / by M. Ve l azquez and T. S i monne. ( New Yo rk : D. App l eton， 
1 892)  一 一 一 一 [1 048J 
A p ronounc i ng d i ct i ona ry of  the Span i sh and Eng l i sh l anguage / by Ma r i ano 
Ve l azquez de l a  Cadena. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 892 ) ー [ 1 072J
Ve rhae r en，  Em i 1 e.  
Poèmes. 1 1 1 . sé r i e / Em i 1 e Ve rhae ren.  ( Pa r i s : Soc i été  de F r ance， 
[ 1 899J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 62 1  J 
Ve r 1 a i ne， Pau 1 .  
Cho i x  de  poés i es / Pau l Ve r l a i ne .  ( Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ， 
1 898 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [1 622J 
V i geant .  
L a  b i b l  i og raph i e  d e  I ' esc r i me / pa r V i geant .  ( Pa r i s  : Mot te roz， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2067J
Un Ma Î t re d' a rmes / pa r V i geant .  ( Pa r i s  : Mot te roz， 1 883 ) - - - - - - - - - - - - - - [2067J 
V i  I 1 i e r s  de l '  I s l e-Adam. 
Contes c rues l s  / conte  de V i  1 1  i e r s  de l '  L i s l e-Adam. 1 - 1 1 .  ( Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 893 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 744-1 7 45J 
V i  nson， Ju 1 i en. 
Le fo l k- I o re du Pays Basque / pa r Ju l i en V i nson. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 780J 
L' I nde f rança i se et  l es études i nd i ennes / pa r Ju l i en V i nson. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve F r è r es， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 9 1 6J 
V l ugt ，  W. van de r .  
Pou r l a  F i n l ande / pa r W .  van de r V l ugt. ( Pa r i s  : L' Human i té nouve l l e， 
1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 [ 1 924J
Vo ï a r t， Mme E 1 i se. 
Chants popu l a i res  des Se rv i ens / pa r Mme E I  i se Vo ï a r t .  Tome 1 -2. ( Pa r i s  : 
A l be r t  Me rck l e i n. 1 834 ) 2 vo l s. → 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 804- 1 805J
Vo l ta i  re .  
OEuv res comp l 色tes de Vo l ta i re .  Tome 1 7 . ( Pa r i s  : Lefèv re .  1 862 ) 一 一 一 [1 623J
OEuv res comp l ètes de Vo l ta i re .  Tome 20-21 . ( Pa r i s  : Le怜v re ， 1 8 1 8 ) 
2 vo l s. → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ー [ 1 624-1 625J 
OEuv res comp l ètes  de Vo l ta i re .  Tome 23-26. ( Pa r i s  : Lef色v re ， 1 8 1 8 ) 
4 vo l s . 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 626-1 629J
L' i ngénu / Vo l ta i re .  ( Pa r i s  : F l amma r i on ，  [ 1 89-?J )  一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 630J
Zad i g  ; Cand i de ; M i c romégas / Vo l ta i re .  ( Pa r i s  : E r nest F l amma r i on ，  
[ 1 89-?J ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 63 1 ] 
V i gfusson， Gudb rand. 
Co rpus Poet i cum Bo rea l e. Vo l .  1 - 2 ( Oxfo rd : C l a rendon P r ess， 
1 883 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [362-363J
V i  I l ema rqué， He rsa r t  de l a . 
Chants popu l a i res  de l a  B retagne / Ba rzas Bre i z  ; t radu i t s et  annotés pa r 
l e  v i comte He r sa r t  de l a  V i  I l ema rqué. C Pa r i s  : D i d i e r ， 1 867 ) - - - - - - [ 1 803J 
V i 1 1  a r i ，  Lu i 9 i '" Wa r ren ，  Hen ry C 1 a rke A - 9 3  
V i  I l a r i ，  Lu i g i .  書架番号
I ta l  i an 1 i fe i n  town and count ry  / by Lu i g i  V i  1 l a r i .  C New Yo rk : Putnam， 
1 930 ) 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー [ 1 225]
V i  1 l i e r s de l '  I s l e-Adam. 
Contes c rues l s  / comte de V i  1 1 i e r s de L' I s l e-Adam. 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : 
Ca l mann Lèvy， 1 893 ) ー 一 一 ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 744- 1 745J
V i  rg i 1 .  
The wo rks of V i rg i 1 C London : Macm i 1 l an ，  1 882)  一 一一 ー ー [31 8J 
Von Meye r ，  Geo rge He rmann. 
The o rgans of speech / by Geo rge He rmann Meye r .  C New Yo rk  : D. App 1 eton，  
1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 1 87] 
w 
Wa 1 1  ace， A I  f red Russe 1 1 . 
Da rw i n i sm I by A l f red Russe l 1 Wa l l ace. 2nd ed i t i on .  C London : Macm i 1 l an， 
1 889 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 209]
I s l and 1 i fe司 o r ， The phenomena and causes of i nsu l a r faunas and f l o ras 
2nd and rev .  ed .  C London : Macm i I l an ，  1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 207J
The Ma l ay Arch i pe l ago / by A l f red Russe l Wa l l ace C London : Macm i I l an ，  
1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 020J
Natu ra l se l ect i on and t rop i ca l  natu re  / by A l f red Russe l I Wa l l ac .  
C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) - - - - - - 勾 ー ー 一 一 一 一 … … ー ー [ 1 206J
The wonde r fu l centu ry  / by A l f red Russe l Wa l l ace. C New Yo rk  : Dodd， 1 898 ) 
ー [ 1 208J
Wa l po l e， Ho race. 
Ho race Wa l po l o  : a memo i r / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd， 1 890 ) - 一 [87J
Wa I te r ，  Jud i th .  
Le 1 i v re de Jada / pa r Jud i th Wa l te r . C Pa r i s  : A l phonse Leme r re ，  
1 867 ) 一 一 _ . _ - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2036J
Wa I po I e ，  Ho race. 
Ho race Wa l po l e  ; a memo i r / by Aust i n  Dobson. C New Yo rk : Dodd， 1 890 ) 一 [87J
Wa rd， Humph ry .  
Am i e l ' s j ou rna l C London : Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [3 1 9J 
Wa rd， Ado l phus W i  1 1 i am. 
Chauce r / by Ado l phus W i  I I i am Wa rd C New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs ，  
[ 1 89ー?] ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [664]
The poet i ca l  wo rks of  A l exande r Pope / ed i ted w i th notes and i nt rod. 
memo i a r  / by Ado l phus W i  I 1 i am Wa rd  C London : Macm i I l an ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [ 1 93J
Wa rne r， Cha r 1 es 臥Jd l ey .
A-hunt i ng of the dee r and othe r essays C Boston : Houghton， 1 888 ) ー 一 [502J
Wa r ren， Hen ry C l a rke. 
Buddh i sm i n  t rans l at i ons / by Hen ry C l a rke Wa r ren CCamb r i dge， Mass. 
Ha rva rd Un i ve rs i ty， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [920J 
A - 9 4  Wash i ngton， Geo rge � Wh i take r ，  Joseph 
Wash i ngton， Geo rge .  書架番号
Ru l es of conduct : d i a ry of  adventu re ，  l et te rs ，  and fa rewe l l add resses / 
by Geo rge Wash i ngton C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 [490J
Geo rge Wash i ngton : a h i sto r i ca l  b i og raphy / by Ho race E. Scudde r .  
C Boston : Houghton. M i f f l i n， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一→ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [533J
渡瀬庄三郎C Wata rase ， Shôzabu rô ) 
蛍の話 / 渡瀬庄三郎著 (学芸叢書) C東京 開成館， 1 902) 一 一 一 一 一 一 一 [24 1 0J 
Wa tson， John Se l by. 
Luc ret i us on the natu re  of th i ngs / 1 i te ra l I y  t r . by the John Se l by 
Watson C London : G. Be l l ， 1 893 ) → [3 1 2J 
Luc ret i us on the nat u r e  of th i ngs : a ph i l osoph i ca l  poems / 1 i te ra ry 
t r . i nto Eng l i sh p rose， by John Se l by Watson C London， Be l l ， 1 880 ) 一 一 [3 1 3J
Watson， W i  1 1  i am. 
The co l l ected poems of W i  1 1  i am Watson. C New Yo rk  : Lane， 1 899 ) - - - - - - - - [256J 
Poems C London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [257J
Lach rymae Musa r um and othe r poems C London : Macm i 1 1 an， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - [258J 
Ly r i c l ove / ed i t ed by W i 1 1  i am Watson. C London : Macm i 1 1  an， 1 892)  一 一 [390J
Webb， W. T. 
Se l ect i ons f rom Campbe l 1 / ed i t ed w i th i nt roduct i on and notes by W. T. 
Webb C London : Macm i I l an ，  1 902) 今 一 [46J
Webste r， Dan i e 1 .  
The Bunke r H i  1 1 monument  Adams and Jef fe r son / by Dan i e l  Webste r  
C Boston : Houghton， M i f f l  i n ， 1 893 ) 一 一 [5 1 6J
Webste r， Noah. 
Webste r ' s I nte rnat i ona l d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / rev i sed and 
en l a rged unde r the supe rv i s i on of Noah Po rte r .  C Sp r i ngf i e l d， Mass. 
Me r r i am， 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 073J 
Wecke r 1 i n， J. B. 
Chansons popu l a i res de L' A l sace / pa r J. B. Wecke r l  i n . Tome 1 -2. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 782-1 783J 
Weed， C l a r ence Moo res. 
Nat u r e  b i og raph i es / by C l a rence Moo res Weed. C New Yo rk  : 助ub l eday，
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 0J
We l ch， Geo rge Theodo re .  
An Age Hence and othe r poems C New Yo rk  : P .  Eck l e r ， 1 90 1 ) 一 [296J
West ，  E. W. 
Pah l av i  texts / t rans l ated by E. W. West .  Pt . 1 C Oxfo rd : C l a rendon P r ess， 
1 880 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [892J 
Wha r ton， Hen ry Tho rnton. 
Sappho / by Hen ry  Tho rnton Wha r ton. C London : Stot t ，  1 887 ) 一 一 一 一 [309J 
Wh i take r ，  Joseph. 
An a l manack fo r the yea r of  ou r Lo rd 1 894 / by Joseph Wh i take r .  C London : 1 894 ) 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 227J
An a l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 903 / by Joseph Wh i take r .  C London 
: 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 228J
Wh i te ，  G i  I be r t '" W i  I son， And rew A - 9 5  
Wh i te ;  G i l be r t .  
The natu ra l h i sto ry  of Se l bo rne / by  G i l be r t  Wh i te .  ( London : John Lane 
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 2 1 1 J 
Wh i tman. Wa 1 t .  
Leaves o f  g rass : i nc l ud i ng Sands at  seventy . . .  1 st Annex ; Good-Bye my 
fancy. . .  2nd Annex : A backwa rd g l ance o' e r  t rave l ' d roads ; and 
po r t ra i t  f rom 1 i fe .  ( 附 i l ade l ph i a  : Mckay， 1 89 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [298J
Wa l t  Wh i tman / by R i cha rd Mau r i ce 蜘cke. ( 附 i l ade l ph i a  : Dav i d  McKay， 
1 883 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [574J 
Wh i tney， W. N. 
A conc i se d i ct i ona ry  of the p r i nc i pa l  roads / comp i l ed f rom off i c i a l  
documents  by W. N. Wh i tney (Tokyo : Ma r uya， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [988J
Wh i t t i e r ， John G reen l eaf .  
The poet i ca l 附 rks of John G reen l eaf  Wh i t t i e r  ( Boston : Houghton， 1 89 1 ) [297J 
釦ow-bound : a即時 the h i  1 I s  ; Songs of l abo r / ‘John G r een l eaf 附l i t t i e r
( Boston : 肋ughton， M i f f l  i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [470J
Mabe l Ma r t i n， and othe r poems / by John G r een l eaf  Wh i t t i e r  C Boston : 
出ughton， M i f f l  i n ， 1 894 ) ー 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [47 1 J 
A se l ect i on f rom ch i I d  1 i fe i n  p rose / ed i ted by John G reen l eaf  Wh i t t i e r  
( Boston : 出ughton， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [529J
The Tent of the beacho and assoc i ated poems (Boston : 肋ughton， M i ff 1 i n， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 ー 一 [506J
Wh i t t i e r  l eaf l et s  : poems and p rose passages， f rom the wo rks of John 
G r een l eaf  Wh i t t i e r  (Boston : 出ughton， 訓 i ff 1 i n ，  1 882)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [559J 
W i  I bu r . 出me r .
The B i g l ow pape r s. F i rst  se r i es - Second se r i es / ed i ted， w i th an 
i nt roduc t i on， notes， g l ossa ry ，  aod cop i ous i ndex by Home r W i  I bu r  
( Boston : Houghton， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - [287J 
W i  I l e r t ，  P. F. 
M i rabeau / P. F. W i  I l e r t  ( London : Macm i 1 l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [697J
W i  1 1 i ams， Mon i e r .  
Na l opakhyanam / by  Mon i e r  W i  1 1 i ams ( Oxfo rd : The Un i ve rs i ty P ress， 1 840 ) 
ー [ 1 021 J 
W i  1 1  i ams， S. We l l s .  
The m i dd l e  K i ngdom = 中 国総論 / by S. We l I s  W i  1 1 i ams. Rev i sed ed i t i on.  
Vo l .  2 ( New Yo rk  : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [998J
W i 1 1 i ams， W. H. 
The H i nd and the Panthe r / by John D ryden ; w i th i nt rod. and notes by 
W. H. W i  1 l i ams C London : Macm i I l an，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [93J 
W i  I tman ，  Wa l t . 
Leaves of g rass ( Ph i  l ade l ph i a  : Mckay， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [298J
W i  I son， 加d rew.
G I  i mpses of natu re / by And rew W i  I son. Pt . 1 -2. ( New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 892)  2 vo l s. - - - - - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 58-1 1 59J
Sc i ence and poet ry / by And rew W i  I son. C New Yo rk  : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 
1 888 ) 一 一 一 一 - - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [1 1 54J
A - 9 6  W i  I son， Geo rge � 八島定問
W i 1 son， Geo rge.  書架番号
The f i ve gateways of know l edge / by Geo rge W i  I son C London : Macm i 1 l an ，  
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 02J 
W i nke l mann， John. 
H i sto i re de l '  a r t Chez l es anc i ens / pa r W i nke l mann. Tome 2. C Pa r i s  : 
Chez H. Jansen， [ 1 85-?J )  一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 888J
H i sto ry of anc i ent a r t ，  t rans l ated f rom the Ge rman of John W i ncke l mann / 
by G. Hen ry Lodge. Vo l .  1 -4 C Boston : James & R. Osgood， 1 880 ) 一 一 [763-764J
Woodbe r ry， Geo rge Edwa rd. 
The wo rks of Edga r A I  l an Poe / new l y  co l l ected and ed i ted， w i th a memo i r ， 
c r i t i ca l  i nt roduct i ons， and notes， by Edmund C l a r ence Stedman and 
Geo rge Edwa rd Woodbe r ry CCh i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 [289-294J
Wo rdswo r th， W i  1 1  i am. 
The comp l ete  poet i ca l  wo rks of W i  1 1 i am Wo rdswo r th  C London : Macm i 1 l an ，  
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 → ー 十 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [259J
Poems of Wo rdwo r th C London : Macm i I l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [400J 
W r i ght ，  J. 
The Phaed rus， Lys i s， and p rotago ras of P l ato / a new and 1 i te ra l t r . w i th 
i nt rod. and notes by Stan l ey Lane-Poo l e C London : Macm i I l an， 1 882 )  一 一 [4 1 3J
W r i ght， W i 1 1 i am A 1 d i s. 
Bacon' s essays and Co l ou r s  of God and Ev i 1 / w i th notes and g l ossa r i a l  
i ndex by W. A l d i s  W r i ght C London : Macm i I l an， 1 868 ) - - - - - - - - - - - - 一 一 一 [ 1 1 J 
The wo rks of W i  1 1 i am Shakespea re  / ed i ted by W i  1 1 i am Geo rge C l a rk and 
W i  1 1 i am A l d i s  W r i ght C London : Macm i 1 l an ，  1 89 1 ) 一 一 → 一 一 一 [21 1 J
Wundt ，  W i  I he l m. 
Lectu res on human and an i ma l  psycho l ogy / by W i  I he l m  Wundt .  C London : 
Swan Sonnensche i n . 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [863J
Wyat t ，  S i  r Thomas. 
The Wu r rey and Wyat t  antho l ogy， 1 509-1 547 A. D. / by ed i ted by Edwa rd 
A rbe r 開 C London : F r owde，  1 900 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [365J
Wyzewa， Teodo r de. 
Qu' est-ce que l '  a r t? / comte Léon To l sto i ; t radu i t  du Russe et  p récédé 
d' une i nt roduct i on pa r Teodo r de Wyzewa. C Pa r i s  : Pe r r i n . 1 898 ) 一 一 [ 1 702J 
〉く
Xenophon. 
The Ma rch of the ten thousand C London : Macm i I l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 [31 0J 
、ぜ'
山崎美成CYamazak i ， B i se i [Yos i na r i J )  
世事百談話 1 - 4 / 山崎美成著. C江戸
天明 1 4 年刊) 4 冊
八島定岡 CYash i ma， Te i kyû ) 
穣著間集 1 - 5 / 八島定岡著 (江戸
青雲堂英文蔵， 1 795 
[2262-2265J 
花屋久次郎， 1 829 ) - - [2 1 78-21 82J 
Yeats， W i  I I i am But l e r  � Zo l a， Em i l e  A - 9 7  
Yeats ，  W i l l i am But l e r . 書架番号
The poems of W i  I I i am B l ake / ed i ted by W. B. Yeats .  C London : Law rence 
8 臥J l l e t i n ; New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 893 ) ー ー ー ー [ 1 7J
The w i nd a即時 the reeds C London : E. Mathews. 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [260J
四方歌垣
月 宵郭物語 (珍本全集 下巻. 一 東京
Yosh i da .  G. 
博文館， 1 898 ) 一 一 一 ー 一 - - [2094J 
Be l l es-dumat i n  : roman j apona i s  / G. Yosh i da.  C Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd，  
1 892)  … … ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ゐ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー や ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 同 司 ー 一 一 [2037J 
吉見重三郎C Yosh i m i . Jûzabu rô)  
往生要集 上 一 下 / 吉見重三郎校 (京都 : 三書堂. 1 884 ) 
3 冊 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 … … 一 - - _ - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2378-2380J
Younge. A rcad i us. 
Fantasma : a fa i ry ta l e  i n  f i ve pa r t s  / by Arcad i us Yonge. (East Au ro ra ，  
N .  Y .  : Royc roft .  1 903 ) 一 ー ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 ー [688J
Young， C. A. 
The sun / by C. A. Young. ( New Yo rk : D. App l eton. 1 88 1 ) 一 一 一 - - - - - - - - - - [ 1 1 83J 
Y r i a r te .  Cha r l es. 
F r anço i se de R i m i n i  / Cha r l es Y r i a r te .  ( Pa r i s  : Rothsch i I d. 1 883 ) ー [ 1 806J
Z 
Zabo rowsk i .  
Les g r ands s i nges / pa r Zabo rowsk し (Pa r i s  : Ge rme r Ba i I I i è re )  … ー一 [2060J 
L' homme p réh i sto r i que / pa r Zabo rowsk i .  ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i I I i è re ) 一 [2054J
Les m i g ra t i ons des an i maux et l e  p i geon vOYdgeU r / pa r Zabo rowsk し
C Pa r i s  : Pagne r re )  苧 ー ー ー ー ー 宇 F 守 一 ー ー [2056J
L' o r i g i ne du l angage / pa r Zabo rowsk i .  ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i I I i è re ) 一 一 [2054J
Za l onkemeny， Et i enne Kakasch de. 
I te r  Pe rs i cum. ou， Desc r i pt i on du voyage En Pe r se. ( Pa r i s  : E r nest 
Le roux， 1 877 ) 一 [20 1 0J
Zo l a ， Em i l e . 
L' a t taque de Mou l i n  / pa r Em i l e  Zo l a . ( Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 日 634J
Ge rm i na l  / pa r Em i l e  Zo l a . ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 632J
L' 庄uv re / pa r Em i l e  Zo l a. ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 633J 
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Absent-M i nded Begga r / by Rudya rd K i p l  i ng ( Da i l y  Ma i l  Pub l i sh i ng， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 37] 
Account of the manne r s  and customs of the mode rn Egypt i ans， w r i t ten i n  
Egypt du r i ng the yea r s  1 833， 34 and 35 / by E伽a rd W i  1 1  i am Lane. Vo l 掴
1 -2. ( London : M. A. Nat ta l i ，  1 846 ) - - - - - - - - - - - - ー 一 ー � � - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 006-1 007]
Actes de l a  Soc i été ph i l o l og i que. To鵬 4. N. 7. ( Pa r i s  : 恥 i sonneuve， 1 875 ) 
[1 971 ] 
仇討小説集 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 03]
Aesop' s fab l es / i 1 l ust rated by E r nest G r i set .  Popu l a r  ed i t i on .  
( London : Casse l l ， 1 896 ) … 一 一 一 一 一 一 一 - - - - ー [665] 
Aesthet i cs ，  d reams and assoc i at i on of i deas / by James Su l I y  and Geo. C. 
Robe r tson. ( New Yo rk : Humbo l dt Pub l i sh i ng，  1 888 ) 一 一 一 一 回 [1 1 55]
Affa i re du g rand : 7 / pa r Léon Henn i que. ( Les so i rées de Médan ) ( Pa r i s  : 
Cha rpent i e r ，  1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 634]
Ag l ava i ne and se l ysette  : a d rama i n  f i ve act / by Mau r i ce Maete r l  i nck 
; t rans l ated by A I  f red Sut row i th  ( London : R i cha rds， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - [349] 
Agamemnon of Aeschy l us : La Sa i s i az : The t附 of C ro i s i c  : D ramat i c  i dy l s  
: ぬcose r i a : Fe r i shtah' 5 fanc i es and Pa r l ey i ngs / by Robe r t  B rown i ng. 
( Boston : Houghton ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [29]
Age Hence and othe r poems / by Geo rge Theodo re We l ch ( New Yo rk : 
P. Eck l e r ， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [296]
Ag i tated Japan / by H. Satoh. ( Tok i o  : Da i N i ppon Tosho， 1 896 ) ー ー ー 一 [983]
A-hunt i ng of the dee r and othe r essays / by Cha r l es Dud l ey Wa rne r .  
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー [502]
A i nu of Japan : the re l i g i on ，  supe rst i t i ons， and gene ra l h i sto ry of the 
ha i ry abo r i g i nes of Japan / by 、John Batche l o r .  ( London : Re l i g i ous T ract 
Soc i ety ，  1 892) 一 一 一 ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [929]
相生玉手箱 1 - 5 / 池田遊鶴著 (京都 : 菊屋七兵衛， 1 775 ) 
5 冊 (合本) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [21 88] 
赤烏帽子都気質 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) - - - - - - - - - - - - [2092] 
A Ko l omea / 匂che r Masoch. ( Pa r i s  : Hachette ，  1 879 ) 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 [1 682]
A l gé r i e  / pa r Ach i I l e F i  1 1  i as. ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  de 伽b i sson， [ 1 85-?] ) 
[1 90 1 ] 
A l gé r i e  t rad i t i onne l l e  / pa r A. Ce r teux et E. Hen ry Ca rnoy. Vo l .  1 .  
( Pa r i s : Ma i sonneuve et Lec l e rc ，  1 884 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - [ 1 743] 
A l ha曲 目 / by Wash i ngton I rv i ng ( London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 [280]
A l i ce ' s adventu res i n  wonde r l and / by Lew i s Ca r ro l l ( New Yo rk : Macm i l l an ，  
1 894 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー - - - - 一 ー 一 一 一 一 一 一 - - - - - 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 阻 ー ー ョ ー ー ー ー ー ー ー ー ー [52] 
A l l égo r i es réc i ts poét i ques et chants  popu l a i res / pa r M. Ga rc i n  de Tassy. 
( Pa r i s  : E r nest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [1 799] 
A l l emands et F rança i s  / pa r Hen r i He i ne. ( Pa r i s  : Ca l man Lévy， 1 899 ) - - - - - - [ 1 667] 
A l manach des t rad i t i ons popu l a i res. P r em i è re année 1 882. 
( Pa r i s : Ma i sonneuve，  1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - _ - _ 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 733] 
A l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 894 / by 、Joseph Wh i take r .  ( London， 
1 894 ) ー - - - - - 宇 ー 戸 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 227]
A l manack fo r the yea r of ou r Lo rd 1 903 / by Joseph Wh i take r .  ( London， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 [1 228]
伽陪 r i can antho l ogy， 1 787-1 899 / ed i ted by Edmund C l a rence Stedman. 
(Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 900 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [567]
Ame r i can autho r s  and the i r b i r thdays / by Af l f red S. Roe. (Boston : 肋ughton，
M i f f 1 i n ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [553]
Ame r i can month l y  rev i ew of rev i ews / ed i ted by A l be r t  銑aw. Vo l .  29， no. 5 
Vo l .  30， no. 1 -6， Vo l .  31 ， no. 1 -6， Vo l .  32， no. 1 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 229-1 242] 
Ame r i can s i cence se r i es--advanced cou r se ( New Yo rk : 出 I t ) 一 一 一 一 一 一 [785-786]
T - 2 加e r i can sonnets � 青頭巾
書架番号
Ame r i can sonnets / se l ected and ed i ted， w i th an i nt rod. by W i  1 1 i am Sha rp. 
C London : Wa l te r  Scott ，  [1 89-?J ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [565J
Ames mo r tes / N i co l as Gogo l .  Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachette， 1 885) ← 一 一 一 [1 692J
Am i e l ' s Jou rna l : the j ou rna l i nt i me of 出n r i -F rédé r i ck Am i e l  / t rans l ated 
w i th an i nt roduct i on and notes by Humph ry Wa rd CLondon : Macm i l l an， 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 ー ャ ー 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 9J 
加�ur / J. M i che l et .  CPa r i s  : L. Hachet te， 1 859 ) - 一 一 一 一 一 γ 一 日 591 ]
畑町u r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 ー 一 ー [ 1 873J
Amou r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [1 88-?J ) - 一 一 一 一 [ 1 874J
Amou r / pa r de Stendha l CHen ry Bey l e )  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 876 ) 一 一 [1 6 1 8J 
加ph i b i a and rept i l es / by Hans Gadow. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 8 )  
C Lonodn : Macm i I l an， 1 90 1 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 25J 
Ancesto r一附rsh i p and Japanese l aw / by Nobush i ge Hozum i .  CTok i o  : Z. P. 
Ma ruya， 1 90 1 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [958J
Anc i en r句 i me. CPa r i s  : Hachette， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー ー [ 1 885J 
Anc i ennes v i  I l es du nouveau monde / pa r Déso ré Cha rnay. CPa r i s  : Hachette， 
1 885 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 8 1 0J
Anc i ent l aw : i ts connect i on w i th the ea r l y  h i sto ry of soc i ety / by Hen ry 
Sumne r Ma i ne. C New Yo rk : Hen ry Ho l t ， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [740J
Ange l i n  the house / by Covent ry Patmo re CLondon : G. Be l l ， 1 896) 一 一 一 一 [1 90J
Ange l o  : ty ran de Padoue / V i cto r Hugo. CPa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 89-?J ) 一 一 [ 1 468J
Ang l ete r re / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 881 ) ー 一 一 一 ← [1 671 J 
Ang l o-Saxon p r i me r ， w i th g ramma r ，  notes， and g l ossa ry / by Hen ry Sweet. 
2nd ed i t i on. COxfo rd : C l a rendon Press， 1 882) ー ← ー 一 一 ← ← 十 [1 046J 
An i ma l  i nte l 1 i gence / by Geo rge J. Romanes. C New Yo rk : D. App l eton， 
1 883 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← ← ← ←  ー ← [ 1 1 85J 
An i ma l  1 i fe : an affected by the natu ra l cond i t i ons of ex i stence / by 
Ka r l  Sempe r .  C New Yo rk  : D. App l eton， 1 881 ) ← ← ー ← ← [ 1 1 8 1 ]
An i ma l  l ocomot i on， o r ，  Wa l k i ng， sw i mm i ng， and f l y i ng， w i th a d i sse r tat i on 
on A針。naut i cs / by J. Be l l  Pet t i g rew. CNew Yo rk : D. App 1 eton， 1 880 ) [ 1 1 77J 
An i ma l  pa ras i tes and messmates / by P. J. Van Beneden. CNew Yo rk : D. 
App l eton， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 79J
An i m i sm and l aw / by Ananda Ma i t r i ya. C Rangoon : Buddhasasana Samagama by 
the Hanthawaddy Press， [1 89-?J ) ← ー ← ー ョ ← ← ー [91 8J
Anna l es du musée gu i met : b i b l  i othèque d' études. tome 3 CPa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 901 ) ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 975J 
Anneau d' améthyste / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - [ 1 433] 
Année te r r i b l e  / V i ctor Hugo. CPa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 872] )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 469] 
Antho l og i e  a rabe， ou， Cho i x  de poés i es a rabes i néd i tes / pa r M. G range ret 
de Lag range. C [Pa r i s] : I mp r i mé pa r Auto r i sat i on du Ro i .  1 828 ) ー [ 1 761 J 
Antho l og i e  des poetes f rança i s  du X I Xème s i èc l e. 1 762 à 1 8 1 7. 
CPa r i s : A l phonse Le鵬 r re， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 守 口 727]
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I X卸le s i 色c 1 e. 1 81 8  à 1 84 1 . 
CPa r i s  : A l phonse Leme r re. [1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 728] 
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e. 1 842 à 1 85 1 . 
CPa r i s  : A l phonse Leme r re. [ 1 89-?] ) 一 一 ← ← ー ← 一 一 一 一 一 [ 1 729]
Antho l og i e  des poètes f rança i s  du X I Xème s i èc l e， 1 842 à 1 866. 
CPa r i s  : A l phonse Leme r re. [1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 730J
Antho l og i e  e rot i que d' ama rou / pa r A. L. Apudy. CPa r i s  : 加ndey-Dup ré， 
1 83 1  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [1 635]
Antho l og i e  g recque. Tome 1 -2. C Pa r i s  : Hachette. 1 863 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 641 -1 642J
Antho l og i e  j apona i se : poés i es anc i ennes et 冊de rnes / t radu i tes en f rança i s  
et pab l i ées avec l e  texte o r i g i na l  pa r Léon de Rosny. CPa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 [2028J 
Anthropo i d  apes / by Robe r t  Ha r tmann. C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 886 ) 一 一 一 日 1 89]
Ant i l l es / pa r Luc i en de Rosny. CPa r i s  : Ma i sonneuve F ré res， 1 886) - 一 一 一 一 [1 908] 
青頭巾 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館. 1 898 ) 守 也 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2093J 
Apho r i sms � Autob i og raphy of T - 3  
書架番号
Apho r i sms : f r叩 the wr i t i ngs of He rbe r t  Spence r / se l ect .  and a r ranged 
by Ju l i a Raymond G i nge l .  C London : Chapman and Ha l l ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [855]
App rec i at i ons， w i th an essay on sty l e  / by Wa l te r  Pate r CLondon : Macm i 1 l an， 
1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [1 87]
App rec i at i ons of poet ry / by Lafcad i o  Hea rn. C New Yo rk : 加dd， Mead， 1 920 ) 
国 [1 349]
Ap rès l a  bata i l l e / pa r Pua l A l ex i s. C Les so i rées de Médan ) C Pa r i s  : 
Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [1 634]
A quo i t i ent l a  supé r i o r i té des Ang l o-Saxons / pa r 印刷nd Demo 1 i ns. 
CPa r i s  : L i b ra i r i e de Pa r i s， [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 8]
Arab i c  p rove rbs， o r ， 刊e manne rs  and customs of the moe rn Egypt i ans / by 
the l ate John Lew i s  Bu rckha rdt.  CLondon : Be rna rd Oua r i tch， 1 875 ) 一 一 [1 001 ] 
有馬富士 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫 ) [2094]
Armagnacs et bou rgu i gnons / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869] ) [ 1 832] 
A r t  d' êt re g rand-pè re  / V i cto r Hu90. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 ー [ 1 470] 
A r t  d' a i me r / Ov i d. C Pa r i s  : E. Dentu， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 648]
A r t  et l a  mo ra l e  / F. B runet i 釘e. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 898 ) - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [1 7 1 6] 
A r tfu l ant i cks / by 0 1  i ve r  He r fo rd. C New Yo rk : Centu ry，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 2 1 9]
A r t i st ' s l et te rs  f rom Japan / 品川 La Fa rge. CLondon : T. F i she r Unw i n， 
1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - ・ e ・ - 一 一 一 一 一 [966]
A r t  of Wo r l d l y  W i ds叩 / by Ba l thasa r G ranc i an 
CLondon : Macm i 1 l an， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [409]
浅茅か宿 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) … ー - - - - - - _ - - - 一 一 一 一 一 [2093]
As i e  occ i denta l e  et L' 匂ypte / A. Ott .  C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 [1 88 1 ]
Aso l ando : fanc i es and facts / by Robe r t  B rown i ng 
CBoston : 恥ughton， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - - - - _ - 一 一 一 一 一 [30]
Ast ro l og i a  g i apponese / ve rs i one d i 加te l mo Seve r i n i .  C Pa r i s  : Geneve， H. 
Geo rg， 1 874 ) ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2032]
Ast ronom i e  popu l a i re / Cam i I l e F l amma r i on. C Pa r i s  : 臼1 Ma rpon 1 880 ) 一 一 [2048]
Ast ronomy / by J. No rman Lockye r .  C London : Macm i l l an， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 [1 1 92] 
As you 1 i ke i t / by W i 1 1 i am 鍬aespea re. C Boston : Houghton， M i f f l i n， 
1 896 ) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [546]
Athenaeum Press se r i es C Boston :  G i nn ) 一 一 - _ - - - - _ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 [ 1 08]
At l ant i c  fe r ry / by A rthu r  J. Mag i nn i s. C London : 恥 i t take r ，  1 893 ) - - - - - - - - 四 日 223]
At l ant i c  month l y. Vo l .  93， no. 557， 559， 560. Vo l .  94， no. 56 1 -565. 
Vo l .  95， no. 1 ，  4. Vo l .  96， no. 2-4. 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 ー ー [ 1 243-1 258] 
At l as de géog raph i e  m i l i ta i re / M. Le M i n i st re de l a  Gue r re. 
C Pa r i s  : ‘Jouvet ，  1 884 ) 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ - - - - 一 一 一 [1 889] 
Attaque de Mou l i n  / pa r Em i l e  Zo l a. C Les So i rées de 脱出n ) C Pa r  i s  : 
Cha rpent i e r ，  1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー [1 634] 
At l ast : a Ch r i stmas i n  the West I nd i es / by Cha r l es K i ngs l ey C London : 
Macm i I l an， 1 885 ) - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 20]
Atsu鵬 cusa : pou r se rv i r a l a  conna i ssance de I ' ext rè鵬 o r i ent. Fasc. ト3.
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 874 ) 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2034-2035]
At the s i gn of the I y re / by Aust i n  Dobson 
CLondon : K. Pau l ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 ー 一 一 一 - - - - - ー 一 一 一 一 口9]
Augusstar】 ages / by 0 1  i ve r  E l ton. CEd i nbu rgh : B l ack冊。d， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [640]
Au l d  Lang Syne / by F. 恥x 肱J l l e r . C New Yo rk : 肋a r l es Sc r i bne r '  s， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 [61 5]
Au Ma roc / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) - - - - - - - - - - 一 周 [1 537]
Au so l e i l / Guy de Maupassant.  C Pa r i s  : V i cto r Hava rd， 1 884 ) - 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 566] 
Autob i og raph i c  sketches / by Th倒防 de Ou i ncey 
C Boston : Houghton， 1 876 ) - - - - - - ー 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [66]
Autob i og raphy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. CLondon : W i  1 1  i ams and 
No rgatae， 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - [853-854] 
Autob i og raphy of Ben j am i n  F rank l i n， w i th notes and a chapte r comp l et i ng 
the sto ry of h i s  1 i fe. Pt . 1 -2. C Boston : 肋ughton， M i ff l i n， 1 886 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [485-486]
T - 4 Autob i og r aphy of Goethe � Be l -am i 
書架番号
Autob i og raphy of Goethe : t ruth and poet ry ，  f rom my own 1 i fe. 
Vo l .  1 -2 / t rans l ated f rom the Ge rman by John Oxenfo rd. C London : Be l l ， 
1 89 1 ) 2 vo l s. Vo l .  1 :  Books I -X I I 1 .  Vo l .  2 :  勘oks X I V-XX. 一 一 一 一 一 一 [329-330J 
Autoc rat  of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes (Go l den t reasu ry 
se r i es ) ( London : Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 0J 
Autoc rat  of t he b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes， w i th b i og raph i -
ca l sketch .  C Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 [538J
Autoc rat  of the b reakfast-tab l e  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes ( London 
: Macm i I l an， 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 子 [279J 
Avadânas contes et  apo l ogues i nd i ens / t radu i ts pa r M. Stan i s l as Ju l i en. 
Tome 2. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 859 ) - - - - チ ー 一 [ 1 760J '
Aventu res d' Anta r / t radu i t  pa r L. -Ma rce l Oev i c. C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 878 ) ← →  ー ー ー 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 747J 
Avesta : 1 i v re  sac ré  du zo roast r i sme / pa r C. de Ha r l ez. ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 88 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 932J 
Aytoun' s l ays  : Ed i nbu rgh afte r F l odden，  The Bu r i a l -Ma rch of Oundee & The 
I s l and of Scots / w i th i nt roduct i ons and notes by H. B. Cotte r i  1 1 
( London : Macm i I l an ，  1 903 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 0J 
Az i yadé / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 538J 
Aztèques : h i sto i re ， 間eu r s， coutumes / pa r Luc i en B i a r t .  ( Pa r i s  : 
Hennuye r ，  1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 808J 
B 
Bacon' s essays and co l ou r s  of  good and ev i 1 / w i th notes and g l ossa r i a l  
i ndex by W. A l d i s  W r i ght ( London : Macm i 1 l an ，  1 868 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 1 J 
Bad ba l l ads w i th wh i ch a re i nc l uded songs of a savoya rd by W i  1 1 i am 
Schwenclく G i I be r t  C London : Rout l edge， 1 898 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [98J 
Baha r-Oanush， o r ，  Ga rden of know l edge. Vo l .  2. ( Sh rewsbu ry : J. and W. 
Eddowes ，  1 799 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 [ 1 0 1 8J
梅化心易掌中指南 増補校正 上、 中、 下 / 中根松伯著 (東京 : 林文魁堂，
1 893 ) 3 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2407-2409J
Ba i ta l  Pach i s i ，  o r ，  Twenty-f i ve ta l es of a demon / ed i ted by E. B. Eastw i ck. 
C He r t fo rd : Stephe Aust i n， 1 860 ) 一 ー ← 一 一 一 [ 1 000J
化競今様櫛 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 ← [2091 J 
化競丑満鐘 上、 下 / 馬琴先生戯編 耕書堂旧蔵之梓 4 冊 ← 一 一 一 一 一 一 一 [2268-2270J
馬琴傑作集 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2 1 04J 
Ba l l ad book : a se l ect i on of the cho i cest B r i t i sh ba l l ads / ed. by 
W i  1 1 i am A I  1 i ngham ( London : Macm i 1 l an ，  1 898 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [385J
Ba l l ads / by Oante Gab r i e l  Rosset t i  ( London : E I I i s  and E l vey， 1 899 ) - - - - [200J 
Ba l l ads and poems of t rag i c  I i fe / by Geo rge Me red i th CBoston : Robe r t s  
B rothe r s， 1 887 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 [ 1 59J
Ba l thasa r / pa r Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 434J 
Bamboo Ga rden / by A. B. F reeman-M i t fo rd. ( London : Macm i I l an ，  1 896 ) - 一 一 一 [973J
寓物起源古事大全 上、 下 / 岡 田有信著 (江戸 : 富田屋栄蔵， 1 83 1 ) 
文政 1 3 年刊 2 冊 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [2420-2421 J 
幡随院長兵衛一代記 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 899 ) → ー [21 05J
Ba r rack- room ba l l ads and othe r ve r ses / by Rudya rd K i p l  i ng ( London : Methuen， 
1 892) 一 ー 十 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 28J 
Beg i nn i ngs of New Eng l and o r  t he Pu r i tan theoc racy i n  i ts re l at i ons to 
c i v i  1 and re l i g i ous 1 i be r ty / by John F i ske. (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 892) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 [706J 
Beowu l f  : an Ang l o-Saxon poems. 1 1 . The f i ght at F i nnsbu r th : a f ragment .  
W i th text and g l ossa ry on the bas i s  of M .  Heyne / ed. ， co r rected， and 
en l a rged， by James A. Ha 川 son and Robe r t  Sha rp  (Boston : G i nn ，  1 883) - 一 [ 1 5J
Be l am i  / GUY de Maupassant .  ( Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd， 1 885 ) 一 ー ー ー [ 1 567J 
Be l l es-du-mat i n  � Books of Job 
Be l l es-du-mat i n  : roman j apona i s  / G. Yosh i da .  C Pa r i s  : V i cto r -Ha rva rd， 
T - 5 
書架番号
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2037J 
Be l l ' s I nd i an and co l on i a l  1 i b ra ry - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [96] 
Beo加 I f : an Ang l o-Saxon poem， and the f i ght at F i nnsbu rg / t rans l ated by 
James M. Ga rnett (Boston : G i nn ，  1 882) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 6]
Bhagavad-G i tâ ou l e  chant du b i enheu reux / t radu i t  pa r M. Em i l e  Bu rnouf. 
C Pa r i s : 臥Jp rat ， 1 86 1 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 636J
B i b l e  de I ' human i té / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 [ 1 867J 
B i b l i og raph i e  de I ' esc r i me : anc i enne et  mode rne / pa r V i geant .  
C Pa r i s : 恥tte roz， 1 882 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2066J 
B i b l  i og raph i e  des t rad i t i ons et de l a  l i t té ratu re  popu l a i re des F rances 
d' out re-me r / pa r H. Ga i doz et  Pau l Séb i I l ot .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 886 ) … … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - [ 1 750] 
B i b l  i oth伺ue conte即o ra i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [ 1 405， 1 440- 1 441 ， 
一 1 45 1 - 1 454， 1 537-1 543， 1 545-1 548， 1 550. 1 554， 1 556， 1 559-1 564J 
B i b l i othèque de l a  natu re. Ethnog raph i e  mode rne. C Pa r i s  : Masson， [ 1 882J ) 
[ 1 890J 
B i b l i othèque du pa l a i s  de N i n i ve / pa r M. 、�ach i m Menant .  C Pa r i s  : 
E r nest Le roux， 1 880 ) ー … - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2001 J 
B i b l i othèque de poche / pa r Ludov i c  La l anne. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) 一 [ 1 999J
B i b l  i othèque o r i enta l e  e l zév i r i enne C Pa r i s  : E r nest Le roux ) 一 一 一 一 一 [ 1 976-20 1 7J 
B i dasa r i / Lou i s  de Backe r .  C Pa r i s  : E. P l on ，  1 875 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 734J
B i g l ow pape r s. 2nd se r i es / James Russe l 1 Lowe l l CBoston : Houghton， 
1 885 ) 2 cop i es - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 [287-288J
B i og raph i ca l  and h i sto r i ca l  essays / by Thomas de Qu i ncey CBoston : Houghton 
1 877 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [70J 
B i og raph i ca l  essays / by F. Max Mü l l e r . C New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 
1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 [9 1 3]
B i og raph i ca l  sto r i es / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [476]
B i rds / by A. H. Evans. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 9 )  C London 
: 輔acm i I l an ，  1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 匂 ゐ - - - - - - _ - _ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 26] 
B i rds and bees : essays / by 品川 Bu r roughs ; w i th an i nt rod. by Ma ry E. 
臥ut . C Boston : 出ughton ， 1 887 ) ー 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ - - _ - - _ - - _  一 一 [494J
B i rds that hunt and a re hunted / by Ne l t j e  B l anchan. C New Yo rk : 加ub l eday
& McC l u re， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 1 1 2] 
Bohn' s c l ass i ca l  1 i b ra ry C London : G. Be l l ， 1 882 ) 一 一 一 一 一 [299， 304， 308-31 2， 3 1 7]
Bohn' s ext ra  vo l umeCLondon : H. G. Bohn ) 一 一 一 ー [351 -352] 
Bohn' s 1 i b ra ry C London : G. Be l l ) 一 一 一 臼02， 3 1 6， 3 1 7， 329， 330， 33 1 ， 332， 333， 334
334， 335， 336， 337， 338， 339， 340， 341 ， 342， 343J 
Bohn' s ph i l osoph i ca l  l i b ra ry C London : G. Be l l )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 ー 匂 ー [8 1 5J 
Bohn' s sc i ent i f i c 1 i b ra ry C London : H. G. Bohn ，  1 854 ) ー 一 一 ー [669-670J
Bohn' s se l ect l i ba ra ry C London : G. Be l l ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [346]
Bohn' s standa rd  1 i b ra ry C London : G. Be l l )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 [2 1 4 ，  353， 354J 
盆供施餓鬼問弁 全 / 輿正寺諦忍著 (京都 : 藤井文政堂， 1 766 明和 2 年刊)
[2387J 
Book of F r ench song fo r the young / se l ected by Be rna rd M i nssen. 
C London : J. M. Dent ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 73日
Book of Go l den Deeds of a l  1 t i mes and a l  1 l ands / gathe red and na r rated 
by the autho r of " The he i r  of Redc l yf fe" C London : Macm i I l an ，  1 898 ) 一 [40 1 ]
Book of Wo r th i es / gathe red f rom the o l d  h i sto r i es and now w r i t ten anew 
by the autho r of the " The He i r  of Redc l yf fe" C London : Macm i I l an ，  1 892)  [402J 
Books and 1 i b ra r i es and othe r pape r s  / by James Russe l 1 Lowe l l .  CBoston : 
ト-Ioughton， M i f f  1 i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [504J
Books of Job， Psa l ms， P rove rbs， Ecc l es i astes， and the Song of So l omon ; 
acco rd i ng to the Wyc l i f f i te ve r s i on made by N i cho l as de 出 refo rd.
COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [869]
T - 6 Book l et � 肋 rg raves
書架番号
Book l et .  9-1 0 .  / Japan Soc i ety， London. C London : Japan Soc i ety， 1 902-04 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ← [960-961 J
Boswe l I ' s Jou rna l of a tou r to the Heb r i des : w i th notes and b i og raph i ca l  
sketch / by H. B. Cotte r i  1 1 C London : Macm i l l an， 1 902) 一 ー [ 1 9J 
Boswe l I ' s 1 i fe of Johnson / ed i ted w i th an i nt roduct i on by Mowb ray Mo r r i s  
C London : Macm i 1 l an， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [20J 
Bouddha et sa re l i g i on / pa r Ba r thé l emy Sa i nt-H i l a i re. C Pa r i s  : D i d i e r ，  
1 860 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 956J
Bou l e  de su i f  / pa r GUY de Maupassant .  C Les so i rées de Médan ) C Pa r i s  : 
Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 634J 
Bouva rd et pécuchet / Gustave F l aube rt .  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 88 1 ) [ 1 430J 
B rach i oppodsC Recent ) / by A. E. Sh i p l ey. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 3 )  
C London : Macm i 1 l an， 1 895 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 1 22， 1 1 28J 
B rach i oppodsCFoss i 1 )  / by F. R. Reed. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 3 )  
C London : Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 [ 1 1 22， 1 1 28J 
B r i ef h i sto ry of the Eng l i sh l anguage / by 0 1  i ve r  Fa r ra r  Eme rson. 
C New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 [ 1 028J 
B r i t i sh antho l og i esCLondon : F rowde ) Vo l .  1 -1 0 → ← → ← [364-373J 
Browne' s Re l i g i o  Med i c i  : l ette r to a f r i end and Ch r i st i an 即 日 I s / ed i ted 
by W. A. G reenh i 1 1 C London : Macm i l l an， 1 898 ) ← ← ー [403J
匝Jddh i sm : i ts h i story and 1 i te rature / by T. W. Rhys Dav i ds. C New Yo rk : 
G. P. Putnam' s， 1 896 ) 一 一 一 一 [875J
Buddh i sm : i t s h i sto r i ca l ，  theo ret i ca l  and popu l a r  aspects / by E rnest J. 
E i te l .  3 rd ed i t i on. CHongkong : Lane， C rawfo rd， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [881 J
Buddh i sm : an i 1 l ust rated qua r te r l y  rev i ew. Vo l .  1 ，  no. 2-3. C Rangoon : 
I nte rnat i ona l Buddh i st Soc i ety， 1 904 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 259-1 260J 
臥Jddh i sm and sc i ence / by R. E rnest. C Rangoon : Buddhasasana Samagama by the 
Hanthawaddy Press， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 ー ー 一 一 ← ー ー [91 9J
臥Jddh i sm i n  t rans l at i ons / by Hen ry C l a rke Wa r ren. CCamb r i dge， Mass. 
Ha rva rd Un i ve rs i ty， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [920J
Buddh i st b i r th sto r i es， o r ，  Jataka ta l es / by V. Fausbo l l .  Vo l .  1 .  
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [877J
Buddh i st & Ch r i st i an gospe l s  / by A l be rt J. Edmunds. 2nd ed i t i on. 
CPh i  l ade l ph i a  : so l d  by autho r ，  1 904 ) 子 一 ← 一 一 [879J
Buddh i st catech i sm / by Hen ry S. O l cot t .  CBoston : Estes and Lau r i at ，  
1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [91 5J 
Buddh i st Mahayana texts. Pa r t .  1 / t r . f rom the Sansk r i t  by E. B. Cowe l l z. 
COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 894 ) ← 一 一 [91 0J
匝Jddh i st reco rds of the Weste rn  wo r l d / t r . f rom the Ch i nese of H i uen 
Ts i angCA. D. 629 ) by Samue l Bea l .  vo l .  1 -2. CBoston : J. R. Osgood， 1 885 ) 
2 vo l s. 一 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [866-867] 
Buddh i st Suttas / t rans l ated f rom Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. COxfo rd : 
C l a rendon Press， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [894J 
武道伝来記 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) ー ー 一 [2084-2085J
武道真砂 日 記 (月 尋堂作) C珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) [2094J 
Bu i I d i ng of the sh i p  and othe r poems / by Hen ry Wadswo rth Longfe l  l ow. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [503J
武家義理物語 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - - [2085J 
仏教百科全書 / 仏教書院編 (東京 : 仏教書院 1 898) 一 一 一 ← [21 43-2433J 
仏教各京高僧実伝 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - [21 02J 
文武五人男 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [2098J 
Bunch of He rbs and othe r pape rs  / 、John Bu r roughs. CBoston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [545J
Bunke r H i  1 1 monument Adams and Jeffe rson / by Dan i e l  Webste r .  CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 893 ) 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [51 6J
仏法僧 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 [2093J
臥J rg raves / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. hetze l ，  [ 1 89-?J ) 一 ← 一 [ 1 471 J
凪Jsh i do � Chauce r ' s Cante rbu r l y  ta l es 
Bush i do : the sou l of Japan / by I nazo N i tobe. (附 i l ade l ph i a  : Leeds & 
T - 7 
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B i dd l e， 1 900 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [978]
仏学三書 / 野村淳達校 (京都 : 須原勘兵衛， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2374-2377]
蜘tte r f l y book / by 阻 J. Ho l l and. (New Yo rk : Doub l eday & McC l u re， 
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 47]
仁三
Cabous namè， ou， L i v re de Ca加us， de Ca加us 伽so r e l 恥a l i / pa r A. 
Oue r ry. (Pa r i s : E rnest Le roux， 1 886 ) _ - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー [2004] 
Caïn  et a r t加e / Max i me Go rk i .  (Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902) - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 694] 
Ca l va i  re / pa r Octave M i  rbeau. (Pa r i s  : Pau l O l l endo rff ，  1 887 ) - - - - - - - - - - 一 一 一 日 596]
Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  2-3， 5-6， 8- 1 0. (London : Macm i l l an， 1 895-1 899 ) 7 vo l s. 一 一 一 [1 1 21 -1 1 27]
Camb r i dge natu ra l h i sto ry / ed i ted by S. F. Ha rme r  and A. E. Sh i p l ey. 
Vo l .  3 .  (London : Macm i I l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 28]
Cant i que des cont i ques / pa r E rnest Renan. (Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 879 ) [1 948] 
Ca rmen / pa r Prospe r Mé r i mée. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， ._ 1 885 ) ー 一 一 一 [1 585]
Case of Wagne r .  The tw i l i ght of the i do l s. N i etzsche Cont ra Wagne r / t r . by 
Thomas Common. (The wo rks of F r  i ed r  i ch N i etzsche. v. 1 1 )  _ - - - - - - - - - - 一 一 一 目 [803]
Catal ogue of the exh i b i t i on of uk i oye pa i nt i ngs & p r i nts he l d  at I kao 
伽sen. (T okyo : 臥Jnsh i ch i Kobayash i ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [965]
Cata l ogue of Sansk r i t  l i te ratu re. (London : T ruebne r ，  1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 0 1 1  ] 
Cavou r / by the Countess Eve l yn Ma r t i nengo Cesa resco. (London : 
Macm i l l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [693]
Cent nouve l l es nouve l l es : texte revu avec beaucoup de so i n. (Pa r i s  : 
Ga rn i e r  F rè res， [ 1 89-η ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 740]
Cent nouve l l es nouve l l es : éd i t i on revue su r l es textes o r i g i naux . . .  
1 - 1 1 / by A. Rob i da. (Pa r i s  : I l l ust rée， [ 1 89ー?] ) ー ー 一 一 一 [1 741 -1 742]
Cha l dean mag i c. i ts o r i g i n  and deve l opment / by F ranso i s  Leno rmant.  
(London : Samue l Bagste r ， [ 1 877] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - ・ - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 [684]
Chanson de Ro l and / pa r Léon Gaut i e r . (Tou rs  : A l f red Mame et F i  I s， 1 88 1 . 
(Tou rs  : A l f red Mame et F i  I s， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [1 456] 
Chanson de Ro l and : texte c r i t i que t raduct i on et co剛enta i re， 1 894 日 457]
Chanson du sud / 加dré Be l l esso r t .  (Pa r i s : A l p加nse Leme r re， 1 896 ) - - - - - - [ 1 4 1 0] 
Chansons de P. -J. de Bé range r .  (Pa r i s  : Ga rn i e r  F r釘es， [ 1 846] ー [ 1 4 1 2]
Chansons des rues et des bo i s  / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  [1 865] ) 一 一 日 472]
Chansons des rues et des bo i s  / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 865] ) 一 [1473]
Chansons popu l a i res de l '  A l sace / pa r J. B. Wecke r l  i n. Tome 1 -2. 
( Pa r i s  : Ma i sonneuve. 1 883 ) 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 - [ 1 782-1 783]
Chants du c répuscu l e  / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  [1 835] ) 一 一 一 一 一 ー ー 日 474]
Chants h i sto r i ques de l ' Uk ra i ne et l es chansons de l atyches de bo rds de l a  
dv i na occ i denta l e  / pa r A. Chodzko. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) _ - - - - [ 1 739] 
Chants popu l a i res de l a  Bretagne / Ba rzas Bre i z. (Pa r i s  : D i d i e r ， 1 867 ) [ 1 803] 
Chants popu l a i res des Se rv i ens， recue i 1 1  i s  pa r Wuk Stéphanow i tsch. To冊 1 -2.
(Pa r i s  : A l be r t  Me rck l e i n， 1 834 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 804-1 805]
Cha r i ot de te r re cu i te / pa r Pau l Regnaud. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 876 ) ー 一 一 回 - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2005]
Cha r l es V I I I  / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 898] ) ー ー 一 一 一 ー 日 834]
Chat i ments / V i cto r Hugo. (Pa r i s : Hetze l ，  [ 1 853] ) ー 一 一 一 [1 475]
Chauce r / by Ado l phus W i l 1 i am Wa rd. (New Yo rk : Ha rpe r & Brothe rs， 
[1 89-?] ) ー 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [664] 
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the p ro l ogue / Geoff rey Chauce r (London : 
Macm i I l an. 1 903 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [56] 
Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es : the squ i re' s ta l es / Geoff rey Chauce r 
(London : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [57]
T - 8 Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es rv C i té ant i que 
書架番号
Chauce r '  s Cante rbu ry ta l es : t he kn i ght ' s ta l es / Geoff rey Chauce r 
( London : Macm i I l an ，  1 903 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー [58J
Chef-d' oeuv re  i nconnu / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 一 一 [ 1 356J 
Chefs-d' oeuv re  I i t t é r a i res de l '  I nde， de l a  Pe r se， de l ' Egypte  et  de l a  
Ch i ne .  Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 845 ) 一 一 一 一 ー 一 一 [1 928-1 929J
Cheva l i e r  Jean / pa r A l exand re  Petoef i .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 877 ) - - - [2003J 
Chevaux du Saha r a  et  l es Moeu res du dése r t  / pa r E. Daumas. ( Pa r i s  : 
M i che l Lévy F rè res，  1 866 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 [ 1 896J
肝松時代浄瑠璃 / 饗庭筆郁校訂. C東京 : 博文館， 1 898) ← ー ー 一 [2098J
近松世話浄瑠璃 / 饗庭筆郁校訂. C東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 [2099J 
Ch i  I d  and ch i I dhood i n  fo l k-thought / by A l exande r F r anc i s  Chambe r l a i n. 
( New Yo rk  : Macm i 1 l an， 1 896 ) ← ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 ← [769J 
Ch i  I d ren' s c rusade / by Geo rge Zab r i sk i e  G r ay .  C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [883J 
Ch i I d ren' s Ga r l and / se l ected and a r ranged by Convent ry Patmo re  
C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) ← 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [386J
Ch i I d r en' s hou r and othe r poems / by Hen ry W. Longfe l l ow. ( Boston : 
Houghton，  M i f f l  i n， 1 894 ) 宇 一 千 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [477J
Ch i na : p i cto r i a l ，  desc r i pt i ve，  and h i sto r i ca l  . . .  ( London : Hen ry G. Bohn， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [990J
Ch i ne f am i 1 i 色 r e / Ju l es A rène. ( Pa r i s  : G. Cha r pent i e r ， 1 883 ) 一 ー [ 1 972J 
Ch i nese cha racte r i st i cs / by A r thu r  H. 釦I i th.  ( Shangha i : No r th-Ch i na 
He ra l d， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [997J
Ch i nese mothe r goose rhymes / t r . and i 1 l us. by I saac Tay l o r  Head 1 and. 
( New Yo rk : F l em i ng H. Reve l l ，  1 900 ) 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [995J 
珍本全集 上巻、 中巻、 下巻 (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 ー [2092-2094J
椿説弓張月 / 曲亭馬琴著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 [2096-2097J
Ch i ta : a memo ry of l ast i s l and / by Lafcad i o  Hea rn .  ( The w r i t i ngs of 
Lafcad i o  Hea rn .  v. 4 ) C Boston : Houghton， 1 922 ) 一 一 一 ← [ 1 334J 
Cho i ce of books and othe r 1 i te r a ry p i eces / by F rede r i c  Ha r r i son. 
C London : Macm i I l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 F ー [607J 
Cho i x  de contes et  nouve l l es / pa r Théodo re  Pav i e. ( Pa r i s  : Ben j am i n， 
1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 793J
Cho i x  de poés i es / Pau l Ve r l a i ne. C Pa r i s  : B i b j 1 i othèque-Cha rpent i e r ，  
1 898 ) 一 一 一 一 ← ← ← [ 1 622J 
朝鮮人大行列列記 全 (京都 : 菊屋七郎兵衛， 1 749 延亨 5 年刊) ー [234 1 J 
Choses et  gens d' Amé r i que / pa r Th. Bentzon. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 
[ 1 904J 
Chouans : une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 895 ) ー 一 一 一 ← 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 今 一 ー ー [ 1 355J 
Ch rét i ennes， l egendes de l a  Basse-Bretagne / pa r F. M. Luze l .  Tome 2. 
CPa r i s  : Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 768J 
Ch r i st i an i ty， pagan i sm， and supe rst i t i on / by Thomas de Qu i ncey C Boston : 
Houghton， 1 877 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [72J 
Ch r i stmas Ca ro l i n  p rose : be i ng a sho r t  sto ry of Ch r i stmas / by Cha r l es 
D i ckens. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 893 ) 一 一 一一一 一 一 一 ー ー [5 1 7J 
Ch r i stmas-Eve and Easte r day : Men and women : I n  a Ba l cony : D ramat i c  
pe r sonae : Ba l auss i on' s adventu re  : P r i nce Hohenst i e l -schwangau : 
F i f i ne at  the fa i r  / by Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l atest 
co r rect i ons C Bonston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [27J 
Ch rono l og i ca l  out l i nes of Eng l i sh 1 i te ratu re  / by F rede r i ck Ry l and. 
C London : Macm i I l an， 1 890 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [627J 
忠臣蔵=Ch 山sh i ngu ra ， o r ，  The l oya l l eague / t r . by F rede r i ck V. D i ckens. 
CYokohama : Ma r uya， 1 892 )  一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [951 J 
忠臣蔵偏痴気論 / 式亭三馬著. (滑稽名作集 上巻. 一 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J 
C i té ant i que / pa r Fuste l de Cou 1 anges. C Pa r i s  : Hache tte ，  1 898 ) 
[ 1 8 1 2J 
Ch i nese mothe r goose rhymes � Co l l ectanea T - 9 
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C i ty of d readfu l n ì ght / by James Thomson. Vo l .  1 -2 COxford : C l a rendon 
Press. 1 89 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [254， 255J
C i v i  1 gove rnment i n  the Un i ted States cons i de red w i th sα陪 refe rence to 
i ts o r i g i ns / by John F i ske. CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 一 一 [708J
C l ass i ca l  d i ct i ona ry of b i og raphy， mytho l ogy， and geog raphy / by W i  1 1  i am 
釦l i th. 21 st ed i t i on. C London : John 肱J r ray， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 068J
C l ass i ca l  d i ct i ona ry of H i ndu mytho l ogy and re l i g i on， geog raphy， h i story， 
and 1 i te ratu re / by John Dowson. 3 rd ed. C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 一 日 060J
C l ass i ca l  poet ry of the Japanese / [B. H. Chambe r l a i nJ C London : T rübne r ，  
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [933J
C I  i o  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 一 一 一 ー [ 1 435J 
C l ub Conco rd i a  : Buche r Ve rze i chn i s  v側 1 . Mä rz 1 894(Kobe : Druck von 
"Kobe Ch ron i c l e" ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 8J
Code des Jésu i tes. C Pa r i s  : En Vente Rue du Hasa rd-R i che l e i eu， 1 845 ) - 一 一 [ 1 934J
Co I l ected essays / by Thomas H. Hux l ey. vo l . ト9. CLondon : Macm i l l an )  
一 [1 1 63-1 1 7 1 J
Co I l ected poems / by Aust i n  Dobson. Vo l .  1 - 2 
C New Yo rk : Dodd， 1 895 ) ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [80-8 1 J
Co I l ected poems of W i l l i am Watson 
CNew Yo rk : Lane， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [256J
白 I l ectanea : be i ng ce rta i n  rep r i nted ve rses as w r i tten / by Rudya rd K i p l  i ng 
(New Yo rk : Mansf i e l d， 1 898 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [ 1 32J 
Co l l ect i on gu i I l aume CPa r i s  : F l amma r i on ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 424-1 425， 1 428J 
Co I l ect i on of Br i t i sh autho rs  Tauchn i tz Ed i t i on. Vo l .  1 052-1 053 CLe i p i zg : 
Be rnha rd Tauchn i tz )  ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 65-1 66J
Co l omba， 1 840 / Prospe r Mé r i mé. C Pa r i s  : Grat i ot ，  [ 1 88-?J ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 586J
Co l one l chabe r t  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 日 358J
Com i ng of A r thu r and othe r ; I dy l  I s  of the K i ng / by A l f red， Lo rd Tennyson. 
CBoston， Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [552J
Compa rat i ve 1 i te ratu re / by Hutcheson Macau l ay Posnett .  C New Yo rk : 
D. App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - [ 1 1 90J 
Comp l ete poet i ca l 附rks of Lo rd By ron / w i th an i nt roducto ry 鵬mo i r by 
W i  1 1 i am B. Scott .  C London : Rout l edge， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [43J 
Comp l ete poet i ca l 附rks of 0 1  i ve r  Wende l l  Ho l mes. CBoston : Houghton， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [278J
Comp l ete poet i ca l 附rks of W i  1 1 i am Wo rdswo rth CLondon : Macm i I l an 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 [259J
Conc i se d i ct i ona ry of G reek and Roman ant i qu i t i es / ed i ted by F. Wa r re 
Co rn i sh. C London : ぬhn 肱J r ray， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 [ 1 058J
Conc i se d i ct i ona ry of the p r i nc i pa l  roads， ch i ef towns and v i  I l ages of 
Japan / comp i l ed f rom off i c i a l  documents by W. N. Wh i tney. CTokyo : 
Ma ruya， 1 889 ) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [988J 
Conco rdance to the o l d  and new testament / by A l exande r C ruden. C London : 
Geo rge Rout l edge， 1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 059J
Conduct of 1 i fe / by Ra l ph Wa l do Eme rson CBoston : 出ughton， 1 893 ) - 一 一 一 ー [268J 
Confess i ons of an Eng l i sh op i um-eate r ，  and k i nd red pape rs  / by Thomas de 
Ou i ncey CBonson : Houghton， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [65J
Constant i nop l e  / pa r Théoph i l e Gaut i e r .  C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 865 ) 一 一 一 日 458J
Const i tuante et l a  1 句 i s l at i ve / J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
ー [ 1 849J
Contemp l at i ons. 1 :  aut refo i s， 1 830-1 843 / V i cto r Hugo. CPa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 856J ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 476J
Contemp l at i ons. 1 1 :  auj ou rd' hu i ，  1 843-1 855 / V i cto r Hugo. CPa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 856J ) 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 ー 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 477J
Contempo ra i ns : études et po r t ra i ts l i t té ra i res. 1 .  sé r i e  - 7. sé r i e / Ju l es 
Lema Î t re. C Pa r i s  : Soc i été F rança i se d' I mp r i me r i e， 1 898- 1 899 ) - - - - - [ 1 5 1 4-1 520J 
Conte即o ra ry sc i ence se r i es. CLondon : Wa l te r  Scot t )  一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - [805J 
T - 1 0 Contes A rabes � Cou r tsh i p  of m i l es stand i sh 
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Contes a rabes / t radu i te et annotée pa r René Basset .  ( Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← [ 1 737J 
Contes c rue l s  / Comte de V i  1 1 i e r s  de ' L i s l e-Adam. 1 - 1 1 .  (Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 744-1 7 45J 
Contes de l a  Bécasse / GUY de Maupassant. (Pa r i s  : Rouvey re et G. B l ond， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 十 日 チ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 568J 
Contes du j ou r  et de l a  nu i t  / GUY de Maupassant. (Pa r i s  : C. Ma rpon et 
E. F l amma r i on， [ 1 88-η ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ÷ 一 [ 1 569J 
Contes d ro l at i ques， co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en l um i è  pa r l es 
s i eu r  de Ba l zac. (Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 87-?J ) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 354J
Contes dro l at i ques， co l 1 i gez ez abbayes de Tou ra i ne et m i s  en l um i è re pa 
l e  s i eu de Ba l zac. 1 - 1 1 .  (Pa r i s  : Ca l mann Lèvy， 1 897 ) 2 vo l s. 一 一 [ 1 359-1 360J
Contes du l und i / A l phonse Oaudet .  Nouve l l e  éd i t i on. (Pa r i s  : 
B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ，  1 902 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4 1 8J 
Contes et l égendes de l '  I nde anc i enne / pa r Ma ry Summe r .  (Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 878 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ← [201 4J 
Contes et apo l ogues i nd i ens / t raduct i on de 肌 Stan i s l as Ju l i en. Tome 1 .  
(Pa r i s : Hachette， 1 860 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 ← ← ← ← ← [ 1 759J 
Contes et nouve l l es en ve rs  / pa r J. de La Fonta i ne. Tome 1 .  ( Pa r i s  : 
Oe l a rue L i b ra i re， [ 1 88-?J ) 一 - - - チ ー 一 一 一 一 一 [ 1 5 1 3J
Contes popu l a i res de l ' Egypte anc i enne / pa r F. M. Luze l .  ( Pa r i s  : M 
Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 ー ← ← ← ← [ 1 769J 
Contes popu l a i res de l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s. Tome 1 -3. (Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 886 ) 3 vo l s. 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 784- 1 786J
Contes popu l a i res de l '  î l e de Co rse / pa r J. B. F rédé r i c  O r to l i .  (Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 78 1 J 
Contempo ra i ns. 1 -7 / Ju l es Lema i t re. (Pa r i s  : Soc i été F rança i s  d' i mp r i me r i e， 
1 898-1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 5 1 4-1 520J 
Contes de l a  Ma r j o l a i ne / And ré Theu r i et .  (Pa r i s  : B i b l  i othèque Cha rpent i e r ， 
1 901  ) ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー ー ← [ 1 620J 
Cont rat de ma r i age / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 [1 36 1 J 
Convent i on / J. M i che l et. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 851 J
Conve rsat i ons of Goethe， w i th Ecke rmann and So ret / t rans l ated f rom the 
Ge rman by John Oxenfo rd (London : G. Be l l ， 1 892) 一 ← 一 一 ー 一 一 一 一 [335J
Co réens : ape rçu ethnog raph i que et h i sto r i que / pa r Léon de Rosny. (Pa r i s  
: Ma i sonneuve F rè res， 1 886 ) 一 一 一 一 ゃ ← F 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [2029J
Co rne i I l e et l a  poét i que d' A r i stote / Ju l es Lema i t re. (Pa r i s  : L i b ra i r i e 
H. Lecène et H. Oud. i n ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 [ 1 521 J 
Co rpus Poet i cum Bo rea l e=The poet ry of the o l d  Nothe rn tongue / ed i ted by 
Gudb rand V i gfusson and F. Yo rk powe l 1 .  Vo l .  1 -2 (Oxford : C l a rendon 
Press， 1 883 ) 一 一 一 一 ← ー ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [362， 363J 
Co r rected i mp ress i ons : essays of V i cto r i an w r i te rs / by Geo rge Sa i ntsbu ry. 
(London : He i nemann， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [632J 
Cosaques : souven i rs de Sébastopo l / comte Léon To l sto i .  (Pa r i s  : 
Hachette， 1 886 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 [1 697]
Cosaques d' aut refo i s  / pa r Prospe r Mé r i mée. (Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 865 ) [ 1 587J 
Cotte r ' s Satu rday n i ght and othe r poems / by Robe r t  Bu rns. (Boston 
: Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [535J 
Coup d' OE i  1 su r I ' h i sto i re de l a  Pe rse / pa r James Oa rmestete r .  (Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 877， 1 885. ) ← 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 985J 
Cou rse of easy a r i thmet i ca l  examp l es fo r beg i nne rs  / by J. G. B radshaw. 
(London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 21 4J
Cous i ne Bette / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 日 362J
Cous i ne Pons / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 363J 
Cou r r i e r d' A l gé r i e  / F ranço i s  Ou i nza i ne， [ 1 902J ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 9 1 1 ]  
Cou rtsh i p  of m i  l es stand i sh : E l i zabeth / by Hen ry Wadswo r th Longfe l l ow 
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 千 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [468J
Cou rtsh i p  of m i l es stansh i sh � Da rw i n i sm 
Cou r tsh i p  of m i  l es stand i sh / by Hen ry Wadswo r th Longfe l l ow CBoston 
T - 1 1 
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Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [469]
Coutumes popu l a i res de l a  Haute-Bretagne / pa r Pau l Séb i I l ot .  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 886 ) ー ← ー ← ー ← ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 787] 
Cowpe r antho l ogy， 1 775-1 800 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  C London 
: F rowde， 1 90 1 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [373]
C rabbe / by Af l red A i nge r .  C London : Macm i I l an， 1 903 ) ← 一 一 一 一 一 [584]
Creo l e  pato i s  of Lou i s i ana C Rep r i nted f rom the Ame r i can Jou rna l of 
ph i l osophy， v. 3. no. 1 1 ) 一 一 → 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [2062] 
C reo l e  sketches / Lafcad i o  Hea rn. CThe w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn. v. 1 )  
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922) ー ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 331 ] 
C r i cket on the hea r th : a fa i ry ta l e  of home / by Cha r l es D i ckens. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [51 8]
C r i me et l e  chat i ment / Th. Dosto i evsky. Tome ト2. C Pa r i s  : E. P l on， 
1 885 ) 一 一 ← 一 一 ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 688] 
C r i t i ca l  k i t-kats / by Edmund Gosse. C New Yo rk : 加dd， Mead， 1 896 ) . 一 一 一 一 一 [600]
C r i t i ca l  pe r i od of Ame r i can h i sto ry， 1 783-1 789 / by John F i ske. 9th ed i t i on. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892) 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 [707]
Cromwe l l / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853] ) 一 一 一 一 一 . . . . . .  . . . . . . . . . . [ 1 478] 
C ru i se of the "Cacha l ot"  : round the wo r l d afte r spe rm wha l es / by 
F rank T. Bu l l en. C London : Macm i l l an. 1 90 1 ) 一 一 ← ー [39] 
C roque-M i ta i ne : l égende hé roïque contée pa r Quat re l l es. C Pa r i s  : Hachette， 
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2065] 
Cuchu l I i n  saga i n  I r i sh I i te ratu re / t rans l ated f rom the I r i sh by va r i ous 
scho l a r . C London : Dav i d  Nutt ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [677] 
Cu l te des mo rts  / L i eutênant-Co l one l 勘üna i s et A. Pau l us. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 893 ) ー 一 一 ← ← [ 1 909] 
Cup / by A l f red Lo rd Tennyson C London : Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [25 1 ]
Cu ré  de v i  I l age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893) . 一 一 一 一 一 一 一 [1 364] 
Cu r i os i t i es of I i ght and s i ght / by She l fo rd B i dwe l l .  C London : Swan 
Sonnenshe i n， 1 899 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ← ー ← 一 一 [ 1 1 1 0] 
Cu r i os i t i es of natu ra l h i sto ry / by F ranc i s  T. Buck l and. F i rst se r i es 
- 4th se r i es. C London : Macm i I l an， 1 900-03 ) _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {1 1 1 3-1 1 1 6] 
Cu r i ous myths of the m i dd l e  ages / by S. Ba r i ng-Gou l d. C London : 
R i v i ngtons， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [667] 
Custom and myth / by And rew Lang C New Yo rk : Ha rpe r ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 4 1 ] 
Cy rano de Be rge rac / 王dmond Rostand. C Pa r i s  : Cha rpent i e r  et Fasque l l e， 
1 898 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 6 1 4]
D 
大道問答 全 1 冊 / 千家尊福述 (出雲 : 千家武主， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2403]
大山道中膝栗毛 / 十返舎一九著. 一 (滑稽名作集 下巻 東京
博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087]
大師巡 / 十返舎一九著. 一 (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 
ー [2087]
大職冠 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2098] 
壇浦兜軍記 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00] 
Dans l a  steppe / Max i me Go rk i .  C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902) 一 一 一 一 一 一 [ 1 695] 
Dante Gab r i e l  Rossett i  : a reco rd and a study / by W i  I I i am Sha rp. C London : 
Macm i I l an， 1 882) ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [643]
Dante' s Ten Heavens : a study of the Pa rad i so / by 正dmund G. Ga rdne r 
CWestm i nste r : A Constab l e， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [326]
Daph i n i s  et Ch l oé / Longus. C Pa r i s  : F l a棚la r i on， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 日 643]
Da rw i n i ana / essays by Thomas H. Hux l ey. CLondon : Macm i I l an， 1 893 ) 一 一 [1 1 64]
Da rw i n i sm / by A l f red Russe l I Wa l l ace. 2nd ed. C London : Macm i l l an 
1 889 ) 一 一 一 一 一 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [1 209]
T - 1 2 Da rw i n i sm � D i a l o9ue and scenes 
書架番号
Da rw i n i sm， stated by Da rw i n  h i mse l f  / se l ected and a ranged by Nat han 
Sheppa rd. C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 35]
Da rw i n i sme / pa r Em i l e  Fe r r i è re .  C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i 釘e ) - - - - - - - - - - - - [2054] 
Data  of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : D. App 1 e ton， 1 879 ) - - [825] 
Data  of  eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : D. App l eton， 1 886 ) ← ← ー [826]
伊達顕秘録 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2082]
Dawn-thought : on the r econc i 1 i at i on / by J. Wm. L l oyd. CWe l l es l ey H i  I l s， 
Mass. : Maugus P ress， c 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [889] 
Day ' s wo rk / by Rudya rd  K i p l  i ng C New Yo rk : 加ub l eday， 1 898 ) - - - - - - - - - - [ 1 33] 
Décadence de l a  mona rch i e  f rança i se / pa r Eugène Pe l l etan.  C Pa r i s  : 
Ge rme r 8a i 1 1  i è re ，  [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 878]
De l '  amou r / pa r de Stenha l CHen ry Bey l e ) C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 876 ) 一 [ 1 6 1 8]
Deeds of 8eowu l f  : an Eng l i sh ep i c  of  the e i ghth centu ry done i nto  
mode rn  p rose / w i th an i nt roduct i on and notes by John Ea r l e COxfo rd 
: C l a rendon Press， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 4]
Deep-sea p l unde r i ngs : a co l l ect i on of sto r i es of the sea / by F rank T. 
Bu l l en .  C London : Macm i 1 l an ，  1 90 1 ) 一 一 一 一 一 [40] 
Defence of Gueneve re  and othe r poems / by W i  1 1 i am Mo r r i s  C London 
Longmans， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 83] 
木偶人 と 談 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫)
[2094] 
De l a  F rance / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 668] 
De I ' a l l emagne / Hen r i He i ne. 1 -2. C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) - - - [ 1 669-1 670] 
De l '  Ang l et e r r e  / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 ー [ 1 671 ]
De I ' o r i g i ne du l anguage / pa r Léon de Rosny. ( Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 869 ) [2062] 
伝教大師伝 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 02]
Depa r tmenta l d i t t i es and othe r ve r ses / by Rudya rd K i p l  i ng CCa l cutta  : 
Thacke r ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 ]
Député d' a rc i s  1 - 1 1 / H. de 8a l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) - - - - - - [ 1 366-1 367] 
De rn i e rs j ou rs de Pék i n  / P i e r re Lot し CPa r i s : Ca l mann-Lévy， [ 1 89-?] ) - [ 1 539] 
De rn i 釘es nouve l l es / P rospe r Mé r i mée. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 88 1 ) - - - - - - - - [ 1 588] 
Desc r i pt i ve and h i sto r i ca l  cata l oque of  a co l l ect i on of Japanese and Ch i nese 
pa i nt i ngs i n  the 8 r i t i sh 恥seum / by W i  1 1 i am Ande r son. C London : 
Longmans， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 [922] 
Dése r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 540]
Dese r t ed v i  1 l age ; The t rave l l e r  and othe r poems / by 0 1  i ve r  Go l dsm i th.  
Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← [527] 
Dés i r s de Jean Se rv i en / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 【 一 一 [1 436]
Des Jésu i tes  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 880 ) - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 875] 
Dest i ny of man : v i ewed i n  the 1 i ght of h i s  o r i g i n  / by John F i ske. 1 7th  
ed i t i on .  ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892 ) 一 一 一 [779]
Dest  r act  i ve ea r t hquakes i n Japan / by 1 .  Hat to r i .  C 1 n "T ransact i ons of the 
As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  6 ，  pt .  2 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 278] 
De tout un peu / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 [1 672]
Deux i ème centena i re ( 200 ) j eux d' enfants / L. Ha rquevaux et し Pe I l e t  i e r . 
CPa r i s  : La rousse， 1 88-?)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2064]
Deux masques. 卜 1 1 1 / pa r Pau l de Sa i nt -V i cto r .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 887-98 ) 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 6 1 5-1 6 1 7] 
Des ve r s  / pa r Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : G. Cha r pent i e r ，  1 880 ) - - - - - - - - - [ 1 580] 
Des ve r s  / pa r Guy de Maupassant .  (Pa r i s  : V i cto r -Ha rva rd， 1 884 ) ← ー [ 1 58 1 ] 
Devot i ona l 1 i b ra ry C London : Hodde r ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [350]
Dhammapada : a co l l ect i on of  ve r ses / t rans l ated f rom Pa l i by F. Max Mü l l e r . 
COxfo rd  : C l a rendon P r ess， 1 88 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 [893] 
D i a l ogue and scenes / f rom the w r i t i ngs of Ha r r i et Beeche r Stowe. 
( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 [557]
D i a l ogue of  the Buddha / t rans l a ted f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. 
C London : Hen ry F rowde ，  1 899 ) ー ← ー ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [9 1 2]
D i a l ogues et  f ragments � Outch 1 i fe i n  T - 1 3 
書架番号
D i a l ogues et f ragments  ph i 1 osoph i ques / pa r E r nest Renan. ( Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 6 1 3J
D i ct i ona ry  of  G r eek and Roman ant i qu i t i es / ed i ted by W i  1 1 i am Sm i th. 
( London : John Mu r ray， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 069J
D i ct i ona ry  of G r eek and Roman geog raphy. Vo l .  1 -2 / ed i ted by W i  1 1 i am 
Sm i th. ( London : John Mu r ray， 1 873-78 ) 2 vo l s. ー 一 一 一 一 一 [1 070-1 071 J
D i ct i ona ry of m i  1 i ta ry te rms and exp ress i ons / c側p i l ed by A. G. Chu r ch i 1 1 . 
(Tokyo : Ma ruzen， 1 902)  - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 057J
D i ct i ona ry  of  ph rase and fab l e  / by E. Cobham B rewe r .  25th ed i t i on .  
( London : Casse l l ，  [ 1 88-?J ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - [ 1 054J 
D i ct i onna i re de l a  péna l i té / pa r M. B. Sa i nt -Edme. Tome 1 .  ( Pa r i s  : 
Chez L' ed i teu r ，  1 824 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 955J
D i ct i onna i re étymo l og i que des mot s  f rança i s  / pa r L. Ma rce l Dev i c. ( Pa r i s  
: I mp r i me r i e Nat i ona l é， 1 876 ) 一 一 一 一 一 - - - - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [2040J 
D i ct i onna i re ph i l osoph i que / Vo l ta i re  ( Pa r i s  : Lefèv re ，  1 8 1 8 ) 一 一 一 - [ 1 626-1 629J 
D i recto i re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 855J 
D i scou r s  / Fé l i c i en Cha l l aye. ( Pa r i s  : I mp r i me r i e， 1 904 ) 一 一 一 一 一 ー [ 1 933J 
D i seases of  pe r sona l i ty / by Th. R i bot .  ( Ch i cago : 伽en Cou r t  Pub l i sh i ng， 
1 896 ) … 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 0J
D i seases of the w i  1 1  / by Th. R i bot .  2nd en l .  Eng l i sh ed. (Ch i cago : 
Open Cou r t  Pub l i sh i ng， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [8 1 1 J
D i scou r ses : b i o l og i ca l  & geo l og i ca l  / essays by Thomas H. Hux l ey .  
( London : Macm i I l an ，  1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - [ 1 1 70J 
D i scove ry  of Ame r i ca : w i th some account of anc i ent 畑町 i ca and the Span i sh 
conquest / by ゐhn F i ske. Vo l .  1 -2. ( Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 892 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [704-705J 
D i v i ne comedy of  Dante A I  i gh i e r i / t rans l ated by Hen ry  Wads間 rth
Longfe l l ow ( Boston : James R .  Osgood， 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [324J
D i wan d' Amo r '  I ka ï s  / pa r l '  auteu r de K i tab E I -Aghan i .  ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  
Roya l e， 1 837 ) - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 665J 
D i wân de nâb i ga dhobyân i / pa r Ha r t則 9 De renbou rg.  ( Pa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r i a I e ，  1 849 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 936J
D i x  contes / Ju l es Lema i t re .  ( Pa r i s  : H. Lecène et  H. oud i n， 1 890 ) ー 一 司 [ 1 522J
道中膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 ー [2079J
濁楽新話 (落語全集 東京 : 博文館， 1 900 ) 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J
Do re  B i b l e  ga l l e ry / i I l ust rated by Gustve Do re .  
(Ch i cago : W. B .  Conkey， [ 1 89-?J ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [878J 
Do rothy : a count ry sto ry i n  e l eg i ac ve r s  / A r thu r Joseph Munby ( Boston : 
Robe r t s  Brothe rs ，  1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 “ 一 [ 1 84J 
D rames et  fanta i s i es / Hen r i He i ne. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 882 ) ー 一 一 [ 1 673J
Dramat i c  I y r i cs : The retu rn  of the D ruses : A B l ot i n  the ' Scutcheon : 
Co l ombe' s b i r thday d ramat i c  romances : a sou l ' s t ragedy : Lu r i a  / by 
Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l atest co r rect i ons ( Boston : 
Houghton，  1 892 ) ー 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [25J 
D ramat i c 附 rks of J. W. Goethe / t rans l a ted f rom the Ge rman by S i r 
Wa l te r  Scott ，  E. A. Bowr i ng， Anna S闘nw i ck， and othe r s  ( London : 
G. Be l l ， 1 892)  一 一 一 一 一 一 一 [343J 
D ramat i c  wo rks of R i cha rd  B r i ns l ey She r i dan ( London : Geo rge Be l l ， 
1 898 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 4J
D r eam of  Ak i nosuke / Lafcad i 0 Hea rn .  ( 1 n " At 1 ant i c month  I y .  Vo 1 .  93， 
no. 557" ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 243J
D ro l l sto r i es co l l ected f rom the abbeys of  Tou ra i ne / t rans l ated i nto 
Eng l i sh， comp l ete  and unab r i dged ( London : Chat to & W i ndus， 1 874 ) 一 [320J
Dryden antho 1 ogy， 1 675-1 700 A. D. / ed i ted by Edwa rd  A rbe r  ( London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [370J
蜘 1 8 Bruma i re à Wate r l oo / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 900 ) 一 [ 1 856J
臥Jtch l i f e  i n  town and count ry  / by P. M. Hough. ( New Yo rk  : Putnam 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 220J 
T - 1 4 Dunba r antho l ogy � E l ementa ry cou rse of 
書架番号
Dunba r antho l ogy， 1 40 1 -1 508 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  ( London 
: F rowde， 1 901 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [364J
Du pa r l e r  des ho棚es et du pa r l e r  des femmes / pa r Luc i en Adam (Pa r i s  
Ma i sonneuve， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2038J 
E 
Ea r l  i e r Rena i ssance / by Geo rge Sa i ntsbu ry. (Ed i nbu rgh : B l ackwood， 
1 90 1 ) ー ← ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [638J
Ea r l y ba l l ads : i 1 l ust rat i ve of h i sto ry， t rad i t i ons， and customs ; a l so， 
Ba l l ads and songs of Peasant ry of Eng l and / ed i ted by Robe r t  Be l 1 
( London : B. Be l l ， 1 889 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 [374J
Ea r l y Eng l i sh 1 i te ratu re( to W i c l  i f ) / by Be rnha rd Ten B r i nk. ( London : 
G. Be 1 1 ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [656J
Ea r l y poems of A l f red Lo rd Tennyson / ed i ted w i th a c r i t i ca l  i nt roduct i on 
commenta r i es and notes by John Chu r ton Co I 1 i ns ( London : Methuen， 
1 900 ) ー ー ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [242J
Ea rth as mod i f i ed by human act i on / by Geo rge P. Ma rsh. ( New Yo rk  : 
Sc r i bne r '  s， 1 885 ) ー ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 98J
Ea rth l y  pa rad i se : a poem / by Thomas Moo re. Pt . 1 - 4 (Lodnon : Longmans， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 [ 1 77-1 80J 
Ea r thwo rms and l eeches / by F. E. Bedda rd. (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 2 )  
( London : Macm i 1 l an， 1 896 ) ー [ 1 1 2 1 J 
Ea r l y and m i sce l l aneous l ette rs  of J. W. Goethe， i nc l ud i ng l ette rs  to h i s  
mothe r / w i th notes and a sho r t  b i og raphy by Edwa rd Be l 1 ( London : 
G. Be 1 1 ，  1 887 ) → ー ー 一 一 一 一 一 ー [340J
Easte rn Monach i sm / by R. Spence Ha rdy. ( London : W i  1 1 i ams and No rgate， 
1 860 ) ー ← ー [885J
越後記大全 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2082J
Ecoch Arden and othe r poems / by A l f red Lo rd Tennyson. (Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [53 1 J
Ecc l es i ast i ca l  i nst i tut i ons : be i ng pa r t  I V  of the P r i nc i p l es of soc i o l ogy 
/ by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk  : D. App l eton， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [824J
Edda Saemunda r H i nns F roda=The Edda of Saemund the l ea rned : f rom the o l d  
No rse of I ce l and i c， w i th a mytho l og i ca l  i ndex. Pa r t  1 ( London : 
T rübne r ，  1 866 ) 一 一 ー 一 一 ← ← ÷ ご [360J
Educat i on : i nte l l ectu ra l ，  mo ra l ，  and phys i ca l  / by He rbe rt Spence r .  
(New Yo rk  : D. App l eton， 1 889 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [845J 
Edwa rd Ca rpente r : poet and p rophet / by E rnest C rosby. (Ph i  l ade l ph i a  : 
Conse rvato r ，  1 90 1 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [577J 
絵本ニ島英勇記 (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) → � - - - ← [21 03J 
絵本彦山権現霊験記 (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 ← [21 03J 
絵本箱根山霊応記 (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) → ー [21 03J
絵本西遊記 (四大奇書 上巻) C帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2096J 
絵本窮賓袋 1 - 9 C上、 下) / 橘有税著画 (大阪 : 稽光堂， 1 773践)
1 0 冊 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [21 54-21 63J 
日 ghteenth Centu ry v i gnettes / by Aust i n  Dobson. 1 st se r i es - 3 rd se r i es. 
3 vo l s. ( New Yo rk : 伽dd， 1 892) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← [82， 83， 84J 
E i ghteenth centu ry i n  scho l a rsh i p  and 1 i te ratu re / by Thomas de Qu i ncey 
CBoston : Houghton， 1 877 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [69J 
永平道元善師行状図会 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 [21 02J 
英雄論 / 土井晩翠訳 (東京 : 春陽堂， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [241 1 ]  
E l egy : w r i tten i n  a count ry chu rchya rd and othe r poem / by Thomas Gray ; 
John G i  I p i n  and othe r poems / by W i  1 1 i am Cowpe r .  (Boston : Houghton， 
M i ff 1 i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [532J
E l ementa ry cou rse of phys i cs / ed i ted by J. C. P. A l dous. CLondon : 
Macm i  I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [1 1 03J
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日 ementa ry l essons i n  h i sto r i ca l  Eng l i sh g ramma r / by the l ate Rev. R i cha rd 
恥r r i s. C London : Macm i l l an， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 038] 
E l éments  d' hyg i éne 9如é ra l e / pa r Lou i s  C ruve i l h i e r . C Pa r i s  : Ge rme r 
Ba i 1 1  i è re， 1 87-?) - - - - - - - - - - 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2047]
白目e rson' s cαnp l ete 附rks ; v. 2， 3 ， 4， 5， 6， 7 ， 8， 9， 1 0， 1 1 ，  1 2  
CBoston : 肋ughton， 1 893 ) 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [263-274] 
Emaux et ca耐es / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 884 ) 
[ 1 459] 
Emaux et camées / pa r Théoph i l e Gaut i e r . CPa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 894 ) 一 [ 1 460]
Emot i ons and the w i  1 1  / by A l exande r Ba i n. 3 rd ed i t i on. CLondon : Longmans， 
G reen， 1 880 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [768]
Emp l oyぬ : un p r i nce de l a  Bohé鵬， gaud i ssa rt  1 1 ， P i e r re G rassou / H. de 
Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) … ー ー ー 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 368]
塩梅余史 (馬琴) C人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 [2091 ]
Enc re de Ch i ne， son h i sto i re et sa fab r i cat i on， d' ap rès des documents ch i no i s  
/ pa r Mau r i ce Jamete l .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 998] 
Ene rgy of 1 i v i ng p rotop l asm / by Osca r Loew. C London : K. Pau l ，  1 896 ) 一 [1 1 93]
Enfant maud i t  : Ga肋a ra. Mass i m i  I l a Don i / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 892) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 369]
Eng l i sh and Scott i sh ba l l ads / ed i ted by F ranc i s  Ja鵬s Ch i I d. Vo l . ト4
CBoston : 肋ughton， 1 885-86) 4 vo l s. [378-381 ]  
Eng l i sh g ramma r / by J. C. Nesf i e l d. C London : Macm i 1 l an， 1 898 ) … ー ー [1 039] 
Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of the spoken l anguage / E. M. Satow & M. 
I sh i bash i .  2nd ed i t i on. C London : T ruebne r ，  1 879 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 [1 064]
Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry of the spoken l anguage / comp i l ed o r i g i na l l y  
by E rnest Mason Satow and I sh i bash i Masakata. 3 rd ed i t i on. CYokohama 
: Ke l l y & Wa l sh， 1 904 ) 一 一 一 ー 一 一 一 ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 ー ー ー [ 1 065] 
Eng l i sh 1 i te ratu re / by Stopfo rd A. Brooke. C London : Macm i I l an， 
1 898 ) ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 - - - - - - - - ー … - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [569]
Eng l i sh l i te ratu re / by the Rev. Stopfo rd A. Brooke. C London : 
Macm i I l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [572]
Eng l i sh l i te rature / by the Rev. Stopfo rd A. B r∞ke. New ed i t i on， rev. 
C New Yo rk : 畑e r i can Book， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [573]
Eng l i sh method of teach i ng to read. The f i rst cou rse - The th i rd couse / 
by A. Sonnensche i n  and J. M. D. 捌e i k l e j ohn. C London : Macm i l l an， 1 898 ) 
3 vo l s. ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 099-1 1 01 ]  
Eng l i sh reade rs  : the h i gh schoo l se r i es. 勘ok I -V / by Wa l te r  Denn i ng. 
CTokyo : Dept. of Educat i on， 1 887 ) 5 vo l s. ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 082- 1 086]
Eng l i sh and fo re i gn ph i l osoph i ca l  1 i b ra ry. C London : K. Pau l ) 一 一 一 一 [81 2-8 1 4]
Eng l i sh 鵬n of l ette rs. CLondon : Macm i l l an ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [58ト593]
Eng l i sh m i rac l e  p l ays mo ra l i t i es and i nte r l udes P re-E l i zabethan d rama / ed. 
w i th an i nt rod. ， notes and g l ossa ry by A l f red W. Po l l ad. 2nd ed. ， rev. 
COxfo rd : C l a rendon， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [465]
Eng l i sh p rose se l ect i ons / ed i ted by Hen ry Cra i k. Vo l .  5 C London : 
Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー … 一 一 一 一 一 一 [382]
Eng l i sh ps十Iycho l ogy / t rans l ated f rom the F rench of Th. R i bot. CLondon : 
K. Pau 1 ， 1 889 ) ー - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [806]
Eng l i sh rep r i nts， The l ast f i ght of the revenge at sea : unde r the co冊Iand
of V i ce-Adm i ra l  S i r R i cha rd G renv i I l e ; desc r i bed by S i r Wa l te r  
Ra l e i gh / ed i ted by Edwa rd Arbe r  C London， 1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 ]
Eng l i sh sea鵬n i n  the S i xteenth century / by James Anthony F roude. C London 
: Longmans， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [71 0]
Eng l i sh su rnames / by Cha r l es Wa re i ng Ba rds l ey. 6th ed i t i on. C London : 
Chatto & W i ndus， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 022]
Eng l i sh t ra i ts / by Ra l ph Wa l do Eme rson 
Chatto & W i ndus， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 022] 
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Eng l i sh t ra i ts / by Ra l ph Wa l do Eme r son 
C80ston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 ← 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [267]
En ménage / J. -K. Huysmans. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 881 ) ー 一 一 一 [1 5 1 1 ]
絵の婦人に契 る (御伽百物語 一 一 珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 [2094] 
園本仇討孝女伝 (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 一 ← [21 03] 
Ent re  deux fenét res ; Se rvat i en et Panc race ; Le Caste l l an / Sache r 
Masoch. C Pa r i s  : Hachet te，  1 880 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← [ 1 683] 
Enve r s  de I ' h i sto i re contempo ra i ne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 370]
遠山奇談 1 - 4  / 浄林坊耕恵著 (京都 : 銭屋利兵衛， 1 799 ) 一 一 一 ← [2238-224 1 ]
遠山奇談 後編 1 - 4 / 浄林坊耕恵著 (京都 : 銭屋利兵衛， 1 80 1 ) [2242-2245] 
Ep i c  and romance : essays on med i eva l 1 i te ra tu re  / by W. P. Ke r .  
C London : Macm i 1 l an，  1 897 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [6 1 1 ]
Ep i cu rean : a ta l e  and A l c i ph rom : a poem / by Thomas Moo re  C London : 
Chat to & W i ndus， 1 890 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 76] 
Ep i dem i cs of the m i dd l e  ages / f rom the Ge rman of J. F. C. Hecke r .  
CLondon : T rübne r ，  1 859 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 44]
Ep i sode de I ' h i sto i re de Russ i e  / pa r P rospe r Mé r i mée. (Pa r i s  : M i che l 
Lévy， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ー ← ー [ 1 590] 
Ep i tome of the synthet i c  ph i l osophy / by F. Howa rd Co l l  i ns. ( New Yo rk : 
o. App I eton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [771 ]
Epopée myst i que de W i  1 1  i am Lang l and / pa r J. J. Jusse r and. (Pa r i s  : 
Hache tte，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 [ 1 722] 
E r  L i vsgaaden l ost? / Anton 肌 Jensen. C Kobenhavn : Fo r l agt af V. P i o' s 
ßoghande l ，  1 904 ) ー ー 一 [ 1 94 1 ]
E r ro r s  i. n  Eng l i sh compos i t i on i n  t附 pa r t s / by J. C. Nesf i e l d. C London 
Macm i 1 l an ，  1 903 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 042] 
Esqu i sses sénéga l a i ses / pa r L' abbé P. -0. Bo i l at .  ( Pa r i s  : Be r t r and， 
1 853 ) ← ← ← 一 一 ー ー ← [ 1 894]
Essa i de g ramma i re de l a  l angue Tamachek / pa r A. Hanoteau. C Pa r i s  : u 
I mp r i me r i e I mpé r i a l e， 1 860 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 [2042] 
Essa i su r l a  l égende du Buddha / pa r E. Sena rat .  C Pa r i s  : E r nest Le roux， 
1 882 ) ← [ 1 797] 
Essa i su r l es i nst i tut i ons po l i t i ques du Japon / pa r Théoph i l e  Go l l i e r . 
( B ruxe l l es : J. Goemae re ，  1 903 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [2020] 
Essays / by Ra l ph Wa l do Eme r son. 1 st - 2nd se r i es. (80ston : Houghton， 
1 893 ) 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [264-265]
Essays : sc i ent i f i c， po l i t i ca l ，  and specu l at i ve / by He rbe r t  Spence r .  
Vo l .  1 -3. ( New Yo rk : O. App l eton， 1 892) 3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [846-848] 
Essays : mo ra l ，  po l i t i ca l  and aet het i c  / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk  : 
O. App I e ton， 1 886 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 一 一 一 [827]
Essays and stud i es / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne CLondon : Cha t to & 
W i ndus， 1 897 ) 一 一 一 ー 一 ← ← 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [229] 
Essays i n  anc i ent h i sto ry and ant i qu i t i es / by Thomas de Ou i ncey C Bonson 
: Houghton， c 1 876 ) 干 十 一 一 一 一 一 一 千 一 一 ← 一 一 一 一 一 [71 ]
Essays i n  c r i t i c i sm / by Mat thew A rno l d. Vo l .  1 - 2 C London : Macm i l l an ，  
1 89 1 ) 2 vo l s. ← ー ← ー ← ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [8， 9]
Essays i n  Eu ropean and O r i enta l I i te ra tu re  / by Lafcad i o  Hea rn .  C New Yo rk  : 
Dodd， Mead， 1 923 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [ 1 351 ] 
Essays i n  ph i l osophy / Thomas de Ou i ncey 
CBoston : Houghton， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [73] 
Essays of E I i za. 2nd se r i es / Cha r 1 es Lamb C London : Macm i 1 1  an， 1 900 ) - - - [ 1 38] 
Essays of R i cha rd Stee l e  / se l ected and ed i ted by し E. Stee l e  C London : 
Macm i  I l an ，  1 902 ) 一 一 一 一 一 千 ← ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 [41 5] 
Eto i l es et l es comètes. C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re ，  1 878 ) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2056] 
Etudes su r l a  1 i t té ratu re  j avana i se / pa r Léon Rodet .  C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r i a 1 e， 1 866 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2062] 
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Etude su r l e  Pato i s  c réo l e  mau r i c i en / pa r M. C. Ba i ssac. (Nancy : 
Be rge r-Lev rau l t ， 1 880 ) ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 宇 一 一一 一 一 一 一 一 一 [ 1 735]
Etapes de l a  fo l i e  / Th. Dosto i evsky. ( Pa r i s  : E. Pe r r i n， 1 892) … - - - - - - - - - [ 1 689] 
Et i enne Ma rce l / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869] ) 一 一 一 一 [1 831 ]
Et ranges h i sto i res / J. Tou rguéneff .  ( Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) - - - - - - - - - [ 1 705] 
Etude su r l a  g ramma i re c réo l e  / pa r Auguste de St-Quent i n. (Ant i bes : 
J. Ma rchand， 1 872) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 798] 
Etudes su r l es a r ts  au moyen age / pa r P rospe r Mé r i mée. (Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 875 ) 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一一一 一 一 一 一 [1 589]
Etud i ant / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 一 一 - - - - - - - - - [ 1 87 1 ] 
Etu i de nac re / pa r Anato l e  F rance. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [1 437]
Etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / by Wa l te r  W. 紘eat .
(Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 [1 066] 
Etymo l og i ca l  d i ct i ona ry of the F rench l anguage / by A. B rechet. 3 rd ed i t i on. 
(Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 053] 
Eugéne G randet / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) … … 一 一 一 一 [1 37 1 ] 
Evange l i ne : a ta l e  of academ i e  / by Hen ry Wadswo rth Longfe l  l ow (Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [467]
Evange l i ne : a ta l e  of academ i e  / by Hen ry Wads冊rth Longfe l  l ow (Macm i l l an' s 
Eng l i sh c l ass i cs ) (London : Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [285]
Evo l ut i on & eth i cs and othe r essays / by Thomas H. Hux l ey. ( London : 
Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー [1 1 7 1 ]  
Evo l ut i on of the Japanese : soc i a l  and psych i c  / by S i dney L. Gu l i ck. 
(New Yo rk : F l em i ng H. Reve l l ，  1 903 ) … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [957]
Evo l ut i on of man : a popu l a r  expos i t i on of the p r i nc i pa l  po i nts of hurnan 
ontogeny and phy l ogeny. Vo l .  1 -2. ( New Yo rk : D. App 1 eton， 
1 879 ) ー 』 ー ー 一 一 一 一一 - - - - - - 一 一 一 一 ー [1 1 39-1 1 40] 
Evo l ut i on of sex / by Pat r i ck Geddes and J. A r thu r Thomson. Pt. 1 -2. 
(New Yo rk : 出mbo l dt Pub l i sh i ng， 1 890 ) 2 vo l s. . - - 一 一 一 ー ー - - - . - . - - - - [ 1 1 56-1 1 57] 
Exam i nat i on of the ea r thquakes reco rded at the meteo ro l og i ca l  obse rvato ry， 
Tôk i ô  / by W. S. Chap l i n. ( I n " T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of 
Japan Vo 1 .  6， pt. 2" ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 278]
Excu rs i ons of an evo l ut i on i st / by John F i ske. 1 3th ed i t i on. (Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 892 ) 一 一 一一一 一 …… - - - - - - - - ー … ー ー 一 一 一 [777]
Ex i l ée / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 54 1 ] 
Exot i cs and ret rospect i ves and I n  ghost l y  Japan / by Lafcad i o  Hea rn. 
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 339] 
Expos i c i on reg i ona l ，  F i  l i p i na ， 23 of Janua ry， 1 895 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 21 5] 
Extant Odes of P i nda r / t r . i nto Eng l i sh w i th an i nt rod. by E rnest Mye rs  
(London : Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [307] 
Ext racts f rom the repo r t  of S. I sawa. (Tokyo : I nst i tute of 肱Js i c ) 一 一 ー 一 一 一 [2062] 
F 
Fab l e  fo r c r i t i cs / by James Russe l l  Lowe l l .  (Boston : 出ughton，
M i ff 1 i n， 1 890 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 ー ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 - - _ - ・ m ・ - - - - - - [563] 
Fab l es tu rques / pa r J. A. Decou rdemanche. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882) 
[1 987] 
Facto rs  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe r t Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 
1 887 ) . . . . - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 …一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー … … 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [830]
Facto rs  of o rgan i c  evo l ut i on / by He rbe rt  Spence r .  ( New Yo rk : D. App 1 eton， 
1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [85 1 ]
Facts and comments / by He rbe r t  Spence r .  ( London : W i l l i ams & No rgate， 
1 902 ) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 [834]
Fa i ry book : the best popu l a r  fa i ry sto r i es / by the a rutho r of ぺ John
Ha l i fax Gent l eman" (London : Macm i I l an， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [406]
T - 1 8 Fa i ry- I and of � F i ve l ectures 
書架番号
Fa i ry- I and of sc i ence / by A rabe l l a  B. Buck l ey. ( London : Edwa rd Stanfo rd， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 1 7] 
Fa i ry mytho l ogy / by Thomas Ke i ght l ey. ( London : G. Be l l ， 1 889 ) ー マ 一 [679]
Fa i ry ta l es f rom Hans Ch r i st i an Ande rsen / t rans l ated by M r .  E l ucas. 
C London : J. M. Dent ，  1 899 ) 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 一 ー [666]
Fa l 1 i ng i n  l ove， w i th othe r essays on more  exact b ranches of sc i ence / 
by G rant A l l en. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 890 ) 一 一 ー 一 一 一 一 ← [ 1 1 06] 
Fanny Bu rney : Madame D' A rb l ay / by Aust i n  Dobson. (London : Macm i I l an， 
1 903 ) 一 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [583] 
Fantasma : a fa i ry ta l e  i n  f i ve pa r ts  / by Arcad i us Yonge. (East Au rora ，  
N .  Y. : Royc roft ，  1 903 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [688]
Fantast i cs and othe r fanc i es / by Lafcad i o  Hea rn. (The wr i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn. v. 2 ) (Boston : Houghton， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 332]
Fantôme d' O r i ent / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) - 一 一 ← [ 1 542] 
Fast i ，  T r i st i a， Pont i c  E i st l es， I b i s， and Ha l i eut i con of Ov i d  / 
l i te r a ry t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， w i th cop i ous notes， by Hen ry 
T. R i  l ey ( London : G. Be l l ， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [31 7]
Feu i l l es d' automne / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  1 853 ) 一 一 一 一 一 [1 479] 
Fausse ma Î t resse / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 [1 372]
Faust de Goethe / t raduct i on de Gé ra rd de Ne rva l .  (Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 868 ) - 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [ 1 666]
Fédé rat i ons / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 848] 
Femme / J. M i che l et .  2. éd i t i on. ( Pa r i s  : し Hachette， 1 860 ) 一 一 一 一 一 ← [ 1 592] 
Femme de t rente ans / H. de Ba l zac. (Pa r i s  ; Ca l mann Lévy， 1 896) - 一 一 [ 1 373] 
Femmes a rabes / pa r M. Le D r .  Pe r ron. CPa r i s  : Nouve l l e ， 1 858 ) - - - - - - - - - - - - - [ 1 9 1 5] 
Femmes de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 ー [ 1 858] 
Femmes poètes : dans l '  I nde / pa r Ga rc i n  de Tassy. CPa r i s  : Just Rouv i e r ，  
1 854 ) - ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [2062] 
Feng-shu i ，  o r ，  The rud i ments of natu ra l sc i ence i n  Ch i na / by E rnest J. 
E i te l .  CHongkong : Lane， C rawfo rd， 1 873) 一 一 一 一 一 一 ー ← ←  [992] 
Feuda l and mode rn Japan / by Arthu r  May Knapp. Vo l .  1 -2. 2nd ed i t i on. 
CBoston : Page， 1 897 ) 2 vo l s. ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [963-964]
Feu i l l es d' autαnne / V i cto r Hugo. CPa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853] ) 一 一 一 日 479]
F i f th book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r C London : 
Longmans， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 74]
F i gu res et choses qu i passa i ent / P i e r re Lot i .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 543] 
F i  1 l es deu feu / pa r Gé ra rd de Ne rva l .  CPa r i s  : M i che l Lévy， 1 874 ) 一 一 [ 1 606] 
F i n l ande P i tto resque / photog raph i es et texte 1 .  K. I nha. CHe l s i gfo rs  : 
Wentze l hage 1 stam， [ 1 89-?] ) ← ー ← + ← ー [ 1 9 1 9]
F i n l ande : son h i sto i re p r i m i t i ve， sa mytho l og i e， sa poés i e  ép i que / pa r 
Léouzon l e  Duc. 1 -2. C Pa r i s  : Ju l es Lab i tte， 1 845 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 920-1 921 ] 
F i rdaus i i n  ex i l e  and othe r poems / by Edmund Gosse C London : K. Pau l ，  
1 885 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 04]
F i rst book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r  CLondon : 
Longmans， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 70]
F i rst pa r t  of Goethe' s Faust / togethe r w i th the p rose t rans l at i on， 
notes and append i ces of the l ate Ab raham Haywa rd CLondon : G. Be l l ， 
1 892) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [332]
F i r st p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 885 ) 一 一 一 [81 7]
F i r st p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 894 ) 一 一 [835]
F i r st p r i nc i p l es / by He rbe r t  Spence r .  6th ed i t i on. CLondon : W i  1 1 i ams 
& No rgate， 1 900 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [83 1 ]
F i ve gateways of know l edge / by Geo rge W i  I son. C London : Macm i l l an， 
1 889 ) 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 1 02] 
F i ve l ectu res on Shakespea re / by Be rnha rd Ten B r i nk. C New Yo rk : Hen ry 
Ho l t ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← 十 一 一 一 一 一 一 一 [659]
F i ve nat i ons � 風流タ霧一代記 T - 1 9 
書架番号
F i ve nat i ons / by Rudya rd K i p l  i ng 
( London : Methuen， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ← [ 1 36] 
F l ash l i ghts of natu re / by G rant A l l en. ( New Yo rk : 加ub l eday & McC l u re， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ー 一 一 一 [1 1 04]
F l at附 rms and mesozoa / by E. W. Gamb l e. (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 2 )  
(London : Macm i 1 l an， 1 896 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 21 ]
F l eu r s  d' ennu i / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 883 ) - 一 一 一 一 一 一 [1 544]
F l eu r s  du ma l / Cha r l es Baude l a i re. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - 一 一 一 一 一 [ 1 405]
F l ou r i sh i ng of romance and the r i se of A I  l ego ry / by Geo rge Sa i ntsbu ry. 
(New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 897 ) 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 [633] 
F l owe r ，  f ru i t ， and tho rn p i eces， o r ， The Wedded 1 i fe， death， and ma r r i age 
of F i rm i an Stan i s l aus S i ebenkaes / by Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r 
( London : G. Be l l ， 1 87 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 [354]
F l owe rs  and the i r ped i g rees / by G rant A l l en. ( New Yo rk  : D. App 1 eton， 
1 884 ) 一 一 ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 05J
Fo l k l o re de l '  î l e-Mau r i ce / pa r C. Ba i ssac. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 888 ) [ 1 789J 
Fo l k l o re du Pays Basque / pa r Ju l i en V i nson. (Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) [ 1 780J 
Fo re i gn statesmen ( London : Macm i 1 l an )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [693-699J
Fo rtune of the repub l i c  and othe r Ame r i can add resses / by Ra l ph Wa l do 
Eme rson. (8oston : Houghton， M i ff l  i n， 1 889 ) 一 ー 一 一 一 一 [507J
Fo-Sho-H i ng-TSan-K i ng / t rans l ated f rom Sansk r i t  i nto Ch i nese by 防la rma r aksha 
and f rom Ch i nese i nto Eng l i sh by Samue l Bea l .  (Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [899J
Fou r F rench附men : Mademo i se l  l e  de Co rday， Madame Ro l and， The P r i ncess 
de Lamba l l e， Madame de Gen l i s  / by Aust i n  Dobson ( New Yo rk : Dodd) 一 [88J
Fou r nob l e  t ruths / Sabbadanam 帥冶酬adanam J i nat i .  ( Rangoon : 蜘ddhasassana
Samagana by the Hanthawaddy P ress， [ 1 90-?J ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [91 7J
Fou rteenth centu ry / by F. J. Sne l l .  (Ed i nbu rgh : B l ackwood， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [636J
Fou rth book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by Rev. John Hunte r ( London : 
Longmans) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ l 73J 
F rance au moyen age / pa r F r剖é r i c Mo r i n. ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re， [ 1 88-?J 
一 [ 1 876J
F ranço i s  de R i m i n i  / Cha r l es Y r i a rte. ( Pa r i s  : Rothsch i I d， 1 883 ) - 一 一 一 ー [ 1 806J 
F raudes a rchéo l og i ques en Pa l est i ne / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. 
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 981 J 
F rench and Eng l i sh d i ct i ona ry / by De Lo l me and Wa l l ace， and Hen ry B r i dgeman 
7th ed. ( London : Casse l l ，  1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 056J 
F rench Revo l ut i on : a h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e  ( London : Chapman， 
1 888 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [50J
F rom B l ake to A rno l d  : s l ect i ons f rom Eng l i sh poet ry， 1 783-1 853 / w i th 
i nt roduct i on， c r i t i ca l  essays， and notes むy C. J. B rennan ; ed i ted by 
J. P. P i ckbu rn and J. Le Gay B re reton (London : Macm i I l an ，  1 900 ) - - - - - - - - - [375J 
富士の人穴物語 上、 下 2 冊 手写本 一 一 一 一 一 ー → 今 一 一 一 一 一 一 [2276-2277J
婦女今川 / 南仙笑楚満人. - (人情本傑作集 上巻 東京 : 博文館，
1 897 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 手 一 一 一 一 一 [2090J
福びき の糸 (珍本全集 中巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫)一 [2093J
福助縁起 / 振鷺亭. - (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087J 
風流軍配団 / 其蹟著 一 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館
1 894 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2088J
風流曲三味線 / 其蹟著. ー (其蹟自 笑傑作集 下巻 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2089J 
風流西海硯 / 其蹟著 一 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [2088J
風流タ霧一代記 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫) 一 一 一 一 [2093]
T - 2 0  Ga i na sut ras G l ossa i re des 
ζヨ
書架番号
Ga i na sut ras / t r . f rom p rak r i t  by He rmann Jacob i .  Pt . 1 .  COxford : 
C l a rendon P ress， 1 884 ) 一 ー 一 一 一 ÷ ← ー 一 一 一 一 一 [902J
凱陣八島 一 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 ー [2098J 
俄 じ ゃ じ ゃ / 未詳. 一 (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2087J 
賀古教心七墓廻 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 [2098J
Ga l atée， d rame g r ec en c i nq actes， en p rose / pa r S. N. Bas i 1 i ad i s. 
CPa r i s  : E rnest Le roux. 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 977J 
Ga l i l ée / P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) ー 一 一 一 一 一 [1 545J
巌流敵討絵本ニ島英雄記 1 - 5 ( 5 冊 5 巻 全 1 0 巻中) 事和 3 年( 1 804 )
5 冊 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2336-2340J 
Ga rgantua dans l es t rad i t i ons popu l a i res / Pau l Séb i l l ot .  CPa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← ←  [ 1 777J 
Gaspa ra  Stampa / by Eugene Benson ; w i th a se l ect i on f rom he r sonnets t r . 
by Geo rge F l emm i ng C London : Chatto & W i ndus， 1 874 ) ← - [321 J 
Gâtakamâ l â， o r ，  Ga r l and of b i r th-sto r i es / by Arya Sû ra. C London : Hen ry 
F rowde， 1 895 ) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [91 1 J
Gau l e  -- Les i nvas i ons Cha r l emagne / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[1 869J ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [ 1 828J
臥遊奇談 1 - 5 / ータ散人著 (京都 : 菊屋安兵衛， 1 782 天保 2 年刊)
5 冊 ー ← ー [2246-2250J
Genea l ogy of mo ra l s  / t r . by W i  1 1 i am A. Hausemann. (The wo rks of F r i ed r i ch 
N i etzsche. Vo l .  1 0 ) - 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー ← 一 一 一 ー ー ← ー ← 一 一 一 一 ー [802J 
Gene ra l phys i o l ogy of musc l es and ne rves / by 1 .  Rosentha l .  ( New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 881 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 82J 
Gene ra l sketch of Eu ropean h i sto ry / by Edwa rd A. F reeman C London : 
Macm i 1 l an， 1 887 ) ー [709J
Gen j i monogata r i = 源氏物語 / t rans l ated by Suyematz Kench i o. 2nd ed i t i on. 
CYokohama : Z. P. Ma ruya， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [986]
源氏冷泉節. - (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 [2098J 
源平盛衰記 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [2076J
元禄太平記 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2085J
Geog raph i ca l  and geo l og i ca l  d i st r i but i on of an i ma l s  / by Ange l o  He i p r i n. 
C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 887 ) ← 一 一 一 一 一 ー [1 1 9 1 J 
Geo rge E I  i ot / by Les l i e  Stephen. C London : Macm i I l an， [ 1 90-?J ) - - - - - - - - - [586J 
Geo rge Wash i ngton : a h i sto r i ca l  b i og raphy / by Ho race E. Scudde r .  
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [533J
Gephy rea and pho ron i s  / by A. E. Sh i p l ey. (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 2 )  
C London : Macm i 1 l an ， 1 896 ) 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 1 21 J 
Ge rman psycho l ogy of to-day / by Th. R i bot .  ( New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [807J 
Ge rm i na l  / pa r Em i l e  Zo l a. (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 632J 
Gettysbu rg  speech and othe r pape rs  by Ab raham L i nco l n  and an essay on L i nco l n  
/ by James Russe l 1 Lowe l l .  (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888) 一 一 一 [498J 
戯聞塩梅余史 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) - - - - - - [209 1 J 
G i r a r t  de Rouss i I l on / t radu i te pou r l a  p rem i è re fo i s  pa r Pau l Meye r .  
CPa r i s  : H .  Champ i on， 1 884 ) 一 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 791 J 
G i ronde et l a  Montagne / J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 [ 1 850] 
G i ta-Gov i nda et l e  R i tou-Sanha ra / pa r H i ppo l yte Fauche. C Pa r i s  : Chez tou r 
l es L i b ra i res asso rt i s  en ouv rages de 1 i t té- ratu re O r i enta l e， 1 850 ) 一 [ 1 637J
G l ean i ngs i n  Buddha-f i e l ds and The romance of the M i  I ky Way / by Lafcad i o  
Hea rn. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 338J 
G I  i mpses of natu re / by And rew W i  I son. Pt . 1 -2. ( New Yo rk : Humbo l dt ，  
1 892-93 ) 2 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 58-1 1 59J
G I  i mpses of unfam i 1 i a r  Japan / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 922 ) 一 一一一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 千 [ 1 335-1 336J 
G l ossa i re des mots espagno l s  et po r tuga i s  / pa r R. Dozy et W. H. 
Enge l mann. C Leyde : B r i 1 1 ，  1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [204 1 J
Gnost i cs and � G reek romances T - 2 1 
書架番号
Gnost i cs and the i r rema i ns. anc i ent and med i aeva l / by C. W. K i ng. C London : 
Be l l  and Da l dy. 1 864 )  一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 [888J
五道冥官 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館. 1 898 ) C帝国文庫) [2094J 
Goethe' s Faust i n  two pa rts  / t rans l ated by Anna Swanw i ck CLondon : 
G. Be 1 1 . 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [33 1 J
Goethe' s l ette rs  to Ze l te r ， w i th ext racts f rom those of Ze l te r  to Goethe 
/ se l ected， t rans l ated， and annotated by A. D. Co l e r i dge CLondon : 
G. Be 1 1 ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [341 J 
Goethe' s Re i neke Fox， West-Easte rn D i van， and Ach i 1 l e i d  / t rans l ated 
i n  the go r i na l  met res by A l exande r Roge rs  CLondon : G. Be l l ， 1 890 ) - - - - - [342J 
Goethe' s t rave l s  i n  I ta l y  : togethe r w i th h i s  second res i dence i n  Rome 
and f ragments on I ta l y  CLondon : G. Be l l ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 [338J 
呉越軍談 ; 漢楚軍談 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 [2083J 
護国女太平記 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2079J
極楽物語 (往生要集 下 京都 : 三書堂， 1 884 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 [2380J
Go l den Bough : a study i n  mag i c  and re l i g i on / J. G. F raze r .  2nd ed i t i on. 
Vo l .  1 -3. C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 [672-674J
Go l den l egend / by Hen ry Wadswo rth Longfe l l ow. Pt . ト2 CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [491 -492J
Go l den pe rson i n  the hea rt  by C l aude Fayett  B ragdon. C New Yo rk : B rothe rs  
of the Book， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 [870J 
Go l den say i ngs of Ep i ctetus / t r . and a r ranged by Hast i ngs C ross l ey 
CLondon : Macm i 1 l an， 1 930 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [408J 
Go l den T reasu ry : of the best songs and I y r i ca l  poems i n  the Eng l i sh 
l anguage / by Franc i s  Tu rne r Pa l g rave. [F i rst se r i esJ - 2nd se r i es. 
CLondon : Macm i 1 l an， 1 898 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [387， 388J 
Go l den t reasu ry se r i es C London : Macm i 1 l an )  一 一 一 一 一 [386-4 1 8J 
Go l dsm i th antho l ogy， 1 745-1 774 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  
(London : F rowde， 1 900 ) 一
御所桜堀川夜討 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 
Goss i p  i n  a I i b ra ry / by Edmund Gosse. 3 rd ed i t i on. ( London : He i nemann， 
[372J 
[21 00J 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [598J
御前義経記 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) - - - - - - - - - - - - - - - [2093J 
G ramma i re j apona i se l angue pa r l ée / Cyp r i en Ba l et .  CTokyo : Sansa i sha， 
1 899 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 973J 
G ramma r of Eng l i sh g ramma rs  / by Goo l d  B rown. 1 0th ed i t i on. (New Yo rk : 
W i  1 1 i am Wood， 1 884 ) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 025J 
G ramma r of the Japanese w r i t ten l anguage / W. G. Aston. 2nd ed i t i on. 
CLondon : T rubne r ，  1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [926J 
G ramma r of the Japanese spoken l anguage / W. G. Aston. 4th ed i t i on. 
CLondon : T rubne r ，  1 888 ) 一 一 一 一 一 [927J
Grandeu r et décadence de Césa r B i rot teau / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 896 ) ← ← ー ー ← 一 一 一 一 一 [1 375J
G randmothe r ' s sto ry and othe r poems / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes CBoston : 
M i f f  1 i n， 1 891 ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [472J 
G reat d i saste r i n  Japan， June 1 5th 1 896. CYokohama : Japan Gazette ，  1 896 ) 
ー [959J
G reat g i ant a r i thmos / by Ma ry Steadman A l d i s. C London : Macm i 1 l an， 
1 882) 十 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ← ー [1 21 2J
G reat s i nge rs  / by Geo rge T. Fe r r i s. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 880 ) [ 1 21 6J 
G reat v i o l  i n i sts and p i an i sts  / by Geo rge T. Fe r r i s. C New Yo rk : D. 
App l eton， 1 88 1 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 21 7J 
G rèce / pa r Lou i s  Combes . ・ ・ C Pa r i s : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 [1 881 J 
G reek antho l ogy / 1 i te ra l  I y  t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， ch i ef l y  by 
Geo rge Bu rges (London : G. Be l l ， 1 893 ) 一 一 [302J
Greek romances of He l 1 i odo rus， Longus， and Ach i 1 l es tat i us， comp r i s i ng 
the Eth i op i cs， o r ， Adventu res of Theagenes and Cha r t i c l ea / t r . by 
Row l and Sm i th CLondon : G. Be l l ， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 [303J
T - 2 2 Green t ree l i b ra ry � He rbe r t  Spence r 
書架番号
Green t ree 1 i b ra ry CCh i cago : Stone & K i 耐a l l ) 一 一 一 一 一 ー ← [347， 348J 
G l obe poet ry reade r fo r advanced c l asses 
C London : Macm i I l an， 1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [384J
Gue r re et l a  pa i x  / comte Léon To l sto i .  Tome 1 -3. C Pa r i s  : Machette， 
1 888 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 698-1 700J 
Gue r res de l a  réfo rme / pa r Ju l es 8ast i de. C Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1 i 釘e，
日 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 807J
Gue r res de re l i g i on / pa r J. M i che l et .  C Pa r i s  : Chame rot， 1 864 ) 一 一 一 一 一 一 [1 825J 
Gue r res de re l i g i on / pa r J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898) 一 ← [ 1 838J
Gu i de-book to the poet i c  and d ramat i c  wo rks of Robe r t  B rown i ng / by 
Geo rge W i  1 l i s Cooke. CBoston : Houghton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [576J 
Gu i I l aume de Rub rouck / pa r Lou i s  de Backe r .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 877 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 976]
Gu i neve re / Tennyson ; w i th i nt rod. and notes by G. C. Macau l ay. 
C London : Macm i I l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [249J
郡名異同一覧 / 服部元彰， 恩田啓吾編 (東京 : 内務地理局， 1 882) - - - - - - - - - [2434J 
群書一覧 1 - 6 / 尾崎雅嘉著 (大阪 : 河内屋源七郎， 1 803 享和 2 年刊)
6 冊 ← 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [2425-2430J 
Gypsy Fo l k-ta l es / by F ranc i s  H i ndes Groome. C London : Hu rst and B l ackett ，  
1 899 ) ← ー ← 】 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ← ← [675] 
ト4
Hab i tat i on Sa i nt-Yba rs， ou， Ma Î t res et esc l aves en Lou i sa i ane， Réc i t  
soc i a l  / pa r A l f red Me rc i e r . C Nouve l l e-Or l éans : I mp r i me r i e  F íanco 
-Amé r i ca i ne， 1 881 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 906J 
博多小女郎波枕 (近世世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2099J 
箱根草 / 瀧亭鯉丈， 為永春水. - (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館，
1 894 ) ← ÷ ← ー ー ー 一 一 一 一 [2087J
Hana : a daughte r  of Japan / by Gensa i Mu ra i .  CTokyo : Hôch i S i nbunsha， 
1 904 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 ← 一 ー ー ← [975J
花形の鏡 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
花暦八笑人 / 瀧亭鯉丈著. (滑稽名作集 上巻. 東京 : 博文館， 1 894 ) - - [2086J 
咽物語 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [21 08]
唱の開帳 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08]
Handbook for  t rave l l e rs i n  Japan / by Bas i I Ha l I Chambe r l a i n  and W. B. 
Mason. 4th ed i t i on. C London : John Mu r ray， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [943J 
Hand-book of Ch i nese Buddh i sm / by E rnest J. E i te l .  2nd ed i t i on. CHonkong : 
Lane， C rawfo rd， 1 888 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [882J
Handbook of co l l oqu i a l  Japanese / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. 3 rd ed i t i on. 
C London : Sampson， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [938J
Hand-book of p rove rbs， comp r i s i ng Ray' s co l l ect i on of Eng l i sh ve rbs / by 
Hen ry G. Bohn. C London : Geo rge Be l 1 ，  1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 052J
Ha rpe r ' s f i fth reade r : Ame r i can autho rs. C New Yo rk  : 加e r i can Book， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 087] 
初音草大鑑 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [21 08] 
平家物語= He i ke monogata r i / t rad山 ts du Japona i s  pa r F ranço i s  Tu r rett i n i .  
CPa r i s  : Ma i sonneuve， 1 87 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2034J
平家女護島 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [2098J 
He i nemann' s i nte rnat i ona l I i b ra ry C London : He i nemann ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [36 1 ] 
Hen r i I V  et R i che l i eu / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - [ 1 840J 
Hen ry F i e l d i ng : a memo i r / by Aust i n  Dobson 
C New Yo rk : Dodd， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [85] 
He rbe r t  Spence r : the man and h i s 附 rk / by Hecto r Macphe r son. C London : 
Chapman and Ha l 1 ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [798J
He rbe r t  Spence r : h i s  1 i fe， w r i t i ngs， and ph i l osophy / by Oan i e l  G. 
Thompson. CBoston : G. H. E I  I i s， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [860]
He red i ty � H i sto i re des t re i ze 
He red i ty : a psycho l og i ca l  study of i ts phen側ena， l aws， causes， and 
consequences / f rom the F rench of Th. R i bot. 3 rd ed i t i on. 
T - 2 3 
書架番号
(London， Hen ry & K i ng， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [808]
He red i ta ry gen i us : an i nqu i ry i nto i ts l aws and consequences / by F ranc i s  
Ga l ton. ( London : Macm i 1 l an， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 』 ー ー ー ー ー ー [782]
He rmès t r i smég i ste / pa r Lou i s  Ména rd. ( Pa r i s  : D i d i e r ， 1 867 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 757] 
He rnan i / V i cto r 出90. (Pa r  i s : Hetze 1 ，  [1 853] ) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 [1 480]
He rodotus : a new and l i te ra l  ve rs i on f rom the text Baeh r / by Hen ry Ca ry 
(London : G. Be l l ， 1 882) . 一 - - 一 - - 一 一 - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 - 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 昂 - - - - - - - - - - - - - - - - - 臼304ι] 
He roes， o r ， G reek fa i ry ta l es fo r my ch i I d ren / Cha r l es K i ngs l ey 
( New Yo rk : Macm i l l an， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 ー ー 目 - - - 一 切 ー ー 一 一 [1 1 8J
騎の宿替 〈落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [21 08J 
Hespe r i des & nob l e  numbe rs  / Robe r t  He r r i ck. Vo l .  1 - 2 (London : 
Lawrence & 凪J l l et i n， 1 897 ) 2vo l s. 一 一 - - - ・ a ・ - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 1 0， 1 1 1  J 
飛騨匠物語 (石川六樹園作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫)ー [2094J
需黒兵衛東雄奇遇糸筋 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 05J
H i ghe r Eng l i sh / by Dav i d  Campbe l l . ( London : B l ack i e， [ 1 89-?]) 一 一 一 一 [1 026J
H i nd and the Panthe r / by John Dryden ; w i th i nt rod. and notes by W. 
H. W i  1 l i ams. (London : Macm i 1 l an ，  1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [93J
貧福論 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - [2093] 
ひ らがな盛衰記 (浄瑠晴名作集 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - [21 00J 
H i r et Ran j han / t radu i te de I ' h i ndoustan i pa r M. Ga rc i n  de Tassy. ( Pa r i s  
: Ben j am i n  Dup rat ， 1 863 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2026J
H i sto i re ab régée de l a  1 i t té ratu re ang l a i se / pa r J. J. Jusse rand. 
(Pa r i s  : 口1. De l ag rave， 1 896 ) 一 一 - - - ・ p ・ - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - [ 1 723J 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent / pa r G. Maspe ro. (Pa r i s  : 
Hachette， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 822J 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent c l ass i que / G. Maspe ro. (Pa r i s  : 
Hachette， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 823J 
H i sto i re anc i enne des peup l es de l ' O r i ent c l ass i que / G. Maspe ro. 
(Pa r i s  : Hachet te， 1 897 ) ー 一 一 一 一 一 [1 824J
H i sto i re com i que / Anato l e  F rance. (Pa r i s  : Ca l mann-Lévy， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 日 438J
H i sto i re contempo ra i ne (Pa r i s  : Ca l mann Lévy ) 
(Pa r i s  : Hachette， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 ー ー 一 [1 824J
H i sto i re contempo ra i ne (Pa r i s  : Ca l mann Lévy ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 443-1 444， 1 446J 
H i sto i re conte即o ra i ne de l a  Prusse / pa r A. Doneaud. (Pa r i s  : Ge r鵬 r
Ba i 1 1 i è re， [n. d. ] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 81 3J
H i sto i re de l '  a r t chez l es anc i ens / pa r W i nke l mann. T，αne 2. ( Pa r i s  : 
Chez H. Jansen， [ 1 85-] ) 一 一 一 一 一 一 ー 同 町 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 888J
H i sto i re de l a  chanson popu l a i re en F rance / pa r Ju l i en T i e rsot. ( Pa r i s  : 
E. P l on， 1 889 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [1 80 1 J 
H i sto i re de l a  fo rmat i on de l a  nat i ona l i té f rança i se / pa r P. 一J. -B. 
助chez. To鵬 卜 1 1 . ( Pa r i s  : Ge r鵬 r Ba i l l i è re， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 [1 81 0-1 81 1 J
H i sto i re de l a  脱出c i ne a rabe / Le Dr .  Luc i en Lec l e rc / pa r l es T raduct i ons 
Lat i nes. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 820-1 821 J 
H i sto i re de l a  te r re / pa r Léon B roth i e r .  ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i l l  i è re， 1 878 ) [2045J 
H i sto i re de Manon Lescaut et du cheva l i e r  des G r i eux / pa r L' Abbeé 
P révost .  (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 881 ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 609J
H i sto i re des musu l mans d' espagne / pa r R. Dozy. Tome 1 -4. ( Leyde : E. J. 
Br i 1 1 ， 1 861 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - [1 937-1 940J 
H i sto i re de r側ant i 訓e / Théoph i l e Gaut i e r .  ( Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 874) [ 1 721 J 
H i sto i re des Ta i ra / F ranço i s  Tu r rett i n i .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 874 ) 一 一 一 [2034J 
H i sto i re des t re i ze / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [1 376J
H i sto i re du se rvage / pa r A. Tou rmagne. ( Pa r i s  : Gu i l l aum i n， 1 879 ) 一 一 一 一 一 [1 887] 
T - 2 4  H i sto i re et  fab r i cat i on � H i sto ry of G r eece 
書架番号
H i sto i re et fab r i cat i on de l a  po rce l a i ne ch i no i se / pa r M. Stan i s l as Ju i en. v
( Pa r  i s : Me l l et-Bache l i e r ， 1 856 ) 干 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 [2023J 
H i  sto i re  et ph i l osoph l e / J. M i che l et - ( Pa r  i s : Ca i mam L6vy， 1 898 ) 一 [ 1 862J
H i sto i re  géné ra l e  des races huma i nes / pa r A. de Quat refages. C Pa r i s  : 
A. Hennuye r ，  1 887 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 880J
H i sto i re I i t té ra i r e du peup l e  ang l a i s  / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : 
F i rm i n-D i dot ，  1 896 ) 一 一 一 - - - - 一 一 一 ← 一 一 一 一 ー ー ← [ 1 724J 
H i sto i re natu re l l e  du dévot / pa r l e  Dt . Gaetan De l aunay. C Pa r i s  : St rauss， 
[ 1 881 ?J ) 一 一 一 一 ー ー 一 ー 一 一 一 一 一 ← [ 1 935J
H i sto i re  Roma i ne : r6pub l i que. 1 -2 / J. M i che l et . ( Pa r  i s : Ca i mam L6vy， 
1 898 ) 2 vo l s圃 今 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 826-1 827J 
H i sto i re Roma i ne de Ca i us Ve l l e i us Pate rcu l us. C Pa r i s  : C. し F. Panclくoucke，
1 825 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 877J
H i sto i re un i ve rse l l e  I nde Véd i que / Ma r i us Fontane. C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re .  1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 8 1 4J
H i sto i re un i ve rse l l e  Les As i at i ques / Ma r i us Fontane. C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re， 1 883 ) 一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 - [ 1 8 1 7J 
H i sto i re un i ve rse l  l e  Les Egyptes / Ma r i us Fontane. C Pa r i s  : A l ponse 
Leme r re ，  1 882)  一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1 6J 
H i sto i re un i ve rse l  l e  l es I ran i ens / Ma r i us Fontane. C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re ，  1 88 1 )  一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 8 1 5J 
H i stopadésa， ou， L' i nst ruct i on ut i l e  / pa r E. Lance reau C Pa r i s  
: Ma i sonneuve， 1 882) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 773J 
H i sto r i ca l  Eng l i sh and de r i vat i on / by J. C. Nesf i e l d. C London : Macm i I l an， 
1 898 ) 一 一 一 一 ー 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 ← [ 1 040J 
H i sto r i ca l  sketch book and gu i de to New O r l eans and env i rons / ed i ted and 
comp i l ed by New O r l eans P r ess. C New Yo rk  : Co l eman， 1 885 ) 一 [ 1 224J
H i sto ry of anc i ent  a r t .  Vo l .  1 -2. C Boston : James R. Osgood， 1 880 ) - - [763-764J 
H i sto ry of c i v i  I i zat i on i n  Eng l and / by Hen ry Thomas Buck l e. Vo l .  1 -3. 
New ed i t i on. C London : Longmans， G r een， 1 89 1 ) 一 [689-691 J
H i sto ry of c reat i on， o r ， The deve l opment  of the ea r th  and i ts i nhab i tants 
by the act i on of natu ra l causes / f rom the Ge rman E rnst Haecke l .  Vo l .  1 -2 
C New Yo rk  : D. App l eton， 1 884 ) 2 vo l s. → [ 1 1 4 1 - 1 1 42J 
H i sto ry of Ea r l y Eng l i sh I i te ratu re  / by Stopfo rd A. B rooke. Vo l .  1 -2. 
C London : Macm i I l an ，  1 892)  ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [570-571 J
H i sto ry of E i ghteenth centu ry I i te ratu re ，  1 660-1 780 / by Edmund Gosse. 
C London : Macm i I l an ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [596J 
H i sto ry of E I  i zabethan _ I i te ratu re  / by Geo rge Sa i ntsbu ry.  C London : 
Macm i I I an， 1 890 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [629J
H i sto ry of Eng l and : f rom the access i on of James the second / by Lo rd 
Macau l ay.  Vo l .  1 -2 C London : Longmans， 1 889 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 48， 1 49J 
H i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re  / by E. J. Mathew. C London : Macm i I l an ，  
1 90 1 ) 一 ー ー ー ← ー チ ー [6 1 3J 
H i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re  / by H. A. Ta i ne. Vo l .  1 -2. New ed i t i on. 
C London : Chatto  and W i ndus， 1 887 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [653-654J
H i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re  / by H. A. Ta i ne. C New Yo rk  : J. W圃 Love l l ，
1 873 ) 一 ー 一 一 ← ー ー ー 一 [655J
H i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re  / by Be rnha rd Ten B r i nk. Vo l .  2-3 
C London : G. Be l l ， 1 895-96 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [657-658J 
H i sto ry of Eu ropean mo ra l s  ; f rom Augustus to Cha r l emagne / by W i  I I i am 
Edwa rd Ha r tpo l e  Lecky. Vo l .  1 -2. C New Yo rk  : D. App l eton， 1 888 ) - - - - [738-739J 
H i sto ry of  F rench I i te ratu re  / by Edwa rd Dowden. C London : He i nemann， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [580J 
H i sto ry of Ge rmany : f rom ea r l  i est pe r i od to the p resent t i me / by 
F rede r i ck Koh l r ausch. C New Yo rk  : D. App I eton， 1 866 ) 一 [735J
H i sto ry of G reece : to the death of A l exande r the G reat / by J. B. Bu ry.  
C London : Macm i I l an， 1 900 ) 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 [692J
H i sto ry of G reece � 堀川波の鼓 T - 2 5  
書架番号
H i sto ry of Greece : f r叩 the ea r l  i est pe r i od to the c l ose of the gene rat i on 
contempo ra ry 町 th A l exande r the G reat / by Geo rge G rote. Vo l . ト1 0.
( London : 、John 肱n ray， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - � - - - - - ー ー [724-733]
H i sto ry of i nvent i ons， d i scove r i es， and o r i g i ns / by 品川 Beckmann. Vo 1 .  
1 -2 (London : Hen ry G. Bohn， 1 846 ) - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 戸 ー [ 1 1 08-1 1 09] 
H i sto ry of Japan / by James Mu rdoch. (Kobe : Ch ron i c l es， 1 903 ) ー [976]
H i sto ry of Japanese l i te ratu re / by 阻 G. Aston. ( London : W i l l i am He i nemann， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [925]
H i sto ry of Lou i s i ana / by Cha r l es Gaya r re. Vo l .  1 ， 3， 4. (New O r l eans 
: A rmand Ha叫く i ns， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - [7 1 2-7 1 4] 
H i sto ry of mag i c  / by Joseph Ennemose r / by Joseph Ennemose r .  Vo l .  1 -2. 
( London : H. G. Bohn， 1 854 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - [669-670]
H i sto ry of N i neteenth Centu ry 1 i te ratu re， 1 780-1 895 / by Geo rge 
Sa i ntsbu ry. ( New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 896 ) 守 一 一 一 _ - - - - - - - - 一 一 一 [630]
H i sto ry of ph i l osophy : f rαn Tha l es to Comte / by Geo rge Hen ry Lewes. 
Vo l .  1 -2. ( London : Longmans， G reen， 1 880 ) 2vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [791 -792]
H i sto ry of Span i sh 1 i te ratu re / by Geo rge T i ckno r .  Vo l .  1 -3. 6th Ame r i can 
ed i t i on. (Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 891 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [660-662] 
H i sto ry of the Ch r i st i an Chu rch. C New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs， 1 885 ) … … [762] 
H i sto ry of the conf l i ct between re l i g i on and sc i ence / by ぬhn W i  1 1  i am 
Drape r .  3 rd ed i t i on. C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - ・ a ・ 田 [ 1 1 78] 
H i sto ry of the conquest of Mex i co， w i th a p re l i m i na ry v i ew of the anc i ent 
Mex i can c i v i  1 i zat i on， and the 1 i fe the conque ro r ，  He rnando Co r tes / by 
W i  1 1  i am H. P rescot t. Vo l . ト3. C Ph i  l ade l ph i a  : J. B. L i pp i ncott ，  1 882) 
… ー [741 -743]
H i sto ry of the dec l i ne and fa l l  of the Roman Emp i re / by Edwa rd G i bbon， 則 的
va r i o rum notes， i nc l ud i ng those of Gu i zot， Wenck， Sch re i te r ，  and Hugo. 
Vo l .  1 -7. (London : G. Be l l ， 1 888-9 1 ) 7 vo l s. ー ー 一 一 一 一 [71 5-721 ]
H i sto ry of the i nte l l ectua l deve l op即nt of Eu rope / ゐhn W i  1 1  i am D rape r .  
(New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー [702] 
H i sto ry of the p i rates / by 山a r l es F r i ed Neumann. C London : O r i enta l 
T rans l at i on Fund， 1 83 1 ) ー 一 一 一 [996]
H i sto ry of the r i se and i nf l uence of the sp i r i t  of rat i ona l i sm i n  Eu rope / 
by W i  1 l i am Edwa rd Ha rtPo l e  Lecky. Vo l .  1 -2. ( London : Longmans， Green， 
1 890 ) 2 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - _ - - - - - 一 一 一 一 一 一 [736-737] 
出bbes / by S i r Les l i e  Stephen. ( London : Macm i l l an， 1 904 ) 一 一 一 一 … ー [588] 
北越奇談 1 - 6 / 橘茂世著 (永寿堂， 1 8 1 3  文久 9 年刊) - - - - - - - - - - - - [2201 -2206] 
北越雪譜 初編上、 中、 下 ニ編春、 夏、 秋、 冬 / 鈴木牧之著 (江戸 :
文渓堂， 1 837-1 843 ) 7 冊ー ー _ - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 94-2200]
北雪美談金沢実記 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2082] 
出 I mes l eaf l ets : poems and p rose passages / co即 i 1 ed by Joseph i ne E. 
出dgdon. CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [560]
出 I y B i b l e  : t ranstated f rom the Lat i n  vu l gate， d i l i gent l y  co即a red w i th 
the Heb rew， Greek， C Ba l t i 即 時 : John Mu rphy， 1 846 ) 一 一 一 一 一 一 [886]
Ho l y  B i b l e  : conta i n i ng the O l d  and New Testa鵬nts. COxfo rd : The Un i ve rs i ty 
Press， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - … 一 一 一 [887]
Ho l y  G ra i l / Tennyson ; w i th i nt r凶. and notes by G. C. 輔acau l ay.
CLondon : Macm i l l an， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - [248] 
Homme p réh i sto r i que / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  : Ge r鵬 r Ba i 1 1  i 台 re ) - - - - ー ー [2054]
Hommes et d i eux / pa r Pau l de Sa i nt-V i cto r .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [ 1 732] 
出mmes foss i l es et h側鵬s sauvages / pa r A. de Quat refages. CPa r i s  : 
Ba i l l  i è re， 1 884) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 89 1 ] 
本朝二十四孝 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 [21 00]
本朝二十不孝 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2084]
本朝桜陰比事 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 [2085]
本朝水溝伝 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 894 ) (帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 [2093] 
十� race Wa l po l e  : a memo i r / by Aust i n  Dobson CNew Yo rk : 助dd， 1 890 ) 一 一 [87] 
堀川波の鼓 (近松世話浄瑠璃 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) - - - 一 一 一 一 一 [2099]
T - 2 6 蛍の話 � I mp ress i ons de théat re 
書架番号
蛍の話 / 渡瀬庄三郎著 (学芸叢書) C東京 : 開成館， 1 902) 一 一 [24 1 0J
House of 1 i te : a sonnet=sequence / by Dante Gab r i e l  Rossett i C London : 
E I I i s  and E l veyt ， 1 898 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [201 J 
十10use of l i te : a sonnet=sequence / by Dante Gab r i e l  Rossett i  C Po rat l and， 
Ma i ne : Thomas B. Moshe r ，  1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [202J
House of the seven Gab l es / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton， 
M i ff 1 i n ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 [544J
Human m i nd : a text-book of psycho l ogy / by James Su l I y . Vo l .  1 -2. 
(New Yo rk : D. App l eton， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [857-858J
Human o r i g i ns / by S. La i ng. C London : Chapman and Ha l 1 ， 1 897 ) ー 一 [790J
Human spec i es / by A. De. Ouate rfages. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 883 ) 一 日 1 80J
Humbo l dt 1 i b ra ry of sc i ence. Vo l .  24， 84， 99-1 0 1 ， 1 32-1 33， 1 63-1 64， 1 66， 1 67， 
1 7 1 .  ( New Yo rk : Humbo l ddt Pub l i sh i ng ) 一 一 一 ー → 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 5 1 -1 1 6 1 J
Hume : w i th he l ps to the study of Be rke l ey / essays by Thomas H. Hux l ey. 
( London : Macm i l l an ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 68J 
Hum i 1 i és et offer略的 / Th. Dosto i evsky. ( Pa r i s  : E. P l on， 1 884) 一 一 一 一 一 [1 690J 
百鬼夜行 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫) [2094J 
百物語 / 町田宗七編 (東京 : 町田宗七， 1 894) 明治 2 7 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2285J
百物語評判 1 - 5 (梶川常政， 1 687 ) 貞亨 3 年刊 一 一 一 ← ー ← [2287-2291 J  
Hyd r i otaph i a  and the Ga rden of Cy rus / ed i ted by the l ate W. A. G reenh i 1 1 
( London : Macm i 1 1 an， 1 896 ) - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [404J
Hymns of the fa i th(Dhammapada ) / t r . f rom the Pa l i by A l be r t  J. Edmunds. 
(Ch i cago : 印en Cou rt  Pub l i sh i ng， 1 902) 一 一 一 一 一 一 ← → [880J 
評判の俵 / 深川珍話著. 一 (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894) 一 [2087J
氷縁奇遇都の花 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 [209 1 ]
Hypo l ymp i a， o r ，  The Gods i n  the I s l and / by Edmund Gosse ( London : 
He i nemann， 1 90 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 05J
一夜船 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) ← 一 [2092J 
I dea of God as affected by mode rn know l edge / by John F i ske. 1 2th ed i t i on. 
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 892 ) 一 ー 一 一 ← ー ー 一 ← 一 一 一 一 ー [780J
I dea l s  of the East w i th spec i a l  refe rence to the a r t of Japan / by Kakasu 
Okaku ra. ( London : John Mu r ray ，  1 903 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [979J
I dy l  I s  of the K i ng : i n  twe l ve books / by A l f red Lo rd Tennyson (Boston 
: Houghton， 1 896) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [245J
伊賀越道中双六 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 ← 一 手 子 [21 00J
夷堅志 : 和解 1 - 8 / 宋高逼原著 元禄 3 年( 1 89 1 )序刊 [21 38-21 45J 
生玉心中 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) ー ← ー ー [2099J
1 1  i ad of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by And rew Lang (London : Macm i 1 l an， 
1 893 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [305J 
1 1  l us i ons pe rdues 卜 1 1 1 / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 
3 vo l s. 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 377 -1 379J 
1 1  l ust rata i ons of un i ve rsa l p rog ress : a se r i es of d i scuss i ons / by 
He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk 9 :  D. App l eton， 1 884 ) 一 ー 一 一 [828J
1 1  l ust rated d i ct i ona ry of wo rds used i n  a rt and a rchaeo l ogy / by J. W. 
Mo l l ett .  (Boston : Houghton， 輔 i ff 1 i n， 1 883 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 会 [1 062J
I l l ust re gaud i ssa r t  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - - - - - - - - - [ 1 380J 
I mams et l es De rv i ches / pa r Osman-Bey. C Pa r i s  : E. Dentu， 1 881 ) 一 一 一 一 一 [ 1 943J
I mmo rta 1 i té de l ' 加e chez l es cha l d句ns / pa r Ju l es Oppe rt .  ( Pa r i s  
Ma i ssonneuve， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ゐ ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → [2062J 
妹背山婦女庭訓 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00J 
I mp ress i ons de théat re / Ju l es Lema i t re. 1 - 1 0. C Pa r i s  : おc i été F rança i se 
d' I mp r i me r i e， 1 892-1 901 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 ー [ 1 523-1 532J
I mp ress i ons su r Java � 石塚のぬす人 T - 2 7 
書架番号
I mp ress i ons su r Java / Fé l i c i en Cha l l aye. (Pa r i s  : Cah i e rs de l a  
Ou i nza i ne， [ 1 902 : )  一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 9 1 1 J 
I mp ress i ons su r l a  v i e  j apona i se / Fé l i c i en Cha l l aye. (Pa r i s  : Cah i e rs  
de l a  Ou i nza i ne， 1 902 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 0J 
I n  a co rne r of As i a  : be i ng ta l es i mp ress i ons of men and th i ngs - i n the Ma l ay 
Pen i nsu l a. ( London : T. ， F i she r Unw i n， 1 899 ) ー - - - - - - - - 一 一 一 一 [ 1 003J 
田舎芝居忠臣蔵 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2097J
田舎荘子 (帝国文庫) (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [21 08J 
I nde( sans l es Ang l a i s ) / P i e r re Lot i .  (Pa r i s : Ca l mann Lévy， [ 1 89-?J ) - - - [ 1 546J 
I nde et l a  Ch i ne / pa r A. Ott .  (Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 88 1 J 
1 nde f rança i se et f 1 es études i nd i ennes / pa r Ju 1 i en V i nson. (Pa r i  s : 
Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 … F 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 9 1 6J 
I ndust r i es of Japan / by J. J. Re i n. ( London : 出dde r and Stoughton， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [982J 
I ngénu / Vo l ta i re圃 (Pa r i s : F l amma r i on， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 630J
I n  ghost l y  Japan / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922) [ 1 339J 
I n  my I nd i an ga rden / by Ph i l  Rob i nson. (London : Sampson Low， 1 893 ) 一 一 [1 202J 
I n  Russet & s i  I ve r  / by 印刷nd Gosse (Ch i cago : Stone & K i mba l l ，  1 895 ) - - [ 1 06J 
I nsects. pt. 1 -2 / by Dav i d  Sha rp. (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 6 )  
(London : Macm i I l an， 1 899 ) 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 』 一 一 一 一 一 一 [1 1 24-1 1 25J
I nst ruct i ons fam i l i è res du Dr .  Tchou Pô-Lou / pa r Cam i l l e  1 肋au l t-出a rt .
(Pek i ng : Pé i -Tang， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2021 J
I nt i mat i ons of i mmo rta l i ty / W i l 1 i am Wa rdswo r th. (Boston : Houghton， 
M i  ff 1 i n， 1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [534J
I nsecte / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 ー 一 ー [ 1 864J
I nsect 1 i fe : souven i rs of a natu ra l i st / J. -H. Fab re. ( London : Macm i I l an， 
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 』 一 一 一 [1 1 36J
I nsect i vo rous p l ants / by Cha r l es Da rw i n. (New Yo rk : D. App 1 eton， 
1 875 )  一 … - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - [ 1 1 32] 
I nte l l i gence / pa r H. Ta i ne. To�胞 1 -2. (Pa r i s  : Hachette， 1 900 ) 一 一 [1 967-1 968] 
I nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es. v. 5. ( London : K. Pau l ，  1 892) … 一 一 ー [852J
I nte rnat i ona l sc i ent i f i c se r i es. v. 2， 4， 5， 8， 1 2， 1 9， 27， 30， 32， 34， 35， 44-46， 
48， 52， 54， 57 (London : K. Pau l ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 74-1 1 91 ]  
I nte rp retat i ons of l i te ratu re. Vo l .  1 -2 / by Lafcad i o  Hea rn. ( New Yo rk : 
Dodd， Mead， 1 922 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー ー ー ー [ 1 347-1 348] 
I n  the " I tem" / by Lafcad i o  Hea rn. (The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn. v. 2 )  
(Boston : Houghton， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 332J
I n  the "T i mes-Democ rat" / by Lafcad i o  Hea rn. (The w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn. v. 2 ) (Boston : Houghton， 1 922 ) ー … 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 [ 1 332J
I nt i mat i ons of i mmo rta l i ty : f rom reco l l ect i ons of ea r l y ch i l dhood and 
othe r poems / W i  I l i am Wo rdsworth. (Boston : Houghton， M i ff l i n， 1 895 ) - - - [534J 
I nt roduct i on à I ' h i sto i re de Cayenne / pa r A l f red de St-Ouent i n. 
(加t i bes : J. Ma rchand， 1 872) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 798]
I nt roduct i on à I ' h i sto i re du buddh i sme i nd i en / pa r E. Bu rnouf .  
(Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 876 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - ・ e ・ - - - - - - - - - ー 一 [ 1 930J 
I nt roduct i on to the l i te ratu re of Eu rope i n  the F i f teenth， S i xteenth， and 
Seventeenth centu r i es / by Hen ry Ha l l am. Vo l . ト4. (London : ぬhn
肱J r ray， 1 882) 2 vo l s. 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 『 … [602-605J
l on i ca / W i  1 1  i am Co ry (London : G. A l l en， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [62]
I nsect book / by Le l and O. Howa rd. (New Yo rk : Doub 1 eday， 1 90 1 ) - - - - - - - - 一 一 [ 1 1 48] 
I pane / Cunn i ngham G raham (London : T. F i she r Unw i n， 1 899) 一 一 一 一 一 一 - [ 1  07] 
ー査結言 / 式亭三馬著. - (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894) 
ー [2087]
伊呂波引寺入節用 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2097]
色狩剣本地 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 [2098]
石塚のぬす人 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫)- [2094] 
T - 2 8  I s l and 1 i fe � 持統天皇歌軍法
書架番号
I s l and 1 i fe， o r ， The phenomena and causes of i nsu l a r  faunas and f l o ras 
/ by A l f red Russe l Wa l l ace. 2nd ed. C London : Macm i 1 l an， 1 892) 一 一 [ 1 207J 
I so l  i ne et l a  f l eu r  se rpent / pa r Jud i th Gaut i e r .  CPa r i s  : Cha ravay 
F rè res， 1 882) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 455J
I ta l  i an 1 i fe i n  town and count ry / by Lu i g i  V i  1 l a r i .  (New Yo rk : Putnam， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 225J
I te r  Pe rs i cum， ou. Desc r i pt i on du voyage En Pe rse / pa r Et i enne Kakasch de 
Za l onkemeny. CPa r i s  : E rnest Le roux， 1 877 ) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 0J 
出雲大社造営沿革図弁 / 千家尊福編 (出雲 : 千家尊主， 1 879 ) 1 葉一 一 [2406J 
もJ
Jack / A l phonse Daudet .  C Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 [ 1 4 1 9J 
James C l a rence Mangan : h i s  se l ecated poems / w i th study by the ed i to r ，  
Lov i se- I mogen Gu i ney CBoston : Lamson， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 54J
Japan / by Dav i d  Mu r ray. 3 rd ed i t i on. C London : F i she r Unw i n， 1 896 ) - - - - - - - - [977J 
Japan : an attempt at i nte rp retat i on / by Lafcad i o  Hea rn. 神園 日 本原稿
2 分冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 329-1 330J
Japan : an attempt at i nte rp retat i on / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 922) 一 一 一 一 一 一 子 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 342J 
Japan : t rave l s  and resea rches / by J. J. Re i n. C London : Hodde r and 
Stoughton， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← [98 1 J 
Japan days of Yo re. v. 1 -4 / by Wa l te r  Den i ng. (Tokyo : Hakubunsha， 
1 887 -1 888 4 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [946-949J 
Japanese ch rono l og i ca l  tab l es / W i  1 1  i am B ramsen. CTok i o， 1 880 ) - - - - - - - - - - - - - [93 1 J 
Japanese-Eng l i sh and Eng l i sh-Japanese d i ct i ona ry / by J. C. Hepbu rn. 
CTokyo : Ma ruzen， 1 886 ) ← 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 061 J 
Japanese fa i ry wo r l d  / by W i  1 1 i am E I  1 i ot G r i f f i s. CSchenectady， N. Y. 
James H. Ba rhyte， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 ← [956J 
Japanese homes and the i r su r round i ngs / by Edwa rd S. Mo rse. C New Yo rk 
Ha rpe r  & Brothe rs， 1 889) 一 一 一 一 一 一 [974J
Japanese i 1 l ust rat i on / by Edwa rd F. St range. ( London : Geo rge Be l 1 ，  1 897 ) 
一 [985J
Japanese i nte r i o r  / by A I  i ce Mabe l Bacon. C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 一 一 一 [928J
Japanese l ette rs  / ed i ted w i th an i nt roduct i on by E I  i zabeth B i s l and. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 922) ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 346J 
Japanese m i sce l l any / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 922 ) ← ← ← ← 十 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 340J 
Japanese p l ays and p l ayfe l l ows / by Osman Edwa rds. C London : W i  1 1 i am 
He i nemann， 1 90 1 ) → ← 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [952J
Japone r i es d' automne / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 [1 547J
Ja rd i n  d' Ep i cu re / Anato l e  F rance. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 [ 1 439J
蛇性の姪 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2093J 
Jataka， o r ，  Sto r i es of the Buddha' s forme r  b i r ths / t r . by Robe r t  Cha l me rs. 
Vo l .  1 -4. C Camb r i dge : The Un i ve rs i ty P ress， 1 895-1 901 ) 4 vo l s. 一 一 一 [871 -874J
Jeanne D' Arc  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann L色vy， [ 1 869J ) ← ← ← [ 1 833J 
Je remy Tay l o r  / by Edmund Gosse. C London : Macm i 1 l an， 1 903 ) ← 一 一 一 一 一 一 [592J
Jé rusa l em / P i e r re Lot し CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 548J 
Jésu i tes / J. M i che l et .  (Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 880 ) ー ← ← 一 一 一 [ 1 875J
Jeune Amé r i que / And ré Be l l esso rt .  (Pa r i s : Pe r r i n， 1 897 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 903J
地獄物語 (往生要集 上 京都 : 三書堂， 1 884) ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [2378J
竺志船物語 (村田春海作) C珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 [2094J
人食人肉 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
神思記 / 干家尊澄編輯 (出雲 : 千家尊主， 1 883 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2405J
自笑楽 日 記 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2089J
持続天皇歌軍法 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [2098J
Jocaste et l a  chat � 寛潤役者気質
Jocaste et l e  chat ma i g re / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
T - 2 9 
書架番号
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [1 440] 
John Rusk in  / by F rede r i c  Ha r r i son. C London : Macm i I l an， [ 1 90-?] ) 一 [59 1 ]
John Rusk i n  : soc i a l  refo rme r / by J. A. Hobson. CBoston : Dana Estes， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 [608]
Johnson' s 1 i fe of Dryden / by Pete r Pete rson C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) - [ 1 1 5] 
Johnson' s 1 i fe of Pope / by Pete r Pete rson C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) 一 [ 1 1 6]
Jonson antho l ogy， 1 61 6-1 637 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  C London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [368]
浄瑠璃名作集 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [21 00] 
Joseph 1 1  / by J. F ranck B r i ght. C London : Macm i 1 l an， 1 897 ) 一 一 一 一 一 ← [694] 
除睡紗 1 - 8 / 沙門磐察著 (京都 : 銭屋庄兵衛， 1 721 ) ー ← [21 46-21 53] 
上州草津温泉道中続膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 899 ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [2079] 
Ju i fs de Rouman i e  / Be rna rd-Laza re. C Pa r i s  : Cah i e rs de l a  Qu i nza i ne， 
[ 1 902] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 1 ] 
十訓抄 上、 中、 下 写本 3 冊 一 一 一 一 [21 1 2-21 1 4]
Ju l i us Caesa r / by W i  1 1 i am Shakespea re : f rom the R i ve rs i de ed i t i on ed i ted 
by R i cha rd G rant Wh i te. CBoston : 出ughton， M i ff 1 i n ， 1 894 ) - - - - - - - - - - [526] 
Jung l e  book / by Rudya rd K i p l  i ng (London : Macm i 1 l an， 1 894 ) ← 一 一 [ 1 29] 
Jung l e  book. 2nd. / by Rudya rd K i p l  i ng. C New Yo rk : Centu ry， 1 895 ) 一 一 一 [1 30] 
Juvéna l / Pae rse. C Pa r i s  : Chez Lefèv re， 1 845 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 649] 
Eく
歌舞音楽略史 乾、 坤 / 小中村清矩著 (東京 : 小中村清矩， 1 889 ) 
2 冊
門出八島 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 
[24 1 2-241 3] 
[2099] 
怪物与論 5 冊 (合本) / 十返舎一九編 (京都 : 藤村右衛門 ; 江戸 :
松本平助， 1 804 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - [2301 ] 
怪異前席夜話 1 - 5 (合本) / 反古斎著 (江戸 : 須原屋市兵衛， 1 791 ) [2284] 
怪談諸国物語 1 冊 5 巻 / 滑稽山人団水著 (京都 : 菱屋治兵衛， 1 727 ) 
亨保 1 1 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [2267] 
怪化百物語 / 愛花仙史著 (東京 : 大川屋， 1 887 ) 明治 2 0 年刊 [2292] 
開巻百笑 / 烏亭主意馬. (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086]
懐硯 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2092]
各宗必携仏学三書 元、 利、 貞、 亨 / 野村淳達訂 ; 下問安海訂 (京都 :
須原勘兵衛， 1 879 ) 4 冊 一 一 一 一 ← 一 一 [2374-2377]
Ka l éva l a : épopée f i nno i se / t radu i t  su r I ' o r i g i na l  pa r Ch. -E. de U j fa l vy 
de Mezö-Kövesd. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 一 [ 1 792] 
Ka l eva l a  : épopée nat i ona l e  de l a  F i n l ande et des peup l es f i nno i s  . . . / 
pa r L. Leouzon l e  Duc. Tome 1 .  C Pa r i s  : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e， 1 867 ) [1 764] 
Ka l eva l a  : épopée nat i ona l e  de l a  F i n l ande et des peup l es f i nno i s  . . .  / 
pa r L. Leouzon l e  Duc. Nouve l l e  éd i t i on. CPa r i s  : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e  
1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 765] 
Ka l i l ah and d i mnah， o r ，  The fab l es of B i dapa i / by 1 .  G. N. Ke i th-Fa l cone r .  
CCamb r i dge : The Un i ve rs i ty Press， 1 885 ) ← 一一一 [ 1 005] 
鎌田兵衛名所盃 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) ← 一 一 一 [2098] 
鎌倉諸芸袖 日 記 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 一 一 [2092] 
亀島七郎が奇病 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国
文庫) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2094]
カナマジリ ムスメ セツヨウ
仮名文章娘節用 / 曲 山人. C帝国文庫) C人情本傑作集 上巻
1 897 ) 一
寛永箱崎文庫 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 
寛潤役者気質 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一
東京 : 博文館，
[2090] 
[2082] 
[2092] 
T - 3 0 関情末摘花 ~ 紅白源氏物語
書架番号
関情末摘花 (帝国文庫) (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 [209 1 J
寒紅丑 日 待 (帝国文庫) (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) - - - - - - [209 1 J 
漢楚軍談 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 [2083J
寒灯夜話小栗外伝 (帝国文庫) (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 [21 03J
河童の尻子玉 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J
唐船噺今国姓爺 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫) → 一 一 一 一 ← [2098J 
Ka r i ka r i / Ludov i c  Ha l évy. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892)  ー ← 一 一 一 [ 1 467J 
軽口 噺 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J
かる く ち ばな し (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [21 08J 
軽 口 春の 山 (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J 
軽口 浮瓢箪 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 ← [21 08J 
勝尾の怪女 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫)
[2094J 
傾城反魂香 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099J 
傾城色三味線 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 [2092J 
傾城買ニ筋道 / 梅暮里谷蟻. (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 :
博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 087J 
傾城歌三味線 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - - - - [2089J 
傾城禁短気 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 [2089J 
傾城禁情手枕 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894) 一 一 一 [2089J 
傾城酒呑童子 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 子 [2099J 
兼好一代記 (自笑、 其積作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫)
[2094J 
Key to Lo rd Tennyson' s " 1  n memo r i am" / by A 1 f red Gatty.  5th ed i t i on. 
( London : G. Be l l ， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [594J 
Key to the exe rc i ses i n  0 1  l endo r ff ' s new method of l ea rn i ng to read， w r i te， 
and speak the Span i sh l anguage / by M. Ve l asquez and T. S i monne. 
( New Yo rk  : D. App l eton， 1 89 1 ) ← [ 1 049J 
吉備津の釜 (珍本全集 中巻 雨月 物語よ り 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898) [2093J 
奇談北園巡杖記 1 - 5 / 鳥酔堂北け い著 (京都 : 大酉堂， 1 808 ) 
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - ← 一 一 - 一 一 一 一 一 一 - 一 ← - - - 一 - 一 一 一 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 - 一 一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 - - 一 一 一 - - - 一 一 [辺20肝7一2泣21 1 J
鬼一法眼虎の巻 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1問894ω) 一 -一一 一 [ロ20ω89幻] 
菊花の契 (珍本全集 中巻 : 雨月 物語よ り 帝園文庫) (東京 : 1博尊文館， 1問89錦8) [ロ20ω93泊] 
K i川『町m / b耐y R恥udのya r吋d K i p l  i ng (New Yo rk : 蜘ub l eday， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 35J 
近代百物語 1 、 3 - 5 / 川崎某編 (大阪 : 吉文字屋市兵衛， 1 873 ) 
明和 9 年刊 4 冊 ( 2 巻欠) 一 一 十 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2293-2296J
近代艶隠者 (珍本全集 中巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2092J
近世異説奇聞 1 - 5 / 紀常因著 5 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [221 2-221 6J
近世晴人伝 1 - 5 / 伴蓄践著 (京都 : 菱屋孫兵衛， 1 79 1 ) 寛政 2 年刊
5 冊 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [23 1 4-231 8J
続近世時人伝 1 - 5 / 三熊思孝輯 伴蓄践校 (京都 : 林伊兵衛， 1 800 ) 
寛政 1 1 年刊 5 冊一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [231 9-1 323J
K i nsé Sh i r i aku / by E. M. Satow. (Yokohama : F. R. Wetmo re， 1 876 ) 一 一 一 一 [984J
K i nsh i p  and ma r r i age i n  Ea r l y Arab i a  / by W. Robe rtson 匂l i th. (Camb r i dge 
: The Un i ve r s i ty P ress， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ←  [1 01 9J 
其積自笑傑作集 上巻 一 下巻 / 渡辺乙羽校訂a 一 (東京 : 博文館， 1 894 ) 
[2088-2089J 
鬼神論 上冊 一 下冊 / 芙蕎高先生校 (大阪 : 文金堂， 1 80 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2305-2306J
木曾街道続膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - - [2079J 
禁短気三編 (作者不詳) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
Kn i ght l y  l egends of Wa l es， o r ，  The Boy' s Mab i nog i on / ed i ted fo r boys w i th 
an i nt roduct i on by S i dney Lan i e r . ( New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 1 900 ) [683J 
Kn i ghts  of the c ross / by Hen ryk S i enk i ew i cz ; autho r i zed and unab r i dged 
t rans l at i on f rom the Po l i sh by Je rem i ah Cu r t i n. F i rst ha l f-Second Ha l f . 
(Boston : L i t t l e， 1 90 1 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [358， 359J
弘法大師行状記 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文舘， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 02J
紅白源氏物語 (梅翁作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
Ko-J 卜K i 古事記 ~ 旧観帖 T - 3 1 
書架番号
" Ko-J i -K i  (古事記) ， o r ，  " Reco rds of anc i ence matte rs" / t rans l ated by 
Bas i I Ha l I Chambe r l a i n. (Vokohama : B. Me i k l e j ohn(P r i nte r ) ，  [ 1 882J ) 一 一 [932J
孝女ニ葉錦 / 梅暮里谷義義著. - (人情本傑作集 上巻 一 下巻 東京
博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2090J
古今著聞集 1 - 1 5 ( 2 0 巻) / 橘成季著 (大阪 : 楠屋清右衛門，
1 771  ) 1 5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 1 7-21 3 1 J
古今奇談翁草 1 - 5 / 浦遣源曹著 (京都 : 菊屋安兵衛， 1 779 安永 7 年刊
[221 7-2221 J 
古今奇談繁野話 1 - 6  / 近路行者著 (京都 : 揚芳堂， 1 773 明和 7 年刊
6 冊 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2222-2227J 
古今妖魅考 1 - 3 / 平田篤胤著 塾蔵版 3 冊 ー 一 [2302-2304J 
国花諸士鑑 (雲斉山人作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫) [2094J 
滑稽江之島家土産 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - [2079J 
滑稽二 日酔 / 十返舎一九. (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
滑稽和合人 / 瀧亭和丈. (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
滑稽六阿弥陀 / 十返舎一九 (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ← 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2086J
Koko ro / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， M i ff l  i n， 1 922 ) - - - - - - - - - - [ 1 337J 
国姓爺合戦 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 [2098J
国姓爺後 日 合戦 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 ← [2098J
国姓爺明朝太平記 / 江島其積著. 一 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京
博文館， 1 894 ) 】 ← 一 一 一 [2088J 
Ko l omea : contes Ju i fs et Pet i ts Russ i ens / Sache r Masoch. (Pa r i s  : 
Hachette， 1 879 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 手 一 [ 1 682J 
Komats et Sak i ts i ，  ou， La Rencont re de deux nob l es coeu rs  / pa r R i ute i 
Taneh i ko. (Pa r i s  : Gen的e， H. Geo rge， 1 875 ) ← ー [2027J
今昔物語 上 一 下 / 井津節校訂纂注 (東京 : 辻本九兵衛， 1 896 ) 一 [21 1 0-21 1 1 J 
金比羅参詣名所園繕 1 - 6 / 暁鐘成編 ; 浦川公佐画 (東摂書房， 1 848 ) 
弘化 4 年刊 6 冊一 一 一 [2397-2402J 
金比羅参詣続膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文学) (東京 : 博文館， 1 899) 一 [2079J
魂謄夢輔聾 (一筆庵主人) (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [2086J
Ko ran / Mahomet ，  pa r M. Kas i m i  rsk i .  ( Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 884 ) - - - - - - - - - [ 1 942J 
Ko ran / pa r Stan l ey Lane-Poo l e. ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882) 一 一 [2000J 
Ko ran ana l ysé / pa r Ju l es La Beaume. (Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 878 ) - - - - - - - - - [ 1 931 J 
孝子善之丞感得侍 / 直往談 ; 厭求筆記 (京都 : 藤井文政堂， 1 766 ) 
明和 2 年序刊 2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2388-2389J 
好色一代男 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 [2084J 
好色ニ代男 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) ← 一 一 [2084J
好色三代男 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 [2085J
好色一代女 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 [2084J
好色五人女 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 [2084J
Kottô and Kwa i dan / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 922) ← ← 白 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 34 1 J 
骨董集 巻之 1 _. 巻之 4 / 山東京伝著 (江戸 : 雁金属清吉， [1 8 1 -η )  
4 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 32-21 35J 
園定忠次実記 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ÷ ー [21 05J
雲浜の妖怪 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 [2094J 
Kwa i dan / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， M i ff l  i n， 1 922) 一 一 [ 1 34日
�_reo l i sche Stud i en / von Hugo Schucha rdt. (W i en : Ge ro l d' s Sohn， 1 882) [2044J 
熊谷女編宣 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 [2092J
狂歌百物語 上編、 中編、 下編 / 天明老人撰 1 854 (嘉永 6 年践)
3 冊 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 ー [2298-2300]
侠客伝全集 / 博文館編輯局校訂. (東京 : 博文館， 1 899 ) → 一 一 一 [21 05J 
旧観帖 (感和亭鬼武) (滑稽名作集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) [2086] 
T - 3 2 La Bhagavad-G i tá � La hab i tat i on Sa i nt-Yva rs  
し
書架番号
L' a l Qé r i e  : anc i enne et nouve l l e / pa r Ach i I l e F i  1 1 i as. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
dL Dub i sson [1 85-?] ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - [ 1 901 ]  
L' a l gé r i e  t rad i t i onne l l e  / pa r A. Ce rteux et E. Hen ry Ca rnoy. Vo l .  1 .  
CPa r i s  : Ma i sonneuve et Lec l e rc， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 743]
anc i en ré r i me. CPa r i s  : Hachette， 1 89 1 ) ← 一 一 一 一 ← 一 [ 1 885]
L' 2nn6 te r r i b l e / V i cto r Hugo. ( Pa r  i s  : J. Hetze l ， [ 1 872] ) 一 一 一 一 [1 469]
L' As i e  occ i denta l e  et L' Egypte / A. Ott .  CPa r i s  : Pagne r re， 1 878) ー 一 一 [ 1 881 ] 
La Bhagavad-G i tá ou l e  chant du b i enheu reux / t radu i t  pa r M. Em i l e  Bu rnouf . 
(PaJ i s : Dup rat ， 1 861 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 636] 
La b i b l i og raph i e de l ' esc r i me / pa r  V i  geant (Pa r  i s : Mot te roz， 1 882 ) [20661 
La b i b l  i othèque du pa l a i s  de N i n i ve / pa r M. Joach i m  Menant .  
CPa r i s  : E rnest Le roux， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ← [200 1 ] 
La chanson du sud / And ré Be l l esso rt .  CPa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 896 ) - - - [ 1 4 1 0] 
La chanson de Ro l and / pa r Léon Gaut i e r .  CTou rs  : A l f red Mame et F i  I s， 
1 881 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 456]
La chanson de Ro l and / pa r Léon Gaut i e r .  CTou rs  : A l f red Mame et F i  I s， 
1 894 ) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 457] 
La Ch i ne fam i 1 i è re / Ju l es Arène. CPa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 883 ) ー 一 [1 972]
Lach rvmae Musa rum and othe r poems / by W i  1 1 i am Watson C London : Macm i 1 l an， 
1 893) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [258]
La c i té ant i que / pa r Fuste l de Cou l anges. CPa r i s  : Hachette， 1 898 ) 一 一 一 [ 1 8 1 2] 
La c i v i  1 i sat i on j apona i se / pa r Léon de Rosny. CPa r i s  : E rnest Le roux， 
1 883 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2007]
La const i tuante et l a  l ég i s l at i ve / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann， 1 899 ) [ 1 849] 
La convent i on / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [1 851 ] 
La cous i ne Bette / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 362]
Lady of the Lake / by S i r Wa l te r  Scott .  C Boston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 883 ) ー ÷ ← 一 一 一 一 ← 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [51 3] 
L' éco l e  de v i  I l age CTe rakoya ) / t raduct i on du Ka r l  F l o renze. CTokyo : T. 
Hasegawa， 1 900 ) 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - [20 1 9] 
L' enc re de Ch i ne son h i sto i re et sa fab r i cat i on， d' ap rès des documents 
ch i no i s  / t radu i ts pa r Mau r i ce Jamete l .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) [ 1 998] 
L' enfant maud i t  : Gamba ra， Mass i m i  I l a  Don i / H. de Ba l zac. CPa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 892) [ 1 369] 
L' épopée myst i que de W i  I I i am Lang l and / pa r J. J. Jusse rand. CPa r i s  : 
Hachette， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 722]
L' étud i ant / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 一 一 一 一 一 [1 871 ] 
La fausse ma Î t resse / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) ← ← ー [ 1 372]
Lafcad i o  Hea rn. I nte rp rete r of Japan. CAme r i can month l y  rev i ew of rev i ews. 
vo l .  30， no. 5 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 234]
La femme / J. M i che l et .  C Pa r i s  : L. Hachette. 1 860 ) ー 一 一 一 一 [1 592]
La femme de t rente ans / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 896 ) 一 十 [ 1 373]
La F i n l ande / pa r Léouzon l e  Duc. 1 -2. CPa r i s  : Ju l es Lab i t te， 1 845 ) 
2 vo l s . 一 一 一 ← 一 一 一 ← ー ← ← - - [ 1 920-1 921 ] 
La F i n l ande P i t to resque / photog raph i es et texte 1 .  K. I nha. CHe l s i ngfo rs  : 
Wentze l Hage I stam. [ 1 89-?] ) ー 一 一 一 一 一 [1 9 1 9]
La F rance au moyen âge / pa r F rédé r i c  Mo r i n. C Pa r i s  : Ge rme r Ba i I 1 i é re， 
[1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 876]
La Ga l i l ée / P i e r re Lot i .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 545]
La Gau l e  - Les i nvas i ons Cha r l emagne / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， [ 1 869] ) 一
La G i ronde et l a  Montagne / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
La Gr色ce / pa r Lou i s  Combes. C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) -
La gue r re et l a  pa i x  / comte Léon To l sto i .  Tome 1 -3. C Pa r i s  : Hachette. 
[ 1 828] 
[ 1 850] 
[ 1 881 ] 
1 888 ) 3 vo I s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 698-1 700] 
La hab i tat i on Sa i nt-Yba rs， ou. Ma Î t res et esc l aves en Lou i sa i ane， Réc i t  
soc i a l  / pa r A l f red Me rc i e r . C Nouve l l e-Or l éans : F ranco-Ame r . . 1 881 ) [ 1 906] 
Langauge and met re of Chauce r � La v i e i  1 l e  f i l l e  T - 3 3  
書架番号
Language and met re of Chauce r / by F r i ed r i ch K l uge. (London : Macm i I l an， 
1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー [ 1 047]
Langues de l '  Af r i que / pa r Robe rt  Cust . (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) … [1 983] 
Langues Pe rdduespa l a i s  : de l a  pe rse & de l '  Assy r i e  / pa r M. Joach i m  Menant. 
Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 . [2002] 
La pa l est i ne i nconnue / pa r Ch. C l e rmont-Gáhneau. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 876 ) . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← [1 982]
La peau de chag r i n  / H. de 8a l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 [1 390]
La pêcheuse d' âmes / Sache r-Masoch / pa r L. - G. Go l omb. (Pa r i s  : Hachette， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 685] 
La Pè re Go r i ot / H. de 8a l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 [1 391 ] 
La pet i te Roque / Guy de Maupassant .  (Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 886 ) . . . . . . [ 1 576] 
La pécheuse d' âmes / Sache r-Masoch. (Pa r i s  : Hachette， 1 889 ) . 一 一 一 一 一 一 一 [1 685]
La p i été f i  1 i a l e  en Ch i ne / pa r P. Dab ry de Th i e rsant. (Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 877 ) . . . . . . . . . . . . . . . . c 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [201 6] 
La ph i l osoph i e  pos i t i ve / pa r Le D r .  Rob i net .  (Pa r i s  : Ge rme r 8a i 1 1  i è re， 
[ 1 88-?] ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 954]
La ph i l osoph i e  zoo l og i que / pa r V i cto r Meun i e r . (Pa r i s  : Pagne r re )  [2054] 
La p l u ra l i té des mondes hab i tés / pa r Cam i 1 l e  F l amma r i on. 
( D i d i e r ， 1 880 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2050]
La poés i e  a rabe， anté- i s l am i qu / pa r René 8asset. ( Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 880 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [1 978]
La poés i e  ch i no i se / pa r C. I mbau l t-Hua rt .  (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) [1 997] 
La p r i se de l a  Bast i I l e / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) . . . . . . [ 1 847] 
La Pu i ssance pate rne l l e  en Ch i ne / pa r F. Sche rze r .  (Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [201 1 ]  
La reche rche de I ' abso l u  / H. de 8a l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [ 1 397] 
La réfo rme / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann 上évy， 1 898 ) . . . .  . . . .  . . . . .  [1 839] 
La Régence / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 [1 844]
La re l i g i euse / D i de rot.  (Pa r i s  : Camuzeaux L i b ra i re， 1 834 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 429]
La Rena i ssance / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) . 一 一 一 一 一 一 十 一 [1 836] 
La résu r rect i on des D i eux / 加 i t r i Me re jlくowsky. (Pa r i s : Pe r r i n， 1 902) . . .  [ 1 696] 
La révo l ut i on. Tome 1 -3. ( Pa r i s  : Hachette， 1 890-1 893 ) ー [ 1 882-1 884]
La revue de Pa r i s. 7 (no. 1 4 ) ， 8 (no. 6 ) ， 1 0 ( no. 6 ) ， 1 1 ( no. 8 )  
(Pa r i s  : 8u reaux de l a  Revue， 1 900-1 904 ) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . [2068-2071 ]  
La rôt i sse r i e  de l a  re i ne Pédauque / pa r Anato l e  F rance. (Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 449] 
La r s  : a pasto ra l of No rway and othe r poems / 8aya rd Tay l o r . (Boston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 885 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 [482] 
La sc i ence des re l i g i ons et l '  i s l am i sme / pa r Ha r tw i g  De renbou rg. ( Pa r i s  
E rnest Le roux， 1 886 ) . 
La sa i gnée / pa r Hen ry Cea rd. (Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  1 880 ) 
La soc i été j apona i se / pa r And ré  8e l l esso rt .  (Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902) 
La sonate á K reutze r / comte Léon To l sto i .  (Pa r i s  : Pe r r i n， [ 1 88-?] ) 
La Sorc i è re / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : I nte rnat i ona l e， 1 863 ) 
La So rc i è re / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 
Late r Rena i ssance / by Dav i d  Hannay. (Ed i nbu rgh : 8 l ackwe l l ，  1 898 ) 
La Te r reu r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
Lat i n-Eng l i sh and Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry， fo r the use of schoo l s. Pa rt  
( New Yo rk : Ha rpe r & 8rothe rs， 1 876 ) 
Laveng ra : the scho l a r ， the GyPSY， the P r i est / by Geo rge Bor row ; 
i 1 l ust rated by E. J. Su l 1 i van ; w i th an i nt roduct i on by August i ne 
[ 1 991 ] 
[ 1 634] 
[ 1 974] 
[1 704] 
[ 1 595] 
[ 1 870] 
十 一 [639]
[1 852] 
[ 1 051 ] 
8 i r re l l (London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 8]
La ve r re r i e  / pa r A. Sauzay. (Pa r i s  : Hachette， 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2058]
La v i e  a rabe et l a  soc i été musu l mane / pa r Le Géné ra l E. Daumas. 
( Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 91 2] 
La v i e i  1 l e  f i  1 l e  / H. de 8a l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 一 一 一 一 [1 404]
T - 3 4  La v i e  l i t té ra i re � Le Da rw i n i s鵬
書架番号
La v i e  1 i t té ra i re. I - I V  / Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899) 
[ 1 451 -1 454J 
made et l es routes d' Ang l ete r re au X I V. s i 色c 1 e / pa r J. J. 
Jusse rand. (Pa r i s  : Hachette， 1 884 ) 一 ー 一 一 一 一 ー ← ー 一 一 一 一 ← ← [ 1 8 1 9J 
Laws of cont rast of co l ou r ，  and the i r app l i cat i ons to the a rt s  and manufa-
ctu res / by M. E. Chev reu l .  C Londòn : Geo rge Rout l edge， 1 883 ) 一 [1 1 29J
Laws of manu / t rans l ated w i th ext racts f rom seven commenta r i es by G. 
Büh l e r . COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [903J
Lays of F rance / by A r thu r  O' Shaughnessy. 2nd ed i t i on. '
( London : Chat t0 8 W i ndus， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 85J
Last of the Moh i cans， o r ， A na r rat i ve of 1 757 / by James Fen i mo re Coope r .  
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 会 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー [548-551 J
Lead i ng men of Japan / by Cha r l es Lanman. (Boston : D. Loth rop， 1 883 ) 一 一 一 [967J
L' A l gé r i e  t rad i t i onne l l e  / pa r A. Ce rteux et E. Hen ry Ca rnoy. Vo l .  1 .  
CPa r i s  : Ma i sonneuve et Lec l e rc， 1 884 ) ー 十 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 743J
L' amou r / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : L. Hachette， 1 859 ) � 一 一 一 一 一 一 一 [1 59 1 J
L' amou r / J. M i che l et. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 2 cop i es� � �  � � � � � [ 1 873-1 874J 
L' amou r / pa r de Stendha l (Hen ry Bey l e ) C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 876) 一 一 一 [1 6 1 8J 
L' anc i en rég i me. (Pa r i s  : Hachette， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 885J 
L' anné te r r i b l e  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. hetze l ，  [ 1 872J ) 一 一 一 一 一 ー ー [1 469J 
L' A l gé r i e  : anc i enne et nouve l l e / pa r Ach i I l e F i  1 1  i as. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
de Dub i sson， [ 1 85-?J ) 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 901 J  
L' a r t  d' a i me r  : l es amou rs  / by Ovude. CPa r i s  : E. Dentu， 1 882) 一 日 648J
L' a r t d' ét re g rand-pè re / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 89-?J ) � � � � � � � � - � � � [ 1 470J 
L' a r t  et l a  mo ra l e  / F. Brunet i 釘e. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  1 898 ) → → [ 1 7 1 6J 
L' As i e  occ i denta l e  et L' Egypte / A. Ott .  ( Pa r  i s  : Pagne r re， 1 878) � � � � � �  � �  [ 1 881 J 
Leaves f rom the d i a ry of an i mp ross i on i st ; C reo l e  skeches ; and Some 
Ch i nese ghosts / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : Houghton， M i ff l  i n ) 一 一 一 [1 331 J 
Leaves of g rass : i nc l ud i ng Sans at seventy . . . .  1 st Annex . . .  
/ Wh i tman Wa l t  (Ph i l ade l ph i a  : 踊ckay， 1 89 1 ) ー ー 一 一 一 一 一 [298J
Le Bouddha et sa re l i g i on / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i l a i re. C Pa r i s  : 
D i d i e r ，  1 860 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 十 一 一 ー ← 一 [ 1 956J 
Le cabous nam色， ou， L i v re de cabous， de cabous Onso r e l  Moa l i / pa r 
A. Que r ry. CPa r i s : E rnest Le roux， 1 886 ) - � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � [2004 J 
Le ca l va i  re / pa r Octave M i  rbeau. ( Pa r i s  : Pau l O l l endo rff ，  1 887 ) � � � � � � � � �  [ 1 596J 
Le Cant i que des Cant i ques / pa r E rnest Renan. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 948J
Le Cha r i ot de te r re cu i te / pa r Pau l Regnaud. Tome 1 -4. ( Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 876 ) ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [2005J
Le chef-d' oeuv re i nconnu / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) 一 [1 356J
Le Cheva l i e r  Jean / pa r  A l exand re Petoef i .  CPa r i s  : E rnest Le roux， 1 877 ) [2003J 
Le co l one l Chabe r t  / H. de Ba l zac C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) � 一 一 一 一 ー ← [ 1 358J
Le cont rat de ma r i age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) � ー 一 [1 36 1 J
Le cous i n  Pons / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 [1 363J
Le c r i me et l e  chât i ment / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du Russe pa r V i cto r 
De ré l y. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : E. P l on， 1 885 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 688J
Lectures and b i og raph i ca l  sketches / by Ra l ph Wa l do Eme r son CBoston : 
Houghton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ト ー ー ー - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [272J
Lectu res and essays / by the l ate W i  1 1 i am K i ngdon C I  i f fo rd. C London : 
Macm i 1 l an， 1 886 ) “ ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 守 ム ー 一 一 [770J
Lectu res on human and an i ma l  psycho l ogy / by W i  I he l m  Wundt. C London : 
Swan Sonnensche i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 → ← 一 [863J
Lectu res on some recent advances i n  phys i ca l  sc i ence / by P. G. Ta i t . 
3 rd ed. C London : Macm i 1 l an， 1 885)  一 ー ← ← ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 205J 
Le cu l te des morts  / L i  即時間nt-Co l one l Boüna i s  et A. Pau l us. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 893 ) 長 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 909J
Le cu ré de v i  1 l age / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893) 一 一 一 一 ー [ 1 364J
Le Da rw i n i sme / pa r Em i l e  Fe r r i è re. ( Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ) 一 一 一 一 一 一 [2054J
Le député d' a rc i s  � L' I nde et Ch i ne T - 3 5  
書架番号
Le député d' A rc i s  1 - 1 1 / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) [ 1 366-1 367] 
Le dése r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 540] 
Le Dhammapada / avec i nt roduct i on et notes pa r Fe rnand Hû. CPa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 996] 
Le D i recto i re / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 [ 1 855] 
Le D i wan d' 加IO r' I ka ï s / pa r l '  auteu r de K i tab E I -Aghan i .  C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
Roya l e， 1 837 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 665] 
Le D îwân de nâb i ga dhoyân î / pa r Ha r tw i g  De renbou rg. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  
I mpé r i a l e， 1 849 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 936] 
L' éco 1 e de v i 1 1 age(Te ralくoya ) / t raduct i on du Ka r l  F l o renze. CTokyo : T. 
Hasegawa， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [20 1 9]
L' enc re de Ch i ne， son h i sto i re et sa fab r i cat i on， d' ap rès des documents 
Ch i no i s  / t radu i ts pa r Mau r i ce Jamete l .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 998]
L' enfant maud i t  : Gamba ra， Mass i m i  1 l a  don i / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 369]
L' enve rs  de I ' h i sto i re contempo ra i ne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 370] 
L' épopée myst i que de W i  1 1 i am Lang l and / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : 
Hachette， 1 893 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 722] 
L' étud i ant / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 87 1 ] 
L' etu i de nac re / pa r 加ato l e F rance. C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 [1 437]
L' ex i l ée / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l man Lévy， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 541 ] 
Le Faust de Goethe : su i v i  du second Faust / t raduct i on de Gé ra rd de Ne rva l .  
C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 868 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 666]
Le fo l k l o re de l '  î l e-Mau r i ce / pa r C. Ba i ssac. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 [ 1 789] 
Le fo l k l o re du Pays Basque / pa r Ju l i en V i nson. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) 
[ 1 780] 
Legacy of I yeyasCde i f i ed as gongensama ) / by John F rede r i c  Lowde r .  
(Tokyo : Method i st Pub l i sh i ng House， 1 902) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [968]
Légende de Kâma / pa r L. Leupo l .  C Nancy : Akadem i e  de Stan i s l as， 1 868 ) - 一 [2062]
Légende des s i èc l es. I - I V  / V i cto r Hugo. ( Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853] ) - [ 1 481 -1 484] 
Légendes ch rét i ennes / pa r F. M. Luze l .  Tome 1 .  C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 
1 88 1 ) 一 一 一 ー 一 ← - - - - - - - - - - - - - [ 1 767] 
Légendes， c royances et supe rst i tut i ons de l a  me r / Pau l Séb i 1 l ot .  1 sé r i e-
1 1  sé r i e. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 886 ) ← [ 1 795-1 796] 
Légendes démoc rat i ques du No rd / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 593]
Légendes d創IOc rat i ques du No rd / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 899 ) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 857]
Légendes et t rad i t i ons h i sto r i ques de I ' a rch i pe l  i nd i en / pa r し ma rce l
Dev i c. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 ー ← [1 992] 
Le G i ta-Gov i nda et l e  R i tou-Sanha ra / pa r H i ppo l yte Fauche. C Pa r i s  : Chez 
tous l es L i b ra i res asso r t i s  en ouv rages de l i t té- ratu re O r i enta l e， 1 850 ) 
一 [ 1 637]
Legs de Ca -I- n / Sache r Masoch. C Pa r i s  : Hachette， 1 877 ) - 一 一 一 ー 一 [ 1 684] 
L' hab i tat i on Sa i nt-Yba rs， ou， Ma î t res et esc l aves en Lou i sa i ane， Réc i t  
soc i a l  / pa r A l f red Me rc i e r. C Nouve l l e-Or l éans : I mp r i me r i e  F ranco 
-Ame r i ca i ne， 1 881 ) ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 906] 
L' homme p réh i sto r i que / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re ) 一 [2054]
L' i l  l ust re Gaud i ssa r t  : l a  muse du dépa rtement / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 380]
L' i mmo r ta l i té de l '  âme chez l es cha l d旬ns / pa r Ju l es Oppe rt .  
( Pa r i s  : Ma i ssonneuve. 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 [2062] 
L' I ndeC sans l es Ang l a i s ) / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy. [ 1 89-?] )  [ 1 546] 
L' I nde et l a  Ch i ne / pa r A. Ott .  C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 [1 881 ]
T - 3 6 L' I nde F rança i se et l es ，..... Le Mo rte Da rthu r  
L' I nde f rança i se e t  l es études i nd i ennes / pa r Ju l i en V i nson. CPa r i s  : 
書架番号
Ma i sonneuve F rè res. 1 885 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 ー 一 子 十 [ 1 9 1 6] 
L' i ngénu / Vo l ta i re. C Pa r i s  : F l amma r i on， [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [ 1 630] 
L' i nsecte / J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) ー 一 一 一 一 一 [ 1 864] 
L' i nsu r rect i on de Sh i maba ra， 1 637-1 638 / pa r Ste i chen. (Tokyo : I mpe r i me r i e  
du Kokubunsha， 1 898 ) 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2033]
Le Japon v ra i  / Fé l i x  Ma r t i n. C Pa r i s  : B i b l  i othèque-Cha rpent i e r ， [ 1 88ー?] [2025] 
Le j a rd i n  d' Ep i cu re / Anato l e  F r ance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - 一 一 一 [1 439]
Le Ka l eva l a  / pa r L' Leouzon l e  Duc. [Tome 1 ]  CPa r i s  : L i b ra i ne I nte r-
nat i ona l e， 1 867 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 764]
Le Ka l eva l a  / pa r L' Leouzon l e 臥JC. [Tome 1 ]  CPa r i s  : L i b ra i ne I nte r-
nat i ona l e， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - - - - - - - - [ 1 765] 
Le Ka l eva l a  : épopée f i nno i se / t radu i t  su r I ' o r i g i na l  pa r Ch. 一E. de 
U j fa 1 vy de Mezり-Kövesd. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 一 一 ー 一 一 [ 1 792] 
Le Ko ran / Mahomet ; t raduct i on nouve l l e  fa i te su r l e  texte A rab pa r M. 
Kas i m i rsk i .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 1 884 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 942] 
Le Ko ran / pa r Stan l ey Lane-Poo l e. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882 ) - - - - - - - - [2000] 
Le Ko ran ana l ysé / pa r Lu l es La Beaume. C Pa r i s  : Ma i ssonneuve， 1 878 ) - - - [ 1 93 1 ] 
Le l egs de ca ïn : contes ga l i c i ens / 匂che r Masoch. CPa r i s  : Hachet te， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 684] 
Le I i v re de Jada / pa r Jud i th Wa l te r .  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 867 ) - - - [2036] 
Le I i v re de Job / t radu i t  de I ' héb reu pa r E rnest Renan. C Pa r i s  : M i che l 
Lévy， 1 895 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 949] 
Le l i v re de l a  p i t i é  et de l a mo r t  / P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 892) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 549] 
Le 1 i v re de l a  vo i e  et de l a  ve r tu= 老子道徳経 / pa r l e  ph i l osoph i e  
Lao-Tseu. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  Roya l e， 1 842) 一 ー [2024] 
Le I i v re des femmes de faz i I -bey / pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 988] 
Le I i v re de mon am i / pa r Anato l e  F rance. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) - - [ 1 441 ] 
Le 1 i v re des mo rts  des anc i ens Egypt i ens / pa r Pau l P i e r ret圃 CPa r i s  
E rnest Le roux， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 944] 
Le 1 i v re des mo rts  des anc i ens Egypt i ens / pa r Pau l P i e r ret .  CPa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 882) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 945] 
Le 1 i v re des M i  1 l e  Nu i ts et une nu i t  / t raduct i on 1 i t té ra l e  et comp l ète du 
texte a rabe pa r l e  J. C. Ma rdrus. Tome 1 -1 5. CPa r i s  : Revue B l anche， 
1 901 -1  904 ) 1 5 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 650-1 664] 
Le 1 i v re des récompense et des pe i nes， en ch i no i s  et en f rança i s  / pa r 
Stan i s l as Ju l i en. C Pa r i s  : O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 835 ) 一 一 一 [2022]
Le I ys dans l a  va l l ée / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) - - - - - - - - [ 1 382] 
Le I ys rouge / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [ 1 442]
Le Mahabha rata : onze ép i sodes， t i rés ce poème ép i que / pa r Ph. Ed. Foucaux. 
CPa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 862) 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 638] 
Le Mahd i / pa r James Da rmestete r .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) ー 一 一 一 [ 1 986]
Le mannequ i n  d' os i e r  / pa r Anato l e  F rance. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [1 443] 
Le ma r i age de F i ga ro / Beauma rcha i s. C Pa r i s  : De l a rue， [1 89-?] ) - - - - - - - - - [ 1 408] 
Le Ma r i age de Lot i : ra rahu pa r l '  auteu r d' az i yadé. CPa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 55 1 J 
Le Ma r i age de Lot i : ra rahu pa r I ' auteu r d' az i yadé. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 552J 
Le Ma r i age de Lot i : ra rahu pa r I ' auteu r d' az i yadé. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 898 ) 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 553J
Le médec i n  de campagne / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy，  1 895 ) 一 一 一 [ 1 385] 
Le monde des p l antes / pa r Le Comte des Sapo rta. C Pa r i s  : Masson， 1 879 ) [2057J 
Le Mo rte  Da rthu r  : S i r Thomas Ma l o ry' s Book of K i ng A rthu r  and of h i s  nob l e  
k i n i ghts of the round tab l e  / ed i ted w i th an i nt roduct i on by S i r Edwa rd 
St rachey C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー [ 1 52J 
Le Nabab � Les Chouans T - 3 7  
書架番号
Le Nabab : moeu rs  Pa r i s i ennes / A l phonese Daudet .  (Pa r i s  : B i b l  i othèque 
-Cha rpent i e r ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 421 ] 
L' océan des anc i ens et l es peup l es p réh i sto r i ques / pa r A. -C. Mo reau de 
Jonnés. C Pa r i s  : D i d i e r . 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 8 1 8] 
L' 旺uv re / pa r Em i l e  Zo l a. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 886 ) 一 一 [ 1 633] 
L' o i seau / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Hachette， 1 857 ) - 一 一 ← ー [1 594] 
L' o r i g i ne du l angage / pa r Zabo rowsk i .  CPa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ) 一 [2054]
L' o rme du ma i 1 / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 [1 446]
L' o i seau / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [1 863]
Le pape l a  p i t i é  sup rême / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 一 日 500]
Le peup l e  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 869]
Le Panthéon Egypt i en / pa r Pau l P i e r ret .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 881 ) 
← 一 [ 1 946-1 947]
Le p rob l ème de l '  aven i r Lat i n  / Léon Baza l gette. CPa r i s  : F i schbache r ，  
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 7]
Le pu i ts de Sa i nte C l a i re / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lêvy， 1 895 ) [ 1 448] 
Le r句 i me mode rne. Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachette， 1 89 1 ) ー 一 一 一 [1 886]
Le ro i s' amuse / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 507] 
Le roman au temp de Shakespea re / pa r J. J. Jusse rand. CPa r i s  : Ch. 
De l ag rave， 1 887 ) ー ー ← ← ← [ 1 725] 
Le roman d' un ro i d' Ecosse / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : Hachet te， 1 895 ) 
[ 1 5 1 2] 
Le Roman d' un enfant / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) - 一 一 一 [ 1 562] 
Le Roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 一 一 [1 563]
Le Roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 881 ) 一 一 [1 564]
Le romance ro du Pays Basque. CPa r i s  : F i rm i n  D i dot P rèss， 1 859 ) 一 一 [1 794]
Le Saha ra A l gé r i en / ouv rage De M. Le L i eutenant-Co l one l Daumas. C Pa r i s  : 
Lang l o i s  et Lec l e rcque， 1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 897]
Les âmes mo r tes / N i co l as 6ogo l  ; roman t radu i t  du Russe pa r E rnest 
Cha r r i è re. Tome 1 .  C Pa r i s  : Hachette， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 692] 
Les anc i ennes v i  1 l es du nouveau monde / pa r Déso ré Cha rnay. C Pa r i s  : 
Hachette， 1 885 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 809]
Les Ant i 1 l es / pa r Luc i en de Rosny. CPa r i s  : Ma i sonneuve F ré res， 1 886 ) 一 [1 908]
Les a rmées ét rangè res / pa r A. Da l l y . C Pa r i s  : Soc i été de Typog raph i e， 
1 885 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [2063] 
Les Avadânas contes et Apo l ogues i nd i ens / t radu i ts pa r M. Stan i s l as 
Ju l i en. tome 2. CPa r i s  : Ma i sonneuve， 1 859 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 760] 
Les aventu res d' Anta r / t radu i t  pa r L. -Ma rce l Dev i c. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 878 ) 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 747] 
Les Aztèques : h i sto i re， moeu rs， coutumes / pa r Luc i en B i a r t .  C Pa r i s  : 
Hennuye r ，  1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 808]
Les Bu rg raves / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 89-?] )  ← 一 一 [ 1 471 ] 
Les cent nouve l l es nouve l l es : texte revue avec beaucoup de so i n. C Pa r i s  : 
Ga rn i e r  F r台 res， [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 740]
Les cent nouve l l es nouve l l es. Pt . 1 -2 / by A. Rob i da. CPa r i s  : 1 1  l ust rée 
[ 1 89-?] ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 74 1 -1 7 42] 
Les chansons des rues et des bo i s  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 865] ) 
ー ← 一 一 一 一 一 [ 1 472-1 473]
Les chants du c répuscu l e  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 835] ) 一 一 一 一 一 [1 474]
Les chants h i sto r i ques de l ' Uk ra i ne et l es chansons des l atyches de bo rds 
de l a  dv i na occ i denta l e  / t radu i ts su r l es textes o r i g i naux pa r A. 
Chodzko. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 日 一 一 [ 1 739]
Les chât i ments / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 853] ) 一 一 一 一 一 [1 475]
Les chevaux du Saha ra et l es Moeu rs  du Dése r t  / pa r E. Daumas. C Pa r i s  : 
M i che l Lévy， 1 866 ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [1 896] 
Les Chouans : une pass i on dans l e  dése r t  / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー [1 355]
T - 3 8 Les contemp l at i ons � Les M i sé rab l es 
書架番号
Les contemp l at i ons. 1 :  aut refo i s， 1 830-1 843 / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  
[ 1 856J ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 476J
Les contemp l at i ons. 1 1 :  auj ou rd' hu i ，  1 843-1 855 / V i cto r HuQO. (Pa r i s  : 
Hetze 1 ，  [ 1 856J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [ 1 477J
Les contempo ra i ns : études et po r t ra i ts l i tté ra i res. 1 -7 / Ju l es Lema î t re. 
(Pa r i s  : Soc i été F rança i se d' i mp r i me r i e， 1 898-1 899) 一 一 一 一 一 一 日 5 1 4-1 520J
Les contes d ro l at i ques. co l l i gez ez abbayes de tou ra i ne et m i s  en l um i è  
pa l a  s i eu r  de 8a l zac. (Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 87-?J ) 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 354J
Les contes d ro l at i ques. co l 1 i gez ez abbayes de tou ra i ne et m i s  en l um i è  pa 
l a  s i eu r  de Ba l zac. 1 - 1 1 .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) 一 一 一 ー ← 一 一 [ 1 359-1 360J
Les contes popu l a i res de l ' Egypte anc i enne / pa r F. M. Luze l .  ( Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 769J 
Les contes popu l a i res de l '  î l e de Co rse / pa r J. 8. F rédé r i c  O r to l i .  
(Pa r i s  : Ma i sonneuve. 1 883 ) ー ← 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 781 J 
Les Co réens / pa r Léon de Rosny. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 886 ) ー ー [2029J 
Les Cosaques : souven i rs de Sébastopo l / Comte To l sto i ; t raduct i on du 
russe. ( Pa r i s  : Hachette， 1 886) ー 一 ー 一 一 一 一 [ 1 697J
Les Cosaques d' aut refo i s  / pa r P rospe r Mé r i mée. (Pa r i s  : M i che l Lèvy， 1 865 ) 
[ 1 587J 
Les De rn i e r s  j ou r s  de Pék i n  / P i e r re Lot i .  (Pa r i s  : Ca l mann-Lévy， [ 1 89-?J ) 
[ 1 539J 
Les dés i r s  de Jean Se rv i en / pa r Anato l e  F rance. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 436J
Les deux masques. 1 - 1 1 1 . / pa r Pau l de Sa i nt-Vecto r .  (Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 887-98 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 6 1 5-1 6 1 7J
Les emp l oyぬ : un p r i nce de l a  Boh伽e / H. de Ba l zac. (Pa r i s : Ca l mann Lévy， 
1 892) ー → ← ← ←  ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 368J
Les étapes de l a  fo l i e  / Th. Dosto i evsky ; t radu i t  du Russe pa r E. 
Ha l pe r i ne-Kam i nsky. ( Pa r i s  : E. Pe r r i n， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 689J
Les eto i l es et l es comètes. (Pa r i s : Ge rme r Ba i l  1 i è re， 1 878 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2056J 
Les Fédé rat i ons / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 848J
Les fe醐es de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [ 1 858J 
Les femmes poètes / pa r Ga rc i n  de Tassy. ( Pa r i s  : Just Rouv i e r ， 1 854 ) 一 [2062J
Les feu i 1 l es d' automne / V i cto r Hugo. (Pa r i s : Hetze l ，  [ 1 853J ) 一 一 一 ー [ 1 479J 
Les f i  1 l es de feu / pa r Gé ra rd de Ne rva l .  C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 874) - - - [ 1 606J 
Les f l eu r s  du ma l / Cha r l es 8aude l a i re. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 [1 405J 
Les f raudes a rchéo l og i ques en Pa l est i ne / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. 
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 98 1 ] 
Les g rands s i ges / pa r Zabo rowsk i .  (Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i è re ) 一 一 一 一 ー 一 [2060J
Les Gue r res de l a  réfo rme / pa r Ju l es Bast i de. (Pa r i s  : Ge rme r  8a i 1 1 i é re 
[1 88-?J ) ー ← ← 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 807] 
Les Hé ro i nes de Ka l i dasa et l es hé ro i nes de Shakespea re / pa r Ma ry Summe r .  
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [20 1 3J 
Les î l es du Pac i f i que / pa r H. Jouan. (Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1  i è re ) ー [2060J
Les i mams et l es de rv i ches / pa r Osman-8ey. (Pa r i s  : E. Dentu， 1 88 1 ) - - 一 日 943J
Les i nst ruct i ons fam i 1 i è raes du D r .  Tchou Pô-Lou / pa r Cam i 1 l e  I mbau l t-Hua r t. 
(Pek i ng : Pé i -Tang， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2021 J
Les l angues de l '  Af r i que / pa r Robe r t  Cust .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 
一 [ 1 983J
Les l angues pe rddues pa l a i s  / pa r M. Joach i m  Menant. ( Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 880) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← ー [2002J
Les l i tté ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons (Pa r i s  : Ma i sonneuve 
1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 766-1 789J
Les m i g rat i ons des an i maux et l e  p i geon voyageu r / pa r Zabo rowsk i .  
(Pa r i s  : Ge rme r  Ba l l  i è re ) 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [2055J
Les m i sé rab l es. I -V I I I  / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 862J ) 
8 vo l s. 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 488-1 495J
Les Moeu rs  des I ndo-Ch i no i s  � Les te r res du c i e l  
Les Moeu rs  des I ndo-ch i no i s  / pa r Ch. l em i re. (Pa r i s  : Be rge r-Lev rau l t ， 
T - 3 9  
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1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 4]
Les mondes i mag i na i res et l es mondes rée l s  / pa r Cam i l l e  F l amma r i on. 
(Pa r i s  : D i d i e r ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [2049]
Les N i be l ungen po蜘e / t radu i t  de I ' a l  l emand pa r E. de Lave l eye. 
(Pa r i s  : G. Ma rpon et E. F l amma r i on， [ 1 88-?] ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 681 ]
Les op i n i ons de M. Jé r側e Co i gna rd. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 一 一 一 日 445]
Les o r i enta l es / V i cto r 出go. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 829] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 499]
Le sou r i re  j apona i s  / Lafcad i o 出a rn. ( La Revue de Pa r i s. 7. année) 一 一 [2068]
Les paysans / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 389] 
Les pet i ts bou rgeo i s. 卜 1 1 / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 
2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 393-1 394]
Les Peup l es de l '  Af r i que et de L' Amé r i que / pa r G i  ra rd de R i a l l e. 
(Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 88 1 ]
Les peup l es o r i entaux / pa r Léon de Rosny. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 883 ) 一 [2008]
Les peup l ades de l a  sénégamb i e  / pa r L. 一J. -8. Bé renge r-Fé raud. 
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 893] 
Les p l a i sante r i es de Nas r-Edd i n  Hod j a  / t radu i ts du turc pa r J. A. 
Decou rdemanche. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 876) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 回 F 司 [ 1 989-1 990]
Les poés i es de Catu l l e  / C. Va l e r i Catu l l i L i be r  / t raduct i on en ve rs  
f rança i s  pa r Eugène Rostand. Tome 1 -2. (Pa r i s  : Hachette， 1 879 ) [ 1 646-1 647] 
Les Préc i s  de I ' h i sto i re de F rance au moyen âge / J. M i che l et (Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー [ 1 860] 
Les quat re vents de I ' esp r i t . 卜 1 1 / V i cto r 出go. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  
[ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 50 1 -1 502]
Les quat re vents de l '  esp r i t . ト 1 1 / V i cto r 出go. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  
[ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 503-1 504]
Les races sauvages / pa r A l phonse Be r t i I l on. (Pa r i s  : Masson， [ 1 882] ) - - - [ 1 890] 
Les rayons et l es omb res / V i cto r 出90. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 840] ) - - - - - - [ 1 505] 
Les re l i g i euses 凶uddh i stes / pa r Ma ry su附鵬 r . (Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [201 5]
Les re l i g i ons des peup l es non-c i v i l i sお / pa r A. Rév i I l e. Tome 1 -2. 
(Pa r i s  : F i schbache r ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [ 1 951 -1 952]
Les re l i g i ons du Mex i que de l '  AI時 r i que cent ra l e  et du Pé rou / pa r A. 
Rév i 1 l e. (Pa r i s  : F i schbache r ，  1 885 ) 一 一 一 ー ー ー 司 [ 1 953]
Les re l i g i ons et l es l angues de l '  I nde / pa r Robe r t  Cust .  (Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 880 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 984]
Les re l i ques v i vantes / J. Tou rguéneff .  (Pa r i s  : Hetze l ，  1 88-?) ー ー ー [1 708] 
Les ro i s  en ex i l  / pa r A l phonse Da凶et. ( Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， [ 1 89-?] )  
一 [1 423]
Les r側a i ns d' O r i ent : ape rçu de I ' ethnog raph i e  de l a  Rouman i e  / pa r Léon 
de Rosny. ( Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 922] 
Les sa i nts  de l '  I s l am / pa r Le Co l one l C. T r棚e l et . (Pa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 ) 
一 [ 1 802]
Les séances de Ha i da r i / pa r Ga rc i n  de Tassy. (Pa r i s  : Ben j am i n 臥Jp rat ，
1 845 ) ー 一 一 一 一 [1 927]
Less i ng' s Laokoon / t rans l ated f rom the Ge rman by E. C. Beas l ey ; ed i ted 
by Edwa rd Be 1 1  (London : G. Be 1 1 ， 1 888 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ・ - - - - [346] 
Les so i rées de Médan. (Pa r i s  : Cha 叩ent i e r ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 - - - ・ - [ 1 634] 
Les so l dats de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [ 1 859] 
Lessons i n  e l ementa ry anat側Iy / by St. Geo rge M i va rt .  (London : Macm i I l an， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - [ 1 200] 
Lessons i n  e l ementa ry phys i o l ogy / by Th叩as H. 陥Jx l ey. ( New Yo rk : 
Macm i I l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 72]
Les Stances / pa r Pau l Regnaud. 2. éd i t i on. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 875 ) 
ー ー [2006] 
Les te r res du c i e l  / pa r Cam i I l e F l amma r i on. (Pa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 ) … [2051 ] 
T - 4 0  Les toua reg du no rd � L i t t l e  f l owe rs  
Les Toua reg du No rd / pa r Hen r i Duvey r i e r .  (Pa r i s  : Cha l l ame l A i né， 
書架番号
1 864 ) 
Les vo i x  i nt句 r i eu res / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [1 88-?J ) 
Le théât re en Ang l ete r re / pa r J. J回 Jusse rand. (Pa r i s  : E rnest Le roux， 
[ 1 898J 
[ 1 5 1 0J 
1 881 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 726J
Le théât re au Japon / A l exand re Bénazet . (Pa r i s  : E rnest Lewroux， 1 90 1 ) [ 1 975J 
Lette rs  and soc i a l  a i ms / by Ra l ph Wa l do Eme r son 
(Boston : Houghton， 1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ← [270J 
Lett res de M I  l e  de Lesp i nasse. (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 882) 一 [ 1 536J
Let t res de mon mou l i n  / pa r A l phonse Daudet.  (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 89-?J ) 
ー 一 一 [ 1 420J 
Le Ta l mud de Jé rusa l em / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  / pa r Moï se Schwab. 
Tome 2-9. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878-87 ) 8 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 959- 1 966J
Levana， o r ，  The Doct r i ne of eduじat i on / by Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r 
C Lodnon : G. Be l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [353J
Le vendeu r d' hu i l e  qu i seu l possède l a  re i ne-de-beauté， ou， sp l endeu rs  et 
m i sè res des cou r t i sanes ch i no i ses， roman ch i no i s  / pa r Gustave Sch l ege l .  
C Pa r i s  : M i a i sonneuve， 1 877 ) ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← ー [203 1 J 
1 i fe of Jengh i z  khan / t r . f rom the ch i nese by Robe rt  Kennaway Doug l as. 
CLondon : T ruebne r ，  1 877 ) 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 [99 1 J 
L i fe and he r ch i I d ren / by Arabe l l a  B. Buck l ey. C London : Edwa rd Stanfo rd， 
1 90 1 ) 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 1 1 9J
L i fe and l ette rs  / ed i ted by E I  i zabeth B i s l and. Vo l . ト3 CBoston : Houghton， 
M i ff 1 i n ， 1 922 ) 3 vo 1 s. ー [ 1 343-1 345J
L i fe and l ette rs  of Robe r t  Brown i ng / by M rs. Suthe r l and O r r .  Vo l .  1 -2. 
CBoston : Houghton， 1 896 ) 一 一 ← ー ー ー 一 一 一 [621 -622J
L i fe and l i te ratu re / by Lafcad i o  Hea rn. C New Yo rk : 蜘dd， Mead， 1 921 ) � [ 1 350J 
L i fe and st range adventues of Rob i nson C rusoe of Yo rk， Ma r i ne r  by Dan i e l  
Defoe. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 
L i fe of the sp i r i t  i n  the mode rn Eng l i sh poets / by V i da D. Scudde r .  
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 
1 i ght of As i a， o r ， The g reat renunc i at i on， be i ng the 1 i fe and teach i ng 
[542J 
[642J 
of Gautama / by Edw i n  Arno l d  C Boston : J. R. Osgood， 1 885 ) [2J 
L i fe of Toyotom i H i deyosh i / by Wa l te r  Den i ng. CTok i o  : Hakubunsha， 1 890 ) [950J 
L i ght that fa i l ed / by Rudya rd K i p l  i ng C London : Macm i I l an， 1 89 1 ) � � � � � � � [ 1 26J 
L i gue et Hen r i I V  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) � � � � � � � � � � �  [ 1 837J 
L i tera ry c r i t i c i sm / by Thomas de Ou i ncey CBoston : Houghton， 1 876 ) � � � [68J 
L i te ra ry h i sto ry of Eng l and / by M rs. 0 1  i phant .  Vo l .  1 -3. C London : 
Macm i l l an， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [61 6-61 8J 
L i te ra ry rem i n i scences : f rom the autob i og raphy of an Eng l i sh op i um-eate r 
/ Thomas de qu i ncey CBoston : Houghton， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー [67J 
L i te rature i n  schoo l / by Ho race E. Scudde r .  CBoston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 888 ) 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [556J
L i te ratu re of F rance / by H. G. Keene. CLondon : John 肱J r ray， 1 892) 一 一 一 一 [6 1 0J
L i te rature p r i me r s. C London : Macm i l l an )  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [572， 573， 579J 
L i t té ratu re o ra l e  de l a  Haute-Bretagne / pa r Pau l Séb i 1 l ot .  CPa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 766J 
L i tté ratu re o ra l e  de l a  P i ca rd i e  / pa r E. Hen ry Ca rnoy. CPa r i s  : Ma i sonneuve 
1 883 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 778J
L i t té ratu re o ra l e  de l a  Basse-No rmand i e  / Jean F l eu ry. CPa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 776J 
L i tté ratu res popu l a i res de toutes l es nat i ons. To l .  1 -23， 27. CPa r i s  : 
Ma i sonneuve )  24 vo l s. ← ← ー 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 ー [ 1 766-1 789J
L i t t l e Daffydownd i 1 I y  and othe r sto ry / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [495J 
L i t t l e  f l owe rs  of Sa i nt F ranc i s  of Ass i s i  / t r . f rom the I nta l i an， by Abby 
Langdon A l ge r .  CBoston : L i tt l e， Brown， 1 898 ) ← 一 一 一 ← 一 [864J
L i v re de l a  p i t i é  � Ly r i cs f rom 
L i v re de l a  p i t i é  et de l a  mo rt  / P i e r re Lot i .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
T - 4 1 
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 549]
L i v re de mon am i / pa r Anato l e  F rance. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) ー 勾 宇 [ 1 44日
L i v re de Jada / Jud i th Wa l te r . (Pa r i s  : A l phonse Lemer re ，  1 867 ) 一 一 一 一 [2036]
L i v re de Job / pa r E rnest Renan. (Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 859 ) - 一 ー ー [ 1 949J 
L i v re de l a  vo i e  et de l a  ve r tu=老子道徳経 / pa r l e  ph i l osophe Lao-tseu. 
(Pa r i s : I mp r i 鵬 r i e Roya l e， 1 842 ) ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 勾 司 E ・ ー ー ー ー ー 司 司 ー ー ー [2024] 
L i v re des feßl肥s de faz i I -bey / t radu i t  du turc pa r J. A. Decou rdemanche. 
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー [1 988] 
L i v re des m i l l e Nu i ts et une nu i t  / t raduct i on l i t té ra l e  et comp l ète du 
text Arabe pa r l e  J. C. 欄a rd rus. Tome 1 -1 5. (Pa r i s  : Revue 8 l anche， 1 90 1  
-1 904 ) 1 5 vo 1 s .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 650-1 664] 
L i v re des mo rts  des anc i ens Egypt i ens / pa r Pau l P i e r ret .  (Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 944J 
L i v re des mo rts  / pa r Pau l P i e r ret .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 882 ) 一 ー 一 一 [1 945J
L i v re des récompenses et des pe i nes， en ch i no i s  et en F rança i s  / pa r 
Stan i s l as Ju l i en. ( Pa r i s  : O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 835 ) ー 一 [2022J 
Log of a sea-wa i f ， be i ng reco l l ect i ons of the f i rst fou r yea rs  of my 
sea I i fe / by F rank T. Bu l l en. ( London : Macm i l l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 [38J
Lou i s  Lambe r t  / H. de Ba l zac. { Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 38 1 ] 
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r (New Yo rk : Wh i te， 1 886 ) 一 一 一 一 ー ー [ 1 43] 
London I y r i cs / by F rede r i ck Locke r (London : K. Pau l ，  1 893 ) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - [ 1 45J 
London rhymes / by F rede r i ck Locke r (New Yo rk : Wh i te， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 44]
Longfe l l ow l eaf l ets : poèms and p rose passages / comp i l ed by ‘.Joseph i ne 
E. 肋dgdon. (Boston : 出ughton， M i f f l i n， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [558J
Longfe l l ow n i ght : a sho r t  sketch of the poet' s 1 i fe / by Katha r i ne A. 
O' Keeffe. (Boston : 肋ughton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 [555]
Lo rd Macau l ay' s essays and l ay of Anc i ent Rome 
( London : Longmans， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 47J
Los amo r i os de Juana : poema en dos cantos / Roman de Ca即oamo r .
(Sev i 1 l a  : F ranc i sco A l va renz， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [1 7 1 1 ]  
Lotos-eate rs  ; U l ysses ; 倒e on the death of the 蜘ke of We l l i ngton ; Maud 
; The com i ng of a r thu r ; The pass i ng of a r thu r / Tennyson (London 
: Macm i l l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [246J 
Lotus and Jewe l ，  conta i n i ng '' I n  a I nd i an te即 l e " A  casket of gems" " A  Oueen' s 
revenge" w i th othe r poems / by Edw i n  A rno l d  (London : T rubne r ，  1 887 ) 一 一 [4J
Lou i s  XV / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 宇 一 一 一 一 一 一 [1 845]
Lou i s  XV et Lou i s  XV I / J. M i che l et .  (Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 [1 846J
Lou i s  X I  / M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869] ) 一 一 ー 一 [1 835]
Lou i s  X I V  et l a  révocat i on de I ' éd i t  de Nantes / J. M i che l et .  (Pa r i s 
: Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー [1 842J 
Lowe l l l eaf l ets  : poems and p rose passages / f rom the 附rks of James 
Russe l l  Lo鵬 1 1 . (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 [564J
Luchu i s l ands and the i r i nhab i tants / by Bas i 1 Ha 日 出ambe r 1 a i n  - - 一 一 [936] 
Luc rèce Bo rg i a  / V i cto r Hugo. (Pa r i s  : Hetze l ，  [1 853] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 485J 
Luc ret i us on the natu re of th i ngs / l i te ra l l y  t rans l ated by the 、John Se l by 
Watson (London : G. Be l l ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 2]
Luc ret i us on the natu re of th i ngs : a ph i l osoph i ca l  poem， an s i x 加oks / by 
John Se l by Watson (London : G. Be l l ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 3J
Lutèce / Hen r i He i ne. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 674J
Ly ra E l egant i a rum / ed i ted by F rede r i ck Locke r .  (London : 1恥xon， 1 867 ) 一 [423]
Ly re França i se / by Gustave Masson (London : Macm i l l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [389]
Ly r i c l ove : an antho l ogy / ed i ted by W i  1 1  i am Watson (London : Macm i 1 l an， 
1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [390J
Lv r i cs f rom the d rama t i st s  of the E l i zabethan age / ed i ted by A. H. 
Bu l l en (New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [376J
Ly r i cs f rom the song-books of the E l i zabethan age / ed i ted by A. H. 凪J l l en
(New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 … 』 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [377J
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Lys dans l a  va l l ée / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 [1 382J 
Lys rouge / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) ー ← ← 一 [ 1 442J
M 
Mabe l Ma rt i n， and othe r poems / by John G reen l eaf Wh i t t i e r  CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [47 1 J
Mab i nog i on : f rom the We l sh of the L l yf r Coch 0 He rgest. C London : 
Be rna rd Qua r i tch， 1 877 ) � 一 一 一 一 一 F ザ 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 ー ー 一 [676J
Macm i I l an mode rn c l ass i cs C London : Macm i l l an ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [246-251 ]
Macm i l l an' s co l on i a l  1 i b ra ry C London : Macm i I l an ) 一 一 一 ー [38-40， 95， 3 1 9， 6 1 6-61 8] 
Macm i I l an' s Eng l i sh c l ass i cs 
[7， 93， 1 38， 1 39， 1 50， 1 53， ， 207， 208， 209， 21 6 ， 2 1 7， 243-244. 246-25 1 ] 
Macm i 1 l an' s new 1 i te r a ry reade rs. Standa rd O. C London : Macm i I l an， 
1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 088]
Macm i 1 l an' s new 1 i te ra ry reade rs. The f i r st p r i me r-The second p r i me r .  
C London : Macm i l l an， 1 899 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ー ー 一 一 一 一 � [ 1  089-1 090] 
Macm i 1 l an' s new 1 i te r a ry reade rs. The i nfant reade r .  C London : Macm i l l an， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 091 ] 
Macm i 1 l an' s new 1 i te r a ry reade rs. Book 1 - V I .  C London : Macm i I l an， 
1 899 ) 6 vo l s. 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 092-1 097]
Macm i 1 l an' s p rog ress i ve F rench cou rse. 1 - 1 1 1  / by G. Eugene-Fasnacht. 
C London : Macm i l l an， 1 893 ) 3 vo l s. ー ← ー ← [ 1 029-1 031 ]
Madame ch rysanthèque / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) 一 一 一 [1 550] 
Mademo i se l  l e  Dafné / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . CPa r i s  : G幽 Cha rpente r ，  
1 881 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ー ー [ 1 461 ] 
Mademo i se l  l e  de Maup i n  / pa r Théoph i l e  Gaut i e r . Tome 1 -2. C Pa r i s  : 
G. Cha rpent i e r ，  1 882) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 462-1 463]
Madhava et Ma l at i  / t radu i t  du Sansc r i t  et du p rac r i t  pa r G. St reh l y. 
(Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 ー ← ー ← ー ← ー ← 一 ー [20 1 2] 
Mahabha rata / pa r 円1. Ed. Foucaux. C Pa r i s  : Ben j am i n 臥Jp rat ， 1 862 ) � 一 一 一 一 [ 1 638]
Mahabha rata of K r i shna-Dwa i payana Vyasa / t r . i nto Eng l i sh p rose . . .  by P rotap 
Chund ra Roy. [Vo l .  1 -4] (Cu l cut ta : Bha rata p ress， 1 883-86) 4 vs. [ 1 0 1 4-1 0 1 7] 
Mahd i / pa r James Da rmestete r .  (Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) � � � � � �  � � � � � � � �  [ 1 986] 
Mahomet et l e  Co ran / pa r J. Ba r thé l emy Sa i nt-H i l a i re. C Pa r i s  : D i d i e r ) 日 957]
Ma i son du chat-qu 卜pe l ote / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) � � � [ 1 383] 
Ma i son Nuc i ngen / H. de Ba l zac. (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 384] 
Mak i ng of Eng l i sh / by Hen ry B rad l ey. C London : Macm i I l an， 1 904 ) � � � � � � � � � � � �  [ 1 023] 
Ma l av i ka et Agn i m i t ra / pa r L. Ma rce l 悦v i c. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 877 ) 
一 [ 1 993]
Ma l ay Arch i pe l ago / by A l f red Russe l Wa l l ace. CLondon : Macm i I l an， 1 890 ) 
一 [ 1 020]
Ma剛a l i a  / by F rank Eve r s  Bedda rd. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 1 0 )  
C London : Macm i 1 l an， 1 902) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [ 1 1 27] 
Mamma l i a  : the i r va r i ous o rde rs and hab i ts / by Lou i s  F i gu i e r . C New Yo rk  : 
D同 App 1 eton， 1 870 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 37] 
Man befo re meta l s  / by N. Jo l y. C New Yo rk  : D. App 1 eton， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 86] 
万文反古 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [2085]
Mannequ i n  d' os i e r  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) � 一 一 [1 443] 
Man' s p l ace i n  natu re and othe r anth ropo l og i ca l  essays / by Thomas H. Hux l ey. 
C London : Macm i I l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 1 69]
Mant i c  utta ï r ，  ou， Le l angage des o i seaux， poëme de ph i l osoph i e  re l i g i euse 
/ pa r M. Ga rc i n  de Tassy. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  I mpé r i a l e， 1 863 ) 一 一 一 一 [ 1 800]
Manua l of 蜘ddh i sm， i n  i ts mode rn deveopment / t rans l ated f rom s i ngha l ese 
MSS. by R. Spence Ha rdy. C London : W i  1 1 i ams and No rgate， 1 880 ) 一 一 一 一 [884] 
Ma rch of the ten thousand / p receded by a 1 i fe of Exenophon by H. G. 
Dakyns C London : Macm i 1 l an， 1 90 1 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 [31 0]
Ma r i a  Edgewroth Mes Souven i rs 
Ma r i a Edgewo rth / by the Hon. Em i I y  Law l ess. C London : Macm i 1 l an， 
T - 4 3  
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1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [585J 
Ma r i age de F i ga ro / Beauma rcha i s. C Pa r i s  : De l a rue， [1 89-?J ) ← [ 1 408J 
Ma r i age de Lot i : ra rahu pa r I ' auteu r d' az i yade. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [1 551 J 
Ma r i age de Lot i : / pa r P i e re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894) 一 ー ← ← 一 ー [ 1 553J
Ma r i age de Lot i : / pa r P i e re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - - - - - - - - [ 1 552J 
Ma r i a The resa / by J. F ranck B r i ght. C London : Macm i 1 l an， 1 897 ) 一 [695J
Ma r i e Tudo r : l a  esme ra l da / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 833J ) - 一 一 一 一 [ 1 486J 
Ma r i on de l o rme / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 873J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 487]
Ma r i us the Ep i cu rean : h i s  sensat i ons and i deas / by Wa l te r  Pate r C New Yo rk 
: Macm i 1 l an， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [ 1 89J 
Ma r r i age of Ge ra i nt : ge ra i nt and En i d  / by Tennyson C London 
: Macm i I l an， 1 895 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [247J
Ma rs  / by Pe rc i va l  Lowe l l .  2nd ed i t i on. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 896 ) ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - [ 1 1 94J 
Ma r t i an / a nove l by Geo rge du Mau r i e r  C London : Geo rge Be l 1 ，  1 897 ) ー ← [96J
Ma r t i n i que sketches / by Lafcad i o  Hea rn. CThe w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn. 
v. 3 ) CBoston : Houghton， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 333J 
Maste rs  of Eng l i sh 1 i te ratu re / by Stephen Gwynn. C London : Macm i 1 l an， 
1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ← 一 一 一 一 ー ー 一 一 [601 ]
Maste rs  of uk i oye / by E rnest F ranc i sco Feno l l osa. C New Yo rk : F i ne A r ts  
Bu i 1 d i ng， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 [953J 
Mate l ot / P i e r re Lot し C Pa r i s : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 554J
松前屋五郎兵衛 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [21 05J 
松染情史秋七草 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 04] 
Matthew Arno l d  / by He rbe r t  W. Pau l .  C London : Macm i I l an， 1 902) - - - - - - - - - - - - [58 1 J 
Maza r i n  / by A r thu r Hassa l l .  C London : Macm i I l an， 1 903 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [696J 
Mean i ng of h i sto ry and othe r h i sto r i ca l  p i eces / by Frede r i c  Ha r r i son. 
C London : Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [734J
Médec i n  de campagne / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) - - - - - - - - - - - [ 1 385] 
Med i aeva l ta l es / w i th an i nt rod. by Hen ry 踊o r l ey. C London : G. Rout l edge， 
1 884 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [685]
名物焼蛤 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2093J
Mé l anges h i sto r i ques / Vo l ta i re. C Pa r i s  : Lefèv re， 1 862) 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 623J 
Me l moth， the wande re r : a ta l e  / by the autho r of " Be rt ram" . Vo l .  1 -5 
CEd i nbu rgh : p r i nted fo r Arch i ba l d  Constab l e， 1 82 1 ) 一 一 一 一 一 [1 55-1 58J
Mé l us i ne / pub l i é  pa r H. Ga i doz & E. Ro l l and. 1 - 1 1 .  C Pa r i s  : V i aut， 
1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← [ 1 748-1 749] 
Mémo i re su r l es noms p rop res et l es t i t res musu l mans / pa r Ga rc i n  de Tassy. 
CPa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 969J 
Mémo i re su r l es pa rt i cu l a r i tés de l a  re l i g i on musu l mane dans l '  I nde / 
pa r Ga rc i n  de Tassy. C Pa r i s  : Ado l phe Lab i t te， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 970]
Mémo i res de deux j eunes ma r i ées / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 ← ー → 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 386] 
Mémo i res de l a  soc i été d' ethnog raph i e. Nouve l l e  sé r i e. Tome 2. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve F rL res) 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 908J 
Mémo i res d' un se i gneu r russe， ou， Tab l eau / J. Tou rguéneff .  C Pa r i s  : 
Hachette， 1 854 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 706J
Menta l evo l ut i on i n  an i ma l s  / by Geo rge John Romanes / by Cha r l es Da rw i n. 
C New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 ÷ 十 一 一 一 一 一 一 [ 1 203J 
Me r / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 ー [ 1 865] 
Me rchant of Ven i ce / by W i  1 1 i am Shakespea re. CBoston : Houghton， M i ff l i n  
1 892) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [51 5] 
Mesnev i of Mev l ana Je l a l u-' d-d i n  . . .  / by James W. Redhouse. C London : 
T rübne r ，  1 88 1 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 0 1 3] 
Mes souven i rs / Théodo re de Banv i 1 l e. C Pa r i s  : 白a rpent i e r ， 1 882)  一 日 71 3]
T - 4 4  Metamo rphoses of Ov i d  � Mon F rè re 
Metamo rphoses of Ov i d  / 1 i te ra ry t rans l ated i nto Eng l i sh p rose， w i th 
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cop i ous notes and exp l anat i ons by Hen ry T. R i  l ey C London : Be l l ， 1 893 ) [31 6J 
Méthode pou r étud i e r  l a  l angue g recque mode rne / pa r Ju l es Dav i d. C Pa r i s  
: Bobée et H i ng ray， 1 827 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2039J 
Methods and resu l ts / essays by Thomas H. Hux l ey .  C London : Macm i 1 l an， 
1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [ 1 1 63J
M i dd l e  K i ngdom= 中国総論 / by S. we l I s  W i  1 l i ams. Vo l .  2. C New Yo rk : Cha r l es 
Sc r i bne r ' s， 1 883 ) → ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 十 . . . . . . . . . . [998J 
M i dsume r t r i p  to the t rop i cs / by Lafcad i o  Hea rn. CThe w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn. vo. 3 ) CBoston : Houghton， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 333J 
M i g rat i ons des an i maux et l e  p i geon voyageu r / pa r Zabo rowsk i .  C Pa r i s  : 
Ge rme r  Ba i 1 1 i è re )  ← ←  一 一 一 一 一 一 ← [2055J 
M i kado' s Emp i re / by W i  1 1 i am E I  1 i ot G r i f f i s. 5th ed i t i on. C New Yo rk  : Ha rpe r 
& Brothe rs， 1 886 ) 一 [955J
M i  1 l e  et un p rove rbes tu rcs / pa r J. A. Decou rdemanche. C Pa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 882) 一 一 一 一 子 [ 1 990J 
M i  I ton' s L' A I  l eg ro and othe r poems / by John 開 i I ton. CBoston : Houghton， 
M i ff 1 i n， 1 893 ) 一 [530J
M i  I ton antho l ogy， 1 638-1 674 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  C London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [369J 
M i nd and body : the theo r i es of the i r re l at i on / by A l exande r Ba i n. 
8th ed i t i on. C London : K. Pau l ，  1 887 ) 一 一 一 一 ー ー ← ← [ 1 1 75J 
M i nst re l sy of the Scott i sh bo rde r : cons i st i ng of h i sto r i ca l  and romant i c  
ba l l ads / co l l ected by S i r Wa l te r  Scott C London : Wa rd， Lock， 1 89-?) . . [206J 
M i rabeau / P. F. W i  1 l e r t .  C London : Macm i 1 l an， 1 898 ) 一 [697J
M i se l  l aneous essays / by Geo rge Sa i ntsbu ry. C New Yo rk : Cha r l es Sc r i bne r ' s， 
1 893 ) 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [631 ] 
M i sce l l aneous t rave l s  of J. W. Goethe / ed i ted by L. Do ra Schm i tz 
C London : G. Be l l ， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [339J 
M i sce l l an i es / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne C London : Chatto & W i ndus， 
1 886) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [230J 
M i sce l l an i es / by Aust i n  Dobson‘ C New Yo rk : Dodd， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [89J 
M i sce l l an i es / by Ra l ph Wa l do Eme rson. C Boston : Houghton， 1 893 ) 一 一 一 ー [273J 
M i sce l l an i es / by Edwa rd F i tzge ra l d. C London : 輔acm i 1 1 an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 [407J
M i sé rab l es. I -V I I I  / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 862J ) 8vs. 一 [ 1 488-1 495J
M i ss Ha r r i et / GUY de Maupassant. CPa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 884 ) 一 一 一 一 一 [ 1 571 J 
宮島参詣続膝栗毛 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2079J 
宮津妖 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) [2094J 
M I  l e  F i F i  : Nouveaus contes / GUY de Maupassant. C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 
1 883 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 574J 
M I  l e  F i F i  : Eau-fo r te pa r Just / GUY de Maupassant. C Pa r i s  : V i cto r 
Ha rva rd， 1 883 ) ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 575J
Moa l l akat ，  o r ，  Seven A rab i an poems / by W i  1 1 i am Jones. C London : 
J. N i cho l s， 1 783 ) ー ← 一 一 一 千 十 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [ 1 004J
Mode rn l ove : a rep r i nt to wh i ch i s  added the sage enamou red and the honest 
l ady / by Geo rge Me red i th CBoston : Robe rts  B rothe rs， 1 895 ) 一 ー 一 一 一 [ 1 62J 
Mode rn sc i ence and mode rn thought / by S. La i ng. C London : Chapman and 
Ha 1 1 ， 1 896 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [788J
Mode rn sc i ence essay i st .  no. 1 CBoston : G. H. E I I i s ) 一 一 一 一 一 [860J 
Mode rn Zo roast r i an / by S. La i ng. C London : Chapman and Ha l 1 ，  1 893 ) 一 一 一 [789J 
Modeste m i gnon / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 一 一 ← [ 1 388J 
�eu ��_�e I ndo-ch i no i s  / pa r Gh. Lem i re. C Pa r i s  : Be rge r-Lev rau l t ， 1 902) [ 1 91 4J 木耳雑記 1 - 1 0 / 風月 舎松窓著 松窓手写本 1 852 C嘉永 5 年)
1 0 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [225ト2260J
Mo l l uscs / by A. H. Cooke. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 3 ) C London 
: Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 22， 1 1 28J 
桃井の翁 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) [2094J 
Mon f r釘e Yves / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 883 ) 一 一 一 [ 1 555J 
Mon f rè re yves Myths and make rs  T - 4 5  
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Mon f rè re Yves / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) ← 一 一 一 [1 556J
Mons i eu r  Be rge ret à Pa r i s  / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 [1 444]
Mons i eu r  Pa rent / pa r GUY de Maupassant .  C Pa r i s  : Pau l O l l endo rff ，  1 886 ) [1 572] 
Mons Pa r i s i ens / pa r Catu l l e  Mendès. C Pa r i s  : E. Dentu， 1 882) 一 [1 584]
Montagne / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [1 866J
Mont-O r i o l  / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd， 1 887 ) - - - - - - [ 1 573] 
Mo rte Da rthu r  : S i r Thomas Ma l o ry' s Book of K i ng A r thu r  and of h i s  nob l e  
kn i ghts of the round tab l e  / ed i ted w i th an i nt rod. by S i r Edwa rd 
St rachey. C London : Macm i 1 l an， 1 891 ) 一 一 一 一 [1 52J
Mosqu i toes / by L. o. Howa rd. C New Yo rk : McC l u re， Ph i 1 1  i ps， 1 9 1 0 ) - - - - - - [ 1 1 49J 
Moxon' s popu l a r  poets CLondon : Wa rd， Lock， Bowden ) ← [205， 206J 
M. Pasteu r : h i sto i re  d' un savant / pa r Un I gno rant. C Pa r i s  : Hetze l ，  
1 88-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [2053J
猪のたた り (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) ー 一 一 一 [2094J
胸算用 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 [2085J 
夢応の鯉魚 (雨月 物語一 一 珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) ー 一 一 一 一 [2093J 
村雨松風束帯鑑 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098]
室町千畳敷 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 ← [2099J 
Mus i c  and moon l i ght : poems and songs / by A rthu r O' Shaughnessy CLondon : 
Chatto and W i ndus， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 86J 
夢想兵衛胡蝶物語 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899 ) 一 ー 一 一 一 [2097]
娘太平記操之早引 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) - - [2091 ] 
My hunt afte r the capta i n  and othe r pape rs  / by 0 1  i ve r  Wende l 1 Ho l mes. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [497J 
妙竹林話七人偏人 / 梅亭金驚， - C滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館
1 894 ) 一一 ← [2087J 
妙々痴談返注録 / 烏亭駕馬. - C滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館
1 894 ) 一一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [2087] 
My r i apods / by F. G. S i nc l a i r . CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 5 )  
C London : Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 23J 
My r rha : v i e rge et ma r ty re / Ju l es Lema i t re. CPa r i s  : Lecène， Oud i n， 
1 894 ) - 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 533J 
Myste ry of pa i n  / by James H i nton. CNew Yo rk : Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 892) 
[ 1 1 62J 
Mythes & poèmes / And ré Be l l esso r t .  C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 894 ) 一 一 一 [ 1 4 1 1 J 
Mytho l og i e  des Japona i s  / pa r Em i l e  Bu ranouf. CActes de l a  Soc i été 
ph i l o l og i que圃 Tome 4. N .  7. Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 875 ) 一 一 一 一 一 [1 971 ] 
Mytho l og i e  Japona i se / pa r l e  P. Moun i cou. CPa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  
1 863 ) ← 一 一 ← [2026J 
Mytho l og i e  des p l antes ou l es l égendes du règne végne végéta l 
/ pa r Ange l o  de Gube rnat i s. Tome 1 -2. C Pa r i s  : C. Re i nwa l d， 1 878 ) [ 1 753-1 754J 
Mytho l og i e  et l égendes des Esqu i maux du G roen l and. CActes de l a  Soc i été 
ph i l o l og i que. Tome 4. N .  7. Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 875 ) - - - - - - - - - - - - - - [ 1 971 J 
Mytho l og i e  j apona i se / pa r l e  P. Moun i cou. CPa r i s  : Ben j am i n  Dup rat ，  1 863 ) [2026] 
Mytho l og i e  zoo l og i que ou l es l égendes an i ma l es / pa r Ange l o  de Gube rnat i s. 
1 - 1 1 .  CPa r i s  : A. Du rand， 1 874 ) ← 一 一 一 + ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 755-1 756J
Mytho l ogy of anc i ent Greece and I ta l y  / by Thomas Ke i ght l ey. 4th ed i t i on. 
C London : G. Be l l ， 1 896 ) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 ← → [678J 
Myths and myth-make rs  : o l d  ta l es and supe rst i t i ons i nte rp reted by 
compa rat i ve mytho l ogy / by John F i ske. 5th ed i t i on. CBoston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 89 1 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 】 ー [67 1 J 
T - 4 6  Nabab .-.; 日本振袖始
子、a
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Nabab : moeu rs  Pa r i s i ennes / A l phonese Daudet.  ( Pa r i s  : B i b l  i othèque 
Cha rpent i e r ，  1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 421 J 
Nâgânanda l a  j o i e  des se rpents / pa r Abe l Be rga i gne. C Pa r i s  : E rnest 
Lea roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 979J
長崎夜話草 1 - 5 / 西川忠英著 (京都 : 茨城多左衛門， 1 72 1 践)
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 ← 一 一 一 一 [21 89-21 93J 
Na l opalくhyanam / by Mon i e r W i  1 1 i ams. (Oxfo rd : The Un i ve r s i ty P ress， 1 840 ) [1 021 J 
七尾の妖女 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫)
[2094J 
男色大鑑 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 ー ー [2084J
南緯里見八犬樽 中巻 一下巻 / 曲亭主人撰 (東京 : 博文館， 1 899) ー [2077-2078J
奈良鍾頭 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫) [2094J 
Na r rat i ve and m i sce l l aneous pape rs  / by Thomas de Qu i ncey (Boston : Houghton， 
1 877 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 ← 一 一 一 ー [76J 
Natu ra l h i sto ry of aquat i c  i nsects / by L. C. M i a l l .  ( London : Macm i 1 l an， 
1 903) ー ← [ 1 1 99J
Natu ra l h i sto ry of i nte l l ect / by Ra l ph Wa l do Eme r son (Boston : Houghaton， 
1 894 ) 一 一 [274J 
Natu ra l h i sto ry of Se l bo rne / by G i  I be r t Wh i te. ( London : John Lane， 
1 902) 一 一 ー 一 一 一 一 ← [ 1 2 1 1 J 
Natu ra l i nhe r i tance / by F ranc i s  Ga l ton. ( London : Macm i I l an， 1 889 ) - - - - - - - - [783J 
Natu ra l se l ect i on and t rop i ca l  nature  / by A l f red Russe l l Wa l l ace. 
C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 206J
Natu re， add resses， and l ectu res / by Ra l ph Wa l do Eme r son CBoston : Houghton， 
1 893 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 ← 一 千 [263J 
Nature  b i og raph i es / by C l a rence Moo res Weed. CNew Yo rk : Doub 1 eday， 
1 90 1 ) ← 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 2 1 0J 
Natu re of m i nd and human automat i sm / by Mo rton P r i nce. CPh i l ade l ph i a  : 
J. B. L i pp i ncot t ，  1 885 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [804J
Natu re' s ga rden / text by Nek l t j e  B l anchan. ( New Yo rk : 加ub l eday， 1 90 1 ) [ l l l l J 
Natu re-stud i es / by Lowe， B rown， Ch i sho l m  and Da l l as. ( New Yo rk : 
Humbo l dt Pub l i sh i ng， 1 888 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 53J 
Nau l ahka : a study of West and East / by Rudya rd K i p l  i ng and Wo l cott 
Ba l est i e r C London : He i nemann， 1 892) ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 27] 
Neme rt i nes / by L. She l don. CCamb r i dge natau ra l h i sto ry ; v. 2 ) ( London : 
Macm i 1 l an， 1 896) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 2 1 J 
New books --- Russ i a  and Japan (ん冊 r i can month l y  rev i ew of rev i ews. 
vo 1 .  29， no. 5 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 229J
New g ramme r of F rench g ramma rs  / by V. De F i vas. ( New Yo rk : Ame r i can 
Book， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 日 027]
New Lat i n  d i ct i ona ry / ed i ted E. A. And rews. ( New Yo rk : Ha rpe r and 
B rothe rs， 1 889 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [1 050J
New 1 i fe ( l a  v i t  Nuova ) of Dante A I  i gh i e r i / t rans l ated by Dante Gab r i e l  
Rossett i  ( London : E I  l i s and E l vey， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [203J 
New poems / by Edmund W. G rosse ( London : K. Pau l ，  1 879 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 03J 
New stud i es i n  1 i te ratu re / by Edwa rd Dowden. (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [578J 
鼠小僧実記 (侠客伝全集 東京 : 博文館 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 05J 
N i be l ungen / E. de Lave l eye. ( Pa r i s  : G. Ma rpon et E. F l amma r i on， [ 1 88-?J ) 
[ 1 68 1 ] 
日 蓮聖人一代図会 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 [21 02J 
日 本大玉篇 上巻、 中巻、 下巻 / 石川鴻斎著 (東京 : 博文館， 1 89 1 ) 
3 冊一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [2422-2424J
日 本永代蔵 (西鶴全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 [2084J
日 本新永代蔵 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 [2084J
日 本掻袖始 (近松世話浄瑠璃 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) ー 十 [2099J
日 本百将伝一タ話 � Odes of P i nda r T - 4 7 
書架番号
日 本百将伝一タ話 1 - 1 2 / 松事金水撰 (京都 : 山城屋佐兵衛， 1 858 
安政 4 年刊) 1 2 冊 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2324-2335]
N i hong i [ 日 本紀] / by W. G. Aston. Vo l . ト2. (London : K. Pau l ，  1 896 
2 vo l s. - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [923-924] 
日 本歌謡類豪 上巻ー 下巻 (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 06-21 07]
人情本傑作集 上巻 - 下巻 (東京 : 博文社， 1 897 ) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2090-2091 ]
人間万事嘘計 / 式亭三馬， 瀧亭鯉丈. (滑稽名作集) (帝国文庫) ー (東京
: 博文館， 1 894 ) 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [2087] 
N i ppon Se i kokwa i k i to bun / t rans l ated by the Rev. ゐhn Batche l o r .  
(Yokohama : Japan Ma i 1 ，  1 889 ) - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [865]
西山物語 〈珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2092]
No r the rn ant i qu i t i es， o r ， 加 h i sto r i ca l account of the manne rs，  cust側s，
re l i g i on and l aws . . .  / t r . f r倒I the F rench of M. Ma l l et .  (London : 
G. Be l l ， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [686]
Nos F i  I s  / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894) ー 町 一 [ 1 872]
Notes of a cou rse of l ectu res on Eng l i sh const i tut i ona l h i sto ry / by Ludw i g  
R i ess. (Tokyo : [n. P. ] ，  1 897-98) ー [756]
Notes of a cou rse of l ectu res on 鵬thodo l o9Y of h i sto ry， F i rst pa r t  / by 
Ludw i g  R i ess. 2nd ed i t i on. (Tokyo : [n. P. ] ，  1 896 ) 一 ー [757]
Notes of a cou rse of l ectu res on un i ve r sa l h i sto ry / by Ludw i g  R i ess. 
Vo l .  ト2， 4-5. (Tokyo : Yao Shoten， 1 894-97 ) 4 vo l s. 一 - - - - - - - - - - - - 一 一 一 [758-76 1 ]
Notes fo r the gu i dance of autho r s  / c叩p i l ed fo r the Macm i I l an Co. by 
W i  1 1  i am Stone 勘oth. (New Yo rk : Macm i I l an， 1 900 ) - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 21 3] 
Notes on s佃隠 m i no r Japanese re l i g i ous p ract i ces / by Bas i l Ha l l  Cha曲e r l a i n.
( London : Ha r r  i son， 1 893 ) - - - - - - - - - - ー ー ー 一 ー 守 - - - - - - - ー一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [935]
Notes on so冊 of the vo l can i e  mounta i ns i n  Japan / by D. H. Ma rsha l l . / 
( I n  T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  6， Pt . 2 ) 日 278]
Notes su r I ' ang l ete r re / H. Ta i ne. (Pa r i s  : Hachette， 1 899 ) ー ー - - - - - - - - - - - [ 1 6 1 9] 
Not i ces anecdot i ques su r l es p r i nc i paux mus i c i ens A rabes / pa r M. Causs i n  
de Pe rceva l .  (Pa r i s  : 1 即 r i 鵬 r i e Nat i ona l e， 1 874 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 879]
Not i ons d' ast ronom i e  / pa r Eugène Cata l an. (Pa r i s : Ge r鵬 r Ba i 1 1  i 色 re，
1 87-?) 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2046]
Not re-Dame de Pa r i s  / V i cto r 出go. ト 1 1 . (Pa r i s  : C. Ma rpon， [ 1 83日 )
ー ー 一 一 ー [ 1 496-1 497]
Nouve l l e-F rance et nouve l l e-Ang l ete r re / pa r Th. Bentzon. (Pa r i s : 
Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - [ 1 905] 
Nouve l l es / Théoph i l e Gaut i e r .  (Pa r r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 日 464]
Nouve l l es / Cha r l es 恥d i e r . (Pa r i s : B i b l i othèque-Cha rpent i e r ，  1 898 ) ー [ 1 608]
Nouve l l es et contes / A l f red de Musset .  (Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 - - - - - - [ 1 601 ] 
Nouve l l e  b i b l i othèque l i t té ra i re (Pa r i s  : Lecène， 白Jd i n ) - - - - - - - - - [ 1 523-1 532， 1 533] 
Nouve l l es Moscov i tes / J. Tou rguéneff .  (Pa r i s  : Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 [1 707] 
Nove l s  and ta l es / by Goethe (London : G. Be l l ， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [333] 
Contents : E l ect i ve aff i n i t i es. The so r row of 鵬the r . Ge rman em i g rants. 
The 90吋 women and a ta l e. 
女房気質異赤縄 (式亭三馬作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898) 
(帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2094]
ζ〉
Occu l t  Japan， o r ，  The way of the 白ds / by Pe rc i va l  Lowe l l .  (Boston : 
Houghton， M i f f l i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [969]
oc白n des anc i ens et l es peup l es p réh i sto r i ques / pa r A. 一C. Mo reau de 
ぬnnés. (Pa r i s  : D i d i e r ， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 8 1 8] 
落噺六義 (落語全集 東京 : 博文館， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [2 1 08]
Odes et ba l l ades / V i cto r 出go. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 880] ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - [ 1 498] 
Odes of P i nda r I by Da聡on W. Tu rne r (London : G. Be l l ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - [308] 
T - 4 8  Oddyssey of Home r "" On B r  i t i sh w i  I d  
書架番号
Odyssey of Home r / done i nto Eng l i sh p rose by S. H. Butche r and A. Lane 
C New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 893 ) ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [306J
OEuv re / pa r Em i l e  Zo l a. CPa r i s  : G. Cha rpente r i ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 [1 633J
庇uv res comp l ètes d' Apu l ée / pa r V i cto r Béto l aud. Tome 1 -2 CPa r i s  : 
Ga rn i e r  F r è res， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 644-1 645J 
OEuv res comp l ètes / de J. Rac i ne. Tome 1 -3. C Pa r i s  : Hachet te， 1 892-
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [ 1 6 1  0-1 6 1 2J 
庄uv res comp l ètes de H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ) ー [ 1 355-1 404J
OEuv res comp l ètes de Bo i  l eau. Tome 1 -2. CPa r i s  : L i b ra i re Hachette， 1 894 ) 
[ 1 4 1 3-1 41 4J 
使uv res comp l ètes de Cha r l es Baude l a i re. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 892 ) [1 4 1 3-1 41 4J 
庄uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 [ 1 826-1 827， 1 856-1 863J 
OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re de F rance. ト9，
1 1 - 1 9  一 一 一 一 ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 828-1 846J 
庄uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re natu re l l e - 一 一 一 一 ← ー ← [ 1 865J 
使uv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. H i sto i re soc i a l e  
[ 1 867-1 869， 1 871 ， 1 873J 
OEuv res comp l ètes de M i che l et : H i sto i re. Révo l ut i on F rança i se 1 -1 0  一 一 一 一 一 [ 1 847-1 856J
OEuv res comp l ètes de Mo l i è re. Tome 1 -3 C Pa r i s  : Hachette， 1 888 ) - - - [ 1 598-1 600J 
旺uv res comp l 色tes de V i cto r Hugo CPa r i s  : J. Hetze l )  - - - [ 1 468-1 495， 1 498-1 5 1 0J 
庄uv res comp l ètes de Vo l ta i re. Tome 1 7. C Pa r i s  : Lefèv re， 1 862) 一 一 一 一 一 [ 1 623J
使uv res comp l ètes de Vo l ta i re. Tome 20-21 . (Pa r i s : Lefèv re， 1 8 1 8 ) 
2 vo l s. 一 ー ー → 一 [ 1 624-1 625J 
使uv res comp l ètes de Vo l ta i re. Tome 23-26. C Pa r i s : Le怜v re， 1 8 1 8 ) 
4 vo l s. ← ー 一 ー 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 626-1 629J
庄uv res comp l etes i 1 l ust rées de Guy de Maupassant (Pa r i s  : Soc i 抗告 d' èd i t i on 
L i t te ra i res et A r t i st i ques ) 一 ← 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 578J 
OEuv res de F rédé r i c  M i st ra l  CPa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 597J 
OEuv res de José-Ma r i a  de He red i a. (Pa r i s  : A l phonse Leme r re， [ 1 89-?J ) 一 [ 1 7 1 2J
0正uv res de Lou i s  Bo山 I het. C Pa r  i s  : A l phonse Leme r re， 1 891 ) - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 4 1 5J 
Off i c i a l  gu i de-book to Kyoto and the A I  1 i ed p refectu res. C Na ra : Me i sh i nsha， 
1 895) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [97 1 J
おふ さ 徳兵衛重井筒 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 ー [2099J 
O i seau / J. M i che l et .  CPa r i s  : Hachette， 1 857 ) - 一 一 一 一 一 ← [ 1 594J 
O i seau / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - 一 一 ← [ 1 863J 
おかめ与兵衛緋縮緬卯月 の紅葉 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) [2099J 
岡崎村の相撲 (珍本全集 下巻 御伽百物語 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
岡釣はな し (岡山鳥作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) [2094J 
桶町の譲の井 (珍本全集 下巻 御伽百物語 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) [2094J 
置土産 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 [2085J 
Okuma na i kaku to kyo i ku=the Okuma cab i net and educat i on / Toyama Masalくazu.
(東京 : 民友社， 1 897 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 → [987]
O l d  Ch i na and othe r essays of 日 i a / by Cha ra l es Lamb. ( Boston : Houghton， 
M i f f  1 i n， 1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 ー 一 一 一 [537]
O l d  Manse and a few Mosses / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton， 
M i ff  1 i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一一 一 一 一 [528J
O l d  Testment sto r i es i n  sc r i ptu re l anguage : f rom the d i spe rs i on at 
Babe l to the Conquest of Canan. C Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 890 ) - ← [51 0J 
O l d  wo r l d I dy l  I s  and othe r ve rses / by Aust i n  Dobson ( London : K. Pau l ，  
1 893 ) 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ← [ 78J 
0 1  i ve r  Go l dsm i th : a memo i r / by Aust i n  Dobson 
( New Yo rk : Dodd， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 [86J
0 1  l endo r ff ' s new method of l ea rn i ng to read， w r i te， and speak the Span i sh 
l anguage / by M. Ve l azquez and T. S i monne. ( New Yo rk : D. app l eton， 
1 892) ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 048J
おなつ清十郎五十年忌歌念仏 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 [2099J
On B r i t i sh w i  I d  f l owe rs  / by S i r John Lubbock. ( London : Macm i I l an， 1 882) [1 1 96J 
On he roes ，....; 伽t l i ne of gene ra l h i sto ry T - 4 9 
書架番号
白1 he roes， he ro-wo rsh i p  and the he ro i c  i n  h i sto ry / by Thomas Ca r l y l e  
(New Yo rk : Macm i I l an， 1 897 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - ー ー ー [5 1 ]
on the o r i g i n  and metamo rphoses of i nsects / by S i r ゐhn Lubbock. 2nd ed. 
(London : Macm i 1 1  an， 1 874 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 97] 
伽 the use of Japanese ve rbs of say i ng， speak i ng， te l l i ng， etc. ， w i th the i r 
re l ated nouns / by J. H. Fo rest. (Yokohama : Off i ce of the Japan Ma i 1 ，  
1 886 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [945] 
0 1  i ve r  Go l dsm i th / by Lo rd Macau l ay (London : Macm i l l an， 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 [1 50]
小野道風青柳硯 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00]
伽 the Fou r fo l d  root of the p r i nc i p l es of suff i c i ent reason and 伽 the w i  1 1  
i n  natu re / t駒 essays by A rthu r Schopenhaue r .  ( London : G. Be l l ， 1 89 1 ) [8 1 5] 
on the o r i g i n  of spec i es by 鵬ans of natu ra l se l ect i on， on the p rese rvat i on 
of favbo red races i n  the st rugg l e  fo r 1 i fe / by Cha r l es Da rw i n. 
(New Yo rk : D固 App 1 eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 [1 1 3 1 ]  
大原問答青葉笛 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文舘， 1 898 ) ー ー 同 一 一 一 一 一 [2098]
大磯鹿稚物語 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 [2098]
近江県物語 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2093] 
大岡政談 / 博文館編輯局校訂 (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 [21 0 1 ]
Op i n i ons de M. Jé rome Co i gna rd / Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー [ 1 445] 
Organs of speech / Geo rg He rmann 冊eye r. ( New Yo rk : D. App 1 eton， 1 884 ) - - - [ 1 1 87] 
織留 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [2085] 
O r i g i ne et f i n  des mondes / pa r Cha r l es R i cha rd. ( Pa r i s  : Ge rme r 
Ba i 1 1 i è re， 1 878 )  一 一 - - - - - ー - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2056] 
O r i enta l annua l ，  o r ，  Scenes i n  I nd i a  / by Thomas Bacon. ( London : 白a r l es
T i  1 t ，  1 839 ) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [999] 
O r i enta l es / V i cto r Hu90. (Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 829] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 499]
O r i g i ne du l angage / pa r Zabo rowsk i .  ( Pa r i s  : Ge r鵬 r Ba i l l i 釘e ) ー ー [2054] 
O r i g i nes de l a  F rance conte即o ra i ne. ( Pa r i s  : Hachette ) … 一 一 一 一 [1 882-1 886]
O r i g i nes du d ro i t  f ranca i s  / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 [1 868]
O r i g i n  of cu l t i vated p l ants / by A l phonse de Cando l l e. ( New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 日 1 88]
O r i g i na l  com i c  ope ras / w i r t ten by W. S. G i  I be r t . 1 st se r i es - 2nd se r i es. 
(London : Chappe l l ， 1 877-1 889 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [99， 1 00] 
O r i g i na l  l ette rs  of the Eng l i sh p i  l ot ，  W i l l i am Adams. (Yokohama : Japan 
Gazette， 1 878 ) 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [921 ]
O r i g i na l  p l ays / by W. S. G i  I be r t .  1 st se r i es - 2nd se r i es (London : 山atto
& W i ndus， 1 886-1 894 ) 2 vo l s. 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 0 1 ， 1 02] 
O r i g i ne des Bonapa rte / J. 制 i che l et . ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 [1 854]
O r i g i ns of a r t : a psycho l og i ca l  & soc i o l og i ca l  i nqu i ry / by Y r j o  H i rn. 
(London : Macm i I l an， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [784]
O r鵬 du ma i 1 / pa r Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 [1 446]
Orthomet ry / by R. F. Bre鵬 r . ( New Yo rk : G. P. Putnam' s， 1 893 ) 一 一 一 一 一 [1 024]
王心抄 慧岸手写 1 8 1 2 (文化 8 年) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2358]
往生要集 上、 中、 下 / 吉見重三郎校 (京都 : 三書堂， 1 884 ) 
3 冊一 一 一 一 一 - - - - - - - - _ … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 … [2378-2380] 
御伽名代紙衣 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 894 ) … 一 [2088]
御伽厚化粧 1 冊 5 巻 / 中尾守興術画 (尼崎 : 本屋長右衛門， 1 735 ) 
亨保 1 9 年刊 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2278]
奥羽一覧道中膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899) [2079] 
Out l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. 8th e i dt i on. Vo l .  1 -2. 
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 874 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [773-174]
伽t l i nes of cosm i c  ph i l osophy / by John F i ske. 1 2th ed i t i on. Vo l . ト2.
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 891 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 [775-776]
印t l i nes of gene ra l h i sto ry / by W. F. Co l l i e r . ( London : T. Ne l son 
1 873 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 [700]
T - 5 0 白Jt of the East � Pe r i od of Eu ropean 
Out of the East and Koko ro / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : Houghton， 
書架番号
M i ff l  i n， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 字 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 337J 
Out of the nest : a f l  i ght of ve r ses / by Ma ry McNe i l Feno l l osa CBoston 
: L i t t l e， 1 899 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [275J
OOv res co即 l ètes de M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy ) ー ← 一 [ 1 826-1 830J
Ove r-seas l i b ra ry 
C London : T. F i she r Unw i n， 1 899 ) 一 一 一 一 ー → 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 07J
Ov i d' s He ro i des， Amours  ; a r t  of l ove， remedy of l ove and m i no r  wo rks / 
1 i te ra l I y  t ranstated i nto Eng l i sh p rose by Hen ry T. R i l ey C Lodnon : 
G. 8e 1 1 ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 5J
Oxfo rd book of Eng l i sh ve rse， 1 250-1 900 / chosen & ed i ted by A. T. Qu i I l e r  
-Couch COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 90 1 ) 一一一 一 一 一 一 一一 一 一 一 [466J
P 
Pah l av i  texts / t rans l ated by E. W. West.  Pa r t  1 .  C Oxfo rd : C l a rendon 
Press， 1 880 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 ー 一 [892J 
Pa l est i ne i nconnue / pa r Ch. C l e rmont-Ganneau. CPa r i s  : E rnest Le roux， 
1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ← ← ー ー 一 一 ー 一 一 一 [ 1 982J
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book F i rst : E I  i zabethan 
pe r i od / ed i ted w i th notes by W. Be l l  C London : Macm i l l an， 1 896 ) 一 一 一 [460J
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. Book Second 
/ ed i ted w i th notes by W. Be l l  C London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [46 1 J
Pa l g rave' s go l den t reasu ry of songs and I y r i cs. 助ok Fou rth / ed i ted w i th 
notes by J. H. Fow l e r  C London : Macm i 1 l an， 1 90 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [462J 
Pantchatant ra， ou， Les c i nq l i v res， recue i 1 d' apo l ogues et de contes， 
t radu i t  du sansc r i t  pa r Edoua rd Lance reau. C Pa r i s  : L' i mp r i me r i e  Nat i ona l e， 
1 87 1 ) - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 640J 
Panthéon EgYPt i en / pa r Pau l P i e r ret .  C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 88 1 ) 
2 cop i es - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 千 [ 1 946-1 947J 
Pao l o  & F rancesca : a t ragedy i n  fou r acts / by Stephe Ph i I 1 i ps C London : 
John Lane， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [ 1 92J 
Pape l a  p i t i é  sup réme / V i cto r Hugo. CPa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?J ) 
一 [ 1 500J
Pa rad i se l ost.  Book ト 1 1 1 / by John M i  I ton. CBoston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 勾 十 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [547J
Pa rad i se l ost. F i rst book - F i fth book / by John M i l ton - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 70-1 74J
Pa rfums， chants et cou l eu r s  / pa r Gustave Math i eu. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ， 
1 878 ) . ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 565J
Patchwo rk / by F rede r i ck Locke r C London : 匂 i th， 1 879 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 46J
Pat h o l ogy of m i nd / Hen ry Mauds l ey. C New Yo rk : D. App I eton， 1 894 ) 一 一 一 一 [800J
Pau l Reve r ' s R i de and othe r poems / by Hen ry Wadswo r th Longfe l l ow. 
CBoston : Houghton， M i f f l i n， 1 894 ) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [522J
Pau l i ne : Pa race l sus : St raffo rd : Sop rde l l o  : P i ppa Passes : K i ng V i cto r 
and K i ng Cha r l es / by Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l a test 
co r rect i ons CBoston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [24J
Paysans / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 389J
Pea l s  of the fa i th， o r ，  I s l am' s Rosa ry， be i ng the n i nety-n i ne beaut i fu l  
names of A l l ah， w i th comments  i n  ve rse f rom va r i ous O r i enta l sou rces 
/ by Edw i n  Arno l d  CBoston : R. Brothe rs， 1 883 ) 一 ー 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [3J
P台cheu r d' i s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 886 ) [ 1 557J 
Pècheu r d' i s l ande : roman / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [1 558J 
Pêcheuse d' ames / Sache r-Masoch / pa r L. -G. Go l omb. CPa r i s  : Hachette， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [1 685J
Pep i ta J i menez / t rans l ated f rom the Span i sh of Juan Va l e ra C London : 
He i nemann， 1 891 ) 一 ー ー 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 [36 1 J
P釘e Go r i ot / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 [ 1 391 J 
Pe r i ods of Eu ropean I i te ratu re. C Ed i nbu rgh : B l ackwe l 1 )  636-641 - 一 ー [636-64 1 J 
Pe r i patus � P l ays of Mau r i ce 
Pe r i patus / by Adam Sedgw i ck. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 6 )  
T - 5 1 
書架番号
CLondon : Macm i 1 l an ，  1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [ 1 1 23] 
Pet i te b i b l  i oth伺ue Cha rpent i e r  C Pa r i s  : Cha rpent i e r )  
[ 1 459， 1 460， 1 46 1 ， 1 60 1 - 1 602， 1 604] 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es Baude l a i re. 
2. éd i t i on. C Pa r i s : M i che l Lévy， 1 873 ) 一 一 一 一 一 [1 406] 
Pet i ts poëmes en p rose : l es pa rad i s  a r t i f i c i e l s  / pa r Cha r l es Baude l a i re. 
Nouve l l e  éd i t i on. C Pa r i s : M i che l Lévy， 1 892) 一 一 [1 407] 
Pete r I bbetson / G. 臥J Ma ru i e r  C London : Macm i I l an， 1 896 ) - - - 一 一 一 一 [95] 
Pete r Sch l em i h l ，  the Shadow l ess man / by Ade l be rt Cham i sso CLondon : G. 
A I I en， 1 899 ) 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 [322]
Pet i tes m i sé res de l a  v i e  con j uga l e  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [1 392] 
Pet i ts bou rgeo i s  1 - 1 1 / H. de Ba l zac. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) 一 一 [ 1 393-1 394]
Peup l andes de l a  sénégamb i e  / pa r L. -J. B. Bé renge r-Fé raud. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 893] 
Peup l e  / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [1 869] 
Peup l es de l '  Af r i que et de L' Amé r i que / pa r G i ra rd de R i a l  l e. 
C Pa r i s  : Pagne r re， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 881 ] 
Phaed rus， I ys i s， and p rotago ras of P l ato : a new and 1 i te ra l t rans l at i ons 
ma i n l y  f rom the tex of Bekke r / by J. W r i ght. C London : Macm i 1 l an， 1 893 ) [4 1 3] 
Phantom ' R i ckshaw and othe r ta l es / by Rudya rd K i p l  i ng CLondon : Sampson 
Low) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 24]
円l i 1 i p  Auguste et Sa i nt Lou i s  / J聞 M i che l et . C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， [ 1 869] ) 
[ 1 830] 
円l i 1 i p  Augustus / W i  1 1  i am Ho l den Hutton. C London : Macm i I l an， 1 896 ) - - - - - - - - - [698] 
Ph i 1 i st i ne : a pe r i od i ca l  of P rotest. Vo l .  1 9， no. 1 C June， 1 904 ) 一 一 一 一 [1 261 ] 
Ph i l osoph i e  géné ra l e  / Vo l ta i re. C Pa r i s  : Lefèv re， 1 8 1 8 ) ← [ 1 624-1 625] 
Ph i l osoph i e  zoo l og i que / pa r V i cto r Meun i e r . C Pa r i s  : Pagne r re )  一 一 一 一 一 一 一 [2055] 
Ph i l osoph i e  pos i t i ve / pa r Le D r .  Rob i net .  C Pa r i s  : Ge rme r Ba i 1 1 i 釘e，
[ 1 88-?] ) ← 一 一 一 一 [1 954] 
Ph i l osoph i e  géné ra l e  / Vo l ta i re. C Pa r i s  : Lef色v re， 1 8 1 8 ) ー [ 1 624-1 625]
Ph i l osoph i e  zoo l og i que / pa r V i cto r Meun i e r . C Pa r i s  : Pagne r re )  一 一 一 [2055]
附ys i ca l geog raphy / by Arch i ba l d  Ge i k i e. C London : Macm i 1 l an， 1 896) 一 一 [1 1 38]
Phys i cs and po l i t i cs， o r ，  Toughts on the app l i cat i on of the p r i nc i p l es of 
" natu ra l se l ect i on" and " i nhe r i tance" to po l i t i ca l  soc i ety / by Wa l te r  
Bagehot. 9th ed i t i on. C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 1 74]
Phys i og raphy : an i nt roduct i on to the study of natu re / by T. H. Hux l ey. 
C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 1 73] 
Phys i o l og i ca l  aesthet i cs / by G rant A I  l en .  C New Yo rk : D. App l eton， 1 877 ) 
2 cop i es. ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [66-767] 
Phys i o l og i e  du gout ，  ou， méd i tat i ons de gat ronom i e  t ranscendante / pa r 
B r i 1 l at-Sava r i n. C Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， 1 88-?) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [206 1 ] 
Phys i o l og i e  du ma r i age / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) 一 一 [1 395]
Phys i o l ogy of m i nd / Hen ry Mauds l ey. C New Yo rk : D. App l eton， 1 893 ) - - - - - - - - - [799] 
P i e r re Noz i è re / Anato l e  F rance. CPa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 899 ) 一 一 一 一 [ 1 447]
P i e r rette : l e  cu ré de tou rs  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) [1 396] 
P i  I g r i m' s  p rog ress f rom th i s  wo r l d to that wh i ch i s  to come / by John 
Bunyan CLondon : Macm i I l an， 1 899 ) 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [405]
P i onee rs  of evo l ut i on f rom Tha l es to Hux l ey / by Edwa rd C l odd. 
C New Yo rk : D. App l eton， 1 897 ) 一 一 一 - - - - - - - ー ー 一一一一一一一一- - - - - - - - - [ 1 1 30] 
P l a i sante r i es de Nas r-Edd i n  Hodj a / t radu i ts du turc  pa r J. A. Decou rdemanche 
C Pa r i s : E rnest Le roux， 1 876 ) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一一一… - - - - - ー ー [ 1 989]
P l ant- I i fe / by Edwa rd Step. C New Yo rk : Hen ry Ho l t ， 1 888 ) - 一 一 - - - - - - - - ー… ー [ 1 204J 
P l ays of Mau r i ce Maete r l i nck. [F i  rst se r i es] -2nd se r i es / t rans l ated by 
R i cha rd Hovey CCh i cago : Stone & K i mba l " 1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [347， 348]
T - 5 2 P l ays of Eu r i p i des � Poems of p l aces 
書架番号
P l ays of Eu r i p i des / t r . i nto 王ng l i sh p rose f rom the text of pa l ey by 
Edwa rd P. Co l e r i dge. Vo l .  1 -2 C London : G. Be l l ， 1 898) 一 一 一 一 [300， 301 J
Pocket I bsen : a co l l ect i on of some of the maste r ' s best-known d ramas / 
by F. Anstey C New Yo rk  : Hu rst ，  [ 1 88-?J ) 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 [345J
Poèmes. 1 1 1 . / Em i l e  Ve rhae ren. CPa r i s  : Soc i été de Me rcv re de F rance， 
[1899J ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ー + ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 621 J 
PO伽les et l égendes / pa r Hen r i He i ne. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 880 ) � � � [ 1 675] 
PO副les et l égendes / pa r Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 一 ー [ 1 676J
Poems / by Cha r l es K i ngs l ey C London : Macm i 1 l an ，  1 897 ) ← 一 一 [ 1 1 7]
Poems / by Ch r i st i an G. Rossett i  C Boston : Robe rts  Brothe rs， 1 897 ) � � � � � � � � � [204J 
Poems / by Dante Gab r i e l  Rossett i  CBoston : Robe rts  B rothe rs， 1 882) 一 一 一 [ 1 95J
Poems / by Dante Gab r i e l  Rossett i .  [ l J ー [4] C London : E I I i s  and E l vey， 
1 900 ) 4 vo 1 s. 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [ 1 96-1 99J
Poems / by F ranc i s  Thompson C London : E l k i n  Mathews， 1 894 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 [252J
Poems / by Jean I nge l ow. Vo l .  1 CBoston : Robe r t  B rothe rs， 1 896 ) 一 ー 一 一 [ 1 1 4J
Poems / by Ra l ph Wa l do Eme rson CBoston : Houghton， 1 893 ) - � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � [27 1 J 
Poems / by Robe r t  Southey : chosen and a r ranged by Edwa rd Dowden 
C London : Macm i I l an ，  1 895 ) 一 一 [399J
Poems by W i  1 1 i am Be l 1 Scott : Ba l l ads， stud i es f rom natu re， sonnets， etc 
CLondon : Longmans， 1 875 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 0J
Poems / by W i  1 1 i am E rnest Hen l ey C New Yo rk  : Sc r i bne r ' s， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 09J
Poems / by W i  1 1 i am Watson C London : Macm i I l an ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [257J
Poems : the empty pu rse w i th odes to the com i c  sp i r i t  to youth i n  memo ry 
and ve rses / Geo rge Me red i th CBoston : Robe r ts B rothe rs， 1 892) 一 一 一 一 [ 1 6 1  J 
Poems and ba l l ads / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne. 1 st se r i es - 3 rd se r i es. 
C London : Chatto & W i ndus， 1 895 ) 3 vo l s聞 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [223， 224， 225J 
Poems and ba l l ads of He i n r i ch He i ne / t rans l ated by Emma Laza rus C New Yo rk 
: Hu rst ，  [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [344J
Poems and d ramas of Lo rd By ron. C New Yo rk : Arunde l p r i nt i ng， 1 879 ) � � � [42J 
Poems and I y ra i cs of the Joy of Ea rth / by Geo rge Me red i th C London : 
Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 [1 64J
Poems and masque of Thomas Ca rew : Gent l eman of the P r i vy-Chambe r to 
K i ng Cha r l es 1 . ， and Cup-bea re r to h i s  ma j aesty / ed i ted by Joseph 
Woodfa l l  Ebswo rth  C London : Reeves and Tu rne r ，  1 893 ) � - � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  [47J 
Poems by Matthew Arno l d  / se l ected and ed i ted by G. C. Macau l ay C London : 
Macm i l l an ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [7] 
Poems by the way & l ove i s  enough / by W i  1 1 i am Mo r r i s  C Lodnon : Longmans， 
1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 82J
Poèms de p rovence / Jean A i ca rd. C Pa r i s  : G. Cha rp rent i e r ， 1 878 ) 一 [1 353]
Poems， d ramat i c  and I y r i ca l  / by John Le i ceste r Wa r ren Lo rd de Tab l ey 
C London : John Lane， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [233J
Poems of Arthu r  Hugh C l ough C London : Macm i 1 l an ，  1 895 ) 一 一 一 一 ー [59J 
Poems of Cha r l otte，  Em i I y  & 加ne Brontë， w i th Cottage poems / by Pat r i ck 
B ronte C London : Dent ，  1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [23]
Poems of Goethe ; t rans l ated i n  the o r i g i na l  met res / by Edga r A l f red 
Bow r i ng. C London : G. Be l l ， 1 89 1 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [336] 
Poems of John Donne / ed i ted by E. K. Chambe rs. Vo l .  1 - 2 CLondon : 
Lawrence & Bu l l en， 1 896 ) 2 vo l s. ← ← 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [90， 9 1 ] 
Poems of Owen Me red i thCHonb l e， Robe rt  Lytton ) Vo l .  1 -2 C Le i pz i g  : 
Be rnha rd Tauchn i tz， 1 869 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 [1 65-1 66] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 -4] : Eng l and 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 ← ← → [424-427] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  5] : I re l and 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 + 一 一 [428]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  6-8] : Scot l and， 
Denma rk， I ce l and， No rway， Sweden CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 876] 
3 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [429-431 ]  
Poems of p l aces � Poés i es de Ju l i us T - 5 3 
書架番号
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  9-1 0] : F rance and 
SaVOy (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 877] 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 [432-433]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 1 - 1 3] :  I ta l y. 
CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 877] 2 vo l s. 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [434-436] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry 曹. Longfe l l ow. [Vo l .  1 4-1 5] : Spa i n. 
Po rtuga l ，  Be l g i um， and Ho I l and (Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 877 ) - 一 [437-438]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 6] :  Sw i tze r l and 
and Aust r i a CBoston : 肋ughton， 輔 i f f l i n， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 』 一 一 一 一 一 [439]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 7-1 8] : Ge rmany. 
(Boston : Uoughton， M i ff I i n， 1 877 ) 2vo I s. 一 一 一 一 一 一 - � - - - - - - - 一 一 一 一 [440-441 ]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  1 9] :  G reece， and 
Tu rkey i n  Eu rope CBoston : 恥ughton， M i f f l  i n， 1 878 ) - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [442]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  20] : Russ i a， 
i nc l ud i ng As i at i c Russ i a  (Boston : 肋ughton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 [443] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  21 -23] : 'As i a  Sy r i a ， 
As i a  m i no r .  Mesopotam i a， A rab i a ， Tu rkestan， Afghan i stan. Pe r i s i a  I nd i a  
Ch i nese Emp i re. Japan (Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 878 ) 3vs. - - - - - - - - - [444-446] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  24] : Af r i ca (Boston : 
Hougthon， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [447]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  25-26] : 伽e r i ca
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [448-449] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  27] : 畑e r i ca
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [450]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  28] : Ame r i ca 
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 878 ) 一 一 一 ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [451 ]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  29] : Ame r i ca 
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - [452] 
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  30] : 加e r i ca
(Boston : Houghton， 輔 i ff I i n， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー - - - - - ー … 一 [453]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  3 1 ] :  Ocean i a  
(Boston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [454]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry 阻 Longfe l l ow. [Vo l .  21 -23] : As i a  
(Boston : 出ughton， Osgood， 1 878 ) 3 vo l s. 一 一 一 ゐ ー 一 一 一 [455-457]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  24] : Af r i ca 
(Boston : Houghton， Osgood， 1 878 ) ー 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [458]
Poems of p l aces / ed i ted by Hen ry W. Longfe l l ow. [Vo l .  28] : Ame r i ca 
(Boston : Houghton， Osgood， 1 879 ) … 一 一 ー [459] 
Poems of S i dney Lan i e r  / S i dney Lan i e r  ; ed i ted by h i s  w i fe C New Yo rk 
: Sc r i bne r ' s， 1 896 ) ー ー [281 ] 
Poems of Thomas Ba i l ey A l d r i ch (Boston : 出ughton， 1 885 ) ー 一 一 一 ー [26 1 ]
Poems of Thomas Campbe l l  / se l ected and a r ranged by Lew i s  Campbe l l  (London 
: Macm i I l an， 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [394] 
Poems of W i l l i am B l ake / ed i ted by W. B. Yeats (London : Law rence & 
匝J I l et i n ( New Yo rk : Sc r i bne r ' s， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 日 [ 1 7] 
Poems of W i  1 1  i am Co I I  i ns (恥ston : G i nn， 1 898 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [6日
Poems of Wo rds附rth / chosen and ed i ted by Matthew Arno l d  ( London : 
Macm i l l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [400]
Poems songs and l ette rs， be i ng the comp l ete wo rks of Robe r t 助 rns / ed i ted 
f rom the best p r i nted and manusc r i pt autho r i t i es by A l exande r Sm i th. 
( London : Macm i 1 l an， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 [41 ]
Poés i e  a rabe， anté- I s l am i que / pa r René Basset .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 978] 
Poés i e  ch i no i se / pa r C. 1 肋au l t一Haua rt . ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 886 ) - - - [ 1 997] 
Poés i es comp l ètes / Théoph i l e Gaut i e r . Tome 2. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 465]
Poés i es de Ca l u l l e  / C. Va l e r i Catu l l i L i be r  / t raduct i on en ve rs  F rança i s  
pa r Eugène Rostand. Tome 1 -2. ( Pa r i s  : Hachet te， 1 879 ) ー … [1 646-1 647]
Poés i es de Ju l es Lema i t re. ( Pa r i s  : A l phonse Leme r re， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 534] 
T - 5 4 Poés i es de G i acomo � Poet ry of Thomas 
書架番号
Poés i es de G i acomo Leopa rd i .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 887 ) 一 一 一 [ 1 7 1 0J 
Poés i es i néd i tes / Hen r i He i ne. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - ー 一 一 日 677J
Poés i es magya res / pa r H. Desbo rdes-Va l more et Ch. 一E. de Uj fa l vy， De Mezö 
-Kövesd. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 [ 1 746J 
Poés i es nouve l l es， 1 836-1 852 / A l f red de Mu i sset. C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 88 1 ) 2 cop i es - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 602-1 603J
Poés i es popu l a i res de l a  Gascogne / pa r M. Jean-F ranço i s  B l adé. Tome 1 -3. 
C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 881 -82) 3 vo l s. 一 一 ← ← ← → 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 770- 1 772J
Poés i es popu l a i res du sud de l '  I nde / t raduct i on et not i ces pa r E. 
Lama i resse. CPa r i s  : L i b ra i r i e I nte rnat i ona l e， 1 867 ) 一 一 一 [1 762J 
Poètes d' Auj ou rd' h i ，  1 880-1 900 / Ad. van Beve r & Pau l Léautaud. C Pa r i s  : 
Soc i été de Me rcv re de F rance. 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 7 1 5J
Poet i ca l  g reet i ngs f rom the Fa r East : Japanese poems / f rom the Ge rman 
adaptat i on of Ka r l  F l o renz by A. L l oyd. C東京 : 長谷川武次郎， 1 897 ) [954J 
Poet i ca l  wo rks : i nc l ud i ng the d r ama of "The t附 men of Sandy Ba r of 
B ret Ha rte  (Boston : 出ughton， 1 882) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [277J 
Poet i ca l  wo rks of A l exande r Pope / ed i ted w i th notes and i nt roducto ry 
/ by Ado l phus W i  1 1 i am Wa rd ( London : Macm i 1 l an， 1 896 ) 一 一 一 [ 1 93J
Poet i ca l  wo rks of A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne， i nc l ud i ng a l so the most 
ce l eb rated of h i s  d rama ( New Yo rk  : W i  1 1 i am， 1 89-?) 一 一 一 一 一 一 一 ー [221 J 
Poet i ca l  wo rks of Baya rd Tay l o r  (Boston : Houghton， 1 890 ) - - - - - - - - - - - - - - [295J 
Poet i ca l 附 rks of B ret Ha rte  CBoston : 出ughton， 1 896) ー ー ← ー [276J
Poet i ca l  wo rks of Geo rge C rabbe， w i th 1 i fe C London : Ga l l  & I ng l  i s， 1 807 ) [63J 
Poet i ca l  wo rks of Hen ry Wadsworth Longfe l l ow (Boston : 勘ughton， 1 886 ) 一 [282J
Poet i ca l 附 rks of Hen ry Wadswo rth  Longfe l  l ow CBoston : Houghton， 1 882) 一 [283J
Poet i ca l 駒 rks of James Russe 1 1 Lowe 1 1 / James Russe 1 1 Lowe 1 1  
C London : Macm i I l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [286J
Poet i ca l  wo rks of James Thompson ( London : Reeves & Tu r ne r )  一 ー 一 [254-255J
Poet i ca l  wo rks of John D ryden ( London : Macm i 1 l an， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 [92J
Poet i ca l  附 rks of John Green l eaf Wh i t t i e r  (Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 一 [297J
Poet i ca l  wo rks of John Keats / rep r i nted f rom the o r i g i na l  ed i t i ons 
w i th notes by F ranc i s  T. Pa l g rave C London : Macm i 1 l an， 1 892)  一 ー 一 一 一 一 [396J
Poet i ca l  wo rks of John M i  I ton ( London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 69J
Poet i ca l 附 rks of Matthew Arno l d  C London : Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [6J 
Poet i ca l  wo rks of Pe rcy Bysshe She l l ey / ed i ted by Edwa rd Dowden 
C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 3J
Poet i ca l  wo rks of R i cha rd Monckton M i  I nes. Vo l .  1 C London : Edwa rd 
Moxon， 1 838 ) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [ 1 68J
Poet i ca l  wo rks of Robe r t  B r i dges. Vo l .  1 - 2. 2 vo l s. 
C London : 句 i th， 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21
，
22J 
Poet i ca l 附 rks of Robe r t 伽chanan. Vo 1 . ト3 CLondon : Hen ry S. K i ng， 
1 874 ) 3 vo 1 s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [35-37J
Poet i ca l 附rks of Robe r t  Southey， 間 th memo i r ( New Yo rk : C rowe l l ，  
1 89-?) 一 一 一 ー 一 ー 一 一 一 一 ー ← ← ー → ← 一 一 - [21 5J
Poet i ca l  附 rks of Samue l Tay l o r Co l e r i dge (London : Macm i l l an， 1 893 ) 一 一 一 一 [60J 
Poet i ca l  wo rks of S i r Wa l te r  Scott ，  Ba r t  / ed i ted， w i th a c r i t i a l  
memo i rs， by W i  1 1 i am M i chae l Rossett i  C London : Wa rd， Lock， 
Bowden， 1 89-?) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [205J
Poet i ca l 附 rks of Thomas Hood. Vo l .  1 - 2 (Boston : Houghton， 1 856 ) 一 [1 1 2， 1 1 3J 
Poet i ca l  wo rks of Thomas Moo re / ed i ted w i th memo i r and notes by Cha r l es 
Kent C London : Rout l edge， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 75J
Poet i c  and d ramat i c  wo rks of Robe r t  Brown i ng， i n  s i x  vo l umes CBoston 
: Houghton， 1 89 1 ) 6 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [24-29J 
Poet ry of By ron / chosen and a r ranged by Matthew Arno l d  C London : Macm i 1 l an， 
1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [393J 
Poet ry of Thomas Moo re / se l ected and a r ranged by C. L i t ton Fa l k i ne r  
C London : Macm i I l an， 1 903 ) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [397J 
Poets' s wa l d  � Pr i nc i p l es of b i o l ogy T - 5 5 
書架番号
Poets' s wa l k  / chosen and a r ranged by Mowb ray Mo r r i s  ( London : 恥cm i I l an， 
1 898 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 切 ー [39 1 ] 
Po l i t i cs and po l i t i ca l  economy / by Tho闘s de Ou i ncey (Boston : Houghton， 
1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [74]
Po l ychaet wo rms / by W. B l ax l and Benham. (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v. 2 )  
(London : Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー - - - - - - - - - - - 一 一 [ 1 1 2 1 ]
Po l yzoa / by S. F. Ha r冊r . (Camb r i dge natu ra l h i sto ry ; v 2 ) {London 
: Macm i I l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 21 ] 
Poo r R i cha rds a l manac and othe r pape rs  / by Ben j am i n  F rank l i n， w i th notes. 
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [487]
Pope antho l ogy， 1 70 1 -1 744 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  (London 
: F rowde， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - [37日
Pope' s essays on c r i t i c i sm / ed i ted， 削 th i nt roduct i on and notes by ぬhn
Chu r ton Co I I  i ns (London : Macm i l l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [1 94]
Popu l a r  Japanese sto r i es， togethe r w i th M i tsuyae / by Geo rge J. Penney. 
( Kobe : HyOgO Ne酬" 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [980]
Popu l a r  sc i ent i f i c l ectu res / H. He l mho l tz. (New Yo rk : 比Jmbo I dt Pub. ， 
1 881 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 51 ] 
Po r t ra i t s  and b i og raph i ca l  sketches of r鵬nty Ame r i can autho rs. 
(Boston : Houghton， M i f f l i n， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [554]
Po rt-Ta rascon / A l phonse Daudet .  ( Pa r i s  : E. Entu， 1 890 )一 一 [1 422] 
Post-p rand i a l  ph i l osophy / by G rant A l l en. (London : 山atto & W i ndus， 
1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [765]
Pou r l a  F i n l ande / pa r W. van de r V l ugt. (Pa r i s  : L' Human i té 肱)uve l l e ，
1 900 ) 一 一 一 一 ー ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 民 一 一 一 ー 一 一 ー [1 924]
P ract i ca l  e l ocut i on i st / by ‘John Fo rsyth. ( London : B l ack i e， [ 1 89-?] ) 一 [1 035]
P ract i ca l  ph i l osophy of the Muhammadan peop l e  . . .  / by W. F. Th四IPson.
(London : O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 839 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 01 2]
P réc i s  de I ' h i sto i re de F rance / J. M i che l et .  (Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 898 ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 860] 
P réc i s  de I ' h i sto i re mode rne / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) [ 1 861 ] 
P rem i è res not i ons d' ethnog raph i e  géné ra l e  / pa r Léon de Rosny. (Pa r i s  : 
Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 [1 892]
Prem i è res poès i es， 1 829-1 835 / Af l red de 捌usset . (Pa r i s  : G圃 Cha rpent i e r ， 
1 88 1 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 604]
Prem i è res poès i es， 1 829-1 835 / Af l red de Musset .  (Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  
1 899 ) ー ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 605] 
P rem i e rs souven i rs / Léon To l sto i .  { Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 
日 88-η ) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 701 ]
P r i 鵬 r of Ame r i can l i te ratu re / by Cha r l es F. R i cha rdson. (Boston : 
Houghton， M i f f l i n， 1 896 ) 一 ー ー ー ー ー - - - - - - - - [624] 
P r i me r  of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat .  (Oxfo rd : C l a rendon 
P ress， 1 892 ) 一 一 - - - - - - ー 一 一 一 一 ー ー 一 一 - - - - - - - - ー ー [ 1 045]
P r i m i t i ve cu l ture / by Edwa rd B. Ty l o r .  Vo l .  1 -2. 3 rd ed i t i on. 
(London : John Mu r ray， 1 891 ) 2 vo l s. 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [861 -862]
P r i m i t i ve l ove and l ove-sto r i es / by Hen ry T. F i nclく. (New Yo rk : Cha r l es 
Sc r i bne r ' s， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [772]
P r i m i t i ve man / by Lou i s  F i gu i e r . (London : Chat to and W i ndus， 1 876 ) ー 一 [702]
P r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 -2. 
( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [81 8-81 9]
P r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  Rev. and en l .  ed i t i on. 
(London : W i  I l i ams & No rgate， 1 898 ) 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [832] 
P r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2. Rev. and en l .  ed i t i on. 
( London : W i l l i ams & No rgate， 1 899 ) ー ー e 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [833]
P r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  (New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [836] 
P r i nc i p l es of b i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2. (New Yo rk : 
D. App l eton， 1 888 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [837]
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書架番号
Pr i nc i p l es of Eng l i sh etymo l ogy / by Wa l te r  W. Skeat. F i rst se r i es 
- S5cond se r i es. (Oxford : The C l a rendon Press， 1 887 ) 一 一 [ 1 043-1 044J 
P r i nc i p l es of eth i cs / by He rbe rt  Spence r .  Vo l .  1 .  ( New Yo rk 
D .  App l eton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [843J
P r i nc i p l es of eth i cs / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  2. ( New Yo rk 
D. App l eton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [844J 
P r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe rt  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk : 
D. App l eton， 1 886 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 ← [822-823J 
P r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  3 rd e i dt i on. 
(New Yo rk : D. App l eton， 1 887 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 [840J
P r i nc i p l es of soc i o l ogy / by He rbe rt  Spence r .  Vo l .  2. (New Yo rk : 
D. App l eton， 1 887 ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 [841 J
P r  i nc i p 1 es of soc i 0 l ogy / by He rbe rt  Spence r. Vo 1 .  3. C New Yo rk : 
D. App l eton， 1 897 ) 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [842J
P r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe rt  Spence r .  Vo l .  1 -2. ( New Yo rk 
D. App l eton， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [820-821 J
Pr i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 .  ( New Yo rk 
D. App 1 eton， 1 887 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [838J
P r i nc i p l es of psycho l ogy / by He rbe rt  Spence r .  Vo l .  2. ( New Yo rk 
D. App l eton， 1 887 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [839J 
P r i nc i p l es of psycho l ogy / by W i  1 1 i am James. Vo l .  1 -2. C New Yo rk : Hen ry 
Ho l t ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー [785-786J 
P r i ncess : a med l y  / Tennyson C London : Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 ← [244J 
P r i se de l a  Bast i I l e / J. M i che l et .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) - - - [ 1 847J 
P rob l eme de I ' aven i r Lat i n  / Léon Baza l gette. (Pa r i s  : F i schbache r ，  1 903 ) [ 1 9 1 7J 
P rob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. F i rst se r i es. (Boston : 
Houghton， M i f f l  i n ， 1 891 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [793-794J 
P rob l ems of I i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 2nd se r i es. CBoston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 891 ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [795J
P rob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 3 rd se r i es. C Boston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 879 ) ( 1 ) ( 2 )  一 】 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - [796J 
Prob l ems of 1 i fe and m i nd / by Geo rge Hen ry Lewes. 3 rd se r i es. (Boston 
Houghton， M i f f l  i n， 1 879 ) ( 2 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [797J
P rob l ems of the futu re / by Samue l La i ng. Pt . 1 -2. C New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 891 -92 ) 2 vo l s. 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 60- 1 1 6 1 J
P rob l ems of the futu re and essays / by S. Lang. C London : Chapman and 
Ha 1 1 ， 1 895 ) ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← [787J 
P ro l égomènes de I ' h i sto i re des re l i g i ons / pa r A. Rév i 1 l e. ( Pa r i s  : 
F i schbache r ， 1 886 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 950J 
Pronounc i ng d i ct i ona ry of the Span i sh and Eng l i sh l angauge / by Ma r i ano 
Ve l azquez de l a  Cadena. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 892 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 072J 
P ropos d' ex i 1 / pa r P i e r re Lot i .  ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) 一 → 一 [ 1 559J
P rove rbes et d i ctons du peup l e  a rabe / pa r Ca r l o Landbe rg. Vo l .  1 .  (Le i de : 
E. J. B r i 1 1 ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [1 763J 
Psycho l ogy of at tent i on / by Th. R i bot. (Ch i cago : 印en Cou rat Pub l i sh i ng 
1 896 ) - ー 一 ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 ー [809J
Psycho l ogy of the emot i ons / by Th. R i bot. (London : Wa l te r  Scott ，  1 897 ) - - [805J 
Pub l i cat i ons de l a  l i b ra i r i e E rnest Le roux : Rue Bonapa r te， 28， Pa r i s. 
(Pa r  i s : Ma i sonneuve， 1 874 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2043J 
Pub l i c  schoo l Lat i n  p r i me r  / ed i ted w i th the Sanct i on of Head Maste rs  of 
the Pub l i c  Schoo l s  ( London : Longmans， G reen， 1 886 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 037J 
Pu i ts de Sa i nte C l a i re / Anato l e  F rance. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 895 ) [1 448J 
Ouat re annees au Congo � Re l i g i ons et l es T - 5 7  
仁;)
書架番号
Ouat re années au Congo / Cha r l es Jeannest. CPa r i s  : Cha rpent i e r . 1 883 ) - 一 [1 902J
Ouat re vents de l '  esp r i t . 1 - 1 1 / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一一 ー [1 501 -1 502J 
Ouat re vents de l '  esp r i t . 1 - 1 1 / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. hetze l ，  
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ←  一 一 一 一 [ 1 503-1 504J
Ou' est-ce que I ' a r t? / Comte Léon To l sto i .  CPa r i s  : Pe r r i n， 1 898 ) 一 一 [1 702J 
Ouest i ons at i ssue / by Edmund Gosse. C New Yo rk : D. App l eton， 1 893 ) 一 一 一 一 一 [599J
Ouest i ons of K i ng M i  1 i nda / t rans l ated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds. 
Pat .  1 -2. C Oxfo rd : C l a rendon P ress. 1 890-94 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [906-907J 
Ouo i t i ent l a  supé r i o r i té des Ang l o-Saxons / pa r Edmond Demo l i ns. 
C Pa r i s  : L i b ra i r i e de Pa r i s， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 91 8J 
FミE
Races Sauvages / pa r A l phonse Be r t i 1 l on. C Pa r i s  : Masson， [ 1 882J ) 一 一 [ 1 890J 
頼豪阿闇梨駐鼠伝 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [21 04J 
落語笑嘉登 (落語全集 東京 : 博文館， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 [21 08J 
落語全集 / 石橋思案校訂 (東京 : 博文館， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 05J 
Ramuntcho / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 897 ) ー ← [1 560J
Rat i ona l spe l 1 i ng book / J. M. R i ce. Pa r t  1 .  C New Yo rk : Ame r i can Book， 
1 898 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 098J
Rayons et l es omb res / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [1 840J ) 一 一 一 一 一 [1 505J
Reade r ' s handbook of a l  l us i ons， refe rences， p l ots  and sto r i es / by E. Cobham 
Brewe r .  CLondon : Chatto & W i ndus， 1 890 ) ← 一 一 → 一 [ 1 055J 
Read i ng of ea rth / by Geo rge Me red i th C London : Macm i I l an， 1 888 ) - - - - - - - - - - - - - [ 1 60J 
Recent d i scuss i ons i n  sc i ence， ph i l osophy， and mo ra l s  / by He rbe r t  
Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 [829J 
Reche rches su r l '  h i sto i re et l a  1 i t té ratu re de ' l '  espagne / pa r R. Dozy. 
( Leyde : E. J. B r i 1 1 ， 1 88 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 7 1 9-1 720J 
Réc i ts c réo l es / Cha r l es Ba i ssac. C Pa r i s  : H. Oud i n， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 736J 
Reco l l ect i ons of Dante Gab r i e l  Rossett i  / by T. Ha l l  Ca i ne. CBoston : 
Robe rts B rothe rs. 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [575J 
Reco rds of Tennyson. Rusk i n  and B rown i ng / by Anne R i tch i e. CLondon : 
Macm i 1 l an ，  1 893 ) 一 一 [625J
Reco rds of the past : be i ng Eng l i sh t rans l at i ons of the Assy r i an and 
Egypt i an monuments. Vo l . ト1 2. C London : Samue l Bagste r ， 1 873-8 1 ) 口44-755J
Recue i 1 de contes popu l a i res de l a  sénégamb i e  / pa r L. -J. 一B.
Bé renge r-Fé raud. CPa r i s  : E rnest Le roux， 1 885 ) 一 [1 738J
Red cotton n i ght-cap count ry : A r i stophanes' s apo l ogy : The i nn a l bum : 
Pacch i a rotto and how he wo rded i n  d i stempe r and othe r poems / by Robe r t  
Brown i ng. (Boston : Houghton， 1 89 1 ) 一 一 一 ← ー ー [28J 
Ref l ets  su r l a  somb re route / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 
一 [1 56 1 J
Réfo rme / J. M i che l et .  C Pa r i s  : むa l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 839J 
Régence / J. M i che l et. ( Pa r i s  : Ca l mann l évy， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [1 844J
Rég i me mode rne. Tome 1 .  ( Pa r i s  : Hachette， 1 89 1 ) - 一 一 [ 1 886J
Re i seb i I de r  / Hen r i He i ne. Tome 1 -2. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy. 1 895 ) - - [ 1 678-1 679J 
Re l i g i euse / D i de rot. C Pa r i s  : Camuzeaux L i b ra i re， 1 834 ) 一 [1 429J
Re l i g i ons et re l i g i on / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [1 880J ) 一 一 [1 506J 
Re l i g i ons des peup l es non-c i v i  1 i sés / pa r A. Rév i 1 l e. Tome 1 -2. C Pa r i s  : 
F i schbache r ，  1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 95 1 -1 952J
Re l i g i ons du Mex i que de l '  Amé r i que cent ra l e  et du Pé rou / pa r A. Rév i 1 l e . 
C Pa r i s  : F i shbache r ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 953J
Re l i g i ons et l es l angues de l '  I nde / pa r Robe r t  Cust. CPa r i s  : E rnest Le roux， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 984J
T - 5 8 Re l i gous educat i on � Roman soc i ety 
書架番号
Re l i gous educat i on i n  Bu rma / by Bh i kkhu Ananda Ma i t r i ya. 2nd ed i t i on. 
C Rangoon : 凪Jddhasasana Samagama， [ 1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [91 6]
Re l i ques of Anc i ent Eng l i sh poet ry / by Rhomas Pe rcy. Vo l .  1 C London : 
G. Be l l ， 1 876-1 883 ) 2 vo l s. ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [463-463] 
Re l i Ques v i vantes / J. Tou rguéneff .  C Pa r i s  : Hetze l ，  1 88-?) 一 一 一 [ 1 708]
Rena i ssance / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 ー 一 一 ー [ 1 836]
Rena i ssance : stud i es i n  a r t  and poet ry / by Wa l te r  Pate r C New Yo rk  : 
Macm i  1 l an， 1 902 ) 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 88]
Rena i ssance i n  I ta l y. Pt. 1 -5 / by John Add i ngton Symonds. C New Yo rk  : 
Hen ry Ho l t ， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [645-651 ]  
Rep resentat i ve men : seven l ectu res / by Ra l ph Wa l do Eme rson CBoston 
: Houghton， 1 893 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [266] 
Repub l i c  of P l ato / t rans l ated i nto Eng l i sh， w i th an ana l ys i s， and notes 
by John L l ewe l yn Oav i es and Oav i d  James Vaughan. C London : Macm i l l an ，  
1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [41 4] 
Résu r rect i on : roman / comte Léon To l sto i .  C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 900 ) ← ー 一 [ 1 703] 
Résu r rect i on des O i eux / 加 i t r i Me re j kowsky. C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902) 一 一 一 [ 1 696]
列仙全伝 1 - 5 C全 9 巻) / 王世貞編 ; 迂雲鵬校 (東京 : 文栄堂，
1 6引 慶安 3 年刊) 5 冊 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2309-231 3]
Révo l ut i on. Tome 1 :  L' ana rch i e. C Pa r i s  : Hachette， 1 893 ) 一 一 “ 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 882]
Révo l ut i on. Tome 2 :  La conquête j acob i ne. C Pa r i s  : Hachette， 1 893 ) - 一 一 一 [ 1 883]
Révo l ut i on. Tome 3 :  La gouve rnement révo l ut i onna i re. C Pa r i s  : Hachette， 
1 892 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← [ 1 884] 
Rhymes a l a  mode / by A. Lang C London : K. Pau l ，  1 890 ) 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 42] 
Rhyme? and reason? / by Lew i s Ca ro l l C New Yo rk : Macm i I l an， 1 895 ) - - - - - - - - - - [53] 
R i che l i eu / R i cha rd Lodge. C London : Macm i 1 l an， 1 896 ) ← 一 一 ← 一 一 [699] 
R i che l i eu et l a  f ronde / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - - [ 1 841 ] 
R i dd l e  of the un i ve rse / by E rnest Haecke l .  C New Yo rk : Ha rpe r & B rothe rs，  
1 902) 一 ー 一 一 一 [ 1 1 43]
R i mes et Jeux de I ' enfance / pa r E. Ro l l and. C Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 883 ) [ 1 779] 
R i ng and book / by Robe r t  B rown i ng， w i th the autho r ' s l atest co r rect i ons 
CBoston : Houghton， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [26]
R i p  Van W i nk l e  : and othe r Ame r i can essays f rom the sketch book / by 
Wash i ngton I rv i ng. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 89 1 ) ← 一 一 ー 一 一 一 一 [51 1 ]
R i ve rs i de 1 i te rature se r i es. CBoston : 出ughton， M i ff l  i n ) no. 1 -34， 36-45， 
5 1 -58， 60-63， 65-69， 7 1 -80， 82， 84-85， 87-99 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [467-552]
Ext ra se r i es. no. 28， 30， 35， 37， 39， 42， 43， 45， 99 一 一 一 一 一 一 一 [553-564]
R i ve rs i de manua l fo r teache rs  : conta i n i ng suggest i ons and i 1 l ust rat i ve 
l essons l ead i ng up to read i ng / 1 .  F. Ha l l . CBoston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 890 ) ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー ー ー 一 [56 1 ]
R i ve rs i de p r i me r  and reade r .  CBoston : Houghton， M i ff l  i n， 1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - [562] 
Robe rt  Brown i ng / G. K. Cheste r ton. C London : Macm i l l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 [582]
Robe r t  He l mont / A l phone Oaudet .  C Pa r i s  : E. Dentu， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 424] 
Robesp i e r re / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) 一 一 一 [ 1 853] 
Ro i s' amuse / V i cto r Hugo. CPa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) ← 一 一 一 一 一 一 [1 507]
Ro i s  en ex i 1 / pa r A l phonse Oaudet .  C Pa r i s  : E rnest F l a醐a r i on， [ 1 89-?] ) [ 1 423] 
六道物語 (往生要集 中 京都 : 三書堂， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 [2379]
六僚の妖怪 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫)
[2094] 
Roma i ns d' O r i ent / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) [ 1 922] 
Roman au temps de Shakespea re / pa r J. Jusse rand. CPa r i s  : Ch. Oe l ag rave， 
1 887 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [1 725]
Roman d' un enfant / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 893 ) ー [ 1 562]
Roman d' un ro i d' écosse / pa r J. J. Jusse rand. C Pa r i s  : Hachette， 1 895 ) [ 1 5 1 2] 
Roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) - ー [ 1 563]
Roman d' un Spah i / pa r P i e r re Lot i .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 88 1 ) 一 一 [1 564]
Roman Soc i ety i n  the l ast centu ry of the West Emp i re / by Samue l O i l 1 .  
C London : Macm i 1 l an， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [70 1 ]
Romance of the i nsect � Sa i gnée 
Romance of the i nsect wo r l d  / by し N. Badenoch. C New Yo rk : Macm i I l an， 
T - 5 9 
書架番号
1 898 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー [ 1 1 07] 
Romance of the M i  I ky Way / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 922 ) ← 一 一 ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 338]
Romance ro du Pays Basque. C Pa r i s  : F i rm i n  D i dot P réss， 1 859 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 794]
Romances and ext ravaganzas / by Thomas de Qu i ncey 
CBoston : Houghton， 1 877 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [75] 
Roman i zed Japanese reade r / by Bas i l Ha l I Chambe r l a i n. Pt. 1 -3. C London : 
T ruebne r ，  1 887 ) 3 vo l s. ← 一 [940-942]
Romans et contes / Théoph i l e  Gaut i e r . C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 874 ) → [ 1 466] 
Romant i c  t r i umph / by T. S. 伽lond. CEd i nbu rgh : B l ackwood， 1 900 ) - - - - - - - - - - - - - - [64 1 ] 
Rose et N i nette / A l phonse Daudet .  C Pa r i s  : L i b ra i r i e E. F l amma r i on， 
日 89-η ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 425] 
Rossett i / by A r thu r C. Benson. C London : Macm i I l an， 1 904 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [590]
Rot i fe rs / by Ma rcus Ha r tog. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; 2 ) C London : 
Macm i I l an， 1 896 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 ← ー [ 1 1 21 ] 
Rot i sse r i e  de l a  re i ne pédauque / pa r Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann 
Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 [1 449] 
Rout l edge' s popu l a r  I i b ra ry C London : Rout l edge ) 一 [ 1 75]
Rubá i yát of Oma r Khayyam : the ast ronome r-poet of Pe rs i a  C London : 
Macm i I l an， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [398]
Rubá i yát of Oma r Khayyam i n  Eng l i sh ve rse / Edwa rd F i tzge ra l  C New Yo rk : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [97] 
Ru l es of conduct / by Geo rge Wash i ngton. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 887 ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → 一 一 [490]
Runes f rom the Ka l ewa l a  / by Lafcad i o  Hea rn. C The w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn. v. 2 ) CBoston : Houghton， 1 922 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 332]
Rusk i n  ; Rossett i  ; P re raphae l i t i sm / a r ranged and ed i ted by W i  I I i am 
M i chae l  Rossett i .  C London : G. A l l en， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [626] 
Russes & a l  l emands / V i cto r T i ssot. C Pa r i s  : Dentu， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 923] 
Russo-Japanese wa r .  No. 1 -4. CTokyo : K i ndodo-Shosek i and Ma ruzen， 
1 904 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 262-1 265]
Ruy b l as / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 ー [ 1 508]
Ruysb roeck and the Myst i cs : w i th se l ect i ons f rom Ruysb roeck / by Mau r i ce 
Maete r l  i nck C London : Hodde r ，  1 894 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [350]
両大師伝記 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 ー ー ← [21 02] 
龍図公案 = Un ma r i sous c l oche / pa r Léon de Rosny. C Pa r i s : Ma i sonneuve 
1 879 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2038] 
琉球人大行列記 全 (京都 : 伊勢屋庄助， 1 79 1  寛政 2 年刊) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [2342]
S 
Sac au dos / J. K. Huysmans. C Les so i rées de Médan) C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 
1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 634] 
Sac red books of Ch i na / t rans l ated by James Legge. Pa rt .  1 -4. COxfo rd : 
C l a rendon P ress， 1 879-85 ) 4 vo l s. 一 一 一 一 一 ← 一 一 [891 ， 897， 904， 905] 
Sac red books of Ch i na : the text of Tao i sm / t r . by James Legge. Pt . 1 -2. 
COxfo rad : C l a rendon Press， 1 89 1 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [908-909]
Sac red book of the East / ed i ted by F. Max Mü l l e r .  v. 1 ， 3， 5， 1 0-1 ， 1 1 ， 1 3， 1 5  
1 6， 1 7， 1 9， 20， 21 ， 22， 25， 27， 28， 35， 36， 39， 40， 49 C Oxfo rd : C l a rendon P ress) [890-9 1 0] 
Sadha rma-Punda r i ka ，  o r ，  The l otus of the t rue l aw / t r . by H. Ke rn. 
COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [90 1 ] 
Saga of K i ng O l af T ryggwason : who re i gned ove r No rway， A. D. 995 to 
A. D. 1 000 / t rans l a ted by J. Sephton C London : D. Nutt ，  1 895 ) 一 [357]
Saha ra a l gé r i en / M. Le L i eutenant-Co l one l Daumas. C Pa r i s  : Lang l o i s  et 
Lec l e rcqu， 1 845 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [1 897] 
Sa i gnée / pa r Guy de Maupassant. C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一一 [ 1 634] 
T - 6 0  西鶴名残之友 � Seasons and the cast l e  
書架番号
西鶴名残之友 (珍本全集 上巻 帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 898 ) ー 一 一 一 一 一 [2092J
西鶴全集 上巻 ー 下巻 / 尾崎紅葉， 渡部乙羽校訂 (帝国文庫) (東京 : 博文館，
1 894 )  2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2084-2085J
最明寺百人上臆 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 [2099J
Sa i nts  de l '  I s l am. CPa r i s  : D i d i e r ， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 802J 
咲分五人娘 (其蹟自笑傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 [2089J 
Sa l ammbô / Gustave F l aube rt .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 880 ) ー ー 一 一 一 一 [ 1 431 ] 
Samue l Johnson / by Lo rd Macau l ay C London : Macm i 1 l an， 1 904) ← [ 1 5 1  J 
Samue 1 R i cha rdson / by Aust i n Dobson. C London : Macm i 1 1 an， 1 902) - - - - - - - - - [589J 
三園事蹟除睡抄 1 - 8 / 沙門磐察著 (京都 : 銭屋庄兵衛， 1 721 序)
8 冊 一 一 一 一 一 一 ー 一 ← ー 一 一 一 一 一 ← ー [21 46-21 53J 
三園七高僧伝図絵一 一 (天親菩薩伝、 曇鷺大師伝、 道緯禅師伝、 善導大師伝、 源信
僧都伝、 源空上人伝、 聖徳太子伝) (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898 ) [21 02J 
三歳因縁弁疑 〔前編〕 上、 中、 下 後編 上、 中 、 下 / 村上俊清著 (江戸 :
須原屋茂兵衛， 1 848 弘化 4 年刊) 6 冊 ー 一 一 [238ト2386J
三七善伝南柄夢 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 898 ) ← [21 04] 
三七善伝南柄夢後記 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 [21 04J
Sappho : memo i r ， text， se l ected rende r i ngs and a 1 i te ra l t rans l at i on by 
Hen ry Tho rnton Wha r ton C London : Stott ，  1 887 ) 一 ー ー [309J
Sa r to r  Resa rtus : the 1 i fe & op i n i ons of He r r  Teufe l sd rockh / by Thomas 
Ca r l y l e  C London : 8e l l ， 1 898 ) 一 一 ← 一 ー 一 一 一 [48J
Sa r to r  Resa r tus : the 1 i fe and op i n i ons of He r r  Teufe l sd rokh / by Thomas 
Ca r l y l e  C London : Be l l ， 1 893 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [49J
猿著聞集 1 - 5 / 八島定岡著 (江戸 : 花屋久次郎， 1 829 ) 5 冊一 一 一 [21 78-21 82J
猿畠 山 の仙 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫)
[2094] 
Sascha et Saschka / Sache r Masoch. C Pa r i s  : Hachette， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 686J 
Sascha et Saschka / Sache r Masoch. C Pa r i s  : Hachette， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 687J
Sat i res et po r t ra i ts / Hen r i He i ne. CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 884 ) - - - - - - - - - [ 1 680J 
薩摩歌 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099J 
小夜嵐物語 1 - 1 0 / 井原西鶴著 (江戸 : 岡 田屋嘉七 [1 8--?] ) 
1 0 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [2228-2237J 
Scho l a rs ; comp i l ed and ed i ted w i th i nt roduct i on and notes by E l eano r Hu l 1 .  
C London : Dav i d  Nutt ， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー → ← 一 一 一 一 一 [677J 
Schoo l read i ng by g rades. F i rst yea r - E i ghth yea r / by James Ba l dw i n. 
C New Yo rk : Ame r i can Book， 1 897 ) 8 vo l s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 074-1 081 J 
Sc i ence and Ch r i st i an t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey. C London : 
Macm i I l an， 1 894 ) 一 一 [ 1 1 67J 
Sc i ence and educat i on / essays by Thomas H. Hux l ey. C London : Macm i 1 l an， 
1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 65J 
Sc i ence and Heb rew t rad i t i on / essays by Thomas H. Hux l ey. ( London : 
Macm i 1 l an， 1 893 ) ← [ 1 1 66J 
Sc i ence and poet ry / by And rew W i  I son. C New Yo rk : Humbo l dt Pub l sh i ng， 
1 888 ) ー 一 一 ー 一 [ 1 1 54J 
Sc i ence des re l i g i ons et l '  I s l am i sme / pa r Ha r tw i g  De renbou rg. CPa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 991 J 
Sc i ence of Eng l i sh ve rse / 耐 S i dney Lan i e r . (New Yo rk : Sc r i bne r '  s， 
1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 [1 036J
Sc i ence of eth i cs / by Les l i e  Stephen. C London : 加 i th， E l de r ， 1 882 ) 一 一 一 一 [856J
Sc i ent i f i c  romances / by C. H. H i nton. [F i rst se r i esJ - Second se r i es. 
C London : Swan Sonnensche i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 45-1 1 46J
Scot t '  s Ken i l wo r th / by S i r Wa l te r  Scott C London : Macm i I l an， 1 902) 一 [208J
Scott ' s Lo rd of the I s l es / by S i r Wa l te r  Scott C London : Macm i 1 l an， 1 930 ) [209J 
Scott ' s Quet i n  Du rwa rd / by S i r Wa l te r  Scott (London : Macm i 1 l an， 1 902) 一 [207]
Séances de Ha i da r i / pa r Ga rc i n  de Tassy. ( Pa r i s  : 8en j am i n  Dup rat ，  1 845 ) [1 927J 
Seasons and the cast l e  of i ndo l ence / Thomson (Oxfo rd : C l a rendon Press 
1 891 ) 宇 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 [253J
Second book of M i l ton' s � 釈迦如来誕生会
Second book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r 
T - 6 1 
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CLondon : Longmans， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 』 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 7 1 J
Second Jung l e  book / by Rudya rd K i p l i ng 
C New Yo rk : Centu ry， 1 895 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 … ー 一 一 一 一 一 一 一 [1 30J
清談若緑 / 曲 山人. - (人情本傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 [2090J
声曲類纂 増補 宮上、 宮下、 商、 角 、 徴、 洞 / 斎藤幸成編 (東京 : 同盟
書屋， 1 890 ) 6 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [241 2-241 9J
醒睡笑 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J 
世事百談 1 - 4 / 山崎美成著 (江戸 : 青雲堂英文蔵， 1 795 ) 天明 1 4 年刊
4 冊一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2262-2265J 
世間息子気質 (其晴自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 ー [2088J 
世間娘気質 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 ー 一 [2088J
世間手代気質 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 [2088J
関取千両幡 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 00J
Se l ected essays of James Da r鵬stete r / the t rans l at i ons f rom the F rench by 
He l en B. Jast row CBoston : Houghaton， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [327J
Se l ect i on f rom ch i l d l i fe i n  p rose / ed i ted by John G reen l eaf Wh i t t i e r . 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 873 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - _ - - - - - 一 一 一 [529J
Se l ect i ons f rom Bacon' s essays / w i th i nt roduct i on， notes & pa raph rases by 
R. Oswa l d  P l att  CLondon : Macm i I l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 2J 
Se l ect i ons f rom Ca即be l I / ed i ted w i th i nt roduct i on and notes W. T. 
Webb C London : Macm i I I an， 1 902)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 … [46J 
Se l ect i ons f rom Chauce r ' s Cante rbu ry ta l es / Geof f rey Chauce r C New Yo rk : 
Macm i I l an， 1 896 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - [55J 
Se l ect i ons f rom Cowpe r ' s poems / w i th i nt roduct i on by M rs. 0 1  i phant 
C London : Macm i I l an， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - _ ー 一 一 一 … [395J
Se l ect i ons f rom Ma l o ry' s Le Mo rte Ca rthu r  
CLondon : Macm i I l an， 1 896 ) - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一一一一 一 一 一 [1 53J
Se l ect i ons f rom Stee l e' s  cont r i but i ons the Tat l e r  / by L. E. Stee l e  
CLondon : 制acm i I l an， 1 896 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 7J
Se l ect i ons f rom Tennyson / by F. J. Rowe and W. T. Webb CLondon : Macm i l l an， 
1 895 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 島 ー ー … - - - - - - - - [243J 
Se l ect i ons f rom the poet i ca l 附 rks of A. C. Sw i nbu rne CNew Yo rk : C rowe l l ，  
1 884 ) 一 一 一 一 一 - _ - - - - - - - - - - ー ー ー [222J
Se l ect i ons f rom the poet i ca l 附rks of Robe rt  B rown i ng. F i rst se r i es -
Second se r i es. C New Yo rk : Macm i I l an， 1 884 ) 2 vo l s. ー [31 ， 32J
Se l ect i ons f rom the poet ry and p rose of Th叩as G ray CBoston : G i nn， 1 902 - - [ 1  08J 
Se l ect i on f rom the poet ry of E l i zabeth Ba r rett Brown i ng. F i rst se r i es -
Second se r i es. C New Yo rk : Macm i I l an， 1 884 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [33， 34J
Se l ect i ons f rαn the w r i t i ngs of Wa l te r  Savage Lando r / a r ranged and ed i ted 
by S i dney Co l v i n. C London : Macm i l l an， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [41 1 J
Se l l a， Thanatops i s  and othe r poems / by W i  I l i am Cu l l en B ryant. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n. 1 892) - - - - - - - - - ー ー ー [51 4J
Sen i o r  cou rse of Eng l i sh compos i t i on / by J. C. Nesf i e l d. ( London : 
Macm i 1 l an. 1 903 ) 一 一 一 - - - - - - - - - - ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 04 1 J 
Sent i 町lentäl Tommy : the sto ry of h i s  boyhood / by J. M. Ba r r i e  C New Yo rk 
: Cha r l es Sc r i bne r ' s Sons. 1 896 ) 一 一 一 戸 … 一 一 一 一 一 一 一 一 日 3J
穿当珍話 / 黒白 山人. 一 (滑稽名作集 下. 東京 : 博文館， 1 894 ) [2087J 
襲万師龍宮に入 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館. 1 898 ) (帝国
文庫) 一 一 一 句 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2094J 
Se raph i ta / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 398J
Sé rénus : h i sto i re d' un ma r ty r / Ju l es Lema i t re. C Pa r i s  : A l phonse 
Leme r re， [ 1 89-?J ) 一 一 一 ー - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … … 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 535J
Seven seas / by Rudya rd K i p l i ng C New Yo rk : Centu ry， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 3 1 J 
Seventeenth Centu ry stud i es : a cont r i but i on to the h i sto ry of Eng l i sh 
poet ry / by Edmund Gosse. C New Yo rk : Dodd. Mead， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [595J
釈迦如来誕生会 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) - - - - - - - - - - - 一 … [2098J 
T - 6 2 Shadow i ngs and � Sho rt  h i sto ry of F rench 
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Shadow i ngs and A Japanese m i sce l l any / by Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， 
M i f f l  i n， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 340] 
Shakespea re / by Edwa rd Dowden. C London : Macm i I l an， 1 890 ) 一 一 一 一 一 [579]
Shakespea re antho l ogy， 1 592-1 6 1 6 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  
C London : F印刷e， 1 899 ) 戸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [367]
Sha rp eyes and othe r pape rs  / by John Bu r roughs. CBoston : Houghton， 
M i ff I i n ， c 1 886 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [50 1 ]
沙石集 1 之巻 - 1 0 之巻 / 僧無住著 (吉野屋徳兵衛， 1 684 天和 3 年刊)
1 0 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - [2343-2352] 
Shav i ng of Shagpat : an A rab i an ente rta i ment and Fa r i na / by Geo rge 
Me red i th CBoston : Robe r ts  B rothe rs， 1 888 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 [ 1 63] 
Shakespe re' s comedy of measu re fo r measu re / ed i ted， w i th notes， by 
W i  I I i am J. Ro l fe (New Yo rk  : Ha rpe r ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 2] 
鹿の巻筆 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 [21 08] 
指面草 / 山東京伝. 一 (滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館， 1 894 ) [2087] 
新著聞集 1 - 8 C 1 8 巻) (京都 : 津田吉左衛門， 1 890 ) 8 冊 → [21 70-21 77] 
神語 / 千家尊福述 (出雲 : 千家尊福， 1 878) 一 一 一 ← [2404] 
神園 日 本 Japan : an atempt at i nte rp retat i on / by Lafcad i o  Hea rn. 
神園 日 本原稿 2 分冊 一 一 ー ← [ 1 329-1 330] 
心中刃 は氷の朔 日 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 ← ← ー [2099] 
心中万年草 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館 1 899) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2099] 
新可笑記 (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2085] 
員書太閤記 巻 1 一 巻 4 C帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) - - - - - - - - - - - [2072-2075] 
親鷺聖人御一代記図絵 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 [21 02]
親鷺上人御一代記図絵 / 松本善助著 (大阪 : 松本善助， 1 89 1 ) - 一 [2390] 
新累解脱物語 1 - 5 / 曲亭馬琴著 (大阪 : 文金堂， 1 807 ) 文化 3 年刊
5 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → - - - 一 一 [227 1 -2275] 
新作落語口拍子 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) ー ← [21 08] 
新撰百物語 5 冊 (合本) C大阪 : 吉文字屋市兵衛， [1 8ー?] ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2286] 
新沙石集 1 - 5 / 僧虚舟著 (京都 : 菱屋武兵衛， [ 1 68-?] 5 冊 [2353-2357] 
白石先生鬼神論 上冊、 下冊 / 芙蕎高先生校 (大阪 : 文金堂， 1 80 1 ) 
寛政 1 2 年刊 2 冊 ← ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2305-2306] 
白 峰 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 [2093] 
所縁の藤浪 / 十返舎一九. 一 (人情本傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) [2090] 
商売百物語 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー [21 08] 
諸陀羅尼 (江戸 : 浜島精三郎) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2373]
諸道聴耳世間猿 (珍本全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898) - - - - - - - - - - [2092] 
正月 揃 (珍本全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← [2092] 
正法念慮経 第 1 冊 一 第 1 4 冊 1 4 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2359-2372]
諸国武道容気 (珍本全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 ー [2092]
諸国はな し (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 ー [2085] 
諸国怪談実記 5 (大阪 : 吉文字屋市兵衛， 1 727 ) 安永 1 0 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2266]
諸国物語 (其積自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2088]
諸国落首唱 (珍本全集 上巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 [2092J 
商人軍配団 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - [2088J 
Sho r t  h i sto ry of Eng l i sh I i te ratu re / by Geo rge Sa i ntsbu ry. C London : 
恥cm i I I an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [628J
Sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  / by John R i cha rd Green. C London : 
Macm i l l an， 1 878 ) 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [722J 
Sho r t  h i sto ry of the Eng l i sh peop l e  / by John R i cha rd G reen. [New ed i t i onJ 
C London : Macm i I l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [723J 
Sho r t  h i sto ry of the I i te rature  of the wo r l d. C London : He i nemann ) → [597， 580J 
Sho r t  h i sto ry of the twe l ve Japanese Buddh i st sect / t rans l ated f rom the 
o r i g i na l  Japanese by 臥Jny 山 Naj i o. (T okyo : Buklくyo shoe i yaku shuppansha， 
1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [91 4]
Sho r t  h i sto ry of F rench I i te rature  / by Geo rge Sa i ntsbu ry. 4th ed i t i on. 
C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ♂ 一 一 一 一 一 一 一 一 [634J 
Sho r t  h i sto ry of mode rn � Songs of befo re T - 6 3 
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Sho rt  h i sto ry of mode rn Eng l i sh 1 i te ratu re / by E申und Gosse. C London : 
He i nemann， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 [597]
Sho r t  h i sto ry of the 1 i te ratu re of the wo r l d. 3. C London : He i nemann ) 一 ー [597]
Sho r t  memo i r f rom the Seventeenth Centu ry C "M i st ress an' s na r rat i ve" ) 
/ by Bas i 1 Ha 1 1 肋ambe r l a i n. [Read Ma rch 9th， 1 880] 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [937]
聖徳太子絵伝記 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - [2099] 
俊寛僧都島物語 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 898 ) ー ー ー [21 04]
春秋二季種 / 三亭春馬. 一 (人情本傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) [2090] 
春色恋志良那美 / 為永春水. - C人情傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) [2090] 
春色三題噺 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2091 ]
酒徒雅 / ゑ い じ . - C滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 [2087]
S 卜do- i n-dzou / d' ap rès l e  cα11冊nta i re de M. 出 r i ou Tok i .  CPa r i s  : E rnest 
Le roux， 1 899 ) 一 一 … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 926]
S i 即 l i f i ed g ramma r of the Japanese l anguage / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. 
C London : T ruebe r ， 1 886 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 [939]
S i  r Edwa rd 蜘 rne一品nes / by Ma l co l m  Be l l . C London : Geo rge 8e l l ， 1 898 ) - - - - - - [568] 
S i r Roge r de Cove r l ey pape rs : se l ected f r叩 the spectato r and ed i ted w i th 
an i nt rod. and notes / by S i r Roge r de Cove r l ey. CBoston : Houghton， 
M i f f 1 i n ， 1 893 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [51 9-520] 
S i x  systems of I nd i an ph i l osophy / by F. Max Fü l l e r .  C New Yo rk : Lon割lans，
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 009]
Sma l l e r  Eng l i sh-Lat i n  d i ct i ona ry / W i l l i am 匂I i th. 1 0th ed i t i on. 
C Lon由n : John 恥 r ray， 1 882) ー ー ー ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 067] 
Snow-bound ; among the h i  I l s ; Songs of l abo r / by John G reen l eaf Wh i tt i e r .  
CBoston : Houghton， M i f f l i n， [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - [470]
Soc i a l  stat i cs， abb i dged and rev i sed / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 892 ) 一 一 ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - - - [849] 
Soc i a l  stat i cs， o r ，  The cond i t i ons / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : 
D. App 1 eton， 1 884 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー [8 1 6] 
Soc i a l  i zat i on of human i ty / by Cha r l es Kenda l 1 F rank l i n. CCh i cago : C. H. 
Ke r r ， 1 904 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [781 ]
Soc i été j apona i se / pa r And ré Be l l esso rt .  C Pa r i s  : Pe r r i n， 1 902) 一 一 一 一 一 日 974]
Soc i ety and 50 1 i tude : twe l ve chapte rs / by Ra l ph Wa l do 白冊 rson CBoston 
: 出ughton， 1 893 ) ‘ ー ー ー 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 [269]
騒動実記 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2082] 
Soeu rs  Rondo l i / Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : Pau l O l l endo rff ，  1 884 ) - - - - - - [ 1 577] 
Soeu rs Rondo l i  / Guy de Maupassant. C Pa r i s  : おc i ètè d' èd i t i on L i t té ra i res 
et A r i t i st i ques， 1 904 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 578] 
曽我五人兄弟 (近松近世時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098]
曽我糠袋 / 唐淵. ー (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文館， 1 894 ) ー [2087] 
曽我虎が磨 (近世近松浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098]
So i rées de Médan. C Pa r i s  : Cha rpent i e r ， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 634J
総角助六江戸紫三人同胞 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 05]
So l a r  system / by Pe rc i va l  Lo鵬 1 1 . CBoston : Houghton， M i f f l i n， 1 903 ) 一 [1 1 95]
So l dats de l a  Révo l ut i on / J. M i che l et .  C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 898 ) 一 一 一 日 859]
So l d i e rs th ree : a co l l ect i on of sto r i es / by Rudya rd K i p l i ng C London : 
Sampson， 1 890 ) 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 [1 22]
Some Ch i nese ghost / by Lafcad i o  Hea rn. C The w r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn. 
v. 1 )  CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 922 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 33 1 ]
Sonate à K reutze r / Comte Léon To l sto i .  C Pa r i s  : Pe r r i n， [ 1 88-?] ) 一 一 一 [1 704]
曽根崎心中 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099] 
Song book : 附 rds and tunes f rom the best poets and 刷s i c i ans / 
se l ected and a r ranged by John Hu l l ah C London : Macm i l l an， 1 892) 一 一 一 一 一 [392]
Song Favou rs / C. W. Da l mon C London : ぬhn Lane， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [64]
Songs by Cha r l es D i bd i n， 削 th a memo i r C London : Geo rge Be l 1 ，  1 886) 一 一 - .- - - - [77] 
Songs of befo re sun r i se / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne CLondon : 白atto
and W i ndus， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 ー [226]
T - 6 4  Songs of Eng l and � Sto ry of S i gu rd 
書架番号
Songs of Eng l and / ed. ， w i  th new symphon i es and accompan i Hlents， by 
J. L. Hatton & Eaton Fan i ng. vo l .  1 -3 C London : 勘osey， [ 1 89-?l � � � [420:-422J 
Song of H i awatha / by Hen ry Wadswo r th Longfe l l ow C London : Macm i 1 l an， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ヂ 一 一 一 ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 [284J
Song of H i awatha / by Hen ry Wadswo rth Longfe l l ow， w i th notes and 
vocabu l a ry. Pt. 1 -2. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 一 一 一 一 [479-480J
Songs of the - sp r i ngt i des / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne C London : Chatto 8 w i ndus， 1 875 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � � � [228J 
Songs of t rave l and othe r ve rses / by Robe rt  Lou i s  Tevenson C London : 
Chatto & W i ndus， 1 896 ) → 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー [21 9J
Songs of two nat i ons / by A l ge rnon Cha r l es Sw i nbu rne C London : Chatto & 
W i ndus. 1 875 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー [227J
So rc i è re / J. M i che l et .  CPa r i s  _: I nte rnat i ona l e， 1 863 ) 一 一 一 ← [1 595J
So rc i è re / J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 890 ) 一 一 一 一 ー [1 870J
僧呂利話 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) ー 一 一 一 一 ← ー [21 08J
僧呂利狂歌唱 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 [21 08J
双生関 田川 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 [2099J
Sou 1 of the Fa r East / by Pe rc i va 1 Lowe 1 1 . CBoston : Houghton， _ M i ff 1 i n， 
1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [970J 
Souven i rs : d' un homme de l et te rs  / A l phonse Daudet .  CPa r i s  : C. Ma rpon et 
E. F l amma r i on， [ 1 89-?J ) - 一 ー 一 一 一 一 一 ← 一 一 [1 426J
Souven i rs de l a  ma i son des mo rts  / Th. Dosto i evsky. CPa r i s  : E. P l on， 
[ 1 88-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 [1 691 J
Souven i rs 1 i t té ra i res / Max i me du Camp. Tome 1 -2. (Pa r i s  : Hachette， 
1 882-83 )  2 vo 1 s. ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 7 1 7-1 7 1 8J 
想山著聞奇集 1 - 5 / 三好想山著 (青山直意， 1 85 1 ) 5 冊 一 一 一 [21 83-21 87J 
Span i sh 1 i te rature i n  the Eng l and of the Tudo r / by John Ga r rett 
Unde rh i 1 1 .  C New Yo rk : Macm i I l an ，  1 899 ) 一 一 一 一 → ← ー [663J
Span i sh sto ry of the Armada and othe r essays / by James Anthony F roude. 
CLondon : Longmans， G reen， 1 892) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [7 1 1 J  
Spec i mens of Ea r l y Eng l i sh met r i ca l  romances， to wh i ch i s  p ref i xed an 
H i sto r i ca l  i nt roduct i on on the r i se and p rog ress of romant i c  compos i t i on 
i n  F rance and Eng l and / by Geo rge E I I i s. C London : Bohn， 1 848 ) � - �  � [4 1 9J 
Spec i mens of French 1 i te rature : f rom V i  1 l on to Hugo / Se l ected and ed i ted 
by Geo rge Sa i ntsbu ry. 2nd ed i t i on. COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 892) 一 一 [635J
Spec i mens of the popu l a r  poet ry of Pe rs i a  / by A l exande r Chodzlくo. C London : 
O r i enta l T rans l at i on Fund， 1 842) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 002J 
Speeches & tab l e-ta l k  of the Prophet Moha酬ad / chosen and t rans l ated， 
w i th i nt rod. and notes by Stan l ey Lane-Poo l e  C London : Macm i 1 l an， 1 882) [41 2J 
Spence r ' s synthet i c  ph i l osophy CNew Yo rk : D. App l eton ) ー 一 一 一 一 一 [81 6-823J 
Spense r antho l ogy， 1 548-1 591 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  C London 
: F rowde， 1 899 ) ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [366J
Sp l endeu rs  et m i sè res des cou r t i sanes. 1 - 1 1 / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : 
Ca l mann Lévy， 1 891 ) 2 vo l s. ← ー 一 一 ー → [ 1 399-1 400J 
Sta l ky & Co. / by Rudya rd K i p l  i ng C New Yo rk : Doub 1 eday， 1 899 ) 一 一 一 一 [ 1 34J 
Statutes of the Japan Soc i ety. C London : Japan Soc i ety， 1 90-?) ← 一 一 一 一 一 [962J
Statesman' s yea r-book : stat i st i ca l  and h i sto r i ca l  annua l of the states of 
the wo r l d fo r the yea r .  1 90 1 / ed. by J. Scott  Ke l t i e. C London : 
Macm i 1 l an， 1 90 1 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 今 一 ← [ 1 221 J 
Sto r i es of Mos l em l ands / by Lafcad i o  Hea rn. CThe w r i t i ngs of Lafcad i o  
Hea rn. V. 2 )  CBoston : Houghton， 1 922) チ ー 一 日 332J
Sto ry of an Af r i can fa rm : a nove l / by Ra l ph I ron. C London : Chapman， 
1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 222J 
Sto ry of Bu rnt Nj a l  : f rom the I ce l and i c  the N j a l s  Saga / by the l ate 
S i r Geo rge Webbe Dasent CNew Yo rk : Dut ton， 1 900 ) 一 一 ← 一 [328J
Sto ry of S i gu rd the Vo l sung and the fa l 1 of the N i b l ungs / by W i  1 1 i am 
Mo r r i s  C London : Longmans， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 81 J
St range sto r i es f rom � Tam i no sakae T - 6 5 
書架番号
St range sto r i es f rom a Ch i nese stud i o  / t r . and annotated by He rbe r A. G i  l es. 
Vo l .  1 -2. ( London : Thos. de l a  Rue， 1 880 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [993-994J
St ray l eaves f rom st range 1 i te ratu re and fantast i cs and othe r fanc i es / by 
Lafcad i o  Hea rn. (Boston : Houghton， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 332J 
Study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  1 6th ed i t i on. C London : K. Pau l ，  
1 892 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [852J
Student ' s  ecc l es i ast i ca l  h i sto ry. C New Yo rk : Ha rpe r & Brothe rs ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [762J
Stud i es i n  ea r l y V i cto r i an 1 i te rature / by F rede r i c  Ha r r i son. 2nd ed i t i on. 
C London : Edwa rd Arno l d， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [606J
Stud i es i n  1 i te rature  / by John Mo r l ey. C London : Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 [61 4J 
Stud i es i n  Longfe l  l ow / by W. C. Gannett .  (Boston : Houghton， M i ff l  i n， 
1 883 ) 一 [478J
Stud i es i n  the A r thu r i an l egend / by John Rhys. (Oxfo rd : C l a rendon P ress， 
1 89 1 ) 一 一 [687J
Stud i es of an i mated natu re / by W. S. Da l l as. ( New Yo rk : Humbo l dt 
Pub l i sh i ng， 1 886 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 1 52J 
Stud i es of ch i I dhood / by James Su l l y. ( London : Longmans， 1 896 ) - 一 一 ー [859J 
Study of soc i o l ogy / by He rbe r t  Spence r .  ( New Yo rk : D. App l eton， 1 876 ) [ 1 1 76J 
Subj ect i on of women / John Stua r t  M i l 1 ( London : Longmans， 1 878 ) 一 一 一 一 [1 67J
Success i on of fo rest t rees， w i  I d  app l e  and sounds / by Hen ry D. 
Tho reau. (Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 887 ) ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 [493J
菅原伝授手習鑑 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 [21 00J
水溝惇 下巻 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 923 ) ← 一 [2095J 
宿世の縁 (御伽百物語一 一 珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) ← [2094J 
隅 田川梅柳新書 (馬琴傑作集 東京 : 博文館， 1 898 ) ー 守 [21 04J
Sun / by C. A. Young. ( New Yo rk : D. App l eton， 1 88 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 83J 
Su r Cathe r i ne de Méd i c i s  / H. de Ba l zac. ( Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 89 1 ) - - - [ 1 40 1 J 
寿々葉羅井 (落語全集 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08J 
Symbo l i st movement i n  1 i te ratu re / by A r thu r Symons. ( London : He i nemann， 
1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [652J 
System of synthet i c  ph i l osophy / by He rbe r t  Spence r .  Vo l .  1 - 1 0. 
(New Yo rk : D. App l eton ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [83 1 -833， 835-844J 
τー
Tab l eau de l a  F rance l es Cro i sades / J. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 
[ 1 869J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [1 829J 
太平記忠臣講釈 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098J 
太平洋百物語 前編 全 ( 5 巻) / 菅生堂人恵忠著 (大阪 : 河内屋宇兵衛，
1 733 ) 亨保 1 7 年刊 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [2297] 
Ta l es f rom I nd i an and Buddh i st 1 i te ratu re / by Lafcad i o  Hea rn. (The w r i t i ngs 
of Lafcad i o  Hea rn. v. 2 ) (Boston : Houghton， 1 922) 一 一 一 一 [1 332J 
Ta l es f rom Shakespea re / by Cha r l es and Ma ry Lamb (London : Macm i 1 l an， 
1 903 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 ← [ 1 39J 
Ta l es f rom Shakespea re fo r the use of young pe rsons / by Cha r l es and Ma ry 
Lamb. Pt . 1 -3. (Boston : Houghton， M i ff l  i n， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 [523-525J 
Ta l es of a ways i de i nn / by Hen ry Wadswo rth Longfe l  l ow. 1 - 1 1 .  
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 → [499-500J 
Ta l es of o l d  Japan / by A. B. M i tfo rd. (London : Macm i I l an， 1 888 ) - - - - - - - - - - - [972J 
Ta l es of the Wh i te H i  1 I s  and sketches / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
(Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 889 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 [505J 
Ta l ks to w r i te rs  / by Lafcad i o  Hea rn. C New Yo rk : めdd， Mead， 1 920 ) 一 一 一 [1 352J 
Ta l mud de Jé rusa l em / t radu i t  pou r l a  p rem i è re fo i s  pa r Mo -I- se Schwab. Tome 
2-9. (Pa r i s  : Ma i sonneuve， 1 878-87) 8 vo l s. 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 959-1 966J 
王すだれ 1 - 6 / 辻堂兆風著 6 冊 一 一 一 一 一 一 [21 64-21 69J
民繁栄 = Tam i -no-n i g i va i / pa r F ranço i s  Tu r rett i n i .  ( Pa r i s  : Ma i sonneuve 
1 87 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 [2035J 
T - 6 6  Tanba Yosaku � Th rough mag i c  
書架番号
丹波与作 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 ー [2099J 
Tang l e附od ta l es fo r g i r l s  and boys ! by Nathan i e l  Hawtho rne. Vo l .  1 -2. 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 883 ) 2 vo 比 一 一 一 一 ← ー 一 一 [488-489J
Ta rass Bou l ba / N i co l as Gogo l .  CPa r i s  : Hachette， 1 882) ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 693J 
Ta r ta r i n  su r l es A l phes / A l phonse Daudet .  CPa r i s  : E rnest F l amma r i on， 
[ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [ 1 427J 
Ta rta r i n  de Ta rascon / A l phone Daudet .  C Pa r i s  : E rnest F l a醐a r i on，
[ 1 89-η ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 428J
Teache r ' s compan i on to Macm i l l an' s p rog ress i ve F rench cou rse. F i rst yea r 
- Th i rd yea r / by G. Eugene-Fasnacht. C London : Macm i I l an， 1 892) 
3 vo l s. ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 [1 032-1 034J
帝国文庫 第1 -5， 9 ， 1 1 -1 2， 1 4， 20， 23， 25-29， 3 1 -33， 35， 36， 39， 42， 44-50
(東京 : 博文館， 1 898-1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← [2072-21 09J 
天下茶屋仇討真伝記 (仇討小説集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 ← [21 03J 
天魔水溝伝 (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 05J 
天の綱島 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 ← ← 一 一 [2099J
Tennyson / by S i r A l f red Lya l 1 .  C London : Macm i 1 l an， 1 902) 一 一 一 [593J
Tennyson' s I dy l  I s  of the K i ng and Arthu r i an sto ry f rom the XV l th Centu ry / 
by M. W. Macca l l um. C New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [61 2J
Tennyson' s the com i ng of Arthu r  ; The Pass i ng of Arthu r  ; A d ream of 
fa i r  women ; The Lotos-eate rs  ; U l ysses ; 倒e on the death of the 
Duke of We l l  i ngton ; The Revenge C London : Macm i I l an， 1 904) - - - - - - - - - - - - - - - - [250J 
Tent of the beach and assoc i ated poems / by ‘John G reen l eaf Wh i t t i e r . 
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [506J 
Te r reu r / M. M i che l et .  CPa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 852J 
Te r res du c i e l  : desc r i pt i on ast ronom i que， phys i que， c l  i mato l og i que， 
前og raph i que / pa r Cam i I l e F l amma r i on. CPa r i s  : D i d i e r ，  1 88 1 ) - - - - - - - - - [205 1 J 
Texts f rom the Buddh i st Canon， common l y  known as Dhammapada / t r . f rom the 
Ch i nese by Samue l 齢a l . CBoston : Houghton， Osgood， 1 878 ) ー 一 一 [868J
Tha ï s  / Anato l e F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lèvy， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 450J 
Théât re au Japon / A l exand re Bénazet .  ( Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 90 1 ) 一 一 [ 1 975J 
Théât re en Ang l ete r re / pa r J. J. Jusse rand. 2 éd i t i on. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 881 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 726J
Théât re de Beauma rcha i s  / pa r Lou i s  de Lomén i e. C Pa r i s  : M i che l Lévy， 
1 866 ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 409J 
Théât re Pe rsan : cho i x  de téaz i és， ou， d rames / pa r A. Chodzko. C Pa r i s  : 
E rnest Le roux， 1 878 ) 一 一 一 ー ← ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 980J 
Theoc r i tus B i on and Moschus / And rew Lang C London : Macm i I l an， 1 880 ) - - - - - [ 1 40J 
Theoc r i tus B i on and Moschus / And rew Lang C London : Macm i I l an， 1 892) - - - [41 6J 
Thesau rus of Eng l i sh wo rds and ph rases / by Pete r Ma rk Roget .  C New Yo rk : 
John R. Ande rson， 1 881 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 千 戸 十 [ 1 063J 
Th i ngs Ch i nese， o r ，  Notes connected w i th Ch i na / by J. Dye r Ba l 1 .  4th ed. 
CYokohama : Ke l I y  & Wa l sh， 1 903 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [989J 
Th i ngs Japanese / by Bas i 1 Ha l l  Chambe r l a i n. 3 rd ed i t i on. C London : John 
Mu r ray， 1 898 )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [934J
卜 ー マ ス ・ 力 一 ラ イ ル英雄論 / 土井晩翠訳 (東京 : 春陽堂， 1 898) 一 [241 1 J  
Thoughts of the empe ro r M. Au re l i us Anton i nus / t r .  by Geo rge Long 
C London : G. Be l l ， 1 898 ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [31 4J 
Thousand and One N i ghts， co問問n l y ca l l ed， i n  Eng l i sh the A rab i an N i ght' s 
Ente rta i nments / ed. by Edwa rd Stan l ey Poo l e. Vo l .  1 -3. C London : 
Chatto and W i ndus， 1 889 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ω [680-682J 
Th i rd book of M i  I ton' s Pa rada i se l ost / by the Rev. John Hunte r  C London 
: Longmans， 1 89 1 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [1 72J 
Th read一冊 rms and sag i tta / by A. E. Sh i p l ey. CCamb r i dge natu ra l h i sto ry ; 
v. 2 ) C London : Macm i l l an， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [1 1 21 ]  
Th rough mag i c  g l asses and othe r l ectu res / by A rabe l l a  B. Buck l ey. 
C London : Edwa rd Stanfo rd， 1 890 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー [ 1 1 20J
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Thus spake Za rathust ra / by F r i ed r i ch N i etzsche. C New Vo rk : Macm i 1 l an， 
1 896 ) 一 一 一 一 F 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … - - - - - - - - - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 一 一 [80 1 ]
ance / f r側 the Ge rman of Jean Pau l F r i ed r i ch R i chte r .  
Vo l .  1 -2 C London : T rubne r ，  1 863 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [355， 356]
裳大門屋敷 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) 一 一 一 一 一 [2093]
妬婦人伝 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2093] 
To i ne / Guy de Maupassant- (Pa r i s : C. Ma rpon et E F l  amm r i on， [ 1 88-?] ) [ 1 579] 
当 日 奇観 1 - 5 / 暁鐘成著 (大阪 : 河内屋政七， 1 849 ) 弘化 5 年刊
5 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2279-2283] 
灯火の女 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) [2094]
東海道仇討 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 ー [2093] 
東海道中 ・ 岐蘇道中 ・ 奥羽道中 ・ 膝栗毛 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 [2079]
東海道中膝栗毛 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - [2079] 
Tom 8rown' s schoo l days by an o l d  boy / Thomas 出ghes. CBoston : 肋ughton，
M i ff 1 i n ， 1 895 ) 一 一 一 一 一 - - - - - - _ - 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 [54 1 ] 
宿直草 1 冊 5 巻 (京都 : 西村九郎右衛門， 1 727 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2261 ] 
To rQuemada / V i cto r Hugo. CPa r i s  : J. Hetze l ，  [ 1 88-?] ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 日 509]
当流小栗判官 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098] 
当世虎之巻 (人情傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 [209 1 ] 
渡世身持談義 (其蹟自笑傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2088] 
社選商 / 幸慶子著. 一 (滑稽名作集 下巻. 東京 : 博文館， 1 894 ) ー [2087]
唐船噺今国姓爺 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [2098]
Toua reg du No rd / pa r Hen r i Duvey r i e r . C Pa r i s  : Cha l l ame l A i né， 1 864 ) - - - [ 1 898] 
遠山奇談 1 -4 / 浄林坊耕恵著 (京都 : 銭屋利兵衛， 1 799 ) 寛政1 0年刊 [2238-2241 ]  
遠山奇談 後編 1 -4 / 浄林坊排恵著 (京都 : 銭屋利兵衛， 1 801 ) 
亨和元年刊 4 冊 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [2242-2245] 
当世誰が身の上 (八文字舎自笑作) C珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 
(帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2094]
T rad i t i ona l poet ry of the f i nns / by Do鵬n i co Compa rett i C London : 
Longmans， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー [323]
T rad i t i ons a l l emandes / pa r Les F rè res G r i mm. ト 1 1 . C Pa r i s  : A l phonse 
Levavasseu r ，  1 853 ) 2 vo l s. 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 751 -1 752] 
T rad i t i ons et supe rst i t i ons de l a  Haute-8retagne / pa r Pau l Séb i l l ot .  
Tαne 1 -2. C Pa r i s : 恥 i sonneuve， 1 882) 2 vo l s. 一 一 ー - - - - - - - - - 一 一 [1 774-1 775]
T rad i t i ons i nd i ennes du Canada No rd-Ouest / pa r Em i l e  Pet i tot.  C Pa r i s  : 
Ma i sonneuve， 1 886 )  - - - - - - - - ー … 一 一 - - - - - _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 788]
Trad i t i ons reto l d  f rom the Ta l mud / by Lafcad i o  Hea rn. CThe w r i t i ngs of 
Lafcad i o  Hea rn. v. 2 ) CBoston : 出ughton， 1 922) - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 332] 
T raged i es of Aeschy l us / 1 i te ra l l y  t r . w i th c r i t i ca l  and an i nt rod. by 
Theodo re A l o i s 匝Jck l y C London : G. Be l l ， 1 884 ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [299]
T ra i té des Be rak加th / pa r 恥ïse Schwab. C Pa r i s  : I mp r i me r i e  Nat i ona l e， 
1 871 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - ー ー 一 一 F 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - ー ー 田 - - - - - - - [ 1 958] 
T ransact i ons and p roceed i ngs of the Japan Soc i ety， London C倫敦 日 本協会
雑誌) Vo 1 .  5， pt .  1 -4， Vo 1 .  6， pt .  1 .  C London : K. Pau 1 ，  1 902)  一 [1 266-1 270]
T ransact i ons of the As i at i c Soc i ety of Japan. Vo l .  2， Vo l .  3， pt. 2， 
Append i x. Vo l .  4. Vo l .  5， pt . 2. Vo l .  6， pt. 1 -2. Vo l .  7， pt. 2-4. 
Vo 1 .  8， pt. 1 -4. Vo 1 .  9 ，  pt. 2-3. Vo 1 .  1 0， pt. 1 -2. Vo 1 .  1 1 ，  pt. 1 -2. 
Vo l .  1 2， pt. 3. Vo l .  1 3， pt. 1 2. Vo l .  1 4， pt. 1 -2. Vo l .  1 5， pt. 2. 
Vo l .  1 6 ，  pt. 1 -3. Vo l .  1 7， pt. 1 .  Vo l .  1 8， pt. 1 -2. Vo l .  1 9， pt. 1 -2. 
Vo l .  20， pt. 1 ，  supp l e鵬nt 1 -3. Vo l .  22， pt. 3. Vo l .  23， supp 1 ement. 
Gene ra l i ndex. Vo l .  30， pt .  3. & Ext ra. CVokohama : Ke l l y & Wa l sh， 
1 878-1 902 ) ー - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 271 - 1 3 1 5]
T rans i t i on pe r i od / by G. G rego ry Sm i th. C Ed i nbu rgh : 8 l ackwe l l ，  1 900 ) 一 一 一 [637]
T rans l at i ons i nto Eng l i sh and Lat i n  / Cha r l es Stua r t  Ca l ve r l ey C London : 
8e l l ， 1 897 ) ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー … - - - - - - - - [45] 
T rans l at i ons of anc i ent A rab i an poet ry / by Cha r l es James Lya l l .  C London : 
W i  1 1  i ams and No rgate， 1 885 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 008] 
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T rave l s  of Ma rco Po l o  / by Hugh Mu r ray. 3 rd ed i t i on. CEd i nbu rgh : 0 1  i ve r  
& Boyd， 1 845 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 十 一 ← ー 一 一 一 [ 1 0 1 0J
T rente stances du Bhâm i n i î -V i  l âsa / pub l i és et t radu i ts pa r V i cto r Hen ry. 
CPa r i s  : Ma i sonneuve F rè res， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 ← [ 1 639J
T r i a l  and Death of Soc rates， be i ng The Euthyph ron， Apo 1 ogy， C r i to， and 
Phaedo of P l ato / t rans l ated i nto Eng l i sh by F. J. Chu rch. C London : 
Macm i I l an， 1 898 ) 一 一 ー ー 一 ー ← 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [4 1 7J
T r i I by / a nove l by Geo rge du Mau r i e r  C New Yo rk : Ha rpe rs ，  1 894 ) - - - - - - [94J 
T r i omphe de l a  mo rt  / pa r G. D' annunz i o. CPa r i s  : Ca l mann Lèvy， [ 1 88-?J ) [ 1 709J 
T ro i s  contes / Gu i stave F l aube rt .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 877 ) ー ← [ 1 432J
T ro i s  nouve l l es ch i no i ses / pa r l e  Ma rqu i s  D' He rvey-Sa i nt-Denys. 
C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ← ← [ 1 995J 
T roubadou rs  : a h i sto ry of p rovença l 1 i fe and 1 i te rature  i n  the m i dd l e  
ages / by F r anc i s  Heuffe r .  C London : Chatto & W i ndus， 1 878 ) - - - - - - - - - - - - - - - - [609J 
月 宵郭物語 (四方歌垣作) C珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898) 
(帝国文庫) • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2094J 
月 宵郭物語 後編 (桃華圏三千丸作) (珍本全集 下巻 東京 : 博文館， 1 898 ) 
(帝国文庫) ← 一 一 ← 一 一 [2094J 
通俗仏教百科全書 上巻、 中巻、 下巻 / 仏教書院編 (東京 : 仏教書院 1 898 )
3 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2431 -2433J
通俗三園志 上巻 一 下巻 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 886 ) 一 一 一 ー [2080-2081 J
通俗呉越軍談 (帝国文庫) (東京 : 博文館 1 884 ) 一 → ー 一 [2083J 
蔦蔓恋之花菱 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2091 J
Tw i ce-to l d  ta l es / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 882) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [539J
Two essays of o l d  age & f r i endsh i p  / t rans l ated f rom the Lat i n  C i ce ro by E. 
S. Shuckbu rgh. C London : Macm i 1 l an， 1 900 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [41 8J
Two yea rs  befo re the mast : a pe rsona l na r rat i ve / R i cha rd Hen ry Dana， J r .  
CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) → ← ー 一 [540J
Two yea rs  i n  the F rench West I nd i es. ト 1 1 / by Lafcad i o  Hea rn. CBoston : 
Houghton， 1 922 ) 2 vo l s. 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 [ 1 333-1 334J
u 
雨月 物語 (珍本全集 中巻 東京 : 博文館， 1 898 ) C帝国文庫) 一 一 [2093J
宇治拾遺物語抄 上巻 一 下巻 / 東宮鉄呂校訂 (東京 : 椀屋書底 1 895) 一 一 [21 1 5J
浮世絵展覧会目録 / 小林文七編 (東京 : 蓬枢閣， 1 898 ) 一 ← 一 一 一 一 [2435J
浮世親父形気 (其積自笑傑作集 上巻 東京 : 博文堂， 1 894 ) 一 一 一 一 [2089J
浮世名所図会 /四据主人著. - (滑稽名作集 下巻 東京 : 博文堂， 1 894 ) [2087] 
U l ysses among the Phaeac i ans f rom the t rans l at i on of Home r ' s Odyssey 
/ by W i  1 1 i am Cu l l en Bryant. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 889 ) 一 一 一 [508J
梅川徳兵衛冥途の飛脚 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文堂， 1 899 ) 一 一 一 一 ー 一 [2099J 
梅若丸一代記 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 [2092J
Unbeaten t racks i n  Japan / by 1 sabe 1 l a  L. B i rd. 3 rd ed i t i on. C London : 
John Mu r ray， 1 888 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [930J 
Unc l e  Tom' s Cab i n， o r ，  L i fe a即時 the l ow l y  / by Ha r r i et Beeche r Stowe. 
C Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [543J
Un début dans l a  v i e  / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 891 ) ー [ 1 365J
Unde r the o l d  E l m， and othe r poems / by James Russe l 1 Lowe l l .  CBoston : 
Houghton， M i f f l  i n， 1 888 ) 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [481 J 
Une co l on i e  féoda l e  / pa r M. Rameau. CPa r i s  : D i d i e r ， 1 877 ) 一 一 [ 1 907] 
Ungua rded gates and othe r poems / by Thomas Ba i l ey A l d r i ch CBoston : 
Houghton， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [26 1 J  
Unde r the Deoda rs  / by Rudya rd K i p l  i ng C London : Sampson Low) ← 一 一 一 [ 1 23J
Une f i  1 l e  d' ève : A l be r t  Sava rus / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 
1 891 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 [1 374J
Une Ténéb reuse affa i re / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 896 ) 一 [ 1 402J
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Une v i e  / Guy de Maupassant. C Pa r i s  : V i cto r Ha rva rd， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 [1 582]
Un i ve r se. o r ，  The i nf i n i te l y  g reat and the i nf i n i te l y  1 i t t l e  / by F. A. 
Pouchet .  C London : B l ack i e， 1 902) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 201 ]
Unknown e ros / by Covent ry Patmo re C London : G. Be l l ， 1 897 ) 一 一 一 一 一 [1 9 1 ] 
Un Ma Î t re d' a rmes : sous l a  restau rat i on / pa r V i geant. C Pa r i s  : 恥tte roz，
1 883 ) 一 一 ー … 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー [2067] 
Un ma r i  sous c l oche / pa r Léon de Rosny CPa r i s  : Ma i sonneuve， 1 879 ) ー [2038]
Un ménage de ga rcon / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 892) … ー 一 [ 1 387]
Unseen 附 r l d， and othe r essays / by John F i ske. 1 1 th ed i t i on. CBoston : 
出ughton， M i ff l  i n， 1 876 ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 [778]
Upan i shads / t ras l ated by F. Max M叫 l e r . Pa rt  1 .  COxfo rd : C l a rendon Press， 
1 884 ) 2 cop i es - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [890， 896] 
恨みはれて縁をむすぷ (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898 ) 
(帝国文庫) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2094]
U ran i e  : i 1 l ust rat i ons "de Baya rd， B i e l e r ， Fa l e ro， Gamba rd， Mybach et R i ou 
/ Cam i 1 l e  F l amma r i on. C Pa r i s  : E rnest F l amma r i on， 1 903 ) … 一 一 一 一 一 [2052] 
浦島年代記 (近松時代浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2098]
U rsu l e  m i rouet / H. de Ba l zac. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 894 ) … 一 一 一 日 403]
、〆
Vagabundu l i  L i ebe l l us / 旬 、John Add i ngton Symond C London : Kegan Pua l ，  
1 884 ) 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [231 ]
Van i ko ro et ses hab i tants / pa r P. A. Lesson. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 
1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - _ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 925]
Va r i at i on of an i ma l s  and p l ants / by Cha r l es Da rw i n. 2nd ed i t i on. Vo l .  1 -2. 
( New Yo rk : D. App l eton， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 33-1 1 34] 
Va r i ous f ragments / by He rbe r t  Spence r .  C New Yo rk : D. App 1 eton， 1 898 ) 一 - [850]
Vathek : an A rab i an ta l e  / by W i l 1 i am Beckfo rd. C New Yo rk : James M i  I l e r ， 
1 868 ) 一 一 一 - - - - - - - - - _ - _ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [668] 
Vaux-de-v i re d' O I  i v i e r Basse l i n  et de Jean l e  Houx / pa r P. L. Jacob. 
C Pa r i s  : Ado l phe De l ahays， 1 858 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 758] 
Ve i 1 l ées b retonnes / pa r F. -M. Luze l . (恥 r 1 a i x : 1 mp r i me r i e Ju 1 es 
Mauge r ，  1 879 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [1 790]
Ve rs  / pa r Guy de Maupassant .  C Pa r i s  : G. Cha rpent i e r ，  1 880 ) 一 ー [ 1 580]
Ve rs  / pa r GUY de Maupassant .  CPa r i s  : V i cto r-幽制-
Ve rses & F l y  l eaves / 白a r什 l e邸s S針tu凶a r吋t C臼a l v刊e r l ey C London : I勘加剥lけ1 ， 1問89鉛8) 一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一- [μ44叫] 
V i ca r  of Wakef i e l d  : a ta l e  supposed to be w r i t ten by h i r町m目Ise 1 f / 0 1  i ve r 
Go l dsm i th. CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 895 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 [536]
V i cto r Hugo et son temps / A l f red Ba rbou. C Pa r i s  : Eugène Huggues， 1 88 1 ) [ 1 7 1 4] 
V i cto r i an age of Eng l i sh 1 i te rature  / by 醐rs. 0 1  i phant and F. R. 0 1  i phant .  
Vo l .  1 -2. C London : Pe rc i va l ， 1 892) - 一 一 ー … - - - - - ー 一 目 - - - - - - - ー 一 一 ー 一 一 一 [6 1 9-620]
V i cto r i an antho l ogy / ed i ted by S i r Mountstua rat E. G rant 加ff
London : おnnensche i n， 1 902 ) - 一 - 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 - 一 一 - 一 - 一 - 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 - - - - 臼383訂] 
V i cto r i an antho l ogy， 1 837-1 895 / ed i ted by Edmund C l a rence. CBoston : 
出ughton， M i f f l i n， 1 896 ) 一 一 - - - - - - - - - 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [566]
V i cto r i an poets， rev i sed， and extended / by Edmund C l a rence Stedman. 
CBoston : 出ughton， M i f f l i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー [644]
V i e  a rabe et l a  soc i été Musu l mane / pa r Le Géné ra l E. Daumas. 
C Pa r i s  : M i che l Lévy， 1 869 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - ・ - 一 ー [ 1 9 1 2] 
V i e  l i t té ra i re. 卜 I V / Anato l e  F rance. C Pa r i s  : Ca l mann Lévy， 1 899 ) [ 1 451 - 1 454] 
V i e 恥made et l es routes d' Ang l ete r re au X I V. S i èc l e  / pa r J. J. Jusse rand. 
C Pa r i s  : Hachet te， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 81 9]
V i es des dames ga l antes / pa r Le Se i gneu r de B rantα冊. 恥uve l l e éd i t i on. 
Pa r i s  : Ga rn i e r  F rè res， [ 1 88-?] ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - ー ー 一 [ 1 4 1 7]
V i ews of natu re， o r ，  Contemp l at i ons on the sub l i me phenomena of o reat i on 
一 / by A l exande r von Humbo l dt .  C London : Hen ry G. Bohn， 1 850 ) - - - - - - - - [ 1 1 50] 
T - 7 0  V i k ramo rvaç i � Who l e  h i sto ry 
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V i k ramo rvaç i / pa r Ph. Ed. Foucaux. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 879 ) [ 1 994] 
V i naya texts / t ransated f rom the Pa 1 i by T. W. Rhys 0四v i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pt . ト3. C Oxfo rd : C l a rendon P ress， 1 88 1 -85) 3vs. - - - [895， 898， 900] 
V i naya texts / t ransated f rom the Pa l i by T. W. Rhys Dav i ds and He rmann 
O l denbe rg. Pt . 2. COxfo rd : C l a rendon P ress， 1 882 ) 一 一 一 一 一 一 一 [898]
V i s i on of S i r Launfa l and othe r poems / by James Russe l 1 Lowe l l .  
Boston : Houghton， M i f f l  i n， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 [496]
V i s i on， o r ， He l l ， Pu rgato ry， and pa rad i se of Dante A I  i gh i e r i C London : 
G. Be 1 1 ，  1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [325J 
V i s i t  to the West i nd i es / by James Heat l ey Jun r .  CA l nw i ck， No r thumbe r l and 
H. H. B l a i r ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 [ 1 2 1 8J 
Vo i x  i nt é r i eu res / V i cto r Hugo. C Pa r i s  : J. Hetze l ， [ 1 88-?J ) 一 一 一 一 [ 1 5 1 0J 
Vo l canoes : 附at they a re and what they teach / by John W. Judd. C New Yo rk 
: D .  App l eton， 1 88 1 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 1 84J 
Voyage and othe r Eng l i sh essays f rom the sketch book / by Wash i ngton 
I rv i ng. CBoston : 出ughton， M i f f l  i n， 1 891 ) 一 一 一 一 一 一 [51 2J 
Voyage au Ouadây / pa r Le Cheykh Mohammed I bn-Oma r 日 -Tousy. C Pa r i s  : 
Chez Ben j am i n， 1 85 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → [ 1 899J
Voyage au 伽adây / pa r Le Cheykh Mohammed I bn-伽a r E I -Tousy. P l anches. 
C Pa r i s  : Chez Ben j am i n， 1 85 1 ) - 一 一 一 一 一 一 一 十 一 ー ー ← ← [ 1 900J 
Voyage de l a  m i sson F l atte rs  au pays des Toua reg Azdj e rs / pa r M. 
Hen r i B rosse l a rd. C Pa r i s  : Jouvet， 1 883 ) ← ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 895J
Voyage d' exp l o rat i on en I ndo-Ch i ne / F ranc i s  Ga ran i e r . C Pa r i s  : Hachette，  
1 885 ) ← 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 9 1 3J 
Voyage en Espagne : d' un Ambassadeu r ma roca i n， 1 690-1 691 / t radu i t  de 
l '  A rabe pa r Léon de Rosny. C Pa r i s  : E rnest Le roux， 1 884 ) - - - - - - - - - - - - - [2009J 
Voyage en O r i ent / pa r 醐. Gé ra rd de Ne rva l .  Tome 2. C Pa r i s  : Cha rpent i e r ，  
1 860 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー [ 1 607J 
Voyage of I thoba l / by S i r Edw i n  Arno l d  
C London : Mu r ray， 1 90 1 ) 一 一 ← 一 一 ← ← 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [5J
Voyageuses / Pau l Bou rget. C Pa r i s  : A l phonse Leme r re， [ 1 89-?J ) 一 一 一 一 一 一 一 日 41 6J
、N
Wa l t  Wh i tman / by R i cha rd Mau r i ce Bucke. C Ph i  l ade l ph i a  : Dav i d  McKay， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← + ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 [574J
Wa r of i ndependence / by John F i ske. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 
1 894 ) ← 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [52 1 J 
和荘兵衛 (帝国文庫) C東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2097] 
Waste not ， want not and the ba r r i ng out / by Ma r i a Edge船rth.
CBoston : Ho咽hton， M i f f l  i n， 1 889 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [509J 
Wate r bab i es / by Cha r l es K i ngs l ey C New Yo rk : Wesse l s， 1 900 ) ー ← [ 1 1 9J
Weathe r p rove rbs / p repa red unde r the d i rect i on of W. B. Hazen by H. H. C. 
Dunwoody. C Wash i ngton : Govt .  p r i nt .  Off . ， 1 883 ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 [ 1 226J
Webste r ' s I nte rnat i ona l d i ct i ona ry of the Eng l i sh l anguage / rev i sed and 
en l a rged unde r the supe rv i t i on of Noah Po rte r .  CSp r i ngf i e l d， 間ass.
: Me r r i am， 1 896 ) 一一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 073] 
Wee W i  1 1 i e  W i nk i e  and othe r sto r i es / by Rudya rd K i p l  i ng C London : Sampson 
Low) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [ 1 25J
Wh i m  : a pe r i od i ca l  w i th seve ra l tendenc i es. Vo l .  7， no. 6. C Newa rk. N. J. 
1 904 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ヲ ー 一 一 一 一 [ 1 3 1 6J 
Wh i t t i e r  l eaf l ets  : poems and p rose passages / co即 1 i ed by Joseph i ne E. 
Hodgdon. CBoston : Houghton， M i f f l  i n， 1 882) 一 一 一 一 千 一 一 一 一 ← 一 一 - [559J
Who l e  h i sto ry of g randfathe r ' s cha i r ， o r ，  T rue sto r i es f rom New Eng l i sh 
� i �!� ry， 1 620-1 803 / by Nathan i e l  Hawtho rne. CBoston : Houghton， M i ff l i n  
1 896 ) 3 vo 1 s. 一 一 一 ← 一一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 [473-475J 
Who l e  h i sto ry of ，..._. Wo r l d  as w i  1 1  T - 7 1 
書架番号
W i  I he l m  Me i ste r ' s Ap r rent i cesh i p  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans l ated 
by R. D i  1 l on Boy l an ( London : G. Be l l ， 1 892) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [334]
W i l he l m  Me i ste r ' s t rave l s  / by Johann Wo l fgang Goethe ; t rans l ated f rom 
the l ate r and en l a rged ed i t i on of the Ge rman， and ed i ted by Edwa rd Be l 1 .  
(London : G. Be l l ， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー [337] 
W i  1 1 i am Haz l i tt / by August i ne B i r re l  1 .  (London : Macm i 1 l an， [ 1 901 ] ) 一 一 一 一 [587]
W i nd among the reeds / by W i  1 1 i am But l e r  Yeats (London : E. Mathews， 
1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [260] 
W i ne， women， and song : med i aeva l Lat i n  student ' s songs / by J. A. Symond 
(London : Chatto & W i ndus， 1 884 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [232]
W i nne rs  i n  1 i fe' s race， o r ，  The g reat backboned fam i I y  / by A rabe l l a  B. 
Buck l ey. (London : Macm i 1 l an， 1 903 ) 一 一 一 一 一 一 [1 1 1 8] 
Wonde r-book fo r g i r l s  and boys. Pt. 1 -2 / by Nathan i e l  Hawtho rne. 
(Boston : Houghton， M i ff l  i n， 1 883 ) 一 一 一 一 一 一 一 [483-484] 
Wonde rfu l century / by A l f red Russe l Wa l l ace. (New Yo rk : Dodd， 1 898 ) - - - [ 1 208] 
Wo rks of A l f red Lo rd Tennyson : poet l au reate (London 
: Macm i 1 l an， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [234]
Wo rks of A l f red Lo rd Tennyson : poet l au reate. Vo l .  1 -7 (London : 
Macm i 1 l an， 1 884 ) 7 vo l s. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [235-241 ]
Vo l .  1 -2 :  M i sce l l aneous poems. 
Vo l .  3 :  I dy l l s  of the K i ng. 
Vo 1 .  4 :  The p r i ncess : and Maud. 
Vo l .  5 :  Enoch Arden : and I n  memo r i am. 
Vo l .  6 :  Oueen Ma ry : and Ha ro l d. 
Vo l .  7 :  The Love r ' s ta l e. 
Wo rks of Cha r l es K i ngs l ey (London : Macm i I l an ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1 20] 
Wo rks of Cha r l ot te， Em i I y  and Anne B rontë (London : Dent ，  1 893 ) - - - - - - - - - - - - - - [23] 
Wo rks of Edga r A I  l an Poe. Vo l .  1 -5， 1 0 (Ch i cago : Stone & K i mba l 1 ，  1 894 ) 
Vo l .  1 -5 :  Ta l es of the g rotesque and a rabesque. I -V. 一 一 一 一 [289-293]
Vo 1 .  1 0 : Poems. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [294]
Wo rks of Edmund Spense r / ed i ted by R. Mo r r i s  (London 
: Macm i 1 l an， 1 895 ) 一 一 [21 6] 
Wo rks of F ranc i s  Rabe l a i s  / t rans l ated f rom the F rench by S i r Thomas 
U rquha r t  and Mot teux. Vo l .  1 -2 ( London : H. G. Bohn) ー ー や [351 -352] 
Wo rks of F r i ed r i ch N i etzsche / ed i ted by A l exande r T i  1 l e. Vo l .  1 0-1 1 .  
( New Yo rk : Macm i 1 l an， 1 896-97 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← [802-803]
Wo rks of Geoff rey Chauce r / ed i ted by A l f red W. Po l l a rd (London : 
Macm i 1 l an， 1 898 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 [54]
Wo rks of Ho race / by James Lonsda l e  and Samue l Lee (London : Macm i l l an， 
1 883 ) 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 1 ]
Wo rks of Lau rence Ste rne (London : Rout l edge， 1 89-?) 一 一 一 [21 8] 
Wo rks of Robe r t  He r r i ck. Vo l .  1 -2 
(London : Lawrence & Bu l l et i n， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [1 1 0， 1 1 1 ] 
Wo rks of Thomas de Ou i ncey. Popu l a r  ed i t i on ; v. 1 -1 2  
(Boston : Houghton， 1 876 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー → [65-76] 
Wo rks of V i rg i  1 / notes and an i ndex by James Lonsda l e  and Samue l Lee 
(London : Macm i 1 l an， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一 [31 8]
Wo rks of W i  1 1 i am Shakespea re / ed i ted by W i  1 1 i am Geo rge C l a rk (London 
: Macm i 1 l an， 1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 1 ]
Wo r l d  as w i  1 1 and i dea / by A r thu r  Schopenhaue r .  Vo l .  1 .  3 rd ed i t i on. 
(London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [8 1 2]
Wo r l d as w i  1 1 and i dea / by A rthu r  Schopenhaue r .  Vo l .  2. 2nd ed i t i on. 
(London : K. Pau l ，  1 89 1 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [81 3] 
Wo r l d as w i  1 1 and i dea / by A rthu r Schopenhaue r .  Vo l .  3. 2nd ed i t i on. 
C London : K. Pau l ，  1 89 1 ) 一 一 一 ← ←  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [81 4] 
Wo r I d' s 削rk. Vo 1 .  2， no. 2-6. Vo 1 .  3， no. ト6. Vo 1 .  4， no. 1 .  
(New Yo rk : Doub I eday， 1 902) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー [ 1 3 1 7-1 328]
T - 7 2  Wo r I d' s 冊rk � Zoku k i nse i k i j i nden 
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W recke r / by Robe r t  Lou i s  Stevenson and L l oyd Osbou rne C London : 
Casse 1 1 . 1 893) ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - [220] 
W r i t i ngs of Lafcad i o  Hea rn. v. 1 -1 6. CBoston : 出ughton， M i ff l i n ) ー [ 1 33ト1 346]
Wu r rey and Wyatt antho 1 ogy， 1 509-1 547 A. D. / ed i ted by Edwa rd Arbe r  
C London : F rowde， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 [365]
x 
、r
奴の小 ま ん (侠客伝全集 東京 : 博文館， 1 898) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - - - - [21 05] 
役者必読妙々痴談 / 三芝居士. 一 (東京 : 博文館， 1 894 ) ー ー ー 一 一 [2087]
役者妙々後の正夢 / 三芝居士. 一 (東京 : 博文館， 1 894) ー ー ー [2087]
日 本大玉篇 上巻、 中巻、 下巻 / 石川鴻斎著 (東京 : 博文館， 1 89 1 ) 
3 冊 一 一 一 一 一 白 合 ザ 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 [2422-2424]
大和言葉風俗俳人気質 (珍本全集 上巻 東京 : 博文館， 1 898 ) (帝国文庫) 一 [209幻
日 本武尊吾妻鑑 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099]
山崎与次兵衛寿の門松 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099]
柳津 ・ 越後 ・ 黒田 ・ 加賀 ・ 伊達騒動実記 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) [208幻
槍の権三重雄子 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899 ) ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2099] 
夜窓鬼談 上巻、 下巻 / 石川鴻斎著 (東京 : 吾妻健三郎， 1 894 ) 明治 2 7 年刊
2 冊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - _ 一 一 F 一 一 [2307-2308]
淀鯉出世瀧徳 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099]
淀屋の属風 (珍本全集 下巻 御伽百物語よ り 東京 : 博文館， 1 898) (帝国文庫)ー [2094]
Yogavaca ra ' s manua l i n  I nd i an myst i c i sm / ed i ted by T. W. Rhys Dav i ds. 
C London : Pa l i Text Soc i ety ， 1 896 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - ー ー [876] 
夜廻三月 柳之横櫛 (人情本傑作集 下巻 東京 : 博文館， 1 897 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [209 1 ]
四大奇書 上巻 一 下巻 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899) 島 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2096-2097]
世の中貧富論 / 十返舎一九著. (滑稽名作集) (帝国文庫
(東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 _ - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2087] 
吉野忠信 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2099]
義経千本桜 (浄瑠璃名作集 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 - - - - - - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 [21 00]
用捨箱 上、 中 / 柳亭種彦著. (江戸 : 東都書房， [1 86-句 ) 2 冊一 一 一 一 一 一 [21 36-21 37]
Youma : the sto ry of a West- I nd i an s l ave / by Lafcad i o 出a rn. (The w r i t i ngs 
of Lafcad i o  Hea rn. v. 4 ) CBoston : 出ughton， 1 922) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 日 334]
タ霧阿波鳴渡 (近松世話浄瑠璃 東京 : 博文館， 1 899) 一 一 ー 一 一 一 一 一 [2099]
由佳里の梅 / 為永春水. ー (人情本傑作集 上巻 東京 : 博文館， 1 897 ) [2090] 
祐天聖人一代記 (仏教各宗高僧実伝 東京 : 博文館， 1 898 ) 一 一 一 ー ー 一 [21 02]
Yvette / 臼y de Maupassant .  C Pa r i s  : V i cto r-Ha rva rd， 1 885 ) 一 一 一 一 一 一 日 583]
Z 
Zad i g  ; Cand i de : m i c romégas / Vo l ta i re. C Pa r i s  : E rnest F l amma r i on 
[1 89-?] ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 』 一 一 一 一 一 一 [1 631 ]
座敷芸忠臣蔵 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [2097]
善悪因果経和談図絵 1 - 6 / 松亭金水釈 ; 玉欄斎貞秀画 (京都 :
山城屋佐兵衛， [1 88-?] 6 冊 一 一 一 一 一 一 一 ー 会 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - ー [239 1 -2396]
善光寺道中続膝栗毛 / 十返舎一九著 (帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 899 ) 一 一 一 [2079]
俗曲大全 / 長井金升校訂. (東京 : 博文館， 1 9 1 1 ) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 - - - - _ 一 一 一 一 一 [21 09]
俗談今歳花時 (落語全集 東京 : 博文館， 1 900 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 [21 08] 
俗つれづれ (西鶴全集 下巻 帝国文庫) (東京 : 博文館， 1 894 ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 [2085]
続近世崎人伝 1 - 5  / 三熊思孝輯 ; 伴蓄蟻校 (京都 : 林伊兵衛， 1 800) 寛政 1 1 年刊 5 冊一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 [231 9-2323]


Z - 1  
〔 あ と が き 〕 外 に も あ っ た ハ ー ン の蔵書
昭和 3 年 1 0 月 1 7 日 、 富山高等学校 ( 旧制) の 開校式直後の講堂 に於い て 、 校長の
南 日 恒太郎氏の令弟の 田部隆次氏 (当 時女子学習院の教授、 ハ ー ン の高弟) が 「 ヘル ン
文庫」 につ いて講演 を行 っ た。
富高 第 7 号 (富 山高等学校交友会誌) の講演要 旨に よ れば\ ハ ー ン の蔵書は す で に
田 部氏の弟の 田部重治氏が勤務す る 、 都内 A 大学へ譲渡が決 ま っ て い た と い う 。 た ま た
ま 上京 さ れた南 日 校長が、 田部氏か ら そ の話を 聞 い た翌 日 の早朝、 田部氏宅 を訪れ 「 あ
の話が ま だ決 ま っ て な い な ら 是非富 山 に欲 し L リ と 熱心 に言われた と い う 。 A 大学へ の
譲渡は 、 学長の決裁を待つ の み で 9 分 9 厘決 ま っ て い た と い う 。 兄の熱意に よ り 、 ハ ー
ン の蔵書 (後 に ヘ ル ン文庫 と 名 づ け る ) は 「神園 E 本J の原稿 を加え 、 富 山へ譲渡 さ れ
る こ と が決 ま っ た。
中 に立 っ た小泉家で は 、 田部重治氏に 申 し訳な く 思われた のか、 文庫の蔵書の 中か ら
数冊を重治氏に譲 ら れた と L ヴ 。 真偽の ほ ど は不明 だ っ たが、 ハ ー ン の研究家で金沢市
在住の染村絢子氏が、 平成 1 0 年 7 月 、 増築 さ れた新館 に オ ー プ ン し た新 し い 「 ヘル ン
文庫」 を訪れ ら れた際、 都内 の A 大学 に あ る ハ ー ン の蔵書を 同大学の ご好意で閲覧 さ れ
た概要を聞 く こ と が出来た。
そ れ に よ る と 、 いずれ も ヘル ン文庫蔵書 と 重複す る も ので、 文庫の書架番号 2 4 - 2
9 の Robe r t 8 row i n i ng の全集 The poet i c  and d ramat i c  wo rks of Robe r t  8rown i ng 
6 vo l s. C Boston : Houghton， M i f f l i n ， 1 89 1 -92 ) であ る が、 A 大学所蔵の も の は ア メ
リ カ 時代 に購入 し た と 思われる rLafcad i o Hea r nJ の ゴム 印が押 さ れて い る が、 第 5 巻
第 6 巻 に は押 さ れて な い と い う 。 こ れ は押 し 忘れでな いか と 染村氏が言われる 。 ヘ ル ン
文庫の も の は 「へ る ん」 の刻 印があ り 、 日 本へ来て か ら 買 っ た も の で‘ 出版年が1 89 1 -92
年だが、 A 大学の も の は 1 887年 と 古 い。
も う 一つ は、 書架番号 3 1 - 3 2 の 同 じ く Robe r t 8rown i ngの Se l ect i ons f rom 
the poet i ca I wo rks of Robe r t  8 rown i ng. F i r st  se r i es - Second se r i es. 2 vo I s. 
C New Yo rk  : Macm i I l an ，  1 884 ) で、 ヘ ル ン文庫の も の は、 rLafcad i o  Hea rnJ の ゴム 印
があ り 、 ア メ リ 力 時代に 買 っ た も の だが、 A 大学の も の は 「へ る ん」 の刻 印があ り 、 日
本へ来て買 っ た も の で、 1 巻 目 は ア ン カ ッ ト で 2 巻 目 だけが東京帝大講義の参考書と し
て 用 い た ら し L 、。 こ の 8 冊は前述の如 く 小泉家か ら 田部重治氏に譲 ら れた図書 ら し い。
同氏が後 lこ A 大学 に寄贈 さ れ、 現在は貴重書扱 い と な っ て い る 。 も ち ろ ん本学同様複写
等 は不可 と な っ て い る 。
ヘ ル ン 文庫に は複本がかな り あ る が、 ア メ リ カ に残 し て来た も ので、 後 に グ ー ル ド氏
か ら 小泉家へ返 さ れた も の、 日 本へ来てか ら 集め た も の 一 ー な どか ら 成 っ て お り 重複が
あ る 。 と り わ け ハ ー ンが東京帝大の講師 と な っ て か ら の集書の う ち 、 英米文学書、 特に
イ ギ リ ス詩が多 いが、 複本の う ち 、 1 部に は書き 込みが多 いが、 も う 1 部に は書 き 込み
がな い。 そ の書き 込み も 文中 よ り も 扉や索引部分に見 ら れ る 。 こ れ は蔵書を大切 に し た
ハ ー ン の性格そ の も の でな い だ ろ う か。
Z - 2  
昭和 2 年に編纂 さ れた rCata l ogue of the Lafcad i o  Hea r n  L i b ra ry i n  the Toyama 
H i gh Schoo l J は 3 年足 ら ずの 聞 に よ く 整理 さ れ、 目 録 と し て ま と め ら れた と 思 う 。
高 田 力 、 平岡伴ー先生の尽力 に よ る も の で あ る 。 こ の 目 録 は 7 0 年経 っ た今で も 利用 さ
れて い る 重要な 目 録であ り 、 寄贈依頼が絶え な い。 し か し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 時代の今 日
で は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 目 録を公開 し た方が、 世界か ら ヘル ン文庫を検索す る こ と がで
き る 。 そ んな観点、か ら こ の 目 録を作 り 直 し た。
冊子体 目 録で は、 分類索引 、 著者索引 、 書名 索引 な ど初版 よ り 検索を豊富 に し たが、
イ ン タ ー ネ ッ ト で は、 検索エ ン ジ ン な ど使 っ て論理積で検索で き る はずで あ る 。
「ラ7力ディオ ・ トン小泉八雲関係文献 目 録」 、 「神田 日 本」 画像、 ハ ー ン の 「 お と ぎ噺」 画
像な どの電子情報 も 冊子体 目 録 同様活用 し て いた だければ幸いであ る 。
「
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